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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen Z: Capitulos 1-99 
Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
siguiendo los capitulos del sistema armonizado (2 cifras), 
cantidades y valores 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el lndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa so/icitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind Z: Kaplte11-99 
F~BIIesskabets og medlemsstaternes handel for hvert 
Harmoniserede System kapitel (2-cifret niveau), m~Bngde 
og v~Brdi 
Bemcerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort scerskilt i et glosarium, som p;J anmodning 
vii blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band Z: Kaplte11-99 
Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten nach 
Kapiteln des Harmonisierten Systems (2stellig), Mengen 
und Werten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
/icht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T6J.1oc; Z: KEtaAaLQ 1-99 
E1Jn6pto Tllli Kotv61TITat; Kat Twv Kpan,;,v IJEXwv Tllli• 
KQTQTOYIJEVO (TTO £nint6o TOU EvapiJOVIUIJEVOU rua'Tf)IJO-
TOt; IJE 2 apt91JOUt;, noa61TIT£t; KQI a~i£t; 
01 f..1£8o6o).oy1Kt~ rrapaTTlptfa£1~ Ka8w~ Kal o KardAoyo~ 
TWV XWPWV 6qJ.IOUI£UOVTQI XWPIUTQ a' tva y).waadpiO, TO 
orro(o arroart).).£TQI f..I£Td OTTO a(TTICTT'f· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume Z: Chapters 1-99 
The trade of the Community and its Member Stat broken 
down by harmonized system chapter (2-figur code), 
quantities and values 
The methodological notes and the country i dex are 
published separately in a glossary which will b sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume Z: chapltres 1-99 
Commerce de Ia Communaute et de ses ~tats m mbres au 
niveau du systeme harmonise a 2 chiffres, qu ntites et 
valeurs 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossair qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTII PER PAESI 
Volume Z: Caplto111-99 
Commercio della Comunita e degli Stati mem ri ripartito 
al livello a 2 cifre del sistema armonizzato in uantita e 
valori 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi son pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su ri iesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel Z: Hoofdstuk 1-99 
Handel van de Gemeenschap en van de 
volgens de hoofdstukken van het gehar 
systeem (2 rangen), gewicht en waarde 
Een afzonderlijk glossarium bevat de meth 
opmerkingen en het landenregister. Het 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume Z: Capitulos 1-99 
Lid-Staten 
oniseerde 
ologische 
ordt u op 
Comercio da Comunidade e dos seus Estad s-membros 
segundo os capitulos do sistema harmon zado (dois 
digitos), quantidades e valores 
As notas metodol6gicas assim como o lndic dos palses 
encontram-se num glossa rio publicado em se a rata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comerclo exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A- L: Productoslpa/ses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas ph\stlcas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, ceramlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 72-73: fundicl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol : L Cap. 90-99: lnstrumentos de precls16n, 6ptica 
Volumen Z: Pafsesfproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrarende udenrlgshandelen 
Publikationen omfatter felgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mlneralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lreder 
Bind E kap. 44-49: trm, papir, korl< 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtaj 
Bind G kap. 68-71 : varer af sten, glps, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stebejern, jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel . 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optlske lnstrumenter 
Bind Z: Lande/varer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Veroffentlichung vertellt sich auf folgende BAnda: 
Bllnde A - L: Waren/Lllnder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
Band B, Kapltel 25-27: Mlnerallsche Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Korl< 
Band F, Kapitel 50-67: Splnnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Stelne, Glps, Keramlk, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmlttel 
Band L, Kapitel 90-99: PrAzlslonslnstrumente, Optik 
Band Z: Lllnder!Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvcV.unKol rrlvaKtc; t~wTtplKOU tj1TToplou 
To 6'li10altuj1a arroTtAdTaL arr6 
IV 
T opo1 A - L: rrpoioVTafxwpc~ 
T611oc; A, Kt cUa1a 1-24: ayponK6 rrpo"i6YTa 
T611oc; B, Kt cUa1a 25-27: opuKTa rrpo"i6YTa 
T611oc; C, Kt cUa1a 28-38: X'lllLKa rrpo"i6YTa 
T6j1oc; D, Kt cUalQ 39-43: rrAaaTLKtc; uAtc;, 6tpj1QTQ 
T611oc; E, Kt cUa1a 44-49: rrpo"i6YTa ~uAou, xapnou, 4>tUou 
T6j1oc; F, Kt cUala 50-67: u+aYTLKt~ uAtc;, UTTOO~j1QTQ 
T6j1oc; G, Kt cUala 68-71: A19ol, yuljloc;, KtpOj1lKQ, ucV.oc; 
T6j1oc; H, Kt cUalQ 72-73: XUToa16'lpoc;. al6'lpoc; KQI xcUuPac; 
T611oc; I, Kt cUa1a 74-83: cUAa KOLYa j1tTalla 
T611oc; J, Kt cUa1a 84-85: ll'lXOYtc;, auaKtutc; 
T611oc; K, Kt cUa1a 86-89: t~orrALaj16c; j1tTa4>opt:Jv 
T611oc; L, Kt cUa1a 90-99: 6pyava aKplpdac;, omLKa 6pyava 
Top~ Z: xwpc~frrpoioVTa 
T611oc; z, Kt4>cUaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemical~ 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather · 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, fqotwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. 1 Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countriesfproducts 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytlques du commerce exterieur 
La publication est repartie par: 
Volumes A - L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: prodults agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mlneraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chlmlques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : plerres, piAtres, ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commerclo estero 
La pubblicazlone e suddlvlsa per: 
Voluml A - L: prodottilpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodottl agrlcoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mlnerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmlci 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelii 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, caizature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghlsa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalii comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti dl preclslone, ottica 
Volume Z: paesl/prodottl 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Dee I B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Dee I C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Dee I D, Hoofdstuk 39-43: plastlsche stoffen, leer 
Dee I E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurl< 
Dee I F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71 : steen, gips, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ljzer en staal 
Deei I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deei J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Dee I L, Hoofdstuk 90-99: preclsie-lnstrumenten 
optische lnstrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do comerclo externo 
A publicac;:Ao e composts por: 
Volumes A - L: Produtos!Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B. Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. c, Cap. 28-38: produtos qulmlcos 
Vol. D. Cap. 39-43: materlas plasticas, couros 
Vol. E. Cap. 44-49: madeira, papal, cortic;:a 
Vol. F. Cap. 50-67: tAxtels, calc;:ado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, cerAmlca, vidro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e ac;:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de precisiio 6ptica 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Exportaciones por paises e destino, 
clasificadas segun I producto 
Udfersel efter bestem elsesland, 
ford It pa varer 
Ausfuhr nach Bestimmu gslandern, 
gegliedert ach Waren 
E~aywyt<; KQTQ xwp~ poopl<1jlOU, 
KQTQ\IEjlT\jlEVE<; KQ a npo'(oVTQ 
Exports by country ofj destination, 
broken down b commodity 
Exportations par pays de destination, 
ventih3es par produits 
Esportazioni per paese di estinazione, 
classificate seco do i prodotti 
Uitvoer volgens land van estemming, 
onderverdeeld volgens goe erensoorten 
Exporta9oes por pais s de destino 
discriminadas por produtos 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I I I I J Ned,~and J Portugal I Chapitre Espana France Ireland ltalia UK 
I 1000 WORLD 
1479181 01 1511079 189313 8637 16ms 1368 17515 455245 131490 5070 961 54504 
02 5417201 527774 804740 619732 3853 60827 952324 383388 165776 1567872 1472 329443 
03 1936454 30741 368003 73261 10123 233207 217086 189472 57207 416801 38107 302446 
04 10462906 1109155 430547 3651020 15202 113873 1747851 441393 79473 2429860 17911 426621 
05 992685 91592 152271 189406 1067 31564 86977 51859 55152 295446 4243 31086 
06 1294086 137786 123968 56453 277 39062 41652 12173 72470 J89812 1162 17271 07 12484941 1422392 285001 755368 49093 1411458 2206893 52406 1021145 79026 17850 384511 
06 7546403 319885 9686 154912 334527 3150391 1022987 14586 1785111 689829 24386 60101 
09 350954 38193 5130 130106 202 32086 46277 1684 11033 46061 984 39216 
10 43792211 1405268 2197487 4934318 668212 2487973 26018644 470050 1652394 1~7 4498 1958862 11 7541441 821544 106043 1129860 9589 156565 2904545 64996 1007192 14134 4127 422846 
12 5993144 148955 417186 516379 14604 193922 3868959 26999 48257 70466 14078 175337 
13 64573 973 556 17536 66 8640 15748 569 3349 6839 501 9596 
14 84190 3413 254 27985 1819 10254 20976 4303 2825 6757 440 5164 
15 6681455 842565 198075 2021738 76333 681684 838198 52343 389065 1490380 55380 257696 
16 857164 95238 277701 87478 4289 45924 65523 17717 35989 163471 33980 29854 
17 8411563 382130 347321 1359504 5481 200538 2946269 124487 357422 2259793 13923 414697 
18 1069124 104250 10439 207317 1500 49015 93237 68290 48388 403186 317 103203 
19 2199813 198855 107543 337878 10624 77980 285175 99257 542902 299695 5603 234101 
20 6118738 485552 54498 506800 401858 1529798 438151 5773 1387486 1105999 107683 96936 
21 1296959 181264 86406 221408 1720 94754 196447 61533 54641 293011 2895 102880 
22 22420342 826756 237460 6338249 68338 1838258 6814803 315760 1963218 1035435 185335 796730 
23 13343240 2107730 540931 3270490 138444 261195 1779797 140728 433789 
.,3964 117886 486286 24 509144 25974 7060 83187 85570 9112 34342 4577 110265 2375 2329 54353 
25 126811487 20530687 2002315 32183574 6526149 12372240 23897143 1265064 2808462 18671378 459949 6294526 
26 44147711 2734996 153868 4639095 1231057 2378552 5196890 399669 259492 26919209 99765 135120 
27 255617924 20468077 4791807 21906101 2633845 14843012 14421338 933222 14053235 75847750 1920358 83997179 
28 23872131 3867576 117838 6756338 271693 2145429 3877476 1062349 1638180 3584492 50759 680001 
29 26069912 2447643 46233 6830903 22135 1067227 3815413 47086 1893083 6870158 418468 2611563 
30 458731 21875 8730 93807 1553 22130 92221 37249 74123 24123 3270 79650 
31 24123338 5224866 670525 4911240 189403 1352835 2068028 400376 1929678 6204948 162140 1009299 
32 2980977 277466 76666 1218443 7968 155848 355346 7409 247267 274250 9855 350461 
33 652627 55395 11782 127186 3602 31744 155543 16806 38741 51423 5034 155367 
34 3080772 406338 129787 1075524 2728 152511 335676 8294 150467 404326 24484 390639 
35 1191227 72209 73999 277219 668 14519 242302 41181 64289 384864 583 39374 
38 68681 6849 581 19477 2156 6975 6205 4639 3186 ~~ 923 8667 37 416666 100490 948 125991 23 4051 58399 900 17783 62 78643 
38 10245240 1687544 72220 3412563 56734 230712 1712453 39040 490750 1379901 138255 1025068 
39 21801487 3419921 239345 6570653 29343 686765 3382116 96327 2330655 3741797 179297 1145068 
40 4546225 464535 27821 1048305 9951 297206 1135938 30965 515334 489111 17148 509911 
41 929457 53767 24781 176323 8605 32069 180289 57930 145508 131924 2929 117312 
42 112368 13775 1159 18791 237 5183 16943 815 35131 10194 661 9477 
43 28042 2503 2527 3266 2452 6293 4880 184 2415 684 106 2750 
44 19731199 2685081 768234 5388596 45571 733149 5932523 479909 368237 1105313 1728207 496379 
45 860506 271 231 2758 2 44748 4869 9 706368 694 119060 1496 
46 19093 879 301 2171 7 7180 1024 17 989 4690 1190 645 
47 6022005 745862 209368 1368438 3963 567210 953705 28445 58601 585800 1065870 434925 
48 14256592 1150114 246482 5061335 30449 617536 2355205 59737 1306450 2229477 206464 971343 
49 1621718 153569 29647 598584 2607 102562 189151 13250 207657 140820 6193 177676 
50 9183 130 8 1185 6 56 846 22 6484 23 
4494 
425 
51 517285 55038 1757 71286 5445 29556 125311 18545 80698 21346 103807 
52 819401 80235 7727 198466 123080 68145 115891 20216 102324 45006 21218 37093 
53 304478 91962 494 8665 206 1504 140776 1422 11938 28634 3200 15477 
54 952021 74187 11711 288612 8912 27923 87124 19572 190038 135557 7959 100426 
55 1801572 135706 30293 588015 9287 133217 161448 81347 484686 82584 25280 69711 
56 583471 53723 13543 226470 1512 16496 55611 5512 50980 60670 55612 43162 57 871851 475175 32373 m86 3597 6412 33548 7260 16102 166665 6801 44110 
58 106687 26896 557 23730 1823 4346 14252 2825 13945 9473 1582 7258 
59 269945 50438 1510 87473 435 7762 31921 1867 43857 13254 5312 26096 
60 129609 11100 2080 43781 2227 8193 12983 346 23973 9114 1117 14695 
61 364971 10648 10291 37760 34036 16305 22825 5874 122437 21~9 54861 26847 62 327480 32907 5860 57412 12741 10664 34718 6665 71013 293 9 33986 32127 
63 763239 127225 14703 216716 12388 34063 60856 3872 57029 134577 59090 42700 
64 474470 8468 4559 38177 2101 65029 40917 1447 235173 16806 44073 17720 
65 9151 426 82 1155 20 533 675 81 4481 304 129 1265 
66 28523 1659 207 7586 2 420 2212 31 9638 1047 1344 4377 
67 5457 1793 22 910 
106345 
217 691 22 869 441 90 402 
68 10910120 1654740 458068 2030467 793363 893386 114271 2795115 1256653 557893 249799 
69 9324446 516747 145925 1509740 40949 1270387 852166 31746 3811585 866423 183879 295099 
70 6495718 1559492 59638 1816842 21040 269457 1157818 31727 876539 623822 178606 300937 
71 20444 1356 274 5174 152 1477 2579 431 3868 702 582 4049 
72 78665303 14634607 848752 21096507 492033 3864778 14687719 263241 5154688 8031707 111584 9679687 
73 16222525 1659080 263357 5393348 116727 734570 2325806 80035 3061925 118650, 89587 1289583 74 2661979 576384 33221 756786 28547 80764 496589 11905 220166 17423 21181 262200 
75 106276 3432 691 32380 2 848 18138 906 2610 969 8 37771 
76 4482942 506924 86795 1232658 97801 169337 885183 34199 297709 86638 19917 464038 
78 585278 105527 16175 125647 1381 15709 83406 12124 44964 40653 778 138714 
79 1072895 259769 6848 191850 557 147700 141672 1289 59741 216941 773 45955 
80 34628 4877 848 3793 . 43 138 898 1743 715 3867 86 17863 81 78677 6980 287 12381 1598 24127 350 7110 14758 160 11103 
82 331061 8306 4317 112154 402 28718 40431 5852 48093 30692 7159 44735 
83 716735 27758 19652 236596 1548 35852 79291 4967 170537 63412 10294 66830 
.84 12463967 661453 356742 4384006 9310 443773 1666553 102186 2528715 684252 70480 1556495 
85 4606063 319092 86786 1412028 19386 256811 ms77 73381 751966 306958 50442 549654 
86 308031 25628 5107 107182 2377 14184 98545 1213 26268 7163 425 19939 
87 15523791 1844523 126335 5975155 3315 1257850 2540404 25550 1786765 633719 73340 1254835 
86 43450 1013 559 9924 48 2563 21694 189 4841 2272 235 112 
89 3188398 48264 562514 719799 416 1060660 404043 10211 192623 93069 66926 29853 90 501057 47475 19193 151185 434 12154 60437 14883 44848 59058 2794 88596 91 24104 1267 190 11180 6 1798 4542 206 2358 1114 194 1247 
92 20932 531 235 6006 1 454 931 85 6069 2056 3 4561 
93 67986 784 1406 6048 14381 6815 5573 100 15142 9098 4080 4559 94 3344767 299112 265690 896643 1529 161354 283226 22312 975681 227961 27640 183819 
95 399240 24094 7873 85141 454 35041 57516 11821 74954 38212 1783 64351 96 194099 8243 3864 49031 298 8503 40691 3326 48587 10295 1678 19583 97 19119 755 2248 1299 13 374 1389 1223 1198 905 33 9702 98 25893 
2080189 853687 13599 103255 428739 12284 7s0 3413853 2832735 4609 10 99 15983189 527525 13318 5724739 
TOTAL 949268050 106217302 20860634 183366283 14265864 81969931 151485695 8625869 68212180 194441115 9094582 130528595 
1010 INTRA·EC 
01 1434615 185837 5313 149867 938 15092 442517 103760 4437 473202 933 52919 02 4043260 484252 510597 439537 1079 40270 450538 235001 125270 1473065 447 283204 03 1229735 29841 286723 55732 9402 164633 147706 100768 49410 206265 21316 157939 04 7462628 1052503 138949 2931869 11734 42702 1376796 364232 51084 1197212 12901 282646 OS 850575 86008 93513 169319 895 28209 79518 51494 45371 274107 2731 19410 06 1061624 131961 81966 35168 158 33324 36425 12173 61834 672198 1075 15342 07 11052906 1352389 257656 699292 45197 1230694 2072258 42601 898372 4152864 12062 289503 06 6159358 306158 4019 120184 243448 2587934 861584 14584 1301572 625360 18312 56203 09 199547 37062 1941 64501 59 10190 26921 1602 8597 28027 731 19916 10 23079480 1246299 1297789 1263480 556709 1147838 15366066 389606 346925 325347 1607 1115594 11 2106978 330619 35094 353778 275 5303 751117 39309 51956 442965 392 95950 12 5499006 146468 386934 364591 9647 127725 3705400 25968 22755 526969 12569 169982 13 30762 821 65 6802 18 4504 7891 416 1982 3513 268 4484 14 64215 1601 133 16556 1819 9711 18911 4303 1892 5741 347 3201 15 4520680 623393 102018 1485436 46067 254049 474885 52225 184509 1106271 20300 171507 16 553351 86931 138315 71281 2799 12037 37564 17386 22760 126035 14183 22060 17 3155917 282349 144845 163484 3521 18670 1737014 97434 154546 404893 10727 138434 18 750304 90999 3715 146286 424 7592 74611 54862 39389 283810 227 48387 19 1354628 178575 35061 235352 5486 6095 188674 41616 322713 200954 1167 138933 20 4924174 455272 24388 416992 277426 1179523 385869 5376 1057762 1045533 27668 68365 21 152~ 162127 28245 115719 510 14726 129251 34090 39054 217824 867 63810 22 801447 169900 7971280 41346 217219 3337418 275709 1431715 571833 109054 337621 
23 10687556 1830999 267052 2398651 51400 220490 1626842 140277 141728 3524227 115012 370880 
24 295358 21120 4054 57317 46579 642 25516 3049 81976 1575 22447 
25 94184337 19686980 825539 27667700 2340608 3405175 17825583 1204722 16470313 312903 3513117 26 41687097 2571580 38394 4354066 348269 2237813 4728080 390780 1 26748263 23877 96249 27 165062347 13430013 1750607 13067606 1110749 6767112 9739942 787645 54 65202466 611377 47138568 28 14183075 3203906 83777 3339851 168644 990109 2343868 532107 840651 2516212 37306 326842 
2 z 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter 
SH 
Chapitre UK 
1000 MONDE 
01 3309847 340772 26463 350860 1108 21418 1233966 295659 16202 637089 383461 02 11592581 1126738 1844165 1400090 4732 127880 1790774 935413 426742 3087337 846289 03 3724354 98592 1047108 144733 31475 329282 554459 173667 107835 651535 504412 04 13762102 1161950 805228 3608519 34490 136001 2489862 873192 331792 3706399 578397 05 676229 37707 92835 184339 4045 20383 101575 13610 37643 122986 52347 06 3522939 196181 266708 130039 1208 72595 96529 3109 180774 2545655 27738 07 5026100 482323 105479 150651 36717 721619 827029 39006 530793 1974192 144532 08 4850777 220640 8418 159405 202809 1699231 662049 11808 1283662 527314 54684 09 1182694 130584 16660 437513 2800 72752 142800 6555 51116 122625 195957 10 7260467 412402 361538 605518 148436 472803 4261220 84226 397895 257456 259762 11 1731640 200965 33697 268331 1528 27143 596233 22859 186664 267123 126271 12 2644964 55696 200991 335981 5837 59196 1418731 12526 . 80185 377421 87509 13 407520 6255 7608 128648 1780 40741 77400 45862 25735 23556 45248 14 53794 1214 205 28313 209 3863 5281 1300 1751 6090 4778 15 3921029 403261 119516 997558 64734 589492 386535 20880 325156 763775 208297 16 2620037 293705 803093 301691 25112 157637 236709 53139 155793 408624 107625 17 3516440 177322 164142 476188 6421 170715 1348842 88093 161165 628879 292294 18 2732716 327545 31977 561050 3600 52579 264217 140839 179141 873755 296762 19 3631103 356298 219242 705289 10894 58893 443123 197495 569488 618593 444785 20 4439027 352666 58297 535824 286215 640740 449261 8573 935884 955882 129326 21 3124355 302050 188398 560396 3332 122922 326799 751583 136645 492028 235304 22 11517318 317393 174045 902269 46249 618510 4685695 286530 1145570 702652 2334513 23 3838110 460196 200015 934362 21100 56340 643788 54978 108638 1064057 264859 24 3282995 250280 88750 705417 207457 27750 114052 36699 91853 1009006 748285 25 3474314 386072 82532 713493 200015 339433 573808 63128 291672 304652 471417 26 1624220 142377 3428 156391 41351 106464 128934 100668 53714 721739 140524 27 29703469 2696394 521556 3333413 240178 1495524 2789513 83323 1774498 7878642 8627717 28 10000850 895745 19382 2779107 32124 363789 2795260 220698 438261 1013901 1431364 29 29930081 2441522 262702 9408503 12680 1017065 4775553 993196 2326005 4477435 4067264 30 10740657 919593 595841 3039639 46511 362379 1864899 353978 585387 786476 2155613 31 2753909 540455 86431 584183 25371 138851 234939 44204 220867 720365 144839 32 8010128 651109 191347 3766838 23375 243030 951614 20147 433919 782882 907114 33 5632808 278915 59947 892598 14911 184971 2425179 217790 254450 328478 960322 34 3781258 372121 134636 1518175 2128 144330 429156 29340 167434 429831 531974 35 2136315 190809 289296 535601 1357 18133 400416 197721 83201 288562 131913 36 258438 31631 1883 87023 1169 21966 56335 4036 15783 26960 9148 37 4594201 975759 21983 1149224 508 65048 619811 10736 234451 457778 1057506 38 11621506 889970 118339 4159292 14031 215518 1875266 75987 804126 1295991 2051094 39 37787341 4745424 776920 13025399 47921 949800 5104064 280857 4134296 5687515 2840094 40 11353813 911835 92060 2945027 24582 798262 2801745 124414 1426407 875912 1311376 41 4377657 164452 80359 693474 41499 202802 700967 103242 1439794 387462 546262 42 2790777 143950 29612 402287 8698 138285 584174 12952 1168538 150264 146373 43 2071252 34634 474558 406068 307359 262445 120384 5210 97543 68274 289345 44 5409397 699905 345507 1556034 23398 270930 1034216 95571 541551 387644 158673 45 473267 1327 536 21749 13 79951 12708 24 8159 2276 5047 46 58130 2898 1385 7841 26 11655 3741 68 7071 14936 4570 47 1765279 155760 35616 227747 739 296671 306427 4158 31921 78983 48 16111575 1394212 254572 5898147 33339 547499 2592861 96559 1424930 2068790 49 6941452 545462 185656 2150157 9677 400715 976061 71517 689268 607689 50 524486 2559 180 55802 38 2146 81266 546 353026 1223 7 51 4618091 361702 15399 793255 15897 128188 905370 76712 1341665 115943 831876 52 4688446 416522 56970 1286064 290768 167362 770951 86693 838851 376807 283660 53 806385 170169 3246 63218 128 11182 188682 13209 221778 16494 113642 54 5317367 343645 69298 1719406 44903 162739 597592 64244 1122265 651522 506622 55 6705360 607575 98582 2186437 24225 334898 803190 156713 1791815 287359 253761 56 2388983 173340 51205 1053232 3721 61656 247351 31054 195058 268124 227506 57 3011859 1415155 129053 443986 19005 45532 111135 40019 63819 460383 258139 58 1390417 257100 6598 395180 9464 40406 296510 32972 91666 108049 59 2128537 343684 12165 713454 1344 47617 259483 14492 133406 219897 60 1422522 102504 25176 516256 14432 61729 156828 2095 92213 130581 61 9778214 260851 315443 1255843 533746 266765 895500 105693 3807 64 459378 907499 
62 12358223 807991 207229 2824080 268937 294444 1725133 166183 3349905 760020 1067586 63 2267879 286651 64383 476521 52774 182968 195745 27473 195812 194695 210095 
64 8488788 91129 95667 731863 39250 1049400 650870 19917 4562876 209646 315593 65 238009 9183 1672 35668 395 9200 23570 1926 110841 5286 37517 
66 149130 9546 1242 35958 25 1979 14919 409 55012 6221 17052 67 82691 20434 938 25999 9 2305 8771 246 10989 7790 4543 68 4702190 385131 146973 1027840 43875 307582 510857 51604 1494274 290628 333799 69 5990193 233827 70100 1499529 28342 565847 548091 . 15090 1993256 260336 614076 
70 7052714 1138676 70434 1941681 9853 243838 1603892 140211 903416 434147 492098 
71 18277671 6024794 45088 1898300 17098 207947 1052024 91437 2594353 525828 5750057 72 31685457 6411461 280225 9209776 197123 1598500 5804616 89102 2487112 2294789 3263675 
73 20249736 1638780 474938 6976584 68882 880777 2898700 131851 3786089 1498733 1785050 74 6618832 1318176 54584 2245828 66854 188747 1119949 19625 571316 348128 634647 
75 931768 21248 748 299445 23 4225 128722 11312 21824 79299 364901 
76 11557109 1248400 282674 3581161 198482 405168 1733264 115232 1014704 1825200 1111716 78 389825 62679 4447 106249 1114 8923 51199 6994 29974 23827 93208 79 1084887 262056 4936 205771 495 148522 155686 552 56737 208712 40503 80 213487 38382 1110 27084 
22s 
608 4952 743 6968 22667 109608 81 656275 60029 837 165724 8862 177086 472 35260 73521 133980 82 4611495 165514 51700 2092165 14496 254007 521117 58927 488848 373871 555767 83 3868983 104562 76230 1606816 6056 154544 413261 25602 818262 255599 366969 84 140803338 4835951 3301041 54013296 56359 3436184 17577107 3666890 21999265 8524529 22963659 
85 65332937 3440924 1287591 24257147 m26 1559988 10570731 1671409 6224155 5629937 10055205 86 1365103 52032 20025 534540 1917 36918 475337 8135 71543 33708 130528 
87 100907115 11446186 465183 47002807 8975 6087736 15103686 128229 8958665 3122221 8153758 
88 23442599 218978 148629 4315077 6997 566242 10608480 18499 1280664 819903 5432400 89 4438695 67822 616750 904179 1855 342798 1091521 31929 253673 676395 418216 
90 25540627 662118 901956 10110596 8287 276802 3545264 601620 1812459 2635681 4932436 
91 1525429 38356 17153 640447 178 42742 458755 7188 157382 39846 122130 
92 483799 14852 6271 190485 25 12018 51889 1761 101683 39843 65103 
93 1298642 27394 19062 141074 61146 72017 47157 1124 176170 159392 555776 
94 13730910 1061869 891993 3731913 4904 674901 1279482 77376 4266711 823192 825320 
95 3113010 178437 55767 728535 3767 250179 515888 80333 474442 223654 586745 98 2447236 88094 42877 894673 2551 69937 493565 49698 390464 129292 280075 97 4093109 65200 63065 1149089 141 28677 698788 16990 • 50417 113395 1907142 
98 141034 9 
1200775 
113289 
124829 153344 
27698 
482920 1170898 2760930 
38 
99 17684866 2937609 2633590 68397 6145462 
TOTAL 906377684 77854328 23286068 272949699 4832880 36435093 144580987 15809174 108667025 90050649 9012125 123119656 
1010 INTRA-CE 
01 2996648 326954 12833 289605 674 14567 1173146 255488 9918 585538 2674 325271 
02 9444884 1090744 1131743 1206348 1610 83561 1193818 670680 338204 2967783 818 759575 
03 2843602 92511 749890 111611 29092 232611 456294 124664 85197 484140 52935 424857 
04 10224734 1123248 392016 2957242 25339 95257 1947033 767734 219575 2268164 27648 401478 
05 463585 34395 65243 97324 3042 16813 70598 12138 26746 95549 6582 35137 
06 2738704 181384 166442 69057 620 62740 66667 3109 131760 2029561 2170 23194 
07 4282623 438230 92812 113065 35060 609803 722098 36451 429829 1683981 10276 111218 
08 4033629 212628 3176 122981 164521 1416586 561194 11801 983789 498308 13612 47033 
09 666097 123200 4011 230402 1803 23751 80468 6237 38426 85484 2810 69505 
10 5065544 393915 264407 297198 138711 258465 3124877 77654 194382 116214 391 199132 
11 803706 127768 13474 137753 184 3584 261991 16817 23849 181230 125 37131 
12 2246712 52133 159316 190453 4068 44460 1364001 12211 53056 283557 6290 77167 
13 200955 5688 655 46507 433 19302 37990 44931 15856 12405 2205 14983 
14 34063 887 82 16074 209 2513 3499 1299 708 4863 575 3354 
15 2471272 309770 44008 676006 49617 350374 228082 20789 126219 523362 19703 123342 
16 1777822 279093 456120 245699 16655 38774 142247 52261 86711 342892 36277 81093 
17 1940867 144803 64279 147872 3087 30855 1064237 67450 90089 182719 1356 144320 
18 1929095 283658 10004 378110 1057 19922 203459 125768 136757 621439 839 148082 
19 2277958 311298 67725 461638 5032 12087 298160 89102 378283 392913 1795 259925 
20 3278920 326008 30579 414770 198951 269088 359100 7970 687201 881974 22592 82687 
21 1975012 267362 67338 338928 721 31195 196932 507005 85107 329535 1449 149440 
22 6055084 301808 112109 534168 30802 295662 2545764 171857 678779 298629 229533 855973 
23 2819724 373008 83359 558646 6322 41125 548431 54250 28929 910173 28753 188730 
24 2416047 228779 52235 578644 121213 187 71884 25778 58855 939894 2585 335993 
25 2184013 351946 21098 523657 88760 145003 398549 54570 121763 214720 31934 214013 
26 1288282 107855 1028 100404 14555 62990 107614 98314 31488 669504 18462 76068 
27 18605841 1730321 169288 1613493 93518 687149 1887943 72015 697092 6720562 79330 4854932 
28 4428728 626735 6546 853872 23181 148126 1486942 109731 189472 719491 7150 257482 
z 3 
1988 Quantity- Quantittls: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d~clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland .I Por!Ugal I UK 
1010 INTRA-EC 
29 17323731 1836043 16431 3669096 4869 676200 2949043 26393 946570 503864ll 281969 1876468 
30 202201 13231 2448 42383 715 7474 30049 28574 31526 12728 682 32391 
31 16001855 4045393 38188 3077886 48144 848374 1423881 335131 1132602 4477934 128911 445431 
32 1508828 221437 23681 537915 907 75110 217010 6944 73584 194586 3383 154311 
33 358574 44357 1616 68031 1148 7729 81860 14225 24321 38725 4470 72092 
34 2003805 376214 20287 668784 307 83132 209188 8211 85472 340804 12019 221387 
35 847747 50601 28281 141382 154 11733 144862 9081 37539 203236 423 20455 
36 39782 5087 133 9568 3 1731 1610 4604 1890 7959 421 6779 37 257745 83840 543 83184 2577 42281 859 12289 217f1 39 50399 
38 6840440 1535373 22719 2097403 12062 110352 1038259 32547 223883 10693 6 128844 569622 
39 14978818 2812604 118010 3887580 8034 401869 2599380 80601 1472490 2848296 120028 829926 
40 2944421 344429 15102 665640 6612 182559 805861 21141 294140 3}~ 13249 304455 41 648182 41479 13489 119603 2673 26421 158250 49774 66471 1657 88735 
42 83772 12118 318 8026 88 1630 9088 700 16594 91 5 490 5615 
43 18544 552 858 1934 2070 4732 2522 160 1519 518 100 1581 
44 14183m 2560601 152204 2526838 13698 432583 5048288 407711 245604 1063462 1553431 181377 
45 815158 233 94 1130 4 36404 4582 8 705198 821 66221 667 48 14708 851 98 1383 5440 576 16 688 4355 907 410 
47 4822095 673175 135752 834137 1957 473325 879884 28434 37808 519092 905784 332787 
48 10802345 995178 167493 3672071 4070 413293 1866718 58892 926051 1907827 182985 607767 
49 1096837 140229 9049 393601 453 56775 127496 11139 158561 118775 3102 77457 
50 3776 92 5 651 6 38 508 16 2220 19 4191 
223 
51 356893 41919 1375 43319 3276 23147 95706 18323 58269 18061 53307 
52 598993 69682 5107 142605 79292 52973 82717 19458 72979 35160 14480 24560 
53 249754 66577 432 5493 113 1309 127244 1323 6744 27850 2535 10134 
54 827060 58891 2035 196437 6928 18240 62009 17026 126316 101300 3214 36664 
55 1128466 119050 21088 385773 6347 46004 117373 72995 235273 69264 20381 32938 
56 394220 43830 8222 143892 372 7957 44224 5123 36133 46572 34403 23692 
57 676676 388784 17333 52673 1970 3381 25951 5283 11309 138412 8248 25354 
58 73420 21358 299 14237 1448 2434 9695 2600 9024 7884 539 3904 
59 179072 42672 550 55373 315 5234 20512 1728 28375 9984 2849 11480 
80 86882 9882 973 25426 886 4485 8781 332 18120 8388 722 10889 
61 254730 9938 3413 19472 27366 8416 13812 5087 92842 
= 
38591 18711 
62 225309 29332 2127 35575 11031 4333 20416 5879 47250 21273 22028 
83 466280 84767 8280 171669 9601 11053 33822 3400 27752 71~ 45421 21456 84 306309 7704 1902 17688 1112 40014 22473 1277 152191 15 7 35220 11431 
65 5496 309 11 841 4 328 371 59 2812 278 79 604 
66 18806 1597 75 3024 194 1002 30 7389 ! 1344 3456 67 3983 1648 9 422 19831 115 387 22 627 77 269 68 7511295 1609022 152052 1431507 572115 655988 111457 1173989 116 437719 178010 
69 5571567 493178 102116 835414 12287 512005 642227 31109 1850603 822124 129480 141024 
70 5001959 1353165 33618 1183295 14317 179818 811837 28750 509759 573191 126781 207428 
71 10543 923 142 2583 18 797 1085 382 1653 575 568 1837 
72 51740698 11019642 585774 12865490 246973 1993915 10690438 245400 3383741 5088083 68246 5572818 
73 8037115 1200378 136850 2124173 7347 352475 1171971 78302 1437912 948828 47989 532890 
74 2024577 494106 28120 452802 19681 67679 434492 11260 170348 141596 15881 188832 
75 56174 2172 629 16048 2 482 11982 615 2033 3348 7 18880 
76 3422368 402928 63610 824111 72360 105255 532148 31374 211196 823884 18882 336620 
78 419268 80119 8914 70014 1344 7640 76114 11244 19478 38591 494 105316 
79 677965 170501 3591 118833 465 36505 111178 1288 1sm 191599 477 26951 
80 24623 4276 430 2038 
41 
95 756 1738 508 3470 83 11249 
81 53084 5411 188 6157 1504 17613 155 5209 12338 160 4310 
82 188018 6732 1758 61685 80 15885 22321 3284 27591 26854 4330 17500 
83 429306 21826 9431 129990 334 17912 48183 4516 110795 46208 7017 33114 
84 6866613 459222 170145 2284439 3542 271712 974471 77578 1377216 479392 60303 708593 
85 2660775 251173 38309 764810 11985 155020 489412 60064 414678 154784 39721 280839 
86 137700 14834 1915 54529 458 6852 38224 919 6503 5913 117 9836 
87 10996213 1541841 74968 3894313 790 10m31 1811303 25038 1256440 516922 68105 728962 
88 28346 740 360 8541 33 1854 11198 88 2020 1346 144 22 
89 423487 24453 8516 138281 94 18983 93469 9825 85561 mg: 5632 17069 90 266124 17794 11177 78253 238 6323 35871 11542 26700 2335 43787 
91 13413 1191 74 5557 455 2602 77 1467 1000 158 832 
92 12745 501 91 2650 
1163 
273 528 67 3668 1656 2 3309 
93 23778 824 592 3494 3207 2113 16 10852 148 281 1288 
94 2018149 265330 111720 518796 357 88791 169221 21782 522065 196984 21638 101485 
95 266301 21140 3437 48134 243 22833 34175 11019 49719 31319 1555 42727 
96 103603 6612 1560 28690 188 3887 18476 2488 24618 7494 834 10776 
97 8851 548 1350 515 8 181 481 906 431 638 18 3775 
98 883 
1365576 17829 
871 
67362 26456 12 418 106168 1842920 118 2370937 99 5893845 89721 8338 
TOTAL 651341300 86618785 10031744 122657833 6084800 30377059 105258419 7084884 34086457 162557626 6071431 80532462 
1011 EXTRA-EC 
01 76284 3477 3325 17910 450 2428 12729 27733 636 5983 30 1585 
02 1365347 39917 294026 178849 2770 20378 500520 148387 39959 93375 931 46235 
03 705462 895 81284 17532 722 67906 69373 88708 7418 210541 16596 144509 
04 2973751 58327 267296 719140 3416 71002 370921 77160 27842 1231896 4971 143980 
05 141831 5588 58736 20088 192 3094 9462 366 9781 21340 1511 11675 
06 212446 5825 42005 23285 120 5741 5226 9806 10632 117601 88 1925 07 1417521 69924 27337 56082 3891 180760 134435 122016 712606 5650 95014 
08 1388323 13682 5672 34728 91038 582361 141389 2 483037 44475 6038 3901 
09 147946 1130 3188 62353 113 21804 19357 83 2355 18034 248 19301 
10 20710853 158959 898041 3670843 111499 1340136 10630522 80242 1305309 1~9160 2875 643267 11 4767718 487070 70951 707485 9306 151253 2141723 25689 954077 1985 3701 14478 
12 493128 2483 29257 151791 4957 66198 161569 1031 25483 43495 1510 5354 
13 28756 152 490 5748 50 4338 7859 153 1368 3261 229 5110 
14 19958 1812 121 11428 
30197 
544 2063 
117 
933 1014 80 1963 
15 2291211 219178 66682 536300 421965 361248 183876 ~ 35055 86187 16 303033 8275 139366 16199 1427 33754 27883 333 12796 19789 7791 17 5023908 81721 191268 1054957 1758 180342 1209224 27054 202138 1 3180 276265 
18 337283 13216 6716 61005 1028 40037 18620 13407 8980 119373 85 54816 
19 824993 20227 72476 84533 5326 71890 98424 57841 218417 98468 4424 95169 
20 1192248 30208 30093 89794 123696 350274 70272 396 328404 60441 80080 28590 
21 418329 19138 20178 105837 1205 80026 67183 27443 15443 41256 2003 36637 
22 7115416 23525 66482 365748 24472 1615578 3474530 40050 509188 482128 74603 459112 
23 2636766 276734 270095 871643 87044 40704 152954 451 292062 524601 2874 117404 
24 208476 4817 2888 25643 38878 8343 8790 1529 79114 6090 679 31905 
25 29727391 741981 846270 4514559 4185542 8967057 5871481 80180 1878870 152692 145486 2363493 
26 2434322 183409 115475 284935 882788 140660 468812 8890 109550 168920 52009 38874 
27 66836505 3702182 3035651 5018253 1523095 7195408 4645797 145553 6306908 4840821 609314 28013543 
28 7602314 658387 34062 1901804 102737 1153594 1333615 550239 997280 590010 13080 267706 
29 6645493 609600 29064 1769710 17267 407227 866369 20694 948460 1351278 135960 491864 
30 256005 8565 8281 51429 640 14655 82179 8873 42588 10933 2590 47272 
31 6769406 1179475 15753 1833355 141259 503583 644167 65245 797075 1453885 33228 102401 
32 1365680 56033 48053 583584 7060 80185 138321 465 173374 78990 3457 196158 
33 292280 11002 10152 59059 1147 23781 73665 2588 14348 12699 580 83281 
34 1051239 30108 84344 406737 2411 89250 126474 2082 84881 83334 12368 169252 
35 528021 21610 43579 135489 513 2788 97442 32100 26740 149150 140 18470 
36 21432 1583 448 2431 2155 5244 4597 35 1297 1082 491 2089 
37 131561 38839 404 35483 20 1475 16118 40 5491 7445 23 28443 
38 3334638 152060 22827 1273471 44651 120061 674182 8492 266567 ~no 9189 455348 39 8034293 807142 121312 2230696 21015 278658 782706 15728 858073 184 59155 421624 
40 1483341 120072 12724 383768 3336 134842 330074 9827 221114 78451 3873 205462 
41 255458 12284 11294 56339 3931 5682 22042 7881 79021 27167 1274 28581 
42 48526 1652 847 10771 149 3551 7859 113 18482 1090 168 3854 
43 11491 1951 1667 1327 382 1583 2357 22 894 148 9 1171 
44 5544570 124396 616028 2841717 31874 298747 886186 72197 141930 41852 174839 315004 
45 65325 40 139 1829 1 8347 285 1 1171 71 52812 829 
46 4384 28 203 807 3 1739 451 
10 
298 336 283 236 
47 1199782 72488 73614 534298 2006 93780 73842 20795 66685 160107 102137 
48 3327917 154541 78930 1392393 26321 203778 488488 853 376647 321375 24768 259823 49 523833 13326 20514 204958 969 45719 61837 2112 49079 22012 3088 100219 
50 5394 38 1 533 
2170 
18 339 5 4254 4 
307 
202 
51 160413 13122 380 27973 8406 29612 2223 24434 3287 50499 
52 219657 10574 1903 55852 43781 15153 33183 783 29338 9852 6743 12535 
53 54890 25391 60 3370 92 189 13528 99 5171 784 866 5340 
54 254461 17302 532 91881 1984 8010 25119 2544 83711 19325 4743 19310 
55 666693 16683 9202 202255 2936 85705 44079 8356 249408 13311 4923 29855 
56 187579 10094 5325 82523 1137 7176 11387 388 14756 13953 21369 19473 
4 z 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
1010 
29 16353515 1583044 104302 4184805 1093 501392 2994816 586555 1004632 3062497 30 4745676 527476 231210 1194954 27043 170293 778777 224994 303778 393575 31 1790781 433030 4007 348299 4891 85130 153671 37217 115630 522665 32 4048361 512794 84490 1645901 6382 124152 531054 18059 187314 532169 33 2830755 207098 12178 416153 2264 46361 1154974 168099 149105 210679 34 2240691 330920 22991 836527 328 55839 241605 22677 87945 350798 35 1199620 130194 127173 284602 402 12198 272845 77956 45434 185366 38 134022 22296 296 28097 2 13554 23801 3990 10181 25039 37 2764301 559233 9052 591075 318 48778 407990 9341 157602 287303 38 6324093 653748 22225 2128384 2169 104392 1052965 54371 376418 816284 39 25006963 3912003 384844 7543732 17582 541372 3897007 226010 2702243 4324374 40 7292076 692744 55345 1776147 16683 431565 1921151 89187 867406 603227 41 2651835 132300 43878 351389 19044 141203 488195 84912 830203 259022 42 1208301 121528 8540 168890 5318 44892 148631 10347 483902 130577 43 1196429 28398 155147 248729 224721 233968 74779 4996 43959 48392 44 3840320 666751 184476 868354 9021 148294 804293 87536 340221 357312 45 289265 976 128 8989 2 57839 9724 15 4075 1982 46 40431 2747 556 3521 13 7938 1979 67 3829 13830 47 1455067 134444 26218 146149 146 243584 277088 4138 18384 70311 48 11487899 1210420 137382 4017124 13245 335623 1913538 91969 981171 1738438 49 3722440 467443 71821 1032942 2334 168849 480999 57305 459067 469281 50 225183 1682 149 32650 38 1534 34657 357 143987 1017 51 2840179 259918 10592 415238 11041 90015 665558 84475 831152 82682 52 3063322 339642 31271 730997 221422 134848 475218 83069 594744 235768 53 525470 118577 2660 23911 88 9987 148945 11294 124504 14660 54 3464356 282729 10350 1043410 37789 116898 428910 56139 763446 491161 55 4288041 519143 56920 1289479 16269 138836 575790 141483 1068420 222823 56 1546254 132379 27003 642347 1375 24129 185350 28754 139589 206832 57 2171701 1117200 67074 273242 10073 20738 80124 27925 40294 376417 58 885377 210179 2794 214285 7060 23181 176306 29683 95940 71371 59 1286003 282231 4806 371524 838 26106 156347 11587 228440 102580 60 904239 68893 13760 277412 7177 32202 102337 1801 233384 54531 61 6577556 242378 90183 658112 422952 116526 582365 83268 2753955 427139 62 7643981 733345 57904 1639095 232010 104151 928658 141857 1872963 676534 63 1394842 211205 29753 279412 37389 52951 108771 23286 114983 134100 64 5221330 81148 41404 348518 24260 569816 348383 16564 2811540 195050 65 133664 6985 396 16956 106 5741 11740 948 70444 4699 68 96129 9143 387 13939 
3 
627 7219 384 41407 3980 67 54831 18896 540 11883 897 4490 248 6969 6874 68 2642986 343263 57984 601265 11114 185629 349513 40329 574265 230578 69 3207312 193999 27688 785877 10122 242254 314958 8232 1051547 227550 70 4578840 943388 24916 1106081 5493 184045 968685 59084 633183 358493 71 5252270 1242694 20140 592867 8415 120301 427139 38634 546890 371621 72 20218014 4762482 161906 5228410 107125 814085 3923755 82738 1619557 1633281 73 10743313 1273805 240564 3190224 10169 438393 1545487 125239 1955410 1131959 74 4665084 1128010 37665 1264660 46005 161059 923652 17834 414979 262322 75 513955 13203 625 149142 21 3510 76716 7401 16002 49102 76 8274355 991600 181975 2271958 142177 246209 1211197 103006 692739 1645990 78 272477 47169 2397 57314 1063 4249 45497 6754 13780 21041 79 685976 173944 2180 116943 344 42244 124913 551 15497 185393 80 143897 35347 391 11262 
219 
210 3231 657 5160 19625 81 357770 45654 473 58220 8401 102253 216 23149 60076 82 2427703 107466 21446 1030288 7440 138681 270561 31166 284868 283560 83 2224047 81328 34079 896073 1448 70999 234104 19707 500357 190649 84 72962583 3331958 1485524 25102427 21817 2154161 9685662 2890138 11325443 5732812 85 38001337 2641470 593185 12972002 52510 986137 5952001 1235477 3785825 2651473 86 415630 26503 7883 208350 400 20239 66581 5172 21764 28039 87 65122702 9591611 244880 26281017 2629 5163392 10411389 122951 8097202 2592115 88 10939987 159962 122096 3844443 3898 308777 5510168 6912 666331 305360 89 1363713 31353 34062 273066 1028 31345 544775 26967 110759 130813 90 12341227 505614 440773 4494239 4051 138588 1721701 381189 993713 1568635 91 571395 32389 5168 269589 11 11837 133734 1360 50410 30433 92 240721 14167 2127 71157 2 6977 20571 1466 58907 30914 93 219076 17276 5974 57660 4699 19648 12821 73 84175 1963 94 8248367 959025 411449 2088242 1745 335968 723531 70905 2496949 682581 95 1869293 152118 21620 370092 2508 143351 229132 68155 291889 191608 96 1350396 65426 21545 476265 1630 30450 242868 33008 233576 95854 97 1214558 50874 39130 385039 98 13523 172138 14067 21912 70119 98 5446 
1776423 168276 
5276 
89903 17634 
170 
237792 36028 1757371 914 99 6972877 388637 26746 2473 
TOTAL 539793818 57784697 11586544 147690352 2977906 22019039 89005489 11718291 62009550 67239201 61317 008 
1011 EXTRA-CE 
01 313198 13815 13828 61253 434 6852 60820 40193 6284 51551 174 58194 02 2133408 32333 712309 192979 3114 43911 593664 264702 86835 115447 1386 86728 03 878122 6083 297317 33085 2374 96209 98184 49005 20722 167391 28201 79571 04 3520617 38480 400251 651265 8948 40617 542539 105454 110868 1436697 8587 176 933 05 212354 3310 27560 87015 1002 3305 30975 1471 10898 27434 2176 17210 06 786178 14795 100265 80978 590 9854 29860 
2555 
48979 516078 231 4548 07 737017 44035 12873 37578 1654 111807 104919 100511 284553 3403 33329 08 815707 7985 5243 38428 38240 282522 100633 6 298683 31015 7086 7666 09 497838 7345 12648 189172 901 48765 62333 318 12251 37129 515 12 6459 10 2194640 18479 97013 308326 7720 214338 1136314 6373 203399 141244 801 60633 11 m960 69238 20225 110952 1341 23557 332226 8041 162730 44152 689 6809 12 380612 3564 24179 145529 1767 14700 54729 315 27039 93840 4599 10351 13 161095 568 6953 50532 1341 21437 39410 931 9860 9591 2474 17998 14 19725 328 125 12240 
15025 
1350 1779 1 1043 1226 208 1425 15 1341069 93484 27503 321548 238987 158399 89 198058 206712 22109 61155 16 839142 14519 346923 55676 7967 118627 94168 878 67303 65727 40615 26539 17 1437103 28938 71514 263393 2985 137892 284562 20844 70698 387504 1003 147 970 18 801420 43750 21953 182517 2359 31555 60739 15070 42195 252238 361 1 48683 19 1293722 44832 151485 187567 5837 46801 144731 108390 189355 224670 5190 1 84864 20 1157789 26582 27683 121004 88335 371638 90138 600 247635 73893 63627 46658 21 1015787 34870 52616 221407 2579 91714 129608 244578 50669 101969 3437 82340 22 5420989 14746 61303 355278 12190 312546 2138675 114673 456989 402936 72914 147 8539 23 1012735 87191 116481 375715 14778 15215 97359 730 79708 148399 1024 76135 
24 827693 21071 34374 112209 83543 26078 41727 11123 32484 51003 1790 412291 
25 1153620 26840 29068 188991 111262 194417 177242 8537 169851 22104 16021 209 487 
26 333594 34521 2400 54048 26797 43466 21320 2552 22224 52182 9625 84457 27 8219048 519100 351758 904288 146661 749610 896242 11275 1036884 638308 84530 28804 12 28 3651270 262479 12838 1032511 8790 215204 1308325 110964 248674 158422 3948 289 115 
29 11241969 858464 147235 3575128 11587 511826 1780726 406638 1319221 1041688 48567 1542891 
30 5979225 386507 384418 1844610 19454 192076 1086107 128985 281248 383271 21344 1271 205 31 779528 107426 2944 235882 20481 53537 81268 6988 105238 144069 2640 19057 
32 3751021 138308 82880 1988230 16998 116998 420442 2086 245606 248867 4810 485 796 
33 2763767 71552 47410 453385 2527 138233 1269445 49682 104181 117795 2156 509391 
34 1493745 41183 68780 681441 1789 87795 187521 6658 79352 78382 6570 256 274 
35 911226 60613 146930 250991 954 5932 127567 119765 37729 94201 400 66144 
38 87264 9335 1587 21793 1167 8413 32735 48 5586 1921 1162 3519 
37 1605905 416294 12931 334515 186 18275 211804 1391 76733 170475 467 382 834 
38 5123187 238116 33963 1949614 11823 110708 822278 21617 426433 478780 8035 10238 20 
39 11584460 832991 392199 4812989 29963 399099 1406920 52840 1431077 1045701 77564 1103 117 
40 3931963 219043 38709 1139928 7688 366611 880567 35228 556684 172386 12022 50309 7 41 1666195 32153 38680 341393 22454 61573 212768 17634 608762 71079 7096 2 54603 
42 1577573 22305 21070 233258 3226 92989 415531 2602 680589 19684 7879 78440 
43 874057 6238 319400 156648 82438 28478 45602 215 53520 19882 250 161 188 
44 1567838 33125 161028 687635 14376 122299 229890 8037 200556 30331 20341 60216 
45 183915 352 408 12757 11 22109 2984 9 4083 294 137983 2925 
46 17703 148 828 4321 13 3718 1762 1 3243 1307 893 1469 
47 310149 21313 9399 81596 593 53035 29341 18 13531 8669 79528 13126 
48 4407518 183264 116558 1839413 19967 211473 679307 4587 440691 328671 17975 5656 12 
49 3212208 77832 112713 1117074 4428 231667 494822 14211 229948 116661 10614 802 240 
50 298309 875 31 23151 
4859 
616 46608 189 208044 205 39 18551 
51 1777350 101782 4805 377987 38171 239819 12234 509973 33266 4350 450 104 
52 1619440 76867 20494 555050 69339 32493 295676 3622 243759 141028 40315 140 797 
53 280354 51590 587 39233 34 1195 39737 1915 96794 1834 653 46782 
54 1546669 60906 3414 669589 7113 41151 168684 8101 358320 97517 19445 112 427 
55 2398852 86432 39656 898958 7958 195917 227382 15230 723071 84542 33259 10444 9 
56 839530 40961 24198 410812 2339 36013 62000 2297 55286 60077 27902 117 645 
z 5 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
' 1011 EXTRA-EC i 
57 195158 86401 15040 25121 1625 3036 7596 1977 4792 28253 2558 18759 
58 33284 5542 257 9490 375 1924 4557 223 4923 1588 1045 3360 
59 83296 7770 966 24529 120 2532 11412 156 15464 3265 2462 14620 
60 41444 1224 1106 18353 1345 3711 4205 15 5852 1429 399 3805 
61 110223 713 6872 18288 6664 9895 9206 806 29757 1572 16291 10159 
62 102070 3574 3754 21840 1699 6324 14287 776 23713 3298 12702 10103 
63 294099 61998 6410 45060 2760 22830 27033 475 29275 83339 13662 21257 
64 168063 764 2658 20483 984 25005 18419 169 82931 1514 8846 6290 
65 3657 118 71 514 15 206 304 21 1667 32 49 660 
66 6566 84 131 1411 1 227 1210 1 2246 351 2 922 
67 1492 145 15 487 86486 97 303 2810 245 53 13 134 68 3189784 45710 168315 530001 221248 237371 1620997 87051 120173 69628 
69 3752745 23570 43814 674329 28620 758371 209945 639 1760916 44277 54189 154075 
70 1435452 178759 26026 431264 6706 89590 345981 2982 160206 48692 51827 93419 
71 9879 432 133 2607 126 676 1495 52 2009 127 15 2207 
72 26870563 3400510 262944 8199534 245062 1867126 3997225 17841 1770886 2963586 39887 4105962 
73 8179052 458721 126512 3269195 109346 380145 1153829 3741 1643150 236326 41369 756718 
74 634543 82281 5103 304184 8821 11611 62104 647 48455 32642 5320 73375 
75 50026 1205 61 16336 
25424 
163 6176 293 556 6346 1020 18890 76 1045830 105473 23188 408542 63626 153022 2824 86353 48937 127421 
78 161856 23350 7260 53597 36 8069 7293 880 25426 2261 283 33401 
79 371361 69269 3058 49848 89 111187 30494 
6 
42961 25340 111 19004 
eo 9730 599 217 1485 
2 
40 142 207 396 24 6614 
81 23084 1568 101 3496 94 6512 194 1901 2419 
2814 
6797 
82 143019 1576 2564 50469 309 12839 18115 2567 20492 4035 27239 
83 287076 5932 10211 106449 1206 17939 31128 458 59684 17195 3158 33718 
84 5562301 202194 186050 2074583 5771 171182 692030 24616 1150693 198858 9967 846357 
85 1830287 67843 50462 629894 7380 101062 288139 13306 337254 59442 10708 264797 
86 168686 9931 3190 52653 1919 6978 62326 293 19536 1248 308 10304 
87 4525963 302037 51376 2080845 2524 180078 728913 513 532025 116580 5194 525878 
88 17099 270 198 1381 15 707 10493 103 2822 928 93 89 
89 2094589 23803 553189 583521 323 372188 310570 588 127043 ~~ 61293 12785 90 232543 29688 7896 72133 191 5839 24555 3340 18117 423 44815 
91 10652 76 115 5610 6 1338 1937 125 885 114 34 412 
92 7680 29 143 2850 1 181 403 15 2402 401 1 1254 
93 35295 160 812 2557 13210 3805 3461 84 4289 47 3799 3271 
94 1326054 33700 153951 377854 1170 72241 113892 549 453572 30976 6010 82139 
95 132899 2951 4432 37014 191 12213 23341 803 25211 4891 224 21628 
96 90174 1639 2062 20049 107 4638 24422 837 23958 2810 843 8809 
97 10252 207 889 783 6 193 881 318 767 267 15 5926 
98 25009 
699172 35226 
12727 
35893 40003 12272 295 83833 966541 42 10 99 5246575 24801 6968 3353801 
TOTAL 280398606 16183408 10820723 58144365 8193449 29835600 46174556 1740469 31146727 25881590 2281221 49996498 
1020 CLASS 1 
01 19018 131 628 9004 263 751 5710 380 77 1185 6 883 
02 404125 3324 217270 41026 224 4399 52076 40999 12367 17683 1 14556 
03 230115 795 67741 5519 476 26394 25730 19940 6714 45233 13564 1eo09 
04 431129 1107 42478 148024 2635 5353 79930 2756 23795 
'f66 
3984 26301 
05 120583 4793 55968 18176 188 699 7932 315 7593 3017 1486 10416 
06 195735 5607 41894 23027 48 2006 3113 
1455 
9909 108168 75 1888 
07 715044 35951 17534 42833 613 135913 42565 112062 ~19 2919 21580 08 873799 10577 4776 31384 31524 287115 86269 
61 
382874 16 2640 2024 
09 114440 509 2579 59263 64 16523 11160 2047 10465 166 11603 
10 1077696 2106 150973 345099 11404 126245 330002 2907 64751 16678 21 27510 
11 528421 41049 46693 193025 20 1503 153229 9781 41616 28602 2343 10560 
12 331421 1383 28182 145300 3876 7600 91426 1008 11508 36685 1422 3031 
13 18319 44 333 2811 4 3808 5570 17 898 1838 210 2786 
14 12162 53 119 7676 
9141 
213 1748 
71 
757 571 eo 945 
15 639742 61679 39378 149999 194229 21226 79961 58498 4999 20561 
16 150379 4097 92329 12587 1166 7354 3470 215 5940 12039 7226 3956 
17 746152 5647 149892 193361 454 9519 136994 1123 44802 105973 425 97962 
18 229364 10686 6083 48464 82 3543 10385 12961 7382 93293 25 36460 
19 375911 6885 55736 67394 1882 4063 17674 4651 156785 20325 522 39994 
20 735285 23004 25555 81038 70873 248703 24860 330 164467 36916 43322 16217 
21 200466 13343 15368 85231 74 2372 27eo1 6139 8740 269eo 1295 13123 
22 4798102 9257 34245 298026 9290 168518 3179723 35747 367328 345252 42252 308464 
23 1308912 31871 205049 610239 11923 8567 66503 371 100776 192367 1162 80084 
24 58792 924 2483 10510 15908 2111 4583 1338 13409 4188 278 3060 
25 22197268 567755 833383 4072560 2415382 5673099 5071534 43816 1225399 101499 76700 2116141 
26 1007234 143825 115475 250026 89455 57816 128354 5664 97950 42623 49786 26260 
27 56686142 3451762 2889747 4689460 576142 4362325 3508745 139859 5209956 3 446934 27450810 
28 4138332 220852 32245 1380552 22211 335792 625319 510430 547657 14192 1422 147660 
29 3994967 146324 18826 1153162 9537 176568 467352 13213 570520 1 35169 85616 318480 
30 81427 2421 4063 27332 36 553 6278 6062 15379 5792 216 13295 
31 2740966 339412 8440 850988 19975 68508 314043 45513 321699 728808 1484 42096 
32 725885 27871 33807 396762 951 23239 64696 381 60524 34181 37 83436 
33 137008 9479 9275 38148 83 3448 34948 1268 9000 5896 255 25208 
34 523518 17501 82500 241160 258 6037 36357 395 33977 33014 359 71960 
35 369197 11565 35874 101766 98 559 75553 31805 12606 90256 18 9097 
36 7219 765 228 2145 12 850 874 
37 
426 965 20 1134 
37 89275 24493 303 22084 
22664 
619 10029 3610 6304 1 21795 
38 1835831 74486 19517 903151 36467 295527 3504 130875 144471 5741 199428 
39 3150660 285840 110351 1369426 5700 41977 336057 14016 397475 345224 12766 231828 
40 923095 33474 10590 264157 2023 98220 195766 8777 128936 51401 1849 127902 
41 109421 1905 8500 35245 2288 2190 9265 893 26687 8063 46 14339 
42 35762 1390 799 10132 73 1760 3861 88 14373 899 131 2256 
43 4879 466 1210 792 351 566 334 3 285 110 3 759 
44 4838700 42564 600566 2786944 7180 74724 721983 67357 96384 33071 105379 302548 
45 43016 36 116 1480 
1 
4505 178 1 1053 51 35051 545 
46 3347 25 179 783 1237 222 
10 
183 310 244 163 
47 926987 48178 67917 473253 1099 85202 56097 17083 25796 90135 62217 
48 1992672 131241 67218 988241 5315 31272 210218 658 216086 176395 11856 154172 
49 420779 11757 19857 192758 103 15537 35258 1866 43028 20414 1310 78891 
50 4186 34 1 445 
2165 
7 169 4 3362 
2201 277 
164 
51 95072 8865 308 17682 1451 18832 439 15849 27003 
52 103517 5368 1413 36770 9954 5897 9434 603 18223 3595 5165 7095 
53 28348 11726 48 2577 88 18 5538 34 3596 610 150 3963 
54 127292 11671 446 50466 683 1749 12815 1305 23908 13266 1207 9596 
55 231886 6625 6783 96360 1085 4597 13150 6826 74700 8115 1717 11928 
56 123034 5274 4439 61099 205 1527 5166 170 5627 10106 18263 11158 
57 133821 45550 14710 23804 1549 2174 4717 1661 2155 24245 2474 10782 
58 1eo19 2736 130 6557 84 552 1635 174 1990 1112 835 2214 
59 45772 4191 678 15371 24 841 4576 113 7536 1693 1044 9705 
60 22540 285 980 12367 1015 869 1153 15 2580 682 94 2500 
61 86298 320 6538 14410 6414 2668 4268 772 26565 670 16092 7581 
62 74042 1731 3483 18621 1563 634 7712 691 18447 1651 12487 7022 
63 73177 6668 2779 15755 1499 6074 3000 422 7061 10058 11933 7928 
64 117349 528 2385 14102 275 15449 9210 155 62928 941 7815 3561 
65 2745 100 51 466 15 81 104 19 1491 23 43 352 
66 5360 45 129 1294 31 908 1816 318 1 818 67 911 69 13 436 
15413 
4 109 
2s00 
185 40 12 43 
68 2063486 35347 158981 486746 119979 181601 854048 77438 97851 33582 
69 2208554 11956 40838 452385 3796 230686 114374 628 1205085 30956 40563 77289 
70 918241 126928 23350 351317 772 20623 190690 2eo2 105799 30382 6000 59578 
71 6748 376 128 1368 81 411 1099 49 1662 90 13 1471 
72 14481903 1831779 249999 4576037 130396 797663 2329354 15311 972446 1247668 16555 2294495 
73 2941830 192279 110681 1217263 4210 123424 319645 1283 509175 125760 11775 326335 
74 402849 28651 3832 228573 3567 5664 32146 287 27952 25356 2702 44119 
75 44922 1021 38 14864 
8126 
143 5390 290 414 5900 
1s0 
16862 
76 726820 79063 19972 322442 33972 98035 2532 44471 28151 89906 
78 82029 7830 7108 23354 11 6685 5305 253 11318 1634 246 18285 79 188238 29798 874 23771 20 72440 15797 8 19920 16817 2 8799 eo 3915 520 217 1249 42 48 133 310 17 1415 81 19782 1400 84 2767 
128 
5818 183 1493 2328 
1510 
5667 
82 80221 425 1943 35358 4238 5545 2528 9108 2eo5 16633 
83 181349 3509 9436 88298 76 5785 10605 393 28726 12111 1764 20646 
84 3186883 120271 122406 1423744 717 46745 298754 14975 527052 112500 5657 514062 
85 969553 34511 41406 417332 1128 25594 106726 6607 188796 31178 4716 111559 
6 z 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter 
SH 
Chapitre 
1011 
57 839973 297884 61974 170743 8905 24788 31007 12093 23486 83932 58 505025 46922 3806 180897 2406 17230 120209 3288 44708 20297 59 823182 61456 7354 322863 510 21505 103131 2906 134132 30749 60 496984 13609 11416 238838 7254 29521 54488 295 76788 16494 61 3195326 18416 225260 597681 110483 152206 333006 22616 1048691 32236 62 4705545 74627 149251 1184408 36476 189738 796129 24319 1470474 83445 63 871500 75007 34431 197104 15338 129419 86976 4188 80644 60535 64 3264321 9982 54259 383338 14936 479173 302169 3355 1749096 14595 65 104321 2192 1278 18912 289 3459 11829 981 40379 565 66 39614 402 877 8694 10 1352 7691 25 13567 2241 67 27868 1539 399 14116 5 1408 4284 
11275 
4021 916 68 2012308 41772 62869 416326 32716 121948 161268 919866 60045 69 2781945 39831 42413 713645 17877 323197 231129 6657 941564 32776 70 2353429 160721 45517 760016 4337 79742 635178 81128 267518 70486 71 13021825 4782013 24952 1304714 8541 86072 624875 54800 2047031 154202 72 11134631 1352339 118290 3948725 89993 780474 1880830 6384 867394 661475 73 9494125 364893 234342 3786334 58635 440442 1353138 6611 1828870 357282 74 1945542 190155 16914 981147 20805 22659 196298 1791 153243 65805 75 417181 7717 122 150305 2 712 52004 3910 5517 30198 76 3227592 255645 100702 1309184 54268 158002 521984 12227 321128 127171 78 108626 14434 2050 41335 51 4674 5702 239 16155 2783 79 360814 88117 2756 51047 142 106261 30774 1 41230 23320 80 66484 3036 718 12748 6 393 1721 86 1805 3042 81 240837 14370 366 49845 459 74827 255 12112 13441 82 2182694 57935 30255 1061856 7030 115230 250530 25761 203588 89946 83 1642824 23216 42119 709443 4559 83480 179056 5899 317392 64937 
84 67236928 1501476 1809790 28401668 34525 1272033 7887157 776726 10663921 2737972 65 26408930 795879 694289 11179960 25140 571057 4618180 435903 2435749 1290635 86 947593 24300 12142 326188 1518 16305 408756 2964 49499 5671 87 35684971 1851150 220293 20721775 6351 924050 4689833 5276 2859846 527571 
88 7082608 58712 26531 470834 3299 257462 5098314 11587 614297 514538 89 2949819 36401 569360 631108 830 239065 546633 4962 142789 545574 90 12925278 156218 455886 5533123 4220 139665 1823208 220429 816501 950027 91 948331 5889 11983 365781 167 30684 323021 5825 106690 9400 92 232674 683 4146 108953 23 5036 31319 294 42750 8729 93 401343 10117 13088 83413 56271 52315 34336 1053 91996 1280 
94 5480195 102095 480471 1643659 3147 338709 555077 6469 1789378 140601 95 1243113 26276 34145 358447 1039 106732 286755 12178 182342 32034 96 1093169 22650 20549 416030 916 39300 250689 16689 156618 33426 97 2876705 14322 22123 764047 43 15152 526649 2919 28500 43274 98 135588 9 
93308 
108011 
34927 26311 
27528 
101262 18369 945543 99 5209949 1143702 286958 41605 
TOTAL 362788648 19554189 11693447 124824984 1630283 14098814 55530786 3946098 46206158 22213947 
1020 CLASSE 1 
01 148997 3134 6130 31143 248 1749 39396 8459 3383 14802 
02 965903 8344 635715 43512 527 11194 97496 72341 30796 40237 
03 618014 5262 281511 20101 1650 43889 50029 28699 19907 97481 
04 780872 1909 111886 175225 8030 8576 171418 5973 100671 150889 
05 170771 2356 25081 75713 688 1477 26811 1402 7054 16352 
06 720853 14036 99834 58378 321 4877 14398 
113i 
46820 478012 
07 512836 34516 8172 31560 392 87010 59931 94641 181245 
08 581645 5910 4253 31621 18721 163774 67080 
31i 
259204 23638 
09 364393 3268 9996 177959 714 28373 38754 10908 22351 
10 148275 1795 12862 42236 1521 13897 46842 193 17525 8059 
11 115177 8186 14265 36292 7 347 30202 2991 7905 9692 
12 244476 1445 20032 112088 1459 3858 24262 266 16073 54978 
13 97821 131 5510 23695 86 17872 27734 395 5820 5091 
14 12594 80 117 8128 
532i 
646 1152 1 840 827 
15 458794 25044 14407 111087 103402 14279 42 116237 39583 
16 487675 10466 268057 43805 6729 36429 27044 617 35663 25356 
17 380078 11756 61768 96786 795 21342 40959 3570 24476 38085 
18 588453 33508 19833 156803 224 12753 31589 14379 33757 204579 
19 579514 16099 112673 136955 2000 6673 37445 6268 143606 40303 
20 740578 20183 22916 110586 47492 276255 38832 532 107137 52002 
21 503071 23698 44304 190301 138 8470 45229 68996 18000 65271 
22 3898198 6836 29671 299834 6906 178900 1579050 103942 412540 308336 
23 11 12904 86791 258745 2014 1664 43889 622 27907 59794 
24 3065 26892 51698 50248 13531 13783 9773 16013 34473 
25 16521 26394 136317 64500 105558 97298 4885 96491 13011 
26 30442 2400 45881 6289 25167 16334 1814 18886 24242 
27 674 437677 327696 788904 61165 474589 720305 9931 606487 513279 
28 2225456 66515 10657 699424 1512 49908 917531 103130 131650 97519 
29 6806890 235585 92359 2219320 4296 227235 1059594 361324 847663 706647 
30 3203414 189731 267904 1377280 2472 20097 217057 105189 109925 242202 
31 306358 34242 1764 110298 1288 4763 35959 4942 35123 70089 
32 2060458 73648 43940 1160580 2089 50108 262759 1852 99414 120096 
33 1493386 62077 43922 296813 316 29348 676911 24123 67874 59894 
34 764421 25083 63740 408755 400 7935 57323 2517 42692 39574 
35 631425 35776 107749 163159 381 1221 89721 115212 20632 54746 
36 42347 5034 592 18421 62 1919 10216 
1290 
2544 1601 
37 1193342 302227 10980 233905 90 9531 145160 63237 147152 
38 2448502 119822 27180 1101572 1702 23034 284545 12571 186877 230538 
39 6987709 474165 360032 3260841 8722 66873 710695 48047 730833 609741 
40 2621473 89518 31115 886234 3971 253606 534383 30256 345697 115073 
41 1007628 9462 29385 246200 9799 32964 71197 2584 410879 24038 
42 1203477 19245 19365 202034 2266 49913 266833 2215 554954 17702 
43 653118 3237 234248 133622 80428 18770 31956 171 49055 15509 
44 1211530 17504 143650 644152 2404 26485 146590 6781 148606 21356 
45 141080 337 282 11086 
:i 15761 2197 9 3671 168 46 13407 130 795 4192 1630 837 1 2773 1254 
47 230247 17245 8376 65485 61 47849 21330 18 11159 3676 
48 2782860 142395 98721 1349478 4307 38238 306190 3996 259234 201187 
49 2371630 63689 105229 1004911 636 64061 234947 12927 198016 101437 
50 237289 613 27 18547 
4770 
370 16494 169 184070 52 
51 1213695 62301 3994 258814 12489 151652 6241 396131 20444 
52 862075 32615 15216 344196 16505 13163 112577 3137 179017 41402 
53 189803 28345 539 27087 26 541 18450 1584 75612 1028 
54 883219 36229 2449 426102 2975 9940 84750 5023 175506 71732 
55 1185257 41464 22980 542755 2949 19430 105938 13353 342242 33574 
56 535876 27134 18362 290007 404 5320 26368 705 28328 44732 
57 648802 192844 59961 159002 8643 18355 19474 10710 13889 73297 
58 311821 25733 2567 126564 1105 5652 62024 2699 24171 14438 
59 529364 39294 5492 228960 117 7486 52046 2779 79906 23008 
60 287089 3808 10144 161825 5049 8859 19292 295 43118 6545 
61 2631961 11518 218096 534566 104850 31169 200809 22095 920012 18989 
62 3796671 50691 142986 1086824 32133 32578 526082 22534 1247748 53122 
63 506282 26596 27574 151819 11126 37259 34195 3806 43637 24770 
64 2559519 7540 49138 290635 4545 357543 180586 3291 1461104 10612 
65 82175 1884 1225 17256 261 1342 5313 918 37140 450 
66 32179 260 869 7794 8 200 5550 18 11642 2025 
67 20622 772 352 12980 
13294 
151 2246 
9410 
2733 749 
68 1360134 29462 54308 317656 69814 ,101944 599005 51085 
69 1778891 27997 37488 482103 4237 118063 104126 6821 652744 24816 
70 1661935 113976 41924 634828 302 26576 380819 76938 172033 48306 
71 6710118 2253750 23254 1000933 6313 56702 423991 36664 1450207 139823 
72 6327732 742608 110858 2239134 47494 359683 1115975 5389 486613 377311 
73 4440129 160712 194890 2059956 4384 160490 470814 5172 652961 210239 
74 1257208 69841 14301 713432 8234 4698 108671 1388 89885 68417 
75 347893 6921 95 124136 1 415 42618 3668 3739 20587 
76 2184416 185464 90156 1009924 17399 72535 315938 10291 160551 85287 
78 53724 5316 1960 19576 21 3713 3269 89 6628 1636 
79 189178 28549 1238 27814 48 72458 17422 1 18884 15635 
80 30889 2599 716 10627 10 977 80 1305 2522 348 
81 195182 13311 284 36366 
5196 
365 65262 218 9130 8493 
7675 82 1353040 20802 23313 735759 50853 91263 25155 120485 70114 
83 1106695 12455 36079 604792 602 34472 62389 5400 173138 47281 12186 
84 38784952 895653 1185771 17571150 5849 419468 3746782 644300 5040087 1706482 76147 
85 14819616 425952 556626 7458901 5275 168733 1637763 337102 1175146 678549 32155 
7 
1988 Quantity- Quantitbs: 1000 kg Export 
Chapter 
SH 
Chapitre UK 
1020 CLASS 1 ! 
86 61103 1377 2362 34286 
a4 359 11741 77 5335 7t7 248 4549 87 3091181 204889 42811 1665933 76108 372873 286 324252 552 1 2792 345892 
86 11856 167 197 1015 4 348 6908 55 2261 774 89 40 
89 493353 234 81899 248082 20 2982 134816 564 11479 7947 1964 5566 
90 159448 26747 6283 51096 65 1726 12320 2676 10059 21027 342 27107 
91 8648 83 108 4824 1075 1392 122 723 87 13 239 
92 6286 12 122 2549 45 68 256 14 1951 326 2e:i 992 93 8981 55 708 1861 1355 561 
407 
2842 47 1224 
94 962996 28751 145676 354426 190 17244 60483 275841 24013 4460 51505 
95 103694 2021 4054 33337 37 5010 17303 691 19153 3950 117 16021 
96 54069 584 1821 14877 51 1688 10593 670 16000 1765 591 5429 
97 9542 187 820 721 1 72 793 306 648 256 6 5734 
98 2518 222 331112 2518 21869 13534 2442 295 9269 495624 722076 99 1318222 19708 
TOTAL 184931494 9472598 8083797 37483455 3570874 14030655 21054234 1108374 16404195 12912063 1338018 39513431 
1021 EFTA COUNTR. 
01 96 608 1579 2 1 3558 233 71 670 2 415 
02 1421 19419 8450 36 520 20925 1028 4234 8760 1 2820 
03 400 28620 4722 24 491 5373 2602 3225 8688 871 2633 
04 323 9395 59121 316 78 43429 312 11140 19374 12 1799 
05 4549 53647 13444 147 142 6525 19 6379 10265 817 8598 
06 5226 41730 22886 39 1678 2650 
71 
8072 69083 54 597 
07 23812 18133 40616 259 110646 35991 108034 269328 1768 8866 
08 10490 4192 30422 21294 251865 81175 353732 31877 155 519 
09 90 2343 13956 2 604 1254 2905 689 1093 9 3319 10 1939 52034 344765 3342 9654 298992 30194 1f143 7 17282 11 9412 33763 110697 
375 
3 76104 
18 
6031 1 275 2397 
12 1286 25452 134074 3354 87807 4021 26990 2 945 
13 5 33 1800 772 1401 3 271 1151 68 524 
14 2 109 4259 
1018 
80 1653 2Ci 110 403 2 234 15 51627 38231 96922 3083 4553 7302 26295 84 11948 
16 298 18610 9408 176 1656 2097 73 4627 1567 2227 819 
17 2548 137251 133058 71 3179 76891 512 25215 13657 1 53768 
18 2040 4156 30256 29 2437 5309 26 2483 31985 2 6833 
19 3747 28572 52502 415 268 9070 68 32148 11048 26 15669 
20 2322 20916 24320 10965 34451 11048 3 69775 26868 11681 6021 
21 3267 10726 72040 13 357 4715 2756 8251 13024 1242 6122 
22 6334 23563 91876 2884 86720 2503025 2038 125676 28468 18405 23525 
23 29956 192271 567717 
1392 
267 60894 94 8571 175423 43 72024 24 93 1550 5134 1508 1232 7 1472 3327 802 
. 25 556137 801716 3991401 85524 1250314 4222236 43314 960605 79148 2900 1543719 
26 21817 115382 220317 20632 34632 113944 5627 24074 28692 12087 14519 
27 1614956 2700255 4232137 7463 92321 1833709 26565 1328157 1507497 1204 2577689 
28 112048 31380 927024 301 78637 219973 412756 110956 145120 54 42462 
29 53112 6880 656553 2 12030 215761 1194 116813 249256 23171 93759 
30 1656 3124 16809 1 196 3786 1904 5271 1120 191 4670 
31 174659 7903 525778 40 68560 270838 25134 86863 145682 198 39059 32 14969 32072 289322 1978 33123 99 34660 18548 38 34082 
33 7638 9126 26859 71 652 11320 456 5045 3268 50 10408 
34 10273 80851 169680 26 494 19277 235 18973 23698 156 40763 
35 3496 12694 63995 
10 
63 46229 96 7447 53320 
15 
3119 
38 662 112 1896 80 303 32 90 845 152 37 9133 230 14082 8506 22 4820 1271 2094 1972 9479 38 31627 18321 623425 4784 206043 1468 82804 61009 95743 
39 199642 101568 995454 681 19917 215519 7531 253759 245623 3398 93682 
40 19090 9850 159029 347 17085 86217 6156 52338 25628 1045 72257 
41 628 7737 23505 2Ci 278 2787 377 4319 2750 4 6159 42 1254 703 6348 460 1072 68 4861 747 89 741 
43 27 861 452 183 71 118 65459 192 56 2 486 44 40248 566054 2749035 480 54315 701317 77638 26332 100265 286610 
45 33 82 1269 2831 69 371 43 9065 127 
48 24 168 762 1123 187 
10 
68 280 13 75 
47 47360 67639 461252 
418 
37078 42020 16824 21234 45622 39906 
48 22705 59767 594412 9403 84320 504 76507 70861 9072 54993 
49 7513 17503 174539 27 2804 22565 121 17956 15395 896 14960 
50 21 1 119 
255 
1 87 
1a0 
1216 
57:i a8 16 51 3359 274 8213 353 5906 8475 4967 
52 4173 1283 25434 1608 4950 5209 560 11649 1408 3169 3472 
53 5510 24 1171 
412 
3 1932 2 508 103 44 581 
54 2061 437 27380 791 3539 724 7826 5660 764 3394 
55 2634 5387 47408 150 538 6882 3517 22821 3500 934 2473 
56 2055 3500 27886 32 742 4209 47 2749 7148 4258 4232 
57 23684 13797 21953 792 418 3207 209 1187 15472 2281 3855 
58 1293 114 3643 16 202 691 92 837 638 273 508 
59 2660 368 9621 1 122 2774 32 3074 739 1010 2707 
60 202 923 7307 118 74 788 6 1689 419 77 1052 
61 219 6413 9759 4747 797 2602 268 20780 539 11807 3559 
62 1383 3422 15512 926 242 4354 391 9412 1487 11021 4478 
63 1455 2497 11920 1369 1273 1387 134 4842 6063 7005 4347 
64 318 2233 10506 36 1674 4194 15 26452 758 5748 1103 
65 33 45 385 1 48 63 3 870 17 15 134 
68 29 124 1027 11 440 957 51 1 436 
67 68 13 409 1719 3166 83 45 80 40 12 16 88 22157 148473 460391 134649 375224 73259 53713 13665 
69 7528 36782 359725 2484 22844 89349 24 441364 27396 19115 23334 
70 75852 21749 258003 20 3650 89527 414 50727 24537 762 27183 
71 171 122 1048 17 294 721 31 1125 75 
17aB 
633 
72 671323 223292 2429422 1731 91915 720287 14412 558152 329650 705084 
73 90147 101578 783240 178 21873 157289 359 246514 90933 5256 181777 
74 24874 3108 169082 823 437 25612 81 18042 3161 314 34179 
75 295 24 7819 
2157 
113 1182 157 74 5727 29 9232 76 27944 18397 253026 2712 33104 348 26399 15872 37246 
78 4475 6989 20456 11 167 2730 1 173 938 18 16330 
79 14359 837 14187 1 151 3925 652 5818 
4 
4608 
80 256 217 953 
5 
27 
101 
35 290 430 81 899 34 1443 
11 
2559 1180 332 
1183 
1115 
82 210 1394 22007 630 2482 110 3632 1690 3915 
83 779 8714 54878 23 427 4412 248 16289 8937 417 8989 
84 38379 92463 745025 297 14551 103676 3811 206486 49939 1165 116375 85 25863 32328 276529 201 11195 48574 2893 85138 19778 2687 39985 88 1229 2077 24727 29 61 5765 63 3154 578 1386 2383 87 126026 37412 634260 29541 160101 96 143885 46282 86517 88 14 69 269 
18 
47 1170 467 460 324 1943 26 89 43 59252 53323 233 124781 1890 3432 2923 90 1818 3058 26029 3 311 3500 500 3854 3583 120 6357 91 32 94 1958 21 892 4 400 52 4 78 92 7 102 1505 
27 
37 81 584 138 
2 
277 
93 30 560 1349 203 305 
152 
916 47 695 94 19568 94089 306569 28 5418 41146 96373 15121 3187 11703 95 1077 2191 23456 19 1236 8752 504 8070 2078 41 6203 96 349 1670 9243 3 313 4171 122 4816 909 27 2088 97 17 251 391 1 24 354 1 117 51 344 98 62 31814 402 8561 2038 501 32:i 317996 99 16537 147885 
TOTAL 78248102 4847869 6901340 2n57274 196570 2427794 13523355 843058 6565340 5785795 390612 7409097 
1022 OTH.WEST.EUR 
01 10423 11 3 7100 261 747 1920 
1016 
4 345 32 02 55388 152 2138 27064 186 3881 5196 7965 7138 672 03 8152 30 1257 599 137 1152 314 923 1323 1315 1102 04 61528 596 3045 10594 98 5062 21521 230 1048 12986 1:i 6337 05 2743 28 319 489 38 46 152 18 985 615 53 06 3593 136 129 14 296 222 57 2 1098 1921 4 12 07 39608 528 1229 1120 13731 2054 448 18224 121 1857 08 38346 36 584 468 8774 10434 878 15481 1393 298 09 2501 206 218 322 3 350 99 465 239 599 
8 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portu al I UK 
1020 CLASSE 1 
86 350454 1915 8700 181760 12 736 94491 623 14771 4798 259 42389 87 26479800 1425436 181433 17277729 257 305307 2457348 2913 1766697 344812 1990 2705876 88 4748758 . 44935 26232 312090 1718 71804 3380417 5849 446658 436336 6344 4375 ~· 997829 1969 161261 401980 279 12648 174228 4738 81768 71820 5452 81688 8512027 85172 342111 3917083 1448 50382 961698 181047 512223 719513 7149 1734201 91 580060 4289 9664 247225 5 17391 164743 5729 95556 7396 379 27703 92 195462 399 3811 94493 6 2596 26282 289 35801 7394 4 24387 93 191376 4597 11226 64292 367 20638 6044 7 58445 1230 ~~ 13022 94 3964329 80994 441090 1476722 658 105930 291279 5490 1189160 102904 260477 95 966882 16481 30289 324940 284 43496 229546 11068 136378 26467 868 165067 96 719479 10458 17484 302792 269 16823 143948 8476 108050 23821 575 85785 97 2745277 13289 21682 721635 21 13614 498728 2796 26623 42076 23 1404810 98 34706 9 34697 
99 2320092 440 85544 244588 27065 9942 22524 101262 3989 506269 3 1318466 
TOTAL 221962844 10998950 8747438 86559569 761892 5545921 28252597 2782418 27338596 12550604 172~26 36698437 
1021 AELE 
01 46474 1219 5653 13585 3 1 10551 2145 481 5850 12 6974 02 163845 1725 31873 13205 283 1714 56699 3849 19768 26721 1 8207 03 231465 1818 109269 17223 216 1773 26801 4100 11834 42148 717 11568 04 271829 1221 26138 75493 889 385 86779 199 52211 24052 57 4405 05 84486 1197 17128 42519 218 430 10655 21 3796 5859 ~1 1802 06 518048 12095 99221 56837 286 3871 10326 
149 
41713 292606 918 07 420403 19579 7158 27408 129 70744 53258 83570 153669 83 3756 08 505821 5782 3776 28948 13193 145358 61881 
1 
224423 21056 11 893 09 92779 524 8930 45286 485 3756 4569 3215 3593 32 22388 10 117435 1681 7992 41984 796 1948 42971 190 9723 7709 2441 11 49212 1857 10089 15931 
100 
4 14839 33 1220 4187 1085 12 108125 1208 14484 47775 851 14379 3631 24483 li 1103 13 30876 36 723 12881 1 2714 6860 183 2243 3099 67 1969 14 6107 5 114 4812 
674 
165 399 
14 
73 388 3 150 15 142728 20309 13429 62755 3814 4618 8574 19903 5~ 8442 16 172122 1451 69931 30813 1513 11110 13204 85 28966 4923 4692 17 186210 5058 56306 55107 147 4303 21132 2233 8591 9238 3 24092 18 276147 6703 15500 105044 85 9480 13316 37 13448 93735 14 18785 19 280501 7910 57399 104090 227 697 18954 131 41909 23127 74 25983 20 227365 2123 17614 44965 7824 34217 14186 5 47787 36896 ~~~ 13379 21 288852 10583 31651 131298 26 1331 12176 48406 10589 24838 16742 22 788132 4115 19397 74904 1761 82032 413102 6258 102960 19947 13 15 70041 23 419390 5857 81696 206516 217 37545 98 1902 54061 31498 24 94523 529 21264 26796 3469 6675 3030 71 2947 21175 1~ ~ 8411 25 439998 14283 24219 121524 5454 19444 52603 4693 44552 7060 145536 26 107868 21311 2383 33495 482 5697 13081 1801 6200 15671 6289 27 2456851 237243 311333 714749 610 10130 521493 1796 185570 195169 1 2 278606 28 701799 23755 8953 289309 51 10632 134718 83036 35392 84446 18~ 51474 29 2158482 78608 26587 845933 7 68834 483406 
= 
229719 171899 216986 30 1389365 120651 148317 613912 91 13607 111525 36744 142633 28~ 184002 31 163634 20997 1661 67238 
eli 4631 30432 2577 11663 18776 5639 32 1003687 41835 38775 526663 9795 183843 335 36787 59351 106125 33 654699 49466 41785 189688 172 5097 203014 12180 25232 25653 2 9 102123 34 465789 12807 59787 254351 69 982 31117 1285 18611 28769 3 6 57695 35 178091 10027 20031 78334 13 346 22394 4659 8712 23202 
1 
10373 36 27585 4348 397 15807 50 314 4256 
1086 
865 1137 1 312 37 447274 86291 9637 144110 7 602 42565 15986 29325 117641 38 1069929 48582 20897 578556 609 5087 118434 3039 46275 89711 ~ 159383 39 4325134 292789 321847 2184094 1794 32485 369947 26225 393707 421849 271935 40 1329799 53035 27935 515003 935 49630 269991 25208 142298 71082 171734 41 323152 2933 22596 97233 1 5841 18315 873 124135 11564 39576 42 428983 16028 16927 144394 1312 14083 40242 1684 152207 15414 
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1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH I I Belg.-Lux. J Danmark J Deutschland I 'EMMa I I I I I Nederland Porlugal I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland ltalia UK 
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Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Po IJgal I UK 
1022 AUT.EUR.OCC. 
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1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dtlclarant SH I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I I I I Nede~and 1 Portugal I Chapitre France Ireland 11alia UK 
1023 USA I CANADA 
38 345521 11358 516 167509 12004 5162 40569 908 9252 44493 2844 50906 
39 441279 38768 5533 157278 953 7335 57606 4733 57712 26685 2177 84499 
40 326565 9809 156 63502 1469 69668 72542 1909 52232 19695 758 34825 
41 17210 201 241 3334 11 970 1251 142 4926 2B:i9 8 3267 
42 9990 56 60 1413 50 1092 1608 11 4492 111 39 1058 
43 1487 356 255 124 158 181 140 3 48 43 1 178 
44 44272 1382 3414 9179 73 6192 5149 72 6748 4642 4363 3058 
45 16258 4 57 855 91 1 225 7 14913 103 
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422 3 
13 94 10 27 30 224 44 
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9 
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80 
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61 16904 68 74 344 1659 1749 987 468 4699 34 4274 2528 
62 14665 n 9 1012 602 255 1961 289 7305 74 1421 1660 
63 22099 4228 100 2553 65 4006 931 260 1324 2608 4181 1843 
64 48281 40 81 906 111 13385 2803 137 27262 124 1993 1439 
65 937 47 
4 
67 14 23 18 14 580 
1s 
8 170 
66 856 5 36 15 98 567 116 
67 135 
7686 1557 
14 
10403 50215 
8 
2442 
103 
1039 3ns0 10 68 475892 14480 38853 301466 9801 
69 787092 1184 1374 46629 130 145163 16860 594 518737 ~ 18157 35863 70 168456 19129 511 47271 116 6852 62331 1741 24n3 3539 18964 
71 1808 189 4 135 58 75 308 16 409 6 10 598 
72 6339457 751750 22929 1730939 40441 569592 1301254 892 250286 5689~1 14724 1osn19 
73 930263 90992 3024 311244 2694 84822 140469 825 155041 270 6 6459 107617 
74 61689 1060 474 41251 549 393 4910 181 4275 21606 718 6472 
75 11383 722 13 4659 
2612 
29 4065 130 106 108 36 1551 76 160943 40674 678 40796 4813 45127 520 4535 3634 17518 
78 8968 1230 62 2444 
7 
1 2321 1 2044 34 147 684 
79 117902 9411 9 7851 69800 6870 
5 
9690 10935 
13 
1329 
80 1207 260 44 61 36 21 3 15 809 81 8236 78 856 
112 
2763 41 163 810 
269 
3443 
82 28509 127 398 8263 3152 1831 2280 2821 768 8468 
83 53862 2281 340 23070 11 4595 4627 133 n04 2412 967 n22 
84 1238198 54996 17169 443885 71 23775 146815 9384 196851 45699 4176 295377 
85 213200 4009 6379 79110 47 4839 37094 3242 32335 5954 1874 38517 
68 14942 133 4 6401 
46 
292 5270 14 1708 147 246 727 
67 1133081 65409 1601 560471 43091 141539 179 131262 ~ 1340 183480 68 7993 124 126 440 4 292 4787 55 1767 68 5 
89 143781 159 1981 131112 22 5403 57 1321 2528 6 1192 
90 63442 960 2355 16682 1220 6394 1763 3757 15666 99 14546 
91 2892 15 6 2241 10 280 118 101 21 6 94 
92 2684 2 11 731 11i 20 65 13 1171 144 235 507 93 3469 18 122 433 837 92 223 1380 6893 334 94 302496 5178 45268 33031 52 7669 15761 156212 1228 30961 
95 39316 790 1037 7237 7 2907 7148 131 9006 1476 45 9532 
96 20694 133 100 2982 44 1051 4197 518 9004 638 409 1620 
97 5584 164 533 m 42 339 259 425 176 5 3364 
98 38 
146 631 
38 
146 4609 946 295 454 72695 171739 99 252891 1232 
TOTAL 70084175 3697061 576645 6133988 2685523 8871895 5630290 356967 6121192 5635117 779848 29595649 
1028 OTH. CLASS 1 
01 534 5 1 111 1 152 9 1 25 229 
02 215113 1289 131298 5466 
170 
16 25884 38743 156 1234 9455 11027 03 96065 n 19493 190 7161 1228 15005 2007 29772 11507 
04 154068 89 17241 70760 914 102 3905 432 1267 46637 
2 
12721 
05 3920 178 116 954 3 6 448 214 97 318 1584 
06 4515 1 3 54 7 29 74 
1 
58 4239 446 50 07 14522 2924 21 484 32 4101 1003 468 1873 3157 
OS 9285 38 
8 
159 717 828 530 6055 476 3 479 
09 7696 121 1568 3 2613 499 
2 
327 3n 1 2181 
10 99546 105 98692 192 34 327 128 30 2306 36 11 204328 31373 7248 71975 33 21 70215 8625 384 10692 1495 12 10198 29 843 4803 415 429 154 1278 795 1050 569 
13 4485 3 271 709 1 842 1371 1 185 654 98 350 
14 890 32 
218 
285 
499 8323 
14 56 3945 35 66 458 15 49639 7422 10695 2554 11137 578 4218 
16 14409 130 7008 2216 67 348 330 1 356 1109 1337 1505 
17 71336 407 200 34052 146 1264 3873 195 385 26232 383 4199 
18 37659 2018 1560 6385 
215 
171 1764 110 366 20960 4 4321 
19 68289 444 4572 2523 117 1210 103 48865 3942 2 6296 
20 n838 972 661 7829 13444 11311 3470 1 23506 3414 10884 2344 
21 44728 9133 3861 5202 8 121 12137 798 1011 10282 1 2174 
22 224262 515 1640 19965 763 7975 92885 4174 12343 6209 3600 74193 
23 24518 1171 1677 12368 4336 319 2442 268 390 2389 3496 24 10420 8 23 399 
380094 
57 921 3869 196 
58916 
617 
25 653912 3762 111 24608 16932 53899 465 79092 6610 29423 
26 41826 1312 
39 
4000 2421 21320 1010 
614 
67 7879 922 2895 
27 465038 14803 62970 26524 82317 15435 227476 1n50 
214 
17310 
28 289873 14581 307 74950 27050 47198 663 43436 40396 41078 
29 472826 26086 2655 128371 
7 
31976 61304 8496 34320 93905 10932 74781 
30 18438 507 387 6696 58 724 3475 505 2025 
1266 
4074 
31 274082 43305 3 136709 40 22 15703 
16 
18416 57054 1564 
32 70594 2610 665 30414 168 1187 6337 4472 2417 
24 
20308 
33 16808 907 21 4634 2 290 5260 353 628 996 5693 
34 57751 4813 78 26563 31 689 3194 71 1363 3732 2 17015 
35 n51o 3454 10671 20427 92 197 12317 1054 652 26306 4 2336 
36 1337 2 80 67 1 458 22 
3 
19 2 5 683 
37 13437 4213 6 3393 
89 
220 n3 441 1337 
791 
3051 
38 170111 11427 255 55041 931 24050 1106 4129 30407 41885 
39 308752 27709 1092 120490 1668 4018 40694 1729 20261 40435 7135 43521 
40 93180 2352 15 27997 103 10538 22807 617 11856 4050 16 12831 
41 15129 98 131 2591 318 806 1518 268 4828 879 9 3683 
42 6611 43 24 205 98 959 9 4924 25 2 322 
43 537 11 66 18 
232 
284 52 23 656 83 44 22910 181 1693 5789 1117 4559 2417 747 5317 
45 11420 136 580 19 31 10343 311 
46 99 
374 156 
2 4 17 39 
253 
3 34 
47 18677 866 
1 
12110 1949 17 1802 1148 
48 323991 26040 305 129953 4992 32567 28 sn13 22093 458 39841 
49 39763 147 321 3486 16 367 863 23 2224 958 15 31345 
50 1285 11 
2 
206 
264 
4 29 36 1008 ri 27 51 29169 1814 1492 820 10047 3758 107 10750 
52 6073 336 2 597 1828 66 329 948 325 216 1426 
53 7563 1475 4 24 32 1 1352 22 2528 27 14 2116 54 15336 2997 1 3523 223 731 10 3364 2055 69 2331 
55 34668 1094 1180 10764 
47 
2941 2014 531 9395 944 658 5145 
58 14129 652 161 8245 204 119 109 723 950 283 2636 
57 16524 5859 370 700 313 183 1153 37 146 4526 10 3227 
58 3213 734 7 885 9 252 219 48 402 118 12 527 
59 6874 447 5 825 117 571 4 1071 199 3635 
60 1814 22 12 276 
4 
393 54 411 16 630 
61 2225 3 4 91 11 2n 16 827 3 15 974 
62 3079 5 1 180 8 48 884 5 1414 10 47 477 
63 6891 906 35 808 22 598 461 21 849 1248 743 1200 
64 7222 168 2 319 16 161 1701 1 3852 22 74 906 
65 331 19 11 1 14 217 22 47 
12 z 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deu1schland I ·EM6.sa I Espana l France I Ireland I ltalla I Nederland l Por gal I UK 
.·i 
1023 USA I CANADA 
~: 
38 610162 22273 2983 218673 267 6078 83201 5679 39521 68999 1953 160535 39 1360834 100685 23388 538866 1933 12236 191466 16587 151767 62031 5185 256690 40 859698 23571 815 200722 2502 168899 181085 4113 124891 31853 1824 119423 41 283818 3136 2583 33192 97 13744 31768 508 104075 6183 131 88401 42 408016 1256 999 26123 867 16437 95566 244 232203 1520 1432 27367 43 156309 1195 52355 14889 41162 7867 3574 103 11606 7179 55 18324 44 138881 2816 10652 32459 163 8106 26563 647 38863 3499 2711 12402 45 50876 30 1 976 3928 1288 9 351 27 43 992 274 48 2364 2 i 151 431 76 6 562 107 616 399 47 35791 27 545 
2s 
18257 29 87 207 16554 78 48 732485 59919 5356 253870 11649 119602 672 65730 59733 979 154950 49 635967 23990 14387 105605 337 40721 64398 11512 82280 27563 1031 243943 50 132568 32 
37i 
5012 562 40 4924 164 109871 7 29 12489 51 248318 13279 17764 4496 18841 4416 86925 4975 1505 95184 52 165140 5009 925 23993 956 2957 47642 403 34187 9416 11491 28159 53 37005 13556 245 866 
2 
374 2141 198 10993 94 13 8523 54 227602 12350 41 75713 3113 37499 1505 57336 22392 1151 16500 55 287068 11460 311 74044 794 4819 26096 6463 143696 5285 1018 13282 56 126652 15373 2205 44829 
2992 
1127 5969 172 7130 10453 5166 26228 57 163338 70468 3284 6996 12956 3659 8997 3741 13747 1069 35427 56 76797 5739 44 15107 603 1304 19177 593 6991 3160 3270 20809 59 118747 11622 2489 33222 27 4441 12593 788 23230 10012 48 20077 60 31349 235 562 9500 63 1966 4852 206 7008 231 ~ 6483 61 528074 2716 2533 25379 26776 7079 41200 12549 238422 1062 105658 82 956397 2950 613 91240 11185 14435 163521 11640 528303 2835 7 102228 63 140362 13025 671 16207 212 24840 13562 2207 13103 6011 2006 18698 64 1236785 1103 560 22590 2552 317301 56017 2926 763772 810 5511 31623 65 26498 837 18 1389 199 248 961 838 14101 39 293 7577 66 5273 30 21 354 86 873 18 2519 113 i 1259 67 2060 15 
2192 
234 
9603 
29 503 
8376 
1121 12 145 68 537390 4585 56091 44756 40559 314600 1736 4256 40634 69 770208 11792 7698 123424 426 66514 38591 6292 301239 3321 
m 
168170 70 561197 19748 1577 163897 73 9975 178467 65004 59585 10785 66515 71 3232836 1308124 1719 130488 3527 21566 100017 7982 1013199 49958 590748 72 2674060 304171 8162 752082 18347 240844 600817 978 134940 188875 419164 73 1239341 82123 8033 413120 1107 103344 207159 3703 205629 41985 107 164031 74 292054 2286 1094 138247 1571 1811 28235 1011 16930 55689 239 41941 75 103415 6203 21 44890 
5294 
237 29360 1093 648 4013 
24i 
16952 76 537505 93510 5383 161282 10905 148218 3729 29738 12209 68996 78 8562 979 73 2893 
18 
1 1407 5 1255 329 484 1156 79 115232 8129 33 7102 69861 8848 68 9664 9991 2 1566 80 10186 903 3 807 4 411 71 608 234 7077 81 82980 3573 61 6845 
4807 
311 34218 74 2647 3382 
678 
31869 82 437929 7221 3809 183953 38543 30606 20448 38170 14877 94019 83 313816 4965 4633 135270 225 27818 28582 964 48754 10628 490 44487 84 15625673 376793 224062 5713442 1461 173055 1935300 275856 2055567 649827 6 467 4159643 85 4044601 80866 83757 1548245 2148 61917 635556 135292 275289 229256 1 263 981012 86 137529 151 37 45591 
57 
493 76276 154 4402 2035 259 8131 87 10956208 447693 6617 7190785 131552 940415 1256 583564 24619 
1 ~~l 1627137 88 2955017 35480 17528 191040 1718 59376 2237889 5562 288477 103344 459 89 392795 988 2550 245353 
387 
335 53535 378 23679 45023 28 20926 90 3987522 31505 123130 1477426 31406 557599 105025 260262 416391 756 981635 91 133012 297 1162 70781 2957 22931 5603 18304 2954 40 7783 92 66839 94 324 28099 11:1! 654 7491 237 14956 3206 4 11774 93 112345 2056 2175 25051 18054 2671 4 44365 702 11~ 6067 94 1200520 17979 120200 188459 242 56945 100191 3880 547688 23529 136319 95 367068 7885 7355 82102 76 25444 96248 3631 59596 9013 ~~ 75369 96 226970 1794 2318 68453 226 9435 53501 4561 52287 6131 27643 97 1235654 7177 8386 312312 11 4432 187157 2424 10555 13698 16 689486 98 1125 
24i 31210 
1125 
332 3517 9882 101262 1oo4 142330 2 404640 99 760169 65749 
TOTAL 81917010 4272336 1561955 24368202 315093 3057029 12289489 1372835 10855845 4318068 622 63 18883395 
1028 AUT.CLASSE 1 
01 28400 1122 19 2222 26 1901 1752 2856 1044 1 17455 02 614279 3978 492155 4470 
815 
345 31121 65775 124 996 
12 toi 
15315 03 221724 841 113441 2214 22949 6569 18053 4881 23231 15629 04 224210 229 39085 76365 3006 225 14972 687 5287 65576 18778 05 30135 488 361 12353 310 218 4519 981 734 2744 4 7423 06 38912 52 82 1039 27 240 832 
17 
341 36063 Hi 236 07 14488 3080 228 1390 20 2078 2391 1559 1068 2238 08 14112 45 65 665 594 1624 1403 3 7974 658 7 942 09 39897 1502 8411 14 7734 5379 1803 1370 2 15614 10 6057 65 4795 68 39 926 3 93 44 ~~ 24 11 42244 6238 1414 15041 73 9 13286 1728 206 3617 439 12 44040 79 1155 26760 859 1512 41 3345 5181 ,~ g 1515 13 30856 34 4278 8042 13 2334 9970 22 911 1846 1968 14 904 47 
1sS 
363 
807 
4 20 
27 
1 66 1 2 211 15 53437 3548 11013 13555 1682 8381 7999 ~~~ 5016 16 47292 212 19407 8393 315 1563 5606 1 1650 2018 5117 17 51546 678 372 16537 180 3476 2849 438 749 17789 1 2 8376 18 99421 6659 2489 22740 1 690 5744 201 1807 44399 3 14678 19 74293 884 10757 4972 175 293 2801 289 36052 6187 
85i 
11896 
20 78398 913 604 9677 9071 14126 9164 1 15259 5647 5398 21 99399 10727 4035 27979 19 138 14162 6260 2111 25591 8375 
22 633613 556 1702 39934 698 9867 269916 10581 18280 6170 553 270392 
23 32925 2487 1079 17941 
1610i 
280 2569 485 514 2926 4624 24 48097 145 244 3629 1 597 5456 5519 5743 ~g 10662 25 70856 800 153 5541 2481 7051 8160 126 26292 3706 7606 26 38439 3311 
79 
1465 59 19156 936 
467 
69 5759 4352 27 113218 5926 24942 3248 12018 6706 43625 6501 9706 
28 564941 9260 334 163040 
3 
10272 323874 2305 14325 9776 43~ 31706 29 1354563 51149 19579 416327 43529 151945 142874 117830 142287 264899 
30 1061102 41348 59737 593748 447 2636 58892 23124 14381 73953 212831 31 33799 3735 2 19651 4 3 1425 
412 
2762 4943 1~ 1141 
32 327153 7972 1348 215398 357 5648 20315 8297 9842 57366 
33 273194 7364 721 36088 27 2382 136956 6088 7654 13910 1! 61644 
34 110778 6473 831 57354 64 1139 10212 298 2923 4488 27190 
35 140219 9820 29325 34572 322 198 22888 12963 3513 16720 
5 
9917 
36 3438 18 119 981 5 837 434 
1o2 
103 9 876 37 220704 59594 185 36074 83 3560 26174 6524 45950 42456 
38 499507 25782 2821 205907 15 2186 51041 3793 45690 51570 59 110111 
39 805143 50111 8027 333240 1702 7432 114186 5122 61026 75051 8:~ 140960 40 303124 5533 453 106888 217 30279 58357 409 48036 8131 44763 
41 111933 317 764 11374 4475 12436 8360 543 35522 2447 11 35578 
42 343663 1151 661 23643 82 13090 126230 242 167914 264 25 10134 
43 42095 263 9801 8832 494 3195 3597 8425 1 1 7475 
44 56324 279 5032 11154 110 3096 14739 9836 2401 36~ 9213 45 44638 2624 3993 322 178 819 46 2068 
27 4i 
33 39 253 1500 46 ~ 230 47 9865 876 5 6719 1087 148 12 211 48 439438 28209 1352 170039 5291 49294 70532 23773 90430 49 322199 1658 3374 45279 134 2469 14504 238 11027 10273 233191 
50 68173 285 1 4455 257 6647 5 51146 3377 
51 426436 11220 70 23468 114:i 5721 61901 981 170468 584 ,~ 150027 52 92658 2740 144 11849 2710 886 9407 1 40994 4942 17935 
53 89526 3291 97 614 
127 
98 9937 1280 51936 163 5 22053 
54 120650 7699 7 45790 1762 9562 155 29382 9361 ,~~ 16540 55 123344 5480 2276 34363 
ri 8464 16276 1132 35911 2084 16165 56 70280 3618 579 35438 1030 1113 266 3206 5181 38 19390 
57 67605 23744 3341 4761 2305 1965 3340 289 2187 12185 75 13393 
58 66676 4523 156 18188 295 2833 22750 787 4992 2202 287 9661 
59 78395 3767 188 19815 2 1113 8225 56 14223 3699 3 27302 
60 30769 455 341 6192 
1eS 
4354 3709 24 8957 208 6 6523 
61 228329 268 326 12168 942 23281 1141 122763 187 490 66578 
82 400648 560 198 27190 192 7269 100392 584 226666 374 604 36579 
63 39256 2061 497 9019 468 3585 3352 148 5776 2135 4917 7298 
64 173479 2243 89 7814 507 5201 38188 60 103707 225 1494 13951 
65 10608 401 1049 2 17 992 23 4672 16 807 2629 
z 13 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dtlclarant SH I I Belg.-Lux. I Danmark j Deutschland I 'EM{J6a I I I I I Nederland I I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland ltalia Portugal UK 
1028 OTH. CLASS 1 
' 
66 637 2 1 136 1 59 191 5 242 
67 58 5088 1018 11 2778 24017 35 14 2 2eo7 6372 10 68 224514 6649 3655 164957 6959 
69 281206 791 1399 24791 43 21023 5139 11 209143 841 3243 14782 
70 121663 26827 236 23622 22 6850 33172 588 16060 1829 660 11815 
71 556 2 2 138 3 32 46 3 88 2 2 238 
72 464718 41735 29 93020 75993 93406 41421 4 15100 1957 15 102038 
73 96087 6604 1453 25003 81 8667 10977 72 10472 4629 34 27895 
74 10806 663 51 4962 3 56 841 1 1093 390 194 2552 
75 8125 3 
425 
2107 
1563 24789 
126 1 46 21 
8i 
5821 
76 118354 9799 18045 15326 1545 7865 6558 32358 
78 1345 126 108 
2 
2 9 6 45 647 eo 367 79 4962 1291 369 22 667 5 1 2560 
eo 101 
418 
17 1 40 112 sO 1 82 81 2446 63 315 25i 400 52 1063 82 10935 18 3575 
24 
802 135 1877 304 3858 
83 17843 343 90 8382 539 1318 6 2809 478 369 3487 
84 353840 14998 7191 138671 30 4514 31648 1660 65539 11621 265 m03 
85 97669 1967 1367 34027 12 4120 10902 357 13817 3242 169 27689 
66 3023 8 
395 
1278 
7 
5 116 
1i 
338 39 2 1239 
87 344455 9446 227126 685 19741 29264 2950 59 54771 
88 887 3 
sO 227 9 522 11 105 
1 9 
89 3167 9 154 
6i 
272 1222 
373 
263 815 15 337 
90 17631 573 661 5971 97 1eo2 1268 1~3 117 5139 91 659 13 3 375 20 54 ; 133 3 48 92 717 4 
18 
254 5 88 178 45 
7 
142 
93 1008 4 82 48 289 83 13 404 1662 141 94 47879 922 1655 12961 1840 2684 19527 41 6326 
95 9621 125 621 2026 9 527 2640 50 1176 364 31 2052 
96 6776 46 23 1351 4 132 1994 28 1337 116 155 1590 
97 2352 6 32 42 5 96 44 95 29 2003 
98 14 
9 126 
14 
189 4654 897 16i 6759i ; 358240 99 432267 399 
TOTAL 8445318 535816 353638 1983105 153412 831089 790667 94600 1251659 799117 138050 1514165 
1030 CLASS2 
01 52221 3344 1301 5590 187 1657 6897 27352 557 4719 24 593 
02 823220 35328 76706 83984 1660 159eo 370050 107361 27040 72544 930 31637 
03 290460 56 5088 4775 227 41515 37321 46567 675 144387 1094 8755 
04 2055212 50005 223966 317067 740 65646 271182 74301 2328 9347r, 988 114221 
05 13234 303 1318 1588 4 2394 1006 8 2037 331 26 1229 
06 14112 198 61 158 69 3734 1991 
833i 
697 1m 11 34 07 663023 33934 9462 11335 553 44414 91240 9101 37~7 2727 73192 
08 216574 2607 894 792 802 127163 55033 2 16420 3397 1831 
09 22108 342 404 1773 46 4828 6749 29205 165 1~1 83 6557 10 12118284 127761 52043 1390067 92074 1166810 8250539 981542 14568 1 2854 568528 
11 3977450 398643 19949 424700 9266 149750 1877129 15908 912133 164691 1358 3903 
12 154542 1102 713 4802 1058 58552 68405 23 13643 3872 87 2285 
13 9181 101 137 2526 39 405 2185 31 338 1298 2 2119 
14 4573 1758 1 885 
21050 
266 297 45 144 391 22468 811 15 1442524 145161 27135 309718 214730 299294 87717 263844 51362 
16 142153 2169 43680 2370 240 26094 24330 98 6811 24812 7738 3811 
17 4133845 75598 41323 806709 1030 170498 1044023 25658 153399 1654581 2756 158072 
18 94364 1853 612 6615 467 36431 7989 446 1271 21612 59 17009 
19 443377 13209 15934 14530 3441 67727 78496 52932 61087 77033 3901 55087 
20 410843 6329 3760 4718 37389 96849 45324 68 182374 22820 19112 12100 
21 190521 4895 1685 5643 481 77642 37953 19515 6436 12622 705 22964 
22 2171023 13737 28143 57330 7128 1401685 254315 4131 123442 106032 32271 142829 
23 1026764 244312 59522 31038 66443 22137 69818 eo 180206 315448 1712 36048 
24 94822 3817 287 8713 19364 4716 3381 190 23500 1eo3 400 28651 
25 7371872 172892 12460 397714 1765820 3285271 789692 6795 828414 48733 61812 202269 
26 633763 18733 
140984 
23177 80839 67237 339641 2000 3253 84297 2223 12363 
27 9505070 225418 278245 821241 2772153 996403 5693 3015793 542142 182379 544619 
28 2240060 119929 1642 358610 66717 538791 568569 2560 312179 147817 10658 112588 
29 1670960 49053 9897 391597 2731 207081 277673 7140 276644 259784 49315 140045 
30 165618 5482 2083 19534 748 13822 54864 2599 25990 4691 2344 33461 
31 3359430 749136 7313 763632 52912 389503 254253 
79 
337889 723915 31745 49132 
32 541938 23907 11095 140186 5151 54896 62332 98469 36150 3418 106255 
33 142172 1458 852 16707 1063 20116 35330 1295 3798 5613 2eo 55660 
34 410750 7126 1740 104842 2132 78321 71908 1563 22593 20768 11856 87901 
35 131096 1789 6836 22338 318 2217 20355 289 12956 55404 122 8472 
36 13916 818 222 258 2143 4592 3695 35 701 87 471 894 
37 37495 10271 78 11636 19 .845 5726 3 1775 925 21 6196 
38 1108596 55875 2830 255657 21079 75251 304772 1685 96909 82261 3284 206993 
39 2067900 250364 10119 519014 13624 213646 3481eo 1565 297547 226301 30731 156809 
40 378667 19390 2027 68515 903 34516 103179 903 59747 20441 1988 67058 
41 83230 1539 1226 6029 350 3109 7668 2191 44322 8103 392 8281 
42 11984 249 34 435 71 1773 3947 26 3708 120 34 1587 
43 5680 1402 435 359 12 929 1856 
4770 
530 2 6 347 
44 658740 80815 14322 27660 24519 223958 154248 40102 8349 68506 11471 
45 14821 3 23 90 1 3029 95 60 4 11254 262 
46 988 3 24 19 2 502 229 74 23 39 73 
47 237232 20277 5330 38393 907 7577 16007 
100 
1497 40691 66813 39740 
48 1054996 19691 9520 236417 20936 156094 250485 137954 11~ 12293 95796 49 92857 1292 496 5901 844 30029 25740 244 5217 1338 20292 
50 1142 2 
4i 
58 
4 
10 165 1 877 409 26 29 51 35662 1669 4654 4895 5996 196 6432 11340 
52 78082 5043 137 12177 9617 8273 22940 120 8028 5143 1560 5044 
53 14107 6761 11 372 4 132 3518 5 1309 143 516 1336 
54 72743 4536 28 15937 551 6164 8536 421 22459 5004 3296 5811 
55 203215 6979 1171 56782 318 45479 20756 1442 51056 3010 2930 13292 
56 51751 4054 821 14125 822 5373 5711 204 7446 3104 3092 6999 
57 60128 40100 297 1242 74 660 2660 314 2416 3958 82 7925 
58 12471 2454 25 1648 176 1306 2688 35 2607 255 209 1070 
59 27073 2637 276 4870 83 1398 4921 48 5579 1381 1157 4723 
60 14401 484 24 3935 85 27eo 2721 
sO 2513 387 301 1171 61 20173 347 158 2717 120 7194 3604 2748 663 173 2399 
62 23886 1612 174 1751 56 5675 6144 61 4282 942 214 2975 
63 208267 54376 3494 26414 401 16726 23678 54 21917 47740 1722 11745 
64 38463 221 139 1302 549 9361 7520 12 15843 446 693 2375 
65 871 16 19 40 126 192 3 154 7 6 308 
66 1142 18 1 89 194 300 1 426 20 ; 93 67 504 67 2 9 
70674 
93 187 308 48 4 93 68 1098061 9671 5614 34872 99966 54342 759383 9240 22309 31882 
69 1472247 10070 2869 197833 10032 521494 85981 2 542365 12989 13603 75009 
70 484031 48311 2589 70029 5902 67560 145776 166 51120 16474 45825 30279 
71 2815 55 5 1034 44 254 389 3 301 38 1 691 
72 9132558 958716 8564 2083804 109919 966668 1193016 2507 506141 1676055 13301 1611867 
73 2632631 161128 13136 631563 19909 159161 473604 2444 626294 104398 29476 411518 
74 182855 23306 802 82779 5183 5828 29413 275 18476 8256 2585 27952 
75 4233 50 24 1243 
169ri 
19 658 2 118 400 
870 
1719 
76 295869 24611 3000 78282 27101 52373 277 36412 19579 36387 
78 59055 8566 105 19682 25 1368 1585 628 13764 588 32 12712 
79 127390 56971 2105 18806 68 15828 13570 2181 7550 109 10202 
eo 800 eo 
17 
157 
2 
29 94 
12 
73 54 7 306 
81 2699 92 542 52 592 318 74 
1296 
998 
82 57101 1046 555 13064 160 7586 11580 37 10473 1123 10181 
83 92874 2321 687 11454 1111 11756 19494 61 27958 4736 1374 11922 
84 1832968 66439 46518 437229 4910 99832 335291 8583 467815 71709 4197 290447 
85 720247 28982 8429 152879 6145 85498 160495 6532 119849 25847 5347 140244 
86 81714 7000 708 17635 2 4096 32195 157 13728 464 60 5669 
87 1326172 94359 7397 356253 2426 102006 337343 225 191034 55872 2405 176852 
88 5069 103 
441772 
382 11 359 3437 47 544 153 4 49 
89 1538294 14468 325884 303 369086 175889 23 115555 35158 53019 7137 
90 59510 2471 1295 14392 114 3892 11175 568 6826 3606 78 15095 
91 1909 9 6 721 8 259 537 3 159 19 21 169 
92 1178 18 18 203 1 90 123 
s4 442 67 1 217 93 25967 106 103 659 13115 2225 2783 1355 
620i 
3517 2020 
94 350936 4827 7494 20289 959 54811 53001 39 172480 1534 29501 
14 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland l ltalia J Nederland J Port al I UK 
1028 AUT.CLASSE 1 
66 4041 15 6 432 12 529 1865 35 1147 67 1526 2 
1359 
767 
20sS 
7 477 
394 
113 2 136 66 206917 5765 18229 15841 10337 129235 2673 3577 19249 69 264788 2482 7215 40510 145 12569 14970 355 121185 1865 2040 61452 70 258491 20392 878 67718 36 6720 71773 8471 35770 6632 1395 36704 71 1214818 549016 2012 102971 673 7068 56324 24097 148553 9375 98 314631 72 281007 20757 21 75130 22722 31049 46074 19 16976 1966 13 66278 73 266312 7919 4779 104241 86 12371 30217 419 30027 9734 98 68421 74 63761 2430 126 24512 20 166 4303 45 4299 1158 1519 25163 75 83618 74 
260-i 
21288 
3296 
29 1674 172 582 1907 95 57892 76 302240 21557 59871 49750 54646 3477 21174 12785 72786 78 1838 399 326 
4 
4 24 57 6 305 288 429 79 6614 1194 1236 157 1223 73 10 1 2716 60 1419 14 
3 
233 5 46 63 5 3 17 1101 81 43731 5897 7578 13101 1870 510 
39-i 
14704 82 178169 1159 885 87887 
242 
2477 10967 2182 12553 15742 43926 83 125020 1679 1676 57702 2471 7870 103 19769 3832 714 27962 84 4966307 118224 92943 2265745 202 58735 374631 93784 665320 166174 629 1129920 85 1894456 35362 23537 798774 259 18279 201881 29037 136655 73974 066 575632 86 40721 18 
1666 
20147 
s4 23 1077 129 1587 63 1 17605 87 4001737 65143 3067325 3756 175055 193449 31215 260 463665 88 409982 437 2 68266 5615 283362 71 3512 46871 219 1627 
89 35084 110 1271 2406 
84-i 
1185 9619 1 8256 5736 30 6466 90 1283863 11866 59119 566748 5855 120001 36479 59497 86107 317 336235 91 44869 399 563 23859 2 691 10749 17 5391 402 24 2772 92 41246 115 119 17060 6 364 12233 29 4544 1310 
18 
5466 93 8989 396 55 2076 
230 
787 498 1 3303 
10259 
1853 94 331804 3598 11645 92763 12700 23656 225 135761 417 40350 95 135666 2002 3783 27160 82 5328 53122 580 13530 3089 212 26758 96 115367 1026 1078 41436 17 1185 26753 1037 14026 3361 756 24692 97 505185 1743 901 78933 1 1736 118567 321 6572 15550 260859 98 196 
2-i 1496 
196 
896 4483 SloB 212 66270 i 490258 99 583435 12710 
TOTAL 30764238 1491752 1146082 11164049 86257 586446 3681145 520554 3522790 1566976 13 29 6865758 
1030 CLASSE 2 
01 143284 10662 4190 21588 186 5078 18183 31553 2890 33343 56 15455 
02 1040627 23772 76484 102376 2159 32715 425316 192292 51967 71250 1~ 60911 03 211204 648 10484 7659 656 52325 46854 16627 698 62199 ~ 19 10750 04 2434705 34933 286937 340991 887 32036 361096 99254 9143 1134311 133498 
05 31636 578. 1789 9826 243 1656 3427 66 3281 5540 82 5148 
06 57232 650 236 1904 263 4974 14790 
1413 
2013 31602 10 588 
07 209188 9485 4487 4974 543 24312 44299 5575 91712 ~~~ 21026 08 141731 1669 989 2758 619 75479 33677 6 13400 5863 3764 09 106975 3058 2055 7141 184 19190 18672 
1888 
915 3270 52197 
10 1341871 13652 5050 115324 5464 195205 667436 158930 117187 86 40751 
11 627184 57571 5343 63457 1334 23205 286222 3049 154778 30029 ~ 1816 12 113769 2118 2895 27711 292 10729 27502 49 10690 26672 4567 13 55146 412 1247 24299 1063 1608 10985 363 3194 4122 7640 
14 3484 249 8 1198 
9693 
469 521 44 162 240 1~ 3 617 15 747869 60820 13047 157686 122378 128313 67483 145044 28136 16 329663 4004 70894 8617 1136 81103 66903 259 31423 39281 5 9946 
17 1016445 16415 9709 170136 1608 114871 235352 16701 44405 342986 8 0 63450 
18 182450 7066 2085 13103 1162 18550 28472 691 6241 39364 ~~~ 65476 19 698649 28269 37009 41797 3826 40003 106516 101972 44860 182019 107990 20 378834 5664 3367 6965 29698 91262 51143 69 139161 20765 15091 
21 471313 10101 4896 19659 1078 83196 82346 160875 32061 31066 19 9 44056 
22 1422522 7494 26026 47976 2011 124482 529117 10240 34411 85258 254 1 528106 
23 350921 73733 26731 25683 11174 10218 43671 106 46987 83260 7 1 28577 
24 540573 17179 5123 54289 28169 12258 25490 1348 12366 15839 11 9 367401 
25 364489 9919 2490 43201 45971 87850 75408 568 69618 7991 42 1 37192 
26 45289 2221 
22624 
5337 3535 5688 4720 358 953 10193 1 7 12167 
27 1358476 71457 92504 75259 268488 152767 1345 409908 107153 270 7 129914 
28 878662 57982 2057 237229 6107 105596 226536 2227 69909 37017 ~~~ 5 130767 29 2852021 83602 47191 919173 2644 236215 510865 41218 323017 264113 401935 
30 2556400 175378 82986 364477 16221 164603 837495 23483 153251 127026 169 574286 
31 375215 56762 1182 90899 7724 41512 37195 
224 
53518 73625 i~ 10113 32 1336410 51335 31459 606153 12618 63790 127502 112950 105217 220426 
33 1123643 8484 3299 124069 2206 105637 517154 25066 29246 44172 11 263137 
34 569060 10237 2866 179527 1355 75984 109085 4031 26601 25770 57 127628 
35 213403 6160 32995 60470 469 4666 32559 4460 14181 36314 3 20731 
36 44018 4300 991 3325 1102 6463 22118 48 2763 260 1~7 1627 37 344553 92290 842 78403 90 8422 57365 101 12663 19746 74256 
36 1988128 81557 5562 573463 6034 60206 412230 8473 181448 169383 376 464003 
39 3256846 257554 27247 948172 19629 290748 565844 4526 483703 285569 3603 335817 
40 984435 44776 5049 201317 2662 106330 286627 4206 144881 46084 694 135533 
41 404792 4907 1132 30581 4854 22782 120068 4969 130866 12446 230 70083 
42 361861 2876 1335 26245 649 42553 145197 377 122305 1447 50 18366 
43 193775 2722 83743 13670 1157 6775 10704 9 3632 192 70963 
44 325688 14107 14748 31650 11802 95663 77804 1237 44887 8240 1~ 15495 45 24411 17 126 879 11 4930 583 193 61 1067 46 4213 18 31 79 10 2092 925 441 49 18 379 
47 66263 2324 975 10633 532 4683 6887 548 1036 4949 3151 4730 48 1310869 35252 15178 301318 15485 157024 336750 152508 107719 1080 176286 
49 736010 12435 5743 62267 3718 162670 240366 929 25240 13664 549 203483 
50 58392 264 4 2871 
69 
245 30009 20 23447 15 1510 
51 334214 20845 531 50002 25257 51136 1918 86165 2921 39 94957 
52 600176 42162 1690 132368 18526 17922 175114 396 50665 86400 :~ 64400 53 57435 11520 44 4003 8 576 13219 222 17787 406 9310 54 357033 20058 145 79915 1351 29994 60569 832 107730 17563 26450 
55 685984 39805 4923 182767 1697 123588 93014 1536 162259 13330 16236 46625 
56 236636 12035 5051 78679 1787 29878 31917 1466 19779 11772 4847 39425 
57 185990 103065 1883 10894 252 6426 11384 1376 8002 10498 346 31864 
58 157753 17788 349 32919 842 10928 55281 527 18739 3172 2379 14829 
59 197289 16954 1636 51467 339 9901 36781 122 31646 5760 4541 36122 
60 159242 5075 422 49535 573 19865 32269 488 27910 5228 3789 14576 61 489523 5506 4577 41495 2942 120575 108157 115919 8895 4251 76718 
62 814725 20914 4437 59820 2314 156658 257675 1322 206007 14596 5004 85978 
63 339926 47332 6593 35548 2465 91821 51671 379 35639 30371 7422 30667 
64 548612 2348 2742 20958 6275 119797 107790 61 237432 3298 8411 39500 
65 20606 310 55 1201 19 2109 6187 62 2798 130 189 7746 
66 7104 137 8 778 2 1152 2109 7 1877 157 2 877 
I 67 6145 672 36 568 4 1248 1985 1230 1039 61 13 519 I 66 583614 8406 5591 65665 19242 49832 53455 309021 8310 11966 50696 69 910392 9281 4715 193783 5863 202430 102202 27 276258 7486 8582 99765 
70 592371 38611 3455 106286 4018 50644 217585 3986 78767 16664 13407 58948 
71 6236735 2506646 1655 260236 2199 29073 199699 16053 592370 12610 174 2593618 
72 3360282 362090 4322 979922 39901 369566 574124 972 271278 5951 505208 
73 3207159 135104 35007 776990 16666 203719 648864 1324 134467 23913 479032 
74 529002 50699 1812 200655 12411. 17111 84281 295 15759 4767 86549 
75 55400 500 27 20342 2 291 7628 228 1270 6361 
3970 
16751 
76 947134 65571 9332 266196 35898 77174 192568 1607 133660 37918 120840 
78 43485 5953 60 15498 30 936 1958 150 9040 1133 118 8591 
79 117993 56667 1451 15636 94 12240 12052 6 3156 6650 126 9901 60 5866 437 2 1409 6 136 744 487 285 94 2266 81 35866 326 83 10056 94 8962 37 2287 3175 10 10830 
82 707581 31417 6194 260131 1786 50898 147632 482 69121 17646 6247 115827 
83 480543 9900 5257 81048 3660 46477 111072 495 130630 15466 6135 70205 
84 20735327 498660 424230 6963442 26698 709824 3454997 116125 3624096 800347 40079 3676609 
85 9858936 325375 118519 2884119 19394 357228 2619275 96743 1013485 566791 31958 1826051 
86 410928 17197 2660 136932 1 9217 152065 1451 31307 865 76 57137 
67 8529310 418132 33534 3039930 6040 607699 2123177 2349 1008390 153313 14613 1122133 
88 2279305 13775 289 158243 1581 185657 1663990 5737 167324 76202 913 5594 
89 1879175 11633 395156 214607 549 226010 371950 224 60827 470212 8369 119436 
90 3323692 55340 75135 1045912 2463 81234 766660 31398 237562 169135 2435 854598 
91 361455 1570 2313 113260 161 13281 157465 96 10930 1938 406 60015 
92 26984 270 306 9220 16 2012 4335 3 6539 1201 50 5032 
93 207282 5494 1798 18081 55541 31594 27933 1048 33320 30 21861 10584 
94 1447037 19972 34866 148463 2370 229792 260783 470 579227 34463 6154 130677 
z 15 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I I I I I Nederland I Portugal I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland ltalia UK 
1030 CLASS 2 
95 27148 927 364 2889 149 7180 5751 100 5757 699 103 3229 
96 28770 924 192 4113 52 2875 8459 163 7569 900 249 3274 
97 632 13 68 33 2 119 88 10 104 10 6 181 
98 6543 343 1737 6533 4183 24521 2761 74446 372064 41 10 99 1570850 748 1090012 
TOTAL 89607344 5300482 1816235 12473473 3434104 14726039 18936048 480276 12229906 11444858 855373 7910550 
1031 ACP(66) 
01 1304 128 235 405 
mi 2514 213 3266 4746 
= 
7 124 
02 156585 26877 5290 11151 60243 930 6053 
03 200036 34 83 3845 35 21554 18755 37840 72 1 213 5550 
04 344721 6930 5975 46251 68 5774 83902 6093 1481 163769 317 24181 
05 483 113 35 87 
sci 67 3 178 08 402 4 
87 
2 64 2039 112 211 9 4 07 168840 5751 36 11494 3718 133122 2599 7730 
08 15009 532 2 4 229 568 11557 221 853 786 259 
09 2902 230 5 212 2 46 1036 21 273 79 998 
10 1617654 4568 8512 65201 3025 15603 1419798 
5284 
65071 19570 2854 13454 
11 1211155 135841 3186 141696 12 12393 816524 71784 21950 1214 1171 
12 3172 441 32 775 2 442 2 170 762 49 499 13 1526 52 9 578 417 13 46 212 1 196 
14 237 9 
16979 
8 44 191i 40 14 12901 121 6350 59 15 192346 20301 36557 15652 v44~ 3684 16 37639 388 7346 845 13 418 8473 11 1690 5799 184 
17 788285 24583 1035 200255 22 12354 302275 12723 1308 219297 2721 11712 
18 3325 110 3 71 9 84 397 77 56 747 55 1716 
19 92043 2267 1666 415 434 809 36252 4304 27118 8616 3622 6340 
20 78915 1745 41 247 1398 3261 9312 
7797 
56251 1481 3530 1651 
21 50979 2562 57 926 56 13408 18489 1731 4076 848 3231 
22 289511 2444 3094 22949 2845 82948 43849 1316 55673 24692 25443 24258 
23 46726 14757 3091 1592 
516 
208 13745 1 84 8709 820 3719 
24 14988 1948 34 2707 15 2087 88 3952 397 144 3124 
25 2702321 60348 167 131873 617670 1396024 264605 6007 91208 19663 39093 75665 
26 111025 28 
1016 
114 8948 22343 54059 202 261549 24985 1 549 27 1936439 36330 32729 121260 815385 455079 188920 72543 153426 
28 497341 28162 1034 70487 2773 83801 180622 336 34431 45847 3268 46402 
29 78494 8473 1493 23167 23 677 11979 787 6508 15773 1478 8156 
30 39598 1619 288 2422 133 408 18549 404 5897 1722 1728 6428 
31 620611 50011 2 79265 
754 
89822 52781 2li 40059 281580 210 16881 32 56035 3537 1367 9675 715 11518 8316 ! 1515 16950 33 13231 218 36 724 10 490 4352 50 233 165 6108 34 60377 1426 115 6579 1172 1521 14094 1449 5722 11794 14277 
35 14415 139 151 3521 64 104 3609 18 1952 3550 109 1198 
36 3353 156 2 14 
1 
189 2388 10 358 27 190 23 
37 3948 633 4 628 30 1171 466 132 162 21 948 38 151225 9195 1122 20809 81 3294 81375 9379 10069 930 34505 
39 314309 38739 1598 84832 1633 21261 70786 564 41347 38180 4815 30554 
40 60330 5647 137 9423 307 2039 21394 40 5232 4270 1502 9139 
41 1023 9 
1 
32 
1 2 234 434 91 46 177 42 1295 69 32 440 74 7 30 839 
43 27 
1237 223 1 87 733 5 8 4 409 6 11 44 25196 2012 9418 4394 3512 3163 
45 278 1 3 53 27 6 11i 156 32 46 73 
s8 2974 13 42 30 10 7866 2 47 15636 88 3sli 4204 143 54 43 307 48 155962 5002 800 20826 26738 52267 11513 12310 4884 21123 
49 15823 585 89 361 1 315 8182 200 325 360 725 4680 
50 90 1 
15 
77 1 11 
5 8 675 51 1113 30Ci 19 111 1 102 8 197 52 11935 1269 1174 1808 666 3298 848 2544 
53 310 92 8 
1 9 
65 
5 
40 28 38 39 
54 3768 246 
1 
463 643 1041 101 223 1034 
55 21081 1640 3620 
7:i 
2692 4564 
5 
4227 254 490 3573 
56 5143 223 53 525 125 1315 952 240 649 883 
57 2575 1095 15 43 1 3 695 18 107 238 38 322 
58 1978 492 7 147 14 35 330 15 307 34 95 502 
59 4433 226 1 808 2 41 888 464 542 549 914 
60 1472 4 5 178 1 267 439 31 23 295 229 
61 1351 46 7 16 4 20 585 168 38 99 370 
52 2465 132 20 31 3 19 788 2li 531 56 167 718 63 85171 30376 2922 9790 13 1223 11417 5833 16276 1090 6202 
64 6131 115 9 90 13 348 1682 10 2355 110 564 835 
65 151 4 4 7 75 3 2 4 52 
68 110 12 19 34 6 4 
1 
35 
67 62 7 966 3 3377 1328 26 8 67:i 17 68 56036 4327 1891 12168 25182 1761 4365 
69 119471 1395 133 10998 8 23998 17444 
71 
42530 662 8273 14010 
70 65525 4494 1560 4717 1579 6519 27998 6277 2898 1307 8107 
71 218 6 
4607 
10 
491 
6 71 422 7 42464 1 117 72 644253 91617 168151 67148 105298 62488 4450 99119 
73 507801 34033 2570 64915 2430 12219 141042 2137 118634 33457 8668 67696 
74 7952 730 21 1786 19 52 1689 480 173 301 2691 
75 134 8 
272 
21 64 664 45 8 5 26 ss5 29 76 22380 1177 2644 7643 2734 1163 5256 
78 5440 2571 
66 
794 
12 
13 397 179 80 19 1387 
79 24004 15427 2419 16 3361 408 1637 109 529 
80 128 13 8 33 2 5 7 60 
81 116 17 
148 
3 
1 19:i 
33 
15 
19 1 
ss4 43 82 12349 530 1346 3449 2121 365 3617 
83 20870 595 119 1394 289 425 7891 23 5426 1058 641 2811 
84 234471 15674 8448 30520 264 4185 60160 346 46550 14064 2059 52201 
85 96435 4693 2165 8782 258 2590 35024 354 12281 3882 3210 23196 
86 24251 2637 425 1462 465 7281 
21 
9728 125 12 2116 
87 270593 34365 1848 39920 2612 87810 31327 26071 1199 45620 
88 1479 43 
220243 
48 
1 
17 1263 12 55 40 352 1 89 655277 359 34087 241444 87291 32 59739 10276 1485 90 7996 461 101 1131 3 70 2507 826 323 42 2500 
91 199 1 10 1 148 1 3 
6 
16 21 
92 131 6 18 
107 
30 25 1 45 
93 4684 9 
735 
20 
51 
2085 305 
1161 
500 1658 
94 33027 1436 2109 372 9722 
1 
12272 948 4223 
95 2051 84 16 76 3 148 672 463 36 71 481 
96 4245 423 5 213 1 48 2133 547 26 170 681 
97 58 3 1 16 5 1 32 
98 1114 
s6 ss4 1104 8 192:i 382 5078 38057 10 99 92839 4 46753 
TOTAL 15650932 821508 358460 1511211 773205 2812725 4835240 93045 1305252 1845988 255~70 1040930 
1032 DOM 
01 2328 1 
3912 
3 865 1273 180 
1384 
2 4 
02 82000 3677 357 13030 52599 1947 4840 
199 
274 
03 11014 1 312 15 6130 3585 63 436 190 103 
04 199017 23579 827 25769 55058 64927 72 9 27578 176 1222 
05 937 
46 
1 2 831 101 1 1 
08 3458 848 20 2521 285 4558 24 591 s4 1 07 124467 728 10 37242 40013 5521 35459 
08 138040 2040 6 121491 9427 61 4969 46 
09 3320 6 193 742 2275 
1630 
31 14 59 
10 267768 17954 11 2li 38489 196108 13551 11 14 11 77692 1364 
2 
9686 18592 37133 10707 83 87 12 22768 17 64 
2 
19769 2797 2 80 39 13 126 17 61 39 4 1 
14 132 
6682 ss4 10745 88 44 10 2149 1597 32 15 71708 22151 27658 
16 16 49197 365 8708 521 
12 
22229 12707 1131 3482 38 
17 83351 40 
9 
27088 43600 11303 50 91 703 
1 
464 
18 40319 72 233 34938 2958 34 171 m 1128 
16 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland l !tali a J Nederland I Port gal I UK 
1030 CLASSE 2 
95 235837 7641 3675 25368 733 63060 53644 994 43279 4107 1120 32196 96 325031 9649 2477 82893 606 21502 103910 8073 43197 6813 1522 44389 97 89323 1002 370 4894 16 1512 27485 123 1443 1101 44 51353 98 45252 
7oS 6057 
45214 
2585 15449 15858 14194 335547 19 
36 99 1351662 20798 939647 
TOTAL 113575609 7268536 2373596 26228040 647929 7764882 23487693 1071948 14565043 8076094 03761 21488289 
1031 ACP(66) 
01 6555 1195 599 801 
2sS 1752 
2578 
408i 
6 1948 96 1334 02 129157 16140 5692 6030 52009 11494 24052 1365 6267 03 105956 416 105 3851 64 22005 20965 13364 200 40140 1372 3434 04 368392 7498 11253 40672 52 3727 89010 9889 5695 194215 898 25483 05 1209 136 6 153 4 301 
s8 195 11 403 06 2429 42 
76 
115 
82 
1 894 1222 3 94 07 41567 1826 28 1511 7626 2812 23549 1324 2733 08 10840 414 2 8 213 320 7490 268 669 836 600 09 12303 2441 47 336 6 178 3623 169 483 281 4757 10 233632 543 359 9170 955 5141 164403 
1127 
27733 2483 786 2059 11 208789 23605 892 20353 7 2443 135748 19004 4815 368 427 12 13249 335 331 5316 3 3 2080 9 1164 2904 254 853 13 10585 219 44 6504 5 1287 181 126 947 5 1264 14 201 32 8347 22 &5 282 43 6 11383 30 5543 74 15 117756 10098 22395 10167 48312 3158 16 69248 1191 11954 1833 36 882 13379 12 8654 18064 2528 495 17 189854 5171 364 40927 14 9648 69807 8248 450 48295 798 6114 18 9680 569 7 195 19 243 1823 125 254 1497 207 4741 19 94715 4571 3115 1190 291 796 33004 9441 12041 14935 4281 11050 20 74183 1710 39 287 831 2401 10245 
49986 
51494 1329 3407 2440 21 148628 6147 168 2947 178 26197 32483 14075 8007 1909 6533 22 217047 1734 2307 17122 447 20583 56556 2436 11955 20278 7481 66148 23 23178 6195 1444 939 
2246 
116 7268 4 170 3683 481 2678 24 88391 9505 548 18935 54 13458 564 3530 1353 BOO 37400 25 96431 3492 68 10743 12837 28561 16960 339 6455 1764 2317 12875 26 1883 33 335 47 91 163 492 s8 43270 848 2845 209 27 317488 15869 18239 9910 70425 62325 40865 43329 28 140358 8655 913 22224 1197 16231 45917 183 7347 11474 1257 24760 
29 154373 6217 5166 57205 61 1058 27470 6862 8647 14528 717 26242 
30 548062 34392 6109 43856 1645 3332 316026 4523 27883 18031 9805 80480 31 77540 7910 2 11724 2050 6497 6590 3i 9306 28110 51 3350 32 153656 7865 2347 58687 1454 25865 9265 11442 3436 31014 33 110173 1518 507 7143 162 1729 48647 1166 1423 5669 833 43376 
34 82708 2543 213 12207 409 1458 23809 3415 4860 3016 5708 25270 
35 25171 647 1309 6585 81 133 6740 21 2331 3230 360 3534 36 11196 268 6 339 5 406 8209 31 1164 44 631 73 37 48507 5482 101 6419 5 327 15180 8 1237 3379 357 14012 
36 336334 17270 2619 53532 192 3544 107068 2902 18201 34337 1414 97235 39 434806 38605 4020 64685 2339 21742 105905 779 63344 44147 6052 60186 
40 183724 13180 592 24827 908 8319 76089 141 18979 11523 5636 25728 41 7817 89 
3i 
203 26 4 3104 2764 307 557 769 42 16222 792 951 92 5692 2336 89 368 5823 
43 1342 12 
242 
460 12 
474 
354 i 33 559 6 485 44 20968 1439 2247 75 8081 4159 1093 2598 
45 974 9 2 19 250 157 35 7 330 165 
48 251 2 
378 
16 1 123 72 11 
3512 
26 
47 6251 2 36 403 56 2158 290 40 9 58 48 224231 12035 1244 29824 20366 82557 11596 16087 6275 43534 49 151114 6903 736 7413 12 2425 79316 257 3296 2158 2529 46069 
50 23312 12 i 85 1sS 22792 6 361 1&3 3 33 51 14223 14 4372 
8 
1592 22 2536 rri.~~ 5236 52 165715 6191 51 20674 2169 15344 5615 69623 36308 53 2167 131 
5 
227 
1i 42 
481 
73 
647 82 67 332 
54 19070 880 3678 3796 3608 518 ~rJ 4898 55 55960 7011 22 6812 130 6192 12563 5 8526 1420 6475 56 21116 615 147 3000 608 6687 20 2600 1149 828 4332 57 8988 2410 72 199 9 30 3116 111 482 655 165 1739 
58 17545 2837 5 1691 139 448 4055 115 2162 240 ~!~ 4606 59 20943 1668 22 2482 10 136 4354 6 1823 942 7240 60 12666 69 71 2072 16 1662 2199 i 575 92 728 2162 61 30791 1583 115 621 107 475 14306 3518 368 673 7026 
62 58768 4817 104 1017 101 621 25725 4 10936 625 ~)~ 10840 83 105173 26422 5064 13734 95 5323 16750 102 7644 13544 10163 64 80544 1715 102 1180 178 4523 24964 31 28201 836 933 12061 
65 5403 148 4 85 271 3064 95 61 116 1541 
66 944 95 5 79 i 416 89 31 2 127 67 911 67 
1275 
32 
778 
340 
3 
316 3 10 142 
68 49601 4125 3991 1865 11912 13376 1064 153 10039 
69 89511 1895 345 10279 21 10066 15620 1 31258 464 935 14607 
70 74382 4291 668 5494 776 3031 35306 816 10296 1971 911 10622 
71 77016 16905 62 9248 52 474 27775 
136 
13644 666 75 7915 
72 320180 44701 1417 81857 263 19343 60303 29213 22516 1~ 58175 73 603141 32968 7657 79668 2558 12951 182348 403 1~~ 31000 88310 74 26091 2018 43 5834 72 172 5854 1 560 771 9200 
75 2458 83 
1029 
407 
214 1oo0 
250 92 55 1296 ~~ 365 76 91832 4323 13585 32067 13651 4119 17730 78 4335 1502 
8i 
653 
18 
19 490 174 98 1326 
79 29031 19452 2965 31 3403 
5 
453 1749 126 753 
80 977 78 79 1 250 35 21 87 421 
81 1436 135 
167i 
106 
10 141i 
168 6 305 21 
294 
697 
82 112904 5251 17852 41045 145 13204 4491 24530 
83 80167 3543 1055 5294 473 1557 31444 136 13642 3049 564 16410 
64 2433934 136525 62215 426672 2468 34718 692529 13180 364844 116185 ~~~ 541618 85 1012226 48335 20508 95959 1075 11566 403845 14748 129865 37823 230364 
86 80219 8249 2261 9866 
5 
2059 27986 
182 
15476 168 ~~ 14102 67 1418773 90792 9602 306205 16156 484032 164035 71394 267765 68 900079 2496 22 28633 
3 
11776 2076 19808 26360 63 223 
89 554838 2385 239352 19565 124821 1 29261 48273 681 17005 
90 335582 15416 3370 45169 69 1944 11 5408 33725 13931 795 101170 
91 41050 504 68 2554 24 35160 43 272 47 328 2050 
92 3540 178 11 460 13 1165 1 343 127 50 1172 
93 34176 137 4453 966 29i 1518 3627 42 16725 4446 ~;1 4792 94 174161 6163 12059 2586 58660 63532 ~? 17497 95 19604 1061 322 1062 58 916 7272 23 3736 223 963 3966 
96 33761 1994 56 4501 12 234 16006 49 3776 297 233 5603 
97 4097 147 1 123 3 2168 8 52 4 1593 
96 5627 
1aS 625 
5589 
10 1265 3083 1955 33657 3 36 99 201759 180 160796 
TOTAL 15232796 852401 451475 2011024 48234 572233 5172761 158497 1722479 1287182 2611347 2690163 
1032 DOM 
01 5390 108 
6283 
13 2168 2709 303 
1762 
63 26 
02 157817 2686 1314 30445 101831 7819 5224 rJ 253 03 32191 11 1997 56 17164 11650 71 229 436 254 04 174209 8241 1300 13621 23257 85727 58 50 39169 2330 05 1166 5 8 648 497 7 3 
06 6581 32 
190 
109 2553 1833 595 3 2015 9 36 07 48619 433 37 19905 18355 20 1141 8134 
08 79592 1214 1 27 66319 8983 50 2923 75 
09 14067 65 961 5170 7127 
133 
31 97 596 
10 51126 3605 17 45 13690 30919 2479 8 17 11 16869 377 
s5 1686 4554 11459 613 74 61 12 9495 37 520 
s7 
4242 2167 
18 
2441 33 
13 773 1 128 306 226 35 2 
14 286 
3133 466 4568 163 121 14 1538 ~ 2 15 55560 23410 21520 30 27 16 137817 780 16335 2011 
28 
66412 37872 2702 9548 127 
17 49466 119 68 5656 26426 13689 75 233 303 4 937 18 36107 211 807 15642 13542 50 967 2058 4736 
z 17 
. 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I I I I I Nederland I I Chapitre EUR 12 Espafta France Ireland ltalia Portugal UK 
1032 DOM 
19 100085 752 518 1392 65617 14250 13279 1905 610 10 1752 
20 83958 1966 1083 1426 
120 
47720 26929 2 1025 2914 36 893 21 73444 601 275 843 62548 7388 86 476 441 630 
22 1450275 3451 2044 11206 1306025 83752 898 676 28478 1294 12451 
23 41891 2146 79 51 13643 24601 
2 
28 409 887 47 
24 8023 288 35 392 4358 421 190 818 3 1516 
25 1510626 4248 22 3659 1354398 129050 1801 818 16209 423 
26 10788 40 
7 
1 10123 622 48 334412 6667:i 79724 2 27 1378434 21120 2065 813480 57264 3641 
28 81918 488 i 357 71291 5751 35 3950 25 54 29 7227 82 96 3902 1861 538 45 667 
30 16285 9 55 9473 6686 34 4 46 24 31 121814 17186 
39 
32 34893 49660 
3 
8238 7753 4012 
32 51577 1511 441 33004 14406 1100 599 474 
33 22911 25 
13 
89 16958 5279 91 83 17 
17 
369 
34 87473 269 244 58385 27408 34 201 113 789 
35 3533 3 105 1219 1249 606 2~ 88 36 1454 261 
2 
14 672 499 
18 
6 
37 1830 124 152 502 907 
20 82, 
125 
38 39240 680 5 883 
14 
22743 12595 755 235 733 39 104570 1800 87 1630 63641 30300 1 2740 319 923 
40 15917 159 12 1320 64 7002 4979 21 1087 69 254 322 
41 118 2 i 16 88 9 37 2 6 42 2578 87 1520 841 102 5 
43 23 
277 44 360 22 45622 421 94 76i 1 44 148865 101245 41 
45 158 
3 
116 35 1 6 
46 655 
32 1523 
443 171 1 
26i 
37 
7o4 48 83065 .. 426 42778 35881 
3 
1186 274 
49 16560 88 2 800 8880 6381 143 13 450 
50 5 2 2 1 
51 47 
26 2 64 30 3 14 2i 17 15 52 1434 685 561 43 
53 252 
3 
1 106 10 74 33 59 2 54 2211 
3 
28 1820 143 109 38 37 
55 2803 76 723 1321 385 118 4 25 148 
56 4467 48 i 45 3050 753 82 32 412 45 57 2499 725 186 555 883 187 119 34 9 
58 745 60 3 533 81 66 
2 
1 1 
59 655 6 14 372 173 63 25 3 60 621 23 
5 
9 529 41 
2 
12 2 2 
61 6119 4 15 4868 1002 125 1 46 51 
62 6614 5 10 10 4412 1917 
3 
159 2 35 64 
63 14569 220 3 351 7305 2389 64 3703 504 27 
64 10006 3 58 7132 2216 562 3 23 9 
65 153 1 
1i 
94 52 4 
3 
2 
66 351 1 186 114 28 8 
67 226 11 
27 
1 46 89 122 i 3 42 4495 1i 68 92524 675 159 67109 13912 6053 
69 261428 542 i 1642 10 190001 21348 i 45648 245 1948 44 70 53449 1582 848 32298 17806 609 191 12 101 
71 289 1 2 232 37 7 3 290 7 72 256985 13363 
1o9 
4308 
593 
173382 59817 1972 917 2936 
73 145661 3134 1810 73385 59948 4394 697 521 1070 
74 3573 1 
3 
409 
145 
1793 1187 72 3 40 68 
76 13753 238 476 7755 3938 510 66 160 462 
78 451 1 3 384 58 4 1 
79 364 3 1 185 93 1 81 
80 32 
2 3 
1 24 6 
1s4 7 214 
1 
82 5903 178 2328 2919 i 98 83 12534 20 338 192 7624 4006 367 51 167 106 84 98778 1318 4440 
18 
40001 38501 85 9553 1636 275 2631 
85 60786 460 59 1649 33144 22376 2037 174 91 778 
86 3053 
5166 a4 17717 2014 1016 12 11 192 1444 87 131041 47731 52952 4974 781 
88 182 
277 
54 19 29 
20 
80 65 2 a3 89 6463 
18 
107 1337 4571 1 
90 4070 4 120 2218 1518 4 85 33 
3 
70 
91 317 1 9 200 87 1 12 3 1 
92 152 
5 
73 61 16 1 1 
93 437 
1101 28 
262 168 3 
191 107 
1 
94 80839 641 45178 27799 5 5359 435 95 8584 79 
2 
86 5620 2477 242 9 15 51 
96 4244 3 74 1655 2199 1 247 10 27 26 
97 127 
16 23 103 9 10 15911 5 99 22936 354 1 1 6630 
TOTAL 8101698 147082 20337 140919 1038 5364032 1409538 23197 473545 199489 111604 210919 
1033 TOM 
02 10789 539 2158 152 5 5772 438 43 1019 
1 
663 
03 490 8 152 345 2 2 267 192 4 22 40 04 25362 477 3905 11620 6521 2294 
06 91 
201 
49 
2 
11 
2 
28 3 
07 14624 1675 
7 
1481 11218 45 
08 1183 752 
1 
350 7 38 29 
09 638 394 i 3 98 2 52 88 10 12138 
800 
307 
11 
11735 4 78 13 
11 15896 1824 1 12248 6 450 466 
12 131 3 3 57 
2 
49 19 
13 17 
477 so4 4 20 5 1 5 6 1 15 6124 2 4005 853 256 
18 5579 107 2009 3 
1 
5 1918 33 42 1340 41 114 17 11304 14 969 4051 100 4830 26 126 1154 
18 1159 65 110 3 
1 
18 527 27 1 144 264 
19 5414 26 984 4 21 2401 28 149 1348 
61 
454 
20 10216 301 1880 56 14 157 5795 
18 
87 1582 263 
21 3352 67 441 4 
3 
5 1819 9 
11ffi 114 
446 
22 73450 3318 18565 2807 701 24764 208 3527 7700 
23 4360 
1 
943 1 3 2648 1 404 363 24 708 162 110 350 245 2644 45 46 142 25 39888 11575 10427 6118 3579 997 4130 
26 5085 53 
138303 97 5470 
13 46440 5019 595 27 199793 357 4600 1341 7190 28 15072 84 148 45 i 937 2 8729 312 217 29 963 40 80 352 4 153 56 94 181 
30 1475 
912 
65 12 3 1138 1 4 72 180 
31 2462 27 
82 12 
5 1452 1 7 58 
32 5713 105 692 
23 
3337 
2 
143 509 833 
33 1690 3 80 39 
1 
1246 8 99 190 
34 7429 146 1187 76 12 5510 
14 
73 159 265 
35 775 3 56 24 183 285 195 15 
36 242 68 129 4 38 3 1 2 37 307 30 55 39 
6 
163 12 
18 
5 
38 6125 25 294 249 2831 318 1777 607 
39 12050 453 1523 196 82 6596 366 2042 10 782 
40 5662 61 178 3253 33 1284 130 400 323 
41 12 1 
4 1 ali 10 1 42 257 24 35 12 s:i 
43 4 
28 
2 
45 36 2 2aS 44 17877 12488 2969 1605 421 
45 37 23 i 10 1 3 46 42 
24:i 
24 448 17 i 238 48 15398 5556 i 5 7278 1194 435 49 2628 2 159 69 43 2007 1 13 146 187 
51 18 
9 a3 12 1 5 52 141 2 34 13 
53 20 
1 
9 
2 18 
3 1 7 
54 63 11 i 2 29 55 94 2 3 2 62 16 8 
18 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Po ugal I UK 
1032 DOM 
19 94632 2237 1383 2867 36133 32017 13031 2243 1024 21 3676 20 85332 1403 613 1603 
2s4 
47883 29240 3 997 2267 1323 21 75996 787 309 2193 47604 20029 1395 1120 1276 38 991 22 235977 2074 1821 6913 81015 79409 3508 937 19939 1726 36635 23 22184 571 61 82 7120 13646 24 367 290 23 24 40550 2500 696 2847 12165 3534 32 20 5664 16 13076 25 52214 270 11 588 38678 11376 578 170 466 77 26 291 2 6 533 192 94 3 27 187384 7827 100428 17333 4 39028 7736 12376 2113 28 14756 106 
2 
302 8932 5106 
41 
250 12 48 29 16099 161 375 5126 7886 1269 88 1151 30 223170 79 117 112792 109384 13 313 62 2 408 31 19649 3271 
98 
67 5484 7789 
5 
1382 1030 4 622 32 62144 2727 1596 31818 21701 604 2576 1019 33 133201 91 10 2052 82309 43019 2188 831 95 
6 
2606 34 96371 139 26 678 56159 37958 64 198 207 936 35 7022 9 1 332 3071 2831 147 518 113 36 3910 611 
62 
63 1902 1299 10 2 23 37 20029 1358 2230 5357 7983 
39 
81 4 2954 38 79208 849 11 1609 26 36916 35422 897 1735 1730 39 190677 3336 398 5283 98345 67525 8 7978 4281 692 2805 40 63773 538 32 4832 159 29916 20678 90 3426 2139 803 1160 41 2207 20 
28 
3 
1 
1638 149 
1 
365 24 8 42 45491 919 411 31653 10322 1845 70 19 222 43 2077 54 4 240 75 1437 17 1 8 404 241 44 80043 361 76 589 44541 32660 1023 240 149 45 612 
14 
5 467 130 3 7 
2 46 2372 91 
3 1521 640 11 
632 
181 
48 138891 1157 3756 
2 
63619 66002 
17 
1995 238 1401 49 128028 983 17 2658 67581 55584 309 135 742 50 178 9 '4~~ 82 53 9 2 51 683 226 19 1716 114 122 470 13 52 13971 3975 6814 451 75 225 53 852 
28 
9 368 203 178 
191 
55 39 54 13830 
31 
430 9430 2111 1122 111 407 55 23384 633 2051 14365 4747 1158 18 221 160 56 15720 231 2 212 10838 3261 205 153 609 209 57 10799 2004 11 1077 3827 2467 969 268 83 95 58 6926 426 
2 
108 4651 1585 
8 
113 10 14 19 59 4039 60 244 2146 1248 234 20 60 17 60 5912 128 
285 
135 6 4440 1007 18 136 11 12 43 61 146991 204 1328 100453 34769 6611 84 843 2390 62 209097 129 58 1403 126998 68052 
27 
8440 144 778 3095 63 59306 559 78 722 34475 17209 623 2933 2354 326 64 129869 32 6 734 83989 35550 9102 44 252 160 65 2834 12 31 1649 1031 102 3 6 66 2288 11 
2 
87 1083 898 152 17 
3 
40 67 2479 148 36 
28 
1189 970 63 92 1 38 68 47593 173 83 410 30963 10542 3240 98 1860 133 69 127318 372 26 1653 38 80494 22003 
12 
20398 150 1842 342 70 49011 765 8 1183 
2 
26601 18528 1407 245 21 221 
71 46518 178 754 17252 22223 4582 22 2 1503 
72 101407 6059 
267 
1678 
246 
53806 37701 798 318 143 904 73 214709 3168 4845 96724 94207 11153 1389 1378 1338 
74 12527 27 34 1463 377 5762 4191 450 40 165 429 76 62896 871 2494 31240 22043 2458 490 564 2325 78 594 5 12 421 144 9 3 79 706 9 13 361 201 6 116 
80 233 
42 35 10 127 91 1 1222 s2 657 5 82 52293 2120 18885 28327 952 
83 54044 79 10 1623 
:i 
29246 18805 6 2903 102 730 540 84 729201 6313 2939 47164 243602 344565 462 56525 8073 958 18597 
85 456735 3503 545 19098 41 184196 224820 22 16923 1562 489 5536 
86 4124 
39684 358 165655 2563 1546 9 4 11s0 2 87 915041 287710 374844 
:i 
30387 4490 10733 
88 84848 7 
1 
51893 13256 10921 8761 7 5 1200 89 66979 1230 211 10765 53192 186 63 126 
90 122820 194 542 7082 35840 69113 669 2832 1997 
16 
4551 
91 14677 27 3 665 8936 4650 27 193 54 106 92 3114 
1 
90 1614 1168 186 24 32 93 2689 
175 
131 1238 1204 
:i 
105 
722 31i 
10 94 279510 2331 4664 163843 88090 17500 1871 
95 78608 398 9 1134 51240 23137 69 1751 73 60 737 
96 27191 26 83 2123 10583 11904 103 1203 122 144 900 
97 1768 1 3 16 754 848 38 1 107 
99 10396 28 198 6 956 3063 1 2168 3976 
TOTAL 7253598 130315 39169 409589 1382 3201868 2785240 31252 292173 153440 ~767 174403 
1033 TOM 
02 17343 662 4727 212 7 7845 886 70 1867 4 1267 03 2290 79 529 
326 5 
1316 
339 16 
149 213 
04 27806 138 3345 13102 8907 1634 
06 407 
171 
132 
2 
141 
3 
123 11 
07 3976 948 26 1025 1796 31 08 1289 1 700 1 409 66 48 44 
09 3815 1986 3 12 640 10 326 838 
10 1541 
191 
107 
4 
1369 5 51 9 
11 3655 630 2673 5 152 200 
12 264 9 16 169 
7 
42 28 
13 118 
371 453 56 42 23 4 26 9 6 15 5887 2 3395 1074 337 
16 15668 205 5068 8 31 6221 
47 
181 3501 134 319 
17 5646 33 900 1033 197 2269 88 295 784 
18 5225 161 704 17 33 2329 46 14 496 1425 
19 11258 85 2030 10 
15 
30 6450 42 178 1413 68 1020 20 9984 180 1520 94 186 6129 
323 
70 1205 517 
21 8521 141 1499 12 
3 
3 4633 30 1175 226 705 22 90478 1910 20367 2210 746 24923 632 1006 10808 27653 
23 3130 6 319 14 41 2238 5 280 274 24 11188 2842 727 35 4157 521 666 2i 2749 25 5143 448 1845 630 1247 62 334 
26 298 27 
21805 94 421 12 8867 257 2 27 33164 301 
13:i 
1474 1752 430 
28 2602 24 222 34 
1 
744 
2615 
1102 159 184 
29 6648 50 234 526 12 466 154 438 2132 
30 27761 108 3714 479 23 18146 26 320 2001 2944 
31 505 148 10 
2s0 37 
8 304 5 10 20 
32 12378 237 1913 1 5859 22 91 1657 2333 33 15609 24 798 496 
2 
124 11984 123 780 1258 
34 11532 92 1803 147 14 8401 
156 
112 294 667 
35 1409 16 77 55 595 60 314 136 
36 1309 156 852 29 255 
17 
12 5 
37 2965 285 404 216 
12 
1906 68 23 69 38 10202 61 378 661 4866 373 2658 1170 
39 28944 885 5353 784 113 14584 1035 4513 16 1661 
40 13570 301 1095 4129 90 5217 325 1376 1037 
41 182 
:i 
29 2 44 18 120 5 8 42 6314 1076 267 1956 2553 185 230 
43 233 
78 
200 1 35 29 544 3 62:i 44 16531 12182 126 2787 2156 5 45 217 123 
2 
51 6 5 33 46 118 
318 
31 
779 2 
67 
3 
6 6 
48 25719 8069 31 12469 375 2673 1000 
49 20627 26 1925 289 3 162 15175 32 80 1335 1600 
51 194 5 16 
7 1 
14 1 103 22 
2 
33 
52 2069 7 130 1300 35 319 268 
53 154 6 22 39 6 9 41 1 81 54 651 67 364 17 26 126 
55 1396 30 70 57 15 967 18 145 94 
z 19 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter 
SH 
Chapitre UK 
1033 TOM 
56 888 3 566 16 1 154 6 62 31 49 
57 663 161 145 6 
3 
201 7 81 60 
56 40 5 11 1 13 
5 
5 2 
59 255 136 2 66 14 32 
60 66 
3 
2 
2 
27 7 
2 
3 2 25 
61 339 102 
1 
129 17 23 61 
62 439 
11 
128 3 162 
3 
22 64 40 
63 636 112 3 52 287 13 94 81 
64 573 92 4 19 294 63 55 46 
65 38 18 5 5 1 9 
66 19 
2 
14 3 2 
67 15 
1sS 37 17 
11 
2547 
2 
1 1096 68 10041 2053 
1636 
2286 1819 
69 16428 50 434 218 4120 27 7937 1401 18 614 70 5357 698 728 666 31 2383 66 607 153 
71 48 4344 4 371 1696 14 21 7 2 72 33602 2337 
2 
17245 1570 4442 1597 
73 31831 1734 5569 1056 137 15113 2801 3830 1567 
74 748 160 132 152 19 153 132 
75 14 
mi 5 48 67 3 355 6 100 76 3012 296 1615 261 
78 228 104 43 28 53 
79 155 43 
52 4 19 34 92 1 82 916 
2 
163 4 545 76 41 83 1414 235 61 2 629 63 360 
5 
57 
84 16607 766 2908 654 3 93 6355 1525 2779 1519 
85 12812 129 1235 588 25 5701 2290 1318 1326 
86 4140 2476 238 360 
93 
65 999 3 3li 1 67 15638 634 1376 1338 9403 943 325 1686 
88 112 26 
2526 1668 9748 
83 
3 
2 1 
172 89 32450 13600 3889 66 778 
90 438 2 78 7 255 10 46 40 
91 7 1 2 2 
3 
2 
1 92 24 
1 
18 1 
3 19 
1 
93 114 85 5 
52 aS 855 2 1 94 15126 210 3596 409 142 3090 1537 
95 820 8 202 25 39 425 28 48 47 
96 410 44 22 4 254 16 47 23 
97 17 5 4 19 1 8618 1 10 99 13644 988 169 984 2862 
TOTAL 787753 49162 244092 26633 5544 20087 210172 1003 100601 89116 395 40948 
1038 OTH. CLASS 2 
01 48592 3216 1067 5184 187 791 5413 27172 557 17 465 
02 573874 4440 64347 72327 1477 435 251444 101711 20895 
679 
24644 
03 78909 12 4537 915 190 13834 14729 8665 168 3056 
04 1486116 19018 213469 244707 666 4812 110729 67944 851 495 66521 
05 11767 191 1311 1550 4 1562 814 8 2037 22 1050 
06 10153 154 11 134 69 1215 1580 
3773 
637 2 25 
07 357294 27257 6853 11289 488 5134 36253 5356 64 29957 
08 62356 35 140 781 574 5103 33699 2 16135 2610 1502 
09 15263 109 4 1369 45 3843 3343 
27575 
112 5 5411 
10 10220728 105242 43224 1324855 89048 1112719 4622900 902918 
144 
555047 
11 2672707 260527 14940 273305 9252 118765 1011125 10624 629637 2179 
12 128481 844 674 3964 1056 38788 65113 21 13471 37 1730 
13 7513 46 128 1928 37 344 1723 17 290 1 1921 
14 4178 1749 1 an 
21007 
199 199 
31 
144 
14517 
749 
15 1172378 117707 8969 260415 192362 251976 74806 47194 
16 49744 1311 25623 997 225 3448 3238 71 3949 1898 3470 
17 3250907 50961 39320 575313 997 114442 725620 13050 151975 34 144741 
18 49576 1609 493 6310 456 1391 4109 308 1042 2 13905 
19 245848 10184 12772 12717 3006 1280 25593 35324 31918 67 46542 
20 237813 2317 753 2969 35974 45728 3308 66 105021 15520 9290 
21 62760 1665 893 3869 304 1662 12256 11614 4222 24 18661 
22 357829 4529 4438 20372 4278 12004 101967 1711 63566 5420 98430 
23 933788 227406 55409 29399 66443 8286 28822 78 180092 5 31920 
24 71113 1561 54 5505 18844 345 648 102 19361 254 23872 
25 3119097 96724 1847 256071 1148149 534506 392467 788 532769 6464 122055 
28 506867 18614 
1659 
23062 71893 34771 284948 2000 3253 2222 11811 
27 5988428 167614 243358 694511 1343292 482719 5443 2373399 10111 386961 
28 1645726 91196 460 287735 63944 379095 381064 2224 265067 7392 65910 
29 1566314 42465 8330 367996 2708 202491 263676 6335 269538 47837 131063 
30 108262 3855 1733 17041 613 3937 28496 2194 20053 620 26829 
31 2614554 681031 7284 684334 52912 264781 140365 
s6 289592 31495 28185 32 426651 18759 8996 129997 4384 21179 33083 90919 1903 88000 
33 104349 1211 735 15653 1055 2648 24456 1152 3478 113 48999 
34 255498 5288 427 97946 960 18410 24904 81 16599 44 72570 
35 112365 1844 6629 18686 253 894 15312 257 10114 11 7190 
38 8870 333 91 225 2143 3731 774 25 346 281 863 
37 31403 9481 13 10619 18 314 3484 3 1620 2336 5116 38 912036 45977 1413 233723 20997 49213 227990 1199 86457 173141 
39 1637086 209387 6919 452369 11978 128673 240520 1000 253111 25674 124567 
40 296784 13322 1696 54523 533 25449 75534 843 52303 232 57269 
41 62067 1528 1225 5995 350 3041 7441 2191 43839 345 8105 
42 7857 94 6 379 70 249 2590 28 3497 2 849 
43 5619 1400 433 357 12 906 1851 
4762 
526 
64232 
333 
44 466805 79277 1560 25257 24432 121944 96243 35003 7654 
45 14347 2 88 1 2861 23 51 11090 227 
46 214 
20219 2356 5 2 60 8 63 2 70 47 221502 36285 907 7504 11772 
48 
1432 56946 39433 
48 800641 14018 3133 213628 20579 66579 155071 125025 7135 73554 
49 57854 618 248 4872 841 20797 9168 40 4737 615 14977 
50 1049 2 
41 
57 4 8 87 100 866 404 18 29 51 34478 1667 4538 4850 5889 6213 10656 
52 64576 4722 107 10840 9616 8408 20494 112 7322 1794 694 2467 
53 13527 6668 2 363 4 24 3445 5 1192 115 418 1291 
54 66676 4285 16 15448 550 4327 7718 416 21312 4868 3032 4706 
55 179271 5267 1165 52428 318 41462 15748 1442 46717 2735 2419 9570 
56 41262 3781 203 13440 749 2197 3489 200 8405 2769 2001 6028 
57 54407 38123 136 1003 73 305 1283 296 2116 3522 12 7538 
56 9703 1898 6 1495 160 736 2262 20 2233 218 111 564 
59 21729 2403 139 4049 80 984 3795 46 5046 823 583 3781 
60 12241 455 17 3740 84 1957 2236 26 2467 361 5 919 61 12340 290 42 2667 115 2315 1893 2440 614 29 1909 
62 14283 1472 13 1702 52 1233 3246 61 3552 813 8 2131 
63 107905 23770 455 16268 384 8150 9606 20 16007 27671 133 5441 
64 21771 98 37 1151 536 1859 3348 2 12863 279 110 1488 65 529 10 36 27 60 3 144 3 2 244 66 663 5 59 8 139 1 391 11 49 67 194 49 
2565 
4 
67239 
4 27 306 35 2 16051 73 68 939476 4488 32567 31527 25987 725603 6707 26416 
69 1074950 8083 2301 184983 10015 305864 43073 1 446252 10663 3368 60347 
70 359723 41532 304 63800 4320 28710 97612 66 44169 12779 44505 21926 
71 2256 47 1 1021 44 15 268 3 266 29 562 72 8197791 849405 1619 1912990 109432 726442 1010680 2085 440131 1626229 8563 1508215 
73 1947424 122231 4869 543791 16886 73418 257527 307 500485 66422 20287 341201 
74 170573 22576 618 60451 5164 3974 28380 275 17903 5922 2245 25065 
75 4084 42 19 1222 
16769 
17 611 2 113 388 
156 
1690 
76 256738 23023 2426 74918 18618 39180 270 32813 18093 30472 
78 52939 5996 1 18885 25 971 1087 628 13561 480 13 11272 79 102873 41543 1993 18386 56 15626 10080 1775 5623 9591 80 635 67 
2 
149 
2 
5 51 
12 
70 49 244 81 2542 74 538 47 544 298 73 
519 
952 82 37935 516 234 11495 159 5053 4671 21 8168 676 6423 
83 56277 1709 334 9807 818 3706 6988 37 22102 32u 567 8944 84 1483269 48690 34857 401609 4637 55561 230349 8149 410211 532 1871 234097 
85 550432 23683 4957 141856 5670 29745 97436 6178 103251 :zom 2045 .114955 86 50272 1887 47 15615 2 1618 23835 157 2988 48 3551 87 908795 54201 4289 297295 2426 51571 187209 203 153805 28703 978 128115 
20 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Pori ~gal I UK 
1033 TOM 
56 5399 15 3932 139 2 
5 
791 24 253 49 194 57 2580 479 849 26 493 33 239 456 58 660 53 94 12 21 322 48 21 89 59 1362 10 522 7 8 408 94 116 197 60 924 9 51 7 
11 
238 342 
141 
19 14 244 61 15530 293 3577 230 39 6300 1495 650 6 2788 62 20380 36 3847 518 31 268 7443 40 3400 2500 28 2271 63 5065 36 813 95 300 2338 46 51 275 138 973 64 9860 
10 
2077 166 497 4443 1289 523 9 856 65 507 47 3 1 148 17 96 24 161 66 169 3 
32 
2 2 115 3 24 20 67 225 1 
167 16 
179 1 10 2 68 8542 63 1189 
1749 
1852 3550 1014 671 69 15194 76 1079 690 3 3865 13 3738 1376 12 2593 70 9545 494 1624 709 1 49 4102 966 195 684 739 71 50886 315 626 3142 21 784 6711 33463 473 2 5351 72 18040 1455 1911 198 8 438 8885 1922 2065 1146 73 54591 1331 14236 1391 253 21140 4 6833 6447 2952 74 3630 670 584 5 710 115 692 650 75 127 604 4 5 121 14 9s0 93 3 11 76 10278 1643 343 4314 1775 525 78 309 1 79 43 47 139 
79 357 
7 
174 
713 49 
54 
11 206 127 16 2 82 9175 1553 
5 
5219 771 636 63 6818 49 1099 555 15 3138 13 252 1101 
61 
591 84 158235 3062 34544 10011 161 946 60531 42 9243 23670 15964 
85 117859 1101 21533 4094 3 158 64373 16 3310 11214 12057 
86 9128 2923 209 1680 77i 138 4155 4 236 19 87 117092 3802 11147 13653 67966 5617 1332 12542 
88 41341 1914 170 338 
2433 
36497 34 1463 939 2935 89 89672 6481 22526 9022 
1 
39508 1867 4866 90 26855 73 6497 1478 86 13175 4 399 2636 2506 91 2910 615 146 278 1599 162 72 38 
92 504 
7 
232 48 2 53 73 55 41 
93 2121 1753 168 22 140 
1 
11 2 
23 
18 
94 4m4 485 15748 1700 818 11843 10923 3203 3030 
95 8153 41 2310 545 300 3685 3 349 366 554 
96 4647 2 613 559 17 2608 7 103 362 376 
97 1687 1 163 
s5 45 155 5 88 1275 99 23531 4018 1563 1144 2492 14194 
TOTAL 1394862 34322 281068 69671 795 12890 590125 6337 114598 133591 1108 150363 
1038 AUT.CLASSE 2 
01 129243 9355 3591 20775 186 2909 12880 31250 2684 31262 60 14091 
02 736319 4082 59779 94811 1889 518 263844 179706 38643 40104 
627 
53141 
03 1om 144 7854 3749 572 13132 12926 3171 271 21462 6869 
04 1844307 19059 271038 286171 827 5047 173267 88969 3379 892020 468 104064 
05 29172 441 1759 9668 243 1004 2585 66 3274 5319 71 4744 
06 47816 576 106 1679 263 2420 11922 
817 
1951 28440 7 452 
07 114820 7062 3251 4901 459 2893 17290 2736 . 65219 50 10142 
06 50012 60 288 2720 409 8817 16794 6 12992 2222 2651 3055 
09 76791 553 22 5811 176 13830 7288 
17s:i 
703 2380 13 46015 
10 1055566 9643 4562 106137 4508 176174 470745 128712 114645 
12 
38667 
11 395676 33397 3822 41410 1280 16207 136348 1922 135157 24989 1132 
12 90757 1746 2501 21853 292 6485 23068 40 9526 21460 90 3656 
13 43660 192 1203 17607 1003 1497 9447 175 3050 3110 8 6368 
14 2918 217 6 1174 
9627 
305 343 36 162 184 8769 527 15 568850 47218 3784 130703 98641 93238 56061 96122 24629 
16 106941 1830 37540 4756 1101 11m 9433 217 19685 8149 3431 9022 
17 771482 11091 8427 122517 1566 76602 149584 6330 43636 294095 10 55624 
18 129438 6146 1303 12079 1143 2627 10780 469 4990 35313 8 54578 
19 498050 21378 30473 37722 3534 3046 35053 79460 30399 164645 86 92254 
20 209334 2368 1218 4970 26846 40781 5518 66 86604 15965 12154 10644 
21 238161 3025 2921 14500 644 9388 25202 109173 16637 20604 30 35637 
22 879030 1775 3532 21721 1561 22121 368230 3663 20513 34228 5999 395687 
23 302432 66961 24909 24649 11174 2982 20520 103 46788 78730 10 25606 
24 400442 5165 1038 31779 25880 38 4341 751 8818 8156 293 314185 
25 230695 5706 546 31241 33133 20571 45824 230 62060 5989 1478 23915 
26 42817 2159 
481 
5290 3444 5334 4119 358 953 9088 116 11956 
27 820453 47444 73638 64928 97631 71643 1286 320718 56797 1637 84050 
28 720982 49007 926 214648 4910 80293 174763 2044 61209 25369 1978 105815 
29 2674906 77174 41795 861029 2782 232013 475026 31698 312746 249060 19128 372457 
30 1759425 140804 73163 340019 14578 48658 393942 18920 124752 106929 7188 490472 
31 277527 45433 1170 79105 7724 27521 20511 
186 
42826 44674 2431 6132 
32 1106225 40510 27106 545410 10530 30511 74082 102988 89538 1294 186068 
33 864670 6854 1981 114398 2046 21474 415504 21691 26869 37630 319 215904 
34 378480 7458 821 168492 942 16353 39124 550 21637 22253 80 100770 
35 179812 5291 31611 53497 388 1459 22396 4304 11645 32250 18 16953 
38 27599 3243 132 2892 1098 4155 12351 15 1589 221 375 '1528 
37 275062 85160 274 69538 85 2732 32301 93 11332 16298 18 57233 
38 1560380 63377 2556 517648 7644 39728 264849 5531 161974 130642 2333 363898 
39 2602432 214523 17479 857196 17265 170537 377841 3736 411348 232629 28675 271203 
40 723392 30763 3333 167716 1617 70010 184650 3976 122152 31037 508 107630 
41 394563 4797 1103 30353 4854 21136 116820 4969 127395 12112 1742 69302 
42 293829 1159 200 24605 622 10760 127221 376 115573 1101 100 12112 
43 190118 2655 63540 13164 1070 5338 10304 9 3599 180 2 70257 
44 206163 12228 2244 28685 11725 50610 34269 1236 39148 5292 8580 12148 
45 22610 7 2 855 11 4214 244 155 49 16203 870 
46 1467 1 
595 
58 10 585 96 353 32 7 345 
47 61935 2322 10563 532 4603 4707 
254 
977 4940 28003 4673 
48 922044 21741 5768 266948 15078 72987 177724 138541 86329 4284 130392 
49 436248 4521 3063 51900 3700 92504 90293 625 21556 10039 2966 155061 
50 34874 252 4 2774 
89 
214 7126 13 22995 15 4 1477 
51 319111 20622 514 45627 24671 49416 1917 63404 2737 232 89682 
52 418435 35733 1490 109954 18518 11781 151671 374 44566 15989 2737 25622 
53 54264 11388 22 3763 8 206 12525 222 16721 325 218 8864 
54 323494 19143 75 75761 1340 20516 54302 759 102787 16825 10754 21232 
55 605221 32129 4801 171826 1897 103011 74727 1533 152559 11739 11084 39915 
58 194414 11177 966 75320 1653 18434 21180 1446 16953 10216 2380 34707 
57 163629 98176 955 9586 243 2562 5304 1268 6516 9335 98 29586 
58 132621 14469 250 31101 703 5807 49327 412 16465 2870 1092 10125 
59 170950 15012 1093 48737 330 7610 30775 110 29496 4704 2405 30678 
60 139742 4850 300 47318 557 13522 28725 329 27179 5106 47 12136 61 296228 3427 601 39289 2818 19602 52785 104288 7794 722 64573 
62 526536 15932 434 56855 2182 28761 156462 1279 163222 11334 228 69847 
63 170397 16315 618 20982 2369 51728 15377 203 27320 13616 621 19248 
64 328328 600 558 18859 6095 30790 42815 30 198637 2090 1213 26441 
65 12069 143 4 1062 19 187 1925 46 2508 43 73 6041 
66 3803 27 3 606 2 69 680 7 1633 63 693 
67 2532 456 2 500 4 58 495 
1184 
629 48 
8952 
340 
68 477887 4022 3043 61290 18417 17005 29150 288859 6108 39877 
69 678359 6933 3268 181158 5801 110121 60707 13 220659 5474 1799 82226 
70 459454 33033 957 98882 3239 20966 159649 2192 66869 13763 12475 47407 
71 6062312 2489446 964 267088 2126 10564 142987 18053 540485 11447 96 2579056 
72 2940678 329879 994 896171 39638 295970 467250 636 215009 246347 3552 445032 
73 2334731 97628 12858 690860 13857 93791 351171 922 582040 95617 9491· 386496 
74 486762 48654 898 192771 12339 11180 73525 290 52532 14462 3829 76282 
75 52m 418 23 19914 2 269 7361 228 1215 6971 479 
16376 
76 782113 59767 6627 251765 35304 43905 134140 1715 116601 31535 100275 
78 38255 4444 1 14631 30 497 1282 150 8858 989 46 7127 
79 87897 37225 1196 12656 76 11847 8392 
1 
2696 4777 
7 
9032 
80 4566 358 46 1319 6 8 349 445 257 1822 81 34330 191 9941 80 8759 31 1978 3154 10 10134 
82 533210 26117 2941 239429 1777 30537 73043 323 54490 12525 2282 89746 
63 339521 6233 3093 73566 3380 15663 57686 340 113834 11212 1639 52675 
84 17414067 352765 324541 6479530 24062 430531 2357398 102441 3373506 652388 16076 3300829 
85 8272179 274449 75944 2764864 18275 161313 1926255 81957 863366 516179 11339 1578218 
86 317455 6027 190 127387 1 4595 122394 1451 11665 668 64 43013 
87 6078414 263857 12420 2554408 6035 303054 1196305 2164 808352 76106 4585 631128 
z 21 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dl!clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1038 OTH. CLASS 2 
I 
88 3294 33 
219002 
260 11 323 2062 36 406 112 4 47 
89 844104 230 290019 302 116560 80140 
532 
55747 24038 52665 5401 
90 46920 1999 1093 13119 110 1594 8883 5895 3191 36 12488 
91 1373 6 4 697 6 58 296 1 146 13 2 144 
92 669 9 
18 
183 1 16 33 
a4 397 59 3017 171 93 20727 94 627 13115 1653 511 1049 
3993 
359 
94 221966 2062 3134 17132 906 8921 12397 39 149570 480 23312 
95 15688 750 142 2697 145 1378 2181 94 5027 605 18 2651 
96 19848 494 142 3803 50 1168 3875 157 6757 813 51 2538 
97 427 10 61 32 2 16 62 10 88 6 6 134 
98 5428 
248 172 
5428 
4174 22227 2209 60744 317114 4i 1033767 99 1441434 740 
TOTAL 65067964 4282801 1195360 10794746 2654267 6529287 12481544 363031 10350671 9310334 488030 6617873 
1040 CLASS 3 
01 5045 2 1396 3317 
aa3 19 119 2 2 75 113 02 138018 1268 53 53832 78404 27 553 2952 
1939 
46 
03 184896 44 8438 7235 18 6325 22200 27 20915 117755 
04 487433 5217 855 254052 42 
3 
19813 103 1529 202358 3464 
05 8027 492 1451 324 1 526 43 150 5007 30 
06 2604 21 52 100 4 435 118 2i 30 2279 25i 07 39491 40 350 1915 2726 639 854 32260 
08 295954 499 3 2552 58709 148090 88 
2 
83741 2230 42 
09 11398 276 203 1314 1 657 1446 144 6209 1146 
10 7514878 29092 695024 1935676 8021 47079 4049984 48130 259016 195625 247231 
11 261857 27379 4309 89761 1 1 111364 331 26695. 16 
12 7186 9 364 1702 22 46 1737 1oS 337 2942 19 36 13 1260 19 409 8 122 103 133 123 210 
14 3223 
12336 167 
2869 
5 
46 17 
i 
32 52 
7586 
207 
15 206948 76590 13002 40730 16200 26065 14266 
16 10524 7 3363 1237 26 312 69 20 45 592 4824 29 
17 143940 479 56 54888 274 323 28212 76 3943 35451 20240 
18 13575 680 22 5930 481 65 246 
s8 330 4470 1351 19 5736 136 807 2616 4 105 256 553 1106 
17649 
95 
20 46141 871 773 4046 15437 4722 99 
1789 
1566 714 264 
21 25359 901 3149 14764 649 14 1416 271 1652 2 752 
22 146310 530 4094 10399 8054 45397 40498 167 18422 10847 81 7821 
23 301102 550 5527 230565 8678 10000 16636 11083 16791 1272 
24 54869 77 120 6421 3409 1516 824 
9569 
42207 98 
6975 
197 
25 158274 1330 428 44286 4343 6690 10239 24860 2465 45089 
26 793331 851 
4919 
11732 712494 15607 817 1226 8347 42002 255 
27 645322 24988 50556 125714 60931 140648 
372Si 
81167 138285 
1oo0 
18114 
28 921169 14796 176 162456 13810 279012 139738 137449 128014 7467 
29 600495 35010 342 224978 5000 23587 121378 344 99327 56334 831 33364 
30 8972 669 133 4562 58 279 1036 10 1229 453 28 515 
31 669027 90928 
315i 
218742 68372 45550 75873 19732 137491 1163 2 11176 32 97861 4255 46638 957 2048 11295 4 14381 8661 6469 
33 13122 68 26 4207 
2i 
220 3391 22 1558 1196 25 2409 
34 116990 5483 106 60736 4889 18215 122 8314 9551 152 9401 
35 27742 8258 871 11388 98 15 1535 7 1180 3487 903 
36 302 
1874 26 
28 1 29 172 11 61 
37 4788 1741 906 8 359 1304 111 213 167 456 38 390261 21705 477 114672 8336 73890 38810 83045 46947 
39 815832 70941 852 342282 1700 23033 78482 142 163061 86671 15664 33004 
40 116283 1875 113 31098 414 1913 31137 147 32433 6613 35 10505 
41 62834 8837 1570 15076 1298 368 5094 4776 8018 11002 837 5958 
42 769 11 9 215 2 15 46 1 377 72 1 20 
43 726 85 19 177 17 67 163 18 79 35 
7s0 
66 
44 47192 1021 1144 27106 174 70 9957 69 5458 444 989 
45 7490 4034 366 60 811 12 58 18 6510 21 47 35545 22655 
69 
1001 1735 
3 
2214 197 3160 181 
48 280290 3624 2198 167742 16403 27792 22609 29372 613 9865 
49 10025 278 158 6303 24 157 642 3 842 135 442 1041 
50 62 
2587 3i 
27 
i 66 3 159i 18 4 i 10 51 29700 5642 4788 2155 672 12166 
52 38087 154 344 6935 24215 960 795 40 3088 1106 22 408 
53 12237 6902 
s8 419 57<i 40 4475 59 268 31 243 43 54 54482 1106 25481 103 3782 817 17356 1059 3907 
55 231623 3061 1248 49121 1533 35635 10175 85 123667 2192 270 4636 
56 12821 766 66 7308 111 272 511 13 1692 748 18 1316 
57 1212 746 38 77 
112 
2 22 
16 
222 50 55 
58 2799 355 98 1289 65 237 328 218 
262 
81 
59 10485 944 8 4302 16 293 1921 2358 192 189 
60 4517 453 100 2066 246 58 333 
2 
760 362 
26 
139 
61 3722 39 172 1158 125 23 1335 445 223 174 
62 4161 230 98 1471 77 22 436 21 981 712 1 112 
63 12677 964 138 2891 856 39 360 1 300 5538 10 1580 
64 12290 19 132 5085 161 204 1693 2 4167 128 342 357 
65 42 
i 
10 7 23 
13 
2 
66 55 26 1 3 11 
67 76 9 
3724 
40 
300 1307 
7 
i 
10 9 
18 
1 
68 28273 691 8593 1429 7573 379 4168 
69 71960 1547 117 24106 14791 6197 9590 8 13467 339 21 1777 
70 33245 3535 90 9926 33 1430 9525 15 3289 1834 3568 
71 312 1 
4300 
203 
4748 
6 8 22 48 1 1003i 45 72 3276268 610036 1539732 100813 474871 292313 39682 199632 
73 2604724 105327 2701 1420400 85232 97568 360601 11 507696 6191 119 18878 
74 20652 2112 471 12840 71 116 553 85 2033 1024 34 1313 
75 874 132 
216 
229 
324 2548 
133 
18 
25 49 306 
76 23182 1797 7827 2627 5480 1211 
4 
1134 
78 20774 6954 48 10561 
i 
16 400 346 40 2405 
79 55730 2499 79 7271 22917 1127 20661 973 2 
80 5017 
75 
78 11 98 - 2 33 4893 81 602 66 189 20 1010 91 18 5 131 82 5695 104 2046 992 916 102 434 83 12853 107 86 6698 20 400 1028 
1059 
3005 339 22 1148 
84 542768 15496 17133 213697 141 24646 58019 155892 14680 103 41902 
85 140634 4372 644 59734 102 10002 20926 159 28624 2439 639 12993 86 25874 1553 121 734 1918 2522 18389 60 472 17 88 87 108675 2791 1179 58675 13 1975 16697 3 16749 5451 3142 
88 171 
9100 29520 
1 
123 
152 18 
89 62944 11555 9 65 98 10 618i 6310 sO 90 13543 450 311 6647 211 1061 1251 898 3 2604 91 84 
i 
69 26 6 2 6 1 92 212 
2 
99 
49 
22 9 8 47 93 349 1 32 27 119 
1o3 
91 28 94 12154 118 791 3152 24 395 415 5251 76i 10 1134 95 2072 8 18 787 4 22 293 11 303 242 384 96 7339 130 50 1067 2 74 5369 4 391 145 i 106 97 78 6 2 31 2 1 1 17 2 2 14 98 15948 
153 308 3676 984i 1947 12272 99 1659052 4347 1764 124 98854 i 1541713 
TOTAL 25862075 1410463 940802 8207993 1188682 1079076 6184605 151799 2513060 1524898 87820 2572877 
1041 EAST. EUROPE 
01 4841 2 1340 3205 
882 
19 99 2 2 64 108 02 137754 1268 42 53781 78363 27 470 2875 46 03 182838 44 8438 7235 18 6325 22200 27 20796 117755 04 441473 5217 852 245604 42 
3 
19759 97 1529 168124 49 05 7068 415 1374 283 1 312 43 150 4468 19 06 2497 21 52 98 4 430 116 30 2176 07 26780 40 350 1915 2726 547 5 854 19662 25i 08 295946 499 3 2552 58709 148082 88 
2 
83741 2230 42 09 10990 276 203 1313 1 351 1446 43 6209 1146 10 6768001 5135 672091 1865414 8019 47079 3536037 48130 258116 108525 219455 11 16573 14 4309 9183 
44 
2455 331 265 16 12 6930 333 1642 1703 337 2840 31 
22 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France l Ireland l ltalia I Nederland Portugal I UK 
1038 AUT.CLASSE 2 
88 1253038 9355 98 77375 1581 160626 807957 3658 137273 48894 850 5371 89 1167906 1539 133281 188010 545 88193 205964 4 29637 418945 5484 98304 90 2838678 39662 64729 992144 2393 43358 572816 25317 200807 150588 635 746449 91 302822 1039 1627 109908 161 4042 116058 26 10302 1760 63 57836 92 21824 94 62 8613 16 385 1927 2 5936 996 3793 93 188296 5349 44 16812 55541 28811 22964 1046 14483 28 17450 5768 94 945607 10993 14288 130044 2082 62547 102193 424 487268 26093 1385 108290 95 129497 6143 1035 22628 676 10607 19554 898 37451 3445 97 26963 96 259443 7627 1730 75701 593 10663 73386 7916 38108 6033 143 37543 97 81773 852 203 4757 16 752 24295 115 1350 1009 44 48380 98 39625 
497 1816 
39625 
2575 13183 8127 11093 99 1115976 20557 297230 Hi 760882 
TOTAL 89695033 6251477 1601952 23736880 597470 3977534 14939751 875859 12435796 6501712 301484 18475118 
1040 CLASSE 3 
01 20924 19 3307 8525 
423 
21 3242 180 12 3410 2208 02 126874 217 103 47076 70851 74 4073 3960 97 03 48901 170 5317 5310 68 
1 
1279 5684 116 7707 732 22518 04 305036 1645 1430 135037 32 10028 229 1051 151488 4095 05 9958 381 692 1478 72 173 741 3 557 5542 2 317 06 8105 113 198 694 7 483 675 12 145 6262 11 07 15000 29 31 1036 716 695 301 11600 1 96 08 92321 386 3 2039 18894 43262 87 
6 
26083 1509 58 09 26468 1018 600 4061 4 1201 4908 433 11509 1 2727 10 704500 2837 79104 150762 736 5235 402030 4294 26947 15999 16556 11 35596 3482 617 11204 
15 
1 15796 47 4431 18 12 22368 
26 
1251 5723 110 2971 
173 
276 11991 31 13 8133 197 2539 192 1755 696 844 377 266 1066 14 3671 
7617 s6 2913 8 234 107 2 41 160 216 15 134421 52762 11208 15809 14343 22093 2482 8047 16 21811 49 7972 3451 98 1094 224 3 219 1091 7521 89 17 40575 768 37 16460 579 1676 8257 372 1817 6429 
2 
4180 18 30516 3159 42 12607 974 249 676 
146 
2200 8292 2315 
19 15552 460 1806 8812 11 124 768 889 2345 3 186 20 38340 729 1373 3429 11134 4108 159 
147oB 
1342 1114 14519 433 21 41415 872 3416 11444 1363 47 2236 604 5633 3 1089 22 100284 414 3613 7466 3268 9177 30709 492 10045 9342 106 25652 
23 123291 552 2956 91280 1589 3329 9821 4814 5344 3606 24 24547 828 2362 6226 5124 290 2455 3084 4104 694 456 2464 25 29730 200 180 9461 787 1009 4537 3737 1104 5175 26 55841 1880 
1441 
2831 16974 12614 267 380 2387 17748 780 27 119184 9965 22876 10239 6537 23171 
5605 
20470 17873 99 6612 28 414435 5262 130 95641 1174 59700 164252 47117 23881 11374 
29 1096992 51183 7692 436634 4446 46365 210270 4095 148528 70921 760 116098 30 219415 21397 13525 82854 759 7174 31557 312 18071 14047 219 29500 31 97960 16424 
7486 
34683 11469 7263 8116 2046 16594 155 
5 
1210 32 354154 13327 221487 2289 3097 30179 9 33248 23556 19477 33 146743 987 190 32476 7 1247 75377 498 7062 13727 122 15050 34 160244 5866 180 93150 31 3879 21108 111 9858 13034 129 12898 
35 66408 18676 6186 27360 105 43 5291 74 2918 3144 2611 36 894 2 3 46 1 30 402 278 41 
2 
91 37 67984 21773 1108 22206 6 315 9273 
574 
828 3574 8899 38 686563 34747 1220 274583 2085 7464 125500 58106 78856 207 103221 39 1339884 101273 4931 603960 1611 41481 130370 261 216533 150379 17484 71601 
40 247411 6109 545 72369 1033 6671 59549 761 68110 11236 137 20891 
41 253752 17786 6165 64620 7804 5825 21479 10078 67209 34589 4052 14145 42 12254 189 373 4979 312 521 1506 9 3331 537 122 375 
43 27160 276 1409 9358 646 2931 2939 36 832 4180 
1o3 
4353 44 30640 1510 2628 11823 172 154 5511 20 7081 740 898 
45 18424 1746 46 791 1416 207 216 66 15556 170 47 11634 5474 
169 
502 1121 45 1338 44 1306 59 48 313846 5613 2665 188604 16216 34382 28960 19770 380 17042 
49 104566 1710 1744 49894 74 4932 19505 356 6689 1556 2229 15877 
50 2628 
18636 277 
1729 
1 425 
110 
4076 
529 136 
21 
124 
51 229437 69161 37034 27682 9896 62228 
52 157217 2094 3586 78472 34318 1410 7976 89 14080 13228 164 1800 
53 33115 11722 3 8136 
27a6 
78 8070 108 3397 401 
557 
1200 
54 306413 4618 820 163564 1220 23365 2248 75085 8217 23931 
55 527630 7165 11755 173430 3108 52903 28437 340 218569 17631 2879 11413 
56 67033 1793 789 42120 146 809 3720 128 7183 3571 59 6715 
57 5175 1965 131 844 11 7 150 5 1591 146 
23 
325 
58 35468 3399 892 21401 461 448 2903 61 1809 2692 1379 
59 96538 5211 227 42436 53 4113 14308 3 22577 1960 983 4665 
60 50674 4725 850 27471 1633 792 2935 36 5767 4725 332 1776 61 73866 1389 2589 21608 2692 468 24036 12754 4351 3609 
62 94153 3026 1834 37733 2024 492 12374 460 16732 15721 30 3727 
63 25295 1082 269 9726 1746 332 1109 5 1364 5398 94 4170 
64 156210 94 2378 71741 4116 1829 13801 3 50565 691 8827 2165 
65 1343 3 452 5 8 333 441 7 94 
66 338 6 
11 
124 8 31 48 62 67 67 1094 95 565 
177 
50 63i 249 107 4 9 68 68546 3902 2972 32801 2302 5866 11831 652 7408 
69 92660 2553 209 37760 m4 2700 24802 9 12563 470 7 3813 
70 99133 8134 139 18897 19 2524 36773 208 16706 5516 i 10217 71 74976 21422 45 23544 29 300 1183 83 4444 1775 22150 
72 1426659 227630 3113 729664 2600 51232 190722 1 133836 12686 5624 69351 
73 1846855 69089 4447 949359 37582 76225 233467 115 423835 12577 364 39775 
74 99510 9786 805 67050 162 850 3350 110 8692 1630 276 6799 
75 13893 297 
1212 
5826 
970 
6 1761 14 506 1249 4234 
76 96063 4618 31058 8297 13481 129 26715 3967 
9 
5616 
78 11415 3164 9 6260 
1 
24 479 486 15 969 
79 53642 2884 67 7594 21563 1301 19189 1032 11 
80 29727 
731 
709 246 1 14 234 28523 
81 9794 
7s0 
3407 44 13479 601 122 697 1773 339 2585 82 122066 5707 65956 11640 13986 1977 8066 
83 55588 861 789 23605 94 2529 5595 
16289 
13617 2192 48 6258 
84 7716771 107154 199806 3867053 1975 142725 685357 1799742 231174 2768 662728 
85 1730435 44545 19141 836920 466 45087 361140 2054 247118 45268 771 127905 
86 186214 5184 764 5497 1504 6352 162202 891 3422 9 389 
87 675898 7590 5337 404115 54 11042 109320 15 84759 29428 24238 
88 54549 3 12 303 409 53903 4 316 3544 6855 8 89 72819 22796 12944 14323 309 455 79a6 195 1298 90 1089396 15703 38650 570094 8071 92820 66711 61390 59 227601 
91 6796 31 6 5270 1 11 808 207 69 
2 
393 
92 8235 11 31 5239 1 429 699 419 134 1270 
93 2684 22 65 1036 363 81 380 
so6 235 20 6 496 94 68852 1122 4710 16467 123 2989 3014 20998 3242 36 13643 
95 20386 157 187 8108 21 175 3562 120 2685 1457 
11 
3914 
96 48648 2547 583 30329 39 966 2837 136 5371 2799 3030 
97 42103 34 90 37516 5 26 454 1 432 98 3447 
98 55628 
414 11oB 
28100 
5275 924 
27528 
1aS 103730 1 259629 99 396062 21572 3224 
TOTAL 27250837 1286719 572539 12036773 220390 788070 3790536 91726 4302543 1587258 11 180 2464103 
1041 EUR. ORIENT. 
01 16311 19 2785 7680 
423 
21 1211 180 12 2529 1874 
02 123171 217 92 46878 70824 74 671 3895 97 
03 48081 170 5317 5294 68 1278 5684 116 7636 22518 
04 235658 1645 1423 124470 31 
173 
9878 220 1050 96887 54 
05 7588 379 617 1091 72 323 3 557 4096 257 
06 7662 113 198 667 7 
479 
647 
9 
140 5879 
1 
11 
07 11254 28 31 1036 716 514 301 8048 91 
08 92303 386 3 2039 18894 43244 87 
6 
26083 1509 
1 
58 
09 25485 1018 600 4054 4 490 4907 174 11509 2722 
10 643366 389 76277 144452 735 5235 361112 4294 26576 9148 15148 
11 1956 16 617 763 
110 
442 47 53 18 
12 21123 1188 5501 2940 276 11089 19 
z 23 
. 
1988 Quantity- Quantitbs: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH I j Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I 1 Nederland I Portugal I Chapitre EUR 12 France Ireland 11alla UK 
1041 EAST. EUROPE 
13 922 9 14 364 8 121 74 10 115 121 19 ~ 
14 3198 
4132 167 
2869 5 40 16 32 52 7566 189 15 151831 72810 9985 5726 
20 
16200 21003 14217 
16 10459 7 3332 1224 26 292 69 44 592 4824 29 
17 120687 479 56 54851 274 290 26536 76 3935 13951 20237 
18 11914 680 22 5099 481 5 243 5i 
316 3718 1350 
19 5370 136 767 2608 4 103 224 500 920 17649 
57 
20 45648 869 773 3615 15437 4512 97 
1789 
1544 705 247 
21 24176 901 3148 14759 649 
44962 
262 267 1634 2 745 
22 139746 530 3978 9575 8054 40078 167 15992 8622 79 7509 
23 289172 549 4839 229832 8678 
1516 
16574 11023 16491 1186 
24 54627 51 120 6348 3409 823 
9569 
42206 98 
6975 
56 
25 153639 1317 428 43176 4343 6300 10081 24083 2443 44924 
26 792627 851 
4917 
11720 712494 15607 674 1226 8347 41706 202 
27 569567 24422 41392 125093 46023 139681 372s0 
44704 126165 
1o00 
17170 
28 728187 14402 160 142996 13610 261522 96364 113193 41354 6136 
29 379445 23754 286 134433 4239 3781 66997 343 74095 44879 24636 
30 5163 454 101 2418 4 218 472 3 831 179 483 
31 70754 2624 
1456 
47633 
956 1067 
182 
4 
20079 22 
2 
14 
32 86278 4060 44124 10443 12762 8109 5295 
33 12171 56 26 4069 
2i 
64 3186 21 1432 1135 25 2135 
34 101005 5108 104 56545 3486 14448 
6 
7411 8578 1 5303 
35 26742 6234 761 11155 98 1398 1068 3154 866 
36 282 
mli 26 9 ; 29 172 
11 61 
37 4454 1686 
ooli 337 1m! 33 203 166 
390 
36 343272 20005 226 109607 1963 63406 27432 79957 36430 
39 544206 39177 658 212263 1000 7940 59151 142 134448 65504 183 23742 
40 109969 1619 101 29854 414 831 28628 147 31509 6542 35 10089 
41 56645 8837 1570 14854 1298 313 5031 4776 7623 7555 633 5955 
42 636 9 9 186 2 at 45 1 350 16 1 19 43 476 10 16 167 17 87 18 15 35 766 44 44 44633 1019 991 27022 174 
eo4 7971 69 5334 433 860 45 6778 
sO 368 60 56 
18 5617 21 
47 19567 15731 
69 
1001 
19125 3 
2214 65 136 
4047 48 176287 2155 2167 113671 7715 16248 6279 610 
49 9329 272 154 6086 24 44 493 2 809 115 441 909 
50 54 2308 3i 22 ; 34 1 695 17 
4 ; 10 51 15676 3104 2577 2045 670 4412 
52 37629 147 334 6623 24111 943 751 39 2993 1100 22 366 
53 11224 6602 sli 386 1a0 40 3942 59 160 31 243 
4 
54 49621 1106 24871 10 2331 817 15040 1056 3907 
55 55187 400 1248 27354 123 1095 2864 85 18718 2192 270 818 
56 10843 766 66 6964 110 8 511 9 1062 746 18 565 
57 1134 711 36 72 
112 12 
19 
16 
206 36 50 
56 2700 333 98 1281 235 315 218 80 
59 9377 943 8 3608 16 63 1895 2306 176 162 
60 4429 453 100 2024 246 18 329 756 362 
25 
139 
61 3661 39 172 1153 125 8 1329 
2i 
436 223 151 
62 3921 229 98 1275 77 6 425 969 710 1 110 
83 11754 310 130 2866 856 20 275 1 269 5474 1 1550 
64 12067 15 128 5068 161 57 1667 2 4140 117 341 351 
65 33 ; 8 7 16 13 2 66 54 25 1 3 11 
67 86 9 
3693 
40 
300 sli 7 ; 2 9 1 66 21671 557 7715 1251 5216 325 
2i 
2465 
69 65550 1523 114 22190 14791 5198 7554 8 12264 336 1531 
70 26397 1946 81 9128 33 148 7055 11 3120 1484 3391 
71 171 1 
3906 
72 
4746 50342 
6 
22 
46 1 
4725 
45 
72 2736172 531864 1352716 370002 236012 35912 147925 
73 2341193 91866 1595 1259109 85228 65647 332103 11 487527 5652 66 12377 
74 17606 2090 484 10490 71 13 519 85 1775 980 24 1095 
75 794 132 20Ci 206 318 16 86 13 25 46 297 76 11701 283 4814 808 3577 822 
4 
850 
78 20669 6954 48 10486 ; 22892 400 346 26 2405 79 50561 1617 25 3912 304 20855 973 2 
80 5006 
75 
78 
96 
2 33 4893 
81 566 
sli 179 20 464 83 18 3 115 82 4416 101 1792 862 657 78 361 
83 10991 93 79 6236 20 56 651 
720 
2655 337 22 640 
64 302797 4175 12697 134069 139 6237 30547 84256 9645 76 20234 
85 104130 4076 w 46986 102 6859 14723 33 18157 2131 10596 
86 8917 1553 121 715 1918 510 3775 52 239 17 17 
87 73210 2582 1170 36963 13 186 8744 3 13446 5435 2666 
86 67 
9100 5 
1 48 18 
618i 6310 35 89 22425 733 
9 36 51 9i 10 90 10804 424 261 5385 834 964 812 3 1985 
91 78 ; 63 26 6 2 6 1 92 186 
2 
64 20 8 7 22 
93 167 g.j 18 24 1oS 118 1o3 9 666 10 20 94 6490 560 2865 392 2751 918 
95 1862 8 17 744 4 6 243 11 259 234 356 
96 2024 130 49 1018 2 15 213 4 346 145 2 100 97 61 6 2 31 2 1 1 10 2 4 
98 4445 
153 2a0 
2779 
964i 38li 1666 123 65943 ; 1489149 99 1571749 4152 1721 
TOTAL 21249308 985515 764294 6947412 1118181 778095 5072450 130264 1981131 1109497 59337 2325112 
1048 OTH. CLASS 3 
01 205 56 111 ; 22 a3 
1u 
6 
02 264 11 51 41 
1939 03 2056 
3 8247 sli 6 3416 04 45962 
ri 34234 05 956 77 41 214 ; 536 11 06 108 2 
5 
1 
16 
104 
07 12711 ; 92 100 12598 09 406 
23957 22933 ; 305 513947 87100 10 746676 70261 ; 900 27777 11 245264 27365 
3i 
80578 1 108909 26430 
12 256 60 22 2 34 
95 19 
102 5 
13 341 6204 5 46 1 29 2 144 15 57117 
32 
3780 3017 35004 1 ; 7062 49 16 66 13 20 
1674 21so0 17 23253 35 33 8 3 
18 1661 4ci 831 61 3 j 15 ~fig 1 19 365 2 8 2 33 52 37 20 495 
2 
229 212 2 23 9 18 
21 1181 5 14 1133 2 18 7 
22 6572 ; 117 625 440 421 2431 2026 ; 311 23 11930 686 733 10000 62 60 300 86 
24 243 26 74 
2300 
1 1 
22 
141 
25 4842 13 
3 
1114 
62i 
156 779 166 
27 75757 566 9165 14906 967 36462 12120 945 
28 192982 394 16 19456 
76i 
17490 43377 ; 24257 86659 1330 
29 221045 11257 56 90542 19807 52375 1 25233 11454 83i 8728 
30 3805 215 32 2145 54 62 581 7 399 
1m 
28 29 
31 598273 86104 
1696 
171109 68372 45550 75691 19732 117412 11162 
32 9590 194 2512 1 983 851 1623 555 1175 
33 951 11 
2 
117 158 206 126 60 273 
34 15977 374 4186 1402 3766 122 901 m 15i 4096 35 1000 25 109 235 15 136 1 111 35 37 335 98 
25i 
56 7 23 77 10 64 
36 46979 1701 5055 
700 
6372 10462 132 11379 3090 ; 8516 
39 271633 31763 194 130026 15092 19332 28618 21169 15481 9258 
40 6317 256 12 1244 1082 2307 925 72 417 
41 3991 
2 
221 54 64 198 3447 4 3 
42 128 
3 
28 15 2 24 56 1 
43 248 75 10 
70 
76 64 20 
44 2560 2 153 85 1964 125 12 129 
45 712 7 12 693 
24 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapltre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I DeU1sehland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal I UK 
1041 EUR. ORIENT. 
13 6889 26 173 2226 192 1741 555 30 692 364 268 622 14 3636 
2877 sci 2913 8 228 104 41 160 190 15 109939 49354 9988 3825 3 14343 19077 2462 7935 16 21543· 49 7865 3400 98 997 220 210 1091 7521 69 17 36327 768 34 16400 579 1424 7789 372 1769 3020 
2 
4172 16 26590 3157 42 11826 974 13 672 
126 
2042 7546 2312 19 14779 460 1718 8781 11 118 668 816 1966 3 120 20 37714 726 1373 3198 11134 3764 151 
147oS 
1322 1095 14519 412 21 39750 871 3375 11354 1363 
8272 
889 587 5556 3 1044 22 93390 414 3526 6891 3268 29381 492 6467 8238 102 23319 23 118026 503 2614 90473 1589 
289 
9519 4700 5126 3502 24 22305 510 2362 584S 5120 2450 3084 4092 694 458 942 25 27891 195 179 8930 787 535 44S3 3115 1101 5046 26 55769 1860 
1438 
2829 16974 12614 245 380 2387 17703 777 27 96577 9690 16899 10179 3438 22550 
ss99 12656 16029 99 5702 28 355842 5054 78 85828 1174 53680 149659 36746 8869 8856 29 762380 40849 6716 306479 3979 13333 132647 3352 91465 60210 4 101346 30 157855 15758 10478 65760 217 1732 17603 243 9365 9301 27398 31 14182 1435 
419i 
10607 
2288 1302 
75 9 2026 12 5 27 32 314147 12710 202111 23093 30791 21838 15809 33 139701 903 190 31599 7 565 71773 490 6833 13056 122 14143 34 140885 5312 157 87261 30 2641 16886 15 8844 11631 2 8286 35 62719 16494 5589 26308 105 4512 43 2382 2902 2364 36 646 2 3 38 1 
69 
393 277 41 91 37 64857 20620 1093 21803 6 6722 
282 
601 3440 
19i 
6503 38 611122 31703 619 259518 2085 3144 110552 46826 72142 83860 39 1036689 72216 4055 454455 1022 25057 105554 261 188159 130006 236 55668 40 231137 5310 469 69030 1033 2356 56002 761 65999 11087 137 "18953 41 240573 17788 6165 63874 7804 5574 20922 10078 64997 25296 3960 14097 42 10854 175 373 4644 312 307 1453 9 2717 381 122 361 43 23741 125 960 8890 646 2907 2655 36 560 4180 
1o:i 
2562 44 28953 1490 2371 11646 172 
1324 
4640 20 6956 732 823 45 16163 
4 46 782 216 66 13605 170 47 3707 1728 
169 
502 
29949 45 1336 10 81 91o9 46 255093 3998 2472 161514 10543 24997 11930 367 49 79350 1498 1657 39417 74 969 15054 336 5895 1134 2224 11092 50 2134 
1766i 277 
1420 i 229 65 17o9 389 138 2i 124 51 156520 49575 20813 25718 9871 30645 52 152363 1960 3543 76845 33788 1387 7398 87 12991 13153 163 1246 53 27822 11171 3 7479 
1084 
78 6913 108 1617 401 
sst 52 54 264626 4618 819 159721 238 18290 2246 64961 8212 23898 55 262878 3518 11755 140314 980 2113 16121 340 62411 17631 2879 4616 56 58554 1792 769 39914 144 35 3712 87 4607 3551 59 3864 57 4503 1596 131 667 46i 46 141 5 1541 131 2i 289 58 34267 3358 692 21073 2806 61 1560 2688 1319 59 88080 5173 224 37927 53 2952 13647 3 21857 1843 9 4392 60 49237 4725 649 26826 1633 257 2678 3 5578 4725 32:i 1764 61 72346 1387 2588 21452 2692 220 23814 12242 4350 3275 82 91626 3023 1634 36381 2024 211 12144 460 16190 15693 30 3636 63 23365 397 246 6462 1746 174 950 5 1166 5244 17 3938 64 154444 63 2340 71408 4116 1016 13741 3 50157 624 8817 2139 65 1109 3 416 5 332 252 7 94 66 322 6 
,; 110 29 46 62 67 67 698 95 554 
177 267 
50 
116 
72 107 i 9 68 58192 3761 2932 30964 5281 8893 616 5164 69 81608 2514 150 34745 m4 2075 20058 9 10971 461 7 2844 70 86789 6060 111 15113 19 698 33992 112 16259 5316 i 9109 71 53569 11167 45 21946 29 149 1095 i 3908 996 14233 72 1162998 188954 2329 628758 2600 28153 140668 107168 10789 2736 50642 73 1603020 62062 2633 814231 37579 47703 211017 115 389057 10635 146 27640 74 90125 9558 749 61660 162 72 3160 110 7316 1557 67 5712 75 11558 297 
1182 
4964 
9s:i 92 
1251 14 506 1065 3461 76 56960 803 22458 3753 87 20936 2622 9 4074 78 11337 3164 9 6220 i 21439 479 464 13 959 79 46776 2201 33 4505 373 19181 1032 11 80 29473 
73i 
701 1 14 234 26523 81 6443 
39:i 
2801 44 72s0 594 18 670 1773 28i 1874 82 103534 5587 60681 9257 11113 1873 7037 63 45264 812 693 21569 90 274 3699 
11345 
12134 2146 40 3825 64 5336396 62057 144550 2638604 1937 55648 514570 1145975 166634 2546 392130 65 1225991 20527 13852 592658 456 25384 287301 207 168960 36739 12 79895 88 22981 5166 764 4644 1504 2168 7224 778 543 9 181 87 419046 5882 5246 242381 54 524 54081 15 62124 29343 19434 88 4349 
22796 
12 117 4055 4 153 3544 168sS 6 89 47196 171 2888 306 2214 310 71aS 195 437 90 631201 13799 30937 446612 73113 45932 56382 59 154659 91 4134 28 6 2892 1 429 605 156 69 2 377 92 6818 11 30 4461 1 554 349 121 860 93 1602 19 65 640 
12:i so:! 332 soli 161 19 6 360 94 51207 no 3275 15488 2498 12663 2914 35 12431 95 17687 156 168 7663 21 65 3024 120 1625 1400 ; 3445 96 45115 2536 563 26351 39 137 2564 134 5080 2795 2895 97 40756 34 90 37491 5 433 1 412 98 2192 98 26032 
414 870 
21418 
5275 240 
4616 
167 72462 i 217371 99 317696 17818 3078 
TOTAL 20745804 987605 449085 9530895 202407 423857 2846868 77241 3087888 1288577 82339 1789044 
1048 AUT.CLASSE 3 
01 4613 522 844 2032 
3402 
881 334 02 3702 11 197 27 65 
732 03 619 
7 
15 i 1 9 2 71 4042 04 69379 
2 
10568 146 54602 
2 05 2392 75 387 419 
4 
1446 61 
06 437 i 25 4 28 :i 380 5 07 3746 
4 
161 
259 
3552 09 979 
2446 2827 
710 1 
665i 
5 
10 61132 6309 i 40917 371 1409 11 33641 3466 
s:i 10441 15 15355 4378 12 12 1244 220 1 31 
143 15i 
902 
13 1242 24 309 14 142 13 446 
15 24465 4740 
1oS 
3408 1220 11965 2 
10 
3018 112 
16 271 51 97 5 34o9 8 17 4247 3 60 252 467 46 
16 1928 2 
sci 776 238 5 28 158 746 3 19 775 28 6 104 73 380 66 
20 621 :i 224 325 8 20 19 22 
21 1662 , 4i 87 ; 46 1346 16 77 4 46 22 6895 87 575 907 1326 558 1103 2334 
23 5265 49 343 807 
:i 
3329 302 114 218 103 
24 2242 318 i 380 
, 6 12 
:i 
1522 
25 1637 5 529 
59 
474 74 622 129 
27 20607 276 5 5976 3100 620 
5 
7815 1844 912 
28 58597 211 52 9997 
467 
6020 14395 10373 15011 
756 
2533 
29 334598 10331 977 128142 33029 77627 742 57061 10708 14758 
30 61568 5642 3046 17092 542 5443 13953 70 8708 4746 219 2105 
31 63778 14989 24076 11469 7263 8041 2046 14567 143 1164 
32 40017 616 329i 19374 1 1794 7064 
8 
2459 1719 3679 
33 7053 65 879 663 3605 230 672 
127 
911 
34 19361 555 22 5870 1239 4221 96 1217 1401 4613 
35 3690 182 598 1052 43 779 31 534 241 
2 
230 
37 3130 1151 15 403 246 558 292 227 134 396 38 75435 3043 400 15059 
589 
4319 14949 11280 6713 16 19364 
39 303210 29058 875 149503 16427 24612 26380 20375 17246 15943 
40 16269 800 76 3335 4314 3545 2110 149 
72 
1940 
41 13180 746 252 558 2212 9292 46 
42 1387 14 324 213 53 613 156 14 
43 3422 152 429 467 24 265 271 
8 
1794 
44 1685 20 257 174 154 870 126 
1952 
76 
45 2260 9 92 207 
z 25 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dilclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I Ita!! a I Nederland I Portugal I UK 
1048 OTH. CLASS 3 
47 15979 3984 
31 
6924 
8600 
1735 4366 133 3022 181 48 104005 1471 53870 8664 21093 1 5819 
49 687 7 2 237 114 148 33 19 1 126 
50 6 
282 
5 
32 2210 996 1 2 7753 51 13826 
10 
2539 
1o4 
112 
52 457 7 113 38 44 95 6 42 
53 1014 299 33 
300 93 
533 110 
1 
39 
54 4856 
2661 
610 1450 2312 
3818 55 176438 21768 1410 34542 7291 
4 
104948 
2 56 1975 35 324 1 266 3 628 
750 
57 77 5 2 15 11 6 
58 98 23 6 53 1 13 
16 262 
2 
59 1106 1 493 230 27 50 27 
60 89 41 40 5 2 3 1 23 61 61 
1 
6 14 5 10 
2 62 238 
8 
195 16 10 11 
9 
3 
83 923 653 23 19 84 32 66 29 
64 220 4 4 18 147 6 25 11 1 4 
65 9 2 7 
67 6 
134 36 8ri 12s0 179 8 55 18 17o3 68 6600 2354 
69 6414 23 3 1919 999 2038 
3 
1186 3 243 
70 6652 1589 10 799 1282 2472 169 350 178 
71 141 
78175 484 130 6 1 4 3769 5306 51700 72 538107 187019 
4 
50470 104870 58305 
73 283553 13460 1105 161298 31925 28497 20171 540 51 6502 
74 3050 22 7 2349 104 35 259 44 10 220 
75 79 
1514 16 
23 
7 2531 
45 
5 1905 
2 9 
76 11477 3014 1818 388 279 
79 5150 882 54 3359 25 823 7 
80 11 
9 
11 
8 17 81 34 
3 7 548 111 23 2 82 1283 253 262 74 
83 1863 13 6 483 
2 
343 378 
337 
150 4 27 506 84 240020 11324 4435 79640 18410 27468 71662 5041 21674 
65 38502 298 177 12751 3138 6196 126 10474 307 839 2396 
86 16956 
210 9 
18 2012 14615 8 233 
15 
70 
87 35466 19717 1786 9947 3306 476 
88 104 
29515 10821 123 
104 45 89 40517 
27 
13 6 284 a4 90 2726 46 1264 170 224 621 
91 5 5 
3 1 1 24 92 42 13 
49 27 93 180 
27 231 
13 1 82 94 8 94 3666 284 290 22 2500 218 
95 187 1 42 16 50 43 6 
1 
29 
96 5316 1 49 80 5159 40 6 
97 17 
899 10806 
7 10 
98 11505 
28 1561 2 32911 52564 99 87304 195 43 
TOTAL 4612818 424965 176503 1260600 72501 300989 1112126 21508 551982 415409 28480 247755 
1051 MEDIT. BASIN 
01 50918 3076 818 10286 261 1419 5018 27161 535 2198 146 
02 194757 3681 9233 70056 764 3323 41943 29937 21544 10564 
381 
3712 
03 35876 34 619 1288 313 881 1595 9587 1421 17626 2151 
04 490039 8746 30648 87381 588 15292 54082 5210 1462 274454 662 11534 
05 6528 34 71 624 38 2209 432 20 2105 893 
4 
102 
06 7950 213 38 32 58 1218 ·1188 
3774 
1674 3513 14 
07 295312 21780 3332 7961 629 8245 21689 5557 195668 121 26556 
08 57930 47 6 973 8921 11648 10862 20869 3337 106 1161 
09 9864 288 3 747 19 3316 3034 386 860 1211 
10 4718931 41321 18378 392719 8780 492221 2512349 889646 347344 18173 
11 1875083 86148 65 67084 6647 117048 646953 843467 104979 
1 
2694 
12 79956 418 155 1919 3380 38383 14288 16931 3165 1316 
13 2043 7 2 693 9 43 638 315 121 5 212 
14 6014 1747 6433 3116 25510 217 181 31 176 152 4483 425 15 784864 53783 50557 277879 170462 83544 72878 39324 
18 24922 427 6124 699 935 4735 2545 9 2839 4211 1035 1583 
17 1970414 22188 39228 267839 449 75717 477268 708 157599 815796 113622 
18 19857 433 141 4280 125 2174 2396 99 839 6829 
32 
2541 
19 54767 2576 966 3918 1471 5531 10141 5093 5260 14622 5157 
20 90657 863 256 1376 24155 20918 1283 22 29770 5304 4952 1778 
21 22105 789 381 1690 166 1958 3082 4495 3581 2364 1 3598 
22 1308408 1010 972 3402 2908 1231881 18123 863 9651 12190 1654 25754 
23 675486 159128 32373 19530 78338 8335 20218 9 258141 75749 1167 22500 
24 51449 1103 39 2372 17725 1038 565 2 28350 345 
564 
1912 
25 2580816 67579 719 89805 1188750 476605 334047 2006 342110 7906 72731 26 480110 850 
43839 
30823 42676 28916 291742 57792 18794 5930 587 
27 6046850 52218 160164 620015 1809953 370126 4701 2476149 56078 28127 427680 
28 1412204 22423 313 118710 44840 265818 393603 7717 491517 44965 7912 14386 
29 707357 16494 4835 111800 2296 76409 83190 318 336092 55673 4577 35673 
30 47901 1141 556 2727 381 1738 22943 599 8377 1378 381 7700 
31 650521 114428 162 34383 20783 73845 44588 
14 
283125 65441 11435 2351 
32 184183 11878 1460 57473 3883 17445 17971 42649 15714 31 15865 
33 23867 296 282 3570 62 2955 5229 483 2389 1879 81 6641 
34 125506 2084 218 43596 379 19626 18168 24 20728 5402 54 15227 
35 31740 2241 1129 8984 298 950 5179 193 5544 5934 3 1265 
38 7595 278 1 65 2142 3767 281 17 483 35 281 245 
37 13072 3784 10 4383 18 105 2020 2 947 268 1 1534 
38 451228 33233 276 99506 17532 38740 120952 399 76422 21914 872 41382 
39 804273 86549 1994 197914 9123 77837 97345 149 211228 83988 6060 32086 
40 138530 7574 53 26453 470 7026 39365 432 33431 6557 138 17013 
41 38809 1324 394 6838 2249 782 7809 108 15649 2045 33 1578 
42 2270 82 1 250 66 186 508 7 863 47 1 259 
43 529 73 5 205 10 38 40 
6570 
132 10 
63521 
18 
44 478904 78205 338 33181 24006 123321 100821 38084 3876 9183 
45 1897 
1 6 24 1 264 8 473 1 1090 38 46 187 6 3 23 5 101 2" 7 33 47 119268 2146 1615 14376 1906 3787 17397 36 1525 5587 25335 45592 48 389452 6290 1104 96844 22360 61056 68819 77253 30007 7081 18608 
49 25859 243 109 5431 793 3418 7052 21 4082 452 114 4144 
50 421 2 33 41 1536 5 28 49 344 965 1 51 27225 1842 8320 3832 3750 3838 10 3052 52 74670 4616 99 17508 14579. 4916 19494 27 8733 2646 553 1499 53 5070 1282 
18 
1391 92 21 403 848 417 176 440 54 60169 2223 22041 657 3451 5974 1 17749 2599 3007 2249 55 149183 3880 948 44989 1089 30383 12971 1396 44756 2303 2415 4053 56 30385 1021 46 17044 524 1118 1869 12 5521 846 1218 1146 57 5850 2504 98 505 53 86 544 10 907 459 6 678 58 7661 1008 5 2003 169 303 2038 10 1442 318 22 345 59 16194 2146 29 3606 81 484 3019 44 4669 538 221 1359 60 13924 421 18 7253 969 754 2187 1030 529 783 61 12708 304 27 6718 115 1233 1203 1613 569 6 920 62 12444 1721 12 3271 58 755 2268 s6 2470 762 1 1070 83 44998 9191 238 8158 413 6514 2560 10 3768 13072 77 979 64 18380 38 11 2701 418 2309 2140 8292 99 45 309 65 218 3 1 16 16 24 2 123 4 2 27 68 629 
6 
106 13 89 386 4 31 67 69 969 4 16993 23 17 12 7 68 242689 2278 10812 39049 16246 146060 m5 2292 6275 69 430256 4634 889 52949 8137 113499 16908 1 220418 1077 1044 12700 70 215171 20869 54 47647 4054 19017 40488 67 35786 10347 29687 7155 71 487 30 1 105 6 33 34 176 19 83 72 3709283 531900 2072 645228 93275 386514 642064 96 380694 52644, 7os0 493944 73 703199 24222 1183 225510 16870 27355 96142 134 240949 1710 2549 51203 74 93937 12376 16 24772 7207 8365 18414 23 13559 145 1533 6221 75 1152 2 
181 
406 
11681 
12 87 2 203 6J~ 368 76 102446 5601 23899 7867 17278 183 22705 76 6900 
26 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d{lclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland l ltalia I Nederland I Portugal J UK 
1048 AUT.CLASSE 3 
47 7927 1742 
192 
3746 1121 34 1225 59 48 58748 1613 27084 5674 4434 3961 7840 13 7937 49 25221 214 87 10476 3964 4455 18 792 423 5 4787 50 493 
975 
307 46 140 51 72921 4:i 19584 530 196 16221 2368 1965 25 31587 52 4836 115 1826 23 578 1 1090 76 1 553 53 5292 551 
1 
657 
1725 982 
1157 1779 1148 54 21786 3646 3840 5075 10125 5 33 55 264742 33110 2128 50792 12314 4i 156154 6598 56 8483 1 2207 1 774 8 2578 20 2853 57 675 368 178 11 7 9 50 15 37 58 1170 39 
:i 
322 401 96 245 4 2 61 59 8450 37 4505 1161 661 717 117 974 275 60 1438 
2 
1 646 534 57 35 188 12 61 1510 1 141 248 224 513 1 9 336 62 2527 3 
24 
1342 282 234 545 28 93 63 1925 665 239 159 159 194 155 77 233 64 1768 11 38 330 814 61 409 67 10 28 65 234 36 8 1 189 67 195 
141 46 10 8 585 516 177 35 68 10354 1837 2034 2940 :i 222:i 69 11056 39 60 3012 625 4744 96 1595 9 972 70 12351 2073 29 3784 1827 2783 448 200 1111 71 21409 10256 
784 
1596 151 89 83 538 779 7917 72 263674 38675 100917 
:i 
23076 50054 26673 2098 2888 16509 73 243827 7026 1616 135113 28523 22438 34786 1944 236 12142 74 9388 229 56 5392 778 188 1373 73 209 1090 75 2334 
381:i 36 862 17 6 509 4:i 5777 184 773 76 39105 8600 8205 9729 1345 1546 79 4887 683 34 3090 124 928 8 80 255 9 246 
8 27 712 81 1349 126 357 
602 
6232 1o4 1o4 82 18526 5262 
4 
2382 2872 58 1035 83 10301 49 96 2036 2254 1895 1481 44 8 2434 84 2380400 45103 55255 1028424 38 86871 170796 4944 853777 64341 222 270629 85 504489 24020 5291 244243 10 19702 73857 1848 78155 8548 759 48056 86 163234 18 
88 
854 4184 154978 112 2880 86 208 87 256858 1725 161733 10520 55263 22635 4806 88 50202 3 
12771 
188 409 49848 163 86i 89 25622 
19o4 
11435 
:i 
146 
798 20788 5005 90 258210 7716 123469 5852 19713 72962 91 2664 3 
1 
2379 11 203 51 
1:i 
17 92 1420 4 778 36:i 81 148 70 410 93 1080 
1435 
393 28 74 1 
1 
136 94 17647 349 2976 2488 516 8335 329 1218 95 2702 1 19 445 110 540 
2 
1057 57 
10 
473 96 3537 11 20 1981 829 255 289 4 136 97 1345 24 26 22 19 1254 98 29597 238 6685 682 22912 19 31268 42258 99 78366 3755 146 
TOTAL 6505122 319115 123462 2505653 17979 364210 943722 14484 1214680 298683 27840 675294 
1051 BASSIN MEDIT 
01 94534 7551 2206 20483 250 3466 9479 31117 2434 14203 1 3324 
02 242161 3310 8667 75343 994 6348 44850 41574 40523 13433 
431 
7119 
03 31742 105 1163 1478 762 1813 3286 3625 2844 12722 3513 04 596456 9805 36820 97912 705 12889 75612 7017 3589 337854 880 13593 05 14965 674 154 5472 65 1015 942 303 2675 2829 
7 
836 06 23033 537 23 226 214 1838 6198 
817 
3729 10151 110 
07 82317 3968 872 2748 470 2303 7191 3056 54263 17 6612 
08 48102 66 6 2269 4252 9864 6597 19347 2736 482 2483 
09 23214 1078 18 2913 58 4419 6032 1920 1676 5100 10 524527 3428 1506 28052 942 67907 265171 125228 30934 1359 11 270232 9639 25 5776 859 15919 86202 138373 12432 
5 
1007 
12 69395 1117 520 14044 973 5476 13812 4:i 11481 18883 3084 13 9880 42 21 3039 261 241 3438 1824 317 69 567 
14 4293 213 2006 2897 10738 282 311 37 213 154 2234 223 15 366094 22797 30623 118561 61810 56249 45316 15723 16 60842 730 9304 1917 4749 14430 4898 12 13162 5869 1727 4044 
17 455212 4871 8088 53535 798 48747 98082 593 45152 168349 26997 
18 46501 1281 336 8738 355 4207 5581 165 3090 13341 
s4 9407 19 115377 5343 2253 10907 1776 8487 12042 18853 6162 37132 12358 
20 84823 869 261 1726 18336 19719 1749 28 28080 7379 4103 2573 
21 81459 1962 960 6262 414 4767 5726 37080 8980 6937 3 8368 
22 146887 424 1047 3488 1004 13314 28234 2139 5544 9435 670 81588 
23 206009 43038 13855 10839 13183 2484 10961 19 68680 29934 254 12782 24 82806 1987 870 17722 20114 3900 4538 32 7885 4216 1 21541 
25 146810 3442 220 11919 30640 17830 34383 358 35802 1968 108 10500 26 27284 712 
2691 
1789 5460 4826 1614 7451 4748 58 268 
27 670520 23652 40352 61074 132806 53715 488 287799 15981 4417 47547 
28 323912 15624 429 59414 1848 44985 88470 2488 86919 9192 2116 12429 
29 868715 31058 19340 250392 2925 58880 132089 5650 211225 74333 1901 80922 
30 656495 28193 29544 87874 9291 18608 275210 4575 49291 34572 3098 116239 
31 62399 5302 23 5647 1467 10078 7587 
95 
25247 4925 1135 988 
32 469203 25726 3897 209876 8446 17075 36756 76453 49774 112 40993 
33 202338 1672 1168 30073 389 12241 86958 6395 13845 15465 323 33809 
34 165230 3254 529 70689 468 17714 16928 138 26314 7097 124 21975 
35 63627 6596 6843 19235 374 943 8519 834 10566 6421 7 3289 
36 14823 1459 2 792 1087 3409 5567 10 1775 76 375 271 
37 113667 29916 266 30587 83 1108 20411 46 8027 5825 66 17332 
38 689321 38760 588 187006 6345 22330 148207 483 129077 47533 698 108296 
39 1294622 98842 6321 380432 13653 99130 160814 651 335066 121883 6887 70943 
40 343705 17277 243 80802 1463 18481 106453 1843 75322 12552 341 28928 
41 369179 5778 3462 112285 8833 4611 46035 663 170222 5571 583 11116 
42 31314 1225 54 7832 473 2246 4727 196 11097 1013 65 2386 
43 22235 973 331 13379 1003 1435 1029 
1922 
1553 1082 
8274 
1450 
44 166189 11813 455 25285 7642 38632 27446 37118 2500 5102 
45 6398 
2 
2 279 10 402 132 1954 11 3476 132 
46 824 2 172 12 90 74 260 8 23 181 
47 37133 220 416 5456 546 2225 9634 
374 
1048 305 12224 5059 
48 430884 11109 1601 118537 16417 45591 81503 93682 28752 4055 29263 
49 153108 1794 1225 32088 3387 9737 47519 126 18080 3258 203 35691 
50 11533 244 436 2921 2ssS 46 1579 1 6325 12 113 405 51 290656 22356 136924 20286 28430 631 42428 11509 24981 
52 502353 37979 1276 206950 28535 9500 140653 107 41750 26132 1347 10124 
53 30038 2551 4 18648 34 72 1992 
11 
4591 384 145 1617 
54 334924 14262 150 150278 2414 12776 40195 79552 15277 10380 9629 
55 607518 29438 5429 272163 4341 70512 62686 1439 109745 20985 11140 19640 
56 136563 4627 400 86994 1215 2926 13638 6 13813 3752 1670 7522 
57 23214 6819 517 3902 176 696 2385 34 3031 1155 16 4483 
58 95591 8394 121 37780 818 2036 27580 188 10272 3871 188 4343 
59 131402 11880 355 53823 323 2529 20209 114 29349 2121 998 9701 
60 154880 3627 237 86377 4699 4315 26959 
7 
13670 6949 8 8039 
61 214563 3082 219 100865 2793 12124 24469 45296 7173 107 18428 
62 254649 19600 338 76625 1551 13732 51456 1097 58832 10528 51 20839 
63 68628 8485 362 11887 2485 18579 7500 118 7574 7116 241 4281 
64 154699 222 146 29743 2123 21632 18797 22 76572 894 275 4495 65 4651 55 21 793 13 133 528 2130 101 73 782 
66 2619 7 789 1 99 260 1282 24 2 155 
67 1185 37 
1223 
335 4 180 223 
13 
347 2 
11sS 
57 
68 139132 2113 26786 4636 7639 15153 68169 1910 10325 
69 243985 5290 333 59992 5372 36027 27614 10 82879 1511 720 24237 
70 206084 13349 218 46236 1931 14820 62820 573 41830 6681 8148 9478 
71 1467044 1017987 19 46136 532 2247 12238 
291 
107026 4842 40 275977 
72 1380379 171295 1025 340059 33689 134441 285605 189199 94429 3259 127087 
73 901278 28517 3751 277462 13296 36481 154185 ~ 277576 25851 2420 81483 74 241323 28442 183 73583 18483 10499 49772 34971 4114 3457 19769 
75 15590 41 1000 6517 1 122 1178 192 1494 2419 333 3626 76 305765 15114 75846 21476 20251 58868 726 71828 15010 25305 
z 27 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I I 1 I I Nederland I Portugal I Chapitre Espana France Ireland !tall a UK 
1051 MEDIT. BASIN 
78 38902 4215 5 4889 25 7266 1153 245 18572 241 13 2283 79 32514 9323 3914 47 3095 4632 10660 481 357 
80 684 60 
2 
247 
2 
5 48 
12 
159 8 159 
81 1832 15 218 49 170 85 1131 211 
148 
82 15087 227 75 4094 140 903 3098 22 4067 359 1893 
83 28116 524 23 4305 412 1883 3496 30 13748 1289 255 2149 
84 620262 27776 10047 173001 2718 21207 105898 4756 190761 16830 668 64600 
85 246165 9061 2717 63211 2614 12478 40846 190 66172 6348 66 20440 
86 20457 1529 4 4769 2 409 12085 2 686 220 1 550 
87 468704 25952 1227 137111 419 25117 136928 195 77838 11531 . 854 51532 66 1639 37 97 78 1172 1 189 84 1 
69 295969 27 23403 84865 23 96869 7238 B2 59811 4465 16486 2802 90 41450 23832 331 5517 45 442 3742 3519 827 ,, 3102 
91 699 4 1 324 2 29 172 1 142 1 1 22 
92 444 
17 
75 1 20 21 84 226 7 sri 94 93 3853 
756 
73 1537 1326 187 406 
857 
143 
94 83940 3837 5965 816 4437 5993 31 51563 65 9620 
95 8505 350 14 1502 108 896 1352 38 3056 218 12 959 
96 11040 387 36 2238 46 907 2454 17 3794 433 31 697 
97 122 1 2 10 2 6 14 5 42 1 39 
96 3083 leO 45 3083 18381 5862 272 647sS 119074 263597 99 471684 1728 
TOTAL 36571299 1829231 298924 4016366 2389485 6261444 7288767 118418 8735563 3249437 248977 2134687 
1052 ARABIAN CTRS 
01 46169 3098 1022 4683 187 779 5327 27162 545 3238 148 
02 402420 3447 33823 51225 692 48 206564 58764 20473 9140 18244 
03 24672 5 96 5 24 205 1498 8106 86 13417 472 
1230 
04 845026 9192 105590 136800 115 4709 96080 7266 643 463028 21131 
05 4590 7 757 159 62 122 276 2 1114 2104 49 06 5291 96 2 
6515 
1059 1119 
2639 
551 2389 13 
07 283401 25404 5981 174 1826 37677 5235 173243 
47 
24707 
08 47297 7 134 59 442 3920 29177 12488 552 471 
09 11459 15 4 694 4 3280 2366 
27521 
45 458 4593 
10 6708221 92103 17749 847294 22 993261 3116171 842440 761628 10032 ,, 1988323 96810 37 121579 9206 122569 706315 831171 99333 
1 
1303 
12 57937 367 60 834 802 38092 3551 11252 1706 1272 
13 1397 
1743 
4 435 32 6 524 76 127 193 
14 2591 1 5 
9127 
180 187 
31 
31 123 
1007 
321 
15 614253 61555 8254 48307 125892 163566 66357 88516 41619 
16 26085 460 13005 739 35 1084 2555 81 3420 3248 119 1339 
17 2559927 47470 27661 435595 721 110911 639328 671 83494 1200238 33840 
18 25580 470 219 2282 373 1094 2612 190 696 9340 8304 
19 151524 4907 2269 9650 2702 708 29514 12272 40277 26458 
8318 
22767 
20 200550 1708 560 1559 33772 31665 2096 44 102592 12212 6024 
21 40566 684 436 1661 144 1509 9293 5828 3079 2590 
147 
15144 
22 90606 661 3156 5091 1733 639 24277 116 1938 26246 24362 
23 769433 211417 27159 10005 55695 4182 21017 2 166186 256740 5 17025 
24 55555 1553 1 2502 15248 341 531 184 17840 254 
1409 
17103 
25 2414319 86516 1218 78601 950857 481243 328335 2006 412490 15786 57864 26 107039 17443 
397 
8601 300 27133 4411 2637 37982 2200 4132 
27 3843774 40002 68576 327947 1212638 267667 4662 1636305 81923 5761 197696 
26 651396 23911 380 55936 5320 169746 191045 693 136573 44908 6571 16315 
29 240700 11831 3245 49871 974 32085 37312 546 50180 29428 3527 21701 
30 75338 2436 1352 6123 580 2018 25354 996 12921 2100 415 21043 
31 732880 168249 7242 78703 96 73852 90116 
sO 128445 167298 11435 7444 32 174698 9004 2574 32250 856 13649 18044 48760 17522 127 31862 
33 68832 572 690 9999 729 1024 14153 703 2259 2032 68 36603 
34 94629 2787 309 18950 543 8330 14152 43 9350 5431 13 34721 
35 26825 409 220 4928 200 756 4519 12 7366 6192 6 2217 
38 7017 189 89 48 2075 3684 485 25 266 12 122 
37 11266 2375 6 3974 
19601 
37 2922 530 401 252 1721 1321 38 397572 21970 738 66993 21767 113978 61358 19600 69096 
39 623501 71323 2145 109194 7270 73975 106039 179 135400 65491 5608 46877 
40 134351 7865 341 17105 426 17558 43675 422 24689 4020 47 18203 
41 8852 260 1 940 109 453 4076 1 2416 413 
1 
183 
42 2979 42 111 64 157 1216 1107 32 249 
43 143 6 
87:i 
14 
14090 
6 24 34 86 3637 49385 7 44 395967 75468 12512 118280 93737 24693 3278 
45 425 2 7 42 15 9 1 286 63 
46 145 
1915 2492 
5 
807 
60 29 8 3 
11035 
40 
47 54835 4443 
607s0 
5314 
6 
1378 1976 25475 
48 350422 3531 1058 75225 15576 85230 64700 21826 3064 19448 
49 20492 149 74 1357 75 3165 7327 27 3344 442 112 4420 
50 720 2 
21 
1 
1 
5 57 46 640 252 8 15 51 12287 785 1061 3758 2277 2103 1975 
52 43106 4328 74 6925 2377 4740 18659 3360 1290 427 926 
53 2329 703 1 147 
428 
18 259 
395 
488 14 375 324 
54 43020 3735 12 9155 3753 4774 13396 1504 2952 2916 
55 91642 3267 322 20826 2 30908 11484 195 19516 628 2324 2170 
58 18442 3231 82 2314 166 794 2751 56 4506 1286 1406 1828 
57 40401 30067 124 452 54 248 794 172 1532 1736 12 5210 
58 6495 1378 
:i 
705 26 581 1907 8 1475 161 94 160 
59 12442 1778 2596 62 557 2779 38 2365 516 195 1553 
60 7984 340 3 2963 
64 
1272 2073 
17 
839 296 1 197 
61 9628 284 30 2547 2141 1703 1439 481 6 1116 62 11377 1459 23 1400 36 983 2672 58 2543 699 3 1501 
63 49068 11467 313 8131 262 7351 3107 16 7145 9692 119 1465 
64 14359 35 10 295 289 1332 2604 6697 96 48 751 
65 324 3 25 13 50 60 2 1 170 
66 263 1 14 1 102 134 2 9 67 58 11 
1140 
2 
59839 
3 20 16 
4130 7290 4 68 692131 1945 20035 18539 16668 551990 10555 69 543481 4000 1478 64419 8799 201768 16647 
16 
210126 4668 917 30659 
70 160208 21215 104 15624 3627 18762 51997 25495 2864 9829 10675 
71 563 12 1 109 40 3 60 
8 
129 2 
6974 
227 
72 2387846 249212 186 834777 63929 384868 362169 233890 263308 168525 73 997801 27790 2017 227399 11155 26113 152085 2224 415238 33180 2676 97924 74 76410 15319 6 25066 4592 3053 13379 
1 
7252 1433 32 6276 75 490 2 
713 
178 
8494 
11 69 16 19 95 194 76 103215 8020 32944 5898 12718 108 1m3 4824 11626 78 27961 3463 
40 
11742 25 726 963 8962 249 13 1818 79 19296 9822 3465 4 779 2151 589 1731 715 80 323 54 20 
47 
55 65 25 104 81 499 1 88 276 126 71 26 41 6 1o4 57 82 16092 241 3741 506 3807 4081 446 2933 83 33150 529 84 3306 944 2417 4470 6304 15950 1385 457 3608 84 550784 23300 16378 106231 3378 18732 111158 169194 20159 799 75153 85 233731 12579 3787 56032 4586 7562 48322 3265 43596 8051 193 45758 66 16337 1425 41 3066 
2317 
459 9505 
192 
1123 231 1 464 87 353543 17284 1393 124051 14508 82428 57800 15038 825 37709 66 1593 10 
3759 
38 11 265 958 1 295 13 2 89 22129 4 1994 4 3631 4800 
1o:i 
292 3380 4265 90 19458 874 339 4205 33 322 3955 3071 11, 8 5394 91 331 1 1 144 6 2 99 1 57 1 18 92 130 
75 
8 
6247 
3 20 
18 
62 36 93 9657 
2164 
191 1321 296 204 2~ 1114 189 94 180086 1808 9692 789 7153 10070 34 130009 318 15444 95 6526 193 95 775 39 403 1180 32 2862 10 851 96 11794 343 85 1462 12 555 2579 83 4884 25 1136 97 115 5 6 1 3 14 41 45 98 2476 
168 54 2476 3072 7669 284 99 725428 130 56586 90874 566591 
TOTAL 33487392 1700705 452322 3931059 1665856 4555055 7531865 175224 7011752 4262011 152557 2048981 
28 z 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter L Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1051 BASSIN MEDrr 
78 23990 2718 
10 
3265 30 4016 938 21 10952 524 46 1460 79 31367 8922 3774 77 2832 4583 9923 536 710 80 4395 323 
44 
1753 6 28 289 863 54 1085 81 12988 163 3865 50 1262 17 732 4012 2837 82 197606 6814 804 69431 1506 6380 39956 115 37631 5499 768 28702 83 157810 3313 329 37579 1149 7963 26294 254 62178 5167 1138 12446 84 6319131 176185 101697 2308888 18466 152648 1077418 33272 1540786 184501 6173 719117 85 2637462 119476 33243 882182 10056 63114 638167 5847 512315 101178 912 270970 86 133143 985 8 40375 13 842 85522 3 3011 162 2 2220 87 2899999 120890 3272 968699 1656 172860 860270 2045 444986 32925 3738 268656 88 594450 9435 17 29059 383 57917 411683 153 72645 13226 315 89 267147 473 46228 57154 50468 33643 36460 15771 381:i 22754 90 943601 15648 17060 345981 1862 11890 230392 669:i 101471 51403 268 160933 91 44945 856 116 17648 101 1884 15968 9 4983 117 28 3235 92 7560 12 8 2452 17 386 603 3 3054 81 944 93 41441 370 1 2187 10238 19209 2307 1046 4788 3 538 754 94 327454 12082 4016 48349 1445 20461 48356 166 159086 4164 165 29144 95 64188 2496 169 10749 483 6752 11162 246 21656 1145 47 9281 96 133997 6046 364 52486 596 7688 28099 973 24207 3769 75 9714 97 30266 443 45 16107 16 97 2270 3 377 331 3 10574 98 35741 9 
837 
35732 
7465 3154 1484 99 318802 395 10903 10203 87566 i 196806 
TOTAL 35428700 2623987 431509 992EB10 470684 2003146 6822158 227739 6875590 2178315 125408 3743352 
1052 PAYS ARABES 
01 98757 7731 2673 14366 181 2862 10364 31133 2520 22006 1 4900 02 507392 3355 30877 61662 860 145 202972 108164 36246 17612 45499 03 15358 51 698 28 47 253 3295 2898 197 4962 2929 04 1102319 10546 142120 170763 282 4746 151290 9723 2369 579972 392 30114 05 3026 63 80 624 
21i 
134 486 35 516 605 4 499 08 20928 443 5 11 2017 6941 386 1536 9447 317 07 85256 6019 2820 1683 236 613 16005 2507 47101 
393 
7892 
08 29503 5 268 114 282 5768 13846 6832 1165 832 
09 61976 101 22 2630 22 11887 4565 
171i 
225 808 41716 10 734337 8525 1687 66708 22 154561 315047 116111 68129 1816 
11 300408 10835 11 16831 1265 17125 97446 138660 17734 
5 
699 12 44338 1165 462 3886 117 5289 10903 4:i 4693 14672 2926 13 7316 21 25 2022 890 30 2547 479 374 885 14 1008 204 6 5 4446 183 316 37 45 91 156 15 313469 26255 3303 25988 70018 59896 47726 58499 685 16616 
16 56622 687 18164 2300 280 4679 5898 221 15611 5051 174 3557 
17 600896 9794 6083 87446 992 71818 129731 486 24275 247933 22156 
18 68875 1679 495 4721 876 2167 5937 290 2688 17934 32108 19 262915 10717 4644 29815 3171 1716 31928 43605 24595 59019 6856 53705 20 184403 1795 1021 2211 26756 24145 3207 38 82965 9426 5989 
21 140717 1546 718 6632 276 8803 18384 63438 6765 7218 229 26935 22 130353 506 2004 4322 528 478 27438 405 1313 21983 71145 
23 201974 56888 11222 5509 8346 1053 11094 6 39826 58358 10 9660 24 246844 4064 32 10955 15603 27 5212 1267 6090 1704 
27i 
203890 
25 138393 4335 240 9595 23862 16958 32088 356 39547 2080 9437 26 13953 868 
134 
851 10 4501 246 277 3590 22 3230 
27 476227 22041 24513 29834 80661 45204 463 212568 24628 1041 35140 
28 187965 16857 676 27255 794 34957 52343 676 32930 8308 1666 11503 
29 390938 14046 11447 88198 1086 28700 90233 3819 65117 27791 1317 59182 
30 1096125 69339 47558 140662 11976 19049 315519 8987 72679 67445 3501 339410 
31 88420 13346 1164 11946 56 10078 13635 
144 
15339 19288 1135 2429 
32 321905 18253 5320 83264 2124 11770 36204 50154 53146 213 61313 
33 393137 2234 1349 50918 1027 8246 165161 8207 15228 11025 162 129560 
34 134616 3034 522 29981 277 8603 22365 133 11496 6852 42 51311 
35 41666 1532 1814 11710 232 860 6598 226 7525 6470 15 4684 
36 16228 1294 131 644 970 3675 7991 15 1284 34 
i 
190 
37 91538 16737 134 24652 1 308 20086 19 3919 6546 18935 
38 655636 26137 1054 124081 6722 18847 149225 338 99005 39031 1644 189572 
39 954753 72146 6808 198900 11723 91003 168108 750 209901 82970 5899 108545 
40 366027 19973 675 56914 1249 46962 129928 2354 58298 10541 134 36999 
41 63379 2300 58 7388 72 3453 34057 4 13164 1315 
s5 1568 42 35265 467 12 4326 580 2146 11623 9 11147 499 4389 
43 6904 41 
1073 
3230 103 233 544 
34 
698 5 
6125 
2050 
44 155577 10301 14979 8788 46531 30157 27195 2964 5430 
45 1105 7 119 1 84 146 66 9 469 184 
46 930 1 522 42 465 561 91 63 30 4597 142 47 15726 174 2738 
427o2 
3081 36 938 175 3016 46 385353 6772 2307 86046 10747 88163 73901 30125 2409 42145 
49 153220 1195 1313 11440 341 7377 68172 141 14185 3111 171 45774 
50 17180 218 
25i 
383 
14 
104 5120 1 10780 
131i 39 
574 
51 99526 14685 8490 19573 15379 615 16519 22450 
52 307564 33081 916 77438 3800 9103 136409 20630 11338 629 14242 
53 7465 1177 5 1727 
867 
69 1177 499 2191 11 193 915 54 184223 16656 10 34636 16265 36693 54593 4650 10327 8827 
55 337332 26405 3240 86910 17 78402 56226 218 59574 8602 10020 9718 
56 68598 9760 356 14464 413 2933 16913 59 9460 3577 1670 8993 
57 114746 76655 766 5552 165 2059 3397 718 4296 4410 98 16632 
58 74099 10302 12 12723 197 4283 30196 172 10277 2113 913 2911 
59 66049 9399 243 13161 205 2829 18587 29 10123 1656 963 8854 
60 83183 3068 11 34616 
1635 
7648 25642 
mi 5921 4419 6 1654 61 169105 3104 327 32306 14761 33864 51059 6133 118 25626 
62 302426 15384 329 38403 1656 22210 93344 1202 81965 9660 102 38171 
63 119313 11145 527 10709 1576 47208 12042 176 18134 5935 486 11373 
64 177337 213 171 4715 4775 22317 26811 i 104049 868 332 13086 65 8246 33 4 725 7 81 1728 1017 33 8 4611 
66 1445 7 246 1 7 358 4 579 20 223 
67 1107 92 
1468 
211 
15031 
38 342 
7 
364 6 
3744 
54 
68 243368 1169 21426 8405 17277 157509 3966 15366 
69 282451 3170 652 48374 4439 84001 24488 
475 
104960 1536 539 30292 
70 189451 14003 245 21463 2716 12413 76569 35791 4297 2345 19134 
71 620235 62467 18 53661 1479 3616 19020 19 330025 524 29 149377 
72 963059 108600 150 295196 23167 111003 183910 5 115887 49240 3205 72696 
73 1160648 31711 5396 264020 8887 36862 212545 665 399910 47037 5396 148419 
74 217543 34113 79 75705 10550 8139 38033 
174 
20949 4730 152 25093 
75 7841 24 
27oS 
3218 
18587 
112 863 186 562 
379 
2702 
76 333437 24264 99544 15127 52509 554 60479 13085 46204 
78 21907 3253 
67 
9243 30 414 1038 5517 686 46 1680 
79 19843 9603 3175 5 610 2276 997 1928 6 1182 80 2208 288 
4 
166 56 361 364 107 896 81 4700 5 2636 
1467 
551 
76 
269 386 356 799 82 229926 8435 935 80570 4410 51853 30907 5988 44927 
83 178788 3658 840 24975 3190 8238 32433 7 72743 5691 1264 25751 
84 5997308 153319 119811 1511692 12723 122728 1135611 46292 1239638 187932 3255 1464305 
85 2655835 79286 36993 686420 13001 46540 845707 18316 282332 101915 2325 541000 
86 122604 963 196 32837 5506 918 83201 2043 2355 341 2 1791 87 2367379 52031 6743 956499 111546 588969 309452 34972 3608 296008 
88 611028 2388 11 22198 1581 129370 375618 159 74734 4081 908 
89 178415 75 11788 25322 128 11431 19815 1 7596 18418 9:i 83841 90 988434 15638 13872 247580 644 9251 276598 10488 79826 46353 288091 
91 46960 260 155 15586 127 729 16567 10 5746 63 6 9711 
92 3358 10 340 
4279i 
29 544 1 942 25 
2833 
1467 
93 88420 4517 
1010i 
3963 21195 6623 485 3409 
13006 
2604 
94 680387 7421 68774 1383 51370 80701 197 385532 832 61068 
95 53708 1113 584 5028 222 2328 10223 302 22246 502 33 11123 
96 105669 4747 538 23297 421 4029 29790 2739 21579 3561 61 14907 
97 9837 513 74 773 311 1815 398 32 5921 
98 12946 30Ci 23i 12946 1596 3454 1756 8993 6465:! 233468 99 315873 1423 
TOTAL 34040692 1515815 578208 6674657 363752 1921121 7327208 377454 5901238 2435923 96279 6849037 
z 29 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I I I I I Nederland I Portugal I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland ltalia UK 
1053 OPEC 
01 21046 3070 222 2713 187 761 3254 8222 511 2008 98 
02 373734 381 26065 25116 673 110 201093 76046 15460 9710 17080 
03 104518 2 162 844 2 196 152 29740 61 68243 5116 
04 731178 9653 135443 137075 40 1556 78160 17248 377 329925 21501 
05 1578 15 757 79 
28 
1 60 
211 
583 83 
06 3077 65 2 74 133 608 1947 
24 
9 
07 164482 6841 4803 8661 104 2862 21358 4149 109132 6548 
08 40205 
22 
126 58 312 3617 22114 13017 601 43 319 
09 8768 
43221 
341 4 3250 961 
27521 
39 84 1 4086 
10 5008973 92088 750786 6 840464 1607968 685786 685085 76028 
11 1093813 124371 228 50277 3189 50336 111322 
:i 
651345 101749 996 
12 36258 211 103 468 798 27684 2709 1866 1382 832 
13 1650 5 5 700 25 8 264 12 58 250 323 
14 2381 1734 1 472 
1257 
22 16 
14 
15 85 
171 
36 
15 341401 48386 7213 86858 74518 33839 23161 47940 36044 
16 12764 106 7093 302 24 877 1754 61 716 549 69 1213 
17 1531893 34156 187 305994 492 65362 410098 12905 12334 630291 60074 
18 19119 302 196 1583 335 682 1653 216 528 6490 7134 
19 138617 6573 4194 8485 2205 722 20891 13651 19747 36874 9034 23275 20 187039 1341 465 1151 29058 33148 2954 44 94467 10864 4513 
21 38557 359 144 1809 101 2060 8935 6936 2831 1704 
700 
13678 
22 93155 302 1213 5983 1458 13952 17969 472 2524 22057 26516 
23 376588 107228 10307 5043 55695 2308 9178 2 133716 47802 5309 
24 20866 212 
765 
3650 1987 1 92 99 4373 34 
17477 
10438 
25 2102754 43527 113113 768425 554342 169378 4200 352873 12750 65904 
26 64578 1588 
1407 
8785 9225 2001 335 
207 
1682 34402 2200 4380 
27 2821736 100914 49345 142349 957541 184020 1141479 187494 5542 51438 
28 821837 49101 151 97704 32428 155420 137654 472 72804 32089 1067 42967 
29 250099 12261 1574 71563 726 20022 27321 804 38061 48504 1157 28306 
30 69458 2355 1098 9542 295 1917 19642 1001 12770 1651 369 18818 
31 468871 78458 7081 35157 52064 56344 98193 
13 
78635 50690 6020 6229 
32 151338 7902 1516 35658 510 2743 12938 36084 16965 103 36924 
33 62347 435 862 9188 682 981 11227 253 1598 2022 64 35235 
34 88958 2276 240 21165 527 6046 11475 724 7078 5042 24 34359 
35 30417 199 1103 7258 55 535 3903 12 5533 9271 4 2544 
36 7224 39 89 55 2065 3631 1192 9 76 265 22 46 37 10458 2179 7 3450 
6598 
68 2431 
19ti 
273 
12s0 
1785 
38 371700 24114 1124 82747 15489 90816 48392 24668 76276 
39 535458 71045 1208 123390 3611 37661 89864 642 107290 51202 3148 46395 
40 127933 7268 207 15631 208 14016 40572 407 23697 4169 91 21667 
41 2626 8 1 469 6:i 275 514 879 293 4 183 42 2439 19 1 67 146 958 829 18 1 337 
43 95 6 
437 
3 8644 2687 51374 1 79 3511 3305 7 44 148582 48324 8491 18988 2820 
45 948 2 4 55 11 3 2 836 35 
46 119 
5474 61 
3 58 5 8 3 
2468:i 
42 
47 52796 3251 
4249 
5531 136 
4 
35 11072 2553 
48 288174 3349 1020 77569 35870 66526 53600 23461 955 21571 
49 13084 99 110 804 56 2554 3881 21 1683 209 42 3625 
50 412 
278 
1 1 40 
62 
357 
1 
13 
51 3154 
3 
497 
2 
1127 76 572 
7 
541 
52 4929 756 60S 431 894 653 288 1090 
53 1547 481 1 29 
1 
11 130 
395 
181 76 316 322 
54 18034 2286 
1:i 
1407 1925 987 5511 478 2933 2111 
55 41618 1409 10414 1 16389 3394 184 6257 77 2199 1279 
56 14746 2650 42 3058 154 224 1680 67 3146 1249 820 1656 
57 37472 28585 25 374 21 195 534 131 1036 1577 13 4981 
58 2982 936 
:i 
175 29 423 141 3 758 71 90 385 59 7179 238 1702 223 1192 1427 559 276 1530 
60 1940 22 
1 
223 
s4 1056 36 17 399 33 1 170 61 4901 9 75 1939 545 1173 28 10 1050 
62 4838 5 3 145 35 1094 700 46 1519 57 4 1230 
63 21474 4263 59 2963 154 5979 1025 7 3951 1854 53 1166 
64 10516 8 11 199 254 1160 918 7183 81 39 663 
65 310 21 3 45 65 2 174 
66 184 
6 
8 1 47 120 3 5 
67 42 622 3 54512 14932 18 9 4157 6038 6 68 616138 3135 21676 10221 489837 11008 
69 431465 2636 575 93406 6780 146887 16609 5 134413 4554 691 24914 70 111131 14638 123 15108 653 9630 31561 15637 1531 13136 8909 
71 635 12 1 253 34 4 49 
199i 
58 2 6329 222 72 2364447 273925 356 712783 33452 263817 258954 188952 387797 236091 
73 1024682 33131 1421 338241 3004 25553 142138 120 332153 53360 1361 96200 
74 58625 10742 6 27543 1471 2425 3371 
2 
6276 1449 19 5323 
75 829 4 
es4 326 1ao9 4 54 14 34 41 191 76 92248 8126 40031 2932 12055 70 13725 2752 10053 
78 27300 3732 
e2 18338 3 1 739 2601 83 1806 79 23334 14162 3602 2613 433 145 1558 756 
80 215 4 17 
1 
11 62 22 99 
81 455 60 
27 
140 
95 
31 
19 
151 6 
193 
66 
82 14868 186 4412 1021 2816 2586 210 3321 
83 24585 624 75 3482 413 1668 2864 
371Ci 
10507 1139 351 3462 
84 531180 19434 11294 132257 2772 17529 89795 156104 21398 534 76353 
85 210838 10031 800 53277 3960 11010 39991 2651 39733 6381 261 42743 
86 15708 80 28 9504 2058 594 3891 152 717 310 32 584 87 308922 7682 852 106705 11239 80638 55456 6984 37126 
88 1843 20 
1621 
64 11 209 1228 15 235 16 4 41 
89 25060 136 12464 5 43 1185 s2 1846 7338 1 427 90 17588 973 326 4610 338 2735 2082 1002 5436 
91 267 1 1 134 6 18 39 1 40 5 27 92 116 7 16 6058 1 11 41 2742 35 93 10026 50 173i 175 68 204 6 112 2300 619 94 157731 864 6308 184 6127 9016 119780 323 9086 
95 5154 172 98 669 30 286 632 32 2427 41 1 766 
96 7757 89 57 1146 11 150 824 83 3945 383 25 1044 
97 87 4 5 
4441 
6 9 26 1 36 
98 4441 
37 21 24 7079 58i 41383 103430 560812 99 713222 49 
TOTAL 26398451 1483413 536293 3899021 1249010 3559127 4506879 213809 5351264 3382423 117288 2119924 
1054 MAGHREB CTRS 
01 9289 1312 262 1466 775 4752 12 28 620 62 02 22678 17 70 10814 8783 2355 9 630 03 1382 2 
1480 40625 4242 
1368 3 5 
141313 
4 04 219453 3862 24330 2100 4 1717 
05 233 5 11 7 167 6 29 8 
06 2190 56 
3214 5536 1 881 926 197 130 17343 07 187618 19796 500 15071 124 126033 08 3135 
7 35 48 2999 76 14 sO 09 5496 2882 2153 4 335 10 1791093 15 
32 
50471 
2848 
43033 991139 706414 
1oo0 
21 11 582593 4200 34 45973 4472 524033 
1 
1 12 25793 234 5 544 2 10124 3021 10762 349 751 13 731 
1736 
270 5 2 363 19 26 46 14 2144 6ooci 22322 172 166 16 54 15 368804 40787 65618 155980 21595 19849 38655 16 1249 2 4 101 
44422 
400 65 5 672 17 491641 9305 13829 50691 132167 7224 233496 507 18 1651 15 
27 
30 866 535 575 17:i 14 466 16 19 11704 31 945 19 4097 1140 4378 30 20 29192 
28 
199 4522 8989 587 380 10010 28 4817 40 21 4576 
76 
90 
1 
3 1627 2343 56 49 22 4747 148 200 179 1768 6 332 589 12 1436 23 31517 1411 2856 271 
1740 
360 3821 401 22305 92 24 12368 6 3:i 387 271179 245 9967 4 19 25 984933 56176 8121 241194 298024 2000 96235 729 128 15114 26 32017 250 302 125 7226 17728 4356 705 6853 57 sO 27 2005580 16761 41175 1136881 106587 527114 10119 153665 28 342907 12009 16164 140056 95113 so2 44116 32368 1841 738 
30 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EMMa l Espana l France I Ireland I ltalia I Nederland J ortu gal J UK 
1053 PAYS OPEP 
01 54229 7414 1202 9084 181 2285 7165 8987 1787 11231 4893 02 510132 302 24866 41862 839 172 216761 147023 20401 14768 43138 03 40444 41 611 286 6 218 1230 10280 112 24850 3010 04 922413 12022 154093 166972 100 3695 128086 25713 1672 400395 29665 OS 2310 8 79 268 
183 
7 114 2 705 4 1123 06 15607 332 5 536 692 3902 1255 8409 293 07 59262 3489 2226 2865 150 1369 11102 2017 31915 24 4105 08 25137 
196 
251 126 145 4804 10629 7209 1117 353 503 09 51908 1 1780 21 10845 1591 195 270 2 37007 10 538356 8517 4580 59407 2 128912 179788 171i 90191 58676 6572 11 174543 16698 59 8779 441 6817 15808 106842 18504 595 12 27334 475 783 2474 112 3630 5931 35 3644 8380 1870 13 14063 23 25 8477 700 41 1366 80 260 1012 2079 14 1020 180 6 647 
783 
110 11 12 25 29 15 190160 21078 2611 32778 50827 12658 6 22708 29164 414 17133 16 28419 117 10411 1280 216 4316 4772 201 2715 1194 106 3091 17 370136 7253 192 65274 670 42944 84948 8349 2532 131129 28845 18 56587 1087 454 3654 801 1589 4542 314 2130 14139 27877 19 273124 14112 9090 24813 2399 1627 27983 39637 15844 85217 52202 20 152500 1437 787 1723 23125 25568 3499 38 76006 8101 7400 4726 21 136548 658 497 5619 191 8750 18748 68599 4697 4221 909 24368 22 153615 174 768 5272 449 6148 28533 903 2381 18500 89580 23 106491 29568 4856 5149 8348 535 6633 6 28719 17649 5028 24 185392 764 10 22989 3981 4 613 716 1527 583 
1526 
154205 25 110283 3251 158 11602 16126 13013 16538 168 32363 1585 13953 26 8905 848 403 874 100 94 131 15i 402 2810 22 3626 27 409083 21925 24002 9481 91484 40506 158886 34983 1169 26113 28 204593 23019 366 44733 3751 35397 37274 484 25750 8873 292 24654 29 467948 18010 6437 159865 632 26190 88607 4506 55921 47245 1866 78669 30 943603 65080 35895 136943 7542 21235 228949 9786 61800 64329 3004 309040 31 72594 10498 1140 7373 7541 8495 13434 
126 
15540 6073 557 1943 32 323783 16242 3528 116987 1423 4272 25727 33965 52277 120 69122 33 376473 1531 1332 54950 1362 8631 131667 9709 12459 14503 135 140194 34 136289 2350 356 35275 382 6278 18962 1271 8725 6976 23 55691 35 43732 695 5763 14027 54 344 4528 426 5059 5837 10 6989 38 14241 549 131 776 918 3408 7570 5 537 
6997 
276 71 37 92025 17323 142 23095 1 595 14689 39 2714 
1536 
26430 38 594012 32494 2376 145015 2802 15173 110351 201 m14 44143 162213 39 816602 67587 4802 229215 6355 46497 128463 1228 163183 65532 3489 100271 40 335450 19393 411 55804 693 40351 113065 2273 50412 9641 289 43118 41 23734 206 56 1353 
s35 3708 2035 7 14162 645 129 1440 42 30362 250 13 3147 1700 9254 10116 212 63 5065 43 3928 43 
730 
1138 116 
14166 
137 
24 
478 1 
482 
2015 44 86857 7211 10585 6665 19000 22155 3146 4493 45 2170 7 82 1 268 54 25 10 1591 132 46 920 1 
18 
29 525 64 122 30 
10700 
149 47 19274 486 2222 
2769 
3670 80 
30 
37 1567 494 48 339630 6504 1838 90839 32921 73512 56162 27245 931 47079 49 126493 1893 1259 9975 265 16135 44736 129 8489 2421 103 41108 50 12052 
1532 2 
301 70 3822 
799 
7483 29 376 51 32625 3806 
5 
9521 1067 4778 
130 
11091 52 50278 3977 44 5510 876 7238 9714 3044 19740 53 5285 701 5 131 
15 
40 400 
499 
2970 154 165 719 54 81229 5997 
189 
6658 11375 8135 29296 1528 10262 7264 55 114636 3809 21047 1 44005 10543 206 19342 413 9564 5517 56 48097 6902 151 13431 345 1309 7811 322 6868 3158 675 7125 57 104070 73039 259 4839 76 1644 2320 553 2871 3912 100 14457 58 32608 5981 10 4224 
1o9 
3319 8069 29 5556 660 885 3875 59 38867 1911 216 11046 1613 5637 5076 963 1138 11158 60 15578 148 8 2713 
1459 
6928 707 
166 
3585 165 5 1319 61 101694 322 10S 5441 13059 15177 42040 403 197 23325 62 202216 452 145 9745 1615 22839 53814 1136 77087 1648 120 33615 63 90529 6544 185 8732 1176 40856 8860 88 14489 3167 326 8106 64 148390 28 177 3511 4329 21841 15097 i 89996 709 290 12412 65 7992 
2 
4 609 7 35 2171 1132 27 4006 66 1227 170 1 5 299 602 24 124 67 90S 79 
814 
173 
13662 
4 293 
3 
280 6 
3199 
70 68 214456 1889 23997 3814 10491 136271 4086 16230 69 259046 2090 299 72160 3432 49237 19739 3 82011 1939 385 27751 70 141218 10730 155 27126 1456 7587 44909 205 24964 2944 3945 17197 71 470702 25055 15 49863 1225 3855 13008 19 299546 893 31 77192 72 924558 106100 277 351754 10360 62894 123820 553 92435 67159 2352 86854 73 1138602 34089 3939 347012 4131 32736 175501 284 326426 59008 4792 150684 74 171912 23482 76 63027 3651 6786 13558 1 15802 4358 116 21055 75 10693 39 
2368 
4597 
6515 
55 626 190 168 2362 
195 
2656 
76 295678 24633 117419 8369 39376 341 51951 7971 36540 
78 20648 2957 
74 
13555 
3 
2 709 1649 269 1507 79 22793 13313 3532 1856 476 613 1683 
6 
1243 80 1566 17 175 29 139 339 90 800 81 4900 8 534 2688 954 306 47 362 348 an 1159 62 252181 16551 106502 11275 41088 26364 3364 44825 83 136104 2984 692 24480 2192 6038 19399 11 52765 4399 655 22289 84 6311488 142986 100751 1998563 9814 142556 944676 30156 1245656 242769 3516 1450045 85 2462681 71739 16986 781664 10176 5970S 637102 15035 263311 111495 2056 493412 86 68976 86 174 46329 
5157 
2050 13688 
39i 
1848 213 
1oS 
4590 87 2239130 40400 5952 962470 63073 553049 295628 19125 293780 88 1049523 2249 
1147 
43821 1581 78902 645738 4253 62854 5290 850 3985 89 2m09 1497 81898 2 294 5890 1 7357 173821 
133 
5802 
90 913288 17872 14732 264186 200 11348 217563 10474 64766 49215 262801 
91 29085 63 133 14298 120 1489 6334 11 4258 34 2345 
92 2528 74 504 
41775 
16 267 808 153 
1 927 
706 
93 77807 4003 
7603 
3968 1473 6198 
118 
2019 4 2440 
94 587588 5434 60455 852 43964 68287 341664 12825 671 45515 
95 45137 1457 574 4778 156 2251 5628 309 20828 238 4 8914 
96 70588 1024 317 16038 403 2066 12733 2300 16651 2373 59 14624 97 16666 138 61 704 358 11917 3 538 109 3038 98 19793 
217 182 
19793 36 2793 2197 6176 62346 229220 99 304227 1066 
TOTAL 31202104 1280851 499599 7458509 240528 1506861 5871618 411662 5082927 2259738 10 520 6488291 
1054 PAYS MAGHREB 
01 20404 4148 868 2990 2818 7448 119 362 1436 1 214 
02 29104 54 
2 
50 2 13733 11171 3092 11 991 
03 2308 39 1 
3594 
2215 4 25 
170388 
22 
04 268851 5179 2580 48803 32810 2483 12 3002 
OS 797 60 112 49 254 63 168 91 
06 7848 217 
774 
7 1184 4899 991 548 
3422 07 48119 2902 1390 155 5062 111 32303 
08 2496 23 1 99 2234 157 5 sa8 09 8151 61 3290 3764 9 416 
10 221296 8 
8 
5049 4o9 8539 122174 87508 116 18 11 95054 715 9 6012 764 87019 
5 
2 
12 20766 801 128 2492 3 1492 7073 43 3443 3889 1440 13 3071 16 683 140 8 1936 86 62 97 
14 774 190 
1716 6523 
179 303 32 70 
12so9 15 142968 16911 22955 54410 15393 10S51 
16 2934 5 7 131 12 1209 585 9 976 
17 123269 1659 3037 10375 30373 27770 911 48929 215 
18 2632 28 45 32 927 865 842 407 83 732 50 19 20341 77 1197 37 9092 695 7810 
388 
54 
20 23577 
170 7 
124 3173 5612 768 
164i 
9816 27 69 
21 8686 205 4 18 2623 3738 176 26 108 22 11565 127 59 148 222 4341 22 166 492 5958 
23 16637 654 1251 875 
1726 
241 4620 211 8749 36 
24 8730 65 
57 
447 2 2092 3831 183 
15 
384 
25 58686 2265 964 5254 12487 28183 358 7404 229 1828 26 7227 693 
27 
90 
672 
4465 210 197 1214 
1 37 8086 27 187277 7061 1320S 70506 17121 
515 
67917 1645 
28 86557 7236 7566 28555 25907 11427 4136 53 462 
z 31 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter l Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutsc:hland I 'EAA66a I Espana ] France I Ireland I ltalia I Nederland I ~gal I UK 
1054 MAGHREB CTAS 
29 81590 2334 2157 17944 
ri 18555 18708 72 
10884 5756 2586 2594 
30 ~ 335 212 598 763 20595 1 4823 623 223 240 31 96251 440 9407 4 73606 29372 38326 5027 11435 144 32 49334 4550 10984 12033 10824 44 8841 en 21 660 33 3003 21 
14 
646 
1 
417 1477 235 56 
4 
107 
34 19325 533 5730 5222 4412 4 1506 1056 843 
35 6178 140 29 860 20 632 3348 228 895 2 24 
36 181 8 3 55 74 38 3 119 37 3812 480 
s6 1300 1832 8 1761 i 132 14 413 38 121953 7225 15970 10560 65434 12349 4752 3361 
39 197525 21292 53 24290 81 37578 43370 4 
53693 13079 1029 3080 
40 33470 556 8 3734 6 2n4 15221 8098 855 27 2189 
41 7419 252 825 382 3964 1 1599 393 i 3 42 524 4 38 68 383 29 16 5 
43 44 
46557 18 
10 8 23 5 
154 4606Ii 46 44 289578 1806 112167 81353 1415 
45 16 
1720 1037 
2 7 4 2 
1055 
1 
24538 47 32682 375 
2669 2728i 
1207 63 2687 
48 108569 1583 190 19396 38074 16129 1862 556 829 
49 10631 95 9 368 3 3027 5628 1092 110 112 187 
50 219 2 
21 
1 4 15 197 
181 718 51 8636 693 1033 
2243 
3319 2042 629 
426 52 38548 3849 70 6450 4432 18224 1841 1105 106 
53 n6 114 115 20 11 202 241 13 54 26 54 24742 1206 
239 
4578 3159 4476 
168 
7326 809 \ 2841 327 55 66568 2147 13382 24461 10780 11285 542 2270 1294 
56 6152 425 18 912 729 1055 2212 111 524 168 
57 510 68 97 78 
6 
22 96 
8 
98 
1o2 
51 
58 2968 229 499 148 1755 223 195 16 59 6251 1587 506 1 373 2498 654 371 66 
60 5812 330 2759 195 2050 181 292 5 
61 4209 261 
5 
2448 1 940 
1i 
88 471 i 260 62 6268 1443 1165 
3 
3 1796 937 647 
83 16938 3731 4213 492 1265 433 6667 38 98 
84 3185 19 143 318 1723 913 43 23 3 
65 65 3 11 3 18 28 1 1 
66 92 
2 
4 79 9 i 67 20 
190 
2 
142 1629 
14 1 
17i 227 68 18735 1150 990 6554 7370 312 
69 103258 1250 9896 2432 4n83 11307 24700 84 548 5258 
70 36170 4830 3888 4 8372 15663 4114 360 308 631 
71 71 12 
6 
5 
36510 262458 
14 37 
111239 4849 
3 
72 917388 68432 152834 153938 90032 37090 
73 117418 4362 39 25286 9 9250 36020 33190 1407 1757 6098 
74 29731 8236 1939 40 2929 10753 4186 666 26 954 
75 139 2 
3 
69 10 48 
5 
5 4 
36 
1 
78 29447 1294 6332 4277 8023 6160 3247 70 
78 9858 1578 
2 
4275 11 818 2309 100 13 752 
79 5560 2751 179 430 1698 136 350 14 
80 158 39 9 
4 
45 62 3 
4 81 52 96 3 37 4 9 3 10 s3 82 4106 449 
6 
218 2218 849 173 
83 6649 205 2 398 508 2511 232 2698 174 84 63 84 161573 6864 1591 24789 17 12590 62189 42923 3249 445 6684 
85 43844 2681 84 8845 70 4206 19188 10 6910 1044 7 599 
86 6873 1396 
428 
161 366 4401 304 
3189 
1 244 
87 116833 5162 13620 12884 59628 14927 71 6926 
88 171 1 
3758 
10 
3602 
137 19 4 
13 89 10035 3 1769 563 38 289 
4 90 4279 186 22 498 42 2399 793 169 166 
91 84 16 1 63 3 1 
92 25 
1 
1 3 15 8 
2 93 431 
1i 
14 300 69 45 
3i 46 94 7412 105 796 301 3334 i 2737 49 95 1285 42 1 82 146 760 175 25 2 51 
96 3046 183 2 344 413 1440 571 55 21 17 
97 24 1 
13 
3 18 2 
98 13 
37 1 1127 947 99 15236 11ssS 56579 99 85672 91 
TOTAL 10440761 532039 40133 664073 305708 2509072 2665233 14530 2419742 784264 92811 403356 
1055 C.& S. AMER. 
01 904 39 1 410 
2sS 
12 319 2 2 
7J 
17 29 
02 61593 1508 12593 129 3 32869 6523 66 288 
18i 
4745 
03 10456 10 43 4 8 3568 2141 441 4 314 907 
04 358896 5958 23004 44757 162 37 53707 53044 143 13905 62 38965 
05 2329 173 28 836 1 131 7 ~ 19 284 06 1140 
2584 33 38 29 40 570 26 s5 6 07 106n3 3929 3944 34036 15 61163 985 
08 14248 
16 
58 186 762 8843 1345 464 2462 126 
09 3325 22933 74 5 715 1369 19 530 3 594 10 712068 37947 19240 109 44507 513568 
10876 
38592 22293 12879 
11 638551 170098 3163 182n9 24 489 212246 5716 52710 
25 
450 
12 5233 61 227 1559 526 1220 
15 
291 831 493 
13 2394 18 24 1123 209 443 68 331 163 
14 740 2 
4 
619 
39 
25 33 25 9 
13476 
27 
15 1n756 22197 68220 21138 27486 i 2n 23933 986 16 21447 352 7956 57 34 1475 8500 914 1765 161 232 
17 220968 227 29 33310 37 479 85211 12074 1891 80262 7448 
18 3608 34 18 26 64 264 1520 73 39 839 795 19 26688 895 1027 181 373 10094 1825 2470 6155 
2830 
3602 
20 35379 936 81 416 651 7424 16535 
872 
3259 2340 907 
21 11951 139 35 587 23 585 5768 547 2016 20 1359 
22 262317 3525 4251 18827 1757 11241 80011 917 51770 31467 2481 56050 
23 27493 292 38 2256 
282 
520 17687 1 493 2120 4088 
24 3100 42 3 262 1 247 1455 340 
697 
468 
25 424207 7828 6 19648 137261 127293 980n 15830 47,9 12808 26 90729 155 
1i 
144 71415 4538 669 
70 
183 134 7 168 
27 979081 6667 135721 104786 126228 120115 219924 1403 0 879 124290 
28 436455 21288 11 97443 533 108429 78368 28 85845 311~ 166 13211 29 266324 8456 1717 71535 21 28630 56569 1115 30015 239 3 22550 21703 
30 12020 388 134 1878 1 1396 5020 n 810 401 118 1799 
31 1031949 224261 805 163525 52000 206632 80664 17 n442 195164 14020 18241 32 78005 2828 27113 109~ 4849 15051 10752 4293 2 11402 33 12717 20 18 1433 1248 7338 201 -285 442 14 1713 
34 50379 n5 33 19741 117 229J 17416 10 1302 3138 85 5467 35 7984 157 1691 1590 2 2138 44 920 1049 5 342 
36 800 183 6 4 1 48 522 10 1 18 7 
37 3425 653 2 1168 
74 
90 570 444 275 83 584 38 140500 2725 132 39026 5241 42494 7025 18295 142 24902 
39 214114 11486 180 69259 79 18864 56331 129 23939 14852 837 18158 
40 61003 501 4 19784 74 5616 15884 14 7938 ~~ 95 7268 41 3483 20 349 99 190 74 1210 20 320 
42 963 3 
7 
39 47 586 151 15 122 
43 371 4 21 306 10 308 18 3 44 48712 49 63 1039 438 42941 748 21sB 455 515 
45 6710 
3 
19 2255 26 3 2 4394 11 
46 150 12 
100 
2 105 10 18 
47 2647 
2623 141i 
1885 
9414 
8 12 121 soO 2i 
48 86336 17851 8 37507 115 4993 4282 53 8079 
49 29153 383 43 1741 2 1n1e 5769 10 584 S72 501 2029 50 43 
183 
2 2 18 21 
51 1521 43 154 232 45 469 2 7 386 
52 1789 52 106 108 485 91 535 80 28 304 
53 4142 1702 69 3 1791 2 148 94 333 
54 3369 38 
68 
793 ; 416 479 3 1137 281 15 207 55 22905 417 11537 6051 2053 
13 
1762 43 5 968 
56 4112 62 38 1480 148 483 569 438 237 122 522 
57 1993 1102 5 112 18 412 40 151 1 152 
32 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter l Reporting country - Pays dilclarant SH 
Chapltre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart j Deutschland I ·w.66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia .I Nederland I ortugal I UK 
1054 PAYS MAGHREB 
29 121160 3248 8863 21586 1 12055 49078 698 13052 6370 578 5631 30 286033 4073 3383 4901 1318 6877 229691 44 21399 10892 1900 1557 31 26667 4048 
1014 
1285 
10 
9708 4490 5643 271 1135 89 32 86820 9914 33252 9222 21184 5 9814 3084 82 1239 33 26808 260 4:i 3969 i 1953 17127 558 1061 389 1 1470 34 25178 952 7162 4688 7363 16 2083 1277 3 1588 35 9414 417 145 1962 8 483 4987 21 469 790 5 127 38 2011 25 
3 
21 295 1286 382 2 37 27383 3817 5382 
7oS 
63 14306 2227 246 i 1318 38 172639 6541 49 24302 8610 60030 13 28123 8641 301 15323 39 279587 22940 306 43861 383 48177 74609 
19 
66858 15854 1164 5655 40 93258 1994 49 11604 14 7062 52219 15601 1670 76 2748 41 54218 2068 2 6929 3231 32521 4 8139 1290 34 42 5495 142 907 582 2481 838 307 &3 175 
43 2719 2 
14 
2027 233 19~n 58 307 44 63415 5957 1265 26375 2057 5602 74 
45 182 
138 264 27 20 95 25 13 2 47 5580 290 
1424 19695 
711 85 &4 1331 2697 
48 103506 3819 60 14617 41359 17159 2596 341 2436 49 49360 674 45 1909 8 8695 33249 4124 563 170 1923 50 3755 218 
248 
139 19 891 2485 908 3 51 61842 14227 8049 3345 15620 12622 6239 609 3929 52 262382 29303 872 72319 8267 128026 9342 9559 740 
53 4090 677 i 1634 48 34 964 664 7 25 85 54 116360 10022 24256 10089 30881 
1&4 
27707 2531 9938 891 
55 237171 18838 2938 66391 50726 48673 29796 6405 9587 1637 
56 27551 2647 197 7074 2321 9242 3913 508 938 711 
57 3796 377 477 993 
12 
220 828 
16i 
425 1 475 
58 37731 2859 8 8507 826 21868 1735 1454 
95i 
281 
59 38005 8337 3 5615 8 1792 16035 13 3559 1029 663 
60 67313 3022 
3 
32294 852 25111 1557 4400 1 76 
61 48981 2602 25253 56 13105 6i 2090 5829 8 43 62 78969 14805 158 23902 
7 
48 26946 2522 7785 2736 
63 14455 2021 3007 1684 4885 1110 1535 75 131 
64 22550 172 1382 1877 12492 6291 249 51 36 
65 1442 33 488 20 414 456 8 23 
66 295 3 38 2 188 53 11 
67 337 5 
175 
165 92 3 141 2 14 17i 97 9 68 18480 419 2095 1846 8082 5176 525 
69 53632 1422 
3 
7118 2061 15654 12171 
7 
8127 103 262 6714 
70 40560 3563 3530 9 4016 21483 6725 400 180 644 
71 35098 23381 
2 
2272 
13425 
88 3294 4745 3 1 1314 
72 349204 32533 77189 66545 82138 54 37372 25581 2098 12323 73 175643 6272 316 30879 27 12944 71069 45903 1844 1470 4865 
74 73000 18254 1 5300 255 7692 27486 8515 2050 104 3343 
75 1998 17 35 913 108 577 62 43 314 195 26 76 63664 3801 15495 i 10403 28566 19324 5593 390 78 6604 1143 
4 
2555 31 724 1329 304 46 471 
79 5738 2780 204 381 1819 224 324 20 
80 872 218 69 266 301 18 
a5 81 1724 
17&4 28 
1138 
2226 
198 
39 
57 248 
224 82 48319 7179 58 25538 8669 443 2191 63 40087 1885 17 3804 1751 18250 3358 12728 825 347 422 84 1518806 45600 12824 333241 86 82095 622464 347229 17188 1698 53023 
85 558689 32884 3073 126738 359 32259 279910 480 58028 11743 263 12932 
88 19493 827 
1082 
1539 728 15380 745 2 2 270 
87 762659 25084 111117 102274 407082 
38 
80228 5596 267 29929 
88 54242 687 
11787 
2223 22 44095 5567 1610 
138 89 56760 71 17135 29 10996 14334 46 833 1866 48 90 194747 5779 945 36473 3711 109990 18295 7994 11443 
91 12404 175 715 38 11063 305 3 6 79 
92 620 3 62 21 417 97 22 20 93 15721 37 
72 
389 13667 657 882 
166 
67 
94 50784 932 5048 2157 27050 
12 
14867 116 378 
95 11666 301 20 422 722 6807 1110 119 6 2147 
96 37606 3337 71 8432 2685 17486 1 4818 508 33 235 
97 1002 391 40 5 365 35 166 
98 128 264 7 128 418 917 910 27aB 10587 26473 99 42637 475 
TOTAL 8314694 515624 66040 1409330 36397 840054 3283855 22653 1304478 496029 48285 291939 
1055 AMER.C.I SUD 
01 8829 542 30 2670 356 84 2179 13 69 2034 58 1150 02 97798 1761 15235 271 40 61871 7040 1799 4350 
1sS 
5081 
03 14909 120 258 54 38 3043 7438 158 29 1569 2050 
04 441038 6244 34225 40986 138 157 73449 84180 591 181941 103 39024 
05 9259 251 129 2440 10 6 482 28 131 3981 34 1767 
06 11605 7 29 1063 12 122 5946 277 4124 42 54 07 38184 1054 1966 28 2759 15117 13 14817 359 
08 13976 1 209 163 1637 7658 1634 392 1816 246 
09 11599 52 
2827 
258 13 1637 4452 220 1057 8 3902 
10 85368 5656 2574 42 11119 52330 
1949 
7403 1959 1456 
11 101187 24481 846 29911 7 175 34052 778 8842 
38 
146 
12 18449 331 946 6824 1135 2588 
79 
1338 4805 442 
13 18582 97 140 11473 966 2249 1619 1022 935 
14 1124 3 
3 
823 52 128 82 12 29 8028 47 15 102521 10051 36973 12227 19040 li 602 13758 1787 16 54385 694 13279 456 71 4907 25375 5255 3362 323 653 
17 84626 194 8 6405 11 1763 25738 7642 725 16390 3730 
18 14065 145 43 140 46 482 6891 113 164 1929 i 4158 19 56006 2254 2485 928 739 20347 4720 2629 14820 7043 
20 39028 703 59 818 639 7814 19033 
14403 
4141 1798 2300 1723 
21 48086 258 452 1747 35 1326 15352 6075 5566 18 2854 
22 421149 1957 3660 16707 196 22071 112659 2927 15951 24696 3483 216842 
23 22653 2396 25 4380 
594 
868 9338 4 1232 1523 3069 
24 20018 92 48 1076 5 2257 2668 4839 
187 
8439 
25 34948 956 7 5739 3578 3170 12214 4338 1382 3377 
26 6732 41 22 38 3397 195 102 62 196 2723 118 40 27 157400 4158 27906 9132 10716 23020 40223 22649 19398 
28 142111 10514 91 50913 75 19623 31247 169 13921 5515 100 9943 
29 855104 29725 14194 333712 84 50127 172430 20658 68181 62855 7379 95759 
30 285387 24188 9119 60475 5 23793 87967 2614 16357 13387 1985 45517 
31 105781 12648 2099 18912 7509 19326 11530 9 18447 15554 738 3119 32 229372 7868 117328 2620 11832 29484 15360 13775 10 28987 
33 163701 157 370 19270 382 9784 118271 9504 3402 5132 67 17382 
34 84707 1473 86 38915 278 2558 25584 172 2412 4592 84 8553 
35 37479 1372 10909 8197 12 207 7828 1981 1819 2943 3 2208 
36 3839 877 9 85 13 511 2207 31 44 27 
9 
35 
37 38716 9895 64 11290 
138 
1327 6717 24 3502 1138 4750 
38 316658 4822 343 118019 5960 88984 4364 16300 34555 100 61073 
39 451206 17412 1468 158435 262 37426 107081 563 53715 27513 1528 45763 
40 156495 2108 140 51743 226 19328 35696 75 23422 7353 176 16228 
41 26671 57 292 1541 4638 814 18417 1463 701 748 
42 19075 85 11 1332 
4 
841 7943 7705 236 3 919 
43 3709 22 844 1179 98 951 182 3 
172 
426 
44 37621 100 149 1723 225 795 28797 2062 2514 1084 
45 11198 
14 
215 1 3844 154 18 12 7073 81 
46 640 18 
47 
6 453 115 17 
245 
17 
47 1924 4298 1672 1560 14909 18 235 18 34 2 48 165695 40439 20 67914 10822 8239 69 17080 
49 191424 2450 271 15419 131 88489 52351 361 3942 3447 2772 21791 
50 3148 6 178 51 485 
18i 
2301 1 
89 
124 
51 17940 1408 596 i 1998 2200 8020 43 3405 52 15179 296 1281 693 6109 299 3100 735 254 2411 
53 14048 4980 156 81 4831 51 2481 189 
a5 1297 54 27345 104 
124 
7051 
13 
2994 4041 55 9528 1369 2118 
55 51799 1588 18266 13933 7028 
119 
7739 187 58 2863 
56 30385 260 240 7238 229 12910 2694 3022 847 251 2575 
57 9444 3404 68 940 14 191 1655 250 651 3 2268 
z 33 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM06a I I I I I Nederland I Portugal I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland !tali a UK 
1055 C.& S. AMER. 
58 443 42 9 32 143 96 4 33 12 1 71 
59 2975 378 524 444 309 2 508 28 276 506 
60 657 4 60 
1 
293 37 
2 
121 4 
2 
138 
61 1295 4 3 17 163 702 248 29 131 62 2067 38 5 253 1348 4 265 67 4 80 63 5772 1137 558 416 4 624 1099 1005 471 60 394 
64 3347 2 13 193 2 552 1454 1 849 90 13 178 
65 82 1 3 10 34 15 2 17 
66 119 1 8 3 89 10 6 2 
67 119 4 
32 
1 
27 
2 101 9 2 68 2261 68 30700 772 3632 3071 8034 10739 2064 
69 145483 458 301 39487 21 30552 21101 
116 
39738 4903 1300 7622 
70 62880 3596 1527 5361 1 7167 26157 4418 2737 6313 5487 
71 562 
136186 712 
388 
12277 
15 23 1 58 7 
1518 
70 
72 1026474 274121 107850 207807 409 64732 132211 68649 
73 249892 20724 252 57867 495 27510 76615 35 30496 10144 226 25528 
74 13900 4218 76 2817 361 2800 1228 572 42 1786 
75 615 2 
t6 
459 36 4 43 1 2 46 52 59 76 35895 1432 11540 7927 10577 1745 461 2108 
78 1729 972 
16 
336 20 43 37 21 165 155 79 3937 638 783 74 1090 148 618 550 
80 55 2 7 16 5 4 4 17 
81 552 64 
19 
133 
6 3727 
42 216 9 306 68 82 11661 158 3062 1820 
12 
1243 133 1187 
83 11504 907 36 1629 12 1104 3822 1178 1251 11 1542 
84 357880 6919 4400 79861 298 32883 85061 195 95151 13981 353 36578 
65 111819 1352 135 22647 94 12287 33649 97 27892 3904 51 9711 
86 21488 2715 2 2033 
1 
3240 10910 8 2131 39 42 368 
87 228508 9550 500 48622 17935 74368 4 33066 10468 175 33821 
88 552 33 
82619 
103 
276 
36 196 4 175 2 
36179 
3 
89 354029 13948 25363 53370 112481 
116 
22833 6054 906 
90 8590 311 132 2423 1 1197 1846 1001 715 3 845 
91 310 169 55 62 17 3 1 3 
92 158 
22 
34 
57 
6 41 45 17 94 15 93 1198 
122 
138 537 172 
1 
162 
tosS 
16 
94 35631 757 1703 22 1833 18838 8795 35 2470 
95 3507 132 18 165 11 747 1631 4 532 65 5 197 
96 3762 5 9 537 323 2008 328 84 7 461 
97 108 2 6 7 13 26 2 6 46 
96 126 43 11 126 422 4275 628 10 53813 1 59925 99 119251 123 
TOTAL 10132139 878257 310748 1764757 365781 1097530 2512327 90118 975049 1236248 114649 766677 
1056 MFA COUNTRIES 
01 37973 240 1063 9887 263 34 3927 19308 94 2013 23 1121 
02 535650 6520 247431 110542 698 922 78522 29079 11889 39033 1 11013 
03 321165 785 68628 6969 479 35263 38778 32525 8430 92449 13655 25204 
04 958283 8758 76369 266961 2560 375 78652 45000 24704 372770 4397 77717 
05 127881 5234 56306 18855 188 2128 8260 293 9696 15220 1508 10193 
06 197775 5629 41541 23152 49 1920 3542 
4511 
9767 110241 73 1861 
07 776747 35640 16838 45293 597 123973 44502 111931 366272 2636 24354 
08 965120 10394 3936 34240 54502 300363 91287 2 428722 33818 5142 2714 
09 123844 768 1910 60755 87 16473 13578 63 1937 15873 170 12230 
10 4629416 14045 230426 890366 99576 199152 1945422 2959 129360 768422 21 349667 
11 1604484 114043 60637 253700 3635 57747 835915 23781 168641 57911 1177 7297 
12 348912 1886 28537 148330 3644 6947 103641 1008 12312 37594 1448 3565 
13 23033 79 463 3723 8 4116 6578 29 1082 2556 219 4180 
14 14429 40 118 9405 9486 214 1769 102 868 644 80 1293 15 1137729 113217 38121 359028 241498 95501 98554 148977 9554 23689 
16 184303 4869 100771 12911 1196 7670 4814 206 6159 12921 8164 4802 
17 1625384 19274 148985 346107 641 22818 333650 1541 150691 439595 75 162007 
18 249913 11645 6205 55882 576 3098 11261 12999 7616 101458 24 39149 
19 444458 8039 62208 69985 1879 2474 22288 25888 159734 38816 563 52584 
20 758839 23648 23045 84169 77445 252209 25477 352 166435 38372 49854 17833 
21 225761 13988 15334 94243 296 2207 30536 13749 9496 31355 1299 13258 
22 5013336 11464 33479 312664 9081 170674 3246393 35362 460971 355216 45343 332689 
23 1625174 80683 216194 759387 3707 9123 91140 445 135900 240437 5 88153 
24 96676 1391 2443 11504 31096 3009 4154 1328 29123 4203 532 7893 
25 22588273 576622 807473 4296946 3123500 4930800 5095172 49973 1317261 103213 78019 2209294 
26 1722165 144542 115390 266182 483994 64146 391805 5664 100528 67783 49608 32323 
27 56791737 3479923 2801153 4812727 671019 4221891 3762543 143759 5149629 3959110 448978 27341005 
28 4931921 243116 31646 1584062 22972 519693 803288 548065 664958 351654 2055 160412 
29 5004461 166736 22093 1394881 12839 304076 661367 16493 801956 1132564 115156 376300 
30 104175 3391 4261 33687 56 1335 8845 6513 21245 6365 314 18163 
31 4544723 796787 7688 1457861 19975 247041 320927 45513 477307 1094349 15484 59611 
32 929562 36473 38088 473256 869 27995 78358 366 99966 47120 1752 125299 
33 162988 9915 8989 43068 366 3587 42537 1588 10139 8109 268 34442 
34 643438 18380 80323 306425 . 237 15833 47446 443 41951 42628 416 89356 
35 425637 10736 41231 109790 151 619 81696 31862 15351 121521 18 12662 
36 8524 886 211 2247 12 578 1036 17 578 988 296 1675 
37 103569 29758 267 27210 
35431 
561 10603 37 4492 6698 1 23942 
38 2253852 97883 19411 1048110 30580 403519 4792 162813 177632 5712 267969 
39 3983805 412241 111412 1629591 9275 85322 439827 14026 511202 449404 29462 292043 
40 1055939 38615 11339 300402 2109 100586 222378 9104 153564 58005 1837 158000 
41 198102 6285 9818 49425 2724 4370 14723 4280 67853 16777 1207 20640 
42 39971 1437 769 10376 77 1726 4910 112 16585 912 131 2936 
43 10610 1862 1850 1240 369 1420 2186 4 672 124 3 1080 
44 4898346 65996 589547 2816583 3994 65793 736906 70015 99320 34727 110742 304723 
45 54476 36 45 1488 
1 
7561 171 1 1094 51 43459 570 
46 3299 24 174 786 1222 196 
10 
186 309 243 158 
47 1043596 59340 69039 503228 1906 68216 63820 18503 43326 127582 68628 
48 2310633 130658 64094 1092637 12816 54500 265773 792 258419 238606 14564 177774 
49 441067 12160 19464 196329 125 27017 37332 1871 44493 20632 1827 79817 
50 4581 34 1 521 
2167 
9 201 4 3633 3 
200 
175 51 118881 9437 298 22729 2435 23177 865 20291 2784 34418 
52 129496 5284 1705 44295 19625 6751 10315 713 23331 4663 5346 7468 
53 40636 17909 46 3095 88 21 10144 40 4224 637 191 4241 
54 156582 9740 481 63644 1284 1909 15547 1377 34815 15745 1216 10824 
55 284761 7376 7582 115233 1176 9940 17077 8018 93296 9721 1064 14276 
56 140490 5929 4256 71317 236 2362 5835 246 6851 11078 18295 14085 
57 136646 47064 14361 24031 1523 2163 4480 1775 2681 25316 2459 10993 
58 19833 2604 231 7537 93 404 2016 172 2531 1218 831 2196 
59 54785 4832 790 18039 26 1094 6342 112 9576 1986 1147 10841 
60 26389 346 1049 14214 1030 769 1498 15 3867 1038 96 2465 61 90089 354 6469 15443 6446 2620 5632 780 27462 881 16062 7920 62 77040 1817 3400 19589 1557 597 7916 694 19655 2013 12430 7372 
63 143127 20885 2818 25262 2481 6506 10600 396 17588 31522 11482 13585 64 125472 582 2370 16672 268 15555 10136 156 66592 1144 7783 4214 65 2839 104 44 467 15 85 107 21 1520 24 37 415 66 4697 39 130 1318 33 572 1905 89 1 610 67 1019 103 13 475 
20791 
3 111 
2807 
204 51 12 47 68 2224756 37831 151862 494150 89915 190125 1004383 78981 105736 48175 69 2572421 17505 40256 518110 18353 297756 136594 628 1368680 33376 40495 100668 70 1050722 136311 21327 392252 748 27646 217007 2835 119570 39888 25281 67875 71 7999 404 126 2082 83 408 1173 50 1764 113 11 1785 72 19253353 2268031 252466 5717058 146170 1042748 2905583 15333 1182074 2332137 21260 3370493 73 3720130 264537 106830 1459394 4210 148252 418144 1291 584744 141053 29000 562675 74 476525 34820 4140 256259 6339 1565 44580 559 34759 28092 4719 60693 75 46394 1061 37 14267 
10984 
146 5790 289 494 6127 18183 76 823711 89224 20493 345226 42817 115397 2574 54929 36496 133 103436 78 106785 10377 6947 25760 11 7433 5412 877 21478 1271 166 27053 79 233755 52156 1789 26659 11 84967 18142 21138 18067 10826 60 4159 534 217 1348 5 50 6 133 343 17 1506 81 21424 1417 68 3038 
136 
84 6187 183 1656 2398 6393 82 94330 669 2031 40205 7454 6064 2509 11775 3152 1ss4 18677 
83 202342 4279 8978 93770 269 6271 13096 407 35940 13344 1675 24313 84 3815044 133916 137218 1617582 1057 69020 389561 18678 694533 133674 6165 613640 85 1197223 43060 43123 463818 769 37585 144313 9218 230273 39595 6108 159361 86 91382 1852 1807 40598 611 1493 30798 232 6116 790 254 6831 
34 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmartc I Deutschland I 'EM(J6a I Espana I France J Ireland 1 ltalla l NedeMand I oMugal I UK 
1055 AMER.C.& SUD 
58 8519 357 124 1877 
9 
1313 2858 93 589 113 34 1163 59 33482 2547 25 10249 4605 4349 19 5641 216 1138 4684 60 9096 40 17 692 
39 
2712 896 
145 
3057 32 6 1644 61 47529 74 2 952 3846 25418 11012 707 44 5290 62 75857 184 66 1739 132 4712 46113 40 16140 2560 120 4051 63 27911 1415 2667 963 31 4401 11801 62 2392 1050 393 2736 64 49268 60 175 2295 38 7146 23719 14 11561 874 209 3177 65 1860 33 154 76 667 17 392 24 497 66 1109 8 
3 
72 29 723 163 57 57 67 1236 63 54 
12s 
27 839 
10 
184 14 52 68 38386 378 106 9616 4226 6772 11003 1407 35 4708 69 138170 683 321 44738 25 18587 27311 17 28131 3000 673 14686 70 88916 2584 784 18370 10 6338 31932 2419 9692 3401 2372 11014 71 188163 3841 133 21415 88 7377 19707 138 115481 662 12 17509 72 523167 57860 469 150385 4939 67881 119951 125 32777 38372 296 50092 73 397572 15396 1132 111849 573 43340 105336 135 69871 17158 877 31905 74 48018 9281 97 12494 1 2034 10498 4 4006 1914 442 7247 75 9206 32 94 6771 30i 31 589 27 15 1327 1ri 441 76 120661 4053 38146 19946 34623 10930 2895 9469 78 2005 557 38 592 2s 59 99 13 149 536 79 4558 512 992 243 668 
3 
583 517 ; 780 80 664 18 140 254 56 24 31 137 81 9207 55 
207 
3247 
9 
30 2136 
52 
1293 1379 10 1057 82 124558 1404 46469 29065 23724 10713 1948 1576 9389 83 73889 1847 453 13857 51 7246 27289 124 11645 2775 103 8499 84 4100903 59361 55005 1434676 3018 307143 711675 6508 920336 130679 6769 465733 85 1601091 40432 4261 555148 874 89544 483348 2251 219489 70662 270 134812 
88 90534 7683 4 29659 ; 8005 33719 152 6547 122 38 4605 87 1441514 42433 1131 408064 94823 478127 38 197736 18919 1045 199197 88 264886 5965 81 60587 
139 
23725 104710 69 67163 . 1952 
167i 
634 89 487195 8110 43972 31361 72830 276899 1 7590 31172 13450 90 580743 9358 11354 226873 83 33817 151866 2453 49108 27382 155 68296 91 24877 21 73 7531 2105 13225 5 1145 218 13 541 92 4523 8 1 1253 
575 
118 924 1415 248 
1878 
556 93 31230 457 1 4695 7075 14302 
s6 1976 2 269 94 130340 2368 425 11877 205 7837 68529 28025 4195 146 6673 95 32611 1491 348 2140 75 7193 14238 40 4428 469 21 2170 96 41411 96 192 14880 3 5015 12234 90 4162 727 14 3998 97 26130 74 55 1381 206 16632 593 475 43 6691 98 3241 
59 107 
3241 
376 5543 4836 34 50962 ; 149063 99 218077 7096 
TOTAL 17167425 611310 283921 4796847 42596 1338107 4368257 159920 2305340 1042239 61247 2157641 
1056 PAYS AMF 
01 192878 4358 7878 38500 248 147 38633 28901 3963 26713 76 43461 
02 1067600 11156 660437 113282 549 2420 111732 59061 29862 59160 1 19940 
03 866812 5187 282700 23080 1643 48936 59008 31331 18895 121508 24969 49555 
04 1394580 6830 155374 297158 7943 1177 179825 54924 100623 483452 7354 99920 
05 183907 2731 26513 80439 699 2333 27008 1279 9058 23009 2159 8879 
06 736294 14146 99353 77 332 4804 18962 
1826 
46960 487714 221 3925 
07 527036 34533 7694 389 80604 61720 94717 197476 2028 13082 
08 611459 5597 3501 24834 166946 70004 6 270520 21719 5762 5178 
09 389005 4401 7385 1 250 818 28094 46484 318 10673 32646 230 74706 10 475356 2809 22795 88247 5749 32178 201840 232 33661 63929 15 23881 
11 256164 15877 17360 44388 423 7791 116199 5627 30143 14130 140 4088 12 283808 1778 21885 129330 1408 4662 30750 266 18548 64457 4300 6406 13 122017 263 6756 30256 182 19335 33892 465 8524 7182 2327 12835 
14 15212 67 114 10185 
5495 
670 1191 1 920 945 208 911 
15 698888 44075 13605 220021 123316 43201 81 128008 83730 9350 28004 
16 511944 11110 280856 45793 7193 36833 30838 606 36064 26619 18660 17372 
17 579604 14676 59896 133270 1339 26660 78927 3552 56491 104964 101 99728 
18 626553 37036 19754 167326 1239 11422 32117 14440 35386 214312 130 93391 
19 723666 17962 129152 144407 2165 4183 42664 45062 146993 91552 829 96697 
20 767605 20582 20936 113209 52588 280958 40657 560 110295 56424 38077 33319 
21 594837 24693 44312 196390 619 7695 50074 126820 24923 79150 1465 38496 
22 4360054 7581 28858 314210 7198 181714 1853517 100620 433613 317548 50022 1065175 
23 682445 30353 93636 322115 650 2423 58101 704 41664 79101 10 53688 
24 359055 4919 25925 58216 86672 7003 8436 9648 15230 35718 974 126314 
25 818064 17455 25271 159756 85396 101553 104434 8180 109318 14695 11625 180181 
26 269517 31788 2397 50190 14847 25823 20194 1814 20455 33095 9603 59313 
27 6839950 449128 318371 819240 73954 465678 739349 10917 631742 518622 57566 2755383 
28 2656963 80500 10274 848839 2590 84715 1026807 108839 159730 106748 985 227136 
29 8767117 284832 107969 2908087 7120 381747 1434195 382692 1084663 854943 39136 1281713 
30 3668573 249960 284711 1517967 3635 32730 280767 109650 153992 261462 5779 767900 
31 480479 62176 1619 178445 1288 20315 37846 4942 56511 106030 890 10415 
32 2691356 93001 60937 1529761 1796 62957 296550 1717 153383 154318 1110 335826 
33 1799670 66034 41263 342162 691 29200 846200 27049 77528 78870 960 287713 
34 933318 26689 60937 509496 406 15749 74410 2836 52935 50994 716 138150 
35 745676 39314 134049 203284 504 1760 101455 117989 25171 71444 22 50664 
36 52019 6771 543 19836 61 1595 14955 10 3197 1766 476 2609 
37 1316627 349309 10972 262927 95 7309 158063 1266 65510 154979 107 306090 
38 3193503 149279 27425 1423367 4973 29914 406344 15287 234955 303207 4037 594715 
39 8288154 604494 359294 3763435 12753 128423 873928 48518 917032 739443 40047 800787 
40 2917401 99331 31713 959411 4241 256571 588891 31544 412911 127826 4690 398072 
41 1349319 18060 32040 307288 11988 47157 156808 10394 502926 38447 6040 216175 
42 1422067 19805 18121 220771 2342 53897 369745 2563 644258 17757 7222 65588 
43 834454 5164 317583 142712 81442 25256 41130 191 51277 16400 243 153056 
44 1226930 19798 134893 658833 1566 22227 149561 7202 154374 21469 10977 46010 
45 151343 337 117 10755 
3 
18925 2119 9 3758 170 112988 2165 
46 13253 127 764 4210 1498 785 1 2853 1237 697 1078 
47 264726 18843 8603 71399 548 49339 23566 18 12018 5824 65440 9130 
46 3109180 147182 92367 1477889 8673 55389 365476 4072 303164 243787 7362 403819 
49 2540914 66171 102330 1039732 716 113196 259739 13592 204920 105175 5722 629621 
50 254390 639 31 21829 
4619 
434 17984 181 195375 134 35 17746 
51 1474341 68437 3898 327075 16061 192925 8172 463574 27905 4085 357390 
52 1006901 32973 18246 423379 32581 14655 120938 3455 200812 54048 30997 74817 
53 241302 40708 541 35429 26 600 32011 1807 87297 1449 338 41096 
54 1070278 33455 3158 518787 4462 11382 103056 5449 229542 82990 6690 71307 
55 1445603 47785 26458 662556 3471 31703 122001 14723 411699 49862 13243 62102 
56 639378 28884 17548 358207 781 7353 30398 1319 33381 49878 22909 90722 
57 667111 199085 58828 160937 8506 18301 18979 11245 16041 76205 9119 89865 
58 355778 26414 3576 146255 1229 4318 78198 2761 27966 16169 5543 43349 
59 617522 44125 6285 266893 122 12084 68681 2803 92709 25641 3373 94806 
60 339136 5189 10633 187805 5123 8355 22729 295 57473 11058 1015 29461 
61 2743466 12262 213746 552940 105345 29530 230455 22239 961116 21301 275165 319367 
62 3961817 51620 137239 1115723 31920 32535 567786 22593 1326446 53356 297417 325182 
63 555755 34363 26349 166087 13312 38002 37236 3657 51397 34748 87245 63359 
64 2678557 7846 46545 313664 4300 359472 166899 3305 1538197 10868 126465 78974 
65 83615 1911 1124 17311 266 1167 5208 949 37858 447 1417 15957 
66 29742 243 870 7905 8 202 4377 18 11888 591 7 3633 
67 21677 1095 319 13422 
15628 
92 2304 
10593 
2849 887 96 613 
68 1559277 33597 53648 352215 72688 113853 713482 52665 30993 109915 
69 2044914 33589 38501 566505 11647 153152 131665 6827 724023 26354 45653 306998 
70 1827967 122023 40219 687673 381 30775 436576 77855 194681 56160 13466 167958 
71 11667671 4640174 23432 1193546 6632 55513 525022 52881 1577288 146961 49850 3394372 
72 7964012 904963 110670 2766452 56521 496016 1361420 5396 592094 532601 9342 1128537 
73 5343042 209801 187029 2380232 4963 186607 588294 5217 816556 236765 20518 707060 
74 1478163 81521 14167 805887 14329 5980 142811 1626 115088 73814 12616 210524 
75 371155 7237 97 126251 1 553 47218 3568 4774 24471 3 156982 
76 2468929 211681 89763 1101277 23212 90397 378034 11016 195582 98270 408 269289 
78 69092 6685 1857 21949 21 4128 3359 199 13137 1684 505 15566 
79 230672 49298 1654 31272 26 81939 19881 1 20592 16811 2 9196 
80 32295 2675 715 11318 14 958 81 1331 2730 342 12131 
81 220704 13480 290 43319 5296 411 72141 232 10866 11638 10 68319 82 1543585 29566 24164 839885 62973 107271 25280 135209 76002 8476 229467 
83 1226714 14335 35202 840464 947 37360 86617 5583 206566 51555 11849 134234 
84 46610839 1012856 1327519 21115798 7912 577525 4680821 688483 6602020 2002933 66539 8708433 
85 16641080 560260 577676 8975090 6731 218765 2463484 368438 1515720 936461 38450 2980025 
86 572890 6982 7742 258977 1080 3973 193867 2048 17132 5080 289 75720 
z 35 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EAA66a I I I I I Nederland I Portugal I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland ltalla UK 
1058 MFA COUNTRIES 
87 3354990 221547 42022 1726896 103 88480 430688 314 380464 73383 3845 387448 
88 12965 186 195 1209 4 352 7532 76 2430 854 88 39 
89 749621 460 196313 368380 30 3938 158317 495 5501 8853 1949 5385 
90 178971 27240 8781 58017 152 2697 14369 3118 12363 22430 281 31523 
91 8267 68 107 5149 91 1488 122 796 100 14 334 
92 6749 12 108 2703 5566 69 242 14 2223 367 382 1011 93 16734 82 707 2146 1799 646 66 3431 47 1662 
94 991752 28930 139742 360465 789 18237 62042 398 292125 25179 4581 61244 
95 108195 2361 3815 34787 41 5217 17582 752 20611 4211 108 18710 
96 60023 747 1868 16894 53 1975 11597 722 17861 1951 467 5888 
97 9564 194 867 755 1 eo 834 290 668 258 15 5602 
98 3888 404 32720 3876 24097 21994 3728 295 7842 597326 42 10 99 1583617 22815 872354 
TOTAL 189664923 11378814 8326808 43488318 4985897 14332627 26105738 1286354 18859077 17188469 1528467 42208340 
1057 A SEAN 
01 389 82 43 16 
6 
15 
123 
102 151 
02 26119 177 11540 1289 
9737 
1778 9747 1459 
03 25802 
1267 
946 2 3 13052 
5657 15 
1631 431 
04 117418 11427 29161 1 9 2719 58426 8736 
05 768 
3 
443 31 
3 
7 13 98 174 
08 218 1 68 
1 
1 1 142 1 
07 26478 242 7 160 2 123 
2 
20 25458 467 
08 4675 6 16 39 248 3861 458 150 95 
09 398 75 24 47 20 10 23 199 
10 86832 20346 7528 1 25 119 6665 626 9 33025 144 47107 11 188532 16008 134667 3677 3377 46 
12 775 82 19 415 
1 40 6 3 26 180 44 13 1370 6 76 217 346 2 45 333 304 
14 455 
9912 161 
224 
2 18400 15384 417 
42 
4 
189 
15 94735 29527 18388 2450 
16 4m 226 3092 21 33 13 164 
19 
12 74 246 896 
17 18559 145 60 10819 1 580 4955 333 375 1472 
18 4064 271 59 454 1 32 52 33 43 1832 
s5 1287 19 31338 484 3046 475 15 8 1866 8095 602 6521 10173 
20 7084 353 94 208 67 740 892 
3120 
853 484 2170 1203 
21 9658 511 138 502 25 
837 
2024 86 1863 
273 
1389 
22 45066 1379 67 1287 6 24017 171 890 2958 13183 
23 31047 3049 707 3850 
391 
12 3631 54 726 15935 3083 
24 2672 213 5 45 544 78 1 171 45 385 1723 25 210148 568 384 138141 15784 11828 11962 5180 25392 
26 4341 
24835 830 218 7726 100 14 s6 60 1088 20 2843 27 247765 11853 19145 56154 84071 10241 320 32534 
28 270200 24594 79 48484 
so2 53m 85761 583 14655 18687 1172 23580 29 220772 4258 520 51432 22953 54503 2060 26823 32843 23708 
30 6299 187 70 1488 5 56 832 97 1094 430 11 2051 
31 533589 290363 
2718 
122303 
sci 1806 13599 1 66690 29714 6000 4920 32 62193 2803 17408 2716 11053 4833 1679 17126 
33 10310 219 9 1722 1 341 2220 121 388 1059 4230 
34 31288 901 40 13784 4 310 4216 10 495 2695 8833 
35 19573 127 612 4724 36 43 4100 15 1472 7826 818 
36 292 17 
1 
63 
23 
81 14 17 100 
37 4486 1088 1279 
17 
269 
87 
346 149 64 1333 38 152126 7288 150 42989 2694 44949 4028 17400 32460 
39 228397 32183 960 84890 676 7280 31339 113 14096 30096 3173 23591 
40 29155 422 5 5329 784 3815 81 3652 953 12 14102 
41 2162 54 
1 
250 10 55 6 1634 48 1 111 42 796 7 45 1. 261 408 4 82 
43 71 13 
143 
7 41 
285 
2 440 295 8 44 5862 142 1771 14 484 2288 
45 949 
5513 61 
33 46 1 
18211 
800 69 
47 44583 6129 5 5489 1001 11 4700 2958 5221 48 111224 3984 448 32395 5177 17321 27599 299 19287 
49 3929 22 23 396 9 215 1 302 80 2881 
50 20 
5 18 187 
2 
67 
16 
2 4 
2 
51 833 
1 199 
48 108 396 
52 1710 33 29 556 342 72 88 58 332 
53 369 93 1 5 9 22 69 1 103 8 22 90 54 1637 107 2 323 126 343 164 518 
55 4807 350 23 1195 
s4 214 115 17 1996 52 9 836 56 3783 244 53 2192 197 83 31 33 403 3 490 
57 3867 2482 2 131 1 8 117 1 178 446 501 
58 494 138 2 91 24 79 2 83 14 81 
59 1382 51 22 274 
15 
46 68 258 43 
3 
620 
60 729 8 3 136 326 23 
3 
66 13 136 
61 314 10 5 
4 
40 112 45 5 94 
62 268 
197 
12 
4 
75 3 75 31 66 
63 1018 
10 
126 258 30 2 59 168 
20 
174 
64 1017 17 98 58 293 
1 
295 84 142 
65 48 2 1 
5 
2 42 
66 27 1 1 20 
67 5 883 270 1 1155 2619 4 8 37266 1ooB 3558 6392 68 57092 2642 1071 
69 166018 2554 27 29189 52047 16340 
9 
57714 1310 1567 5270 
70 28462 3368 123 5379 1413 13217 1503 964 2488 
71 238 15 
842 
150 
133 
1 12 6 1 53 
72 1159810 104606 114605 63413 57450 
23 
8312 450633 
16467 
360016 
73 233522 31142 994 42525 47 8725 19128 13283 7066 94122 
74 9819 187 7 4167 29 519 1926 918 4 2062 
75 445 
2285 329 
155 
1851 260 34 38 27 28 201 76 26843 6098 5997 2522 1742 5521 
78 7668 436 1 39 22 
2 
512 8 38 6610 79 1828 556 100 5 204 759 80 77 
1 
8 2 2 20 45 81 162 65 27 1 s2 69 15 8 31 42 82 3842 95 1604 186 501 81 1026 83 7382 69 138 1629 1 338 1137 
889 
1962 551 4 1555 84 169352 7112 5949 52805 29 3427 13950 38557 12203 99 34332 85 67646 3078 535 17991 45 3821 13651 193 11642 4595 86 12209 86 2544 110 2 1518 5 393 34 1 306 12 562 67 99443 1035 1859 33707 9943 20684 7238 24578 88 251 1 
134211 
16 
2 
20 103 10 15 46 40 89 228365 
287 
82590 
78 
5692 1823 4042 205 90 5608 145 1532 61 889 12 556 318 2 1726 91 219 
7 
2 79 
1 
31 18 1 88 92 196 42 5483 1 49 17 79 93 8330 
118 429 
151 6 16 483 87 124 94 9891 1790 725 650 2 "3551 599 23 1944 95 1559 71 14 300 12 258 20 239 201 444 96 1891 40 10 776 53 445 8 253 43 4 259 97 29 
1871 
2 3 24 98 1871 
99 156158 2 22 24 2999 315 s2 34904 117831i 
TOTAL 5744032 862245 219149 1145327 34333 293335 714519 23001 471397 1070700 42137 1087889 
1058 LATIN AMERIC 
01 803 39 1 410 
207 
12 34 2 2 69 17 17 02 19330 21 11914 28 3 853 4453 83 1580 208 03 4035 2 17 3 8 3568 106 4 53 18i 93 04 252938 4806 21496 36411 132 35 10697 49933 135 104304 12 24975 OS 2200 173 28 836 1 58 7 813 19 265 06 825 
25 
36 
24 
40 386 26 337 07 18088 3910 3537 94 13 8399 s5 3i 08 8217 
13 
58 65 658 1423 1299 231 2462 23 09 912 70 3 376 98 15 232 3 102 10 146441 
138919 162i 
3501 93 44407 28044 
9998 
37668 22208 10500 11 458961 99323 18 8 182277 5711 21059 27 
36 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland [ ·EMll.sa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland [ ortugal I UK 
1058 PAYS AMF 
87 27900234 1526589 165508 17613788 343 363190 2814858 3298 2042804 380632 16061 2973163 88 5152172 51260 24587 353748 1718 72587 3622090 5859 524268 474945 16125 4985 89 1241988 3420 204315 430078 557 24068 336777 4496 72125 83559 5422 77171 90 9901695 99385 381995 4499319 2248 69077 1190388 193311 607265 790521 6897 2061289 91 775271 4975 10101 331487 10 12554 250998 5720 99179 8825 438 50984 92 208468 403 3189 101841 6 2751 26880 283 39622 7806 4 25681 93 237304 5041 11176 73371 3895 27550 20710 568 62944 1273 13472 17304 94 4124603 82351 421499 1520193 1116 100892 307176 5454 1266809 111885 9967 297261 95 1018074 21386 28718 337680 297 45393 228584 11662 145197 27937 862 170178 96 846616 13888 18232 353973 288 19624 182370 13169 122315 27071 910 94778 97 2787422 13474 21468 731487 21 13888 508155 2841 26876 42386 67 1426961 98 55291 9 
84439 
55244 
28376 14817 26501 
38 99 2747828 893 261962 101262 5340 687408 19 1536811 
TOTAL 262430008 14981730 9251880 99115222 922484 6550653 34326003 3115834 32247305 15410838 1848782 44659299 
1057 ANASE 
01 8728 738 '737 840 
5 
725 
53 
2644 3244 
02 22320 186 8763 1254 
7873 
1680 9125 
2 
1254 
03 20884 14 2041 111 5 8377 
7501 loS 1190 1271 04 141068 1126 18505 29470 1 23 3814 69614 10909 
05 1936 2 1219 224 3 76 10 170 232 
06 1591 9 5 475 2 11 44 5 1010 32 07 4815 128 8 189 1 192 
6 
35 4020 240 
08 3473 
9 
15 73 35 142 2232 741 98 131 
09 2437 414 40 228 394 71 120 1161 
10 8300 
2576 1926 4342 
8 
15 
835 
135 
4 2369 
12 
3084 
11 27423 17013 377 992 35 
12 8754 15 170 7978 
35 
1 33 35 265 180 77 
13 7829 18 781 2231 117 1959 23 129 985 1551 
14 468 
4591 127 
249 
3 6596 5422 727 
38 6 181 15 39811 13139 7231 1969 
16 9436 307 4382 449 400 45 919 46 16 183 573 2162 17 10390 114 80 3198 
1 
676 2270 185 482 3345 
18 10912 931 251 1015 86 225 53 208 2735 
s6 5407 19 54697 672 6863 1393 28 10 1918 12819 1395 13560 16173 
20 6039 225 108 270 53 688 1429 
18226 
1067 470 1660 2069 
21 34275 534 597 2196 36 
899 
4554 125 4457 
so2 3550 22 197921 364 116 1816 10 117712 489 1221 3125 71687 
23 21611 2316 431 4442 
1171 
28 3032 39 439 7943 2939 
24 35693 780 68 364 
210 
308 15 196 619 
184 
31972 
25 28071 161 73 12658 3053 1927 3872 1501 4634 
26 6872 5920 219 72 596 9 33 604 59 319 86 6294 27 47627 6474 2639 4857 7681 3623 41 14993 
28 97659 9058 183 27665 2 10079 14631 350 6376 6079 
952 
23238 
29 376039 5244 3765 107358 370 27660 75453 6971 30247 30100 89919 
30 131681 13879 4410 36395 263 1241 17352 1271 7938 14316 104 34512 
31 51987 19768 
11471 
17219 
116 2050 1770 8 8982 2441 554 1255 32 1m16 3877 89173 6682 12682 10623 970 40066 
33 118455 1289 158 16528 22 2158 49852 1758 1943 9947 3 34797 
34 46729 1369 95 22332 4 369 5367 172 1131 3632 12258 
35 21824 447 2472 6430 96 72 3518 736 780 4253 3020 
36 2665 162 
24 
957 
200 
1046 118 156 226 
37 37355 9274 6774 33 6818 1o9 1208 2130 43 10867 38 218273 10495 314 82568 2558 42626 11097 20649 47781 
39 336645 32469 2748 140489 775 10451 44637 459 26838 32943 3832 41208 
40 71575 1215 75 19916 1928 6824 261 14200 3324 6 24026 
41 17046 100 
53 
3305 
2 
281 1314 
27 
9388 212 
5 
2446 
42 39768 106 4421 213 13577 19407 70 1887 
43 1835 104 
1sB 
1118 145 5 47 1 
161 
415 
44 6812 200 2508 80 499 762 504 1930 
45 2355 
498 18 
96 100 11 2290 1845 303 47 9470 870 
12 
3614 592 
37 106sli 
1288 300 
48 140364 3921 749 36921 7805 27770 21909 262 30310 
49 35558 434 299 3740 10 114 3388 45 1326 1120 
4 
25082 
50 1090 
2sS 226 68 6 276 1 550 sli 185 51 12453 2121 
24 
52 597 786 2159 65 6124 
52 13692 399 482 4368 320 3182 1532 775 454 2158 
53 3130 252 16 53 46 357 654 1 1554 17 1 583 54 11842 373 37 4200 1027 2240 602 139 2826 
55 19068 2190 238 5316 
81 
1017 1187 33 4941 516 108 3522 
56 14865 522 202 8281 207 659 351 197 2124 6 2235 
57 11164 5261 23 725 4 79 568 4 400 1348 
1 
2752 
58 13417 1067 47 1964 338 7215 38 726 160 1861 
59 16178 787 140 5652 
73 
252 1137 2135 369 
25 
5706 
60 9969 127 69 2268 2117 917 34 1595 67 2711 61 12397 6 223 495 33 69 2768 4311 468 74 3920 
62 22558 4 24 1178 16 368 7730 31 9070 371 1 3765 
63 8623 1187 12 2978 70 1111 270 18 728 332 
310 
1917 
64 22809 132 110 2172 1445 6271 6 9571 573 2219 
65 468 8 
1 
35 8 12 9 25 9 362 
68 263 5 12 48 52 1 144 
67 238 1 
328 
181 484 2845 37 772 6 861 1741 11 68 52617 693 9418 1533 26868 7276 
69 96231 681 1089 25415 2 19088 7084 
274 
31191 1063 572 10068 
70 52353 3340 194 12958 
20 
1364 21688 4576 1507 1 8453 
71 552774 148498 502 58486 502 38873 18 11792 2371 
1 
291712 
72 281631 32316 307 47974 36 27626 24911 
128 
5226 60060 83174 
73 263179 22644 2501 64434 139 6941 32679 31643 14593 2529 64748 
74 40127 687 114 17328 65 9 2514 23 8503 2044 45 8818 75 7976 1 3 3538 
37o9 
1 530 72 1345 
1 
2463 
76 87172 5712 1124 29061 648 15707 295 7699 5027 16189 
78 4078 88 1 320 18 13 103 17 91 3427 
79 2515 541 331 4 
1 
41 277 1321 
80 561 
sO 7 113 17 3 115 312 81 4693 1575 
21 603 968 14 286 611 138 1182 82 69522 12822 663 30304 4682 170 3557 3201 13361 
83 43112 331 1017 11842 20 1027 8974 6 9510 1642 15 8728 
84 2140450 51235 53005 921655 151 17360 194480 29075 303799 169035 738 399717 
85 1596932 35440 14725 652233 342 14455 303807 9714 162037 102326 1586 300267 
86 17035 248 2 4585 
14 1873 
429 64 900 97 10774 87 622576 5889 2573 357597 50850 61648 9685 132385 
88 79954 131 5 9076 
17 
7249 20022 3355 2704 34291 3121 
89 307173 
27aB 
75999 77481 
1797 
3732 
1578 
2540 142545 22 4859 90 337599 7019 120349 431 70083 21275 21295 90962 
91 85301 5 354 12958 14 30110 2 495 127 35 41201 
92 3364 64 4 1176 
2953 
48 240 559 257 
520 
1036 
93 19077 291 
1592 
4747 134 881 
57 
7525 22 2004 
94 68607 663 17681 4851 5657 19871 5571 37 12847 
95 11310 611 120 2497 65 1216 252 1655 415 
15 
4279 
96 30994 990 442 13221 397 6319 1181 2834 655 4740 
97 9482 32 13 168 8 110 22 42 278 8809 
98 8713 
14 242 
8713 
1438 9ri 19 37713 140945 99 164308 2960 
TOTAL 10688010 578285 257760 3434750 15932 209185 1389155 100658 968502 1057362 22341 2654080 
1058 AMER.LATINE 
01 7413 539 30 2670 
2sB 
44 1148 13 69 1928 58 916 
02 22868 21 13912 58 40 649 3807 1749 2028 
1sB 
318 
03 4562 31 124 53 34 3043 875 
59161 
29 97 120 
04 305087 5739 30832 32810 115 151 15593 563 132911 26 27186 
05 8924 251 128 2438 10 6 228 28 131 3943 34 1729 
06 9809 7 952 12 122 4748 275 3670 
42 
23 
07 7968 9 1948 24 2345 297 10 3259 34 
08 6267 1 207 70 1722 678 1594 157 1816 22 
09 2976 25 236 11 1161 220 196 468 8 653 
10 26360 
20207 341 
765 37 11061 4302 
1788 
7027 
= 
1283 
11 70550 18800 5 5 25024 773 19 
z 37 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d~clarant SH I i Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I I I I I Nederland I I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland !tali a Portugal UK 
1058 LATIN AMERIC I 
12 3341 53 227 1507 525 179 
13 
291 453 25 81 
13 2239 18 24 1082 207 408 65 317 105 
14 697 2 619 35 19 16 17 11313 13470 24 15 128300 12981 
4881 
65320 18082 6352 252 495 
16 8528 48 40 30 1423 142 
12001 
872 905 120 65 
17 191315 184 29 22943 28 293 75549 1834 78301 153 
18 867 12 18 23 
s8 182 15 37 34 298 250 19 9781 344 557 165 343 503 1724 1718 3812 
1985 
559 
20 13196 22 2 298 558 7061 96 564 2982 133 59 21 3930 57 24 545 21 570 322 517 1179 20 111 
22 83151 28 186 5730 1210 9599 8949 226 12488 2166 2275 40294 
23 7748 222 21 2216 
274 
520 366 472 1524 2407 
24 1969 34 1 215 1 76 1260 46 
651 
62 
25 260804 3908 4 12507 112201 101403 9443 12121 2361 8205 
26 82756 62 
11 
144 71415 4538 48 
14 
183 6282 533 84 27 785123 3711 130079 73878 109409 105973 153054 89751 118910 
28 327288 20232 11 88603 528 71095 55860 28 54998 24745 166 11022 
29 254785 8272 1697 69779 16 28164 52187 1004 29113 22817 21551 20185 
30 5980 360 89 1673 1 1348 824 53 735 173 115 609 
31 937709 212406 
491 
162336 52000 190866 42074 77442 184713 14020 1850 
32 61484 2241 26503 875 3788 6221 
192 
10270 2951 2 8144 
33 7133 5 15 1260 5 1072 3310 142 291 14 827 
34 28756 588 8 19000 104 918 1546 10 902 2613 16 3051 
35 5942 154 1673 1308 2 31 1484 13 369 635 5 268 
36 189 56 1 4 1 46 75 1 
68 
5 
37 2409 475 2 1068 
s2 82 49 442 203 124 462 38 113792 2223 109 35420 3949 31695 5756 15128 18892 
39 175615 10244 152 66075 70 17580 37319 116 20425 9412 536 13886 
40 48610 445 1 15979 4 4119 12470 13 7188 3019 95 5277 
41 3237 18 348 99 137 66 1144 1188 20 217 
42 173 2 
7 
22 26 38 76 1 8 
43 371 4 21 
261 
10 308 18 
439 4 
3 
44 2744 8 54 873 295 609 177 24 
45 6538 19 2253 6 3 2 4249 4 
46 9 
1867 100 
9 
78 soci 47 2558 
1242 1os0 6762 12660 
11 
3567 48 47361 15604 6 
5 
4318 1901 41 
49 22755 311 42 1657 17549 1202 490 151 495 853 
50 42 
1&3 
2 2 17 45 21 1 3 242 51 1335 43 124 231 463 
52 1021 31 88 107 73 91 516 8 24 83 
53 4037 1701 69 3 1782 2 76 79 
12 
325 
54 2968 13 
67 
780 
1 
336 368 1066 275 118 
55 22337 403 11510 5992 1821 
8 
1653 23 4 863 
56 2993 62 38 1348 124 314 28 414 174 81 402 
57 1229 956 5 102 15 43 
4 
19 26 63 
56 222 12 3 31 87 28 32 7 
276 
18 
59 2399 269 508 211 174 2 481 12 466 
60 448 4 57 224 8 115 
1 
38 
61 436 
2 3 
16 
1 
142 33 215 29 
62 562 35 224 64 226 
227 
3 24 
63 3010 830 11 395 1 336 49 
1 
952 11 198 
64 997 2 12 171 275 73 417 1 3 42 
65 31 1 3 10 2 13 
2 
2 
66 21 1 5 3 1 8 1 
67 3 
91 22 3290 2ci 2 1 6922 16 48 515 68 13121 1698 499 
69 79953 269 297 37730 18 13325 4351 
3 
17103 3205 26 3629 
70 36441 2559 1 4280 5179 12059 4079 588 6313 1400 
71 479 
124201 687 
368 
12166 
6 2 1 29 
115296 1507 
53 
72 893878 267434 94156 163712 35 61783 52936 73 158625 13572 213 51928 430 17410 35833 22173 5133 203 11695 
74 11963 4155 76 2662 260 2007 1070 384 24 1325 
75 600 2 
1s 
454 34 4 43 1 2 39 24 56 76 29884 1112 11397 7026 7950 1332 156 837 
78 489 50 
16 
236 
16 
27 4 21 56 93 
79 3303 635 m 49 1021 148 474 167 
80 31 2 7 5 
42 
4 3 10 
81 546 64 
14 
133 
6 3168 
216 8 305 83 82 8599 126 2914 244 
2 
1121 43 656 
83 6427 906 22 1466 12 734 1141 1104 527 11 502 
84 298847 6156 3898 77489 239 24939 56635 188 85024 8544 347 31388 
85 84412 1060 77 21884 9 9959 19181 97 25056 2056 51 4980 
86 14976 240 2 1673 
1 
1229 10383 8 1097 11 42 291 
87 172473 8070 486 44887 15964 43028 3 30212 3163 3 26656 
88 352 7 
78715 
49 
276 
38 160 4 92 1 
36179 
3 
89 223720 75 21320 22182 62319 
11s 
1996 456 200 
90 6853 309 109 2296 1 1022 838 926 632 3 604 
91 238 162 54 5 15 
1s 
1 1 
92 99 
17 
31 
57 
5 26 44 84 4 93 996 
26 
135 508 160 
68 
9 
94 3641 52 1244 3 290 448 
4 
1355 34 122 
95 1571 120 4 130 11 640 149 433 6 5 69 
96 1595 5 8 489 264 246 266 23 7 287 
97 71 6 7 8 25 6 19 
98 126 
39 9 
126 
422 37oS 628 9 48759 1 51200 99 104901 120 
TOTAL 7226088 710448 268733 1558755 327931 889169 1122266 81455 736614 883544 109423 539750 
1090 MISCELLANEOUS 
02 8611 3613 120 1347 1 180 1269 7 546 1432 96 
03 1298 
326 
39 
11 
1 678 
140 
379 
7s0 
201 
04 26563 24312 48 177 749 40 
05 284 88 23 5 256 9 3 13563 110 07 14547 12 762 
08 748 38 
3255 
43 94 22 515 
4 
34 
09 3481 5 
1658 
31 97 35 86 3 10 1884 8 
68598 
7 3 159 
249167 
14 
11 666763 23657 
1oo4 
8 8 11708 1161 34 312422 
12 1030 
1 4989 
4 22 
s5 4 13 5059 
29375 48 5673 66 700 15 69592 2 33715 7 
16 796 31 23 
141061 
64 133 93 441 2 9 
17 231740 18057 11210 202 1524 34 738 58901 13 
18 1551 41 7 29 45 1386 3 20 14 6 
19 20222 54 12 17995 15 
13 
80 1780 275 11 
20 2400 83 32 25 734 26 1317 38 132 
21 74592 3 37984 56 5 6 30 144 33928 6 2430 22 40428 1782 1082 1229 2521 5460 2861 22330 1477 1686 
23 18922 36 3787 232 312 124 35 72 15135 24 5310 119 
1s0 
4306 74 
25 2899795 99735 330505 1318 11 107 98 2048382 1559 417920 26 26298 33359o6 sss5 95 78 35602 23 15 2030 24080 27 23699109 3822249 
310 
680497 268071 6004489 699670 8847067 28 2086779 5292 
742 
1514894 1733 6 263 478259 367 85655 29 2120748 2004 1392120 1803 56 480238 533 243252 30 544 78 
616584 903 4 480 2 31 1352087 
96952 23 1 273132 461487 32 106510 42 4935 13o6 553 335 675 3037 33 1792 13 102 232 16 75 6 
34 25748 16 25160 6 9 134 20 109 192 102 
35 15476 2143 350 11 12498 21 453 36 7490 
8 
7479 
1 1 
1 10 
37 27363 
26675 
27353 
307 299 768 38 70232 117 41698 23 14 224 107 
39 768441 192 26 452579 296 6254 29 99 235328 109 93529 
40 118494 31 
1 
18903 3 13 8 
296 
79 99427 30 41 25833 
7 
383 
2 
8 18 25127 
42 98 1 10 78 
38 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland J 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland Lj Portugal I UK 
1058 AMER.LATINE 
12 15236 324 941 6624 1135 1221 1338 356 38 55 13 17652 97 140 11187 950 2058 72 1548 94 653 14 1000 3 823 122 20 5 24 15 69962 4767 
7216 
35135 45 10930 2883 542 1~ 801!i 1068 16 20179 124 389 58 4693 909 5068 2 188 246 17 47085 71 8 6036 8 1191 15798 7522 596 1 305 18 2744 50 36 124 
37 
202 113 44 160 62 1390 19 22652 696 1575 876 694 700 4513 1757 1077 ; 1028 20 14813 42 12 657 553 7285 380 
12898 
3893 178 1630 183 21 27040 103 379 1491 33 1279 881 6032 3609 18 317 22 242604 66 344 7196 152 19589 32435 787 7005 2120 3158 169752 23 13451 2361 18 4338 486 886 1089 1223 1064 2472 24 5463 5 10 523 4 211 2498 622 1104 25 21306 684 7 4547 2991 2438 3361 3402 1168 1sS 2542 26 6103 12 26 38 3397 195 9 48 196 2243 72 13 27 113248 1570 25228 6588 7471 12925 27580 15303 16443 28 118742 10050 89 48238 57 14773 23104 169 9461 4596 100 8105 29 813394 29154 13958 325241 63 48234 161675 13907 83365 59023 7191 91583 30 186927 21931 5696 57613 5 22294 24589 2321 14798 8264 1969 27447 31 91341 10652 
1398 
18675 7509 17423 5471 16442 14090 738 341 32 195645 6736 114616 2052 10170 15831 
9347 
14656 10183 10 19993 33 128832 100 351 17980 382 8983 73214 2841 3934 67 11633 34 54426 1356 55 37476 257 1345 3491 163 1899 3861 14 4509 35 32078 1353 10798 7380 11 165 5805 1813 1447 1464 3 1839 36 2293 584 1 76 13 480 1078 
24 
34 
101:i 9 
27 37 28884 8004 84 10395 
88 
1075 1401 3271 3628 38 249308 4125 301 109184 4447 39236 4358 15551 28740 77 43201 39 364557 15670 1283 152448 150 33650 62822 510 46001 17800 1095 33128 40 118867 1875 113 45148 37 13239 21563 67 20655 5169 176 10825 41 25150 39 281 1541 4469 687 15695 1290 701 447 42 4991 61 8 1~ 4 551 864 2663 22 1 165 43 3617 22 844 98 947 182 
1ri 7 
398 44 4684 3 140 1481 169 565 1431 616 95 45 10669 211 1 3641 69 18 6 6694 29 46 106 1 
47 ; 105 2s 245 47 1877 234:i 145i 1548 1169:i 8 11 8989 48 97465 38795 9 23505 9187 3436 49 49 134358 1631 259 14972 118 84556 14538 300 3547 1739 2752 9946 50 3094 6 178 51 453 
1s0 
2295 1 
4i 
110 51 16539 1403 596 ; 1828 2179 7893 17 2402 52 7637 171 1187 681 1079 299 2881 49 224 1065 53 13532 4947 156 81 4667 51 2280 156 65 1194 54 23250 64 1o9 6841 1:i 2009 2561 9045 1295 1370 55 46651 1520 17874 13686 4115 99 7486 46 52 1950 56 26089 257 240 6768 197 12462 431 2954 585 177 1919 57 6156 2916 68 900 3 179 204 
9:i 
184 162 
1i 
1540 58 5837 124 120 1820 
9 
892 1650 556 50 521 59 29417 1958 25 10062 3427 3149 18 5201 94 1138 4336 60 6283 40 17 645 ; 1884 139 4 2998 8 6 554 61 15288 7 1 690 3344 1479 8460 11 1283 62 21680 119 65 1193 40 3938 3524 11813 15 37 936 63 8522 1180 21 m 10 2656 546 
14 
2145 455 109 623 64 11029 51 167 1827 2909 1471 3955 7 37 591 65 737 18 133 62 80 357 
2:i 
87 66 287 5 
2 
45 28 7 143 36 67 126 2 37 
11:i 
19 60 
10 
6 
97 2s 1874 68 20632 239 93 8830 2050 1051 6250 69 87739 446 144 42195 17 6459 11257 3 17526 1425 48 6219 70 58700 2086 50 16182 2 4169 16557 59 9065 2090 2372 6068 71 106600 3346 7 15106 43 4912 2142 138 69446 15 
29i 
11445 72 452352 52837 465 147262 4899 62617 94446 
134 
30112 30554 28849 73 256663 9783 992 103475 446 30130 40512 47148 9040 849 14154 74 40638 9138 96 11791 1251 7896 3590 1069 169 5638 75 8520 32 
s:i 6265 267 25 586 17 15 1208 92 389 76 91642 3036 37271 16642 20089 9304 746 4095 78 962 43 38 505 18 35 12 13 59 295 79 3580 503 982 119 737 582 326 ; 275 80 296 18 134 8 4 24 21 86 81 9136 55 
147 
3240 
8 
30 2128 
12 
1293 1373 10 1007 82 92139 1339 44482 22788 5394 9398 1020 1547 6004 83 47530 1835 347 12636 45 4848 13789 43 10519 952 95 2421 84 3566010 53979 49365 1394631 2323 236228 480453 6378 855873 92682 6700 387398 85 1349257 37865 3787 546148 286 70831 335264 2229 198130 54961 270 99486 86 76072 4761 4 27979 ; 3823 32650 152 2252 112 38 4301 87 1098541 34154 997 366430 82799 260111 37 181380 6782 17 165833 88 176447 4034 81 8664 
139 
23725 81215 69 56895 1130 
167i 
634 89 269768 432 36797 20992 46692 143911 1 2199 13874 3060 90 487981 9137 9774 211261 76 28154 103769 2050 46441 22870 155 54294 91 11633 15 24 7196 1815 1538 4 925 102 13 201 92 3054 8 1 1128 
575 
111 98 1382 182 
1094 
144 93 29094 441 1 4579 6972 13309 1960 
51i 
163 94 31020 835 142 9179 38 2058 7519 40 9467 135 1136 95 15862 1397 52 1555 52 6430 1741 3655 55 21 884 96 29476 88 153 13820 3 4180 4454 78 3828 272 10 2590 97 23319 72 24 1276 205 15886 583 382 43 4848 98 3241 
52 95 3241 376 522:i 2457 1:i 41388 ; 104619 99 158710 4486 
TOTAL 13221495 520543 237502 4493218 35927 1088080 2338844 135878 1990528 719089 54903 1606983 
1090 DIVERS N.CL 
02 14282 3661 111 748 5 407 3294 27 1703 4113 213 03 2617 
230 
104 26 7 459 
2ri 
1918 
1534 
103 04 16748 12962 15 199 123 1357 51 05 298 
57 
33 
4 
263 
6 
2 
5652 7:i 07 6455 16 647 08 1457 27 
:i 17945 
42 122 21 1215 
1i 
30 09 18775 22 95 230 2 445 22 10 294 7 117 
19624 
5 3 31 114 
4174i 
17 
82340 11 149987 3962 
17497 
2 3 2014 288 13 12 17635 ; 31606 1 31 82 24 10 12288 13 45468 
48007 
5 
213i 49 
20 1558 
15 108680 2 
112 
90 882 33701 12 23606 16 3076 95 51 484 234 296 1783 3 18 17 138456 3580 28347 45120 352 1968 40 378 58655 16 
18 2216 140 23 427 187 1099 17 190 81 52 19 59412 165 29 56080 25 1 232 1849 1013 18 
20 2320 78 36 40 929 11 27 1045 15 139 
3524 21 133541 16 68442 59 30 12 55 872 60521 10 
22 41254 836 634 12818 3259 10307 1058 9803 1094 445 
23 5655 
43i 
174 
14564 270i 14s:i 438 4 5477 870 24 39248 141 
19 
512 18108 
47918 25 156687 7466 32359 851 13 14 59 67827 141 
26 2336 1933 4 35 1 54 344 89237i 27 2878768 446969 so9 815626 
15i 
58763 5332 40542 519775 91ffl 28 1920885 6529 
11167 
892722 463 2 124 135986 884789 
29 2334603 2017 1648548 
16 
3858 
7 
2161 373257 ~~ 293377 30 15757 5610 15 76 3 366 9632 
503oS 31 183597 
9 
79477 
15271i 
184 
114 
1 53629 
! 20 32 210753 43977 
10118 
1881 995 1846 
33 38268 265 357 23056 2380 762 1160 648 ~ 34 46820 18 44865 211 13 693 34 135 3000 35 27461 15194 205 1 1 5 43 8991 21 
36 37156 
4 
37133 
:i 
1 
1s 
16 6 
37 223993 232 223625 
426 
114 
93i s4 27624 38 174233 97 62152 81317 37 24 1271 
39 1195895 424 78 668671 379 9327 147 978 317431 85 198175 
40 129779 52 3 28954 13 90 28 
696 
312 100296 31 
41 59637 
110 
4 716 
ts:i 25 8 830 57366 26 42 4893 4 140 408 4048 2 
z 39 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH I J Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I ·wo6a I I I I I Nederland I Portugal I UK Chapitre EUR 12 Espana France Ireland ltalla 
1090 MISCELLANEOUS 
43 2 
e8 46 1844 &5 2 131 44 2873 68 61 705 283 103764 48 126420 407 16872 475 
19 
3768 722 
49 1453 15 66 21 1166 71 15 36 2 
50 8 8 
51 10 
725 5 26 26 
10 
4 52 793 
4 
13 
53 30 
9141 
2 
1668 
23 
14935 
1 44452 54 70528 309 
1 2 
23 
2 55 8457 55 1513 19 145 6920 56 1687 
11 
2 1364 75 48 
57 41 
75Ti 
4 
1 
4 22 
2 59 7603 15 8 
60 1304 
1 15 3 8 
2 1302 
3 61 81 51 
2 62 105 455 11 13 3 19 62 6 63 901 28 204 
18 
10 166 7 
64 91 
3153 
2 15 52 4 
68 3156 9 13n26 1 1 1 1 3 2169 68 209059 68960 35 
8 
30 132 
69 151 
27570 22085 43 2 67 22 9 95 70 56361 21 49 5 6567 1948 1 
71 20 
214278 38 
1 6 5 
aci 8 74 3454 943 72 254164 31483 33 3747 67 73 6534 8 14 5 1968 24 892 3366 224 
74 2901 55 7 43 1482 1368 1 75 76 
3 ri 45i 12 21 13562 17 78 14742 518 156 
78 4153 2057 2036 
4 
2 56 
188 79 23575 23372 8 5 
80 272 271 1 
81 2707 3 2707 11 7 13 11 12 82 56 
11 
1 
1 83 371 3 157 9 
aaci 62 9 119 1593 64 35345 72 584 25062 4 56 848 6048 196 
85 115039 68 1 17324 20 717 27 56 92769 12 4043 
66 1660 1087 2 355 210 236 218 38 87 1697 859 52 318 
88 3 2 
ao8 669509 7 23 1 89 670357 9 822 1395 1 90 2409 1 116 4 15 28 28 
91 22 15 
1 
5 2 
92 510 508 li 1 8900 93 8910 
89 22 1 126 51 94 605 1 322 
2 95 55 4 38 294 19 6 1 23 1 96 348 5 11 1 
97 11 
15441 
10 
413002 362278 13 48 3223651 23271 1 99 4642766 800812 4450 
TOTAL 17530577 3415378 8349 2564651 7835 1757522 52996 534 2979383 6002170 741955 4 
001 FRANCE 
01 219761 82194 167 18137 12 12336 511 2985 79478 164 23755 
02 848256 199269 69149 110838 180 20011 61780 37648 215661 55 133645 
03 249425 n21 45010 18327 612 22610 27600 17052 36553 2856 66684 
04 564936 265929 1951 115057 211 11304 12661 15344 118556 237 23464 
05 189566 30851 14469 71271 791 19095 288 27027 20146 762 4866 
08 191407 51701 6308 5961 4 6276 
314 
21593 98861 136 567 
07 1399722 481081 2267 16369 236 335727 189759 366740 1249 5980 
08 1273226 48076 10 19605 8111 885268 12 211725 86628 6833 4956 
09 56630 26652 44 7314 1 1498 483 4489 7503 9 7120 10 404656 119566 2 89050 4026 53727 117457 16424 
72 
3921 
11 200495 60529 26 74048 
24 
1637 744 2no1 34657 1075 
12 152326 48087 9966 n96 29583 747 3367 43683 274 8799 
13 4760 220 7 1680 11 1066 32 361 604 5 754 
14 9285 696 5 4260 
2911 
1708 62 1726 557 3 132 15 669713 239486 8265 164307 27917 41542 146667 4980 13376 
16 91363 24385 21814 19736 2123 3168 809 5766 7283 1788 4493 
17 122590 50792 118 16755 200 2332 3169 15427 27064 24 6669 
18 156307 35159 303 42801 13 2649 232 14011 55695 88 5390 19 346196 76821 4148 78208 164 2755 124892 39682 166 19132 
20 568877 109314 164 61595 40924 71094 260 163600 135012 1723 5191 
21 137805 47535 5151 30113 19 3908 1687 8594 29907 14 108n 
22 1117150 310012 9572 81737 8599 13600 7059 487520 95561 35996 67272 
23 1186999 817994 5760 117395 2800 51751 6741 29488 121321 69 33680 
24 64459 3119 728 17585 3737 511 89 4288 29480 
14068 
4924 
25 6494282 5946569 4767 1156137 78903 336635 844 189471 150473 614417 
26 3251447 917436 72 1503419 155447 530121 43010 2n41 66419 182 5594 
27 29488540 2974767 107670 33920n 574027 1592705 94122 2406425 5634140 131267 12361340 
28 2104912 948n2 1346 494990 109595 164no 8232 132211 188979 1825 53392 
29 1700079 202141 2462 584830 4800 71882 2320 136793 510548 13299 169004 
30 30368 3768 315 5667 14 1445 5663 3507 2404 104 7483 
31 5169659 2546045 31 300820 11930 287265 56369 382374 1464955 37542 80308 
32 285900 56881 4717 123303 104 10785 22 24639 37919 449 27081 
33 54318 5955 96 14088 764 2028 1688 5297 9066 161 15159 
34 481729 163182 1n4 157319 208 23861 252 13703 80996 61 40373 
35 76646 14122 5785 28128 1 880 420 14561 10508 3 2420 
38 7108 2698 6 3630 188 29 195 285 5 103 37 49095 n 12718 
787 
250 3723 4554 3 12533 
36 1696300 457 459693 25797 14n 75707 1n022 19009 107105 
39 2485319 11874 648332 1n8 105045 5980 403291 412228 13554 118386 
40 466151 766 175456 688 40000 1131 100623 3892f 2308 60568 41 44139 6135 652 6888 18 3732 5n 15528 573 128 4752 
42 12785 2741 47 1643 7 512 14 5041 1~ 119 901 43 1003 173 103 85 59 332 1 74 2 147 
44 1491915 584124 17369 573453 1 92741 8815 67349 34374 90914 22755 
45 727478 17 367 5862 
2 
704822 36 16364 8 
46 7143 512 
5051 
193 4728 197 1423 16 72 
47 933391 242641 222044 
351 
63613 
1e0 
6115 115968 171402 108557 
48 2311902 363061 8215 1053425 155804 222802 341431 14513 154140 
49 334945 69018 1783 149268 51 17373 404 70127 14130 685 12108 
50 872 15 
138 
40 
231 
12 
n3 
781 
1235 369 
24 
51 36097 11342 3655 1924 11323 6909 
52 114183 28056 335 32736 11348 10076 2220 18147 4641 1827 4799 
53 325n 28747 25 321 892 584 8 1579 422 n 816 54 108531 16688 127 34757 4399 879 24808 18518 374 5089 
55 178948 38187 3302 60887 1262 5756 8011 52318 4367 2148 4690 56 80505 10840 617 30936 13 2725 1093 16094 8310 6312 5565 57 130018 84988 1721 11399 139 693 181 2857 23~3 222 4625 56 12944 4998 9 3308 162 550 76 2026 1 0 29 568 59 53732 16321 36 19653 14 2149 11 11436 1729 134 2249 60 23203 5655 298 6499 393 1313 
47 
4534 469 42 3600 61 49715 3250 89 3037 2576 3104 26196 1089 7641 2686 62 35652 7200 20 5451 753 1242 24 9340 1794 6987 3041 63 94987 29045 308 27365 524 5999 62 12818 8173 6435 4256 64 65670 3270 62 4862 9 7434 4 38073 1749 9095 1112 65 1243 61 
1 
173 64 12 817 28 88 66 5598 898 885 50 
1 
2220 72 3 1489 67 1525 988 1 94 60S 70 215 25 34 97 68 1616087 421583 4753 427618 340488 2459 310735 60236 22296 25312 69 1316939 166962 332 247089 3443 166663 4 831537 43666 23148 13917 70 1207554 364647 4262 360672 129 94953 1764 260117 87141 13760 40109 71 1552 113 7 179 3 378 2 644 62 3 161 72 8819514 3825204 1n12 2598171 6875 508226 27518 1231726 350990 154 454938 73 1691020 316833 
' 
6755 449156 197 135991 1447 605088 66445 8810 80298 74 271529 60485 1310 95182 1921 10492 267 70721 n39 749 22663 75 10101 336 
3037 
5176 
24003 
78 40 241 244 3988 76 630052 115608 196948 23259 1969 62236 159463 1662 41865 78 64997 19498 17 13418 27 1550 1291 9155 8 20033 
40 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I !lalla I Nederland Portugal I UK 
1090 DIVERS N.CL 
43 m 38 14 492 202 333 69 44 1246 654 47 1 28 776 2:i 48 216147 527 41602 121 404 7 3065 ~~~ 396 167693 49 6796 188 1123 141 2915 196 241 234 13 50 995 995 51 573 
1 5202 36 9 24 537 52 5884 2 64 354 8 53 556 5553:i 71 6 4889 479 2 54 306314 6396 2 17 490 62643 4 17636:i 55 18480 1 76 2338 335 1218 15784 56 3207 7:i 7 1513 189 203 57 178 2 19058 28 4 4 40 33 10 59 19342 1 8 187 72 60 21281 55 3 4:i 310 36 117 95 21183 116 61 5303 3 4620 3 62 8648 12 56 571 450 560 345 6463 37 152 63 1551 442 199 5 47 597 1 183 56 19 64 3126 3 1 
13322 
55 410 340 2237 80 68 13385 1 
26119 
15 
7 
10 37 
2 21 10141 68 46910 101 10252 44 76 147 69 946 2 4 342 398 6 141 16 37 
2276 70 120442 34560 75586 19 44 30 2723 5167 17 71 3565 90 
3:i 
709 140 1570 8 440 
37 
608 
325 72 332851 296850 32645 
74 
1949 35 148 1029 73 12268 78 30 16 1947 75 1796 7483 767 74 8201 9 3 20 44 5025 2 3092 6 75 631 327 
14 35 9sS a8 304 5203:i 45 76 55159 1149 837 78 8718 1079 7599 
8 
1 39 
200 79 38101 37780 17 10 80 3086 
8 
3074 7 
:i 
1 4 81 57664 2 57653 29 94 401 37:i 66 82 1125 120 16 24 83 2127 19 30 1298 56 60 99 
5 
516 16 33 
7172 84 603834 2494 5737 509150 19 9968 4324 9905 53760 1302 85 2922712 3579 115 105144 73 2800 563 23 2595 1687827 228 1119765 86 1871 1223 
11 j 372 246:i 276 2534 211 8887:i 87 99421 3406 297 1619 88 5419998 304 2 2 
111 
35 
:i 1 5419654 89 125152 69 13329 8322:i 7 72387 120 2 39131 90 274099 290 5301 522 347 2244 117015 865 64285 91 5698 75 1 5068 222 286 12 36 92 10415 3 10379 
175 
5 28 
156148 521844 93 678229 
752 78 
62 
876 3aEi :i 94 2339 10 231 3 95 614 39 5 2368 220 93 9 220 6 22 96 3660 16 786 5 182 8 283 3 9 97 1843 5 1813 8 
109399 
3 
143865 
4 
56019 
10 
1153609 99 5502042 17484 939191 1957994 48 1116500 5935 
TOTAL 3795154 515389 6105 434038 24780 317208 24721 144870 451400 597443 125786 1153616 
001 FRANCE 
01 388235 13ma 483 35502 38 8595 4538 4715 105164 602 90820 02 2122835 428275 147390 340283 241 35976 197115 117433 440673 109 415340 
03 610263 25950 136309 43736 2396 24654 49356 22120 90682 6454 204626 04 869377 220434 5510 206872 507 26151 21924 63101 289111 742 35025 05 119775 17281 14855 36837 1924 7975 506 15710 12723 1646 10118 06 495478 m86 16125 12667 38 12748 
1sa6 
25900 348542 189 1485 07 684479 173413 1135 14907 135 173375 104149 190393 1367 3919 
08 808856 38888 76 23510 7570 470235 56 185503 73442 3577 6001 
09 176850 89671 131 23113 637 4113 4 17327 16079 35 27740 10 197843 72286 3 23487 1024 16975 175 74551 6954 
28 
2408 11 83637 23727 10 29596 23:i 938 632 12065 15943 698 12 141683 26740 9557 21985 10774 1981 10402 54099 404 5488 13 70695 1986 43 15619 294 5369 34329 9046 2017 119 1873 14 7342 360 5 4329 
1372 
926 
19 
511 1040 5 168 15 419993 134500 5034 108877 36563 38572 79863 4342 10851 16 308901 64837 69774 65156 12868 8430 2403 21680 22695 2861 18195 
17 103455 26291 264 17664 369 6284 6891 15605 19119 60 10908 18 390752 105701 790 108718 34 5501 
612 
46838 107683 271 15218 19 562724 146997 7625 152190 293 5707 131283 90865 193 46959 
20 522088 79893 519 90984 25696 72276 1742 118938 120372 1694 9774 
21 314882 80566 9969 81965 123 5397 37545 19409 52594 51 27063 
22 711380 118030 3946 52696 4768 10792 10804 156703 43466 76225 233950 
23 331723 189841 3738 54047 451 9646 1578 11210 36813 117 24284 
24 591568 39428 3357 177595 7457 59 29 4204 346844 
1731 
12793 
25 262946 80071 347 75748 7700 29217 224 23048 13862 31000 
26 127182 43356 6 22996 5733 15505 10773 3726 14096 6521 4468 27 3306409 486495 9523 456256 44791 151272 7475 313850 618238 15143 1201364 
28 557683 155328 542 188011 16299 26850 1876 53227 74578 403 38569 
29 2104262 182362 39369 701368 893 76347 128946 217574 436516 4929 315960 
30 521136 96133 13949 107894 130 14423 32520 59045 56964 1203 136875 
31 567804 272720 31 43612 1597 27723 6264 42255 181878 2850 8874 
32 751379 126486 10156 346155 255 19307 155 58512 104256 929 85164 
33 347652 28562 649 85717 1368 12092 24453 53053 44698 886 96174 
34 482094 113671 2426 187575 164 20744 1169 17907 82115 168 56157 
35 178335 32402 28230 67388 3 2482 10498 11926 12795 26 12585 
36 16825 6864 15 5322 
49 
1833 536 1444 1152 28 167 37 548025 125607 1732 141756 10245 40844 63531 67 163464 
38 1308577 150414 1735 567672 304 18716 3534 105275 154095 11690 275142 
39 4607973 842491 49161 1756725 4016 169682 18585 780738 686883 13514 306398 
40 1205182 96328 4820 462949 1564 115204 5022 286714 72485 sm 154523 41 338626 23506 2755 44533 353 26897 1134 172049 35045 31719 
42 241007 31928 1035 35646 165 17986 305 122442 13816 4390 13494 
43 80788 1480 19621 9030 14889 14178 17 4099 1031 179 16064 
44 563051 178234 32836 176852 14 46006 3019 78421 29400 27133 11336 
45 103984 76 1 2771 19748 
2:i 
1266 121 79924 77 
48 14879 2092 
1539 
733 4968 1803 4391 111 756 
47 242002 46838 38925 9648 32650 1 2022 13628 91867 14534 48 2441424 432924 10066 1073969 120277 947 246749 326228 7231 213385 
49 955650 246079 13049 300897 163 51454 4377 197843 58824 2248 80718 
50 43738 331 305 2276 273:i 331 2627 38733 15 8 2042 51 314609 56359 31448 8655 165425 3450 2124 41483 
52 579103 121075 2196 147185 40511 27872 9890 168356 26859 9007 28150 
53 63252 35109 149 1261 3500 1489 287 20591 495 91 3780 54 574235 86209 922 172398 29269 2767 164266 84768 1627 28419 
55 743776 178733 7504 234563 2325 21751 16938 228137 15334 16761 21730 
56 280488 33541 2188 128449 44 7563 4385 47524 26806 7929 22059 
57 421672 247916 7828 64772 835 4961 954 11352 54488 860 27706 
56 148542 46045 170 46089 1011 5019 1549 29832 8368 354 11105 
59 330163 110020 384 100531 13 8919 403 75457 16394 900 17142 
60 231309 49823 4797 70871 3280 7337 12 62657 4182 383 27967 
61 1366104 81795 2916 103926 52567 54304 1603 795110 17961 151098 104804 
62 1205951 174761 740 227489 15857 30479 900 421157 41943 174871 117754 
63 322946 91703 3102 59499 3067 24167 737 48516 19681 41379 31097 
84 1094664 24769 1109 92826 229 123268 127 657666 14515 149277 30878 
65 29135 1987 24 3226 12 1591 192 18880 252 13 2956 
66 27271 4790 7 3634 261 46 14710 304 39 3526 67 19156 11274 72 2880 465 163 2828 439 266 1196 68 546851 90109 4101 149600 95614 1875 126939 36709 9229 32010 
69 816271 64673 995 239396 2821 72032 90 349424 31359 25698 29783 
70 953746 242743 1675 298200 47 68508 9088 217993 63935 4668 46909 
71 360392 82145 1172 84836 2614 38837 953 84661 22411 991 61772 
72 3733120 1459556 7450 1089510 3556 225456 9057 592610 131254 69 214598 
73 2200562 325975 17964 729740 638 160119 5751 703985 112251 11063 133076 
74 708441 143305 1450 295528 5125 24448 924 162912 17053 2317 55379 
75 95422 3240 
14802 
41859 
42741 
317 1105 1938 6978 
sss8 39985 76 1640403 307015 572021 65928 3618 213193 304798 110729 
78 39230 9597 26 9754 55 542 4 1205 3721 21 14305 
z 41 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH 
Chapitre I EUR 12 J Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France 1 Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
001 FRANCE 
79 123948 40476 466 33082 9 1712 43 7249 33894 9 7008 
80 3137 1626 22 195 
1019 
144 583 3 564 
81 5299 640 755 6 404 501 1386 1165 998 82 38343 1894 219 13581 7064 7453 3411 3146 
83 84175 4938 504 26153 5 8103 92 29353 7816 1411 5800 
84 1424688 136798 30662 529973 279 81239 8682 404544 60021 22675 149815 
85 512743 69496 4408 158318 3036 51227 4242 133791 26976 7401 53848 
86 30249 3200 40 21463 14 1151 139 1990 244 
29310 
2008 
87 2072279 332494 5146 664982 57 405423 355 418852 66722 146938 
88 8776 154 32 6902 10 592 4 835 243 1 3 
89 18667 1724 161 1847 
87 
608 6841 1258 2455 66 3707 
90 53895 3707 2089 20041 1990 2218 7445 6825 206 9287 
91 2655 579 4 1234 173 3 395 136 25 106 
92 3136 46 
18 
1018 78 25 1052 400 
17 
517 
93 6063 46 1055 
32 
1479 
128 
3330 5 113 
94 529302 103769 8203 113606 51900 195552 26736 5949 23427 
95 76933 11387 564 13646 32 11293 2501 17266 8261 372 11611 
96 20715 1904 136 5824 1244 546 7836 1378 200 1647 
97 2062 117 91 62 53 10 205 37 3 1484 
98 1 
1054 81ti 
1 
8173 8588 12 1117 319458 261566 99 619955 19177 
TOTAL 98712508 26573885 520140 19301713 1082537 7085459 435365 11284326 12896062 766410 18766611 
002 BELG.-t.UXBG. 
01 204741 382 42530 26 21002 26 429 139236 2 1108 
02 153268 3851 14825 4ti 208 29387 3378 3867 85842 42 
11886 
03 80772 8941 3098 119 13281 735 477 49067 157 4851 
04 603444 3831 165630 143 11803 152148 25774 6227 195849 7 42032 
05 188047 527 47418 329 39274 1 187 97043 25 3243 
06 83009 559 3830 
2780 
790 3075 4 819 73759 24 149 
07 1384473 159 16398 32633 421089 59 35003 869907 805 5640 
08 434651 45 9434 1291 167824 96808 69455 86839 315 2640 
09 40439 2 22288 6 252 9024 
69656 
324 8069 8 466 
10 4131198 136851 256750 121244 431582 2728333 46289 76904 1 263594 
11 339501 64 26736 4 414 173205 5657 1982 116469 11 14959 
12 1249234 10885 101280 58 4591 892722 2543 441 164053 100 72561 
13 3197 1791 10 634 5 242 303 1 211 
14 5213 2083 1335 1i 35 2011 1588 7 1530 4 291 15 466679 120571 681 73925 3113 255869 33 8825 
16 48313 2631 8760 16 232 11547 33 2197 20947 760 1190 
17 387556 26 21120 29 238 262532 1008 326 99541 8 2730 
18 81830 24 26913 1 11 12582 19 3118 37549 23 1390 
19 155469 2185 27758 478 268 49115 207 18782 51659 28 5009 
20 332968 405 71377 6107 11211 47606 35 65727 126609 514 3377 
21 136960 937 17276 4 144 26638 2146 1148 86741 8 1918 
22 1933735 24055 137983 2685 13156 1485149 3603 36070 180094 17762 33178 
23 1856468 13076 140669 
2228 
18722 667363 7872 725 982018 27 25996 
24 35032 63 6164 26 3841 271 2596 13622 1006 5215 
25 24770467 10729 5155451 98798 572639 3477867 36734 114818 14729668 5760 567983 
26 4896876 185 234178 8600 139762 3975964 148216 25720 348147 1044 15060 
27 23913946 59374 4256402 523 151528 506601 32922 179238 17266742 8734 1449882 
28 2515400 22862 555418 38 244893 711528 8671 15365 899900 27 56698 
29 3935578 278 840545 45 69522 513695 1237 86450 1843522 25946 554383 30 25073 121 5508 713 6251 1795 6097 1956 91 2496 
31 2285625 9894 1275707 46 2660 427417 28206 27303 476242 4074 34122 32 177403 1341 70790 1844 45004 160 1953 46616 14 9641 
33 43103 34 11370 1 210 13032 1877 464 11202 1112 3601 
34 293368 405 121025 
18 
2590 47950 50 7093 91684 3712 18659 
35 54499 688 12718 401 13007 828 965 24953 i 921 36 3668 35 1680 2 401 115 375 956 138 37 21005 5172 
12 
863 10107 9 1804 2216 2 797 
38 862851 602 411382 9234 159010 8009 16378 199238 1600 57386 
39 1669917 5751 561425 701 17111 376998 4347 109290 523993 6746 63555 
40 415791 327 136202 371 9233 127968 865 18746 76371 381 45327 
41 25542 65 4296 58 7485 1812 1293 5756 20 4757 
42 8694 27 1123 
5 
167 3314 11 1098 2727 9 218 
43 2206 6 241 120 1378 
181o9 
210 202 
34497 
44 
44 3080126 7291 280547 182 3229 2111405 10995 594846 19025 
45 2169 
2 
163 375 172 3 1 151 1295 9 
46 1100 151 126 161 23 620 16 1 
47 157979 46 24214 
773 
19703 30392 
74 
9 59162 19311 5142 
48 1277085 21546 470897 8150 285622 60481 356153 9329 63860 
49 137103 477 24253 13 1949 45677 37 7374 52095 30 4998 
50 153 
179 
21 
21i 4028 
39 
119i 
84 3 
707 
6 
51 51857 6505 19601 2590 8128 8717 
52 58210 157 14242 2820 2477 20113 4865 3898 6636 432 2570 
53 131299 4 1352 
100 
25 102363 4 1260 24495 21 1775 
54 84048 95 27894 316 9076 1332 21826 18200 172 4977 
55 146208 232 53588 57 5441 34190 3598 30477 12047 2701 3877 
56 41745 104 21555 15 171 7745 164 1498 5279 2971 2243 
57 44151 150 9064 26 75 6268 75 632 25081 111 2689 
58 6348 3 952 240 124 1920 117 2066 608 9 309 
59 15719 23 7394 
27 
101 4001 18 1455 2108 39 580 
60 11155 6 3825 99 3000 32 890 2718 1 589 61 23741 55 2916 214 565 3820 5544 7840 1379 1376 
62 36230 45 5386 38 212 8949 111 6521 11524 882 2562 
63 85603 3544 33742 194 495 12528 59 3105 28871 1081 1984 
84 24754 12 1895 4 805 4682 8 11664 4350 935 399 
65 629 
2 
79 57 88 6 258 117 24 
66 1811 583 2 174 459 271 i 320 67 348 
2332 
61 83li 1 197 sO 32 42 12 68 1223036 238726 38950 132583 44376 744371 12804 9976 
69 679333 389 215904 1271 13880 140837 
17i 
129014 159974 3949 14115 
70 583818 486 162136 21 11935 149520 16319 216421 399 26404 
71 1708 3 629 34866 31 137 6959 100 187 485 136 72 8459185 18888 2092939 286859 2105387 134187 1527914 52 251142 
73 892684 4968 292305 149 25616 206260 442 53454 269629 3085 36776 
74 234756 1632 58386 1034 8180 71659 2622 10990 42575 1132 36346 
75 7138 4 1753 
3206 
19 684 12 27 145 
51i 
4494 
76 475785 6143 108855 983 90510 1368 12845 217528 33842 
78 52906 122 8799 
3754 
20192 1204 578 8580 13431 
79 85551 206 22206 29672 870 209 24564 i 4070 80 1213 265 
10 
128 
27 
17 490 312 
81 5379 
52 
577 
2 
1824 675 1897 5 364 
82 18712 6887 329 3455 217 1271 5060 118 1321 
83 54189 215 21770 4 595 9590 29 7129 11941 142 2774 
84 773491 7151 316997 169 8579 157593 1566 75488 132386 5449 68113 
85 269396 1663 101397 225 6230 71409 2366 23385 36914 3018 22789 
86 11949 434 2987 26 60 6179 412 286 1119 943 684 87 1627338 4973 934933 68283 274727 81754 141736 119555 
88 1057 28 165 2 623 
70 
9 226 3 1 
89 47060 12 27911 i 735 2798 109 14336 54 1089 90 20282 422 8306 701 3856 1401 1433 3642 2466 
91 1096 2 341 1 184 3 39 449 77 
92 973 
17 
164 7 53 6 110 509 22 124 93 1318 287 6 24 389 29 490 11 78 94 231603 2668 91634 3099 39730 22749 62948 638 8102 
95 35027 89 5096 8 1150 5854 190 7010 9246 177 6207 
96 8990 57 2606 81 1958 18 1057 2556 31 626 
97 684 63 49 4 139 7 13 82 527 
98 6 529 8 18002 1247 713 4 353505 99 998363 13324 22029 sO 588930 
TOTAL 101523277 441381 21146868 311067 2448703 23890874 450360 1801304 45681963 189962 5160995 
42 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d~clarant SH 
Chapltre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espa~a 1 France I Ireland I !!alia I Nede~and J Portugal I UK 
001 FRANCE 
79 124321 41663 261 31708 69 1932 19 7564 33448 24 7633 80 21327 9786 47 1357 1 3 1988 3693 84 4368 81 52793 11245 1 11600 652 2926 2826 8544 15651 82 482203 23632 2989 247316 52901 3650 65327 40209 447i 41056 83 442348 24456 2819 182100 71 27376 2035 134498 33324 4272 31395 84 14819108 917013 221458 6130936 3755 526313 474550 3168445 930636 107168 2340834 85 6849713 647968 70926 3021085 11082 253385 116337 1261373 413184 66917 987456 86 37915 4725 70 13376 243 2677 935 8944 3187 3 3755 87 12047815 1980123 19484 4732034 504 1896975 3510 1936565 404761 163844 910015 88 3679389 46631 5908 3207025 2338 95842 363 294157 26702 31 392 89 132305 5353 1640 10871 29 7823 13725 20761 11287 2047 58769 90 2368239 126382 81407 1113463 1211 35034 68647 247401 282776 3168 408750 91 107043 17420 666 63902 2 4133 111 11108 4808 402 4491 92 54753 809 70 23491 1435 985 16570 7071 2 4320 93 56225 2509 87 18489 
198 
6428 
329i 
26377 66 988 1281 94 2173481 362824 28753 448400 152396 995950 81952 18710 80987 95 570582 81501 3729 113071 334 71076 15028 119203 47367 2617 116656 96 259060 21568 3610 111474 6 11002 4824 64701 15713 238 25924 97 313622 10696 2091 127988 13 1925 215 6966 6231 25 157472 98 174 
1504 4635 174 15785 5342 99 803195 99999 24014 532 258084 ; 393299 
TOTAL 100499388 15552448 1324358 34163837 399230 6273369 1443670 17990189 9562269 1374439 12415579 
002 BELG.-LUXBG. 
01 266646 565 64851 394 38990 182 432 157255 8 3969 02 294240 1869 18828 
115 
339 89464 12667 14579 110791 127 45576 03 211051 31738 10544 340 42082 2667 1201 100090 427 21847 04 1051069 12342 223725 400 26200 284472 70671 23407 347065 31 62756 05 37842 200 10635 879 10555 23 191 12918 25 2416 06 137160 1388 5319 
1353 
843 4658 5 2065 122429 37 416 07 344123 107 7610 15294 128544 117 20232 168471 373 2022 08 292013 27 10342 387 88056 68098 58722 63313 783 2285 09 141407 7 80787 55 745 25149 
15854 
1505 30887 19 2253 10 878641 30570 58304 31991 98192 559330 13691 23208 
2i 
47501 11 109122 25 10884 2 388 52202 2473 483 38874 3770 12 404882 6738 49891 84 2034 265702 3105 1948 47104 340 27940 13 11947 35 5251 54 4115 26 639 1190 
5 
637 14 3154 
1357 
1272 
25 
32 253 
50i 
5 1219 368 15 208652 56601 742 33214 3376 106793 70 5973 16 177233 7529 32728 57 891 41742 151 10294 75744 2237 5860 17 240820 91 21780 66 749 163824 2573 723 46163 19 4832 18 212338 84 71960 1 27 31692 28 11651 91550 108 5237 19 252509 4714 54254 493 481 67245 526 23718 90891 56 10131 20 287105 327 59928 4270 9553 53706 167 40174 113871 395 4714 21 238509 4151 45524 23 917 31117 42306 2651 104761 40 7019 22 717269 10027 45559 1399 16243 442226 2666 30591 66697 39417 60444 23 449m 5681 60408 
6017 
2660 117209 1546 603 248321 40 13309 24 298059 1066 48939 45 12880 2380 2789 104347 1664 117932 25 305735 1394 62878 3950 10688 55904 14206 7499 120020 1171 28025 26 208662 63 26394 2209 10659 59288 38556 7190 20004 2628 41671 27 2740904 4606 613855 44 15466 201201 2602 42666 1691288 1672 167284 28 712538 726 118380 1 14633 417447 7008 8197 112816 14 33316 29 2694229 2827 710842 
410i 
53613 381796 132822 114399 914619 7482 375829 30 549906 12738 193825 11261 146151 14181 21171 87257 1164 58057 31 211871 1037 120211 
373 
158 39969 3149 3145 40656 497 3049 32 424443 4439 188088 3515 89167 364 7530 102771 28 28168 33 289596 451 45456 75 1404 140604 27822 4449 43937 3020 22378 34 316964 498 135823 1 2003 47721 201 7100 91476 5999 26142 35 117902 4038 45770 11 1207 27607 10434 1158 23695 
:i 3984 36 7068 404 2081 2 13 2750 57 678 1288 198 37 227363 71169 14380 100787 193 8843 20442 67 11096 38 723768 2312 288023 9 20678 156148 12563 44879 113824 1624 83708 39 2500260 18176 915589 2273 22565 504190 12257 207716 674572 6916 135986 40 643426 1732 308264 1358 23349 250095 2199 40063 109085 662 106619 41 117802 1411 15217 2:i 2146 21262 2737 31577 28712 10 14730 42 166945 650 28625 4385 46175 203 36857 46171 244 3612 43 36564 1387 16213 1375 3860 5681 6 1035 3573 5466 3434 44 506492 14867 119272 97 2910 199386 3293 17664 135003 8534 45 6222 1 968 338 1027 4 9 410 3428 39 48 3290 17 394 148 567 165 1940 30 9 47 55478 11 12271 
670 
10544 14214 
657 
8 6499 10682 1249 48 1364194 11845 495591 6540 307484 67753 370413 4259 96982 49 584451 3689 124761 159 4503 216508 501 25883 183792 116 24539 50 7563 7si 1456 875 57 1186 1 4406 232 355:i 245 51 264303 28161 15465 94950 4076 45026 25083 46347 52 274548 929 84595 8838 5729 83059 19884 28749 50802 2375 9586 53 75265 28 1793 902 148 52347 227 6909 8354 24 5455 54 363789 335 125558 2234 47185 3297 76307 78258 666 29047 55 477297 1376 151321 81 18665 128491 5158 94542 56234 9458 11971 56 184515 365 91465 45 1187 25110 342 8300 21308 3009 13384 57 186731 1043 55400 110 498 22830 320 1790 88703 368 15669 58 58650 101 15543 440 921 24313 1014 4283 8414 94 3527 
59 112869 145 51664 
257 
347 24215 174 15156 15655 166 5347 60 94376 141 30780 1023 24328 2 9648 21866 19 6314 61 737457 1755 127309 4197 14332 164967 1179 174534 195551 21278 32355 
62 1133088 1446 274712 1602 6571 317674 5036 164054 294621 18570 46802 
63 152950 1498 35655 502 2625 33772 368 8388 59260 7731 5151 
64 486185 199 53775 123 14892 70511 93 259866 66596 14535 7595 
65 12215 24 2698 1 801 2517 90 3151 2137 2 794 
66 8145 11 2638 12 1244 1546 1694 1 997 
67 4417 2 1623 
449 
15 1350 
1386 
489 613 5 320 
68 277594 3277 82162 13227 52363 25322 83366 3508 12514 69 331253 270 118528 980 7359 61360 
1019 
84496 53223 4601 20436 70 421476 483 125164 5 9514 130388 34892 96267 267 23477 
71 1922695 294 131218 59 6639 45940 2221 27240 261877 12058 1435149 
72 2309744 6292 886990 12938 59472 682260 2293 68628 482944 43 107884 
73 1263161 7460 457641 594 25051 281337 2968 96988 332175 4173 54754 
74 442313 1774 143677 1030 14716 123842 2860 23627 72473 433 57881 
75 66807 38 11550 
7149 
142 6538 561 178 2394 
sri 47408 76 1006313 16123 272952 2749 163828 4657 35804 428976 73198 
78 37347 50 7669 
4576 
13178 205 718 4819 1 10707 
79 81113 100 19099 32714 276 101 21661 
4i 
2586 
80 5760 1652 445 581 2 78 1706 1500 81 59728 
727 
4870 630 30402 27 3039 17143 86 3716 82 229750 105976 3907 35992 2895 14978 49023 713 14909 
83 276663 784 140845 33 3098 42535 391 30348 44753 1070 13006 
84 8449044 65752 2804628 982 70139 1113113 86147 543792 977250 6922 750319 
85 3014428 46015 1286426 826 38632 826371 31574 169682 501020 5879 298003 
86 36421 1917 12923 
126 
221 11998 1 804 5493 5640 3064 87 8563000 21325 5287123 261114 1358700 4760 399204 567479 659529 
88 239156 529 27474 2 152 181505 74 1624 27223 392 181 
89 73905 184 32208 
76 
822 11964 587 2672 21048 
1133 
4420 
90 932741 17143 378967 7102 140483 29334 62003 204327 92193 
91 43647 274 15589 100 11086 61 1798 13120 12 1609 
92 23004 17 4765 230 1321 87 2215 12299 1 2069 
93 14665 123 4233 
19 
742 1858 
1s0 
4604 279 1816 1010 
94 935208 9774 341635 14626 167704 141615 224501 pgr~ 33076 95 207998 744 38008 93 6438 38266 2746 14633 63652 41544 
96 114105 703 37011 
2i 
957 26284 825 10093 31762 57 6413 
97 61167 894 14383 359 9632 106 972 5344 6 29450 
98 257 
12733 
257 
9967 1026 3525 33462 2086 291765 23 388409 99 790675 47659 
TOTAL 58899628 471565 20168992 117421 1148159 12524715 699815 3713229 13386286 28 802 6388644 
z 43 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-tux. I Oanmar1c I Oeulschland I 'EM66a j Espana l France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
003 NETHERLANDS 
01 94825 35671 1237 37528 666 18 13233 8 356 6772 02 148837 73138 933 28735 1094 16681 4022 7000 145 16574 03 118957 15769 36638 20299 159 1045 6129 10813 1271 26691 
04 1938828 509046 4705 834943 52 12103 254203 156977 8758 5887 152154 
05 61290 34424 2501 15697 66 1815 4870 33 957 42 951 06 80698 30662 3890 15141 10939 10386 137 4613 198 4668 
07 1626089 424000 24015 539522 2202 126768 396832 2220 42667 3579 64284 
08 596395 119458 272 35693 51013 218680 114963 233 45913 3103 7067 
09 27468 4129 881 17329 12 1162 2807 37 263 23 845 
10 5052923 875932 183571 528585 139278 3339002 67892 23015 95648 
11 391003 176568 360 142328 
1142 
1 59507 400 1440 409 10399 12 1197017 77389 93980 232471 870 780600 173 1614 8569 
13 2260 321 8 780 57 592 1 104 a2 397 14 3815 392 2 1650 487 7 1648 3282 14 20 15 1044126 144208 7141 730704 17865 63494 20452 549 55944 
16 43989 19708 3092 17597 52 164 853 445 625 233 1222 
17 1031167 158054 4900 42265 19 365 813519 1010 4135 6900 
18 67168 20727 260 28454 8 632 9916 7 1384 :i 5780 19 138716 51005 2245 39464 472 68 9527 4144 16944 12844 
20 409079 115627 525 163606 18375 22342 10565 4 69511 3775 4549 
21 100502 38970 5560 26729 2736 
829 12894 3524 4503 290 7203 
22 7935595 372453 662 7284776 42809 176444 2031 17177 8274 28033 
23 2265783 635514 37695 1281693 3451 36198 229750 2436 4216 1820 33010 
24 36072 13935 179 4331 2079 14 2101 581 5908 40 6904 
25 32670503 11142594 25706 19062596 127000 273301 1634668 11549 97469 2316 293306 
26 3922930 630716 1212 2448789 99693 718197 6591 213 243 580 16696 
27 26933169 3940331 274430 2769443 40419 3467447 1662973 41524 815023 211616 13709963 
28 2844025 992792 41035 1134982 
:i 216719 234272 19163 169984 192 34906 29 2816224 192369 1690 1165559 188991 483980 1102 160811 65455 558264 
30 21114 3165 325 6661 42 948 2204 2055 2776 134 2784 
31 876625 242836 5406 418243 10374 5598 112467 
ri 44563 11401 27737 32 216104 34743 4021 129006 43 2842 23066 4667 10 17629 
33 51335 18830 362 16042 1 459 6765 918 1200 27 6933 
34 238295 97275 2972 88947 1 3388 17518 119 6929 2977 18171 
35 76940 14094 2885 30526 184 14289 1329 8731 1 4901 
36 1903 433 2 317 1 24 5 35 1091 37 25662 5858 42 7753 5030 893 5538 318 47021 5257 38 1113154 308073 776 561083 3455 91788 625 10365 84938 
39 1547142 450561 13516 688374 396 22664 204940 2755 90883 1751 71302 
40 307044 75335 3507 111413 10 11324 53590 1433 15694 573 34165 
41 84621 16590 157 34954 
2 
269 9107 6519 4061 157 10807 
42 8359 3111 33 2400 111 384 14 736 61 1507 
43 275 82 16 69 2 5 33 10629 
29 
111517 
39 
44 1772330 719491 10998 661953 2305 26628 168094 9431 51288 
45 5882 172 
9 
150 4 62 11 1 5424 62 48 758 130 544 10 22 6758 2 17 20 47 969132 266809 3308 355341 49 40838 28058 45540 174760 93260 48 1424166 276751 26531 815839 12075 165041 566' 8539 73235 
49 130809 49881 735 54485 3 2315 7430 153 4563 110 11154 
50 76 16 86 31 217 604 7 382 17 38 5 51 16871 6666 4257 1426 1437 1758 
52 47558 10619 120 26164 2134 602 2733 296 2449 335 2106 
53 8796 4515 41 2163 
2 
5 1098 36 49 13 876 
54 73433 12323 428 37879 673 4788 481 12453 352 4056 
55 90832 24637 1490 44758 19 1094 4078 696 11780 341 1939 
56 46451 14357 2024 21381 3 140 2633 78 2384 664 2767 
57 65904 58663 623 19588 7 146 1095 37 335 447 4963 
58 6067 1832 46 2877 13 227 433 53 188 11 389 
59 15397 3355 81 8400 3 101 965 14 1045 48 1365 
60 9904 1860 71 5052 25 384 744 
45 
528 13 1227 
61 29141 4059 598 7427 1928 257 1215 8120 3534 1958 
62 33294 10138 450 14247 225 374 1074 19 2829 1110 2828 
63 89081 17890 1209 58886 511 452 3356 68 1361 2823 2525 
84 26977 2241 268 4144 87 3458 2018 57 11360 2543 801 
65 835 73 
10 
194 19 38 2 225 84 
66 2315 414 1070 i 84 514 223 67 502 299 1 113 2986 46 534 27 23534 15 68 1716870 874604 10883 565937 8312 136207 83675 10204 
69 370540 74992 1614 132585 588 11078 17589 4 102658 8334 21098 
70 701379 291399 2048 290652 21 3348 79684 167 10439 2253 21368 
71 653 79 18 220 
20110 
31 57 11 90 55 92 
72 4498307 1280406 28296 2330172 45714 319885 25174 153662 978 293910 
73 1439378 416568 16644 687580 470 15971 161198 1108 58165 2484 81152 
74 173270 51238 244 82913 287 8499 17447 1871 3715 1553 7503 
75 8122 975 212 4831 
3752 
27 390 14 101 
1362 
1572 
76 368352 89264 6799 158826 30087 32801 509 12584 32368 
78 61907 23838 467 14932 5 2187 9132 1 39 2 11309 79 71671 18250 113 17615 25303 7137 2091 301 856 
80 8806 601 295 403 4 3 188 18 117 17 6984 81 4657 310 30 1482 421 1448 580 2 562 
82 22500 2218 121 14361 
1&2 
508 1958 112 809 290 2105 
83 57159 8814 437 26556 1047 6121 1 7373 267 6381 
84 840684 82477 15667 330576 650 9166 42813 4774 78149 1776 74636 
65 304197 60129 3373 126552 87 10442 42794 2765 30191 1246 26618 
88 19599 4618 336 13099 
369 
23 591 882 648 1&66 284 87 760822 201105 11484 333679 22430 106691 29105 53411 
88 899 302 23 316 5 64 180 3ri 12 1 1 89 84153 18300 248 36948 2310 5504 17888 1 2572 
90 43837 5508 941 15812 5 172 6696 1665 2125 17 10896 
91 1154 345 2 592 5 84 1 36 53 36 
92 1641 384 8 440 14 49 4 362 380 
93 1175 165 136 433 
8 
33 33 6 269 584 80 94 320850 68150 6336 182163 3218 16751 1199 27887 14554 
95 30308 4691 374 11458 5 804 2795 1023 3265 66 5629 
96 15263 2606 164 6958 111 1957 53 2118 73 1225 
97 689 92 59 190 2 16 12 22 296 
98 118 
1016 1210 
118 
1752 205 6 1492 471364 99 513345 36300 
TOTAL 117517884 27773723 1000895 48973847 403044 5841266 12309607 412469 2483283 732298 17587652 
004 FR GERMANY 
01 195217 13530 2062 10 6 28894 53 92 148194 3 2373 
02 999538 92433 103768 92 4134 129632 17307 36989 552379 1 62803 
03 202263 1799 112597 276 3114 13837 17156 3205 41201 407 8871 
04 1126243 151600 84101 3671 5431 173395 29299 15807 847122 25 35792 
05 153328 4373 13826 98 593 8966 499 11352 110981 1201 1439 
06 444201 16289 54779 13 7791 9788 47 24265 329564 138 1509 
07 3812279 207403 210378 38638 315794 492639 202 547344 1896431 2591 100859 
08 2267201 88706 2751 83124 826065 192048 
7 
804673 265~~ 1003 4906 09 26315 1688 689 32 4812 6478 2100 14 4874 
10 3165885 346580 718212 96 30120 1655208 14793 51764 155588 1 213545 
11 544494 59727 24393 197 260 309403 134 12000 135596 2 2782 
12 2022151 17572 216193 1195 3961 1455522 1320 13012 244803 717 87858 
13 6672 198 30 4 935 2286 10 726 1401 125 957 
14 10573 271 103 1679 884 4671 
so7 
92 2169 150 554 15 715365 101611 45538 243 10582 78944 70132 367077 525 40226 16 110052 17277 29918 332 2760 12345 1209 7795 34247 1619 2550 17 537893 42083 65588 323 881 245268 1450 14188 157083 10 11059 18 178622 21333 1183 25 1788 25523 134 14454 107804 1 6377 
19 290894 30568 14498 855 173 64912 357 94704 65449 248 19130 20 1 119001 13384 93675 68736 203040 9 429480 457801 1665 15166 21 1 40331 7960 274 651 33962 7401 15616 46982 9 10792 22 1 8 39479 96105 22558 49995 803398 10230 708535 114842 12017 25219 
23 1 5 152573 46114 100 8423 108606 3134 18072 1303912 1 28041 24 49999 3416 2722 12083 295026 9029 1632 8130 11656 1350 25 15457731 1658534 694081 260342 9528164 130580 254304 1321m 8930 1105829 26 27752763 664470 34695 16474 2750 844375 51241 23010 262601 9 184 55425 27 51504575 4208304 298352 9365 121448 3043090 127 307113 31896 13092 11606782 28 1912663 579698 8687 51 51941 381502 93381 68160 68893 546 39774 
44 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l Espana l France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
003 PAYS-BAS 
01 210864 84001 883 59224 552 73 43516 53 408 13 22693 02 344951 160156 1925 46556 2741 49350 10407 10470 40792 03 192410 38806 53762 25618 787 1756 13040 10033 8310 494 39604 04 2542558 530946 10406 859231 95 27265 533425 323976 38567 11748 206899 05 24291 3848 2768 9968 1 660 4196 34 996 65 1757 06 138038 36352 7485 32377 196 22139 16137 73 12293 647 10339 07 381396 66613 7618 52568 2568 72760 130004 3380 20984 1360 23521 08 351868 75188 207 27074 36316 111332 61623 170 31600 1457 6721 09 93382 17289 731 62017 43 2045 6530 72 1991 51 2593 10 1037405 148375 38703 113579 31439 661638 15273 11519 16879 11 139035 67809 171 48484 
288 
3 17713 313 697 3845 12 415055 10378 43663 49942 1307 288849 119 11268 1712 7529 13 11404 2159 84 5142 585 2033 404 997 14 2378 255 3 1435 
367 
21 402 
115i 
25 214 23 15 427979 61195 3112 274956 7956 24621 9516 164 44937 16 145453 62394 7307 61709 333 559 4800 1268 1751 345 4967 17 638635 66625 3814 36420 32 1034 516079 1554 1756 11321 18 166167 59056 619 63329 14 2018 25672 15 4953 9 10289 19 206331 65951 3155 67318 312 101 18661 10509 22657 19658 20 305423 95513 903 108600 13104 18978 10201 6 48952 2725 6241 21 226996 62430 16301 56371 
4500 
1050 18776 48572 10188 615 12693 22 567192 121256 1083 74045 64316 219599 5684 19045 17304 60268 23 370514 92629 12124 192892 339 4695 45685 2309 3917 275 15649 24 356709 156171 1472 24&24 6033 42 4360 6075 12802 69 145061 25 510999 177953 3150 252253 5622 12659 26211 2798 6675 404 21074 26 71141 12701 60 27429 2232 5679 3276 99 275 2020 17150 27 2825695 431383 22569 246620 5174 338507 198556 6657 94622 26526 1455081 28 496056 91728 1569 198435 
4 
33679 102361 6694 29823 106 33661 29 2228910 113957 4173 1127641 83535 376679 20555 102957 32200 367209 30 693137 129248 30411 155033 4610 14699 134013 16972 27747 1522 178682 31 103908 33415 448 45337 1060 2023 10820 
462 
5680 1027 4098 32 437028 77665 12499 233997 417 5256 46022 13240 61 45407 33 266192 62301 2073 74832 7 2874 60562 11333 7507 174 44729 34 271160 101031 3371 104860 1 3590 20567 522 7912 4562 24744 35 123779 25604 12517 39588 469 23529 6355 8221 3 7293 36 5539 1526 47 2441 4 4 697 3 110 2 709 37 251169 61354 851 62705 13625 25601 143 6841 3 60042 38 653150 89487 2138 279054 192 3412 88491 983 13879 55059 120455 39 2602816 688715 43177 1355788 1088 30671 301456 9561 172559 2611 197170 40 667893 118368 12954 268746 28 23896 117502 7621 36494 1392 78892 41 227297 50953 3933 m26 1 994 25063 10413 35595 792 21827 42 100235 25719 797 43113 33 1128 4199 375 16756 2060 6055 43 20286 5599 2825 8791 315 207 1175 1 193 
20207 
1180 44 560632 197299 14793 204452 2685 13241 74784 2569 13725 16877 45 11092 688 
39 
866 2 148 60 8 9128 194 46 1591 275 894 12 59 76 929 60 42 134 47 228071 43233 869 41447 
1o2 
20855 10468 
5507:i 
93493 16777 48 1568849 321898 15981 860426 11973 183143 3222 3972 113059 49 449161 137052 5685 174754 24 7907 25487 3228 15610 533 78681 50 3455 341 
1286 
1907 
979 
19 373 
4416 
617 460 198 51 129390 29679 48352 2384 12748 18405 12501 52 244257 61182 923 121745 5696 2775 19009 1020 18104 2112 11491 
53 19469 7905 92 5285 34 152 1347 268 1252 48 3120 54 364108 49210 922 176363 3107 28426 2144 49548 1283 53073 55 407459 102344 5499 206089 109 5918 30475 979 45116 3781 7149 56 156532 39347 6766 76247 9 468 10490 133 6009 1148 13915 57 300056 189296 3295 86897 55 573 3688 240 1321 698 13993 
56 73128 18535 388 39240 40 2491 5525 662 2557 118 3572 59 114399 20675 463 57975 18 602 11152 248 9336 139 13791 
60 97777 16532 1247 52896 164 1398 7430 1 7602 108 10399 61 739055 103760 10477 252956 30548 6499 36191 816 182457 67107 48242 62 1160525 247735 12173 635125 3897 6047 45461 660 102782 34600 70025 63 214200 54343 3604 94839 2226 2049 7794 460 6948 22886 19051 64 470944 30468 5428 93845 1421 37094 31472 351 219578 35572 15915 
65 14479 1371 7 4700 349 1250 21 4842 4 1935 
66 10535 2557 59 3973 9 575 1 2525 i 845 67 7909 4015 28 2705 
144i 
501 
166 
227 423 
68 376942 121075 3701 129388 2952 39215 47249 3776 26001 
69 244117 23144 1148 109694 319 6961 14924 15 53635 9056 25219 
70 500807 181010 3601 192441 35 4468 67565 876 20883 1671 28277 
71 1~~ 72732 2168 104922 61 4627 34299 45 16379 268 85167 72 540846 8779 877635 10321 23290 163755 7141 70407 754 149954 
73 1717259 431838 34115 846962 487 20349 174354 1929 91143 3411 110671 
74 406251 101872 594 214169 392 13769 35063 3069 14302 2812 20209 
75 60787 2325 97 42881 
61s0 
702 2207 192 940 
1710 
11443 
76 943750 231400 21061 426928 61561 76604 2643 39673 75600 78 40160 14628 227 11816 2:i 1249 5026 1 112 5 7096 79 76444 17734 149 17715 26883 8109 2544 269 1038 
60 47963 2345 73 1646 
:i 
6 799 
16 
739 341 42014 
81 43156 12655 7 9965 4521 4554 5151 44 6242 
82 300959 26012 1663 206536 2 4071 19940 853 9610 675 31697 
83 283439 25463 2650 166728 803 3823 17659 25 35549 1959 28779 
84 7647294 648423 144327 3475143 1891 124947 672378 365007 703002 11748 1500428 
85 3871574 733199 67496 1794285 399 54218 484893 76062 184179 19282 457559 
88 104462 12577 1601 81509 
387 
61 5996 6 1474 
9389 
1236 
87 4487281 1203796 30204 2069099 105444 829031 1502 139456 296971 
88 222591 37517 12851 80005 1 10225 77602 148 4092 119 33 
89 110389 14938 1560 45567 30 838 17165 2996 6236 3 21016 
90 1667091 134333 39290 756424 186 8668 199687 56706 61292 882 409623 
91 46433 7726 638 30205 191 3950 24 1727 182 1792 
92 38560 11054 234 11322 495 2599 22 5405 7449 
93 13748 901 3060 7056 40 835 333 1 985 1387 555 94 1275987 277994 28389 684377 13219 77136 3360 126186 63899 
95 205492 27434 2206 73539 43 5393 15233 5718 17125 433 58368 
96 154563 15356 1513 80812 2 1070 19753 1383 16761 97 17816 
97 135507 7854 968 51320 3 419 4456 28 292 70165 
98 1621 
2728 29339 ~ 1621 900 156i 6617 918 420941 99 558862 95756 
TOTAL 58819571 11434675 988082 23566604 158196 1588338 7729587 1101550 3338390 537506 8376645 
004 RF ALLEMAGNE 
01 297902 22577 4442 2 61 84137 402 535 175406 20 10320 
02 2022070 219430 220496 272 10373 375199 55993 91439 924456 4 124408 
03 402254 10450 218485 1345 6364 46010 14481 11133 73429 696 19881 
04 2119946 140711 155488 12415 11100 426544 62074 70882 1170189 39 50524 
05 105064 4504 19699 487 1107 24503 928 5577 38583 4157 5519 
06 1212952 25860 103428 75 14127 18495 156 72491 975589 342 2389 
07 1777956 123697 71302 30312 153433 264880 659 237514 864777 1184 30198 
08 1543064 66945 1931 60407 478944 143298 22 574316 210611 1225 5387 09 67603 4254 1496 243 8210 17401 11132 13411 67 11367 
10 732047 115653 141584 37 8110 357727 3188 31163 37649 ; 36736 11 201886 20755 9043 89 260 109871 158 5803 54506 1380 
12 779906 9144 73070 1479 4538 561847 477 13961 88629 513 26250 
13 34394 847 305 107 4481 11817 6595 2396 4531 626 2709 
14 3761 164 41 196 365 1120 440 60 1192 325 296 15 341427 45423 15406 388 6141 36590 45451 166170 306 25110 
16 347417 53864 91269 1914 7821 51386 4408 33643 90487 4187 6438 
17 309001 31515 13820 590 2772 163718 5454 9356 65719 14 16043 
18 463286 71294 3365 81 6112 72163 162 38607 251091 5 20206 
19 449274 56421 25497 818 597 106845 901 114421 109224 212 34338 
20 1097195 60195 15701 61157 68118 186668 27 284610 383165 1586 17768 
21 416687 73202 13148 334 1925 43964 147151 33171 72262 21 31509 
22 1366761 14129 84196 16052 77560 693127 24515 300542 74311 18449 81860 
23 444439 32607 12149 56 1608 41942 449 2339 319464 
4 
33625 
24 261027 25410 41235 31906 
12976 
30273 12750 19154 78886 21409 
25 428670 70327 8813 20866 144417 908 47699 55115 2022 65527 
26 669851 28906 820 894 528 17859 11311 6778 593289 700 8766 
27 5834469 515620 64078 823 14243 476152 349 43537 3522904 1954 1194811 
28 1032024 128442 2133 16 14760 498347 21093 41000 258940 291 67002 
z 45 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter L Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l France I Ireland I ltalla I Nede~and I Po~gal I UK 
004 FR GERMANY 
29 3811154 597869 4332 3 78547 710878 5202 144099 1843463 27422 399339 
30 43491 3450 583 499 1930 11050 5286 13409 2417 152 4735 
31 3010667 799417 9721 20500 232508 341251 73888 219011 1250787 56786 6798 
32 250220 72099 5605 207 6280 58413 797 15133 56863 38 34785 
33 61558 7996 321 82 741 22261 2947 8227 7786 180 11017 
34 302507 74443 8305 16 9589 57246 786 34011 88463 320 29328 
35 122413 8034 7259 10 476 38410 2553 4435 60038 6 3192 
38 7776 928 34 72 257 52 472 3030 56 2927 37 52167 16390 210 
724 
90 10458 2981 5841 18 16127 
38 1371940 264629 18223 19297 396195 7532 56894 497929 17813 92504 
39 3317447 772729 46845 1808 65890 730134 9722 502245 1060789 15356 111931 
40 658493 79139 6820 1633 31451 262287 8602 77567 107954 450 80590 
41 61018 6381 2296 172 1391 9761 685 20384 15413 92 4443 
42 16470 3023 101 61 268 1956 87 6502 3813 69 790 
43 3840 209 546 1549 241 164 31 371 113 3 413 
44 2345723 831389 84692 2309 14198 833619 5859 118303 373587 64334 17433 
45 20951 18 2 2371 377 266 342 17388 189 
46 2546 31 85 356 82 149 
47 1844 25 78 
47 996175 141282 70705 
870 
108370 123042 29134 323008 126218 76267 
46 2222354 210516 72897 43518 659353 258 447732 653986 20197 113227 
49 114324 9223 3315 355 8310 30258 558 25178 23906 445 12778 
50 706 17 2 
232 
9 59 1 554 13 
399 
51 
51 64569 10864 410 2517 18436 86 18552 5114 7959 
52 106337 9735 2178 24386 10045 17644 1201 24246 11521 804 4577 
53 16664 8739 132 45 27 1681 11 2803 1997 82 1167 
54 106332 11071 826 765 3358 19269 149 30940 29660 363 9933 
55 171991 27177 9963 2026 2589 28749 8519 52492 33354 1089 6033 
58 67172 11760 2108 242 1858 13438 49 8130 18646 7240 3899 
57 185936 112351 6350 1280 394 3472 290 3318 53638 1416 3427 
58 12064 5495 23 273 165 1596 268 1270 2229 129 616 
59 30063 10252 257 13 435 7468 75 5953 2920 523 2169 
60 17383 1363 47 227 723 2591 6 8663 2225 46 1490 
61 93887 1628 1962 18576 826 3592 1206 40727 9022 11607 4741 
62 64681 6019 1123 8917 965 5384 418 20683 10495 6199 4458 
63 51753 7999 1507 4268 480 5213 106 5845 17981 6114 2242 
64 102010 1178 709 759 13421 7765 6 59384 6433 11078 1297 
65 1413 110 4 2 86 146 8 642 112 2 99 
66 4305 177 24 4 387 
2 
2427 112 642 352 
67 666 53 5 
9882 
7 63 202 274 38 22 
68 1790674 181216 10163~ 77483 201384 2696 613418 304752 260646 17763 
69 1655209 106432 5511 2049 39554 354479 34 700499 542686 19653 34711 
70 891578 356882 12538 11 13044 165332 1338 108655 193344 701 37733 
71 2202 294 34 9 93 264 81 429 238 19 743 
72 10196692 3440019 373289 24710 385426 2332287 28123 1254568 1564943 8188 807141 
73 1717291 268299 71801 1211 56018 368945 3457 491625 387003 4382 84570 
74 470275 119429 22413 3828 8274 140559 3057 42723 61925 346 67721 
75 17043 523 371 2 145 7975 72 785 1134 
342 
6038 
76 856882 115717 38153 8063 10949 172803 4064 84157 274011 148623 
78 121846 23066 6826 87 798 28514 130 4767 15426 88 41944 
79 207452 80349 2122 133 374 41776 21 4795 69797 23 8082 
80 4543 1128 19 
12 
1 283 12 100 1421 30 1549 
81 21817 2811 105 6 8794 7 3155 5840 234 1287 82 37900 951 640 32 3460 6314 924 7310 14524 3511 
83 77651 3221 5926 21 2265 10555 233 36308 13256 338 5528 
84 1079377 92102 55196 655 66128 267053 10925 279579 147941 4620 154978 
85 517815 61472 15199 2444 35135 159686 11158 109279 46349 11411 65462 
86 32444 4528 942 411 1023 17445 65 381 3901 
1562 
3746 
87 1619433 468020 30107 113 161852 337402 1129 352255 91267 177726 
88 6718 79 75 30 184 5161 4 617 588 2 8 89 25360 2447 1718 231 8037 381 3374 7404 13 1745 
90 46898 4116 2926 64 1359 11101 1752 6767 '7924 1608 9081 
91 2338 191 42 88 1156 5 409 262 22 163 
92 2549 39 80 
2 
67 101 7 1021 392 44 862 93 2318 58 125 120 211 4 1346 99 307 
94 439137 59401 64157 138 8958 48029 125 167896 62389 6314 21750 
95 42231 1989 1646 20 1420 8970 1068 13382 7826 301 5627 
96 17553 814 574 59 231 4671 447 5078 2169 29 3461 
97 2049 54 808 6 51 100 5 123 192 712 
98 12 
1oS 8646 26624 6586 12 21 331 6577o4 16 244178 99 945320 1109 
TOTAL 164783691 19103905 4756511 719026 3344156 28808016 590917 9933314 79247058 781680 17499110 
005 ITALY 
01 538181 53050 429 33820 912 124 357947 178 90844 3 1074 
02 818057 76808 116467 146630 J~ 1681 139990 5554 317433 1242 11365 03 230289 885 27570 2423 83915 62253 550 40219 4822 
04 2305987 74919 8569 1650344 3302 1~ 517879 1229 45650 29 3591 05 36871 742 7588 8171 4 10001 119 7723 594 
06 82174 10760 6819 4013 4 2118 5165 3ti 52979 305 11 07 617750 26966 11127 75384 355 34730 260150 201871 538 6613 
08 223044 17750 8 13997 45345 69137 58401 19 17138 2885 384 
09 5767 473 
16601 
814 1 256 838 
2 
1562 1 1824 
10 5673693 1671 92765 368298 83469 4783059 6015 
1 
323793 
11 144051 3882 2269 19162 70 249 81554 38505 359 
12 270110 1196 3928 7505 6729 21638 223303 5550 40 225 
13 3187 4 1 802 1 296 845 253 53 932 
14 13524 5 8083 4394 140 6767 2124 20 90 6612 4 15 472639 14600 107716 40158 180771 85746 25370 3383 
16 47107 2920 11383 10950 46 4753 5053 23 6657 5110 232 
17 139645 1079 101 47019 2606 2502 57603 543 6814 
5 
21378 
18 50749 5805 130 18872 234 793 8249 264 16107 554 19 86504 4081 1897 34786 370 1055 26538 12514 
1so4 
4999 
20 237312 28250 34 31744 40423 31096 43984 
763 
58410 1867 
21 42687 8013 3473 10654 53 1197 10801 6231 6844 1502 22 373874 32143 23585 98868 2746 5625 127533 2109 38588 38033 23. 583607 6015 26787 49133 39685 7391 338993 1586 86059 13346 14612 
24 60646 38 21 14671 24179 90 802 j 20575 68 202 25 5262641 249953 307 1420417 1300750 522802 1425039 18629 58520 266217 
26 433372 995 
61447 
28108 7246 210108 64375 113545 7381 21529 1634 27 10444275 458259 1613504 356973 339339 1598471 621 4093768 1904384 
28 808439 22921 3 196858 53338 105504 396397 69 13115 1287 18951 
29 1470327 49802 849 419494 20 121245 560588 2638 179553 44132 92006 
30 18665 580 217 6861 
240 
111 5346 630 1230 53 1637 31 727184 33640 
256 
272560 146320 143496 48 111179 7700 10049 32 228191 24050 100768 190 30168 35997 15682 294 20738 
33 48325 1930 30 10431 3 1680 18724 1063 3179 1119 10166 
34 200520 6204 244 124881 49 8389 21994 159 22496 10 16114 35 112308 1720 2121 26211 2 1020 42708 380 36853 6 1287 38 6894 553 30 2108 153 528 1 2572 :i 979 37 42283 6742 18156 
6428 
169 5742 11 3485 7946 38 620110 33642 47 274159 9368 165677 1581 68168 15250 46590 39 2183218 400587 3594 757170 1898 74446 600571 1318 261613 11759 70260 40 345867 24903 971 99646 1291 26438 145338 604 22660 1178 22638 41 261951 5279 6611 55901 1407 5406 104947 4193 44858 177 33172 42 3724 1167 7 739 4 216 1120 8 212 6 245 43 5238 9 27 125 274 3753 388 43 2 95 524 44 1509142 56662 2354 417371 8285 27978 941028 7862 3886 40815 2901 45 12987 11 58 4089 3103 
29 
5722 4 46 375 2 456s:i 152 1957 62 115 78 4 11 47 770682 17664 178387 96961 298534 8684 98018 24766 46 850763 22596 3812 422925 157 67341 246030 30 41287 12906 33879 49 47~ 1740 546 27~ 7 3931 8097 84 1447 32 4320 50 12 2 46 1d· 11 323 175 629 415 106 51 88372 8877 32 18784 4686 41380 13068 52 97507 8737 551 26686 24331 6203 20624 3653 1905 1647 3170 53 27686 8095 29 565 
4396 
535 15502 6 220 615 2119 54 59572 3496 84 20568 4599 12035 539 11852 305 1718 55 181775 11696 467 103498 1461 11397 22932 18366 5458 987 7473 56 51804 729 444 34417 59 731 6201 37 5087 2470 1629 
46 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a i Espa~a I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 ortu gal l UK 
004 RF ALLEMAGNE 
29 3139028 375665 14289 20 81188 748066 23963 291110 924592 8893 673242 30 884750 140700 53528 1278 38976 245876 35712 118409 92971 3113 154187 31 314146 70838 1007 1629 22531 31855 7440 24547 147150 5248 1901 32 616192 163300 14442 2643 17608 140499 3255 43877 140256 97 90215 33 621277 66411 3153 427 7119 340942 26651 38363 54366 922 82923 34 309237 65317 7749 22 9206 59610 3949 29237 92669 476 41002 35 231348 26382 31651 27 1881 69895 17656 8715 61801 18 13522 36 33623 6608 63 1 378 8755 3 3256 12287 218 1854 37 606468 134639 3397 158 2090 103557 1324 50769 88573 467 221494 38 1153251 226913 8633 1026 18405 302661 13163 90648 265651 10852 217299 39 5255156 1057816 110365 3799 82865 1110304 45875 635494 1670023 18837 321778 40 1624048 201071 17095 4181 93630 692966 48066 274458 240237 1173 251151 41 519276 28869 7049 2112 13658 51850 1116 351813 39424 898 24487 42 365981 32042 3081 3953 6887 33525 2697 214302 53480 3563 12651 43 394192 16377 100470 174522 15942 14857 192 15667 7631 130 48204 44 764000 154156 72193 1913 12241 200926 2417 152880 136842 15069 15363 45 58349 60 10 i 5614 2010 2288 1074 46649 664 46 9664 134 480 1725 426 
a4 326 5450 69 1053 47 297452 35088 12511 
807 
58707 46307 14707 46914 67383 15751 48 2100493 247521 50222 34153 631966 1404 407938 529135 11900 185447 49 463363 35337 24848 1747 24065 80390 5171 78477 134264 2087 76997 50 65121 419 28 
695 
518 3647 3 57520 522 
3906 
2464 51 763475 71261 4079 16009 163151 1400 387592 38706 76882 52 545798 50772 10976 59445 22905 99229 8421 206526 59129 4509 25886 53 112103 13663 1007 40 703 10755 612 75717 3663 354 5569 54 676536 69445 4593 2614 18272 144029 637 246639 146743 2392 41172 55 799019 107363 21626 6778 12390 174924 18857 321885 96377 15238 25581 56 251992 35875 6000 931 5263 52444 759 37639 63743 10610 18728 57 565343 332838 24628 6601 2557 9677 1999 14166 134612 4533 33732 58 141933 56911 307 1292 1763 29734 4013 17243 20111 587 9952 59 238477 76549 2087 141 3391 48117 3132 52522 28781 2499 21258 60 163937 13185 785 1925 4368 31498 86 96720 19743 397 15230 61 2238840 37541 55020 261900 17643 137063 15976 1216523 181124 190819 125231 62 2077748 151705 28798 190319 20902 241289 8362 814536 263634 192012 145991 63 234976 34619 10737 25552 2815 30151 1037 30639 35337 48527 15362 64 1857453 14259 17527 19309 204002 133283 53 1155910 88821 198229 26060 65 40874 2583 233 56 960 4641 183 27329 1829 71 3029 66 23229 1110 155 
3 
41 2639 1 12679 747 4520 1337 67 9321 699 248 173 741 19 1735 4994 247 462 88 691419 69304 25964 6013 34501 127374 6332 278305 74045 26721 42660 69 834037 72790 12619 1806 21509 125984 247 391754 114659 27212 65457 70 922461 259035 8826 41 19902 245890 11577 198910 112241 1882 64157 71 729566 225870 9410 3744 25840 52028 8084 186369 61403 3171 153667 
72 4664831 1603248 86120 12811 165252 1153154 8646 597701 497996 3234 536669 73 2161649 291519 117128 3675 71225 476069 13732 636259 391622 7576 152844 74 978011 291377 28530 10096 20634 301592 3852 98251 106236 1624 115819 
75 136602 4166 475 21 922 45340 1555 3444 14471 8 66200 76 1903288 242457 90982 18525 23265 419597 18842 260712 545710 446 284752 78 73774 13042 1086 138 656 16111 24 3734 9454 80 29449 79 214522 63512 1092 80 647 52381 27 2377 69788 20 4598 80 40052 19619 34 
12 
4 926 30 1806 9016 331 8286 81 98151 11832 297 388 35357 22 10372 20494 4644 19397 82 458700 22613 7358 4115 33577 92779 9868 108505 118665 58376 
83 343638 14062 12466 229 10767 64061 2244 148827 58366 2701 31915 84 12004305 723779 488843 5955 618619 2668567 514986 2434436 1643100 44738 2841482 85 6720038 602129 188880 22272 324649 1820067 328162 998924 635959 33966 1365030 86 62048 5046 3418 150 3639 20546 652 2103 14155 1 12338 87 9420287 3193349 95497 806 739573 2184749 5933 1679671 457743 9008 1053958 88 3191370 18694 23527 359 23077 2752159 319 253938 118020 647 630 89 170710 4017 17158 237 3188 59405 3447 14250 45633 105 23290 90 2281930 115094 117933 1462 31390 611960 74881 300945 455526 29891 542848 91 92960 5057 1935 6 1887 47156 82 20845 7740 1143 7109 92 44019 1344 1044 36 1960 5835 54 18421 6148 5 9188 93 26613 2728 1783 4010 1459 45 12501 1233 133 2891 
94 1793915 220958 229625 840 59523 185075 2047 749156 231137 12599 102955 95 292360 16788 9634 135 10677 54956 10805 80219 46970 2213 59963 96 228970 11837 8407 1047 2617 66141 7721 58430 26530 89 46151 97 176421 5981 12780 52 6699 15920 92 6038 12962 5 115692 98 170 308 93252 46843 47o4 170 34856 1923 527549 75 382485 99 1100377 8382 
TOTAL 110373317 15143375 4122215 1184730 4061297 24971745 1783883 19835961 23917161 13 6724 14266226 
005 ITALIE 
01 1230499 77874 2317 85456 627 256 918882 4743 120002 18 22324 
02 2140146 166560 311031 425194 371 6344 411274 20956 758812 1 39603 
03 697524 5853 154610 10485 19280 138609 186555 3564 138559 2298 27711 
04 2066316 139934 25462 1330844 5095 849 430988 3144 122482 
57 
7518 
05 59055 1810 7617 15899 412 1743 14740 218 11785 4774 
06 251502 13748 16493 6955 52 3460 12946 1 197367 367 113 
07 204078 16307 8227 16069 240 37841 64141 157 51855 3805 3436 
08 179112 10637 44 22226 14500 59833 49529 8 17694 4086 555 
09 31804 2087 8 4591 546 3740 5879 8 5609 3 9339 10 1164343 2030 3239 22534 93735 19888 965201 1259 i 56451 11 58268 2635 1026 9360 90 326 29559 15105 166 
12 122806 620 5184 21373 1390 5968 64103 23831 33 304 
13 18365 73 6 7362 19 1283 4835 1010 682 3095 14 5683 12 2 4310 12 784 352 
1i 
183 1~~i 28 15 490761 8067 3720 69454 45427 277324 54659 16917 3611 16 174663 7561 52659 35802 185 17981 17915 89 21999 1 13 1659 
17 141161 2650 264 39652 1374 8530 48258 1116 11772 
26 
29545 
18 131504 16697 486 50798 523 2260 22177 
570 
36699 1838 
19 182893 9628 4353 85481 577 2153 47540 25129 
168 
7462 
20 234453 20765 68 57038 33302 30970 36847 
13638 
51869 2426 
21 115201 13370 10301 26786 105 3765 28393 13365 
1 ~!Hi 5478 22 461035 23507 21464 67614 736 9457 171439 4836 22128 125464 23 400057 3162 13649 42761 4774 2910 247474 2400 67937 868 12122 
24 639918 1119 533 225248 84568 34 6589 i 337688 42 4117 25 275158 4598 59 69433 31582 43944 83622 5725 765 27429 
26 79316 1556 
49o4 
7533 1721 10150 18697 29470 7657 534 2532 27 1070597 61246 118957 29881 30700 370021 57 262683 189614 
28 353988 19629 38 129318 6856 15554 139952 996 13619 859 27167 
29 2060991 100184 7660 880123 104 96122 588478 63748 230878 1 524 280170 
30 580312 33034 23551 257811 1 73723 87890 9805 28327 408 65762 
31 110960 8117 
7sS 
54367 20 14266 19792 
138 
12565 346 1487 
32 883509 56246 388818 1217 36776 87531 53584 162 58272 
33 439161 15787 238 82239 42 7435 234657 11258 18503 117 64885 
34 271970 10598 837 169873 76 8159 29888 1029 28127 30 23353 
35 190626 6349 13156 58903 8 1188 65935 11583 27359 11 6134 
36 19538 4871 659 6330 10 1223 4755 3 1405 35 951 37 405129 77037 98966 2266 59870 283 46208 119795 
38 882436 62607 1045 380649 569 9713 202145 2805 113551 1 ~ 95363 39 3179759 447648 19031 1326765 3075 89731 737507 4603 389164 152306 40 888197 66405 4723 270083 3074 64282 356813 2448 47483 70138 
41 730936 11732 15391 130870 10196 48521 279072 8606 118163 166 106619 
42 67320 11771 298 16834 397 5364 23844 231 2897 Jm 5300 43 295234 230 4708 23797 15860 193151 15933 706 264 35742 44 288157 11970 4742 94791 3962 13845 146743 2183 3055 2996 45 36716 49 i 886 9957 4359 1 21 33 31 46 1186 18 323 
146 
331 227 
38 
139 10 137 
47 268542 8193 8719 38408 46902 108715 1470 5~ ~ 4012 48 857757 39270 4859 442447 210 50800 216406 99 40836 57470 
49 209649 8771 7160 87111 59 12528 40845 976 11207 43 40849 
50 46477 289 73 19606 38 465 22717 
1154 
81 15 3193 
51 663664 66619 419 184230 148 22610 275327 3039 ~~ 107966 52 439597 41838 •2380 135393 65651 14766 123498 16162 13983 21043 53 140065 24928 155 5697 5 6533 69177 410 806 91 31663 
54 403087 17418 601 156235 27886 26538 82334 3459 73252 1 ~9 13925 55 433480 27721 1324 238311 2087 20841 70737 39498 8191 ~51 22719 56 275959 2818 1041 184817 214 1585 47477 270 24463 32 11422 
z 47 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapltre I EUR 12 I Belg.~ux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal l UK 
005 ITALY 
57 15976 6968 261 3478 157 1235 1007 62 1773 173 862 
58 6737 388 60 1787 194 406 1601 46 1751 115 391 
59 18211 2913 10 9570 251 344 2620 79 946 215 1261 
60 4944 67 66 2140 16 594 804 109 231 5 910 
61 5710 203 47 1287 65 105 2550 91 159 440 763 
62 8076 2359 34 1378 578 637 1775 4 137 422 752 
63 60624 2216 537 38158 3078 1220 6437 25 2647 3231 3075 
64 8666 129 42 1281 11 2441 2728 8 606 94 1346 
65 240 2 2 55 38 50 7 5 81 
66 491 32 252 2 80 3 19 103 
67 143 93 
1285 
22 3500 1 15 700 8 32a:i 4 66 183157 3804 70677 6625 83439 3333 6451 
69 193189 13293 660 115141 4025 18479 22544 32 8485 1214 11316 
70 544925 120641 138 .170528 13542 28976 178007 178 11364 2891 18660 
71 745 46 5 255 1 14 192 2 4 1 225 
72 8887171 1158515 7663 3022619 107821 242080 3153290 13213 423781 10888 727303 
73 596737 57437 5214 223738 346 32998 178341 667 36619 2037 59320 
74 314566 28870 665 108406 8980 9430 113081 483 14911 35 29705 
75 4611 13 mo 1749 27820 27 502 
1 1388 
1o6 
931 
76 516669 19382 157369 16457 137393 3472 113357 37763 
78 38896 734 2 17334 10 
1005 
10728 20 7i 10066 79 89740 14795 113 28994 294 14372 8433 1663 
80 1098 74 11 336 25 
6 9 87 2 
575 
81 4692 241 
128 
980 32 2028 229 1148 436 82 16921 413 8080 30 1964 2998 760 475 1844 
83 29148 2755 206 12950 122 1970 5583 21 2469 834 2238 
84 625821 48369 6954 270230 1172 26400 160774 3937 26133 3565 76287 
85 274580 21405 2489 118951 555 17694 69419 787 12794 1583 28903 
86 13198 555 14 8626 34 266 3292 70 
90 
6382 
319 
87 1280555 143653 2182 562123 171 138649 338319 39165 49841 
88 3366 16 1 182 22 834 2170 1 10 127 5 
89 11378 64 146 6100 50 235 3092 66 516 23 1107 90 28780 1514 1323 12415 70 667 4522 866 3028 4352 
91 1616 13 3 970 135 371 1 30 93 
92 1538 5 1 429 475 
39 199 37 
6 
828 
93 1650 118 21 467 394 323 114 306Ii 46 94 53866 4120 797 19873 100 1451 18747 250 5350 
95 17158 575 88 4905 137 2071 4739 656 1222 48 2719 
96 6673 296 48 2723 10 265 2538 88 207 1 697 
97 246 8 22 30 
6617 
5 53 8 3 1 120 
99 618584 62 787 10183 3118 2233 10 172982 422392 
TOTAL 58154209 3760497 458768 14550667 2530575 2940723 18691122 194850 7269809 403977 5353221 
006 UTD. KINGDOM 
01 104510 224 176 178 4 2 371 102897 109 747 2 
02 618721 8351 192251 38982 32 2951 65333 140144 4910 165767 2619 03 100957 1651 38387 3663 50 799 5038 36442 419 11889 
04 378267 31140 44468 67224 4312 782 46581 131832 3626 48300 2 
05 132322 14505 52452 2769 2 2860 6571 50315 250 2596 2 
06 133153 19457 9073 782 69 3763 3534 11976 4666 79648 185 
07 1132906 136904 3462 8193 619 311018 142173 38935 48295 441613 1694 
08 1001377 23427 906 9764 50402 353082 316100 14296 122466 109923 1011 
09 24300 1692 340 8594 7 1209 6554 1558 711 3627 8 
10 2631006 72298 224755 204658 27964 203131 1566564 232433 48619 50586 15 11 266165 11050 7110 35915 4 2580 76171 28905 2582 101833 
12 246024 495 47758 6529 327 8325 116178 21188 460 39385 5381 
13 5511 36 15 798 1407 1987 366 288 596 18 
14 16012 35 23 2523 
316 
44 7962 4232 8 1185 
11s0 15 618415 99561 29487 86699 3048 82072 46765 12436 254879 
16 166666 20827 63870 8803 225 395 5607 14757 3907 44834 3661 
17 356163 18009 58099 4613 309 2686 86264 90005 7556 88622 i 18 132443 5198 519 13938 43 249 8860 54709 2339 46587 
19 157130 12072 7098 17724 2139 219 19110 35661 46690 16409 8 
20 1697606 66858 8667 49549 71251 960339 42732 5028 292246 193200 7736 
21 116688 22308 3709 14217 115 581 20462 14683 4455 36117 41 
22 1504868 28808 12663 297508 1538 70171 564951 244667 163255 103211 17918 
23 1432582. 178432 101805 135789 3915 48329 132608 115754 64010 653934 6 
24 33718 504 60 11650 583 
824812 
7642 475 8993 3466 343 
25 5065812 343288 89419 537972 448935 1413519 1021867 145928 199945 40129 
26 981923 233184 2229 42092 46764 581343 2343 20052 1712 52163 41 
27 11133558 1585166 912355 699510 42210 461064 1621559 616674 311637 4812117 71264 
28 1819693 67604 9479 500080 5623 39720 310969 380776 74394 428291 2757 
29 1730939 71806 5195 407655 39 89413 347423 11427 299755 451894 46332 
30 29912 1437 590 8909 103 150 2270 11617 2661 2067 108 
31 1345890 183556 12371 199028 5100 71702 110111 143780 31273 581738 7231 
32 145424 20570 3787 47289 193 5826 33613 5788 5472 21805 1081 
33 44442 7272 700 10038 21 673 11025 5120 5738 3418 437 
34 238018 26098 5169 101942 28 1321 47720 4701 7104 43284 653 
35 104071 6611 5748 22515 58 629 16278 3021 4134 45000 79 
36 8394 152 91 521 
2 
277 104 4484 271 477 17 
37 37918 13905 135 10603 44 5805 711 2172 4539 2 
38 532781 60566 1276 206910 15 17488 114249 12947 23713 88224 7393 
39 2172974 413895 33092 615525 1113 34114 410932 54375 175277 415169 19482 
40 316699 24653 2522 74274 1175 27175 95243 7647 27979 52757 3474 
41 55300 2619 3082 2116 4 1823 2748 32532 6618 3468 90 
42 6604 1519 89 825 5 148 1552 538 1475 408 45 
43 804 40 66 124 67 104 120 74 98 109 
789449 44 2020666 319225 26019 256858 421 82171 134551 348515 14260 49197 
45 13118 2 70 149 483 15 5 40 27 12387 46 1397 159 
10891 
42 67 53 13 sm 788 47 406141 2045 17506 
2032 
133399 12158 21324 2050 200899 
48 1675481 97909 34991 589742 46171 345755 57667 80450 395479 25265 
49 233460 8095 1733 104488 22 21044 26789 9763 43947 16402 1179 
50 451 27 1 83 
2130 4245 
41 16 282 1 935 51 57353 3100 524 4965 9859 13665 16427 1503 
52 94325 8174 957 24060 9093 7503 12305 6747 11066 8120 6300 
53 16010 11457 75 120 13 77 1145 1261 110 350 1402 
54 104650 7637 418 41288 507 2192 9882 12862 17945 10996 1123 
55 185868 13248 5061 52465 870 10789 12612 30106 42661 9131 8945 
58 60344 4351 2544 20527 23 1134 8849 3463 3794 7980 7679 
57 174267 107887 7722 6294 228 401 12418 4616 2854 29666 2161 
58 21099 7775 132 3134 421 600 2649 1966 2458 1650 112 
59 20932 6708 101 4659 33 75 2191 1504 3644 1426 593 
60 7880 510 398 2924 175 608 764 214 1719 522 26 
61 26797 476 582 1308 3648 307 900 3593 5872 900 9211 
62 25857 3185 398 4944 191 345 1709 5258 4701 1601 3525 
63 40331 4248 606 4235 105 1381 2619 3026 807 8259 15045 
64 48638 656 487 1938 82 10058 2800 1017 22212 1375 8013 
65 609 46 1 70 1 45 11 22 341 10 62 
66 738 44 40 90 16 99 30 274 142 3 
67 277 47 2 82 
1116 60659 33 19 70 24 66 629015 118952 28237 76406 71324' 104648 63527 49503 34845 
69 605014 107593 41928 64844 258 111511 64515 31036 104592 58519 20418 
70 538358 149333 13901 90253 326 8553 141526 24954 33792 67504 8216 
71 2387 364 66 1016 5 103 335 279 164 54 1 
72 3755043 612988 104307 1220741 36270 337544 584231 140073 205490 502460 10941 
73 840378 83308 27739 212308 4659 37461 131367 68219 121983 137367 15969 
74 140801 9948 1202 58284 2594 16774 24631 2437 15776 8390 767 
75 5881 321 41 1894 
3799 
143 1941 473 742 321 5 
76 329774 44091 5965 128644 12588 64196 17245 16551 35712 985 
78 45521 11242 1459 6101 23 28 2116 9909 10988 3562 116 79 66341 2562 281 10773 4051 3419 305 45 46658 24 
80 3595 816 5 551 84 92 1724 30 293 
81 8655 1303 51 2063 3 13 2565 103 208 2221 128 82 18819 309 475 7287 1365 3552 1262 2343 1501 702 
83 68021 1150 2076 24766 3 1488 10944 4117 15839 6362 1274 
84 1088771 57461 36573 451427 351 40398 140155 44858 241998 72120 3430 
85 356664 23926 9390 115427 4657 11770 73207 37436 58550 18269 4032 
86 15939 106 125 4338 3866 4221 715 2160 410 
48 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter 
SH 
Chapitre UK 
005 ITALIE 
57 81748 34291 1781 19655 938 6912 3255 336 5951 613 8016 58 125918 4221 323 36439 754 4241 55738 861 16874 517 6148 59 140626 18472 184 68240 560 2394 24842 1064 17019 771 9280 80 54932 1060 601 26461 118 6050 13968 520 1681 192 4281 61 237530 4761 1474 47310 1349 4943 118492 2198 3314 8621 45068 62 358582 49769 80S 73479 9438 19268 142735 272 4698 12400 45718 63 110112 10605 1967 42852 4469 7923 15392 89 3333 13384 10098 64 140418 2379 509 21441 230 30268 48031 127 5414 1369 30648 65 7020 104 27 1847 631 1837 10 154 311 1999 68 3964 222 5 2045 27 603 30 191 841 67 2815 902 22 874 
1466 
56 722 540 159 1802 80 68 179367 13248 2100 80201 7256 46895 3257 22802 69 291974 11223 4722 176587 3449 17232 40830 55 3779 2732 31365 70 563963 91543 90S 211988 4757 28811 203444 1842 14225 1135 25313 71 263020 55540 153 103075 1059 2303 38558 3222 2959 276 75875 72 2865580 535726 1668 848449 38944 110040 963719 3551 120783 4232 218468 
73 718123 51609 8929 318277 605 42684 195928 1996 27972 2881 67242 74 684826 68284 1205 252569 19984 22626 240122 1267 24326 89 56332 75 56542 172 8029 20134 54645 255 5151 268 16014 241 14548 76 1049588 42323 362627 38564 264375 14847 190230 75607 78 24882 561 13 11600 20 
1236 
8447 6 84 68 6151 79 67584 14542 84 28244 158 13865 8 7761 1614 
80 5982 388 73 1814 204 38 65 3 502 14 3101 81 31882 807 6 8798 82 10325 2964 4863 6785 82 302054 8058 1838 170015 1275 21034 38130 26878 2196 29868 83 178386 7938 638 104257 183 7722 29441 51 10509 1739 15910 
84 8167158 300426 88737 3808313 4976 219264 1689335 187365 445672 13367 1429703 
85 5275468 243015 44451 2596087 5114 106888 1408778 42669 250870 28168 549428 
86 49241 2365 74 37184 6 157 7003 1 600 
29285 
1641 
87 9107777 967881 9116 4629891 412 741389 2093308 3261 297161 336073 
88 1564976 10187 74 81768 534 131187 1333169 52 2907 4022 1076 
89 61242 495 2138 16973 273 2508 22685 649 1654 
se8 13887 90 1682914 39822 46996 847379 417 20835 253705 33731 177308 242153 
91 85142 541 270 48448 3680 26804 39 1046 2 3514 
92 23465 237 88 11973 
614 
1260 5723 5 645 350 3534 93 16803 938 113 10325 1343 2119 
610 14414 
1003 
84 274780 12685 6816 119173 262 7151 85592 502 27775 
95 163822 4258 877 48184 1651 13229 52054 5737 6896 429 30729 
96 131400 3696 700 60021 48 2967 44212 2481 3553 75 13647 
97 85718 521 397 48348 3 301 5061 28 497 5 30557 
99 604342 205 4263 54120 3436 1912 4814 17575 197076 2 320939 
TOTAL 65429385 4845265 1082109 24697628 655398 3250938 18009891 597878 5806818 365248 6116220 
006 ROYAUME-UNI 
01 1218 1553 1607 7 16 26813 244691 1014 2709 14 
02 16033 399376 93060 170 7813 123416 364596 14921 409173 
2786 03 7055 92314 9098 289 1239 20369 28499 1192 26302 
04 63750 145881 154890 6877 1630 92945 246893 17720 108711 9 
05 5276 18416 4423 209 902 7057 10191 124 5715 6 
06 22896 20285 2032 258 6813 6533 2868 11371 269933 488 
07 39545 2487 6554 358 135325 79771 30145 31062 289228 1272 
08 15088 858 10363 42933 171876 179841 11548 101994 90061 864 
09 8154 1616 30747 53 2447 21859 6138 3426 14127 28 
10 41067 46315 47605 5991 54281 312868 42180 31602 37251 
20 11 4038 2845 18547 2 1508 32171 11619 2148 47891 
12 2483 17046 15982 420 1407 58534 6527 1602 37611 812 
13 158 121 4134 12 4314 7090 1330 1176 1784 295 
14 79 31 2387 
722 
78 950 1040 19 869 
826 15 48375 14299 54805 4704 32768 18660 10709 124891 
16 56554 210313 32263 1271 1368 16509 43681 10530 92430 5779 
17 14318 35581 7488 576 8061 43689 49624 4280 28448 2~ 18 21522 1743 39635 84 752 27361 125522 13053 88468 
19 22027 16057 44573 1655 421 30441 71928 58854 38948 24 
20 40007 12103 60257 54452 57505 55475 5970 169242 155174 6207 
21 28476 8391 93509 99 2244 44828 151021 9936 58952 161 
22 14595 8953 238916 730 69942 812485 100312 148417 60805 48356 
23 39273 22172 42586 485 5067 33280 45251 1291 137933 40 
24 3674 1138 74373 240 1 13087 4508 17248 41842 677 
25 14257 7231 31281 15676 23098 55542 35453 11488 14279 2160 
26 16804 80 5982 1298 18442 2023 4680 7444 26906 2402 
27 195988 60362 106479 5464 45554 425183 54700 48041 474081 10947 
28 20857 1221 115849 9 14172 237749 68802 17109 216559 1097 
29 92412 17562 519919 47 50507 483762 171832 99650 352737 9864 
30 81551 56426 268957 16715 6575 88930 87035 45071 81523 1187 
31 20935 1399 16578 585 7609 12542 17399 4302 74290 442 
32 56022 11535 209769 749 16411 108889 13386 17815 76710 835 
33 23126 4555 77010 81 6535 204481 53623 26339 22671 1386 
34 26447 6071 127639 56 1803 60118 15189 6329 40164 663 
35 19717 18731 30512 135 826 29697 18406 6842 37635 72 
36 997 172 6911 1 1172 2602 3917 864 3908 81 
37 105190 1784 121416 65 2359 85596 5659 32988 46747 108 
38 73350 3402 290337. 31 13111 134859 18946 53162 97255 5809 
39 577152 129844 1306550 2579 47537 628063 130611 380694 633573 21122 
40 71183 12565 247452 3114 72784 253010 19992 90906 105867 8642 
41 12637 9383 9550 189 9738 34780 52968 93292 17395 417 
42 13698 2295 19504 196 4827 25539 6131 47437 6057 3929 
43 2251 11672 17120 2688 3003 13947 3786 6725 20915 19 
44 105431 38153 142848 265 37931 59378 71199 51988 45992 153982 
45 12 82 1974 479 73 11 3 75 17702 
46 171 6 249 358 220 37 415 1092 2636 
47 549 2536 7485 
1656 
69602 6706 3068 1319 848 107184 
48 130036 41690 748784 44718 394511 84707 107098 337524 16155 
49 30353 13096 214841 168 49559 67217 42439 109980 70843 17360 
50 287 27 4824 
sos1 
44 4375 349 23403 71 
9355 51 28032 3629 58004 10176 68408 50359 119738 5371 
52 42925 8019 125712 25130 20798 78653 26799 82533 68188 39721 
53 26408 477 488 5 322 3048 8468 2837 528 2245 
54 41588 1910 206829 1929 18493 64809 41658 109708 53867 4035 
55 73604 17124 207034 3862 27693 87625 53778 216828 30922 56530 
56 14952 8730 86741 68 2692 27822 21959 18558 36147 11803 
57 265638 26817 30411 830 2518 34439 23884 7379 79826 5046 
58 76141 1043 42367 2555 4668 39240 20162 28837 15492 1141 
59 36858 931 40049 81 890 18828 6101 33389 15919 2227 
60 6127 4875 34823 1163 5645 10453 1148 28919 5022 487 
61 9148 16833 57122 65929 5630 45682 60608 196342 18833 165955 
62 94811 11995 281696 4911 6307 113582 125742 234387 37714 91917 
63 15201 7697 21018 388 7059 14138 19976 7988 9639 116914 
84 6482 9044 31819 2179 132515 36012 14527 391888 11563 114675 
65 658 45 1898 22 1038 537 377 9133 211 244 
68 252 130 596 54 945 377 1753 547 14 
67 479 59 2345 
841 
57 452 187 722 276 1 
68 42816 16522 84500 23043 56183 29484 57068 25991 11081 
69 17449 8493 67512 183 59278 38454 7819 86372 17089 22955 
70 123695 8349 166377 472 14138 182112 33152 82111 54514 6969 
71 759328 6809 114473 725 32033 231495 20389 187095 12982 2704 
72 306528 36441 802010 19263 134080 350334 50229 123359 216783 5364 
73 106726 42309 409352 3587 65402 235631 84603 229822 202275 21968 
74 30588 3171 197064 7123 42984 81101 5224 50111 27068 2710 
75 3263 17 23942 9454 984 13107 3606 8129 6056 10 78 118645 26370 409658 31747 185269 48321 61860 120449 1199 
78 7990 979 7545 
15 
18 1344 6514 6807 2101 58 
79 2758 212 10927 4851 2650 187 177 44798 21 
80 2999 7 2765 151 406 619 211 1416 5 
81 7064 160 17183 
151 
43 16937 150 1463 8717 106 
82 15260 5102 145129 10432 40792 9283 27718 33018 2071 
83 5359 13943 188913 38 7541 48991 14585 80795 26892 5438 
84 455580 319637 4680420 3114 309317 1816689 1182697 2140495 1151721 25743 
85 241397 131963 2165691 10653 91689 868987 605133 611816 427136 57364 
88 328 706 30488 12391 11555 3568 4380 2761 1 
z 49 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM66a I I I I I Nederland I Portugal I Chapitre Espa~a France Ireland ltalla UK 
006 UTD. KINGDOM 
87 1951370 271921 17128 864968 13 174953 348268 22169 144151 104776 3023 
88 3057 159 133 809 1 148 1028 72 503 195 9 
89 71956 1844 688 17841 5 870 32296 1080 2407 9425 5502 
90 38467 1854 2423 12781 10 814 5794 3255 3531 7861 144 
91 2594 43 16 1585 25 644 52 151 63 15 
92 1240 12 21 329 
71 
42 53 26 578 179 
21 93 6833 86 273 806 481 819 6 4236 32 
94 302626 22095 28485 82858 31 13773 26607 19990 77657 29562 1568 
95 36179 1606 594 8524 34 3473 8947 5181 4723 2864 213 
96 18334 662 471 5303 85 1514 2667 1272 5402 714 244 
97 1991 260 283 112 15 108 852 43 305 13 
98 95 
125 5394 
95 
7505 2842 1291 355 3291 222910 7 99 249182 5662 
TOTAL 56035548 6221987 2508689 9448133 797491 5324014 10232074 4848767 3417591 11788870 1449930 
007 IRELAND 
01 15733 2 3 22 1 92 18 26 15569 
02 36622 55 936 806 14 579 85 3290 30857 
03 15473 29 25 84 
16 
21 36 14 268 14996 
04 26777 285 245 558 40 5345 9 3374 1 
16905 
05 2570 32 118 28 108 3 
17 
43 2237 
06 10421 77 208 6 3 178 2533 4 7399 07 128680 3269 150 416 
494 
4054 3460 4752 57204 55571 
08 99507 1402 5 53 7718 29252 6615 18396 324 35253 09 3245 14 84 
3143 
3 6 66 3067 
10 297994 17651 10835 2184 125054 268 3382 135477 
11 73547 1020 18 609 
2499 
6374 2655 
2400 
62871 
12 32413 201 2726 447 2634 11937 9569 
13 1163 4 95 17 199 13 835 
14 1131 
7294 23 
7 5 4 
26 
31 1084 
15 81691 6383 50 2283 25010 35 40622 16 13040 670 617 197 
1684 
314 17 676 10514 
17 156353 9883 93 1041 92140 1962 534 49016 
18 23606 177 7 65 
147 
264 18 760 22315 
19 71264 1207 701 700 
2760 
677 967 1282 5 65583 20 75545 7664 837 1510 815 1468 6864 23039 30583 
21 31985 1007 63 1776 
9 1832 
979 24 1071 
618 
27065 
22 119064 535 561 11579 16963 1696 12397 72874 
23 440052 12929 11381 31511 1000 32186 55170 3200 88133 204542 
24 2889 2 
26 
52 
1695 47175 
62 173 362 
661 
2238 
25 430434 41854 21473 3601 1113 17202 295634 
26 4924 2975 
31342 33641 27 63 47 848 1096 806 27 3287966 15076 186990 103948 2916231 
28 171068 7185 174 24280 9484 16386 549 25582 
12 
87428 
29 62747 1165 168 17083 462 4515 691 3653 34998 
30 11740 143 66 826 4 142 249 184 4 10122 
31 994194 98013 1 212100 
1 
33637 51809 5700 344194 2650 246090 
32 24035 514 325 3070 180 957 63 514 18411 
33 20179 469 9 238 253 130 553 55 549 17923 
34 68408 166 958 2612 1 867 51 1464 62289 
35 9779 225 81 1256 1015 259 60 1235 5648 
36 785 1 
2 
71 16 
43 
2 4 695 37 2783 403 496 
107 
79 34 1722 
38 143837 2061 455 4334 34 1673 245 3039 468 131923 39 270342 27664 981 46262 6539 20270 11892 25301 130911 
40 32359 212 12 4274 423 2543 729 965 96 23105 
41 2586 30 30 40 5 41 77 
1 
2363 
42 1570 14 62 6 6 60 26 1395 
43 17 
4819 1298 
1 
2779 2594 
1 
1774 1335 
15 
44 74839 8551 209 51480 
45 284 
2 
15 4 5 
18 6 
130 130 
46 242 1 2 2 
7 
211 
47 5067 48 50 283 
3 
2910 729 46 
1179 
994 
48 182744 2190 265 24068 4739 8176 613 11408 130103 
49 23044 464 51 317 55 60 107 182 21806 
50 34 92 8 1 33ci 1 902 s2 24 51 10966 
153 
58 
673 
4 183 9345 
52 7436 432 459 396 404 327 188 278 4126 
53 4178 1249 2ci 174 s4 62 15 252 17 2409 54 8019 1111 2719 421 387 181 2 3124 
55 25692 1068 68 11382 55 2643 3708 1334 450 4984 
56 6588 96 176 838 111 523 263 532 118 3931 
57 13649 5124 381 102 
42 
14 135 13 586 26 7266 
58 2218 362 14 172 23 185 32 49 1339 
59 3130 773 2 127 
10 
2 39 52 13 26 2122 60 2617 32 17 665 15 49 27 8 1768 
61 7676 12 19 127 27 124 90 1109 36 741 5391 
62 8624 70 17 578 1 198 196 236 81 299 6948 
63 5193 129 2 207 3 91 27 96 245 196 4197 
64 8112 29 81 157 1 451 441 743 166 422 5621 
65 162 2 4 2 8 1 145 
66 196 
7 
11 4 8 173 
67 74 
1s2 9253 1 6973 
1 3 1 
470 
62 
68 128273 3471 3167 6046 218 98492 
69 59630 426 1236 1834 9095 453 8507 307 1670 36102 
70 70242 6686 191 4852 259 6698 355 6059 18 45124 
71 222 9604 3 5 287 31870 48038 6 5276 568 208 72 501180 2323 9461 4100 389653 
73 142191 9490 2178 11544 77 1864 4393 3608 11307 930 96800 
74 24895 6242 452 2783 52 95 3017 816 216 28 11194 
75 907 
1859 42 
147 4 292 3 1595 1 756 76 46888 6693 2919 3514 29950 
78 9508 748 22 103 742 1 1061 6831 
79 2888 212 1 317 15 1 863 1479 
80 249 
15 14 
3 246 
81 364 
15 67 
3 63 79 4 332 82 4648 728 792 467 2433 
83 9094 24 28 1022 
9 
120 451 664 1070 55 5660 
84 106456 1578 3664 14430 932 3211 11019 4347 121 67145 
85 55584 674 426 9748 1 567 5319 2779 858 36 35178 
86 1148 
2870 
20 59 1 14 
4247 
5 1049 
87 104516 131 15654 8838 8796 2383 63597 
88 189 1 
5 3671 
29 156 1 2 
89 14344 
167 
8959 810 
101 
366 513 
90 4356 93 469 9 81 149 3287 
91 272 1 25 4 5 3 234 
92 424 3 
1 
2 3 416 
93 382 
719 1ri 
15 35 606 36 2606 330 94 29701 1990 321 1186 14 22047 
95 8416 18 8 411 149 208 199 125 7298 
96 2355 28 35 284 11 79 141 39 1738 
97 162 
2 1oS 
1 
297 
1 1 159 
99 111508 202 19 10476 100407 
TOTAL 10514949 343051 109934 591770 5717 236183 741060 102693 869653 16468 7498420 
008 DENMARK 
01 638 10 219 35 37 12 1 155 204 02 36452 487 18555 85 1597 1904 2978 8967 221 1708 03 25624 1063 5515 242 1783 836 413 11341 209 4137 
04 61118 2146 24394 15 122 11094 252 576 17971 1 4545 
05 57558 202 19679 1024 623 35 118 31924 2 3953 
06 22542 496 4866 
374 
183 266 9 768 14941 18 975 
07 192809 5548 33112 12823 14934 6 25809 98351 342 1510 
08 152303 3071 27122 3587 31912 27520 13 32665 25417 11 785 
09 7757 5 6559 20 71 
4318 
53 288 761 
10 162081 9336 73947 1655 66259 1799 4611 156 
11 72127 3757 47664 3 7590 3268 766 8017 1042 
50 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l Ita II a J Nederland I Portugal I UK 
008 ROYAUME-UNI 
87 12535433 1463856 53124 6457993 161 875718 2233381 103721 720629 606716 20134 88 1030620 43812 54836 402622 257 35856 312180 5181 102034 69633 4207 89 509918 4810 3440 12439 262 7757 390319 4320 43494 42673 404 90 1767461 55126 99520 765619 591 15832 285986 93848 150091 298585 2463 91 108291 1243 934 68739 1 867 28919 937 4604 1801 248 92 25708 136 641 11412 2 994 2565 314 6808 2836 93 45526 3782 775 9050 2020 3732 5284 27 20375 362 119 94 1229320 67614 103276 355072 276 60443 136658 60474 346631 95196 3680 95 215619 12698 3745 60101 220 17498 45373 25187 31778 17616 1403 96 226914 7659 5111 88127 327 6156 49134 13251 45966 10493 690 97 340058 25205 21278 103962 4 3100 123748 13455 5167 44056 83 96 368 
307 20926 
368 
13632 1901 5303 103338 1146 253462 17 99 460014 59988 
TOTAL 78061123 7264754 2795857 25368973 357033 3225791 13945568 5604579 8720695 9501467 1276406 
007 lALANDE 
01 169583 96 27 81 1 4831 432 31 164084 02 79049 92 1984 2441 67 949 201 9245 64070 03 17388 47 100 99 
74 
9 112 16 892 16113 04 44671 755 619 1654 128 12546 61 6072 
1 
22762 05 2807 21 85 100 70 7 
15 
110 2413 06 15659 176 482 24 13 308 9070 
2 
5773 07 61339 2153 96 262 
426 
1473 1769 2191 22191 31202 08 60584 637 
17 
86 3574 13185 4784 13321 125 24452 09 10577 53 317 
813 
8 36 185 9961 10 62948 6321 2097 731 24954 151 2216 25665 11 30261 447 12 512 296 2463 1260 283 25567 12 15938 193 1549 1443 1719 3594 6861 13 5828 46 5 471 110 978 44 4174 14 985 
4152 44 5 3 12 68 21 944 15 46408 2947 72 1775 11750 63 25600 16 44887 2355 1468 449 865 1255 56 2738 36503 17 64803 1280 164 872 16121 4770 1136 39595 18 79921 853 56 226 
91 
731 88 1948 76019 19 135704 2968 1463 1874 
1823 
1763 1707 2611 
3 
123227 
20 58087 3951 737 1004 661 2070 4868 10177 32793 21 64552 1640 147 3455 
10 
1 2004 27 1936 
1721 
55342 22 112720 339 360 6858 3820 34726 2011 6450 56425 23 101696 2455 2262 5642 81 3864 6012 11 11857 69512 24 17711 20 8 516 
172 1319 
154 280 4119 
51 
12616 
25 22605 751 40 1302 225 705 734 17306 26 m 229 
2017 4353 :i 75 12 388 191 345 27 385381 2115 11543 7631 357256 28 56255 1625 119 6977 779 4413 485 4332 
216 
37525 
29 164433 5296 11203 38662 4929 16487 11410 18509 57659 
30 223152 3946 7332 18413 294 2262 888 4627 43 185347 31 129253 9570 2 17751 
2 
4818 5625 591 41697 215 48984 
32 57708 1186 711 9187 191 2067 216 2433 41715 
33 98259 1347 129 1858 263 504 10843 368 2895 80052 
34 69554 296 878 3510 5 1034 35 1333 62461 
35 20486 671 446 2552 342 1489 290 1455 13239 
36 2096 11 
73 
1151 1 205 
1136 
5 
98 
723 37 30865 3534 3875 25 1315 1582 19233 
38 100236 1706 1084 13240 63 132 2777 1818 5740 711 73739 39 473336 32906 4153 84634 2982 32419 17739 36872 261057 
40 75367 933 87 9081 1312 3488 1747 1902 272 56545 41 9930 318 8 394 42 100 542 892 
112 
7634 
42 23840 230 21 1299 
3 
114 264 970 945 19685 
43 1462 
3196 
2 233 10 4 22 
1835 6CI6 1188 44 52661 2174 5645 1831 956 731 35693 
45 541 
:i 19 30 14 63 37 165 313 46 992 4 14 11 
18 
860 
47 2047 3 16 166 
12 
1052 441 11 
1151 
340 
48 272190 3153 647 34924 4629 11706 1444 11584 202940 
49 100645 1715 368 2564 2 288 585 620 1751 92772 
50 908 4 
2 
47 
10 
17 36 221 3 
724 
560 
51 68437 1402 1430 77 3651 2695 2901 55545 
52 45851 2107 1108 3825 803 1048 3496 1479 1439 1618 28928 
53 14948 3374 
147 
504 8 585 181 567 17 9712 
54 51011 3165 23160 300 4493 3695 1047 32 14972 
55 73012 3840 584 17228 383 4604 13398 1895 2733 28347 
56 21029 866 1022 2265 192 1455 932 2256 173 11868 
57 45382 10697 1243 415 
312 
81 343 56 1360 71 31116 
58 20348 2879 85 2465 100 2083 489 508 
7 
11427 
59 16218 3979 23 1789 4 42 462 293 161 9458 
60 24202 267 245 8650 164 244 520 294 54 223 13541 
61 181833 401 954 7382 620 426 3342 26753 1036 13071 127848 
62 264270 2209 1065 31444 75 642 9764 9121 2319 7790 199841 
63 35248 228 36 659 22 477 441 426 787 1615 30557 
64 118352 315 1914 2391 10 6822 3420 13770 1422 5672 82816 
65 2800 4 90 54 27 354 21 2250 
66 1362 
82 3 
8 78 15 51 1210 
67 887 132 
2 1611 
47 15 25 
349 
583 
68 41344 1587 256 8945 1435 5005 192 21962 
69 52198 194 308 2241 4872 686 4754 317 790 38056 
70 66561 3555 761 6904 6 602 8368 757 2797 101 42718 71 38489 5734 236 1457 364 207 1024 95 
129 
29366 
72 202920 6240 937 8514 180 8581 16977 2114 2976 156292 
73 203076 9587 5232 23354 458 2012 8893 5464 9997 1079 137000 
74 72129 15145 691 10060 157 310 8971 2451 536 82 33724 
75 9039 8 302 1747 5 3 65 2 107 7107 76 144788 7081 22976 1065 8898 5092 10244 89125 
78 5359 426 13 95 352 3 423 4047 
79 4218 243 2 1172 6 5 858 1934 
80 1291 1 2 9 2 1277 
81 3840 66 
164 
342 
275 
42 
so9 1186 18 3390 82 51460 6149 8549 5 6385 28225 83 43247 108 287 6542 500 1739 2392 3459 76 28139 
84 1278101 18935 33568 329520 119 11371 57878 65617 69948 1068 690077 
85 699333 7713 7061 145948 87 4979 45737 20717 15769 332 450990 
86 4612 3 91 704 3 49 
15067 
16 
2 
3746 
87 503973 12875 520 106349 33500 54705 9475 271480 
88 77038 109 18 41 12358 63816 607 48 41 
89 22028 
3593 
73 9344 6764 1729 5 590 
2 
3523 
90 169721 3330 24497 593 9678 3933 8186 115909 
91 10494 10 2 1451 4 264 53 74 6636 
92 5379 
1 
118 
69 
8 53 84 5116 
93 2278 
918 
271 77 12 593 3 59 1329 94 107692 2243 8778 1359 2623 5713 6017 79905 
95 52860 273 68 2031 702 961 917 570 
9 
47338 
96 23347 378 143 4181 400 1108 811 569 15748 
97 10000 9 39 372 
191 
40 1031 11 8498 
99 211222 4 1344 2935 135 20310 186303 
TOTAL 9164369 254701 117198 1172489 4973 145880 581354 283013 485054 43734 6075973 
008 DANEMARK 
01 6113 78 2305 93 502 263 8 643 531 2314 02 109108 1859 51130 
579 
5499 6750 8517 29515 5214 
03 48309 1918 7313 177 4484 894 2674 21374 276 8620 
04 114749 5661 41965 46 391 21021 236 2402 34216 3 8808 
05 25717 709 10822 10 2628 2279 8 436 7827 8 790 
06 72996 1094 8256 
91 
359 559 9 1461 58760 60 2440 
07 93558 2961 11139 7070 6710 6 11125 53347 154 955 
08 94928 1862 20648 1907 16726 13820 13 19833 18813 4 1302 
09 26491 32 22835 1 100 271 
11o4 
188 917 1 2146 
10 51098 3865 26986 354 15833 1014 1611 131 
11 26471 1540 16628 6 2769 1404 468 3131 525 
z 51 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I I I I I Nederland I Portugal I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland !lalla UK 
008 DENMARK 
12 15632 516 5211 170 17 854 1600 5620 347 1297 
13 1805 1 381 636 537 25 92 
:i 133 14 1213 1 911 
16 
3 93 6 163 34 
15 229244 933 212537 47 1219 53 4292 8384 18 1798 16 7349 1626 3240 
3 
9 335 139 735 332 680 
17 96731 2117 7431 2906 21458 111 31577 22549 6579 
18 16938 1018 7811 30 
225 
846 1 1073 5702 44 2355 19 52831 1251 21570 822 8810 7 7760 6096 6248 
20 79896 2520 28891 4979 3389 2507 
587 
15613 17993 2583 1421 
21 18231 1382 7565 42 84 2771 406 4107 12 1255 
22 156958 680 25812 475 11478 88092 1017 11429 6047 6777 5151 
23 891279 12128 627039 449 8803 12130 20 552 223822 3 8333 
24 1749 8 298 112 
259933 
683 1 133 362 10 142 
25 803969 31096 253422 1913 9415 
21 
1865 20149 1316 224880 
26 53374 
52695 
51944 
5310 10715 
12 10 1298 586 89 27 1749437 199828 199907 40 10514 453716 816124 
28 434435 5809 296571 3625 20130 98 1452 86201 
1736 
16549 
29 149044 9888 49965 
14 
1553 21532 506 3161 51399 9322 
30 6091 348 1829 35 487 846 648 710 18 1156 
31 284309 54070 136570 16 13750 24 9038 27 55809 13023 32 35503 2657 19093 44 1763 43 757 3894 
19 
7174 
33 11122 1458 2648 
5 
107 2637 75 251 1614 2315 
34 52518 2138 28629 36 2979 80 792 6081 2 11778 
35 22792 2089 8615 87 123 2569 32 1334 6655 2 1106 
38 817 86 542 10 19 
31 
8 58 96 
37 7147 1843 3343 
1 
1 138 219 421 42:i 1151 38 128167 10846 74839 403 11415 231 1514 15147 13349 
39 398203 81252 164713 105 4572 36048 1044 17551 69222 427 23271 
40 50147 2157 16514 329 938 13543 203 4482 3411 153 8437 
41 2583 84 1072 31 22 2 258 175 53 886 
42 1583 178 598 27 10 74 19 174 221 54 257 43 171 1 41 3 7 9 
3198 
80 
124 
23 
44 250034 21903 206114 64 2011 6771 4242 4042 1565 
45 1569 
8 
172 
14 
1 
4 
2 1343 51 
48 341 197 3 
123 
109 3 3 
47 38802 48 24294 
29 
4078 16 384 948 3745 5188 
48 192954 4049 109301 1227 18226 107 4068 41137 369 16441 
49 34004 652 19675 549 348 131 1009 8616 371 2455 
50 9 
559 
1 
124 649 
1 
11 
5 306 47 2 51 5977 950 160 486 2691 
52 14409 1203 4921 3326 1377 841 148 599 657 649 490 
53 722 131 101 10 11 6 258 21 110 31 301 54 25158 1032 13027 138 53 537 1713 5607 90 2705 
55 20093 1705 7463 22 159 1382 879 5365 1482 776 840 
56 11373 994 5354 17 86 578 15 141 796 1378 2014 
57 14499 7278 1886 81 19 221 22 25 3770 420 797 
58 1099 132 458 43 36 138 29 72 55 40 98 
59 3258 305 1232 
10 
26 319 
1 
272 393 11 700 
60 1698 43 587 24 110 216 100 53 554 
61 7380 65 650 325 149 205 18 1739 348 2933 932 
62 5295 280 1237 326 15 155 24 1091 273 1014 680 
83 6623 113 2898 109 55 50 55 226 695 1926 496 
64 8098 130 1371 143 310 471 5 2630 334 2531 173 
65 148 6 17 1 5 3 62 2 50 
66 271 1 76 6 47 16 125 
67 67 17 22 98 486 4 256 8 2 28479 14 66 84271 2793 27377 2514 12829 4661 4778 
69 71923 1908 28782 259 2930 2274 
66 
24514 8164 3470 1822 
70 96662 25837 38069 50 465 20480 1728 5684 509 3754 
71 230 6 66 
23 
56 13 1 17 18 2:i 51 72 767726 94364 333577 23400 63662 4332 13584 40961 193820 
73 296884 28755 157607 2709 24316 550 13568 26296 539 42524 
74 31329 1543 21595 284 2420 327 626 1827 14 2693 
75 296 
8736 
54 
166 131 
4 9:i 3 10 28 225 76 67324 34555 6694 2101 9300 5500 
78 7274 1 6217 214 
1 
47 9 6 
19 
780 
79 7541 524 1655 4016 20 945 361 
80 297 15 118 6 6 96 56 
81 289 1 130 
129 
29 
1oi 
21 2 
133 
106 
82 5907 83 3433 
4 
165 305 977 575 
83 15997 152 8639 184 704 2 2003 2023 69 2217 
84 167776 6618 94074 21 4409 9481 729 22519 9563 82 20080 
65 85551 4113 40213 90 899 14100 140 5141 4397 734 15724 
86 3673 349 2443 65 297 
7 
13 23 
101 
483 
87 147255 16920 72655 3078 19721 12874 9565 12314 
88 923 6 37 
3 28 
807 1 2 70 
326 89 7277 19 6520 137 15 102 127 2 90 5828 176 2976 35 429 73 333 737 1067 
91 224 
5 
182 1 3 1 4 24 9 
92 210 92 3 4 64 22 20 
93 783 
2639 
161 24 59 
143 
276 
6419 sj 243 94 39039 14753 
4 
331 2099 9153 3445 
95 5262 128 1809 156 293 97 676 680 7 1412 
96 2990 74 1459 32 45 366 7 435 137 7 428 
97 175 1 47 28 10 5 84 
98 612 3:i 612 246 :i 258 4 873 38315 14 45993 99 89012 3281 
TOTAL 9799088 818757 3982848 24978 420202 798824 37806 335814 1575435 87865 1938757 
009 GREECE 
01 1781 17 164 443 
17o:i 
328 335 25868 714 115 02 235571 13945 13545 74439 19712 65107 
19 
917 
03 12998 24 1441 436 1127 453 168 4609 4155 566 
04 212559 16068 8403 61668 253 16064 5278 268 101641 2916 
05 1134 4 22 493 20 73 297 206 19 
06 5533 617 67 328 45 436 
7 
1073 2965 
166 07 41784 1168 84 6932 1030 2532 2623 27242 
08 9370 365 1181 1318 760 1313 4327 86 
09 1431 70 6965 466 225 355 79 104 110 10 653434 3017 3120 176765 459108 206 4402 33 4 11 31169 9099 89 3314 2 10398 5471 2554 
:i 42 12 37810 29 100 268 5739 30327 339 774 232 
13 423 7 5 98 14 73 
71 
43 120 63 
14 130 3 
1195 
2 4 15 8 4 
s5 23 15 48373 7064 11959 5728 1750 1 8221 12019 381 
16 11538 993 4157 699 48 207 19 1901 2818 521 177 
17 159320 61 15891 18049 811 16720 60 76406 343 30979 
18 9210 809 60 1642 68 440 11 1213 4667 300 
19 14067 732 134 3214 
377 
843 486 4447 3713 696 
20 31618 868 204 5271 1112 
818 
11660 10080 
18 
2044 
21 9326 1913 509 1927 89 345 2029 956 722 
22 49602 4722 1061 8455 2168 8200 797 4750 4819 118 14712 
23 88292 7254 21990 4988 257 10768 8 14848 24878 loB 3303 24 8461 59309 226 2317 23594 535 8 407 1805 1063 25. 205241 497 3111 31153 50642 2248 13550 21131 
26 90725 30 
1844 
119 3803 19689 2927 63264 847 48 
27 702626 3419 12599 36302 104333 348 486130 28345 336 29654 28 189123 5939 6 13279 3878 71627 85510 6993 1207 
29 173124 4430 71 16905 20104 52183 357 35015 40264 898 2917 
30 4162 141 66 1121 344 802 97 715 168 5 703 31 336065 4207 
3113 
68787 2750 2542 
12 
241578 16010 4 191 32 43136 2945 12507 1376 2074 8729 4479 7897 
33 4910 344 22 593 48 954 91 1408 458 992 34 27976 1490 73 10042 259 3372 27 9132 1075 2506 
35 8335 804 302 1698 6 2059 58 1293 1943 174 
36 1889 203 61 999 59 
1 
118 410 39 37 3358 1116 268 822 12sS 535 303 113 6 668 38 62530 4943 17995 16390 10 11244 4667 5754 
39 224662 33198 427 47210 12342 33570 128 68637 20071 135 8964 
52 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
008 DANEMARK 
12 33329 502 16192 143 199 2635 3 6530 5075 1405 648 13 6574 34 2535 1 2672 2108 164 428 609 14 1153 3 780 
37 
5 31 2 279 6 47 15 91506 426 81358 96 1332 
ri 2631 3508 39 2079 16 24206 5205 10772 
5 
55 1773 515 2878 529 2404 17 35893 1279 6629 665 9245 257 2137 6569 9107 
18 53063 3054 22552 95 
337 
2474 3 5741 13826 5318 
19 63453 2505 24861 no 7997 14 7672 10224 145 8928 
20 75758 2476 27526 3320 4137 3186 
1102i 
10195 20589 1863 2464 
21 42788 2193 11564 35 117 7024 m 6979 14 3064 
22 205793 553 23084 501 18938 109811 3407 15236 5021 10630. 18614 
23 222444 5518 146411 135 1117 5733 8 355 55347 8 7812 
24 12153 90 3573 515 
163i 
1165 8 150 4447 23 2182 
25 32021 635 20108 55 1216 
2i 
1159 2006 266 4945 
26 1698 
9877 
1404 600 859 4 6 222 ri 41 27 195047 40914 15850 4 2409 62276 62181 
28 76449 2803 44321 
5 
299 8853 164 1473 12392 
1075 
6144 
29 191853 19329 76158 4180 33844 1922 8241 27426 19675 
30 180766 19435 49171 179 1148 24337 21742 4301 17020 216 43217 
31 38080 6180 16408 
267 
1814 3 740 33 8293 1809 
32 110659 8359 64535 555 6135 169 2764 13133 
138 
16942 
33 90691 5057 15470 4 593 34446 1309 2491 7875 23312 34 66281 2615 35981 101 3364 331 921 7200 9 15735 
35 34351 6276 11664 219 241 4590 589 1853 6916 6 1997 
38 3511 656 2299 
6 
55 220 
787 
22 102 i 157 37 85977 18295 48742 31 925 1896 6254 11040 
38 178787 10183 71830 1 496 30656 649 3594 21342 648 38890 
39 712719 99166 330193 259 5405 66142 2954 37844 109012 677 61067 
40 155993 7947 80399 833 3462 29996 649 15808 11923 381 24395 
41 21717 660 5965 23 248 631 24 5881 2032 1629 4804 
42 32441 2058 13964 1 397 1983 309 6308 3679 1027 2695 
43 31164 417 5429 5706 145 1320 221 573 14211 
16i 
3142 
44 99611 7208 75981 54 778 6487 1680 2647 2926 1689 
45 4547 32 815 4 4 18 6 3579 139 46 1168 833 59 25 
15 
367 13 21 
47 9435 2 3592 
127 
2121 1 189 144 1964 1407 
48 232059 6228 131664 1764 19739 844 5471 38388 289 25527 
49 116827 2515 55868 4 12448 3554 372 5888 18799 1536 16045 
50 643 1 346 
493 
3 124 3 134 10 
2sS 
22 
51 42323 3122 6511 2575 2420 219 6761 1770 18197 
52 76970 5835 29167 11183 4778 7434 1334 5104 6225 2672 3458 
53 2822 531 478 21 27 145 4 250 117 73 1176 
54 103990 5178 48675 426 636 4352 669 8652 23011 266 11925 
55 100103 10108 37327 137 991 12897 1307 21054 6698 4603 4981 
58 46878 3034 25565 82 338 1963 116 947 2962 2899 8992 
57 40872 18239 7753 300 88 514 145 119 8862 883 3989 
58 14258 1557 6966 230 203 1480 618 952 748 146 1360 
59 30501 2207 13580 58 232 2816 10 2675 4490 87 4404 60 17582 501 6981 211 1345 26 2544 1003 155 4738 
61 154837 1707 23130 5493 2980 6308 434 39737 7088 48173 17587 
82 163861 6430 55948 5886 448 8908 704 30258 7436 25903 19944 
63 37896 705 13168 710 229 716 601 2039 2379 13963 3386 
64 145930 1683 24801 668 5328 6244 118 46580 3815 53414 3301 
65 3288 93 583 14 19 195 18 1294 53 4 1013 
66 1305 6 360 2 62 3 333 141 
2 
398 
67 1023 167 560 
119 
1 66 
92 
28 48 151 
68 48880 2149 21418 811 4344 7210 4317 4034 4388 
69 59407 1628 26126 104 1808 3371 1 12858 4438 4694 4383 
70 89890 13424 35357 43 999 18378 572 3335 8735 928 10119 
71 40537 5560 17839 87 2762 1783 131 1429 7192 66 3888 
72 402445 49235 171092 14 17017 44051 1795 12259 23489 19 83474 
73 379018 26885 211229 i 5127 26002 2688 27545 31044 1618 47100 74 90207 3958 62022 894 4489 425 3797 3674 112 10837 
75 3365 
20826 
1062 442 1 82 6 51 588 168 1635 76 189781 102242 441 19250 867 6550 21550 17445 
76 6350 4 5465 258 
5 
40 21 22 
4i 
540 
79 10305 608 3099 5138 21 1005 388 
80 1397 93 640 44 33 271 7 309 
81 3544 109 2290 
1367 
674 
143i 
15 16 
872 
438 
82 83463 2049 58813 
8 
3242 4988 8858 5865 
83 82274 708 50112 1121 3940 16 9252 7175 403 9539 
64 1934471 51028 991793 186 30495 137135 27786 196074 175042 718 324214 
65 1009829 41099 583148 265 8351 114251 9966 53712 63718 4516 150805 
88 17402 513 14996 127 590 66 74 80 38i 1022 87 877853 96971 482165 15964 110651 62549 41775 67091 
88 364952 1400 12233 
19 
1 311839 65 815 56574 5 
89 24032 175 12572 64 1959 141 3224 1064 
135 
4794 
90 336473 8098 170801 96 2772 21854 3368 11720 39601 80028 
91 11737 117 9120 49 572 17 367 802 1 692 
92 5529 54 2498 
5 
130 293 1 1546 452 555 
93 6111 223 3524 261 318 
49:i 
1044 2 
31i 
734 
94 138464 4322 59428 3 1721 7290 32353 17694 14649 
95 41145 1388 16608 30 1142 2354 780 3649 3975 50 11169 
96 42442 1120 23021 194 448 4992 238 4682 2198 13 5536 
97 23865 83 13158 30 2008 1 222 396 7969 
98 2678 
e8 2678 246 1i 949 4619 20i 118097 3i 66046 99 208690 16416 
TOTAL 12275491 739081 5389418 44307 208100 1434858 123354 848743 1530164 202005 1755441 
009 GRECE 
01 7957 507 881 1404 
2776 
1387 
420 
17 2305 1656 
02 619706 35717 26156 213776 52388 88835 217544 
68 
2094 
03 24150 301 3692 1037 1400 1335 129 7463 7756 969 
04 367257 19105 26417 117374 720 28380 17072 1059 152774 4358 
05 2988 28 2 1223 20 338 678 499 200 
06 13395 1027 94 523 55 945 
27 
1368 9378 5 
07 14786 953 42 1551 440 1097 991 9545 140 
08 7799 255 
2 
1217 748 1098 1665 2703 113 
09 5897 291 2637 259 717 537 486 966 
10 126693 3890 1896 1527 18780 96546 
215 
2017 27 10 
11 15216 4320 51 1715 16 5045 1952 1876 34 26 12 26905 66 377 1737 2770 16152 62 1364 4156 227 13 2820 40 49 755 187 .6~ 151 682 217 14 366 12 929 9 13 259 27 9 46 17 15 36864 4266 8235 m8 1097 3 5775 8064 677 
16 35829 2738 11668 2465 199 657 35 7056 9088 1073 650 
17 107698 119 10194 13183 2201 9753 130 50142 1035 20941 
18 27598 2373 351 5508 303 902 31 3870 13119 1141 
19 42534 2443 365 10370 
496 
1630 3304 6488 16593 1341 
20 25631 691 119 5855 1383 
13099 
7634 6985 
25 
2688 
21 34799 2701 1586 6200 306 1753 3534 3304 2291 
22 84429 3509 1131 7654 1401 10269 2593 3592 4696 158 49428 
23 48702 3540 10657 4735 169 6380 36 6280 11994 
1o6 
2711 
24 50905 7 2380 20631 3 1413 3 1380 13819 11166 25 9552 744 59 1158 596 1420 2448 377 160 2587 
26 4204 2 58:i 21 778 99 498 2549 211 46 27 92368 2078 5994 4688 14962 
ss2 48798 7182 147 8105 28 50441 3927 11 7371 1494 13561 20500 1783 1095 
29 194425 10025 646 28831 13210 42632 5741 32015 42024 331 18970 
30 99879 8272 4965 36629 2860 14638 1401 10432 4388 53 16263 
31 29779 1066 
9110 
11608 238 533 
118 
15010 1018 
5 
308 
32 117247 7013 44261 1662 5942 15865 12105 21146 
33 39138 2008 312 6065 367 14132 1839 5821 2927 5 
5867 
34 38648 1864 208 16782 370 4372 124 9941 1664 3278 
35 15889 1449 1687 4632 21 3612 276 977 2044 791 
38 15506 374 346 6566 576 
28 
783 4780 81 
37 30633 8126 7 5549 35 3953 1647 2307 
2:i 
8781 
38 122084 6679 634 48552 1652 23920 111 16458 8128 13927 
39 322883 35629 1549 87648 15264 40454 251 94612 26204 416 20658 
z 53 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH I I Belg.-t.ux. I Oanmalt I Deutschland J 'EM66a I I I I I Nederland I Portugal I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland ltalia UK 
009 GREECE 
40 29477 1649 25 5742 1785 7451 77 9321 685 10 2732 
41 11217 177 44 1366 54 2002 1211 1735 326 
1 
4302 
42 505 65 63 64 19 48 262 28 18 43 1870 18 1076 71 72 
3246 
520 2 
233 
48 
44 27832 600 53 9144 744 2153 10897 133 629 
45 594 
1 
5 74 33 35 
10 
420 27 
48 173 204 7 7 144 9279 4 47 18118 
2025 118 6751 
8501 49 5 80 
48 103260 43484 16791 21404 8897 1151 2639 
49 6947 75 45 2050 250 944 1066 310 2207 
50 190 
7:i 
27 458 997 1 162 67 j 1 51 7781 
at 2317 3101 762 52 19022 564 7033 431 1940 253 7809 519 104 282 
53 725 71 
27 
175 9 77 
27 
294 5 22 94 54 10868 620 5122 228 790 3323 327 382 
55 38748 454 133 16648 1288 2237 673 16529 218 117 251 
56 4943 19 1 1154 133 595 
6 
1703 478 592 268 
57 5424 3225 41 283 30 242 1102 227 24 244 
58 1254 141 4 530 31 163 7 300 39 18 21 
59 5788 1335 
4 
1903 150 379 4 1598 204 215 
80 3160 43 2159 89 93 
1 
640 29 
:i 
103 
61 3024 15 1 1232 21 217 1303 34 197 
62 2719 6 12 1672 2 208 643 26 5 145 
63 4290 75 
2 
747 302 134 1525 1280 122 105 
64 3382 5 99 134 170 2781 49 48 94 
65 40 1 3 35 
2 
1 
68 599 28 8 555 6 
67 13 235 779 7 387 1 2 3 2 34 814 68 11216 3755 1577 3331 302 
69 153217 50 71 6079 23494 2485 
2 
115995 153 3408 1482 
70 68351 7709 4 21075 2516 10143 16453 1387 3695 1367 
71 89 
99810 381 
16 2 4 43 
209405 
24 
72 1352676 177264 21814 388700 157527 
47 
299755 
73 69198 3455 991 17019 1998 8082 25796 3017 8793 
74 6428 822 69 2162 1038 728 2085 72 1005 447 
75 219 2 
718 
3 
a4 29 26 14 1 145 76 14831 91 8343 1216 2393 225 1562 
78 2634 45 85 964 s6 3 1600 3 19 79 16959 6918 2004 48 1983 5520 351 
80 174 16 42 296 36 10 70 81 326 
37 26 8 125 18 10 54 40:i 82 2889 1047 339 811 47 
83 6638 144 6 1129 199 240 
135 
4524 137 2 257 
64 123143 4928 2681 41813 2787 9226 49409 •3337 36 8791 
85 41146 2064 280 17130 2280 4897 43 9791 1082 149 3450 
86 2888 1 
1233 
491 4 2165 70 
10826 118 
157 
87 134124 9748 71833 7128 6447 19166 7825 
88 329 
4 
1 27 1 293 7 
25 356 89 74652 3078 24537 4914 33918 36 7826 2 90 3580 177 125 1071 39 276 1229 230 395 
91 169 7 100 2 17 1 33 5 4 
92 243 2 45 6 4 134 27 
16 
25 
93 444 2 
135 
100 22 19 
1 
263 
641 
22 
94 11988 259 2944 88 1562 5926 8 324 
95 2517 48 7 578 173 305 31 1074 87 4 212 
96 2163 62 12 769 44 285 3 790 62 136 
97 54 11 63 222 s29 6 1 5 3 29 99 74323 102 11 51664 13154 8577 
TOTAL 8394607 409600 96102 954392 387652 1440249 18064 1819936 701514 36512 530566 
010 PORTUGAL 
01 10086 379 66 2450 2577 1616 1 198 2078 721 
02 55143 10370 3591 3944 36 9441 12988 380 266 13893 1272 03 64469 427 6242 146 51440 2823 377 1581 377 1020 
04 5715 57 307 655 362 775 173 83 3270 33 
05 7742 731 1662 1164 468 1764 27 142 1148 636 
08 4045 318 52 121 1429 339 
195 
185 1571 30 
07 246164 12453 5625 1173 
s6 56132 33582 34 104500 32490 08 46476 1038 6 298 26951 10988 2685 4372 88 
09 2276 263 314 
1oo0 
753 47 236 513 113 273 10 88053 95 
:i 
2772 24931 4456 43369 10543 657 
11 15054 4018 1871 157 7008 7 1521 473 
12 257548 699 85 511 50708 197107 110 8157 171 
13 332 24 1 135 48 75 3 31 15 
14 311 454 3:i 2 255 39 288 8 7 15 15266 2549 7385 1505 j 716 2336 16 1213 64 188 70 
28 
517 190 14 78 65 
17 53707 33 5 335 4292 44815 2 2704 1094 399 
18 9888 122 21 763 72 1404 447 2 258 5178 1621 
19 7542 43 37 1685 2 1327 445 54 1573 1890 486 
20 11830 454 2 286 20 8208 183 20:i 477 1992 210 21 11321 197 223 831 7244 462 681 981 499 
22 47292 10855 640 1601 6199 14831 270 314 2401 10381 
23 45893 523 115 2946 
674 
12430 6917 2 615 21838 509 
24 1379 50 2 19 
247264 
48 36 442 88 56 25 347674 6937 4177 165 60839 10360 1671 16225 
26 55169 450 
aa8 171 18291 51732 159 389 338 2307 12 27 2112810 25642 7724 586511 82926 95783 344769 949887 
28 222869 9995 181 14857 149580 11753 22 10081 19600 6800 
29 156271 2343 123 38793 38481 25489 462 16668 11508 22408 
30 5416 114 25 948 1798 888 27 839 114 663 
31 122021 14281 33:i 11243 6 50185 8574 2411 16796 15076 3455 32 43833 1800 8018 15779 3435 
118 
5447 2293 6522 
33 5825 162 18 426 1657 1357 396 565 1126 
34 35900 743 91 7241 13720 3611 5 2981 1041 6467 
35 16195 352 358 2476 6999 2356 3 186 3210 255 
36 485 12 
1 
24 32 114 6 107 82 108 
37 3756 1512 823 
35 
265 398 1 38 64 634 
38 64901 5386 228 17781 23953 19430 10 4192 2631 11255 
39 172905 16683 469 32158 81 59165 27865 280 17563 10889 7752 
40 54235 2094 30 9450 1078 13798 11747 48 8688 900 6402 
41 30764 257 254 3887 41 13624 4501 1455 3095 1703 1947 
42 1040 97 1 107 174 103 365 71 122 
43 515 6 
211 
101 99 290 408 4 2 13 44 258827 2912 1746 180093 65096 1201 275 6885 
45 23546 8 7 34 23101 213 60 14 109 
46 142 
1oaB s6 28 66 6 27 8 7 47 13234 49 
:i 
3454 1890 148 6557 
48 129986 5793 288 11319 67556 15709 3139 23110 3089 49 6993 86 79 1792 998 1648 1134 227 1029 50 115 
246 1 
7 2 4 39 101 107 1 51 9413 1156 
237 
3833 1319 1185 1525 52 30599 1742 347 5365 13863 4438 54 2823 576 1154 53 1442 617 26 137 71 37 235 s6 208 2 208 54 18879 259 3365 2364 1460 6365 1501 3368 55 31391 1471 309 10446 7467 3526 1071 4501 476 2124 56 5596 214 128 1920 870 749 23 475 303 914 57 2545 1351 63 151 
57 
380 194 
5 
82 96 228 58 2193 149 7 702 264 652 242 18 97 59 5021 274 35 810 2 1851 705 18 887 121 318 80 2675 96 59 887 3 629 258 1 468 75 199 61 3664 125 29 1367 
1 
943 464 10 317 40 349 62 1753 51 7 434 309 530 4 227 50 140 63 3123 434 108 285 2 581 241 
12 
186 233 1053 64 5953 26 226 1675 1509 600 1438 158 309 65 100 3 1 9 12 12 1 52 
11 
10 66 342 7 25 119 8 117 55 67 149 60 
394 
4 
14 
35 1 
27 
12 2 35 68 20825 226 1423 11786 3591 1194 1022 948 
54 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
009 GRECE 
40 83196 4868 237 22943 6028 17279 307 23465 1050 30 6989 41 52585 663 1205 5137 717 6450 2140 22435 1896 11942 42 11392 994 28 2113 491 787 
47 
6204 369 19 387 43 196347 1830 9122 156477 2735 16601 4249 521 3 6762 44 23425 1045 87 9351 374 2165 1057 8797 101 33 415 45 3150 
:i 7 
63 82 120 197 2553 135 46 503 17 42 39 306 54 35 47 8975 
3904 216 
97 
5649 
4175 74 460:i 26 48 140335 57891 20230 
1:i 
29829 15496 890 6230 49 46869 335 418 11228 737 11467 4341 1711 1 16618 50 4034 5 
4 
1067 9 107 
20 
2809 
720 126 
37 51 94275 1454 34926 3235 11616 34503 7671 52 126929 3831 1313 53210 2183 18290 1139 40535 2936 1082 2410 
53 10050 294 8 3798 73 734 13 4509 51 
70 
570 54 91576 3737 456 48444 2227 8806 92 23490 1899 2355 55 185609 3336 1655 97299 4736 11705 975 61177 1847 814 2065 56 22673 126 28 9193 251 2198 
32 
6207 2154 587 1929 57 19502 9639 206 1881 216 982 3283 936 95 2232 
58 18762 1292 70 8984 460 2888 71 4169 200 185 423 
59 41391 6314 3 14833 1430 2516 85 13223 935 
7 
2052 60 35858 210 139 23659 1071 1669 
22 
7990 176 935 61 68173 346 77 14176 818 6431 35410 859 65 7967 62 76432 464 451 28581 332 10138 18 28920 859 161 6508 
63 14873 851 42 3167 2476 1029 1 4730 1018 949 608 
64 39877 21 25 1598 1844 2868 4 31007 662 826 1022 
65 826 18 82 24 96 537 1 68 
66 2156 5 
5 
172 3 98 1797 11 70 
67 370 5 188 
687 
39 
76 
70 58 
167 
5 
68 14819 337 481 5019 1689 4015 366 1962 
69 75415 106 64 8794 8343 1887 
5i 
52168 174 1258 2621 
70 57328 5084 40 15261 1973 13235 15992 1407 1196 3089 
71 22994 1468 10 8348 102 3007 1 6479 34 3549 
72 425126 32604 2060 73244 7868 133680 1 59791 42318 
107 
73762 
73 124544 5099 4720 34815 3531 16820 2 44098 5825 9527 
74 25444 2070 89 9053 1858 2876 
17 
5053 355 2422 1670 
75 2880 21 
2164 
105 
374 
87 172 293 
4 
2185 
76 46549 299 21440 5495 11084 1005 4684 
78 1933 120 1 726 56 37 971 9 67 79 16717 6231 134 2184 71 2116 5340 
4 
585 
80 1104 112 362 9 86 58 473 
61 1161 6 
269 
106 
116i 
918 
5 
59 45 40i 27 82 36432 898 14444 4791 7958 665 5840 
83 34471 564 67 8497 1126 1564 1 20705 642 28 1277 
84 1009486 29708 26813 371127 25209 80016 5131 350670 31835 473 88504 
85 459331 13152 6354 203505 13596 86639 1811 77015 14198 1267 41794 
86 7433 2 3545 3358 15 2712 8 1202 127s:i 558 138 87 482396 39877 221604 34450 32353 
:i 92320 44936 88 222751 48 10 1897 10 217718 2719 208 140 
89 160248 1001 2231 123831 730 21055 
2167 
4981 217 
114 
6200 
90 184954 3812 3687 56194 1561 50644 34115 11481 21179 
91 8797 87 33 5149 125 1547 17 1242 100 497 
92 3571 162 5 1016 223 194 1502 248 
100 
221 
93 8181 83 1 1193 249 363 
2 
6031 8 147 
94 52534 959 656 14895 903 5024 25492 2727 42 1634 
95 19313 397 115 4748 1130 2101 264 7331 658 42 2527 
96 32203 825 366 14873 508 3922 174 8333 645 2337 
97 4190 118 3 837 74 1239 
129:i 
371 9 
5 
1539 
99 64348 370 298 2088 291 124 24985 13957 20937 
TOTAL 8140895 407642 195181 2653609 237031 1283708 65417 1755589 817808 23935 700977 
010 PORTUGAL 
01 22307 847 186 5462 5172 4569 3 868 3130 2250 
02 119826 19468 7345 9670 
97 
17037 35203 958 365 26741 3039 
03 95594 950 20831 439 58062 10568 417 1207 911 2112 
04 14176 162 1017 1713 826 1697 337 432 7650 142 
05 11220 691 224 2009 627 2193 76 173 2286 2941 
06 9604 531 105 403 2377 809 34 261 4988 130 07 43003 1661 1599 368 45 12765 4326 29 15741 6482 08 26999 445 16 588 15269 7141 1169 2170 158 
09 7550 971 1044 
347 
2097 139 
s:i 
2092 347 860 
10 42066 45 
:i 699 9630 2386 23301 5371 234 11 6716 1667 1062 116 2826 5 693 344 
12 118840 503 488 1244 15168 96267 296 671 4156 343 13 4275 296 1 2133 270 897 78 259 51 
14 399 
416 22 22 284 55 1 33 4 15 15699 2542 8999 1295 
2i 
102 684 1639 
16 3945 246 469 260 
61 
1471 937 68 243 230 
17 26666 133 7 560 1696 22958 4 404 153 690 
18 27267 673 94 2552 213 2946 1645 6 2039 10093 7006 
19 13224 172 103 3481 7 2291 956 157 2425 2879 753 
20 11452 169 6 555 35 7246 331 
3574 
325 2358 427 
21 30390 647 788 2825 15475 1310 1806 2350 1615 
22 58885 4609 438 1325 3166 11069 895 899 1852 34632 
23 29032 629 90 1372 
947 
9392 6456 5 555 10074 459 
24 4676 211 31 233 1 123 
4 
684 1230 1216 
25 21443 1069 1349 25 8867 4978 1427 445 3279 
26 2459 282 84 28 2148 1053 54 36 417 609 16 27 238922 4771 2838 85785 11071 10079 36697 85415 
28 50961 2914 134 9280 23900 5873 101 2792 2339 3628 
29 208383 11473 1035 51371 
4 
37724 42405 6246 19676 12958 25495 
30 89543 8591 3329 25309 6340 15462 774 3403 4390 21941 
31 13934 2162 
300 
1840 
44 
4153 1606 293 1714 1757 409 
32 120213 5888 47643 22865 8787 2 8733 10860 15001 
33 49475 1013 268 3906 7446 18046 3345 2806 4766 7879 
34 43072 1561 218 13630 9853 5325 31 3993 1282 7179 
35 20791 1409 1543 4855 3735 4547 250 623 2820 1009 
36 3863 155 34 179 309 1684 8 1349 53 126 37 35001 10724 7507 
18 
1725 3897 30 649 2047 8388 
38 134077 6075 355 44119 20076 25166 93 8228 6353 23594 
39 310934 22890 2320 83292 188 74872 50677 669 36270 20515 19441 
40 131172 5264 275 28605 2835 27632 28798 253 21212 2123 14375 
41 158978 671 2128 50925 235 38440 17393 2882 26726 6006 11572 
42 14252 1125 55 2007 66 3519 1606 5 3954 752 1229 43 6393 52 3 2638 743 1056 
115 
620 169 1026 
44 37401 1546 207 2520 19137 9762 2286 446 1380 
45 23034 43 14 278 21463 615 270 64 287 
46 494 
32:i 
1 89 238 42 44 27 53 
47 3103 14 21 
1:i 
1144 1047 
17 6170 
14 540 
48 151056 7153 744 21825 53086 16240 39558 6250 
49 34531 562 617 9459 5361 7100 8 2556 1101 7767 
50 3763 
1361 
2 734 
15 
67 430 
19i 
2410 53 67 
51 83315 10 19536 8850 16815 25052 1402 10083 
52 153933 7743 2608 43615 933 31978 29702 281 23250 6245 7578 
53 13387 1631 3 3254 
396 
537 1603 
144 
4919 56 1384 
54 136283 2260 363 37668 14811 16146 40240 7840 16397 
55 160444 6647 2155 53931 3 23256 34570 2108 26729 3818 7227 
56 30370 357 450 12955 i 4565 3978 34 2354 1978 3679 57 12669 4987 319 1079 2350 1213 1 294 415 2010 
58 29235 1539 268 10462 426 3289 7555 120 3299 280 1997 
59 44978 2357 465 13258 8 7860 8415 154 6341 1320 2800 
60 32553 839 687 12619 40 4854 3024 5 8153 552 1780 
61 77090 969 539 17555 18 8730 17941 194 18750 655 11739 
62 57276 959 243 12481 13 11157 13526 97 12982 1080 4738 
63 10943 551 202 1594 19 3115 1202 1 1962 301 1996 
64 64355 311 5533 21183 13987 5103 89 12150 1324 4675 
65 1955 82 22 172 278 194 9 1075 7 136 
66 1814 70 2 292 228 95 1 S63 58 205 
67 1570 652 
1015 
92 ti 425 59 208 163 10 169 68 23425 397 5361 5723 4567 3089 604 2235 
z 55 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l l l l 1 Nederland I Portugal I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland Ita! Ia UK 
010 PORTUGAL 
69 126195 51 42 3595 366 115326 1319 ; 3310 400 1766 70 47162 4505 10 2511 15764 19493 3217 265 1396 
71 266 
198928 1466i 
61 1744 90 5 67 1 62 72 898634 202313 133027 90624 33565 69387 154385 
73 112078 2468 163 18487 
ri 41880 19068 10897 3634 15481 74 21863 103 108 4971 6613 2975 3723 1369 1924 
75 218 
3528 215 
64 
218 
45 52 8 34 15 
76 31099 4126 8431 4634 1982 6545 1422 
78 7166 843 
201 
704 1000 3077 67 159 599 737 
79 12729 3665 545 255 4629 166 559 2709 
80 569 
8 
78 45 1 9 25 12 399 
81 65 
13 
12 
4 
1 17 2 1 4 22 82 4157 38 1407 865 426 895 66 423 
83 5487 57 9 622 
16Ci 
1951 849 1 1366 144 468 
84 194750 5746 2703 31516 31718 43937 410 55124 5904 17534 
65 62027 2472 237 15826 344 18789 6254 694 9107 2903 5401 
66 1884 1 2 225 394 1085 
14 
78 17 62 
87 334031 8466 1148 51226 89120 85439 49339 18316 30941 
88 162 20 2 36 2 7i 101 3 10 3 467 89 17944 8 2403 10151 448 4381 
90 4100 73 157 1222 498 469 33 742 301 605 
91 258 2 96 17 17 8 49 8 83 92 279 25 29 14 2 197 12 27 93 1184 128 
12ci 
66 629 102 2 222 482 8 94 13724 539 1520 5 5655 2268 2526 607 
95 4749 151 3 811 2147 340 14 650 171 662 
96 2597 69 30 689 332 509 8 599 77 286 
97 54 
24 64 1 48 1 i 24663 9201 8 99 88456 212 1700 86 52505 
TOTAL 7241238 402013 48485 813482 25918 2349068 897m 10118 483252 783981 1527050 
011 SPAIN 
01 49382 760 811 14747 i 19005 278 251 11740 758 1232 02 92966 9399 4116 1780 34694 210 5665 24760 127 12214 
03 126623 488 9888 1740 1728 42117 5898 20372 9213 13654 23527 
04 238848 1324 2375 11422 10 199326 562 402 15466 8742 1199 
05 20179 148 351 2629 7379 178 5048 2306 668 1474 
08 24543 1595 219 126 ; 3241 629 3828 15416 73 45 07 470198 53622 414 1835 304893 2104 89028 1265 16387 
08 55983 4865 22 3082 39 36768 15 3888 4423 2828 73 
09 3965 89 728 36083 749 10 62 1066 668 583 10 798607 184 
76Ci 
9649 661045 9948 1273 1605 78810 
11 29424 1180 2127 
3 
19921 2 7 3179 291 1957 
12 18815 320 1323 2585 6155 2 1795 3021 2899 714 13 1465 8 247 663 193 102 66 166 
14 3022 
7985 192 
1475 
1944 
349 31 7 106 1054 
15 181216 22019 83954 35 24020 10089 8378 4635 16 12766 452 872 1238 3 1128 401 7767 125 747 
17 114817 262 23 4841 3 96704 55 268 1237 10665 739 
18 21898 657 1215 5041 
2ci 
7492 204 1499 3566 112 2316 19 36023 797 2123 10250 8903 5957 2287 668 4814 
20 57663 4733 171 2990 855 12692 40 2631 21414 8184 3973 
21 36621 473 665 4617 
5 
19949 2281 1598 4759 496 1783 
22 144118 1766 600 22978 52065 3931 991 16058 2937 42789 
23 227701 7848 2332 7502 
926 
84545 2725 6005 18338 99742 18866 
24 2974 43 55 235 775 1 15 567 
167658 
357 
25 875667 8887 11 52967 22109 241336 3118 63742 8351 107530 
26 243818 121329 
2907 
45247 14047 14525 11555 7885 8495 21648 889 
27 3831527 168354 82890 63810 733105 1226 865757 368021 153288 1392387 
28 821516 24124 3 106576 
4 
189335 20344 62979 158656 .30536 8963 
29 629960 15747 1259 128318 228813 1142 61160 ,102898 56734 33885 
30 6209 60 183 2072 622 562 625 1478 12 615 
31 847658 69329 764 180835 44 226181 19421 163980 141954 1528 43666 32 59370 5198 186 24079 12706 2 6714 4530 1470 4441 
33 13508 139 31 2168 4559 334 1290 897 1417 2671 
34 64666 4494 298 26161 5942 37 3693 4033 4282 15726 
35 43588 2559 3058 7248 14930 458 1817 12650 324 548 
38 2048 3 5 611 88 4 311 88 342 605 37 12578 866 3499 3ci 3476 692 445 7 3580 38 224003 15603 394 69256 82448 128 23642 13328 20327 18849 
39 537123 51211 1488 126476 118 158131 664 75930 49091 50358 23658 
40 188477 7031 96 32490 35 66178 530 30363 6623 4630 20501 
41 68528 1937 328 9104 1029 17673 790 13283 2123 939 21324 
42 2488 208 8 279 6 532 5 897 248 130 173 
43 784 7 30 72 82 74 1 210 
1374 420225 
308 
44 1352593 19514 1921 111144 131 781023 32 9787 7442 
45 6589 8 28 662 i 12 48 5755 78 48 498 5 59 104 208 75 38 10 
47 511393 1554 844 11638 2 376548 2 62 5258 102132 14001 48 432033 10322 131128 107885 13 39884 34966 89530 17439 
49 27732 814 289 10184 1 8047 8 4059 1468 250 4612 
50 268 
11i 9 4 ; 28 233 7i 1215 3 51 5683 484 2208 
25 
998 588 
52 9565 413 218 978 955 1724 1658 198 2104 1296 
53 9652 2959 122 382 48 5076 443 412 4465 275 380 54 27490 672 3 9829 
607 
3778 6558 409 1333 
55 55071 1434 44 24470 5062 3072 15454 1388 2808 734 
58 1m2 271 78 5828 
74 
2928 200 1664 1167 4966 670 
57 4391 941 27 443 898 29 93 377 1251 287 58 1397 87 1 322 ; 379 375 63 73 68 59 7897 445 5 1637 1622 3 2052 128 1286 518 60 2319 20 5 699 1 371 
10 
444 16 502 261 61 3963 69 11 135 8 531 1724 30 1113 334 62 2982 36 7 282 
807 
453 4 991 73 849 287 63 26698 2628 451 5153 3212 
16i 
1793 2678 8450 1530 84 4132 42 9 274 13 827 1949 99 471 287 65 261 4 38 13 5 172 1 8 20 66 2155 22 ; 37 168 778 62 478 612 67 203 85 18 
700 
26 
3 
55 8 4 6 68 107972 2155 1581 12351 20213 34865 1192 31527 3286 69 140482 1478 731 19796 24 35739 
sci 29999 3587 44226 4882 70 254107 23560 33 22598 218 40990 56721 4040 94336 11531 71 448 21 1 114 
1427i 
69 5 93 11 3 129 72 5623192 500062 18269 878354 1608418 21 195445 373019 38460 2000873 73 239690 13774 420 54506 240 70060 390 55760 7562 9741 27237 74 124665 7140 28 17951 908 57782 199 19192 2576 10230 8659 75 1653 4682 776 372 132ci 391 4 104 55 2 725 76 84832 19768 18998 2656 14769 4229 13885 3749 78 6813 107 ; 1444 5 4575 45 49 181 279 173 79 11148 2751 1444 6093 222 165 29 396 80 1138 64 85 44 30 478 10 491 81 1141 68 137 4 620 ; 50 29 23 198 82 17308 87 4831 2654 6358 414 1151 1742 83 21850 574 28 8398 9 3133 17 6254 998 2625 1814 84 642929 23078 8968 203652 70 140390 1565 159610 17808 18331 71459 85 181544 5480 814 81384 542 42217 441 32748 4289 10107 23524 66 4769 1278 2 808 
47 
945 
8 
876 101 117 848 87 964832 88452 1459 322320 285533 144739 32371 25015 64888 88 866 4 65 70 682 4 32 7 1 1 89 50708 47 61 760 i 8431 813 32593 4748 49 5206 90 16328 499 659 5205 2659 248 2994 1400 277 2384 91 1000 3 3 418 123 1 350 17 40 45 92 500 7 ; 107 586 57 151 87 1 110 93 1460 3 109 157 
3i 
392 
1975 
153 59 94 48481 3660 660 7575 12845 11563 6254 1898 95 7587 560 87 1114 1740 259 1507 821 366 1151 96 5829 108 26 2097 1449 41 1180 161 245 524 97 463 8 26 23 28 14 11 11 362 99 222784 31 215 1160 413 5 711 45217 175032 
56 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d~larant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
010 PORTUGAL 
69 68507 124 64 8660 321 42852 2678 8697 377 4734 70 61670 3552 66 5887 15121 26673 42 7081 865 2383 71 49783 18122 13 13357 
12s 
6792 901 44 5744 454 4356 72 339849 75527 5843 91153 83257 40748 19699 13915 29182 73 147636 4038 828 29478 208 42872 27034 :i 23180 5050 15155 74 62225 452 119 17162 18811 6670 5 10345 2609 5649 75 2564 3 
774 
827 
47:i 
171 401 87 959 131 76 82603 92n 15062 20492 12663 7342 12398 4122 78 4345 555 
132 
481 579 1788 41 124 300 479 79 12349 3487 664 264 4343 266 553 2598 80 3238 1 152 239 10 57 93 92 2594 81 948 139 296 234 381 16 276 &4 11 10 262 82 48328 941 16059 9944 6673 7793 675 3502 83 30692 549 82 5542 3 7929 4104 3 9069 744 2667 64 1616924 39182 28886 411955 448 218466 258777 10649 392538 63031 192992 
85 772959 34412 5846 334534 683 89724 100302 9004 74926 45228 78300 
86 7572 13 4 2239 948 3403 55 90 58 817 87 1717250 50671 2753 317020 
156 
459248 396441 271199 50000 169663 
88 80025 1353 2 19884 66 58140 
21 
42 262 126 
89 19158 38 4971 3327 178 852 1095 141 5466 3067 
90 179382 2552 5543 70549 12764 26418 2865 19186 14623 24862 
91 13910 25 35 6561 794 2544 54 981 312 2604 
92 4465 48 3 824 
978 
225 218 2509 240 398 
93 15433 5884 2 1250 1974 301 11i 4933 1920 131 94 71701 2120 424 11764 21 24624 10466 15981 4362 
95 36661 3062 35 4270 j 16062 2505 127 4899 1003 4698 96 40246 1344 282 15293 4314 8392 450 8357 1436 4371 97 5034 5 3 893 417 2662 
1048 
135 14 885 
99 154560 48 605 1766 1281 466 3431 16931 128986 
TOTAL 9478211 485193 126929 2187499 14179 1879847 1669183 50080 1303843 587713 1213945 
011 ESPAGNE 
01 117091 1973 1697 33708 
2 
51701 593 1686 1BBBB 2001 4844 
02 164437 23153 14164 3385 51070 815 11436 40834 47 19511 
03 354539 1169 35843 2995 4206 131741 13625 29877 24158 27441 83484 
04 195507 1794 8882 18941 24 115019 1411 1962 29664 15078 2712 
05 21496 229 379 5401 
:i 
4731 154 2861 3101 416 4224 
06 46450 1915 551 489 5288 
246 
4530 33493 45 136 
07 82213 8927 202 2009 8 40865 1359 16440 759 9408 
08 42883 2685 19 6693 38 23460 6 4010 4171 1487 114 
09 13951 407 2281 221 2511 
21 
189 3429 2606 2307 
10 153309 181 
2sS 
1762 5585 126393 5375 472 390 13130 
11 12292 823 950 
32 
7371 4 31 1948 43 837 
12 44987 1503 1644 10648 8198 2299 5294 15307 758 1605 13 12247 47 8 3104 3438 1787 450 464 632 
14 3397 
2961 at 1522 1279 309 58 19 21 1466 15 81297 16204 40738 
126 
10023 4719 2352 2934 
16 42591 1332 3666 4069 26 5073 1118 24588 392 2201 
17 80723 595 100 3422 8 70606 43 719 2599 1262 1369 
18 58020 2421 2415 12821 
14 
16442 
581 
9717 5958 427 5819 
19 62412 2195 4398 17226 15086 9063 5542 1156 7151 
20 45415 2331 99 2992 749 9252 58 2072 17414 6952 3496 
21 91827 1131 2560 10722 
8 
17765 39081 3615 13037 523 3393 
22 226097 1280 506 16397 41013 16141 1741 11200 2880 134933 
23 95977 3154 642 m6 
3531 
36265 666 2370 10435 25404 9265 
24 24538 650 1016 2898 1842 27 166 6693 
152o4 
7513 
25 64432 1546 6 8118 2907 23017 973 17616 2147 12898 
26 36977 4016 3B:i 8616 466 6303 2907 3103 6321 4190 1053 27 487080 20746 13221 4588 163395 132 92664 37587 20475 133869 
28 158051 10530 54 35879 
21 
58387 2440 14866 22154 4232 9509 
29 951762 55254 5552 249835 280650 30778 107614 102242 22793 97023 
30 189148 6565 24990 81908 28 19224 4843 13315 14119 247 23909 
31 94972 8020 64 17586 
41:i 
30925 1930 18362 13358 138 4571 
32 217666 12631 451 113439 34020 6 18734 16061 2609 19302 
33 149512 1462 347 23787 
2 
76264 8466 8105 8036 2285 22760 
34 87260 7499 733 40860 9588 137 4573 4760 3443 15667 
35 105733 9733 15171 18514 41945 3928 4825 8839 546 2232 
36 5837 34 
134 
1038 
24 
1357 
361 
1675 59 1006 666 
37 141796 14529 31374 22491 11799 9615 81 51388 
38 377526 26336 889 124871 20 85939 1217 38464 30358 13813 57599 
39 983475 107585 6671 296299 247 225795 2623 138602 97952 44459 63042 
40 428887 17118 859 97621 80 171198 2407 74551 11066 9289 44896 
41 234321 4291 419 11013 5931 51588 2893 90483 7460 3897 56348 
42 55300 1970 279 5750 548 10714 95 28662 2614 2009 2659 
43 49901 164 5135 8995 9277 4208 21 10580 75 8 11438 
44 217774 6659 4434 36628 29 103708 5 11078 1711 49080 4244 
45 21221 44 335 1455 
8 
56 229 18854 248 
48 1478 19 166 298 666 132 138 51 
47 140692 224 
1092 
3751 
8 
85013 3 48 785 48727 2141 
48 452724 16334 149532 112130 75 53651 29274 61334 29294 
49 145415 4724 2894 51452 5 27881 217 17890 6988 686 32698 
50 16302 10 19 581 
44 
1663 1 13742 30 2 254 
51 57259 414 93 4832 15460 11 25951 231 5086 5335 
52 59888 2534 821 6514 3044 12948 139 22101 1961 5473 4455 
53 28288 4736 740 1343 18 9214 1 7337 3 437 4459 
54 153948 4516 110 47948 11 28317 1274 40918 20466 1867 8619 
55 132908 5440 79 48355 887 19756 3892 39573 1500 11567 1859 
56 66365 1462 421 24828 2 12409 755 9131 5001 8437 3919 
57 21133 3653 116 4961 400 3189 60S 538 1269 2969 4038 58 22961 1058 39 5704 
9 
7753 5255 572 660 1315 
59 61120 4800 120 11598 15183 210 18048 1911 4993 4248 
60 33094 338 244 9656 8 8111 3 8641 252 3699 1942 
81 134824 1952 337 7164 312 21972 225 66341 713 21805 12003 
62 143258 2485 201 18090 
428 
25591 48 54755 2027 25116 14943 
63 40708 2398 870 6948 4128 10 5144 2364 15789 2629 
64 50709 483 122 5214 89 11428 1072 23148 927 4476 3772 
65 6933 130 8 1564 443 67 3852 29 127 713 
66 11695 129 
1o:i 
225 882 1 5188 397 1992 2881 
67 2792 620 485 
21:i 
514 
1&4 
692 251 37 90 
66 64728 2233 569 24675 15598 20059 1504 10797 8896 
69 109553 2674 1004 28353 141 23806 2 27388 2132 10445 13610 
70 249085 19730 212 48465 89 72634 877 51263 5510 33914 16391 
71 116293 16201 77 33529 59 18924 1543 30483 2216 613 12666 
72 1377364 152953 6516 379758 8378 355087 28 72996 100871 18029 282748 
73 416525 20726 1853 127348 128 103210 1588 96958 13749 15282 35665 
74 294831 18476 48 63348 1877 118727 209 44124 7983 22765 16078 
75 18790 6 33&4 5034 2606 3760 85 1061 1256 4 7564 76 254306 12280 66041 55217 10907 51225 10614 28648 13410 
78 5750 250 2 2158 14 2920 35 83 108 126 89 79 12013 3161 3 2116 5635 326 181 58 498 
80 7205 3 5 583 337 123 2870 85 3199 
81 10734 1707 4 2822 234 2766 144 213 244 
19 2957 
82 147466 1853 1052 59426 21950 37504 ~~ 6691 12235 83 116232 2119 345 42532 70 20075 362 30925 4987 10035 84 5971444 147917 67520 2096423 393 1191796 55824 1332366 2 66793 765825 85 2118957 77380 24198 861169 1126 398008 14754 333491 65275 259196 88 22361 928 1 11563 236 2728 138 2697 ,J251 80 2878 87 5379706 582219 9319 19mo1 1319871 780557 164605 400815 
88 247126 215 24342 11485 60 202032 690 8309 179 55 146 
89 79785 526 648 5909 
8 
17422 1077 14991 117 323 37713 
90 788434 16801 25935 310279 121314 15840 103019 7822 4532 114478 
91 42950 165 382 19401 2 11096 19 7664 62 436 3141 
92 12250 321 23 3728 
1053 
1815 3873 88 4 1599 
93 13292 247 9 2258 772 448 6727 1 1441 773 94 195325 7307 3026 44687 12 45957 57866 701 18043 10964 
95 63495 4343 464 9543 17336 1760 12126 ~f~ 2189 12623 96 97175 1634 669 41438 20939 1657 17433 1622 9010 97 58982 404 677 23779 7348 142 720 60 2 25311 
99 245834 98 888 5905 1466 10953 807 6014 165578 
z 57 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-Lux. I I Deutschland I 'EMll6a I I I I I Nederland I I Chapitre EUR 12 Dan marie Espa~a France Ireland ltalia Portugal UK 
011 SPAIN 
TOTAL 22673646 1412394 91086 3096157 164420 7350383 88238 2426473 1744424 1626378 4873693 
021 CANARY ISLANDS 
01 1229 1 
3315 
3 226 815 180 
1343 4209 
4 
02 33133 2568 319 9766 9392 1947 
187 
274 
03 6841 
22475 
292 1 5484 174 63 436 141 63 
04 115665 558 23735 44855 397 70 5 22348 1222 
05 210 
39 
1 2 206 
25 
1 
i 08 ~23 848 20 2322 4558 24 516 64 07 401 470 10 30375 9 593 35459 08 117429 2040 6 111355 61 3912 46 
09 910 2 193 621 
112085 1636 
29 9 56 
10 130819 13 11 
20 
17055 
10700 
11 14 
11 43085 1193 
:i 9664 12679 8660 63 86 12 19828 12 57 
:i 19636 3 :i 79 39 13 70 
5723 440 14 51 4057 .. 70i 1597 1 15 42464 10897 19218 
16 
2 29 
16 31887 142 8015 519 
12 
19435 580 1131 2013 36 
17 65500 2 
7 
27041 36987 322 32 685 
i 
419 
18 35422 16 229 33484 105 
13272 
107 526 947 
19 79006 79 279 1299 60478 252 1293 411 5 1638 
20 50236 1082 972 1424 
120 
43323 198 2 47 2356 36 852 21 64266 541 275 721 60822 274 
79i 
459 415 603 
22 117411 100 1625 9978 80505 1678 519 11913 1290 9012 
23 14462 408 79 51 12279 371 
2 
8 335 887 44 
24 6050 2 34 330 4037 13 
1294 
507 3 1122 
25 1266908 518 22 467 1265510 646 161 290 
26 10124 
18984 7 
1 10123 
42975 48 320226 65712 61848 3273 27 1048781 1860 534048 
28 71928 146 207 67802 10 35 3711 1 51 29 4970 16 77 3759 1 470 9 603 
30 8838 1 1 8808 1 3 
46 
24 
31 46237 6847 29 7 34873 440 3 18 177 4012 32 32168 881 337 29873 66 367 435 
33 15339 2 
13 
69 14555 215 83 49 16 
17 
350 
34 54777 23 96 53720 53 34 10 107 704 
35 1559 16 1172 47 256 68 
36 611 
16 :i 14 569 202 18 2 6 37 910 102 453 
20 369 
117 
38 25550 479 
7i 
416 
14 
22160 965 410 
19i 
711 
39 68014 653 653 61790 742 1 1558 1564 577 
40 7379 30 530 5499 470 379 37 243 191 
41 73 86 i 9 62 67 10 1 6 42 1685 1423 89 4 
43 22 
259 44 318 21 s3 98 3i 519 1 44 99511 98149 40 
45 117 111 9 i 6 46 467 29 2s 1314 420 213 37 439 48 44805 40651 743 
3 
933 258 
49 9704 9 2 575 8591 1 67 8 448 
51 30 
26 :i sO 26 1 3 7 16 :i 52 781 674 4 
53 163 
i 10 
100 
2 
2 
2 
59 2 
54 1902 
3 
1790 58 36 3 
55 2048 31 708 1208 
47 
78 1 21 35 56 3508 6 
i 
37 2947 47 7 382 
57 1309 341 165 530 1 184 24 34 9 
58 598 20 3 511 62 1 1 
59 429 3 12 363 26 25 
i 60 429 23 
5 
3 391 
1i :i 9 i 2 61 4094 3 14 3883 90 37 48 
62 4034 1 10 9 3783 45 
3 
95 1 30 60 
63 4014 20 3 31 3442 1 30 4 460 20 
64 5815 2 22 5655 33 88 1 5 9 
65 96 
i 1i 
91 3 
2 
2 
66 225 179 24 8 
67 70 
sO 27 1 46 66 27 i 3 13 4246 1i 68 70105 148 60886 4662 
69 175369 325 
i 
685 10 158033 268 
i 
15308 61 646 33 70 29316 336 746 27063 691 350 24 12 92 
71 214 1 1 204 
32 
1 3 
174 
4 
72 145543 360 
1oS 
455 593 143290 941 42 249 73 72922 391 1430 63246 3581 1652 415 494 812 
74 2245 1 
2 
409 
145 
1664 2 68 2 31 68 
76 9114 128 443 7396 33 325 59 125 458 78 363 1 2 355 4 1 79 266 1 183 1 81 80 21 
2 3 
1 19 
37 93 4 167 1 82 2455 129 1972 
i 
48 83 7571 9 
246 
143 6964 58 159 42 109 88 84 52175 343 3210 
18 
37680 2268 84 5528 1226 230 1366 65 34455 265 48 1352 30073 608 1184 124 55 708 86 1978 
3710 78 12063 
1978 620 2115 444 00 1026 87 65359 45213 88 19 
4 107 
19 
57 20 i 2 8i 89 1562 
14 
1290 
32 90 2410 1 100 2125 17 4 62 
3 
55 91 200 1 6 174 1 12 2 1 92 75 
3 
63 11 1 93 257 92 28 253 413 1462 184 100 1 94 43259 454 40257 
4 
263 95 5432 14 
2 
65 5112 61 108 5 15 48 96 1611 3 58 1356 21 1 110 10 27 23 97 100 22 97 3 15544 6588 99 22461 307 
TOTAL 4777525 74397 17694 117281 974 3552554 195413 22880 381173 140580 74824 199755 
022 CEUTA AND MELILLA 
01 737 388 37 639 98 2i 200 02 4376 3264 466 
12 03 531 200 34 1997 517 31i 2 04 16623 10204 3611 176 05 624 624 
24 08 221 197 
23i 07 7998 6873 894 08 11089 10043 
118 
1048 
3 09 240 119 10 6728 
i 
6701 27 11 5438 5438 i 12 133 2 131 
14 43 
28 
43 15 3200 
2 29 2931 i 24i 16 3444 2794 
45 
618 33 17 6654 2 i 2 6574 1 1 18 1869 1448 
i 
31 7 198 
5 
180 19 5269 29 43 5084 15 88 24 20 4747 103 
i 
4401 37 181 22 3 21 1758 
2 
1726 
398 s5 86 12 2 19 22 1228757 143 1224273 3132 666 23 1409 
i 2 
1363 22 
100 
24 24 514 26 321 25 59958 
97 
59923 
i 
9 
2i 18076 27 312192 39 279433 14182 343 28 2619 2594 25 34 29 204 143 27 30 690 
2 i 
665 25 32 2236 2231 2 
58 z 
' 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 1 Belg.-t.ux. 1 Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana T France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal I UK 
011 ESPAGNE 
TOTAL 28655424 1677497 363244 8319421 62265 6855051 267936 4420225 1664349 101 4662 4010574 
021 ILES CANARIES 
01 2823 28 
5089 
13 1509 930 303 
1732 
14 26 02 66433 1584 1245 24174 20229 7819 4306 253 03 18905 
7835 
1928 2 15637 386 71 229 333 226 93 04 71711 1132 13240 14775 993 54 38 31314 2330 05 277 
28 
5 6 259 
39 
7 
171:3 08 4105 196 
109 2178 
s95 
2 36 07 27731 290 37 18155 
7 
20 301 9 8134 08 83601 1214 1 27 60138 50 2089 75 09 6254 18 981 4591 
10462 13:3 
18 88 558 10 18713 4 17 45 8052 610 8 17 11 6599 289 
s5 1676 3424 449 47 59 12 7158 30 472 
s7 
4117 46 
18 
2405 33 13 457 1 101 276 . 2 2 15 30877 2462 358 4528 20140 1894 30 6 562 904 25 16 88468 327 14529 1998 
28 
60651 1520 2702 6568 123 17 32149 3 
s4 5518 24573 846 115 265 4 799 18 20008 74 787 12627 519 
13019 
752 1419 3770 19 51198 233 866 2663 28805 421 1321 686 10 3374 20 49329 727 570 1598 
254 
43428 123 3 25 1805 3li 1050 21 50822 653 309 1805 43678 667 3000 1078 1196 944 22 122232 64 1473 6028 68288 3665 775 9219 1716 27986 23 7801 115 61 82 6637 270 
32 
15 312 290 19 24 20391 30 653 2181 8382 85 46:3 1276 16 7756 25 36823 47 11 79 36005 2 105 43 68 26 192 
6017 6 488 192 5148 4 37491 705:3 1ooo4 1881 27 137007 68915 28 8669 32 229 8180 7 
41 
179 1 41 29 7423 18 262 4986 3 1064 14 1035 30 105878 10 47 105232 9 179 1 
4 
400 31 7725 1504 
69 
1 5476 115 5 3 784 622 32 33773 1558 1083 28804 82 430 960 33 84730 13 10 1809 73698 4130 2011 675 87 6 2297 34 53328 21 26 245 51796 144 64 50 191 785 35 3696 94 2939 66 485 112 38 1805 
224 53 63 1718 847 78 2 22 37 10384 1780 4511 
37 
4 2887 38 42005 611 2 805 
26 
35649 2137 441 853 
581 
1670 39 111484 2000 350 3415 94369 1359 8 5184 2465 1707 40 32637 94 26 1991 25905 1958 1026 129 771 737 41 1680 2 
28 
2 
1 
1619 658 1 38 11 18 8 42 34353 892 197 30789 1495 61 213 43 2021 54 4 239 75 1390 9 1 8 
275 
241 44 44484 342 76 542 42564 122 245 172 146 45 460 
1 
453 
17 li 7 2 46 1866 100 65 1459 517 181 46 67862 3212 59644 2178 
17 
1133 223 790 49 66546 88 15 2444 84932 33 209 95 
9 
713 51 498 
214 19 1571 
390 33 56 204 10 52 6163 3798 90 135 68 64 53 476 6 1 352 1 31 5 55 36 54 10174 
31 
119 9096 84 735 96 33 55 16638 392 1830 13243 38 914 4 188 
1s0 56 11716 15 2 185 10514 133 105 65 547 57 7037 985 7 1089 3691 5 963 146 83 86 58 4836 113 
2 
98 4535 14 
8 
57 
8 
14 5 59 2578 35 228 2094 10 125 60 8 60 4469 128 
2aS 
70 
8 
4153 6 
18 
80 16 12 20 61 102825 110 1232 91599 1282 5233 666 2316 62 131463 67 58 1265 116663 3192 
27 
6440 87 656 3035 63 32233 367 46 473 28282 18 508 47 2264 203 64 73665 22 6 331 71000 728 1419 9 20 150 65 1703 
9 
15 1605 5 71 3 4 66 1274 
1 
84 1036 2 102 10 
:3 
31 67 1132 3 23 
28 
1018 2 6:3 82 37 127 68 34447 68 83 280 29627 21 2356 757 69 80426 186 26 940 38 69691 675 
12 
7403 25 151 291 70 25275 237 8 1000 
2 
20928 1866 930 68 21 205 71 18044 31 356 14904 68 2102 21 2 558 72 47044 376 
264 
269 
240 
45579 46 368 24 84 296 73 103396 327 4065 88847 2434 3838 1096 303 982 74 7789 25 26 1445 377 5308 26 433 24 99 429 76 37595 363 2264 29722 177 1554 468 441 2203 78 408 3 11 382 9 3 79 485 11 354 6 114 80 115 
3:3 34 10 100 46:3 1 839 32 24 5 82 21197 1545 17104 722 
83 30228 35 9 1262 
:3 
26397 157 6 1379 64 10 409 84 344493 1378 2176 33646 229100 24250 388 35149 5447 ~ 12168 85 214915 2693 517 14949 41 173026 8202 17 9293 889 4851 
86 2476 29840 109732 2474 2808 143s0 1a&7 f$1 2 87 438399 295 271236 
:3 
7720 
88 13266 
3:3 1 211 
13256 
soli 6:3 7 5 1198 89 12644 10435 186 4 90 47219 119 413 4340 33305 1677 669 2335 1952 
16 
2409 91 8465 17 3 425 7561 101 27 181 30 104 
92 1663 46 1442 20 104 19 32 
93 1382 
216 mi 117 1182 1094 :3 73 845 ~~ 10 94 161654 3665 148515 5554 1484 95 53540 223 9 874 47357 3318 44 939 55 661 96 12539 14 83 1725 8563 231 103 872 119 685 97 882 3 11 708 86 2 
1859 
72 
99 6943 188 911 30 3957 
TOTAL 3827158 71658 33546 259650 1221 2886713 116495 28822 167306 97165 281 1 136421 
022 CEUTA ET MELILLA 
01 734 
758 68 621 113 29 408 02 8322 6275 784 
03 1225 
97 s4li 1144 2s0 7 2~ 04 14609 68 8461 4911 
05 388 388 
70 08 445 375 
27 07 1900 1750 123 
08 6920 6099 
470 
821 
32 09 1082 580 
10 2150 2141 9 
2 11 963 
1:3 
961 
12 141 128 
14 102 
18 
102 204 15 3493 
4 91 
3271 
5 2 16 8451 7755 6:3 594 17 3872 6 21 3696 5 6:3 3 105 18 4612 14 2996 
2 
46 510 
11 
956 
19 7903 76 82 7397 58 158 119 
20 4720 33 3 4460 32 149 17 26 
21 3980 2 3928 309 27:3 76 30 3 20 22 17869 2 103 11956 1970 3177 
23 527 486 17 20 24 6 24 3872 16 23 3803 4 
25 2159 
s9 1 2157 2 1 19 2372 206 27 35719 21 31513 1527 
28 704 
1 
680 
2 
24 
37 29 297 136 121 
30 7612 1 
:3 
6 7558 1 46 
32 2873 1 10 2847 12 
z 59 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-lux. I Oanmatt I Deutschland I 'EAA66a I I I I 1 Nederland I Portugal I Chapitre EUR 12 Espa~a France Ireland ltalla UK 
022 CEUTA AND MELILLA 
33 2438 8 1 2395 12 13 9 
34 4767 1 4665 1 17 26 83 35 73 47 
36 83 83 6 37 55 
16 
49 
327 36 924 581 i 16i i 39 1895 23 
12 
7 1695 7 
40 1325 8 71 966 3 21 242 2 
41 27 7 20 
42 95 i 94 1 2i 44 1971 1878 34 71 i 48 2036 3 35 1913 48 4 
49 202 1 2 197 2 
51 11 1 10 
52 10 
5 
10 
24 3Ci 54 86 27 137 55 249 
3 
110 2 
ti 58 120 108 i 57 21 20 
58 22 i 22 60 136 137 li 81 955 947 3 62 666 
159 319 
604 
82i 
59 
3639 4 83 8640 3698 27 64 1441 32 1351 31 
87 23 i 23 169 68 8314 6144 4 2i i 69 13331 1 12882 422 
70 4762 7 4494 214 47 
71 33 i 29 4 2 72 997 970 24 26 i 73 4092 18 3939 92 18 
74 128 i 128 76 6 78 441 358 26 82 453 5 352 26 44 
83 an i 4 145 647 13 
172 
9 
58 
84 2328 1974 tn 5 2 85 3187 296 2 48 2995 
103 15 24 i 87 3626 842 2430 14 225 13 9 
89 45 
5 
45 i 90 95 89 
91 24 2 22 
92 8 
45 
8 39 94 3144 3080 i i 2 95 407 5 398 6 96 304 i 295 14 3 99 83 48 
TOTAL 1763558 894 874 3749 1703773 2990 131 18787 14592 18436 1550 
024 ICELAND 
03 240 12 68 24 7 25 59 47 
04 115 10 36 1 4 46 18 
05 28 
4 
10 17 
4 
1 
3 08 485 260 
10 4 
214 
07 2571 268 298 
39 1&0 29 
1961 10 
08 3242 590 272 184 204 1742 42 
09 Jg2 i 825 40 2 2 8 
75 
10 1107 2070 600 9 52 
11 md 1429 2031 16925 180 18~~ 53 12 356 266 13 5 
13 d 6 1 55 a2 62i 1 15 1000 485 
25 ti i 32 16 122 
13 
44 17 26 i 46 24 17 12042 11012 714 10 36 2 182 18 1307 28 71 385 i 88 3 2 433 295 19 2527 80 394 335 
4i 
7 17 36 453 
19 
1202 
20 3332 179 908 183 1 
to3 
36 1827 160 
21 6014 43 347 4739 3 14 
569 
311 99 454 22 4841 558 978 396 82 914 96 5n 572 
23 5220 4 2579 272 17 1684 684 
24 81 
1563 
54 4 
147477 
16 
4200 209 7 107 95i 25 157578 830 1908 
122 
66 267 
27 257164 4861 2058 1733 
3 
6282 n 211213 283 30555 
28 7134 198 398 1561 3841 24 469 840 
29 1898 93 401 182 2 24 
4 
1 742 453 
30 m· 2 104 84 1 7 11 99 31 296 39 5 i i 550 2 19 155 32 2393 540 680 2 
4 
98 573 
33 782 1 215 143 8 92 1 91 
2 
227 
34 3565 7 1369 680 8 19 1 161 1300 
35 523 3 235 191 
12 
3 54 25 12 
36 36 
49 
3 18 
2 
3 2 
37 ~ 7 81 95 8 j 208 36 20 288 1039 
3 14 
31 
22 ~ 504 39 12703 393 2346 5045 280 153 348 1598 
40 2191 107 78 309 34 98 39 4n 58 991 
41 154 j 2 27 14 36 1 66 42 153 20 64 6 15 27 
43 10 
1375 
2 
1547 9 274 
2 305 9737 6 44 16652 2923 195 287 
45 93 
316 
39 24 2 8 
9 538 1075 19 1 48 10283 3015 2254 110 107 162 2695 
49 854 62 180 127 37 19 12 60 144 1 212 
51 108 1 22 34 4 2 33 li 43 52 193 66 17 32 7 16 14 
54 97 
10 
21 10 i 10 i 4 29 4 19 55 194 20 24 4 46 15 44 73 56 555 11 109 108 i 4 7 1 3 58 214 57 813 218 233 89 54 1 1 115 5 94 
58 44 5 2 13 i 1 1 j 3 1 18 59 120 10 1 23 8 7 11 52 
60 79 4 23 10 
3 
3• 17 44 14 1 7 61 428 1 117 58 3 19 46 42 95 
62 467 12 107 58 3 i 49 5 13 119 21 85 63 428 7 109 29 4 4 53 86 130 
84 367 9 59 42 1 48 117 25 39 .29 
65 4 2 i 1 2 1 67 3 
1oB 953 i &5 135 68 2382 393 482 s3 192 
69 4379 42 329 1517 471 91 
3 
1047 150 368 364 
70 5730 943 1295 825 42 1468 34 704 7 409 
71 14 
6177 70i 2474 489 12 1 1 72 14052 
246 14 
253 2903 1055 
73 17081 813 2037 5874 1612 300 3425 57 2703 
74 195 7 45 78 
4 20 28 13 24 76 1235 135 328 459 11 68 210 
78 254 17 105 50 
13 i 82 79 85 19 8 42 
3 2 13 
2 
82 258 
3 
50 111 21 24 34 
83 883 447 239 1 2 
6 
24 118 2 47 
84 8736 348 1390 2908 90 382 1173 714 2 1725 
85 4498 104 548 2061 15 428 60 499 100 163 520 
86 318 1 309 8 
87 5294 229 727 2414 56 583 2sS 237 13 780 
88 3 
10 3018 9 
2 3Ci ti 1 89 3792 
3 
15 
13 
699 
90 260 72 87 4 26 55 
91 11 
5 
8 1 2 2 
92 14 6 2 1 
60 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d~clarant SH 
Chapltre I EUR 12 1 Belg.-t.ux. 1 Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portu gal I UK 
022 CEUTA ET MELILLA 
33 8880 53 20 8593 134 40 40 34 4535 3 
2 
4362 2 23 145 35 163 130 3i 36 181 
i 
181 
54 37 882 827 488 36 1794 14 41 1265 7 so7 3 39 4392 6 78 3748 37 40 2279 2 92 2007 47 32 90 3 41 107 
4 
1 19 
5 
87 
2 42 930 21 853 45 6 44 1649 16 4 1547 62 92 16 48 4149 40 3953 54 10 49 2160 5 19 2100 2 33 1 
3 51 108 i 
37 11 57 
13 52 190 174 2 54 825 41 334 
2 
65 165 
a3 55 1239 3 1108 43 
14 56 354 11 322 7 
3 9 57 135 1 122 
7 58 133 8 117 3 60 252 
i 
15 234 
2i 
3 
i 3 61 8915 41 8581 267 82 11412 
129 
82 10027 1 1279 
2766 
7 36 63 8931 227 5205 572 4 26 
5 64 11096 364 9977 554 196 67 171 
7 
171 96 3 68 1366 1286 
13 i sci 69 4143 20 3771 268 10 70 6106 
a6 40 5294 631 141 71 1812 90 1526 6 102 72 534 
2 
2 518 14 
2i 75 7 73 5315 90 4686 234 74 468 4 454 1 7 2 76 1977 24 1463 
397 
435 
i 
35 82 2468 97 1712 63 216 83 4309 
14 36 13 2769 273 1286 92 219 16 64 16209 1644 12798 
4 
1111 23 65 13319 4 
14 
1000 10889 907 89 344 26 62 87 26539 2098 7045 15849 119 1219 74 95 89 333 
19 22 243 333 16 97 4 90 2910 2509 91 1596 5 205 1371 1 14 92 169 13 171 
i 240 
5 
2 94 11493 8 
339 10906 3 95 3343 23 3163 53 17 12 67 96 2201 
12 
24 2014 22 91 
162 
50 99 217 42 1 
TOTAL 331683 2670 1211 13211 274025 5895 388 10543 14938 3408 5396 
024 ISLANDE 
03 954 114 180 76 52 269 81 162 04 245 12 69 5 21 70 68 05 242 
5 
211 23 
19 i 
1 7 06 1395 256 3 
3 
1103 8 07 1963 200 202 34 
43 142 2i 
1508 16 08 3349 629 295 287 86 1770 74 09 2864 
i 
2182 160 10 9 29 474 10 511 204 213 66 8 19 11 2418 324 609 1182 
4 
43 233 27 12 469 2 283 64 2 97 17 13 261 
7 
16 215 3 
102 
19 8 15 1687 649 339 
148 7i 
520 
i 
70 16 683 26 130 177 66 4 97 156 17 4458 3321 477 34 34 
9 
405 18 4969 107 322 1389 
i 
1 474 5 17 1276 1369 19 5082 168 866 691 
s5 9 31 42 724 12 2548 20 2489 119 729 271 6 
1793 
26 1044 227 21 6370 96 1258 1976 11 34 3 327 
207 
872 22 8767 348 870 836 195 2733 417 790 523 1648 23 1665 3 587 104 
i 
10 364 817 24 1916 96 1487 36 2094 183 18 129 211 14 16 25 2895 132 138 9 6 80 186 27 36101 1482 1457 845 
2 
637 34 26597 33 3007 26 2366 42 352 1028 387 6 170 
13 
379 
29 2930 187 468 503 42 34 
18 
197 910 558 30 12605 156 7364 564 72 187 1732 2512 31 146 
257 
48 4 
2 13 
39 
5 
14 41 32 5720 1264 2248 13 
118 
402 1518 33 9180 29 1992 1236 41 2764 68 568 
4 
2344 34 5116 22 1858 1259 7 53 6 242 1669 35 680 6 306 403 
17 
10 28 69 58 36 221 1 12 172 45 19 11 8 37 4086 370 196 808 
8 
100 
i 
2550 38 3469 53 660 1099 
9 47 
38 56 514 642 39 29789 1002 6817 11105 691 118 60S 4427 457 4511 40 5693 267 440 1232 95 289 197 1218 168 1787 41 1536 1 68 96 36 3 1i 950 19 1 400 42 5310 60 578 1543 354 816 575 18 1325 
43 592 6 119 126 9 4 89 5 566 234 44 9658 609 3866 2214 8 233 486 355 319 45 233 
713 
69 89 4 24 
33 
3 
17s0 
38 6 48 15652 4693 4181 30 197 673 266 3086 49 5904 296 1342 931 169 96 124 279 949 3 1715 51 1092 8 256 242 122 
4 
96 12 46 356 52 1669 151 329 497 
17 
86 87 305 164 54 1263 33 109 271 244 
i 
83 296 16 194 55 1835 145 268 452 13 101 261 282 8 304 56 2680 45 540 704 
6 27 
53 10 30 218 226 1054 57 3258 742 820 462 182 3 13 425 13 565 58 699 60 51 265 6 33 16 26 43 16 163 59 1195 104 31 319 10 63 82 98 60 428 60 1172 33 243 198 
124 
28 317 
4 
21 129 4 199 61 17586 172 3938 3613 130 1624 2402 1753 ~ :3241 62 25323 573 5130 5790 74 ·~ 3009 33 2615 5113 2521 63 3582 72 854 448 70 149 427 933 64 6573 167 1197 1500 65 924 1 2621 518 
. 7r, 65 272 2 80 63 27 23 26 67 133 3 28 54 
2 69 
36 6 
47 
6 
68 1976 89 464 629 267 163 246 
69 4455 78 350 1598 286 189 
32 
839 460 64 593 70 5595 736 1225 1392 80 624 171 431 9 693 
71 3215 261 427 1153 81 52 236 199 1 60S 72 8718 2617 1451 1683 
i 410 
172 
76 
165 1600 
39 
830 
73 25641 712 5383 7683 1568 923 3583 5183 74 1186 23 261 578 2 10 32 111 81 i 120 76 6720 378 2008 2810 22 109 352 1008 
78 252 57 67 65 
3i i 
63 
79 146 20 17 57 
17 14 mi 7 20 82 4032 15 622 1862 358 351 587 
83 4265 32 1603 1526 
3 
12 10 199 581 1 301 
64 89787 2082 19665 26493 866 4913 454 7079 7870 4~ 20330 65 40965 643 7453 16138 162 4159 1126 2512 1691 6630 
86 571 18 535 15 
286 3945 1304 1233 9 
3 
67 30741 1211 3308 14738 
a5 4625 86 1301 60 61 24 
26 
568 
2aS 
503 
274i 89 6195 119 2657 260 107 
1816 2 90 14882 212 3458 4776 64 355 241 523 3435 
91 979 259 399 2 55 3 37 39 165 
92 1002 19 415 247 12 15 56 47 191 
z 61 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I I I 1 1 Nederland l Portugal I UK Chapitre EUR 12 Espa~a France Ireland !lalla 
024 ICELAND 
93 98 15 10 2 28 
256 1 
43 
94 4613 317 2226 726 s8 93 435 501 
95 619 11 76 162 20 64 27 41 4 214 
96 155 2 24 44 1 4 19 15 46 
97 21 1 8 
49458 
12 
99 50210 52 31 669 
TOTAL 700874 23601 51253 69655 173 149111 19150 4640 7225 299354 11755 64957 
025 FAROE ISLES 
02 1290 1156 62 
18 
48 24 
03 920 820 34 35 63 13 04 2164 2087 7 7 
05 303 273 30 
6 06 124 102 22 16 07 3512 1164 4 
41 17 
2267 35 
08 712 23 578 1 52 
81 09 299 218 29li 10 545 247 so4 11 2229 1178 547 
15 566 548 18 
13 16 461 448 
1 17 1324 1313 
1 16 
10 
18 185 3 60 
2 3 
105 
19 523 5 303 19 191 
20 1545 1195 13 328 9 
21 224 209 1 
1 1 6 2 11 12 22 1151 1094 38 
31 23 8588 7995 
1 
46 514 
24 82 70 
307s0 
11 
25 64266 
1777 
25960 
1938 
7556 
15 27 51542 44651 18 3145 
28 496 24 366 6 2 3 25 106 29 290 253 1 
30 109 93 
24 
14 2 
31 557 
4 
533 
2 32 643 637 
1 33 97 22 96 2 45 34 978 909 
35 42 19 22 1 
37 43 22 43 22 6 9 38 475 416 
49 24 7 70 39 2020 85 1651 24 25 85 
40 1023 549 254 69 4 147 
42 12 4li 12 428 1 139 7 44 9867 9248 
45 43 34 9 
12 13 23 15 48 3558 3495 
2 49 431 424 1 4 
52 14 13 1 
55 5 1 4 
3 2 35 56 267 227 
57 195 1 145 49 
5 59 20 15 
61 43 43 
1 62 44 43 
5 63 149 144 
64 61 
17 
61 
24 41 68 9761 9679 44 3 69 522 1 454 1 
4 
19 
70 872 848 1 4 15 
71 
2003 25 1717 44 136 81 72 
1 18 4 1 73 5567 494 4188 225 66 572 
74 192 185 1 6 
76 462 461 1 
82 68 67 1 
2 1 83 288 
3 
283 36 6 24 45 64 2687 2671 97 5 
85 1217 1031 22 142 1 2 19 
88 281 281 
1 19 61 s4 87 3388 3253 
88 1 1 39 1 89 1228 1188 
1 1 90 109 107 
91 
11 10 1 92 
72 1i sO 94 4665 4529 3 
95 220 197 6 17 
96 24 23 1 
97 1 1 
12 37 1 99 645 595 
TOTAL 201703 2572 145999 3318 30844 470 65 390 15681 31 2330 
028 NORWAY 
01 187 1 141 3 li 18 209 2 22 02 2156 1 1796 2 
14 
8 
49 
33 
9 
99 
03 5500 72 4384 160 
5 
112 198 109 393 
04 2259 64 1230 150 607 3 20 106 74 
05 4188 
175 
3065 856 
252 
44 19 85 68 51 
06 12276 6830 867 6 
1 
191 3953 
1o!i 
2 
07 78938 838 9732 5547 
4 
11555 2239 3190 44073 1652 
08 63997 7727 1490 1764 20031 11861 14033 6999 68 
09 2200 
213 
136 1297 
2 
2 3 2904 9 129 624 10 168132 30659 112970 1 1155 990 2112 17126 
11 58706 1008 3801 41045 29 8345 15 3541 2 951 12 5191 107 2027 865 42 1 1940 178 
13 520 5 9 71 17 76 61 11 270 
14 710 
119 
8 451 6 2 13 2ci 1i 232 29 4 15 34117 28887 2613 354 71 1631 376 
16 3137 11 2404 133 3 
tali 13 27 133 112 54 380 17 170660 559 107592 4379 1 6699 50 1394 4ff~ 18 8916 795 1489 1837 8 10 125 4 8 3481 
1 19 20696 477 9109 2129 22 143 961 4 1066 1706 5078 
20 22844 296 4961 2570 1341 3103 212 
957 
2810 2612 3818 1121 
21 38137 645 2671 31419 
134 8201 
349 238 m 842 983 22 34852 9 1541 6013 12471 649 3458 1479 2057 
23 110516 19358 27081 9817 
1 
4952 62 45 6747 42499 24 1594 1 960 6 
573387 
402 
25870 
137 439 22 25 1434776 169564 153463 129211 13342 159592 15205 8926 185977 26 237454 
144007 
113207 12950 13322 950 86764 45 19748 9267 94ci 974 27 2016774 674923 193082 3009 5864 247460 199269 528409 28 519953 ~ 4328 33636 1 28733 13515 400931 68 25270 3055 9598 29 83435 522 39389 2 64 3702 230 1582 18447 10922 30 2749 194 1030 412 4 132 345 61 78 6 487 31 191348 37179 1676 38136 35 61780 8585 s8 156 39673 4319 32 25955 1407 8481 8316 80 429 1250 5743 
33 9264 1198 3204 1497 3 16 728 29 85 414 
7 
2112 
34 40466 655 21678 4913 23 10 1081 33 89 4123 7856 
35 10500 238 1520 3168 10 1938 4 10 3045 6 569 38 410 61 9 74 44 10 1 ~~ 36 37 4470 1233 46 793 43 2 497 953 122 36 1524 38 92781 3043 5166 48913 797 9092 981 3930 19825 39 147122 16904 29636 53610 87 1419 9538 438 3130 17416 170 14776 
40 25210 1664 3591 7842 24 1112 3981 196 1471 1940 58 3311 41 3353 13 747 260 9 11 
15 
196 52 1 2064 42 1146 147 234 245 2ci 10 35 168 113 30 151 43 289 245 18 2 1 2 1 
62 z 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland Portugal I UK 
024 ISLANDE 
93 525 48 83 78 17 18 134 147 94 23974 1208 9385 5708 129 849 7 2634 1500 3 2661 95 5370 110 898 1466 3 126 714 4 221 311 7 1512 98 2360 33 295 869 34 124 34 219 179 573 97 466 5 120 75 30 10 2 224 99 20748 982 243 123 13925 5473 
TOTAL 625008 22857 127510 153744 276 6123 36061 5048 32758 103758 6686 130191 
025 ILES FEROE 
02 2157 2012 1 49 44 51 03 1749 1548 65 1 56 66 15 04 2013 1941 8 2 52 12 05 233 208 25 06 362 263 84 16 07 955 
6 
636 2 5 303 9 08 557 473 5 17 li 47 09 1307 906 401 10 134 75 59 11 657 349 105 203 15 352 344 8 16 1367 1274 
4 93 17 645 
16 
806 2 33 18 855 318 li 7 28 487 19 1097 10 604 4 39 431 20 1272 1087 7 158 20 21 794 743 5 18 28 22 1351 1307 2 3 14 17 8 
21 23 2826 2690 
6 
3 112 24 1351 1244 
515 
101 25 2248 
131 
1316 
112 
415 27 6765 6200 9 309 2 2 28 287 7 250 
13 41 3 
30 29 366 262 41 6 
5 30 3861 3806 
3 
34 16 31 102 
19 
99 
6 17 32 1979 1931 
1 8 
6 33 1091 
10 
1076 2 4 34 1313 1255 
2 
6 42 35 131 41 83 5 37 537 
27 
537 
25 111 38 579 411 
171 27 21 110 
5 39 5658 100 4988 24 27 190 40 2449 1818 231 119 21 11 249 42 740 
21 
722 7 
2 
8 
78 
3 44 7320 7176 34 1 8 45 123 
1 
98 27 
16 21 ri 70 48 5710 5582 3 
4 j 49 3476 3418 2 4 20 21 52 163 
5 
160 1 
167 
2 55 273 101 33 li 1sS 56 1609 
3 
1412 
:i ; i 57 878 565 305 
8 59 109 98 3 
10 65 13 61 1941 1817 21 
:i j 15 62 1952 1800 21 12 75 27 8 63 775 748 1 
ali 4 2 22 84 1597 
2i 
1493 20 1 13 68 2139 2089 11 38 13 5 69 838 1 769 6 
:i 7 17 70 1100 1070 2 
16 
5 5 15 71 293 
:i 248 2 2 23 3 72 1509 1405 19 
:i 34 13 35 1i 47 73 10684 299 6698 475 74 877 74 678 1 607 12 1 57 76 2035 2024 7 
11 :i 4 82 825 779 28 
10 
4 83 1340 38 1326 so1 59 97 1 4 893 84 34144 32023 449 83 85 22133 17 18997 549 8 1065 284 35 1178 86 484 
1 
484 
26 113 319 199 87 20038 19380 66 1660 1660 
135 13 89 3830 3682 58 26 66 16 90 5069 4862 41 91 705 701 2 2 5 31 92 327 
2 
274 
267 135 
17 94 14775 14262 19 1 89 95 1200 1031 19 
1 
1 149 98 466 438 6 21 97 207 177 
27 3li 30 99 1849 1787 5 
TOTAL 207907 790 189567 3384 37 698 1565 305 1809 2908 82 6762 
026 NORVEGE 
01 2317 4 1118 65 
10 
632 
752 1 
23 475 
02 3760 5 2353 12 
47 
95 112 
7 
420 03 17466 219 13869 562 
2 
421 148 434 460 1261 
04 9559 184 5520 893 2304 3 178 291 204 
05 8182 55:i 4118 3025 5 672 299 21 328 319 72 06 40313 13804 1938 61 
:i 2169 21082 po 30 07 34606 379 2363 1329 
4 
6048 2127 2553 19228 526 
08 38286 3453 1347 1456 10614 5455 11626 4258 75 
09 12648 
101 
562 4814 
1 
10 25 
187 
63 540 6832 
10 18195 4191 10129 108 297 848 2335 
11 7574 195 1059 3898 
27 
1484 41 527 ~ 372 12 9028 178 2619 2269 151 3 3565 208 13 2399 16 134 297 166 354 421 62 949 
14 532 
73 
18 381 li 12 5 10 41 109 7 15 15051 9565 2859 545 130 1198 12 494 
16 10800 101 7704 311 18 2 150 30 564 351 11 2020 17 54036 1200 32124 2622 
26 
806 1392 87 1549 13692 
18 26683 1661 5719 8426 38 289 8 56 11606 2833 
19 33393 816 14860 4108 10 406 1791 10 874 3017 7698 
20 23091 381 3930 4052 693 2992 390 
20612 
1761 3954 252 2415 
21 53565 1617 9133 15882 1 6 1035 384 1812 
13& 
3103 
22 51733 20 1979 7948 76 5335 21460 1042 4161 1381 6989 
23 44149 2144 18669 6453 3695 65 1992 10911 
24 12493 22 8942 107 7 
8699 
727 
847 
s:i 2148 
29< 
480 
25 44148 3237 5243 9879 361 2636 1048 924 11180 
26 6506 1811 271 272 7 2857 1042 248 
27 234323 23059 72645 24905 308 892 24805 13 2789 23443 119 61345 
28 112789 2252 1895 12412 2 3910 3571 80606 358 3584 
181 
4219 
29 81509 6339 1393 32284 4 274 9844 317 2911 15426 12736 
30 122287 16603 34282 22945 348 7620 1987 402 19414 65 18623 
31 16682 4167 495 4192 85 4349 651 127 444 4320 708 32 62695 4063 11118 26001 525 1177 5490 13665 
33 54242 3714 14924 9717 13 90 8145 718 493 2813 22 13615 34 48042 1104 17032 10614 50 65 2452 165 220 4818 11700 
35 11444 734 1860 4856 71 879 316 15 1794 3li 1119 36 2060 386 50 855 
:i 217 328 16 1 102 91 37 44877 9451 1296 8466 39 4923 1689 3359 36 17617 38 91244 4383 4818 40731 22 491 7308 524 1653 6829 24449 
39 348778 27405 93412 111602 243 3466 18742 2780 6679 37029 523 42697 
40 ~w, 5473 8391 30812 70 3386 12516 735 6752 6173 147 14485 41 278 2708 4809 
8 
321 324 
191 
7010 1032 13 5698 
42 29179 1757 5714 4809 548 1134 4161 2918 1285 6656 
43 61082 27 52131 5645 2621 195 139 22 26 276 
z 63 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter l Reporting country - Pays d6clarant SH l EUR 12 l Belg.-lux. l Oanmark [ Deutschland I ·EM66a I Espana I I 1 I Nederland I Portugal I Chapitre France Ireland Ita! Ia UK 
028 NORWAY 
44 256223 720 128958 38657 10791 2617 6065 620 974 2564 64257 
45 411 
4 
35 50 9 4 3 306 4 
48 208 144 17 2 1 26 5 9 
47 7474 417 4010 182 335 
2592 29 1 213 190 2126 48 70086 1213 16922 21852 417 945 17570 48 8500 
49 22331 1479 6123 6936 232 739 4 1285 1742 657 3134 
50 5 
1:i s8 306 2 20 1 5 sO 5 61:i 51 1118 56 
52 ~ 158 399 426 122 308 217 245 250 1138 53 54 9 19 1 19 
:i 
9 18 32 83 
54 3377 322 115 1218 7 74 248 1148 113 131 
55 4042 225 491 1995 
4 
59 314 3 629 60 48 218 
56 1~ 97 1436 2371 50 131 21 120 351 1123 590 57 2952 7758 1362 51 40 828 47 134 3043 508 887 
58 440 68 36 140 2 21 9 30 28 16 90 
59 2787 283 145 607 
2 
17 648 8 458 171 32 420 
60 515 22 62 170 1 9 
100 
37 64 
2147 
148 
61 6297 16 2174 166 494 179 168 1968 88 775 
62 6499 81 1440 594 134 48 409 220 831 154 1913 875 
63 5863 128 778 345 230 458 115 19 48 864 1813 1065 
64 4852 23 648 419 217 315 1 1312 115 1117 287 
65 198 2 31 18 
5 
9 87 3 2 48 
68 98 3 31 21 14 20 4 2 10 67 67 7 5 26 
122 12i 
1 
1 
2 14 
68 153761 1997 55151 6377 7945 4061 56834 15706 5440 
69 77913 2387 13376 14816 89 2388 1148 
18 
19075 18381 3083 3392 
70 37413 6583 2050 13013 481 4787 833 4752 28 4868 
71 120 
70731 
21 48 482 8 69025 1611 2 14 29 72 649729 49181 297765 19319 656 24791 400 116168 73 241932 15609 20145 77368 2 7035 32889 73 6408 29892 50023 
74 18502 8111 614 5775 31 no 8 187 102 23 2881 
75 150 15 
3437 
41 
907 2714 42 2 6 6 88 76 26388 3091 11634 472 1452 2633 
78 2996 169 26 568 
1 398 3 701 1531 79 1375 1 394 482 
:i 16 
99 
80 163 68:i 6 28 26 
116 
81 955 32 
28 9 1&5 
122 
1:i 
66 
82 3049 48 438 1288 
5 
108 301 633 
83 9968 52 2028 2364 29 519 391 
1075 1947 36 1911 
84 126817 5685 23124 44458 6 1532 7753 19471 5358 66 18975 
85 60266 2910 6968 21390 2 4540 6362 513 28906 2244 173 6260 
66 3144 
8789 
894 1170 
923 
319 
5 
4 43 
1o9 
714 
87 91227 9475 43083 9770 5359 4065 9669 
88 128 2 10 4 
6 
37 2 68 
1938 
7 
89 198405 11 56182 25474 112782 29 48 1168 800 90 4765 154 480 1336 26 368 248 504 1644 
91 155 2 11 109 
1 
13 1 8 5 6 
92 176 
:i 47 82 27 3 19 13 11 93 733 248 137 32 6 32 74 22 59li 166 94 55178 1593 37720 5855 550 1036 3294 2481 2019 
95 4953 91 878 1193 228 526 37 432 562 
1 
1006 
96 1916 37 369 839 7 225 3 182 97 356 
97 141 59 30 3 2 12 3 32 
98 14 
21i 2123 
14 
1039 1 19 128161 45216 99 177051 464 
TOTAL 8875800 654244 1759144 1698818 33097 769007 866989 443357 172072 1036581 44m 1399920 
030 SWEDEN 
01 847 14 219 38 
16 
12 92 2 74 
1 
196 
02 21340 1007 13114 3378 leO 421 606 94 2489 234 03 22167 49 15187 660 16 80 1500 2 3217 19 1277 
04 13350 1 8268 1587 17 1604 284 617 2267 
725 
707 
05 38078 1042 28183 2852 6 
91 
1120 9 2549 1592 
06 47423 1018 22267 5016 
1sS 
57 3:i 502 18134 12 326 07 204793 6559 5722 22473 33590 5184 17157 107612 1605 4899 
08 134045 931 970 6960 1336 49725 21521 38135 1411 81 272 
09 4715 42 1514 1082 164 43 
1 
55 367 4 1444 
10 79225 689 9639 60772 304 2425 950 4371 73 11 54421 273 21354 19024 
37 2347 
9699 
16 
58 272 1290 
12 19667 47 2708 2596 4128 58 7413 
:i 
318 
13 698 
1 
18 60 22 177 56 217 145 
14 2185 69 1706 62 4 185 3 37 180 15 85429 44738 1294 22633 212 91 
19 
663 6555 
247 
9183 
16 13967 159 10530 1059 38 121 452 400 594 348 
17 40531 587 16959 1188 29 150 6648 106 185 
1g 
2343 
18 21389 458 2373 4015 21 3 1219 6 43 3293 
19 43157 969 14757 7852 357 21 982 29 9795 
3078 
6012 
20 71043 1491 14499 4440 3304 14125 703 
1128 
12204 12217 4984 
21 21354 542 5757 4901 9 37 1010 299 4662 821 2188 
22 153921 859 14848 19340 764 22934 48167 576 20926 14833 2798 10276 
23 216503 2964 73458 95014 
9 
10 9513 30 81 16476 18957 
24 945 25 290 198 1 8 37 328 
27 
49 
25 2058234 214790 464190 334590 60105 288051 18165 88072 41535 546709 
26 142321 10228 1801 87319 7267 303 9743 
26507 
4248 8610 933 11871 
27 5052494 237832 2023050 139093 3649 50050 114823 16709 560188 3:i 1880593 28 318039 42126 2365 168902 27165 26036 5919 543 25848 19100 
29 293035 8814 1416 108687 451 15580 150 6693 I 20031 54850 30 8830 369 1242 2352 77 645 629 561 59 2330 31 416782 102927 2700 191304 4800 10137 25134 28 2 33869 32 73688 3358 16501 27206 
19 
152 2250 22 2780 15881 
33 17042 2001 4915 3270 114 1622 168 396 1188 20 3331 
34 105045 3612 51234 20853 1 43 6048 69 825 5799 142 16601 
35 47068 1383 7327 16062 5 13563 34 424 7036 1234 
38 506 6 25 191 3 215 
5 
19 41 4 
37 10230 2964 94 2007 
7787 
3 660 153 494 606 3650 38 188935 13124 6258 82482 933 13079 314 10977 15660 37715 
39 479734 53061 54657 181889 179 5610 34642 4015 17911 ~~ 2251 39382 40 124822 6629 4647 28338 57 4348 30984 773 9326 261 30805 
41 9385 32 6626 782 6 54 111 23 433 362 962 42 2670 419 297 448 231 170 16 603 171 26 285 
43 257 1 148 31 31 6 2 
44700 
2 1 37 
44 1666048 19062 440216 669669 9 29444 163236 6533 15691 84913 192373 
45 3820 27 6 123 1 
4 5 95 3643 20 48 299 3 16 91 21 8 56 
47 156203 192 52981 80117 
12 
3915 9 2421 11868 11188 13512 
48 147082 6872 34085 59911 1938 8102 346 2242 16509 15 17050 
49 61933 3285 8759 24537 1 1059 3300 99 4742 6561 137 7433 
50 9 35 &i 2 25 1JO 2 6 27 1 51 1522 350 
31 
344 17 525 
52 8231 1143 492 1194 188 1011 19 523 447 2122 1061 
53 635 174 10 172 1 47 1 14 39 2 175 
54 10163 217 116 5455 
1 
97 579 11 932 915 174 1667 
55 16538 789 2403 6688 228 1243 1109 2452 656 383 606 
56 14837 1297 1149 4456 
1sS 
102 571 23 336 3792 1944 1167 
57 14669 3414 2606 2364 232 719 125 134 2648 1282 792 
58 2251 609 59 363 14 164 170 19 229 287 149 188 
59 6344 948 159 1975 
16 
20 1113 4 293 205 291 1338 
60 1831 55 693 344 38 80 2 128 121 15 339 
61 19492 20 3527 215 2294 510 470 88 6245 97 4595 1431 
62 13237 773 1442" 1053 393 66 435 139 1293 489 4877 2277 
63 12574 545 1319 900 251 607 276 69 382 4083 1873 2269 
64 10640 ~ 1076 669 12 385 666 4 4325 219 2872 359 65 256 9 26 32 6 122 2 8 41 
66 568 2 88 61 6 94 91 4 220 67 75 1122~ 2 32 306 484 4 4 1 68 129976 68775 10821 3542 14 18156 3308 80ri 527i 
69 113133 2161 21128 34264 2124 9086 5980 7 20650 2857 5935 8941 
70 106176 18462 16147 29028 565 17728 67 3040 7611 108 13420 
71 613 2 72 162 264 25 21 10 257 
64 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-l.ux. .I Danmark I Deutschland I 'EM66a 1 Espana 1 France I Ireland l ltalia J Nederland I Portu gal I UK 
028 NORVEGE 
44 56248 836 31363 13220 835 2059 849 1884 1645 251 3326 45 2032 
12 
81 329 15 9 9 1562 27 48 1066 668 180 4 i 19 134 25 23 47 1233 297 284 69 176 1 41 98 267 48 121759 3141 27083 36717 
3 
688 7236 1oB 2895 25901 92 17904 49 97867 4895 29915 24819 750 3503 68 4756 8755 1142 19263 50 201 1 7 68 29 76 20 51 10650 88 734 2635 16 452 6 1052 500 64 5011 52 27698 1241 5451 5233 334 3103 1 2522 2182 1612 6019 53 1359 143 70 205 14 85 1 79 52 100 610 54 20400 2377 559 8322 125 1048 22 2424 3683 455 1387 55 26884 1940 3618 11426 
5 
511 2709 24 3859 792 679 1326 56 26938 420 5904 10861 187 501 74 638 1373 3071 3904 57 62391 11182 25953 7370 314 396 2147 368 581 7657 1300 5125 58 8143 950 681 2760 50 883 197 383 406 168 1687 59 28340 2957 862 10565 9 143 3079 329 3614 1224 174 5393 60 zJ.974 260 843 2397 12 158 1 549 397 9 1339 61 878 821 76587 13133 8618 3912 7842 2363 51268 2570 43444 22320 62 258974 3233 62301 47730 2310 1558 23579 5329 27612 5411 49151 30762 63 38631 992 8596 4528 1465 2343 797 147 518 1530 11520 6199 84 91196 459 18439 10814 1 4999 5771 99 27744 1565 16969 4336 65 5205 67 872 873 12 12 404 9 2165 39 38 1114 68 757 29 227 234 21 100 97 32 17 87 1831 47 117 1233 95 3 49 27 25 269 17 71 68 71537 1421 19718 11328 177 1733 3082 27360 1917 4681 69 60836 1875 7737 16047 96 1534 2728 5 12191 8061 4844 5720 70 57242 7808 6383 20959 2li 798 7964 208 1686 3701 81 7674 71 44892 4105 4215 22637 2459 592 57 3950 1525 240 5092 72 230144 29846 19879 87118 184 7150 24020 568 533 7153 53713 73 376830 16774 43983 107247 8 7341 30705 151 25378 72398 762 72087 74 57836 17567 3422 21957 15 162 2658 37 1084 399 129 10408 75 3591 149 1 1002 
1724 
7 57 55 183 
2i 
2137 78 98831 8101 18075 40636 9025 405 2158 6884 12004 78 2057 65 16 501 
2 
1 3 517 954 79 1877 4 401 568 474 84 3 225 80 1210 5 7 168 9 
18 
147 792 81 3338 1350 58 251 
so6 272 2997 224 49 1165 82 58227 4148 3997 26876 
8 
1918 279 5931 9726 83 48871 355 8537 17752 160 2471 7 5240 6043 311 7987 84 1488203 41949 202725 504379 213 14887 103688 26948 150448 122066 608 320296 85 687282 37669 76339 279522 58 7041 60277 35600 46136 36399 1649 106594 86 12568 5 2493 8107 4353 831 36 35 185 1023 910 87 597705 55847 45563 322518 60619 30175 24069 53504 88 75413 1848 457 1748 3 9005 3 335 61831 5344 383 89 228865 58 100020 81849 
15 
36 45478 1 728 2808 12545 90 281839 2790 29114 101344 809 20131 3627 6726 33623 13 83647 91 9184 101 
. 
609 6163 3 837 26 530 579 1 535 92 5702 27 1412 2375 17 374 742 494 261 93 9697 99 3899 2751 2sS 385 155 
1oS 
1288 12 ; 852 94 218857 5230 117213 42428 2199 6811 17317 14333 613 12808 95 40905 685 7703 10218 
4 
1230 5617 549 2946 2913 5 9039 96 27132 639 3562 12104 92 3269 120 1372 1745 4 4221 97 12120 2 2497 4470 45 780 3 219 1085 3019 98 1036 
4i 10864 
1036 
166 315 89 54072 104823 99 173549 3377 
TOTAL 8510207 447432 1573911 2474578 18608 125998 822122 190945 517768 829334 156508 1553011 
030 SUEDE 
01 7381 119 2343 680 
123 
384 845 11 594 i 2405 02 27091 197 19406 1270 
65i 
1058 2058 544 2058 376 03 76550 289 54079 1358 135 373 2452 ,, 15031 27 2146 04 34540 4 13063 5010 49 7141 180 2643 4456 
713 
1994 05 16308 158 6324 6429 32 466 1392 368 453 441 06 142988 2601 55771 8200 3 289 
36 
4162 71160 24 310 07 110200 1923 3945 8369 83 19644 3499 12181 59653 742 2123 08 80625 936 1229 5217 572 26118 10562 27836 7550 40 563 09 21844 245 5687 3967 330 2279 304 
3 
291 1347 6 7408 10 12370 515 1827 6948 97 528 284 2115 55 11 12789 157 6531 2751 
s5 4s5 1971 18 49 722 608 12 15297 70 3900 4368 1009 159 4958 
57 
307 
13 4489 i 508 832 89 1315 478 688 524 14 1990 . 75 1751 
112 
8 26 2 51 78 15 43025 16580 841 14039 402 140 
15 
1115 5487 446 4529 16 46522 528 32614 4960 226 742 2357 797 1755 2082 17 33744 1104 17124 2804 44 362 1899 1110 288 4168 4841 18 61551 1869 8417 11807 61 8 3594 9 292 26978 8518 19 73312 1989 31048 13809 171 48 1550 37 10480 5109 
1936 
9073 
20 69110 1096 12245 7112 2492 12308 1368 
14864 
8059 16103 6391 
21 61455 848 13945 13853 17 237 2284 877 8513 835 5384 22 160363 807 10480 19881 537 19899 51351 2325 15762 8451 4332 26538 23 84817 1133 21098 37333 
25 
10 5764 21 52 9214 10192 24 10663 45 8300 1858 6 109 71 1878 
16 
571 
25 88850 6991 10438 15192 2460 3107 4142 1834 2509 42163 
26 37020 6905 481 13750 157 32 5580 1776 725 5122 184 4084 27 594226 27429 236798 28885 233 6369 20428 2164 75317 
16 
194827 
28 198228 6304 2520 84944 2788 64387 682 548 35014 20825 
29 276204 12884 9959 106120 1173 27668 12453 16106 41874 901 47086 
30 319225 23561 49621 90809 2668 22022 5269 3832 43892 818 76733 
31 49839 12275 707 22063 283 1301 2577 13 6213 
4 
4407 
32 171635 9599 18636 84683 
s6 548 3941 44 4730 13696 35774 33 104410 9689 18032 18352 500 22931 1789 2207 7743 68 23069 
34 117878 4393 34994 36725 8 151 8378 614 1027 7621 270 23699 35 42716 3197 8748 14928 28 6268 1100 345 4446 3656 
36 5686 58 224 2439 i 19 2732 82 120 78 4 16 37 108904 22469 4845 17292 97 11352 2093 6621 44048 
38 244394 18184 m3 108734 415 836 18793 487 4376 24251 ~ 62300 39 993041 81414 170398 373620 452 9563 65653 13452 45747 121715 105392 40 398353 17550 13787 109695 148 13192 102888 3109 31352 24m 834 81221 
41 57131 264 18547 5298 
574 
1670 668 45 7508 2718 6 20209 
42 52670 4798 7754 9350 765 4313 294 12130 3689 484 7539 
43 42757 13 32535 4267 3848 439 274 
3882 
631 18 
275 
734 
44 191465 3582 66871 75025 11 3901 12896 5203 4653 11168 
45 9349 279 28 1629 i 10 2 1 435 218 182 48 1268 27 47 273 73 23 36 Ill~, 320 47 24184 56 5402 6426 
47 
2081 11 
2449 
1457 1191 18 1544 
48 252938 17652 45523 98853 2492 15605 4917 27668 67 37687 
49 202392 9857 35213 68226 8 3270 9315 723 14877 24375 344 36184 
50 697 2 10 374 
26i 
58 
s4 212 5 358 36 51 23833 422 1327 4922 
173 
3038 8272 310 4871 
52 65899 5849 4718 12215 745 11115 97 6563 4200 1 104 10122 
53 4575 1082 65 829 
5 
4 340 25 289 127 ~ 1801 54 87625 1536 808 35842 760 4854 112 6502 4035 12282 55 85612 5495 6999 30599 18 2687 14252 1558 13971 2584 4115 58 56740 4421 4744 21152 1 248 2618 175 2790 11767 1~ 6062 57 71315 16125 12434 13798 848 1972 1882 758 939 9178 8495 
58 27511 6659 1148 7495 105 974 2922 502 1905 2619 12 2270 
59 69441 8217 1071 26558 
124 
323 10284 323 3192 3430 81 15064 
60 20778 855 6860 5025 444 1278 29 1956 748 98 3463 
61 400874 896 109641 14070 35180 11862 20511 1707 84945 2877 79 65 40020 
62 429319 17738 55549 82311 7957 2138 25271 3748 58795 9022 120 57 65935 
83 74717 4118 12258 7623 1955 3185 2089 714 3903 9358 ~ 14 14600 84 213728 782 24554 18329 406 8567 10893 28 96195 2687 ~ 7450 65 7377 138 322 909 3 527 306 13 3168 77 1716 68 2789 21 558 551 26 651 353 32 2 594 
87 1802 348 88 1151 
428 
32 63 202 45 55 ~~~ 20 68 97397 8832 22324 28221 822 8390 9559 7384 10203 69 115121 3532 10800 47293 1936 4838 5753 10 16117 3251 12258 70 170012 18186 26940 58936 
12 
985 24938 1152 6555 9880 15 22127 
71 100845 17678 6007 33597 4237 4018 265 20731 2160 p9 11883 
z 65 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1c I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
030 SWEDEN 
72 1871918 226668 154232 639124 23 28620 281593 9698 20480 119595 1694 390193 
73 382423 16667 64539 147224 107 5071 29737 63 19826 20205 2667 76317 
74 54323 3694 1326 28457 119 6000 16 648 2126 267 11670 
75 15566 13 18 5998 
174 
1 708 7 13 808 
1 
8002 
76 74500 5313 9550 32198 613 10818 190 1630 3578 10437 
78 14348 36 6482 1447 1 10 192 6180 
79 5525 239 320 443 1 
2 334 
1 
4187 
80 617 
1 
215 65 
5 
5 127 203 
81 2375 13 400 
11 
1342 
s9 14 18 974 582 82 9701 71 601 3532 102 869 619 644 2219 
83 28222 303 4353 13197 1 223 1123 127 2053 2641 229 3972 
84 339581 10555 46396 151782 130 5135 24867 1591 36354 11523 475 50773 
65 146138 5657 16827 69747 91 1747 14388 1408 11225 6048 567 18433 
86 4205 154 839 2194 
18 
6 617 
78 
8 115 
271 
272 
87 443486 43398 20534 237334 7518 41177 29204 20557 43377 
88 436 3 44 62 6 10 
301 
121 
1 5 20 
89 17045 1 1715 12724 410 150 1425 483 
90 12662 519 1382 5833 137 772 248 498 979 2294 
91 494 4 34 328 5 68 3 24 8 20 
92 307 
4 
19 58 7 6 136 12 71 
93 1063 238 249 
14 
70 27 
15 
240 20 
1017 
215 
94 86890 3825 34469 19817 2113 5105 11026 4863 4626 
95 8250 140 821 1971 274 1160 171 1095 469 3 2146 
96 4512 105 961 1273 80 779 61 359 205 20 669 
97 113 2 28 6 8 5 12 52 
98 5 
8 27899 
5 
1064 27 196 21 42070 44514 99 118400 2603 
TOTAL 18263453 1228431 4380872 4265749 92536 some 1045938 128927 475371 1830856 176577 4032419 
032 FINLAND 
01 316 1 180 52 
12 
3 17 
5 
19 44 
02 3834 3483 75 23 3 163 70 351 
23 
03 2751 
1oS 
747 807 7 392 66 290 68 
04 1548 517 273 227 15 213 198 
05 33264 48 21096 183 2 6 5010 6 
6919 
06 13466 980 4526 1499 
13296 
3 
1 
132 6279 41 
07 84150 1036 345 1755 202 669 2033 62933 
2082 
08 64128 650 1458 9093 17860 20183 9866 4806 10 
09 930 13 23 207 65 1 27 110 484 
10 58394 83 10531 34000 9151 24 4556 21 28 
11 6781 92 6570 48 6 1 
12 
s:i 7 66 80 12 32488 18364 1154 24 2 12501 281 
13 514 3 219 67 105 20 66 2 
34 
14 520 
879 
30 461 
25 51 
20 3 3 1 
15 14030 6740 2788 36 26 54 2603 62 854 16 3065 2 1514 1270 32 13 35 10 76 25 
17 6387 147 1340 408 40 291 2279 117 88 894 783 
18 8284 193 183 2242 
5 
5 299 12 36 4132 1182 
19 10120 676 3236 1683 
5481 
230 1202 1014 
941 
2074 
20 17988 38 383 2976 1738 323 2ri 
2271 3179 658 
21 7488 514 1262 1259 
279 
1 275 296 2784 
357 
818 
22 26234 80 1466 3213 1461 10128 197 3006 1402 4645 
23 74374 4180 46901 5572 
138 
1 74 4 12352 - 5290 
24 766 
49962 
58 27 
211ss0 
160 2 37 55 2 291 25 1397242 171644 196050 2587 5974 11529 3394 744048 
26 61671 837 194 7681 
1 
31473 99 5627 129 3814 11136 681 
27 354374 11421 125 139508 11321 10115 84 6642 40455 21 134786 28 420900 59790 24235 222578 12443 13425 152 81640 6532 
29 87347 5337 377 29590 4300 3065 325 2006 34533 4 
7794 
30 2723 190 473 998 14 76 226 48 89 605 
31 47075 175 2315 379 
243 
1267 
2 
10000 32576 363 
32 28421 1880 3130 16704 
18 
912 1213 1907 2430 
33 6950 1867 641 1572 19 762 49 127 552 1343 
34 30525 779 5219 11926 12 2829 22 294 1879 7565 
35 68495 530 2224 21220 43 21025 8 260 22695 490 
36 237 103 4 101 
1 
4 
148 
8 17 
37 5361 1175 17 2025 609 572 39 214 99 1209 38 89697 4320 4239 40215 228 7307 1164 6889 24588 
39 199847 32513 10201 85121 181 1496 16677 1329 9308 26606 114 16301 
40 65810 1181 1000 18397 1919 10607 77 2950 2630 279 26570 
41 4926 2 123 616 144 12 172 1100 820 
1 
1937 
42 834 78 114 283 26 9 70 2 127 68 82 43 262 1 151 6 13 1 
14369 
1 34 
1868 
35 
44 181804 10675 7055 61593 9464 47082 2261 1099 26318 
45 749 
4 1 
18 1 
1 
12 632 86 
46 61 4 10 
4 10 
41 5065 12017 47 41930 382 38 7443 
5 
3026 13864 81 
48 52780 480 4165 19433 1761 3790 96 3732 8308 1 11009 
49 6425 411 1319 2059 196 236 3 663 314 67 1155 
50 8 
s7 5 
1 
1 
3 
1 
3 
4 46 1 51 2508 401 
207 
208 943 842 
52 6519 377 288 1345 138 943 445 1276 296 629 575 
53 1149 766 1 34 
25 
128 
39 
39 16 7 158 
54 7874 690 147 4260 
24 
529 904 240 109 931 
55 16262 291 1666 6781 108 1354 718 4275 290 367 388 
56 6032 103 322 2778 
mi 10 241 9 
227 804 471 1076 
57 4108 1349 564 449 28 226 91 536 271 407 
58 1044 199 14 309 2 1 131 5 108 80 84 111 
59 3729 868 23 1118 23 203 16 420 83 559 439 60 1341 59 87 365 
218 
152 
5 
318 n 58 233 61 5770 8 406 132 16 122 1802 2724 263 
62 2606 51 270 279 60 64 74 16 267 1~ 1336 199 63 3574 274 165 893 17 130 31 65 1127 618 
84 3950 9 180 571 69 377 1 1934 13J 604 67 65 132 5 2 15 10 80 18 
68 92 4 3 11 28 42 2 2 
67 30 2 2 12 
49 1143 
2 
6 
6 2 
375 
4 
68 39882 3900 19719 3855 669 5298 3209 1659 
69 60203 215 1213 14808 200 3075 3018 
70 
24455 405 6471 6343 
70 46685 4229 242 23174 766 9344 742 3562 391 4165 
71 111 2 11 49 4 
37365 
11 20 
12 
14 
72 358420 39389 7919 136578 
5 
15716 
4 
16766 51548 53127 
73 129030 6667 9768 52843 6200 7609 9625 8736 78 27695 
74 19592 1700 69 14091 16 30 154 8 427 181 16 2902 
75 5953 243 3 322 
100 182 
2 1 4 4717 
18 
661 
76 41938 1035 3025 15741 1359 7 881 1261 18329 
78 2073 24 336 897 
43 
8 1 807 
79 633 60 111 122 8 2 289 80 154 17 50 
13 101 
2 
1 
83 
81 422 26 
151 
74 45 112 5 95 82 3060 9 1682 
8 
148 3 312 1n~ 412 83 9880 136 967 3205 51 421 644 1605 7 1595 84 129074 5332 11359 54220 11 2511 10269 21771 5824 74 17059 
85 48507 2578 4984 22007 2 897 4786 141 5599 3174 221 4118 
86 1728 5 2 525 39 219 9 51 3 563 884 87 157994 18375 4273 69923 4923 19871 15141 7621 17295 
88 27 
1 
2 6 
2 
12 
169 
1 6 
89 5891 1086 3868 235 41 203 286 
90 4652 375 389 1979 24 275 102 328 507 1 672 
91 289 1 2 192 1 14 57 5 2 15 
92 251 1 20 52 1 7 55 8 107 
93 820 8 56 167 
1 
30 225 
7 
193 
1476 
141 
94 19325 1192 5848 3333 163 605 5693 2i 986 
95 4894 62 219 1430 176 683 45 770 314 14 1181 
96 2800 72 159 783 38 251 4 1001 109 1 382 
97 121 1 95 3 1 5 1 15 
98 330 
i 1105 
330 6004 112 166&4 99 53148 683 28379 
66 z 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc I DeU1schland_j 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portu gal I UK 
030 SUEDE 
72 863921 112624 68957 335312 10 17690 137247 2839 18117 56958 814 113353 73 570745 16992 91350 247839 573 11108 40545 211 33188 29618 3743 95578 74 165247 9180 4380 87602 523 16213 58 4080 5454 2289 35468 75 95376 187 29 28081 
347 
8 7112 214 148 2046 2 57569 76 244242 14251 38690 100502 1372 30423 1375 6964 17845 10 32463 78 5874 44 1292 1848 2 1 11 291 2385 79 3392 209 591 829 11 22 252 1478 80 3676 
79 
703 593 
25 
60 5 105 893 23 1294 81 20758 62 3670 66 9986 1400 310 77 6529 62 167342 1981 9009 72602 2597 14190 16133 15165 4926 29209 83 175365 1991 12711 113782 15 962 5324 2642 10125 8277 1753 17783 84 3939990 91008 378412 1721033 527 44497 329071 117983 387154 213800 5533 649992 85 1804368 57751 198531 824936 258 20689 187749 56759 104413 68407 5541 261352 86 24023 230 5002 11699 
41 
35 3267 4 573 447 2766 87 2801983 301835 80662 1704901 23105 228809 1209 135480 118641 854 206426 68 134244 242 4113 6127 59 75 119023 102 1152 1687 1723 89 78115 12 14039 39806 134 6217 959 2498 7500 6891 90 721711 12519 82970 397294 53 2817 44474 12840 25358 61197 2Bii 101901 91 22498 651 1353 15022 220 2824 38 972 501 1 916 92 8089 2 422 2598 268 829 1 2169 435 1367 93 16511 538 4787 5591 
75 
406 298 
282 
2953 473 1465 94 329144 6974 106569 95193 7142 14620 49346 18147 2729 28067 95 72181 1326 6223 18150 1 2217 10069 2100 7601 3411 23 21060 98 58798 1343 5968 24652 747 9593 1017 2900 2873 342 9361 97 40430 59 5409 11931 130 2841 17 238 305 19502 98 386 22 31578 386 238li a6 1573 76 68100 66870 99 187135 16464 
TOTAL 21119983 1191005 2684043 8032196 68992 322172 1905921 288597 1411490 1649638 364826 3203085 
032 FINLANDE 
01 3785 4 1461 848 
116 
106 439 37 346 544 02 9848 1 6203 336 
100 
25 733 16 383 
370 
35 03 6226 
537 
2124 1487 88 415 397 1121 124 04 7169 2261 1259 1334 114 880 
1 
784 05 10413 102 5893 1068 
2 
71 30 2292 956 06 43122 2153 12718 3069 30 
5 
1556 23543 10 41 07 37614 734 240 1105 8li 8602 463 2030 23682 753 08 34380 269 794 4835 10376 7878 6954 3172 16 09 5892 11 127 631 112 21 189 754 4047 10 7418 53 1734 2525 1730 20 1308 20 28 11 2062 
118 
1884 37 li li 5 15 15 55 66 12 13017 4370 2518 13 8 5705 256 13 2867 24 1412 266 642 117 233 3 173 14 527 345 15 444 12 4 34 11 13 3 15 9819 2253 2988 79 81 30 214 2712 99 1135 16 8714 9 51~2 2470 257 45 200 66 249 157 17 10904 451 300 1131 102 627 1086 203 246 1866 2180 18 25997 736 792 6945 
14 
18 799 15 463 12537 3674 19 20944 1915 8047 2977 
5041 
556 1 1634 2281 685 3519 20 20303 67 463 4842 1270 656 
7225 
2043 3727 1709 21 22240 656 3543 3532 
252 
2 652 404 3605 
814 
2421 22 44903 83 1847 3430 1841 21620 820 3248 2287 8861 23 31732 1110 21190 2729 
413 
2 102 13 4303 2283 24 4561 6 562 475 
1601 
337 
1 
131 1206 1431 25 104972 1054 8454 11292 144 730 712 413 
1210 
82571 26 14009 767 80 3101 4882 27 1801 18 1809 314 27 54913 2717 178 18311 1351 3990 
122 
1359 10178 
17 
16829 28 75552 9024 4048 38124 1579 5397 201 11413 5629 29 106803 8831 2574 39262 2156 9417 1907 5880 20979 
s7 
15797 30 127171 11789 30797 31164 635 3483 1920 974 20551 25791 31 7001 103 287 333 
373 
310 26 1647 4118 203 32 83340 4753 3997 52810 
24 
2772 2421 7982 8226 33 65185 10866 5999 12138 121 18596 1160 825 4534 10922 34 44423 1085 4588 20461 ,rr 5220 173 693 2363 9806 35 32166 1597 2835 11085 6918 554 424 7132 1454 36 2166 422 8 1097 
49 
50 li 4 540 45 37 47542 9885 323 15697 
148 
4345 1689 2430 99 12918 38 126033 6110 3773 55316 294 10472 277 1946 12185 35413 39 402524 42347 31541 171272 434 2263 32005 4097 25360 45784 358 47063 40 154195 4267 3520 44082 6931 36661 400 11387 7831 759 38357 41 49565 14 412 1610 
49 
1384 327 288 35249 2565 3 7713 42 14668 908 1812 4875 137 1299 27 3168 975 149 1269 43 38126 69 21835 2013 4983 881 347 66 204 5273 
81 
2475 44 34613 1321 3875 18738 1253 3627 542 2395 1179 1602 45 2400 
19 
1 266 8 2 20 47 1791 285 46 307 12 60 29 2 
12 
165 
27sB 1663 47 18941 145 5 3306 13 
1975 1 9032 34 48 97454 2463 4961 41535 1930 7889 241 4799 10428 17 23178 49 42405 1676 6283 12517 8 701 2288 156 3243 2754 187 10592 50 792 
527 
6 180 
1 
16 80 
26 
493 
sO 787 17 51 27870 155 5329 10 3655 11702 5628 52 48389 3240 2484 10784 974 400 8038 2390 12293 1776 3806 2204 53 3997 1309 9 213 4 913 9 932 37 14 557 54 57426 6178 667 24748 
65 
339 5806 102 9519 1371 ~ 8204 55 86324 2438 4266 28367 484 14515 848 25451 1393 2966 56 30889 473 1348 14884 
sri 
99 1237 53 1844 3647 694 6683 57 22284 6571 3677 3027 261 783 609 2128 983 3535 58 13828 2494 327 4741 33 12 1729 135 1240 907 458 1752 59 53454 4295 128 24538 35 5282 905 6174 1011 305 9781 60 13441 713 851 3379 
4637 
98 1602 
a4 3522 480 447 2349 61 138705 370 15829 7374 434 6375 49664 1849 ~~~ 8234 62 100722 1299 11386 20434 1151 119 6263 485 16038 2015 7609 63 22498 1578 2150 3321 179 114 1170 386 643 922 ~ 2555 64 64372 142 1365 13700 36 1101 5902 34 31349 1195 1095 65 3090 80 74 574 1 1 395 1 1378 48 9 529 66 630 19 35 110 1 168 253 23 ~ 67 771 24 61 530 43 391 43 121 12 48 rJ 68 28701 2718 3734 9566 1237 3929 3487 3093 69 45087 887 1541 15669 118 1382 1773 9 12931 820 6902 70 54981 4411 540 24115 
3 
1211 11091 394 1709 4210 7057 71 39681 6750 2597 9907 1548 275 li 9751 2411 155 6286 72 207032 28504 5234 78821 3li 13951 25638 8888 14194 6 31790 73 210122 6862 18221 107474 5529 12386 32 19370 11732 ~ 26250 74 64637 4342 465 44806 45 150 883 24 2746 860 10111 75 12463 37 28 2008 1 21 70 70 5995 •4253 76 86691 2563 9148 45740 266 418 4536 68 3388 3172 35 17359 78 2006 27 420 833 4 12 11 699 79 932 63 126 272 87 12 
2 49 
372 80 1071 96 
4 
370 
165 61 
29 525 81 3941 688 1121 635 441 29 29 1432 62 52255 705 1598 31838 30 2847 118 4552 4199 5934 83 49882 648 2950 23678 288 2254 4 5750 6083 52 8145 84 1591958 42834 92404 693756 74 20907 135153 37932 174883 116898 10 276609 85 699902 19043 57855 361053 11 8278 61303 9693 49838 47365 2 62 83501 86 8018 5 3 4252 140 548 
95 
109 45 
2 22 
2916 87 934179 115939 13696 474421 22857 112574 72985 38355 80635 88 22002 31 296 1471 1 19102 
1698 
322 705 74 89 18705 16 1960 4297 
2 
16 3856 778 1229 ~ 4855 90 250616 4226 19748 120886 1233 19364 8332 11788 25353 41640 91 10736 25 380 7491 103 790 2 1381 164 8 392 92 6596 14 849 2084 45 274 9 1702 197 1622 93 8445 174 124 2391 
7 
339 876 
70 
1983 7 1~ 551 94 86204 2917 16755 26864 1443 3362 23417 7501 5697 95 40387 860 1407 12688 
3 
1166 6919 530 4600 1813 10151 
96 30984 1046 1528 14707 833 3590 240 3379 1371 0 4467 
97 12049 14 1326 2183 19 1021 1 90 1199 6198 
98 1492 
3 3154 
1492 
16195 3 729 22644 40306 99 87380 4346 
z 67 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d~clarant SH I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I I I I 1 Nederland I Portigal I Chapitre Espana France Ireland Halla UK 
032 FINLAND 
TOTAL 5417978 307913 508298 1448057 12998 374255 283624 29332 218745 853585 37872 1350497 
038 SWITZERLAND 
01 5192 79 55 971 2 
394 
3518 108 46 304 2 109 
02 31207 380 1019 2945 
8 
18304 20 1753 4028 49i 2384 03 17481 33 4900 1107 220 4719 83 2392 2685 843 
04 81608 84 1088 17439 34 75 39123 24 9375 13693 12 681 
05 18024 3378 659 2008 18 142 4990 4898 1810 90 31 
08 46760 2254 4152 10544 20 508 2303 29 5370 21384 34 191 07 149283 11554 15 2557 59 32551 24943 49393 28049 52 81 
08 334984 142 2 5160 1263 98821 25698 201484 2237 49 108 
09 5087 34 45 2848 1 217 848 384 308 4 602 
10 433707 508 100 128345 100 39 293305 11074 233 7 
3 
11 107259 6690 9 31134 332 3 57837 5301 6258 
20 
12 173301 607 1073 86695 911 78342 
2 
2238 2993 58 112 13 3120 i 2 544 661 1041 86 694 32 14 1975 
1s0 
1181 
928 
72 503 103 67 35 48 15 37182 592 21635 2317 3278 i 2581 4605 1081 16 12822 92 3911 1551 102 1453 1374 3366 305 628 39 
17 178717 963 82 113697 1582 46728 170 13813 589 1 1092 
18 23115 257 8 7945 
19 
1807 1808 
16 
1431 9309 22 550 19 35913 541 907 11276 99 5633 13108 3496 798 
20 68831 245 127 6844 1155 8694 6353 3 37852 5372 1391 795 
21 32358 745 629 18678 2 243 2537 246 4505 2890 420 1461 
22 2615211 4714 4843 29650 1190 48843 2422320 400 758n 8755 14116 5103 
23 148931 1362 40043 39594 
812 
240 39384 1 5210 19422 
17 
3675 
24 10632 87 154 3652 1494 619 1 820 2733 263 
25 m2204 117292 8715 2760009 420 27337 4009536 19 762864 20055 2299 63658 
26 81748 9008 98 54597 
537 24983 
15632 578 1673 18 144 
27 8369548 1191502 11 2376981 1419516 
5759 
885542 468936 1 1537 
28 354358 3087 40 114952 9883 145841 68n6 3146 85 3074 29 839113 28848 4090 256285 i 6241 171190 349 87182 90150 14695 30 13544 539 144 5841 97 2435 671 2629 292 102 793 
31 324309 27484 4sli 79613 3 1273 160818 10 28858 27184 
150 204 
32 237554 4838 166948 25848 25697 5493 34 7155 
33 23008 1474 134 9115 32 447 8492 167 1535 n5 28 2809 
34 97252 2683 205 83401 1 234 7891 69 11511 6963 8 4268 
35 37902 1044 625 15657 6 n36 4 5486 6676 8 668 36 1958 404 72 867 21 21 23 31 519 13 37 12518 2392 61 3570 49 15 2552 653 579 535 2673 38 4n749 5608 500 275184 1465 133838 108 41384 10576 8544 
39 746323 55836 3471 355837 183 9107 117580 1134 129284 61205 291 12815 
40 110810 6084 267 43409 108 4416 25904 657 18926 5437 366 5238 
41 7864 299 220 2214 
7 
42 2416 120 1097 662 3 791 
42 8586 411 19 4801 129 694 32 20n 233 28 155 
43 1240 19 322 163 78 20 108 
15i 
133 16 2 379 
44 1017842 4534 5408 517182 284 4237 434292 44510 3205 1140 2899 
45 3754 
10 
4 330 1840 55 240 6 1266 13 
46 1713 1 321 1089 158 41 107 
10664 
6 
47 179558 20228 4945 81046 
16i 
24250 35m 
10 
57 1en 614 
48 373741 8758 811 245194 2708 51761 26403 19729 8827 9381 
49 100528 1820 889 65062 23 1026 18430 2 9855 2821 25 2575 
50 1097 20 55 82 70 1 74 107 911 42i 8 9 51 18411 3102 3575 297 4524 2345 1907 
52 24645 1659 52 9821 410 3899 2059 34 6099 160 84 388 
53 1550 616 2 290 
1o4 485 359 18 205 15 2 61 54 15078 580 35 6510 1727 -~~3 1834 269 402 55 27548 699 547 12674 90 2957 1018 1n2 48 766 
56 13713 211 389 5695 
11$ 
5n 2762 
27 
1304 1612 265 898 
57 29658 8972 1715 10886 90 802 840 5184 172 1253 
58 1863 194 1 974 i 22 234 25 192 
175 11 35 
59 5075 282 3 2689 72 608 2 974 126 87 233 
60 3532 48 34 2208 49 3 367 2 602 85 1 133 
61 13199 89 139 3910 423 68 1444 71 5105 113 1116 721 
62 16630 325 80 6145 211 90 me 9 3974 439 1838 741 
63 11814 362 76 5308 310 123 628 5 3071 685 1072 176 
84 18455 151 42 3243 13 568 2101 7 11178 144 760 248 
65 402 11 1 138 9 25 1 204 4 2 9 
68 1455 8 4 702 290 395 39 1 16 
67 261 15 1 137 445 1195 46 21 45 17 29018 563 68 684071 2903 547 291819 118284 232284 7012 
69 454611 2082 376 157867 12 4878 74422 16 207080 3508 2469 1921 
70 204591 34301 1088 92357 20 1009 41934 248 25251 5683 191 2511 
71 2803 162 13 537 17 14 681 2 1038 22 
6 
319 
72 1845019 238700 4937 683965 66 23940 284276 2916 358680 125790 123521 
73 492244 30146 1968 244302 30 1866 65244 189 119554 11661 1469 15595 
74 91841 4075 904 51529 807 124 13907 43 7953 229 5 12265 
75 1193 13 3 668 
11s.oi no 
65 145 54 26 i 199 76 121665 9804 1305 79752 10915 80 9948 5523 2615 
78 8414 2093 40 2941 1 187 1439 53 21 18 1841 
79 22389 7367 3 6904 149 2809 363 4569 i 225 80 681 237 279 23 19 110 12 
81 1488 81 
107 
141 
252 
240 35 742 1n 173 107 82 12198 48 8252 
2 
1053 1538 275 465 
83 27441 216 719 16149 83 1843 108 6031 1282 122 908 
84 383250 8425 5991 213126 74 3558 46381 874 72720 
1!11 
460 14105 
85 130043 4941 2000 71550 71 2182 15780 580 21811 1259 6224 
86 19583 766 14 12086 3 3699 83 2327 
69 
250 
87 375297 28301 993 210651 9295 57515 2 52821 9670 
66 1596 4 13 157 47 704 
70 
451 21 1 
89 14597 29 231 1082 
3 
191 10859 1205 584 7 359 
90 14957 321 438 6656 84 1548 67 1690 954 92 1106 
91 1999 13 37 837 15 769 287 18 23 
92 1437 6 7 965 15 56 244 n 
2 
67 
93 694 6 2 394 li 45 26 85 119 3 97 94 258803 10562 10597 144191 2191 32081 50743 4232 1347 2765 
95 17047 573 116 8531 1 367 3041 184 2862 426 11 935 
96 9259 92 111 3299 3 112 2401 24 2476 302 5 434 
97 975 13 57 250 
1042 
20 335 1 74 21 204 
99 74228 26 366 4668 880 119 211 44552 22362 
TOTAL 30174059 2020813 141272 11383348 13413 381854 10895835 17284 3834227 1215718 85748 404571 
038 AUSTRIA 
01 789 2 13 517 1 8 16 25 170 37 
02 9070 33 3 2048 126 2189 29 2379 2162 101 
03 
.= 234 3529 1959 260 78 444 427 686 2308 5 04 79 258 39674 2 1873 1 1108 3048 120 
05 10958 81 635 7530 122 829 372 1381 828 2 5 08 31613 795 3699 4970 19 279 
8 
1661 19107 1 33 
07 95859 3540 30 8286 45 19652 2957 36260 24716 1 384 
08 185390 453 3 7276 18449 65233 1757 90190 1982 26 21 
09 9663 1 1 8690 
3240 
157 361 193 174 1 85 
10 33956 448 6608 161 1483 12623 9395 
11 3230 12 
1015 
2523 32 650 12 i 
12 53402 435 42761 a7 5273 1726 2076 49 
13 912 i 650 5 1 2 50 158 7 39 14 1459 
5297 
459 58 1 932 2 63 1 15 68143 161 46ns 149 1075 3913 tong 443 16 6658 36 419 5384 2 44 208 45 847 1237 3 17 37825 2n 287 12673 1 358 12302 10994 
= 
509 
18 22388 319 38 13849 
10 
613 1m 966 156 
19 41152 1011 178 29235 7 1260 2 6948 3 510 
20 36393 71 45 7333 3429 3020 3462 14610 1674 2437 312 
21 15179 580 59 11046 2 73 527 49 918 1699 1 225 
22 n695 116 266 33259 521 7408 11042 119 22249 1624 195 876 
23 571683 2087 2213 437449 432 16 6952 2 3276 118766 922 24 2535 1 13 1241 14 25 6 533 67 26 177 
25 719034 2969 2681 569849 9070 2211 28915 13423 82733 4974 26 2383 
68 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter 
SH 
Chapitre Nederland Portugal UK 
032 FINLANDE 
TOTAL 7761853 443676 573871 3029244 32905 145779 689584 86844 730478 682585 129778 1217309 
038 SUISSE 
01 27512 1051 639 8598 3 
1359 836 338 3801 12 2901 02 97069 1495 1873 7151 21 68 13549 17475 7223 03 102495 307 29562 6000 82 906 677 8741 19048 4271 7816 04 146818 268 4049 17421 117 374 14 43763 13052 57 1134 05 26708 768 332 13098 62 430 2122 2489 140 309 06 177977 4928 9069 25736 173 2111 
74 
26588 99495 134 489 07 167616 14090 166 8622 34 24297 45100 31160 185 92 08 227908 205 64 6604 1248 64392 116216 2233 433 153 09 20244 251 276 9543 153 1116 2063 739 21 2664 10 61238 418 38 16866 35 31 4218 121 . 5 11 22660 1144 6 6651 
12s 
4 913 2638 14 12 42106 563 1666 18930 303 
89 
2724 7006 3li 278 13 15593 20 40 6031 1 2154 1002 1522 172 14 2066 4 
196 
1502 
437 
136 59 122 68 55 15 33008 402 17420 2637 
10 
3134 3659 1538 16 81729 569 22613 7464 1003 10018 26785 1194 1689 263 17 56504 1648 64 29855 1 1669 562 5381 715 2 1943 18 83169 754 38 30873 
17 
7057 
sci 6443 30574 3 1648 19 71580 1454 2352 27283 232 19289 7164 58 1954 20 75230 308 147 16717 1045 9741 5 27343 9295 1179 2132 21 85460 6491 3439 44765 5 919 3821 6743 7132 375 4650 22 455353 2730 4173 22629 423 31288 1072 59619 5950 6431 22135 23 91431 644 16729 32104 
2410 
193 4 852 9295 
24 
5342 24 55880 445 3820 19266 6432 9 2017 15316 4715 25 136164 2243 1418 52752 61 3767 9 24466 1483 294 8744 26 10583 7750 8 1705 43 54 74 283 64 52 27 1212639 176274 13 392417 1445 
1391 
122900 50483 1 1719 28 151607 3300 79 58359 
3 
2003 20214 3064 
710 
15335 29 1395902 43872 11532 506229 41533 19549 171177 70800 124417 30 468923 44571 14451 223808 91 9179 4324 26813 35368 1601 36714 31 45543 3864 
1536 
13266 
10 7196 49 
4198 4021 14 228 32 481122 14821 211082 19666 19660 56 39094 33 293489 15019 706 74092 87 3947 7563 16620 7855 201 43877 34 135118 3516 537 91281 11 443 226 11341 8223 20 6600 35 53274 3601 2488 25951 13 79 573 5609 4810 65 3338 36 8356 2816 101 4025 4 59 896 501 301 61 37 147011 25791 2897 40752 380 7353 10977 20 37303 38 340423 9613 1089 191250 22 1603 1125 20440 30660 360 23814 39 1490388 68639 13480 820647 534 12522 3930 196372 113104 973 50361 40 352047 15096 1406 148779 292 16991 2634 53715 13590 1161 21085 41 81309 1038 553 217~ 591 2110 321 34603 2653 47 3018 42 219309 6137 689 697 11981 1045 68669 4874 2171 3518 43 226471 720 62580 40135 19411 2129 
64 
24874 1815 148 52984 44 390149 3700 11016 241455 263 2072 49248 3643 722 2805 45 16129 
s3 7 2048 6125 1 687 20 6661 68 48 3927 13 1967 798 335 354 1 42 47 54453 10796 1319 11817 
196 
12635 42 160 489 5926 161 48 558888 16498 1960 371165 2767 40074 29193 3923 22943 49 603716 18735 6421 366170 101 12722 50 52148 14709 97 20900 50 26054 256 1 3344 364 48 314 17552 24 1sS 680 51 189927 28270 368 41918 1510 56019 3180 15062 52 138287 5764 265 58949 489 5285 80 43051 1811 514 4976 53 12001 2303 12 2167 336 21 8 4761 29 21 908 54 123002 3221 111 55954 2789 48 26642 10759 2128 2637 55 142658 3480 2500 76024 
2 
622 1485 31197 5053 ii84 2635 58 65557 964 1234 31643 1669 1 5440 7464 201 5697 57 163829 38580 6538 76810 385 400 214 4172 17502 695 11762 58 32560 1318 22 16921 5 174 69 2769 2209 374 1151 59 58971 3014 95 33097 1025 255 8124 1592 449 3621 60 45229 709 218 29271 395 65 13 6021 963 48 1326 61 537726 3463 5288 163779 8927 2192 4227 203386 4206 22185 30532 82 889239 14323 3003 378884 6348 3483 506 234385 18055 38312 36673 63 101627 2908 1084 56019 2585 1351 57 13771 2527 8731 2452 64 390807 1960 749 82072 467 9993 112 240370 1910 12183 3712 65 13503 257 5 4235 45 179 23 6758 54 111 542 66 9123 51 13 3055 4 3609 253 5 239 67 7623 249 49 5135 
273 
2 
264 
670 266 
2491 
80 68 231659 2988 1058 96011 1340 85418 5291 3190 69 221112 3101 643 98068 92 2910 149 76768 3923 2143 6064 70 255921 27351 2758 124176 26 1732 1108 32731 6334 237 6464 71 1795884 353227 5913 538885 2019 12624 370 199780 72527 43401 321302 72 942027 101532 2275 403755 47 18047 839 160007 49521 
1991 
56205 73 626347 24204 6592 476819 137 5041 323 163714 19282 22678 74 275873 9471 3321 164314 2107 506 80 26445 836 51 29615 75 22265 168 15 11772 
3331 
1 1768 860 2713 1 3149 76 435224 25227 8499 280238 2189 667 42303 16413 7 14828 78 6738 1404 47 2697 2 138 106 79 21 1125 79 24884 7322 15 8551 110 ti 320 4302 24 464 80 5772 1528 2631 2 482 603 134 81 17574 571 
1835 
7376 
216 2301 
1 2539 464 403 3285 82 238411 2760 168250 538 23489 7872 10220 83 168935 1535 2074 116340 7 713 1421 40804 6521 785 5555 84 4814055 90534 67260 2645926 927 48225 65025 684391 237250 3727 460024 85 2416844 66634 58680 1511608 382 19464 57533 184950 80520 7110 166377 68 58507 1042 70 41818 18 465 4958 1344 
264 
1339 87 3419692 223147 4340 2125533 61729 147 387393 49315 114863 88 801331 331 2038 18271 6692 4 127027 191061 1 102 89 76832 377 2881 10561 
191 
1977 682 16658 5487 49 4360 90 947110 10447 20066 581148 3468 7067 78020 43775 2032 89693 91 292397 2193 4466 85554 3 8251 30 65489 2222 76 12567 92 43595 116 164 27776 612 10 7733 898 6ci 2420 93 20196 529 12 15677 49 235 487 1721 29 1662 94 1059342 27123 32257 551795 8226 274000 17584 2234 19088 
95 176953 3932 1261 92435 30 3500 2688 22368 3322 136 11117 
96 126335 2615 1205 55020 20 1151 575 17658 3871 24 6822 
97 633479 4188 2652 229841 7 7172 22 6596 9299 1 388096 
99 281959 34 2658 95516 653 524 998 65663 111887 
TOTAL 35872091 1778559 535570 16626504 60175 570045 6232394 200983 5112590 1787031 7 2773603 
038 AUTRICHE 
01 5468 39 93 3394 
1:i 
1 94 26 95 1084 642 
02 26065 26 31 4429 354 6885 21 5658 6695 
:i 
153 
03 27776 891 9459 7721 
720 
69 787 410 1982 6399 55 04 73504 218 1179 50696 10 9472 3 5489 5308 
7 
229 
05 22629 151 250 18873 123 
619 
1951 949 305 20 
06 112235 1856 7596 17891 104 665 
28 
7231 76225 4 44 
07 68399 2258 244 9910 31 12148 3373 21711 18433 6 257 
06 121225 292 48 10514 11237 33760 1485 61768 2066 38 17 
09 29263 17 115 26358 2 238 1015 602 162 4 750 
10 17695 590 3298 760 89 4741 3616 4601 
2 11 1688 38 
163ci 
1407 
s5 26 202 13 12 28220 279 19622 2698 94 743 3147 45 13 5273 
1 
4097 39 19 228 575 147 
14 980 729 
1oS 
7 148 
4 
3 92 2 
15 40140 2901 133 25092 151 745 3968 6347 693 
16 23852 241 1740 15417 7 154 483 204 1311 1372 20 17 26562 637 647 18206 1 606 2073 2107 840 1041 
18 71587 1358 212 47603 2359 2580 
1 
6158 10765 552 
19 76198 1569 425 55219 15 10 3323 9588 4833 1202 
20 37118 151 104 12129 2321 4073 4451 92 8558 2770 527 21 59773 1077 334 51285 3 155 653 2198 3451 324 
22 67017 124 244 20165 471 3472 17044 584 19383 1348 3713 
23 165370 823 1201 127785 13 3703 9 968 28890 
32 
1960 
24 9003 9 171 5051 612 236 248 82 666 618 1196 
25 62963 661 537 32258 2429 176 4163 4018 16360 1654 11 716 
z 69 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I ·EM6.sa I I I 1 1 Nederland I I Chapitre Espana France Ireland ltalia Portugal UK 
038 AUSTRIA 
26 88663 1744 86 57728 243 2106 1687 13 19124 5201 
830 
27 1871621 25339 1381743 145 102 35495 399443 27442 1813 
28 460339 2975 12 385401 300 410 17712 68 41400 8748 3317 
29 325714 4478 74 224428 974 22184 138 39375 29019 22 5048 30 10386 362 127 6952 4 292 27 1959 283 358 
31 364433 6894 1172 218341 
228 
89484 6 49998 348 48 148 32 90949 3194 963 69277 3887 4816 6268 3 2312 33 17827 1101 16 11268 42 1624 43 2899 248 585 
34 87612 2537 1129 67918 192 1421 23 8453 4778 3161 
35 25991 303 766 7701 
10 
1964 48 1215 13848 
1 
150 
36 1020 86 1 849 
1 
51 
3 
38 103 81 
37 8233 1322 5 5612 
16 
339 194 548 689 211 38 284256 5513 1875 175643 1340 42699 56 28230 23825 4570 
39 551175 41150 1277 314181 27 2266 36823 594 94016 51779 228 8834 
40 122458 3402 78 60748 162 5263 16650 4451 19630 6692 23 5361 
41 22858 283 14 19606 
5 
30 237 61 1481 852 1 313 
42 4977 195 8 2510 74 87 4 1900 151 3 40 
43 401 5 14 228 35 29 7 
155 
51 5 42 27 44 1349235 3876 1504 1260204 188 373 53823 23525 5062 483 
45 5067 8 
5 
724 978 7 129 22 3200 1 
48 394 2 327 21 5 18 11 18514 
5 
47 393783 26142 5662 312466 
241 
5551 8231 
10 
483 7097 11637 
48 331097 5072 803 245780 2471 17982 44660 7678 19 6381 
49 82224 455 233 75825 2 252 1841 2 1361 1789 8 458 
50 340 1 65 34 185 29 8 49 292 70 12 
5 
51 8962 155 3552 1022 2780 1043 
52 20020 770 30 12604 958 597 872 62 3522 221 97 287 
53 6289 3902 2 659 
307 175 
1376 1 238 19 93 92 54 16394 240 4 9937 611 652 2440 1699 238 
55 31822 618 261 19249 124 45 1007 668 8436 691 111 412 
56 15426 335 92 12481 28 5 500 
3 
754 527 417 287 
57 19999 6760 921 7009 294 24 576 190 3754 44 422 
58 2629 215 35 1648 12 125 32 274 59 
11 53 
59 5064 275 3216 
sO 10 196 1 921 
144 30 236 
60 5320 17 22 4220 3 157 2 577 85 1 186 
61 14460 66 52 5266 1321 12 570 
4 
5625 104 1177 267 
62 13116 124 70 7395 124 11 603 3234 220 1035 296 
63 7830 138 44 4448 585 19 238 3 1075 161 1039 62 
64 16962 69 23 5555 7 444 690 2 9599 115 358 100 
65 412 5 189 6 11 1 175 4 3 18 
66 867 13 234 14 406 1 9 197 67 261 12 
1335 
203 
798 217 
11 
2 
21 5 
547 68 274426 2028 147140 4162 114951 2763 483 
69 319713 656 358 136661 41 2968 4891 6 169068 2103 792 2377 70 151901 11343 925 99626 788 14289 20835 2229 38 1822 
71 351 4 2 251 
1146 
3 11 29 37 5 
ri 9 72 1008229 89667 6333 669558 4322 47561 184 163120 5226 21041 
73 416391 20254 3131 255872 35 1267 20220 18 88827 16793 501 9473 
74 95249 7286 147 69139 132 4783 7 8799 506 3 4445 
75 1759 12 
763 
772 
729 
113 407 3 1 172 
1 
279 
76 151374 8578 113253 241 7301 7 13466 3999 3038 
78 24207 2137 2 14559 9 
2 
1291 1 99 23 6066 
79 14711 6674 
1 
6176 661 280 914 4 
80 591 2 531 1 5 38 13 
81 2406 107 44 796 194 934 3 
316 14 
17 
241 
62 8962 31 7152 i 277 970 147 147 83 27725 68 201 19728 64 514 15 5491 1061 20 556 
84 384984 10034 4245 278639 73 1731 14058 494 55067 6775 85 13763 
85 135730 9675 990 89832 34 1800 6837 187 17109 4530 285 4451 
86 11065 281 19 6749 
11 
13 910 
1 
761 84 366 268 87 394159 28940 1422 270914 6831 31192 40916 7835 5737 
88 185 4 1 38 
13 14 
113 
ri 3 26 303 89 8588 1 29 7157 462 439 73 2i 90 11709 450 274 8138 27 516 52 1056 598 571 
91 566 13 10 483 
13 
20 20 12 2 6 
92 526 
5 1 
338 8 126 24 17 
93 721 394 
1 
25 17 
13 
262 2 205 15 94 168610 2088 3224 132680 352 2230 25191 1814 812 
95 15881 196 84 10179 17 174 1283 67 2890 266 8 717 
96 5069 38 48 3212 
1 
68 510 25 783 183 202 
97 179 2 6 103 6 20 13 28 
98 35 
2 269 
35 
451 s1 74 72 37067 6746 99 52680 7888 
TOTAL 12817430 414925 62603 8914569 44357 145770 611982 22496 1859998 549697 34105 156928 
043 ANDORRA 
01 2599 65 4 747 1852 1 123 6 02 5714 3803 1712 
03 1224 
ri 3 86 1106 110 46 3 4284 1 04 29354 60 4280 20517 1 
06 225 li 213 10 1 2 1 07 14852 12856 1784 4 
08 10191 9486 672 31 2 
6 09 384 337 41 
25 10 923 842 56 
11 3365 1389 1957 19 
12 1248 
sO 24 13 1221 27 15 1786 1011 658 
16 16 1749 11 33 26 1452 211 2 17 20989 24 
7 
38 415 20504 6 
18 1526 13 115 531 809 
253 
5 48 
19 3043 8 481 85 1637 529 57 13 
20 4251 
3 
30 3353 660 
2 
201 7 
21 1214 6li 14 659 522 421 1 195 13 22 26827 24 195 16570 7384 42 81 1847 
23 1419 
1 1 
1 1186 208 
3 
24 
24 1545 273 589 587 84 7 
25 664747 
4 
1 618239 48507 
1i 27 118051 
25 
24341 93695 
18 28 682 574 65 
29 68 9 15 44 
30 410 3 200 205 2 
31 1896 
5 
1881 15 j 32 1332 
1 
967 326 33 
33 1516 551 918 
1 
3 43 
34 3212 
1 
9 2802 380 
1 
14 6 
35 76 8 37 29 
36 62 2 68 14 37 47 
1 
21 24 
38 1989 6 8 1637 322 5 3 16 39 5492 3 514 2434 2376 55 101 
40 1176 9 8 528 822 9 
41 8 
4 
1 7 
42 308 102 190 10 2 
43 15 9 21i 1 6 8 44 12833 4 10664 2118 10 
48 43 15 28 
48 3444 2 6 329 2266 707 4 121 1s 49 230 4 180 39 1 
50 36 26 5 1 4 51 
52 575 4 25 550 54 11 3 4 
55 103 48 55 
56 279 
1 10 
166 109 4 
57 111 19 75 5 1 
58 6 4 2 
59 23 2 21 
60 1 1 
70 z 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland J ltalia I Nederland I Porl\lgal l UK 
038 AUTRICHE 
26 39731 5887 
40 
14659 52 722 4025 5385 7409 1592 27 324664 6281 249383 17 72 4488 6 56321 7156 900 28 161303 2835 68 114409 49 351 13144 33 14079 11196 5139 29 295148 6516 636 161484 23449 30569 660 33448 21898 1:i 16475 30 339172 23965 11802 244617 m 8132 1562 2728 21679 254 23656 31 42219 587 126 27374 
1133 
8177 
a8 5805 88 6 56 32 199165 8341 2218 149850 8039 9498 12120 7878 33 128209 10170 139 74145 
2 
396 27043 828 5019 2135 21 8313 34 115234 2687 781 94012 278 2300 105 5322 5711 4036 35 37617 893 3798 21303 
s6 1 1501 2116 2091 5150 5 764 36 9097 664 2 7218 3 718 
ali 238 106 93 37 94886 18326 79 63074 
2 
36 1255 2940 5843 
418 
3245 36 264368 10236 2586 181410 2059 21382 616 17803 15276 12598 39 1062644 53983 6203 695822 118 4621 63015 1842 114739 99800 509 21992 40 330589 10386 384 180367 427 9027 40369 18329 38898 17471 78 14833 41 111422 1339 306 63674 1 356 1960 219 38622 2375 13 2557 42 107894 2364 202 54039 88 802 3471 113 43064 2616 454 881 43 64756 676 2554 45952 6996 2234 842 1 2428 117 25 2931 44 282904 3549 3694 234932 142 420 8703. 85 27301 3377 86 615 45 11277 28 26 3024 1315 36 60S 60 8204 5 46 1766 15 1355 121 36 128 41 5 45 47 66236 5897 1290 39486 
236 
3m 2480 
57 
282 1507 9453 2064 48 427349 10312 1625 326812 2385 20908 41055 10367 40 13552 49 411990 2433 2403 360074 28 756 5573 23 23891 11005 22 5782 50 6651 13 
492 
2409 
161 
7 405 44:i 3636 1 2 178 51 99888 1443 40817 245 8648 38318 587 207 8527 52 144646 4035 367 97704 2568 2351 9918 126 22764 2325 735 1733 53 19857 5735 28 5278 
1oa0 
18 2347 64 5091 153 
689 
1143 54 119945 1798 16 73673 853 6261 3078 19331 10872 2094 55 180774 4968 1184 113533 183 421 9093 1842 43871 2918 1047 1714 56 78958 1049 241 67384 103 37 2318 8 3107 2865 286 1560 57 87920 24405 3352 41811 1116 162 1928 30 1222 10075 132 3687 58 49706 2562 17 34937 6 109 4994 395 3535 747 93 2311 59 58704 3030 220 39587 
269 
125 2933 70 8267 1447 47 2978 60 73331 317 252 56368 80 2322 22 10290 1045 33 2333 61 440810 2595 2081 201510 20180 641 21271 20 157937 3421 21447 9707 62 637671 5518 2913 406828 2689 800 29974 240 140940 8535 25407 13627 63 73393 1450 626 51100 3913 224 1154 43 4668 1455 7927 833 64 305230 665 834 110546 220 6413 10237 30 166990 1050 5939 2506 65 14023 88 11 8228 3 82 470 9 4404 55 124 549 66 5326 53 7 2355 5 1 55 2425 4 18 421 67 4477 68 3 3716 636 1 88 26 417 90 16 68 140543 2122 781 83527 642 5496 42481 2262 413 2163 69 212051 1963 281 106614 60 1581 5822 
a4 87840 2335 1148 4407 70 212028 11494 527 146792 
42 
1790 22372 18018 4828 93 6030 
71 222887 4659 104 148009 1930 5524 3693 46891 1485 169 10181 
72 506985 44689 2495 335354 691 1852 32726 131 72406 3643 62 12936 
73 638542 17732 6134 466251 81 2590 22565 155 94570 16316 943 11205 
74 266982 19500 468 194127 340 14488 94 23090 3361 15 11479 75 16042 125 3405 10278 1614 139 2319 105 25 2120 4 931 76 367442 18448 287199 631 19003 58 36948 10348 9786 
78 15639 1225 4 9859 17 
7 
768 6 71 79 3610 
79 16814 7018 
:i 
7538 1039 1 188 979 44 
80 4883 31 4423 
19 
29 73 233 91 81 14973 1054 
487 
7234 58 3664 36 960 277 1oB 1765 82 154950 1222 129364 1955 4678 9994 4398 2650 
83 160145 552 490 116913 43 448 2408 249 31494 4385 23 3140 84 3770671 56660 36223 2745439 673 22243 160287 22250 362076 136496 1405 206719 
85 2142857 72502 22920 1687956 203 13445 73909 10257 101814 79311 2882 77658 
86 53011 431 96 41432 
s2 26 1224 35 1878 659 2309 7265 87 2781506 200619 5034 2007405 39922 211192 230317 49060 35561 88 127246 95 69 3667 
192 
36 99869 1 210 23294 5 
89 27930 10 452 8502 181 4504 776 8256 801 
515 
4256 
90 645721 6935 11210 494862 80 1050 24612 6043 30071 32992 37351 91 28779 504 170 24194 80 1619 3 1020 468 9 712 92 18274 10 34 12315 530 551 
1 
3222 798 
1 
814 
93 12910 582 12 10058 
11 
280 222 1472 6 276 
94 613720 7541 12157 454511 1406 8494 268 114680 9094 345 5215 
95 117481 1388 593 74715 92 1204 10588 736 18080 2370 72 7641 
96 72075 793 985 48992 
2 
744 8403 500 7412 2631 
1 
3615 
97 86810 100 164 66224 23 2424 7 1869 803 15193 
98 322 
14 1369 
322 834 57 615 1eB 33240 28827 99 104869 39695 
TOTAL 22510454 815891 204473 15372149 65040 221608 1216819 84454 2684135 992911 98020 754954 
043 ANDORRE 
01 4402 202 17 1664 2736 16 378 17 02 15600 9071 5899 
03 5275 
s6 15 20:i 4700 553 a:i 7 7369 5 04 32704 157 6929 17868 14 
06 369 
5 
357 25 
1 
7 
:i 07 7872 7390 467 6 
08 3336 2688 631 17 2 
40 09 1555 1295 220 
1:i 10 447 378 56 
11 489 
4 
221 263 5 
12 208 
s5 24 137 66 1 15 1784 23 1224 458 
:i 39 16 6622 60 110 130 5099 1181 
6 17 8004 26 
s5 118 1541 6298 15 18 6488 60 467 1533 4163 
263 
25 185 
19 5565 39 1184 149 2813 1008 68 41 
20 5125 
4 
34 4284 699 
8 
100 8 
21 3533 62 41 1809 1630 1772 4 427 37 22 35952 20 315 14108 11491 75 75 7607 
23 596 
1:i 16 
15 335 235 
a4 11 126 24 15994 2313 6782 5833 827 
25 6314 
1 
4681 1633 
12 27 19078 
18 
3481 15584 
18 28 264 48 177 51 8 29 1036 
4 
319 14 844 5 
1 30 5806 2 90 2108 3576 25 
31 162 
12 
2 124 36 
28 a:! 32 1598 15 1181 280 
59 33 29390 
1 
20 5196 23918 
1 
1 
11 
196 
34 3621 48 2718 834 
2 
8 
35 202 1 15 96 83 5 
36 423 
12 
332 91 
24 37 1525 
2 
267 1222 
71 47 36 1600 71 888 521 
26 39 9201 3:i 18 1268 4594 2826 188 248 
40 6985 39 52 3512 3292 89 1 
5 41 417 
31 7 mi 10 391 11 1:i 42 11622 26 4103 6270 999 29 43 2721 
7 
7 735 701 961 291 
11 44 6593 34 3 5398 1127 13 
46 208 
19 949 
128 80 
21 610 2:i 48 8056 3D 4695 1739 1 49 2712 3 35 2181 429 23 10 
50 102 
1Bii 25 26 88 14 2 51 373 127 13 
52 3801 1 129 3641 25 ; 5 54 257 49 40 154 13 8 55 982 2 573 396 5 6:i 56 1376 
1 5 
8 742 563 
1 48 57 769 201 156 341 16 
58 290 71 200 16 1 2 
59 158 5 22 129 2 
60 105 17 88 
z 71 
1988 Quantity- Quantittls: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Oanmark I Deutschland I "W.66a I Espafta ·1 France I Ireland I Halla I Nederland I ~gal I UK 
043 ANDORRA 
61 287 
2 
4 4 99 158 20 1 
62 578 2 57 463 43 11 
63 327 4 93 204 26 26 11 64 721 4 155 469 58 
65 20 
9 
10 7 3 
247 66 589 2 312 18 
67 5 
31 
3 2 
a2 li 4 68 27511 94 24296 3092 11 89 35117 34479 370 154 9 
70 1872 14 1003 633 21 1 
71 33 
21 
8 25 59 72 10858 
6 6i 10534 242 32 73 6135 1 4181 1733 114 
74 95 24 2 48 23 2i 3 78 474 56 250 138 
80 17 
26 
16 
116 
1 
10 12 82 413 15 232 
63 202 40 1 3 150 40 2 9 2 5 22 64 3757 48 1519 2012 106 
85 5237 48 3 294 2299 2448 74 19 56 
87 5610 212 47 894 1608 2915 88 3 43 
89 11 
13 
7 3 
2 
1 
90 200 24 151 10 
91 1116 8 1018 89 
1 2 92 24 
2 9 
1 20 
93 52 
15 
5 33 1 2 
94 2335 5 22 1845 390 41 17 
95 789 2 3 12 255 478 28 11 
98 192 8 104 70 2 8 
97 5 1 1 2 
2 1 
1 
99 8 4 1 
TOTAL 1om13 753 174 3429 815701 227037 470 1473 5385 228 2483 
044 GIBRALTAR 
02 1064 4 412 70 56 52 107 13 98 251 
03 122 
513 
7 
111 
44 7 
93 
4 60 
04 4812 29 
3 
781 27 
1 
1139 
121 
1919 
07 2229 13 
5 
855 139 1038 61 
08 1025 260 37 48 661 14 
09 108 
252 i 10 mi 1 1 
98 
11 1199 3ci 50 
715 
15 606 4 
161 
1 113 
9 19 
64 
2 
394 
18 570 6 3 3 2 37 328 
17 2209 8 227 1162 76 2 40 8 38 650 
18 476 9 1 3 4 2 15 
54 
20 2i 422 19 1551 19 22 18 137 13 23 82 1156 
20 1498 18 7 1 177 24 
31 
48 489 
1 
756 
21 1216 55 1 246 48 1 2 5 1129 22 13524 212 7288 160 30 95 1143 61 4234 
23 572 
1 
2 
1 5 
570 
24 105 5 
46 
93 
25 101987 
10072 432s0 2 7sS 101650 20 13931 492 249 27 764738 256149 39202 159929 240956 
28 487 454 
2 1 
33 
29 77 
3 1 
14 
2 
60 
30 80 i 4 1 10 22 
73 
32 818 15 12 235 2 i 511 33 299 2 2 19 15 62 
9 9 
198 
34 614 
2 
20 112 2 5 457 
37 19 
1 13534 171 
10 7 
38 14068 27 266 5 328 39 741 3 4 128 27 23 289 
40 161 4 3 3 151 
41 7 
1 2 2 
7 32 42 40 3 
2 5 44 1070 
5 14 
477 5 53 533 48 667 157 80 11 394 
49 132 18 1 1 111 
50 
12 9 3 51 5 5 52 20 
2 
10 
54 5 5 2 56 29 4 i 13 19 57 88 2 
2 
72 
61 106 
3 
1 6 97 
82 79 4 3 
1i 
69 
63 79 27 
1 19 
35 
64 90 
11 10 
29 41 
66 18759 17866 i 61 3ci 809 89 6244 1 2 5617 290 103 
70 680 493 3 71 18 42 53 
71 
1891 220 1170 mi 123 72 
61 5 2i 254 14 73 2263 18 1151 63 670 
74 4681 4816 27 i 38 76 320 
1 3 
82 
14 
47 190 
82 34 2 
11 
1 13 
63 78 2i 23 22 25 40 56 2 42 64 764 165 66 381 
85 542 3 
12 
16 29 12 37 11 
3 
433 
87 1739 28 178 504 25 448 
193 
543 
69 12888 11585 44 53 492 175 344 
90 28 
3 
7 19 
91 3 
1 a2 6 i 23 :i 94 1138 439 561 
95 91 3 2 10 1 1 2 71 
98 37 
3 
1 22 2 1 
31 
11 
99 200 4 3 153 
TOTAL 971932 11780 58011 2035 1021 414901 40891 360 112301 1954$ 750 212325 
045 VATICAN CITY 
02 478 
42 
22 ., 
04 174 130 
09 149 149 
15 340 320 2ci 
16 33 
1100 
33 
17 1810 650 
19 1028 
15 18 6 
1028 
22 632 568 23 
25 364 24 356 4 
27 10499 10499 
30 4 2 2 
33 48 
2 
2 42 2 
39 82 5 42 14 4 49 6 
525 
1 
52 525 
55 4 2 2 
61 7 7 
64 8 7 1 
73 331 324 7 
74 76 
2 
75 1 
64 47 40 4 85 57 13 40 4 
87 71 5 66 
90 11 2 2 7 
94 41 37 4 
97 
72 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 1 Belg.-Lux. 1 Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Porlugal I UK 
043 ANDORRE 
61 15626 30 64 563 4 3742 6325 2693 27 1 177 62 25344 118 10 908 2476 17624 3706 1 301 63 3183 61 1293 1599 202 3 1 24 64 16666 
13 
107 3129 12860 1748 543 279 65 817 8 276 426 81 13 66 3124 40 16 30 1281 224 1528 5 67 115 
1 10 1 
74 41 66 4699 4081 495 1o3 3 5 69 6159 3 214 4182 1433 197 22 1oS 70 4144 
857 
1 138 1725 2091 156 10 23 71 17338 988 4841 9043 691 21 897 72 3911 9 
15 302 3759 106 37 73 11283 20 6617 3731 543 2 12 41 74 503 46 16 211 211 18 1 76 3216 1 217 2010 818 155 13 2 80 138 
ri 97 4 35 127 62 4229 629 1227 2050 4 2 113 83 1907 
81 8 
44 
2 
1263 442 
10 
154 4 84 33260 583 12797 18092 809 75 36 773 85 74772 2200 52 10229 11507 47292 1444 327 1721 87 52458 1939 498 10950 10308 26711 1085 80 887 89 165 
s3 26 963 117 31 4 414 3 14 90 18493 1968 14111 6 956 91 18444 95 298 6653 9166 1 96 49 84 92 784 23 16 48 602 1 45 72 93 1196 
71 
300 95 513 254 11 94 14718 15 267 10949 2872 397 44 147 95 11401 51 28 391 2085 8153 
31 
375 274 96 3988 2 531 1009 2173 53 7 180 97 531 13 298 54 55 
1 1 
111 99 107 9 10 69 17 
TOTAL 143264 8584 2599 37185 32 221359 325177 11104 18193 12829 513 18189 
044 GIBRALTAR 
02 2351 8 507 118 2 63 106 331 123 205 888 03 530 
146 
32 
1o6 
149 85 
149 
21 243 04 4664 53 
2 
874 61 
1 
1840 
17 
1635 07 1100 8 
7 
379 22 596 75 06 893 243 35 25 542 41 09 593 
69 9 29 65 8 2 554 11 482 32 54 285 15 695 3 356 1 91 12 124 43 6 525 16 1717 34 19 20 8 90 1046 17 1037 25 63 267 72 18 73 21 70 428 
18 1991 43 15 12 11 12 31 1 62 
s3 1804 19 3794 61 61 32 261 33 45 893 138 2217 
20 1537 10 4 3 183 14 4li 23 273 3 1047 21 1747 
2 31 
1 
2 
89 20 4 11 1570 
22 5810 202 818 371 137 89 754 62 3322 
23 683 
13 8 2 
2 
10 87 
661 
24 2352 42 6 2190 25 1214 
1247 2579 3 69 1131 10 2083 322 67 27 65475 17864 1915 13595 25798 
28 207 140 3 19 2 48 29 248 
3 24 85 87 s4 7 149 30 1359 
16 
18 44 4 1171 32 2559 17 151 31 756 7 
7 
62 1476 
33 3770 6 1 173 
1 
363 2040 15 2 
5 
1163 
34 888 
4 
22 131 12 13 17 665 
37 636 
2 
2 
2 
2 
207 124 
416 212 
38 1794 39 2 635 3 
4 
780 
39 2120 7 18 3 365 41 297 62 1303 
40 546 33 74 3 23 20 1 392 
41 205 8 13 51 19 200 6 5 42 526 43 
4 
388 
44 1508 2li 3 421 3 3 150 1 926 48 1616 2:i 32 2 321 11 63 22 1135 49 1114 3 4 98 4 9 10 2 960 
50 105 
5 4 
103 2 
51 396 8 237 3 150 52 319 2:i 134 13 163 54 123 
10 
22 
1 
38 
2 
41 
58 116 
3 
8 12 
5 
83 57 443 2 17 26 35 31 381 61 3679 6:i 44 52 480 2 3046 62 3312 26 95 84 12 327 2730 63 830 6 1 128 7 16 18 634 
64 1799 
12 3 
25 522 10 351 891 
66 1566 7 1189 1 79 
10 
277 
69 2263 9 16 1376 9 9 205 638 70 774 198 14 199 54 62 
1 
238 
71 3015 19 11 303 1212 1412 57 
72 1025 120 
a6 5 633 81 99 284 16 173 73 3255 14 1011 183 1581 
74 632 42 3 157 
24 
25 
7 4 
405 
76 1539 
27 24 
2 472 118 914 
62 588 72 58 102 8 8 1 288 
83 540 
191 
2 
672 7 
118 2 96 8 1 317 
84 10081 404 1396 297 
a6 616 793 8 5697 85 7347 73 16 362 309 189 480 560 
2 
5272 
87 12538 203 137 2129 
1 
3380 307 2250 2 4128 
89 45421 6 28455 492 704 3288 4892 1757 5832 90 1712 10 78 3 91 96 
1 
75 181 1170 
91 779 32 347 78 423 33 24 36 220 94 5266 46 2530 3 3 103 9 2172 95 1162 14 2 26 151 46 17 18 899 
96 546 26 12 69 233 28 3 7 425 194 99 6644 9 1 11 8 6370 
TOTAL 238392 2877 33504 5849 123 41301 11271 990 28420 11824 581 101652 
045 CITE VATICAN 
02 2078 96 244 1634 04 791 694 1 
09 580 580 8 15 534 526 
16 192 
2sS 
192 
17 378 120 
19 609 
12 a6 59 809 96 22 1022 795 
25 135 1 132 2 
27 2234 
31 17 
2234 
s3 30 109 8 
33 199 j 7 95 38 59 39 137 3 79 39 9 
49 126 87 
441 
14 1 24 
52 443 2 
5 24 55 119 
11 
90 
3 61 234 220 
2 84 207 205 
73 278 249 29 
74 '140 9 5 2:i 131 2 9 84 434 321 75 
85 584 219 272 93 
87 370 162 8 208 .. 23 90 321 
1 
183 107 
94 241 1 228 11 
97 313 313 
z 73 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-lux. I Danmark .I Deutschland I 'EAA66a I I I I I Nederland I I Chapitre EUR 12 Espa~a France Ireland 11alia Portugal UK 
045 VATICAN CITY 
99 6 6 
TOTAL 18357 15 2 1308 525 20 81 15757 540 111 
048 MALTA 
01 272 1 
247 26 164 
45 904 1555 222 4 02 3467 11 234 135 191 
03 930 4 46 6 14 1 
9i 
339 397 
13 
123 
04 8919 6 715 2188 87 311 505 825 4178 
06 356 509 45 19 2 2 212 137 5 07 11138 
1i 1o2 17 
277 8570 1716 
08 10850 371 9990 322 37 
09 630 4Ci 1 2 28845 25736 6 
219 402 
10 78375 
3 
19 60 13547 58 10076 
11 16893 
15 
467 8 2 9 15213 44 1147 
12 737 15 231 141 97 163 75 
13 25 2 
765 154i 49 
2 968 21 15 5029 
47 11o3 
880 692 
17 
134 
16 1963 18 20 43 3 43 55 296 361 17 19530 51 
19 
71 68 108 3 366 47 18773 
18 596 6 64 3 4 19 14 112 126 209 
19 2709 246 79 462 38 18 41 30 459 93 36 1243 20 4042 21 
6 
255 260 710 48 
17 
1667 703 342 
21 1125 46 119 6 4 45 111 65 
2i 
706 
22 10774 10 15 487 827 34 4687 91 2412 597 1593 
23 19696 283 2321 1600 6215 1576 6 1407 1292 1162 1834 
24 4237 
24 
7 34 
2374 3256 
3404 150 642 
25 47876 i 263 8053 133 31067 54 460 2785 27 394418 1174 143 50751 11028 6030 322229 359 2110 
28 15411 141 25 378 7178 427 463 13 5219 868 699 
29 2226 219 4 131 6 169 445 1 230 577 2 444 30 623 7 18 76 36 30 5 42 30 377 
31 2942 76 
13 
208 
412 9 
100 2519 5 i 34 32 2911 81 128 11 36 546 253 1457 33 1231 3 4 270 1 13 57 311 29 507 
34 3875 24 45 698 38 58 28 2087 82 815 
35 523 3 4 105 2 5 258 37 109 
38 22 1 1 1 2 9 3 3 2 
37 197 32 1 28 
42 1a0 39 14 31 11 94 38 3011 69 3 319 1346 39 
s2 960 39 13345 1026 58 3032 14 114 1020 4638 1217 2174 
40 1507 41 230 24 139 370 224 68 22 389 
41 416 
2 
207 i 4 114 1 90 42 91 9 4 12 3 60 
43 18 
219 14 
15 4334 1947 7 1823 2 6 1 44 11833 426 2512 20 545 45 26 2 
85 
2 2 
47 131 45 i 1079 910 507 4 40 55ci 1235 6 48 9936 630 2941 1834 
49 1227 2 1 179 9 4 2 190 20 820 
50 3 32 10 2 5 1 i 49 51 440 186 
27 6 6 157 6 52 2308 223 25 779 110 879 26 221 
53 60 5 34 i 16 14 16 6 7 54 834 7 
65 
248 
2 
211 132 
55 1595 100 601 48 50 510 64 56 79 
56 567 16 1 139 75 
5 
8 199 14 69 46 
57 556 322 14 6 17 70 38 6 86 58 292 18 i 88 21 28 29 7 95 59 360 21 110 1 12 2 147 10 56 
60 910 45 234 
5 
265 9 71 21 265 
61 242 26 2 3 1 3 106 1i 124 62 547 279 4 7 3 
4 
55 160 
63 235 16 1 22 5 44 1 25 57 60 
64 551 17 12 12 477 33 
65 4 1 2 1 
66 23 
3 
16 7 
67 8 
156 156 476 1i 5 
1 
2i 3 
4 
68 3722 2 2679 209 
69 15169 1 448 2 563 17 13038 2 20 1078 
70 5949 653 93 613 745 1050 1504 2 735 554 
71 15 4566 4 2125 328 446 1637 13 185 36 2 72 17980 3392 5263 
73 12519 559 125 663 683 276 182 
3 
7519 452 10 2050 
74 612 2 118 2 39 156 8 1 283 
75 16 
13 6 
2 
19 9 6 14 ao3 5 370 76 5253 202 3818 
78 171 3 2 
10 5i 
16 1 149 
79 267 107 5 45 49 
80 32 4 28 
81 16 
10i 2 li 1o4 6 i 16 82 335 
6 i 2 i 112 83 1205 215 7 13 629 160 5 166 
64 9819 38 55 941 88 121 375 13 4543 230 2 3415 
85 6440 44 140 848 804 31 327 11 2873 97 4 1461 
87 10686 71 12 642 532 949 1 981 23 3 7472 
88 5 
7575 
1 i 153i 4 BOci 419 89 44129 
2 
27858 
23 6 
5945 
2 90 261 7 30 77 39 9 66 91 104 99 2 3 
92 47 20 34 3 5 44 93 176 
1i 2 1o3 3 
88 
15 
29 94 1168 28 81 
2 
618 307 
95 418 
6 
74 27 34 189 8 i 64 96 296 85 5 39 80 4 76 
97 15 i 13 1 613 14 99 7546 5601 1318 
TOTAL 885329 12378 13171 53699 92399 53278 50914 3270 485990 24111 4011 92112 
048 YUGOSLAVIA 
01 408 2 
166 
380 
19 
2 
63ri 
18 6 02 37166 72 22080 2995 923 5463 03 4468 381 531 
7 
30 860 914 829 04 10791 6967 
2i 
1 406 3374 36 05 2024 
100 
424 126 950 485 18 06 1392 2 
273 2i 
39 264 967 07 4278 69 62 158 3657 38 08 14982 2o3 335 6403 548 151 5339 25 181 09 781 211 
8002 
2 58 307 10 15753 2 117 4517 3112 3 11 21451 i 1705 4 20 70 19467 205 12 9859 i 361 2891 551 4857 1149 29 13 423 151 12 6 243 1 5 4 14 3181 
2s 
3112 i 24i 60 9 15 13077 
26 
7680 47 4343 718 22 16 71 
4025 
4 4 38 17 22928 2 7372 11522 j 18 1665 528 25 519 579 14 19 302 
256 
200 
19ri 179 i 64 38 20 2861 34 172 171 100 1i 21 2203 81 701 366 16 296 597 467 11 22 11574 83 338 409 5i 1876 75 3562 529 4 4364 23 82004 200 424 3707 i 47 77305 :il 23 24 2074 554 22 1474 292 54 50 98 25 65036 82 29339 7586 1200 5790 15220 4700 26 86403 
2718 69 
958 36003 1633 5000 41260 1549 27 289816 95053 34432 55 5822 140325 678 10664 28 462988 1848 2 59333 4502 61904 159965 7oo3 164778 1483 2370 
74 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapltre I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland j 'EM06a I Espana I France I Ireland l ltalia J Nederland J Portugal _j UK 
045 CITE VATICAN 
99 1DB 1DB 
TOTAL 14210 45 8 1262 459 88 307 8478 1878 3 682 
I 048 MALTE 
01 940 31 
316 
13 209 356 7 463 70 02 6096 11 93 459 1898 2052 554 504 03 1908 38 267 14 29 20 790 190 560 04 10119 22 1625 2908 91 655 97 599 1478 12 2632 08 754 
283 24 2 12 
7 240 446 61 07 2761 
37i 36 248 1581 613 DB 5435 i 17 109 4539 296 67 09 1220 11 9 
263i 
34 323 842 10 7119 20 i 13 24 1874 1795 34 728 11 4493 
28 
101 3 6 14 3988 41 339 12 575 48 50 23 115 125 186 13 134 4 6 
ss:i 45 24 655 100 15 3059 98 1578 491 348 798 169 16 3885 47 38 148 12 66 252 391 48 1277 17 5782 110 1 171 75 118 6 424 84 4727 18 2446 33 89 369 13 17 52 23 753 351 748 19 6486 529 167 1428 47 37 80 42 1DB1 167 36 2868 20 4109 15 
18 
497 232 642 52 
279 
1213 .839 583 21 3132 73 433 14 19 116 452 143 1585 22 9516 10 16 352 158 67 2524 185 1386 676 4i 4101 23 5518 100 829 581 1364 333 37 375 484 244 1171 24 7608 2 61 403 
169 28i 
1143 1685 4312 25 4173 3 
8 
70 169 
12 
3105 10 
s8 348 27 35933 797 1DB 4112 1518 1525 26403 87 1305 28 2570 41 17 372 26 177 391 34 829 236 447 29 3114 487 5 446 15 149 412 23 349 400 36 628 30 11383 415 627 2449 11 205 492 36 557 383 5872 31 353 17 
s5 34 882 22 21 239 6 5 36 32 7600 156 742 67 964 7DB 619 4344 33 8157 38 6 2085 27 88 1348 973 155 2473 34 4244 22 48 796 53 76 58 6 1594 99 i 1494 35 1254 39 31 409 
3 
3 41 4 314 73 339 36 437 1 2 7 39 348 33 1 5 37 2236 250 29 343 
72 269 
1 22 150 290 1173 38 5893 93 6 1707 123 1923 104 g:j 1574 39 31203 1164 262 8153 30 403 1521 11339 1838 6400 40 4821 189 9 1021 77 447 783 1~~ 237 51 1089 41 11275 13 i 8779 7 27 82 19 841 42 1621 59 651 42 570 31 433 43 2088 
1o:i 22 1853 145i 35 1i 712 26 25 172 44 6664 529 956 2307 84 548 45 123 1 13 1 9 1 14 47 115 
10i 11 21o:i 909 450 48 240 59 1348 1039 8 48 17534 5015 2680 3638 49 5743 15 11 1150 68 41 7 1103 102 3248 50 201 
1969 154 
116 3 55 
27 
27 51 10531 4590 68 42 48 34 2834 s3 911 52 19219 1619 344 8732 733 5270 260 2034 53 979 34 811 34 137 98 239 17 36 54 9009 101 996 5232 9 2125 1124 55 18959 1664 9076 361 468 4352 681 618 740 
56 3015 87 13 1713 114 3 15 553 79 95 343 57 1901 899 
6 
93 
59 
36 65 
4 
250 114 15 429 58 4665 504 1745 277 350 625 96 2 997 59 3709 169 2 1796 14 72 86 1 965 85 
2 
519 60 7904 196 2 2820 
14i 
1458 86 719 269 2352 61 6362 10 6 219 161 157 2742 34 i 2892 62 14119 525 70 7748 147 136 215 
s:i 2104 126 3049 63 1809 237 6 199 37 215 33 333 154 542 64 4913 318 121 55 4008 1 410 
65 117 16 74 27 66 103 
16 
1 73 29 67 108 
473 
5 
116 s:i 9 69 52 10 16 68 3022 3 321 1581 404 69 11319 6 2 896 13 304 90 9 7667 35 9 2297 70 4838 314 10 378 165 373 1130 1404 11 251 793 
71 4925 1576 
6 
797 84 26 323 1387 ali 27 816 72 9790 1700 2048 830 967 1629 2410 
73 19990 408 612 2036 390 324 348 9 10562 1605 44 3665 74 3615 36 625 23 103 1686 48 10 1077 
75 224 
s7 s8 70 ri 37 84 147 1413 27 7 76 15330 737 11508 1334 
78 192 8 34 2:i 62 11 1 138 79 414 115 7 13 75 119 
80 249 i 3 24 i 222 81 115 
13 22 17 59 9 2 5 52 62 5714 2504 
12 
252 11DB 581 1203 
83 6263 77 7 2048 59 81 8 2845 330 44 752 
84 88694 709 842 16227 612 769 9164 259 33530 3302 26 21254 
85 160322 795 1163 10422 1710 190 26012 151 102704 1304 25 15848 
87 38928 359. 84 7000 3 2866 5943 6 5961 159 16 16531 
88 569 37 3 75 
16 
3 405 48 
6101 89 24192 9 1925 7344 
329 
556 
951 
8109 132 
10 90 17093 73 381 3440 25 4161 3047 538 4138 
91 2313 2 1930 2 67 6 82 2 222 
92 381 
17 
54 5 9 3 115 3 
17 
192 
93 1009 2i 1 1i 16 468 436 177 54 94 6273 38 1003 197 384 
14 
2882 
2 
1560 
95 3431 9 9 648 591 154 1314 43 647 
96 4108 49 7 2099 71 419 2 620 140 2 697 
97 445 9 16 33 5 1 28 130 253 99 17383 356 13 844 2917 13223 
TOTAL 843524 21789 13942 184474 15024 20057 72341 6169 309384 34325 3106 182913 
048 YOUGOSLAVIE 
01 2026 16 
sci 717 25 150 18 931 194 02 35721 11 19035 2684 48:i 8376 5530 534 03 4162 i 230 347 3 366 1747 475 04 11226 5 6396 
1o:i 
4 935 3677 205 
05 7874 
154 
4175 219 1662 1659 56 
08 3232 10 
196 17 
227 602 2239 3ci 07 2190 71 74 284 1518 
DB 14090 84:i 312 4000 216 481 8932 30 119 09 3287 911 1 6 178 1548 
39 10 1597 19 160 701 396 282 
11 2986 i 586 1 3i 23 2254 122 2:i 12 11163 
6 
1734 742 829 5222 2581 
69 13 2512 679 160 347 1216 3 32 
14 2973 32 :j 2887 14 358 a5 55 31 42 15 12871 7190 4228 919 
16 314 2 67 9 22 7 8 199 
15 17 6415 1264 1 1765 3370 
40 18 4010 1260 73 949 1688 
19 848 
30i 
601 
2475 2o:i 2 112 135 15 20 3492 
1&7 
101 
4987 
293 102 
21 9962 210 1395 
140 154 
76 2007 1043 
2 
77 
22 29358 
217 
363 510 6058 433 1588 704 19404 
23 26890 103 1158 650 i 165 23970 372 255 24 18618 
142 
524 12678 587 926 396 843. 2483 
25 12449 21 3837 355 99 1811 5063 253 868 
26 9929 
1547 42 729 5363 303 135 2654 735 10 27 48964 15479 3499 9 1644 
1700 
23225 455 1084 
28 99716 1565 t1 23591 562 8771 27212 34327 1158 2790 
z 75 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d~clarant SH I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I I I I I Nederland I Po~gal I UK Chapitre EUR 12 Espana France Ireland ltalla 
048 YUGOSLAVIA 
29 245710 1397 182 34362 710 11558 12944 3 152885 27128 1051 3490 
30 1030 51 13 264 7 23 84 1 338 221 51 31 754 290 
173 
270 45 120 44 7 946 32 28465 1307 14867 48 1382 
1 
8674 1023 
s1 33 1895 2 1 340 8 18 573 258 360 285 
34 21020 207 22 13811 3 105 354 5818 513 41 348 
35 8258 1214 234 1931 1 413 2281 112 72 
38 139 
332 6 
22 2 98 5 
1 
14 
37 1230 512 
2 sri 
97 
1 
222 32 28 
38 75272 5888 1 31438 13589 16862 3890 48 3180 
39 121880 7501 247 51668 581 253 6927 2 40662 11184 11 
2855 
40 27199 1388 2 9348 19 97 4204 82 9261 1298 1491 
41 21427 400 381 5129 1363 1 1053 19 11612 1055 23 391 
42 168 12 
5 
72 
1 1 
18 45 6 13 
43 268 71 168 10 6 6 40 44 13110 288 3 6024 
215 
393 8290 72 454 45 1098 6 423 
48 26 
19 
5 
1s0 3698 
21 
144 47 11345 229 7210 601 124 2Bii 48 35048 899 15300 1037 311 15715 668 
49 3411 6 27 2347 12 97 673 113 138 
50 49 
97 2 
33 
972 4 8 8 437 443 51 10238 6036 992 1253 66 52 16165 120 7383 4765 168 2427 1212 32 
53 1831 87 
5 
1149 88 
2 
2 91 397 17 
54 10189 58 6575 1 207 2721 592 28 
55 20375 284 83 13107 710 20 307 4907 778 16 
179 
58 5198 27 18 4133 41 2 125 465 341 30 
57 338 5 4 177 1 10 17 63 68 58 1521 98 1046 95 118 158 3 
59 3222 102 26 1767 
. 892 
1 100 1111 15 100 
60 4910 3 10 3635 21 17 94 192 48 
61 4328 27 4139 2 6 84 69 1 
62 2061 224 
3 
1545 14 
19 
34 
1 
179 52 4 13 83 524 4 258 15 9 184 24 3 
64 5162 3 2318 110 22 18 2668 6 17 
65 25 1 1 20 3 
68 93 
27 s3 36 24 795 57 48 ri 68 10161 1928 
215 
7209 
69 12848 97 383 7128 25 984 
57 
3793 145 76 
70 38365 2760 18922 159 2447 11367 550 103 
71 40 43509 2022 31 3270 4702 28085 2 9 2564 53904 72 307098 112045 58995 
73 48406 730 290 18213 293 989 3929 15 22122 1193 
1474 
632 
74 5520 59 11 1823 16 188 
2 
1922 14 13 
75 535 
199 4 
248 
9 2 
3 71 24 187 
76 5687 3563 565 439 604 302 
78 3487 
47 
70 2000 1 1413 3 
79 641 321 177 91 5 35 80 309 3 
2 
175 
sci 91 5 81 199 7 98 
5 3 
16 17 
2 
9 
82 1313 17 1 758 20 424 10 75 
83 2880 27 2 1529 34 5 69 28 1049 44 9 155 84 78264 1493 1916 38982 908 8480 23947 1457 3010 
85 80817 668 84 13047 59 62 3445 10 42384 565 475 
86 1240 9 
71 
624 ti 17 498 94 814 2 15 87 76223 1010 30719 31247 11958 377 
88 99 5 22ti 29 1 2394 58 3 4 1sti 89 4519 17 749 535 
18 
302 139 
1 90 2365 37 27 1289 11 127 568 109 180 
91 161 80 77 4 
92 62 48 10 4 
93 48 
16 18 
8 
1 2 139 
38 
s2 2 94 3339 1040 
1 
1925 148 
95 1083 12 413 24 68 537 13 15 
98 1208 27 658 18 49 380 64 12 
97 14 ti 14 5 12801 1 41 6 5447 3 99 28637 1085 2642 6598 
TOTAL 2686807 95038 10928 769297 138538 94425 319584 8538 1009837 113822 3255 105349 
052 TURKEY 
01 7134 8 3 8720 261 11 
4 
4 105 22 
02 6203 28 155 4886 1 142 1o3 814 201 03 489 2 28 123 132 3299 75 04 5510 
24 
154 1193 3ti 13 687 18 2 195 05 342 8 64 26 30 91 32 
06 1472 37 26 12 
1 
5 603 789 
8 07 3788 2 
8 
1047 48 2 2682 
06 572 13 116 36 333 68 
09 149 3 111 
86771 43 2 19 14 10 100818 3 13978 3 18 
11 435 
3 
31 37 319 
78 
17 31 
12 955 308 
1 18 
108 354 104 
13 281 
4 13 
120 58 18 9 
3476 
59 
15 190032 2579 5061 154705 7814 10055 6263 62 
16 974 23 5 794 
5 685 119 33 1 17 2618 
11 1 
183 1438 306 
18 1740 528 167 3 999 31 
19 1158 1 875 
1492 33 10 14 124 134 20 1770 73 
41 
13 7 48 20 86 
21 848 88 154 
317 
21 168 
44 
3 79 
3 
394 
22 7040 163 8 394 13 708 1382 126 3882 
23 4541 127 172 1988 
166 
1 209 679 1110 255 
24 500 5822 1 209 2 39 4444 9 80 25 205872 34 4318 172592 3901 3106 1545 
3730 
9912 
26 45752 
3183 2 
20164 
738sci 102927 
5425 13637 2754 42 
27 227222 5982 15178 22184 1797 
1151 
2139 
28 281239 1161 2 13470 2052 38023 63724 
3 
154805 2268 4585 
29 184043 3526 200 21132 811 29942 11327 87948 9160 19994 
30 876 11 12 151 19 2 144 208 77 83 169 
31 209219 15895 66 1774 19935 1717 5063 9 137831 28507 214 32 26356 1194 12345 263 837 4781 2102 3048 
33 1810 57 24 407 
6 
7 323 20 61 551 360 
34 22706 503 45 7792 871 8437 
1 
2839 783 1430 
35 5970 315 533 2542 129 242 226 1753 229 
38 262 61 
2 
8 21 60 111 ~1 1 37 2687 1168 595 2023 40 15 7 148 8ti 625 38 89769 14278 3 25434 9687 10740 16482 8418 
39 120482 13125 201 40981 1823 7763 11810 17 20064 20054 1 4843 
40 21233 786 11 3800 60 158 6938 15 3004 i 5805 41 6659 577 10 478 595 127 2641 88 880 744 42 147 18 1 80 ti 3 7 2 8 28 43 70 
198 111 
14 27 3 11 3 44 35090 16075 2060 13 8441 735 1018 
2sB 
8441 
45 276 3 118 2 949 10 1 2 3618 3 47 52718 3158 89 11967 
1 2813 
11812 21006 
48 51161 1236 183 10739 2942 7854 9854 13034 1 2504 49 2377 14 8 1439 1 6 209 2 141 24 533 50 7 855 5 581 361 2 51 3450 534 198 2sB 685 52 2342 97 989 920 26 97 18 195 53 720 279 59 
419 18 
180 49 1 75 77 54 6063 45 3694 232 1184 295 147 49 55 27262 564 7148 3 417 252 17980 330 ri 573 58 8560 9 7920 263 103 86 60 39 57 185 32 84 ti 30 11 18 10 58 250 2 151 2ci 26 14 33 28 16 59 858 168 210 33 48 267 15 75 60 288 240 3 19 4 22 
76 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I "EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia J Nederland .I Por1ugal 1 UK 
048 YOUGOSLAVIE 
29 271226 7648 3708 82454 761 12475 25903 1490 85293 33391 354 17749 30 41009 2489 1763 20469 53 4 3994 36 3446 3533 5222 31 482 155 
719 
178 
179 
3 126 18 2 
3497 32 99960 3312 57466 63 3596 22 26957 4171 236 33 30861 38 5 5834 38 454 14924 2660 3993 2657 34 37897 389 72 23905 2 165 762 8 9644 889 115 1948 35 19448 3408 1838 7508 24 865 5525 213 271 36 338 1 
mi 
28 
1 
15 
3 
190 47 65 57 37 18021 4025 5537 
2 
3493 3483 535 701 38 142438 7584 42 61735 878 17401 24 36913 7995 57 9807 39 267791 12851 820 127173 1004 584 14303 8 81978 22541 2 6527 
40 75931 5522 69 30912 56 279 9436 450 23429 2189 32 3557 41 231503 1329 3414 88587 3779 74 2648 24 128138 2458 408 666 42 4132 273 
326 
2800 
97 
1 108 623 254 73 43 7941 259 6634 21 171 127 306 
159 44 19480 548 19 8602 22li 787 9300 65 1199 45 3270 59 1792 
48 222 151 
13 2157 
71 
11 47 3308 
2456 365 1057 1389 70 1 915 48 58700 30230 1021 302 20605 1418 49 20730 27 247 13177 5 51 1451 3412 748 1612 50 3097 22 23 2221 2051 203 78 762 12 2 51 151065 2560 107294 8849 17572 8487 
175 
4046 52 139974 2605 11 103!\71 7332 14 1305 10236 14028 397 53 16772 392 3 14968 28 
42 
18 855 349 161 54 110896 665 117 88753 14 1708 15039 8132 426 
55 174026 2492 466 140688 1883 70 2043 14807 10808 
27 
769 
56 38251 629 137 32460 89 1 289 3255 1256 108 
57 1593 23 96 597 6 52 114 198 609 58 27309 890 21999 1060 
19 
1520 1629 109 
59 49515 927 306 35249 
4188 
58 1024 10886 248 998 
60 53806 40 134 44183 315 605 1651 2038 652 61 74199 157 1 70722 45 8 92 2184 792 200 62 45624 3693 18 34916 73 
e8 481 15 4779 1471 28 193 63 4040 36 59 2729 287 90 410 166 154 
64 45753 14 35 24372 358 125 226 20238 100 285 
65 518 1 21 101 1 19 284 91 
66 479 1 84 318 12 1492 160 123 493 68 17648 742 8655 
72 
6047 
69 22803 234 94 14592 116 2994 
416 
3905 489 307-
70 42463 2808 15 20433 338 5313 12221 661 460 
71 13365 892 968 8304 1546 1999 663 6 2277 14 3215 72 182920 13722 78451 19222 40065 1029 25916 
73 90390 861 855 44287 1577 1192 7088 62 30806 1962 
31o4 
1700 
74 20129 361 126 10792 88 751 
159 
4705 110 114 
75 7389 
649 32 
3845 
s4 30 89 1014 385 2097 76 23162 13824 2100 2677 2581 1215 
78 2043 
s8 130 1098 5 798 12 79 845 461 232 81 13 
259 80 2028 18 40 1242 2 472 35 81 2700 80 1641 
47 49 
252 158 335 
36 
194 
82 29838 658 38 17978 1120 7278 688 1944 
83 24569 156 35 16856 305 27 672 1149 5628 271 191 724 84 1142730 20549 21145 650290 7397 87852 262827 21571 69454 
85 373315 7989 3111 183872 248 901 42384 134 107247 10143 17466 
86 6215 17 383 3922 12 145 1131 993 2 16 138 87 487809 6025 235639 50 157388 77662 6392 3909 
88 17165 3693 3 1103 
6 7932 
11225 113 1028 
2263 89 35329 252 3620 11521 6249 
1605 
2571 915 
107 90 187366 1813 5496 103621 295 16546 22690 12390 22603 
91 6723 13 
4 
3602 74 2095 17 21 901 
92 1920 1 1341 9 432 4 129 
93 563 130 202 161 1 37 14 211 1eS 47 94 24840 423 11696 950 
6 
10351 994 
95 9520 139 
51 
3443 311 1083 4255 66 237 
96 32165 660 23389 141 1215 37 4977 1141 
3 
554 
97 3628 34 1o:i 3432 5537 5 25 104 1 63 99 40282 4289 165 543 10174 19432 
TOTAL 5713350 1S4406 58630 2954272 52203 49129 533538 13265 1326934 252802 6248 301925 
052 TURQUIE 
01 13728 31 147 10337 245 537 
81 
7 1773 649 
02 7921 
17 
81 6238 3 162 1 822 533 
03 792 34 50 207 
5 
268 108 
4002 
110 
04 6339 
610 
207 917 30 916 288 34 258 05 3229 63 611 72 235 453 567 320 
06 3088 31 19 74 
2 
20 1333 1609 2 
07 1253 6 
2 
320 19 15 874 17 
08 616 8 210 
1 
20 163 213 
09 635 20 411 
8811i 
27 48 128 
10 12566 1 3 60 3660 2 22 
11 210 
114 
39 11 110 
447 
19 31 
12 12479 7338 
17 34 750 3593 239 13 710 
10 18 
331 111 119 34 
1549 
64 
15 71950 2810 1629 53226 2659 6608 3370 73 
16 4643 
2 
71 57 4439 
11 
9 29 38 
3 17 903 
2 
56 351 271 209 
18 3060 13 795 327 22 1800 101 
19 3013 1 2400 
ss6 6 38 18 359 199 20 893 57 
174 
15 21 92 11 141 
21 2872 237 875 2li 155 267 204 29 258 3 877 22 18012 34 30 512 31 2945 695 145 13393 
23 3307 160 69 1321 
132 1 
229 496 743 
1 
289 
24 4122 9 25 2755 156 
1243 
158 885 
25 13175 404 10 1948 5524 287 993 603 
36 
2165 
28 6060 
1475 2 
362 8434 7958 30 4356 1183 93 27 27237 3094 3597 
1 
2320 862 530 1495 28 57927 1280 10 12748 115 3523 15653 20623 866 2578 
29 208759 6722 800 66256 1113 12574 18248 577 52237 16588 244 33400 
30 27174 980 1587 6306 1849 84 3538 1229 1790 2002 7809 
31 16099 625 
1sS 
342 1284 
1939 
877 
69 
11158 1723 90 
32 98196 3501 65482 438 1971 8776 6147 9728 
33 19791 358 276 4962 
14 
41 5487 309 689 4011 3678 
34 23749 807 139 13144 926 1514 
59 
3833 1233 2139 
35 10703 830 3318 3290 134 538 516 1639 . 379 
36 1311 285 
36 
70 131 402 421 
1246 
2 
37 22908 9588 5487 
733 
89 331 
14 
732 
99 
5401 
38 116588 15436 14 34914 7007 15602 16349 12150 14270 
39 180567 18426 652 67838 2260 8732 16308 89 30385 26297 4 11576 
40 38324 1830 20 11359 184 483 11319 76 6137 1565 5551 
41 45285 1734 29 7043 1448 857 9653 838 17220 1368 5297 
42 3942 434 45 2217 
811 
137 357 48 383 197 146 
43 6186 6 2 2529 1068 175 530 771 296 
44 9738 132 34 5756 263 7 673 1639 429 
428 
805 
45 579 
32 
10 
46 
79 6 39 3 14 
47 16087 
897 
1898 68 6481 
5113 
166 5048 2346 
48 45301 224 12950 1857 5228 7169 
12 
8901 2 2960 
49 15284 105 165 6621 10 102 1673 957 177 5462 
50 579 
2331 
348 
469 
20 117 
1657 
94 
51 23231 9768 3237 2611 3158 
52 13788 366 10302 809 345 1022 144 g.j 800 53 3588 505 5 1109 1410 41 878 1 546 19 437 54 24971 264 13490 1298 5006 2590 372 494 
55 56124 1913 
2 
24122 
3 
605 792 24584 1688 
74 
2422 
56 30655 61 26882 169 458 335 364 307 
57 1293 87 925 38 123 58 38 1 63 58 3580 36 
1 
2359 68 403 21 118 421 47 205 59 8548 988 4181 113 655 1334 156 986 
60 3061 2 2452 10 72 342 34 149 
z 77 
1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 1 aerg.-t.ux. 1 Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pari\Jgal I UK 
052 TURKEY 
61 427 1 58 28 30 19 291 
62 321 5 104 23 6 10 30 10 162 63 768 52 192 4 14 36 441 
84 208 35 1 11 152 1 8 
66 75 
159 13 
59 
11 411 358 14 218 7 2 68 8569 3103 2240 2049 
69 40332 2352 445 13377 1133 589 1661 
1 
18440 270 18 2047 
70 10127 1214 3141 1292 1515 1328 436 309 891 
71 49 13 
4 
18 8633 25905 236459 17 344251 1 72 1570916 318636 208458 
10 
88257 340315 
73 161410 2735 29 78572 271 1460 5041 67010 1177 5105 
74 19317 1974 11367 2193 97 525 20 2371 186 584 
75 243 433 1 27 1767 1321 12 117 105 19 80 76 18104 6762 3772 1341 672 1918 
78 15677 1995 271 4500 239 245 7670 12 745 
79 19699 4584 1084 2453 2102 9438 11 47 
80 39 1 6 
1 s1 2ci 1092 32 81 1227 1 
16 
54 
3 3 
8 
62 1371 27 657 
14 
80 151 248 25 161 
63 681 72 2 230 32 127 63 227 78 2 97 84 127475 10290 939 56216 196 1205 7668 29468 3500 40 17830 
85 39103 1682 60 13635 2 3207 3748 63 12138 1449 2899 
68 1493 
694 8 
1251 
131 
62 32 1 
1 
127 
87 48498 11652 16370 6507 468 12667 
68 499 23 
15 
49 
1 
370 20 37 20ci 89 35345 6 32844 
21 
655 
17 
1584 40 
i 90 26176 23342 55 1079 1 241 562 72 785 
91 138 63 71 3 1 
92 17 12 1 1 34 3 93 71 
3049 
2 
sci 12 11 1 12 75 12 94 6620 607 263 1104 1429 
95 541 11 114 16 189 1 162 3 45 
96 1111 20 553 36 55 3 392 27 25 
97 11 4 2 2 3 
98 2084 . 2084 
170 2226 sli 89 31218 36136 99 70323 428 
TOTAL 4353951 469315 5212 756514 304638 490677 471003 1023 790948 513090 212as 530270 
056 SOVIET UNION 
01 3932 
2 
1254 2601 
24 46800 4 15 62 02 62561 1 13628 
17614 
11 1 
03 94187 
5113 
50 
168570 35 6312 26 146469 70185 04 335332 30 15101 4 10 
08 792 3 
s4 17 29 25 760 2ci 07 1676 128 221 1211 
08 30292 2 5692 24580 16 
13 
2 
09 24 
96 174795 
10 
8019 3191545 248770 
1 
10 5202572 1484590 42 94715 
11 3515 45 2602 605 305 2 1 12 174 12 26 47 5 as 1 13 111 67 2 15 
14 326 
27oS 
289 30 7 
11514 4974 600ci 12758 15 84757 
1489 
17778 
2 
6008 3022 2ci 16 6244 3 14 9 28 18 368 4261 1 17 95300 33 1 37377 1 24048 25 13739 20100 18 1174 
7o4 
154 
1 37 
48 53 886 
19 1159 53 77 
2670 
225 61 
17470 
1 
20 20815 
15 301i 
58 500 14 
1227 
98 4 1 
21 5000 66 
246i 
21 118 155 387 
22 16168 277 1814 2922 687 431 6641 955 
23 468 414 11 
2 
41 
213 11 1 24 275 
2 
48 934 25 15943 1500 20 8938 13260 10909 227 26 332496 
8573 3653 946 311703 40681 1686ci 8572 27 235928 3769 97193 23529 30ci 32898 28 331762 66 37478 877 195443 24085 72205 269 1059 
29 121551 5172 22 56863 1 2360 18108 300 12091 14777 11681 30 694 257 104 28 176 1 1 35 70 
31 6268 5 
493 
6126 608 1026 151 6 1969 740 32 40176 1423 20771 6211 6935 25 33 4139 17 
5 
1213 
14 
33 1261 803 136 as1 
34 46105 3638 19908 4 10866 
2 
2171 6162 3337 
35 15456 7214 7185 2 455 292 308 
36 140 
481 384 110 140 33 4ci 37 1085 26 9 317 17 38 128416 6973 36717 29723 13918 9862 
100 
26871 
39 290360 13976 51 110891 1 5263 29545 3ci 94137 26847 7469 40 38807 549 5736 216 424 15345 13963 109 2435 
41 2608 
4 
as 111 290 
7 
2048 47 
1 
49 
42 328 7 
2 
308 
1 
1 
43 68 23 s5 26 29 1 2187 10 44 3775 1189 
324 
85 67 208ci 168 45 2413 8 1 
47 2005 
25 8 
5 
3467 12196 
2000 
2367 606 1224 48 76761 53375 
7 
3493 
49 4746 93 43 3511 17 198 374 38 485 
51 696 262 1 19 
10522 
48 
13 
336 
1 
30 
52 10873 2988 79 4ci 12 48 53 4481 36 1357 59 1 
15 218 21s0 54 29237 16 805 15598 1094 755 9391 55 16629 130 11213 
8 
158 6 3713 22 285 323 56 2074 297 8 1008 167 114 217 249 57 553 491 1 8 4 35 10 4 
58 631 260 74 
1 
87 178 8 24 
59 2514 10 1076 
ali 517 874 1 35 60 1327 418 
8 
194 6 555 3 63 61 150 8 2 
2 
10 
21 
77 22 23 62 430 4 6 
1 
61 40 248 48 
63 1473 21 23 1147 17 68 71 336 148 84 4477 2927 140 21 1026 2 
as 8 
9 
2 6 
67 10 
4 1697 248 1 17sS 31 
1 68 3932 108 3ci 87 69 8089 436 107 1997 3 479 8 5396 52 70 4381 259 1469 5 1508 48 651 71 1 1 
1158489 1325 33654 72 2191045 468168 
736 
275953 181678 13400 56318 73 2208127 85378 1197658 81534 49876 312084 471231 2100 7 5521 74 4084 528 3156 2 11 333 34 75 53 
1 2 
32 5 2 14 76 2598 385 123 1447 402 238 78 3771 3278 1 
1 22892 
151 335 6 79 44759 819 200 20847 80 4907 
16 
4 
18 64 92 344 15 4888 62 1123 403 3 163 63 3634 823 7792 3038 74 36 137 laS 376 2 45 84 148599 62401 1420 13905 53041 2103 19 6863 85 53523 3301 31 18584 8 4368 9269 25 11975 242 5720 86 1732 
1soS 168 
314 13 510 661 37 180 17 87 18148 7712 11 18 2063 4920 1011 721 68 18 
675 
18 89 12689 32 37 3 12 2 5700 6310 2 90 4884 2258 617 2 440 289 3 1191 91 1 
11 8 
1 
92 35 3 13 93 108 
14 399 563 104 93 4 24 2 94 3102 
4 
122 1337 s4li 95 308 
3 
1 45 42 19 175 20 96 294 48 78 133 13 21 
78 
\ 
z 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapltre I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmartc I Deutschland I 'EAA66a I Espafta 1 France L Ireland I Halia I Nederland I ortu gal I UK 
052 TURQUIE 
61 5041 36 ti 1274 1 6 580 847 213 2084 62 6129 78 2605 
45 
6 483 1407 152 1392 63 1599 103 6 515 50 114 144 67 555 64 2464 1 384 6 224 1738 18 93 66 435 1 
27 
357 
25 523 797 61 16 68 12900 169 5044 2560 334 34 3387 69 41835 2028 168 17154 1235 518 4764 9763 226 24 5957 70 13146 731 8 5740 
2 
651 1842 49 1975 809 114 1227 71 16120 6584 2 5161 1 111 1347 125 2787 72 414701 62305 12 89276 3890 21868 79190 32715 52031 53416 73 148507 5793 68 82011 380 3625 8843 37 37810 1649 i 8292 74 44002 4595 25829 4475 577 1698 30 4540 403 1855 75 3435 
72i :lli 1088 3126 2990 201 28 193 1225 700 76 40239 16842 7303 478 3297 1472 3986 78 8430 1110 187 2455 135 21 4351 12 159 79 18070 4415 1188 2290 1604 8510 10 53 80 218 3 37 5 mi 206 178 81 5000 18 
212 
662 
7 32 3173 37 763 82 22580 840 12035 464 1841 3898 482 2732 83 7784 460 47 2861 20 134 1096 6 2035 315 15 795 84 1189458 53802 16656 584419 843 15591 77509 2674 234607 30247 971 172139 85 450502 42244 6279 224979 15 8495 34793 1439 61315 29239 3 43701 86 8737 
5470 52 4749 i 100 2665 213 9 ti 1101 87 342004 114175 61249 44545 1345 94116 88 202m 2881 
285 
22287 
4 
7 142536 27098 7968 
4442 89 24368 137 7189 980 6827 824 5058 426 59 90 148922 2716 2567 63879 51 29049 13578 5130 30089 91 10872 12 7812 
13 
2227 153 3 465 92 682 2 523 35 57 2 
324 
50 93 860 10 
10 
129 34 18 34 35 311 452 34 94 32719 7907 5700 41 2792 10344 5404 95 4197 82 2 1216 139 896 8 1473 70 311 96 18195 460 33 10421 1351 1505 301 3139 341 644 97 13908 11865 226 33 3 1779 98 30080 
289 
30080 53 1087 98 2ti 24474 i 26427 99 54269 1814 
TOTAL 5224902 338978 42017 2169558 48621 177732 634496 9654 776655 303488 10136 713567 
056 U.R.S.S. 
01 8168 
10 
2101 5244 
25 
17 
18 
256 550 02 65391 , 16721 48592 
3567 
17 7 03 18462 
1446 
108 3 2ti 1158 114 7170i 13512 04 135981 57 57923 4791 18 19 
08 1723 22 33 48 223 4 1474 12 07 1009 145 240 28 503 08 6899 2 1291 5593 1 8 
74 
4 
09 136 ti 16747 51 735 
, 3 7 
10 483970 109209 325478 24251 18 7526 11 531 
245 
292 193 40 
11oti 
6 12 1781 70 
307 
355 5 
1i 13 1020 508 17 177 
14 546 
ao9 324 185 37 11805 7829 1904 6084 15 49504 
4072 
12071 
4 
7935 1087 
3 16 11707 34 90 
3i 
120 163 850 6368 5 
17 23608 
9i 
3 10938 5792 132 2779 3933 
18 2968 
1544 
1268 7 282 169 1153 
19 2395 208 219 
472 2589 
97 218 107 
14316 
4 
20 17800 
115 28ri 289 34 9100 97 1 2 21 13789 462 1 69 281 389 399 
22 14495 221 1308 1839 34 2515 384 4596 3600 
23 451 225 192 
23 
34 32 ali 26 24 650 6 467 13 
25 2355 787 2 
11386 
1040 362 
382i 
164 
26 23608 
4324 aoti 61 8338 161aB 8432 3875 27 50341 2673 8137 2208 
2s0 
3898 
28 216577 44 1 38454 1 42887 111833 21099 387 1621 
29 203838 8657 
736 
97136 2 3914 29422 339 15972 12731 35663 
30 15777 879 5570 288 3752 52 250 1517 2733 
31 2512 1 
1soS 
2439 
1607 1173 
41 31 
4332 2531 32 130496 3168 86750 13285 16145 
122 33 58669 708 
13 
8271 
22 
174 40864 2040 3487 3005 
34 62623 3032 32692 3 11237 
3 
3094 8113 4417 
35 25632 12135 12015 17 931 250 281 
36 197 1 1 
17 4095 
195 77i 300 37 16998 6217 64 5243 26 259 38 280694 11048 110486 516 49655 25387 39351 
22i 
44169 
39 507158 32219 444 218342 2 15981 44559 
72 
120845 56957 17588 
40 76461 1101 1 16914 518 1012 22115 28057 366 6305 
41 40703 283 1105 1191 3974 854 32585 1138 122 710 42 2415 201 
8 2i 918 ri 37 43 7889 
12 
4 5207 1210 
3 
28 1328 
44 4980 61 2169 
648 
307 2151 170 
P>i 
107 
45 3665 35 1 
47 1113 6 1107 
48 117182 123 205 78547 i 6491 18291 
3 
6495 4984 327 1718 
49 42820 527 583 19734 22 74 11914 2542 535 1 6885 
51 10352 3339 42 258 
1373i 
459 
23 
5297 65 957 52 15041 
41ri 2 
808 
78 
150 262 2 
53 6427 64 1995 108 3 
100 403 13441 54 134703 33 
759i 
74285 6417 1925 38039 
55 59557 193 28335 
11i 
1275 52 17423 86 794 1860 56 8284 243 126 3955 1179 443 792 1475 
57 1241 789 8 125 21 1 237 40 20 
58 5384 2530 
6 
1228 
113 
1097 131 130 268 
59 24326 271 9508 655 3233 8664 31 2500 60 12026 4343 
2 
3033 126 3163 59 647 
61 4799 720 350 
144 
331 460 1530 1057 809 62 17915 544 1 427 
i 
2892 881 10357 2209 
63 6825 108 21 3839 3 82 901 621 16 1252 64 m89 511 54502 3560 205 10275 17 
65 318 95 293 5 20 3 67 104 
25 
3 
5 1648 ali 3 15i i 68 13698 578 6584 3893 725 
69 14590 12 22 6323 
13 
22 1490 9 6430 2 280 
70 40136 4501 1065 
6 
17922 52 10963 341 5279 
71 504 33 325 3 28 63 4 42 
72 873696 167878 
739 
479264 686 19926 99871 70574 4059 32 31458 73 1365665 40552 711307 28632 33902 175010 356577 3178 15736 
74 31613 4333 25533 46 195 1367 
2 
139 
75 837 
2 ,; 595 118 50 74 76 17561 2859 563 12009 1008 1109 
78 2632 1757 15 
i 21439 
339 474 47 
79 41868 1073 185 19168 
91 28478 80 28721 526 2 152 33 1174 1463 4 5382 82 24871 14495 18 1780 
83 6316 1 
65163 
2740 
1486 
146 618 
2232 
2043 20 !!53 748 84 2736430 13692 1491840 21554 262770 685140 46354 145646 85 656710 7334 4255 239552 130 6447 220457 69 125405 12535 38526 
86 8657 
1185 1510 
585 3 2168 4775 580 380 
7146 
186 
87 97193 54759 24 107 13815 14199 4448 
88 169 
14 1945 
36 127 
1410 161~ 6 89 20400 2sri 207 1226 50189 1089 48 128 90 394044 9238 191811 25333 18097 94222 
91 183 9 41 63 50 20 
92 1644 2 879 209 75 29 450 
93 353 
100 2300 37 5 211 472 99 114 0 6 94 25611 4952 1054 6113 10431 
95 2455 1 14 1025 
i 
49 231 4 87 m 267 
96 5146 34 12 1568 607 2286 196 444 
z 79 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH I I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I ·EMQ6a I I I I l Nederland I Portugal 1 Chapltre EUR 12 Espalla France Ireland !lalla UK 
056 SOVIET UNION 
97 21 16 2 
1666 
1 1 1 
98 4422 
17 36 
2756 930Ci 50 100 12466 942311 99 965964 438 1252 
TOTAL 13552854 560124 201356 4842219 530602 387782 4104864 20702 1306602 349952 37805 1310848 
056 GERMAN DEM.R 
01 6 1 3 
4945 12 35 2234 2 02 7287 3 40 
18 
18 
03 31139 
s5 1020 217 2277 1 
87 27737 
04 1297 357 
3 
667 
9 05 4201 1232 
3 
2957 
06 120 
20 
35 
s3 2 62 07 641 350 
3287 
18 198 
08 64987 41 1 59683 1761 214 2sS 09 1140 
5032 
25 350 
173674 48136 
510 
10 818953 416466 47079 108450 20100 
12 1417 33 583 
21 
801 
13 145 
170 145 
56 7 61 
11 15 2343 
1 120 
, 218 1798 303 16 476 235 47 2 45 222 3 s8 17 2692 54 14 2025 41 
18 823 440 
2 
40 
1 
283 60 
19 108 21 5066 189 
, 83 
20 6690 450 748 
17 22 245 21 1027 667 16 
47&6 25101 a8 105 97i 22 65618 1 487 26363 7676 347 
23 2698 118 450 133 44 2391 10 24 1137 
23 
70 
312 
32 sss 28 
6973 
2 
25 13701 85 52 2273 
1226 
545 248 3190 
26 12599 517 
s35 1264 1189 2667 
8110 79 
27 10463 259 
100 
5183 71 1962 
28 48477 10764 
79 
53 10415 4732 22272 121 
29 42744 2694 251 10316 
1 
17970 10125 1309 
30 57 3 1 
1 
20 25 3 4 
32 1645 245 64 402 139 668 66 
33 474 23 7 268 106 62 6 
34 487 9 37 223 40 149 9 
35 161 44 9 66 36 6 
37 202 160 
9 506 1 776 
13 
1&6 
28 
36 66912 548 4205 60066 642 
39 16616 1545 83 
27 
40 1066 46 3622 6606 1 1453 40 7479 211 72 23 2100 1681 2100 1225 
41 2020 13 73 149 2 
1 
570 1213 
5 42 33 5 2 5 12 3 
43 29 2 
217 
, 12 , ,, 2 
44 1992 840 174 489 122 45 
119 
106 
45 137 538 48 2101 1252 3 368 18 1&5 48 8854 
5 
4378 3 
49 708 150 47 14 22 8 7 424 31 
50 13 
1641 533 12 
, 
a35 51 3154 
13 15 892 2 141 4 52 2029 55 502 273 229 48 
53 670 644 6 13 7 s5 54 1264 224 
3 5 
69 816 120 
55 4381 24 334 
3 
3780 53 162 
56 591 287 
1 
13 34 230 24 
58 155 35 9 8 102 50 59 1023 592 
15 
6 292 83 
60 75 10 
s8 12 9 8 21 61 162 1 87 21 16 9 10 
62 573 96 21 73 151 178 53 , 
63 1232 1 2 
7 25 
, 19 1200 9 
64 1652 , 53 1476 90 
65 6 35 908 6 134 107 17 68 1214 43 13 69 2493 2 2 1736 155 55 498 
70 2473 1220 , 4 780 24 431 13 
71 3 
367o:i 281 10 69058 
, 
14567 
2 
72 203315 
1079 
1269 33 81427 73 17311 1961 199 648 9013 
a5 2379 1572 427 74 2404 320 457 , 2 550 979 5 5 
75 150 132 
12 99 33 101 ,~3 s5 76 671 196 
78 5686 3676 48 249 
1 J 1668 79 1124 1102 1 1 81 16 10 5 369 45 , 62 477 ,, 7 34 83 603 20 3 1915 152 97 525 9 3 64 21227 997 1801 11 6324 4908 2354 85 4294 85 219 1278 1087 394 128 
66 1961 1553 38 406 2 2338 13 87 3709 37 310 973 
69 9105 9100 4 
2 11 41 25 22 
, 
63 90 440 148 8 120 
91 , 
1 4 
1 
6 92 14 3 
7 93 7 
45 61 s8 174 101 94 554 117 
95 142 4 , 20 2 44 71 
96 32 14 12 6 
97 8 
1 96 
, 7 
16458 512295 99 528648 4 
TOTAL 2122588 103056 430889 16647 141229 333451 52033 71826 304870 8036 560751 
060 POLAND 
01 522 
5 
64 370 
2 
19 44 23 3 22 02 46041 
161 
24462 21167 
328 fls! 03 29367 24 280 1 1335 1489 7896 04 36441 301 14279 4 
05 972 
6 
1 22 48 949 06 677 6 15 
2 3 
604 
07 654 
449 2 
248 
1sssS 
357 44 
08 61267 2094 5758 
1409 2 
36021 1361 26 
09 8524 185 180 1153 
16 
5267 328 
10 536463 4 80808 327108 90665 27 37835 
11 11554 14 4230 6247 1014 25 23 1 
12 2254 1 843 
10 
912 
10 
93 403 2 
13 245 14 118 21 16 40 9 7 
14 1352 
1os0 20 
1127 
3491 
1 28 39 157 
15 53191 34075 617 485 11123 1saS 744 
16 1510 3 923 263 
a5 8 30 10 164 74 15 17 11294 162 1 10798 92 105 11 2 15 3 
18 4079 93 19 2668 5 79 26 ,m 130 19 2102 17 30 1233 
1602 185 
97 89 19 17 
20 6155 419 21 3058 37 52 149 232 
21 14128 8 2 13457 
10 7303 
7 1oS 67 2 35 
22 30799 242 1230 5068 11072 79 2564 1912 73 1646 23 121066 
19 
4 94525 
200 
12938 81 12 18 820 
24 561 44 166 2 16 14 
25 51180 42 302 4536 5936 62 9569 2944 
ru 
27067 
26 13129 49 584 ssss 4032 308 27 24745 3523 9419 
29549 
369 
36910 
327 ~ 5448 
26 139168 807 150 16796 38137 3334 11210 2275 
29 52264 1268 30 20070 116 7448 41 4462 14901 3868 
30 2625 68 18 1777 187 106 364 48 239 
31 36275 160 
524 
36108 
1o2 9 ss5 7 32 12122 462 6209 2535 938 2 786 
80 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapltre I EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmart I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
058 U.R.S.S. 
97 28179 8 27801 5 9 1 264 13 78 98 25782 62 138 21166 4663 37 4616 99 154096 12385 1259 at 23965 111500 
TOTAL 10113133 444965 1S6597 4543447 78368 218058 1850747 20660 1776940 421067 55999 768285 
058 RD.ALLEMANDE 
01 240 2 183 29 26 02 8169 14 91 68 4521 s1 96 3376 20 03 6901 
124 
694 586 1054 j 52 5033 04 2644 741 
128 
1192 05 1192 338 2 639 aS 06 397 
11 
172 
1sS 44 2li 205 07 512 31 
3011 
17 221 08 22788 17 2 16023 3124 609 09 2539 
377 
84 451 
15452 4294 1584 421i 10 85016 49319 5235 4 9067 1272 12 1812 2 97 743 966 13 1084 
421 38 
819 18 63 184 
mi 15 4108 4 268 13 220 3243 71!i 16 1275 5 260 5 296 5 11 111 17 2294 508 22 71 1152 69 51 18 3369 2136 
5 
1 187 1 794 250 19 288 33 
3248 149 
9 2 239 20 5881 550 1338 
1o4 loS 398 21 1535 730 85 
2673 4143 349 
531 
3944 22 31434 5 716 14942 3402 1260 23 1328 45 
1059 
239 1 966 77 24 3521 
8 
1291 
28 
390 708 35 458 36 25 1598 113 12 696 380 110 142 31 26 4595 641 
55 1o4 255 
244 2913 417 27 1447 108 
75 3Ci 787 55 83 28 13523 1673 4 2 6726 1492 3350 169 29 61081 3377 936 931 18331 
si 16148 15785 5571 30 4603 347 204 
28 
1293 1215 426 1061 
32 5829 1020 283 1419 985 1666 428 33 8821 98 49 8571 1041 782 280 34 1079 188 43 459 43 325 21 35 822 207 3 
6 
510 
17 
75 27 37 2372 713 13 
1 
85 380 
191 
1158 
36 22949 1981 44 935 6845 1490 7192 4470 39 39364 3060 528 
76 
74 4100 269 8104 18768 3 4727 40 19612 S04 178 324 10061 4983 1609 1308 41 17029 350 1133 1843 84 
8 
4088 9753 
18 42 876 21 6 234 196 359 34 43 4100 95 24 275 967 61 2601 77 44 3388 1258 525 172 1102 236 36 
184 
57 45 250 583 127 1442 2093 38 796 66 466 48 9411 
15 
3881 33 
49 5907 713 742 795 247 791 104 2174 326 50 176 
91a0 8 3395 
148 30 
6166 51 20625 
101 976 li 1816 60 52 10514 677 223 4009 2689 1739 91 53 1S6S 1193 80 72 20 
401 54 7556 1252 
s3 5 615 4664 626 55 21361 248 4650 
35 
15515 513 397 58 2663 787 
1 6 
157 347 1025 312 
58 1414 349 79 85 911 3 59 7351 2579 11 21 131 3632 874 103 60 1392 203 233 
1228 
120 271 83 
3 
482 61 4390 25 1363 706 606 152 287 
62 10917 555 583 1777 3348 3526 1089 39 63 1434 12 22 
287 678 
37 4 1201 
2 
158 
64 24890 8 1930 21050 1 936 
85 288 
328 1369 2 
284 2 
ali 143 68 2182 160 71 
69 4195 18 110 12 3689 82 62 222 70 7479 963 12 23 5187 29 1198 
1 
67 
71 4309 3230 39 23 175 254 192 418 72 34866 7053 326 
6291 
15416 1300 1585 63 9163 73 41716 4183 200 2535 18517 
110 
3307 4221 2399 
74 4678 529 703 1 26 1921 1532 44 12 
75 619 292 
31 481 145 883 327 237 76 2752 471 504 
78 1897 1406 9 136 
1 
10 334 
79 1680 1664 7 8 
48 61 663 61 
12 5870 
22 188 344 
82 11413 1392 2187 625 288 1239 
83 3608 104 23 
2 
15 759 
1503 
2023 652 
281 
32 
84 341214 14899 24388 15660 105423 91263 46789 41008 
85 55283 1482 3025 54 12685 19528 5231 8687 4591 
88 8254 5168 296 1085 3 12130 84 87 19336 291 2379 4158 
89 22812 22796 13 34 743 6261 2369 1333 3 9923 90 32197 1964 2136 7432 91 135 
4 10 112 
54 84 
45 
17 
92 250 32 44 3 
93 136 3 1 4 4 230 126 94 1466 108 257 142 454 275 
95 1225 18 28 160 19 419 583 
96 495 3 22 273 79 105 13 
97 817 
4 
71 313 22 
13345 
411 
99 68300 127 4 44 54776 
TOTAL 1264471 128814 102000 22850 71378 301878 10844 223014 228591 4154 169950 
060 POLOGNE 
01 2039 2 153 900 
3 
21 616 
2s 
153 194 
02 35229 19 39 19781 15083 50 318 19o5 03 9973 42 406 1 1 976 7572 04 40700 453 16928 539 21758 5 
05 2782 li 9 428 2 23 2302 18 06 2758 24 55 
3 
168 
21 
2497 
1 
3 
07 565 
331 1 
95 3996 436 9 08 16979 1624 1369 
4798 8 
9008 585 
1 
45 
09 19629 741 516 3360 2 9221 9S4 
10 54521 3 10211 28854 13218 10 6 2419 
11 1102 16 585 363 105 6 5 2 
12 5833 3 836 
184 
1425 3Ci 57 3509 126 3 13 1594 159 557 210 163 146 19 
14 1612 
1442 12 
1327 
1357 
7 11 116 
sri 151 15 29584 18751 404 390 5890 741 
18 2927 10 2041 437 
12s 
16 58 
72 
11 213 113 28 
17 4132 51 9 3254 311 262 11 29 
2 
8 
18 8415 392 21 5053 12 164 134 2272 365 
19 6050 48 85 4182 
816 149 
365 167 1167 3 33 
20 4208 176 21 1890 17 
7oS 
59 571 151 35S 
21 9569 7 15 5880 1 
2217 
17 77 2768 3 95 
22 23962 179 1193 3635 18 8400 130 2230 1702 91 4167 
23 39030 54 1 27629 735 5975 99 2559 2767 24 4258 981 2110 
494 
28 3084 9o6 109 241 25 8967 15 55 6S4 30 506 3193 
26 2984 197 
579 
436 
297 
129 299 2202 711 27 11388 2437 5925 
4699 
319 
5273 
819 
28 36873 713 16 7980 11291 1833 2166 3102 
29 155193 5509 888 69473 4688 23446 426 13318 13935 23514 
30 69958 7842 2477 35436 1002 5810 3027 2242 12118 
31 6124 51 
1277 
6063 
129 3Ci 1391 5368 10 5 2513 32 43888 2132 27322 3719 
z 81 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc 1 Deu1Schland 1 'E.WI6a I Espalla I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
060 POLAND 
33 2611 
100 
6 1033 5 664 102 231 570 
34 16032 43 6339 3202 2553 
4 
2503 517 767 
35 2484 489 319 651 64 204 350 203 
37 567 196 
72 
217 
4 
43 52 1 12 96 36 41060 4266 20795 
15 
6622 1604 3966 1479 
39 m91 7466 306 29275 366 9096 129 12357 9523 
10 
9216 
40 15n3 278 6 3749 52 202 3464 4969 1300 1743 
41 4399 702 78 2313 166 9 915 50 164 
42 41 2 22 
6 
6 2 4 5 
43 148 
1:i 
15 65 14 11 
164 7s0 
15 
44 2327 199 691 32 12 456 
45 135 368 334 1001 1:i 122 13 47 1716 Tri 2298 3246 1082 48 24274 2024 14001 
1 
382 464 
17 49 1573 15 7 863 2 166 258 47 1n 
50 9 
7:i 5 
8 455 274 199 13:i 1 51 3019 1161 4598 719 52 8245 5 232 2766 89 24 8 341 162 
53 266 129 
47 
100 25 30 2 25 67 54 5153 18 1969 214 3ti 2664 129 55 6574 39 306 2431 
:i 1 
1334 3667 515 2 42 
56 2686 24 58 2336 26 135 25 12 66 
57 401 202 2 26 
1 
9 
16 
137 14 11 
58 309 4 11 226 59 23 10 13 5 59 1156 17 5 324 1 319 329 56 46 
60 714 9 84 499 
6 
57 51 9 
1 
5 
61 834 31 95 248 30 175 175 73 
62 1188 117 72 453 
115 6 
30 
1 
148 355 1 12 
63 3723 151 18 757 205 71 1129 1 1269 
64 1524 12 89 1011 5 61 233 66 45 
65 5 1 2 
9 
2 
67 10 
164 1887 920 12 1 575 1690 66 5554 
198 
192 114 
21 69 10396 1416 5 1847 4535 899 
6 
831 196 448 
70 4616 124 63 631 133 2454 264 30 911 
71 51 934:i 2510 6 50 8019 5 5 3323 35 72 116719 76079 5224 
11 
10836 3335 
73 523n 965 156 31647 1549 7060 58n 667 4245 
74 2312 43 5 1336 166 19 
4 
741 
75 62 
31 17 
30 8 
2 
2 18 
76 1184 618 203 139 79 95 
78 2318 1605 
6 
2 
:i 
711 
61 18 
7 1 
4 3 2 
82 483 305 23 49 34 64 
83 1n9 1 19 890 
:i 67:i 
78 
24 
539 119 
19 
133 
84 39203 881 1604 19908 2708 7430 1672 4281 
65 13546 484 64 8317 220 892 7 2464 210 888 
66 133 
742 
16 12 
142 
99 
1 
6 4o8 610 87 22019 888 14367 1497 3364 
89 102 3ti 146 43 48 56 71 111 11 90 1442 651 34 335 
91 14 10 4 
5 92 24 19 
2 1 93 11 
1 26 5 21 3 94 744 422 14 116 144 
95 321 4 44 55 66 83 11 82 96 456 8 272 27 12 53 
2 
40 
97 15 5 4ti 5 :i 32i 24629 3 99 46101 136 1946 1 19011 
TOTAL 1970043 58107 102810 840600 17094 82998 240567 47700 128072 190369 2889 158837 
062 CZECHOSLOVAK 
01 227 
1256 
6 165 
17 
1 2 
47 
25 8 
02 6634 
7024 
2738 2609 
1980 
167 2:i 03 15980 6952 
2 64 
1 
378 04 2512 15 1954 97 2 
2 05 123 
2 
101 1 
:i 
19 
06 513 21 2665 345 28 487 07 9352 !i 721 761 4832 08 76794 89 15496 36762 49 24238 151 49:2 09 931 37 1 
136 
8 393 
10 30270 
4 
24965 
2 
5169 
1354 12 1580 !i 179 1 30 11 10 18 13 183 70 30 
6 
38 7 
14 542 
199 
509 7 445 4 16 15 12811 
414 
8456 
1 
447 1173 2027 
168 
64 
16 1481 58 704 163 4 15 14 46 17 1956 
1 
672 184 175 73 642 106 
18 2501 91 565 22 
1o:i 
12 105 1656 29 
19 1278 46 9 928 208:i 17 64 97 31 14 20 2642 6 429 62 4 7i 22 5 295 21 2535 !i 68 795 474 215 202 8 664 7 22 3965 94 420 796 1796 145 411 
23 72250 
10 1 
69167 664 2591 304 120 66 24 3151 92 1 2376 3 4 
25 25249 945 41 18711 100 3370 526 645 911 
26 4853 220 
1 
2166 
878 606 5 2339 123 27 13600 414 94n 34270 766 1055 601 28 95704 1805 
11 
31863 13484 6750 6661 651 
29 42530 4652 18274 180 6404 
1 
9581 1m 1451 
30 220 13 14 66 1 13 51 41 
31 1412 
145 21 
1374 
45 24 
1 25 
1905 
12 
32 9755 4484 358 210 2563 
33 1803 10 
8 
483 11 304 127 205 
1 
663 
34 6452 347 6335 1 382 349 666 343 
35 2190 60 88 791 417 15 582 239 
36 121 
311 1:i 
7 29 30 5 50 
37 881 404 
216 201 
1 2 76 74 
36 26425 1549 1 12913 4146 4427 818 2154 
39 51790 3916 10 22731 2 27 8937 
56 
5802 7876 2489 
40 17237 65 2 7628 47 2 3829 2292 1662 1454 
41 24625 5571 1299 2011 270 1 2607 2101 2093 3922 4750 
42 55 1 2 42 3 4 3 
17 43 38 2 3ti 7 179 1968 12 44 6018 57 3744 
11 
23 
1249 
11 
45 1314 5 49 
47 324 
19:i 69 
166 
11 740 58:i 1631 204 136 ssO 48 13865 9674 
49 959 2 6 793 3 29 
395 
16 2 108 
51 3645 221 25 220 
5200 50 393 109 209 2073 52 6778 
600 
4 1222 12 141 44 23 53 1583 
:i 
4 
4 
872 17 
37 1278 54 3288 719 984 147 
1 
116 
55 4587 8 12 3098 
12 
25 97 470 781 
6 
95 56 1113 2 
1 
403 84 390 36 178 57 30 
:i 
19 3 
11 
2 5 58 253 
2 
200 
1 
19 14 6 59 490 189 
8 
265 27 1 5 60 242 
1 
174 47 12 2:i 1 61 150 
5 
39 16 
:i 
21 41 9 62 361 2 141 5 188 6 11 63 106 3 2 56 7 22 
2 
1 10 
4 
5 64 1137 36 5 542 508 6 32 65 10 
4 11:i 
6 
199 
4 
8 66 3888 2272 1233 39 69 4634 8 
1 
3055 
:i 
1130 374 37 32 
70 1455 43 666 383 231 90 18 
71 29 
224 
18 305 4 297 7 72 19132 16500 962 844 
82 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I .EM66o L Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland J Pori\Jgal I UK 
060 POLOGNE 
33 25827 292 65 9800 n 8294 467 2234 4690 34 24329 35 13359 2313 3889 4li 2262 727 1452 35 13105 4786 292a 3234 72a 476 279 634 37 9448 3062 12 2229 4 258 23 43 202 3642 38 99231 5417 244 481a7 38 23032 5738 11415 3 5171 39 14491a 14673 1582 58911 3232 17259 114 19451 17462 12193 40 43361 993 76 11719 138 480 8605 14603 2045 63 4439 41 17139 2364 1553 10630 154 i 6 831 1452 149 42 1480 14 12 654 
107 
75 492 114 11a 43 3055 
7 
906 111a 42 140 1 
1o2 
741 44 12n 7a 636 68 19 203 164 45 409 46 4 so2 i 2a9 116 47 n9 
1430 
230 3643 9 ns 260i 48 34269 1830 19384 6 408 3969 43 49 9473 143 47 4967 12 1796 2 702 268 1469 50 605 
617 73 
565 
400:i 726 
2a 
1399 5 12 51 32430 1a7a9 
5207 3 
2719 4100 52 46684 130 2927 32040 1337 55 105 4614 266 53 2796 206 684 2155 6 a2 296 52 147 5 54 42293 141 24313 2219 7i 11273 2327 1183 55 52945 522 3570 30116 6 3 3706 10503 3906 39 503 58 14454 134 658 11725 15 247 4 402 309 46 912 57 2270 742 16 200 
sri 58 1159 21 li 70 58 5004 50 247 3688 
27o6 
348 61 144 237 171 59 14555 248 100 4810 11 1682 3272 401 9 1316 60 n48 64 608 6168 
1si 
319 421 113 
26 
55 61 15243 634 1143 4089 11a 507a 2884 1116 62 1a168 162a 121a 8588 
366 59 467 5 2854 2961 21 411 63 6514 158 51 2521 354 39 836 17 2116 64 9832 22 1548 5486 34 532 1669 360 1 160 65 240 3 17 39 a7 7 87 67 140 
97i 961 
5 46 2a 1366 107 2382 68 12459 5524 204 1073 140 7 69 14459 2199 15 4761 1722 3953 
s4 360 199 1039 70 11089 273 42 3250 597 3519 1958 246 1150 
71 4658 a75 3 3096 
23 3480 143 71 45 423 72 a1838 3696 944 50634 8275 
11s 
8n5 2403 3608 
73 68935 1821 500 35814 2606 9849 1147a 169a 5054 74 12a70 306 22 7155 1158 143 2 4086 
75 1440 1 
10!i 
n3 94 4 66 306 200 76 6242 88 2973 1076 1462 347 183 
7a 1254 675 
123 
4 
523 
575 
a1 1318 586 21i 427 i 14 134 :i 109 82 14270 9750 658 736 986 1511 
83 6375 17 166 3133 
23 4965 
483 945 1193 an 665 506 84 630683 12n3 21540 340061 40645 118351 20372 70343 
85 110911 3111 1694 68483 589 10070 50 14230 3570 6 9148 
86 599 
2386 
13 410 
33:i 
101 li 62 4 9 a7 107842 2413 67168 8052 1a721 2208 6554 
a9 1173 
2672 
39 729 
3 
293 
2826 
1 8 
4 
103 
90 104821 8631 59846 2143 4005 8969 15722 
91 492 16 6 409 25 11 17 a 
92 1296 i a 986 82 19 201 93 352 
186 
206 
2 
88 a 
157 
51 
94 4105 49 2172 204 1018 317 
95 3197 55 5 724 
5 
1137 
3 
374 116 786 
96 10213 287 379 7100 426 208 745 1060 
97 2253 2 204 1474 2 21 1 i 755 99 28141 347 1579 1103 1447a 10427 
TOTAL 2755865 116088 92572 1395450 10005 43359 272518 14912 316889 2321n 25n 259118 
062 TCHECOSLOVAQ 
01 2985 7 53 1030 
2i 
20 160 
7:i 
1355 340 
02 2746 171 4368 558 1888 1oO!i 36 32 03 10266 1 4854 205 2 614 04 3522 61 2405 
47 
220 17 
112 05 372 
12 
3 146 3 29 61 06 1019 2 208 
673 236 a 757 3 07 3176 38 312 26 209 1720 08 28415 84 537a 13874 53 8870 11a 
1o46 09 1837 202 39 2 33 513 
10 4749 
97 
3423 i 162 1164 2143 12 311a 
23 
791 4 47 39 14:i 556 13 1689 324 428 
59 
192 20 
14 753 206 652 22 323 3 17 15 11121 
1135 
7070 
4 
651 1345 1321 
321 
211 
16 4493 
193 
2262 711 23 31 6 
95 17 3541 li 626 445 1011 394 663 114 1a 6102 430 2322 62 
118 
45 664 2504 67 
19 3832 172 22 2644 
17sS 
49 195 397 5:i 35 20 2832 14 751 197 17 
713 
30 16 
51i 21 7422 
7 4li 3303 1003 210 619 14 1259 12 22 5486 82 58 131a 2048 388 1307 
23 31194 
139 10 
27881 2045 2022 379 681 231 24 3658 1004 13 314 52 79 
25 5850 126 11 3850 26 1242 152 194 249 
26 6270 735 i 1502 110 364 10 3663 360 27 5830 394 3482 
587i li 37a 884 237 2a 36033 1030 9 12785 10144 2984 2145 1257 
29 103705 5189 2760 51458 a96 13454 
133 
13406 5937 10587 
30 15905 1530 1492 6745 402 1320 1114 249 2920 
31 529 860 1a7 513 n7 55 1 2 5405 13 32 40216 25979 1252 
27 
898 5463 
33 159n 20 4 4646 207 4611 730 2507 
:i 
3225 
34 15311 627 13 11719 1 525 546 935 943 
35 7426 334 665 3002 1667 71 846 841 . 
36 581 4580 404 17 23 393 n 6 68 37 12888 4641 
123 
124 
2 
155 838 2123 
38 64451 3516 35 31679 669 10497 4927 2653 10350 
39 120945 6991 170 58525 7 61 17953 15 12407 16472 8344 
40 29733 427 15 14582 53 5 6066 310 2897 2958 2420 
41 55902 10964 3206 4051 1593 40 6009 4218 5574 8049 10198 
42 1644 17 35 858 38 152 110 1 370 94 9 43 1n2 27 6 526 14 43 2622 782 336 44 6663 38 132 3102 35 612 106 2229 51 45 2496 48 184 
47 241 456 189 160 1!i 594 739 2281 364 81 1608 48 19236 12986 6 49 7212 62 38 5814 50 369 212 26 635 
51 19199 a91 143 2a70 9235 38:i 1424 839 1360 3366 a286 52 19399 3 26 8432 124 640 496 59 
53 3024 1481 
43 
83 32 1407 50 39:i 3 54 1n12 2320 nag 1652 
15 
846 4898 
55 22225 29 193 15597 
14 
198 593 2492 2732 
13 
376 
58 6342 7 3 3108 631 1489 244 833 
57 201 1 4 111 35 1 9 40 
58 4417 41 2 3475 
5i 
236 197 249 217 
59 6395 39 3114 59 2214 704 32 181 60 3146 
10 
2534 435 
3 
59 26li 59 61 4681 
118 
1293 587 
s3 509 1694 1s0 337 62 7939 9 3048 11 128 4035 387 
63 1064 7 573 73 317 
3 
5 62 9li 27 64 13344 i 558 139 3093 9210 2a 214 
65 158 406 96 ; 792 58 6i 2 68 10554 175 8091 n6 250 
69 11876 25 1 6319 
s6 4838 401 146 146 70 4417 151 1 1999 1005 813 152 240 
71 11488 757 4 8993 12 460 104 1158 
72 17644 206 13213 339 1068 609 2409 
z 83 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a l Nederland I Partugal I UK 
062 CZECHOSLOVAK 
73 8681 242 115 5374 121 2 264 2190 166 24 183 
74 1796 119 1097 10 211 344 1 
15 
75 338 
5 6 
21 60 
251 
254 
76 1362 964 17 35 104 
78 8432 8432 932 2 79 3195 
34 
2261 
40 81 105 7 29 1 25 1 1 62 931 19 275 
16 
596 3 5 
83 965 23 2 624 2li 39 7 243 6 16 12 84 35460 624 665 19666 1058 3242 7035 658 2244 
85 12229 72 56 7079 89 1585 1662 73 1593 
86 331 
74 
105 110 
2 
116 
2 1375 114 7oB 87 7172 25 3286 1584 
89 484 
52 15 
4 
64 li 7:i 480 119 90 1400 916 152 
91 11 10 
22 
1 
1 1 1 92 49 18 6 
93 23 
10 sci 5 11 96 12 2 242 5 
4 
94 1297 305 19 532 27 
95 514 
5 
319 1 28 70 
15 
96 
96 246 155 16 44 11 
97 4 
si 2 260 24 132 2 3198 3417 99 7792 686 18 
TOTAL 893413 33709 14489 468771 29337 75200 86070 4730 87477 65295 1680 36655 
084 HUNGARY 
01 109 9 34 40 2 10 14 
02 4650 
1a:i 
4609 
2 
41 
03 187 2 
12 326 04 1228 
349 
149 656 
1 
85 7 05 1449 157 310 150 475 
08 229 10 12 
16 
11 6 190 
187 07 13486 20 735 
2199 
280 32 12216 
08 25341 357 7085 
2 
15272 448 
64 09 120 
:i 
23 1 5 25 
10 11325 7736 444 3134 6 
4 11 629 
2a:i 
313 
9 
300 
61 
12 
12 1171 524 117 166 9 
13 122 76 
1 
17 14 14 1 
14 353 
1 2 
350 
4 59 2 370 122 15 6449 5605 
1 
286 
1 16 252 
1 
8 228 3 
76 20 667 1 10 17 861 
2 
67 1 41 8 
18 726 7 378 8 50 50 223 8 
19 181 11 16 
1300 1368 
72 25 55 2 
20 4080 
10 s:i 225 20 225 1027 22 
8 
21 1008 322 174 
1229:i 811 
44 176 4 
22 18012 54:i 48 1059 18 3200 
159 424 
23 49818 4253 42518 
619 
131 1630 702 41 
24 5985 23 3 135 2 5183 5 15 
25 20945 262 11555 1129 1180 4659 704 1436 
26 8659 66 
10 
2789 
16 152 9299:i 
2257 3547 
1eS 27 118518 9667 13612 295 1558 
28 67612 832 10 40418 84 80 5760 2 18344 758 1326 29 61359 8351 59 25322 411 642 10880 9939 1417 4336 
30 657 83 28 173 67 186 69 71 
31 6736 2659 302 3997 22 7 30 48 166:i 2 32 14097 1462 6986 2073 
21 
1137 445 
33 1623 8 13 622 
1 
13 351 49 421 125 
34 16675 629 
281 
13172 148 278 1027 797 425 
35 4596 342 1433 
1 
361 298 1785 96 
37 1133 465 14 422 112 1120 3 44 72 36 42084 3967 118 18032 
1o2 
498 9540 4233 1986 2 2590 39 49950 6645 182 21815 194 6939 4 5830 6614 1633 
40 13397 442 18 6842 14 163 1795 17 2835 971 26 474 
41 12579 1790 122 4543 168 22 970 1201 1005 1766 633 157 
42 110 1 1 66 65 20 10 4 8 43 146 6 452 26 32 4 12 1 44 20829 76 18671 
40 
792 491 69 604 78 45 693 36 3 
27 
8 
47 15412 
414 18 
15180 626 937 205 1 441 48 31807 24912 
:i i 3632 626 49 955 6 51 653 6 28 102 13 92 
50 18 79 10 34 724 27 5 1 1 342 51 3007 
a5 837 302 710 253 52 4559 50 1384 1 102 2343 257 22 33 
53 1580 868 
6 
86 
118 1 
529 
s2 84 11 2 54 5997 75 4295 532 629 98 
:i 
121 
55 11921 104 19 7912 24 590 322 48 2187 558 158 
58 2978 127 
28 
2547 1 131 95 53 24 
57 94 1 18 
11 74 
18 8 21 
58 761 17 87 460 53 39 20 
59 2209 295 2 985 1 451 440 24 11 
60 1373 1 
1 
857 
:i 8 
112 54 300 
1 
49 
61 878 
5 
735 25 72 11 22 
62 633 1 477 1 
1 
53 58 36 4 
63 4277 101 108 865 
1 
29 62 3032 41 
64 1645 2 14 784 10 321 375 37 121 
66 27 1 694 2379 6 17 134 2 13 11 66 4228 197 343 17 441 
69 7961 13 
6 
4643 117 580 157 2338 24 91 
70 8081 58 6014 8 799 657 208 331 
71 30 
7o4 1115 
14 2360 5012 4815 15 1 2088 72 76920 32596 24815 3435 
4 73 19554 871 379 11977 35 110 1348 2677 740 1413 
74 4348 849 2941 66 319 1 19 153 
75 48 2 164 40 16 1 5 ri 121 76 2201 819 5 997 
78 318 
225 
316 
1o:i 20 79 759 411 
2 5 80 32 
4 
21 4 
81 83 45 24 31 s2 54 1 21 62 897 14 540 
1 
171 13 
83 2654 31 50 1011 3 50 200 1044 28 436 84 33021 481 603 19130 2 645 2461 5265 1367 2647 
85 9739 72 41 6784 66 298 855 1 645 232 545 
86 252 
110 66 144 1 5 108 20ri 1540 322 87 10977 6309 545 
89 8 4:i 37 1 11 4 3 52 90 1465 1000 42 103 1ri 
91 43 39 
1 
1 2 1 
92 20 
2 
17 1 1 
93 8 
:i 
3 7 2 10 310 226 :i 94 1101 8 483 :i 49 
95 408 1 14 236 
6 
48 10 18 
16 
77 
96 560 29 5 342 49 4 98 11 
97 5 2 2 1 
98 15 2li 15 301 1 47o:i 99 9336 720 3564 
TOTAL 1004979 81357 12234 4711911 9465 31328 153028 2971 143288 87614 1520 30979 
088 ROMANIA 
01 1 
614 58 1s 1 02 1088 
12 1896:i 
361 39 1 
04 19025 
140 2 
20 1 29 
05 258 66 
39 11i 
50 
08 59 2 
84 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l France I Ireland l ltalia I Nederland 1 Portugal J UK 
062 TCHECOSLOVAQ 
73 27902 936 313 19888 477 4 1289 3983 270 45 697 74 8838 961 1 5160 25 855 1654 2 180 75 4853 
61 28 
978 699 121 3055 76 5547 3207 138 1316 130 667 78 4847 4847 
79 3359 
361 
2351 
97 
1002 6 81 1059 
1oB 
529 
2 12 
5 49 18 82 19811 1047 14246 3384 622 87 305 83 8674 289 14 5461 
118 
88 314 
166 
2255 45 208 84 708842 9527 17399 446014 4826 50821 104825 17476 254 57422 85 116573 1416 2946 82888 1 1430 10570 10 7993 2347 6972 88 1890 6o6 751 820 29 316 7 3 87 41188 257 22579 9374 5148 446 2738 89 2264 
3738 
44 77 
31 9 
5 892 2 2110 26 90 143658 4695 89668 7121 6737 12114 18653 91 769 1 
10 
542 
317 
223 
116 
3 92 1929 
2 
1266 122 12 88 93 250 304 137 64 441 29 11 1192 6 65 94 7244 279 ~ 310 2070 5 349 95 4779 6 16 6 648 591 7 813 96 4760 117 9 3309 205 402 307 411 97 2684 7 4 2368 262 14 46 111 32 114 99 18776 103 1695 619 36 6004 10043 
TOTAL • 2170014 77001 53543 1209698 24420 34559 194693 8771 236948 131813 3528 194842 
084 HONOR IE 
01 1500 
1 
115 189 321 12 194 669 02 3510 
107 
3455 
ali 54 03 225 1 28 
21 305 04 1376 1 110 484 
2 45 475 35 05 2640 354 440 257 557 950 06 1114 82 159 
7 
128 55 685 5 07 5185 17 362 
soli 197 11 4521 70 08 7142 
1 
307 2562 
24 
3504 160 
225 09 454 60 4 23 117 10 2700 3 888 850 903 56 
5 11 156 841 
83 
11 
67 
62 
3 12 7256 
3 
3878 
1 
352 2307 5 13 875 14 674 2 95 59 15 12 14 390 
2 1 
374 
7 
10 
1o2 
6 
321 1 216 15 5850 4932 
5 
266 
16 604 
4 
14 505 25 1 
10 191 
3 3 46 17 385 
13 
98 3 41 31 7 18 1901 34 1025 21 112 295 366 35 19 435 1 29 62 
1164 600 
146 153 38 6 
20 3055 
18 237 
211 47 
2377 
888 11 24 21 4396 849 357 
1679 
1 89 455 13 22 6665 1 41 853 46 1120 1142 272 1509 
23 29871 495 2323 24923 362 531 756 470 371 24 2930 319 43 1305 30 567 46 256 
25 3529 42 1801 107 377 645 223 334 
26 3701 286 
11 
729 
9 65 4462 1314 1372 289 27 9537 1725 2107 116 713 28 25167 1013 47 11418 95 81 4782 
2soS 
5740 576 1415 
29 141528 15475 691 57351 359 1303 29649 13559 5385 15251 
30 33138 3757 3235 9966 1 3409 2519 3577 6672 31 2993 1374 793 1566 71 17 33 6 4277 14 32 46705 4387 30654 3773 463 2404 2329 33 16727 79 60 5537 
1 
74 5696 371 2791 1456 
34 19673 991 14 14913 156 563 1261 1121 653 35 11295 707 1606 5999 
18 
704 671 1144 484 37 15113 4391 652 5606 2974 
257 
66 685 721 
38 61799 5230 426 30101 
174 
467 8988 4477 5034 9 6819 39 120756 8294 1195 66023 776 13382 97 9695 13559 7552 
40 31290 1756 182 13568 69 489 3623 92 6815 3361 73 1262 
41 72473 2608 274 32344 1165 1560 5612 2852 17129 3817 3980 1132 
42 2130 115 36 1217 74 154 188 
12 
77 107 162 
43 5528 3 35 1131 5 2868 393 282 719 82 
44 7486 155 1552 4182 
76 
484 957 33 
1799 
143 
45 2531 573 29 
3 
54 
47 1450 938 1oB 1323 1282 1956 124 7 1095 46 44382 34295 
9 327 3211 1498 49 8569 25 240 5332 26 240 964 45 5 1376 
50 898 
3164 11 
654 229 52 144 141 43 16 8 51 44301 14623 953 8106 8398 3694 5716 52 28826 698 365 14738 26 1270 7297 3119 163 199 
53 6307 1700 1 2214 
1026 37 
1208 323 1013 146 23 54 46831 498 83 32860 4738 4247 1597 45 1428 55 55623 1457 224 34983 115 1104 4238 246 6179 6068 1164 
56 16977 457 2 14304 2 887 541 551 233 
57 514 5 88 222 
41 
10 84 39 
13 
88 
56 10491 220 634 7595 604 
3 
568 564 252 
59 17954 1740 57 10467 
1 
49 3607 1485 365 161 
60 17511 6 5 10950 226 1247 781 4004 26 517 61 17233 1 46 13546 36 594 2129 175 456 
62 22181 139 25 18620 18 14 1139 1194 829 203 
63 5069 61 122 2103 32 6 149 52 2418 156 84 15555 50 280 7869 83 3061 3543 202 435 
66 171 6 349 7 2 192 1 26 35 55 67 68 11374 823 8005 714 307 56 898 
69 10554 38 36 7680 133 271 600 3 1579 7 246 70 10852 114 8210 
1 
22 2005 1124 873 471 
71 10263 1164 
1059 
8292 143 16 2187 124 336 
72 63696 588 32488 1469 2851 5314 15887 1853 
8 
2169 
73 40794 1073 1059 26613 182 262 1377 6537 936 2545 
74 14975 1732 3 10855 341 1404 19 23 598 
75 1372 4 996 1249 92 30 56 20 11 76 8423 17 3785 131 2691 304 407 
78 735 1 728 3 
21 
3 
79 969 202 566 180 
9 24 80 252 23 185 68 34 81 934 
246 
462 
327 
181 170 30 
82 19539 621 14479 
11 
701 2113 263 789 
83 13132 357 440 6152 27 371 
3032 
3510 198 2068 
84 465219 5715 10323 304226 25 3680 26368 73293 23606 34951 
85 182970 4047 1254 137541 193 674 15311 74 10091 4291 9494 
88 1679 
614 757 
1533 
14 46 143 14177 7329 3 87 82206 52120 3823 3332 
89 172 
1072 
23 37 
48 
9 
10 
90 13 
7553 90 87421 4242 61865 3165 5094 4372 
91 2034 1620 9 27 52 326 
92 876 
13 64 
715 91 23 33 14 
93 293 140 
37 
1 
38 
6 19 26 50 94 5520 72 85 2507 52 1588 716 407 
95 4122 75 104 2223 
7 
1 596 109 168 655 1 648 96 13366 699 140 9645 22 691 129 1020 357 
97 6205 15 15 5346 38 13 42 738 
98 134 
1a0 
134 
164 23 7759 11327 99 20803 1350 .. 
TOTAL 2354417 109150 46469 1331130 8991 25104 189551 13131 266818 158784 6192 197072 
068 ROUMANIE 
01 118 
2 198 96 23 459 28 90 02 874 92 4 
04 14610 28 222 14746 2 11 2 21 05 411 12 49 8 32 122 06 250 182 26 10 
z 85 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dtlclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l llalia l Nederland . f Portugal 1 UK 
066 ROMANIA 
07 146 1 1 26 5 3 136 14 08 200n 
1 5 
15608 4419 16 
09 36 30 
21 10 90 14 55 40 13 96 17 28 11 
25 15 4961 4294 544 56 60 
17 183 157 445 3 23 148 18 1680 1028 38 51 21 6 19 140 83 
mi 19 14 283 20 468 35 23 21 93 22 33 2 13 22 560 
6 
151 90 200 84 
23 91 4 
38 1156 
43 
12383 
20 18 
24 13567 
25 
5 
1262 100 
11 
25 9963 1845 1500 1041 4190 
26 406591 
1166 95 206 400791 366 166Ti 5228 4 27 113823 3559 921 
sci 3163 88238 28 21141 38 
1 
11067 6180 3061 615 39 81 
29 20130 306 3825 1693 2805 9845 940 715 
30 103 1 8 61 1 15 6 2 9 
32 3537 224 36 1743 695 601 160 78 
33 137 
5 
60 
126 
8 52 2 15 
34 1451 &3 867 71 309 11 62 35 845 53 347 439 18 23 2 
37 17 4 
1 
10 B4 2 1 2100 382 38 13925 349 7151 45 3230 9 538 39 n60 595 15 3147 563 2209 798 379 
40 6262 682 1 2350 45 9 1169 339 11 2383 41 6734 3187 1442 836 222 320 
42 39 1 32 2 4 
43 15 
9 25 
15 6356 66 mi &3 34 44 9424 2699 429 638 45 1065 
si 2297 1 &84 875 131 70 46 4466 351 
49 109 2 46 7 23 17 6 6 
50 7 
29 
4 1 403 2 361 51 2046 795 389 71 
52 1421 39 1003 24 145 208 2 
53 2087 817 162 1089 5 12 2 
54 1569 21 860 
37 
108 202 173 225 
55 1957 95 1419 21 102 245 38 
56 873 31 454 BB 224 60 16 
56 428 14 306 18 34 40 16 
59 687 29 298 314 27 6 13 
60 410 17 215 
3 
94 56 28 
10 61 1276 
2 
27 1222 12 2 
62 564 
1 
89 
739 1 
123 307 14 29 
63 843 19 
607 
1 16 66 
64 951 287 5 24 2 26 
67 40 
18 
40 
28 404 246 49 137 68 1075 193 
13647 69 18558 83 2505 10 1999 61 
15 
253 
70 1400 56 1257 32 31 7 
71 3 
3475 9685 1 101 
1 22 2 10 4725 1429 72 27912 6057 2407 
73 2217 19 716 8 547 807 5 115 
74 363 6 198 20 121 23 18 75 BB 
5 
38 1 
11 
12 12 
76 444 34 224 25 145 
79 121 121 
51 25 107 81 238 55 
2 3 82 87 
4 3 
38 5 2 19 
83 783 490 
18 
183 32 65 
1 
6 
84 1366 7 24 611 
1 
179 372 39 115 
85 1203 3 833 8 211 120 7 22 
BB 745 
17 
25 611 
21 
109 
138 3 1&5 87 973 160 471 
BB 47 
4 212 
47 
131 11 3 90 371 10 
92 9 
15 
8 45 1 37 22 94 1050 899 
1 
32 
95 19 
16 
8 1 
21 
3 6 
96 246 
19 
131 25 37 16 
99 2326 178 6 876 1247 
TOTAL m267 9330 738 101034 443169 2380 41065 183 58491 101265 5365 14247 
068 BULGARIA 
01 45 1 4 15 
224 
13 12 
26 02 7885 44 7632 3 1 03 11969 
1 41381 
4 11920 
04 45601 13 
4 
2955 1245 6 
08 95 3 6 29 53 
07 746 82 5 4435 19 2015 661 08 17153 90 13 10671 1 6 09 215 BB 
76996 
30 
10 164809 
sci 21000 8 66805 11 621 20 531 
7 42 10 12 122 53 
7 
20 
13 9 2 
1 14 596 
7 
595 
1 306 469 184 15 4060 
451 
2594 40 459 
16 484 
3 
11 18 2 
2315 
2 
17 2717 153 2 210 9 2s 
18 904 16 
13 
257 5 23 67 299 237 
19 323 270 3 
6 
13 6 18 
20 4783 
&5 
46 4631 
154 
63 29 6 
21 363 
1 
85 362 s2 2 8 46 3 22 4389 330 280 239 3 103 4 3015 
23 33542 
1 
23570 8678 541 21 503 229 
24 234n 5882 137 
sli 784 16629 35 9 25 14546 4679 1453 625 44 20 2 7667 
26 14446 803 39 60 207Bii 6669 477 3418 4299 27 46591 1527 22342 94 129 392 
28 23399 59 
1oli 
5088 6612 2020 1400 40 6675 83 1oo0 424 
29 38366 1082 9864 2135 229 13023 9993 889 1045 
30 569 30 10 213 2 1 73 
4 
176 19 45 
32 6698 102 3879 154 
2 
150 1102 714 593 
33 1160 
169 11 
482 
6 
331 168 71 106 
34 9162 7541 8 68 906 90 363 
35 757 31 5 531 47 39 87 17 
37 555 160 246 582 432 49 25 73 38 25363 22n 
2 
13350 3856 1545 1029 2292 
39 47154 5005 24233 797 1905 2983 
4 
8113 3011 1105 
40 10965 69 3730 57 7 1110 5422 192 374 
41 5755 n 2722 370 1475 265 331 515 
42 16 8 
9 
1 7 
43 33 
6 
6 39 18 44 414 24 337 1 7 
45 970 10 4 9sli 
47 35 
152 1 
1 56 48 9 2s 48 15540 9080 1124 4532 92 455 49 275 3 191 1 3 8 37 4 28 51 199 40 1 31 n 50 
52 3482 46i 369 3034 12 19 2 26 53 533 1 65 
54 3007 30 
100 
1132 
2 
5 148 12oli 472 12 
55 5583 1020 454 607 3399 1 
56 501 230 86 5 2 55 119 4 
56 149 17 107 1 20 4 
86 z 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PorllJgal I UK 
066 ROUMANIE 
07 224 5 1 
12 
9 8 201 08 5458 
6 
3 4354 1065 15 9 09 112 43 63 
10 243 n 140 26 13 362 87 214 38 23 15 5066 4385 557 31 16 n 17 141 124 
870 
4 13 
18 2625 1316 97 120 222 19 440 298 
137 1i 2i 
120 7 15 
20 356 
12i 
187 
21 218 
17 
75 3 19 22 698 li 114 130 128 8 301 23 178 18 
199 266 27 450 120 5 24 1154 
4 
72 504 167 25 2758 865 214 630 30 511 
26 11035 254 130 92 8635 116 1ao0 2192 27 14310 1794 184 35 618 9501 29 28 12870 150 
76 
8567 757 2180 614 104 
4 
463 
29 31886 580 10023 1383 5729 7287 2321 4483 30 4289 258 1073 1667 70 482 94 333 312 
32 18124 466 148 12613 1579 2138 530 650 
33 893 
12 
342 
134 
372 48 87 44 
34 2975 359 2063 95 485 19 167 35 2008 212 667 
2 
543 54 150 23 37 362 118 6 160 
34 
32 8 6 30 38 25744 765 3 12594 
120 
3526 35 1488 3002 4332 39 24753 2907 63 11026 1 2017 5098 1682 1804 
40 11606 
1360 
11 4958 
152 
26 3106 887 99 2519 
41 22145 9255 7231 3324 330 493 
42 1625 8 1530 19 25 26 17 
43 461 
7 1i 
410 1 
17 
50 
1a:i 263 44 4001 1340 565 2075 105 1067 45 1632 
a5 4 343i 2 869 1419 179 179 48 6403 235 
49 1810 11 1 1064 18 1 304 312 28 71 
50 191 469 124 9 2 27 29 51 26595 11644 3141 4946 1354 5041 
52 20683 472 15646 292 1444 2800 29 
53 6816 1558 2931 2019 106 181 21 
54 21144 260 12844 
276 
1450 2211 2061 2318 
55 30546 1065 23191 191 1286 4035 502 
56 7231 164 
4 
5129 590 914 360 74 
58 6383 172 45n 373 341 583 333 
59 8357 337 4799 2456 5n 86 102 
60 4769 109 3095 
sO 631 633 301 79 61 22928 
39 
601 21515 665 18 
9 62 10084 
15 
2784 
1372 8 4137 2493 273 349 63 2033 1 387 6 3 56 185 
64 7039 2201 47 4352 261 10 168 
67 432 
339 
432 
2 2i 693 504 114 354 68 2940 913 
69 10703 224 1392 6860 23 1478 27 1 698 
70 1682 34 1209 99 255 30 55 
71 15346 2973 54 
1oS 
44 i 74 526 2736 11675 72 24610 2641 8 10687 13 5072 2266 26 1076 73 7031 6 2851 4 1488 2282 28 351 
74 2042 49 1353 97 410 234 133 75 1213 
2i 
551 59 
a:i 
251 118 
76 2508 186 814 179 1225 
79 108 107 1 
100 1607 81 2527 
7 
542 
13 
269 
16 279 82 2253 45 1252 i 45 15 626 83 4814 20 2903 
sO 1054 290 318 237 183 84 36953 363 258 15482 22 4122 
4 
5239 642 10538 
85 13n1 275 91 8326 5 43 1823 1795 123 6 1280 
86 1382 
1o3 
122 1068 
15 
192 856 17 161i 87 8879 1294 4983 
4 88 3994 
8i 313 
15 3975 
743 1009 soli 90 15174 11246 974 
92 319 3 2 250 3 51 2 8 
94 3260 69 12 2256 173 
3 
142 221 387 
95 257 
28i 2 
82 i 30 24 80 38 96 7486 4959 337 634 722 550 
99 6582 87 263 49 2169 4014 
TOTAL 614343 22317 3951 275804 26905 1731 101947 302 60974 40592 4338 75482 
068 BULGARIE 
01 1261 8 180 317 
172 
238 i 512 6 02 6119 
168 
5871 8 
12 
67 
03 2226 
2 3200i i 11 i 2035 04 36579 4 3285 1276 9 
06 395 9 35 7 94 250 
07 519 116 4 
1195 2i 504 399 08 4597 
270 
14 2863 i 4i 09 760 335 5620 113 10 11763 
25 
2202 10 3931 
11 107 4 73 
16 582 
5 
12 704 89 
187 
6 11 
13 202 12 
6 
3 
14 242 
3 
236 i 2&2 335 128 433 15 3365 346 2138 45 16 474 
12 
74 50 4 &a:i 6 19 17 967 108 5 144 16 
18 3124 69 32 n5 18 59 540 1216 447 19 1304 1 1169 11 
14 
44 19 28 
20 3n2 
18i 
46 3524 
1716 
61 99 28 
21 2807 i 737 414 20 6 19 140 8 22 10646 229 353 957 13 151 11 8497 
23 12293 
3i 
9805 1589 i 591 17 238 55 24 5405 884 249 1978 1757 364 141 
25 2381 897 395 13 493 24 7 552 
26 3570 448 54 8 1339 1227 315 819 1516 486 27 4759 889 1143 
39 
32 59 
99 28 14178 428 
1352 
6381 311 231 2861 2917 79 832 
29 63905 2058 22547 2235 1592 12586 81 11166 4003 6285 
30 13657 1128 1238 6286 108 37 1490 1 878 902 1589 
32 25945 665 18263 334 
52 
399 9 2538 1837 1900 
33 12522 
174 39 
2991 3 5148 2081 999 1248 
34 14108 12049 7 33 101 843 221 641 
35 2174 113 27 1302 
6 4 
338 117 160 117 
37 7292 1499 3 3895 905 22 534 424 
38 54158 3600 1 25655 1898 539 n88 2869 3346 8462 
39 74787 4051 64 40987 631 4713 6237 
10 
9579 5041 3484 
40 18785 228 5 7168 170 19 2141 7680 645 711 
41 14699 140 6468 1890 1 3008 1019 760 1413 
42 316 
6 
169 1 14 
24 
125 7 
43 943 
12 
496 417 
12 815 46 44 1072 10 183 
4576 45 4700 122 2 
7 47 111 402 13 1 146 94 2265 103 119i 48 23082 12409 6305 257 
49 3414 18 5 2434 3 8 174 354 128 292 
51 2111 647 1 289 790 
a:i 384 52 9567 
857 
4870 3760 164 231 479 
53 1007 
1i 
28 
162 
122 
3810 904 7 219 54 13753 116 7439 
25 
1085 
55 16079 4 124 7193 no 1422 6523 
257 
18 
56 2461 3 1614 102 20 23 414 31 58 927 429 316 16 107 56 
z 87 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d(lclarant SH I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM(I6a I I I I I Nederland I I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland Halla Portugal UK 
068 BULGARIA 
59 1245 916 1 1 23 302 
10 
2 
60 274 65 142 18 i 19 4 61 187 101 36 39 4 
62 164 33 106 3 i 2 53 12 1i 63 84 2 
14 " ali 25 64 672 44 6 492 36 
67 1 30 00 1 :i ali 575 40 68 1050 252 
24 69 12662 7693 829 1151 2607 158 
70 3672 263 30 1137 182 600 1460 
71 33 
13224 
33 608 3530 8466 12752 817 479 72 98589 
8 
58713 
73 31582 2416 10250 1174 13444 1781 1854 207 448 
74 1881 211 2 1509 40 7 i 112 75 58 
44 
48 
10 
11 484 92 76 2643 1942 36 53 
79 597 290 300 i 6 1 4 61 97 27 61 i 30 4 82 368 33 207 51 16 22 30 83 343 11 20:i 174 13 26S 9 2s2 96 11 7 84 23247 311 12296 26 1703 5761 711 12 1665 
65 9269 43 51 5196 16 592 796 
15 
633 259 1683 
88 1489 
97 4 
109 1294 3 51 17 
124 87 9320 6371 2194 509 21 
89 29 
1o:i 9 7 4 :i 17 11:i 72 22 90 723 326 78 
91 4 
8 
4 i 92 7 
93 3 
:i 1:i 
1 
12 2 124 11i 1:i 2 94 533 188 9 
95 129 68 76 2 1 14 28 2 8 96 163 68 9 1 18 1 
97 5 
7 
5 
278 10 4 3416 728i 99 11179 183 
TOTAL 845532 39507 1669 310008 &5498 56811 126607 1965 102138 27262 1998 112261 
070 ALBANIA 
02 1403 715 688 998 10 3518 2520 i 12 160 
5 5 
159 
15 3238 2723 503 
17 5669 
sO 5829 156 40 38 23 9227 40 
1218 368 ~ 24 8447 1 
374 238 25 2118 351 89 1068 1173 27 5705 
12 
26 
4 
5 4501 
28 918 264 
4 
39 534 65 
1:i 29 533 5 236 i 20 197 58 30 24 1 1 20 1 
31 20002 i 2 25 20000 68 4 32 264 i 62 i 104 33 31 300 22 7 34 674 98 10 110 164 35 161 
2 
21 
10 
42 i 37 24 1 
15 1i 
10 45 36 1078 48 659 87 194 19 
39 2832 21 
2 
178 84 91 32 2393 33 i 40 59 25 1 20 10 
41 133 15 18 100 
42 4 4 
s5 45 55 i 337 i s4 269 2:i 30 48 715 
49 11 6 68 5 51 103 35 359 2 16 7:i 52 471 4 17 
54 78 20 2 2li 20 22 13 1 55 15n 261 60 7 1208 21 
58 21 3 
4 4 
16 2 
2 58 13 3 15 2 59 50 19 14 
84 11 
12 36i 
11 
14 68 767 360 
69 779 
7 10 
254 
4 
525 62 70 322 8 231 
71 19 
24 665 402 15 126 19 i 2:i 72 2572 1m 73 3339 14 1499 1277 17 1 19 
74 435 14 253 71 
1&8 
84 13 
76 584 54 209 153 
78 72 72 
80 50 50 
4 32 82 45 33 i 9 :i 26 48 33 84 727 92 35 458 
65 236 12 1 161 9 10 34 2 7 
88 2272 
748 i 2272 99 2 87 913 65 
90 9 4 i 5 94 87 1 2 65 95 41 
:i 
39 
2 96 17 2 10 
:i 99 201 198 
TOTAL 62684 292 84 13883 4358 582 1783 53322 3060 55 505 
204 MOROCCO 
01 1255 
17 
240 1 12 525 11 1 407 58 
02 4980 4 2336 2590 9 22 
03 1036 
1osti 899 157 
1031 3 
14048 
4 
04 16531 
5 
321 50 
05 191 8 
aaO 181 4 12 7 06 1212 20 
:i 45i 
268 40 
07 34745 5668 4 14784 13635 
09 1158 34 2350 1034 s2 33 57 10 165112 3000 4 298 182690 1oo0 20 11 6n6 
:i 
18 2455 
a8 i 1 12 1475 208 395 121 390 165 106 13 124 
2 
29 
170 
82 3 10 
14 194 
4144 
22 
39 15 132750 3675 11872 107975 5048 197 16 69 
12 1os4 
7 5 3 54 17 39498 309 87 14 36345 16 909 15 
27 44 
336 221 12 19 2888 16 7 916 1089 739 30 20 489 i 192 117 132 288 1 10 37 21 437 38 6 i 1&4 49 31 16 48 22 3239 144 158 1056 6 m 489 10 920 23 2280 173 126 
148 
20 988 2 881 92 24 6042 2 33 350 34506 29 5509 1 3 25 125732 31339 1076 1289 51514 2000 2175 205 3595 26 24316 
4057 300 105 617 16726 4117 27 1341 27 2931~ 25220 32983 52732 502 20935 6427 52s0 144565 26 10902 1098 
1496 
2209 43442 19071 10929 29n6 1841 154 
29 41733 1089 2987 12214 12590 36 4531 2397 2586 1805 
30 1728 3 6 127 18 1302 1 17 75 3 174 31 193211 94980 
257 
172 i 52671 20671 13102 36 11435 144 32 17336 979 2337 8622 3002 29 1206 411 20 501 33 935 15 106 i 117 592 3 5 4 68 34 6805 436 1696 1571 1648 4 703 310 432 
88 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH 
Chapltre I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmart 1 Deutschland 1 'EM66a 1 Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
068 BULGARIE 
59 8768 11 5041 7 12 260 3406 1 30 60 2556 
8 
4 1027 891 257 
45 
249 123 5 61 2969 1 1515 631 503 65 201 62 4293 
s4 2634 206 14 31 1154 17 51 63 365 44 5 9 159 35 45 64 5531 3 768 236 31 568 3716 209 67 101 
313 s2 95 4 202 6 68 4492 1816 
21 
1689 3 413 
69 14359 1 n96 5n 4014 1685 43 222 
70 10448 
2135 
1344 6 4220 685 2339 1852 
71 6415 3168 25 
1762 
678 226 
252 
163 
72 64688 6890 
13 
41848 168 6063 6944 961 
73 479n 13472 16089 1410 6379 3484 4034 300 796 
74 13064 1610 20 10370 489 
14 
38 1 536 
75 1159 
145 
814 
28 
254 13 56 8 
76 12131 9178 570 1634 329 247 
79 742 335 400 
16 
6 1 56 81 1768 286 741 
9 s4 1430 675 82 11023 1408 6344 767 213 46 798 63 2279 28 5458 1155 51 5071 100 3473 793 25 87 84 388673 4834 239349 250 23841 62833 11172 555. 31637 
85 86025 26n 516 54293 72 1504 9223 
198 
2866 5048 9826 
86 1924 
676 15 
1171 433 
1 
21 96 5 662 87 59625 42691 11304 4214 62 
89 300 
1679 
24 89 34 142 3 1 2 4291 182 90 52647 1661 31685 3151 2255 n48 
91 453 3 216 229 3 
2 
2 
92 486 2 343 14 21 104 
93 145 
36 128 
99 
s8 1i 561 4 2s0 42 84 3561 1307 
4 
919 275 
95 1474 1 899 6 9 228 211 
43 
116 
96 3281 1117 1618 109 44 1 2n 72 
97 594 1 36 495 348 24 18 4566 96 99 20755 1 545 15223 
TOTAL 1405706 17296 13517 755611 28651 29331 130251 1600 172342 71337 5288 123412 
070 ALBANIE 
02 1124 491 833 
212 10 404 
1 
192 
431 12 532 8 92 
15 1360 10 55 969 326 
17 1261 
19 
1253 99 8 91 23 3680 25 44i 21 3448 24 735 1 
s2 266 18 25 452 
1 
37 30 285 
119 27 959 20 
8 
7 612 
28 570 7 191 
9 
38 265 61 
41 29 1227 1 
23 
435 46 15 605 121 30 530 14 79 50 266 53 5 
31 1990 
9 2 
3 
31 1 
1967 
77 20 32 979 521 318 
33 262 11 5 4 18 
15 
57 163 4 
34 795 4n 
1oS 
22 106 173 
2 35 254 
35 3 
82 4 61 
17 37 384 13 
8 13 
249 32 35 
38 2067 145 1 789 418 441 141 111 
39 3971 12 9 583 169 102 48 2979 60 11 
40 2n 2 96 10 85 76 6 
41 484 16 16 452 
2 42 352 3 347 
2e0 45 260 2 422 1 1o4 501 11 79 48 1120 
49 114 39 8 16 4 51 51 906 
1 
532 
601 46 372 124 52 1627 85 322 248 
54 584 174 44 
31 
115 70 147 14 
55 4303 859 584 55 2497 297 
56 128 61 1 
s3 56 10 27 58 254 66 95 4 9 
59 3n 161 35 122 52 7 
64 443 18 
169 
425 
28 68 50S 12 
3 1 
296 
69 873 
27 26 484 4 405 135 70 669 9 35 433 
71 570 
7 589 257 6 326 570 1 7 72 1548 355 
73 2976 20 1409 576 10 2 874 2 63 
74 1644 39 
9 
1222 162 
318 
386 35 
76 1791 255 444 763 2 
78 107 107 
60 337 
4 
337 
59 169 3 10 82 356 
17 
93 
12 44 84 8506 260 1543 600 5048 418 584 
85 3706 191 n 1456 1 32 306 1344 116 163 
86 594 
1736 16 
592 2 
21 87 2759 
12 17 45 
332 854 93 90 1269 445 106 432 117 
94 394 4 25 
15 
7 356 2 
95 171 3 153 22 5 96 357 128 31 
1 
171 
99 238 174 63 
TOTAL 17494 981 420 16321 4195 330 5130 18 31981 4129 260 1728 
204 MAROC 
01 3214 3 338 65 489 1533 75 5 60 1 118 
02 6047 54 4 2585 3376 1 17 
03 1763 
2137 1213 235 1745 4 3 1~ 
14 
04 20478 
eO 397 89 OS 463 42 
11&2 
209 
12 
8 63 
06 2665 42 
1 
7 1204 21 
2413 07 7644 
6 
110 1709 1 361 
09 2855 50 
736 
2295 
16 
9 411 
10 16262 ~ 4 69 15493 17 11 1036 110 3 390 336 2~ 5 2 12 7454 1542 11 322 1910 43 114 13 no 1 93 1 560 7 12 
14 260 10 
19eci 
169 101 56 137 15 46392 1413 3744 36490 259 
16 291 
11 198 
73 58 
~ 
156 
17 6636 
423 
97 1 
35 18 1397 27 44 143 454 76 19 5884 47 17 3432 584 54 
20 531 99 185 184 5 50 
21 1584 5 2i 9 3 192 238 1071 63 8 24 93 22 6672 124 106 2040 22 79 41 3641 
23 2493 117 184 
224 
10 1370 3 ~ 36 24 3043 37 
47 
105 
2967 
384 2188 62 
25 10906 603 215 299 5492 3s8 660 7 547 26 5386 
1&20 21 
59 
69 
4414 93 42 
1fl 953 5325 27 28127 4154 4155 7849 
515 
2866 
28 28430 1240 
6662 
1137 
1 
10288 9425 1423 354 753 110 
29 58001 1884 4842 5781 28437 854 3669 307 578 2417 
30 32604 706 478 1520 381 26676 44 727 169 29 347 
31 15963 3735 436 114 3 5836 2848 4 2212 1 1135 89 32 27084 2161 n29 5910 7162 1712 
1J 
82 736 
33 9464 88 
1 
1196 
1 
409 6345 379 51 1 932 
34 9414 652 2519 1694 2743 10 1002 3 486 
z 89 
1988 Quantity- Quantitt!s: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dtlclarant SH I I Belg.-lux. I 1 Deutschland 1 'EM66a 1 I I I I Nederland I Portugal I Chapitre EUR 12 Dan marie Espalla France Ireland 11alia UK 
204 MOROCCO 
35 1785 2 17 165 74 1321 82 110 2 12 
36 47 
182 
2 
6 
41 1 3 44 37 937 i 178 16 439 i 83 5 409 38 36907 578 4348 5098 22803 1172 810 1671 
39 61883 5049 14 5603 1 16675 19701 
4 
6141 3419 1021 2239 
40 9548 252 1 1198 6 580 2147 2927 642 2 1789 
41 4079 111 82 135 2885 1 496 368 1 
42 91 15 9 55 11 1 
43 26 300 15 206 6 20 327 36 45601 4 44 183711 110813 26409 
47 20589 
mi 1037 12 2!i 7203 379 28 670 1692 17441 48 28040 
3 
3287 14053 1921 399 292 
49 6741 57 68 2 2959 2407 979 46 112 108 
50 17 2 
10 817 
4 6 5 
10i 653 51 5947 546 
2sB 
2159 1543 118 426 52 18519 689 14 1562 4175 10170 663 440 92 
53 235 98 20 
1327 
78 2650 13 36 26 54 10046 641 66 3168 1700 1i 342 182 55 30678 618 7098 10622 4303 6473 133 110 1244 
56 2838 331 4 278 600 551 341 79 493 161 
57 245 24 96 4 8 21 34 8 28 22 38 58 1533 47 111 82 1079 171 
195 
7 
59 2750 1125 58 1 51 997 200 66 37 
60 2826 71 1627 177 757 121 68 5 
61 1437 54 ; 973 3 398 1i 11 1 ; 2s0 62 1405 49 407 593 83 7 
83 7696 279 313 90 364 27 6506 35 82 
64 1104 70 141 691 189 10 ; 3 65 14 ; 1 10 1 1 66 53 ; 52 ; 67 9 
1s0 
2 
111i 
5 
12 215 6i 68 7523 54 23 676 5211 
69 23557 95 1119 
4 
12766 2161 6854 1 460 101 
70 15964 2228 2114 3107 7235 953 164 79 80 
71 33 
16665 
1 
47 136487 
7 24 90309 10 1 72 390465 
5 
52163 77588 12932 2256 
73 28031 721 2127 5781 13656 3950 308 1270 213 
74 11508 3290 707 264 5312 646 492 22 775 
75 36 
252 3 983 6 27 5 496 2 14 1 76 8667 3086 2377 1400 51 
78 1131 107 
25 
10 144 5 100 13 752 
79 3113 860 355 1495 14 350 14 
80 54 32 19 3 ; 81 3 
13 3 99 124 
2 ; 189 3 3D 82 1142 8 621 59 83 2866 55 1 88 383 1123 66 1102 18 64 26 84 53147 2094 369 5977 10 5393 21448 10774 1814 404 4798 
85 10980 772 62 620 22 903 6191 8 1661 556 7 178 
86 2675 1328 
47 
40 18 1036 9 2653 53 244 87 47553 2773 2380 12115 18206 2951 6375 
86 126 
3 3727 
10 3503 109 7 277 ; 89 9790 1756 515 8 
4 90 1045 20 8 125 24 604 195 29 38 
91 11 3 
3 
5 2 1 
92 13 
14 
10 26 2 93 363 
12 ; 282 39 12 20 94 1877 94 196 970 523 49 
95 612 34 7 109 397 30 25 2 8 
96 1328 72 95 212 733 160 44 12 
97 3 
11 
2 1 
98 11 
2 40i 7 55i 1717 3146 99 5918 88 
TOTAL 2340529 207000 9754 151672 2793 570530 734519 5588 136133 233606 74393 214541 
208 ALGERIA 
01 5163 1310 23 150 761 2753 2 2338 164 39 02 6690 
2 
120 6193 
03 5 
38162 1osS 
3 
2100 4 107923 1632 04 176245 3662 21677 
06 744 23 
3212 5084 ; 496 193 32 2987 07 109881 1849 3:i 2084 110 94754 08 666 
7 
631 
4 
2 
09 3504 
4 
2882 609 2 
10 1218917 32 2ss0 11833 600028 607052 11 571447 
12 
10 44375 1018 523462 
1o2 64i 12 3273 77 3 2371 67 
13 303 
1734 
163 1 137 1 1 
14 1749 6000 14522 34720 15 2189 11825 33600 15 152794 34078 15860 
16 1121 
929:i 
99 43264 368 60 176544 574 17 39m5 32971 129285 5918 500 
18 423 30 
as8 227 105 8 81 19 8255 895 3 3061 3422 
4817 20 28252 
24 :i 
4522 8692 226 3:i 9995 21 3691 
16 
2 1327 2302 2:i 122 22 634 3 17 10 441 2 
23 27340 1050 2856 145 
557 
1667 384 21238 
4 24 4834 1 1 
218187 
13 4257 1 
25 683365 23317 2919 238289 129421 63662 62 7308 
26 3552 70 
2 
20 g.j 5936sli 239 11 3212 2690 27 689327 10158 14172 13401 54419 697 
28 123781 9262 4o2 12312 57630 23410 19795 870 502 29 29931 734 13291 
7:i 
5215 4190 4568 851 2o2 680 30 21779 310 202 462 737 15085 4168 511 29 31 57877 951 
125 
8951 
2 
20935 8221 17968 851 ; 70 32 18497 2727 6662 744 4024 3783 351 
33 985 7 
:i 
492 125 225 77 50 9 
34 9389 85 3140 
20 
3542 1423 341 511 344 
35 1755 99 522 503 429 89 86 5 36 40 8 
710 
2 30 4 37 2165 163 54 125i 3989 1203 23 4 54 38 67707 5669 7959 34738 8926 3708 1209 39 79824 10487 1 10130 44 7253 11388 33525 6841 
16 
155 
40 17871 220 4 1662 1187 11045 3573 85 79 41 1180 409 245 501 25 
42 238 
45477 3 
2 57 161 10 ; 5 44 92462 1228 133 45091 482 6 42 47 1359 3 
190 
361 2640 6139 14212 995 48 50624 1106 13967 11699 124 157 390 49 2303 30 53 31 2079 20 35 55 50 8 
110 7 1110 
5 3 51 1321 37 41 
52 912 215 72 38 496 87 :i ; 53 130 5 
875 
7 69 49 54 9082 32 1406 716 2915 256 2805 77 55 18938 19 
5 
3142 11185 1107 1si 1148 6 2159 17 56 2087 23 394 117 64 1472 5 7 57 157 28 1 68 1 43 3 13 58 68 1 6 10 38 12 1 59 1368 5 103 23 866 148 19:i 8 60 139 22 16 18 28 33 22 61 60 2 40 20 62 28 
21i 3 99 
24 2 
110 ; 63 590 60 64 27 7 64 769 58 160 98 397 33 23 65 34 
1os0 4 
7 
142 382 4720 27 68 8753 923 1066 146 12 248 69 47723 1143 7068 1783 23314 6649 2465 80 88 5135 70 10028 1870 672 1127 3927 1621 70 229 512 
90 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nede and Portugal I UK 
204 MAROC 
35 3701 8 113 430 162 2526 100 324 5 33 36 1039 9 
2 
15 5 1001 7 2 
1 37 8054 979 1373 9 
72 4336 
13 
681 121 489 38 60107 990 3 9648 4121 32315 3089 2451 300 7170 39 91136 7079 94 11873 6 23232 32301 
19 
8264 3909 1142 3236 40 20605 768 12 3858 14 1025 7730 4162 1029 13 1955 41 32321 259 2 583 2230 22997 4 5228 1007 
2 
11 42 1626 38 472 108 691 230 27 58 43 631 1 
8 
26 233 358 13 48 5381 29 44 38284 130 192 27231 4862 403 47 3201 403 264 2 s2 6351 224 20 768 793 1898 48 31440 
13 
3850 15889 2861 211 1055 49 25848 226 556 4 6222 14457 2868 182 170 948 50 1143 215 
113 
40 19 699 167 ~75 3 51 39842 13742 5345 905 6259 8967 1396 609 3745 52 120022 7258 88 19470 7203 moo 3301 10 678 53 1463 648 194 1 527 6 7 
114 
82 54 48926 6394 
737 
14392 2931 15628 
12 
7799 191 477 55 99903 8652 31974 18854 23363 12903 ~~ 320 1457 56 14917 2060 71 2417 1804 5915 823 906 624 57 1940 127 476 193 195 399 198 352 58 16683 772 1837 12 314 12044 161 1229 ~ 95i 87 59 17325 5657 792 7 525 7530 975 1~ 262 60 33486 959 3 20503 651 9248 1071 52 61 13136 665 6297 6 5317 
61 
796 30 
8 
22 62 22719 617 28 8027 45 9479 1710 1~~ 2403 63 4006 89 550 213 1111 555 74 89 64 7196 1 723 664 4875 800 99 1 33 65 169 
3 
2 12 136 6 8 5 68 160 10 
2 
107 29 11 67 236 1 
113 
141 86 6 2~ 87 86 68 6294 81 223 1244 1694 2741 69 14448 159 
3 
1276 
9 
4731 4205 3764 ~ 217 92 70 15079 1590 1499 1839 8029 1717 61 92 71 5863 2032 427 
27 
83 1226 906 3 1 1185 72 134292 9267 
17 
21693 37552 39713 
s4 5648 1~ ~ 17 1755 73 44828 1513 2806 7414 25014 5847 738 358 74 29507 7706 1870 689 13524 1456 1 0 74 2578 75 586 1 35 41 54 316 62 1792 2~ ~ 67 11 76 23994 656 3045 1 6769 8714 289 76 1375 236 7 27 262 21 ~~ 48 471 79 2979 605 28 306 1475 21 20 80 281 188 
3 
73 2 8 62 81 129 313 19 1oo0 57 16 1593 7 100 82 11894 1221 
58 
6925 2 460 83 15245 382 5 686 1161 7312 
1022 
5073 1 284 162 84 430107 12283 2197 73454 68 39103 202510 74294 ~ 1362 19067 65 174818 6739 1729 15324 222 14720 111677 454 15617 273 2965 86 7421 796 311 64 5941 39 270 87 268496 6980 184 20153 98060 98208 38 13314 462 226 24749 88 45149 184 
11436 
926 
10766 
42644 941 41 
3 89 54454 62 16778 13430 26 356 162 35 90 55806 1982 179 9602 3231 30282 3699 228 4490 91 1091 152 248 28 427 173 6 54 92 330 3 
371 
21 279 12 22 15 93 15033 29 
3 
13562 294 690 
,t 65 94 18771 191 707 1530 8639 3 7348 116 154 95 3703 183 
16 
52 489 2556 189 6 108 96 15995 1429 2647 2339 8022 1079 29 170 97 741 389 
100 
4 204 2 142 98 109 
s4 612 375 68 2462 7405 99 11178 202 
TOTAL 2608631 177313 30297 360165 2074 407621 1138929 8494 228924 117631 18324 118859 
208 ALGERIE 
01 12207 4058 530 741 2272 4150 44 
3067 
412 
110 02 11128 
39 2 
2 154 7795 
03 130 
45997 2496 
80 
2483 9 128267 
9 04 218059 5179 30891 2737 06 4245 107 
774 12e0 
2942 979 217 
876 07 29206 494 53 480 102 25200 08 1006 
17 
952 
6 
1 
4 09 3963 
2 
3290 643 3 10 154489 
8 34ci 2750 76062 75675 11 93149 22 2 5741 169 86889 1190 1324 12 7362 173 2 4180 471 
13 1152 13 428 5 682 12 12 
14 188 180 
1716 4296 12548 
8 
1013 6549 11497 15 56818 14226 4973 
16 2509 
1648 
1 120 12 1099 525 
37405 
752 
17 103729 7040 29945 26957 523 211 
18 714 
1 
31 92i 442 164 22 77 19 12931 1037 1 5181 5762 3986 20 22463 
159 7 9 
3173 5243 301 
318 
9758 
10 21 6229 12 2097 3617 
12 22 1924 4 13 15 18 1269 11 582 
23 12048 441 1251 690 
228 1 
1698 167 7801 86 24 1970 6 7 126 1441 75 
25 30259 1513 548 4395 8488 11340 3255 10 712 
26 1468 687 
6 
31 2i 3867i 117 9 624 2337 27 72226 5188 8499 4683 12687 148 
28 39133 5517 
1539 
5253 14000 7039 5 6795 258 271 29 49365 875 14783 
1238 
4514 15814 7096 2113 
m7 
2626 
30 187056 2658 2529 2874 6298 141957 18130 8653 802 31 9525 208 
489 
1118 
6 
3872 1484 
1 
2796 67 
327 32 38765 6016 18677 1199 7175 3802 1113 
33 6747 188 
7 
1996 453 3240 397 303 170 
34 10845 246 3263 
8 
2812 2547 
21 
386 651 933 
35 3253 287 1123 245 1087 208 190 84 
36 335 16 
1672 
36 283 
70 593 37 12936 1814 33 so9 3276 7716 1071 1 38 90655 4668 10598 37221 21545 5809 6995 
39 109734 9814 4 17809 327 11384 22257 40024 7561 
39 
574 
40 56805 919 19 5578 3962 36940 8174 489 465 
41 2926 
4 
757 996 884 289 6i gj 42 1875 123 450 967 173 i 44 20181 5481 6 697 133 13335 509 
s3li 39 47 825 1 
si 286 1372 5813 15078 9626 244 1032 48 43096 2831 6913 130 
49 14500 325 5 374 171 12405 252 245 723 
50 151 322 57 9258 92 59 51 9874 139 100 
13 2 52 3871 1233 493 81 1634 415 
53 275 3 2886 16 144 109 510 9822 3 54 35344 116 5799 3238 
17:i 
12823 150 
55 45718 115 5399 24840 3615 2436 13 9260 67 
56 5715 93 sci 2613 458 656 1678 82 65 
57 1398 204 1 705 24 324 18 1 121 
58 1507 17 382 i 126 809 156 24i 17 59 6522 118 1765 137 3377 763 120 
60 1178 148 214 199 276 225 118 
6 61 877 . 6 710 155 
6 62 848 ,; 91 i 170 615 123 i 2i 63 3028 289 50 2157 203 130 
64 5957 471 1014 918 3355 149 50 
65 837 305 1:i 370 92 195 19 448 129 1i 419 68 7858 1601 3919 1174 
69 29386 1244 4398 1673 8767 4953 1704 93 45 6509 
70 14437 1396 1317 765 7428 2832 96 119 468 
z 
. 91 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.~ux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I I I I I Nederland I Portugal I Chapitre EUR 12 Espafta France Ireland !lalla UK 
208 ALGERIA 
71 23 12 
6 
3 
224 69465 1 5 14544 
"W 2 72 322738 33929 n394 45361 44202 32780 73 69927 1465 12 22181 9 2795 15470 21272 735 5624 
74 9980 3597 1057 40 2182 722 2049 171 162 
75 90 2 68 4 15 
4259 
1 26 11 76 14n& 964 4739 668 2468 1649 
78 8410 1170 4275 670 2295 
79 n5 661 52 18 44 
80 64 1 
37 
6 57 
1 81 40 50 36 2 8 242 49 82 1844 249 1120 1 88 83 1955 133 885 207 5 71 748 155 746 20 29 84 74740 3251 15997 6050 26414 20203 680 20 1080 
85 21240 1502 11 4847 6 3035 7616 2 3595 317 309 
88 3846 68 322 82 347 2881 268 495 1 162 87 49182 1291 7096 233 32900 6682 
88 20 
11 3 
14 2 4 
89 34 
143 8 
15 5 
129 62 90 1851 250 2 992 265 
91 15 7 7 1 
92 5 1 3 1 
93 7 46 3 535 2s 3 
4 
14 27 94 4109 1786 1673 
95 271 
27 
11 7 168 47 
21 
38 
96 553 47 12 184 260 2 
97 1 33 1 1 11 1 58 7169 3996 99 11356 87 
TOTAL 5429362 244984 14725 351939 253121 1192183 1263521 6650 1508057 468656 16836 108690 
212 TUNISIA 
01 2877 3 1315 2 1477 27 50 3 
02 9010 68 8356 18 570 
03 339 402 1563 300ii 334 5 19343 35 04 26673 2330 6 05 38 
13 
6 6 17 1 
06 234 
1 
1 161 
10 
59 
524 07 42995 18147 500 7318 16495 
08 2433 
1 
3 2354 76 300 23 09 834 
15 2aas0 
510 
99310 10 407064 50467 228422 
11 4371 1200 2 20 2 1561 999 571 62 4 12 21047 14 74 10000 261 10608 
13 305 78 5 1 145 15 16 45 
14 201 3034 3657 2 129 16 54 2a51i 15 83261 
4 
19224 32146 19387 2975 
16 60 2 2 
1158 
6 
1306 
2 44 
17 54388 13829 16687 2794 18607 7 
18 320 
15 5 li 133 173 42 183 4 19 561 122 215 
3 20 449 
3 
7 180 227 60 14 18 21 450 
25 
80 1 254 9 40 
2 
3 
22 an 
181i 
27 5 272 53 97 396 
23 1897 36 1o35 340 1168 15 186 12 24 1491 3 
18491 
202 201 2 
128 25 175647 1520 2127 1616 117094 30196 463 4210 
26 4150 180 
1784 6515 
1002 40455 668 2300 soD 6382 27 1023153 2568 510194 451759 2998 
28 110107 1648 
259 
1842 38981 52638 34 13392 1723 83 29 9919 508 1665 
4 
1125 1922 1767 2508 
17 
111 
30 4996 22 4 10 5 4214 645 38 39 
31 12480 320 
s9 284 2670 480 7256 4140 62 32 13509 841 1986 3802 
16 
3852 217 
33 1084 1 
11 
47 176 657 155 1 31 
34 3131 12 696 106 1342 462 233 67 
35 2640 39 12 173 54 1599 56 697 8 
38 94 
137 
1 55 31 7 
4 19 37 710 
1 
403 566 1478 119 28 38 17360 n6 3864 7905 2255 238 
8 
479 
39 55648 5756 39 6557 16 11651 12286 14021 2829 685 
40 6067 87 1 871 1007 2041 1605 128 9 318 
41 2156 141 332 2 576 1079 24 2 
42 192 4 18 1 148 7 14 
43 17 
nli 10 1222 4 3 112 459 44 13410 374 9658 606 
7098 47 10735 1717 2 
13944 
828 35 1055 
48 29923 297 
7 
2149 
1 
9610 2512 1061 150 
49 1594 9 246 38 1144 93 32 26 
50 195 
29 11 207 43 
5 190 
sO 64 51 1374 
1955 
465 475 
52 19114 2745 57 4809 219 7558 1096 662 
s4 13 53 409 11 95 26 4 53 192 210 69 54 5599 528 
172 
533 424 2052 1763 
1 55 16978 1512 3150 2657 5381 3870 402 33 
56 1226 71 6 238 13 438 403 26 31 
57 105 16 6 
58 
16 67 
sO 7 58 1380 180 384 834 39 
59 2129 452 344 297 615 308 93 20 
60 2847 238 1116 
1 
1266 27 202 
61 2708 208 
5 
1479 494 57 469 
10 62 4820 1392 753 303 1170 650 640 83 6847 3241 3838 837 378 44 8 
84 1307 19 15 17 935 321 
65 18 3 
26 
4 2 9 
1075 13 3 68 2467 7 45 650 138 1160 69 31982 12 1712 11705 2497 15382 4 20 
70 10190 733 1101 2143 4510 1539 126 38 
71 13 
15647 
1 36236 56509 4 8 6387 72 204202 23 23281 30996 32891 122 2053 73 19492 2185 982 665 6911 7977 364 283 
74 8251 1349 172 486 4726 1491 6 4 17 
75 12 
76 
1 
524 
5 5 1 
2 76 6010 610 3181 1412 197 8 
78 317 302 
2 1o2 
1 5 9 
79 1673 1231 75 184 79 
80 39 6 9 
4 
19 5 
81 9 
32 97 470 
3 
5 4 
2 
82 1098 
1 
55 409 26 
83 1827 16 102 
1 
53 647 
11 
646 154 8 
84 33717 1511 335 2820 1149 14374 11948 748 22 796 
85 11421 400 12 3370 42 265 5393 1660 171 108 
86 555 
11o2 58 
38 2 486 28 1 
87 20128 4155 538 8535 5290 40 17 395 
88 22 
31 2 97 
13 9 
12 89 211 
25 
32 25 12 
90 1368 9 124 11 790 334 9 66 
91 55 7 1 47 
92 6 
1 18 
1 5 
93 61 
7 184 
26 16 
94 1425 44 81 580 543 5 1 
95 399 8 1 64 29 192 100 
10 
5 
96 1163 82 2 204 186 520 154 3 97 18 18 
99 68397 ; 2 1127 535 5 14820 2670 49437 
TOTAL 2671057 60041 15662 160469 49793 746374 687321 294 nss94 84005 1381 80123 
92 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nede and J Portugal I UK 
208 ALGERIE 
71 9924 8705 
2 
355 
1o9 
5 305 435 4052 2081 119 72 135504 15737 45535 15006 26541 17197 9244 73 96592 2614 136 25171 27 4307 32355 26669 559 579 3975 74 23948 7612 2458 255 5749 2813 3987 404 668 ~3 1169 18 845 54 196 4 54 118 sO 40260 2696 10043 2206 9590 12871 2686 78 5000 715 2548 443 1294 79 1010 772 86 65 87 
1 80 364 5 2 80 296 
12 81 1277 918 9 
1133 
861 
127 23 5 14 78 82 24044 4846 12204 3814 1477 83 13500 1177 
7528 
1845 
13 
351 6399 
21oB 
3540 8 63 117 84 787423 21307 215910 34701 293003 182336 215 212 22090 65 238533 24008 682 67818 17 15435 88444 26 27619 ~172 8312 86 9634 31 
754 
561 651 m2 619 834 1 2712 87 370005 10175 63683 970 256422 34454 68 4980 61 1222 6 1131 1365 195 
2 69 768 8 513 
292 
29 
49 375 59 ~ 7 90 94519 3230 19103 91 55901 7075 3262 91 904 184 1 660 48 11 92 177 
1 
59 107 11 93 364 
21 
13 
1aB 
226 124 
s8 167 94 22518 489 2972 14781 
4 
3642 95 3825 13 12 96 31 2025 257 
33 
1185 96 7376 294 1389 132 2996 2489 43 97 152 204 7 21 62 150 2 570 12419 99 18740 387 70 
TOTAL 3703159 202524 21109 686088 14773 303878 1359203 13001 682835 28999 28954 127797 
212 TUNISIE 
01 4968 87 2184 78 1768 357 16 96 02 11928 48 10993 25 864 03 417 443 1 864 391 25 25 19 176 04 30313 1592 1519 
63 05 242 68 1 46 45 79 8 06 939 2 755 1 
3 ~~ 134 07 9072 2408 
1 
155 2874 8 08 1401 26 1217 157 09 1334 
8 
10 3053 825 3 21 175 10 50549 5047 30622 11817 2 11 869 263 
19 
3 
3 
268 203 132 ~ 2 12 5951 70 775 1168 984 2637 13 1149 1 182 129 2 675 87 73 14 306 
1270 2267 
10 194 32 0 
875 15 39760 
6 
8664 12948 14331 1< 5 16 135 5 11 
428 
37 3 5 68 17 12705 
1 
3037 3139 718 387 4! 1 5 18 521 1 
19 
223 
407 
7 ~~ 16 19 1543 30 17 478 87 19 20 583 
8 
25 184 282 
251 
54 9 21 891 
18 
168 6 290 58 9 2 5 22 2963 98 27 12 1029 76 1~ 1735 23 2092 335 1274 231 1548 41 236 24 3714 22 
10 
1 1581 200 
1 ~ 15 25 17518 150 200 561 1033 11349 3489 569 26 374 6 548 578 51 1 147 j~ a5 427 27 86920 252 27680 4568 52382 28 18980 480 662 1163 4270 9438 39 3209 11 ~ 82 29 13802 487 1945 
78 
1764 4841 2289 
154 
594 30 66383 508 375 501 196 61052 2541 1 410 31 1158 102 
107 
51 
2112 
180 635 
179 32 22939 1735 6845 6842 
179 
4302 ~ 33 10604 6 35 772 1093 7549 615 368 34 4917 53 1379 183 2071 8 695 169 35 2459 123 31 408 75 1376 160 27 11 36 633 
1027 1 
5 290 248 92 
~ 239 37 6396 2335 189 11 2258 473 38 21879 882 13 4057 1213 10468 3493 
22 
1163 39 78716 6050 210 13970 30 13581 20048 18569 438 1856 40 16043 268 18 2158 2075 7545 3273 ~~ 24 314 41 18968 1809 5589 4 8641 2620 23 42 1991 99 311 23 821 438 28 21 43 2055 1 1962 
1011 
38 34 220 6 44 4948 365 374 1569 1146 1~ 47 1555 137 3 2 7534 468 65 799 48 28980 587 3647 4 10398 4676 351 49 9212 122 28 976 304 6368 1003 254 50 2483 3 99 102 2259 51 12127 163 136 2648 
2440 
1o3 3518 4744 67~ 185 52 138497 20812 784 52350 965 48706 5624 
25 
60 53 2353 28 
1 
1440 48 17 294 549 827 266 54 32098 3512 6978 1361 12018 7089 
7 55 91551 10067 2201 31014 7230 21697 14455 4765 115 56 6915 493 76 2042 61 2673 1412 124 32 2 57 460 48 
8 
95 388 106 210 1227 3 58 19533 2069 6280 9033 
13 
353 177 59 14167 2563 3 3060 1128 5134 1822 160 
1 
284 60 32650 1915 11575 2 15594 262 3277 24 61 34966 1939 
128 
18942 50 7082 1137 5801 15 62 55387 14174 15771 3 16847 693 7438 333 63 7421 1845 2408 1303 1617 349 80 21 64 9402 171 168 196 8704 2137 1 3 65 435 33 
sO 116 8 258 2 2 17 18 68 4338 34 268 388 209 2474 1262 22 69 9802 18 1439 2158 3012 
7 
2660 9 118 
70 11029 572 706 1393 6025 2176 63 87 71 19317 12644 1491 
132&9 
1 1764 3406 29o9 11 72 79414 7538 
163 
9957 13968 15875 14534 
153 
1328 
73 34408 2146 2878 1221 13702 13189 414 542 
74 19537 2937 1 965 1273 11149 3070 15 30 97 
75 245 
247 
27 
1429 
65 40 97 
10 
16 
76 19409 2404 10263 4661 343 52 
78 229 192 
4 91 
4 19 14 
79 1746 1202 55 277 117 
80 208 25 66 114 3 
241 11 81 317 
551 1097 562 13 52 48 82 12370 
12 
8417 3262 182 253 
83 11348 326 1274 
5 
241 4537 226 4114 695 122 147 84 301278 12000 3094 43837 8299 126959 90587 4227 11922 85 145333 2148 664 43548 119 2101 79790 14805 470 10 1678 
86 2435 5929 145 668 13 1668 86 2 2 2471 87 124149 27279 3242 52448 32459 136 40 
68 4114 442 
357 
74 18 321 3261 
34 133 89 1522 1 65 181 532 20 219 8 90 44422 573 251 7751 382 23605 7523 404 3707 91 10408 23 282 9 9997 83 14 
92 116 
7 
3 
1oS 
34 74 5 
93 325 48 3 140 68 23 2 94 9482 249 1359 439 3827 
5 
3680 57 
95 4331 105 8 269 201 2221 664 2 856 
96 14240 1615 55 4394 211 8473 1 1252 218 23 
97 107 2 40 
418 242 
10 31 
2558 
24 
99 12919 5 253 148 2847 8650 
TOTAL 2002821 135789 14634 382750 19549 128558 785771 1158 392759 95378 1008 45475 
z 93 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH I I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland j 'EM66a I I I I I Nederland I I Chapitre EUR 12 Espafta France Ireland Halia Portugal UK 
218 LIBYA 
01 11832 1743 
10 
1137 
:i 61:i 
8219 493 240 
6 02 6992 328 
loS 
5921 111 
03 417 2 
i 9194 378 
12 294 4 
04 47570 386 3505 16626 189 17291 
08 63 21 
2 
18 
1i 
5 19 
1:i 07 10009 
19 i 
3849 6134 
08 6999 
78 
3137 3797 45 
2 09 132 
41227 16378 
5 3 
245719 
29 15 
10 775333 58866 130205 71411 211527 
11 291034 74297 
7 
14948 
27856 96 116804 84987 5 12 28811 60 1 369 423 
13 37 
134 17598 
31 8 204:i 10 15 37092 i 188 17119 16 785 
1s00 
11 736 
2121:i 
26 5 6 
17 86195 i 16972 65 34177 12168 18 1134 
1022 
922 5006 122s 9 202 6:i 19 8657 3 12 
11042 
279 1053 
20 26103 228 9 253 i 386 14063 407 101 21 841 11 6 24 11 240 96 66 
22 374 
66349 4022 
109 55665 82 7482 183 23 259686 19 126094 35 
24 1159 
375 45i 
18 936 5328 819:i 100 468 105 25 130294 1367 48874 84759 2206 479 26 14953 600 
4 
6812 300 506 21952 1483 3068 490 27 889373 594 405 198 854972 10071 671 
28 26241 1778 18 2369 115 656 876 18572 1436 926 401 29 8074 621 1 2761 2 65 1092 8 1016 1084 597 30 6851 352 70 361 113 336 1583 111 144 3688 
31 4330 14 55 3610 6i 2i 154 655 50 1 32 18245 84 5657 26 2595 8094 1518 33 1617 7 236 241 
40i 
4 695 6 400 
34 3933 26 44 349 
34 
57 2359 109 588 
35 903 25 120 3604 20 563 47 94 36 5692 
376 
23 2065 
:i 36 2i 26 37 548 7i 96 132 1:i 36 30767 1879 3588 2969 
2 
11236 2343 8536 
39 34355 1697 104 10087 253 4711 836 14756 942 967 
40 6347 255 378 54 634 1014 2201 245 1588 
41 44 i s9 2 44 8 8 42 595 517 
43 59 
1438 25 1099 2096 g:j 59 49i 302:i s9:i 44 22230 
2187 
13378 
48 18644 722 186 6183 26 976 5755 1709 200 700 
49 1603 67 9 45 173 1158 13 136 
50 12 
19 48 
12 
51 '299 
149 :i 
234 
:i i 52 337 
16 
181 
53 63 3 23 
9:i 
21 
54 1002 124 
13 
2 i 493 783 6 55 1699 1 689 
2 
496 
12 56 902 4:i 1 7 2 4 826 48 57 148 18 2 26 27 49 9 58 244 14 8 7 191 i 1sB 59 639 10 230 
49 i 240 61 789 i 1i 75 45 717 1 21 62 1055 
1273 
24 5 828 26 40 
63 3017 26 140 1260 4 128 45 139 
64 1912 1 42 403 3 1417 23 23 
65 29 20 1 8 
66 96 
a4 1139 5719 9946 5 96 544 so:i 68 45005 27091 
69 36796 
33 
4709 82 16648 219 14923 5 212 
70 1131 i 87 54 76 780 27 74 71 7 
16133 
1 
15879 42747 
2 3 
187i 5417 72 287242 4 54683 77328 
2 
73180 
2s:i 73 91514 832 91 29210 1423 2347 3373 41483 3646 8654 
74 1567 17 
1o4 
28 1260 i 18 101 s2 161 76 6531 102 2027 142 3694 181 
78 185 
2 
4 143 36 
79 1477 1400 17 58 
81 18 
2 2 370 78 14 95 9 17 24 1 82 1676 683 399 
83 2613 12 3 172 9 
137 
21 
1584 
2033 121 242 
84 58827 1354 669 12048 978 5196 27205 3129 6549 
85 15401 429 20 4758 149 72 597 5546 1384 2468 
86 1000 4 4 641 
s6 56 3 1s0 118 204 26 87 41205 1798 48 6940 4541 18848 399 8375 
88 151 2 75 73 1 
12 89 864 
2i 36 a3:i i 110 6 13 839 90 1785 212 77 495 
91 26 1 1 2 22 
92 17 
78 379 
1 22 29 148 2 16 133 947 94 33748 1125 30883 
95 653 
16 
110 
8 
2 523 1 17 
96 915 17 857 1 18 
98 839 i 839 15 41100 4673 66036 99 111911 2 
TOTAL 3589824 221076 26828 282395 148180 269028 415874 12068 1656487 415197 8740 135973 
220 EGYPT 
01 20252 
3256 
317 122 4 6 18929 5 849 20 
02 94444 5582 39420 
8 
23555 18902 398 1295 2042 
03 20411 
1606 
1 
116s:i i 11282 8103 1 11479 4o4 819 04 121993 17944 1994 3 75318 1788 
05 1303 26 
19 
34 1100 123 20 
08 188 
722 i 39 2639 16 113 1 07 19814 
170 
2247 33 14158 14 
08 327 10 
s4 144 a4 3 09 507 23 88 
25087 
258 
10 936342 
3 5 3623 
37897 739639 135717 2 
11 612301 
9 
56588 410248 141730 65 61 
12 512 41 85 207 7 105 58 
13 194 
687i 24 
81 
176 19465 
61 
3i 
5 40 
1007 
7 
15 64362 4090 3513 12400 16117 668 
16 1588 
71&8 
237 16 2 54 808 39:i 1 446 2 17 491558 47993 71 11700 173719 21783 226177 2554 
18 1871 
119 9 
572 3 237 
311i 
9 916 134 
19 10975 316 57 
1i 
202 9 7101 51 
20 3732 2o4 12 74 2422 84 1939 1018 89 42 21 3837 87 92 20 30 236 3 1041 185 
22 3620 
401oS 
91 513 135 
679 
612 1 170 1272 
5 
826 
23 99557 13317 3161 
12339 
6472 24444 7787 3587 
24 16652 253 26 340 84 3493 6 111 
25 734653 368 34600 849207 12124 7588 6799 1423 22746 
26 5850 4048 79 52027 3205 41964 3758 48113 2564 2 27 187258 
1s0 
3111 19614 10919 
375 
3704 
28 37737 227 7013 1653 4774 7536 131 12502 2408 968 
29 56511 2054 753 7279 112 7288 6640 107 27948 2043 20 2269 
30 2974 130 120 430 1 26 726 47 281 158 1055 
31 75576 345 
45i 
15284 4:i 150 51 37218 22407 5 121 32 22831 1602 5962 631 1649 
287 
9618 863 2007 
33 3301 122 
:i 481 2 11 1054 330 292 724 34 8508 344 1905 1237 1218 i 586 1427 1784 35 1437 49 37 491 15 19 220 74 260 271 
36 159 40 506 6 35 17 55 35 12 37 944 222 loti 12429 19 3&8 28 141 126 36 59259 1577 8430 2388 16224 8064 1460 8072 
39 104259 13583 151 25368 1616 10703 14232 47 20682 7662 4350 5665 
40 17521 683 2450 11 745 5662 5101 201 2468 
94 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland l I tall a l Nederl nd I Portugal I UK 
218 LIBYE 
01 17057 3126 106 1559 8915 1632 1719 02 12330 22 643 3 648 10887 119 8 03 328 
1101 
10 
15510 
114 1 57 
1m; 
32 04 55191 6114 1 11968 1269 an 9 06 504 121 151 121 07 4126 1 3 4 1832 J~ 40 08 3599 
1 
24 4 1366 2161 34 10 09 503 3358 23 16 274 150 26 13 10 74959 1506 3654 15353 20900 12288 1~~ 11 38491 8505 s4 1547 2 3426 18522 12 6881 7 1 414 968 723 a6 13 154 
1 
1 4 
23876 
108 41 15 41590 
1 
136 1 117 16214 210 27 16 3910 
370 
45 2 3656 2 155 9 40 17 17975 
5 
3109 4220 235 r.~ 2852 18 1947 1849 1633 2 m7 3824 35 19 10020 7 32 
7565 
929 ·~ a4 20 21351 210 8 189 7 4004 12854 95 21 5166 12 18 81 46 605 170 22 461 1 3 127 1 38 291 23 54502 15998 1951 90 8342 25165 2103 53 24 4536 87 2098 16 2335 25 10016 266 88 196 1422 408 425 6927 43 247 26 929 19 
3 
493 10 
200 1oaa8 
62 il 22 128 27 127155 301 884 49 109361 665 28 6692 347 15 1245 24 412 462 3163 693 29 12400 344 1 3878 3 937 1442 57 3113 690 1671 30 73292 2237 6207 8385 2761 5944 7796 897 34381 31 468 8 
1sS 
233 
110 9 200 
217 7 3 32 39866 230 4355 
427 
4394 26! ~ 3442 33 6006 69 718 653 
245 
100 2476 1545 34 5574 24 113 846 
39 
237 
4 
2958 ~~ 952 35 1866 38 453 
2758 
27 788 270 36 4165 1 488 918 
220 37 5835 2616 
100 
1381 1 
12 
36 ~1 613 38 55503 2990 6535 366 8838 19 15754 18142 39 58639 1570 443 15789 1129 4719 2009 26464 3029 40 19435 293 8 2364 278 1941 3113 6147 6 9 4674 41 609 
s5 370 20 5 609 1 1sS 42 4877 4195 43 279 
ss5 8 32 1238 81 3 247 2~· 438 579 44 16783 625 1616 12788 48 27566 636 333 8094 69 1878 11129 124 1666 49 10315 2 4 923 78 209 947 4854 13 3163 50 808 808 51 1843 
1823 42 4 244 615 979 5 52 3724 1 1787 6 2 53 148 9 20 
1 
81 
35 
35 54 4632 258 
181 
38 ; 939 3981 95 55 5835 10 1483 3126 56 2501 2 9 305 7 14 426 1221 3 484 57 741 131 120 21 50 357 57 58 2193 141 113 
2 
123 1374 435 5 59 3241 56 1328 5 1311 535 61 22693 7 29 57 1299 1881 20 1020 20647 1 648 62 36370 
m7 
215 788 245 30727 623 1034 63 12089 377 1007 6968 128 1 723 212 896 64 19042 54 254 7573 57 10442 336 326 65 538 2 371 3 160 66 395 
s9 7 1030 970 717 51 394 1 716 88 9881 5774 557 69 17043 2 2675 87 5542 183 7935 14 605 70 3295 29 
2 
794 37 293 1689 109 344 71 40948 1 243 4 
14656 
960 39715 
ns 
23 72 131493 6938 5 28412 3616 33977 
27 
40148 
323 
2968 73 123532 1231 556 40857 1394 2939 6281 52327 3650 13947 74 4934 357 
499 
212 3021 
14 
16 555 
425 
773 76 23320 296 7676 421 101 12961 927 78 271 
5 
52 181 
2 
38 79 1140 954 27 152 81 113 
188 20 3765 720 a2 2005 7 
84 1 
1 
28 82 22702 6943 231 8740 83 13995 168 35 1435 55 
1297 
402 
5601 
9289 811 1800 84 613406 10128 18345 169307 5438 51636 223849 26738 101067 85 170925 3837 400 58563 1385 253 14135 37 36399 22714 33202 66 4633 1 8 3794 
739 1051 
5 
361 
539 109 177 87 274972 9629 441 66479 42342 103894 2987 47049 
88 47488 28 171 28098 18465 726 
119 89 7895 
625 n2 2 60 43 11970 68 133 7641 90 70520 20460 10064 3008 23450 91 526 9 49 65 23 345 1 34 92 425 430 1968 29 182 405 1029 1s 387 ss4 9 94 84531 9845 66371 3734 95 6244 1 1 465 
376 
3 1 5258 13 502 96 4188 73 388 3 2942 13 393 98 4316 
1 4 
4316 
2 1 6005 3392 17538 99 26996 53 
TOTAL 2716359 86568 41817 522538 49069 104745 271832 26288 1061004 198727 2503 351270 
220 EGYPTE 
01 32307 17 596 3369 40 217 22084 229 5271 484 02 105832 3061 3704 46163 30 21760 24784 406 2664 3270 03 7238 1 19 
138a2 1 
11 2894 3 3478 346 804 04 146051 820 15206 16172 2118 8 94624 2874 
05 874 108 
14 
118 362 85 203 06 923 
147 2 
391 3aci 59 457 2 07 4227 
1 873 
657 85 2938 18 
08 1207 9 
207 
506 
183 
18 
09 1977 97 87 
4144 
1403 
10 101041 
3 5 419 
8175 75702 13017 3 
11 85484 90 7473 53537 23922 73 32 12 3757 128 267 1288 126 1100 758 
13 1539 2960 14 866 177 7144 288 37 221 148 685 34 15 33645 3090 1m 5033 12026 702 
16 2637 1 441 22 4 192 1454 
14i 
8 500 15 
17 109185 1420 9943 eo 3806 34207 14284 44665 639 
18 3042 
212 24 
792 5 276 
12898 
56 1425 488 
19 37012 1170 198 
17 
210 49 22050 201 
20 4179 3 32 137 2368 165 
14792 
1252 137 70 
21 20447 523 210 209 31 48 493 13 3376 752 
22 7683 
11506 
66 537 20 
2s0 
2071 3 191 1038 
10 
3757 
23 33837 5099 1360 
1oasS 
1914 8400 3523 1775 
24 13897 74 1 105 25 90 1457 63 1224 
25 25280 55 3912 15502 461 1129 1044 274 2903 
26 869 
3213 
18 8203 14 7100 384 6589 835 2 27 36111 
117 
2126 2465 3616 
1sS 
2406 
28 20567 353 4824 240 1851 4533 89 5836 1199 1769 
29 101278 2661 1552 28892 112 8452 18677 1992 26629 4462 23 9826 
30 78829 5879 9640 16916 5 176 13587 696 5761 5350 20819 
31 6453 181 
749 
2291 
69 
347 9 1901 1835 
14 
89 
32 49029 2940 18750 1211 3316 
3123 
13537 2814 5629 
33 30338 448 
s2 3299 4 207 15147 1275 2465 4374 34 12349 421 3693 999 1975 22 930 1661 2614 35 3021 192 334 1024 16 35 218 197 366 617 
36 2497 123 
3 3503 a6 1983 10 367 792 14 37 7859 2210 
309i 
452 4 165 
1oS 
664 
38 84235 1523 133 19312 1724 13540 224 13891 3866 28826 
39 142927 12874 433 36782 1813 13124 19762 144 32340 11128 4396 10131 
40 35987 899 1 6329 33 2334 12710 2 9823 432 3424 
z 95 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter l Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I Franca -r Ireland 1 Halla I Nederland I Porlugal I UK 
220 EGYPT 
41 268 
13 
17 i 1i 251 2 42 32 3 
896 
2 
1505 44 38198 22065 2304 1126 9482 538 7i 284 45 95 
1oS 31J7 
1 
807 3980 1 722 22 47 9979 2844 
1131J3 
1214 444 2719 48 53419 459 5 8707 7227 6939 i 13329 2287 49 1898 7 8 184 10 48 239 523 38 842 
50 68 
17 2 24 
87 1 
51 297 
a2 5 231 23 52 255 33 8 44 103 20 53 220 199 
2539 209 110 sO 1 45i 54 5295 67 1625 244 
55 ~ 55 3725 1 2579 35 3131 4 108 58 460 281 14 7 5 20 80 55 
57 88 50 14 
8 9 15 
9 3 10 
58 51 
19 9i 14 6 5 59 1069 3 8 59 314 571 
60 67 i 8 4 20 53 
4 46 61 171 5 7 90 
62 281 1 
3 
70 
10i 292 15 116 11i 28 79 83 3916 801 117 224 2227 12 
84 290 6 40 10 183 2 49 
65 18 
9 72 
2 
687 
8 4006 4 297 36 4 88 13049 1341 1140 4570 891 
69 3IJ094 693 8580 462 13194 350 8 
5324 258 93 1142 
70 15321 1458 317 476 3172 4172 3115 973 89 1583 
71 25 
14928 
6 1 
19133 
1 4 
19264 
13 
72 182500 34 41522 2227 42110 24603 i 18713 73 119052 5858 49971 224 4031 14054 23n2 5447 15862 
74 6588 506 728 2588 19 1231 927 255 336 
75 23 
11i 7 
6 45 375 10 2 195i 2 5 76 ~ 648 784 233 724 78 102 
a20 715 18 6137 87 2 79 1361 199 279 43 
80 15 i 3 42 36 i 
12 
81 94 34 420 7aS 2 14 82 1904 28 
1aS 
98 143 184 210 
83 3581 104 3 198 229 382 2680 2155 114 6 231 84 78584 2490 3207 16685 310 1788 9805 26523 3606 9484 
65 33143 1940 2005 9326 145 594 6891 7 7670 1025 3540 
88 6903 5 
36 
193/J 
10 88i 4762 27 144 2019 7s0 62 87 27909 534 131J54 2665 7407 524 
88 122 1 4 i 4 41 70 2 783 89 823 
13i 30 
6 1 9 
4 
1 22 i 90 2937 714 24 168 482 570 1n 638 
91 32 15 8 9 i 92 17 
1i 29 29 19 16 93 165 
8 596 96 28 1 94 6584 11 422 81 188 849 li 4403 95 420 6 39 5 35 8 
3 
253 10 58 
96 620 24 72 22 238 316 1 144 
97 
166 166 98 
4 1896 137i i 22757 5887 99 31900 4 
TOTAL 4803801 147124 46098 417628 755127 252605 1591896 83537 556792 119544 7811 145432 
224 SUDAN 
01 119 1 
107 
6 46 ..j 2 112 19 04 10773 710 43 9883 07 2534 
20i 
1684 807 
09 202 
30075 3113 
1 
10 43169 
1993 19075 4950 39 10001 11 49839 9050 1453/J 2 
12 3IJ 
1576 i 3 2 3 26 1 15 6387 1833 i 2698 54 16 506 67i 1 1 501 15828 2 17 20655 1478 5 2620 1 52 
18 104 
14 17 
17 
130 133 34 30 302 87 19 788 112 14 
20 1261 
27 
9 1248 403 345 2 9 4 21 1011 
14 
131 7 i 13 76 22 102 
515 16 
2 23 3 59 
23 1687 40 1097 20 
24 1065 380 
2 
2 
1094 5 100i 825i 
133 550 
25 19350 1026 2996 1780 3195 
27 42237 143 26 724 
225 
9670 1879 9797 19695 31J1 
28 11311 1054 140 6238 
42 
455 i 952 1712 535 29 990 29 32 252 
ri 26 106 273 6 229 3IJ 2582 34 53 137 12 257 10 1212 470 314 
31 160411 115 
136 
34947 4 34 13835 132 111513 1 32 991 68 280 10 42 283 
33 330 
5 28 
152 1 23 i 9 12 133 34 491 159 25 25 51 24 173 
35 883 538 16 212 80 19 
37 59 404 25 47 4i 1944 1815 1 11 38 8345 927 354 12 748 2441 39 9304 418 165 344 35 761 4167 1872 1158 
40 970 88 189 88 9 22 155 171 250 
42 5 
25 
1 1 
113 107 
1 
14 
2 
44 968 796 182 40 470 17 47 829 
6 2008 si 759 236 33 1065 48 5389 16 ~ 62i 49 347 1 3 1 12 16 281 
52 37 1 20 219 27 9 55 291 52 
12 58 41 
407 
29 40 59 471 
22 
11 13 
60 22 
116 3 61 132 
13 
13 
62 23 
s3 25 3 26 1 197 72 9 83 571 65 5 126 
64 39 li 12i 6 3 27 20 6 68 3463 2813 3IJ96 411 87 69 4251 330 2 169 1327 4837 906 159 80 70 6659 11 11 120 62 
71 
23815 5936 3979 137 95 10909 8 1ooB 72 
1i 
544 297 
73 9473 106 907 3 II? 306 2065 3388 1169 i 1400 74 139 2 14 5 116 
75 14 
2 2 56 36 54 1ga 
12 2 
76 494 105 2 131 
78 123 75 12 
79 154 154 
80 10 23 si 29 6 228 10 82 417 
270 
18 58 
83 1054 3a3 390 8 18 88 6 533 65 92 84 11430 1474 5 979 1765 1921 4487 
65 3179 20 212 203 58 11 279 2 604 793 799 
88 48 4 35 1 18 6 20 1835 17 87 10953 372 2603 343 1450 4497 
88 10 10 
89 942 
19 3 si i 2i 1 15 99 826 315 90 283 4 12 52 
93 8 366 4i 1 5 16 225 3 47 4 94 1412 183 243 288 
98 144 1 21 38 61 5 20 
98 13/J 
12 
13/J 
3 1437 99 1983 53i 
96 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deu1schland I "EAA66a I Espana r France I Ireland I ltalia I Nede nd I Portugal I UK 
220 EGYPTE 
41 276 
8 1 
25 
18 23 221 251 4 82 42 541 109 77 44 12655 1773 3248 417 1536 3958 865 685 
137 
375 45 227 26 81 9 485 2 13 57 66 47 5546 1843 
6913 
2294 760 
357 3887 48 48926 508 35 9992 4406 8488 
8 
12295 2047 49 12851 34 196 2102 38 141 2159 1672 279 6224 50 1066 
129 3 2 28 
2 959 107 51 2954 350 2122 
5 
320 52 1406 86 397 23 45 261 573 16 53 221 159 
4578 403 533 521 6 1531 56 54 14415 187 5865 777 55 20537 199 6784 8 5481 396 7418 16 255 56 3524 1014 
14 
1374 25 35 43 162 442 429 57 501 76 263 
ri eli 13 45 6 1 84 56 965 111 13 29 462 153 74 157 59 6278 1387 8 75 800 1095 2715 60 553 32 1 55 29 1 449 18 1034 61 4343 297 26 238 1131 1602 11 62 5785 11 
7 
1254 21 1069 1943 26 
s8 1441 63 4386 869 151 315 1285 341 1173 98 93 84 2326 98 278 203 993 23 731 65 165 
69 155 
54 
199 
38 2048 3 55 314 sO 18 68 10695 2529 633 2m 1718 69 19904 826 17 6730 139 4139 895 
s8 4992 193 52 1921 70 22051 811 2 1404 155 1838 11022 4237 041 43 1444 71 5273 57 5 1179 11 56 225 834 25 2861 72 86028 6921 269 23753 2489 7586 18317 16714 ~ 21 9483 73 147199 4991 45762 434 2931 21387 41614 20184 74 19651 1169 3259 5675 49 3194 4842 645 1018 75 495 4 
28 
179 
113 
2 69 
19 
10 147 64 76 19212 280 3480 1349 4902 4450 14 3177 78 4242 120 686 383 5 3579 155 26 79 1148 145 13 200 86 60 119 
1 
24 
42 128 7 o3 95 81 536 302 78 7 21 177 82 20449 1778 6103 598 4006 2724 3;~ 3645 63 15627 169 40 1291 266 1084 3138 14448 7631 194 1547 84 760500 14479 16331 252489 1318 12483 108986 186401 133416 85 397559 6272 12868 129234 1452 4332 129132 559 56794 13 96 10 41390 86 90754 56 
233 
24811 
49 3242 
65600 
339 
200 11 
3318 
276 87 184231 1586 105704 23462 38455 406 3815 86 35931 21 2137 
94 
27 12561 20857 28 2330 69 3023 989 2110 51 24 202 1051 12 6 ~g 18 90 112656 38840 388 1921 20140 13805 26918 91 738 5 335 23 172 173 8 20 92 223 
81 
5 386 842 156 6 1 54 93 3597 89 724 484 1738 ~ 33 94 18495 48 3296 686 2820 4511 27 6226 95 2863 53 
5 
308 23 168 122 
317 
1372 ~ 745 96 8490 462 1299 2 229 2841 1586 1626 97 108 2 42 39 4 1 20 98 1204 
51 
1204 
11oB 625 2 1 2o:p9 23100 99 45385 72 
TOTAL 3875004 118079 74377 1149018 83854 121380 785931 103811 647241 389* 10064 433889 
224 SOUDAN 
01 697 17 
219 
92 
1o:i 11 15 ,~~ 33 04 21617 1557 
57 07 607 
244 1 
"i~ 196 09 256 11 
10 7261 269 2993 1133 3452 2021 9 1786 11 10915 2106 4403 2 12 479 929 2 3 j 5 1~ 4 2 15 4012 1393 
4 
1 75 18 1902 
1oS 
1 1 8 1860 
302 
8 17 3942 287 9 445 2 62 18 542 44 1 497 
19 1561 38 eli 495 124 218 40 29 f>!<i 33 20 738 16 706 6 8 21 5396 31 5 501 14 
8 
1015 3578 14 8 210 
22 169 
198 
12 
25 
11 15 1 124 
23 866 
2 
14 
3 
6 1 8 24 7827 1413 9 
135 35 .r~ 5981 25 1753 48 1 323 
1352 
567 357 
27 13956 74 26 401 59 844 6057 51 300 28 4872 272 326 2334 68 285 28 573 1~ 397 29 3713 15 41 959 
579 
84 529 3ci 592 30 21625 1066 544 2575 331 3562 126 3777 ,~~ 4847 31 18171 19 
342 
3717 
8 49 
1585 
221 
2 
32 2265 91 692 53 1 703 33 3163 
25 48 
794 10 744 
10 
62 1519 
34 949 332 25 17 87 365 35 1024 6 619 21 1 270 54 37 461 54 340 58 9 99 38 42684 486 5198 933 6908 32 5770 171 20495 39 14856 554 465 1204 125 738 6207 1~ 2904 40 3848 237 7 621 232 20 130 468 1404 
42 103 7 11 24 6 5 50 
44 659 1 3 285 18 48 33 233 1 25 
47 182 
15 
139 
2867 68 613 2eli 23 1491 48 8661 70 604 ~ 49 2371 4 3 37 4 169 328 1760 52 285 6 
129 
9 8 163 
55 676 145 
1oB 1 
402 
4 56 215 1 101 
12 59 455 184 
148 
69 71 119 
60 157 5 
99 
6 368 61 512 4 12 24 16 45 1 82 716 
2s:i 
22 63 574 
63 2074 149 254 207 47 21 285 227 651 
84 381 
12 100 
63 1 201 4 92 
68 1348 637 
755 
23 207 22 285 
69 1500 
128 
5 111 
631 
1 423 
99 
205 
70 5453 11 69 6 4207 223 79 
71 106 15 2 96 23 5 5 9 255 75 72 10391 2374 
s3 2107 4008 1293 8 230 73 11756 116 1339 28 130 978 318 4557 1870 2381 
74 428 38 13 18 381 
75 105 26 28 38 96 1 339 ss5 45 11 22 76 2377 338 419 572 
78 109 50 23 38 
79 218 218 
1 101 60 104 
91 
2 
239 8 159 82 2815 477 
392 
1008 835 
63 2474 3 
1961 
59 
93 
179 45 1122 198 521 84 82364 2338 15482 59 10466 15933 10255 25732 
85 24743 348 702 3147 57 127 2709 18 5303 3234 9100 
86 300 1 256 96 1 1o2 6 5 16 71oB 181 87 70835 2139 22483 2382 8406 27993 
86 8042 
3 
7691 101 50 
7s:i 89 4521 
1951 6 144 
20 
16i 
6 3739 
90 6399 235 93 340 1953 561 2935 
93 !>02 4 186 
21 
67 2 79 
175 
164 
94 5948 569 soci 505 134 1541 
2 
1307 1176 
96 960 28 192 337 215 13 193 
98 334 
13 
334 22 833 4231 99 5099 
z 97 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA(IcSa I I I I I Nederland I I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland ltalia Portugal UK 
224 SUDAN 
TOTAL 493513 17491 2424 86287 8093 19129 81399 2531 59120 181663 • 35367 
228 MAURITANIA 
01 18 
118 9192 li 18 75 6114 04 20988 4879 
2 07 4008 231 763 3012 
08 524 
2 
524 
09 48 4000 44 1oo0 1o:i 10 27043 
2 
21940 
11 73833 
1973 49 
70860 2171 800 
15 11878 1751 378 26 n29 18 83 26 55 8 177s0 17 39857 
241 
5435 
27 26 18841 11 19 8707 2 8396 20 1 
20 1418 76 98 63 j 1105 78 21 723 27 
:i 451 231 3 
7 22 22 380 15 223 114 
23 2641 2023 
1021&8 
96 522 
25 103137 2 
311 
967 563 27 113429 217 
1 
30754 81584 26 28 2019 61 67 82 1039 750 
29 303 1 123 24 7 79 
1 
9 60 
3 1 30 274 1 3 248 14 5 
31 1590 
1 7 
1590 
1 5 32 151 2 34 137 33 87 2 49 
31 26 34 353 1 16 48 239 
35 54 4 11 39 
36 51 
3 
7 44 
3 37 9 60 3 5 65 38 790 52 
148 
594 14 
39 1535 31 52 548 143 596 19 
40 1427 104 88 104 1019 38 76 29 42 39 44 10 10 46 44 189 48 2 1o9 94 
1 
48 1180 27 936 17 40 3 
49 36 1 
14 
29 2 4 
1 51 18 
35 25 
1 
7 52 75 94 8 12 55 761 600 12 43 
57 164 94 
3 
59 11 
1 58 10 4 2 11 2 59 13 
61 4 4 
62 8 
135 245 
8 2 12 63 795 401 
64 48 
.j 167 7 41 68 258 
1 
67 18 43 69 1003 11 312 454 182 
2 11 70 291 1 134 126 17 
71 
2249 388 14 14 329 1147 359 72 
15 92 65 73 3344 137 1000 185 1695 155 
74 18 3 
51 12 
15 
76 103 
1 
40 
16 2 2 82 92 2 
1 
69 
83 208 49 
sri 3 1 148 5 1 1 
1 
84 4178 240 794 29 1801 387 130 118 
85 1797 4 3 175 2 374 1188 30 22 1 
88 332 9 
24 
4 80 166 73 357 126 87 3413 331 507 141 1711 .216 
88 118 
28 
118 
10 638 89 709 
1 .j 33 1 90 53 1 41 3 2 
94 227 8 5 1 92 100 23 
2 96 15 11 2 
118 99 130 12 
TOTAL 440154 7578 1194 20089 30 140480 223806 114 7628 38876 139 440 
232 MAU 
04 n87 203 8 815 44 2468 48 3 4446 07 615 43 488 83 09 44 1 
18 10 31395 
17 28 
313n 
2s0 11 2836 2541 2 12 15 2 11 
147 sli 15 1938 
1 901 
981 752 
18 974 54 22 18 16&5 46 17 10307 220 86 1669 6691 456 19 960 11 15 334 39 25 
20 3247 47 6 64 137 1 2995 4 21 3627 151 2540 591 336 2 
1&8 22 1475 10 49 ; 548 335 16 349 24 228 39 
169 246 
95 93 
25 1412 38 959 
3617 46 92511 27 96614 58 4 388 
28 3534 704 290 1105 145 1288 2 
29 424 34 44 
3 
169 2 127 48 
30 673 7 5 542 59 8 49 
31 3926 18 
154 1 357 17 
3910 35 32 632 63 5 
33 113 
5 1 
3 38 60 5 7 
34 610 25 4 476 99 
37 19 
113 89 26 19 26 s2 sli 38 811 
4 
459 
13 39 3552 148 396 124 2548 126 131 66 
40 2184 34 313 27 1755 40 3 11 1 
44 88 1 62 3 9 78 126 48 1553 15 
1 
858 320 136 45 
49 158 1 1 1 106 
46 
48 
52 280 5 178 27 24 
55 9 2 7 
58 26 26 
59 65 5 
4 
55 5 
61 8 
3 
4 
62 118 
3 4 
14 99 
63 1122 2 1006 107 
64 29 1 
1 
4 22 1 1 
68 304 1 22 259 21 
69 1969 7 27 1139 421 323 7 45 
70 532 17 30 455 30 
71 1 
2785 
1 
62 9197 17o4 11s 1sB 72 18388 
10 
119 4246 
73 4308 176 322 714 2211 815 3 57 
74 82 52 1 29 
78 153 
1412 
130 6 17 
79 1412 
3 17 71 82 120 2 25 2 
83 313 2 6 12 18 209 58 18 84 2475 17 237 21 1539 385 240 3ri 
85 1348 27 138 
1s0 
799 48 26 312 
88 235 
148 60 14 71 87 4719 448 118 2927 766 196 s6 
89 345 
1 4 
345 
75 46 1 90 130 3 
94 239 7 12 1n 41 2 
95 30 1 5 21 3 
96 41 39 2 
98 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d(lclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland J 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede and Portugal I UK 
224 SOUDAN 
TOTAL 481098 16090 6580 83135 5382 5947 60450 4387 78585 po317 61 130184 
228 MAURrrANIE 
01 148 
271 3519 li 143 101 5972 5 04 14165 4294 
1 07 738 70 222 445 08 300 36 300 09 210 
1498 
174 33li 26 10 6258 1 4398 11 9280 885 s6 8764 439 76 15 5536 231 150 
15 
214 16 167 
3 
115 37 ~91 17 8953 429 1008 62 29 3530 21 19 2445 8 1904 8 5 20 1429 48 58 95 
71 
1117 113 21 1511 67 
2 
909 413 
3 
51 
75 22 549 11 388 70 23 1067 495 
2514 
43 529 25 2736 
1sS 246 
222 
219 27 n83 4 2885 4281 6 3 28 972 10 13 16 634 286 29 933 1 313 116 
3 
40 226 
13 
126 111 
11 11 30 4366 6 1 66 4189 44 22 31 323 
6 1 66 323 16 14 32 603 
a4 498 33 352 5 34 229 
73 9 34 619 3 27 42 465 35 161 1 10 87 63 36 100 
39 16 
39 61 
41 37 206 110 
9 ~ 38 2005 132 j 105 261 1534 3 15 39 2515 32 102 985 216 45 40 5086 235 2 566 267 3765 113 36 2 42 194 1 105 2 
39 
86 44 145 
s4 1 18 95 84 2 2 48 1979 106 1652 19 41 11 49 1093 4 2 14 1 1026 14 10 20 51 183 
374 595 
140 32 
3 75 
11 52 1195 
337 
48 55 4755 4210 
1 
31 140 37 
5 57 269 110 
1 66 131 22 36 58 141 29 3 10 59 121 
5 
31 87 
15 
3 61 136 116 
5 62 232 147 906 207 20 8 2 63 1670 581 16 
3 64 556 
12 63 
100 453 66 441 
4 
322 39 
1 22 5 69 486 8 118 287 48 
14 70 364 
18 
7 91 229 11 2 71 653 
10 
52 
1o2 
34 
179 
549 72 1350 159 9 891 
0 414 148 73 5378 198 455 101 3798 256 74 100 11 
a6 73 88 1 76 290 1 130 43 ~ 22 82 948 8 39 2 826 83 1038 345 3820 7 12 28 633 42 19 ~p 22 
5 84 49506 1191 14388 309 22043 5287 1992 85 15364 37 28 541 21 466 13888 227 96 86 1969 35 
1sS 
302 189 1295 148 
2~ sat 87 18884 549 3935 1151 10886 1370 88 8735 4 1 408 8631 61 ~ 89 4388 18 8 208 266 149 1 611 90 2504 25 1376 130 94 1078 15 
1 
29 2 558 365 10 2 36 96 132 3 13 69 8 99 327 12 27 45 
TOTAL 209860 9506 5238 27968 98 13401 113422 300 12063 2278 4n 4608 
232 MALl 
04 8847 218 15 549 45 2591 54 18 ~~ 07 360 
549 
294 
09 559 10 
4 10 3140 
3 4 3138 26 11 630 597 
29 2 12 221 1 
15 174 1 15 1127 
1484 
419 486 137 84 16 1678 4 114 
63 
76 
317 33 17 2704 38 
163 
288 1967 
282 19 1255 29 19 579 130 53 20 3432 38 
13 
49 149 2i 3192 6 21 11922 344 5819 1481 4225 19 
7aS 22 1859 8 
1 
30 
3 
441 3n 14 203 24 1369 84 
46 43 965 316 25 241 7 151 
487 4i 9393 27 10379 38 12 408 
28 1907 124 111 1095 155 411 11 
29 1324 18 324 35 262 6 110 604 30 10432 215 249 9157 475 183 118 
31 588 3 948 3 882 45 583 82 32 2122 133 31 33 919 3 
1 
38 73 741 15 30 19 34 971 15 56 2 814 83 
11 37 332 5 2 4 
17 
301 9 
148 38 2668 232 
13 
511 1109 19 
46 
652 
39 4576 170 665 202 2808 271 144 263 
40 7160 63 403 87 6344 219 9 32 3 
44 254 1 
248 17 
42 211 446 112 237 48 3036 39 
4 
1753 186 
49 2024 12 13 9 1847 2 
aa4 137 52 5912 183 4275 155 435 
55 109 
1 
19 85 5 
56 147 144 i 111. 2 59 163 
2 1 4 
38 15 
61 159 108 26 18 
62 1750 6 4 99 411 1225 5 63 805 10 11 21 693 66 2 
64 438 5 
7 
20 337 56 20 66 415 2 112 278 16 
6 111 69 1292 19 17 571 415 153 
70 658 2 99 14 486 53 4 
71 656 15 217 26 12 36 376 s4 13&3 72 6720 1483 26 70 2718 937 69 73 5086 195 270 535 3143 835 14 66 
74 249 i 1 2 207 5 34 76 858 2 783 33 39 
79 2623 2623 
3 65 a3 885 183 13 18 82 1269 19 
83 1051 23 
e1 
19 39 800 
6 
147 21 2 
84 34438 322 2465 166 26243 3358 930 855 
85 11362 379 2 1239 
432 
8067 550 69 1056 
86 1284 1 304 85 766 5165 400 591 87 26434 570 2424 472 16418 
89 535 
100 4i 523 9 8 4 47 193 90 4375 256 2535 1194 
94 1399 31 2 93 1083 164 26 
95 237 4 16 184 24 
2 
9 
96 250 5 23 188 7 27 
z 99 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland l Ita! Ia ·{ Nederland 1 Portugal 1 UK 
232 MAU 
98 183 
2 
183 
10 14 64 99 90 
TOTAL 230605 6805 1123 7842 13 15135 68140 47 11259 21888 218 98089 
238 BURKINA FASO 
04 11253 35 808 2476 7 7926 
07 143 
16 
141 2 
09 21 5 2 6 10 31609 
1489 
31601 
11 10323 6832 2 
12 7 45ci 4i 7 i 15 548 56 11aS 17 6041 
3 
2550 7 2298 1 
19 341 263 22 52 
20 969 
1i 64ci 44 19 925 2 21 1205 332 65 136 22 1034 
12 
11 113 706 3 
24 535 7 
132 
156 203 155 
25 2652 420 
10 
1490 610 65 27 1443 67 
4 
1199 62 
16 1o.oi 28 1372 126 435 475 9 
212 
29 135 8 44 24 
56 
7 30 562 6 536 25 sooci 31 6057 9 1001 56 34 4 32 380 56 267 10 
33 89 2 87 9 2i 34 372 36 305 
35 194 37 156 
36 94 4 92 i 37 18 i 10i 13 42 243 38 1622 227 1007 1 
39 1479 38 187 44 972 88 116 to!i 34 40 948 135 52 3 600 22 27 94 48 2009 56 29 5 1760 30 4 33 49 173 1 20 1 136 1 10 
52 139 
16 3 
64 15 56 4 
54 76 39 19 16 55 48 
16 
33 
4 16 56 76 39 1 
59 41 3 38 10 62 31 
1oaci 2i 21 237 63 1520 144 32 3 64 53 
17 
2 47 1 
68 353 1 
115 
178 157 353 10 69 1430 209 698 45 2 70 907 222 56 305 475 
47 22 
72 7190 25 2421 4473 8 73 
41 
73 2906 114 40 170 1641 866 1 
78 96 1 11 60 1 23 
79 380 362 
9 
5 2 11 
82 220 16 6i 171 22 2 83 492 1 26 1 383 37 9 47 64 3368 216 277 26 2327 408 41 2li 85 1519 5 3 39 1421 18 3 1 
86 353 
576 
5 62 347 1 49 25 87 7992 635 6353 292 
88 23 1 22 
89 27 26 
6 
1 34 90 128 2 
3i 
85 
93 144 
6 
1 111 
3i 10 94 334 7 6 273 
95 30 1 3 25 
2 
1 
96 94 92 35 2i 99 56 
TOTAL 114846 5244 89 mo 4493 75770 11 4499 15602 542 798 
240 NIGER 
02 177 122 55 9 03 11 26 65 1122 2 3036 04 5201 2ci 929 17 23 08 209 
5 
167 5 4 09 18 9 i 35 10 26536 
408i 
26500 
19 11 32635 26527 22 208 12 38 5 9 
13 265 1 264 
1249 65 15 1438 468 65 59 16 514 
1919 3075 
44 2 
ssoci 17 20953 
9 47 
10459 
216 19 1607 3 
28 
1485 47 
20 2068 2li 334 14 1698 10 21 553 
1i 
343 167 
15 207 8i 22 1294 312 668 
24 160 
8 1520 
19 3ci 141 25 27858 26300 
1373 143 27 3529 6ci 3206 1085 926 2 28 12184 
197 
8581 
2 
7 350 
29 452 
3 
90 105 3 55 
30 402 4 374 5 11 5 
31 3624 310 230 1044 40 2000 
32 157 15 45 90 6 1 
3 33 48 35 45 34 662 580 4 67 35 122 38 62 
36 480 480 4 37 32 
16 163 20ci 28 1s0 53 38 1283 
19 
665 36 
39 876 13 128 
8 
2 511 40 89 74 
40 815 39 9 51 11 650 12 35 
42 8 
5 
8 
44 85 80 299ci a6 47 3076 
273 39 1069 4 7 48 1448 40 16 
49 227 4 1 197 4 10 11 
52 379 169 31 j 157 22 54 13 
16 
1 
14 
4 
1i 
1 
55 70 2 22 6 
59 27 10 17 i i 61 3 1 
18 82 23 2li 8i 3i 2 3i 3 63 409 109 126 2 
64 31 1 23 5 2 
65 8 
9 2i 
6 
110 68 394 
21i 
254 2ci 69 909 1 79 313 285 i 70 497 
132 
131 
11o2 
268 54 43 
72 2064 2 626 60 72 70 
73 3077 156 227 205 1734 716 1 38 
74 28 4 4 3 25 76 262 i 245 49 ri 9 62 158 14 
2 
83 3 
83 302 
119 54 1o2 14 223 56 32 7 64 2399 7 1625 351 28 81 
85 1097 41 1 212 1 772 50 5 15 
87 2093 293 24 259 1 1257 199 1 59 
88 16 16 
37 89 37 
100 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapltre I EUR 12 1 Belg.-t.ux. 1 Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalla 1 Nederl nd J Portugal I UK 
232 MAU 
98 502 
1 
502 
ali 99 1073 93 800 
TOTAL 205949 8682 2205 18902 29 12239 106905 11 23729 3870 301 19206 
238 BURKINA FASO 
04 9986 26 3 857 2509 15 ~6 07 106 104 2 09 219 195 23 1 
:i 10 3362 346 3358 1 11 2070 1721 3 12 101 2 
212 41 
89 6 4 15 290 38 1 
2s:i 17 1242 
6 1 
571 8 407 5 19 569 468 11 83 20 981 
4 26 1742 75 222 906 46 21 2589 581 
49 432 22 1514 31 
7 67 958 3 24 4412 45 26 1422 231 2683 25 387 43 
6 
238 60 92 27 1293 67 
2 
1081 47 5 27 28 674 37 
:i 
166 374 
71 
83 29 410 239 140 7 84 105 156 30 12917 121 12119 218 64 31 249 66 4 167 16 s1 66 i 7 32 838 201 476 30 33 1017 
2 2 
49 966 
19 1:i 34 522 71 415 
4 35 453 3 35 
5 
409 2 
24 38 342 
1:i 7i 311 2 ~ 39 37 474 1o9 338 8 38 4822 5 353 3379 82 i 6 39 2768 37 378 130 1982 98 23 39 40 3337 61 308 10 2487 100 39 326 6 
48 3005 70 50 9 2627 45 1 31 172 49 2453 14 54 4 2237 12 1~ 96 52 1505 32 1 194 12 83 54 314 22 211 49 
55 299 96 2 174 8 o8 17 58 274 101 4 63 59 168 7 
:i 
161 
2sS 1~ i 82 603 829 2 340 63 1702 268 5 355 50 8 64 377 1 8 1 343 18 68 384 41 7 
s:i 
182 148 6 
194 12 69 1030 283 463 25 
5 70 758 
1oS 
35 94 534 74 14 
72 3058 3 8 733 2195 6 2~ 9 73 5420 148 137 259 3820 955 17 76 484 2 31 384 7 
79 454 421 
1o9 
28 1 4 
2 82 1641 38 
17:i 
1330 155 ~~ 83 1312 5 169 7 974 4 119 674 84 32295 1082 4150 220 21792 3808 44 85 14183 113 121 438 5 12968 1 132 98 88 523 2 519 2 
87 31764 837 4 3127 274 25417 1671 2~ 166 88 3139 205 2893 1 
89 119 104 15 
90 4933 32 9 501 10 3320 596 1 1 
19 
384 
93 819 3:i 2 403 74 323 1oS 36 94 1700 118 5 1378 95 240 7 22 25 197 14 8 96 425 1 388 2 
99 537 2 128 1! 214 
TOTAL 175941 5471 485 14099 4098 122965 227 10321 120C 658 5637 
240 NIGER 
02 161 126 ~ 7i 03 111 
19 138 1258 
34 
04 5187 
17 
878 
16 
293 63 
08 147 
61 
112 
10 09 129 58 
1 10 5123 382 5099 ~ 6 11 4232 1 3815 3o8 12 425 16 87 1 2 
13 558 14 542 
1785 
2 
15 1967 
81:i 
44 68 7 
18 1017 
412 537 
195 9 
17 5308 
17 16 
3181 
91 
117 
19 1398 7 2:i 1187 7 20 2273 
78 
358 
175 
1885 
21 1150 
8 
548 341 26 317 22 1331 138 692 158 
24 3340 
:i 66 158 5 3182 25 2717 2641 95ci 96 27 1735 8 s2:i 83 603 3 28 3471 
so5 2820 16 5 115 29 1499 
146 
451 
4 
301 2 224 
30 7823 2 25 7168 38 97 147 
31 545 29 
4 
43 216 19 238 
2 32 1507 109 989 391 9 3 
33 476 65 428 1 47 34 788 680 
6 
43 
35 191 22 160 3 
38 1472 
14 24 
1472 
2 135 10 37 577 
161 
392 
38 4435 41 64 681 1 3067 133 101 251 39 2492 44 387 1 1584 99 159 153 
40 3042 137 57 54 24 45 2635 48 44 
42 142 
47 
6 123 13 
44 155 106 
1296 
2 
47 1301 
241 69 2194 17 25 
11 
48 2660 32 82 
49 3358 41 12 2865 81 62 297 
52 7044 3217 92 26 3325 410 54 116 
111 
38 62 20 62 40 55 412 68 75 34 
59 159 
2 
10 
2 
148 32 2 3 61 189 14 64 73 
82 510 1 1 
170 
409 11 1 87 
63 711 43 91 309 66 11 21 
64 424 4 290 82 1 67 
65 284 3:i 1i 284 66 11 68 397 
1a:i 
274 
12 69 743 4 47 298 197 
:i 
2 
70 610 5 44 
31i 
485 58 17 
72 944 59 5 464 26 29 50 
73 5234 683 280 140 2987 1094 4 46 
74 102 3 4:i 37 5 82 76 1077 44 
5 
954 
24 
31 
82 1828 58 12 46 1447 259 25 83 1168 7 
51:i 
2 30 982 
:i 
88 289 s:i 17 84 29518 921 1538 54 21002 3895 1252 
85 11480 323 31 813 13 9341 488 74 597 
87 14418 842 372 1989 13 9006 1735 16 445 
88 1339 4 89 1248 
879 89 885 6 
z 101 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal J UK 
240 NIGER 
90 135 
8 
1 1 117 10 
5 
6 
94 334 4 41 184 82 10 
95 21 6 13 5 3 96 58 44 1 6 7 99 79 7 66 
TOTAL 167209 3557 862 13889 57 4998 119652 14 5734 13420 3152 1874 
244 CHAD 
02 38 45 75 38 818 04 1093 155 18 07 94 
110 
76 
11 29288 29178 1&6 15 1325 
2 394 
1159 
16 492 96 950 17 1122 172 
19 105 90 100 
15 
20 1397 352 
4 21 218 
21i 
204 10 38 22 1084 
16 
825 10 
24 58 
18 
22 20 806 27 1459 239 398 
28 242 220 22 i 29 33 
25 2 
32 
30 215 143 44 
31 9376 9362 
5 
14 
2 32 55 48 
33 24 4 1 22 12 34 65 5 44 29i 34 38 1356 5 1024 2 
39 451 
i 
7 
6 
368 1 73 2 
40 165 2 141 11 4 
41 4 9 3 1264 
4 
117 48 1413 
49 85 1 84 29 54 33 1 3 
62 12 
5 
12 
18 2ri 6 63 69 20 
64 ~ 30 2 65 
5 27 42 2 26 69 222 122 30i 70 413 12 100 
71 
313 3 297 13 72 i 73 760 45 543 170 
76 19 
i 
11 5 3 
82 86 84 1 4i 83 81 
157 63 39 1 2 84 831 538 47 5 
85 429 38 40 356 
27 3 9 87 629 32 464 62 24 
88 4 
12 
4 
i 90 49 
4 3 3 
36 
2 94 131 102 17 
TOTAL 57125 10122 416 438 4 259 39296 5 2001 3608 976 
247 CAPE VERDE 
02 431 431 200 14 4 1968 13 04 2199 
13 10 07 1205 725 457 
08 396 
7 
396 
09 52 4500 3100 599i 7489 45 10 21099 
318 
19 
12 319 
100 10 100 
1 
15 2248 35 636 1402 16 533 
1oS so3 15 1528 428 55 17 17 5290 
2 1i 
3006 129 
18 34 1 
14 
6 8 6 
19 306 2 
5 
75 209 6 
20 728 92 22 54 576 1 21 232 98 3 3 16 178 13 22 5380 329 154 4 623 4404 93 23 921 18 2 168 349 55 
24 50 
2 3 69 50 25 7202 
2 5450 4950 7128 27 44795 
4i 3 
34 34359 
28 306 1 45 215 
7i 29 101 
3 2 
12 17 
30 147 
3 2 
1 138 2 
32 247 
2 
1 34 207 
2 33 70 
5 14 
1 2ri 5 65 34 2043 8 1988 3 
35 62 
i 
2 46 60 36 98 
2 7 16 4 
51 
i 38 145 2 
2 2 
112 
39 474 6 19 8 118 310 9 
40 168 1 4 5 11 141 6 
43 
2807 2 2ri 2 27&8 15 44 
6 7 48 1025 1 101 909 
49 21 
i 
1 19 
52 71 9 61 
55 19 4 14 
61 17 17 
62 4 
1i 6 
4 
63 74 
3 i 
57 
64 69 2 63 
68 592 
10 34 2 590 69 837 
2 4 15 
2 791 
70 471 
1187 
2 4 439 4 
72 3073 46 18 5 132 374 1512 73 1453 7 133 1107 5 
76 131 4 2 6 13 106 
82 41 1 5 3 1 30 i 
83 148 6 24 2 9 43 1 32 113 84 318 19 21 33 157 6 
85 551 14 t 100 6 21 3 6 365 35 
87 743 56 9 59 12 56 64 331 122 34 
89 191 125 28 38 
90 17 23 7 i 1 6 9 94 155 27 6 86 5 
95 8 2 2 1 3 
96 32 1 31 
99 68 s5 1i 
TOTAL 112091 8823 827 4600 3 5559 7755 3 12964 10770 62575 412 
248 SENEGAL 
01 195 23 110 
1&8 2 61 1 02 3386 120 74 
9208 
2367 s9 596 03 11727 
130 37 2274 
2519 
04 27219 
104i 
16861 30 a2 7736 69 
07 35585 33 2357 7 32046 101 
08 3987 5 428 3532 27 09 220 
317i 
210 3 2 
10 98984 6 95027 780 
11 4907 951 3956 
102 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmark j Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia _l Nede and I Pori\Jgal I UK 
240 NIGER 
90 6671 40 20 147 5281 592 10 581 94 1981 43 24 209 
2 
919 684 12 90 95 200 8 115 32 43 96 513 77 296 18 122 99 264 100 45 119 
TOTAL 165432 4761 2572 14414 85 1946 104122 178 14165 0335 1410 11444 
244 TCHAD 
02 167 6li a3 167 978 04 1599 478 
10 07 111 
38 
101 11 4839 4801 
aS 15 805 
4 689 
720 
16 1095 402 
375 17 438 63 19 282 
1 
251 
901 
31 20 1292 390 
67 21 663 00 575 21 100 22 762 
11 
536 34 24 196 
1i 
162 3 
514 27 819 188 106 
3 28 197 183 11 
2 29 109 209 2:i 38 69 15 30 3576 2669 21 439 31 1637 1623 
94 
14 
38 32 406 3 271 30 33 153 
3 
22 101 
71 34 153 9 70 
279 1o:i 38 5597 2 25 4185 3 39 1028 1 41 
21 
848 4 121 13 40 876 3 12 777 39 22 2 41 129 
1i 
2 
1921 
127 
4 123 48 2064 3 
8 
2 
49 1107 3 1092 2 2 54 121 6 21 94 
62 268 
2 48 
258 12 20 6i 63 243 66 46 
64 453 2 303 148 
2 65 101 
9 38 12 
88 11 
69 263 191 13 98 70 317 15 1 201 2 
71 324 250 
9 
45 29 
72 217 1 201 6 
3 2 73 1497 4 40 1218 232 
76 145 
5 
1 i 119 18 7 8 82 857 17 800 26 65 83 291 3 
4 831 
208 15 
s9 84 11397 959 
2 
8749 710 85 
85 5600 32 
5 
445 4848 203 16 54 
87 5696 183 508 3938 735 75 54 
88 394 31 
151 
363 
39 2 73 90 1620 58 22 19 1297 94 814 29 2 631 97 12 2 
TOTAL 62883 3743 740 2801 21 132 45806 97 3933 41 1 959 
247 CAP-VERT 
02 534 532 
194 
1 
2 27 19 31 2 
1 
04 3436 
1 3 
12 
07 207 1 2 101 
08 178 
14 
2 176 
7 09 120 
476 1256 965 3802 99 10 6516 
3 1 5 
15 
12 136 35 1 18 5 140 2 15 1988 
s4 n 1333 16 965 22 1oS 34 456 102 18 17 1392 2 
6 30 6 1 178 18 110 2 
37 
1 7 26 28 
19 424 8 
14 ~ 297 17 20 470 58 sO 354 3 21 657 46 7 14 2 530 19 22 2977 
75 
109 17 4 1 2042 326 
23 340 7 1 169 29 
24 355 
2 
354 
25 314 i i 713 269 1 300 27 5833 
16 2 5 
1 4839 
28 221 1 7 1 173 
57 29 125 1 1 
29 98 12 ali 58 30 935 
6 
7 1~ 673 17 32 821 
7 
2 4 3 i 699 3 33 246 2 18 201 14 
34 1013 2 50 8 1 18 920 6 
35 125 
8 
3 
74 
122 
36 191 
3 
2 
1 8i 
107 
9 38 434 4 58 
13 10 
1 262 
39 1119 27 10 53 19 i 1~ 815 23 40 702 6 2 29 2 28 542 54 
43 149 
2 
1 
3 i 862 148 44 874 45 2 3 48 1544 
2 
22 i 3 1 ~ 1435 2 49 156 6 11 3 110 12 
52 417 i 5 2 1g 312 9 55 162 
5 i 112 61 188 178 
62 126 22 26 2 3 65 8 
63 256 41 
10 4 
33 
18 
180 2 
64 322 22 268 
68 345 
7 8 20 7 338 69 536 i 5 5 13 488 3:i 70 316 5 24 34 8 201 
72 1097 377 
ali 112 1i 149 146 574 17 73 2298 8 159 1754 
76 649 5 4 2 27 60 549 2 
82 359 7 
7 
83 i 11 37 208 13 83 844 
129 
12 
82 
15 49 557 3 
84 5317 261 542 683 158 768 2446 248 
85 4056 118 12 683 203 251 15 137 1858 579 
87 4073 296 61 485 108 428 280 1301 840 274 
89 1048 1 
12 
660 
25 
11 216 154 6 368 90 722 2 46 28 56 36 149 
94 675 50 26 7 110 31 442 9 
95 106 1 10 
10 
46 3 2 42 2 
96 175 i 20 2 3s6 130 13 99 452 1 92 
TOTAL 62206 1870 1352 5393 3 1477 3199 16 5659 10256 30204 2m 
248 SENEGAL 
01 923 203 301 00 3 405 1 13 02 2798 70 34 
8966 
2230 40 331 
03 11772 
138 65 1874 2806 35 2s:i 9289 117 04 31436 19665 
07 6370 23 689 1181 2 4464 11 
08 2039 1 232 1790 
18 
16 
15 09 735 66 
248 
636 
10 11015 2 10560 205 
11 917 187 730 
z 103 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I I I I I Nederland I Portugal J Chapitre EUR 12 Espana France Ireland ltalia UK 
248 SENEGAL 
12 88 
2i 
11 
5 
68 223 6 1224 3 15 3971 303 230 1730 538 16 757 1 
110 34 150 i 17 288 10 17 7652 61 900 2670 452 3214 
18 70 1 
140 
1 
9 42 63 1 29i 4 12 19 1914 37 46 1191 144 39 20 2343 231 1'7 156 654 228 1057 4 16 21 5301 140 
40 127 
1702 3124 55 19 92 22 13016 1 36 6284 5135 34 499 462 288 
23 807 40 
412 310 
755 
23i 
12 
193 24 1516 285 
6 1os0 
78 
7 
7 
25 8096 729 59 5616 163 251 5 
26 17245 
2507 346 7814 17245 3558 36222 434 2898 27 71503 
5 5 
17724 i 28 24064 2022 902 292 10957 7798 1700 185 197 
29 4939 918 222 927 i 22 1890 42 561 337 30 2256 2 4 1 2142 6 6 96 
31 20765 109 
2 
20 20000 334 
53i 
300 2 
32 2067 110 180 52 1098 
2 
81 13 
33 510 2 6 173 298 
2i 
23 8 
34 1670 56 123 126 1080 202 62 
35 368 25 i 208 123 11 14 1 36 47 
14 24 
32 
22 37 280 
6 sci 220 403 122 36 12567 270 1597 i 9999 296 90 39 16447 1773 9 625 966 10112 762 1434 249 
40 3202 376 695 69 1760 126 85 91 
42 78 1 
14 2sB 
73 li 3 5 12i 1 44 2436 9 
7Bii 
1892 126 1 
47 1556 
17i 330 32 1659 770 127 26i 219 319 46 10571 1 7432 
49 1187 81 1 5 1018 26 25 13 
52 308 146 14 64 11 25 i 46 54 110 44 2 22 62 45 6 i 55 154 2 65 9 5 
56 378 
313 
18 40 223 88 
2 
13 
57 408 93 39 2 56 89 9 ll!i 33 6 59 283 25 29 142 17 i 60 105 10 68 
2 3 61 17 
16 
1 11 
3 62 72 
114 
1 37 15 
32i 172 63 2925 1534 19 719 25 21 
64 212 4 107 88 12 1 
65 4 
113 2:i 73 337 4 594 3 2i 5 68 3544 i 2375 69 7151 33 405 1835 1945 2254 
17 
659 19 
70 4343 323 244 169 2242 887 461 
71 3 
47sB 1133 11016 
2 1 
36i 72 6 72 28825 
133 
10746 713 
73 9565 88 734 900 5792 1784 59 75 
74 106 19 89 i 75 1 
7 i 15 317 333 s5 6 76 756 24 
79 600 573 9 
6 
13 5 92 9 i 62 309 2 1 15 163 
63 1295 15 
254 
9 9 833 i 425 1 4 3 84 7507 277 226 234 5002 1193 63 253 
85 4647 75 17 45 255 3857 215 23 160 
88 377 2333 10 3 ali 367 7 34 3 115 87 14653 760 10529 781 
88 31 i 1oS 31 16 360 89 1798 
5 
1313 i 90 192 3 1 174 8 
91 1 i 14 1 i 93 62 
15 24 
46 i 5 94 2010 42 87 547 1289 
95 116 li 6 26 51 32 7 96 260 
9 
3 175 67 
1619 
1 
99 1803 2 1 87 85 
TOTAL 525481 21348 408t 14101 565 71174 283425 313 28342 12136 3571 6412 
252 GAMBIA 
02 118 
4 
3 490 3i 16 99 04 2667 46 2020 74 
07 3188 10 15 2 3154 7 
09 21 4 i 9637 1 1 15 11 19040 500 8902 
627 15 4616 1146 
2s0 
2726 2 113 
18 467 
1o2 50920 2 223 12 17 61699 32 3 15762 i 14910 5 19 137 6 1 5 4996 13 74 20 5126 22 2 20 
18 
23 63 
21 207 
13 20 3 174 50 1 8 129 22 947 9 92 7 10 407 12 203 
23 1228 320 90 640 31 50 102 45 24 184 36 32 2:i 3857 1 43 25 4379 302 
357 
197 
27 6497 173 80 693 5194 
28 216 2 156 3 55 
29 36 
13 
6 
3 i 10 20 30 279 1 30 2 229 
31 7079 i 2 35 5 7000 79 32 498 7 16 432 
33 59 3 2 4 50 
34 371 
13 3 
23 2 3 2 66 273 
36 422 5 6 2 43 350 
39 221 6 12 2 
4 
9 32 24 136 
40 163 8 1 50 18 7 75 
44 257 11 i 77 169 46 450 4 47 32 10 124 6 226 
49 24 1 23 52 129 i 19 9 101 61 7 4 2 62 67 
179 
5 i i 61 63 388 12 10 25 45 94 22 84 36 
5 
1 4 6 27 68 152 4 2:i 13 107 69 552 9 128 346 69 70 81 
5 
3 32 39 7 71 5 
72 1270 446 329 5 243 si 100 36 367 73 1160 140 22 160 56 23 18 412 76 33 
6 
8 25 62 45 2 10 29 63 67 
13 
13 9 2 19 22 84 592 21 144 2 71 57 20 284 85 490 1 46 8 4 65 36 1 325 87 2935 703 123 680 368 54 104 905 90 33 1 
76 7 
32 94 235 1i 1i li 122 95 35 2 1 32 99 185 34 151 
TOTAL 168194 4238 1142 65967 11 4634 26051 27 12980 22720 tiO 30329 
104 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I "EM66a I Espana I Franca I Ireland I ltalla I Nederl nd l Portugal I UK 
248 SENEGAL 
12 785 2 3 17 
7 
2 620 8 104 
613 
29 15 2280 19 
464 
183 868 126 464 16 1394 2 
21 38 465 1 22 441 19 17 1921 16 332 695 96 705 18 258 8 
2sB 
2 
5 16 
237 3 2 8 
21 19 2400 81 30 1559 134 297 
31 20 2123 128 32 124 824 872 1011 5 18 21 9268 211 26 2li 4343 3279 646 65 14 22 5483 3 25 907 2968 13 100 317 1090 23 425 8 
2472 1651 
409 262 8 2434 24 9247 1854 10 124 528 1 48 25 1043 66 10 752 42 29 9 26 159 
447 197 684 159 691 ~j 100 711 27 11785 1 13 4268 28 6666 556 464 160 4084 895 405 24 64 29 6143 442 553 1001 
13 
110 3542 36 226 
1 
231 30 31967 167 2 111 8 30720 189 82 694 31 1804 18 
8 
5 
1 
1611 126 666 42 2 32 8303 348 2020 102 2824 32 295 45 33 3346 6 54 460 2493 15 244 42 34 2125 54 
1 
261 83 1336 21 305 53 35 576 1 113 9 301 144 5 
25 
2 36 206 
eli 2 15 164 4 14 306 37 2357 8 101 2 1832 36 12119 617 1158 
5 
82 9170 613 228 302 265 39 22299 1497 72 1143 1074 13783 2803 327 313 40 7878 416 689 216 5646 476 93 142 42 525 6 8 1 371 
1 
122 2 
42 
15 44 1312 8 
aS 28 101 968 150 6 8 47 218 
289 333 72 1028 133 265 ~~ 173 544 48 11825 4 6892 49 11624 736 12 28 10535 119 68 106 52 5195 3 3653 20 301 106 52 
5 
660 54 796 3 30 
119 
479 266 2 11 55 844 56 13 
3 
509 82 29 31 5 56 1557 
2sB 
41 10 1327 129 23 47 57 764 2 481 2 9i 58 697 19 
146 
1 364 205 17 59 844 23 
151 
458 20 3 
39 60 402 4 
47 164 1 22 61 688 35 1 53 367 144 3 76 62 1563 195 81 912 300 345 36 63 3616 1642 2 71 92 1087 48 84 47 64 2068 3 82 967 983 59 14 65 103 2 45 12 161 95 3 1 9 3 68 2320 66 
10 
1662 255 109 69 3577 77 324 662 1413 739 62 349 3 70 4393 284 157 68 2703 951 168 71 672 100 17 
2919 
222 327 35 32 6 72 14802 2703 4ri 825 7696 284 8 73 16787 145 1429 557 10992 2872 39 176 74 415 1 27 385 2 
a6 5 75 109 14 8 22 a22 2 291 76 3466 166 2040 80 45 79 1413 1366 13 1 18 15 
2 401 s6 33 82 2744 82 10 120 79 1967 83 3616 76 
2464 
64 
17 
22 2607 
79 
994 6 
s2 47 84 77419 2052 3992 1181 53533 9106 ~~ 4396 85 48685 859 510 1316 799 36414 2237 4431 68 1263 3338 72 139 555 1056 68 ;ti 21 817 87 48941 4371 34782 2660 68 9617 1 117 3 9412 254 2 89 5707 16 ri 15 1 10 3018 416 90 9010 163 868 18 7014 417 91 178 68 1 
107 
109 
3 93 232 
121 114 
8 114 
9 19 94 7225 247 250 3178 3287 95 884 3 8 144 545 125 59 96 1862 54 43 118 6 1275 359 7 4 50 99 3651 1 7 448 2436 
TOTAL 536907 22768 8551 32589 1123 30841 347067 139 38349 317 8 2250 22297 
252 GAMBlE 
02 152 
1 
1 583 22 i 1~~ 135 04 2642 53 126 07 511 1 1 9 15 09 118 51 
1384 
4 2 61 
11 2596 71 1141 
3 6 107 15 2445 487 4s2 1476 5 1 16 868 
17 8769 
8 3~ ~ 30 17 15412 
s5 5 3437 i 3 11 19 282 12 4 7 173 
20 4548 11 2 31 
136 
4413 76 
21 415 
6 10 
2 
75 
119 5 
1! 12 
153 
22 751 7 124 10 58 266 
23 273 84 16 133 
3 
·12 
24 
26 
24 1~ 379 468 1 6 962 25 12 4 128 236 57 27 1348 109 24 
10 
1 811 
28 117 55 
1 
51 
29 120 
649 16 
13 
7 
3 1 85 
30 2496 32 114 177 2 1480 
31 1926 
3 4 196 17 
1855 71 
32 1010 76 2 693 
33 352 5 30 57 5 
19 
249 
34 419 4 
5 
12 7 4 370 
36 577 30 5 67 2 7 397 
39 774 18 41 36 
6 
51 78 ~ 506 40 416 4 4 73 30 286 
44 153 6 2 17 23 1 16 127 48 799 15 3 115 24 596 
49 301 2 2 8 2 287 
52 2303 
1 11 
357 
1 1 19 
21 
s5 1730 61 172 4 80 
82 211 229 31 1 4 4 26 9 145 63 452 2 3 3 21 29 23 71 64 136 12 4 8 48 53 68 114 4 
6 
10 8 46 84 69 165 5 45 1 67 
70 353 1 10 
1 
55 264 23 
71 1147 1128 
37 
2 13 3 
72 516 164 
1osB 
85 24 36 
1! 
162 
73 2015 60 77 75 122 80 552 
76 171 1 1 1 33 2 133 
82 274 2 2 89 41 j 137 83 296 4 
a3 49 1 1 43 17 1~ 169 84 4878 101 978 566 302 2487 85 3289 34 240 152 22 778 190 1~ 1646 87 10268 1429 348 1858 1360 321 4817 90 774 16 1 121 9 10 582 
94 1021 2 307 22 108 35 20 527 
95 120 1 21 
2 
24 2 
a4 72 99 2450 2 2362 
TOTAL 78608 5195 3215 17031 31 413 8792 173 8170 7884 109 27453 
z 105 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I I I I I Nederland 1 Portugal I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland 11alia UK 
257 GUINEA BISS. 
04 446 166 
140 17 
271 
267, 10 2834 
7a0 11 4787 
15 
3674 
1449 1m 15 3205 8 
15 16 132 85 3 29 
17 3446 
10 
1028 2418 6 19 295 43 236 
20 280 9 189 17 74 21 241 
151 15 
154 42 36 6 22 2428 2 7 291 1956 
25 15732 501 2552 3896 8783 
27 666 
4 9 28 223 417 1 30 37 
72 21 
23 
32 282 5 44 140 
34 1203 
12 1 201 
1 3 6 1193 
2 38 244 1 
18 
1 26 
39 279 1 5 2 21 23 199 10 
40 131 5 6 1 10 32 
18 91 2 
44 383 1 
16 
1 45 304 
48 133 1 6 5 16 89 
52 24 
1 16 
1 23 
56 23 2 4 
62 7 
3 234 5 11 15 9 
7 
83 366 
= 
68 1106 
1 21 
34 583 25 
69 1539 
5 27 
521 32 
72 1160 
12 
111 262 437 318 9 73 1712 7 15 6 506 142 1013 
76 125 
4 5 
76 
4 
7 1 41 
21 82 117 9 11 5 56 
83 101 
6 1 6 93 1 4 
27 69 86 84 664 56 106 49 257 
85 247 1 
24 
11 12 12 41 42 100 28 
87 1578 237 257 96 264 167 303 201 27 
89 38 1 13 15 3 6 
90 12 
5 1 
2 5 5 
79 94 560 39 390 46 1 99 48 45 
TOTAL 47606 1032 274 1574 661 4474 5762 8765 24859 205 
260 GUINEA 
02 2306 567 20 245 5 1220 40 60 149 
253 04 5295 67 99 514 509 537 
2 
3316 
07 4923 271 123 4527 
09 11 8 
12733 
3 88 11 67473 366 54268 ; 15 6008 419 2419 
4 
339 2830 
16 164 15 2064 104 41 17 22573 1079 22 18356 1050 
18 56 5 
8 1a0 
22 30 64 1 5 19 1049 237 
31 
17 363 175 
20 4838 195 1 318 54 4285 4 6 21 1767 47 
161 1671 
840 275 
8 
519 
14 
32 
22 8061 670 490 2301 1572 1174 
23 1369 688 
184 sO 641 85 40 00 24 896 446 
105923 
39 
100 25 140831 6900 46 27140 626 63 27 98470 489 131 3156 31783 62750 116 
28 67516 120 1 67392 2 3 29 226 22 
1 
24 
5 
178 ; 2i 30 443 60 6 319 24 
31 2751 880 797 1044 30 
59 83 32 1861 40 10 j 1111 556 ; 33 91 13 
14 at 41 1so0 13 29 34 2231 148 303 19 49 
35 103 35 4 95 1 3 38 183 148 
1 37 56 5 2li 6 52 269 17 38 3009 141 
2 33 
2498 49 
39 932 165 97 4 490 
1 
128 5 
1 
8 
40 1375 416 83 18 722 70 8 56 
44 439 84 2 1 306 10 2 
15 
34 
48 1204 49 20 678 366 5 2 47 
49 85 5 68 8 
4 
6 
52 94 25 
24 
53 12 
56 33 
1 
9 
59 36 
6 
35 
61 13 3 4 j 18 62 45 10 4:2 1oS 20 10 406 2 83 2550 1084 667 18 223 
64 84 4 3:2 3 73 3 1 68 1156 40 23 876 184 
21 35 3 69 4874 84 59 509 969 3169 8 
70 617 42 11 47 305 211 1 
71 3 
4871 33:2 3559 3 567 2i 924 72 12107 j 2007 1 73 6578 949 1012 523 2653 1039 5 189 
74 19 98 36 j 15 4 76 445 120 166 18 
82 383 17 13 48 217 66 
2 
2 
83 426 25 
4 
59 33 252 52 3 
84 4440 456 369 24 1902 755 394 9 527 
85 2227 277 420 4 1379 62 1 84 
86 253 3 
11 699 17 
140 100 
18:2 
4 8 
87 8084 3073 3593 144 103 262 
89 416 29 
3 
3 41 320 23 
90 71 19 39 4 2 4 
91 
1153 70 s6 6 598 94 394 13 1 5 
95 24 2 9 12 1 
96 51 1 
1 
49 1 
99 480 7 1 413 s8 
TOTAL 498291 280111 358 24570 360 116537 229343 911 77361 16972 209 4469 
264 SIERRA LEONE 
01 6 
8 11 
5 1 
02 372 38 458 14 329 10 04 1660 136 192 8 12 753 65 07 6593 
sO 5 5 6562 1 10 5570 296 5500 15 5 11 11449 
3 
7616 1 3470 83 3 
15 4814 1257 5 3534 15 
16 113 12 4983 33 66 2 17 13676 
s8 79 5704 1 2979 9 19 303 
1 
15 12 91 48 
20 529 3 406 21 98 
21 1270 
1 200 1 1 1002 154 17 1 4 91 22 2333 487 14 92 79 15 1226 23 195 
23 834 38 ; 768 46 24 78 
1oooci 
2 37 
25 20405 1445 2691 2911 ; 1772 650 735 
27 3196 1149 
1 
397 620 46 535 449 
28 945 149 102 22 60 611 
29 97 7 3 8 34 45 
30 207 35 2 11 3 8 2 33 113 
32 404 32 3 11 4 8 23 45 15 283 
33 56 1 1 3 53 
106 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I DeU1schland I 'EM66a I Espana l France I Ireland I ltalia I Nederla d l Portugal I UK 
257 GUINEE-BISS. 
04 742 242 459 41 10 691 
146 26 6 659 11 688 
12 
479 63 15 1460 3 2i 483 962 16 255 175 11 42 17 579 191 368 19 230 6 42 174 8 20 235 171 13 51 21 2197 
a8 5 26 1974 96 101 22 1358 25 2 99 1022 19 25 675 25 116 79 355 27 346 
2 47 38 40 266 30 362 47 48 8 198 12 32 410 13 47 113 44 193 34 430 
9 5 9 3 4 423 38 134 7 12 3 70 19 39 685 4 i 19 6 48 52 49 492 17 40 549 10 30 9 45 7 98 343 6 44 273 3 1 2 141 63 63 48 291 3 26 22 13 59 168 52 233 3 2 
59 
43 185 56 104 
2 
9 12 24 62 114 
7 209 13 23 3 73 63 n8 4 
12 
11 136 8 403 68 566 1 i 6 442 18 107 69 751 2 11 22 442 29 266 72 604 
15 
2 37 172 ~ 152 21 73 5368 25 25 49 4099 891 76 358 32 s4 124 5 27 5 197 5i 82 538 83 30 66 7 195 83 356 1 
26 
4 1 4 9 1 2 235 
62i 84 6168 113 66 1319 548 i 1271 ,!~ 1724 85 2471 33 7 188 243 188 m 522 262 87 6997 538 166 1042 720 1246 738 1308 156 89 667 i i 87 4 23 526 4 7 93 90 486 4 64 96 1~ 78 22 94 4903 7 19 241 4149 288 2 99 224 5 1 2 47 
TOTAL 46573 950 440 2906 2617 3406 1 15830 551 13514 1408 
260 GUINEE 
02 1644 368 27 71 5 1053 17 38 7 
mi 04 4266 106 184 413 343 541 i 2~~ 07 902 108 50 09 114 91 
1418 
22 1 11 9238 80 7610 
2 ~~ 2 15 4337 349 1729 
12 
238 16 382 70 405 256 2 17 6863 309 42 5661 2 18 179 24 
16 2 62 64 89 30 5 19 1130 452 27 283 2 20 4573 254 36 
1ao0 
398 
925 
3876 6 21 4786 160 
12i 1223 
596 3 1~ 6 32 22 8488 223 209 1884 1891 23 356 163 i 1274 100 183 116 1 1093 24 6822 3702 
1997 
446 
25 4115 323 10 1694 81 1 
57 27 8765 313 91 427 3978 3818 8 28 7330 59 5 7255 11 
29 480 49 
8 
32 
76 
394 63 16i 30 6834 15n 106 4642 20 31 523 170 120 229 4 
2aS 32 2210 91 44 
s8 1260 364 16 8 33 596 87 3 271 1 168 34 1945 173 26 87 453 i 1074 1 39 82 35 134 4 10 108 1 11 
38 543 60 
5 
483 
2 13 37 241 33 
6 
187 
38 2156 227 
12 
43 
3i 
1304 124 40 45 39 2174 447 209 6 1155 
10 
257 2 
3 
32 
40 4459 859 114 59 2982 265 1 156 
44 489 78 
2 
13 2 346 20 
14 
26 
48 2137 180 49 391 1363 i 12 1 115 49 1163 70 8 13 525 296 
,of. 27 220 52 1355 142 2 13 i 91 56 262 21 
5 13 
143 97 
59 440 6i 421 1 i 1i 61 270 i 68 110 19 62 1418 719 
49 
20 345 265 
36J 12 
67 
63 3261 1172 129 45 1074 41 370 
64 703 13 1 48 578 53 12 
68 m 40 35 7 583 97 7 
10 
8 
69 2049 67 26 222 703 9 966 8 27 70 704 43 23 34 371 216 8 
71 156 
2297 
2 
mi 154 199 19 2 72 5323 
10 
131 1170 4 i 396 73 8764 1442 860 314 4737 1036 24 336 
74 265 1 1 
ri 79 632 184 76 1806 259 127 642 
13 
69 
82 2333 206 242 209 1365 234 64 
83 1149 56 
sci 67 70 808 19 111 13 72 24 84 38406 4032 3076 
25 
126 20574 3166 2547 4744 
85 15615 2020 2121 41 10368 16 434 51 
3 
539 
88 390 33 36 3047 97 254 71 383 29 87 32516 4365 20824 788 604 2370 
89 2862 89 
10 278 
51 84 651 1980 i 91 90 3696 746 2076 145 83 273 
91 106 14 
a8 22 87 1177 28 1i 5 94 4358 292 2697 45 
95 173 25 1 109 17 5 2 14 
96 418 31 
8 
9 365 7 2 4 
99 379 5 7 72 289 
TOTAL 230625 29783 536 18385 412 8059 119399 1123 20844 15971 814 15299 
284 SIERRA LEONE 
01 105 
1s 
8 
13 
79 18 
02 332 
10 509 19 30 266 19 04 2160 284 301 17 950 59 
07 950 23 10 3 932 5 10 2625 
00 aa4 2569 8 5 11 2278 
2 
1274 i 27 3 15 3082 824 11 2224 20 
16 200 19 
917 
52 1 124 4 
17 2822 
100 155 
1210 4 682 9 
19 561 1 13· 7 156 115 20 522 1 
1621 126 
385 19 108 
21 2309 
6 100 
4 370 3 6 
3i 
179 
22 2281 402 10 267 54 27 798 526 
23 352 
373 i 335 17 24 739 
178 153 3 147 
14 351 
25 970 82 m 36 96 
27 1614 603 
4 
227 108 27 288 361 
28 452 22 41 33 12 340 
29 278 31 2 14 48 34 45 sci 59 172 30 2849 1304 20 157 529 
3 
662 
32 640 32 5 93 7 24 33 11 124 341 33 383 62 14 12 13 249 
z 107 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I I I I I Nederland I Portugal I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland !lalla UK 
264 SIERRA LEONE 
34 311 1 36 2 
274 
37 11 
6i 
9 
2i 284 36 446 i 28 72 179 54 39 728 111 79 68 128 92 
40 420 61 85 13 6 i 15 115 125 48 712 99 i 213 5 12 48 106 228 49 240 4 5 2 178 4 1i 48 52 31 5 2 15 54 50 48 
55 87 i i 2 4 85 82 12 
158 36 3 3 i 6 63 500 77 99 65 64 
64 8 1 2 38 7i 5 68 173 
8 
1 
274 i 63 69 588 9 28 92 180 
70 87 21 
328 
4 40 125 82 72 1558 240 
14 2 
331 492 
73 2875 213 1310 28 635 164 289 
76 78 4 1 51 5 8 
22 
82 44 1 10 9 13 
83 57 
114 1i 
10 i 3 2 34 i 8 64 1100 430 122 77 19 325 
85 542 70 4 23 1 132 7 45 280 
87 2432 531 5 810 196 32 364 474 
89 8 
8 16 
2 i 2 6 90 30 1 4 
93 94 
12 i 10 18 17 40 94 94 136 i 42 95 25 
9 
14 1 8 
70 
1 
99 232 2 151 
TOTAL 80195 5378 1110 21967 10035 4942 11031 309 8058 19827 39 6999 
288 LIBERIA 
01 22 11 
218i 562 123 204 
11 
6 02 5173 179 1918 
03 2540 i 1 939 9 44 2527 3 04 3195 618 33 1341 221 
07 4469 34 i 13 21 4401 43 09 48 
1366 75ci 
1 
1225 
1 
11 7930 4154 7 
1i 1i 
428 2 
15 6364 i 269 635 19 9 5382 57 16 631 571 2 7 2 37 2 
17 11999 54 9017 6 2819 54 49 
18 82 202 143 4 4 4 38 38 4 58 19 815 38 178 208 20 795 5 5 11 6 
a5 878 30 24 21 357 i 206 3 2 27 72 48 131 64 22 1798 41 468 303 88 314 304 
23 4617 209 280 6 
5 
75 4044 3 
24 71 2095ci 8347 17438 159 1&36 69 68 25 80007 33264 152 
28 20041 
282i 1149 
21 
21o4 576 7887 
20020 
1182 443 27 80802 61853 2785 
28 1821 64 4 409 4 147 9 310 2i 658 29 1064 18 348 2 
2 
35 
27 
12 608 38 
30 306 9 16 18 9 1 60 164 
31 6886 1682 
58 
761 
48i 7 
565 68 3655 23 32 1080 1 81 4 282 98 
33 124 2 3 2i 7 3 89 112 34 552 11 208 14 200 
35 104 
5 
16 i 2 85 2 1 37 34 4 
5 
2 20 
38 683 43 
12 
210 39 
9 
39 191 158 
39 1243 88 290 6 42 154 579 65 
40 1083 159 1 494 2 209 4 67 122 25 
44 804 828 
93i 
149 1 3 17 8 
47 948 15 99 i 48 129 2 27 100 100 48 644 10 23 
49 73 14 1 3 7 48 
52 191 43 40 5 101 42 56 64 
4i 
2 i 31 11 57 44 
5 9 
2 
59 20 4 2 
82 9 
137 
2 
2 24 
5 1 1 
63 298 5 
3 38 116 14 64 59 
6 8 
14 1 4 1 
68 999 23 
8 
68 19 874 1 
69 450 4 42 
14i 
394 
49 
4 
70 310 42 55 23 
71 
4786 losS 1o29 39 5 1o4 100 655 1702 72 
12 73 5328 244 2097 70 64 4 2337 303 177 
74 29 
8i 
10 15 4 1 3 4 10 76 379 i 231 i 67 2 82 182 
7 
51 
2 
8 27 1 95 
83 182 
132 
82 1 1 6 99 4 
64 2955 780 735 68 68 120 
2 
337 248 
18 
469 
85 398 23 4 159 5 31 13 65 28 54 
88 107 
1426 2i 
94 i 1 1oB 12 398 87 3865 1307 190 414 
88 36 
201162 13817 i 109173 31 37618 5 89 405011 42964 276 li 90 32 1 11 4 8 
91 336 2 66 5 93 i 15 2i 257 94 101 2 1 51 10 
96 49 
2 
5 
6 
9 9 
2129 
28 
99 2272 23 112 
TOTAL 879765 32620 207913 45642 96665 129370 50227 240 53058 54568 1223 8043 
m IVORY COAST 
01 64 29 365 4757 2265 35 a4!i 810 11169 02 38264 2397 15310 543 
03 58482 
166 100 
968 11945 13487 4104 27 25951 
04 60153 4704 20536 101 34521 25 
06 18 493 206 18 33149 07 35951 1907 100 
08 2914 21 118 2765 
3 
10 
09 128 82 39 3 i 
10 230508 
899ci 248 88ci 230488 20 28i 11 33566 23144 43 
12 110 10 73 
9 
27 
13 30 
47i i 6 9 28 6 15 3005 442 1974 86 3 
16 671 26 
4 
13 
18 
388 
2 
3 239 
17 15370 48 1523 6821 4869 87 
18 148 1 
47 13 
8 46 B2 106ci 48 43 19 3201 40 31 1660 185 83 
20 11277 37 i 81 1399 9350 386 22 21 6543 147 j 2411 3083 352 494 2i 28 22 46955 40 79 25774 4619 86 14807 1238 4 301 
23 1919 865 32 
2 
901 3 67 51 
24 1867 36 26 78 348 1148 257 25 516132 475 1548 396227 108729 1932 1137 98 5962 
28 36764 
2022 1022 12 151658 
36764 34857 20 27 285225 
9 
92748 
42 
2658 29 19 
28 32196 845 5227 6829 13652 2422 3370 
108 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter l Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia .I Nederland I P rtugal I UK 
264 SIERRA LEONE 
34 422 2 2 1 27 392 37 175 105 
7 40 
54 14 38 1238 87 
:i 
58 107 939 39 1194 101 158 77 114 296 137 310 
40 972 66 228 32 31 
:i 
48 248 319 
48 1287 127 
:i 
264 7 31 63 237 555 49 658 34 47 1 27 58 33 2 453 52 123 1 42 3 45 32 54 114 20 1 93 55 160 
2 12 35 22 6 138 62 161 
7 10 1:i 
43 63 63 683 191 66 168 8 81 119 
64 117 7 41 2 2 1 64 
68 131 26 5 72 27 41 12 58 69 409 
25 
31 51 72 151 
70 175 12 3 20 
21 64 
115 
72 635 112 168 
17 8 
124 348 
73 2763 225 1212 64 628 110 499 
76 455 42 
12 
15 
:i 
264 
24 14 
134 
62 355 7 100 53 142 
63 179 
431 79 
16 
17 
17 
2 
16 60 
14 
50 
64 7543 2605 973 418 201 2603 
85 3894 316 70 391 27 539 4 48 396 2103 
87 10112 845 40 4A49 2 1004 238 630 2904 
89 239 
1oS 2 308 22 :i 134 117 217 90 1040 53 317 
93 276 49 8 3:i 1 si s5 275 94 630 
5 
209 209 
95 272 
66 :i 
144 23 62 
1o4 
18 
99 3492 10 3289 
TOTAL 71213 5787 941 16002 239 2282 7408 378 5728 10873 48 21527 
268 LIBERIA 
01 214 90 
1635 29:i 164 
1 123 i 02 3546 63 138 1006 
03 631 1 16 
748 
38 
sci 2 772 6 04 3490 3 1099 27 1411 150 
07 624 47 
5 
17 18 
:i 
542 
27:i 09 291 236 175 3 2 5 11 1377 595 5 29 211 26 153 2 15 4055 
2 
158 374 26 
18 
3357 85 
18 832 699 9 11 6 81 6 
17 2942 26 1871 2 985 14 44 
18 188 368 261 24 :i 5 140 2:i 10 178 19 1614 
37 
329 461 
20 632 9 i 3 2 5 58:i 511 32 33 21 1164 1 8 4 
21 
192 2 313 60 
22 1878 4 215 44 21 359 128 38 367 681 
23 1092 57 72 3 65 13 944 3 24 967 
419 675 1210 29 74 11 902 25 3317 635 64 
26 158 
1556 832 1 281 1&8 524 155 148 266 27 9299 4225 1279 
28 658 32 
4 
190 11 84 2 108 9 231 29 849 11 217 7 
21 
51 
67 
33 424 93 
30 3220 199 231 342 165 48 461 1688 
31 601 159 
s8 115 1197 14 38 sci 281 8 32 2667 7 604 10 688 261 
33 697 6 60 1 3 212 4 3 408 
34 826 11 3 342 27 16 6 60 344 35 181 
12 
76 
5 
5 92 44 5 37 437 27 i 15 7 342 38 1491 94 
48 
299 69 58 358 601 
39 2130 176 619 22 28 113 229 637 260 
40 3055 310 4 1521 24 457 13 202 429 95 
44 337 208 
1o2 
97 11 3 20 
47 103 1 
215 :i 72 21:i 5 31 207 607 48 1476 41 22 
49 465 8 6 6 1 5 13 4 2 54 366 
52 3347 1 23 6i 60 2713 550 58 188 
a9 10 2 4 54 57 57 101 35 1 5 59 183 38 4 i 2i 65 126 9 13 62 259 14 96 7 i 9 63 309 137 4 11 7 
8 
27 1 83 38 
64 372 9 
2:i 
122 
16 
36 175 11 11 
68 450 8 115 29 25 223 2 9 
69 300 25 13 15 1 229 
28 
17 
70 328 362 77 1 1 137 61 23 71 953 53 9 2 si 13 523 556 72 2085 504 
39 
587 4 162 184 
73 5508 927 1848 60 116 14 1796 297 391 
74 108 
112 
47 50 i 1 5 3 15 38 76 705 
1:i 
362 
5 
31 113 13 
62 1240 21 552 5 65 120 13 446 
83 702 44 996 259 4 14 10 4 49 301 21 84 19663 2089 6723 988 363 999 2948 1493 
26 
3064 
85 5771 221 212 1600 66 63 121 4 2628 339 491 
66 363 3 209 325 5 4 8 21 2 87 12452 2123 6637 1027 499 587 1385 
88 43762 3 
174571 
9 
:i 71751 
43738 
17161 
12 
89 285912 
10 
4019 16139 2268 
254 90 922 10 439 23 2 8 28 148 
91 238 15 1 154 
a2 2 66 93 615 
10 1:i 169 6 
320 
51 
213 
94 561 18 254 42 
96 455 2 289 
14 
8 41 3 112 
99 1671 2 15 985 655 
TOTAL 449480 10998 181402 35247 8178 74814 88323 915 28909 25164 199 17533 
272 COTE JVOIRE 
01 628 251 
196 
1 
1547 
568 
57:i 527 7526 
8 
02 26679 1064 2329 12573 350 
03 39712 
a6 12:i 320 12770 13979 1558 11 11070 4 04 56113 3373 18473 132 33896 36 
08 224 
211 195 
220 4 
21 07 7589 i 1530 5632 08 1753 21 69 1655 26 7 11 09 1095 842 1 173 42 
10 27601 
1457 36 187 27593 8 357 11 5471 3430 10 
12 366 7 42 247 
133 :i 
90 
2 13 226 
281 4 
48 24 18 
15 2108 418 1311 38 54 4 
16 1704 48 
:i 
13 
26 
1299 
4 
10 334 
148 17 3773 154 248 1981 1209 
18 510 20 
97 45 25 263 128 3s8 54 148 19 4768 99 39 3395 438 208 171 20 9553 24 4 92 1513 
1396 
7690 1 21 
21 14316 313 
:i 
2 4428 6621 1331 188 
10 
43 
22 12918 39 58 3144 5982 95 1204 1332 1049 
23 1838 811 
1 
17 
5 
1099 38 28 45 
24 6488 129 125 1491 2074 11 
11 
2652 
25 14013 41 8 232 6241 4488 387 111 496 
26 217 89:i 475 11 8894 210 2698 7 12 34 27 20213 22 6161 s:i 1035 28 6503 243 1285 209 3487 269 915 
z 109 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. 1 Danmark j Deu1schland I 'EAA66a j Espana l France l Ireland l !tali a J Nederland J Portugal I UK 
m IVORY COAST 
29 8856 626 17 3364 
5 
33 1591 10 26 3021 168 
30 4921 8 88 40000 4724 63 17 16 31 47076 1030 
2 
1 5989 8 265 92 32 3495 245 458 219 1902 
3 
312 
33 852 14 
3 
18 73 464 59 61 160 
34 1702 49 304 17 1020 7 23 71 208 
35 1108 8 133 58 834 55 4 20 
38 57 
57 
1 i 58 5 2 15 37 377 
1 
50 247 
38 9072 747 1298 
1oo0 
141 5381 667 99 30 758 39 32411 3418 82 2299 4438 15562 2222 2931 431 
40 3092 60 4 113 232 2123 338 148 40 38 
41 110 66 24 20 i 42 72 
10 30 208 63 8 44 1483 
10 
1003 232 
637 662 633 48 11841 258 381 358 8875 227 
49 2461 69 21 13 2242 18 2 96 
52 818 5 24 1 53 144 430 161 
54 347 40 72 
190 
96 104 35 
4 14 55 759 35 52 213 237 14 
58 455 6 65 298 32 5 17 32 
57 298 120 1 
12 
153 16 7 1 
58 81 15 
2s 
38 16 
15 5 59 186 
11 
99 42 
60 30 
1 
1 18 
1 1 61 141 2 138 
2 62 61 1 2 44 12 
5 63 944 273 18 169 6 473 
64 649 39 85 523 2 
65 5 4 1 
66 21 
25 14 17 
6 
8497 32 20 15 68 7862 1248 11 
69 6842 29 
2 
403 
143 
1889 2167 1963 4i 385 6 70 10017 407 340 2560 5015 1001 249 259 
71 11 
14830 
1 
6707 
8 2 
73 1076 72 67241 
27 
21347 22280 928 
73 10570 444 241 1063 7055 1593 38 109 
74 1298 276 5 17 962 11 1 26 
75 10 
118 1o2 22 8 2 1oS a3 76 2798 1868 500 
79 3119 858 
1 
312 2 1949 
112 a5 15 2s 82 674 9 11 2 414 
83 1747 48 29 32 6 80 804 10 774 1 4i 8 84 12335 398 851 143 7010 2033 323 1491 
85 3852 49 2 157 78 3047 41 157 27 89 205 
88 538 554 2 13 215 524 1 374 426 87 9278 581 6440 686 
88 138 1 137 
15 89 55 
11 6 6 3 
40 
1s 21 90 558 454 40 91 7 7 
10 92 12 2 
93 776 
1f 5 19 
775 1 20 38 94 1848 1168 587 95 158 1 1 22 75 54 1 4 
96 427 3 12 4 349 51 8 97 1 i 3 1 3261 6462 733 99 10598 138 
TOTAL 1717057 48502 1158 54967 1166 657211 700437 5497 90321 137045 2071 18682 
276 GHANA 
01 26 
14 67 66 17 146 
15 11 
02 1241 
3255 
712 215 
03 10016 20 415 22 6331 15 04 2810 
12 
313 26 1357 1072 
07 744 2 719 11 
09 73 1 1 
41si 
71 
10 4217 
1595 765 
2 
1862 2498 766 
48 
11 16912 9405 2 17 
12 428 421 
2 
7 
4 13 16 
140 3 i 24 10 15 2079 
4 
1424 458 31 
16 33 
1987 
4 20 13132 20 31577 25 17 70485 
16 
23542 
1 
207 
19 363 5 
5 
71 13 257 
20 1070 2 25 29 233 859 4 175 21 596 
37 
2 89 6 1 
21 
238 
22 3397 
1366 
244 34 323 81 137 1804 716 
23 3231 132 30 26 1190 543 24 72 4i 27 40ooci 171091 50384 307 499 16 25 280385 14902 
15 
58 3076 
27 46770 2233 1 644 
33726 
13905 21778 3317 4877 
28 46772 219 15 1715 7674 
3 40 
953 2470 
29 947 32 1 229 
3f 
66 151 425 30 1220 16 8 115 14 18 19 145 654 31 23051 1499 
2 
2381 
43 132 
19168 3 32 2665 26 300 172 2190 
33 1142 
3 1 
3 
75 
1 12 28 1098 34 1085 158 19 84 9 758 35 576 1 186 78 83 62 166 37 118 232 4 39 175 2 3 74 38 3407 350 
410 
120 309 208 2217 39 8999 2512 146 1023 
6 
832 231 1226 2609 40 2096 221 4 487 17 50 148 389 794 41 14 
1 1 
12 2 42 323 
11 
321 44 73 1 44 
593 19 45 227 17 48 2354 44 255 483 688 49 496 18 11 87 3 1 3 1 372 52 101 
3 
2 1 9 89 54 75 33 
90 2 20 39 55 154 5 
12 30 6 37 58 88 
27 8 5 
15 23 57 116 1 4 20 51 58 16 
13 1 1 1 
16 59 44 28 61 69 
1 1 6 3 
69 82 146 
1513 51 135 63 6214 1972 69 509 703 1397 64 ~ 4 2 4 35 22 302 65 35 33 7i 2 40 8 3 68 816 4 
78 
617 69 3584 5 3 95 368 9 509 75 2520 70 1012 52 35 30 118 46 653 71 5 843 2 26 1240 856 3241 3 72 17031 10 4995 5830 73 10533 1104 1452 264 141 1469 608 5485 74 520 
27 
297 
12 
1 21 59 142 76 525 39 4 115 25 303 79 497 230 
3 
204 
18 
5 35 58 82 517 1 82 26 352 83 438 1 
1o2 
98 
1s 
1 
8 
22 93 
6 
223 84 9425 324 2153 278 804 545 5190 85 4166 51 138 191 4 621 18 661 553 1929 86 916 2 15 298 
4 
6 17 5346 2 578 87 1395J 1297 73 3187 1051 360 2629 88 
10 
6 
293 111 89 414 5 4 11 90 174 45 3 106 
110 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por~gal I UK 
272 COTE IVOIRE 
29 11181 704 84 3738 94 80 5117 9 18 983 448 30 82016 172 3 1296 8 79m 120 394 152 31 4364 67 9 1 3713 575 8 32 11386 1176 3626 408 4081 
119 
648 1034 204 
33 7532 54 
3 
298 141 5016 78 642 1184 
34 3274 81 579 28 1900 15 18 128 528 
35 1434 78 1 147 28 932 3 102 5 138 
36 281 440 i 5 2 276 i 65 37 3297 436 2202 25 125 
38 18233 1201 6 2595 
716 
178 11940 651 272 
26 
1390 
39 39468 3079 147 3101 3416 21095 4043 3015 830 
40 10607 208 11 422 745 7673 900 233 197 218 41 306 
4 10 5 
134 153 17 2 
42 896 730 128 2 17 
44 1462 48 
3 
49 104 1158 103 
300 48 16617 619 1158 307 11462 
i 
353 63ci 1669 
49 20559 501 1 198 1211 17821 151 9 666 52 14464 51 281 2 420 539 10272 2899 
54 1843 118 636 
1177 
450 491 146 
19 26 55 3635 213 361 1167 800 72 
56 2079 24 287 
8 
1478 145 30 28 107 57 778 221 3 442 74 7 23 
58 694 42 
2 
4 37 503 97 4 7 
59 1068 5 85 
70 
631 148 102 95 
60 290 
10 
20 200 
92 s2 61 3924 68 3702 
145 4 62 2374 12 
13 
96 1745 368 6 
63 967 252 66 406 35 157 36 
64 5378 3 1 355 1409 3578 32 
65 141 
2 i 
21 117 
4 
3 
66 121 
139 
57 
39 16 
57 
68 3920 10 79 1402 2181 54 
69 4841 40 
5 
668 48 757 2040 1105 76 207 24 70 10936 441 293 928 7220 1661 58 212 
71 7367 796 297 67 3608 2599 
39 81i 72 36313 9215 
143 
9144 1637 16889 578 
73 23194 469 522 814 17268 3567 182 229 
74 3577 617 43 43 2667 58 3 146 
75 100 
398 400 s4 97 3 35i 1sB 76 13932 9146 3289 
79 3307 845 i 414 4 2044 56i 11o9 25 233 82 6630 67 180 18 4424 
83 6631 212 1 194 
14 
274 4114 
1684 
1741 35 
316 
60 
84 136422 4436 452 12827 1279 77209 17224 4823 16176 
85 50851 658 79 1852 748 44815 142 1009 502 114 1132 
86 732 32 
25 
112 
1167 
585 3 
3218 2673 87 71916 2816 5971 52794 3252 
68 14258 87 50 13942 6 173 
18i 89 923 3 
173 908 49 727 i 12 984 90 19621 396 15235 574 1301 
91 499 
3 
47 11 369 
115 
1 51 
92 279 3 7 151 
93 1190 
45 14 
9 22 968 171 2ci 29ci 94 7928 69 165 5281 2064 
95 1348 25 
3 
29 142 760 317 9 64 
96 3714 12 302 48 2778 510 3 60 
97 227 1 
5 8 
208 1 4043 17 99 8657 13 737 757 3094 
TOTAL 987545 39445 1969 84913 681 60557 592129 6021 73660 99084 1647 47059 
278 GHANA 
01 321 
10 
1 
49 2 
4 
sci 136 180 02 1164 50 28 
1292 
371 576 
03 4362 
4i 
1050 1 
2 
1878 141 
04 3117 
i 
284 32 50 1428 1280 
07 125 4 1 
i 
96 23 
09 273 9 7 3 253 
10 1230 368 173 3 298 55ci 1185 254 42 11 3280 1606 1 12 
12 152 132 2 
sci 8 10 42 13 124 1 
5 2 33 31 15 1553 69 
14 
953 398 73 
16 112 34ci 12 6 10 4 7293 76 17 14965 
34 
4828 2385 
4 
109 
19 468 11 2 79 24 334 
20 1048 2 35 65 9 544 739 4 259 21 1268 29 6 214 17 1 32 441 22 3447 
510 
231 59 391 113 75 1275 1242 
23 1609 68 
s4 1 64 634 396 24 297 
8 10 79i 3338 1o33 38 18 169 25 6491 924 
4 
7 318 
27 11745 1004 2 436 
7610 
1851 2865 1636 3945 
28 12060 29 22 853 1965 
28 
1 286 1294 
29 5729 39 58 2903 
134 
217 22 151 2311 
30 11002 420 255 3130 699 260 448 1074 4584 
31 1884 208 
4 
246 
72 28:i 1426 4 32 7167 54 2040 721 4013 
33 5136 
5 
1 23 
s2 20 5 41 171 4880 34 1726 2 396 62 83 20 1091 
35 950 8 356 142 127 115 202 
37 1295 
357 24 
173 3 36 43 1040 
36 5621 802 368 280 278 858 218 3022 39 11081 2376 139 1759 22 696 467 1281 3759 40 4523 151 29 1033 45 151 447 398 2247 
41 100 
:i 47 i 45 8 42 2444 
i 
22 10 2408 
44 113 3 27 
474 
45 
43 
2 305 35 48 3372 72 1 368 371 84 1654 
49 3422 10 2 129 168 42 27 8 5 3011 
52 1308 6 27 1 60 1214 
54 272 10 53 
398 2 4 
16 
32i 
193 
55 1039 17 2ci 1 13 283 56 458 
5i 
144 6i sci 73 30 191 57 367 6 4 43 172 
58 316 10 i 2 4 7 306 59 330 
7 
27 289 
61 921 2 4 42 
7 
866 
62 2228 1 
43 
39 
2 
7 110 2064 
63 6954 1585 2275 189 620 560 i 1680 64 5183 62 1 28 10 1 631 79 4352 
65 282 
15 s:i 5 148 37 8 123 68 1987 217 
107 
22 56 
49 
1587 
69 2183 6 1 92 28 297 1 1604 
70 1131 40 33 44 10 130 72 36 766 
71 104 
37:i 
1 
1:i 
3 32ci 2667 100 72 9429 45 2155 694 3007 73 15187 869 1985 221 418 2874 m 7998 
74 1587 
1o4 2 
949 26 7 82 69 480 76 2168 148 46 608 40 1214 
79 687 247 
89 
342 
154 i 5 99 93 82 3947 36 1036 206 2322 
83 1557 9 
1159 
189 
147 
27 
278 
176 193 
sci 963 84 82393 1783 18534 3217 5730 1804 49681 
85 40303 168 1862 2657 56 6803 80S 5496 8410 16028 
86 4750 1 23 2113 
18 
8 i 11 6113 1i 2596 87 49082 1691 327 14622 6650 2546 17103 
68 1286 1 1213 72 
276 89 1442 
135 39 
75 
517 244 
1091 
90 6089 1790 171 3193 
z 111 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark 1 Deutschland 1 .EM66a I Eapana I France I Ireland I Ita! Ia I Nederland I Portugal I UK 
278 GHANA 
91 2 
3 2 1 
2 
92 11 5 
93 600 
4 65 63 1 92 3 43 597 94 491 25 198 
95 8 
19 13 2 
4 4 
96 85 2 49 
98 27 17 
1 569 10 99 3102 2532 
TOTAL 847448 18487 2062 11144 40008 206933 82878 8111 33843 93355 834 81942 
280 TOGO 
01 14 9 
847 873 35 3 291 938 2 179 02 17300 68 11478 2591 
03 11696 842 9 300 10545 
04 3525 350 
9 
1014 2161 
07 1577 
4 
280 22 1268 08 334 
3 
308 
5 09 337 1 328 
2 10 15708 
1242 
1 15705 296 11 4182 508 2142 
1 13 14 3066 91 12 1 719 15 4516 14 631 1 
16 535 
1111 
165 51 40 127 192 2679 17 40579 60 4910 20585 11194 
18 41 
2 17 
9 19 8 1358 13 44 19 2145 23 
3 
849 48 
20 5431 2 1 70 376 
1o4 
4965 4 10 
21 2125 3 
5 
189 1131 631 
59 
39 
14 
28 
22 6220 47 98 1193 3398 88 788 532 
23 440 86 22 273 39 20 
24 344 
349 15 406 50506 190747 268 208 76 25 245484 3265 45 27 44282 96 688 84 7848 36149 82 8 2 28 2115 115 244 23 653 187 197 
29 510 47 189 23 
9 
108 
1 
7 136 
21 30 868 3 
2 
17 805 10 2 
31 2768 1330 1400 21 
66 s8 15 32 627 38 3 21 40 440 1 1 33 361 
11 
1 9 271 1 10 28 
34 1749 12 74 163 601 13 645 22 208 
35 104 6 12 17 15 44 10 
1 37 47 4 4 37 1 
324 38 2026 11 
10 
119 
21 
755 84 753 
39 2483 45 104 724 199 1367 
18 
13 
40 878 22 135 69 526 37 56 15 
42 20 2 28 2 19 1 44 368 
164 
249 87 
318 70 42 48 2697 92 121 204 1848 38 
49 260 10 2 11 17 195 3 15 7 
52 1749 9 6 
27 
3 52 1047 632 
55 73 2 6 14 
2 
22 
42 
2 
56 81 
8 4 
6 31 
1 57 56 12 33 
59 24 21 
1 
3 
1 61 10 
1 2 
8 
1 62 38 
21 
23 6 3 
63 7611 1769 2707 396 238 1934 551 
64 74 9 35 26 4 
65 4 
195 12 6 24 
4 
217 5 15 68 1834 1160 435 69 3772 22 153 1044 773 1291 49 5 
70 1899 17 560 587 589 79 67 
71 8 
310 3581 1746 
8 
166 159 72 7345 
a2 1381 22 73 3424 173 212 657 1847 256 375 
74 48 
11 1 
48 1 1 
18 76 231 226 189 12 79 325 
3 
105 
13 81 22 
1 
6 
2 6 82 153 
1 
9 
6 
125 10 
83 410 10 12 331 
11 
48 4 
136 84 2948 175 175 228 332 1454 382 53 
28 85 1982 4 23 7 177 1488 107 5 145 
88 59 
775 
1 
1166 19 
58 
1o4 470 34 87 4799 2229 
88 59 
195 1 
59 
89 199 
2 
3 
3 2 90 127 9 111 
91 1 1 
1 1 92 3 1 
1 93 1 
1 13 22 12 176 158 44· 49 94 475 
95 35 1 17 8 9 
2 96 140 
2 25 
1 137 
144 99 561 6 384 
TOTAL 487711 12279 2820 20989 50500 206171 117432 815 12159 37151 622 6788 
284 BENIN 
02 1941 
2 
81 1815 41 4 
04 2432 223 421 1786 
08 172 172 
3 10 8354 
so6 15610 8351 5998 11 55503 33395 
15 284 9 47 208 
18 378 206 2125 50 4 326 17 11433 6904 2200 
17 19 438 3 7 226 168 15 
20 4511 26 325 139 8 4348 26 21 844 
5 98 490 42 1 39 22 5259 4 1590 1908 2 1098 473 24 427 40 
2 16 51236 
91 275 22 21 25 52234 332 626 
1744 27 27953 388 3 13622 12195 
1 
3 28 903 34 344 224 115 44 141 
29 238 58 25 118 28 25 14 30 568 1 8 518 15 32 218 20 74 62 53 9 33 138 5 130 
14 
1 2 34 355 
10 5 
48 275 15 5 35 48 
6 
30 1 37 31 8 
5 
19 
38 1055 32 103 815 24 19 57 39 1351 50 238 5 359 18 588 95 40 2028 369 893 1 536 210 6 13 42 28 3 18 1 6 44 105 9 92 ss4 55 41 48 2143 41 1324 4 70 43 15 49 179 4 
17 
2 1 151 13 8 52 1041 2 152 10 18 484 358 54 25 
75 
18 6 3 55 148 18 2 55 56 42 
3 
6 33 1 61 48 4 38 1 62 126 
2408 819 
4 102 20 63 10090 1325 
10 
441 3259 1640 64 52 
8 3 
16 22 
2 
4 68 508 359 136 
112 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 1 ee1g.-L.ux. 1 Oanmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portu al I UK 
276 GHANA 
91 124 3 13 9 2 97 
92 284 21 6 42 1:i 208 93 1965 
19 34:i 1 691 89 132 1869 94 2466 257 11 151 862 
95 113 
11 1 
22 2 
10 
8 23 58 
98 n8 119 200 10 23 402 
98 151 
1 
113 
12 1984 
38 
99 13968 11991 
TOTAL 411435 13821 5114 81389 811 13412 31272 4065 29260 47388 710 184379 
280 TOGO 
01 148 70 664 3 25 55 92 4158 20 02 12213 48 530 5349 1222 125 
03 4363 1 264 105 97 3896 
04 3405 207 
7 
1075 2123 
07 334 1 143 
79 
183 
08 282 44 5 198 4 25 09 1153 10 1070 
2 10 1348 
257 
3 1341 
128 11 894 61 448 6 2 13 107 
11oB 76 
98 3 
842 15 2283 12 443 2 
18 1124 1 300 110 
120 
394 319 
701 17 9903 231 14 1125 5187 2525 
18 140 1 3:i 39 85 6 629 15 59 19 1508 4 83 
7 
833 79 
20 5411 3 1 55 382 238 4947 2 14 21 4292 8 5 607 1886 1391 15 90 22 54 22 8979 9 2 82 484 4589 98 83 1608 2064 
23 174 35 6 13 118 2 8 24 4n1 4:i 1 1507 4994 3823 35 4 1137 25 7098 20 66 431 
58 27 6671 75 35ci 58 794 5838 50 :i :i 28 1095 31 85 11 419 132 81 
29 818 25 73 144 4ci 265 28 25 273 11 30 12693 54 38 266 11765 85 51 368 
31 584 186 2 148 
1 
7 
71 118 
223 
32 1908 45 15 413 1178 
4 
5 
33 2710 18 7 133 81 2208 35 37 209 
34 2271 21 12 151 131 909 21 428 37 561 
35 303 8 21 53 30 171 18 
4 
2 
37 896 40 48 
1 
784 9 13 
38 16945 25 34 654 2634 118 9940 3573 39 3842 84 221 51 1825 328 1245 45 74 40 3015 5 250 208 2270 113 50 74 
42 341 5 
1:i 2:i 5 308 17 1 5 44 337 2 
129 
231 66 45ci 61 69 48 4998 159 204 408 3441 75 
49 2856 37 8 60 98 2344 26 81 204 
52 34365 41 79 
e2 54 485 22496 11210 55 550 3 58 230 1 161 
74 
17 
56 240 
28 4 
9 1 141 15 
:i 57 200 37 128 
5 59 138 
1 8 
5 123 5 
5 18 61 389 4 
14 
343 11 1 
62 989 38 5 82 680 120 48 4 22 
83 7588 1555 1 2665 15 896 327 1540 
2 
589 
84 912 50 
2 
1 20 581 260 18 
5 65 240 94 2 22 218 171 15 66 1038 21 49 666 3 
221 
12 
69 1930 8 
8 
85 313 732 505 44 24 
70 2240 13 376 218 1212 180 235 2 
71 5617 8 87 492 5531 4 69 9 72 3602 113 
317 
1653 1208 87 
49 73 4719 165 243 343 2767 421 414 
74 210 
:i 
3 
2 
195 11 1 
s2 76 1837 198 1302 65 5 
79 441 293 68 140 2 8 81 317 
e8 10 18 231 16 24 82 1351 178 2ci 896 139 83 1728 27 8 65 1452 
242 
128 25 
1i 
5 
84 28092 1072 1278 3539 1249 17852 1861 298 688 
85 14362 70 221 470 435 11482 3 448 91 54 1108 
86 310 
1448 
12 2 
190 
298 439 469 141 87 19583 7 8475 8394 
88 16666 19 
239 
42 16805 
89 340 
11:i 
20 
6 
81 
118 37 48 90 4331 10 584 3375 
91 444 1 9 313 23 2 98 
92 178 8 3 148 7 11 
58 
3 
93 115 
9 81 
52 
16 
5 694 10i 78 94 2299 132 1210 
95 372 12 
:i 
15 8 263 37 35 2 
98 745 
1 
47 674 3 2 16 
99 372 20 18 73 43 217 
TOTAL 302522 8181 4157 26851 1507 12513 144241 125 18435 51749 574 33475 
284 BENIN 
02 1415 
10 
44 1317 20 34 
04 2249 2n 409 1553 
2 08 111 109 
1 10 847 
41 1987 
846 
69i 11 7499 4n4 
15 258 12 49 
1 r 18 818 47 3&8 153 17 2448 14n 11 2:i 19 690 7 8 545 80 2 
20 4298 
49 1 551 
171 34 4115 1 21 1838 
:i 
994 3:i 28 1669 22 8304 4 79 931 3295 13 225 
24 1n1 382 
2 :i 1075 
1111 7 
9 
271 
25 1223 27 107 
:i 27 4348 237 1 1800 1no 
:i 
53 
28 269 23 90 17 80 48 
29 405 92 152 121 1 1~ 29 30 8578 29 
2 
158 
1 
8128 145 
32 1017 85 874 188 26 4 15 33 1052 9 183 855 32 19 34 666 3:i 112 489 15 11 35 158 10 34 112 :i 37 529 72 
1 
417 
110 38 44n 93 358 3872 11 
7 ~ 39 2548 62 489 7 1009 63 17 193 40 2375 217 566 
18 
1455 2 37 
42 190 2 8 143 8 11 
44 123 7 1 429 97 18 :i 38 19 48 3102 53 260 2207 5 
49 2607 25 2i 14 21 2418 10 114~ 83 52 21254 11 2950 59 231 6584 
54 257 
2 6 8 145 62 3~ 55 822 355 105 18 
56 165 
16 
23 
1 
138 4 
1 6 61 479 1 184 290 
62 2327 
2224 
2 1 238 2069 
2135 
17 
63 8948 883 2 1057 
31 
380 1785 
64 831 
12 
1 8 162 426 
:i 5 68 343 24 3 247 51 4 
z 113 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM06a I I I I J Nederland J I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland ltalia Portugal UK 
284 BENIN 
69 1956 38 5 553 290 842 266 70 428 3 1 328 60 
71 28 
74 
1 8 19 32 2 21 72 3140 49 1229 1733 i 73 5278 78 47 591 4374 152 30 5 
78 92 1 
18 
26 19 i 46 82 138 2 
12 
68 1 48 
83 259 
265 17 
29 209 6 3 
156 84 1574 182 82 674 190 28 
85 963 7 79 836 36 2 3 
86 212 
441 1 
2 
32 
210 35 sO 4 22 87 2275 231 1459 
89 7 i :i 7 25 90 105 76 
92 2 
16 20 1 
2 452 2 1 94 663 171 
95 8 
1 
3 5 
96 174 173 
sO 15 99 72 7 
TOTAL 211717 5481 78 21756 70139 84177 34 7662 18607 406 3397 
288 NIGERIA 
01 18 1 1 
56 15 
3 13 
02 227 48 81 
29740 
21 6 
03 86856 3456 81 57s:i 1 1 54269 4765 04 30674 519 134 492 18961 1356 
05 46 
9 
46 
07 68 
2 i 59 09 519 
9694 34 117 5201 399 11 23720 
2 
2547 5648 343 53 
12 252 5 122 12 43 21 47 
13 366 
:i 
1 185 
5 ali 14 101 79 15 1441 23 674 43 
20 
591 
16 384 
11466 
85 11 
2:i 
120 
1261:i 397 
128 20 
17 302356 16 49985 146134 79941 1787 
18 162 
s2 1 28 14 1 32 2aB 57 57 19 7083 
1 
48 li 1237 1873 1756 1801 20 1800 6 162 4020 1143 1 479 21 7140 39 398 1161 318 
1oS 
56 
116 
1146 
22 7169 
1865 1299 
1610 449 801 396 874 2818 
23 4691 62 1110 21 314 
24 519 3055 5 82 441382 1512sB 7435 3000 33910 725 15924 437 25 770949 68114 46141 
26 9304 
1509 955 41 8925 1 12186:i 136 400s0 143 sso:i 194 27 576124 7296 29911 319121 43209 6577 
28 83647 3483 7 17780 3357 29864 
279 
1718 6015 845 20578 
29 26816 2216 4 10873 
i 
99 2285 3743 4162 224 2731 
30 3953 100 52 560 53 229 193 1010 147 1608 
31 42072 54 
143 
1472 
4 
9000 10997 2 20450 97 
32 15122 879 2600 145 986 
19 
692 1130 8543 
33 3070 20 1 247 4 25 160 27 51 
9 
2516 
34 7998 69 
47 
688 12 331 310 709 483 311 4876 
35 3705 1 852 1 152 232 1866 22 554 36 100 
1i 
2 
4 
69 7 
79 525 37 883 
614 
247 
7 
11 
37 
8 
40 38 38087 2346 2985 1584 17072 2304 1707 9391 
39 84714 15906 33 16856 96 7118 8917 505 17691 6123 1924 9547 
40 11482 1165 14 2031 1 168 3299 441 910 3453 
41 103 27 7 41 4 24 
42 156 
:i 
5 
7 
5 13 1 132 
44 4774 211 3967 92 30 48ri 484 47 4929 
842 215 6152 215 
42 
3669 2409 3179 
10 
48 36330 11808 
6 
44 7997 
49 1302 3 59 40 96 42 22 9 42 983 
51 19 
a5 2 1 a6 16 52 563 6 49 18 331 53 41 1 
1 4 
4 29 
36 1:i 
1 
54 851 120 72 r 48 96 467 55 3148 14 238 303 1891 240 49 415 
56 377 42 
i 
35 17 2 12 269 
57 137 38 11 
1 :i 
18 1 68 
56 570 144 7 
2 
131 11 273 
59 1131 101 
a5 98 54 319 557 60 124 1 
1 
11 
2 
27 
61 138 
1 
2 
i 
1 132 
62 232 
:i 
2 
10 
3 
7aB 
225 
83 4862 1339 1983 330 160 249 
64 454 1 9 24 11 264 7 138 
65 25 
1435 769 i 7 7216 62 18 68 12123 787 
i 
1853 
69 12162 
1072 
3138 1148 609 4883 26 2377 
70 8221 950 170 2822 483 49 138 537 
71 19 
3567 181 
1 
140 12676 
5 
15346 11486 
13 
72 131069 68899 6444 
27 
12310 
73 113528 6261 14 30699 27 383 30853 21973 6487 16804 
74 1299 183 817 40 29 27 223 
75 18 
12 
8 46 813 1 326 7 3 78 2898 577 209 914 
78 1712 503 
s2 201 7 100 221 908 79 6880 5494 1054 8 24 
82 1484 10 2 273 
2 a4 149 93 10 947 83 2202 1 
so6 482 394 14:i 498 114 9 627 84 35866 1595 6099 27 214 6824 8491 1090 10666 
85 12875 85 37 2693 73 3430 1 1562 688 68 4238 
86 236 
1440 234 5 620 62 8 14 17 147 87 36354 4650 21535 
5 
2509 1411 3938 88 153 7 35 86 18 2 209 89 1705 136 9 380 28 78 2 52 850 90 1382 18 285 159 122 57 702 
91 12 
:i i 12 92 16 
2 1 7 20 
12 93 594 
11 13 721 
7 
211 
557 94 3082 9 507 41 
1 
399 48 1122 95 298 16 7 6 16 148 
2 
104 
96 356 3 24 12 33 144 138 98 469 
5 
469 li 3 8223 13472 99 19711 
TOTAL 2677143 98466 5579 344034 480806 521850 445861 54214 178998 290604 29937 226792 
302 CAMEROON 
01 54 43 49 31 11 820 02 2223 328 995 
1 03 1787 219 244 
22 1764 
04 8374 
14 
5645 1688 178 07 3305 28 226 3037 
08 1489 5 1466 18 
15 09 28 1 12 
1 10 
2= 
1 
3295 
55533 
1908 1651 11 3371 283943 5614 
24 12 186 
2 
104 39 1 18 
14 13 86 51 
12 15 
17 2 2206 15 11313 2852 907 2012 3315 16 2500 30 12 
10 
1668 
36 
790 
11 17 1621 151 150 1256 i 13 18 19 3 22 2 4 10 11 1 292 19 10584 498 51 9016 177 515 
20 6556 98 3 1160 1403 3853 33 6 
114 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA66a J Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nee rl and J Portugal I UK 
284 BENIN 
69 1119 23 13 207 230 533 136 70 536 22 1 410 76 4 71 12771 
24 
135 338 11942 694 72 1372 29 953 12 6 10 73 5766 111 171 311 4144 860 130 14 5 76 369 3 2 267 52 1 44 82 1098 34 266 
21 
841 5 8 144 83 954 
979 94 
118 751 
4 
48 13 :i 84 13516 1893 313 7180 2086 187 1 mi 85 8408 76 53 499 236 8407 999 26 110 66 582 
1342 14 
1 
184 
561 
2sS 13:i 1:i 87 10238 1332 6750 laS 89 179 
71 230 2 179 3970 25 90 6236 1902 36 92 138 
2 149 13:i 1 
135 3 
15 2 94 8240 907 7031 95 104 
2 
1 70 31 2 96 368 27 326 13 58 40 99 155 57 
TOTAL 174685 6541 404 15262 6537 85423 114 24992 22816 265 12331 
288 NIGERIA 
01 842 2 37 140 82 
25 
418 163 02 330 101 99 74 
102s0 
11 20 03 30836 
3692 
71 
5118 
18 20 19003 1484 04 32254 976 185 759 20198 1326 05 102 1 
2t i 7 94 07 154 
1t :i 
126 09 1651 
1712 t 211 1 1419 11 4018 
72 
475 822 554 406 42 12 1343 133 812 22 92 9 203 13 3040 
2 
3 1713 t at 6 532 792 15 1428 9 575 
2 
41 22 701 16 812 
21sti 
197 47 4:i 213 8064 273 58 17 70440 7 11761 30789 126 15823 1841 18 444 
119 
8 
10 
35 3 48 
1St 
143 207 
19 12837 i 158 9 1766 5451 2578 2568 20 2219 i 11 i 145 28194 1431 2 620 21 34109 121 883 1743 671 1 109 
184 
2365 22 10988 
1o3ti 694 1823 338 1387 680 161 557 6078 23 2725 111 632 1 33 218 
24 2148 309 4 174 84s4 167:i 1 94 1629 3 116:i 1970 25 27428 4511 581 80 8900 26 266 BOO 24t 22 90 6 16543 38 5898 56 1162 92 27 66948 5326 3198 41919 7713 4004 28 29878 1279 23 5837 1209 6924 
1990 
1089 1576 129 11812 
29 48107 1579 54 23488 
39 
110 4818 3529 2716 181 9842 30 41607 2670 799 8097 331 6962 1842 4132 871 16084 31 3577 41 
574 
358 
70 
635 983 4 1404 152 32 41523 894 18789 316 2765 
138 
827 3835 13453 33 28497 92 16 2m 90 267 1672 233 708 
10 
22504 34 18497 135 1 1936 10 278 715 1156 407 444 11405 
35 4592 22 415 1461 11 416 197 849 
276 
1421 
36 684 
1o!i 
188 
10 
180 40 
2122 8424 37 12500 
1568 
1338 44 418 62 81 26 38 48392 4784 6000 1834 14627 3794 2657 13016 
39 97207 12957 99 21452 280 7230 10136 546 20436 5716 2139 16216 
40 29627 2245 31 5667 6 415 10421 1342 1074 8426 41 273 105 6 39 84 2 63 42 1571 
4 
89 70 96 31 
2 
1279 
44 2257 630 26 293 675 36 591 47 2291 836 s5 1 121 58 3739 i 1929 2559 2222 12 ~ 40620 7548 9137 53 14612 11423 25 307 362 332 441 20 520 83 100 9233 
51 442 11 38 22 45:i 371 52 9043 
18 
1817 44 248 6481 
53 714 12 
11 10 
10 660 2 
28 
12 
54 3061 415 176 58 459 132 1772 
55 5228 32 459 488 2392 537 279 1041 
58 1566 92 6 125 82 13 49 1205 57 414 75 49 i 18 22 37 5 242 58 3669 535 
2 
91 
9 
1007 40 1955 
59 5726 23 452 446 298 177 393 4372 60 634 22 
11 39 
10 31 
1t 
125 
61 2105 25 73 5 i 54 14 1897 62 3585 
1i 
134 101 231 2 3086 63 5620 1491 2469 77 297 184 555 536 64 8781 6 115 477 114 5462 47 2560 
65 814 
952 2 
10 
2 
583 
2 2926 102 
221 
68 8378 966 528 
2 
2898 
69 8714 650 9 2946 412 737 1863 13 2732 70 7713 3 1193 153 2695 1206 74 117 1622 
71 2051 215 n 288 s5 37 269 775 1 466 72 70382 1595 36989 3717 3097 
5 
6834 rus 110 10270 73 109484 4868 44 26902 80 689 26157 18859 295 24455 
74 3915 379 2 2370 2 82 1 139 124 816 
75 879 1 
2 
75 208 7 12 1571 728 68 76 10625 107 2074 2481 662 3508 
78 1166 294 
s4 138 25 59 1 674 '19 6243 4880 1053 
2 5 20 162 49 82 14040 428 34 3253 3033 1347 191 i 5747 83 8095 17 4844 1266 9 317 1658 284:i 1461 470 2898 84 406766 13371 96788 197 2075 84128 65840 1 448 193 119039 
85 119428 1104 781 20098 3 457 29926 483 17103 255 91 43147 86 1761 4534 1371 13 soo:i 289 1 43 6 14 1410 87 183362 34242 93699 15353 591 26554 
88 117811 133 21737 87262 910 7644 ~g 9 89 8194 1489 
138 
266 
12 219 
368 
186:i 
293 2691 
90 55113 571 8633 6685 5198 364 29430 91 945 4 73 52 1 90 36 725 92 294 1 38 338 6 39 356 174 93 2828 60 58 8 3i 40 i 601 99t 1431 94 16393 43 2915 454 4431 2458 67 4938 
95 2950 176 1 173 1 37 136 12 1753 
1t 
661 
96 3922 82 549 48 1354 4 805 ·1065 
96 2094 
1i 
2094 
10 8 :i 4 768 25166 99 28987 17 
TOTAL 2165646 82254 14345 436794 12918 83673 473110 65313 255784 16 199 8666 572592 
302 CAMEROUN 
01 663 404 
32 12 i 253 ~ 02 1932 193 1227 24 03 715 40:i 249 175 04 9696 2 5994 200 07 941 5 294 2 08 991 3 973 13 
09 120 11 79 
1 
30 
10 5275 2 
372 
5272 
41:i 2i 11 47713 911 44877 719 96 12 1024 8 555 341 3 6 15 
13 741 4 569 20 19 70 27 71 1046 15 8279 2109 695 1455 1~ 16 3921 55 12 1 2527 
at 18 17 574 27 27 18 399 
6 
18 
18 100 20 36 8 12 60 26 2 sot 19 8013 959 44 5185 112 136 
20 5204 80 1 692 1501 2898 23 9 
z 115 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I !lalla I Nederland I Pori\Jgal I UK 
302 CAMEROON 
21 4511 106 8 442 554 1152 1029 3 1654 26 5 22 9308 15 9 5200 2110 93 110 1303 
23 3839 2286 20 120 1340 44 29 
24 1769 13 i 1542 14213 12 380 1 201 25 27035 2257 667 9429 84 4 
27 14739 1075 44 8786 1922 1947 960 56 5 28 14412 1097 764 
14 
906 10840 
36 
186 325 238 
29 3044 235 i 442 3 1676 44 422 144 31 30 2992 35 7 2830 20 30 66 
31 25371 4886 
10 
593 5000 13668 
316 
1204 65 32 2447 21 133 34 1635 
2 
33 
33 1126 3 
2 
9 i 783 9 294 35 34 1996 158 294 
4 
1359 4 171 
35 1162 37 5 436 516 119 1 44 
36 174 
28 a2 174 14 i 37 206 
a7 
101 263 38 7686 699 
391 
1070 
24 
4234 154 1201 
39 13683 1161 1017 1070 5361 5 1108 23n 1154 40 3308 208 17 800 44 27 1758 318 93 38 
41 65 i i 61 4 i 3 42 52 33 41 5 44 474 40 15 i 330 376 14 488 aS 36 48 . 8411 155 986 5304 i 819 203 49 1525 45 25 10 1305 5 8 126 
51 Jg 17 I 4 4 29 13 2 52 186 80 44 
53 19 
2 22 17 2 i 5 29 54 418 
34 
119 240 
55 572 186 41 64 245 i 9 58 283 1 58 106 90 
4 57 183 59 
2 
92 8 
58 65 16 25 22 
19 5 59 118 
2 2 i n 17 60 31 i 11 14 1 61 118 1 1 4 92 13 i i 6 62 279 2 1 2 185 83 4 
63 880 385 
3 
5 365 43 81 2ci 1 64 873 15 8 426 401 i 65 18 
3 10 
17 
66 21 
36 136 
7 
1929 i 57 1 68 3812 176 40 1421 14 
69 9512 108 
16 
219 
s6 3181 3143 2412 99 439 10 70 4743 373 293 804 1968 764 39 329 
71 6 
3713 3249 4183· 
6 
4982 387 42 374 72 22134 
8 99 5224 73 9392 an 234 1165 4901 1850 249 20 189 
74 227 
4 
20 7 
14 
1 130 39 5 25 
76 1344 1 157 1 448 238 76 • 409 79 2342 2132 
8 
180 
9 
21 9 
4i 12 62 449 3 14 308 58 
83 2585 4 21 157 2ci 23 1485 i n3 313 4 122 84 11500 1101 1804 1237 396 4535 1735 354 
85 2927 86 
83 
113 4 247 2158 30 208 33 2 48 
86 4383 14 581 93 326 3415 2 2 87 86n 2665 25 1512 3744 i 406 308 124 86 6 5 500 2 89 517 
2 i s5 15 90 340 230 36 16 
91 5 5 
92 2 
3 i 2 93 5 66 18 5 1 284 48 5 94 1638 139 27 1026 
95 180 16 1 i 14 100 34 13 96 445 3 9 395 37 
97 10 
24 
10 
24 1457 sci 99 1598 11 
TOTAL 844511 35037 2780 29304 340 47142 445329 3150 36159 26635 941 16914 
306 CENTR.AFRIC. 
01 22 1 
8 3ci 21 62i 04 1228 284 305 
07 133 588 2087 118 15 11 31707 29002 50 
13 21 488 3 3 15 15 1007 108 128 285 
16 240 1 104 i 127 8 17 3833 24 3808 
2i 3ci 19 754 2 
2 
6 695 
4 9 20 416 i 97 2 276 30 21 309 4 
•1949 
301 
153 
1 
7 134 22 3890 105 1485 57 
23 198 
s5 42 150 3ci i 48 24 175 
3 
47 
27 193 
110 
15 133 7 35 
28 559 158 184 107 
29 119 1 2 116 5 8 5 30 334 
2s0 
3 313 
31 1750 
39 
300 1200 
2 32 81 12 28 i i 33 41 
1i 
2 37 2ci 3 34 192 4 154 
35 112 i 4 108 i 37 16 
4 3ci 14 8 38 515 1 459 
13 4 
13 
39 410 11 2 12 303 37 28 
40 369 1 54 268 9 37 
4 44 75 
18 
37 3 i 31 4 13 48 798 16 635 e5 4 
49 148 1 3 i 142 i 2 52 21 i 2 11 6 55 44 17 12 14 
58 57 
2 
55 
2 
2 
61 6 2 i 62 16 
69 
13 2 
212 63 613 322 10 
84 32 
3 
30 2 
68 78 92 75 24i 83 69 611 2 193 
70 201 1 36 155 4 5 
71 
1261 3 5 265 245 683 21 72 59 
73 1391 7 17 712 40 541 74 
28 76 40 1 6 5 
7 i 62 101 11 4 76 
83 201 
2i 407 
13 148 42 44 i 84 1159 62 580 44 
85 520 2 1 23 23 391 34 4 67 2 87 1661 100 21 278 1186 15 5 29 
88 15 1 14 i 90 37 
2 i 36 17 93 74 4 4i 54 26 4 94 135 2 59 
95 9 8 i 
96 35 34 302 1 99 302 
TOTAL 58811 2189 581 4301 2 2393 44449 • 1060 3212 336 300 
116 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter l Reporting country - Pays di!lclarant SH 
Chapltre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland j 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a J Ned rl andl Portugal I UK 
' 
302 CAMEROUN •\ 
21 9513 241 10 
318 
559 2669 2804 12 3208 10 22 11692 35 4 2205 4063 144 143 2i 4759 23 2338 1379 
5 
11 70 783 32 63 24 15115 46 14353 
23i 
55 6 650 25 2022 199 1 75 1408 6i 19 2 27 5264 624 i 14 1715 1672 705 517 17 28 9243 312 290 36 622 7782 47 17 85 3i 103 29 5735 146 43 1505 2 3115 158 527 108 97 n 56308 594 322 32 54603 132 221 361 3824 1014 34 90 634 1976 625 110 174 5746 146 1820 62 2785 
272 
102 33 8546 43 
1i 
65 1 4820 20 991 336 34 4200 284 820 
8 
3 2773 20 7 262 35 2781 396 107 728 1276 176 4 66 36 543 
224 389 
543 
145 4 s6 37 2465 
92 
1647 
38 16013 720 903 1776 36 11552 146 941 2784 39 20617 1447 1627 1300 9641 
14 
2246 2360 1063 40 9566 465 12 1546 122 113 5894 1091 84 225 41 119 
1i s2 1i 60 39 42 1497 1315 62 4 22 44 2306 38 
12 
29 
9 194 
2184 35 
1493 s9 22 46 15090 500 1913 9382 
8 
760 766 49 17883 447 134 45 15398 25 32 1794 51 271 
3 184 92 
99 138 
218 
34 52 2466 1438 193 260 53 167 1 
284 
142 24 
5 15 9i 54 1658 31 
72 
707 723 55 3351 1054 290 624 1104 7 
3 3i 56 1160 4 452 406 262 2 57 959 239 
19 
837 75 8 
1i 58 616 193 
4 
391 202 
a3 59 649 1 
19 
420 60 61 60 414 22 i 11 20 167 179 9 16 61 3530 29 41 112 2838 325 
19 
157 62 6014 53 26 58 7024 444 16 372 
63 2093 538 i 12 19 1398 60 60 296 18 64 15313 25 149 6277 6541 4 2 65 791 36 1i 745 2 1 18 25 66 128 
1i 98 72 4 8 29 11 66 4426 38 121 2101 2005 9 69 5158 92 
2i 
150 
3i 
1318 2060 1274 1 218 25 
70 5714 391 196 434 3071 1279 75 14 202 71 1705 
1243 
19 4 1837 2004 4 24 41 72 10372 35 1541 54 1441 3729 10 178 212 73 20013 1911 377 1177 10969 3918 521 67 974 74 1012 2 35 31 1 4 560 276 12 71 ~~ 9403 21 12 3360 51 22 3441 1009 303 1164 4785 4307 
84 
398 
79 
45 35 420 152 62 4333 41 170 i 3202 205 83 6945 16 13 322 83 4710 
379 
1465 5 
12 
330 84 99035 9284 5988 10588 113 1642 51046 12739 2606 4436 
85 32478 1321 39 2754 13 576 24254 393 1817 223 5 1083 66 7783 18 102 2060 
s98 1275 4287 1 20 87 46712 6592 93 8605 29099 364 1949 883 693 88 877 28 15 470 
182 20 89 299 
22i 38 1319 12 97 917 49 90 16524 12308 558 1108 
91 829 4 1 7 744 27 8 3 35 92 105 
9 22 48 97 2 6 93 170 36 38 90 8 1 99 38 94 11087 285 512 121 6614 1346 
95 1429 96 23 3 72 869 4 136 16 213 96 2322 21 175 7 1839 239 3 35 97 697 i 18 669 12 792 8 99 1760 135 804 
TOTAL 877338 43642 rna 71266 590 16988 411274 5925 57413 joaoo 839 30743 
306 R.CENTRAFRIC 
01 230 8 
18 5i 222 66i 04 1482 317 415 
07 144 
128 247 
124 20 
11 4967 4560 32 
13 145 
28i 
46 15 84 
15 837 42 69 245 
16 523 2 227 
2 
278 16 
4 17 1565 47 1512 
1i 68 19 570 3 
4 
9 479 
4 53 20 466 i 144 32 250 11 21 746 7 262 707 12 1 i 53i 22 2262 77 1346 45 
23 212 
137 33 189 39 15 23 8 24 473 
3 
243 
27 211 
3i 
16 143 12 37 
28 329 49 200 43 
2 29 266 3 21 240 
243 45 9i 30 7553 6 97 7055 14 
31 219 46 
370 
31 142 
13 32 579 13 183 48 i 33 338 1 17 265 
12 2 34 376 27 10 325 i 35 157 2 8 146 
8 37 253 27 
15 
13 205 23 19 38 1658 8 128 
4 
1655 5 12 39 1060 46 13 89 760 43 60 20 
40 1247 2 4 191 839 30 181 
2 44 129 
184 
41 4 
5 
62 
12 15 93 46 2191 1 65 1607 9 
49 984 14 3 14 
8 
942 3 8 
52 223 1 40 138 12 24 
55 425 3 237 128 
2 
57 
1i 56 413 
2 36 i 4 i 400 3 61 219 124 46 
62 704 1 10 13 566 78 
182 
34 
2 63 909 122 1 571 31 
2 64 731 4 650 75 
66 120 11 44 109 a3 3i 69 366 12 196 3 70 320 60 8 23 283 3 71 101 
3 113 1o4 
41 
24 23 72 642 2 373 3 73 2860 12 45 1753 32 937 98 
76 146 5 38 i 33 3i 70 5 62 762 
4 
83 77 585 
83 618 
2142 
43 
4 
499 72 99 4 1oS 84 11183 290 945 7188 405 
85 4839 31 90 287 
11i 
3888 382 2 115 66 
87 10004 241 149 1871 7295 122 12 44 159 
88 1967 61 1 1 1904 
1i 22 19 90 1811 10 54 
3 
1669 53 93 166 1 
a3 11 118 60 1i 94 911 6 38 
4 
707 
15 95 142 
5 
1 119 3 
96 244 22 
2 
212 2 
79 
3 
99 143 60 2 
TOTAL 74684 2338 2730 7887 39 609 54829 324 2048 ~ 22 429 1131 
z 117 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH I 1 Belg.-lux. 1 Oanmark I Deutschland I 'EM66a I I I I I Nederland I Portugal I· Chapitre EUR 12 Espana France Ireland !lalla UK 
310 EQUAT.GUINEA 
02 922 141 91 503 187 
03 484 
15 1 s2 484 04 536 99 468 11 3003 
41 8 
2904 
3492 15 3558 15 
17 2754 
2 
6 196 
1&2 
2552 
20 304 
1168 
71 69 
197 355 22 9460 7303 318 119 
25 7385 64 3880 3350 91 
167 3 27 511 6 237 80 18 
28 342 
7 
1 334 7 
1 2 30 17 
2 
6 1 
32 124 
1 
38 38 46 
34 478 
2 
128 26 323 
21 38 114 20 74 17 14 39 90 1 41 5 9 
40 87 
3 
17 22 33 8 6 
48 29 15 6 
7 
5 
49 22 5 4 2 4 
52 5 
627 257 26 296 28 5 63 3120 1686 
64 41 28 6 7 
68 83 53 30 
1oS 1 69 558 
32 4 
441 8 
72 1244 796 386 8 
3 
16 
73 3088 1 13 161 586 2301 23 
76 127 
13 1 
18 104 5 
2 2 62 73 11 10 34 
4 64 609 
3 
9 78 190 320 6 2 
85 192 24 33 112 16 2 2 
66 38 
61 121 74 
6 32 
10 87 587 148 173 
3 90 7 1 2 1 
13 4 94 118 1 70 30 
TOTAL 41343 1196 8 1888 14634 8753 3926 8524 5 407 
311 S.TOME, PRINC 
07 250 
415 6 149 101 10 421 
549 730 11 3039 730 1030 sst 11 22 619 
7 
51 
25 5513 
197 
5506 
27 239 1 
2 
41 
30 9 
7 .J 34 447 
38 96 23 8 87 8 39 87 
8 
14 
1 
42 
40 50 3 34 4 
41 25 23 
11 
2 
52 11 6 8 10 63 40 16 
64 18 64 1 17 72 351 150 
3 
137 
16 73 151 
5 
47 85 
94 65 
7 
20 7 23 10 
85 97 
19 
1 56 6 
5 
26 1 
87 219 64 87 12 4 28 
90 10 6 2 1 1 
94 156 25 95 36 
TOTAL 13341 875 821 1295 1482 350 240 8190 87 
314 GABON 
01 10 333 5 1354 62 6 248 4 295 02 16740 10724 3719 
03 980 
4 
839 74 67 
04 5148 232 3476 1436 
06 42 40 12 41 1 3 07 5386 2664 2448 
08 820 
10 
820 
2 09 151 139 
997 20 10 23289 
5318 
22272 
11 33415 
71 
28060 37 
12 211 
39 
140 
1052 3 1 15 2243 
2 
1148 
18 1091 26 976 113 5 17 81 
1 
50 
18 96 
8 22 93 243 137 4 19 2929 386 2088 43 
20 4197 34 2 
17 
1961 n 1972 207 21 1655 7 940 1527 1159 27 6 619 22 18947 21 11831 2748 1 1622 
23 4401 133 
1 
4238 17 15 
24 224 
2232 21649 
13 
1200 153 1s00 
210 
25 46960 10118 
12 
8460 
28 
1548 
27 10512 62 2 1201 7241 1025 505 416 
28 3875 599 548 
69 
1437 
12 
964 5 102 
29 1148 152 91 327 244 250 
30 1001 
1476 
4 2 993 1 1 
31 3665 216 414 20 1559 13 32 1422 25 3 
2 
1345 16 
33 453 5 5 439 
421 11 
1 
34 4555 55 94 334 3623 17 
35 592 4 62 414 67 19 5 
36 724 
8 19 
724 
1 3 37 122 
4 
91 
43 38 3712 100 
5 
162 2870 
2 
111 
1 
402 
39 5464 158 239 62 1815 668 530 1764 
40 2714 292 124 57 1483 571 20 60 127 
42 70 
74 1 
68 2 
48 146 44 623 
5 
344 10 
48 5717 18 196 4496 745 3 252 
49 805 35 1 765 33 a4 4 52 171 3 5 37 9 
54 35 2 
6 
18 4 11 
3 55 64 
1 
2 73 
12 15 47 56 215 1 137 2 
57 125 50 
5 1 
70 4 1 
2 58 22 7 7 
59 33 3 
4 5 
29 1 
60 11 1 
1 
1 
61 26 23 1 
62 107 
377 
103 4 356 6 63 1157 
7 
411 5 
2 64 228 7 140 72 
65 7 7 
2 66 7 33 28 8 4 147 41 68 1689 1on 355 
1 69 5338 71 238 1309 2192 1178 
18 
349 
70 1654 92 199 57 1246 11 33 71 5 
1621 156 2048 5 13 1028 100 72 8330 3274 26 73 73183 3288 22871 1291 25588 4837 15267 216 
74 90 
21 
2 22 81 1 4 6 21 76 490 3 372 44 3 
62 574 9 42 3 456 37 8 2 16 
83 970 7 38 3 1 607 4 350 1 43 1 64 11033 133 539 22 7961 1014 577 662 
118 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland _l 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Ned ria nd I Portugal I UK 
310 GUINEE EQUAT 
02 564 70 43 394 57 03 124 2li 2 122 04 822 
15 
6 50 746 11 461 3li 446 15 2267 5 12 2220 17 771 
16 
15 90 666 
20 240 
869 
48 66 110 
22 6091 3248 485 50 139 1300 25 508 8 279 171 48 27 295 5 72 83 32 100 :j 28 260 
128 
1 248 11 
30 309 5 75 21 i 79 32 186 
2 
5 74 79 24 4 34 321 
2 
102 43 174 38 135 
47 
48 49 36 39 572 6 49 40 396 29 5 40 398 3 30 158 131 31 26 19 
48 118 5 25 72 1 12 :j 
49 218 18 28 159 2 13 52 148 
1045 285 3 413 26 145 63 3199 37 1413 
84 482 i 3 291 123 68 68 103 33 66 
69 237 
15 5 
173 19 42 :j 
72 523 294 193 2 
18 
14 
73 2842 8 22 211 857 1696 30 76 252 2 1 39 194 16 
24 82 372 115 21 67 65 74 6 
84 4204 35 240 700 1693 1373 83 34 46 65 2123 22 151 317 1421 118 29 65 
86 115 
219 487 
1 23 91 90 9 87 3208 524 925 954 90 357 20 5 65 156 7 34 70 
94 839 16 1 516 162 118 26 
TOTAL 35351 1891 18 2340 8417 9220 5603 6249 53 1562 
311 S.TOME, PRINC 
07 117 
313 4 
70 47 
10 317 
70 124 11 581 128 259 
28i 2li 22 359 
2 
58 
25 281 
132 
259 
27 156 8 
6 2 i 3 18 16 5 30 159 2 122 
34 198 5 1 192 
38 154 
44 
37 
4 
3 114 
28 39 347 
17 5 66 205 40 193 10 2 142 17 
41 103 i 7 112 96 52 113 
12 25 6 63 141 3 95 
84 214 22 1 3 3 207 72 142 54 
47 
66 
17 73 277 
5 15 32 
79 
2 
134 
84 1083 318 225 289 217 
65 2202 32 10 244 1489 212 
1:i 
203 12 
87 1970 238 246 1118 113 27 215 
92 90 1375 2 149 184 909 19 40 
94 1826 6 35 1679 104 
TOTAL 14101 430 8 542 2070 2831 3328 220 4029 645 
314 GABON 
01 173 1 
12 734 28 
120 
124 
52 
177 02 14239 162 11321 681 
03 788 
7 
237 508 i 43 04 7484 194 5142 120 
06 153 
24 i 1:i 144 9 2 07 2190 1694 456 
08 669 
142 
669 
18 09 631 471 
268 18 10 2864 
1207 
2560 
11 5926 365 4674 45 12 501 1 133 2 
7 2 15 1790 37 
4 4 
874 870 
16 2615 46 2413 194 12 17 166 
9 
108 i 18 401 
1:i 28 
378 
144 
13 
19 5050 733 
2 
3779 284 69 
20 3819 39 2 
2 36 
1921 
969 
1615 240 
21 4140 16 3052 5 60 
5 2834 22 11014 17 657 1882 4289 3 156 191 
23 2047 55 
:i 
1961 11 20 
24 1695 234 736 195 7:i 1oS 26 1471 25 3360 758 
12 
1153 ~ 4 128 27 3987 70 4 239 2738 286 270 28 1608 165 111 139 1050 i 42 2 52 29 1614 95 i 200 420 369 30· 18423 39 82 24 16187 6 20 84 
31 561 230 38 139 
1:i 
54 
37 32 2355 96 48 
2 
2109 
168 
52 
33 2941 18 20 2894 5 
10 
16 
34 6933 120 
1:i 
176 312 6002 260 33 
35 886 41 168 602 19 32 11 
36 2850 
39 95 2849 1 8 142 37 1677 
10 
1393 
8i 38 7230 130 
27 
227 6048 
8 ~ 2 419 39 9846 221 480 91 5656 1140 1225 40 10940 509 394 206 6966 1833 36 176 820 
42 718 368 8 1 622 78 2 7 44 1268 2 
:i 
781 13 48 i 56 48 11360 167 483 9365 604 21 716 
49 8182 862 17 5 7000 4 6 288 
52 2637 38 142 3 492 172 1 10 80 
54 340 1 25 46 267 13 34 30 55 827 4 24 694 27 
74 192 56 895 14 3 
2 
561 48 5 
57 492 140 1 331 16 2 
18 58 306 16 28 7 227 10 
59 284 1 1 40 225 2 35 60 121 16 53 6:i 2 4i 12 61 1689 22 3 14 1517 49 62 5278 3 67 4919 212 ~ 6 49 63 3772 794 6 4 2374 138 32 29 64 4415 5 241 2775 1356 
65 333 i 324 1 5 :i 66 129 
18 sci 80 45 2i 22 3 .68 1448 162 1031 141 3 
69 3199 124 165 481 1746 530 ~ 133 20 70 2382 72 111 37 1984 32 :j 111 71 1379 1182 185 9 
72 5303 2345 1oB 492 1759 
8 
28 J~ 35 86 73 52063 1834 13341 1591 23828 3961 773 
74 531 2 10 
12 
498 13 
6 
8 
8i 76 2552 127 38 1976 290 12 
82 7671 85 542 13 5944 110 3 1 20 636 
83 3950 167 
1ri 
31 9 2909 
164 
785 85~ 147 45 84 105465 1104 6381 168 73230 4297 9247 
z 119 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 L Belg..t.ux. I Dan mark 1 Deu1schland 1 "EAA66a 1 Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
314 GABON 
85 3874 38 110 n 3037 61 324 7 220 
86 1130 2 38 234 538 
2 
3 35 
1i 
282 
87 5085 380 732 824 2828 182 97 249 
86 512 
26 
512 
2 &6 26 89 479 
2 
3n 
90 251 1n 2 12 58 
91 7 7 
93 35 
16 i 26 i 35 147 46 26 94 2158 1901 i 95 141 
7 
19 103 13 5 
98 191 183 1 
12 26 99 64 26 
TOTAL 338411 18220 17 42229 13 41110 174641 1290 11754 34990 801 8503 
311 CONGO 
01 21 5906 537 21 44 13i 1a0 i 32 02 9398 2587 
03 454 
122 7 
343 11 
1i 
100 
04 6474 31 3255 3048 
08 22 40 2i 4 18 2464 07 3243 709 9 
08 260 i 253 7 09 17 16 
56 10 20082 5506 20004 7509 11 57692 
16 
44683 
12 54 452 38 4 6214 18 15 10853 
4 
4185 
16 1868 7 9 1853 4 17 1667 i 4 43 1615 18 27 
8 
22 
315 26 19 1147 85 713 
20 1233 66 328 508 35 329 2 1&8 21 953 17 
41 36i 
32 698 2 3 
18 22 9987 33 6668 1438 479 511 219 
23 3973 1020 36 2953 &2 i 24 101 
2133 31052 
2 309 10 25 40823 5387 1923 9 
126 27 5609 5 3 6 4144 860 445 
12 28 2072 224 i 244 2 1226 10 140 214 29 1199 55 11 8 461 469 166 8 
30 1758 
114 
1 1 1717 37 2 
31 1977 998 862 
154 
5 i 37 32 519 5 22 
4 
287 
7 
13 
33 119 
26 
1 89 1 
17 i 17 34 1825 38 1 1367 1n 
35 349 8 18 319 59 2 2 36 153 94 
37 67 36 1o4 13 67 335 a4 5 9i 38 2410 
4 
1740 
39 2024 110 97 65 785 540 255 4 164 
40 1049 58 12 53 25 838 75 116 70 4 
42 27 1 
2i. 
17 9 i 44 267 22 
286 
112 111 98 37 46 4241 189 213 3160 215 23 
49 986 
7 6 
6 975 3 1 
5 
1 
52 76 15 2 15 26 
55 18 1 17 i 5 58 101 j 1 94 57 18 10 1 
58 8 4 
3 
4 
59 32 29 i 61 57 
8 
58 
6 62 115 101 
156 26 83 994 524 i 284 8 84 226 i i 157 70 65 6 
16 
4 
515 66 1018 83 11 393 
46i 2 69 4107 182 208 1184 933 1137 
70 1076 32 365 660 1 18 
71 1 
59i 486 1936 2586 1 128 256 72 6339 
10 
356 
13 73 11446 540 294 315 3832 8149 230 65 
74 38 16 2 i 19 1 6 i 76 442 18 i 11 284 121 4 82 239 24 9 169 25 7 
83 926 2 
12 
11 
15 
879 
2 
32 66 2 351 84 4161 145 162 2700 676 32 
85 2974 66 54 5 1850 904 45 50 
86 457 91 i 275 7 363 1 18 4 2 87 3144 457 2186 186 10 
86 41 2 
1093 
39 9 126 14 89 1272 j 4 38 4 90 233 3 189 6 20 
91 1 1 917 256 93 1228 
22 a4 1 5 21 17 94 1003 160 460 254 
95 52 9 39 
2 
4 
98 110 
18 
104 345 4 136 99 542 43 6 
TOTAL 242127 20407 214 11171 42605 123627 u 15231 24149 840 2282 
322 ZAIRE 
01 5 4 
372 1517 659 a6 107 1 13i 02 29921 16225 
2 
10830 
5 03 6978 25 
199 
2 11 
267 26 6933 755 04 9187 610 808 428 6100 
07 4207 1908 i 12 2287 08 99 60 18 
09 31 30 1 
10 21021 21 
2549 
21000 
47 a4 11 60435 64181 13574 
36 12 93 5 55 2 36 1 13 132 1 42 15 
12 
38 15 589 147 46 91 14 25 284 a4 10 16 752 166 
174i 
87 300 51 
56 17 7290 957 1 1n8 2755 
18 66 83 
3 13 
3 
1507 42 483 372 19 3682 213 42 1049 6 20 6764 602 i 82 21 217 6002 29 21 2197 1708 16 16 202 30 7 
a6 653 22 3459 615 1275 1 11 675 16 133 23 1m. 1167 7 &2 70 1 18 24 215 
36 
3 90835 1070 153 52i 2 2 25 98088 2859 179 550 222 27 35050 5261 7198 578 397 19324 126 2128 40 28 18316 8613 i 1655 613 3n2 13 639 70 541 29 1607 464 524 
15 
57 65 6 400 12 78 30 2141 .n1 3 244 24 331 550 171 3 29 31 2719 885 1484 i 46 260 7i 10 2 60 32 908 387 147 112 i 131 9 33 384 n 9 1 52 141 23 8 72 34 2710 590 3n 39 261 658 12 30 i 743 35 586 44 322 
126 
26 160 11 2 38 245 120 
28 
5 
4 8 37 189 102 35 39 19i 8 38 4465 1611 
3 
945 36 882 91 312 398 39 13545 3678 1523 261 4243 1928 1544 8 321 
120 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dlK:Iarant SH 
Chapitre I EUR 12 1 Belg.-t.ux. 1 Danmarlt I DeU1schland I 'EAA66a I Espal\a I France I Ira land l llalia l Nede land l Portugal I UK 
314 GABON 
85 50070 294 901 149 40792 1 363 5139 13 2418 ~ 6530 7 315 1398 2881 19 28 15 71 1908 36483 1457 5792 1427 25338 541 1158 682 88 512240 113 1 
118 
511574 
27 
552 
148 89 3379 38 ao5 2858 31 232 90 12815 10435 62 414 832 91 730 4 1 723 2li 2 93 204 2 
10 
2 
5 
180 
146 5 a:i 94 11624 88 39 10105 1151 95 1375 2 9 134 1045 133 
2 
4 48 98 1458 9 111 1327 7 
1305 99 1609 257 47 
TOTAL 1018732 15654 287 42621 14 10307 859112 1483 21695 36378 786 28415 
318 CONGO 
01 180 3464 294 180 22 1a:i 97 3 37 02 6874 2594 03 1012 
121 17 
855 129 
17 
28 04 6855 48 3199 3455 06 102 4 13 78 24 479 07 918 415 5 08 228 
7 
221 5 09 108 101 26 10 1529 
1448 
1503 
1039 11 12958 
115 
10473 
2 12 171 1 53 
3 4022 15 6495 314 9 2142 14 16 2749 11 2li 2716 5 8 17 749 
15 7 
207 522 
16 130 
14 
107 
1e0 
1 
19 1684 155 1293 62 
20 1063 42 
3 
243 544 488 233 1 241 21 2599 18 34 73 1736 1 61 18 22 4914 17 252 1685 1951 1 79 339 536 
23 1330 275 33 1055 153 14 6 24 234 
153 1028 
28 
1 25 2382 645 513 11 31 
a:i 27 2355 7 9 2 1310 828 116 
4 28 1331 78 
2 
68 4 998 16 36 129 
29 2690 57 33 28 884 1509 232 147 
30 25640 20 4 54 1 25437 95 25 4 31 512 15 153 
7 
343 
171 
1 
6 41 32 1417 41 398 694 
126 
61 
33 983 28 17 37 738 6 5 
2 
24 
34 3222 39 88 2 2835 420 36 
35 826 16 27 1 768 
7o2 
10 4 
38 1318 
4 9 616 3 37 509 
15 
493 454 3 205 38 4845 58 36 462 3287 161 39 4828 276 276 147 2479 1083 382 9 148 
40 4240 104 35 148 62 2920 229 489 210 43 42 275 3 1 13 
1 
225 32 1 
2 44 480 81 36 168 191 1 
17i 48 9416 444 
13 
432 365 7235 639 15 109 
49 3811 212 9 23 3420 22 3 
14 
109 
52 1430 376 53 302 14 187 484 
55 319 1 6 310 
4 
2 
21 58 563 12 
3 
6 514 
1 
6 
57 188 37 4 139 2 
58 100 10 
5 
90 
3 59 106 
3 12 
98 
17 2 24 61 1998 1 1937 2 
62 3917 128 7 5 3487 287 
116 7 
5 
63 2351 993 1 
1s 
1068 122 44 
64 4723 4 
2 
3339 1361 4 
65 110 5 
12 
103 
498 68 1199 170 48 471 206 2 69 2588 152 141 361 801 903 
s2 70 1527 135 3 153 1168 3 8 5 
71 806 322 4 498 784 20 89 79 72 3118 
18 
371 1585 174 
49 73 20627 668 542 212 7082 11061 293 504 
74 235 111 5 6 113 4 15 2 76 2474 99 
3 
33 1687 847 
31 
7 
82 3344 229 83 2470 194 1 333 
83 4349 55 1 39 332 4102 124 137 799 15 6412 84 49366 1332 103 1681 32148 6299 158 gg 27334 1141 1 342 252 20028 5091 31 114 334 3453 48 9 3028 1 8 3309 52 49 29 36 67 23761 1701 94 17690 1052 108 
88 1707 28 1 1680 
118 288 1aS 89 4009 5 
4 
2829 
737 
806 56 ·23 90 10082 139 97 7410 629 42 931 
91 250 9 239 2 
93 3457 95 304 3 75 1150 2304 2i 47 22 94 7439 1997 3010 1882 ~ 598 5 3 51 505 25 1 9 2 930 7 64 33 858 19 12 99 1891 419 5 165 1238 
TOTAL 316648 16376 650 16267 1 6639 207215 791 40217 4449 1204 12819 
322 ZAIRE 
81 102 71 172 896 9 72 sli 22 135 21590 10252 
4 
855 9150 34 03 1989 335 4o2 6 170 565 14 1440 775 04 13623 974 528 558 9807 
07 697 377 
3 
48 274 
08 128 62 63 
1 09 218 201 16 
10 3374 23 
2aB 
3351 
s2 36 11 13251 10652 2229 
12 12 343 36 271 14 2 8 
13 687 17 502 
1 
34 
10 
111 23 
15 482 161 64 57 2 52 169 a6 12 16 2255 653 336 35 215 1159 47 96 17 1598 301 390 485 
18 329 306 
10 1 26 23 2395 49 522 1 373 19 4203 480 
31 
348 
20 6391 761 
9 
39 62 28a:i 5448 29 23 2 21 7714 4224 58 32 575 101 30 
ali 22 6948 793 992 1 8 2499 45 117 2403 
23 451 398 4 
114 
38 1 6 12 24 685 481 23 5 1o3 6 70 23 25 1127 429 35 402 57 58 
407 
22 
27 6813 1692 1806 90 321 2364 92 41 
28 5198 2955 
2 
831 224 739 11 191 10 235 
29 3981 668 1797 
2sB 
78 395 101 545 44 131 
30 22592 12819 86 1402 175 4995 1053 1482 38 284 
31 463 88 328 
76 45 51 11s 1 5 15 32 5504 1480 2249 797 23 653 44 33 3820 698 103 22 203 2071 153 82 487 
34 5939 1129 729 88 463 2047 45 67 
4 
1371 
35 1333 143 752 
216 
129 274 28 5 
38 515 218 3 471 81 18 55 236 37 3201 1121 
22 
1303 
1e0 36 9125 3565 
5 
2021 
57 
1579 225 494 1059 
39 19144 5332 2277 211 5688 3039 1930 65 540 
z 121 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
322 ZAIRE 
40 1708 1007 121 34 168 177 194 3 4 
41 47 5 1 li 20 21 j 42 74 54 1 3 2li 44 255 176 13 
2 1saS 
14 32 
246 17!i 46 6533 1718 965 746 407 589 
49 469 215 53 35 102 1 32 5 26 
~ 15 1sS 38 2 13 371 241 833 
4 
11 17 li 54 106 1 
1 
83 8 1 
55 157 58 82 3 15 
1 58 119 60 4 12 13 29 
3 3 57 152 132 1 
3 
8 5 
58 144 130 2 9 
s3 5 59 458 69 34 132 165 
60 31 1 
1 2 
23 
17 6 
7 
61 58 27 3 
1 62 180 59 
11 121 12 
36 55 29 
63 6193 4774 323 182 524 246 
64 416 52 5 52 117 187 3 
65 6 3 2 
12 151 
1 
939 139 j 68 3274 1864 54 108 
69 4797 550 995 
6 
872 507 1627 j 246 37 70 1882 404 10 98 1090 192 38 
71 2 1 1 
100 992 4473 39 247 72 23950 12994 5105 
1 237 73 39731 8079 1977 9 10072 12037 213 7106 
74 80 64 2 4 5 2 
1 
3 
75 7 6 35 2 145 78 j 45li 76 1236 322 189 
78 282 277 2 1 2 
81 15 15 
69 1sS 81 3 13 82 553 232 
3 15 1 83 530 298 35 
128 
54 
1 
80 39 5 
84 11860 5115 45 1793 6 1963 1810 485 103 411 
85 5340 2390 422 2 276 499 1406 44 167 134 
86 8339 2358 i 105 1 3665 189 1656 67 22 87 23637 11697 2988 4289 
2 
1873 1071 
88 61 21 2 
21i 
15 21 
2 1 89 87 13 
1o3 2 
41 
1 
2 
90 414 159 46 89 11 1 
91 1 
2 13 
1 
92 15 
1 10 22 93 33 47i 10 76 154 17 76 94 1892 3 1067 18 
95 75 31 1 33 5 3 2 
96 155 107 1 10 16 21 
97 11 2 1 8 
98 216 39 2 216 6 485 167 99 699 
TOTAL 533172 184695 732 40735 247 96177 76900 2734 56867 54905 3966 15214 
324 RWANDA 
04 912 1 63 60 
1 
18 11 759 
07 47 
2022 
2 23 21 
11 4306 2201 83 
12 9 2li 4 5 13 20 j 2000 sli 49 4 15 2292 174 
17 7006 506 5000 
1 4 19 
1500 
1 19 275 42 208 
21 209 14 
27 
19 169 
25 2li 4i 7 22 278 12 64 141 4 24 64 293 sot s4 6 4 27 864 
s5 16 28 819 208 105 18 
19 
417 
29 91 46 14 7 4 1 
30 261 146 8 61 32 9 3 
31 338 195 
51 
43 
24 
100 
12 32 259 80 92 
4 33 60 33 17 1 
15 
5 
34 272 26 i 191 33 7 35 75 7 19 40 46 1 1 36 43 
3 5 
3 
37 8 
sO 405 6 j 6 38 599 50 
5 
73 
2 39 2555 749 1232 
19 
181 179 185 22 
40 299 54 22 8 35 34 120 7 
44 144 100 
1 
1 
114 
31 2 10 334 60 46 2163 639 109 249 105 552 
49 86 27 2 11 30 1 9 6 
52 313 9 2 230 3 59 10 
55 412 81 43 288 
57 12 10 
2 
2 
59 18 2 14 
2 61 5 2 1 
1 2 62 17 13 
3 s2 1 2li 63 5379 2462 
1 
665 1530 627 i 64 46 5 3 24 12 i 68 287 22 20 227 
8i 
4 13 ; 18 69 296 79 16 2 101 
70 124 35 3 73 6 7 
71 508Ii 37o4 200 142 516 i 445 72 
274 73 2188 418 91 955 j 290 127 31 76 225 57 44 91 25 1 
79 232 
sli 25 17 212 20 82 109 7 4 
83 387 32 29 1 2 16 ; 298 18 38 84 1332 353 271 292 215 131 
85 751 275 1 238 124 46 18 47 
87 2334 288 3 1094 625 279 19 26 
88 8 2 li 8 2 90 137 113 
2 
16 34 i 94 296 30 30 190 9 
95 8 3 
2 2 
5 
96 196 190 i 2 101i 99 1016 4 
TOTAL 46997 15864 2135 10311 318 668 7881 19 4073 8114 392 1226 
328 BURUNDI 
04 550 225 5 3 10 37 9 261 
10 3300 35oci 1022 2300 1000 11 8802 4275 5 13 20 4 16 
13 3 15 15 961 30 900 
16 11 11 
4 j 19 72 32 
2 12 
29 21 133 31 32 88 16 34 66 22 462 34 144 8 81 47 25 657 224 38 78 24 295 27 684 520 12 83 67 2 i 28 1114 102 912 76 
s4 23 29 319 33 230 i 1 6 1 30 358 139 21 121 57 11 
32 239 92 42 24 19 20 42 33 19 9 3 6 1 34 91 49 22 .. 12 8 
122 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dl!clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c 1 Deu1schland 1 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nede and I Portugal I UK 
322 ZAIRE 
40 7360 3683 635 68 991 836 1054 41 52 41 129 68 3 
6 
2 38 18 
42 1013 692 12 117 121 3 62 
44 961 380 125 
12 -1046 
252 175 27 2 
48 11451 5308 
7 
1585 1522 423 884 236 44i 
49 8936 2004 4969 157 1070 21 213 10 485 51 152 14 
9 179 
61 77 
9047 4 52 15833 4085 113 182 2014 
54 465 41 60 3 273 
5 
63 1 20 4 
55 719 221 277 13 85 118 
10 56 343 173 15 7 61 75 
3 
2 
57 630 515 7 
3 12 
65 27 
i 
13 
58 953 802 2 53 48 20 12 
59 2074 1022 9 62 324 522 39 96 60 164 15 34 43 65 27 20 37 1s 2 61 2186 1142 8 743 160 39 
62 5692 2661 
1 
15 4 1504 1269 186 25 28 
63 6741 5153 125 51 426 310 423 7 245 
64 6392 1205 75 649 2105 2341 17 
4 65 171 97 • 6 13 
2 59 3 
5 66 68 3620 2440 133 106 258 558 43 
69 3401 977 658 
1i 
257 569 750 14 174 2 
70 2438 783 30 65 1061 320 38 55 75 
71 1634 805 238 43 
73 
124 412 
13 
12 
72 12577 6494 3005 5 550 
3 
2318 
478 
119 
73 40345 9154 2208 4 11 11163 11944 557 4823 
74 566 370 8 20 45 111 
aS 12 75 138 51 2 
3 375 986 4 925 76 4684 1606 302 483 
78 189 172 4 1 12 
81 106 96 
aa6 10 494 7 33 135 82 6295 2612 
21 22 5 2128 83 3011 1729 158 437 530 398 10 176 55 84 130196 55962 989 24507 35 1044 20259 17729 2916 665 5560 
85 52009 25096 5 4883 10 1488 7469 194 11578 330 279 677 
86 20127 7458 
12 
1067 
2 10 
10965 368 
1906 266 
271 
87 106327 29881 26205 30655 
276 
9616 7774 
88 22777 1176 843 609 12672 7482 328 32 89 1522 288 
3 2400 6 
518 999 40 37 90 18813 6737 17 2085 6148 275 
1 
143 
91 515 361 8 1 81 6 57 
92 454 99 337 
2 
3 12 364 3 93 1248 13 
129 259 1722 
869 
145 256 94 18552 3487 
5 
22 12464 86 
95 1018 542 13 7 362 33 1 33 22 
96 1441 720 62 2 434 179 2 1 41 
97 615 70. 19 2 524 
98 1129 
35 2 
1129 68 653 889 99 1650 3 
TOTAL 724313 260515 1948 101056 856 7648 144479 8792 106195 1633 4058 36133 
324 RWANDA 
04 1962 12 144 102 
3 
30 22 1652 
07 119 
401 
4 90 22 
11 888 468 
2 
19 
12 115 
191 
20 93 
13 191 
13 1242 46 39 14 15 1488 134 
17 1676 160 986 
1 3 8 
530 
2 19 545 94 
1 
437 
21 639 53 66 485 1 
21 1o2 
33 
22 566 32 26 
146 
314 51 18 
24 149 1 350 34 4 3 27 603 212 
11 12 28 440 147 58 17 
14 
195 
29 197 83 
13 
64 
3 
25 
1 
4 7 
30 4398 2625 217 1120 210 154 55 
31 124 29 
2 247 
75 
19 
20 
s5 32 764 212 226 3 
33 633 204 344 12 
21 
41 32 
34 506 61 
9 
293 108 15 8 
35 241 35 58 98 126 9 2 36 115 
11s 35 
17 
8 2 37 180 
97 
20 
13 38 1481 298 
12 
168 
10 
858 33 14 
39 4051 1085 1705 1 369 551 243 75 
40 1290 251 55 70 56 171 139 516 32 
44 445 88 
9 
10 
1 120 
311 14 22 268 128 48 3476 1687 277 484 53 449 
49 1048 220 19 69 654 7 32 45 
52 2004 197 19 117 22 1471 178 
55 548 132 157 256 3 
57 116 84 1 31 
59 109 18 24 67 
31 11 60 61 243 54 27 
10 
60 
4 62 610 313 7 196 80 
211 63 3570 1561 212 
12 
348 864 376 
20 64 786 173 67 432 80 2 
5 68 286 44 125 27 60 44 41 10 69 319 132 38 
3 
3 78 
11 70 320 114 26 
1 
155 11 
71 680 676 
1a0 
1 2 
1 1oS 72 2389 1553 
198 
93 457 
73 2730 759 335 895 
70 
358 131 58 
76 1001 233 257 1 250 184 6 
79 229 2 
1 141 251 
200 27 
37 82 812 290 52 40 
83 951 176 6 25 
1 16 
76 98 628 38 2 84 15017 3852 196 4177 2769 2384 1095 
14 
429 
85 9182 2579 7 2045 3471 1 416 354 295 
87 15343 2530 23 6604 4027 1608 123 228 
88 2798 158 
17 574 2 
2640 
19 121 15 90 5199 2725 1726 
94 1115 245 11 191 507 123 35 3 
95 114 49 
4 
4 61 8 96 609 497 52 
1 
48 
310 99 398 2 5 80 
TOTAL 100315 28807 1780 22102 290 751 24928 192 8870 9673 425 2497 
328 BURUNDI 
04 990 349 7 7 31 81 55 460 
10 432 
817 a3 315 117 11 1360 458 4 
13 155 8 147 
11 5 13 15 529 19 481 
16 100 98 2 
13 39 19 169 102 
2 33 15 1 21 385 80 
25 
263 6 
s9 146 22 588 17 120 17 159 17. 26 
25 105 74 7 8 4 12 
27 462 . 388 9 58 5 2 
3 28 471 96 319 33 95 20 29 690 73 
27 
513 
6 
7 
76 
2 
30 5279 2617 520 1613 177 243 
32 1119 324 2 499 88 35 62 89 
33 252 139 40 63 1 9 
34 159 84 47 17 11 
i; 123 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I I I I I Nederland I I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland ltalia Portugal UK 
328 BURUNDI 
35 28 2 10 2 14 
37 30 28 2 6li 171i 1 s4 3 38 603 243 84 38 39 1538 485 431 64 33 112 439 1 40 323 149 29 - 31 42 7 
48 708 172 52 59 90 7 
5 
262 66 
49 62 15 1 20 21 
52 130 15 2 107 8 
54 28 20 48 8 3 2 13 55 489 363 62 
61 13 6 7 22 62 33 9 34 1 2 7i 63 3901 2781 173 835 
84 17 5 
1 1 
8 4 
68 52 18 18 16 
2i 69 159 23 
28 17 
14 101 
13 70 224 33 126 7 
72 2974 1862 51 
1 
561 452 48 
139 73 1744 416 61 349 757 21 
76 37 23 
3 
10 2 2 
62 135 27 33 71 1 
63 60 44 
4 
1 i 5 11 2 4 28 39 84 938 167 148 4n 69 
65 975 262 129 5 
2 
199 362 16 2 
87 1700 538 
1 
609 207 241 
1 
105 
90 51 21 9 14 13 1 94 68 24 51 2 1 1 
96 89 63 2 3 1 
74 s2 99 126 
TOTAL 38284 12980 10 5565 68 250 10055 39 3472 2787 349 669 
329 ST. HELENA 
04 217 3 214 
11 360 360 
16 30 
1 
30 
22 55 54 
24 9 
16276 601 
9 
27 16~ 26 30 8 
32 75 75 
39 72 72 
40 45 
1 
45 
44 145 144 
52 8 8 
68 117 
21 
117 
72 203 162 
73 102 102 
62 12 
2 
12 
84 233 2 231 65 144 1 141 
67 106 5 106 90 12 7 
94 39 
8618 
39 
99 8643 25 
TOTAL 28422 21 • 2 1 24921 608 2658 
330 ANGOLA 
02 13500 4 84 
165 
9548 2123 644 917 
03 384 3 523 1 5258 6 1432 23 17 150 1128 04 35584 74 1137 17524 60 6210 239 
07 4548 420 1 27 437 70 1699 1892 
08 1356 424 245 51 250 ~ 2 09 96 4 635 54 3 14 10 103263 
314 7 84 66366 152n 656 121 1 11 49262 4848 33257 10228 76 448 
3 12 111 1 
10 5 
34 31 1~J 13 62 39 9 5 2 15 8187 15 598 500 106 743 5217 16 17629 5 
418 
334 150 637 10621 5284 
1 17 2309 256 1 
1 
297 96 1104 134 
18 107 4 
s9 4 28 17 41 12 19 15184 44 1fi 513 5356 4578 1435 3184 5 20 3254 n 
8 
901 239 304 263 1~~ 1 21 761 10 sO 11761 250 2 57 48 2100 22 44214 501 5114 2191 963 6224 
23 266 346 7 20 259 24 429 36 1540 96 6 1eo0 57oB 2 27~ 5692 25 29679 9317 1062 4258 26 1289 878 271 36174 6 1151 1058 224 27 92200 4155 20253 1876 
28 10645 2158 
81 
2670 1948 291 5 1974 1082 19 
29 1207 18 342 1 193 
3 
32 391 
135, 
96 
30 2008 68 11 50 196 65 151 28 57 
31 11058 10865 
3 
134 
17 7i 114 23 39 ~ 71 32 1835 31 348 159 33 215 7 
8 
27 10 43 1 74 1 
34 9228 62 363 2 263 28 539 7650 293 
35 387 4 144 31 48 12 120 
37 196 58 49 4 33 37 9 
3H 842 38 2316 "68 3 
321 14 445 21 165 
39 10071 430 n03 
1 
299 206 138 236 91 145 40 1621 142 152 211 170 1n 133 6~A 20 41 33 1 4 2 42 21 
11 1 69 70 1 1 44 509 14 159 ~ 119 45 16 
25 26 411 1 131 751 63 38 48 5531 3027 1065 49 662 
2 
5 
1oo5 
41 5 1 627 3 52 1672 
24 
2 5 656 54 169 
14 3 8 
145 
55 268 36 63 11 28 ~ 56 628 9 3 37 7 17 57 24 1 1 4 2 17 1 58 n 
1 3 
1 1 J! 59 63 2 3 4 60 266 
1 
2 
21 5 61 78 3 5 51 .. 62 159 
201 355 31 6 114 63 1963 235 126 49 253 131 ~ 3 84 327 1 1 
21 
4 23 1 68 435 1 
1 
5 16 21 4 
20:D 
2 69 3651 
s8 904 597 37 69 1 26 70 447 4 50 29 39 2 3 71 1 
1259 4116 4585 72 13699 
7 
7o4 381 1113 
'1 301 73 33476 2853 3727 970 13615 1516 4655 4n 1355 74 473 1 4 325 8 1 1 55 76 593 107 96 172 32 12 1 6 78 298 292 1 79 333 300 6 1i 1 1 80 13 
3 4 36 107 82 666 105 s:i 9 348 7 63 834 5 
273 
31 15 160 
2 
10 12 357 44 84 6073 335 323 980 1258 689 719 
1m 
543 65 3451 66 8 265 401 538 143 133 102 66 60 
1457 
28 999 s8 9 8 15 2 87 nn 53 1172 929 2073 425 611 
124 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-tux. I Oanmalt I Oeu1schland I .EM66a I Eapana I France I Ireland I llalia I N ede and J Portugal I UK 
328 BURUNDI 
35 125 15 32 6 25 44 3 
~ 412 387 10 119 8 7 1585 375 307 
24 
835 18 124 7 
39 2352 726 762 
mi 128 195 517 40 2367 382 155 169 197 1282 6 
48 1148 400 
4 
193 59 170 17 5 249 55 
49 2329 1399 7 10 324 15 570 
52 721 470 10 71 12 158 ~ 176 135 3 29 3 6 567 268 160 69 35 35 
81 551 204 1 334 12 
82 1207 487 
162 4 
171 558 
67 
11 
63 2082 1350 113 386 
64 200 107 4 6 
4 
44 38 1 2 
68 102 16 14 43 25 8 69 181 74 
154 7 
22 69 8 
70 442 92 139 10 40 
72 1179 702 
2 
18 
1 
269 157 13 
73 3038 704 207 1087 672 163 200 
76 214 91 7 84 22 10 
62 846 249 82 265 238 12 
63 260 171 45 6 4 18 51 116 30 n2 2 84 12695 3728 1801 5004 758 451 
65 12720 1995 3 948 63 4 4108 1 5328 239 36 87 13427 2n6 6599 2 10 1741 1489 10 799 90 2673 982 37 174 1080 278 78 42 
94 611 174 17 59 331 18 10 2 
96 445 261 102 65 13 1 3 
99 1093 2 60 1031 
TOTAL 82692 24728 148 18321 189 451 20013 198 11139 4758 318 4427 
329 STE-HELENE 
04 282 2 280 
11 155 155 
18 103 
4 
103 
22 126 
6 
122 
24 223 
2112 
217 
27 2260 124 24 
30 238 238 
32 124 124 
39 199 199 
40 155 
:i 155 44 126 123 
52 173 173 
68 135 9 135 72 235 226 
73 208 
1 
206 
82 139 
7 38 
138 
84 1738 
10 
1691 
65 2038 
2 
9 2017 
87 n6 
1 
9 
2 
765 
90 343 4 3 333 
94 358 
1144 
358 
99 1671 527 
TOTAL 12939 10 23 28 4 3348 151 93n 
330 ANGOLA 
02 15243 7 138 1 2 8498 3974 1270 1353 
03 1796 18 2 432 2 88 
2667 
112 78 1064 
1616 04 38713 97 960 1408 3369 16582 180 9106 750 
07 2515 69 1 8 805 47 645 1120 
08 1621 321 359 68 219 654 
15 09 520 25 823 253 21 88 118 10 17403 
49 4 16 
9534 6&31 322 91 2 
11 8884 801 4790 2967 42 215 
14 12 1144 4 5 5 1 629 265 221 
13 295 173 95 
9 
11 12 1 21~ 2 15 6625 9 
78i 
358 137 1054 2900 
16 29405 11 2 657 218 4797 11479 11454 
2 17 1305 88 1 104 1 232 15 680 182 
18 435 19 
1 s8 3 25 132 51 147 58 19 15442 101 453 6894 2369 2163 3583 20 
20 3716 74 18 
sci n1 321 329 276 1927 2 21 2716 23 2 4 732 
6 
584 121 1160 
4369 22 29659 273 60 3358 3705 1410 999 4210 11469 
23 241 465 6 1 25 4 8 208 9 24 1007 
100 
1n 
170 
21 324 
25 2588 545 2 14 128 597 339 118 575 
26 101 262 1 122 4534 1 294 49 568:i 51 27 16558 1007 3427 1228 
28 3258 371 
232 
841 549 223 12 684 540 56 
29 3023 41 1360 
1 
5 525 
21 
165 205 120 350 
30 18732 658 230 1434 1043 2314 1903 183 7663 1282 
31 1764 1733 
12 
20 
44 203 429 89 10 1 138 32 5163 141 1420 465 2224 
33 1537 8 3 165 46 440 51 424 389 11 
34 6055 137 8 754 8 609 50 601 3603 265 
35 1013 31 
2 
846 53 20 15 50 193 3 
37 2n9 475 660 155 729 229 269 252 8 
38 3884 144 1 642 89 805 48 359 614 1162 
39 17000 502 17 10014 
4 
658 601 
14 
979 976 2635 620 
40 8813 421 4 976 1106 2254 890 569 2474 101 
41 412 
6 22 24 s8 18 32 380 5 42 395 
sci 5 262 44 500 17 12 2 184 97 70 53 
45 106 
70 47 53:i 18 1 2&4 3 84 135 48 5965 2139 584 197 1996 
49 2723 14 8 45 16 424 33 6 2099 78 
52 7653 30 14 
307 
1521 8 31 52 5953 44 
54 1478 
114 15 
4 1 1166 
55 2952 
75 
189 42 63 4 2567 59 58 2096 21 23 327 42 169 1338 
57 158 5 3 3 6 51 14 1 88 5 58 1051 
s:i 2 17 4 
1012 2ci 59 386 101 13 16 7 176 
60 3580 
13 38 
52 13 222 7 3515 7 61 2528 5 
1 
248 1988 
82 4082 95 
161 
24 542 3n 6 3025 12 
83 5552 371 208 1365 260 432 104 2627 26 
64 4951 21 2 11 41 180 48 3 4637 8 
68 1410 43 210 440 58 135 84 451 9 
69 3058 1 
2 
618 358 63 170 8 1814 28 
70 804 47 69 68 108 96 38 322 58 
71 326 149 33 
1354 
15 34 546 80 35 72 6122 561 34 1969 423 182 828 259 73 39673 1874 3387 2595 15721 2151 5625 6892 1394 
74 1633 11 
11 
934 29 16 4 19 415 205 
78 2900 7 470 289 435 157 200 1303 28 
78 196 175 1 6 11 3 
79 291 184 
s8 79 26 2 80 143 55 52 347 1 685 111 84 76 82 8521 2143 2654 2198 
83 3624 19 2 184 
2 
93 524 
s9 134 65 2181 402 84 74781 3263 2518 6710 11721 18784 5643 7343 13030 7708 
65 37108 849 90 3901 3397 7794 1843 2161 14039 3234 
88 215 
3777 
21 
4337 981 
57 78 58 3 
4103 87 39215 228 6801 4257 10887 3884 
z 125 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-tux. I I Deutschland I 'EM66a 1 1 I 1 J Nederland J I Chapitre EUR 12 Dan mart Espana France Ireland !tali a Portugal UK 
330 ANGOLA 
88 14 
2 
13 1 
1646 345 6 89 2494 i 33 5 9 492 90 252 12 73 14 14 23 n 
91 18 1 13 2 
93 133 
17 19 a4 46 1 375 25 132 117 94 1843 330 630 
95 102 
1i 
2 24 16 11 3 46 i 96 78 
1i 
2 
163 
15 3 2 44 
99 2454 6 1501 n3 
TOTAL 575455 34402 2194 36181 18 76085 181991 3239 4687t 83910 81655 17090 
334 ETHIOPIA 
01 129 
152 
124 1 2 
1163 
2 
1783 04 11194 1 2403 213 5479 
07 8998 
4 
254 2919 250 5573 
09 10 
39767 soot 465737 3 moi 3 10 551685 
1soc:i 2i 
81 3386 
11 64611 1m1 20118 25367 34 
12 74 
1528 i 51 sci 6830 23 3 15 21~ 2516 10131 16 1 4 530 855 55 300 14i 17 2123 61 
13 22 3 533 19 1379 39 15 128 216 938 8 
20 111 68 4 
12 2 172 
33 
1014 
6 
21 1303 6 96 1 
22 1549 47 29 47 51 105 1270 
23 518 449 19 50 
24 62 
3394 29i 1o4 46i 7aS 62 25 5510 202 5173 469 27 30344 2009 719 34 4025 5979 12203 
28 7135 451 1167 2533 
10 
1141 155 1138 550 
29 1927 94 58 1027 9 163 j 144 459 1i 30 30 1381 25 206 24 17 604 51 369 
31 816 796 76i m6 i 9 24 335 192 20 32 3344 87 153 
33 145 
14 
36 
100i 14i 
18 13 4 74 
34 2546 676 451 80 48 135 
35 809 
13 i 176 44 7 316 222 44 37 113 55 
69 132 
35 2 7 
38 3190 136 98 1245 25 19 370 118 1120 39 7984 388 1166 243 1763 2600 1081 581 
40 1576 188 3 289 76 42 9 12 885 8 66 
42 4 
10 
3 1 
19 1142 44 1805 380 
26 
254 i 45 29 
10 5 315 14 2 2435 342 178 48 4652 1532 19 
49 63 4 3 4 17 35 
51 321 23 
2 
298 
53 28 i 8 3 13 26 54 43 i i 18 55 1168 1 91 1074 
58 509 i 122 236 20 131 57 18 1 15 1 
58 13 11 1 i 38 1 3 i 59 90 2 47 
61 19 6 13 
62 115 
1053 2li 353 462 5 119 40 110 63 2380 169 155 
64 194 i 630 42 6 163 17 3 2 68 1327 16 293 128 
69 692 146 1 552 18 175 
70 588 78 58 357 4 91 
71 
1882i 2aS 4898 311i 39i 111oti 920 902 72 6 21oS 73 26506 67 572 53 166 21312 275 1950 
74 271 28 115 114 9 5 
75 6 2 
45 398 
3 
1i 65 1 76 844 65 224 38 
78 600 135 410 
1200 
38 17 
79 2455 1242 
3 
1 
3 
12 
5 78 62 350 6 52 32 171 
63 260 4 5 23 
22i 
10 
3 
143 30 45 
84 10493 258 221 623 
52 
241 7124 215 
18 
1389 
65 3132 225 15 390 20 134 1604 110 364 
86 189 
1072 ai 52 i 16 51 soc:i 70 87 14395 3716 125 6253 661 
88 25 
aa4 24 i 1 89 877 
5 1i i i 12 4i 90 220 68 
6 
73 14 
94 3352 8 218 41 2849 110 122 
95 37 5 i 25 1 6 96 41 j 4 i 36 29oti 1138 99 4053 2 1 
TOTAL 651731 16531 2393 een5 6073 12901 514870 238 104968 86374 157 38651 
338 DJIBOIITI 
02 700 457 209 34 03 38 
1659 460 36 3216 2 04 6176 614 j 27 07 409 7i 263 139 08 1007 926 4 
2 09 29 26 1 10 12338 
1670 
12318 20 
1i 11 8104 
6 
6423 i 15 81 
18 
74 
10 60 2 16 267 
47o4 3 
1n 
17 1~ 53 30n 3000 3 18 1 
9 
48 
6513 322 10 19 7313 114 
12i 
341 14 
20 2360 42 
20 i 378 3i 1808 11 93 21 1049 215 34 403 898 232 6 22 10051 706 1 5055 
a6 2419 926 24 538 
79 
14 136 
197 358 302 27 2667 2 1234 797 26 372 4 
49 16 
299 62 7 29 115 5 28 
2 
10 7 30 253 
3 
6 6 230 9 9 32 843 
1i 14 
147 560 124 33 4n 
3 
329 
145 
79 44 34 660 i 22 2 315 175 37 50 4 13 29 60 38 1 38 263 30 1 
39 
123 31 39 658 40 18 540 3 6 10 40 70 1 19 17 29 4 42 4 
14 2i 6 3 59 14 1 48 612 468 6 49 102 3 97 
3 
1 1 51 5 2 55 31 
2 
5 26 58 2 
:j 8 61 11 
6 62 14 
11aS i 5 3 637 114 63 2684 23 863 21 64 49 
12 i 147 9 15 25 9 68 355 360 164 22 69 942 
19 
1 
45 
75 506 
2 30 70 416 2 57 222 39 
126 z 
Export Value • Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH 
Chapltre I EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana l France l Ireland l ltalia I ~ de rland I Portugal I UK 
330 ANGOLA 
88 3261 2 20 
2 
3155 2 28 54 89 20859 18 
51 
6 182 4218 13572 2812 49 90 12047 365 2384 290 4898 306 429 1349 1977 91 302 1 37 4 87 40 85 48 93 704 
42 71 279 670 
79 3 
142 
622 
387 94 7628 824 1911 3302 95 1048 28 
2 
27 155 122 66 27 616 5 98 1431 160 126 4 290 19 10 801 19 99 7567 22 401 47 2255 4842 
TOTAL 606477 28687 6278 57072 51 47628 126843 2943 54079 88881 155211 38808 
334 ETHIOPIE 
01 311 
182 
255 10 27 
4693 
19 
21ri 04 18556 3 3125 330 8046 07 4389 45 18 2354 104 1913 09 104 
4739 1324 68694 14 4 41 10 76942 
168 14 
26 1950 209 11 16427 2401 5414 8410 18 2 
12 667 906 3 260 3 4 400 4 15 13718 1649 29 4987 6140 
16 605 5 25 23 2 159 391 36 17 529 17 
12 
132 171 
75 
3 170 
19 1945 69 65 167 160 1379 18 
20 115 39 10 
24 3 8 1358 
56 
1158 
10 
21 2884 24 
1 
304 5 
22 5301 35 32 304 61 82 4786 
23 364 226 10 128 
24 1675 
167 
3 4ci 92 61 1672 25 495 35 11i 848 100 27 14821 1254 427 18 1719 2638 7900 
28 2855 75 
4 
564 1094 
16 
310 201 191 420 
29 2522 41 1222 226 573 71 249 255 13 162 30 11617 794 615 3729 151 1212 1626 451 2729 
31 173 123 
724 3619 3 19 93 842 434 50 32 6223 106 383 
33 987 j 120 221 1 500 64 69 213 34 1771 740 134 222 198 52 199 
35 985 4 
29 
217 45 84 281 100 254 
37 700 141 345 63 214 1 60 30 95 38 10620 257 4 5200 
ri 815 194 1 3872 39 11922 544 279 2255 323 1497 33 4124 1625 1164 
40 5508 537 21 965 227 108 115 36 2916 132 451 
42 106 22 87 1 15 1 2 44 924 211 
166 
302 15 
5 
374 
45 175 
31 32 aa6 76 8 1391 532 4 48 4562 1005 12 609 
49 1207 1 7 88 44 92 353 2 640 
51 350 
5 1 
174 
11 
176 
53 159 
a7 6 136 54 215 1 
2 1 
17 65 
4 
65 
55 727 
1 
7 128 585 
56 1625 418 744 108 354 
57 108 4 5 92 
15 
7 
58 218 105 18 
16 139 
47 33 
59 438 43 208 9 23 
61 257 19 1 87 
3 
150 
62 794 
1221 17. 
20 2 176 
111 
593 
63 5097 1876 379 810 243 440 
64 1193 
1 946 26 51 986 129 76 54 68 2116 178 24 606 232 
69 962 2 4 186 4 623 11 132 
70 1294 4 411 94 653 28 104 
71 351 176 1 
1o2 223 144 343 30 72 9542 152 38 2302 2082 6042 378 73 32369 78 1280 30 595 24584 553 3129 
74 900 69 500 260 33 38 
75 101 25 
1 
12 
91:i 
50 
1sS 378 
14 
76 2739 179 188 710 216 
78 485 80 321 83:i 64 20 79 2316 1466 34 599 41 18 101 4s:i 82 3285 71 227 1720 
83 1255 52 38 205 
3 906 35 27:i 624 158 143 84 107078 1571 1868 15238 4030 65073 3455 84 14662 85 24461 867 220 3120 97 110 2697 11935 793 4538 
86 1152 5956 427 557 7 437 6 78 2 78 87 84109 30041 1254 37035 4216 5167 
88 13726 13 90 13280 4 
131 
339 
89 7499 99 318 7271 3 1430 13ci 97 5239 90 12231 2741 
15 
1675 598 
94 10750 11 39 794 291 8658 461 481 
95 309 
1 
97 1 
11 
146 2 63 
98 564 
76 
212 
4 
9 219 12 100 
99 4247 2 2 1869 2294 
TOTAL 565304 18643 8268 104075 4121 5423 107214 2005 201301 f't3602 680 71974 
338 DJIBOUTI 
02 1768 1424 215 129 
03 306 28ri 525 291 7 3405 15 04 8017 1171 32 
07 318 
70 
298 7 15 
08 720 
5 
647 3 
15 09 180 154 6 
10 2170 
175 
2165 5 
14 11 1029 
17 
840 
1 13 119 31 101 4 63 13 892 
953 6 
760 1 
17 2578 23 755 832 9 
18 283 2 
14 
230 
2207 479 
51 
19 3701 201 65 766 34 20 2271 33 
12 2 
559 42ci 1601 13 110 21 1748 
1s0 14 127 
1180 2 20 
22 7599 449 2 2559 563 56 1432 2770 24 8358 65 98 2109 42 6 5582 27 1338 1 478 231 521 
28 242 1 
139 15 
182 
14 
11 48 
29 271 3 91 7 2 
30 3853 8 63 83 3583 35 1 82 
32 1178 3 
14 
4 349 497 27 298 
33 1781 
9 
83 1525 
87 
67 92 
34 912 
13 
40 
21 
484 312 
37 339 18 69 199 9 44 10 38 631 60 
1 
15 
:i 110 370 34 108 39 1510 34 44 1251 12 6 50 
40 334 7 128 64 124 11 
42 109 
19 
5 
14 :i 
99 
87 13 
5 
48 1334 77 1094 28 
49 1419 5 40 1 1349 8 2 14 
51 106 
4 9 
58 48 
55 123 15 95 
58 143 11 
:i 14 132 63 61 341 10 252 
62 421 2 
5 
75 302 42 
511 96 63 1977 625 161 540 39 
84 569 5 
5 33 70 292 202 12 68 197 6 
137 
124 17 
69 584 
13 
7 33 134 304 9 2 70 567 5 31 358 49 69 
z 127 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a f I I I I Nederland I Portugal .l Chapltre EUR 12 Espana France Ireland ltalla UK 
338 DJIBOUTI 
71 1~6 so9 26 528 10 22 72 10 73 18 7 169 
11 
363 1341 
17 
14 
76 181 121 
2 1:i 
31 1 i 82 80 29 35 i 83 45 
16 100 
2 i 31 5 7 4 84 1196 39 466 476 12 82 
85 391 8 38 13 279 33 20 
86 134 
7 26 1 133 25 87 682 520 90 
86 21 
:i 2 
21 
4 4:i 90 79 
26 5 27 si 94 687 132 59 156 182 71 
95 24 
:i 
23 1 
26 96 70 38 8 8 99 22 14 
TOTAL 11000 3013 3211 7251 334 1047 38735 132 13245 10812 17 3153 
342 SOMALIA 
04 2230 59 2086 5006 25 80 10 18981 13980 1 
24 11 32512 20cxi 18061 8438 7989 15 5862 1099 2363 400 
17 5525 2350 i 1272 12 51 1852 19 10334 11 
12 
10224 86 
20 191 1 46 178 27 9 22 733 101 134 422 
24 38 386 2sB 24189 s6 38 25 25068 
5 1510 26 193 27 6819 205 42 5186 46 10 28 1087 i 243 1 620 17 1 29 103 10 
4 
6 38 
19 
50 
30 270 39 175 33 
32 696 86 609 1 
33 55 
2 
9 
8 
46 
34 510 39 483 
35 141 
12 
2 
:i 
17 122 
37 17 26 :i 2 97 298 38 963 17 71 459 
39 994 i 5 543 2 418 21 7 40 330 42 18 9 268 14 20 44 2466 5n 5 1847 14 s2 46 516 8 38 401 
49 54 1 4 28 7 14 
55 84 i 64 32 56 86 55 
62 5 
7 16 i 5 12 83 50 15 
64 85 
148 9 6i 1 84 68 2273 2057 6 69 2493 6 2 22 2485 70 343 
5i 
46 258 22 9 72 8037 318 128 
15 
5512 2008 
73 4589 5 11 290 3996 11 268 76 104 4 4 3 81 1 6 
82 150 i 3 18 111 1 19 83 213 3:i so6 2 2 7 210 14 i 2 84 2048 3 1022 458 
85 1167 3 517 24 8 574 41 
86 242 
17 
11 2 i 18 211 a5 110 87 2207 90 230 13 1681 
86 5 3 2 
36 89 38 
1i 2 46 22 90 n 
:i 2i 4 
2 
94 1092 53 953 58 
96 38 38 
19 
2 
99 247 27 201 
TOTAL 144873 1747 1141 40154 107 1515 11829 1 78314 3181 1 4057 
346 KENYA 
01 15 i 8 3 4 05 128 18 i 1 110 06 35 34 a6 08 80 
1642 1:i 10 1655 6 143 2i 1:i 12 189 2 2 
13 169 
4 736 
93 68 1 3 8 
15 2371 622 4 1 916 86 
18 183 
1oo0 70ri 4317 
1 
2 
1 173 8 
17 17898 5407 4 91 
18 1115 99 13 10 2i 5 86 1014 19 193 5 8 39 
20 143 3 25 
137 
68 2 45 
21 318 
5 
26 
69 
108 7 8 
11i 
34 
22 1695 
879 
70 451 7 229 61 692 
23 ~ 1278 85 i 160 30 87 790 24 
347 10 
4 
1835:i 769 40i 1 24 25 80143 1120 38674 279 2190 
26 22580 
4519 4 
27 22342 
7419 21594 
210 1 
27 50956 5584 150 29:i 4294 571 7392 28 22687 1278 40 4179 174 2638 1519 8557 3440 
29 8084 467 257 1461 
18 
112 938 246 12n 2180 1106 
30 1654 46 8 128 1 33 29 830 87 496 
31 35207 3870 2i 18170 12 1102 2 875 12050 15 32 3983 682 1084 
2 
102 73 948 
33 650 22 
2 
51 4 27 1 4:i 46 495 34 1679 3 966 1 85 22 ~ :i 424 35 541 5 21 103 10 21 78 
38 381 66 1 4 368 3 s8 12 37 308 
7 
52 i 39 92 38 12205 644 2900 76 2908 6 380 2161 2930 39 40524 3161 30 16237 1 3809 4646 2n3 8151 i 3486 40 3300 46 395 125 1120 546 109 956 
41 21 i 4 10 7 42 29 28 
43 10 
28 48 2aB 
10 
44 386 1 46 739 1625 2:i 24 46 13189 i 3191 4260 i 1212 2092 49 871 4 22 1 34 26 43 539 
51 26 
17 8 1i 
26 
52 82 266 46 54 447 
37 
62 1863 72i 6 119 55 7439 i 2056 1314 1442 56 408 1~ 34 21 242 37 73 57 327 14 3 12 9 93 93 58 86 
12 
15 4 22 
59 93 2 
2 
12 14 53 
60 9 5 i i 2 61 10 
2 
8 
62 23 403 2 182 7 467 14 83 1260 43 17 
8 
126 
64 90 5 1 23 53 
85 9 
2 18 99 139 1 236 34 8 68 900 
149 
378 
69 9934 
sa6 1263 i 2064 4211 21 2226 70 5110 723 745 2086 397 54 522 
71 35 35 
128 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan marl< 1 Deutschland 1 'EM66a 1 Espalla I France I Ireland I Halla I N derland l Portugal I UK 
338 DJIBOUTI 
71 359 
198 
1 358 
196 4 72 422 39 22 8 73 2161 117 32 792 1168 2 64 43 76 601 290 2 65 162 5 6 62 699 2 
1 
23 1 375 150 
2 
63 
63 276 1 8 3 218 629 33 10 84 14031 176 1150 502 3 6344 2393 121 713 
85 4964 44 153 22 4068 4 274 2 377 
66 197 55 379 1 56 139 :i 17:i 87 5766 4805 352 
66 14534 64 3 1 14533 32 163 17 322 90 1871 138 
17 
1112 
94 1948 124 53 130 874 475 91 184 
95 281 56 2 243 11 5 96 516 296 43 33 127 99 185 76 76 
TOTAL 112801 2671 4135 4072 227 122 88314 1852 11015 8010 84 12811 
342 SOMAUE 
04 3010 93 2738 
1257 
85 96 
10 3114 1856 1 
11 11 5317 934 2961 965 1360 15 4369 548 2576 311 
17 1107 369 
5 
343 
31 
62 333 
19 4578 20 
16 
4358 166 
20 166 5 
37 1 
145 20 26 22 409 73 96 156 
24 720 
18 
3 
16 
4 4 709 
25 1482 
7 258 1s 
1402 5 41 
27 1740 29 35 1372 37 16 28 419 
3 
75 7 299 7 2 
29 342 35 24 35 23 252 284 40 30 4838 4 653 72 2515 1256 
32 1198 203 5 977 2 11 
33 196 
4 
48 3 140 7 
34 438 51 13 368 2 
:i 35 223 
14 
38 2 17 184 
37 257 4 11 56 215 245 13 38 1423 111 21 309 567 120 
39 1570 1 38 553 
4 
17 843 73 47 
40 1349 3 7 70 67 1064 48 66 
44 992 
3 
16 277 
14 
697 
31 
2 
48 1164 29 75 916 96 
49 665 2 1 8 16 519 20 99 
55 162 
19 3 
162 
6 440 56 686 
:i 
218 
62 237 
6 :i 
13 209 2 11 
63 318 38 1 130 143 
84 312 
41 
1 
11 
18 293 
2 68 607 56 
:i 
497 
69 966 
8 
6 948 12 
70 433 35 84 28 294 9 19 72 3147 117 54 
1:i 
2175 757 
73 8799 6 24 684 7444 28 601 
78 538 21 23 34 40 361 14 43 
62 838 1 23 73 18 570 73 60 
63 508 1 
274 
7 33 37 7 332 455 6 1 32 84 15019 32 3735 167 7708 168 2534 
85 11642 52 3839 1452 210 105 5044 42 898 
66 247 
7:i 
19 19 
28 
14 195 222 670 87 14615 549 2022 214 10838 
66 685 240 184 171 90 
89 271 
1 26 322 12 68 39 7 284 673 90 2720 1523 54 
94 3260 19 92 144 41 2602 5 177 
96 215 1 1 4 1 197 
s3 11 99 5602 1 8 1 116 5393 
TOTAL 118217 2200 5510 20977 120 335 3472 489 84692 2883 1 15638 
348 KENYA 
01 534 
3 
2 84 6 191 251 
05 279 5 66 1 9 195 
08 378 22 348 6 
08 210 
15i 31 
210 
10 166 
71 1569 170 54 12 1932 38 10 
13 1608 
11 
2 1182 318 14 7 85 
15 1585 292 537 6 1 569 149 
18 351 
142 1567 3225 
8 
1 
9 298 38 
17 6019 989 7 66 
18 1810 
134 
17 3 
110 8 
121 1669 
19 466 29 8 23 176 
20 293 2 44 m 60 2 165 21 1294 
8 
66 
76 
257 43 11 
140 
140 
22 3744 
191 
173 1015 20 374 38 1900 
23 2093 567 98 
2 
49 85 190 893 
24 431 1 
3 
13 
307 58 119 
1 414 
25 2308 81 280 563 38 639 
28 234 
1440 5 
7 157 
1879 653ci 66 2 27 17559 3135 66 
130 
1424 236 3080 28 8402 279 43 1908 89 1042 818 2099 1756 
29 13691 360 1013 3007 282 107 1502 412 800 2735 6 3735 30 20403 2000 398 4197 47 908 448 1625 1362 8954 
31 5718 667 68 3844 4ci 227 5 1074 960 20 32 9090 1685 3393 23 521 299 2005 33 5474 11 
:i 
566 17 660 21 63 873 3218 
34 2799 9 1426 16 144 41 
1 
102 221 i 838 35 1693 20 284 201 63 70 401 646 
38 670 220 5 14 11 617 33 357 39 37 1979 449 
16 
141 763 
38 25765 1348 28 7218 89 3708 2i 1012 4438 7912 39 45025 2807 111 14731 17 3820 5568 3676 6123 
6 
8145 
40 6500 122 15 1075 328 1941 857 249 1907 
41 405 35 :i 7 277 18 110 42 322 278 
43 253 10 29 126 243 44 313 
34 
81 
a5 974 899 24 77 48 12393 
24 
2561 2451 
14 
1942 3403 
49 7316 20 143 1 4 1848 122 154 4966 
51 521 
1o9 2:i 1 61 520 52 620 12 416 
54 1124 
12 
384 
3100 987 
149 
111 
591 
55 10708 
15 
3511 898 2084 
56 1149 298 209 143 313 149 320 57 1128 5 2 11 93 17 190 605 56 792 148 
:i 
95 13 44 53 346 
59 984 11 201 101 48 4 617 
60 121 
9 
36 41 
31 37 
44 
61 850 30 743 
62 1138 6 
1 
71 11 399 46ci 849 63 1367 307 65 128 177 
sci 229 84 905 127 4 216 
3 
498 
65 280 
1 111 284 373 11 5 281 68 2218 38 330 95 1004 
69 6223 499 5 971 11 662 78 2413 29 2045 70 4354 3 415 390 1756 343 81 854 
71 1427 
' 
525 114 766 
z 129 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dtlclarant SH I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I I I 1 I Nederland I I Chapitre EUR 12 Espafta France Ireland 11alia Portugal UK 
348 KENYA 
72 66144 10007 48 19868 31 299 12350 5 880 2400 20335 73 12738 228 1574 47 8168 2 888 330 1424 
74 1747 103 141 32 21 1450 
75 9 
3 213 
5 22 1132 52 1 3 3 76 3160 623 52 1060 
78 104 50 24 
1s 
1 29 
79 3975 2252 
56 
443 
16 48 1253 12 62 664 
9 
47 
1s 
56 30 
21 
417 
63 567 1 23 ; 36 43 130 1126 289 84 15141 329 634 2072 711 1263 55 2835 12 6109 
85 8830 74 81 263 2 2813 107 350 108 5012 
88 112 9 
89 
13 
43 
67 2 
184 
21 
87 14380 94 1784 3350 2257 6599 
88 29 3 
2 
25 1 
89 84 
5 7 133 
2 18 42 
90 839 29 48 43 376 
91 1 1 
25 184 9 93 218 
1 45 45 7 a5 36 94 1027 279 535 
95 72 
3 19 
2 1 7 
3 
62 
96 105 3 10 12 55 
99 13085 2 1 1150 1738 2548 7648 
TOTAL 512978 34635 4372 99252 18451 77859 87128 955 49908 73598 940 87880 
350 UGANDA 
01 434 3 352 
1 
24 55 
04 3324 17 84 500Ci 3242 10 5050 356 50 i 318 11 735 
21 
60 6 
12 21 
2 1oo0 45 4t 29 15 1569 448 
16 96 
1e0 29t 1 95 1i 17 490 2 
12 20 211 2i 196 3 21 93 
1t 14 17 
83 3 
22 394 135 2 
56 
209 
23 173 62 96 i 56 61 25 435 30 15 249 
27 424 96 
3 
56 14 44 214 
28 2933 70 272 
10 
1045 1543 
29 203 3 
3 
61 
7 47 
93 36 
30 156 4 40 2 18 37 
32 156 11 19 1 10 115 
33 104 
2 
3 1 
15 22 1 100 34 95 
1 
11 44 
35 35 11 7 5 11 
37 21 3 
26 34 29 98 9 18 38 575 5 
1 
380 
39 1259 11 548 34 15 135 99 230 220 40 676 3 2 170 141 78 91 6 151 
41 93 3 63 1 6 
42 41 
18 8 15 3 2 
41 
44 70 
2i 156 29 28 48 962 267 81 94 7 313 
49 218 1 3 2 13 35 184 
52 51 
4 
6 14 4 27 
54 11 
6 1 4 
7 
55 20 3 6 
56 44 17 6 13 27 1t 57 43 1 2 6 56 17 1 
10 
14 
59 77 56 9 
61 10 i 5 5 62 22 
1557 31 3 22ci 12 6 209 2t 15 83 2615 230 257 69 
84 235 1 1 137 11 2 63 
65 6 
15 
8 96 51 68 162 
2 21 1 69 192 
4 
3 144 21 
70 99 33 2 19 2 36 39 72 3279 980 1328 321 
232 
362 
5 
232 
73 3708 2310 1 85 699 152 224 
74 127 36 8 43 116 28 11 76 213 
1 5 
98 
82 94 2 15 48 25 
63 737 235 4 4 4 12 601 73 4 124 84 3529 53 545 53 1715 639 
85 624 40 15 61 3 40 105 10 350 
88 104 1 
25 
13 
133 
79 34 11 87 3759 29 1011 1415 1112 
88 1 
3 18 1 
1 
9 41 90 81 
56 
9 
93 50 
33 49 2s 2 s9 6 e6 94 254 
96 15 
1 
1 1 
100 
13 
99 421 320 
TOTAL 42825 6303 2595 5843 38 774 8180 87 8762 5624 221 8598 
352 TANZANIA 
01 43 1 36 
1 
4 2 
03 121 
10 
120 
2 996 04 2689 1671 16 
4 07 283 
625 
54 205 
10 630 
12970 3384 3 32 2 11 31904 15479 
17 
s4 5 
12 66 
1 
42 7 
13 29 
12202 
24 
5 1 
1 3 
15 24765 8554 
7700 
4000 3 
17 11597 li 26 2799 1 48 93 1084 13 19 197 14 1 2 12 
20 320 3 
1t 
9 34 238 4 68 21 200 4ci 236 64 93 34 96 22 22 1197 117 348 36 14 260 
25 968 7 8 232 10 
1786 
115 44 552 
27 12031 1296 20 1942 68 4956 902 181 880 
28 8795 288 105 1339 1793 75 
10 
18 4395 44 738 
29 1228 235 152 177 20 26 4 131 473 
30 759 22 2 255 1 9 7 252 35 176 
31 50292 1000 
143 
83 
5 
7100 
1 76 
42129 
32 1238 73 169 6 39 726 
33 84 
10 4 
4 3 16 6 55 
34 1820 108 3 519 15 1161 
35 213 
at 3 79 1 11 69 50 37 90 1 8 
351 sot 34t 1 15 38 5791 362 115 1510 901 1698 
39 5703 964 490 859 32 8 61 26 1679 950 694 40 1488 62 34 457 21 274 162 67 3 334 
44 393 24 66 20 
6 44 1 53 229 48 1516 15 285 262 66 47 335 95 361 
49 388 3 2 33 19 3 11 315 
51 9 t 1 3 6 52 47 37 
54 114 
sci 20 1 15 2 1 76 55 481 
3 
1 247 
11i 
172 
56 105 35 
1 3 
20 28 
57 16 t 5 4 3 56 57 50 
130 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapltre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA{I6a I Espana l France l Ireland l I !alia I N derland I Portugal I UK 
348 KENYA 
72 28551 3594 
267 
8588 
67 
177 3597 5 431 1252 10907 73 16409 569 1593 110 8216 1 1781 498 3307 74 5530 229 1 416 1 137 62 4684 75 213 1 656 93 70 1455 632 73 15 46 76 7271 11 2254 115 2063 78 115 29 30 
2i 
3 53 79 4244 2352 66i 444 100 1019 1404 23 82 6647 45 666 68 326 383 66 3418 83 3685 121 6 323 
1s 
157 189 680 10 2065 84 163424 3244 5986 29381 6218 19045 763 22326 12624 134 63666 85 104214 1326 1072 6220 134 37222 10142 4568 1263 2 42265 86 974 379 
795 
208 
117 
126 2 
1746 
259 87 86302 989 17055 15652 12398 37550 88 24440 19 348 1154 8 22814 99 89 2049 
139 317 3814 40 
22 26 26 54 1947 90 25641 4213 1004 1680 14608 91 296 15 45 1 6 
14429 1203 
229 93 15759 
12 22li 13 1 46 14 92 100 94 4828 348 1176 1391 1544 95 650 11 4 13 17 13 
13 
109 3li 483 96 2088 28 
7 
453 33 653 160 692 99 17516 6 9 444 9 1026 2676 13339 
TOTAL 811364 30245 13754 137698 823 22049 123312 13098 88573 79616 1909 300287 
350 OUGANDA 
01 691 38 389 11 
8 
55 218 
04 5035 58 98 
497 
4869 2 
10 526 
e5 29 1 1o4 11 204 
101 
12 2 
12 110 
3 474 35 
9 3li 25 15 823 248 18 273 
29 65 4 267 2 17 108 2 
1 2 
12 
20 109 1 
70 
88 19 21 560 1 
10 14 
482 7 
22 581 3 33 3 
24 
518 
23 109 31 20 8 9 54 25 112 17 3 55 27 277 76 
9 
27 12 33 129 
28 1167 9 126 26 13 317 693 29 524 16 
74 
148 
140 
3 178 153 
30 3067 226 773 26 190 193 1445 
32 472 2 23 110 10 7 10 310 
33 598 
6 
22 57 
4i 22 5 514 34 183 
2 
33 1 11 69 
35 104 21 13 8 
7 
60 
37 383 41 4 68 1&2 251 311 38 3657 24 
13 
114 41 2997 
39 1964 62 932 88 13 141 135 249 419 40 2449 9 40 893 380 247 257 60 475 
41 659 12 
16 
525 17 105 
42 588 1 
42 14 9 5 
551 
44 219 27 24 139 23 125 48 2487 7 371 148 i 124 34 1614 49 1855 10 22 12 53 418 1339 52 497 3 
24 1 
51 43 115 285 
54 102 
s6 :i 4:i 77 55 187 15 70 
56 182 23 
39 
2 6i 148 9 57 258 6 3:i 4 25 127 58 160 9 
10 
114 
59 183 
2 
112 1 60 
61 208 4 10 28 164 
62 683 1 48 57 14 1151 13 88 249 65 524 83 4265 1166 651 11 666 222 
84 3229 42 28 1532 15 169 9 1434 
65 291 i 5 i 247 95 :i 39 88 201 25 
7 6 
76 
69 287 2 
15 
4 158 110 
70 271 24 82 10 2 
13 
138 
72 1548 490 502 271 
187 
114 
3 
158 
73 4030 1438 11 160 1427 124 882 
74 335 
72 18 3 254 1 77 76 672 130 4 83 3li 305 82 926 40 234 20 301 293 
83 1643 
1577 
23 42 
2 :i 
138 
1259 
638 
743 17 
806 
84 38306 758 8853 629 12904 9561 
85 6719 204 139 1231 75 62 891 186 3931 
86 804 15 
74 
247 
1o00 
391 
176 
151 
87 20468 116 7644 4747 6621 
88 858 3 loS 934 232 4 819 38 1270 90 3106 39 
818 
292 230 
93 819 6:i 272 1 14 459 11 3e5 94 1461 257 
96 166 2 6 49 1 7 2 99 
99 6038 1 2 235 5798 
TOTAL 132042 6694 2854 26280 133 4359 4272 1588 26964 8854 424 49640 
352 TANZANIE 
01 353 5 3 94 16 3 125 107 
03 305 
3 25 
302 1 
12 1240 
2 
04 3327 2010 31 6 
07 300 
357 
66 1 229 4 
10 381 
1115 3o4 2 15 10 2 11 3919 2465 20 10 12 641 
4 
526 95 22 13 458 
5766 
431 
6 i 1 15 11550 
2 
3918 
57&3 
1855 4 
17 6691 
37 
561 4 
169 3:i 354 7 19 344 16 31 22 5 31 
20 365 i 3 24 22 384 231 4 105 21 719 
135 69 
200 65 3 
21 
62 
22 1678 9 96 518 40 72 . 718 
25 212 3 2 49 2 420 47 4 a4 105 27 6182 780 42 1269 14 2167 634 792 
28 3057 49 58 492 248 49 00 24 1489 23 627 29 4029 303 1340 812 12 650 10 154 658 
30 13959 753 510 4048 124 522 163 778 392 6671 
31 5119 153 330 16 1 1112 1:i 140 3838 11sB 32 2661 97 666 16 218 
33 548 
2s 10 
107 98 31 39 271 
34 1579 202 7 229 37 1069 
35 420 
215 
25 223 1 i 9 78 84 37 577 23 122 266 1 16 18 181 38 22254 829 114 8874 2348 1354 3486 
1 
6985 
39 8865 1014 1128 1420 
8i 
12 141 58 2727 1206 1238 40 4167 148 141 1122 56 375 590 555 41 1000 
44 348 5 83 28 6 48 9 77 449 100 146 48 3121 24 484 666 85 
7 
84 1145 
49 3808 14 44 238 1 81 13 89 3121 
51 237 
2 
4 2 
3i 
231 
52 173 38 
2 
96 
10 
6 
54 445 
2i 
152 20 9 252 
55 540 
9 
5 10 385 77 119 56 270 21 9 45 46 1 108 57 137 1 4 49 18 19 
58 492 38 2 19 433 
z 131 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EAM6a 1 I I I l Nederland 1 Portugal J Chapitre Espalla France Ireland ltalla UK 
352 TANZANIA 
59 378 4 9 2 327 35 
61 44 3 
10 
39 
2 
2 
62 45 
1335 296 2 10 22 9 63 6334 448 1320 269 1993 663 
64 1, 1 2 10 54 33 15 18 65 
37 2 91 i 2 274 64 2 66 664 
1o:i 
193 
69 2191 19 108 500 66 140 560 49 644 
70 585 126 3 44 156 98 6 6 906 146 72 24199 1178 2664 7918 5 154 432 21 2885 4541 3507 73 21256 100 1188 3855 4 95 10577 529 13 4671 
74 44 
8 31 
18 
18 
4 4 18 
76 405 66 13 163 104 
78 33 6 
2 7 
8 19 
79 112 56 22 5 9 8 47 541 82 756 5 70 62 34 
83 377 
307 
53 18 46 8 132 16 119 27 160 64 7953 478 1262 2376 588 2747 
85 2394 13 306 428 4 43 10 601 105 884 
88 807 4 10 205 4 
10 
110 23 451 
87 7714 157 304 856 302 1383 280 4422 
88 1 
9 3 10 1 6 89 29 9 14 90 247 3 34 15 171 
93 65 
2 39 3 46 175 63 62 94 538 71 146 
95 22 i 5 7 1 3 14 98 46 35 3 34 98 35 i 462 312 1604 1027 99 3408 
TOTAL 282125 25321 51887 43358 13 11411 28681 184 21131 17104 1744 32708 
355 SEYCHELLES 
02 237 i 396 228 9 03 2935 2538 534 159 04 746 45 9 
07 765 191 574 35 11 1381 
2 
1324 2 
15 213 
sri 2 69 140 17 2137 
8 17 
756 
4 i 500 2 19 83 26 4 25 
20 105 
2 1s 
27 23 32 i 46 21 149 41 54 8 87 22 472 
694 
198 4 34 175 
23 705 i 2 11 24 
3gJg 17 8 3956 7 25 11 875 4 2 27 1920 78 699 452 18 
30 40 1 2 
5 
38 
32 111 2 
2 
25 
12 
78 
33 118 
21 
5 17 1 79 
34 212 
4 
10 7 6 13 155 
38 103 9 7 17 3 66 39 298 27 
5 
57 75 135 
40 52 
19 
7 2 27 10 
46 408 13 1 7 366 
49 26 1 7 17 
55 10 58 4 6 56 63 3 7 83 9 3 3 
64 12 
7 9 
5 3 3 
66 95 29 22 28 
69 522 2 10 33 421 56 
70 179 
1 
72 64 1 42 
73 1~ 13 749 7 317 76 12 2 17 1 25 
82 17 i 2 2 1 12 83 24 3 107 3 1o2 3 14 64 460 22 56 161 
85 313 
4 
34 56 14 
91 
201 
87 239 33 33 12 66 
89 220 
4 
98 107 14 
90 14 1 1 8 
94 44 
2 
15 8 17 
95 12 i 1 2 7 96 8 1 8 
99 99 3 96 
TOTAL 21011 m 135 1410 171 417 7517 33 5272 1873 17 2882 
357 B.J.O.T. 
29 34 34 
30 2 2 
74 38 38 
64 41 41 
85 51 51 
87 43 26 43 94 37 11 
99 60 60 
TOTAL 838 3 21 43 783 
368 MOZAMBIQUE 
02 143 83 63 27 18 15 55 03 119 
138 2 
1 
1846 04 2440 800 
31 
46 4 
12 07 740 1 660 9 27 09 13 2 3506 3006 2 126567 4 4 1 10 159957 30 1250 25578 32 
11 2567 18 856 780 21 1220 233 825 316 24 15 3357 
4 
135 198 1237 267 
16 459 96 150 8 2265 9 7 185 13 17 4509 13 190 2003 25 
18 73 9 95 46 51 26 2 44 3 15 19 569 57 88 94 112 8 
20 250 5 9 17 18 42 
111 
159 
1 21 253 10 
174 117 
1 
sci 97 33 22 3290 41 161 21 2449 247 
23 279 149 15 i 37 1721 35 26 54 25 4129 16 838 701 766 49 
27 19483 318 570 3150 1757 1944 3073 10 8661 
28 10921 110 
11 
7885 83 313 4 2275 10 261 
29 287 i 133 7 1 8 81 4 22 30 921 8 102 
16 
6 578 13 169 43 32 521 1 6 13 78 89 10 127 179 
33 73 
2 11 
2 2 32 30 7 34 524 42 125 28 271 45 35 440 14 422 4 38 291 4 33 199 92 37 1~ 46 i 8 2s 8 '422 38 44 
5 
161 264 40 39 1980 6 413 20 187 464 243 351 290 
40 767 16 239 2 182 19 283 26 41 51 42 9 
42 11 
2s 3 18 1 i 1 9 44 373 3 323 1 4 46 2579 1264 356 146 66 488 160 72 
132 z 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapltre I EUR 12 I Belg.-lux. j Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I N derland I Portugal I UK 
352 TANZANIE 
59 1625 5 4 183 2 16 8 1225 182 61 947 8 4 48 16 643 230 62 615 1 5 25 48 126 16 394 63 4703 662 462 361 606 26 348 1394 624 64 574 1 31 68 33 198 52 191 65 138 
25 9 
11 
9 16 
127 
68 899 200 278 8i 281 69 2603 23 251 498 24 240 681 18 79 789 70 902 91 24 74 107 97 i 28 50 1 430 72 9479 525 581 3007 
19 
38 289 1169 1667 408 1816 
73 25544 276 2264 3335 7 172 21 12823 1203 25 5399 74 349 
19 
2 158 
6i 
25 27 139 
76 1n1 138 215 276 423 647 
78 124 3 
3 3 19 
29 92 79 138 62 
1oB 134 s5 49 82 4765 51 196 861 784 658 1918 
83 3264 2 664 115 
1sB 63 2 410 604 83 3 1794 84 78051 2225 6868 19410 1944 12826 5759 28365 
85 32352 242 3271 5456 3 32 654 413 11529 1505 1 9248 86 6191 2 47 1948 
3 
50 
93 
72 64 4010 
87 53696 516 1119 7054 2168 7382 1242 34121 
86 489 21 13 28 
16 i 13 427 29 89 105 
148 
14 32 
1062 90 7338 526 1712 73 102 403 3312 
93 348 2 445 43 i 412 463 376 303 94 2735 24 420 594 
95 157 2 
7 
II 14 27 4 
17 
101 
96 362 31 92 38 1n 98 382 i 315 382 126 2 1059 5768 99 7285 
TOTAL sn211s 12582 33649 75871 281 7483 16548 1988 80374 35174 2104 131255 
355 SEYCHELLES 
02 729 
10 265 723 6 03 2691 2416 
7 514 242 04 874 86 25 
07 151 76 75 
32 11 311 
2 
2n 2 
15 231 202 3 67 159 17 424 
1i 34 
138 
13 3 
73 13 
19 157 24 6 66 
20 122 5 s5 25 37 37 4 60 21 376 
2 
123 2 
9 
150 
22 1193 457 2 549 13 101 35 482 23 483 
4 16 
6 
24 169 4 54 249 145 25 316 1 2 
68 
4 8 
27 892 
16 16 
49 416 i 331 i 10 30 668 101 20 
4i 
513 
32 438 6 12 
14 
114 54 265 33 714 
18 
45 196 6 399 
34 333 
2i 
15 13 7 25 255 
38 250 
3 
29 
11 
28 48 
16 
126 
39 1089. 3 78 349 125 504 
40 232 3 7 2 16 24 7 118 55 
48 1154 5 82 
5 
60 5 33 769 
49 326 i 5 17 44 260 55 100 i 4 33 57 58 502 i 457 78 44 63 243 2 97 
6 
65 
64 239 
2 
11 59 101 62 
68 284 7 37 165 73 
69 582 9 i 2 84 385 102 70 318 
4 
101 i 101 35 16 80 73 1914 73 1360 44 416 
76 275 76 10 44 10 7 128 
82 285 4 
5 
48 58 24 5 148 
83 203 27 8 
127 
17 
a6 26 13 107 84 7850 166 61 2179 1659 713 120 
3 
2725 
85 5466 10 68 966 4 1098 1 106 48 3148 
87 1695 58 194 
8 
281 80 547 535 
89 1758 4 194 1398 
23 
152 
90 993 192 135 11 832 
94 376 i 8 i 140 100 32 96 95 174 8 15 24 10 117 
96 121 1 7 29 3 1 80 
99 1518 51 4 1483 
TOTAL 41120 835 391 48211 101 452 11982 168 4422 1506 559 1s9n 
357 OCEAN IND.BR 
29 304 
2 
1 
146 
303 
30 158 14 
74 151 
6 3 
151 
84 793 784 
85 489 i i 489 87 481 459 
= 
104 43 61 
148 148 
TOTAL 3817 41 2 53 214 5 3502 
368 MOZAMBIQUE 
02 848 118 
100 
64 653 13 
23i 03 394 
157 3 2 
3 
352i 04 4607 683 
s5 223 18 95 07 545 2 363 9 21 
09 105 23 
734 948 18 19936 40 2 19 5 10 32498 35 713 10113 21 
11 720 18 
314 
226 46 345 70 s36 63 36 15 1962 38 95 79 493 369 18 1103 152 314 26 1 94 16 482 
9 17 1019 81 3 344 83 490 29 
18 307 41 
115 123 61 6 
15 124 31 96 
19 980 178 111 170 143 13 
20 583 16 12 22 374 93 159 2 21 1327 43 
13i 100 
6 
34 
1113 70 
22 2931 12 2 186 19 1626 821 
23 147 42 6 
14 1oQ 36 
15 48 
25 325 5 42 
15&3 
55 81 19 
27 9222 213 448 487 683 1059 23 4768 
28 2551 33 
19 
948 123 133 3 816 13 462 
29 647 92 312 26 10 26 40 87 7 148 30 10941 97 2317 13 147 6110 128 1014 997 
32 1330 4 20 131 86 109 245 83 259 391 
33 499 
2 i 16 36 53 10 240 184 32 34 789 55 171 43 379 92 
35 361 2 1 1 1 48 298 10 
! 428 44 i 10 1 939 279 3 148 1131 3 73 61 1165 2389 93 
14 
550 
3 
274 145 42 117 
39 3813 30 5n 68 232 844 585 982 478 
40 2582 41 11 382 7 32 729 127 967 306 
41 913 i 26 810 103 54 42 253 
6 29 134 4 44 44 358 
2 14 
8 301 1 11 
48 2560 717 525 310 199 341 337 115 
z 133 
1988 Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-t.ux. I Danmark 1 Deutschland I 'EM66a I I l I I Nederland I Portugal I Chapitre EUR 12 Espafta France Ireland !tali a . UK 
366 MOZAMBIQUE 
49 98 1 7 54 22 12 
51 4 6 2 3 2 52 138 63 66 
i 54 38 
18 
3 34 
55 298 34 56 3 223 1 56 89 3 48 1 
58 15 
2 
1 13 1 
59 114 5 2 108 2 61 45 i 1 28 8 3 82 44 
293 84 5 142 10 5 24 4 63 1443 549 68 174 51 77 
64 96 2 
2 5 1 8 2 85 3 68 350 3 329 8 
69 1112 
2 
111 
2 16 
741 260 
16 70 241 12 50 142 
71 
11sa4 306 306 1579 685 49!i 4460 328 1aB 3333 72 
73 10047 179 161 310 149 1893 4472 66 1237 1560 
74 228 
7 
2 11 2 29 
67 
182 2 
76 383 22 
10 46 265 22 78 375 202 
7 
101 13 
79 138 123 
10 2 26 417 16 8 28 82 560 3 25 33 
83 117 1 2 6 1 326 12 23 13 30 41 64 4181 187 28 252 11 1823 322 330 892 
85 1823 15 11 52 57 101 739 25 401 222 
66 340 
32 
2 
738 36 3 88 2 2 243 87 4119 32 683 1414 152 37 995 
88 3 
1&2 7 
1 2 
136 3 98 89 464 1 63 
90 65 8 6 6 15 11 5 15 
91 14 14 
93 7 
8 18 36 soli 8 7 19 94 624 28 
95 60 1 i 46 2 10 3 96 31 
6 8 
3 18 7 
99 1261 10 261 958 
TOTAL 265356 2753 2448 20535 3001 6059 136938 13 50415 14450 9724 19022 
370 MADAGASCAR 
04 2295 7 1070 125 9 1059 25 
06 20 4806 20 10 40660 206 35860 11 1156 
1s 
956 456 15 567 96 
16 177 
12 
165 12 
1i s6 .j 7 19 155 71 
21 136 98 18 19 1 
37 22 215 206 164 14 133 24 1228 206 725 167 3 25 3158 7 
1228 2497 
2888 253 12 85 27 8738 5 
2 
600 1538 38 749 
28 3541 387 1542 1208 68 334 
3 29 560 11 63 5 306 117 60 30 617 3 3 559 35 11 1 
31 7259 
113 157 
2259 
1oS 
5000 
12 32 720 327 5 
33 100 1 6 91 
74 
2 96 73 34 682 60 385 
35 238 20 
1i 
210 8 
36 89 
4 
78 
4 37 43 13 21 23 39 38 2541 
179 
283 1 2079 116 i 39 4278 344 10 3455 132 106 51 
40 1506 169 30 88 903 179 28 15 93 
42 18 17 
2i 
1 
44 91 70 
47 2950 
8 3 26 64 2950 34 17 42 48 1553 1365 
49 145 1 5 106 28 5 
50 3 
100 
3 
4 52 236 132 
19 13 54 118 
12i 
66 
55 641 717 3 
7 3 58 89 5 68 12 1 57 28 5 14 5 9 58 116 12 90 4 
59 82 
19 
28 5 31 
60 201 182 
61 4 4 j 3 82 25 
s5 15 10 63 281 110 85 i 64 14 
33 23 10 3 10 68 292 
1s 193 
204 12 10 
69 951 
47 
20 464 194 65 
70 70 1015 64 9 790 22 13 
72 9527 1495 814 1170 4980 703 222 143 
73 6818 60 137 164 1844 2294 20 2079 
74 85 3 
17 
65 36 17 76 142 5 64 
2s0 78 479 
135 
1 218 
16 79 191 30 10 
82 151 i 17 111 22 5 83 472 
s6 37 1i 419 10 76 64 3716 163 472 2188 703 53 
85 1259 30 48 1 1094 66 
66 191 3 
2 439 4 
174 14 
70 270 87 3875 251 2521 318 
88 3 
149 i 3 89 199 49 
9 3 4 90 100 4 80 
92 5 
2 14 
4 
163 
1 
94 281 91 11 
95 29 
3 
27 2 
96 81 71 7 
41 13 99 58 1 
TOTAL 125155 7292 171 12005 1228 4269 75850 29 6322 14445 109 3435 
372 REUNION 
01 80 1 77 2 
02 10978 179 
14 132 
10766 13 
03 1523 
18 
1358 19 
04 23036 22479 539 
05 27 i 27 45 06 124 78 
07 5945 42 5875 28 
08 2082 
3 
2077 5 
09 887 
14632 
864 
13551 10 46520 
47 
18337 
3 11 10151 
2 
10094 7 
12 1761 5 
244 
1753 1 
3 15 10885 539 14 9888 197 18 4747 20 138 
19 14 
3885 5 1s 702 2 17 1732 4 1661 4 10 18 1449 38 
157 42 
2 1349 1 58 1 4 19 5320 219 87 4561 187 78 9 20 11412 63 10345 666 317 1 
134 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapltre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I ·EM6.sa I Espalla I France l Ireland l !lalla lN derland I Portugal I UK 
366 MOZAMBIQUE 
49 626 6 3 15 9 83 224 21 177 88 51 164 
5 47 
158 18 8 52 1411 
1 
424 19 916 54 255 9 4 38 203 9 55 1814 li 51 2sS 51 1698 5 56 574 1 
1 
8 29 261 8 58 135 
4 26 3 4 117 10 59 577 2 5 14 514 18 61 730 li 8 14 5 280 210 186 27 62 1354 
165 
38 9 30 528 29 656 57 63 2503 858 228 18 123 192 194 433 294 64 1301 15 1 6 5 13 213 
31 
1048 22 88 318 3 12 13 45 157 38 69 655 
2 
87 
4 
1 397 
12 
164 3 70 364 3 50 65 66 115 67 71 121 
136 135 
2 
197 319 
119 
222 144 1383 72 4873 623 1514 73 12797 273 418 264 291 2013 5381 302 2143 1712 74 365 34 22 45 15 50 5 207 21 76 707 62 
10 
5 409 183 14 
2 78 281 114 
11 
61 36 58 
79 235 198 433 4 245 2033 187 24 321 82 3860 20 182 40 399 
83 579 8 20 37 7 5 85 144 40 258 60 64 36612 1125 366 3910 308 5003 14895 2450 3086 5764 
85 25620 114 442 1323 269 1335 1 16439 338 2501 2860 88 982 
242 
2 
5931 230 10 66 1432 1 903 87 30174 288 4779 8528 292 6454 
88 1419 8 40 50S 908 277 24 1427 89 2324 3li 327 s2 11 ti 218 90 4242 194 518 464 1449 653 141 727 91 240 1 5 
2 
234 93 134 32 112 2ti 205 126 132 144 94 2433 1718 70 
95 609 4 4 3 
2 
2 320 
25 
233 43 98 531 1 7 14 81 181 220 
99 1635 18 37 108 329 3 1140 
TOTAL 237422 4230 4398 23378 949 5304 39003 118 81826 16854 24845 36517 
370 MADAGASCAR 
04 3207 18 1382 291 14 1493 9 
06 166 
ss3 166 10 4948 
39 
4395 
11 257 
12 
218 
1 278 15 397 106 
16 371 27 349 22 24 27 8 16 19 263 161 
21 472 
2 
223 210 34 5 
98 22 561 434 27 00 24 855 9 70 635 16 44 25 512 7 62 649 370 123 3 ri 27 2588 9 ti 340 1004 40 187 28 1506 166 448 
10 
758 39 87 2 
29 1530 12 
28 
445 871 134 24 34 
30 9009 147 250 60 8075 275 131 43 
31 1025 236 li 1oM 349 187 676 40 32 2759 1221 32 
33 677 4 4 20 833 
117 
16 46 sti 34 1048 1 162 652 
35 363 78 
16 
269 16 
36 248 23 2 39 230 s2 37 903 120 667 
27 278 38 5447 7 757 1 4216 161 
19 39 7081 205 
8 
681 39 5280 552 138 187 
40 5145 522 219 274 3210 520 44 53 295 
42 126 1 21 98 2 8 
44 189 2 133 48 6 
47 1826 26 16 s5 sO 1826 124 21 B<i 48 3386 2992 
49 1587 4 4 38 2 1287 153 3 98 
50 248 
152 
248 
11 52 675 512 
57 s3 54 398 11 276 1 
55 1415 240 1173 2 
27 24 56 474 34 308 108 7 57 128 1 88 
7 
5 
58 262 12 10 218 15 
59 303 1 5 233 26 38 
60 245 
2 
29 212 3 1 
61 101 1 91 7 
21 62 487 7 
11 
3 342 94 9 63 566 49 4 191 302 
17 64 134 23 2 1 92 24 7 68 552 87 
131 
424 6 3 
69 1121 2 7 13 664 256 48 45 70 1043 67 87 7 802 6 29 
72 4820 563 551 272 3023 239 122 50 
73 7640 49 261 118 3287 2880 32 1015 
74 374 12 2 297 1 62 
76 742 28 90 473 98 53 
78 353 
179 
7 164 
13 
182 
79 255 
2 
40 23 2 4 82 1541 11 140 
6 
1244 138 
83 1474 11 
soli 97 1311 1 42 7 1251 64 45537 1340 6445 188 23814 9236 756 
85 12147 134 30 565 9 10648 644 37 80 
88 2217 1 
26 3365 32 2207 9 384 1766 87 24170 1512 14963 2120 
88 218 37 
8 1 
181 
5 89 515 338 
1:i 
165 
166 238 90 3524 23 227 2719 138 
92 166 
16 100 
137 18 13 
:i 7 94 1155 594 402 27 
95 328 53 
4 
266 9 
98 751 
10 
54 673 20 
39 528 99 610 33 
TOTAL 180295 8072 722 22400 82 2215 113267 235 19710 6300 144 7148 
372 REUNION 
01 766 80 637 49 
02 20130 243 
s4 402 19877 10 03 5242 
17 
4728 58 
04 29297 27935 1345 
OS 244 
4 
244 
218 06 832 610 
07 3566 28 3535 3 
08 2062 32 1 2056 6 09 2466 2433 
2479 10 10305 22 3639 4187 4 11 3908 
12 
3877 3 
12 801 6 
110 
756 27 
2 15 7567 362 18 6988 87 
16 14788 60 423 46 s3 12309 9 36 1991 3 17 3255 8 3072 10 21 
18 6524 62 
101 
11 6262 3 171 6 9 
19 13751 659 332 115 12110 295 111 28 
20 11579 60 10559 715 243 2 
z 135 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH I I Belg.-l.ux. I Danmark 1 Deutschland 1 ·EAA6cSa 1 I I I I Nederland I I Chapltre EUR 12 Espafta France Ireland flail a Portugal UK 
372 REUNION 
21 2213 3 91 
517 
2050 48 12 11 
924 22 23820 225 20 20514 4 1616 
23 8736 1739 
19 
6947 50 
251 24 859 282 5466 237 21 70 16048 25 63769 
sli 1108 41128 516 24 27 4311 149 906 3563 24 28 2777 207 
1 
68 1575 1 2 
29 879 53 13 729 18 1 84 
30 2652 2 
16 
2849 1 
1206 31 20084 94 875 10848 8220 2i 32 7313 17 5603 
4 
612 91 
33 1863 3 5 1836 7 i 8 34 11782 102 55 11568 36 
35 922 3 83 632 203 1 
36 1~ 134 36 51 i 37 84 190 
193 2i 36 4254 4 
8 
383 
147 
3634 
16 
19 
39 14597 783 645 11165 
2i 
269 1308 258 
40 1863 107 43 18 1253 109 269 11 12 
42 245 9 4 1219 237 7 1 i 44 4744 3452 59 
48 57 
24i 2i 20 57 43 34 5 283 48 11330 10703 
49 1909 9 3 23 1871 1 2 3 52 191 
2 
8 155 24 1 
54 83 8 i 30 18 i 3 7 55 253 36 15 157 34 8 
58 259 42 5 i 173 15 13 11 57 659 250 315 2 91 
58 50 31 15 4 
59 59 2 
3 
48 11 
2 i 60 24 i 3i 15 3 8 81 402 348 18 
82 658 1 4 848 3 2 
63 734 40 89 595 10 
1i 84 885 i 25 781 68 65 21 20 i 1 66 28 
7 
28 
87 31 
3 33 24 23li 3 237 68 7336 92 8732 
69 24905 79 291 5033 5220 14121 100 81 i 70 5578 348 41 37 4953 98 104 
71 14 9081 2920 18044 14 345 363 1oS 664 72 55681 24319 
73 22292 881 117 3081 17358 808 63 4 
74 395 
37 2i i 395 2i 2 i 3 76 1385 1287 
82 1332 
1i 
18 7 1287 11 
2 
1 8 
83 1652 
12 
36 10 1570 i 10 34 13 84 14836 489 736 119 11020 1778 58 587 
85 8311 93 109 30 7572 425 19 36 27 
88 504 222 3 2198 39 494 10 84 3 87 24807 21444 834 
88 12 12 
89 
53., 2 3 7 
48 
4 3 90 520 
91 32 32 8 92 30 24 
93 20 403 44 716 19 1 8 5 94 11802 9100 
1 
1528 
95 1139 59 12 54 981 52 
1 98 528 5 425 97 
97 11 
16 
1 10 45 3 99 84 
TOTAL 511311 17151 517 8601 51389 366083 71 44954 1718 16577 3315 
373 MAURmUS 
02 1808 78 
276 7i 
1688 
812 
4 42 
04 7558 513 480 5408 
05 8 
136 
4 
2300 
2 
07 2570 40 2 
11 42819 
25 
42824 77 118 
12 35 
129 
1 
2014 
9 
15 3740 
97 
1507 58 32 
18 270 19 
2 
84 
7 i 58 12 17 330 
2 
158 6 158 
18 55 
2 
8 2 8 14 21 
19 1361 
24 
25 405 495 48 104 304 
20 312 
17 40 209 20i 36 18 25 21 829 2 195 3 3 
7 
182 
22 1143 
1o2 
108 4 298 7 36 105 578 
23 433 8 295 345 4 24 25 1465 60 18 57 49 936 
27 2982 598 34 
17 
208 376 17 1731 
28 2192 109 
5 
492 518 i 3 358 699 29 857 188 322 
4 
121 2 57 3 163 30 481 2 4 28 225 9 
2 
204 
32 700 40 1 192 
7 
79 
3 
42 344 
33 219 
2 
15 125 2 2 65 
34 933 204 134 15 14 584 
35 94 
12 
9 22 17 9 37 
37 76 40 i 17 1 35 35 8 36 811 24 6 194 123 4 91 308 39 5855 407 1417 874 1997 394 248 510 
40 787 25 12 6 190 95 78 363 
41 131 2 88 11 4 28 
42 30 1 29 i 43 5 i 4 53 44 91 23 i 305 37 4 18 78 348 48 1435 233 318 109 
49 285 5 13 208 8 8 2 47 
50 83 1 i 72 10 1si 51 436 4 102 76 90 113 8 52 1260 118 112 693 136 78 
53 14 i 5 4 5 2 2 2 54 169 28 39 44 
3 
53 
55 1771 33 103 8 254 1281 8 83 
58 124 7 30 1 52 11 14 9 57 84 18 45 50 1i 14 2 58 212 36 100 5 15 
59 110 
3 
18 
5 
22 10 36 24 
60 261 88 134 31 81 17 5 10 9 i 2 82 27 
10 
5 
2 
8 4 
83 45 1 23 1 8 84 91 1 8 28 55 1 
87 9 
1i 20 1 8 6 35 68 772 
1o4 
531 117 52 69 4700 28 259 152 3997 
10 
1 181 
70 997 114 25 4 458 48 340 71 13 
51 
3 i 10 sci 55 72 801 29 168 i 447 73 4185 12 29 3343 269 79 
3 
452 74 35 35 10 8 i 7 18 78 350 97 80 
2 
130 
82 128 1 
3 
40 36 2 2 45 83 198 8 21 
16 
33 8 21 13 99 84 5137 150 13 748 1165 1071 645 1323 
85 1663 93 149 2 857 2 131 18 411 
136 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapltre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ira land I !tall a I N derland I Portugal I UK 
372 REUNION 
21 6987 28 284 
1sS 
5724 874 32 45 
22 22297 244 14 17406 4 1153 3291 
23 5665 458 20 133 5178 31 24 7822 2406 26li 1404 11 992 2667 25 3488 
13 
172 2822 364 423 27 3249 22 
73 
2826 
9 
24 
28 1360 48 
2 
27 1200 
32 
5 
29 1799 69 47 1507 26 116 
30 48050 17 
41 
48025 8 
145 31 3183 
19i 123 
1618 1379 
18 32 8265 211 8208 
s5 116 392 33 13457 8 80 4 13038 31 1 210 
34 18254 48 139 18035 28 4 2 
35 1192 9 206 942 32 1 2 
38 502 318 9 318 184 11 37 3043 850 1855 
:i 148 41 38 9768 7 
18 
607 
191 
8918 
45 
42 
39 28908 875 1395 23710 9Ci 592 1226 856 40 8013 392 222 82 5488 332 1354 32 43 
42 3131 1 29 5 3043 48 5 
3 44 5823 10 18 430 5279 85 
48 173 643 151 10 173 202 72 6 592 48 22038 
2 
20382 
49 18352 110 30 142 18015 19 28 8 
52 2097 8 106 1786 145 11 41 
54 952 17 172 
16 
565 138 
7 33 
60 
55 2428 189 165 1820 181 35 
58 1281 213 
4 
14 
13 
872 49 74 59 
57 1763 586 
2 
1051 3 104 
5 58 681 228 393 53 
59 439 20 4 
1 
374 35 
11 
6 
60 427 42 40 324 41 100 10 61 11748 24 104 10784 624 2 8 
82 24348 25 17 70 23927 192 43 58 14 
83 8238 50 3 476 5849 58 
1o4 
2 
64 14072 1 440 12309 1214 4 
65 455 8 442 7 
5 7 68 218 1 1(j 198 7 67 301 84 
23 
197 10 
12 92 68 5353 22 35 5031 138 
69 15149 82 182 1870 6737 6194 55 29 
2 70 5750 182 38 88 5191 158 83 
71 6764 35 88 47 5372 335 
144 s4 889 72 25988 3958 1138 4933 15442 170 149 
73 33548 738 233 1225 29082 2177 73 20 
74 1617 222 1 33 1616 13i 7 6 117 76 8160 183 7455 
82 10052 35 167 53 9653 126 2 5 48 83 7149 
156 
200 30 6757 
74 
51 15 
13i 
61 
84 124831 2230 6391 617 102533 9065 923 2705 
85 79835 280 3 1370 174 73995 1 3434 266 52 260 
88 694 
1442 37 20283 239 687 7 471 29 67 185664 158220 4943 
88 2437 7 2430 
89 601 34 5i 402 9 601 100 14 128 90 23250 22448 
91 1608 9 1599 83 92 519 5 
2 
431 
93 266 
800 
4 238 24 29 72 94 34471 179 1759 27004 26 4532 95 8673 107 165 339 7685 348 3 
96 4312 6 138 2 3988 151 29 
"97 292 26 5 1 259 33 27 6 99 778 709 
TOTAL 1039228 20539 1113 38528 18277 891308 11&5 41818 14264 1238 12904 
373 MAURICE 
02 1668 55 
607 83 1568 93i 1 2 42 04 9682 790 694 6571 
05 108 
44 
91 388 17 07 465 30 3 
11 7731 
95 
7611 76 44 
12 173 
78 
22 8 48 
15 2000 
118 
1054 124 697 47 
16 597 27 
2 
238 
15 8 
134 20 
17 487 2 
2 
158 12 270 
18 192 
1 
2 31 3 31 41 82 
19 2522 52 4 688 630 27 197 723 
20 414 18 
s:i 265 273 1489 47 28 48 21 2549 4 393 12 10 
9 
323 
22 2434 
48 
80 10 902 9 52 88 1286 
23 396 10 283 
14 
2 53 
25 165 8 15 18 4 110 
27 1374 191 44 
10 
138 234 15 754 
28 937 21 j 250 1 248 10 8 83 317 29 1727 195 BOO 66 353 22 41 22 298 30 6958 125 197 860 34 2760 258 84 103 2481 
32 4578 31 1 3378 
145 
437 
37 
142 24 563 
33 2568 
1 
14 299 1588 65 16 404 
34 1487 3 524 275 3 27 29 625 
35 276 
1oB 
1 43 88 12 30 102 
37 748 4 309 6 227 41 6 47 53 38 2205 93 
2s 
707 416 
11 
137 89 710 
39 9592 469 2190 589 3651 904 500 2 1251 
40 1394 61 69 18 362 112 182 610 
41 2957 4 2776 107 31 39 
42 835 23 786 7 19 
43 316 2 309 
2 1o2 
5 
44 184 
48 j 8 172 65 5 83 9 48 2517 531 702 59 193 739 
49 2060 74 1 81 1 1195 58 40 4 606 
50 22847 79 
16 
22421 347 . 
1572 51 8311 &4 i 4221 1066 1438 1389 s5 52 16558 2 1534 337 10005 2617 525 
53 321 5 183 18 49 73 23 2 16 54 2421 
2 
537 840 771 425 
55 7601 137 530 96 2898 3055 67 33 783 
58 681 23 188 2 216 34 98 100 
57 187 39 2 5 106 181 25 15 58 3105 282 715 1676 58 190 
59 687 6 32 138 60 152 168 106 97 60 3089 
3 
1448 1112 32 407 
61 480 118 2 312 4 
10 
41 
82 702 1 154 
8 
138 324 75 
63 280 6 8 184 12 62 
64 798 5 30 376 344 43 
67 315 
1 52 6 9 1 
. 306 
19 42 175 68 725 6 300 129 69 2255 12 32 84 254 1709 
11 
3 155 
70 1648 125 85 9 937 45 2 432 
71 19092 10468 2760 
2 
1496 
24 29 4368 72 664 14 33 112 i 450 73 6198 41 129 6364 655 158 2i 652 74 278 35 7 92 95 5 2 66 76 1634 493 513 99 8 482 82 1527 39 
14 
453 638 28 35 326 
83 2045 53 345 i 18:i 481 325 150 90 932 84 52602 1057 263 12003 17090 8489 3160 10052 
85 18728 1058 1 3m 14 9931 37 774 173 2965 
z 137 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmatt I Deutschland I 'EMll6a j Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland 1 Portugal l UK 
373 MAURmUS 
87 5409 23 10 178 12 676 178 51 5 4278 
68 1 1 
87 89 105 
2 li 18 .j 42 90 91 32 3 
91 100 3 97 32 124 94 398 12 
3 
229 
95 58 7 30 8 2:i 10 98 82 11 
18 
27 3 
158 
17 
99 524 348 
TOTAL 118037 2974 915 7738 1488 60959 1588 9158 8722 218 24301 
375 COMOROS 
02 1136 343 20 453 28 105 122 40 
373 
25 
04 589 2 80 134 833 10 2~ 462 2164 11 
4 222 45 3 15 364 90 
16 140 
6 
47 93 
19 155 117 
216 
32 
20 295 80 i 21 57 
2 s:i 58 19 22 283 143 66 
24 13 
1oo0 6 6i 
13 
27 1068 
30 53 
12 
50 3 
32 168 158 
21 34 224 
27 
203 
2 38 100 
5 
71 
158 39 219 10 44 4 
40 78 19 35 22 
48 122 121 
49 21 
3 
21 
52 41 38 ; 22 54 32 2 7 
55 25 1 17 7 
62 13 
42 
13 
63 66 24 
64 133 
4 29 133 126 69 353 ; 194 40 70 112 71 
71 
627 258 25 344 72 
4 73 801 798 
76 26 ; 25 3 1 82 27 22 
83 33 
6 9 9 33 9 16 .j 64 225 172 
65 255 3 
4i 
251 1 
4i 87 715 83 523 26 
68 12 12 
90 4 3 
94 95 95 2 95 5 3 
98 27 27 
TOTAL 12768 1260 33 634 1151 6898 122 1487 1044 45 94 
377 MAYOTTE 
02 726 49 637 40 
12 04 369 358 
15 148 146 
16 53 53 5 19 129 124 
20 219 219 ; 21 58 
57 
55 
22 829 719 53 
24 21 
2 
21 
29 22 20 
30 69 22 47 
32 83 81 2 
33 24 22 2 
34 432 427 5 
35 21 14 7 
38 59 58 
5 
3 
39 65 76 
13 
3 
40 64 51 
5 48 103 98 
49 18 18 
64 38 
3 5 
38 68 69 212 138 
s:i 72 264 
.j 2 211 73 241 205 29 
82 38 35 1 
83 36 40 2 36 39 64 376 293 
65 273 3 266 4 
87 449 7 266 176 
89 30 30 
90 16 16 
94 79 79 56 99 58 
TOTAL 8981 190 3 54 64 5895 114 34 827 
378 ZAMBIA 
04 114 40 74 
08 48 
423 2258 
48 
3 11 2662 16 17 12 33 
28 13 38 10 i 15 1737 
sci 1672 63 16 67 16 1 
18 42 
3 70 14 
41 19 115 28 20 328 
70 56 200 .j 328 152 2:i 22 892 30 35i 23 51 
471i 
6 
2si 
4 41 
27 5971 580 
1290 164 
16 427 28 4138 358 9 214 10 230 642 1220 29 768 22 60 
3 3 
212 455 30 373 4 10 41 46 58 208 31 58363 
ali 650 25113 32590 "10 32 210 33 2 7 80 33 100 
16 
46 2 5 47 
34 147 
18 
1 1 37 92 35 308 22 55 1 121 50 61 37 49 2 20 36 1o4 1 98 24 38 2637 47 604 48 1680 39 2198 138 li 658 62 67 2 479 301 491 40 597 39 129 59 70 57 235 41 24 1 23 
42 9 
28 2:i 7 9 44 464 14 4 296 18i 408 48 1012 107 13 11 386 49 135 2· 3 13 3 3 111 51 38 3 34 52 114 109 5 
138 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter l Reporting country - Pays declarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. [ Danmart [ Deutschland [ 'EM66a l Espana l France l Ireland l 11alia l N e erland I Portugal I UK 
373 MAURICE 
87 13403 146 8 1893 104 3977 1190 35 30 6020 
88 107 5 84 18 
23 89 1077 
7 58 eo7 1 
189 
3 204 865 2 90 5454 1921 131 2320 91 27207 
2 
5 1988 25060 8 
136 7 
150 
94 2389 291 
21 
1641 312 
95 1099 1 115 721 
1 
131 
18 27 
110 
96 926 12 
3 
255 22 331 77 205 99 2843 4 19 130 2665 
TOTAL 312755 17422 1968 48115 38 2095 143599 3841 25665 11408 450 58156 
375 CO MORES 
02 808 211 7 297 35 100 112 27 303 17 04 584 3 112 166 206 10 207 
71 
1 
11 358 285 
6 184 2i 2 15 281 
3 
82 
16 278 
3 
83 192 
19 205 145 
234 
57 
20 352 3 118 6 21 120 
2 16 
111 
14 22 191 110 49 
24 208 
2 e6 11 46 197 27 145 
4 
11 
8 30 713 9 672 20 
32 328 39 289 
24 34 243 1 
155 
218 
3 38 423 22 265 1sS 39 385 16 154 5 
40 344 74 
2 
177 
7 
93 
48 359 3 347 
49 312 1 
28 
311 
52 521 3 490 9 69 54 153 24 51 
55 152 
1 
8 124 20 
62 222 221 
63 152 70 62 
4 64 750 1 3 10 745 69 331 
5 
272 46 
15 70 170 1 149 
102 71 105 
sli 10 3 72 334 238 
6 5 73 1015 3 1001 
76 148 
12 5 
130 
11 
18 
62 217 189 
83 152 
s!i 17 1 149 2 8 112 84 2218 88 1870 54 
85 3013 14 12 2980 4 
148 
3 
87 4586 481 302 3471 170 14 
88 1399 
1 25 
1399 3 4 7 90 343 303 
94 673 1 
2 
669 3 
41 95 114 3 71 3 96 113 107 
TOTAL 24979 1282 29 1099 167 19406 112 1146 1202 27 509 
377 MAYOnE 
02 718 
1 
42 655 21 
10 04 362 351 
15 119 119 
16 176 176 
15 19 283 268 
20 274 274 
2 21 121 
16 
119 
22 590 
2 
497 77 
24 324 
11 
322 
29 1505 
4 
1494 
30 675 261 410 
32 171 169 2 
33 116 98 18 
34 489 471 18 
35 122 17 3 105 38 113 
2 
65 45 
39 307 
4 
289 7 
sO 9 40 264 200 
24 48 273 249 
49 196 196 
84 238 
8 2 
238 
28 69 143 105 
34 72 163 
2 5 1 
129 
73 494 445 41 
62 318 306 12 
83 208 
213 4 35 208 11 546 84 2938 2127 
85 3123 107 9 2666 3 341 87 2543 31 1705 804 
89 288 282 
2 
6 
90 554 534 18 
94 300 300 
157 99 183 26 
TOTAL 20097 391 10 95 19 14675 92 105 4710 
378 ZAMBIE 
04 177 1 2 2 65 107 
06 103 
158 525 
92 11 
11 685 
sli 374 2 12 466 
467 
4 
13 544 
2 
41 36 
15 671 
81 
833 33 3 
16 108 
10 
3 21 3 
18 133 
2 62 11 123 19 113 38 
20 307 
771 17 
303 363 3ti 4 22 2807 3 42 146 12 1423 
23 143 5 27 3 236 42 69 27 2623 1521 466 405 14 381 28 1966 149 36 81 43 17 94 197 
997 
29 2070 294 284 
6 
2 1 229 1213 
30 7864 198 351 1203 261 640 92 426 4667 
31 9273 48 
4 
6197 3009 19 
32 938 524 69 21 34 266 
33 1018 
2 
15 516 7 52 428 
34 275 25 5 4 63 176 
35 492 160 77 7 73 57 118 
37 698 2sS 7 30 23 424 1201 16 6 351 38 10963 122 2 1268 77 716 7130 
39 5294 163 4 1116 85 327 40 1552 515 1492 
40 2751 102 85 487 218 281 243 1355 
41 106 8 
7 
96 2 
42 279 5 22 267 44 344 
28 31 
18 
126 306 37 267 48 1881 135 
6 
35 98 1128 
49 1370 15 40 83 1 14 6 21 1184 
51 950 60 19 
2 
871 
52 684 622 40 
z 139 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland I 'E.WJ6a I I I I I Nedertand I Portugal I Chapitre Espana France Ireland Halla UK 
378 ZAMBIA 
54 123 
3 
14 41 68 
55 311 268 
28 8 
40 
58 57 
21 
4 17 
58 30 3 
3 
6 
59 71 4 1 
4 
62 
61 41 
1 
37 
62 29 
213 618 43 112 28 63 1206 14 6 
64 124 5 1 
18 
51 11 58 
68 147 2 7 62 1 57 
69 1908 217 3 16 2 1670 
70 345 1 25 278 41 
71 40 3006 2146 74i 1633 i 40 72 9629 
148 2'i 2114 73 4605 1 1011 115 740 52 2713 
74 
1il 5i 37 3 
51 
76 43 
81 10 6 3i 1i 3 4 23 10 82 161 
7 
63 
63 171 353 2 10 216 7 4 4 4 154 84 5478 284 1342 593 128 2582 
65 1304 30 11 407 17 1 61 37 740 
86 132 2 2 
616 
1 36 
207 
89 
87 3140 18 74 394 602 1229 
86 27 
1i 26 26 1 8 162 90 221 12 
91 i i 92 
4 6 10 1i 5 94 58 19 
95 15 
5 2 
1 14 
96 22 2 12 
97 1 
37 
1 
98 37 
1717 3199 99 4916 
TOTAL 131014 10904 1652 11403 10 1668 5313 274 31951 45513 50 22278 
362 ZIMBABWE 
02 1"33 1433 87 
3 18 3 03 
04 262 262 26 08 26 i 23 i 12 28 
14 32 3 13 91 
4 
9 20 1 15 
15 186 1 36 5 120 20 
18 63 18 
18 
47 
8 21 29 2 
6 4 
1 j 22 282 
18 
87 8 6 184 
23 177 147 
42 79 323 12 25 1216 
39 
604 
15i 
168 
27 10848 
18 
863 
110 
5242 37 3979 537 
28 7458 41 1577 439 
62 
778 577 3916 
29 2650 254 122 1307 150 158 48 358 195 
30 175 5 65 22 4 1 21 37 
31 19859 18 
2 
12316 
18 14 
7500 25 
s2 32 902 11 763 
3 
7 35 
33 92 
12 
17 6 9 
s4 21 36 34 893 2ci 584 1 195 67 35 118 1 30 2 
3 
64 1 
37 68 40 
317 
2 
5 189 367 
23 
36 3320 274 684 292 
248 
1192 
39 11302 1163 31 4724 1041 616 209 1823 1646 
40 1690 21 32 298 1 613 637 9 111 48 1526 43 360 748 91 10 42 202 
49 199 1 10 28 1 
4 
158 
51 9 4 
1i 
1 
52 20 3 
2 
1 5 
54 32 
9 
12 3 
38 
15 
55 405 286 35 
10 
37 
58 105 26 35 
10 
20 8 5 
58 107 22 58 9 10 
59 105 2 11 
ali 39 52 60 129 1 3 
16 
8 li 31 63 48 18 
2 
3 33 3 84 72 12 8 12 5 
65 4 29 i 29 i 4 68 194 
5 &3 134 69 631 
5 
195 33 1 334 
70 793 128 47 448 167 
71 1 36 29 3824 36 1 1i 17 3059 72 7820 808 
73 341 78 63 10 29 50 92 
74 45 1 20 24 
75 14 
7 277 217 3 
14 
76 628 i 1 32 124 82 136 
2 12 
24 5 23 50 
63 90 29 
2 
1 5 
1i 
16 13 12 
84 5355 429 773 915 74 391 587 673 1499 
65 1582 3 36 467 33 24 163 7 36 28 763 
86 391 63 130 3 47 12 
1834 
116 
67 6478 61 99 1653 561 3 628 1841 86 17 1 11 1 
10 
1 ~ 168 44 17 14 42 82 46 
3 2i 5 2 2 
4 
94 57 24 
96 33 11 12 9 
97 4 
174 
3 
196 
1 
99 4820 4450 
TOTAL 102902 3348 3282 35080 35 2443 9041 136 13642 13540 823 21751 
368 MALAWI 
02 37 23 218 37 476 97 04 814 
710 815 11 1325 
2 23 2 i 12 29 1 
138 li 16 150 
67 4 
3 19 98 
13 
1 26 
21 97 1 80 1 
7 
2 
22 80 20 10 43 24 1197 438 1197 sci 89 27 578 
137 42 28 1336 i 227 515 415 29 146 
3 
29 48 
2 5 
10 60 
30 70 3 15 1 21 20 31 15823 
sci 18 15605 14 32 75 11 33 57 2 
3 
10 45 34 54 
2 
4 47 37 6 3 3 46 22 2ci 1 36 262 3 36 j 1oS 136 39 ~~ 82 863 577 28 418 172 40 33 3 34 1 52 20 12 16 102 46 sag 107 60 14 10 63 237 49 1 30 51 13 
4 3 
13 55 9 
16 
2 60 27 11 
61 15 1 14 
140 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l Espalla l France I Ireland I !tali a Nee rland I Portugal I UK 
378 ZAMBIE 
54 627 38 266 65 294 55 857 663 4 Ti 152 56 337 
186 
57 37 166 
58 344 88 
12 3 
70 
59 499 33 59 
18 
392 
61 261 1 2 8 
2 
232 
62 950 
18!i 336 43 42 199 863 63 1070 15 i 88 245 t 1057 58 29 316 58 597 1358 8 57 155 80 23 1035 
69 1300 
4 25 
173 
2 
37 
4 
20 12 1058 
70 1436 34 22 1200 1 144 
71 552 10 2 1 
573 2 
539 
72 5722 1229 
1066 
1082 462 36 2374 73 10550 8 3813 296 1038 191 4094 
74 240 6 4 2 
s9 226 76 633 159 2 162 251 
81 306 
1i 75 
6 
314 sci sci 2 4i 298 82 3142 643 64 1674 
83 901 82 
2697 
26 42 8 8 ao8 25 35 7 725 64 64473 1890 28075 2488 9429 1391 37644 
85 21294 282 160 4458 1263 306 922 731 13174 
88 1104 19 1 19 57 i 26 1645 982 67 25707 122 719 6835 2558 3245 10584 
88 16808 
172 53 15 8 15926 442 425 419 6648 90 11759 1323 1604 467 1065 
91 126 1 9 2 114 
92 167 
2i 27 269 23 10 124 sO 167 94 727 203 
95 349 2 12 1 10 1 323 
96 558 25 175 16 38 14 290 
97 135 1 134 
96 913 
4 
913 
4 1469 12789 99 14320 54 
TOTAL 278550 1111 8318 58890 48 658 28842 4127 28970 15101 88 126403 
382 ZIMBABWE 
02 1408 1395 220 5 8 38 03 258 
04 275 275 
295 06 295 29 232 i 13 12 412 
s8 137 13 685 9 38 454 87 12 36 15 207 8 69 16 70 37 
18 149 53 
144 
96 
19 21 177 9 i 25 10 5 12 22 688 
12 
70 39 17 514 
23 285 188 2d 2i 87 67 25 234 
48 
68 
39 
38 
27 4442 42 577 47 1551 17 938 1272 28 3447 16 973 223 92 441 218 1481 29 6124 410 532 401 
86 
169 700 54 375 1776 
30 6351 441 33 1879 938 21 31 964 1958 
31 3067 3 
10 
1951 
'i 42 1105 8 186 32 6056 5 5669 40 23 114 3 33 1467 8 428 58 5 314 3 322 288 
34 1498 10 
148 
1031 5 
4 
75 230 147 
35 331 10 45 . 10 24 
87 29 
37 1109 566 2 49 33 8 21 388 
38 8510 464 756 2208 37 487 
9 
276 1900 
347 
2404 
39 15713 1296 219 6771 983 767 364 2168 2809 
40 3402 202 5 743 39 1068 735 57 2 
553 
48 2645 74 98 1034 476 266 
4 
73 75 745 
49 1999 14 45 265 1 24 7 14 1625 
51 117 50 i 44 3 93 23 52 170 35 
18 
7 31 
54 444 
97 
145 38 204 55 951 609 
7 ] 16 18 56 530 95 222 2aS 55 56 58 1152 149 501 5 
4 
4 148 
59 987 11 
3 
427 6sO 23 ~ 7 358 60 1399 43 88 49 1 390 63 221 1 102 8 54 
64 278 35 2 8 ~ 57 100 21 
65 127 
2 92 8 18 127 68 432 2 22 288 69 699 
3 
6 273 
2 
89 i 508 70 911 ti 170 99 ~l 363 71 2265 
42 
2129 i 1 3 14 38 72 4595 68 2060 133 7i 14 1565 73 1216 1 114 294 5 82 125 497 
74 150 6 i 6 64 
75 144 
s8 758 471 ~ 38 3 106 76 1717 
8i 9 29 
384 
82 1592 13 645 156 3 58 528 
83 779 9 117 137 
9 
21 51 
1038 ~~ ~ 89 423 252 64 63931 3447 4910 16320 524 9414 3916 17702 
85 30717 179 1424 6085 89 89 7456 607 15~ 828 16 12368 88 2344 160 595 81 31 599 10827 814 87 50243 290 507 19408 8 2687 
44 
31 8 13408 
88 4313 14 
a5 21 2i 3208 9 0 5 111 90 10248 45 2567 1821 58 583 511 4748 93 622 
10 47 
34 5 
42 i 9 53 72 94 571 114 9 9 i 255 96 672 13 8 254 15 5 :21 130 97 218 
s2 82 3 5 320 
190 
99 6051 5594 
TOTAL 282983 8887 12112 87396 193 3491 32804 2138 19 19 26642 1682 87101 
388 MALAWI 
02 1579 
49 287 
1 79 
ss6 1o4 04 1028 
128 127 11 253 
2i 57 10 8 12 100 4 
70 1i 16 688 
128 4 7 19 167 29 1 36 21 1102 6 1~ 1 8 8 22 203 30 154 
24 144 
2 i 257 44 1s a3 27 358 
e2 14 28 457 
2 
2 64 164 131 
29 447 60 59 67 2d 22i 6 293 30 1379 118 293 96 124 449 
31 1695 i 493 3 1692 s8 32 580 5 li 25 33 435 i 29 5 143 250 34 107 28 7 2 i 69 37 105 17 9 41 54 1 45 38 711 4 144 
12 94 i 116 75 309 39 2741 101 
2 
1042 668 37 420 366 
40 1216 94 243 35 210 76 74 12 
482 
48 982 2 11 251 28 23 
18 
9 97 549 
49 502 9 5 5 2 38 2 9 418 
51 414 
27 93 
414 
55 143 
57 
23 
60 100 i 43 61 406 38 367 
z 141 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH I I Belg.-Lux. I I Deutschland I "EM66a 1 l l l Chapitre EUR 12 Danmar1c Espana France Ireland 
386 MALAWI 
65 2 
24 3 70 54 
71 
224 9 3i i 72 
156 73 4689 1 18 
74 42 
76 179 
1:i i i 82 31 
83 102 
66 29 4 i 35 i 84 767 176 
65 585 55 66 6 8 88 
88 43 
27 399 6i 87 1697 
88 7 7 44 89 44 
2 5 90 50 
92 1 
93 60 26 94 119 
5 96 45 15 
97 
1046 99 
TOTAL 37351 1212 241 3809 7 329 1880 89 
390 SOUTH AFRICA 
01 225 2 92 1 61 9 
02 72016 950 5430 2 22658 31188 
03 2872 
19 
1 155 9 265 04 7026 1261 943 
05 1914 138 658 226 8 
06 363 
1733 
1 
s9 6 i 07 3091 309 
08 2348 6 128 45 
09 677 
19746 
294 37 34 
11 63590 23765 
2 
20 16623 
12 969 20 414 5 43 
13 660 1 351 15 108 
14 55 22 1 
18 140 201i 15 12027 1366 3058 
16 2128 128 384 4 2 30 
10i 17 2800 7 257 24 66 938 
18 3370 91 511 
6i 
5 12 
76 19 5878 33 407 20 13 
20 2034 51 249 166 521 71 
99 21 3122 198 1464 64 366 293 22 26208 26 258 2454 607 
23 3513 889 583 226 188 10 24 3113 1 12 33362 31 25 110821 840 10337 3253 35695 
26 11138 417 3526 
6742 2315 si 27 71794 9353 27635 
28 113887 7393 
249 
24958 21903 9231 405 
29 138299 14818 26120 
7 
15728 5221 848 
30 2641 161 17 545 36 148 190 
31 53305 304 
319 
37339 344 14696 13 32 12477 876 5471 992 
33 3~ 53 666 23 669 188 34 21 2250 
5 
7028 
·. 
612 1140 5 
35 11449 2653 2451 410 6 
38 35 
819 
21 
217 
2 
3 37 2621 29 1012 42 38 55496 3808 14178 
66 
653 9351 663 
39 121314 10721 10 57079 3013 12622 295 
40 17355 646 5319 1481 4195 33 
41 2347 58 366 155 13 
42 152 1 19 45 
43 12 
125 
2 
131i 669 44 4021 1137 
45 912 73 96 4 
47 2652 
9314 
169 
4617 
1480 i 46 84039 38219 6094 
49 6253 24 521 69 34 
50 2 4i 32 7 218 5 51 1887 
52 1228 157 127 5 69 
53 195 73 2 32 1sS 18 54 6666 2574 1590 70 
2 55 23128 497 7303 
43 
2572 1230 
56 4019 191 2826 122 15 7 
57 3251 1404 113 24 1 415 2i 58 1331 547 303 152 19 
59 1623 94 208 17 78 
60 733 1 70 275 12 
61 128 1 7 
6 
2 20 
62 128 
730 14 
19 
s2i 6 15 63 4401 505 
12 
234 
84 615 29 27 116 
65 30 2 1 
66 263 28 
2 67 12 
s3 2 385 66 8839 3512 1408 
69 58505 97 4 9308 6902 1129 9 70 18161 2462 3629 579 5287 
71 50 1 22 
ao9 9762 4 72 86629 9801 45533 
73 45847 2027 16313 6750 3403 36 
74 5839 538 3460 10 24 i 75 1848 
642 
1495 
1si 
30 
76 9071 4488 653 110 
78 1110 101 44 1 
79 1091 205 3 1 
80 32 16 
113 81 357 
8 
38 
1oS 3 82 3325 
2i 
1276 i 164 83 4500 161 1697 156 471 6 
84 138909 8468 54514 5 1962 13341 554 
65 36638 740 10971 1 1960 4616 77 
88 266 5 31 i 156 20 87 107729 3881 76629 1313 
88 88 i 5 8 63 69 729 
s2 
18 118 521 
19 90 4461 251 1379 49 314 
91 107 81 11 
92 63 7 
1i 
3 
93 59 
1oS 
3 4- ss8 j 94 4398 1469 173 95 1035 15 166 6 61 58 j 96 1745 28 454 23 307 97 30 1 
93 3535 &2 99 199468 5 
TOTAL 2029137 179207 752 598304 4028 118390 200033 35760 
391 BOTSWANA 
15 2101 2070 
33 22 404 
2 3 14 4 30 33 
32 29 11 13 
142 
Jtalia J Nederland J 
216 
3 
2 
6 6 71 
6 
12 
4 84 
i 5 
s9 
1991 17961 
143 
1 
1193 
2 188 
67 4033 
34 121 
9 
342 
713 
1902 134 
11 184 
25 848 
24 302 
36 50 
49 
12 
3732 
36 580 
31 130 
40 1742 
2678 83 
475 116 
38 273 
592 66 
45 1669 
2761 33 
13375 2659 
12295 
5822 
3548 
23270 6941 
2757 49636 
132 198 
166 301 
1187 784 
60 298 
393 1765 
56 4573 
166 116 
857 10194 
6326 11615 
1510 1305 
659 20 
27 1 
10 
393 461 
17 118 
9810 1675 
369 118 
2 
82 
16 90 
27 2 
649 1414 
7697 432 
296 121 
18 13 
135 2 
551 43 
261 12 
30 
41 
1ooS 565 
158 13 
17 
66 
245i 49 
36417 91 
2483 175 
3 409 5431 
4906 2217 
634 138 
134 
4 
284 
42 847 
17 
28 848 
745 127 
21380 3825 
5915 1256 
5 1 
7697 497 
6 
8 4o6 269 
2 1 
7 
10 
1s2 1211 
145 171 
188 17 
1 1 
47198 
185582 190758 
3li j 
Portugal I 
100 
i 
sci 
17 
222 
236 
3 
3 
1 
1310 
1 
23i 
808 
383 
2 
1 
77 
1 
713 
214 
3688 
4 
5 
457 
6173 
8 
1 
1 
273 
594 
75 
2 
6 
11 
67 
633 
126 
4 
4 
6 
38 
32 
29 
7 
216 
2256 
116 
2 
15 
26 
191 
35 
50 
1 
16 
108 
157 
116 
2 
21 
1 
15 
88 
7 
9 
15 
149 
i 
19841 
Export 
UK 
2 
27 
183 
4298 
39 
79 
14 
92 
379 
356 
31 
1102 
37 
1 
99 
8 
98i 
9830 
59 
10452 
2281 
438 
729 
20 
258 
130 
116 
1433 
158 
99 
20 
1420 
156 
883 
967 
2506 
308 
756 
21060 
161 
39 
11100 
1369 
9949 
19572 
17436 
1209 
497 
2491 
1143 
8292 
1091 
7 
444 
15306 
13392 
2658 
1073 
58 
825 
145 
1008 
14034 
5116 
1498 
753 
73 
312 
2762 
472 
1259 
142 
632 
102 
62 
18 
774 
231 
3 
167 
8 
565 
ftg~ 
22 
14885 
10169 
646 
118 
2708 
267 
839 
16 
189 
1076 
1007 
~ 
17534 
5 
46 
1836 
12 
46 
28 
710 
378 
574 
27 
146574 
496482 
31 
333 
3 
6 
.z 
I, 
• 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter 
SH 
Chapitre 
388 MALAWI 
65 106 4 28 6 4 70 142 
71 355 29 s3 2 348 72 228 
73 203 73 5166 2 64 18 !i 74 109 
2 5 i 253 76 655 5 7 4 82 396 148 16 5 
83 408 562 2 23 36 1 159 6 226 j 64 11939 446 2396 913 1153 
85 8000 130 2204 369 1 843 274 25 47 
88 107 
2 255 5522 70i 2 35 3 87 16881 764 
88 4832 4579 3 50 
89 601 
72 29 468 601 52 343 3 1480 90 2704 257 
92 123 
3 291 
123 
93 300 !i 845 5 6 94 1604 
13 
745 
96 509 88 270 12 128 
97 921 919 
107 
2 
99 5739 5632 
TOTAL 85234 1488 3281 19205 12 287 6661 473 6667 4753 652 41755 
390 AFR. DU SUD 
01 8123 211 850 26 553 1738 64 1 4679 
02 80279 715 4418 14 22950 37691 916 468 13465 03 2370 3 7 398 36 
425 
199 1255 
04 9170 47 1720 
2 
1349 4831 767 
05 9174 339 2987 1045 10 583 3993 
06 1964 11 48 
s4 16 17 1824 3 62 07 1971 602 613 44 356 273 
08 3068 26 226 70 207 6 477 
09 1359 
41oB 
550 167 77 171 2 364 
11 14096 5123 
2 
5 3787 524 182 361 
12 3002 30 1149 3 128 951 1 669 
13 5371 15 3839 89 418 168 760 
14 113 29 9 34 226 68i 23 345 52 15 10415 858 2889 3711 1561 
16 3649 178 802 13 14 71 
182 
788 1480 402 
17 2599 18 274 29 217 417 226 102 1069 
18 10366 439 2138 1 15 36 
1oB 
5494 7 2060 
19 5680 51 710 54 10 39 179 3 2732 
20 2831 102 283 163 838 160 
791 
132 83 722 
21 9563 276 3711 
31 8i 753 1165 2 2751 22 75519 13 692 4264 1683 77 821 67153 
23 4916 1031 1327 832 209 121 1477 796 24 5422 23 154 436 110 1084 513 25 16128 327 2281 113 3834 1500 3648 
26 3817 291 1049 1964 • 493 
27 32697 2785 4 13525 1449 1028 9 2075 49 4244 28 50191 3455 15974 8431 5959 450 4002 8310 
29 178348 18040 6554 47460 
447 
7192 15202 4817 30865 1112 36420 
30 89941 5310 2260 31598 861 12218 2757 6249 24231 
31 5629 132 695 4041 873 1087 21 35 2 274 32 63788 3127 39231 3161 3231 10487 
33 36879 377 7433 164 8680 3008 4227 1 12515 
34 34937 3348 
28 
14299 543 2214 48 2031 
1 
11867 
35 16430 5490 3513 1388 174 3388 2323 
36 378 
14090 
248 
3373 
31 77 2126 56 42 37 41944 
154 
12783 672 334 5140 38 134728 7483 42925 16~ 861 13448 625 12236 31009 39 246493 16642 214 110597 5344 30688 672 21600 7154 38091 
40 57041 1544 11 23758 3994 9227 171 2072 37 10735 
41 29017 141 3568 
17 
443 458 245 44 13356 
42 3794 26 1015 44 962 35 32 729 
43 675 
165 
537 9 4 10 
821 1o2 
155 
44 9811 1504 444 3613 1955 
45 am 1489 1012 96 36 3864 296 47 1348 
7543 
204 
4481 
1026 68 68 48 116274 4 47870 5 12059 11 2683 30356 49 45988 160 4679 700 727 910 9 37350 
50 503 
165 
98 11!i 21 st 1 li 23 51 8510 568 1343 4957 
52 9838 883 . 969 117 1196 272 60 5232 
53 1748 144 72 
123 
6 82 
1 
17 
215 
1108 
54 29754 5767 9281 557 857 6368 2086 
55 44065 694 16085 
70 
4594 4332 9 398 883 3253 
56 17642 513 11359 529 239 68 911 177 3189 
57 6739 3411 850 125 14 1258 2o8 43 7 2665 58 12866 2296 4500 19 1579 986 63 69 1715 
59 26090 1042 7991 253 1406 461 2 8008 
60 8859 25 1328 
10 
2554 665 4 145 6 1543 61 4402 21 853 88 431 3 114 1116 
62 7021 27 
7 
2791 109 21 708 
s2 27 346 1136 63 6019 832 1164 358 2577 238 963 195 986 64 9442 8 565 522 854 54 491 1659 
65 641 5 91 2 19 226 44 
68 614 
2 
165 
1 
1 
2 
326 
67 165 64 48 
1 131 
21 
68 16874 241 
2 
7420 2017 2867 191 2316 
69 40094 230 9483 3108 2347 
291 
273 914 6932 
70 43677 2042 32 10632 4 790 10845 1230 293 12828 71 67529 37641 10707 604 489 
19 
1549 26 10342 
72 81207 6260 35491 1264 13977 366 13 17741 
73 125382 2710 63348 6845 13364 267 4683 49 23979 
74 27425 1894 15684 54 302 42 363 1473 5867 
75 17103 
1182 
14024 10 578 127 474 
42 
1889 
76 35005 14972 103 2325 503 1444 13651 
78 924 48 88 3 305 175 304 
79 1089 130 103 19 1 601 
60 310 
9 
140 
5 
12 
3 
155 
81 5067 844 953 36 100 3150 82 45604 282 545 23336 37 879 3904 492 12592 83 31717 617 12430 969 2530 92 707 471 6088 
64 1651491 60468 73 770316 44 26688 143271 11191 51948 1005 396526 
85 683693 12338 5 283501 13 9643 77079 1359 22869 722 220347 
86 3958 7 1170 
11 1013 
249 
1 
12 1 2437 
87 1021414 10796 840151 9137 2164 50 118266 
88 73020 220 2964 5575 83219 3 250 219 336 
89 3523 4 
1688 
354 
2 
114 1940 
3012 
28 30 947 
90 239766 4821 107022 2658 17702 20617 558 68905 
91 5752 17 4023 26 621 6 49 909 
92 1009 
1 
347 13 49 36 
17 
462 
93 417 118 
42 
68 12 29 70i 149 94 25556 530 10314 857 2127 62 4526 
95 8895 94 1514 50 570 725 4 543 51 4139 
96 24042 670 7353 2 327 3305 513 353 739 9115 
97 11322 55 224 11 287 3 90 10573 
99 192620 6 709 3797 711 22037 165356 
TOTAL 6358597 311789 12554 2831358 2941 122581 554451 73682 291485 26460 1602502 
391 BOTSWANA 
15 1037 1024 i 206 10 13 22 616 
s8 167 4o2 2 151 399 30 1157 305 6 8 58 
32 126 40 28 3 55 
z 143 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dtlclarant SH 
Chapitre 1 EUR 12 J Belg.-lux. J Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal J ',UK 
: 
391 BOTSWANA 
37 5 
2 2 
2 3 
39 31 
113 46 68 7 20 40 406 
5 
167 
5 
20 
49 19 8 32 1 54 37 4 1 
71 15 
4 2376 5 113 15 73 2603 105 
76 23 
2 1 
23 
82 9 
25 259 6 196 1 
6 
84 931 127 4 311 
85 313 1 129 2 44 6 131 
86 160 
6 
160 
10 12 26 9 123 87 218 32 
16 21 86 37 
14 15 6 1 11 90 54 
2 
5 
93 6 
1 
4 i 123 66 94 213 2 
95 11 
11 
11 
99 106 95 
TOTAL 8408 2363 634 2811 84 3011 41 113 107 30 1403 
313 SWAZILAND 
17 800 536 236 21 
144 
5 
21 144 268 27 266 
29 112 112 
1 4 30 9 4 
11 33 25 323 14 38 328 5 
49 2 
21 10 33 22 2 63 92 6 
82 3 
1 
3 
83 10 36 68 9 84 358 423 225 23 29 85 483 
1 
3 32 2 
87 35 3 
2 
26 5 
88 2 
5 4 14 90 23 
TOTAL 38411 23 4211 1445 11 281 344 885 253 a 175 
395 LESOTHO 
02 289 
8512 
273 16 
10 18512 
123 
10000 
16 123 
27 266 
2 
266 
8 29 11 1 
30 2 1 1 
71 484 243 42 128 22 49 73 
76 41 
s9 49 8 12 84 126 47 
85 63 
14 
2 47 i 11 3 87 . 66 15 6 
3 
26 
88 4 1 
3 5 90 10 65 1 1 94 66 1 
TOTAL 20413 16 8853 11611 15 10315 7 107 45 141 
400 USA 
01 793 17 14 160 
2 
2 69 138 
12 
212 4 179 
02 61031 409 59785 53 
17539 
71 215 450 
1566 
34 
03 84834 242 18066 8 70 18804 1402 158 4576 2187 
04 52567 98 9333 1704 1059 104 9111 1763 9293 13236 3583 3283 
05 9049 39 1866 3266 1 366 803 7 127 1782 866 122 
06 31227 178 5 66 
25 
78 264 
375 
684 26780 18 1174 
07 34849 7713 23 411 6201 2819 2561 9339 291 4811 
08 15918 4 1 313 26 8257 2397 
44 
4920 504 1083 413 
09 72963 67 6 40852 44 12450 8970 476 8572 95 1387 
10 3569 20 4385 2 8 32 175 1146 3146 121 5 66 11 22855 11 6544 50 3490 263 2763 27 4166 
12 18009 22 976 4605 318 2562 1396 776 925 5469 318 422 
13 6678 34 27 222 2 2102 2652 13 166 23 33 1602 
14 1125 1 10 16 
1443 
107 76 
1 
576 117 12 210 
15 127415 2472 346 29854 23153 5203 49460 12882 544 2057 
16 85129 3387 64296 622 98 3346 711 111 465 8444 3065 582 
17 128779 1486 4643 13377 58 4361 24609 250 4359 57873 19 17544 
18 66580 5097 211 7639 21 339 1273 4036 2826 33314 8 12016 
19 113262 2008 18138 8085 1067 1862 5274 3925 61204 2835 319 8545 
20 352702 17701 2209 44137 347§} . 172170 7353 136 57378 2282 12050 2585 21 21949 550 392 6082 735 8122 1273 422 2397 27 ~ 22 1372965 1194 6743 170245 2432 37533 439786 24352 193684 302178 18438 17 
23 38292 241 9 5832 
9700 
5217 2330 11 12246 11280 235 1124 24 22760 818 745 2974 5 2600 186 4610 231 
521ral 25 8270975 789 5367 19630 1961207 2893784 735816 27 125951 2529 4587 
26 154543 118875 90 1089 23911 18 2469 37 1577 1384 2880 2213 
27 28227485 1719294 101480 239470 382361 3388099 1376663 112547 2690082 2136023 417247 15464Jg9 28 853334 89676 109 287897 8178 115141 123412 3582 67670 115238 3 42 28 
29 1574233 59612 8126 289896 8008 87411 149201 1592 172749 633366 50662 11~ 30 17596 59 400 2801 51 831 328 8640 1858 24 
31 733237 102968 
112 
184113 
21 16804 
20457 20379 73294 350878 20 1128 
32 122809 7458 43554 19605 255 6193 7490 
136 
21317 
33 30150 837 2 4397 1 1867 14444 301 2277 542 5352 
34 39105 1825 445 18970 81 595 3354 72 2230 3794 101 7838 
35 82079 3025 10970 9732 
1 
57 15986 30358 1271 7700 13 2965 
36 1062 2 33 99 11 455 
3 
95 110 256 
37 26735 8046 11 3301 
3 
301 4146 1418 2334 265i 7173 38 300667 10391 212 159400 402 34125 883 7975 43118 41501 
39 370367 35037 4676 124027 634 6039 49271 3925 48338 24355 1843 72042 
40 286732 8894 143 57938 1469 60345 63869 1634 46842 13773 757 3~ 41 14238 177 218 3240 9 891 989 40 3503 2835 7 
42 9291 34 58 1358 49 1058 1487 11 4163 76 20 979 
43 1265 354 
2Ws 
108 132 146 138 46 40 22 1 ~ 44 37688 1308 7533 70 5817 4784 6143 3669 3130 45 14718 46 803 80 1 3 13727 
46 369 422 3 9 92 4 22 236 202 40 47 84107 769 9 31772 74 107 77 30599 153 48 469267 79137 1177 2151ft1 3282 51209 42087 56771 1076 39281 49 79969 3417 1427 97 7 51 11127 4745 1710 19797 3574 360 23994 
50 1325 1 
16 
76 
n4 164 46 4 1090 755 9 108 51 15709 2642 660 1170 101 3076 7002 
52 10843 387 82 1445 229 605 2831 19 1912 566 1651 1114 
53 7830 4215 17 141 10 2052 9 302 81 18 985 54 34186 5361 66 7555 223 522 6925 532 6953 4190 55 1 55 44455 1584 15612 229 3120 1519 17470 2066 35 56 28961 2430 66 11970 235 109 443 14 1059 1411 6331 57 24760 14228 389 757 1387 216 1386 615 2550 115 288 58 3575 536 1 546 13 43 451 31 422 120 512 59 8899 658 258 2510 2 495 794 43 1518 653 9 196 60 1543 3 30 535 1 72 265 9 233 26 16 3 61 15197 60 57 227 1636 1604 799 408 4190 3945 2245 
82 12790 83 5 659 588 224 1441 280 6718 60 1354 1388 63 20813 4217 79 2322 59 3952 829 243 1023 2470 3789 
84 42138 17 9 619 109 12139 2243 135 23790 70 1843 1184 
65 790 39 55 14 23 8 12 474 
12 
5 160 
66 583 3 25 84 425 34 
144 t 
I 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapltre I EUR 12 r Belg.-lux. T Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I ~ derland T Portugal I UK 
391 BOTSWANA 
37 130 
6 
3 8 2 49 
78 
39 1055 5 42 22 970 
40 1404 
1ri 
462 119 549 218 13 43 
49 413 42 20 125 49 
54 204 
1sri 
85 13 9li 8 
71 1710 34 1631 189 2 
131 
73 2484 188 5 437 
76 118 
28 
26 3 
3 
89 
82 224 
125 1898 2 
21 
110 
172 
84 10420 2336 458 1424 152 2 
3919 
85 8341 45 458 415 1160 8 116 12 6125 
88 1457 46 1457 146 2 1 3 10~1 25 61 712 87 1358 273 88 26667 406 431 39 11019 15495 114 90 5548 784 3 2206 86 16 126 1498 
93 184 
9 
104 23 
118 1J 
49 
94 1097 10 812 
95 110 1 4 102 
99 2090 62 2028 
TOTAL 14820 8511 5175 1851 7 11222 20857 411 237 837 105 40358 
393 SWAZILAND 
17 288 151 120 10 19 6 5 21 1950 
1a0 27 130 
29 1360 
15 
1360 
1 30 250 90 1 73 
33 262 1632 
5 48 191 
38 1657 
4 5 1 
2 23 
49 104 36 1 28 29 
93 
63 107 12 j 8 82 105 2 24 72 
83 212 
5 j 7 2 li 2~ 1063 2 205 84 4070 2153 63 561 85 4122 3 1788 88 5 5 97 
87 302 9 43 
7s0 
85 
3 
65 
88 755 
1 152 
2 
75 2ri 392 90 976 64 15 
TOTAL 18022 131 1974 4338 760 350 1658 rosa 1348 12 2383 
395 LESOTHO 
02 175 359 184 11 10 1177 
261 
818 
16 261 2 27 125 
1o3 
123 li 29 125 3li 2 
12 
30 121 13 25 2 146 
15 ~ 30 
71 144 2 
73 1788 1os2 32 659 13 32 
76 275 li 19 4 255 14 65 4 
16 
84 2562 399 1239 816 
85 1776 1 4 277 1206 55 121 30 
137 
87 520 131 122 25 26 9 
178 
88 997 138 j 839 198 90 445 
773 
91 98 51 
94 800 14 1 12 
TOTAL 12813 324 2484 2041 5 4317 69 524 1020 1 1848 
400 ETAT8-UNIS 
01 50211 689 255 3480 1 
58 22690 4520 12 3921 6 14580 
02 105071 2116 99751 354 141sB 
314 604 90 1616 3899 
225 
03 137322 2187 56001 152 243 15192 4084 434 25263 15731 
04 168931 223 31255 5412 3213 324 40043 4652 34551 35758 5767 7733 
05 43598 58 7275 15915 98 564 11147 37 365 5124 1226 1787 
06 134872 1285 56 279 25 
380 2355 268 2443 125467 
40 2367 
07 49861 10403 56 1902 5218 2840 7698 17375 331 3547 
08 19452 9 1 1107 23 3687 1534 268 I 9719 416 2037 919 09 183589 421 89 117173 160 14576 27233 3074 18393 123 4079 
10 2030 8 
2389 
3 
3 
29 253 
1245 
1520 129 3 85 
11 13602 17 4171 95 1407 150 1543 25 2557 
12 55951 99 2153 25210 358 1959 4795 192 2848 16042 667 1628 
13 30957 55 485 1671 50 12356 10026 190 1248 97 425 4354 
14 2419 8 3 49 1375 
487 713 1 692 322 13 151 
15 153205 1005 438 25977 2n08 4069 1 80181 6547 894 5012 
16 237323 7694 173242 3425 391 15682 6049 466 3335 16787 7608 2644 
17 98193 3751 2491 19188 97 11407 6899 625 9868 7968 48 35853 
18 126446 15129 969 17271 83 911 4934 4769 12623 48104 57 21616 
19 153474 5160 38478 17209 1398 2521 10789 4876 49436 6128 483 19198 
20 360198 15499 2909 50363 22142 201327 10373 205 35024 4853 10851 6650 
21 69576 1625 6681 24806 61 622 13839 4454 1678 10504 143 5163 
22 2090099 1487 6048 161976 2548 81513 726450 74127 254376 274176 22950 484470 
23 41614 4018 30 29772 29575 
494 2086 39 355 744 521 
4078 
24 84282 2335 2908 2903 27 3177 2019 5690 2671 12256 
25 171556 784 638 2683 48624 65256 31344 62 12879 664 1170 9472 
26 33041 2978 17 4479 303 6 1664 13 284 691 2188 20418 
27 2971024 180114 7451 24548 43195 383685 156585 7657 298136 272165 53005 1544285 
28 753734 28729 957 201516 737 16748 406157 171~ 25332 19098 1 53833 29 2588126 82367 38096 740052 2397 73293 ~~ 336756 320168 20999 454195 30 509762 11171 47606 105739 1082 5; 48733 12361 1287 198038 31 72880 7660 
571 
20917 
116 28451 
2604 9169 29234 2 730 
32 450645 15905 251817 49075 13433 33661 2 56564 
33 414204 4297 42 49981 51 15407 261214 369 26757 11148 210 41425 
34 93175 4504 1481 49291 101 1477 10807 gJ~ 4815 3487 162 16525 35 267272 11533 48984 34026 1 132 42034 1843 12151 18 20315 
36 7192 9 54 784 5 113 4534 799 406 488 
37 427662 123004 375 40316 8 4806 ~ 1~ 
' 
34471 56738 2 99488 
38 539225 18848 2298 190267 2635 36837 66080 1820 141207 
39 1167667 94511 20104 447522 1845 9421 171025 128168 54518 4345 222012 
40 759984 21147 672 181485 2502 147618 183421 i 110563 22121 1820 104941 41 200897 2829 2534 31091 59 10574 22893 67522 sm 114 57525 42 379798 820 936 25217 833 17641 91720 215510 831 25073 
43 129556 897 43798 11512 36541 6885 2652 10050 3434 55 13531 
44 124376 2633 8848 29866 90 7429 25518 ~ 34499 2807 1564 10569 45 48763 
2 
1 792 3816 1174 61 40698 212 
48 1974 1 
129 417 48 8 491 4li 531 358 47 35244 27 543 25 18001 27 87 
16426 78 
48 597724 56869 2661 221701 8537 85451 
1m 
55764 45894 947 119489 
49 512867 18614 13493 97227 263 38508 37009 74039 25129 927 198216 
50 124399 18 368 4347 537 30 4587 
103149 sosB 29 12069 51 175256 13045 9062 2583 13701 762 61902 147 68095 
52 145880 4847 878 20659 724 1956 44330 354 29775 8831 10965 22759 
53 32797 13248 243 845 2 
270 1790 185 8669 84 13 7452 
54 183388 10152 18 65695 2140 28367 408 44016 20119 570 10901 
55 242079 10044 287 62453 794 2710 21560 937 126679 4251 837 10527 
58 108263 15011 348 41583 1219 
901 5197 169 5448 9120 8679 21809 
57 143504 84791 3214 8404 11500 3102 8572 3205 10295 839 30363 
56 83581 5021 37 11442 322 1070 15791 533 5569 2808 3083 17885 
59 98556 10001 2343 29584 27 3817 9091 641 19362 8945 48 14699 
60 23840 81 525 6768 5 1282 4282 205 5345 10 232 5105 
61 481837 2349 1944 17850 26134 6098 31871 ~1 211392 688 59016 92944 
62 824136 2204 459 60099 10735 11430 134312 1 29 474904 2240 27501 89323 
63 126567 12820 601 13611 152 24254 11947 1996 9914 5185 29451 16636 
84 1103151 668 103 15644 2476 294709 49061 2905 677684 463 32987 28451 
65 22640 731 7 1038 192 226 571 604 11806 22 262 6981 
68 4062 28 3 291 12 729 18 2010 85 666 
z 145 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-Lux. I Danmark 1 Deutschland 1 'EAA66a 1 I I I I Nederland I Portugal I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland ltalia UK 
400 USA 
67 126 
7439 1018 
14 
10113 46566 5 2404 97 793 34739 10 68 419499 12256 35306 261179 7682 
69 612538 1073 446 36815 104 105605 14964 550 415780 1083 9655 26463 
70 156881 15387 494 41366 116 5985 54452 1697 19769 2697 3497 13421 
71 1549 189 3 119 58 59 141 16 369 2 10 585 
72 5132219 653629 8679 1461591 40441 418711 1185862 311 170128 434578 14724 743587 
73 811627 79940 1402 279087 2684 73544 128642 682 142549 22712 4956 75227 
74 74874 992 255 39105 548 357 4342 178 4048 19724 569 5739 
75 10237 717 13 4341 
2407 
24 3522 130 106 98 26 1286 76 131226 31562 592 37142 4019 34043 500 3793 3034 14109 
78 8740 1157 23 2399 
7 
1 2315 1 2006 32 147 659 
79 115590 9312 9 7236 69792 8722 
5 
9687 9528 8 1297 80 1099 260 44 60 36 20 3 14 719 81 6885 71 819 
112 
2265 41 163 791 
127 
2655 
92 20198 111 262 6489 1362 1492 1920 2209 640 5475 
83 42314 1460 327 18415 11 4050 4018 129 5471 2251 912 5270 
84 1084752 45184 12722 403393 66 19660 125681 8695 171452 38397 3276 256036 
85 177298 3730 6132 71171 48 3459 23767 2941 28066 5078 1814 31094 
86 13992 4 4 5966 
40 
291 5122 14 1659 128 248 446 
87 1003687 62997 1397 504318 30166 121347 179 '115771 3956 910 182706 
86 6525 119 114 421 3 271 3454 46 1762 290 41 4 
89 138692 159 795 130752 21 2814 58 1259 1811 8 1019 
90 56652 891 2192 15583 1185 5539 1557 3222 13301 95 13118 
91 2709 15 4 2101 10 264 115 93 18 4 85 
92 2421 1 9 864 
11i 
19 57 13 1065 134 235 459 93 3152 18 122 417 795 33 
219 
1237 4858 277 94 265343 3952 4.1539 29150 36 5802 11925 139727 956 28279 
95 33328 731 790 8443 7 2568 5554 110 m4 1286 45 8020 
96 17307 96 79 2589 41 1025 3448 384 7441 616 394 1214 
97 5276 153 527 268 39 319 242 380 172 5 3172 
98 39 
134 57i 39 116 3315 945 283 454 61691 130623 99 199310 1178 
TOTAL 55749053 3411452 518493 5377088 2497722 7742762 5040492 248353 5561166 4919922 669574 19784029 
404 CANADA 
01 131 2 2 54 15 2 
3 
31 25 
02 4998 52 4835 
1 74 47 10 11 
301 
1662 
5 
03 3465 46 111 10 909 2~ 04 17692 5 3487 5644 247 8 1967 21 1055 2542 376 
05 337 66 19 24 2 139 2 58 3 39 58 06 4416 24 7 
1231 
71 
1ooS 
15 4175 304 58 07 10740 973 132 114 3 706 538 2862 2871 
09 24571 13 1 26 713 17733 1289 17 2697 375 1401 324 09 7948 24 2573 12 507 337 106 191 61 4117 
10 745 
2 114 
3 52 162 
9 
500 2 16 10 
11 2782 1605 29 28 894 31 10 11 106 12 5918 31 1011 939 9~. 251 1720 53 885 13 410 
19 
4 11 63 15 2 6 223 
14 73 1 292 21 7 3948 1 336 24 15 10162 47 
423 
1379 2144 236 22 144 1736 16 3257 214 292 3 500 109 229 534 561 350 
17 28499 1127 6262 6239 105 114 2648 80 871 7811 21 3021 
18 33563 1486 68 2931 27 52 1020 8760 1271 5284 9 12675 
19 30540 411 3593 2643 145 27 1529 504 12692 2094 148 6754 
20 . 66452 1655 572 4284 8014 26332 2248 191 11885 2551 8675 2067 
21 8356 177 101 920 9 429 2077 967 340 663 23 652 
22 216685 999 728 14250 1451 12319 129217 4527 27367 5687 3520 16420 
23 2070 9 402 309 372 1 130 123 1 725 24 519 4 73 39 
183489 390923 
15 226 2 96 63 
25 565471 667 99 3010 885 10 8630 3496 10301 4061 
26 60232 1822 
4 
3500 
7 405073 
486 17334 349 30167 6574 
27 10215427 83981 51789 123018 
86412 
109110 279219 27517 9135709 
28 153177 1580 56 17500 13579 10518 789 8720 14021 
29 85076 2392 532 20733 3453 16333 1925 5558 21778 12384 
30 3748 118 37 735 9 483 145 499 444 1278 
31 173021 2219 2 22135 2 1724 184 146877 78 
32 13066 244 58 6127 296 1079 92 1196 2327 1743 33 6269 39 
1o3 
1221 
73 
36 1992 392 147 33 2360 34 9844 34 3831 109 1329 10 670 403 3250 
35 6261 34 748 3024 5 59 335 297 472 1026 261 
36 140 39 
1 
52 11 8 10 
411 
23 
37 3758 1582 177 
12000 
12 161 
24 
81 
1ali 
1351 
39 44852 969 304 8107 4760 8442 1276 1375 9407 
39 70932 1736 858 33247 119 1297 8347 809 9380 2333 333 12473 
40 39832 917 14 5569 
2 
9321 8675 275 5567 5920 1 3553 
41 2983 25 23 94 80 261 102 1428 24 1 943 
42 701 22 2 56 1 35 122 3 333 33 17 78 43 214 2 52 14 25 32 5 7 20 
1234 
54 
44 6588 75 897 1648 3 374 366 32 607 855 399 
45 1539 4 11 53 11 222 7 1187 44 
46 72 2 2 8 8 30 22 4 
47 1068 1174 2053 21290 457 2 13 61ali 309 300 15023 48 90661 
7 
2527 30122 12275 16 
49 18968 655 139 999 1017 6728 10 2040 337 39 6998 
50 50 1 4 
1oS 
2 
139 
33 
100 74 
10 
51 5419 44 
3 
566 
s5 354 931 3106 52 1720 25 160 239 197 18 319 35 64 610 
53 462 160 
3 1491 
2 18 
39 
102 1 
164 
181 
54 7895 1139 192 1153 1687 460 1578 
55 6994 167 2 1721 348 469 1257 1842 419 30 939 
56 8195 84 467 803 
212 
35 48 1 354 177 5231 995 
57 4237 1446 7 52 159 10 28 111 1587 68 575 
56 640 55 li 193 37 20 125 3 163 39 39 167 59 2399 139 332 
5 
62 269 31 335 67 
1 
1157 
60 428 8 1 141 45 19 
78 
71 32 107 
61 1692 8 15 112 21 141 183 513 10 325 286 
62 1845 13 3 342 12 28 519 8 591 10 59 260 
63 1478 10 21 231 6 55 105 17 295 137 392 209 
64 6152 21 72 267 2 1252 560 1 3476 51 152 278 
65 144 8 4 11 14 7 109 3 10 66 273 1 10 14 143 84 
67 8 
447 54i 2224 29i 3646 3 38 5 247 3011 2122 68 56400 3547 40284 
69 174568 111 929 10016 25 39559 1696 43 102960 1125 8504 9400 
70 29576 3762 17 5909 1 869 7861 43 4983 538 39 5539 71 250 
98123 14252 
16 16 183 
seci 40 4 10 72 1207278 269375 
10 
150682 115388 80164 134352 
1s00 
344162 
73 118658 11050 1617 32169 11282 11635 142 12496 4360 32395 
74 7016 66 219 3145 36 575 2 230 1881 129 735 
75 1149 5 
a4 320 207 5 544 2d 740 9 9 266 76 29715 9109 3657 790 11086 603 3411 
78 226 73 39 45 li 6 39 1 24 79 2314 100 615 148 4 1407 
5 
32 
80 117 li 21 1 18 90 81 1348 
138 
39 
17ali 
496 35li 614 138 786 92 8300 15 1778 
1 
339 126 3010 
83 11548 818 16 4659 542 607 3 2231 161 58 2452 
84 153525 9811 4448 40525 6 4110 21142 488 25415 7309 900 39374 
85 35671 277 248 7939 3 1177 13313 300 4267 878 61 7411 
86 1061 129 206 433 2 147 48 20 43d 292 87 129405 2411 58160 1 12925 20194 9 15493 809 20778 86 1462 1 13 17 21 1333 6 13 47 1 
89 5091 6li 1186 360 39 2593 1 62 717 4 172 90 6784 190 1102 857 205 539 2391 1419 
91 180 1 2 142 1 18 2 7 1 2 8 92 239 2 69 7 101 10 48 
93 317 
1323 374'7 
15 
16 
43 57 
3 
144 2035 273 56 94 37157 3977 1869 3839 17492 2683 
95 5991 59 248 791 344 1596 22 1231 191 1509 
146 z 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l Espana I France I Ireland I ltalia J ~~derl and J Porlugal I UK 
400 ETATS-UNIS 
67 1462 8 
1567 
205 
9318 
28 288 
8228 
852 1 1 103 68 473687 4118 48394 41424 36190 276397 1011 11957 35083 69 632113 11113 7049 108392 346 70900 35649 5950 246284 2440 18455 125533 70 521747 17431 1421 151841 73 8576 158965 63292 52230 9557 5379 52982 71 3114731 1243459 1498 11sm 3463 20393 97650 7242 989676 49167 4716 577690 72 2207452 258893 3183 632705 18347 191535 534676 748 102946 160045 5660 296694 73 1059474 53853 5739 352277 1038 66123 191770 3037 179714 33613 7065 145045 74 287513 1872 758 127106 1583 1593 28343 966 15531 51004 2841 37916 75 97014 6128 21 41604 480!i 169 26692 1066 643 3234 15437 76 447384 72052 4736 146607 9212 112989 3483 27760 9906 160 55626 78 8092 710 24 2800 
18 
1 1402 5 1238 327 484 1101 79 112819 6055 33 6337 69813 6663 6li 9647 8782 2 1469 60 9138 900 3 716 4 384 71 605 207 6160 81 72884 2957 61 6331 
47oB 
311 30254 68 2631 3294 
1015 
28977 82 335640 4899 2739 152133 17354 24510 16338 30946 9841 71157 83 245481 3239 4376 102495 208 24569 23166 924 37583 9409 7136 32356 84 13934272 324848 185889 5193648 1358 147087 1742210 235568 1796628 583409 56760 3666851 85 3575230 75504 79011 1415250 2104 49665 526666 127658 237365 191961 10841 859205 66 129462 5 26 41128 
sj 477 75894 154 4266 1694 259 5559 87 9975217 437609 5870 6623448 106436 781330 1258 516043 22183 3809 1475174 88 2395501 34848 13992 186613 1572 57341 1707931 5025 284325 99389 4062 403 89 365633 966 1243 241340 
307 
328 36644 366 22001 44406 28 18291 90 3629979 28314 110894 1373139 29748 495561 94140 233829 373231 2603 888215 91 123791 281 667 66000 2914 20525 5534 17260 2892 204 7294 92 60506 92 247 25475 
112 
605 6900 232 13458 2934 1 10562 93 108230 2023 2174 24071 17534 2182 4 42856 702 11066 5484 94 1050139 14060 112754 169890 170 49863 66960 3769 468711 16771 2665 124506 95 314479 7316 6076 74467 75 22476 77855 2827 51364 7542 337 64144 96 194862 1049 1951 60058 179 9030 46892 3415 43393 5605 373 22717 97 1192637 6944 8137 305741 4 4227 179697 2258 9631 13335 16 . 662649 98 1125 238 30676 1125 324 2518 9628 9222:i 1001 128702 320661 99 649230 63239 
TOTAL 71795423 3876143 1396483 22030980 290788 2665481 10503531 1217311 9642283 p609063 539882 15823498 
404 CANADA 
01 2773 16 56 788 441 41 
2 
820 611 02 10793 292 8942 
25 138 1s0 
6 
17 
1538 3644 13 03 13105 358 683 114 37 6151 1778 04 46056 12 11424 7315 820 33 10118 106 6347 7064 1110 3707 05 1052 
418 
14 128 33 41 19 95 33 358 
1 
333 06 21314 194 132 7 
1175 
608 
699 
134 19458 362 07 12140 1155 76 451 8 853 1288 4234 271 1950 08 17322 61 
4 
144 804 9572 1076 40 3533 422 1039 671 09 38961 156 7734 44 978 1182 618 623 61 27521 10 747 
5 24 
2 37 312 
19 
342 30 11 13 11 742 405 
45 18 
196 19 3 19 52 12 11851 33 2091 3208 1910 472 2934 60 1060 13 1781 
19 
23 66 271 418 62 13 91 817 14 109 8 
477 
7 19 
6941 
3 
515 
53 15 18195 85 
202:i 
809 ~· 574 s4 131 5734 16 12217 914 903 10 774 916 1064 1092 1661 17 20m 2105 1728 3820 295 412 1636 132 1060 2898 40 6851 18 67564 4848 392 8842 64 118 2957 9317 4115 14387 52 22472 19 49669 1529 6026 6055 154 53 3746 1081 13234 3949 160 13662 20 58175 1271 704 4901 5192 21281 4310 321 7421 3119 5667 3966 21 23214 244 835 3459 15 4309 2940 4561 1125 2859 93 2774 22 285307 618 718 21103 1574 10238 146128 10240 32279 5670 4745 51994 23 4758 66 295 1434 980 
2228 
292 343 
4 
1346 24 5585 32 651 296 
387( 6922 50 37 1182 1105 25 17293 107 47 714 462 3 3216 293 544 1111 26 37054 2840 
4 
5350 
2 37716 
489 5321 202 2497 20355 27 996648 9198 5855 9258 
15219 
13362 35637 3932 881662 28 44028 1878 122 8796 1450 9474 781 1907 204 4401 29 221067 8565 3316 67469 22 18435 33183 9531 23452 21904 37008 30 132514 12676 4137 34435 351 6633 8278 4235 7307 1 54439 31 18766 1050 2 1931 
2 
1 232 
5 
47 15406 99 32 67106 924 219 42976 2052 3603 4401 6209 
1 
6715 
33 58048 513 4 7966 ~ 310 27933 858 3601 1017 15823 34 22967 67 327 9838 319 2006 163 1467 608 30 6051 35 14078 79 4361 4993 304 899 1273 200 743 1206 
36 1573 372 
5 
737 146 138 
1 
119 
12621 
61 
37 51857 19446 2001 
261 
202 3020 1897 
13:i 
12664 
38 70938 3428 688 28401 3442 9523 120 2885 2917 19336 
39 193162 6165 3279 91334 288 2815 20443 2190 23599 7510 841 34698 
40 99691 2422 142 19230 
38 
21278 17661 418 14327 9729 3 14481 41 82903 307 49 2099 3170 8866 202 36544 735 18 30873 42 28235 439 62 2909 34 794 3849 14 16698 534 600 2302 43 28753 298 8558 3376 4619 983 722 100 1554 3745 
1145 
4798 
44 14505 182 1809 2591 73 678 1047 94 4360 690 1836 
45 4109 30 185 111 113 289 27 3292 62 
46 390 22 13 31 91 107 85 41 47 547 
3052 2697 
2 256 2 
a4 9969 159 128 35467 48 134771 32165 
72 
3112 34152 4042 31 
49 123100 5374 896 8576 2215 47387 68 8241 2439 103 47729 
50 8169 14 
5 
665 
24 
9 357 
1654 
6723 1 
1357 
400 
51 73062 233 8700 1910 5142 25028 1915 27094 
52 19268 362 48 3326 235 994 3318 49 4409 583 523 5421 
53 4211 311 2 21 104 346 13 2326 10 
s6li 1076 54 44222 2197 24 10018 976 9130 96 13322 2276 5603 
55 44997 1421 25 11588 1905 4537 4527 16817 1033 360 2764 56 20387 362 1655 3244 
1773 
225 771 3 1683 ~ 6466 4425 57 19835 5678 68 592 1458 555 426 537 229 5067 58 13221 718 7 3662 260 233 3369 60 1399 353 188 2932 
59 20190 1820 147 3637 58 622 3501 145 3669 1070 12 5379 60 7519 153 37 2732 682 569 1 1665 222 1388 
61 66258 369 589 8122 841 982 9331 999 27036 370 5087 12732 
62 134267 748 155 31128 451 3004 29212 711 53396 591 1949 12924 
63 13799 208 71 2566 60 388 1636 210 3191 826 2555 2066 
64 133629 435 477 6943 76 22593 8953 22 66084 343 2527 5176 
65 3851 107 11 346 7 20 388 34 2293 16 29 600 
66 1212 2 18 64 74 145 508 28 373 
67 603 7 62:i 29 286 3 238 152 272 11 2299 43 68 63704 467 7694 3333 4368 38201 724 5559 
69 138093 679 649 15027 78 15611 2943 342 54956 881 4289 42636 
70 59447 2311 156 12056 62 1396 19498 1712 7353 227 192 13546 71 116094 64665 220 10704 1192 2366 740 23517 2~ 772 13063 72 466620 45277 4978 119369 70 49312 66144 231 31990 2041 120489 73 179896 8269 2297 60837 17219 15391 664 25919 168 39021 
74 24548 416 336 11136 9 218 1891 25 1398 ~ 398 4035 75 6403 75 648 3287 468 68 669 7 3 66 1515 76 90122 21458 14871 1695 33226 246 1960 301 13373 
78 494 270 49 93 
47 
5 17 ~ 58 79 2410 74 763 182 18 27 117 60 1050 3 92 27 6 16 3 898 81 10098 616 
1067 
512 99 211sB 3967 ~ 662 4893 82 102301 2322 31812 6101 4111 7225 22882 83 68344 1727 260 32774 16 3251 5397 41 11172 ~1~ 354 12136 84 1691428 51953 38181 519775 104 25977 193074 40284 258938 3684 493055 
85 469429 5363 4748 132983 45 12251 108901 7633 37928 3~ 423 121860 66 6070 148 11 4462 16 383 136 7o3 2575 87 982991 10081 747 567339 
148 
25114 159079 
557 
65519 2 5 151974 
88 559522 632 3538 4428 2035 529959 2154 354 12063 56 
89 27167 
3193 
1308 4014 
79 
9 16891 12 1879 17 
1sB 
2637 
90 357567 12235 104273 1656 62043 10661 26438 4356 93457 
91 9235 15 294 4784 41 2413 68 1027 60 38 497 
92 6330 2 77 2620 50 588 5 1500 73 3 1212 
93 4121 32 2 979 
72 
521 491 
110 
1511 
6 57 44:i 585 94 150387 3896 7448 18572 9085 13230 78959 11817 
95 52601 569 1260 7636 1 2968 18391 805 8236 1 72 11 11232 
z 147 
1988 Quantity- Quantitl!s: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I T ·r 1 Nederland I Portugal I Chapitre Franca Ireland !tall a UK 
404 CANADA 
98 3367 37 21 408 3 23 753 130 1560 17 15 400 
97 304 11 7 9 32 4 21 17 42 2 191 99 53574 8 59 52 1292 3 12 11003 41115 
TOTAL 14335311 285598 58153 758983 187803 1129118 589882 110595 580070 715191 110280 9831858 
408 GREENLAND 
02 1381 1355 8 
03 133 132 
04 3897 3897 
08 50 49 
07 1667 1667 
08 753 752 
09 394 394 
18 10 325 307 
11 1824 1824 
15 500 500 
18 no no 
4 17 973 989 
18 109 109 42 19 978 934 35 25 20 1872 1812 i 5 21 444 437 1 
22 16655 16618 2 8 29 
23 981 943 18 
24 182 182 
25 10425 10425 
27 124522 124522 
28 148 148 
18 1i 29 107 80 
30 83 83 
32 840 840 
33 81 80 
2 34 1179 11n 
38 128 128 
37 54 54 
4 2 38 297 291 
4 li 5 39 1515 1494 
10 
8 
40 217 178 29 
42 24 24 
43 2 2 
12 44 12497 12485 
45 23 23 
25 48 5238 5211 
2 49 182 159 
2 52 11 9 
58 585 585 
5 57 150 145 
4 59 140 138 
61 102 102 
82 128 128 
83 112 111 li 84 101 92 
ri 68 2130 2051 82 
69 465 431 34 
70 727 728 1 
71 4 4 
72 2312 2312 22 14 16 73 5602 5549 
74 160 160 
76 298 298 
79 43 43 
82 161 181 
83 235 235 
12 14 19 10 9 37 84 2898 2798 
85 1244 1225 5 5 9 
86 235 235 42 9 9 87 1439 13n 
86 
2509 2508 89 
90 n 76 
91 1 1 
92 18 18 
93 85 85 
15 li 3 94 3555 3529 
95 202 201 
98 44 44 
97 3 3 
99 986 986 
TOTAL 225522 3 224724 78 17 80 111 294 138 91 
408 S.PJERRE, MIQ 
04 445 
9 
390 39 16 
16 91 i 48 33 2 18 28 23 1 
19 98 2 
14 
75 3 15 
20 159 134 1 10 
21 41 
1i 
31 
• 2 12 
10 
sli 22 1101 841 1n 
25 157 
1378i 
57 100 
27 1~ 49 30 24 
2 5 32 68 i 58 33 30 29 5 34 168 2 158 
38 39 
17 
12 4 27 39 93 72 
40 87 4 32 55 44 94 90 46 10 22 48 195 2 121 
49 39 38 1 
58 23 23 3 59 11 7 
61 3 2 
82 3 2 26 84 28 8 
69 73 
2 
39 34 
72 78 
18 
6 4 65 
73 373 354 3 
76 33 33 
2 82 13 
4 
11 
84 179 i 2 137 28 1i 85 195 186 3 3 
87 132 9 2 102 18 
89 86 86 
90 8 7 5 94 175 158 10 
95 15 
19 
15 
99 19 
TOTAL 11849 50 13919 22 14 28 3750 2 329 319 317 
412 MEXICO 
01 58 21 9899 16 7 3 482 7 2 02 10483 
2 87 li 5 82 03 183 8 
8026 3050i 
3li 18 
04 74707 898 147 23621 11 11705 
148 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays declarant 
SH r-~--r-----~----.-----,-~--11~--~~---r-----.----~~--~-----.----~ 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a 1 Espana 1 France I Ireland I ltalla I N~erland I Portugal I 
z 
96 
97 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
I 
37 
~ 
40 
42 
43 
44 
45 
46 
49 
52 
56 
57 
59 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
79 
62 
63 
64 
85 
66 
87 
68 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
99 
TOTAL 
04 
13 
19 
20 
21 
22 
25 
27 
30 
32 
33 
34 
38 
39 
40 
44 
46 
49 
56 
59 
61 
62 
64 
69 
72 
73 
76 
82 
84 
85 
67 
69 
90 
94 
95 
99 
TOTAL 
01 
02 
~ 
32122 
43011 
110942 
10121948 
3713 
313 
2979 
141 
933 
701 
1986 
117 
630 
450 
2312 
914 
700 
1917 
1561 
1494 
18817 
331 
2644 
1645 
19913 
222 
257 
3512 
1795 
796 
1794 
847 
402 
426 
5361 
1142 
1110 
201 
12163 
123 
7913 
1942 
146 
~ 
530 
3602 
3914 
812 
2198 
1225 
1007 
1612 
604 
1906 
14168 
670 
1643 
174 
1532 
1102 
36012 
21446 
208 
11746 
557 
22125 
6577 
615 
238 
1762 
15625 
2310 
589 
139 
4017 
274997 
464 
375 
156 
166 
209 
160 
661 
295 
1927 
431 
110 
268 
207 
100 
345 
169 
162 
528 
268 
114 
146 
396 
231 
291 
116 
143 
578 
247 
157 
2127 
3038 
678 
2408 
525 
680 
190 
108 
21271 
1663 
11655 
724 
79093 
745 
234 
3 
396196 
27 
4 
58 
i 
6 
4 
i 
2 
22 
14 
152 
285 
29 
367 
250 
534 
165490 
3701 
309 
2979 
132 
933 
700 
1986 
107 
630 
450 
2308 
900 
700 
1889 
1461 
1476 
18782 
319 
2842 
1645 
19911 
222 
234 
3507 
1795 
793 
1792 
647 
402 
375 
5271 
1091 
1075 
200 
12177 
123 
7863 
1916 
130 
3929 
~ 
3577 
3847 
602 
2075 
1188 
992 
1603 
563 
1906 
14060 
870 
1641 
174 
1532 
1099 
33543 
21276 
208 
11140 
170 
22103 
6365 
613 
232 
1753 
15537 
2300 
589 139 
4016 
269045 
1694 
14 
20 
2 
13 
3 
2 
26 
2 
2 
16 
i 
2049 
111o2 
45 
1598 
6397 
6569 
2510 
2336999 
18 
46 
1 
41 
i 
333 
40 
379 
331 
4 
2 
4 
1977 
3 
7 
2 
1i 
5 
6 
2 
10 
45 
8 
3 
5 
1311 
188 
1 
4 
6512 
404 CANADA 
47 
7 
9 
24299 
407 
~ 
391557 
6606 
7456 
254 
1785949 
4011 QROENLAND 
111 
i 
4 
460 
47 
1 
4 
7 
173 
38 
14 
1i 
2 
i 
449 
4011 &.PIERRE, MIQ 
15 
i 
2 
412 MEXIQUE 
21 
5 
417 
1 
393 
235 
129 
153 
173 
128 
542 
279 
£ 
93 
259 
196 
41 
305 
92 
159 
406 
282 
111 
28 
387 
199 
232 
91 
7 
553 
247 
151 
1742 
2907 
814 
2408 
475 
840 
185 
62 
18729 
16 
5 
171 
181 
1145 
169 
9039 
155507 
• 
625 
31695 
8894 
921 
3 
1213590 
28 
2 
6 
19 
25 
2 
8 
13 
92 
23 
14 
7 
21 
42 
3 
270 
12 
128 
9 
28 
3 
104 
14 
9 
8 
4 
8 
23 
16 
97 
s7 
4 
3 
60 
58 
25 
3 
11 
4 
260 
25 
33 
23 
17 
926 
327 
363 
13830 
508958 
15 
25 
12 
17 
1 
sO 
50 
58 
3 
4 
1 
318 
39 
114 
3 
7 
1 
32 
153 
5 
8 
34 
2 
i 
15 
457 
1063 
16 
28279 
49 
i 
82871 
8 
5 
36 
18 
UK 
5138 
26835 
63960 
3060530 
11 
5 
3 
44 
31 
4 
18 
1196 
32 
63 
1i 
200 
17411 
32 
9 
11 
19 
137 
12 
2 
8 
125 
eO 
37 
22 
2 
725 
90 
117 
12 
12808 
149 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 1 ee1g.-Lux. 1 Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
412 MEXICO 
05 47 14 1 
s8 i 29 3 06 121 
7 
32 
07 2861 32 4 287 2850 i 08 512 192 30 09 117 8 79 
1070 11 1070 
123 308 16 33 12 480 
9 i s8 13 383 135 69 22 61 
7 15 31350 6201 
11o6 
14192 901 6009 5 4035 
16 1984 
147 
634 20 204 18 
17 330 28 30 111 
237 
2 12 
19 848 388 2 1 107 111 
20 1290 
4 
195 1075 20 200 14i 21 409 
2i 
6 i 22 36 7i 49 3833 22 14252 
17 
1736 5297 2451 565 208 
23 559 363 6 25 64 99 84 25 2261 1 292 259 395 910 305 
26 3633 61 9 
149 
36 
1260 14 i 3725 5715 27 7748 
126 i 511 97 1 4 28 10067 4323 2814 1946 
24 
337 97 417 
29 67763 217 122 10030 19363 18867 4596 8152 3859 2533 
30 278 12 84 5 47 1 91 10 28 
31 12063 659 
3 
11404 2 333 122 1836 116 364 32 4107 12 1319 
4 33 328 
14i 
47 31 196 3 40 7 
34 1625 42 930 118 183 23 45 165 35 1452 14 151 1 1097 49 62 36 
37 178 50 21 5 8 220 22 1 71 36 9867 56 
6 
4848 242 2065 176 183 
4 
2259 
39 15203 1003 5728 1886 4300 43 708 311 1214 
40 4036 72 
1&4 
1942 863 495 9 428 97 130 
41 ~ i 2 57 15 44 571 i 42 11 
sO 2 4 44 393 51 277 5 
600 45 819 7 120 2 
5 47 350 360 345 2093 1357 1&6 317 48 5176 
7 
494 2 349 6 49 4013 6 114 3416 196 25 22 219 
50 32 
3i 16 
2 14 16 
159 51 501 49 152 94 
52 439 
22 
10 17 17 394 1 
53 54 
s6 2 19 7 4 54 292 3 19 71 134 
16 3 9 55 1179 9 261 141 437 148 186 
56 157 
17 4 
123 8 3 21 1 1 
57 57 36 2 3 6 7 58 28 1 9 i 59 200 11 75 20 7 63 23 
60 28 
16 
4 6 16 
61 37 2 3 12 6 62 35 3 13 17 
1i 14 63 73 19 
5 
16 4 9 
64 50 24 3 17 1 
68 4268 1540 419 236 2027 
6 
44 
69 19198 445 3590 7097 413 7613 477 70 3771 388 1062 477 1302 36 61 
71 3 9263 488 88614 1 32669 2 9039 10147 72 179814 26568 
9 
628 i 73 50607 1691 49 22072 4708 11298 3912 746 6121 
74 1167 8 292 12 471 5 287 92 
75 306 1 253 45 6 1 17 28 76 1814 25 867 633 30 17 197 
79 169 55 1 
7 
113 
5 81 23 
19 
3 
35i 
8 
5 18 82 634 270 16 2 99 56 83 1190 207 480 647 10 113 20 87 5 2 107 84 75809 1147 17033 5004 26242 88 12633 608 24 12340 
65 6638 273 4 2550 .• 951 1758 18 641 119 10 314 
86 9642 61 6 376 12 9142 8 4 6 33 87 32415 2665 22308 1604 970 876 2 3964 
88 54 1 
1276 
53 2 6 89 14256 
49 15 36i 
12970 35 90 1108 54 57 438 77 
91 24 19 5 
6 92 25 5 i 14 93 2 i 1 9 256 i 10 94 1201 892 32 
3 95 324 6 49 163 16 61 i 24 96 196 70 43 25 49 8 
97 6 
37 
1 1 4 27ri 3120 99 5966 10 22 
TOTAL 782071 46727 30061 234186 162 92370 141300 31495 48605 64644 4721 87820 
413 BERMUDA 
02 265 
8 
160 17 4 1 28 36 17 
03 34 6 
23 i 10 2ti 210 20 04 531 32 229 
09 34 
4 i 2 2 34 15 175 
3 22 
166 
16 167 82 5 55 
17 904 i 5 899 18 121 5 i 2 19 25 95 19 257 1 
3 i 9 220 20 148 12 21 1 110 
21 300 
207 41i 1610 2s 
3 
3i 194 
5 
3i 
292 22 7519 1371 2058 1361 
23 171 2 2 171 24 29 i 1i 25 27 5566 5436 
87o:i 
8 108 28 8710 
20 i 2 3 7 29 34 
7 
8 
30 62 2 1 45 2 52 32 179 2 26 23 109 33 120 i 1 89 34 136 i 10 1 6 134 36 211 21 i 173 39 247 18 
14 
3 61 164 40 3204 3013 4 1 12 160 42 18 36 1 13 4 44 105 65 9 i 18 42 48 136 i 8 4 2 66 49 132 59 i 1 3 62 52 2 1 57 32 
3 2 3 7 25 61 56 48 82 35 i 2 3 33 63 34 2 2 3 28 64 35 2 26 65 9 i 17 2 7 68 628 2 93 96 76 i i 532 69 1003 4 73 
20 
407 1 325 70 110 18 17 10 45 71 
1&6 72 32 20 i 5 2 164 73 672 i 613 74 7 li 7 78 9 
82 8 i i 3 6 83 36 5 28 
150 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. j Oanmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland l ltalia l ede rland I Portugal I UK 
412 MEXIQUE 
05 370 
2 
2 51 6 5 
1311 
292 14 06 1536 2 
7 
1 220 07 1339 
119 
6 1326 06 571 245 205 2 09 277 10 233 
279 
34 11 281 
2 473 
2 12 1472 
69 
822 14 s5 100 13 1626 7 586 238 469 106 149 15 16369 1916 
1677 
8586 1668 2507 12 1650 30 16 4649 
138 
2609 66 283 14 17 465 2 166 27 72 60 19 1861 1125 7 6 160 195 368 20 1930 
10 
509 1366 55 
2520 21 3128 
24 
74 61 64 399 22 40628 
1294 
2247 11866 8603 241 1429 124 11s 16177 23 3449 1332 32 140 38 11 604 25 753 5 199 71 74 265 37 102 26 1284 11 8 
1s 
7 306 48 4 1258 1546 27 2717 2sS 3 747 57 46 28 8931 4746 1076 1796 107 340 48 514 29 172044 6128 1018 64107 12144 35637 3576 10233 14781 1275 23145 30 15528 2330 8 4633 430 3838 139 745 979 2426 31 2280 114 
13 
2157 
2 102s 
9 
1736 762 935 32 16080 68 9964 1575 
5 30 33 8167 2 787 1 368 5797 85 853 219 34 3926 507 
289 
2318 205 517 
137 
46 68 265 35 6293 360 925 87 3964 81 107 383 37 2943 1120 429 182 584 
2082 
213 9 406 38 25823 213 
35 
12835 176 2881 779 2426 
51 
4431 39 40707 1381 18596 4103 9891 158 2380 872 3238 40 19770 637 11 12228 2275 2058 26 1835 341 
1 
381 41 2339 
11 
118 2 1123 351 173 571 
41 42 568 5 118 109 84 219 1 
44 820 325 76 378 41 
751 5 45 1145 106 261 20 
3 47 285 565 6 282 4097 soo3 ss2 1114 48 13996 2167 
112 
492 23 49 22112 105 79 958 16727 1181 209 342 2378 so 1518 
184 
27 35 170 1185 
8 
101 51 6295 298 830 1335 2818 822 52 1088 
87 
80 200 180 
9 
580 48 53 488 1 21 115 238 37 
54 3506 22 645 338 688 1768 
28 44 47 55 5419 35 763 1032 1371 1747 399 56 883 
171 s6 596 49 27 147 13 51 57 447 208 1 4 
136 
13 
58 747 10 
3 
187 85 151 
13 
196 
59 4165 151 2321 238 152 1141 6 148 60 633 11 4 18 
4 
143 
4 
451 
61 1662 
1oS 
21 443 291 710 189 
62 2232 27 158 896 1027 5 14 
63 423 10 38 46 77 92 16 146 
64 1210 
5 
37 650 77 
10 
424 
2 
22 
68 5603 2678 633 277 1820 178 
69 17696 
426 21 
6538 3975 1161 
18 
5005 43 978 
70 7512 2633 579 1815 1670 125 231 
71 6932 838 266 1217 2155 327 2393 2 2 72 115707 8583 44460 27622 24694 22 606 4048 j 5432 73 62438 1238 104 35592 6854 6061 7159 1305 4076 
74 5388 93 1264 81 2638 74 765 473 
75 3979 20 3415 
139 
57 9 332 146 
76 7391 217 3243 2356 419 64 953 
79 645 
14 
147 8 
449 
490 
49 81 900 
25 
239 3 146 
212 96 82 13283 273 6394 3689 1044 46 729 621 83 10001 435 7466 6847 70 1040 251 916 33 16 423 84 692124 7148 257674 44004 111616 1153 118496 9706 489 134106 
85 198984 26713 604 84232 10188 37872 675 14672 9662 170 13996 
86 38552 69 
a3 9017 2 26574 152 253 109 376 87 172586 11289 116406 8574 8338 5248 39 22613 
88 33458 109 6 33343 
6 25 100 89 136911 
1136 1944 
11 13132 123837 
41 90 71518 37414 3272 6426 3438 7070 10777 B~. 2006 4 1531 85 253 106 2 25 427 3 181 
18 
6 201 29 7 
93 636 2 
4 
575 4 5 
3 
32 
rs 7511 5 5099 287 122 31 1887 104 2826 90 
26 
409 1546 174 414 2 160 
98 5865 30 2824 886 876 23 918 15 273 
97 477 1 37 21 322 63 
4942 
33 
99 11605 208 62 118 6275 
TOTAL 2295764 120122 34158 815147 96 197632 488422 41129 211262 00584 3168 286044 
413 BERMUDES 
02 1012 
78 
417 31 3 14 35 5 394 113 
03 279 44 
26 
4 
41 130 
153 
04 570 84 
4 
41 248 
09 366 
3 2 6 1 361 15 265 
14 
5 2 66 249 16 523 250 63 126 
17 398 
7 3 
1 16 381 
18 590 
1 4 30 
49 531 
19 597 9 16 
13 6 43 494 20 274 13 
1 
21 
3 19 
221 
21 403 
49 1352 62 6 278 70 374 22 8472 358 2458 128 1669 2050 
23 176 34 18 176 24 591 
1 1 7 
539 
27 530 417 
1077 
3 101 
28 1103 
17 1 2615 327 
26 
29 3129 
21 4 s6 1 169 30 1306 10 
10 
9 114 1099 
32 445 3 
601 
33 98 301 
33 1269 45 2 2 11 610 34 318 2 1 11 29 304 38 368 
1 
7 29 48 321 39 596 
1 
14 43 83 68 382 40 3694 
1 
3153 12 5 43 437 
42 632 33 
35 
195 247 45 156 44 333 3 1 15 
3 
5 229 
48 394 
4 
84 
3 19 
2 31 5 269 
49 886 179 3 29 21 4 626 
52 102 2 62 2 18 38 57 324 
s6 8 4 141 452 2 300 61 3442 182 7 2596 
62 2890 
10 
103 7 209 40 383 29 26 2093 
63 830 8 
78 
107 45 2 1 138 519 
64 1013 
9 
18 44 
17 
196 8 669 
65 152 
1 3 
1 20 
6 
105 
68 507 26 3 619 5 13 197 295 69 3177 54 364 94 271 14 1719 
70 1482 3 1 91 1 
147 
249 676 24 1 2 436 71 1509 32 939 2 59 145 
1 
183 
72 214 
3 116 79 1 23 17 213 73 1527 2 4 3 1285 74 123 
107 
4 8 1 104 
76 132 3 
9 
4 18 
82 267 54 
3 
4 
11 
1 199 
83 335 24 11 3 7 276 
z 151 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH I EUR 12 I Belg.-tux. I Oanmark I Deutschland I .EM66a I Espana I I I I Nederland l Portugal I Chapltre France Ireland Halla UK 
413 BERMUDA 
84 258 5 33 2 3 8 9 5 194 
85 ~ 2473 5 2 10 1 847 88 124 43 45 991 168 87 549 158 44 93 
88 21 
13600 
19 2 
1oS 89 13848 94 47 
90 5 5 
91 
242 55 8 2 3 174 94 
2 95 18 2 13 
98 11 11 
97 10 9 
10 
99 319 310 
TOTAL 521114 18588 143 5394 5454 234 1770 117 10642 2584 32 8558 
411 GUATEMALA 
04 7732 157 175 530 8 540 5 5028 1291 
11 14827 750 1548 
172 
12457 i 72 27 15 4067 1 1692 2174 
18 85 1 78 
14i 
8 
6 7 17 231 15 62 
218 83 19 487 2 
78 
183 1 
20 80 
eci 2 84 2 3i 21 205 i 112 28 9 524 22 892 21 131 78 18 
23 39 15 
4 
19 5 84 53 3 25 3248 4 3038 62 
28 588 
129 7374 32 3485 44 588 114 27 11392 214 
28 7368 1052 
112 
2187 39 2822 238 247 785 
29 3241 81 525 18 599 310 353 10 
1243 
30 257 8 1 82 98 21 7 19 12 
31 107252 9871 14891 332 22885 59805 306 32 1542 28 754 
6 4 
51 69 
33 82 1 28 11 20 24 8 34 ~ 6 611 11 26 18 140 35 20 72 18 11 38 20 
2i i 37 41 19 27 e3 232i 8 114 28i 38 4245 44 884 483 16i 39 3428 203 1 1338 135 120 11 444 542 475 
40 435 1 371 2 5 34 16 6 
41 73 
10 i 30 43 14 44 25 
9 19 168 112 1oS 48 790 287 55 37 
49 416 20 383 4 2 27 
51 27 2 1 
14 
23 1 
52 21 2 4 1 
5 3 54 198 8 11 160 9 
55 954 34 764 1 148 7 
58 69 
12 
60 6 
5 59 29 5 6 
61 
5 4 i 62 39 12 16 83 87 93 8 68 218 73 
2 
44 
4 69 2017 
ri 321 1164 470 507 58 70 1635 424 285 187 325 50 
71 
15349 1605 24 2378 24 401i 1035 5219 995 72 
73 1168 37 16 97 131 51 806 5 25 
74 123 104 32 16 i 1 78 279 238 
8 7 38 8 82 384 i 188 79 15 70 83 140 
158 
28 30 2 58 6 
84 4444 51 958 273 948 1577 28 458 
85 440 
25 i 149 35 17 184 2 73 87 1550 431 206 79 317 19 472 
88 
118 2i 12 70 3 4 8 90 
94 157 29 5 57 83 1 
95 20 
17 
4 4 11 1 
98 53 6 18 
1o32 
14 
99 2683 1651 
TOTAL 214239 17118 624 43352 4952 28094 849 301011 78998 732 8384 
421 BELIZE 
02 9 
2sB 73 3148 sO 9 04 4030 
15 
503 
15 84 
719 sO 4 65 18 824 30 25 
18 24 
9 17 
24 
19 135 
12 3 109 20 179 
3 i 
164 
21 135 
e5 33 18 93 25 17 131 22 830 3 215 381 
24 9 
8 i 2 
9 
29 39 30 
30 82 2 7 73 
32 225 
8 
225 
33 18 
18 
10 
38 141 
10 
1 
16 187 
124 
39 274 20 18 23 
40 59 1 
4 
58 
48 48 1 41 
49 38 
i 13 
38 
70 33 40 i 19 72 809 30 
3 4 
738 
73 194 13 3 37 134 
74 147 i 12s 1 148 84 438 
8 
4 5 303 
85 57 
2 
3 48 
87 223 21 200 
90 3 3 
99 94 93 
TOTAL 8830 71 11011 288 12 131 111 71 224 3722 70 3938 
424 HONDURAS 
04 2882 384 178 12 10 1744 578 
07 994 7 2000 1oso0 987 10 12506 
4749 
6 
11 8051 228 3 1250 2049 15 281 4 
135 
3 24 3 
16 185 485 3 47 17 489 4 22 19 829 39 40 119 10 399 
20 109 
10 
6 103 
21 137 75 30 ~ 2 22 558 5 35 73 125 25 23 257 
23 188 45 21 1 122 12 30 25 380 2 170 9700 1 3 161 98 27 11185 484 1059 71 4 25i 28 3802 20 1120 7 1153 410 428 29 358 8 88 1 74 53 114 
30 330 5 3 80 151 25 39 6 15 8 
152 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country- Pays d6clarant SH 
Chapltre I EUR 12 I Belg.-lux. .I Oanmart I Oau1schlancl I 'EM66o I Espana I France I Ireland 1 ltatia 1N der1and 1 Portugal I UK 
413 BERMUDES 
84 2807 17 110 295 160 31 282 144 53 1715 85 4314 19 202 65 3 35 9 89 15 3877 88 7658 2848 654 
414 457 
4152 4 87 4832 1005 474 596 1688 88 15772 
848i 
14303 1489 
1784 89 18341 
5 32 i 8602 3 1474 8 90 788 13 
8 
726 91 925 
15i 
25 
3 
873 i 2 17 94 988 83 7 22 32 689 95 285 5 19 14 32 i 8 4 203 98 251 i 9 30 10 1 200 97 533 
4 28 
532 99 3452 3420 
TOTAL 109348 10669 1870 8541 655 1530 28293 3821 11485 3513 267 37602 
416 GUATEMALA 
04 12202 263 314 681 29 972 21 8205 1717 
11 1829 131 287 
373 
1378 
:i 
33 
2i 15 1965 2 818 9 749 16 333 4 288 32 9 2 17 194 17 122 34 
51i 5i 
12 
19 1069 
3 
6 
113 
2 496 3 
20 124 
:i 1oS 
2 17i 6 171i :i 21 782 1 
173 
8 320 
1:i 22 2688 3 34 187 141 14 2121 
23 174 21 
7 
143 9 1 
19 25 278 1 206 34 11 
24:i 26 243 
si 3397 18 340 2:i 57 27 3947 57 
26 3139 526 348 1188 58 771 140 207 95 i 296 29 11492 64 3999 150 2767 1033 343 2647 
30 5196 527 119 2262 992 642 41 189 100 183 141 
31 11072 985 i 1429 29:i 7 5367 3291 :i 43:i 32 4515 92 3440 
120 
71 177 
33 1450 8 
1i 
475 210 183 
14 
363 111 
34 1282 11 954 26 58 19 189 
35 592 1 30 322 214 10 15 
36 169 169 209 9 39 :i 4 37 611 348 
8i 2558 14 36 11079 57 4452 83 2238 258 
32i 
1340 
39 5789 356 25 2323 259 241 100 749 488 929 
40 982 9 674 16 31 151 50 31 
41 161 95 i 119 42 18 44 114 
15 15 2a:i 196 137 48 1507 614 135 112 
49 2015 3 342 1515 27 20 15 93 
51 279 11 21 4 201 42 
52 275 28 65 153 29 
:i 1:i 29 54 740 58 106 490 45 
55 1793 110 1427 1 226 
:i 
29 
58 248 65 225 2i 18 3 59 264 92 
:i 40 1 45 61 151 7 107 5 29 
62 296 
49 
8 227 17 28 15 
63 165 7 
69 
109 
49 68 530 384 98 28 8 69 1144 29 190 355 343 138 152 70 1357 279 224 292 326 3 66 
71 276 
837 9 6 40 61 163 4 2 72 6440 1222 26 2057 451 1607 429 
73 1635 52 97 435 119 133 916 13 70 
74 389 323 68 50 15 16 76 982 654 49 4 1s.oi 41 82 2480 
8 5 
1173 
7 
620 131 4 169 
83 1110 169 214 11 
6:i 
612 55 
5 
29 
84 49114 372 1639 15268 2390 7360 16580 322 5115 
85 17201 1 43 3334 254 395 12099 172 903 
67 12011 166 6 5119 1131 795 2020 152 2600 
66 135 
2 42 43 306 67 24 216 5 1:i 295 90 8489 2184 5400 14 
94 1562 1 13 242 48 980 255 3 20 
95 173 13 11 45 22 65 
4 
17 
96 736 444 62 40 139 49 
99 2005 1 4 296 1704 
TOTAL 207780 5945 3187 65283 7 13184 28369 2158 48300 19267 827 23245 
421 BELIZE 
02 156 
s6:i 170 5098 ri 156 04 6241 2i 333 15 110 
116:i 69 4 79 16 1397 89 i 56 18 130 2i 129 19 357 
2i 
23 
:i 
307 
20 254 
5 4:i :i 
230 
21 261 56 42 45i 48 28 210 22 2682 67 12 199 1787 
24 169 
8 :i 1i 4 
169 
29 134 i 8 108 30 712 2 52 124 525 
32 406 
4 174 8 
406 
33 295 111 
H 512 9 95 15 35 282 402 448 33 23 66 
40 107 
8 10 
107 
48 158 
5 i 140 49 287 
:i i 281 70 1266 
17 
29 
2 
1233 
72 971 11 
18 i 18 941 73 324 12 4 47 226 
74 176 
7 4 827 4 57 
2 174 
84 5151 38 4414 
85 743 
18 
32 24 3 684 
87 1481 20 i 2 1445 ~ 359 2 354 1525 3 1522 
TOTAL 28807 84 1958 980 21 228 811 225 205 6014 106 18177 
424 HONDURAS 
04 3981 954 161 13 16 2036 799 
07 256 7 692 147i 249 10 2165 
758 
2 
799 11 1842 
159 
1 56 284 :i 15 223 7 
182 
2 2 
16 308 
1oB 
10 116 
17 110 1 
38 178 28 966 19 1421 195 24 
20 117 
2 a2 1 116 12i 18 28 21 430 1 170 
256 4 4:i 22 2016 6 23 106 40 17 1519 
23 280 
8 
27 7 121 112 13 
25 110 
5 
56 
1022 
1 26 19 94 196 27 1939 340 527 92 9 ~ 1107 148 384 4 148 77 2 156 1503 13 654 13 218 34 569 54 201 30 5833 212 201 1658 1705 863 62 402 107 
z 153 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH I I Belg.-Lux. I I Deutschland 1 'EM66a 1 I I I I Nederland I I Chapitre EUR 12 Danmark Espa~a France Ireland Ita!! a Portugal UK 
424 HONDURAS 
31 29306 1340 23224 
124 i 7 47 4739 3 32 568 30 261 
8 
16 82 
33 68 
7 
11 
3 
4 41 2 2 
34 355 241 
4 1oB 16 
29 75 
38 1065 44 i 346 1 256 3i 334 39 713 eo 4 25 66 59 146 257 
40 113 6 84 
3 
18 2 3 
3 7 46 482 1 i 75 4 389 49 177 1 168 1 
53 2 
6 
68 118 7 14 23 2 ~ 15 
69 84 1 5 
278 
46 12 
70 438 
1753 
117 38 2 
31a0 
1 
72 7903 1572 
24 
58 649 56 691 73 757 2 175 176 181 141 
76 62 5 4 
4 
45 300 8 79 306 2 
4 i 6 13 82 55 31 i 3 2 83 64 
53 64 9 21 1oS 28 84 1658 172 33 141 823 41 226 
85 175 9 15 63 79 9 
88 22 
2 1i 82 5 13 137 2 9 87 485 10 
114 
236 
89 1706 450 440 
2 
35 
2 
669 i 18 90 63 10 10 20 
94 34 
14 
1 8 24 1 
96 33 1 846 18 99 1102 2 254 
TOTAL 105354 9619 2148 30612 10096 3368 15225 151 2330 27332 206 4067 
428 EL SALVADOR 
04 5001 145 i 835 2 626 610 1979 2249 10 3947 
2soci 
2500 1 
11 9000 
163 13 
6000 
13 
500 
15 598 1 503 406 16 989 
76!i 
16 
73 3 
470 
17 845 
ri 366 i 19 439 
63 4 
1 
20 67 i 19 21 20 
70 66 16 i 66 22 370 
3i 
53 104 
25 604 238 
10 
210 68 125 27 997 2 622 20 275 
28 3387 365 
2 
702 92 731 289 
4 
1206 
29 969 111 429 35 170 
4 7 
126 92 
30 281 4 9 49 177 15 2 11 3 
31 62072 49658 
8 
2001 
2 
13 
63 
10400 23 32 1267 70 424 109 i 568 33 47 
6 
26 3 4 
10 
4 9 
34 433 222 6 3 1 185 
35 54 32 
2 
21 1 
37 37 
8 
35 
8 1s 9 36 38 1080 271 733 
2 10i 39 3016 8 750 34 89 151 523 1358 
40 166 
79 8i 
67 49 
16i 
7 41 2 
48 1225 339 20 511 34 
49 116 20 3 85 1 7 
54 18 
8 
8 2 2 29 8 55 41 45 4 3 68 71 4 39 19 69 184 
133 
49 
133 
75 
ri 1 70 719 102 227 46 
3824 
1 
72 7242 449 1910 79 281 10 689 
73 3439 23 414 83 2792 73 4 50 
76 625 67 491 3 25 13 4 i 22 82 173 2 119 34 3 12 49 2 83 156 1 23 12 27 726 59 2 8 84 2765 103 522 350 753 4 282 
85 404 5 203 59 71 16 32 18 
87 576 20 191 6 eo 235 i 44 90 67 1 15 17 10 17 6 
94 70 9 4 1 45 11 i 95 23 
4 
2 20 
96 8 1 3 
39 596 99 638 1 
TOTAL 115892 54358 801 11902 2371 15213 710 2858 20070 199 7414 
432 NICARAGUA 
02 eo 59 834 1 20 12643 04 13606 129 200 
09 48 
31517 
48 
20018 149 10498 10 72182 
220i 
10000 
11 2251 50 
12 41 
2979 
18 
242 
23 
15 4684 
35i 
456 1007 
16 396 1 44 
102i 6i 19 1280 10 i 188 4 1i 21 37 
2 14 2s 
5 16 
22 133 38 15 39 
23 193 
710 7019 
193 
274 3 27 10152 
138i i 2146 28 1773 i 38 222 133 2s 29 189 
2 
61 56 
aO 38 8 30 1~ 7 133 29 7 51 31 
2i 36 6 42 15000 3 32 252 19 128 
4 33 125 
16 
1 120 32 i 1s 6i 34 206 38 8 35 
38 1819 32 502 3 494 322 138 360 39 1875 101 1237 182 140 151 32 
40 48 2 1 20 7 6 1 9 
41 39 
4 2 5 18 21 4 i 44 22 
24 9 
6 26 48 306 21 222 12 i 49 65 1 30 1 28 4 
55 750 i 750 i i 62 3 
6i 3 46 2 63 157 6 39 
64 14 
18 3 
4 10 i 68 248 
6 
224 
69 105 1 
2 
98 
1s 70 25 1 4 3 
71 
206i i 254 a29 65i 9 s5 72 
1i 
56 73 895 2 166 297 
19 
165 248 6 
74 34 
6 
6 2 1 6 
76 311 
6i 
266 
8 
39 
9 23 13 82 162 19 9 20 83 54 2 535 1 35 156 16 1 12 1 84 2379 192 1002 271 43 166 65 556 9 4 37 236 33 190 14 42 87 753 2 76 250 37 225 52 102 89 66 
4 10 
1 1 
24 
63 1 
90 81 
3 
13 8 13 9 
94 118 3 6 12 55 33 4 
96 16 
2s 
14 2 346 99 407 2 32 
154 z 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Oanmark I OeU1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a I N derland I Portugal I UK 
424 HONDURAS 
31 3378 190 2306 
258 3 
872 10 32 1354 50 725 4 79 69 166 33 1112 
12 
187 
3 
25 674 139 2 64 21 34 648 518 
13 
5 30 60 38 3209 
75 j 1563 1 290 79 418 845 39 1103 245 15 53 113 65 153 47 310 40 266 19 156 2 56 27 15 2 7 48 552 2 
5 
145 2 11 328 3 29 32 49 1140 2 21 1037 29 7 2 37 66 253 23 60 41 10 84 2 33 69 137 8 62 6 26 35 70 464 660 93 40 294 31 6 72 3051 619 
27 
32 661 738 341 73 2144 7 1169 165 447 171 138 76 112 11 22 1 32 46 79 220 
1 
3 4 
62 19 
213 
62 505 
2 
265 
1 
65 14 39 83 479 6 68 101 644 256 4 19 84 14870 748 354 2787 132 1468 6019 331 1969 
65 3161 4 2 368 17 118 1932 610 23 69 
68 668 
11 5 1132 32 546 599 24 122 87 3557 61 
s9 1693 89 1467 
6 
94 528 
5 s2 453 27 333 27 90 1387 12 368 217 161 512 
94 121 4 2 83 28 1 3 96 479 
3 
269 18 20 11 161 
99 1314 5 1 1 341 963 
TOTAL 76611 3659 2213 16807 1757 8759 10522 415 9610 10489 564 11816 
428 EL SALVADOR 
04 6999 195 621 6 976 139 3125 2697 10 1237 
284 
477 
62 11 1433 
1s0 33 1087 41 15 543 2 665 1 317 16 1369 
mi 31 1 651 17 217 34 
162 
13 992 2 19 1177 
117 8 
1 
20 125 
8 6 1 s1 21 102 6 
118 1 1 372 22 740 
6 
55 100 30 63 
25 124 74 
6 
28 6 35 10 27 525 2 274 3 205 
28 1302 129 
58 
477 73 142 
12 10 
104 
79 
377 
29 5479 71 3206 1195 489 148 213 
30 5244 226 343 1983 1778 353 65 115 16 254 111 
31 4250 3182 
31 
73 
16 
2 63 993 75 32 2344 153 1370 61 
9 
555 
33 712 j 257 22 138 3 84 199 34 553 
5 
337 15 7 9 5 173 
35 124 105 
21 5 
9 5 
37 283 
12 
254 
5 
1 2 
38 1652 1421 109 30 84 60 164 141 39 5513 15 1423 48 145 317 915 2456 
40 611 2 16 265 155 1 29 129 30 48 1849 139 502 37 444 584 
1 
66 
49 522 2 25 23 436 8 27 
54 118 
5 
43 26 19 
201 
30 
55 300 
194 
94 
10 66 256 19 
37 
35 
69 127 n 44 63 43 11 3 70 536 
3 
56 259 65 
916 
3 
. 72 2518 192 841 132 167 12 255 
73 3752 32 748 256 2527 79 40 66 
76 2056 172 1713 22 42 5 18 j 84 62 1424 23 805 447 ·~ 59 1 48 83 923 4 126 116 131 536 102 24 29 84 17902 221 5743 1407 2082 6041 144 2114 
65 7504 31 28 3169 1742 641 159 730 1004 
87 4687 78 1 2037 52 710 
4 
1238 7 546 
90 4808 41 3 1247 161 691 2091 67 501 
94 838 6 59 11 543 17 
9 95 239 2 1 28 199 
1 96 304 3 225 21 52 2 
99 402 4 34 364 
TOTAL 96410 5290 1669 30966 1458 11493 12711 12481 10834 543 12395 
432 NICARAGUA 
02 235 215 
925 
1 19 
21161 04 22654 174 393 1 
09 108 
6237 
108 44s6 58 1279 10 13795 
724 
1773 
11 754 
1 
30 
12 477 
1369 
40 
1 
436 
15 2572 448 421 144 637 16 530 5 75 2 
s6 19 1347 
9 
27 
1 
290 
49 
944 
18 21 127 15 34 1 11 23 22 456 1 1 41 203 30 146 
23 525 
154 19&4 
525 385 li 27 2954 
16 420 3 
443 
28 606 
138 
78 56 32 2 
29 1749 3 466 856 2 
6 
121 45 116 
30 4031 53 226 233 2148 703 474 60 130 
31 3639 
58 6 
1 33 57 3637 1 32 606 121 27 504 
41 33 368 
11 
2 8 304 10 
8 26 
3 
34 303 59 10 38 79 74 
38 10218 
31 2 
2561 13 3029 491 274 3850 
39 4162 209 1997 307 1313 265 56 
40 306 5 1 53 59 43 71 25 49 
41 213 
2 i n 170 43 5 5 44 127 
42 14 4 
37 22 48 719 25 
2 
591 21 
27 49 389 
2 
5 166 23 131 35 
55 1171 1 
2 
1156 4 
12 
6 
62 105 6 44 83 94 2 63 445 81 50 167 9 
84 227 
8 
8 35 
5 
56 
3 
126 
66 246 16 7 207 
2 69 446 5 7 29 403 
at 70 164 14 7 10 44 2 
71 262 
1 
5 3 2 252 
25 21 72 797 
75 
142 118 484 6 
73 2891 10 202 845 2 984 742 31 
74 246 3 103 68 15 2 35 
76 805 34 3 24 640 1 137 1 32 2 82 843 153 116 123 222 96 84 
83 249 
64 2388 16 187 6 28 4 18 8 84 16897 2514 5715 1562 4428 632 1596 
65 7269 6 93 704 1663 1066 3057 175 505 
87 5742 33 12 244 1561 434 1954 343 1161 
89 190 3 23 473 7 12 925 165 3 90 2968 47 503 ~ 498 114 94 560 
1 
8 29 65 313 65 24 
96 479 8 452 1 1 13 3 
99 951 6 1 1 176 767 
z 155 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-lux. I oanmart I Deutschland I 'EM(I6a I I I I I Nederland I I Chapltre EUR 12 Espana France Ireland ltalla Portugal UK 
432 NICARAGUA 
TOTAL 137868 3978 1128 8897 38374 20999 8 40709 15904 40 11835 
438 COSTA RICA 
04 529 37 2Ci 490 2 06 59 li 7 27 39 09 105 300ii 62 11 6205 2079 1124 2 
8 12 42 
1 
12 72 1 22 15 259 58 112 15 
16 241 47 1 104 
27 
89 
4 18 101 
1 7 7 li 70 19 335 
18 
38 287 8 
20 544 511 1 
5 
16 34 21 141 
2 
1 1 
144 
100 
28 636 22 1194 35 121 1 222 5 
23 131 
s3 101 s3 7 529 a2 30 27 1929 1107 98 
28 3506 222 
5 
1711 25 522 
15 
2 404 820 
29 1459 114 604 75 178 33 154 281 
30 237 35 8 53 72 37 1 24 6 3 
31 14690 3 1314 
31 26 963 13373 297 32 1816 28 423 
17 
48 
33 116 
25 
35 8 3 36 11 42 34 774 
1 
552 13 2 8 146 
35 35 1 29 2 2 
37 29 
7 
24 
72 1748 78 518 
5 
38 3348 
7 
694 
s4 233 39 4544 124 1952 302 88 1457 285 277 
40 292 
1 
61 88 20 14 99 10 
48 1093 194 86 295 207 119 191 
49 321 16 287 5 2 1 10 
51 24 1 
18 
22 1 
53 19 
1 1oS 
3 
5 54 141 26 1 
55 32 
8 
12 20 
58 27 2 19 
3 10 59 31 3 6 9 
61 1 1 
1 1 3 62 5 
1 64 35 
5 
8 26 
4 88 170 34 9 118 
69 1558 65 339 202 2aci 1004 1 13 70 555 87 53 58 11 
71 
38187 551 7661 sli 10078 ai 17553 219 72 
2 73 1887 3 193 158 1289 155 61 6 
74 21 1 12 1 6 1 
75 11 
72 
7 4 
13 41 3 s2 76 266 
4 
78 27 
3 82 113 71 6 
1 
4 
374 
25 
83 539 
37 2s 
26 
35 
44 
5 
83 31 
64 1513 243 154 104 644 27 239 
85 501 13 1 178 91 72 85 34 
1 
27 
87 1005 68 303 49 128 313 18 125 
89 10 
2 s2 3li 10 1 7 10 90 111 1 
1 94 62 5 4 52 
95 40 
7 
9 4 26 1 
28 98 107 55 16 1 
97 
2432 1 sli 1 8 1898 468 99 
TOTAL 118444 5203 122 23908 35 3128 18298 54 6581 36840 100 4379 
442 PANAMA 
02 271 169 
1607 
83 5 14 
03 1614 
111 121 
6 
15 712 
1 64 04 1424 118 
28 
283 
07 2741 
1 
17 2698 
26 09 93 5026 1601 2 38 2540 26 11 11164 2004 15 
2 
4 
12 49 
4 
21 
17 2 2 
26 
15 268 
1337 
181 62 7li 16 1744 
10 
25 268 17 
11 17 292 1 24 9 238 1 
18 53 1 
11 1'7 :i 22 46 8 44 19 725 11 
:i 608 13 20 447 2 23 185 223 
21 
3 8 
21 104 
10 66 12s 
21 18 636 1oS 31 101 13 22 6295 1168 1008 25 665 2387 
23 74 15 33 
28 
1 21 4 
24 d 127 245 25053 36 100 4 28 25 58 393 
26 2510 293 15i 83337 2500 1166 6078 10 533 11 27 73241 1566 106 
28 2624 195 
1 
215 527 88 954 
126 
20 359 268 
29 2535 138 48 16 68 29 1990 34 22 89 30 706 88 7 171 52 101 15 40 2 210 
31 12778 4 95 12760 745 46 2 14 133 2sS 32 1880 83 364 
8 
140 
33 1854 li 49 95 161 1510 19 1 1 106 34 417 
:i 149 14 68 8 4 69 35 43 5 2 23 10 
37 4 
44 7 
2 
sci 3li 6803 1 2 sli 265 38 7492 128 80 
21 39 1372 206 327 17 98 96 180 141 264 40 225 59 3 20 18 11 8 106 
42 7 
:i 8 a8 :i 4 1 2 22 28 48 283 35 75 3 49 843 1 7 820 3 1 1 10 51 12 2 4 1 5 52 5 5 
53 6 
13 1 
8 54 15 
4 1 
1 55 48 
8 
13 24 
sci 6 58 250 
1 
1 107 27 
1 
13 16 58 13 
1 8 
10 1 59 23 14 
61 52 8 4 
4 
34 8 62 45 46 14 1 11 7 19 9 83 129 
:i 48 34 2 1 25 8 64 243 2Ci 154 15 21 1 3 68 689 
1 
16 65 19 563 5 69 1075 112 18 533 5 398 8 70 892 307 155 242 159 19 10 71 6 
1324 17sS 138 75 1500 
6 72 6199 12sS sci 73 1317 4 17 406 244 8 22 101 411 2 102 74 57 15 15 
10 1 
19 2 6 76 114 19 23 
7 
4 57 82 51 20 6 
2 
8 :i 9 83 123 
s9 7 5 12 10 48 48 64 3587 362 160 237 119 1371 151 1 1120 85 323 1 9 5 38 25 81 62 28 76 66 304 
45 13 1s0 
99 3li 205 5 87 513 4 59 199 88 11 
76603 19135 272 
11 48369 1213 91 89 199308 
9 
17560 
1 
38065 90 55 1 1 16 15 1 11 
156 z 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla l Nee rland l Portugal I UK 
432 NICARAGUA 
TOTAL 122610 2143 3797 12351 24661 15028 66 26549 27611 67 10337 
431 COSTA RICA 
04 492 40 22 259 1 434 17 06 792 
8 54 511 09 111 9 
373 
42 11 1066 447 
4 
245 
10 
1 
6 12 106 1 
56 
186 
4 26 15 432 59 
3 
3 111 72 16 479 110 2 240 
113 
124 
23 18 226 
3 
1 
11 21 
89 19 763 
16 
12 44 660 32 20 373 336 2 
73 
19 
e8 21 1473 
2 
2 6 
331 
1304 
39 2346 22 3182 
1 
61 163 4 209 7 
23 206 185 29 18 397 52 20 27 1132 23 559 56 28 1532 89 
189 
656 27 161 
694 
47 102 250 
29 7024 759 1186 365 1370 273 190 1798 
30 5904 1218 986 1001 986 506 29 239 564 373 31 2059 1 429 93 s1 3 1626 59:i 32 3457 55 
4 
1596 434 911 156 33 1700 
si 384 119 38 4 182 535 34 1862 
12 1m 
27 5 510 13 174 35 243 30 
8 
17 
19 
8 37 410 
8 
8 330 2 
1143 
45 
38 6459 3 2575 115 1284 305 
101 
1028 
39 6463 116 285 2968 592 182 1406 339 472 
40 1122 1 
1 
279 279 159 123 138 143 
46 2149 1 490 208 579 272 271 327 
49 2092 1 9 146 1696 70 22 20 126 
51 240 25 
189 
160 55 
53 266 
21 210 
72 
2 2 7 54 395 66 14 80 
55 403 1 103 
1 
290 
4 
9 
56 156 
1 
35 32 77 9 
59 249 60 26 1 80 10 71 
61 165 4 91 19 6 43 2 
62 274 7 20 47 86 80 32 
64 257 
28 
38 60 8 146 
2 
3 
66 366 205 37 
1 
63 11 
69 907 49 3 213 112 556 5 25 70 734 138 116 291 111 21 
71 147 1 3608 24 45 10 3043 67 72 10761 262 
10 
64 3842 39 
2 
123 
73 1721 9 406 279 824 241 76 72 
74 146 4 86 20 4 1 21 8 
75 128 
148 ti 102 4 1 148 21 235 76 1002 323 60 70 12 29 82 1418 
1 
18 692 137 13 60 1 268 
63 1827 7 167 
41 
178 20 
110 
782 442 
18 
30 
84 18951 527 413 5313 1403 1345 5694 578 3309 
85 9939 67 311 2500 634 4658 776 218 
:i 555 87 8601 420 3671 606 680 1842 153 1026 
89 225 
12 48 4003 46:i 213 12 4 52 8 90 5512 192 339 393 
94 320 
11 
15 53 25 215 6 6 
95 405 19 67 84 239 3 2 96 515 184 131 13 52 27 108 
97 1240 1 1 
4 
2 
1oo0 
1238 
99 1645 14 22 6 599 
TOTAL 127147 5307 2698 39442 41 10583 11213 1563 18705 13090 228 17257 
442 PANAMA 
02 300 227 
1560 
1 14 11 47 
03 1605 208 1&2 32 3 1049 8 2 04 2103 96 29 39 438 109 07 803 
:i 15 759 138 09 363 
asci 335 6 192 354 42 11 1956 412 4 
8 
1 
12 131 1 117 
15 
1 
4 
6 
15 216 8 
1963 
76 112 1 
1oS 16 2799 
11 
45 842 44 
3 36 17 182 6 7 84 49 6 
18 267 11 1 
12 9 52 34 28 227 19 1964 36 138 
9 
1644 41 
20 456 1 14 128 284 436 1 5 15 21 726 
5 
6 
170 
29 38 3 186 
99 
27 
22 19210 181 105 656 2050 115 256 516 14655 
23 111 54 33 
317 
2 8 14 
24 828 
12 34 661 14 31 2 509 25 854 3 1 98 
26 103 
194 e2 548:i 100 251 825 3 71 9 27 7202 220 67 
28 995 63 92 90 56 103 402 7oS 15 75 191 29 10224 3011 237 46 373 323 3406 1436 44ti 594 30 27523 3070 230 11187 994 1466 175 2400 26 7527 
31 1311 2 
351 
1238 
1781 184 23 71 295 68:i 32 4811 170 1007 
16:i 
117 
33 34711 22 539 
116 
1327 31586 342 46 
1 
684 
34 747 14 28 273 28 174 7 11 123 35 157 
1 
17 2 
7 
8 92 4 8 
37 164 23 28 78 3942 15 116 ali 12 38 7175 66 972 43 488 
s7 
1459 
39 4156 211 1 602 46 615 1392 301 213 716 
40 682 2 136 35 103 102 63 56 163 
42 306 
3 17 
10 
6 
37 17 235 23 7 46 1413 204 111 946 9 92 
49 3324 10 28 117 2907 41 15 4 202 
51 500 32 
14 1 
46 163 30 207 
52 178 4 157 2 
217 53 234 
5 
1 
15 
16 
54 112 
13 
53 25 14 
55 505 2 2 64 125 225 
199 
. 74 
56 592 
12 
31 7 166 73 2ci 25 5 89 56 153 1 
9 1o:i 
75 
1 
40 
59 317 2 25 
24 
153 24 
61 2304 166 1 178 1694 
2 
239 
82 2089 49 256 3 233 256 1042 3 295 63 432 
21 
2 10 178 18 
14 
65 3 104 
84 2632 
2 
624 
111 
1153 414 317 
3 
69 
66 563 63 44 14 292 
1 
14 
69 1632 11 117 14 1020 119 281 
9. 
69 
70 1590 6 400 2 128 570 446 27 
71 63787 32 
1 
1754 54 225 886 60656 858 30 72 3232 447 1063 63 674 
97 221 16 
52 
73 2029 9 51 419 366 32 532 286 
74 200 40 59 34 3 1 35 5 57 76 351 41 138 
1oS 
2 
1o:i 
18 
14 
118 
82 545 
1 
228 8 39 5 42 
63 762 2 53 32 60 15 
75 
451 141 
51 
7 
84 39973 732 362 5360 2073 2161 1234 13302 1067 13536 
85 3522 19 29 582 168 306 476 730 561 32 619 
86 999 
159 49 2450 
808 45:i 391 32 1oa:i 67 4605 95 484 
86 9580 
35013 1soeS 1o4 
9562 14 4 
3739 1611 2 89 91908 20982 14232 
139 
1137 
90 4272 16:i 8 557 84 146 2210 187 91 705 
z 157 
1988 Quantity - Quant~tes: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I J I I I Nederland J PorttJgal I Chapitre Espana France Ireland ltalla UK 
442 PANAMA 
91 loS 5 3 26 15 51 5 94 
14 2 95 119 10 26 
8 
67 
96 8 1 
97 1788 10 364 755 658 99 
TOTAL 381971 7925 80145 39605 68080 53585 84795 1037 14137 8718 38777 7169 
446 ANGUILLA 
02 17 9 26 8 18 22 120 84 
4 30 6 2 
49 15 
12 
15 
61 12 
62 17 
2 18 
17 
7 13 84 45 4 
85 46 2 
10 
44 
87 31 
27 
4 17 
89 39 12 
4 99 4 
TOTAL 984 10 29 10 8 108 257 94 87 10 3n 
446 CUBA 
04 13786 2146 11638 
06 69 
5 
69 
07 12325 
1 
12320 
09 305 200()(j 22933 304 386003 906 2357 10 447932 15739 i 28436 11 143419 26185 80578 8225 
12 130 30 1 
4 
99 
18 13 61 8204 38 1 7023 2664 15 21165 
26 
213 3017 
1 
44 
16 57 10 20 
278 17 320 10 32 2 6 18 72 1 60 5 
3 20 197 
2 
18 176 
15 21 34 3 14 348 s6 146 22 3711 
13 
107 703 366 1991 
25 3405 654 2390 85 160 
11957 
103 
27 61898 5 5075 14667 2 29247 745 
28 11068 8 
17 
2111 718 5043 2705 
100 
463 
29 5620 49 997 442 2700 806 
2 
509 
30 292 16 13 79 24 82 43 13 20 
32 2361 35 229 379 843 26 60 14 775 
33 439 90 147 51 116 15 20 
34 1963 
14 
262 1377 6 240 3 75 
35 333 
97 
158 15 30 89 15 12 
37 277 
12 
40 8 4 70 
859 
60 
38 7065 226 1283 1237 1431 589 1428 
39 5015 89 5 1310 1177 197 1936 87 233 
40 1346 18 1 9 944 129 86 2 159 
41 72 i 53 19 42 37 15 21 
44 84 2 60 
2 
1 
144 45 146 
1145 393 2498 445 12 122 46 4624 208 1 
49 128 58 45 13 3 1 10 
51 127 30 
46 
97 
54 128 
2 
81 
55 62 
5i 
53 7 
58 223 169 2 
58 55 1 53 6 1 59 257 7 230 14 
60 45 40 5 
5 1 81 20 14 
2 62 22 
2e:i 
18 64 4 26 9 83 411 
1 
19 16 
84 169 143 13 11 1 
87 8 
22 1222 
8 
245 68 1570 
1oB 
81 
69 1238 
1 
13 837 380 100 
70 2782 156 1252 1332 8 32 
71 10 
1s:i 826 8 2446 4 6:i 34:i 72 8404 6 2462 117 2:i 73 8786 1468 862 5374 60 479 32 484 
74 129 4 104 1 8 10 4 
75 8 8 886 3 41 12 73 76 1036 21 
79 25 25 
80 11 i 17 11 8 70 1 7 82 652 546 
83 1055 36 35 34 341 277 22 2 379 84 15071 561 7497 279 5936 80 653 
85 3073 7 42 1959 98 930 2 35 
86 2079 
12i 126 
2012 1 5 
7 
61 
87 2294 
17 
1783 19 210 28 
90 421 1 102 167 19 46 17 so 
92 4 
2i 288 3 46 1 1 94 367 4 13 
95 32 
1:i 
18 2 10 4 
2 96 81 60 1 5 
97 1 
3 S4:i 99 1 99 1727 1082 
TOTAL 813477 65683 23507 118328 58969 416657 46397 72578 193 13167 
449 ST.CHRISTOP.&NEVIS 
02 137 9 137 04 958 
26 
949 
07 849 
138 
543 80 
16 139 4:i 1 1 357 17 401 
39 19 82 
5 24 
1 42 
22 206 5 4 168 
24 7 7 
30 21 
s5 21 37 55 
3 6:i 38 67 
5 39 69 62 
40 80 80 41 98 98 49 8 8 
69 42 41 
71 5 5 
72 110 
1 
110 
73 217 
2 
216 
84 520 3 513 
85 341 
10 26 341 87 301 270 
90 2 2 
99 21 21 
TOTAL 5838 84 360 46 29 13 123 830 25 4324 
158 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter l Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapltre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Ne rland I Portugal I UK 
442 PANAMA 
91 623 197 38 68 190 108 1 59 94 1137 
137 
54 212 200 569 35 29 95 814 69 42 278 10 323 24 96 232 3 8 115 4 1 32 97 1766 
7 4 
2 4 1389 5 321 45 99 2535 91 5 5 719 1704 
TOTAL 389528 9781 39149 48025 12358 50458 87222 3050 93149 15159 2410 48769 
448 ANGUILLA 
02 138 9 
14 
127 
22 262 
1 
237 
287 
11 
30 311 1 22 
49 102 
189 1 
102 
61 208 18 
62 303 
3 3 1 36 297 4 2 84 325 25 70 187 
85 896 1 22 
66 
873 
87 172 
437 
78 34 
89 751 312 2 
99 131 131 
TOTAL 4712 10 34 49 14 82 1432 884 51 60 2096 
448 CUBA 
04 22920 2710 1 1 20208 
06 109 
4 
109 
07 3506 
4 
3502 
09 426 
1992 2827 
422 
26603 371 166 10 35762 1809 
1 4378 11 19044 3197 10441 1027 
12 928 93 
14 71 
835 
1o4 13 447 
4740 
258 
2976 1122 15 10326 
97 
161 1220 9 107 16 243 40 97 
134 2 17 429 35 245 13 
18 277 10 236 4 27 
8 20 351 
18 
48 295 
1 68 21 203 70 48 
989 sri 22 4527 
5 
79 469 835 101 1077 
25 1100 
2 
295 474 25 217 
1722 
84 
27 14343 4 2348 3092 3 6430 742 
28 5415 50 2 1185 369 2218 1148 17 426 
29 15768 345 194 2592 1830 3047 4213 1768 
12 
1761 
30 10538 1426 2114 1304 1087 852 975 1013 1755 
32 6760 73 534 1680 1617 83 109 45 2619 
33 2449 8 413 606 1074 142 176 38 34 2434 
e:i 553 1207 40 387 5 234 35 1168 
11oS 
530 43 97 248 22 . 146 37 2176 254 233 31 193 1 358 
38 19555 335 2i 4912 1444 3941 1668 1774 
8 
5454 
39 12027 104 78 2484 3532 810 3913 310 788 
40 6279 94 10 138 4027 813 240 17 940 
41 431 
11 
169 262 
5 42 441 213 212 
44 142 19 119 
34 
2 2 368 45 405 
14o6 1 787 
3 
a6li 37 387 48 6965 3048 424 11 
49 3994 6 6 1 3324 134 269 11 5 238 
51 643 170 
251 5 
473 
54 1234 
4 
978 
55 233 
159 
206 23 
8 58 629 449 13 
58 474 2 46 400 326 23 5 59 2024 102 1161 381 52 
60 615 
2 
29 534 52 
a5 1 9 61 381 30 248 6 
62 62 415 
163 
12 282 11 44 4 
ri 63 655 4 159 49 154 34 15 
84 988 59 740 11 101 67 10 
67 185 
351 
8 177 
659 68 3215 2005 440 200 69 1655 
11 10 
50 546 268 351 
70 4548 954 1817 1606 9 141 
71 784 
49 
179 149 2 448 54 6 72 4871 
6 
958 2440 828 122 
28 
420 
73 15674 1207 1274 9684 270 1776 137 1312 
74 1154 52 778 38 61 23 209 18 75 515 478 6 22 ss9 8 76 4781 180 3255 180 585 
79 128 4 124 
80 251 
47 
5 248 
237 1001 29 246 82 8077 286 
4 
6231 8 83 6729 836 1401 334 2230 1379 662 11 2101 84 137290 14117 68129 5001 35525 1334 10953 
85 32463 55 4 2140 17975 1868 8966 21 1434 
88 4359 
s5 681 4184 52 42 s6 81 87 14783 
1354 
10504 480 2382 631 
90 27302 119 11277 5525 1302 1959 787 4979 
92 209 
5 13 
46 
2470 
98 4 
7 
61 
94 3529 575 21 269 169 
95 412 
:2 4 110 49 232 12 3 5 96 1375 344 829 13 130 2 52 
97 236 10 1 9 
100 
216 
99 6384 2598 308 3349 
TOTAL 511074 19268 9847 76534 16 174909 61590 76223 43185 749 46935 
449 ST.CHRISTOPHER-NEV 
02 101 
15 
101 
04 684 
14 
669 
07 146 264 105 27 18 268 
10 1 
2 
102 17 113 
34 19 142 
3 43 3 105 22 330 7 4 273 
24 144 
1 3 
4 140 
30 232 9 219 
37 484 460 
3 1 
4 
38 229 
6 6 8 225 39 203 183 
40 125 125 
41 258 258 
49 139 8 27 139 69 130 
1 1 
95 
71 107 9 96 
72 106 
4 
106 
73 412 8 39 1 9 408 84 2971 25 2889 
85 1571 6 
11 
17 5 
122 
1543 
87 1602 
17 
6 1463 
90 160 8 9 126 
99 1305 1305 
TOTAL 13584 522 418 81 2 28 100 11 119 295 130 11870 
z 159 
1988 Quantity - Ouantit6s : 1 000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I EUR 12 I Belg.-tux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM66a I espana J -r 1 I Nederland T Portugal I Chapltre France Ireland ltalla UK 
452 HAITI 
04 14408 736 8 4079 
149i 
384 5037 4168 
07 1810 600 119 5510 119 11 6929 700 
12 5 
304i 
1 
4 
4 
15 37187 
31i 
33551 
126 
590 
18 493 
2 4 
9 53 
10 19 210 12 82 100 442 20 467 1 5 19 19 12 124 39 21 836 
528 
428 15 
22 1779 425 42 227 558 
24 54 8 48 
8 333 1oS 27 693 
1o:i 
245 j 3 28 1019 307 302 20 145 136 
29 651 25 27 46 34 550 84 7 23 30 432 28 57 152 15 34 
32 73 26 3 
9 s2 1 43 33 ~ 4 26 194 28 13 34 34 36 
5 9 
18 
35 45 
4 
19 9 2 
36 221 
2 
75 31 10 22 79 
39 ~ 23 88 24 58 234 168 68 40 5 i 1 3 2 12 48 134 4 16 88 7 
49 203 1 18 175 8 
58 
61 
3 3 82 68 3 44 68 137 i 8 22 35 &2 69 877 245 232 5 89 
70 581 184 53 51 182 102 24 5 
71 
19015 406 s9 665 a9 17697 1oS 72 
73 2000 90 373 477 187 13 880 
82 85 8 35 8 2 34 
83 365 308 
2i 
31 j 5 21 27 8 2 84 817 49 83 187 207 48 
85 188 9 37 
2 
108 
3 
22 j 12 87 811 18 83 
4 
483 195 42 
89 27 2 18 5 i 90 18 
8 
8 5 8 8 94 87 23 4 22 
95 8 
8 
5 1 
7 7 5 96 51 10 18 
99 595 108 489 
TOTAL 96341 5895 1034 41332 5 2311 5002 41 70114 28104 470 7058 
453 BAHAMAS 
02 950 
9 
218 222 27 322 531 5 189 04 5243 11 219 1158 3304 
07 368 40 4 309 14 
09 41 
318 2 240 
41 
11 580 
1&2 i 2i 22 18 283 55 
724 
2 
17 937 3 1 50 208 18 153 i 2 100 19 482 
58 
35 44 402 
21 255 
18 749i 
1 
26 
72 4o8 24 18 100 22 11735 535 1208 88 688 1271 
23 1317 15 i 2 1302 24 13 1 9 
25 25000 29 25000 1952 306 348 25 27 19258 16808 i 28 30 i 1 5 24 65 5i 999 23 29 1384 155 3 32 34 
30 80 4 8 179 1 37 39 75 32 272 4 3 4 
33 512 3 
10 
383 8 j 117 34 590 2 571 
35 4 
1s 12 9 2 2 36 294 9 3 255 39 87 2 10 8 60 
40 74 
2 
8 1 68 
42 8 34 i 8 18 12 44 68 1 
48 232 152 1 4 
2 
34 40 
49 93 1 1 42 89 57 54 i 2 i 11 61 22 18 
62 23 548 2 12 1 8 63 584 2 9 3 8 2 12 84 41 5 2 1 21 68 104 27 8 204 i 85 18 8 69 889 
1524 
2 
9 
348 
1114 
289 
70 3665 17 1 4 1196 
71 1 22 112 147 409 2 2258 72 2950 950 13 73 1349 52 30 45 259 
76 32 2 7 1 22 
82 21 i 2 28 19 83 72 
8 18 58 
1 
3i 
44 
84 568 75 91 90 199 
85 821 
26 i 11 82 1 3 20 704 87 190 19 
15898 30738 787 
2 148 
89 58084 3648 750 4245 
24 90 25 i 91 1 29 4 19 3 183 94 248 8 
95 22 12 1 3 5 
96 7 i 8 97 10 
2 24 6i 9 99 144 51 
TOTAL 140323 4n 6238 10891 42827 18139 33310 1435 2111 9295 1383 14415 
454 TURKS, CAICOS 
22 3310 32 250 25 2 ~ 3 15 62 14 2 
13 84 29 15 
85 29 29 
90 3 2 
TOTAL 3583 33 258 71 4 3028 30 18 140 
458 DOMINICAN R. 
02 799 
2242 112 13 
799 323 18 2938 04 5995 3 348 
08 28 
si 7Q 24 28 07 193 
2700 26 i 33 11 8279 175 
3302 
3141 150 2 
15 20774 49 8237 1 8 25 111s0 2 
18 239 
9 
36 
272 
200 1 
39 17 358 
339 9 
32 292 3 1 19 1878 18 
8 
88 27 122 912 73 
20 3405 3 1 845 1 85 2548 2s 1 21 377 11 22 12 203 
137 28 19 22 1750 29 815 225 2 1 715 
23 209 24 31 100 53 
160 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter l Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart 1 Deutschland 1 "EM66a 1 Espana J France I Ireland I ltalla I Ne erland I Ponugal I UK 
452 HAm 
04 12626 972 11 3094 
1057 
625 4915 3009 01 1104 
38i 25 
47 11 1475 
4 
700 363 12 127 
1032 
5 
3 
7 111 15 14292 
413 
12987 1i 259 16 985 5 4 
18 
21 436 106 19 498 4 20 138 9 278 3i 
20 325 1 
4 
18 23 
28 
283 2 21 1391 1 
370 
842 42 28 334 112 22 4870 1 1054 3 90 267 2 3083 24 126 11 115 
83 27 302 36 129 2 1 2 at 28 296 113 34 12 34 71 
29 668 11 
215 
88 
5 337 
492 i 21 13 45 30 3854 395 790 1503 183 93 332 
32 211 2 109 12 117 35 29 61 ti 1882 235 1274 123 76 231 8 
10 
101 80 
10 9 
64 
35 108 
5 
43 23 13 
38 500 
3 
102 79 45 34 235 
39 1350 50 350 68 145 522 180 120 40 179 18 35 19 42 34 16 :i 48 353 17 65 199 18 
49 2071 13 488 
5 
1509 49 2 12 
58 103 1 95 
7 2 
2 
81 137 
3 
128 
62 227 8 172 50 2 68 185 
2 i 125 38 9 5 57 69 475 226 68 28 81 10 
70 621 76 80 43 77 262 81 8 17 71 348 20 83 26 68 86 
3512 45 72 4443 138 35 i 693 20 73 2364 116 i 480 1031 252 35 469 62 587 9 237 7 118 6 189 
83 754 386 1 117 2 50 181 
40i 44 17 84 4572 202 101 899 84 1044 1048 769 
85 8310 17 975 3:i 5033 32 124 3 4 158 87 5208 86 802 35 2779 1191 17 264 89 407 
2 1:i 
24 278 72 32 3i 14 90 652 251 3 306 
94 258 11 2 147 16 34 39 5 2 
95 142 4 114 11 
8 10 
13 
98 355 
3 
181 59 83 14 
99 684 9 95 557 
TOTAL 11003 3823 152 WOSI 13 2931 11975 183 5861 12014 369 10093 
453 BAHAMAS 
02 1399 
7 
319 
153 
34 383 684 87 295 04 3829 7 i 311 841 2147 07 149 33 2 104 9 
09 491 n 1 55 490 11 153 406 1 8 45 56 16 594 
157 
3 i 17 553 1 1 
9i 
393 
18 668 i i 4 4 567 19 939 
s9 59 i 191 687 21 382 2 4883 1 24 134 87 19 118 22 11084 17 30 2482 248 509 427 2465 
23 238 7 
4 32 2 10 231 24 250 30 172 
25 573 
3 1~ 152 26 43 24 27 1532 
3 26 359 
9 
1 17 
10i 4023 354 188 338 29 10529 36 4514 8 1179 153 30 1301 141 27 464 158 12 4 931 32 ·1~ 8 17 47 8 ~ 105 50 33 19 
15 
11510 
14 
539 
34 1068 9 1028 
35 928 
15 23 1:i 
918 12 
38 750 i i 15 12 687 39 583 67 109 8 12 370 
40 249 1 29 
27 
4 1 4 18 192 
42 1119 i 174 si 87 806 10 3 45 44 215 30 17 
18 ; 103 48 452 2 213 9 3 26 30 153 49 889 8 14 14 3 
:i 827 57 448 
8 28 
2 27 
18i 
215 199 
81 1088 29 148 
73 
692 
62 1037 2603 1 81 235 10 200 5 467 83 2932 21 334 23 164 270 84 1251 
6 
38 44 23 648 
68 228 5 174 7 728 23 45 :i 4 147 69 2029 14 6 20 305 215 880 70 2342 11 689 84 7 2 247 12 379 
10 
806 
71 6880 
9 
12 981 9 202 93 
12s 
4440 4 109 
72 1082 ; 423 42 78 sci 1 627 73 1412 103 71 169 595 
76 231 14 33 2 19 8 5 1 4 159 62 190 18 1 34 2 121 
83 372 
26i 539 
4 1 i 133 47 452 72 162 84 8786 633 501 439 815 3094 
85 4802 1 5 565 580 52 58 58 3503 
87 1234 70 20 268 
22486 
7 4 26 839 
89 83198 5786 398 2 41993 388 2065 10452 40 90 1031 3 12 1 62 3 48 494 
91 6879 45 8 
188 3 
6818 
12 12 1s :i 212 94 1029 69 45 321 363 
95 453 278 
2i 
23 3 40 
2 
24 85 
98 159 8 20 2 106 
97 500 
1i 
74 
12 
234 3 
156 
189 
99 1932 4 21 1728 
TOTAL 188493 813 11088 14180 4380 24081 85923 1390 9968 20821 301 30971 
454 TURKS, CAICOS 
22 488 27 169 5 59 9 141 10 51 62 986 
:i 17 141 842 218 84 430 
:i 16 178 85 287 20 18 248 
90 138 33 103 
TOTAL 3154 25 44 202 I 478 14 1211 39 23 1033 
458 REP.DOMINIC. 
02 587 2349 12s 36 587 510 65 3107 446 04 8851 13 
06 212 
70 44 7 205 07 230 528 6 112 ; 4 2 11 1234 39 
1687 
589 69 3648 15 7513 27 2075 5 16 26 29 
16 918 
10 
137 1 778 2 
sci 17 280 &83 3i 130 85 692 3 2 19 4047 148 
10 
153 18 105 2138 81 
20 4084 2 4 886 1 
23i 
3177 
116 
2 
21 997 18 24 33 521 3 29 51 22 3853 li 9 83 939 428 10 204 7 1973 23 377 84 106 158 32 
z 161 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM(I6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
458 DOMINICAN R. 
24 900 
9i a2 82018 6357 14 897 3 547 25 90240 1130 1 
28 429 li 3398 2i i 24 405 18 27 3465 405 2719 18 28 9045 4 1421 244 2280 
4 
1753 219 
29 2244 13 9 793 25 838 33 140 
48 
389 
30 661 16 4 70 446 24 1 40 5 7 
31 1333 
235 i 8 66 110 15 73 1310 32 1843 349 647 382 
33 264 li 1 10 169 41 4 27 11 34 483 
5 
352 10 8 13 91 
35 135 i 38 4 4 88 2 37 32 25 
1748 280 298 38 5045 128 
8 
372 48 
13 
2193 
39 2806 18 993 223 23 552 612 166 
40 801 29 59 33 402 249 29 
41 26 7 5 9 4 1 
42 5 
2 
2 3 
2 43 4 
5 25 9ci 44 123 
8 225 28 7i 17 3 48 1799 251 954 91 152 
49 209 4 193 1 1 3 7 
51 212 
14 
6 
7 
188 2li 20 52 63 14 4 4 
53 28 
5 
1 17 
17 30 8 54 116 63 1 
55 125 
2 
37 80 
2 
8 
56 33 12 16 
2 56 10 
5 
8 
s3 2 59 71 11 
60 33 30 2 
61 4 
7 
3 
62 15 
14 
8 
13 63 127 li 43 57 i 64 61 
2 278 
19 
7 
32 
68 1740 1 548 894 
8 
10 
69 2995 
9ci 
4 788 4 2168 
3 
25 
70 1377 149 322 428 268 13 105 
71 13 6848 738 1 10149 12 3194 306:i 72 25296 352 954 
73 5504 107 53 376 407 4240 157 163 
74 51 393 4 19 2 25 20 48 76 1006 101 275 
17 
99 71 
8 82 183 
2 
69 54 28 4 3 
83 238 63 8 128 2 75 12 13 64 4469 6 292 538 219 2870 173 310 
85 2074 245 97 43 1532 14 39 143 88 547 
a8 60 20 7 98 481 2 134 87 2289 226 47 1834 
88 2 40 53i 1 1 28 89 679 
3 2 82 90 73 1 20 41 6 
94 172 5 51 
8 
109 7 
95 51 1 35 9 i 4 96 20 9 4 2 
99 2959 1 722 2238 
TOTAL 224351 16011 2700 19092 82043 17894 21354 707 26044 13125 11328 14053 
457 VIRGIN ISLES 
04 1778 137 82 162 839 558 
17 183 
ali 915 148 7i 1859 1 19i 376i 15 34 22 9359 664 142 1652 
24 4 4 
29 58 
2 60 58 33 63 9 1 39 28 1 18 
42 8 
5 
6 2 
61 5 
62 2 2 
2 64 2 
5 4 458 2 48 69 1528 
15 
1011 
70 22 1 3 1 1 
71 5 
152 
3 2 
64 176 6 16 
85 98 88 1 11 
89 10 
2 i 10 90 3 
91 2 2 
5 aS 94 97 5 
TOTAL 13833 105 1054 920 538 2273 323 1252 4684 19 2667 
458 GUADELOUPE 
01 131 
14i 107 
131 208 02 14218 13762 
03 964 1 
2 
963 2 48 04 17678 78 17548 
OS 28 28 
2 06 59 
19 
57 
07 17334 
4 
15245 2070 
08 2650 2848 2 09 551 
17141 100 
549 
10 64382 47141 
11 2307 144 
3 
2163 
12 413 410 
3 13 15 
2aS 
2 10 
5 15 6883 
217 
6181 412 
16 3723 47 
15 15 
3386 73 
17 1807 2 1768 7 
18 589 6 
8 
3 559 j 1o9 21 19 4380 171 
10 
4079 8 
1i 20 7238 119 
13 
6862 23 109 121 21 2102 44 
243 220 2016 6 4982 972 22 38245 1248 577 29928 52 26 
23 6674 i 22 6674 99 44 24 248 
11452 
80 309 25 35336 21 537 22647 170 
27 5489 635 17 4363 
19ci 
274 
28 1527 65 
5 
1272 
29 224 13 202 4 
30 1632 5 17 1608 4 
189ci 31 13964 3937 
8 
5 2li 8152 30 32 4583 395 44 3982 104 
33 1344 1 5 1332 6 
4 34 7101 72 45 6920 59 
35 387 
6i 
6 220 161 
38 183 
12 
122 
37 225 9 
5 
204 
97 18 38 3826 10 29 
:i 3667 27 34 39 8196 170 5 48 
4 
7483 381 45 
40 2154 13 343 180 1401 166 1 48 
42 238 1 233 2 
14 2i 44 20317 i 16 i 20172 94 46 43 
1oS 
41 
9ci 4 1i i 48 8227 63 2 7949 
49 1956 38 12 29 1877 2 
8 5 52 206 2 178 14 
53 50 2 48 
162 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre J EUR 12 J Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 11alia I N ed rland I Portugal I UK 
458 REP.DOMINIC. 
24 2532 
5 32 1943 571 36 2365 167 25 2748 91 70 26 163 
13 1467 11 1 
8 1sS 27 1531 
1sS 
17 22 28 1941 36 741 147 430 
81 
93 205 134 29 4590 19 284 1200 733 705 506 277 785 30 7866 349 227 1724 3442 302 35 1035 63 592 97 31 241 
410 4 
21 
181 196 
5 215 32 3216 954 578 238 655 33 2663 22 13 117 1222 946 83 141 1 140 34 811 32 546 29 31 4 18 161 35 292 3 113 2 48 14 78 2 37 247 16 
2 
152 33 2 10 
593 
34 
36 8271 184 1366 249 2010 177 3670 
39 4984 74 17 1782 675 131 1226 654 34 391 
40 2563 140 183 141 1325 718 58 
41 361 10 12 36 320 3 36 42 148 308 10 47 48 5 43 636 
24 126 2 171i 1 330 44 354 6 305 143 23 48 3017 589 955 114 135 8 762 
49 1040 4 2 51 807 27 14 49 86 
51 2413 
97 
197 68 1744 7 134 472 52 471 105 40 20 
53 303 27 55 202 39 115 46 54 423 
3 
215 5 22 
55 1560 
10 
731 14 732 
11 
80 
56 210 9 50 128 2 
58 129 
125 
90 
3 
10 
3 
29 
59 436 70 221 16 
60 320 303 2 9 6 
61 213 
2 
21 6 140 46 
62 261 2<i 171 17 62 34 9 83 681 
75 
4 780 14 27 2 
64 464 
1 
1 136 74 168 3 7 
68 2149 2 810 424 42 BOO 
9 
70 
69 2507 4 4 80 443 91 1800 
2 
76 
70 1792 65 3 150 478. 519 374 46 155 
71 1274 
3026 
2 69 669 72 370 
1449 
92 
72 12861 
3 
594 108 6059 
1 
523 1102 
73 9229 78 132 1274 996 5873 374 
2 
498 
74 158 
7aS 
25 29 23 1 69 36 151 76 3115 558 1137 12 262 181 
52 82 1644 1 
17 
505 450 276 274 40 46 
83 1327 1 81 714 21 435 31 4 43 
84 36782 407 147 4748 3940 3118 19418 1279 11 3724 
85 12020 1 2 1306 668 674 8123 74 32 1172 68 1022 
189 70 
17 22 
so2 951 9 1osS 87 10774 2026 360 6550 
68 160 
so5 162 3 158 4 300 89 1101 
12 82 
41 
57 90 2821 25 684 158 1565 236 
94 1384 47 476 9 794 58 
95 375 15 210 109 36 9 3 96 426 
2 
205 96 48 53 15 
99 5994 6 1 372 5613 
TOTAL 201813 8464 4657 27104 1982 28310 20878 1560 84524 13799 4581 25974 
457 ILES VIERGES 
04 1428 198 94 . 219 628 289 
17 110 
38 714· 
37 
111 3578 
3 346 3001 14 70 22 12080 494 535 3255 
24 101 22 16 101 29 151 . 53 
33 1605 2<i 1567 6 12 
39 112 
1 2 
8 . 4 54 46 42 1061 12 . 128 897 21 
61 283 13 156 47 3 64 
62 313 5 
3 5 
112 103 93 
64 115 68 s8 7 90 10 69 3391 110 1427 89 
s96 468 1 1-155 70 920 2 16 31 
15 
14 233 12 15 
71 4957 27 711 452 318 3342 52 40 
84 3492 
1 
15 10 3063 li 13 31 360 85 1557 4 15 1235 5 1 268 
89 107 23 12 1 s5 106 90 345 
1 3 
236 17 
91 1217 25 1135 
38 40 14 53 94 361 4 14 48 227 
TOTAL 34986 149 1060 1650 19 2068 12065 1414 5611 3841 36 7073 
458 GUADELOUPE 
01 424 
152 22<i 12 412 257 02 25643 25014 
03 2812 11 
6 
2801 
4 18 04 22956 29 22839 
05 132 132 
12 06 406 
14 
394 
07 7309 
1 
6923 372 
08 2404 2403 
13 09 1543 
3495 s8 1530 10 14284 10731 
11 1209 66 
24 
1143 
12 677 653 
28 13 102 20ii 14 60 6 15 6157 543 5677 266 16 10528 99 
sci s5 9741 145 17 2867 13 2739 10 
18 2710 21 
1 14 
7 2636 
13 171 
44 
19 9279 499 8564 17 
162 20 8286 103 10 
43 
7786 
1s0 
107 118 
21 5820 76 204 151 5532 9 3274 4 2091 22 35571 622 403 28544 233 45 
23 3182 
25 224 
3182 
1563 &ali 24 3748 
151 
1048 36 25 3402 2 71 3077 65 
27 4768 756 1 3847 
38 
164 
28 1024 13 1 972 
29 692 18 11 613 
13 
50 
2 :i 30 26832 43 31 26684 56 
269 31 2607 724 
26 
16 
15 
1598 
28 32 7391 786 100 6019 417 
33 10575 7 48 10463 58 1 
7 34 9831 33 91 9644 48 8 
35 896 
135 
28 843 25 2 36 425 
nli 268 3 37 2143 124 li 1898 s6 36 10963 51 144 
11 
10498 206 
59 159 39 18209 192 10 144 9 16809 758 67 40 8415 46 1362 672 5374 792 4 2 156 42 3259 11 66 7 2942 226 1 4 
44 14021 
5 
11 
2 
13603 370 30 7 
46 201 
5 
1 191 2 9 9 4 48 17005 118 230 
2 
8 16252 370 
49 17259 451 87 185 16500 29 5 
7 sci 52 2607 1 22 2242 152 123 
53 139 28 108 3 
z 163 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH I J Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I "EM66a l l l 1 1 Nederland 1 Portugal I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland !tall a UK 
458 GUADELOUPE 
54 81 4 3 55 4 2 17 55 89 1 79 4 
9 
1 
56 211 
72 
199 3 
57 259 186 
56 43 10 i 33 59 55 2 52 
60 12 2 9 
61 283 
2 
1 280 
1 62 518 7 505 4 83 470 19 406 
138 
40 
64 816 43 631 3 
65 11 11 
68 46 
1 
46 
67 36 
5 s:i 37 21i 2 19 68 3784 115 3379 
8 69 18718 30 456 4984 6053 6586 27 574 
70 5787 621 14 137 4656 94 55 8 
71 10 
1687 663 7012 10 41 307 1osS 72 27m 16818 73 191 1124 35 835 18302 561 105 
1 
156 
74 346 26 4 343 1 1 76 1068 967 50 3 18 
10 62 650 12 616 10 
3 
1 
83 1012 
115 25 
5 
110 
990 11 
5 
3 
84 12028 62 10672 910 63 46 
65 6092 41 44 27 5796 172 12 
68 155 403 1333 8 155 711i 3li 101 310 87 15562 12650 
68 6 3 3 65 2 89 3353 3268 
11 90 393 379 
91 23 23 
92 10 
1 
10 
93 61 
2sS 742 
60 
1127 97 94 9689 17 7846 2 95 733 1 2 18 842 67 1 
96 401 2 395 4 
5 97 6 1 
1oS 99 143 36 
TOTAL 445972 29885 131 4588 4 26029 350955 84 12874 1n12 835 2895 
459 ANTIGUA, BARB 
02 201 
1 
3 9 189 
03 45 
18 35 1 8 91 43 04 1572 452 56 912 
07 614 2o5 18 25 571 28 16 246 
2si 19 
11 6 
17 2074 3 1795 
18 23 
3 4 5 si 1 17 19 244 1 2 2 176 20 126 13 5 30 1 75 
21 68 
soB 35 2 18 367 3 5 8 6 73 22 1~ 56 111 870 24 26 3 5163 16 55 16 27 7356 
3 7 
2093 
30 56 
3 130 9 
46 
32 191 
9 
49 
33 47 
1 
36 
34 65 
12 
64 
36 146 2i 8 1 133 39 636 41 500 61 
40 104 2 1 10 195 92 44 378 2 8 2 100 23 56 46 73 61 
49 27 27 
61 
6 1 5 63 
1 1oS 69 705 233 368 
70 111 83 13 35 
71 
2514 21 39 226 2 2226 72 2 73 1271 676 22 569 
76 86 2i 28 56 62 37 
2 1 3 
1 
4 
9 
83 62 
42 
5 46 
84 555 8 
14 
99 67 339 
65 609 59 3n 3 
1s 
156 
67 498 
1so0 2 3 27 18 453 89 2122 19 483 
90 4 
219 4 
4 
94 251 
4 
27 
99 228 3 221 
TOTAL 26382 112 922 2653 8231 1SIO 643 54 2558 1no 218 120n 
480 DOMINICA 
02 124 14 
4 
110 
03 68 
45 
64 
04 1054 
87 
253 756 
16 91 
1613 
1 3 
17 1894 
2 2 14 281 19 74 
15 3li 145 14 22 56 22 628 9 7 380 24 22 1 
6 2 21 30 37 1 27 31 9446 3li 1195 8251 32 73 2 35 33 55 
3 9 
53 36 228 32 
..j 115 5 182 39 242 23 5 2 87 40 99 2ci 2 1 98 46 55 
8 33 33 69 122 1 
24 
80 70 44 4 16 71 
278 1 3 j 266 72 2 5 5 73 223 4 2 205 82 14 1 
1 
2 
10 
11 83 74 
1 
1 12 
3 228 49 84 431 2 34 20 29 10 106 65 183 
1 6 
1 2 14 7 157 87 171 1 59 1 103 89 n 
1 
68 9 90 4 1 
3 3 2 94 28 2 5 15 99 57 57 
TOTAL 17428 521 114 2028 11 101 515 22 425 1928 27 11734 
461 BR.VIRG.ISL&MONTS 
04 722 1 
9 11 196 
23 35 94 604 22 1699 313 3 681 471 30 10 32 ..j 10 39 160 124 
40 39 
11 1 
39 49 46 36 69 121 21 56 43 
164 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 1 ee1g.-1.ux. 1 Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Ita II a I Ned rland I Portugal I UK 
458 GUADELOUPE 
54 1085 1 56 756 79 15 176 
55 1262 11 21 1195 37 
16 
18 
56 898 1 1 868 12 
8 57 923 226 2 687 
2 56 620 85 
3 5 
533 
2 59 389 5 371 
7 
3 
60 359 
18 4 
48 298 
3 16 
6 
61 10944 73 10684 104 42 
62 17200 11 19 96 16858 170 2 39 5 
63 4861 12 11 184 4532 10 
18 
63 69 
84 13191 3 3 1097 9744 2275 51 
65 227 5 7 213 2 
4 66 378 1 1 370 2 
1 67 340 8 1 
24 
297 
126 11 
33 
68 2679 14 50 2447 4 3 
69 120n 40 333 1857 em 2664 22 345 39 
70 4703 274 37 66 4159 95 59 13 
71 9524 18 159 150 7945 1216 1 35 
72 13796 160 
1 
187 1561 10896 39 68 265 
73 30058 1125 92 456 25692 2219 56 9 217 74 1138 56 2 5 1112 5 7 2 76 5531 11 
8 
5304 87 8 59 
62 5604 1 1 119 5543 70 2 8 52 
63 5138 1 1 48 4 4961 60 7 
12 
38 
84 95096 5n 119 1463 847 86873 5031 162 392 
85 57974 175 702 57 55099 1756 27 156 
66 295 
3019 12 13529 si 295 3n4 296 603 2152 87 110803 87361 
68 3299 2815 474 10 
122 2 89 34998 
7 21 245 6 
34874 
161 90 15992 15538 6 8 
91 1194 2 10 1169 7 6 
92 233 15 
1 
218 
93 354 546 7 348 3868 34 4 175 94 31141 162 1528 24804 
95 5359 18 39 132 4868 290 7 5 
96 3350 6 121 3206 15 
1 
2 
97 204 1 167 35 
99 1128 1066 48 14 
TOTAL 837313 16110 1223 23728 11 8392 739700 423 27954 9922 1341 7509 
459 ANTIGUA, BARB 
02 232 
1 
1 10 14 2 205 
03 172 
4 13 
7 
10 92 184 04 1168 166 
1 
21 862 
07 138 
1 42li 11 56 119 7 16 537 
e2 37 28 21 17 651 4 548 
18 112 
4 9 23 9 45 2 101 19 381 3 4 
3 
293 
20 140 
3 
4 7 26 1 99 
21 152 4 
4 32 1 14 6 11 14 127 22 2440 422 31 570 40 84 1229 
24 415 
6 2 
4 
17 11 
6 405 
27 631 
69 
424 
31 
371 
30 604 1 
1 7 
22 
375 37 
481 
32 573 98 153 33 296 1 2 2 193 
34 117 
3 2 1 
1 
18 
3 113 
38 437 
3 9 4 409 39 1258 1 36 5 249 613 347 40 265 
11 
5 33 2i 222 44 420 
1 7 12 
303 28 51 
48 194 
1 4 
174 
49 396 
1 
29 362 
61 117 16 
4 
59 41 
63 166 
6 7 48 3 6 1 
153 
69 863 1 
18 
512 308 
70 239 57 34 37 93 
71 142 
2s 
129 
11 
11 
272 1 
2 
72 1527 
2 12 13 1 
1218 
73 2763 1 1907 84 763 
76 400 
2 
1 
11 3 
316 2 81 
62 114 
12 
9 
4 
3 
6 
86 
63 241 12 
5 226 19 33 155 84 nso 
13 
9 215 1 928 560 5786 
85 7250 2 24 2 104 363 4148 29 ali 2567 87 1997 14 2ci 22 181 3 
1691 
89 n67 578 253 1 68 6847 
90 449 5 
2 
1 
28 
443 
94 1376 
7 
30 1207 109 
99 1197 11 1179 
TOTAL 50352 120 1284 1511 484 234 1927 171 11092 1999 131 31419 
460 OOMINIQUE 
02 152 24 
4 
128 
03 170 
75 
166 
04 1048 
184 
344 629 
16 195 
378 
2 9 
17 457 
2 4 28 
81 
19 155 
11 87 181 23 18 
121 
22 1110 9 8 n5 
24 497 9 
8 78 18 3S 13 
486 
30 481 14 313 
31 1658 6<i 
167 1491 
32 142 
1 8 34 1 78 33 316 
3 
272 
38 884 78 35 
4 136 9 748 39 495 19 1 26 16 1 274 
40 151 1 35 3 147 48 232 
3 
33 2 162 
69 130 1 
71 
1 113 
70 105 6 43 28 71 153 
1 
4 10 
4 
5 
72 139 
1 18 17 
5 129 
73 482 14 2 
2 
412 
82 143 
7 
9 5 15 2 116 63 262 
3 
18 32 23 194 
84 3639 3 296 79 135 12 1~ 163 1826 85 2405 
7 
5 10 2 440 "32 1n8 
87 1000 9 11 8 317 2 618 
89 703 
10 12 
679 ~ 24 90 262 11 59 53 187 94 161 8 1 11 ii 78 
99 722 2 720 
TOTAL 20355 160 261 1081 5 391 2178 51 21 4 1234 29 12648 
461 IL. VIER.BRIT&MONTS 
04 520 2 2ci 23 478 42 18 171 305 22 1909 9 250 12 506 534 30 121 1 1 3 ~ 3 104 39 284 3 13 212 
40 109 2 
1 s:.i 1 3 ~ 107 49 330 284 69 169 7 10 8 124 
z 165 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I "E.WJ6a I I I I I Nederland I Portugal I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland !tali a UK 
481 BR.VIRO.ISL.&MONTS 
70 8 7 
71 
201 128 9 25 39 72 
14 73 288 8 24 240 
84 151 17 14 119 
85 149 
10 
1 148 
87 72 
100 
62 
89 136 36 
90 6 
37 17 1 
6 
94 57 2 
95 14 1 
2 
13 
99 21 19 
TOTAL 4818 372 376 95 43 315 27 326 794 2270 
482 MARTINIQUE 
01 143 
616 99 1 
143 
167 02 14366 13503 
46 03 990 
717 
20 36 902 4 28 04 21544 20. 20141 626 
06 104 
198 
104 
1881 07 17211 15152 
08 3576 3568 8 
09 590 
ao6 590 10 17742 
21 486 16942 11 11262 10761 
12 617 617 
1 13 19 
aS 6 18 3 15 6744 
241 
6121 529 
16 4118 149 
13 14 
3649 44 79 17 6203 25 6098 7 
18 765 9 
s3 2 2 730 287 23 44 19 4883 224 9 4223 21 
20 6011 444 2 7494 
14 
70 1 
21 1726 
971 87 
15 308 1688 29 5446 9 22 27003 354 19353 454 
23 5155 
2 11 
5135 20 
aS 75 24 229 
11246 
56 
107 25 37363 126 1181 24576 
72 
133 
27 5688 799 
81 
4790 4 1 
28 1709 58 1588 
18 
3 1 
29 433 
1 37 
413 1 
30 2113 2074 1 4000 31 39047 5877 2 29168 
s8 18 32 3475 112 28 
2 
3049 
4 
200 
33 1484 11 6 1451 8 2 
34 6837 56 48 8876 57 
35 511 63 335 176 36 227 
1 
184 
37 247 13 233 
s6 71 1 38 3659 92 
4 
33 
10 
3412 
3 39 9419 113 38 66 8834 369 200 50 40 2565 
2 
316 328 1360 405 6 70 
41 11 
3 
5 3 1 
42 255 9 252 99 14 221 44 21144 2 20799 
48 58 1 35 55 71 48 14929 34 
19 
14788 
2 49 2176 29 6 2052 68 
4 52 160 170 1 5 53 29 
2 
6 23 
11 54 60 
4 
43 4 
55 132 1 126 
17 21 
1 
56 326 
15 
288 
57 133 117 
58 22 22 
10 2 59 69 57 
60 14 14 
5 61 292 
4 
287 
62 626 620 2 45 2 63 548 48 450 5 
5 64 908 49 624 230 
65 14 14 
88 38 
3 
38 
67 47 
4 
44 
774 15 88 3878 418 
7618 
2667 
so6 1 69 24607 96 198 7522 8326 44 
70 7260 66 4 573 6610 20 6 1 
71 12 
1552 2o6 3665 12 152 1oB so2 72 16821 10642 
73 19202 603 150 2285 15149 913 10 
8 
92 74 333 
11 1 
322 3 
2 76 1044 991 28 11 26 62 662 
1 
6 
3 
626 4 
83 1107 
21 
9 1078 15 96 1 84 10300 203 188 79 8721 859 139 
85 6088 30 9 75 9 5782 162 1 
88 122 
357 11&8 15 
122 
715 199 ali 87 14538 11996 
88 16 6 10 
69 1065 1065 
6 90 371 362 
91 25 25 
92 16 16 
2 93 26 
197 66 351 24 70 94 9726 8127 920 95 666 3 
2 
25 . 626 12 
96 1292 1258 31 
97 2 2 
131 99 131 
TOTAL 430295 15830 558 4383 60 27335 349826 20 15152 14414 870 1849 
483 CAYMAN ISLES 
04 405 54 18 1 2 302 2 10 261 10 123 22 1882 190 3 25 964 322 24 34 1 1 32 30 8 
6 
6 33 18 12 38 143 
s6 18 143 39 220 152 42 1 
4 13 49 17 
4 61 4 
2 43 2 12 124 69 254 
4 
70 
70 6 1 
71 364 8 25 331 72 
3 73 191 3 183 76 60 
12 3 4ri 
60 64 674 181 85 188 16 1 
92 87 
18 1666 9748 29 89 13407 1975 
1 90 1 
21 4 32 5 13 94 1og 2 25 99 1 
TOTAL 18493 31 79 1929 15 9886 2321 31 127 1729 22 2323 
166 I z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Dan mark 1 Deutschland 1 'EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia Ned rland I Portugal I UK 
461 IL. VIER.BRIT&MONTS 
70 335 3 
19 
321 11 
71 5095 
25 69 
5076 
72 138 10 li 34 73 346 7 
4 39 2 6 15 310 84 2939 244 2 
:i 
61 4 2563 
65 1266 
3i 
37 2 23 1223 
87 602 2 84:i 563 89 1553 
1 12i 2 
710 
90 426 2 3:i 296 94 119 53 8 4 21 
95 114 6 6 4 98 
99 683 7 10 666 
TOTAL 18803 441 358 351 116 1772 76 366 769 14554 
462 MARTINIQUE 
01 560 
730 205 1 28 532 210 02 27963 26837 
161 03 3275 262 69 35 3005 12 40 04 29105 62 27865 869 
06 643 
1o:i 
638 1 4 
07 6623 6187 333 
08 3452 
:i 
3448 4 
09 2081 2078 
10 5015 167 
10 169 
4646 
11 4258 4079 
2 12 659 657 
13 114 6i 4 108 2 6 15 6099 
571 
5662 364 
16 11663 280 
39 45 10593 2 82 219 :i 17 5632 77 5573 11 
18 3226 38 
100 5 
4 3125 1 368 58 9ci 19 9336 674 17 8039 45 
20 8600 305 1 8225 
279 
57 12 
21 5321 2 65 53 281 4958 22 3309 :i 29 22 25454 579 267 19604 1 1323 
23 2860 2:i 115 2651 9 1131 1400 24 3344 
7:i 
615 36 25 3272 15 210 2929 
s9 9 27 4644 702 
1:i 
3872 9 2 
28 1699 12 1669 li 3 2 29 1062 55 5 992 2 
30 29191 5 31 29132 23 
519 31 5694 989 8 
24 
4178 
1:i 41 32 6380 142 154 5142 
92 
864 
33 12017 9 78 11 11780 28 4 15 
34 9146 31 189 6666 37 1 
35 873 1 850 22 
36 593 148 
1:i 18 
445 
37 2693 162 2500 9ci 129 12 38 11872 108 
19 
187 26 11346 i 39 21358 170 125 
1s0 
19696 855 374 86 
40 9848 
18 
1123 1238 5891 1208 19 219 
41 277 6li 1 93 153 13 4 42 3105 10 3000 20 2 
120 44 12220 8 4 i 11838 229 21 48 243 9 9ci 230 3 5 2 48 22971 184 
110 
22458 232 
49 17465 265 70 16957 18 1 24 
52 2340 3 7 2146 17 104 63 
53 160 34 127 33 137 54 883 
39 
609 103 
55 1507 26 1417 
3i 4i 25 56 1129 1 1 1043 
2 57 545 60 4 479 li 58 511 
2 :i 
500 4li 3 59 458 397 8 li 60 342 
2i 12 
1 327 6 
61 10384 49 9891 ~ 6 1i 22 62 21028 21 31 29 129 20468 5 63 5523 3 5 338 4966 ~ 93 1 50 64 14979 6 23 1164 10118 80 2 65 265 1 6 8 247 2 
66 271 1 
1 
269 
67 407 40 34 366 18 68 2928 69 
2818 
2275 53 
219 5 69 12649 36 140 5892 350 37 
70 6030 47 27 219 5634 7 29 2 
71 7502 6 36 112 6766 ~~ s6 7 72 8940 698 58 1101 6876 101 73 29042 694 179 1266 24449 228 35 s5 108 74 1070 2 
2 
7 
4 
996 1 
76 6080 75 8 5813 1 7 23 
110 82 5968 2 102 3 5706 2 
83 5408 9 
ni 81 18 5153 ~ 9 18 84 94663 916 2710 392 84951 546 667 65 60032 123 18 912 30 56942 13 65 
66 151 
227:i 121sS 138 
151 
384 1466 67:i 87 106820 86191 
66 13003 5378 7625 
2 89 16161 
1:i 28 266 1i 
16159 
9 :i 90 15660 15215 49 
91 1464 2 10 1448 1 1 2 
92 356 
1 
9 347 4 93 217 212 
11 5 1s0 94 30708 387 201 98i 26324 2~~ 95 5650 35 11 180 5307 
1 
2 
96 3749 76 3462 2 138 
97 338 335 3 
24 99 765 761 
TOTAL 839342 12234 1311 25592 150 11044 742141 375 26 76 11548 577 5894 
483 ILES CAYMAN 
04 283 
1 4li 10 :i li 700 8 29 199 1:i 66 22 2483 158 108 821 596 
24 601 
5 j 
7 li 4 590 30 151 
:i 316 :i 133 33 393 71 
38 116 li 62 1i 2 116 39 286 
1 5 
199 
42 129 47 4 51 2 19 
49 204 
:i 
6 
:i s5 198 61 109 
2 9 115 10 5 
18 
69 624 40 5 
170 
36 402 
70 289 1 23 11 51 4i 1 32 71 592 8 376 42 61 58 
72 263 
1 li i 5 5 21 253 73 294 12 3 244 
76 179 
1 34 71 11 28 3931 
168 
84 5196 
5 
18 1113 
65 962 1 7 60 4 15 2 666 
87 232 
42:i 
1 
2433 
11 3 217 
89 16664 9010 4784 22 14 90 163 2:i 11 22 13 s9 106 94 444 118 41 2ci 192 99 958 938 
TOTAL 32872 48 520 9921 27 2831 6140 294 445 5101 18 7529 
z 167 
1988 Quantity· Quantit6s: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country • Pays d6clarant SH I I Belg.-Lux. I Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a 1 I I I I Nederland 1 Portugal I Chapltre EUR 12 Espa"a France Ireland ltalla UK 
464 JAMAICA 
02 283 128 3039 155 03 3571 64 1606 440 92 04 3391 33 1448 245 
06 11 2 
47 
7 1 
08 78 5 24 
09 122 
2786 540 2449 25 17 105 11 8558 2530 228 
12 19 10 i 4 5 13 33 48 2315 14 363 32 15 2778 29 38 17 602 4 207 501 34 5 83 19 1369 7i 19 399 45 729 20 158 
78 32 23 21 174 
1&5 14 234 34905 8 83 22 35828 78 28 200 
23 258 40 1 
193 
215 
24 194 
3i 
1 
11i 6 233 25 722 281 60 
27 13147 15 135 
2943i 
3350 7101 1508 1038 
28 58135 725 
2 
n4 13189 
4i 
11291 454 271 
29 1838 17 204 22 380 827 145 
30 222 3 2 8 3 10 
17 3 9 189 32 428 1 78 
10 
18 313 
33 125 
14 
5 1 
19 
109 
34 427 288 18 
18 6i 90 35 188 69 20 
37 32 40 13 4 ri 269 147 19 38 ~~ 3 88 6 818 39 139 202 10 15 20 682 812 
40 317 4 8 22 17 2 2 284 44 44 45 587 12 20 6 4 48 1m 137 127 124 5 528 49 1 1 1 2 405 
51 25 1 
1i 
24 
52 98 87 
55 10 9 
58 27 
1oB 4 27 59 115 i 5 61 2 
8 18 19 5 
1 
83 68 12 4 
64 20 1 2i 56 4 70 15 68 417 
12 
10 183 88 
69 1641 574 4 440 5 n8 61 214 70 1905 7 39 70 111 1233 
71 
25668 1238 1030 405 897i 14024 72 
7 2992 73 9719 33n 225 707 475 1938 
74 97 90 1 2 3 5 91 78 615 82 438 
79 188 
4 26 i 2 188 82 196 
9 i 183 83 152 
17 
4 6 ~ 2 130 84 1972 80 225 14 190 49 1012 85 821 89 28 22 141 487 
88 3 
8i 6 1s0 60 1 2 18 2966 87 3892 150 481 
88 1 1 
aO 16 89 96 i 90 18 5 
10 
12 
93 10 
5 9 14 115 94 144 
95 16 8 1 6 
96 43 1 
18i 
42 99 757 578 
TOTAL 198175 1155 14n 13526 111 21853 11578 m 56831 24511 61 38143 
465 ST LUCIA 
02 791 150 841 
03 164 
25 18i 7 242 
184 
04 2814 
4i 2179 07 1438 882 535 09 13 
soO 534 13 15 1035 235 1 18 271 1 
1357 i 32 3 17 1959 
2 
22 579 19 ~~ 15 13 13 110 21 1 
37 12 
4 
8 
67 22 1075 27 557 1 2 431 
24 24 
145i 
24 
28 1451 
4 42 49 28 106 11 
30 40 
4 
1 38 32 30 i 3 23 33 44 2 
12 
41 34 101 15 i 73 38 355 
2i 
8 18 
5 6 
330 39 273 5 2 29 205 40 87 
163 
87 
48 268 103 49 37 3 ra 52 29 58 5 5 81 1 
7 8 83 15 
69 6 68 180 
120 
1 104 69 383 1'7 27 128 6 88 70 113 6 13 71 
72 239 9 25 65 1 229 73 1970 4 2 1874 76 70 29 1 40 82 29 
2 2 70 
28 83 134 
24 14 19 
59 84 534 10 n 2 388 85 302 11 3 25 8 255 87 587 40 2 74 3 660 89 138 24 
10 90 13 1 2 
6 94 52 1 4 41 95 5 1 1 
113 .99 111 
TOTAL 27238 841 371 1162 130 1063 171 m 11145 14 10857 
417 IT VINCENT 
02 709 11 20 1 677 03 48 
9 15 57i 
48 04 717 
72 122 07 828 
1sB 2 
684 70 18 160 
1464 5 107 
:u 
17 1835 4 
19 69 
2 
2 
12 
2 2 21 70 22 2 6 1 2 22 229 82 
24 14 
2i 10 
2 
27 3920 3870 
2 i n 30 24 31 10676 2888 7990 33 13 11 
168 :z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapltre I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I N1 ertand I Pori\Jgal I UK 
484 JAMAIQUE 
02 310 203 
1274 
107 
03 1473 
m! 1832 2 147 52 04 4264 88 1721 449 
06 205 111 
sci 10 81 3 08 129 i 2 i 3 76 09 362 
32i 9 30 328 11 2051 553 554 561 53 
12 137 15 
4 
111 11 
13 123 23 118i 36 277 119 15 1559 66 42 17 295 8 
372 
126 
s6 6 95 19 3135 
59 14 
1178 35 1505 20 154 
8 4 136 130 
46 
21 483 
32i 36 739 6715 17 
205 
22 ana 175 199 572 
23 240 25 25 
157 
187 3 
24 183 
12 5i 25 
6 
25 152 i 5 304 59 27 3301 10 68 
4258 
673 1398 847 
28 8562 348 9 m 1956 55 1525 67 157 29 2243 15 37 915 40 2n 559 30 5088 369 75 82 144 6 14 122 4092 
32 1105 7 
7 
331 
178 
9 8 43 707 
33 1313 
1i 
72 9 1 28 15 1031 34 632 360 i 53 68 184 35 268 119 12 
7 
68 
37 404 
44 
134 
16 163 1sS 
263 
38 3287 
5 
290 
39 
331 2256 
39 3377 111 335 31 73 131 757 1895 
40 n2 25 100 
37 
53 17 12 565 
44 118 2 
2 
2 4 
12 
44 27 
48 2689 68 683 133 239 
15 
348 
15 
1206 
49 3906 4 5 3 18 3.7 23 3816 51 316 
10 1i 8 10 
282 
52 313 271 
55 130 
2 
9 3 113 
56 178 2 
3 
164 
59 644 561 7 53 
81 109 
18 
19 
s6 2 'J;4 82 63 256 74 41 
64 173 24 
3 30 49 2 144 
128 
68 845 
3 
55 i 1 409 69 1400 381 160 8 3 29 442 
70 1642 12 57 2i 606 201 105 601 71 1012 540 291 1 8 1 20 72 13696 339 22 131 76 9 3972 8714 73 14385 1942 994 738 274 2746 
74 'J;56 7 19 332 
78 2299 208 365 15 1i 9 1693 
79 215 i 47 233 99 7 3 6 17 215 82 1181 55 768 83 903 
317 
27 68 5 8 25 715 
84 23382 570 4278 i 220 1579 58 t~~ 256 9588 85 7638 1275 4 391 1 743 3 1439 2743 
88 151 
412 sci 2042 447 150 1 142 9569 87 18112 1244 2 86 
88 456 17 21 'J;82 38 &75 195 89 870 
13 10 318 379 8 1i 90 1518 
' 
79 
784 
700 
93 784 
2 i 65 36 o9 2i 583 94 819 
95 138 10 31 
2 
13 1 81 
96 149 3 3 125 
141 
99 6388 2 6261 
TOTAL 164824 7240 1903 11121 115 5797 11547 1253 2 374 16279 884 72311 
485 SAINTE-LUCIE 
02 848 223 423 
03 435 55 94 i 13 3'J;4 435 04 2614 
2s 
2117 
07 326 149 152 
09 138 
184 236 
136 
15 424 
37i 
2 
18 445 2 
263 i 65 
7 
17 483 
8 
32 147 
19 273 33 42 14 251 21 179 5 6i 14 9 13 90 22 1700 14 644 1 3 950 
24 422 3 419 
28 133 i 28 133 45 28 112 
2i 2 13 
40 
30 381 2 8 20 315 
32 111 2 
2 24 8 
8 101 
33 200 
5 
4 1 161 
34 187 41 44 i i 97 38 1568 23 47 41 12 10 
1476 
39 891 18 17 32 781 
40 252 5 
4 
11 236 
48 505 i i 2 2 
201 298 
49 511 i 12 14 493 52 421 
2 
4 404 
56 101 57 
99 
61 142 
1s 
85 
83 155 
126 
2 
5 
138 
68 202 i 3i 5 72 69 278 15 
7 
49 9 182 70 181 18 1 7 15 124 
72 182 i 18 118 254 
1 163 
73 2377 31 7 1968 
78 295 2li i 71 18 206 82 221 
2 8 19 
2 189 
83 604 
8 152 
14 1 112 448 
84 5684 483 84 54 1 385 78 4461 
85 3500 
3 
29 49 1000 213 27 2162 
87 1302 
912 
15 
766 
24 11 1249 
89 2054 387 2 
15 
90 514 i 15 133 4 364 94 291 8 32 12 234 
95 114 8 25 3 80 
99 1024 8 1018 
TOTAL 41521 296 1598 1755 226 3151 334 1098 'J;088 23 29954 
417 ST·VINCENT 
02 507 14 67 426 
03 114 i 7 28 507 
114 
04 800 
'J;4 257 07 183 
259 2 i 103 26 16 262 326 9 30 69 17 429 
2 
1 
2 19 147 
2 
2 21' 5 7 129 21 185 
18 5 j 3 15 1 
1 i 139 22 628 144 1 2 449 
24 221 
24 j 30 191 27 456 
17 
408 i 17 17 19 30 267 7 208 
31 1617 
24 10 
400 1217 
33 120 88 
z 169 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I I I l l Nederland l Portugal I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland !tali a UK 
487 STVINCENT 
38 184 
69 
7 8 3 
zi 166 39 145 5 43 
40 77 1 29 76 48 173 47 ; 97 49 13 
6 1i 27 
12 
73 647 56 548 
82 26 1 1 
10 
24 
63 53 
18 6 
14 ; 19 13 :12 28 84 282 3 3 167 
85 389 20 3 3 8 65 290 
87 294 200 6 5539 1 199aS 287 89 36911 11187 
3 90 3 
2 3 8 2 94 38 21 
99 24 1 23 
TOTAL 59560 192 488 1610 3979 5578 11714 50 20106 4236 11606 
489 BARBADOS 
01 7 
25 10 617 
7 
02 1637 985 03 28 
12 25 10 88 1492 28 04 2220 
173 17 
595 07 1938 
37 
1745 1 08 72 14 21 
09 94 1 92 12 111 48 ; 9 33 78 15 411 52 337 16 16 65 88 20 ; 8 5 17 664 1 556 18 140 ; 6 27 107 19 395 
12 19 ; 2 38 2 356 20 157 j 3 18 16 j 123 21 170 6 
38 
16 
17 
97 
22 1702 4 14 58 589 48 19 18 897 
23 129 59 i 21 49 24 31 
190 
1 29 25 1248 
195 
65 
56 
3 966 27 411 28 
2 
1 49 82 28 621 45 ; 7 8 171 388 29 206 55 7 28 
3 
43 72 
30 267 5 13 22 1 222 
32 321 44 2i 39 237 33 220 12 1 179 34 511 6 
56 
505 
35 69 9 3 37 20 
2 
10 35 33 10 38 609 50 
2 93 29 489 39 1618 73 311 13 371 726 
40 198 5 19 36 5 132 42 10 1 26 14 9 44 96 12 
13 24 
44 
48 696 277 3 378 49 161 9 1 
2 
150 52 40 ; 3 4 34 54 13 20 8 55 65 5 
2 
40 56 29 
2 
18 9 58 10 ; 2 8 60 17 14 61 7i 6i 16 63 9 64 29 
2 ; 137 5 20 68 276 
100 
82 48 69 1102 
2 
24 
47 57 
453 
4 
517 70 1158 70 2 976 71 52:12 795 200 227 4010 72 
1453 3 12 73 2755 11 170 16 1090 
74 21 4 
3 
17 78 88 ; 2 j ~ 82 72 8 
5 17 63 113 
1i 
3 13 
127 2 
1 74 
84 906 32 131 38 104 7 454 85 642 3 1 3 
36 149 
11 14 26 610 87 891 5 197 11 2 464 89 11 
4 
1 10 90 26 22 91 1 1 
2 14 12 60 94 113 5 95 51 4 1 
16 
45 96 60 3 
476 
41 99 1307 631 
TOTAL 35066 2009 389 2205 1847 1434 909 1046 5643 90 19493 
472 TRINIDAD, TOB 
02 1045 537 13 495 03 25 
136 678 2649 25 2242 3766 25 04 10618 1122 
06 12 
1044 196 
10 2 07 9476 
74 
8217 19 08 104 
2 
19 11 09 155 
6 31360 
43 110 10 31366 
as2 375 879 138 11 2978 155 579 
31i 12 438 8 5 
3 52 112 15 3021 
2 
237 
1i 
2671 58 17 268 
205 255 18 215 88 99 110 189 10 19 1096 
12 
217 
725 
395 20 1100 11 59 16 312 24 21 363 2 
5 
152 
38 
30 9 139 22 563 70 109 50 4 298 24 10 3 
153 89 7i 7 25 5245 9 2895 2031 27 31630 191 
2570 
15 2000 31209 206 28 5830 21 ; 451 10 3 195 563 29 514 10 32 
1i 
62 40 366 30 354 2 3 13 30 7 1 287 31 16056 280 21 15750 23 2i 29 5 32 647 15 
2 
559 33 111 13 2 1 50 92 34 578 2 17 5 18 101 403 35 119 19 3 62 17 37 38 9 
39 1044 122 
1 26 38 3807 99 1841 4 41 84 720 39 2928 396 3 153 333 800 1056 40 292 5 16 1 3 28 22 216 42 8 
8 
1 34 114 3 156 2 48 982 88 
2 
582 49 209 
19 
2 4 205 52 61 14 ; 23 54 9 2 1 5 55 111 11 
3 
77 23 56 53 
12 
42 8 58 15 
3 
3 59 20 17 60 27 27 
170 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d~clarant SH 
Chapltre I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Dan malt J Deutschland 1 'EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalia I N den and I Portugal I UK 
467 ST·VINCENT 
38 893 
56 
50 25 4 
3 
2 812 39 299 25 3 1 29 1 181 40 143 21 5 117 48 369 178 15 176 49 141 
2 18 15 3 206 1 140 73 1041 111 686 82 165 12 
3 
13 
9 
1 139 83 237 
72 36 48 21 87 283 14 163 84 1874 124 67 1n 1013 85 2988 2 52 19 23 104 45 63 2680 87 911 52 59 1213 7 1456 845 89 5091 
39 3 
2359 
5 
11 90 221 13 12 
115 17 
149 94 268 5 17 1 5 106 99 757 3 754 
TOTAL 22948 230 463 1098 659 1299 3195 172 2120 1502 1 12211 
469 LA BARBADE 
01 161 
13 56 1077 161 02 2184 1044 03 178 38 44 29 129 963 178 04 2158 s8 18 955 07 448 
1 34 360 2 08 108 1 14 59 09 834 
5 
4 829 12 121 
3 36 57 59 15 289 B2 39 168 49 16 140 4 
1 7 1 
16 38 17 426 18 2 397 18 448 
2 
13 59 376 19 990 
28 25 7 6 203 3 n9 20 265 13 12 324 24 29 204 21 810 55 
aS 34 25 319 22 4549 1 13 106 1877 181 46 22 2193 23 102 28 
2 
1 12 61 24 111 
11 
27 82 25 115 
148 
5 
13 
1 98 27 260 15 
1 
1 
1 
22 61 28 315 7 22 3 10 43 250 29 706 71 315 80 
76 
12 28 178 30 3103 58 223 218 
1 1 
175 79 18 2256 32 939 238 
217 19 1 
89 612 33 1568 94 4 16 1215 34 632 
4 
20 2 1 609 35 118 38 56 20 37 248 
11 
141 
1 71 1 s4 107 38 1653 6 210 165 46 1295 39 3988 66 453 12 1n 3 485 2573 40 720 7 85 70 10 129 20 399 42 418 19 3 7 21 li 366 44 226 i 9 39 7 31 31 170 48 1437 374 5 968 49 1525 8 48 8 2 1 i 1458 52 240 
15 14 55 40 16 183 54 181 
17 
97 55 399 70 
3 2 2 
312 56 145 
12 
66 
2 
72 58 173 1 6 21 137 60 326 
1 
1 36 25 294 61 155 4 12 23 
3 
85 63 540 1 3 354 
10 
2 1n 64 660 
2 1 
13 78 205 
16 
354 68 602 7 
289 
65 63 448 69 1903 4 14 212 5 
261 
259 
3 
1120 70 1451 7 4ci 112 1 244 8 815 71 1076 443 788 74 31 62 120 83 72 2533 65 
1414 
1 34 1904 73 3641 7 478 11 13 1684 74 113 12 li 33 101 ~~ 353 9 20 2 3 29 292 593 123 1 22 426 H 672 47 32 48 4 3 1 7 557 9494 334 1648 539 907 9 648 107 5257 85 3980 21 65 127 238 24 1 471 50 156 3222 87 8919 33 3 3n7 1481 79 33 3118 89 151 
33 135 
28 
1 12 12 
123 90 911 32 686 91 150 
2 3 
123 5 
11 29 sli 22 94 508 37 11 359 95 339 1 2 29 23 34 1 283 96 370 4 42 6 
115 
284 99 3794 9 3610 
TOTAL 79389 1118 1023 11053 1 3328 5721 2212 2791 iJ879 241 48022 
472 TRINIDAD, TOB 
02 1856 875 6 975 03 127 
146 1759 1957 48 3565 1sB 127 04 13734 1101 06 133 
417 i 20ci 125 8 07 1761 
s4 132 11 08 102 
1 5 
18 20 09 393 
3018 
33 354 10 3020 2 
156 87 164 92 11 689 27 183 
287 12 409 6 33 
7 199 
83 15 2021 
5 
394 
19 
345 76 
17 283 ~ 259 18 463 1sB 1sB 65 140 69 19 1532 27 552 462 20 795 
7 
21 
1o2 
16 152 27 21 1127 13 
7 
443 
sci 90 10 472 22 1599 116 366 102 9 909 24 136 8 
13 17 
7 121 
25 641 li 337 7 267 27 4584 81 
ali 20 56 ' 76 199 28 793 6 i 171 19 59 58 403 29 1165 14 64 227 147 14 39 827 30 5258 131 159 258 424 101 3 16 3939 31 1949 41 5 1895 
s4 21 oi 8 32 2133 6 89 14 1852 33 895 98 83 7 47 54 640 34 903 
13 
42 59 
21 
61 587 
35 211 39 8 78 52 
37 375 104 
35 714 
21 11 239 
38 4334 14 1739 
19 
124 56 
133 
1552 
39 6009 119 2 892 43 206 845 1[1 2949 40 1071 18 6 214 2 12 1 220 78 520 
42 449 14 3 206 388 ~ 44 48 2745 23 407 4 103 11 1521 49 2129 30 3 li 2060 52 226 100 31 2 6 73 54 116 34 3 ~ 40 55 492 173 
11 
159 156 
56 223 154 
2 
5 53 
58 116 78 i 2 34 59 128 35 3 2 90 60 259 2 254 
z 171 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting countiy - Pays d6clarant SH I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana -1 I I I Nederland I Portugal .I Chapltre Franca Ireland ltalia UK 
472 TRINIDAD, TOB 
61 5 
1 ri 
5 
63 65 
1 8 4 1 
6 
64 31 
18 2 
17 
68 550 3 274 38 217 
69 1709 252 
13 65 478 164 979 70 603 213 69 79 
71 2 
2189 3400 4119 1005 
2 
72 18758 
ali 117 
8043 
73 7099 42 2398 491 84 3900 
74 113 82 10 3 38 
78 311 2 9 
s9 299 78 988 922 
10 1 
7 
82 83 
3 2 8 4 
72 
83 145 
44 
38 8 
ali 
82 
84 1154 13 238 13 205 75 4n 
65 803 
28 
131 308 49 43 
18 
274 
87 298 90 2 9 149 
90 33 1 2 1 29 
92 4 
4 4 24 
4 
94 91 59 
95 14 
8 
1 13 
98 10 
72 
4 
99 2617 2545 
TOTAL 173543 7213 1gsG 16879 74 111084 38768 3914 3943 50238 170 30850 
473 GRENADA 
02 an 23 12 842 
03 242 
s1 66 175 1ali 74 1 
241 
04 1747 533 666 
07 1173 63 
128 
951 159 
16 143 
301 
3 12 
17 2118 
3 16 
4 1813 
19 67 36 6 2 14 16 2 
32 
22 389 16 50 7 252 
24 5 
21 
5 
30 50 
5 4 
27 
38 61 8 18 173 5 33 39 314 20 18 25 65 
40 151 6 145 
49 15 
1 4 
14 
51 5 
61 1 
47 
1 
5 68 198 
2 
144 
69 158 6 33 116 
71 ~ 4 45 65 soli 73 74 105 4 
82 19 
1 8 18 83 30 
5 13 10 126 
22 
84 447 11 
2 
268 
65 179 
8 
2 1 174 
67 224 83 133 
89 7 7 
90 9 
5 3 9 94 45 37 
99 5 5 
TOTAL 13469 199 314 137 34 1873 130 593 2922 18 8750 
474 ARUBA 
02 253 17 25 1 
117 1 
199 12 
04 1859 26 18 1644 53 
07 1146 2 1146 26 09 32 
3 
1 5 
15 204 
111 3 
201 
3 16 337 
1 ali 
5 214 
17 116 18 29 
18 82 2 
10 7 4 
27 53 
19 806 4 726 8 55 20 150 5 2 
3 1 
32 103 2 
21 123 
3 26 sli 48 s2 116 1 22 3158 354 14 1242 1368 
25 1619 
2 
1154 465 
6 30 23 
7 
14 
32 113 1 
6 
103 2 
33 58 9 22 19 
35 87 
1 
1 
61 
68 
28 38 157 67 
39 244 2 27 210 2 
42 4 
28 2 144 
4 
44 446 274 
.j 46 228 1 222 
49 42 42 
61 2 
2 
1 
82 8 
4 1 
6 
64 13 
4 7 
7 
1 68 1825 44 43 1592 221 69 744 1 1 207 442 6 
70 147 10 88 7 23 18 
71 6 
139 669 6 1 72 2135 
si .j 1126 73 999 26 335 548 19 
74 38 35 1 1 36 76 220 3 163 19 
1 82 10 3 3 3 
83 14 
3 
2 
2&5 
10 2 
84 461 21 150 1 
65 614 6 5 
2 
8 595 
87 71 33 12 23 
90 2 2 
91 
4467 8 26 3 4335 91 94 4 
95 19 2 3 10 2 1 
98 9 8 1 
99 178 171 5 
TOTAL 23869 299 241 449 136 427 133 9311 10929 7 1737 
478 NL ANTILLES 
02 1355 513 40 74 72 15 3 614 24 
03 20 
144 143 264 2 1 23 19 04 6130 657 4040 657 
07 10087 15 2 35 10015 
08 114 76 38 
09 82 
246 11 2s0 
46 16 
11 909 
16 
408 
15 995 43 366 1 329 568 6 32 18 794 38 3 95 33 39 282 41 17 1388 1 1013 46 36 10 98 93 18 212 
2 22 1 18 2 13 65 98 19 792 13 37 14 31 592 80 
20 1753 38 68 28 99 44 
9 
48 1282 s5 95 
21 534 1 1 3 
212 
103 2 399 17 
22 111n 41 897 433 1794 112 184 5563 36 2503 
23 348 1 45 292 8 
24 73 26 473 93 1336 31 42 25 2502 534 46 
172 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dtlclarant SH 
Chapitre I EUR 12 1 ee1g.-1.ux. 1 Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I Franca I Ireland I ltalia l N d erland l Portugal I UK 
472 TRINIDAD, TOB 
61 131 
2 
2 365 4 41 64 63 464 
8 
2 1 2 92 64 639 
12 
149 3 81 45 1 352 68 672 4 227 
3 
31 4 394 69 1349 387 6 271 682 70 664 179 12 92 122 60 199 71 1698 
800 
20 3 1585 650 90 72 9724 
1 
1307 
130 
1643 5234 
73 7191 41 3318 246 399 139 2917 74 393 138 60 3 
10 10 
11 181 76 1656 17 58 4 1557 78 551 514 206 7 11 8 18 19 82 585 4 23 18 1 356 83 915 
328 
228 46 4 91 14 
17 
491 
64 17802 335 5233 176 523 1882 1n1 7537 
85 5731 24 8 1200 409 291 1127 300 2372 87 3978 103 3 1855 
1 
31 69 56 1861 
90 2717 24 502 835 48 256 1251 
92 178 
2 
5 
17 23 2 
173 
94 333 120 
2 
169 
95 197 3 18 3 4 167 96 162 85 3 2 1 71 
99 6701 9 157 6535 
TOTAL 137437 3805 3391 230117 64 3685 9908 5269 7803 19642 n5 59998 
473 GRENADA 
02 576 30 4 542 
03 219 
15 133 298 114 143 1 218 04 1782 356 723 
07 271 30 
221 
164 57 
16 245 59 5 19 17 592 6 10 6 527 19 140 44 6 I 3 54 48 3 76 22 578 10 26 23 409 
24 115 
4 54 1 1 4 3 43 2 113 30 464 58 316 
38 171 
7 1 
39 
2 
7 4 11 2 
8 
108 
39 496 54 22 4 55 157 186 
40 413 
2 1 
23 390 
49 171 2 
48 
166 
51 120 
5 
64 6 
61 156 135 16 
68 198 
18 6 22 173 2 3 69 212 25 32 129 
71 100 9 
7 1 
78 
58 
13 
73 745 
2 
23 166 490 
74 169 
7 
156 31 
82 150 
5 2 si 1 9 142 83 153 
4 
3 34 309 125 64 2942 78 154 47 6 2310 
85 1063 15 7 11 7 16 19 988 
67 1449 24 945 6 474 
89 148 22 ti i 9 2 146 90 199 3 
31 
158 
94 186 3 3 5 48 96 
99 766 766 
TOTAL 17166 175 6011 1725 1 110 464 241 1540 1303 65 10936 
474 ARUBA 
02 445 20 31 
10 3 192 
1 388 5 
04 2533 58 4 2239 27 
07 210 3 207 
276 09 305 
7 
6 23 
15 272 
251 i 7 1 264 8 16 862 
3 
29 4 562 
17 174 26 44 101 
18 399 12 
21 15 1 4 109 276 19 491 6 315 
6 
129 
20 142 2 
3 
5 1 
1Q 
. 24 100 4 
21 296 
1 &4 116 7 63 253 3 14 22 11593 17 1012 21 1307 8989 
25 373 
4 42 131 3 11 352 21 170 30 786 2 403 
32 234 6 
211 4 12 206 10 33 544 114 4 139 72 
35 119 
5 
23 
215 
96 94 38 413 
1 5 
1 98 
39 9n 57 3 226 657 28 
42 137 
78 
25 11 47 54 
3 44 904 2 321 500 
48 404 3 12 
5 
8 374 7 
49 335 
1 
6 
1 2ti 158 324 4 15 61 275 18 1 53 
62 525 4 n 5 25 76 338 
2 64 205 
1 
27 85 2 22 67 
68 2835 
78 63 5 2608 207 14 69 720 3 1 
30 
101 382 92 
70 446 14 147 4 161 
7oS 
40 50 
71 1393 
39 
539 56 92 
2 72 2122 
41 16 
1659 422 
73 2468 44 1247 1072 48 
74 257 &4 91 25 141 76 355 23 
3 3 
79 169 
16 82 149 
1 
44 25 58 
83 185 
7 
15 
1 5 1332 135 34 64 2573 55 247 828 98 
85 3254 138 2 48 2 75 2975 18 
87 782 
11 4 
583 17 73 105 4 
90 393 94 
114 
1 15 264 4 
91 165 32 1 9 1 1 39 34 94 8719 54 10 
13 
8021 568 
95 389 17 227 80 2 35 15 
96 159 43 
2 
64 32 
99 478 470 6 
TOTAL 53025 581 558 2919 1 629 1623 258 17575 7904 13 10956 
478 ANTILLES NL 
02 1999 634 107 128 128 19 43 928 12 
03 158 
41 
14 
211 5 12 sci si 132 542 04 7623 215 665 5885 
07 1594 5 2 19 1568 
08 114 1 65 
4 
48 
148 09 417 
71 4 
2 263 
11 252 
30 
69 
2 
108 
si 31 15 1118 26 685 7 278 744 16 1933 66 
1&2 
178 44 173 690 134 117 17 857 1 224 31 35 223 
~~ 904 5 &4 4 26 18 27 36 313 511 1365 4 1 8 54 23 990 &4 185 20 1446 19 38 22 124 63 
136 
40 905 171 
21 1267 2 13 4 383 179 3 815 59 113 22 24763 20 722 412 4865 330 344 5460 12168 
23 265 11 38 204 14 
24 1332 2ti 1o4 7 128 527 21 805 25 327 41 
z 173 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I I I I I Nederland 1 I Chapitre EUR 12 Espal\a France Ireland ltalia Porlugal UK 
478 NLANTILLES 
26 4289 
283 3 3i ; 944i 
4289 
27 9873 4600 114 142 28 5129 20 344 78 289 29 521 8 
2 
14 79 76 
30 108 
2 47 
9 3 
2i 
57 37 
32 857 4 23 24 220 539 33 379 1 1 22 213 3 75 41 
34 210 9 1 44 1 14 14 4Ci 118 23 35 158 2 
3 
16 
6 
1 83 2 
38 1948 13 138 38 20 1608 10 
124 
39 2068 286 11 98 i 71 101 1437 72 40 169 7 2 
19 
122 37 
42 30 1 1 3 6 ; 44 1447 
2 343 33 3 3 119 1291 48 1506 177 25 18 919 19 
49 132 2 2 13 6 1 105 3 
52 20 i 20 i 55 10 
10 
8 
58 61 
10 2 6 
47 4 
57 73 7 
27 
44 4 
60 44 
8 
3 1 13 
61 38 ; ; 8 20 62 80 ; 16 8 54 21 63 156 2 39 3 
6 
90 
64 67 
76 ; 1 12 48 68 2152 1 
1134 358 500 1574 6 j 69 4190 22 28 
3 
1833 802 
70 662 31 255 6 87 30 239 11 
71 21 
1824 24 sO 1089 21 3267 2 72 6893 68 627 73 6177 278 711 376 1855 2758 131 
74 320 125 16 116 63 
75 6 
115 3 i s9 6 i 12 76 431 240 
79 89 
25 i 14 89 i 82 104 
i i 
63 
83 381 
74 48 
25 
3i 
2 343 
2 
9 
84 2872 111 116 385 1953 152 
85 2116 97 331 1 6 942 710 29 
86 241 4Ci i 238 2 13 2 3 15 87 401 23 52 255 
86 27 26 2 1403 7 1 i 89 2189 ; 776 90 56 
2 
5 43 7 
91 4 69 3 90 45 37i 2 34 94 1570 210 748 
95 78 6 5 15 9 2 36 5 
96 47 
2 
7 2 2 36 
97 3 1 
22s0 99 2960 710 
TOTAL 106778 4497 2268 5498 31 6537 8651 238 18194 51897 206 8763 
480 COLOMBIA 
01 333 i 328 409 648 5428 5 17 04 7416 915 
2 05 36 4 
4 
4 23 3 
06 296 12 179 13 86 
08 1284 19 1230 14 21 
10 22050 
2578 2852 25796 
22050 
11 31226 i 98 23 12 143 21 
13 4 13 102 
25 
47 6 i 32 15 473 
,; 291 31 5 79 41 16 160 6i 133 1298 14 16 17 1386 4 11 
19 140 3 
117 
96 41 
20 117 
3 65 5 48 305 5 21 433 ; 2 8 3 22 1321 37 31 209 227 18 12 775 
23 483 2 62 352 42 
100 
1 4 
24 110 2306 1 2sB 9 s2 528 25 6538 129 1124 2111 
26 648 26 
133 87 215 
622 
407 27 992 
165 
148 5 4 28 60755 
148 
7589 7940 654 43713 19 670 
29 18765 140 11249 1050 2148 29 312 1400 2289 
30 173 8 1 68 1 47 2 11 19 16 
31 1865 441 182 
1739 
1198 30 14 554 32 5413 278 5 1486 630 483 241 33 345 
s8 68 ; 33 66 1 19 153 34 2892 
134 
2261 20 86 86 106 270 
35 333 8 87 
6 
35 24 8 37 
38 17 23 282 11 2 sO 37 378 i 18 3 439 5 38 10540 127 3129 53 4213 358 2215 
39 19632 4409 fiT27 4996 878 330 397 17 1878 
40 3370 3 1630 82 212 160 46 1037 
41 63 3 ; i 59 1 42 22 20 20 44 20 
49 36:i 45 411 
1sS 47 655 
34 395 410 873 247 500 295 48 2903 i 649 49 2191 1 70 2055 32 16 1 3 15 51 13 2 ; 2 3 2 i 1 52 20 44 7 11 53 114 
37 
67 3 
54 127 66 464 18 72 55 1069 151 ; 314 74 19 56 26 2 2 
4 
2 i 58 5 
8 20 2i 17 59 96 2 28 
60 4 2 2 
8 61 8 
8 ; 62 9 
2 11 83 122 1 108 
3 2 64 8 1 2 63 20 68 695 15 27 458 
39 
30 82 
69 2165 150 901 96 215 592 172 
70 1442 38 397 662 65 182 100 
71 2 
4994 4 16748 10374 20685 2 157i 72 65310 518 2 10414 
73 10382 4822 7 1055 2181 737 786 260 24 510 
74 2750 2354 201 1 14 49 22 109 
75 21 
3 
7 
216 
14 
13 3 76 692 306 118 2 3i 
82 410 1 
2 
273 41 32 10 6 47 
83 214 10 112 31 17 25 358 17 84 17380 733 263 4015 2905 2469 3856 li 2774 
85 5473 169 1 2509 482 670 1255 129 258 
86 1049 
237 12 
768 198 
117s0 
82 3 
87 17254 809 3014 968 7 427 
86 368 8 3 128 89 32 35 4i 5 90 ; 26 
91 10 9 i 1 ; 92 3 1 6 93 93 ; 5 16 53 5 li 4 94 79 13 6 
3 
54 
95 81 2 73 1 2 
174 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMil6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Ne er1 and I Portugal I UK 
478 ANTILLES NL 
26 213 
252 3 4 
213 
27 2463 2 2138 64 28 382 4 1 133 32 147 65 29 691 12 
121 
496 2<i 13 91 79 30 2853 78 323 145 8 16 1478 664 32 2464 27 98 21 1 50 17 665 1585 33 4282 15 5 215 124 3032 1 65 619 206 34 478 12 3 90 7 33 3 244 86 35 389 15 2 34 
12 
3 156 7 153 19 38 3189 21 4 382 90 28 2350 322 39 4848 622 53 331 9 217 306 3198 16 96 40 645 4 4 70 5 16 2 404 140 
42 2311 94 39 25 2023 130 
44 1879 
11 196 
90 
2 16 
8 175 1594 12 
48 2964 325 90 62 2228 40 49 1210 22 34 54 35 21 1000 
2 
44 
52 196 2 1 11 172 8 55 143 12 11 
6 
99 21 
56 271 4:i 37 29 207 21 57 286 22 238 4 144 44 60 393 
2 si 4 396 
19 11 125 
61 1759 38 692 562 10 
62 5078 19 
11 
248 20 241 529 1956 2038 23 
63 887 7 70 234 69 16 227 
1 
253 
64 1198 
17 1 
52 314 48 315 451 17 
68 1311 14 822 193 541 729 j 9 69 3221 20 17 138 
91 
1001 891 132 
70 1438 34 19 211 
19 
19 454 92 464 32 
71 34687 271 4 1075 479 189 32259 360 11 
72 2909 612 3 22 
163 
409 205 1644 14 
73 10445 193 7 748 370 3708 4998 256 
74 1314 435 3 57 542 277 
75 102 38:i 2 22 4 1s 22s 93 3 9 76 2287 1590 43 
79 121 295 7 11 1 36 121 47 82 1030 633 
83 1308 
240 466 208 6 6 9 86 906 39 107 84 27080 3163 187 934 8 2015 18213 1829 85 11985 472 15 1986 31 168 591 6060 674 
86 1038 5:i 3 1026 36 11s 1 4 5 87 1835 465 113 944 112 
88 2743 1914 7 20082 81 822 21 89 25056 
12 73 
12 
a6 1 4862 90 3817 840 148 256 2311 288 
91 498 22i 1s 77 184 86 153 31 7 94 6239 996 595 400 1287. 2557 162 
95 750 17 1 125 103 109 29 305 61 
96 532 8 157 5 21 40 273 28 
97 774 24 
1 16 
88 862 
99 7749 1 1822 5909 
TOTAL 242891 6748 3382 16434 49 4998 35313 813 51547 93374 360 29775 
480 COLOMBIE 
01 1543 
2 
1515 456 879 8678 19 9 04 8882 
2s 
841 
17 
26 
05 603 156 
38 
71 295 37 
06 4226 630 2133 149 1255 21 
06 842 65 568 3 8 
10 1823 
414 613 3524 
1823 
11 4551 
5 2s 16 198 9 12 348 89 6 
13 614 3:i 370 30 88 13 85 28 15 584 
14 
324 75 23 1 44 84 
16 352 
sO 238 22 21 78 17 638 15 505 45 
19 377 10 
167 1 
277 90 
20 168 
8 232 654 741 8 21 1865 
1 
12 12 34 8 22 4293 35 62 314 890 28 11 2910 
23 1053 86 407 276 242 
a:i 6 38 24 110 
451 
3 
a6 19 21 5 25 1884 90 356 513 345 
26 245 4 
1oS &6 75 
241 436 27 895 
269 
213 
6 
3 
28 13834 
1098 
3777 
1 
3013 603 5290 33 22 643 29 70633 1449 34317 5106 13384 1825 2579 3477 7395 
30 10331 626 48 3432 525 2004 71 569 1415 1641 
31 986 196 
3 
591 
3828 
190 7 2 
1638 32 18947 773 10043 1040 882 740 
33 4942 6 93 1228 9 430 1097 26 216 1848 34 5021 125 
914 
3822 23 205 163 286 406 
35 2022 116 618 2 185 34 15 140 
38 189 
592 2226 
14 175 
a:i 314 37 3815 
8 
340 60 
632 2 38 18581 276 
10 
9402 176 2081 719 2285 
39 31513 4297 12333 8481 2353 1043 937 28 4051 
40 6865 24 2733 303 778 399 154 2474 
41 135 21 
21 51 46 105 9 42 182 
2 
55 9 
44 131 121 5 3 236 :i 45 330 
1&6 
97 
47 411 45 soD 851 1499 305 245 720 48 5948 
24 
1726 
1 49 12444 28 799 10782 433 134 32 
41 
211 
51 272 14 3:i 43 56 80 :i 38 52 246 
s9 11 65 131 3 53 354 
494 
206 89 
2 7 54 1065 19 
101 640 160 383 55 1610 
4 
317 
1 
417 129 
24 
6 
56 138 30 20 
315 
52 
1:i 
7 
56 416 
126 
48 10 16 16 
59 1546 606 260 61 282 3 206 
60 131 20 98 10 3 
478 61 622 6 12 65 67 6 62 491 80 68 145 186 
99 63 680 44 46 674 10 7 
11 64 129 18 22 
a4 1 77 :i 14 68 813 10 235 44 273 150 
69 3281 157 983 131 430 1160 93 327 
70 1998 17 785 372 406 205 2 211 
71 2738 47 6 771 579 160 1174 ~ 1:i 7 72 28403 2537 8101 4705 7870 317 4196 73 11591 3213 27 2387 2510 1121 1062 42 869 74 6864 5235 773 12 173 186 448 
75 319 
1:i 
129 
sa4 154 68 38 6 17:i 76 2227 
2 
1064 265 54 
82 5394 90 2711 1062 573 351 40 8 557 
83 1286 110 73 411 
1 
202 139 
38 
298 
4 s1 a6 53 84 179562 3650 2353 61784 26335 20130 40014 20240 
85 101673 1028 92 69048 4142 11706 24 10448 1 91 6 3394 88 15685 
1032 98 
15095 689 3 92 
96 2894 87 94577 10435 12163 61502 8363 
88 184 
147 205 47 2384 77 258 2527 40 8 1538 90 21193 11031 2332 63 
91 795 389 19 351 16 20 
92 115 
2s 1 
56 38 2 17 sst 26 93 3691 447 1832 375 428 ~~ 94 680 3 1 207 91 13 4 500 16 95 1735 8 27 1572 59 28 3 34 
z 175 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal 1 UK 
480 COLOMBIA 
96 55 1 6 17 14 11 6 
97 
8073 1zT 45 1503 6398 99 
TOTAL 353751 28759 1110 72760 3 41147 78469 725 58718 37534 1005 33521 
484 VENEZUELA 
01 6 
1841 
3 1 
3873 
2 
ri 2 02 5732 
1450 12153 12 6282 111 
1 
04 81731 17225 12194 28535 1769 
05 44 3 
8 10 
21 20 
06 26 3 
17sS 
5 
24 07 5469 3451 10 
621 
229 
08 1073 
10 
248 3 26 1 fi 09 133 
35061 
65 3 2 1 
11 144670 23 31423 15 69443 4 8743 12 333 134 8 
10 
149 
sfi 13 306 216 2 10 6 6 
14 478 
47 
484 14 
s1 113 609 151 191 15 14855 22 2603 11090 16 90 
2 
4 14 13 26 
27257 
11 
17 27524 143 47 20 26 28 27 18 81 2 
14 
7 3 3 
283 
40 
19 609 336 11 88 74 19 339 20 4319 
18 1o2 
3572 13 
91 
372 3 4 
21 288 4 10 20 38 
511 
3 
22 12263 
7 
7 92 1427 1818 4 629 40 n35 
23 955 174 
29551 
17 5 9 702 
651 
41 
25 109753 3 4738 67607 2206 3797 518 684 
26 2711 
473 
12 2000 48 90 561 
9092 27 30263 
3 
344 322 5875 22 11118 3039 28 78251 13428 27888 14584 9689 1045 10881 713 
29 29638 409 218 9575 1687 6666 4 5157 2438 3686 
30 381 52 2 102 52000 51 53 20 32 22 47 31 153711 11 
1 
226 26255 35251 39468 388 1 502 32 17135 624 8453 
5 
133 2991 
zi 4362 2182 33 1091 3 3 462 238 165 37 47 84 
34 4683 138 
7o2 
2476 6 176 11 8 151 1465 252 
35 1126 246 6 7 1 55 66 43 
38 46 
187 1 87 21 
46 2ci 1 26 37 358 13 
107 38 15095 Jg 2 sn4 101 1291 690 3691 3150 39 38796 4 8188 499 16267 8436 142 6 3028 
40 15371 84 2319 138 6174 2695 1062 
3 
2901 
41 769 3 30 
8 
712 21 
42 44 1 9 28 
43 17 
424 70 93 
17 
12 2 44 615 14 543 45 584 
168 
16 1 
11 
2 
47 179 
117 665 5212 216 1 so4 46 10364 2998 451 
49 1820 3 145 1513 79 58 2 20 
50 6 
135 
1 
2 
1 4 
2 51 171 
13 
32 
4 52 212 
57 
84 
2 
84 
75 
67 
53 439 3 &2 51 5 251 54 580 219 50 244 
1 4 55 1505 865 543 2 90 
58 475 
• 5 1 
129 47 1 265 3 10 
57 11 
2 
2 
5 
3 
1 58 14 
98 
1 5 
1 12 59 450 88 25 45 92 91 
60 39 9 8 1 21 i 3 61 199 2 1 84 3 106 62 360 
2 2 
162 13 154 6 
63 41 3 23 2 9 
3 64 123 4 46 39 29 
65 15 
9 1 
1 
47 
2 12 5 87 68 1072 292 6 625 22 69 31969 27 122 23378 2810 801 730 3088 1013 
70 7284 18 84 568 2755 262 153 3425 1 
71 155 
15n2 183 
149 
12030 
1 
43812 
5 
25417 12939 72 191014 43995 16643 
1 
20243 
1oB 73 25262 1628 40 14995 2696 2026 1439 957 1372 
74 5499 1762 919 147 1394 819 2 12 444 
75 109 1 99 
5 208 3 n5 6 128 76 12223 162 6164 4749 34 
78 53 5 47 2ci 1 79 250 50 180 2ci 81 214 60 2 
614 12 
132 
5 gfi 62 1574 8 
1 
438 308 93 
83 1003 368 111 121 34 
1 
332 1 9 26 
84 64051 1551 431 15062 5494 13609 21633 2699 128 3443 
65 19388 314 31 2899 3317 5497 6512 160 8 646 
88 306 
2174 2 
9 
7457 
284 13 
10077 87 44672 2169 8114 14679 
88 18 
1621 
5 
1 
4 9 
215 1 89 1838 
5 341 s5 100 1 90 725 11 67 38 49 
91 23 1 18 4 
92 13 8 
32 
5 
75 93 167 
16 
29 26 31 5 14 94 503 59 114 7 311 11 95 225 2 3 110 2 49 
7 96 134 27 61 22 17 
97 15 
8 2 
1 2 6 
26906 
6 
99 49510 559 147 21888 
TOTAL 1471111 14021 136135 249017 13934 176908 255262 11282 157189 165939 5938 120414 
488 GUYANA 
04 519 410 
117 
5 83 21 
07 209 
1062 1200 
92 
11 2262 
327 4 15 331 8 23 3 2 22 94 2ci 14 44 27 516 327 
18 
15 13 141 
28 286 237 
9 
30 3 
29 80 5 2 1 3 68 30 23 1 
1 
1 15 
32 317 1 51 264 
33 16 
3 27 2ci 6 10 38 419 
41 
20 349 
39 188 
s5 1 27 10 110 40 172 
7 14 
7 2 107 
46 93 3 19 50 
49 15 
4 
15 
64 13 
8 21 1s 8 21 
9 
69 804 283 450 
70 315 
n1 
18 
1o3 
60 42ci 200 237 72 2273 33 293 373 
73 653 5 160 30 23 435 76 23 1 4 18 
62 39 15 
3 
1 
4 
23 
83 44 3ci 121 9!i 34 5 32 84 1111 62 102 120 543 65 83 
2 3 
6 2 6 1 66 87 628 78 5 141 10 387 90 3 1 2 
176 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapltre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Ne erland I PoriUgal I UK 
480 COLOMBIE 
96 1600 17 688 349 216 80 1 249 97 1593 14 
3 
789 68 21 6 697 99 13928 54 68 207 2927 10689 
TOTAL 776001 34475 7128 292301 22 95373 144430 3131 83318 38200 1458 80161 
484 VENEZUELA 
01 642 
2548 
18 7 471 
3156 
12 23 134 02 5729 
1402 9626 83 1 468 3 04 106502 24127 12018 18082 38165 2571 
05 1123 57 
26 100 
218 846 06 157 9 
969 
13 
24 07 2681 1499 52 1 116 
08 2059 
s5 902 9 1148 67 2 16 09 333 
5274 
171 8 14 
11 21403 306 6167 187 8991 1 970 2 12 3202 916 129 6i 102 1568 13 5721 5156 8 83 62 21 330 14 734 65 628 106 64 262 732 378 214 15 8270 
64 
2603 3932 
16 653 
4 
72 90 181 221 
5619 
35 
17 8290 134 188 28 
28 
95 22 
18 312 7 
37 
31 12 25 5 204 
19 1833 
387 
27 77 156 1123 
13 
413 
20 4425 i 244 164 3322 42 2785 640 1 20 21 3805 i 82 53 79 206 601 11 22 53729 1 10 192 3388 7798 18 1533 152 40055 
23 1310 195 328 93<i 116 76 60 463 166 72 25 5445 14 1342 525 1012 998 195 259 
26 418 
9i 
14 88 9 99 208 
1595 27 9647 
2i 
341 181 1019 
19 
5389 1051 
28 26416 4992 11338 1821 4816 1293 1634 682 
29 64409 3820 1214 31703 7750 1= 1325 6401 6091 9947 30 21147 2435 819 5516 
7so9 
4470 354 1400 767 2420 
31 23834 5 
17 
846 3775 4485 7319 
121i 3 
93 
32 42237 2149 21006 
38i 
797 5105 
8723 
6453 5496 
33 27976 10 77 7107 2375 8064 640 684 1735 
34 9864 167 1 6575 129 299 57 67 229 1898 442 
35 5614 3283 1315 20 45 233 276 142 300 
38 298 
2337 35 
1 13 277 
24 
7 34 278 37 5119 1890 189 150 182 6i 38 28170 495 42 12712 292 2743 40 2379 4313 5087 
39 63312 447 99 22686 2804 16992 14410 569 28 5277 
40 25629 545 1 6860 456 6963 6020 1340 
113 
3844 
41 15042 
2 
138 2710 
144 
12033 i 50 42 1433 98 188 990 1 9 
43 147 25 17Ci 83 122 17 9 44 595 232 104 
85i 45 1075 
135 
202 4 7 6 5 
47 145 
412 1624 6477 
10 846 3 1405 48 18810 6892 1351 
49 14794 38 1741 11325 493 821 47 329 
50 792 
1028 
90 1 125 560 6 
51 2035 12 126 5 785 00 79 52 3189 
316 
333 182 31 1654 
149 
899 
53 2606 57 3 55 1608 34 418 54 5693 1685 421 509 3232 
8 
12 
55 4887 
4 
1917 1482 81 1348 51 
56 3375 
1i 
846 281 16 2140 15 71 
57 181 28 3 32 18 28 61 
56 944 1 4 96 91 478 135 
14 11i 
139 
59 4237 733 17 1212 411 452 595 692 
60 1416 8 223 159 48 977 
1i 
3 
61 4907 
56 
31 
37 
1709 292 2771 93 
62 11064 
2 
19 2468 944 7322 23 215 
83 472 6 50 139 78 187 1 9 
64 2439 62 838 602 1062 75 
65 356 
1i 4 
88 
mi 37 233 34 464 68 1927 406 57 
3 
772 
1s ~8 23102 rs 49 14701 1459 1660 2328 1173 1626 6859 1 687 788 2394 931 430 1565 20 
71 3064 85 2 1302 4845 493 94 992 2712 96 72 85779 6914 183 24882 11145 18765 i 10412 566 5921 73 41273 1230 162 18673 4056 4659 6104 2568 3240 
74 15441 3889 3382 693 4013 2229 38 96 1321 
75 1483 2 1013 204 78i 56 1 406 8 3 ~~ 33911 555 16529 10020 5009 198 609 102 5 95 i 43 2 79 354 49 261 
292 81 651 8 
20 
105 11 
43i 
235 
164 670 82 20331 142 5915 7474 4155 1370 
83 7098 621 18 926 1003 574 
166 
3340 1 75 538 
64 739590 9871 6993 245160 68217 111243 224356 30228 1719 41641 
85 209264 3010 730 63396 28031 56560 44476 2755 10 8296 
86 2091 
11478 19 
97 
37909 
1929 65 
17 5332i 87 260416 27718 49365 80569 
88 9668 
1147 
733 8 3819 5308 9209 13 89 10388 385 25374 16 3 10 5983 120 90 51060 748 2131 8893 3442 3974 
91 1555 445 845 21 244 5 92 356 48 141 10 2 198 536 93 2642 69 1144 323 15 568 146 8 94 3801 1 984 121 953 1090 110 133 
95 2735 714 9 65 1192 50 48 691 13 14 96 3826 48 1588 1300 302 442 135 97 12060 
44 
141 48 11031 289 3 500 
99 47183 40 244 588 10161 38126 
TOTAL 2403178 86847 83418 847341 14427 232225 401315 33137 505790 143104 8042 267532 
488 GUYANA 
04 614 451 
122 
13 142 8 
07 152 202 295 30 11 497 
183 8 15 191 6 at 8 9 22 312 
28 
9 193 
27 438 301 6 9 8 90 28 101 72 j 11 12 29 172 
17 183 
8 5 12 10 147 30 621 19 
3 
27 356 
32 327 3 114 207 
33 100 
10 57 45 14 86 38 501 42 20 389 39 546 20 3 
:i 32 12 437 40 533 
22 
222 5 57 6 241 
48 302 20 27 
:i 60 173 49 329 1 
4 
3 1 322 
64 175 1 1 50 4 8 
119 
69 542 i 14 7 3 122 
364 
70 427 16 38 34 136 120 376 72 1048 344 38 88 290 
73 1333 9 238 3 427 16 640 
76 139 18 j 7 31 2 83 82 315 181 5 4 116 
83 304 
1sS m 1 16i 29 32 22 
220 
64 8773 1303 364 950 313 4750 
85 923 4 2 65 15 81 48 710 
87 3988 22 27 1325 39 629 50 1896 
90 271 5 108 9 23 18 108 
z 177 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·w.t~6a ·1 Espana I I I I Nederland I Portugal I Chapitre France Ireland ltalia UK 
488 GUYANA 
94 46 2 16 17 
113 
10 
99 376 263 
TOTAL 13562 2374 163 1290 318 1789 4 1174 1503 33 4914 
492 SURINAM 
04 2179 860 25 18 s3 2161 07 12016 11078 
08 122 122 
3 09 171 600 168 11 697 
28 7 
97 23 15 3688 3830 
16 108 
2716 
108 
17 4400 1664 
2 18 48 
3 s4 46 19 276 
3 40 175 44 20 324 
12 
281 
21 199 
8 12 
11 176 
300 22 733 21 125 1n 
24 27 5 
421 
15 7 
25 1500 126 953 
s4 27 316 11 6 
2 5952 245 28 16250 4 5106 5156 30 
29 110 5 
3 
5 43 44 13 
30 148 1 20 1 115 8 
31 2260 1130 
3 
1130 
461 15 32 496 15 2 
5 33 36 1 1 25 4 
34 509 5 1 
243 261 
37 8 
18 
5 
ri 2 414 36 855 63 5 278 128 39 1621 82 615 94 494 208 
40 487 12 6 462 7 
41 11 22 1o3 11 2243 48 2983 614 
49 69 
1 
66 3 
52 21 20 
63 63 9 
4 
54 
64 30 
7 6 
26 
68 117 1 
126 
103 
69 687 
ri 13 191 58 300 4 70 607 51 14 11 450 
71 
2710 700 168 sO 1462 300 72 
73 835 36 121 632 44 
74 21 
4 
3 15 3 
76 39 
3 
20 15 
82 21 14 4 
83 179 
17 12 319 10 
179 99 84 2418 
1 
1961 
85 327 64 1 41 10 272 2 87 6873 1 47 9 1 6712 39 
88 
411 411 89 
2 3 90 13 
2 5 
8 
94 114 107 
95 99 2930 2835 
TOTAL 75142 3336 119 11094 190 1264 6112 48489 128 4410 
496 FR. GUIANA 
02 4911 171 3 4694 43 
03 174 
14 
174 405 04 4466 4047 
06 23 23 
78 07 3594 90 3516 08 1218 1128 
5 09 141 134 
10 1579 1579 
17 11 5473 
51 
5458 
15 1524 6i 2 1406 67 16 1288 4 1210 3 
2 17 1465 8 1455 
10 18 224 2 
2 
212 
17 39 19 1262 82 1136 4 
20 2339 281 
1 
2009 
3 
31 18 
21 1362 14 90 211 1361 13 3 423 22 15058 909 133 11891 1388 
23 5462 
10 
5459 
s9 3 24 127 3583 808 34 61 24 25 45295 339 40504 
78 27 2001 348 15n 
28 1363 13 1329 20 
29 521 
1 
521 
4 30 360 
1 
355 
31 2443 525 1254 
21 
663 
32 1792 28 8 1707 28 
2 33 439 
18 
437 22 34 2219 21n 
35 89 
4 
68 20 
36 164 160 
37 78 g.j 6 5 78 4 20 2 36 1042 911 
39 2462 57 36 1 2283 3 80 
40 638 1 14 11 4n 9 124 2 
42 51 
19 
51 
15 44 1190 
s6 6 1156 5 48 1n7 6 
23 
1699 5 
49 612 7 581 1 
52 56 55 1 
55 22 20 2 
56 54 
47 
53 
57 110 62 
58 5 5 
2 59 20 
1 
18 
61 57 56 
62 95 1 94 
18 16 63 155 2 120 
64 146 11 119 14 1 
65 5 5 
67 16 16 
9 68 1118 
12 9 1249 
1109 884 69 4497 2287 12 44 
70 744 15 37 687 4 1 
71 1 684 70 406 8014 469 1 72 10196 76 11 466 
73 8042 159 59 7 7575 148 90 4 
74 125 36 125 76 700 
6 
658 5 
3 
1 
82 342 
2 
318 9 6 
83 331 
166 38 2 322 308 4 1 84 7072 62 9 5812 186 491 
85 2632 9 1 9 2526 59 1 27 
86 259 
186 311 26 248 2 11 87 7162 6240 372 21 6 
88 123 
273 
42 1 80 
89 391 118 
90 208 196 12 
91 4 3 
178 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 1 ee1g.-1.ux. 1 Oanmark j Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia J Ne jerland I Pori1Jgal I UK 
488 GUYANA 
94 140 13 11 42 
3 
46 2 26 99 2158 59 2096 
TOTAL 28439 1253 1008 4344 461 1268 13 2799 1534 26 15733 
492 SURINAM 
04 2412 296 17 9 55 2403 07 3585 1 3217 08 139 138 
15 09 225 
100 
210 11 210 
15 18 
60 
24 15 2147 1 2090 16 209 526 208 17 969 443 
15 18 122 6 11i 107 19 525 
6 34 333 75 20 289 
18 
249 21 428 
6 12 
24 386 
mxi 22 2189 13 235 133 24 238 39 36 165 32 25 114 8 70 
s:i 27 124 8 2 
4 613 
61 
28 2001 1 874 495 14 
29 207 7 
ni 
39 69 
4 3 
n 15 
30 2175 41 285 5 1624 102 31 330 161 169 i 666 18 32 752 53 
3 
14 
33 372 17 17 158 130 47 
34 535 16 
4 
233 286 37 131 26 75 1sB 43 9 38 2697 551 47 755 
129 
1136 
39 2752 130 701 107 1447 238 
40 1008 38 49 891 32 
41 156 
11 126 2 
156 2084 46 3139 916 
49 320 1 
5 
2 293 24 
52 187 10 152 
63 146 13 1 i 1 132 64 297 49 246 
1s 68 178 5 46 6 25 127 69 n1 4li 25 513 15 170 2 70 337 46 63 53 127 8 
71 208 
273 a:i 32 116 90 72 1243 i 668 187 73 1151 36 171 838 105 
74 139 
9 
14 i 90 35 76 189 4 109 66 82 242 
2 
59 151 32 
83 391 
1a:i 
10 
23 164 
370 9 
94 10659 100 1756 7637 796 
85 2952 3 8 368 31 44 2399 99 
87 9588 103 9 482 78 9 8642 265 
88 235 235 
1112 5 89 1117 
95 1 17 90 1099 
7 
663 323 
94 237 2 6 212 10 
99 6572 1 6289 282 
TOTAL 70944 1662 494 6826 114 1953 4 1060 50096 129 8606 
496 GUYANE FR. 
02 9305 180 9 9087 29 
03 732 
31 
732 
651 04 6535 5853 
06 153 153 
10 07 1689 
75 
1679 
08 1141 
12 
1064 2 6 09 646 618 10 
10 661 661 
23 11 1934 
37 
1911 
15 1399 
176 13 
1306 56 
16 3915 10 3705 11 
10 17 1485 19 1 1454 1 
18 1031 9 
8 
1000 
31 
18 4 
19 3173 175 2884 7 68 
20 2829 209 6 2521 81 26 73 21 3269 29 
79 153 
3147 
14 
6 
768 22 12545 564 97 9655 1015 
23 2151 1 
135 
2145 
697 
5 
24 1571 205 32 381 31 358 25 3070 54 2748 
ri 27 1995 280 
29 
1638 
28 1297 2 1258 8 
29 4825 1 49 4n2 3 
5 30 5598 4 5528 61 
31 430 54 34 279 3 97 32 2452 44 2250 121 46 33 3538 3 10 3475 
12 
2 
34 3268 7 
1 
4 3243 2 
35 203 
10 
1 199 2 
36 401 381 10 
5 37 887 1 2:i 1 881 13 167 38 2815 75 
1 
2530 6 
39 6354 86 112 6 5945 87 113 4 
40 2585 7 27 32 1930 38 546 5 
42 703 1 17 1 673 11 
10 44 1833 94 21 8 1815 6 48 4838 21 
1oS 
4679 17 
49 4240 43 7 4076 1 5 
52 571 5 550 
2 
16 
55 288 
1 
279 7 
56 341 338 2 
3 57 400 149 248 
58 145 
1 
145 
7 59 107 
7 55 99 3 61 2184 3 2112 4 
62 3632 7 17 3597 6 5 
3 63 1527 8 10 1457 32 25 64 2850 311 2102 412 17 
65 123 
13 
123 
5 67 124 106 
26 68 797 3ti 3ti 48ti n1 371 37 69 2668 1912 8 
70 1140 36 32 4 1049 13 6 
15 71 2874 1 23 515 2089 251 
29 5 72 5120 268 
2 
20 96 4452 157 93 
73 13340 281 174 13 12357 397 108 8 
74 446 
154 4 
444 2 
:i 76 3554 
s5 3298 95 14 82 6757 6 
7 
6568 81 23 
83 1808 
1191 335 12 1758 5 8 18 84 53861 1042 51 45884 1797 894 2667 
85 30618 226 7 108 12 29692 442 21 110 
86 419 
1013 2877 19:i. 
413 2 4 
62 87 46817 40146 2209 317 
88 52841 
1197 
43700 391 8750 
89 2250 
1 1549 
1053 
12 11 1963 90 1n66 2 14228 
91 333 2 326 2 3 
z 179 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d~clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland 1 'EM{I6a 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori!Jgal I UK 
496 FR. GUIANA 
92 6 6 
93 60 
152 18 47 
60 
289 94 3028 2522 
95 207 1 8 195 3 
96 104 1 103 i 73 99 74 
TOTAL 165076 8138 221 1228 2911 144406 3 2844 3720 55 1547 
500 ECUADOR 
02 244 
165 79 
244 
04 789 
1s 
545 
05 184 
7 22 44 i 169 06 124 50 
11 310 
2 14 
60 35 250 12 79 5 i 3 25 13 16 4 5 1 i 17 3 15 253 1 
242 
138 45 5 43 
16 253 i 1 10 1214 1so0 5 17 2742 12 10 
18 68 
2 7i 142 
68 
48 19 405 
zi 
142 
718 20 815 
4 4 57 
76 
21 114 
248 
1 48 
17 74i 22 1401 
39 20 94 208 62 31 23 391 172 25 1 2 30 102 
25 1224 393 84 74 75 183 43 372 
27 34725 30 
4 
1711 38 10014 13484 9341 107 
28 4787 838 1375 400 1527 90 59 494 
29 2567 74 16 476 154 262 987 87 
3 
511 
30 187 16 94 29 6 6 21 12 
31 2359 1188 
5 
1051 100 
79 19i 26 20 306 32 1474 29 774 70 
7 33 133 
4 
2 29 43 11 3 7 
1s 
31 
34 1245 
5 
793 25 3 41 66 298 
35 250 1 87 15 14 12 115 1 
38 27 25 22 2 25 6 37 64 11 i 115 1137 1Bii 38 3432 142 1130 i 106 615 39 9148 25 17 5554 562 1738 577 156 
4 
518 
40 1263 
12i i 540 61 49 534 54 21 48 1178 307 66 81 314 196 20 92 
49 907 1 27 842 4 9 2 22 
54 139 67 8 99 15 44 5 55 2882 
6i 2 
1754 493 294 
8 
242 
56 104 31 2 5 57 20 
29 
15 
58 29 
2 3 264 12 59 291 10 
60 30 29 1 i 62 3 
18 
2 
2s 63 82 i i 1 39 84 3 
2 5i 22 68 335 9 
2 
251 
17 69 1494 
316 
1330 14 104 
43i 
27 
70 2413 148 44 1149 185 24 118 
71 
48415 3267 14623 14162 11sS 433 11141 1498 136 72 
73 4959 2 395 1606 553 1894 122 19 368 
74 138 
100 
38 9 2 66 17 1 5 
76 2603 
5 
511 1249 707 13 3 34 20 82 319 5 92 183 10 10 i 5 83 93 
224 217 
26 9 
314 i 52 i 84 5929 888 1047 2168 529 542 
85 1461 16 5 227 363 197 2 337 134 160 
66 188 
14 8 691 329 4i 185 1 129 87 1971 530 31 
88 2 
4 19 
2 
8 89 31 2li 10 4 4 52 6 90 448 90 169 83 
91 1 
2 4 
1 
93 22 
12 4 
16 
2 94 88 12 17 41 
95 31 
3i i 18 13 3 96 58 10 11 
252 99 1190 1 55 58 626 
TOTAL 150607 8043 60S m1e 22812 21008 218 25035 25201 3082 7289 
504 PERU 
01 40 36 3 46 1 26 02 1377 
2450 2752 686 3730 1311 04 22105 
1ooo0 36 
10127 2366 
10 ~~ 9125 3500 3000 100 2 11 
5 
7639 98 
12 252 229 i 8 3 18 9 13 67 605 36 12 15 648 
471 
177 3 
419 
23 40 
16 693 
182 926 70601 12000 46177 3 17 129958 72 i 19 815 13 679 
2i 
122 
100 20 137 
2 1 61 i :i 114 45 16 21 309 i 79 3 22 331 
2i 
6 6 11 
15 2 
307 
23 238 195 496 1 3 1 25 4658 
137 
166 1160 120 114 115 2485 
27 1648 1170 
2313 106i 
67 70 202 
28 7964 303 
159 
3914 1 39 49 2 285 29 4481 193 1555 203 742 417 394 796 30 141 14 84 3 13 16 4 25 
31 56062 21290 44 Bi 141 1a0 34728 498 32 2591 190 1325 190 
33 284 
25 
110 8 82 
a3 20 64 34 2089 93 1468 34 15 8 78 366 35 281 6 87 1 13 
29 
7 66 
37 54 3 8 
25 965 18 306 10 14 38 4916 315 i 2316 131 830 39 6176 254 2955 411 1378 391 192 596 
40 1796 13 1126 218 13 152 264 68 10 45 74 
178 
2 4 
47 176 
114 9 295 620 296 56 ri 48 1994 527 
49 1335 1 175 1091 5 10 1 52 
51 49 
2i 
49 
21i 6 54 252 21i 14 55 584 111 112 83 
9 
7 
58 35 23 2 1 
58 1 93 13 14 3 1 59 184 i 41 63 196 160 
4 
2 
15 3i 
13 2 68 135 
19 
67 18 
69 1787 30 1431 7 234 26 
139 1619 
40 
70 4506 294 229 698 1469 16 42 
71 
43847 3343 19223 3240 13467 163 3304 1107 72 
14 73 5050 41 2731 1728 75 77 39 
2 
345 
74 159 136 13 
13 
8 
75 32 
1o:i 
18 
2a:i 19i 
1 
82 76 841 170 11 1 
180 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Oanmarll I Deutschland I 'EM(I.SO I Espa~a 1 France I Ireland 1 !tali a I Ne erland I Portugal I UK 
498 GUYANE FR. 
92 157 157 93 416 
2114 62 139 411 5 94 10021 6863 673 95 2028 8 9 66 1907 38 96 1019 23 996 
1 48 99 544 495 
TOTAL 378579 7130 678 50443 2377 289791 81 16078 5578 42 8385 
500 EQUATEUR 
02 360 i i 294 2 358 04 989 i 106 587 05 383 7 5 
649 9 
350 06 1594 60 54 822 11 211 
9 1:i 
52 
sci 159 12 282 6 8 33 167 12 13 221 161 16 17 3 30 15 441 2 33i 174 86 14 127 1 7 16 355 
2 
2 19 3 348 12 17 592 15 10 205 18 234 
19 22:i 434 234 259 19 1477 
1 11 
542 
642 20 749 14 26 142 81 21 342 
1 
31 
sot 7 136 22 3058 22 4381 9 174 481 85 53 23 745 38 278 45 35 7 4 331 25 327 35 29 109 20 60 8 46 27 5549 27 
1:i 
778 27 1415 1160 2010 112 28 2191 321 1002 290 243 
14t 
147 27 148 29 14517 568 469 6408 1091 1302 761 285 
39 
1486 30 9095 1153 43 5027 297 459 460 1238 359 31 ~' 226 14 341 203 19t 243 1s:i 3 942 32 83 3259 196 590 33 2745 5 48 360 348 264 82 108 1:i 905 34 2186 
31 
1489 51 19 41 157 411 35 672 4 396 30 50 64 75 2 38 269 234 8 16 11 23:i 16 s:i 37 650 58 1 287 1 2 38 7317 225 3572 182 1320 
5 
255 485 1277 39 12618 87 43 6697 1417 1864 1186 305 45 992 40 3003 
246 
5 838 265 287 715 206 642 48 2362 7 582 143 235 739 223 24 183 49 4541 19 5 166 3825 43 42 3 1 435 54 617 157 26 
111 
82 325 27 55 4205 23t 10 1972 1573 347 30 202 56 410 120 11 2 57 150 1 
11 1sS 
16 
4 
133 
6 58 179 2 
1 102t 59 1429 144 164 2 24 67 
60 115 105 3:i 5 10 5 74 62 285 
1 
40 128 
83 106 33 
12 
5 22 14 
24 
31 
64 111 
:i 
10 1 64 7i 66 666 191 38 
18 
365 
8 69 1357 
286 
2 1052 44 178 
10i 
55 70 3174 9 527 133 1075 800 62 181 
71 386 186 161 12 16 10 1 
271 71 72 16796 1425 
1 
7331 4177 707 291 2523 
73 9771 14 983 3523 1196 2660 271 30 893 
74 679 238 4 196 48 19 312 58 7 39 76 7342 1828 3098 1878 183 33 
42 
100 
82 2830 103 31 1206 962 316 
:i 
115 5 50 
83 799 2306 9 219 133 18 386 2 2!i 31 64 61151 2160 17222 7574 3030 18 18783 2836 7413 
85 41501 660 71 12407 1769 6522 31 5804 483 2 13752 66 142 
11t :i 10492 3829 1 134 2 5 87 19530 449 3831 93 916 
88 260 13 
113 
217 22 16 12 
89 233 
2492 214 
79 
989 216 3641 832 
41 
90 24574 5633 6051 4506 91 125 25 2 59 41 93 1056 
491 
100 843 111 
41 13 94 2805 158 58 1176 868 
95 206 8 11 16 169 
5 
2 
96 843 
18 
582 18 112 104 22 
99 3579 13 48 187 443 2872 
TOTAL 332805 12998 3788 101169 43237 26498 1599 46989 17708 2409 74418 
504 PEROU 
01 369 7 8 199 4 
1681 
138 13 
02 3358 3045 3162 81t 3581 1629 48 04 24538 
3478 10 
11509 2444 
10 4555 
1aa6 
765 304 48 11 11 3391 
58 
1430 18 
16 12 1287 
1 
1038 2 &i 12 175 71 13 532 350 35 
13 597 285 659 202 7 3445 21 82 4110 
eli 1a:i 14214 7521 ass8 6 17 30605 65 
2 19 2561 135 2007 3 414 
98 20 158 
4 23 112 2 14 30t 28 15i 30 21 1605 i 964 8 22 725 2 14 12 49 
13 :i 
647 
23 829 174 385 
et 1 30 23 25 1302 
100 
122 269 113 47 51 603 
27 1131 688 848 523 103 83 177 28 4905 293 
1513 
2691 848 49 252 51i 249 29 27277 1076 11389 1277 3648 1731 1528 3956 
30 8518 1471 33 2649 261 1154 231 503 315 15 1866 
31 3597 798 
5 
224 
400 26:i 394 2575 1372 32 11768 1106 7364 774 
33 4390 1 2020 235 790 6 337 1001 
34 3756 68 
710 
2744 57 36 
224 
130 119 604 
~ 1641 87 415 2 208 3 11 181 540 102 
10 
128 14 21 202 118 13 5 144 38 16234 558 9310 67 1983 407 1328 2364 
39 10545 444 31 5050 687 1983 710 311 1349 
40 4127 109 3 2052 601 165 545 516 
134 
136 
45 191 
1s0 
40 17 
47 160 
168 15 365 678 1 sa6 a6 315 48 3413 1197 2 49 8664 8 2343 5571 117 64 14 525 
51 349 
2s:i 
339 8 2 
54 1626 
518 
94 1240 39 
55 1113 210 201 183 
sci 21 56 260 2 201 11 10 8 58 201 
sot 135 soci 35 7 22 59 1937 323 5 149 
1 
453 
83 241 165 
5 
5 44 18 41 11 68 367 29 133 50 79 11 16 
69 2047 4 15 1509 13 383 26 
1oS 450 117 70 2416 170 1 421 311 705 69 181 
71 135 
1341 
75 45 584ci 10 1820 5 72 21061 
a:i 10561 1004 116 379 73 5583 69 2097 2487 174 171 126 
14 
376 
74 575 462 7 2 50 
163 
40 
75 409 
331 1 
233 
701 
11 2 34ci 76 2687 785 479 40 10 
z 181 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 1 Belg . .{.ux. 1 Danmark I Deutschland I 'EM{I6a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
504 PERU 
82 367 
1 1 
205 123 3 12 1 7 16 
83 87 18 4 4 34 8 
8 
17 
84 8427 205 76 1836 1053 371 1891 299 688 
85 1095 11 222 495 74 158 75 62 
86 55 2 
15 
33 
71 9li 4 349 16 87 1953 26 688 429 297 
88 1 1 
14 7 89 21 
14 1 3:i 35 3 7 90 109 10 8 
91 3 2 1 
7 1 93 11 2 1 
3 1 94 31 
17 
4 3 20 
3 95 29 5 4 
5 96 58 38 422 2 17 5055 13 99 7514 416 1604 
TOTAL 373720 40872 1095 62545 919 24318 95791 16574 5957 105234 1816 18599 
508 BRAZIL 
01 68 12 1 21 
4 3 
9 4 11 10 
02 39 9 20 96 1 26 146 12 03 287 
801 1 
21 
04 1366 
158 
315 50 
5 
197 1 1 
05 1708 14 760 51 488 19 213 
06 41 14 43 5 27 31 07 1619 383 
16 
1157 
21 08 2784 
4 
63 190 32 2462 
09 36 5 13 
288 
1 2 11 
10 2288 
52042 5271 
2000 
9998 7800 23 11 119845 
51 27 
44711 
81 15 12 961 570 83 65 69 
13 652 
6 
21 244 
13 
38 163 15 149 
2149 
22 
15 8361 
41 
3858 2251 5 36 11 54 
16 144 7 12 35 
1 1 
32 17 
17 420 99 2 290 27 
18 29 
42 
2 
2 19 4 
27 
19 77 
16 
10 2:i 315 707 29 20 1207 30 34 
a3 1 51 21 180 
11 25 
72 
1 221 
20 3 546 1452 2 22 25050 2274 1713 37 10387 8403 
23 171 5 36 200 40 18 7 74 24 240 
628 
19 
1B:i 
2 
1651 
12 
25 6694 499 16 2492 1041 184 
27 398925 104 86583 72 100842 30795 
1 
21085 57924 
162 
101540 
28 83441 558 52 25747 201 25444 6237 3825 1266 29 78889 4491 22226 2918 16861 120 12515 5851 7251 6604 
30 500 23 5 153 9 19 1 230 2 
14006 
58 
31 435776 121758 
2 
87689 
4 
184510 
1263 
22 47766 33 
32 10509 95 6710 457 
1 
447 322 1 1208 
33 453 
37 1 
30 31 296 5 8 7 75 
34 3104 2082 
2 
5 551 1 51 258 
5 
140 
35 660 47 321 155 31 1 41 5 52 
38 24 9 300 29 15 18 51 110 37 562 68 
1 
6 
2 38 19351 494 7078 8 2252 
11 
1190 5017 3309 
39 20706 283 72 10439 479 2997 1960 2811 4 1650 
40 8705 158 1 3212 3 2818 4 1085 773 
16 
653 
41 1068 
1 
184 83 12 45 162 522 44 
42 16 1 9 7 5 1 1 43 333 4 14 306 
419 44 659 98 92 50 
622 45 976 5 349 45 47 485 36 440 ri 692 507 1 875 48 7924 
11 
5823 
3 
113 
49 3066 287 387 701 491 188 103 488 407 
50 2 
10 
1 
4 
1 
1 10 51 53 
6 2 
21 7 
52 133 11 13 91 2 1 7 
53 3013 1508 
184 
1498 1 2 
5 
4 
54 326 
2 
7 65 65 
55 74 39 
6 
1 
2 
20 
6 
12 
58 532 
10 
148 14 1 355 
57 58 
3 6 
1 
3 1 
2 45 
58 17 
8 2 
3 1 
59 320 142 38 2 96 32 
60 18 8 2 5 3 
61 11 4 7 
1 62 13 
126 78 1 
11 1 
16 63 312 
1 
7 76 6 
64 299 1 52 
17 
233 1 11 
68 526 7 
123 
267 
17 
141 
2 3 
94 
69 4589 70 1307 1431 
3 
275 1361 
70 3062 28 1108 3 353 791 33 743 
71 39 4li 8 354 10476 4465 10316 33 72 39330 
1 
11412 
6 
2259 
73 10401 691 4177 105 3087 959 984 391 
74 1589 75 721 71 81 6 24 591 
75 47 23 19 4310 5 100 3 5 23 76 6948 1068 1366 73 
78 160 
425 
138 
499 
21 
174 
1 
79 1499 400 
76 
1 
81 255 
8 
96 
1425 
26 8 
7 
49 
82 2171 
12 
632 17 50 4 28 
83 1063 8 104 
1 730 
662 
s5 26 767 118 33 84 45016 581 584 17737 6984 12941 4538 
85 27489 172 6 7068 4 1435 5464 19 10189 937 2 2195 
88 1445 
2425 2i 340 1 s9 877 2938 17 228 87 28410 8678 3068 9197 
88 190 7 24 76 81 2 
89 145 75 
24 
18 
1 304 24 4li 5 53 25 90 1795 23 671 381 129 
1 
161 
91 95 92 2 9 4 92 24 
3 
6 
57 12 
5 
93 74 2 
1 95 5 21 32 94 225 2 35 34 
95 86 6 4 8 10 49 9 
96 118 31 19 16 
5 
52 
97 20 5 
867 114 2128 
10 
99 8178 77 1 4991 
TOTAL 1511468 219705 2436 369703 399 283636 173853 10489 92597 161335 29755 167580 
512 CHILE 
01 7 
1796 
1 4 2 
03 1798 
1 1s 3100 89 268 3998 126 04 7600 
05 39 3 
13 
4 10 22 
06 49 
16 
1 
7 
35 
10 07 98 3 32 30 
09 27 9 35 16536 14 4 10 16576 
13721 32561 8 
3 2 
11 53227 
4 
6397 540 
1 12 132 49 49 5 
3 
24 
13 153 3 2 76 66 3 
14 132 
17 
132 
61 14 1 1075 1o:i 15 2082 
10 
791 
6 16 33 2 14 
1027 483li 1 17 25772 
2 
19895 8 4 
18 325 9 167 100 47 
182 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d~clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Ned ~rland I Portugal I UK 
504 PEROU 
82 3486 29 
16 
2055 717 155 1 294 12 41 182 83 654 3 125 23 36 313 19 119 84 85113 2447 1521 32204 8523 5407 45i 20551 2805 87 11117 85 26780 308 38 5901 3986 10897 458 2485 1802 885 86 894 61 
11i 
460 804 68i 5 368 87 16823 180 7474 2749 2833 2011 88 729 22 10 173 352 124 48 89 595 
246 88 2598 losS 636 6 357 238 90 6150 495 187 636 91 243 
5 
164 50 6 13 10 
93 340 i 250 9 29 39 39 1i 8 94 409 
79 
108 34 33 158 25 95 277 72 71 8 6 41 
96 1217 6 734 
376 
74 55 200 2943 148 99 11921 21 237 32 8312 
TOTAL 402523 20157 6185 134198 478 35502 53789 15830 42415 45422 1368 47381 
508 BRESIL 
01 2041 120 22 551 
5 35 
452 286 39 571 
02 126 18 31 63i 4 34 126 55 03 920 
89i 
5 42 
04 2328 
214 
728 384 6 297 8 14 
05 5022 58 1934 144 101 2002 34 537 
06 370 192 
12i 
13 
2 
165 
18 07 1088 334 5 606 
19 08 2094 4 122 99 3 32 1815 
09 185 20 12 22 
64 
2 6 123 
10 232 
6872 985 168 1786 936 6 11 16779 263 17 6194 239 26 12 3851 2427 468 401 12 
13 4434 
4 
104 2559 29 168 820 232 411 39sS 140 15 11506 293 4656 2493 33 47 19 267 16 887 36 47 389 2 5 71 44 
17 358 i 111 18 197 i 1 1 30 18 236 
130 
6 1 
46 8 i 227 19 220 
36 
29 
26 269 
4 2 
107 20 1415 11 49 229 
8610 
4 91 593 
21 9048 38 38 284 4 527 100 10 422 2119 8 22 38770 52 3022 6626 151 2296 23513 
23 968 333 246 
9 
209 123 
127 
57 
24 425 
119 
72 29 25 813 192 25 3159 i 628 6 762 664 138 27 40507 74 10937 24 5734 3756 1948 6754 54 11279 28 28763 453 922 13193 16 169 10113 1584 1394 1071 2316 29 257737 7696 109849 6138 57848 17806 19466 3962 32450 
30 21447 4430 674 4622 1460 1269 586 2332 58 
735 
8016 
31 29408 4314 
43 
7877 
10 
13434 
5100 
6 3028 14 
32 42519 216 29213 1362 
46 
1486 1843 2 3148 
33 11663 1 
30 
489 286 9050 264 193 13 1321 
34 8134 158 5426 
9 
12 1320 70 166 580 
3 
394 
35 8000 166 2617 977 2 325 1122 130 10 639 
36 461 156 
8 
1 
144 
304 
1035 652 9 996 37 7248 1672 2565 i 173 38 42006 981 8 17932 40 7171 
116 
2972 7096 3 5802 
39 75820 1103 248 37246 4335 13030 6282 5823 22 7615 
40 21543 232 64 10049 29 4806 41 3786 932 
57i 
1604 
41 4209 
42 
163 1272 292 291 1104 442 74 
42 619 1 45 1 248 251 17 14 
43 1064 15 11 154 19 865 
7 143 2 44 663 290 39 182 
ao9 45 1380 67 504 i 10 47 232 88 221 277 1o38 4 2252 48 19728 
s9 13322 2467 55 282 49 25876 1308 3545 3095 8013 1184 1042 2708 4867 
50 178 49 3 4 71 45 107 6 22s 51 637 106 199 
52 687 37 107 20 148 299 50 1 27 
53 8123 4330 3 3519 15 54 
136 
202 
54 3516 2 
3 
1771 
3 
229 513 865 
55 823 4 349 61 
26 
187 2 214 
56 3472 10 
5 
1477 85 230 36 56 1550 
57 1241 88 45 2 29 
93 
7 15 
6 
1050 
58 1634 68 114 1042 134 332 39 14 8 59 6112 5 2589 1267 18 1390 627 
60 176 9 61 44 45 17 
61 476 5 
13 
234 175 i 62 62 675 
164 8 
23 310 268 
15 
60 
63 634 125 10 69 179 5 59 
64 2020 34 70 539 
3 
47 1239 4 5 82 
68 2305 37 7 1374 248 150 8 3 475 
69 15055 179 67 7405 154 4453 29 909 58 23 1807 70 17454 148 7044 19 1578 3109 971 7 4551 
71 18243 1778 
5 
7499 16 179 1411 2 7358 
72 39561 170 15364 537 11297 3600 5180 
119 
3408 
73 34963 579 5 17706 454 9172 4321 1169 1438 
74 7984 4 91 3727 133 795 195 68 3 2968 
75 810 2 378 
9010 
164 1 83 
13 
182 
76 21055 83 5178 4018 2019 49 685 
78 303 
30i 
270 
35i 
13 
113 
20 
79 1088 309 i 910 9 14 81 5802 8 
1i 
2363 1071 
1i 
961 479 
82 21598 185 14323 i 4140 893 1115 302 75 543 83 14174 143 166 995 
13354 
12096 
3689 
526 4 
2939 
243 
84 892675 11584 11244 467392 2 119779 139820 24912 97960 
85 455704 4609 458 169723 103 3780 150379 657 56985 26438 30 42542 
86 7027 1 
142 
2391 i 495 1253 12 67 3370 87 258591 7949 124997 28947 27866 68127 
88 88797 4034 59 2678 30098 51011 478 439 
89 1479 429 3009 100 6 1549 344 1023 190 5187 4 416 90 184022 1431 77036 61017 11875 21885 
91 3021 11 2403 
2 
316 247 18 13 13 
92 618 3 359 
575 
51 52 87 64 
93 13166 205 
8 
164 
2s 
11921 290 
s8 10 11 94 3310 145 798 1500 
5 
499 267 
95 1195 129 4 120 100 177 429 6 2 223 
96 3889 1 2 1553 
2 
809 4 936 1 
1i 
583 
97 5083 1 19 211 2615 51 33 2140 
99 26162 1 11 3996 498 530 7847 1 15278 
TOTAL 3121024 95521 26080 1310524 827 75991 607079 20088 361285 144840 20988 457801 
512 CHILl 
01 317 17 
928 
49 5 154 92 
03 953 i 54 25 145 726 3949 114 04 7556 2573 
4 5 05 379 7 13 22 8 28 91 223 06 368 25 6 i 315 9 07 135 18 7 68 32 
09 132 53 7 2 
2306 
28 42 
10 2401 
1554 3947 3 
76 21 4 
11 6494 
13 
903 
7 
87 
2 12 712 225 213 4 99 149 
13 655 11 24 267 4 306 26 13 4 
14 126 
10 
123 3 2i 2 1073 218 15 2238 
25 
782 126 
16 16 175 1 8 58 
270 1049 
67 
17 5849 
12 
4489 27 14 
18 567 44 138 139 234 
z 183 
1988 , Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH I I Belg,-lux. I Oanmaot I Deutschland I 'EM06a I I I I I Nederland I I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland Halia Portugal UK 
512 CHILE 
111 318 2 6 1211 1 123 6 39 12 
20 100 36 1 4 114 4 6 1 217 1 21 299 23 
72 
9 
21 
3 
22 4576 
1o2 
232 156 47 12 105 39211 
23 3324 520 13 26 22 572 2069 
~5 21174 342 
71406 
311 1097 636 87 301 
26 71541 
1066 1 
77 
a3 13560 306 21 43 27 53691 24518 13563 7114 
28 211656 1347 
72 
2320 20804 2770 121 103 2393 
211 5769 460 2263 611 822 
2 
510 326 685 
30 395 16 8 133 22 96 27 16 75 
31 8507 654 
277 
921 2 5500 
329 
1430 
1055 32 4100 159 1641 264 254 
1o4 
121 
33 723 65 4 110 177 154 2 18 154 34 4169 
137 
2748 166 333 122 49 666 
35 592 20 147 3 214 13 52 6 
36 37 22 2 34 14 24 1 1 37 259 65 35 1 196 162 38 10421 501 2720 49 417 2007 526 1818 i 2171 39 14187 740 11 4555 21153 1550 48 2165 909 1200 
40 5483 77 1452 1843 1108 476 95 91 343 
41 25 1 2 1 21 
2 42 15 34 2 4 4 3 44 174 34 15 60 8 555 3 45 591 1 35 
47 266 
211 36 266 1145 2032 183 233 ao4 48 7477 3031 
49 1198 4 73 835 31 28 4 23 
50 
127 24 36 4 49 12 51 
2 52 52 31 4 2 10 3 
53 172 
6 49 43 160 4 86 8 54 265 2 71 6 
55 10342 276 
7 
7167 1994 95 502 
25 15 
308 
56 1131 
874 
667 1111 6 11 II 
57 927 II 11 20 13 i 56 54 6 7 32 3 5 3 59 481 16 39 71 56 66 210 
60 221 1 166 
6 
40 14 
61 60 i 4 31 19 62 32 
321 
11 4 5 11 
51 111 63 1172 7 12 100 22 548 
64 66 
29 2 
12 13 5 20 
2 
18 
66 1392 344 103 115 705 92 
69 1705 632 14 503 2111 41 707 1 256 220 70 4578 139 102 3101 i 179 60 115 71 5 5206 8 2 1 3210 1 1727 8787 72 211108 6363 3525 262 
29 73 12066 812 23 21186 1567 2382 2133 969 1165 
74 76 5 15 3 17 7 
2 
211 
75 11 
1o4 9 2 5i 2 i 126 17 5 76 1660 1270 17 14 51 
78 99 
18 
27 26 501 5 72 79 695 26 121 
81 23 i 3 16 156 21 36 i 43 7 62 641 239 147 
83 741 5 1 216 102 142 23 60 7 4 208 64 23876 472 755 8764 2345 1662 5514 1055 3082 
85 5642 52 8 2750 404 830 742 121 3 732 
66 188 26 a2 90 2354 10 88 1629 2 87 16409 4421 5559 
4 
1524 814 
88 53 7 111 22 
a6 1 89 4950 
1o4 9 810 3308 6211 209 125 90 666 198 37 53 8 50 
91 5 4 i 1 92 8 3 4 i 93 88 
12 
60 7 
25 a2 114 265 i 57 114 2 5 15 95 253 5 II 117 43 50 21 
96 348 1 8 66 34 56 61 4 116 
117 1 
2 
1 
6 7 439 36a3 99 41111 
TOTAL 492548 47817 2198 147753 71469 49209 56317 823 37318 38835 1048 38165 
518 BOLIVIA 
04 4200 1 10 2311 
5196 
382 206 1189 307 11 20418 3000 
11 
11928 100 
1 12 95 62 1 
13 5 5 
26 2i 816 5 15 886 334 16 18 342 1 7 
127 17" 148 3 10 7 14 15 i 2 111 40 II 
2 5 22 89 4 43 78 23 113 70 36 27 3039 
24 
7 
4 445 3002 25 28 6711 
1 
150 i 31 211 339 9 197 10 
11 
25 i 96 30 124 5 41 45 15 2 4 
32 253 1 207 3 10 
7 
5 12 15 
33 42 10 11 6 36 7 1 34 315 i 2211 3 2 3 44 35 64 40 21 
4 37 22 18 
5 10 38 262 
19 
222 
12 51 4 
25 
39 1419 1198 3 105 27 40 103 16 9 75 1 2 41 121 
a3 7 5 8 4 121 48 95 8 49 213 16 196 1 
2 51 3 56 719 1 8 55 985 135 67 
59 6 2 4 i 2 62 3 
14 i i 3 83 148 
5 
121 
69 488 
39 
478 
18 
5 
70 138 54 25 
71 
2521 32 176 248 1541 407 72 
31 4 
117 73 1438 37 41 24 1272 1 26 76 75 19 4 52 79 150 110 
7 i 52 i 40 62 121 47 13 83 54 
25 46 18 9 10 2 11 16 6 64 1624 387 34 19 971 130 85 166 
24 
1 38 17 22 2 70 4 32 87 1648 231 254 2 49 503 495 90 88 
196 196 89 4 4 3 6 3 4 90 53 19 10 114 67 8 11 1 4 44 1 95 12 3 29 5 5 2 96 34 1 1 22 99 572 556 
TOTAL 48122 3420 677 20375 818 8233 399 8804 3334 18 1988 
184 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Ne d rland I Por1Ugal I UK 
512 CHIU 
19 682 3 4 14 191 1 322 6 104 37 20 200 52 3 10 177 5 39 6 7 21 942 72 
199 
48 697 26 22 17319 
122 
306 583 56 48 63 2:i 16021 23 2398 427 6 81 7 437 1318 25 925 198 
3396 
72 349 226 41 39 26 3407 
269 ; 3802 47 1663 218 5 ; 6 27 9591 3085 505 28 9513 652 
1274 
2300 3901 1139 
31:i 
134 86 ; 1301 29 22488 565 6599 3012 2647 2609 971 2497 
30 12514 1043 803 3426 464 1367 101 1008 2046 2256 31 1403 195 44:i 265 6 765 655 167 i 5 32 13032 501 6524 905 969 
872 
579 2455 
33 8560 g.j 90 1653 1302 2076 69 m 2221 34 6233 
1019 
4363 246 481 
6 
121 60 828 
35 2645 93 813 7 523 50 67 67 
36 481 405 2 40 380 58 1 21 2 37 2656 247 88 199 2004 498 1190 36 29548 618 106 12536 
a6 624 2766 1202 2967 14 6725 39 30270 1053 70 11800 4477 3145 99 4791 1570 3165 40 14392 193 17 3107 5853 2714 1033 176 131 1166 
41 143 i 9 21 12 101 2 19 42 390 
a2 132 33 60 143 ; 44 766 77 26 500 54 26 
45 2376 24 231 2121 
47 279 
418 7:i 
279 
1453 2t55 492 294 ; 1116 48 11691 5692 i 49 6291 41 7 522 4490 703 137 36 354 
50 182 
4 
14 
43i 
14 151 3 3 51 2113 235 95 1147 198 
52 759 16 356 78 157 112 8 34 
53 475 
12 
3 482 370 27 329 75 54 2216 605 49 635 104 
55 17591 1275 58 10193 3903 529 1205 5li 16 486 56 14472 2353 2401 11747 84 51 59 57 2648 58 70 56 67 44 
58 576 60 123 255 50 59 
2i 
29 
59 5124 146 749 1052 551 713 1892 
60 1653 ; 36 1259 8 292 ; 56 61 2248 
9 
190 672 111 1215 56 
62 2173 
53i 
535 439 209 684 63 97 63 2226 3 69 736 64 621 139 
64 666 
19 22 
170 92 112 148 
5 
144 
66 1834 920 162 95 379 
2 
232 
69 2482 1 4 876 253 92 963 3 288 
70 6424 498 5 1105 170 3929 
138 
331 65 81 240 
71 1472 2660 18 244 426 28 301 4 331 72 19348 4123 3433 2750 
6 
287 797 
29 
5278 
73 22978 873 264 7524 4794 3248 3710 1052 1460 
74 564 7 213 33 89 66 1 153 
75 237 6 4:i 103 3 15 17 597 52 68 58 76 6052 326 4114 296 107 60 404 
78 216 
38 
35 
70 
2 
25 
179 
79 736 57 348 
1i 
198 
81 221 
17 35 85 1479 379 65i 237 125 82 7981 3953 24 1206 
63 4026 88 6 1500 i 601 348 372 637 87 62 763 84 195631 3008 7650 
=· 
12562 16065 41739 4912 26761 
85 74985 575 451 4013 17361 1 7820 2684 24 7865 
88 868 g.j 1o9 379 12418 322 149 194i 18 87 81216 24515 30397 
59 
7675 4067 
88 24476 4144 8116 12001 ; 22 134 83 20477 986 1097 3671 12152 1991 1 488 12 1973 32424 15576 1024 2690 14 3792 469 6770 
91 481 24 337 8 29 59 24 
s:i 92 282 1 62 36 11 69 48 
93 1536 
126 10 
1437 23 30 529 18 2 48 94 2262 696 301 250 336 
95 2206 72 33 166 631 557 411 10 19 307 
96 4297 12 118 1748 534 665 460 47 715 
97 104 
8 10 
44 4 5 9 
89i 
42 
99 6949 21 49 25 5947 
TOTAL 851344 28813 18752 299066 3507 114397 125232 5169 95312 36217 2862 122017 
518 BOLIVIE 
04 5525 
.J8 26 2903 658 717 65 1452 417 11 4607 
38 
3571 33 
:i 12 481 420 18 2 
13 136 129 44 7 504 12 15 620 
7 44:i 42 18 16 489 10 29 
1o9 2 17 148 
5 38 
11 24 
6i 2 19 193 87 
7 8 
2 
22 561 21 1 524 
23 208 75 133 
:i 27 817 
6 
16 32 a3 798 4 28 276 66 131 1 19 29 1205 17 601 131 59 
17 
37 17 
24 
77 
30 2458 210 33 909 439 378 296 64 88 
32 795 12 631 18 9 g.j 26 60 39 33 543 200 110 95 42 30 14 34 528 
4 
411 6 
19 
5 64 
35 162 
t:i 
114 3 22 52 37 201 124 3 66 12 36 36 827 
11 
443 1 
8 
90 
39 2036 1418 23 13 337 155 71 
40 386 108 33 222 14 9 
41 216 229 tli 19 66 19 216 48 371 i 26 49 1417 117 1254 23 5 17 
51 132 8 7 12 3 6 96 
55 1562 88 958 309 40 169 
59 103 45 49 ; 4 ; 5 62 122 
25 
45 4 71 69 63 601 16 8 
14 
485 
69 319 
22 
261 7 32 
7 
5 
70 259 126 36 59 9 14 71 222 99 10 48 51 246 72 1155 
t8 
42 106 123 595 
7 
43 
73 3102 137 224 175 2472 3 66 
76 305 193 2 2 28 60 
79 202 
2 
154 
7i 26 314 24 8 
48 
82 957 493 25 
63 299 2 
1554 
114 35 29 34 92 110 27 84 17787 369 5774 323 437 7075 2111 
85 4363 15 14 689 332 661 35 605 93 1939 
87 5926 102 252 795 20 543 3274 555 385 
88 114 18 96 
89 1031 
1e0 2i 
1031 69 327 52 145 188 356 90 2201 653 
94 363 45 3 91 6 13 163 9 13 
95 111 
12 
2 12 39 39 17 
5 
2 
96 617 3 550 27 10 8 2 
99 1363 6 2 5 62 1308 
TOTAL 72531 1829 2752 27323 3937 4088 949 18528 3951 91 9085 
z 185 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EMll6a I J I l I Nederland I I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland ltalla Porlugal UK 
520 PARAGUAY 
04 369 10 210 
12 
149 
7 09 22 
1005 
2 1 
11 2005 
12 
1000 
13 15 
12 
3 
10 16 33 
1 17 
11 
297 23 1sS 36 5123 22 6207 360 105 89 
23 160 50 87 23 
14 24 14 
331 10 30 25 371 
146 3717 13 27 3905 13 
2745 
16 
28 3097 17 
5 
78 54 41 89 17 240 29 560 10 220 8 56 
1 
n 
30 84 3 
18 
38 13 18 2 1 1 7 
32 358 3 90 1 88 154 6 
15 33 502 
14 
113 5 348 17 6 
34 306 146 1 108 34 3 
35 30 58 11 18 402 198 15 4 38 1012 213 69 56 
39 592 102 233 2 24 105 120 6 
.40 358 131 66 112 14 35 
42 7 
4 208 li 4 3 1 48 259 24 16 
1 49 85 13 66 2 35 3 55 38 li 1 2 5 57 42 28 
3 2 
1 
61 16 2 6 3 
62 4 
7 110 
1 3 
24 13 63 172 
4 
8 10 
69 192 
2 
2 54 125 
4 
7 
70 457 20 17 375 34 5 
71 230 
25 
230 
15 li 1909 72 1955 
16 11 25 73 575 9 61 29 424 
76 34 6 11 1 5 9 1 1 
82 170 1 36 70 8 6 
3 
49 
83 23 93 15 10 5 1 4 12 84 3384 545 m 342 407 1193 
85 399 
31 19 
143 93 88 61 2 
2 
12 
87 1245 334 21 324 175 281 58 
88 18 2 33 12 11 1 9 10 90 
91 
17 13 3 1 93 
4 2i 2i 94 75 li 1 16 2 1 95 43 li 10 3 19 96 14 4 2 
4 7o!i 99 713 
TOTAL 31225 1611 100 4549 4200 3719 67 4312 6073 44 6550 
524 URUGUAY 
04 634 9 314 1 310 
06 24 
1 23 23 1 48 09 75 4500 3 11 4507 
9 39 2 
7 
7 10 2 12 85 4 12 
13 51 1 29 1 13 
1 
2 5 
15 199 109 21 3 52 
a2 13 16 109 10 17 
1 225 7 17 271 11 27 li 18 53 
51 
5 1 1 44 40 38 19 169 
3 71 
9 
10 
17 8 
21 166 1 
3 36 1 17 76 11 4 22 4095 8 20 66 2 23 3909 
23 220 34 163 38 1 22 18 18 3 24 462 114 
11 
17 258 
s2 25 1605 107 588 
sO 70 502 275 27 27488 393 540 1825 176 23573 800 129 
28 10296 33 
28 
453 8487 440 38 5 59 839 29 3084 49 1125 676 2n 3 516 372 
30 106 5 2 47 8 22 1 6 5 10 
31 18078 2114 
a2 4022 58 87 100 11940 2 32 2415 10 1365 
1 
127 588 
33 174 1 19 7 103 5 3 35 
34 1808 16 li 1360 220 84 38 65 25 35 48 
4 
13 3 4 3 15 2 
37 30 
8 
9 2038 348 7 1 9 38 4109 109 1058 122 131 
1 
299 
39 3969 214 4 1481 462 379 297 459 692 
40 1235 2 422 231 185 365 17 13 
41 107 3 30 
1 
47 27 
42 6 4 1 43 45 259 
13 141 128 
216 
210 25 30 153 48 735 34 3 
49 295 1 12 234 29 38 4 2 13 51 54 
4 7 1 1 
17 1 
52 14 1 
37 53 58 20 22 8 12 1 1 1 54 66 4 13 7 
55 427 49 20 222 46 3 72 6 38 29 58 115 
28 
9 15 4 18 8 3 
57 50 2 
4 
14 
2 
6 
58 18 5 2 5 
9 59 64 51 1 3 
60 8 1 
7 
7 
8 61 18 5 
82 3 
3 17 2 1 14 li 2 63 44 
1 2 64 47 39 5 34 5 68 131 35 18 68 1 39 69 492 
1o4 
27 29 348 3 18 
70 894 50 368 234 100 19 1 18 71 20 228 658 35 22i 1o2 20 72 1409 
51 
116 47 
73 693 10 148 288 55 82 47 10 4 74 35 
1 
9 1 
18 
1 24 76 42 8 
10 
16 
5 
1 82 121 
2 
38 8 18 44 83 76 268 26 21 610 li 8 1 8 20 84 4667 150 745 304 1834 126 616 85 1295 5 196 460 226 41 237 58 72 88 29 
a4 1 387 212 28 1 87 3088 1681 224 242 255 89 13 1 3 
8 
1 
2 21 
8 90 131 9 51 11 8 25 92 4 2 
1 
2 
93 9 4 2 2 
94 107 2 
17 
37 35 1 32 95 59 4 12 24 2 96 78 32 8 14 17 1 8 97 
1014 1 9ci 99 19 410 494 
TOTAL 104408 8745 722 17403 91 1aan 5927 174 28935 16151 204 9379 
186 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dt!lclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Ned rland I Portugal I UK 
520 PARAGUAY 
04 500 42 305 1 
26 
152 
09 109 
116 
5 4 74 
11 484 
173 
309 
13 183 
39 
10 
13 16 180 j 3:i 118 10 129 473 52 26770 22 29622 276 292 1407 183 
23 326 21 286 19 234 24 238 
76 24 9 
4 
25 112 
125 1077 
3 
27 1251 11 406 21 17 28 655 10 
326 
115 
284 a8 597 8 116 29 2788 31 861 377 69 
13 
155 
30 2083 135 22 1044 351 217 31 89 30 151 
32 792 14 23 459 9 84 169 28 6 
33 7954 5 754 81 8452 490 54 118 
34 425 23 235 4 2 121 34 6 
35 129 1 34 1 1 7 25 60 
38 2932 67 1107 85 574 414 335 350 
39 1421 110 454 9 133 461 161 73 
40 989 
1 
180 232 455 73 45 4 
42 283 4 26 52 195 5 
46 570 12 
1 
393 34 88 45 
3 16 
20 
49 702 2 124 496 24 3 33 
55 147 
81 
29 41 6 69 2 
57 867 492 
121 79 
36 258 
61 1285 2 82 917 84 
62 258 
18 
6 13 53 186 
175 25 63 465 110 4 118 15 
69 488 5 16 94 139 144 23 95 70 1319 135 31 970 145 10 
71 1655 2 1033 1 64 521 34 
72 1893 22 
3 
8 30 4 1829 
19 36 73 4357 82 80 190 388 3579 
76 379 39 162 7 53 91 2 
3 
25 
82 1435 11 
8 
508 524 173 78 
12 
138 
83 205 
5989 
59 42 38 46 
269 84 27957 170 5294 3294 4683 7651 407 
85 10984. 37 2 7359 380 2195 417 373 
10 
221 
87 10173 158 18 4166 307 2833 1660 227 794 
88 182 
618 29 4007 152 3030 11 
182 
47 138 90 8808 776 
91 129 92 20 9 30 3 18 49 93 234 
21 
60 14 
138 
68 
3 94 461 1 61 177 80 
11 95 488 77 16 76 73 224 11 
96 427 230 27 81 50 19 20 
99 1395 65 3 41 1286 
TOTAL 134834 8158 759 32824 8179 25871 262 22562 4176 134 32111 
524 URUGUAY 
04 913 28 526 1 8 352 
06 249 
1 s4 243 2 8 235 09 301 555 9 11 558 34 281 9 3 46 66 21 12 639 98 90 
13 279 5 205 8 31 
2 
7 23 
15 237 
4 
121 26 8 45 
100 
35 
16 239 42 87 6 64 25 17 232 
2 4 
19 122 2 
26 18 275 21 6 8 
112 32 
208 
19 374 
7 
109 
170 
20 3:2 81 20 21 369 2 
11 
1 3 1 146 
17 
5 
22 12874 1 7 18 100 299 9 71 18 12323 
23 188 
5 2 
119 
74 
5 42 10 12 
62 24 362 113 
2 
41 40 25 
25 1076 4 149 5 37 44 18 622 27 4329 362 584 181 84 2551 419 143 
26 2257 9 23:i 330 925 275 67 20 34 664 29 12698 450 3995 1317 2243 1033 821 2739 
30 4571 115 407 1492 162 703 4 227 118 1343 
31 2125 165 44:i 480 309 216 1a:i 1476 4 32 8987 38 5954 34 472 1313 33 3187 42 2 341 78 1996 179 58 459 
34 2594 21 68 2009 194 140 18 53 103 74 35 458 1 172 15 23 22 114 25 
37 485 106 
26 
54 2 12 249 9 53 
38 7769 168 3108 1283 501 333 695 4 1655 39 9089 149 18 3772 1187 813 933 738 1477 
40 2859 10 1058 379 290 971 41 112 
41 1884 105 280 
18 
1311 188 
28 42 133 21 8 58 
42 45 141 22 159 337 99 7sS 3 136 s6 495 46 2087 117 9 
49 2235 6 91 1609 250 t 51 53 1 173 
51 488 4 
149 9 
8 80 352 
1 
44 
52 247 19 41 26 2 
53 237 28 
136 35 107 
71 
16 16 
140 
54 600 9 211 70 
55 1113 87 
131 
538 132 15 166 7 8 160 
56 588 
1oS 
35 
3 
90 38 95 36 120 43 
57 179 4 
51 
47 6 9 4 
58 206 35 42 51 17 10 
59 596 1 394 18 15 82 86 
60 226 8 11 
2 
1 206 2 
61 751 27 143 94 485 
62 215 
14 
17 5 40 64 
18 
89 
63 146 28 20 8 60 
8 4 64 164 91 43 11 7 26 68 340 156 50 6 19 5 89 69 670 
s4 78 71 135 6 301 15 65 70 1461 147 279 632 197 55 2 109 
71 4276 96 84 86 37 656 1 3412 72 1808 
175 
952 68 438 131 57 
16 
72 
73 1889 30 463 300 401 329 120 55 
74 192 
4 
71 42 6 20 3 3 50 76 293 
1 
63 1 138 41 
70 
45 
82 1488 9 467 3 108 231 90 6 484 83 324 1 16 99 75 5 
28 
57 4 292 64 84 43616 768 1428 11251 2266 9150 12712 827 4894 
85 15983 146 43 3651 2471 4501 156 3115 860 1038 
86 2008 
211 11 
1 
11ri 
2005 2 
167 1236 87 16596 3498 8973 1323 
89 265 3:2 38 37 10 42 24 12 6 120 90 6910 300 2333 243 1868 1203 220 687 
92 124 96 6 1 21 5 93 125 
3 2 
30 10 54 26 
24 94 1820 35 27 607 1054 68 
95 538 2 2 57 164 103 
4 
172 4 34 
96 1053 4 6 552 68 217 101 22 
1 
79 
97 242 2 
1 
19 1 192 12 466 15 99 3613 26 3 22 56 3019 
TOTAL 214465 4455 3995 54140 96 16715 39814 552 3173 9551 715 52695 
z 187 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH I I Belg.-Lux. I Oanmalt I Deutschland I 'EM66a I I I l l Nederland I Portugal I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland ltalia UK 
528 ARGENTINA 
01 21 7 4 ~3 5 5 03 81 16 3 346 3 04 444 2 67 
05 59 10 
9 1 
49 
06 38 1 00 27 08 189 10 57 32 
09 54 
119 
6 1 64 13 33 10 12 577 168 68 145 3 
13 437 
2 
239 89 43 17 49 
15 864 
7 
565 1 6 
100 
290 
16 117 2 7 1 
17 360 
1 
320 40 
1s 18 21 5 
31 1o2 19 189 5 51 
3 11 14 21 48 5 20 7 74 287 22 610 50 8 175 5 
23 296 1 180 30 5 8 72 
24 54 
57 
23 64 39 993 433 30 25 3124 1301 237 
7 27 109460 173 604 371 4317 32483 71403 102 
28 25795 572 
724 
5736 10325 3084 
581 
192 5876 
10435 
10 
29 31069 1706 8253 1197 3048 2126 2706 293 
30 377 24 9 274 5 31 1 27 5 1 
31 6480 3389 2551 
1aS 
108 
257 
432 li 32 3906 343 2489 258 368 
2 33 189 
10 6 53 7 90 12 15 10 34 2893 2338 66 94 
2 
72 309 
3 35 666 55 219 85 2 31 143 126 
38 3 
76 167 
3 
2 s3 10 37 309 1 
169 38 10515 98 2ci 3686 678 3011 808 1865 113 39 29797 2307 13404 3261 7086 2196 1240 170 
40 4797 22 2329 332 1219 738 156 1 
41 45 
1 
1 5 39 
42 8 
6 
2 3 
43 13 4 
249 1 
3 32 44 494 18 173 21 
1325 45 2770 263 1445 47 263 
87 534 604 84ci s2ci 101 3 48 3194 505 
1 49 ~ 3 2 551 4650 142 112 3 4 50 
4 
1 
21 5 28 51 59 1 
1 53 120 52 66 
1 
1 
213 107 54 419 
2 
94 4 
55 1289 181 1070 6 5 30 4 58 169 140 3 17 
57 26 26 
1 1 6 3 58 14 
21 
3 
18 59 136 55 15 27 
60 33 2 
1 
31 
61 1 
1 3 62 12 
4 2li 8 11 63 58 2 
6 
12 
64 21 
12 
9 
282 
8 
18 7 68 1161 118 25 699 
3 69 7218 9li 3714 113 1031 2234 121 70 1464 425 602 273 50 28 8 
71 1 
69142 
1 
15300 9619 29337 2aS 7 1114 72 174179 49279 
3 73 20269 3568 1833 959 10359 3447 97 5 
74 213 10 151 3 5 42 2 
75 49 3ci 6 43 9 6 48 76 250 58 101 
81 20 2 10 
9 
8 42li 6 6 3 82 599 10 78 58 83 191 1 35 56 15 18 4 101 387 2s 394 84 27464 437 7661 2549 3441 12531 
85 10575 17 11 2378 1374 3693 13 2692 144 53 
88 1142 176 2 23 913 19 9 
7 li 87 17458 74 1 2447 268 10390 4263 88 19 10 7 2 
13 89 284 
s5 12 171 145 271 14 41 90 623 75 109 
91 64 29 33 1 1 
92 9 4 448 1 5 93 ~ 1 50 3 94 2 23 6 120 38 95 112 39 47 11 13 
5 96 159 70 9 52 23 
97 4 
115 
1 1 2 
98 115 
1152 2oci 3839 267 99 5458 
TOTAL 553472 10757 2065 126115 685 53010 93257 849 139401 32500 11941 3092 
529 FALKLAND IS. 
02 69 69 21 90 
172 16 3 
90 
22 533 342 24 6 6 25 2524 93 20720 sos5 2524 27 26081 213 33 6 6 34 31 3ci 31 39 124 
2 
94 40 23 21 44 207 
3 2 
207 48 80 75 49 27 27 68 389 389 69 99 99 70 49 49 
73 153 153 76 71 71 82 12 
2 
12 84 256 
2 
253 85 60 6 52 87 288 288 89 18 18 90 7 6 94 1232 1232 99 119 119 
TOTAL 33349 178 94 30 18 20760 5061 3 7208 
600 CYPRUS 
01 26 5 
1301 
1 556 1 1227 6ci 9 10 02 4912 21 63 sli 876 520 349 351 03 1229 21 68 140 36 101 12 198 215 04 6787 201 937 408 880 163 3532 633 05 58 20 5 41 4 25 7 06 890 540 33 3ci 719 22 817 5 07 11929 332 
25 
134 20 9165 
sli 956 08 1217 18 57 114 27 73 773 71 09 193 4 60 13 1 8 10 10 88 10 155235 26 56730 701 46669 41760 1287 4 8038 11 4737 
24 sci 4 27 51 418 1423 2296 518 12 806 10 258 78 107 7 207 37 
188 z 
Export Value - Valeurs: 1Q,OO ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland 1 Halia 1 Ned rland I Portugal I UK 
528 ARGENTINE 
01 421 108 i 88 1oQ 36 189 03 137 
2 
22 
3'ri 
5 04 540 24 24 49 64 
30 OS 554 89 1 25 8 454 08 155 10 
247 
112 
08 439 82 
13 
112 18 
14 09 664 209 20 243 180 194 12 12 1864 449 57 353 747 38 13 2973 
3 
1040 483 170 1081 199 
15 1260 26 855 4 17 153 381 16 371 83 29 80 
17 780 
16 
514 268 
92 18 128 21 27 579 19 703 12 85 
17 23 26 21 200 4 28 95 2 7 4 1356 22 2680 52 27 1041 13 37 154 
23 453 35 
8 
218 i 70 39 33 58 :i 24 408 
10 
158 9 382 232 238 25 1949 1200 9 101 6 
27 17285 93 668 38 760 2014 
37 
13648 50 14 
28 10175 1459 
47o:i 
4202 
1 
1876 1550 366 668 
1338 
17 
29 104570 3462 39787 6185 21930 2497 14205 9008 1456 
30 13791 1932 258 4004 10S2 3895 401 1930 249 72 
31 889 274 526 432 19 584 50 2 21 32 14899 802 23 1om 694 1 1522 33 4122 
s4 120 2683 332 141 22 17 34 5289 13 4161 113 341 
72 
220 385 2 
35 4619 481 1748 782 15 158 828 711 26 
38 304 
11sB 1319 
54 239 11 
198 33 37 3412 40 174 460 
38 23538 189 392 11153 994 3878 2180 4542 219 602 39 53667 5651 22419 3909 9952 7544 3147 454 
40 12365 73 9 4380 1883 2495 3227 281 17 
41 304 8 28 33 238 1 8 42 421 522 68 5 52 288 43 1404 769 
168 
12 61 40 
44 651 55 168 2 150 110 
1643 45 3820 
244 
2176 1 
47 244 
163 748 710 1887 1457 1a:i 8 48 8910 1756 
132 49 22696 41 43 3439 16813 1528 624 38 40 
50 202 1 17 8 12 
s5 168 17 51 533 80 29 45 24 283 
53 336 148 88 1 8 27 64 364 2 54 2216 
3 
871 78 84 821 
55 2507 
2 
443 1573 88 
71 
402 
38 56 1040 2 725 26 21 157 23 57 110 3 82 3 15 4 
37 58 297 
157 
88 11 96 46 19 
59 2704 1277 366 591 305 5 3 
60 1345 i 44 8 8 1273 12 61 10S 1 1 70 32 
12 82 702 
10 4 52 47 331 260 18 63 227 118 10 9 55 3 
64 390 
116 
170 
1 
11 101 108 
6 12 68 2045 
:i 725 214 167 802 9 69 13871 
148 
7680 3 192 2382 5 2947 455 70 2513 6 1302 315 473 124 84 56 
71 1286 358 4 608 97 32 184 356 i 5 72 76686 23735 
:i 23272 9219 7519 7 10873 1705 73 32710 2128 14125 1410 8134 6835 222 46 
74 1475 68 m 41 65 298 6 75 927 2 
28 
17 93 2 48 
2 76 1468 71 438 59 601 268 1 
2 81 1355 20 382 
1aB 
60S 
581 
361 5 
82 3880 407 2048 
2 
513 94 14 37 
83 1410 30 
1337 
509 110 133 
1aS 
618 6 
822 
2 
84 430024 3565 167257 1 31157 58184 151983 8421 9132 
85 141905 581 561 82512 8340 19538 193 25628 5613 2 717 
86 7833 4830 4 508 2502 9 5 180 11 68 87 106699 393 8 18397 1232 61468 25121 
88 6682 864 6032 1432 12 342 
69 2991 
11aB 1952 19464 8420 2873 191 118 3612 204 90 48174 8074 7069 
91 2450 1539 716 127 1 52 15 
2 92 828 
2 
89 
4702 
10 727 
93 5418 287 34 393 
11 23 94 1563 3 
2 
305 32 787 402 
95 1262 82 515 390 153 132 8 
3 96 2287 4 4 1132 108 824 144 68 
97 430 3 5 29 11 214 51 26 91 
98 3149 
3 2 
3149 3884 699 1 7610 1261 99 13480 40 
TOTAL 1311057 62744 14194 509579 224 118379 230961 3919 294479 52871 4091 19616 
529 IL. FALKLAND 
02 227 227 
21 128 
138 6 3 
128 
22 473 326 
24 171 171 
25 207 
a8 2632 556 207 27 3490 220 
33 157 157 
34 111 35 111 39 287 i 252 40 112 10S 
44 191 1 
3 
190 
48 159 13 143 
49 132 132 
68 151 
1 
151 
89 10S 104 
70 100 100 
73 426 426 
76 114 i 114 82 115 
26 5 i •114 84 2379 41 2307 
85 847 1 57 79 710 
87 1893 1 1 1891 
89 279 
2 6 9 7 
279 
90 274 250 
94 1409 
1 
1409 
99 2142 2141 
TOTAL 17609 76 150 118 35 8 11 2822 644 3 13744 
600 CHYPRE 
01 478 6 
1300 
n 5 28 330ii 46 205 159 02 8484 28 
1sS 
723 
117 
1424 870 
357 
709 
03 2900 23 191 467 63 27 49 599 924 04 8634 472 1644 420 1 1054 234 3224 1313 
OS 135 5 12 33 
79 
24 42 19 
06 3018 
2sB 46 3 29 126 2 2863 20 07 5816 13 252 
s5 35 ~ 
4674 64 415 08 1567 40 4 156 103 51 688 233 
09 1087 50 2 316 30 4 8 16 621 
10 13789 11 2438 197 5755 4415 2 568 
11 885 
10 22 
2 10 8 54 492 156 
12 626 56 175 10 62 '4: an 67 
z 189 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-tux .. I Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I_ UK 
600 CYPRUS 
13 31 1 4 1 13 3 Ti 9 14 112 43 275 607 10911 2 1074 16 19 15 16764 1161 1956 
72 
733 
16 1545 36 662 20 107 60 35 
14 
7 362 184 
17 21814 13 9 17249 128 49 216 2201 1541 394 
18 1068 34 11 52 41 11 8 3 10 332 564 
19 2771 260 100 524 360 42 56 156 42 334 875 
20 1629 96 41 51 860 113 19 
132 
31 219 199 
21 1528 118 21 106 110 1 169 89 101 
27 
681 
22 5601 117 149 302 653 6 928 226 307 434 2452 
23 47804 8823 4453 525 10748 990 268 3 3011 13594 5369 
24 1161 10 8 221 220 
17562 
92 1 10 36 
17 
563 
25 76966 81 37 186 51447 293 5354 256 1711 
26 19679 3080 1 2565 85 64 16813 455 21 165 396 30 27 457649 2547 202831 21539 223415 609 2512 
28 49276 237 115 1548 28299 6045 333 12 10870 256 348 1213 
29 2997 270 56 331 288 225 242 92 255 461 
3 
775 
30 1007 22 8 139 77 4 75 20 135 16 508 
31 3207 885 
42 
227 816 48 771 3 192 109 4 207 32 5012 119 287 2445 21 330 344 1369 
33 1393 4 4 134 34 5 135 33 50 45 30 919 
34 4562 30 2 1536 327 176 294 1 113 96 1987 
35 1797 14 10 1119 31 8 29 189 133 37 227 
36 300 32 7 67 
1 
50 
25 
17 127 
37 483 102 20 103 18 42 1 9 2 183 38 4601 172 675 820 135 752 541 145 1538 
39 24157 1172 323 1972 3039 5104 2467 9 5724 1391 56 2900 
40 3128 93 
2 
300 159 184 309 76 707 477 49 774 
41 888 3 8 175 159 3 290 34 10 204 
42 52 9 12 4 1 7 9 1 9 
43 7 1 
1 472 9543 409 37 315 6 132 201 97 44 18625 705 6713 
45 79 1 10 
39 
66 2 
46 65 
111 s5 3175 2 1134 128 16 1039 2 22 48 19411 3870 2782 296 6205 
49 1397 3 1 67 765 3 19 1 61 23 454 
50 16 
19 1 51 
16 
4 136 51 377 
12s 63 21 166 41 52 2316 351 823 233 220 81 356 
53 63 5 84 4 s4 57 30 1 1 22 54 560 19 1 8 sci 168 9 9 152 55 2016 50 178 284 113 176 413 20 68 663 
56 1567 60 8 186 301 2 142 284 82 300 202 
57 1331 773 1 15 19 6 9 1 103 199 17 207 56 475 59 50 141 20 12 30 1 143 
59 512 22 31 19 7 122 202 19 90 
60 628 16 45 69 29 32 104 2 
4 
331 
61 250 
3 
3 17 
2 
1 31 2 192 
62 175 
5 
16 11 9 5 1 
2 
128 
63 378 6 19 96 96 8 30 46 70 
64 521 19 248 11 33 145 3 19 43 
65 25 1 
6 
24 
5 66 55 29 376 45sci 28 44 97 41 68 8767 
15 
17 
1 
3253 376 
69 19756 12 1855 1068 902 177 14192 101 43 1392 
70 19442 1623 1569 1947 823 2719 1476 153 8672 440 
71 26 1 
19 
5 3 
12220 
1 90 6 924 48 10 72 45092 2738 2171 16847 1317 4340 2580 
73 15231 800 407 416 4877 600 1355 99 3529 1102 212 1834 
74 1121 171 1 78 237 9 81 54 30 460 
75 7 
sci 8 
3 
3761 3 
4 406 66 7 401 76 4897 142 53 
78 1327 468 
1 1 36 3 
593 
25 
266 
79 182 4 
32 
7 
8 
105 
82 536 9 1 141 32 22 
17 
172 11 108 
83 1302 9 5 190 118 39 48 632 16 63 165 
84 16609 370 254 2694 895 291 936 14 5403 423 12 5317 
85 6055 165 28 656 1106 69 593 10 1027 33 1 2367 
87 12196 161 71 3086 100 114 632 2 926 372 6732 
88 253 
245 21568 16 90774 
253 
51742 1274 16486 59 89 182253 
6 
69 
7 90 314 11 50 15 5 24 59 5 132 
91 5 1 
1 1 
2 2 
92 19 3 
7 
5 9 
93 1438 83 16 8 1348 4 56 29 15 15 94 1845 143 109 42 92 
6 
856 460 
95 670 8 
1 
69 90 37 52 252 9 1 146 
96 387 12 46 37 6 32 5 104 45 1 98 
97 13 
5 1 1 2 334 5 2 1214 4 99 61026 333 59138 
TOTAL 1408624 26233 9537 133051 373205 186211 101530 4310 359035 51726 28056 135730 
804 LEBANON 
01 198 
1oS 908 136 19 54 3908 7 1 02 7522 1505 
2 
55 1015 7 
03 23 1 4 
1999 66 13 378 1 6141 14 2 04 16182 37 3275 1 3661 337 273 
05 162 2 10 1 115 23 8 1 3 06 352 
1 13 
21 292 38 
2061 07 16910 
1 33 1sS 413 1025 13397 08 251 4 
71157 
23 32 3 
10 126579 
7sci 586 11 38933 16478 142 23 11 24071 
2 
138 7931 2484 12023 
12 344 42 
1 
29 105 9 157 
13 33 348 83 4 12755 23 10410 1 4 15 36685 942 4994 1060 6081 29 12 16 6660 298 2197 363 3 176 548 
sci 
1969 1095 2 
17 99673 3008 3 32692 14 145 14935 28971 19824 31 
18 1225 135 3 62 31 48 52 
110 
46 348 500 
19 4757 362 192 109 83 50 572 2756 179 344 
20 2449 83 
3 
90 90 661 337 299 1087 92 9 21 919 61 29 
61 
42 230 157 15 
s4 83 22 6050 --...._~4 71 124 2 1384 37 56 887 3372 23 12830 1413 184 
1o4 
1184 4266 665 874 1420 
24 5306 223.,.._,_ 1 16 
216 
28 4276 9 
379 
135 
25 20570 298 712 1101 11910 852 4879 
27 257804 1414 1157 123836 3296 2803 123243 1016 837 
28 52507 1450 
27 
514 441 859 6847 
16 
38291 1068 1239 
29 4791 397 1005 
37 
32 460 1176 1567 
6 
89 30 1243 94 28 100 29 520 53 156 34 184 
31 32010 2 48 401 B2 44 418 30185 494 960 32 4855 484 675 82 536 
7 
1556 740 
33 1801 19 5 273 4 20 678 119 52 624 
34 6133 28 17 1132 84 238 2145 1251 198 1124 35 973 44 2 175 82 73 352 128 33 38 118 35 
176 
10 21 5 4 43 37 470 206 60 303 18 48 11 11 38 5385 495 
42 
537 2333 738 257 
14 
662 
39 21990 2430 1689 270 3340 4151 
8 
4437 3784 1833 
40 4452 574 1164 28 168 392 1494 455 169 41 324 1 2 3 38 270 10 
42 144 3 2 5 21 111 2 
43 9 3543 5 135 3335 8 406 19 9 22 I 10 44 8251 768 448 48 13806 56 111 1930 1186 4139 1843 2 2679 485 927 
49 602 15 4 32 2 9 275 11 61 193 
50 5 
18 5 1 s1 2 3 4 8 47 51 289 23 122 
52 939 82 112 105 31 175 402 14 1 37 
190 z 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter l Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Ned rland I Portugal I UK 
600 CHYPRE 
13 217 2 52 16 99 3 36 45 14 164 38 1sci 484 4798 7 873 51 63 15 9069 363 1466 
138 
640 
16 3194 47 1300 23 228 134 52 
18 
22 623 629 
17 5976 42 22 3802 132 111 114 523 439 773 
18 3282 122 40 136 134 28 18 5 58 802 1939 
19 7628 608 244 1992 427 78 195 731 105 937 2311 
20 1534 76 22 56 598 105 43 
1598 
45 309 280 
21 5018 204 101 567 242 8 332 129 172 
sci 
1665 
22 11349 26 247 393 555 18 1798 394 455 435 6968 
23 16293 2298 2218 834 2826 345 230 18 949 3510 3065 
24 9250 98 168 1206 1949 2 550 13 13 652 
5 
4599 
25 3013 7 26 40 1026 396 46 1179 33 255 
26 246 
1618 8 
66 4 
12 
71 
46 
3 64 
161 
20 
27 47716 562 20171 1444 21768 347 1587 
28 4106 110 213 551 512 144 363 24 1191 158 47 795 
29 7459 289 263 738 367 1414 638 106 957 707 38 1960 30 15105 1250 675 2721 1225 56 1241 166 534 760 6421 
31 759 120 200 65 159 1sS 171 14 119 20 11 65 32 12187 218 1307 5919 61 726 980 2596 
33 10373 71 22 1444 232 36 3614 610 324 433 66 3501 
34 8063 75 2 1990 384 162 530 8 255 130 1 2528 
35 2365 80 71 766 64 25 70 588 172 54 475 
36 893 77 
8 
31 114 2li 570 2 9 90 37 3304 474 732 77 261 
2 
76 133 
1 
1523 
38 8539 277 58 1897 799 214 906 1289 355 2741 
39 39905 1460 604 5023 4092 6156 3407 53 10457 2060 207 6388 
40 8235 284 20 1146 479 560 756 232 1628 1174 111 1845 
41 10782 32 37 46 3547 169 138 4114 236 175 2266 
42 884 88 1 190 55 13 103 266 16 1 131 
43 966 614 
4 
24 22 1 3 
s8 165 2s0 54 157 44 7629 560 606 2261 224 88 3074 218 
45 609 2 2 9 10 
1 32 
575 11 
46 195 
1sS 173 4598 
10 
975 99 1388 7 145 46 20994 3537 918 2750 234 6137 
49 7653 56 35 492 3223 27 233 5 262 446 2874 
50 288 
6 
17 28 2 1 216 68 54 51 5424 6 296 701 74 1692 293 2633 52 16735 871 3652 3398 180 2743 1626 675 3217 
53 616 63 1 3 8 
1142 
2 272 3 
31 
244 
54 6569 264 1 1130 63 490 
a3 1689 149 1590 55 20770 498 13 2316 1735 1323 2233 3528 198 719 8144 
56 3637 127 27 662 509 21 492 509 316 292 882 
57 4300 2230 1 117 74 53 38 
5 
373 452 
146 
962 
58 3846 435 9 570 525 138 216 292 20 1488 
59 3090 145 5 273 116 55 413 1446 117 
5 
518 
80 7960 140 17 520 484 266 368 
1 
2544 12 3604 
61 6358 3 259 609 45 233 745 47 55 4361 
62 6053 107 
13 
715 412 62 685 8 1080 41 32 2911 
63 2406 78 292 656 329 65 1 281 75 24 594 
64 4717 6 10 325 1317 105 424 1661 36 201 632 
65 137 1 2 8 3 1 74 46 
66 219 
3 8 
5 1 
39 
46 138 
s8 18 27 68 4664 474 1154 41 
5 
2153 666 
69 13326 67 10 1929 1251 400 450 6144 165 65 2640 
70 11981 1109 5 1117 1088 512 3540 1563 222 2018 807 
71 14537 1663 1 8004 280 12 600 
259 
805 2 1 3169 
72 16896 1188 3 927 5725 3146 1036 2564 273 26 1749 
73 22585 1267 558 1377 4173 1220 1907 163 6896 1287 187 3530 
74 4331 393 3 472 1070 61 242 240 111 1739 
75 107 
198 s2 32 1 3 58 1638 5 44 8 76 12033 695 7378 35 363 184 1426 
78 894 273 
1 
1 
51 4 
412 22 206 79 206 3 10 
248 
24 
s6 93 82 5258 35 12 2006 215 290 
49 
1205 134 1059 
63 6816 46 47 1235 435 214 285 3331 104 278 790 
84 115739 2653 2231 26613 7737 2321 6363 232 35811 2734 53 26971 
85 63348 1605 542 8981 3307 594 11343 156 32730 1145 1 22944 
87 6n34 674 146 31007 492 1324 4570 4 5785 1532 1 22197 
88 73152 1 
1sS 
316 
113 
2 72825 149~~ 3 3813 5 89 66606 2 13259 30475 637 632 2442 781 90 17585 167 406 2940 1237 290 3447 1i~1 847 5928 91 700 2 16 157 30 2 192 1 10 206 92 344 1 109 16 15 1 8 90 
93 10000 25 94 102 9222 233 91 1 246 31 162 94 9847 203 1047 624 164 458 41 2805 
95 3976 76 3 488 380 206 172 46 1~ 79 4 1096 96 4181 198 30 774 157 70 493 30 368 6 1200 
97 924 3 
6 
30 18 
si 141 3 1 1101 715 99 13340 19 36 302 68 11751 
TOTAL 1052557 29727 14340 157559 119063 62922 146027 10263 20722 52785 10751 239880 
604 LIB AN 
01 567 26 
159i 
209 
21 1 
99 145E . 230 3 02 18478 70 1097 85 1039 13 
03 207 7 17 1 
1sS 
13 119 
652 10: 
4 
11 
44 
04 25m 42 4605 3034 4 5915 9766 339 
05 302 2 1 29 85 53 8 35 
06 393 
8 2 
5 66 ~~ 109 2 07 4705 
1 
1 
624 
123 3563 602 
06 773 3 36 1 9 56 3 
10 14963 
87 1sci 
4 5129 4958 461 1 
11 11 2866 
13 
16 1201 285 10 8 106 
12 846 5 27 
28 
7 169 2 523 52 
13 153 1 
67 
46 5522 63 4 2 11 15 17602 280 564 1984 1076 3 4060 44 35 16 18440 504 2676 889 14 261 889 
31 
1: e 1780 11 17 22911 669 8 6800 13 188 3211 4353 70 18 3176 454 10 113 65 97 199 
192 
578 1476 
19 5943 1011 384 382 101 92 970 459 997 
20 2531 49 
10 
95 59 721 390 
248ci 
102 99 16 
21 6054 118 126 3 179 436 1 16 42 
69 
744 
22 14781 843 50 99 3 4 2624 159 ~ 480 11198 23 4261 689 75 339 275 1167 391 593 24 4577 1361 10 44 
17 
279 33 66 
sci 
1725 
25 1965 25 
1 
162 151 209 19 113 309 
27 24111 818 491 11628 684 422 ~~ 339 432 28 5692 993 9ci 346 70 178 1597 587 204 226 29 5449 298 1121 
1026 
182 937 1 19 692 22li 223 30 23007 2934 752 2739 597 6198 464 14 1076 4369 
31 2596 2 
110 
71 
169 
14 134 11 
1007 
264 
32 9546 363 2221 121 1335 
46 ~; 1781 33 14260 95 65 1665 19 95 7965 231 2657 
34 6210 39 14 1418 
1o4 
172 2233 015 170 1149 
35 1657 192 11 387 93 111 517 200 62 
36 352 19 
1 
2 52 1 202 16 7 53 
37 3114 1096 1222 54 572 131 230 269 165 38 6600 499 
143 
1398 2360 791 619 
s9 1307 39 30207 2413 2915 399 4060 6453 
37 
894 3632 2039 
40 8495 512 7 1161 59 466 936 ~ 666 2 527 41 3527 26 16 i 178 231 2 165 42 2414 44 165 433 573 149 4 45 
43 333 
1026 10 
37 934 39 6 5 238 5 47 44 3971 279 463 ~~9 16 284 60 46 13381 101 146 1427 990 2329 3066 3 71 403 1059 
49 4204 27 47 592 12 22 1979 9 373 11 1132 
50 826 
119 
24 
12 
8 332 366 2li 39 96 51 3496 63 576 314 1847 466 
52 6499 398 1001 309 143 2034 2311 113 20 170 
z 191 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland 1 ·EM66a 1 I I I I Nederland I Portugal I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland ltalla UK 
604 LEBANON 
53 284 234 
2 
1 i 3 2 31 92 4 9 54 1517 220 336 4 36 753 
17 
73 
55 3251 69 305 1 1069 207 1514 10 59 
56 632 
ss8 194 9 1 70 447 13 41 57 57 1175 66 32 24 179 310 i 4 6 56 721 121 i 26 10 18 21 526 8 59 584 61 18 18 44 410 3 21 
60 221 8 3 36 
9 
37 15 118 8 
61 482 13 27 10 121 126 167 7 
82 410 8 4 17 1 34 240 98 
315 3 
8 
83 3183 1136 124 1290 
,.; 173 8 106 8 84 1137 7 3 6 19 103 954 14 
747 
14 
66 38213 66 156 1192 711 292 34964 43 36 
69 37007 17 956 80 5197 174 30350 68 2 143 
70 9553 1826 92 756 830 3436 2523 126 160 
71 42 
10413 259i 
2 
1372 
4 36 42 2125 1163 72 32134 
12 
47 8956 5425 
73 16782 639 3484 4830 441 1695 5536 30 7 268 
74 1980 792 i 41 491 17 353 265 132 2 1 76 7256 98 103 5055 425 565 762 93 
78 241 7 54 25 95 48 14 
79 661 826 5 2 21 3 
2i 3 
4 
82 365 1 i 82 24 99 119 125 30 83 1367 2 108 54 81 
10 
812 79 3 148 
84 8979 460 87 1022 83 262 976 4815 222 4 1056 
65 6615 48 83 833 115 195 912 3 3448 78 1124 
68 43 
7696 23 
43 96 1214 15 1126 1672 353 87 35248 23065 
68 629 i 36 i 797 89 
12 206 16 i 36 i 90 444 4 45 101 28 
91 4 3 1 
92 10 i i 100 s2 47 18 10 37 sO 93 313 
18 
7 
3i 94 2559 14 173 4 92 295 1927 7 
95 298 5 39 i 59 48 134 3 10 96 371 21 39 50 115 126 13 8 
97 17 
7 so2 5 4 2ssS 8 99 3929 865 
TOTAL 1047118 51545 11034 88030 148554 83320 149081 1039 403056 68252 3962 31284 
608 SYRIA 
01 311 236 36 4 
9 
3 30 
6 02 318 3 299 1 
03 14 
3 200 22 4 2 8 04 6048 26 
2 
5787 8 05 82 60 
13 33 i 06 47 
3 07 81 
151409 5 
8 67 5 10 432769 268765 12590 
24 11 178338 
2211 
26 132 1o2 
178152 162 
12 491 326 68 10 110 7i 15 12987 
1o26 
2973 356 74 112 8789 
4i 18 1184 
510 48192 11866 
99 855 104650 4 17 230457 84364 
18 559 7i 50 204 305 2 19 772 
2 
3 
39 
690 
20 96 6 8 6 35 21 92 40 44 35 i 8 11 1 2 3 22 1056 
11213 
48 515 8 241 193 
23 28773 60 4233 i 2001 5244 1064 4956 24 18 
1685 148 2i 
16 
12497 422 1 25 18605 2219 1187 448 27 71768 3097 398 33481 1 m 33181 182 
4137 
1209 
28 19665 584 3737 573 640 3731 4234 15n 492 
29 3778 143 
10 
811 268 95 1371 
24 
229 792 69 30 375 32 52 2 49 145 35 7 19 31 89 20 
24 
16 
79 123 
1 32 268 20 32 3742 52 519 1013 
13 
1125 539 
33 277 1 67 2 89 9 35 61 
34 2182 20 
14 
1548 119 69 204 153 71 35 1968 18 54 51 783 1081 7 
36 107 
3 4i 
1 106 
8 4 37 66 
13 219 
10 4363 36 10056 131 
3 
1075 1953 1839 843 39 20129 1~ 3953 660 2932 1809 6953 2179 181 40 1427 1 334 18 55 494 367 22 90 41 375 
139 
67 80 68 31 68 
24 
43 44 5441 566 1283 2289 421 709 10 47 877 70 
8 
566 
410 2528 964 41 335 700 222 48 7964 79 996 1722 49 287 171 1 2 83 19 1 10 
50 23 
2 195 
1 22 
115 51 817 
3 15 
144 361 
52 166 54 2 17 75 202 53 377 
48 10 1492 199 
8 167 
39 54 4048 
23i 
40 1470 750 
55 2651 32 1149 94 
12 
1254 52 39 56 409 
13i 
137 
4 
87 158 12 23 57 233 li 20 11 67 58 60 i 14 1 20 38 31 5i 2 59 482 218 33 107 60 183 18 
a9 i 148 1 61 90 i 82 3 
40i 3i s5 2 4 43 2 83 731 192 3 84 16 
17 238 1i 235 5 10 1 ali 24 66 9189 
a5 1806 6754 20 69 5391 i 1661 485 215 487 2256 8 174 70 3590 969 126 37 408 1078 866 62 23 71 1 5604 18287 72s0 2716 1 5838 67i 1209 72 48289 
2 
8918 
73 45574 6203 10442 1673 1020 19032 6255 511 436 74 750 119 26 187 70 24 228 72 44 78 1487 83 395 292 57 96 435 83 26 78 240 
16 128 2 126 
240 
15 19 82 332 
6 
32 83 1199 72 
287 
84 98 118 
2 
798 
99i 6 
25 84 13203 918 3439 8 482 2592 3401 1099 65 2727 15 18 519 16 89 1254 645 65 8 100 87 8338 598 330 2880 20 101 552 383 895 599 68 104 
10 
104 
as6 5 89 866 4 i i 3 4 7i 90 214 48 47 4 26 91 9 3 8 93 3 
15 12 5· 222 3 7o9 1o2 1 94 1896 768 95 74 15 2 ·a 13 8 32 
126 96 468 60 li 5 130 134 13 99 7003 228 4 5942 621 
TOTAL 1248449 52851 2687 267014 49603 28058 565925 108 118334 140233 4871 15660 
112 IRAQ 
01 30 14 li 6 28738 2 8 1~ 02 82455 6 2234 1270 359 18975 . 5 8 04 37301 6065 5 9641 13 18936 
06 91 1 1 89 
192 'Z 
I 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMll6a l Espana I France I Ireland 1 ltalia I Ned rtand 1 Portugal I UK 
804 LIB AN 
53 589 204 10 
2 
14 34 293 
244 
2 32 
54 7326 636 1645 79 804 3943 
154 
171 
55 15928 352 1358 8 3872 3123 6844 58 159 
58 2293 
1596 
559 12 18 370 997 62 37 240 
'fiT 3884 602 80 209 825 602 2 
27 
168 
58 5148 631 
3 
320 
37 
144 558 3394 8 66 
59 2322 149 154 51 213 1593 29 93 
80 1705 20 10 248 
168 
240 138 
3 
912 1 138 
81 16609 139 204 883 2545 5784 6565 48 270 
82 23968 133 59 2249 23 917 13833 8484 45 
32 
445 
83 5004 1177 127 1291 
146 
878 223 883 313 100 
84 14727 9 5 101 258 1570 12406 84 
246 
148 
68 7419 42 
4 
499 185 311 197 5m 30 130 
69 13116 186 930 38 1223 782 
18 
9834 35 15 269 
70 8309 787 4 392 324 378 3866 2064 309 13 134 
71 46137 20860 2108 160 23 3104 19739 
2s 1107 
143 
72 15665 5027 42 1n1 15 551 4685 1641 837 73 16912 819 2914 2311 n4 1574 7902 58 24 494 
74 5198 1762 
8 
254 1066 67 1082 941 3 
6 
23 
76 16053 222 411 8368 669 2785 2658 231 497 
78 289 13 49 29 67 60 71 
79 581 527 2 11 2 10 28 7 429 1i 6 82 4209 58 1040 388 831 875 565 
83 6083 85 6 384 211 331 478 
553 
3845 259 20 664 
84 70672 1126 1684 13832 255 1714 11768 28682 1505 81 9694 
85 38267 259 484 5701 458 717 10654 274 12680 691 6351 
86 958 
8732 44 
952 563 9051 1333 4 1394 2517 87 71812 42664 5314 
88 505 18 7 415 
16 
61 6 
89 848 1 
25i 16519 1s 406 323 36 933 13 506 90 25833 176 3na 2171 1349 
91 1524 7 15 60 1 1 131 1158 153 
92 182 
29 
12 65 a7 5 485 143 ali 2 93 1003 
33 
8 161 20 
187 
60 
94 11627 109 1258 19 583 1244 
4 
8107 9 78 
95 2510 39 
7 
255 2 442 543 1048 12 165 
96 3317 116 398 15 518 1184 17 829 119 134 
97 1027 28 2 8 12 33 623 93 1162 244 99 18915 1 11 172 5 17550 
TOTAL 851172 65521 15393 139155 33249 44443 149831 737& 261012 49237 2718 83237 
808 SYRIE 
01 2247 471 465 225 
9 
153 933 
49 02 285 13 200 14 
03 220 
1i 45i 36 61 31 128 04 9051 59 35 8484 38 05 330 293 2 
3i 2 06 134 101 
2 07 107 
10963 14 
14 85 6 
10 40148 26181 2990 
6 11 26651 
11i 9 1019 343 26618 1~ 12 2810 169 492 797 a3 15 7004 1066 
1839 
1745 143 91 3574 
46 16 2100 
10i 
7 8886 178 22793 28 17 52642 n80 12926 16 
4 18 722 
1o3 
68 284 388 
19 1538 
2 
13 
5 
1414 6 
20 158 12 20 8 61 
21 394 82 
33 
265 
:i 10 32 4 28 22 1520 
3357 
92 354 
1sJ 
125 890 
23 9104 26 1466 5 693 530 1442 24 395 
79 
1 
7 
365 ~~ 39 24 25 3180 81 655 158 125 27 9636 1903 143 3186 1 142 92 596 827 28 6948 1070 
1i 
1137 266 173 1596 14 ~ 270 343 
29 13812 227 1983 338 5481 1239 
144 ~1 1653 243 30 8684 797 639 906 17 1403 3505 238 376 
31 103 21 
ali 38 aS 246 10 11 ~ 615 11 32 5882 93 1814 1197 531 
33 6130 3 14 870 15 3818 193 i~ 228 1133 34 3925 34 2 3082 57 131 231 132 35 2229 64 94 158 105 909 28 
38 337 36 233 83 ~ 1oli 9i 37 495 
2 
21 
38 18499 201 3804 26 296 4068 
3 ~Iff 2528 2192 39 23878 1382 15 4782 1003 3397 3332 1932 313 
40 3694 110 3 1318 48 121 1202 02 30 184 
41 291 
69 
59 33 43 80 84 
1s 
12 
44 n47 885 603 4840 1269 53 13 
47 194 7 
3i 
149 58i 1818 2383 ~~ 256 49!i 268 48 9271 114 818 
49 1251 1 4 396 2 8 562 68 24 86 
50 181 1 9 138 33 4o3 51 4455 
117 
26 
74 
1487 965 574 
52 1288 321 32 453 287 4 
53 1028 96 9 2278 413 46 18 
828 92 384 54 8608 309 ~» 1458 55 9112 396 3096 1514 837 5 25 67 58 2280 
37i 
an 39 766 461 82 109 57 11n 
54 
182 70 535 
58 475 
s:i 32 3 259 18 
159 
12:3 5i 59 1274 557 2 209 233 60 642 39 49 552 
61 143 i 23 10 26 84 i 2 82 282 9 
6 
20 188 48 81 63 1332 391 45 250 476 34 54 28 
84 126 
29 28 so7 18 176 
71 47 2 45 6 68 7049 1178 5021 21 26 
69 3907 61 
47 
1569 206 131 932 914 7 87 
70 5635 472 339 51 216 3048 1223 169 70 
71 794 283 37 
2613 1316 
184 316 
269 
14 
72 20552 1652 
7 
8255 5380 2174 893 
73 46109 3930 6427 1072 1158 22287 7114 658 1460 
74 2395 193 81 397 147 465 783 195 134 
76 5452 215 1929 825 138 969 1217 216 145 
78 212 6s:i 1553 118 12 1 
211 
418 306 82 4661 1465 138 
83 4678 170 563 134 10 232 955 256 3022 4806 s6 
155 
84 89607 1912 32667 22 1636 17139 20591 9765 
85 28903 169 102 5878 176 523 14137 11 3571 1818 75 2643 
87 2n21 758 197 20554 58 385 2251 1784 946 792 
88 43172 1 10 82 43055 44 99 89 511 2oli 12i 124 4 7i 43 229 1355 245 90 11384 3694 3366 483 1852 
91 223 26 51 142 1 3 
93 218 366 i 124 2:i 2157 216 2542 176 216 94 12153 6554 
95 490 24 28 12 74 95 212 6 39 
96 1660 . i 391 12 27 301 
524 348 69 
99 6262 58 34 2198 3959 
TOTAL 658503 27013 5875 147571 12951 39238 222568 848 100840 83568 1313 36609 
812 IRAQ 
01 1n4 38 i 1224 87982 10 504 35674 02 153319 
1s 3492 2102 942 47529 21 4 04 87900 11891 2 16557 45 34820 138 
06 366 2 3 361 
z 193 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I 1 Belg.-lux. 1 Danmark I Deutschland I 'EM66a I I I I I Nederland I r Chapitre EUR 12 Espana France Ireland ltalia Portugal UK 
612 IRAQ i 
07 15456 
4 
15432 
117 
21 3 08 173 
11!i 
6 46 11 475 
1 
207 4 143 
4 
2 
12 24 
4 
10 6 1 
13 69 
10 
35 
942 
5 
9 1286 
45 15 4314 697 246 
47 
922 
16 73 
soO 6 2 19670 14 3 52136 1 17 102782 
s4 9121 2 21052 101 18 289 330 31 1 3284 9 111 62 19 21723 2931 
1 38 3710 4530 6929 20 7812 57 
9 
73 36 7598 
11i 
9 21 1539 
1 
5 
:i 
1408 
8 
5 
21 
94 22 2749 260 744 155 284 46 1485 23 578 
421i 
1 317 24 2687 
2:i 576 s6 2 204 59 2257 25 5174 
24 
1746 
7052 
2009 469 27 9957 214 521 
322 
84 184 123 
164 
1755 
28 12032 551 11 2723 1418 6012 425 406 29 9024 936 22 2275 
21 
71 2208 
494 
771 884 1 1856 30 7162 425 186 556 557 331 234 92 9 4257 31 217 
40 2:i 177 185 :i 1 336 222 39 32 3408 1722 276 601 33 1229 3 115 15 71 2 378 645 34 1100 3 
:i 
563 
:i 
110 96 31 297 35 903 7 86 14 251 173 366 36 300 1 1 25 273 
91 37 300 86 234 115 14 1027 8 3132 130 972 38 21497 232 11120 1827 2809 39 22451 2341 89 7865 747 2557 1477 
37 
1856 4003 
11 
1516 40 10850 136 2 914 10 4240 1931 357 55 3157 41 88 
1 
1 
6 
1 
2 
88 42 15 46 2 4 267 44 2762 847 370 671 559 8346 47 8348 4:i 5 1294 15 1so:i 24072 460 s6 747 46 28417 200 49 414 2 53 3 146 54 5 151 50 17 4 13 51 120 19 101 52 7 li 1 1 216 6 53 232 6 3 54 442 3 
20 
5 179 255 55 454 
9 
314 
9 
6 41 
7 s2 73 56 396 
:i 
107 
2 
2 7 173 57 816 782 12 12 
9 
5 58 46 20 
1 
10 2 5 59 921 6 774 
7 
3 50 87 60 21 9 
:i s6 5 4 14 61 108 
9 1 
1 62 64 li 17 7 5 25 63 504 81 20 52 42 294 9 64 71 
10 
19 33:i 2 7 7 6 41 32 68 6728 
1 
267 588 4034 
1 
1453 69 11100 30 6357 52 1758 177 
1 
976 1746 70 2237 438 1 351 96 313 365 288 213 171 71 3 23244 2 39168 . 4644 11061 2092 1 72 253963 
120 
131541 
31 366 42033 73 89414 116 29660 518 3263 33209 1410 20721 74 19384 150 18517 2 46 
1 
42 10 595 75 255 3686 84 5 5 1 159 76 10128 4608 78 1032 145 579 78 8473 1510 6823 
1 
47 
47 
62 31 79 80S 720 
4 
16 
20 
21 60 81 1 56 81 61 
22 
34 
16 :i 
26 
75 1 
1 82 955 
1:i 
360 257 221 83 1050 2 218 35 119 135 1363 247 61 1 374 84 42246 1917 549 16420 5929 5806 331 mg 85 14257 706 13 4716 472 2163 31 1277 326 88 224 
1:i 35 75 60 24 73 20 7 56 87 6286 2462 1231 1057 1397 88 230 4 11 187 22 6 
1 1s 89 51 
122 s6 35 a:i 19 224 90 1760 314 22 920 91 3 
14 6057 141 955 3 93 7167 31 99 1 1o9!i 336 746 94 2631 277 42 95 68 1 23 35 9 96 116 36 2 71 7 98 986 
1 
986 
:i 11:i :i 1945 1622 99 3669 2 
TOTAL 904986 41241 4506 284765 15721 73905 125306 34023 85777 94194 11446 134102 
616 IRAN 
01 1162 7 1 
37054 
1141 14~~ 02 90392 14523 37323 
11904 03 11905 
57893 
1 
:i :i 1081i 04 78847 14600 5260 OS 19 
25475 
19 
289292 1 262s0 28912 10 533247 
1o2 
163317 
12 1578 54 15 1350 57 
19 13 27 
s6 8 1965 674 15 15369 12565 
1 1!JX 16 141 
1799 11286 120 42 115467 17 158751 8 26051 18 130 
2939 2607 
24 
3245 7 
79 27 19 27296 163 18240 97 21 44 
228 6 1 241 43 22 613 368 138 23 2105 1659 2 76 24 1711 
30 
1711 
74 66 7o4 25 2045 1169 26 1940 
79616 241 8470 1o30 32246 30 1906 4 27 351213 
36 240 
129099 93396 6915 28 71326 3591 
825 
6337 30000 21615 5605 1403 
12 
499 29 25140 562 10403 157 5690 114 1 1250 4556 1770 30 8238 181 46 4343 50 758 64 2243 135 416 31 146 
136 14 
35 
12 15 1 
109 
377 
4 32 3570 1760 384 889 33 837 27 1 242 
223 
4 10 142 211 34 5511 39 3343 119 575 138 1074 35 829 1 134 
37 
3 522 169 37 773 260 
12 
429 
20 1187 
6 14 
132 
27 38 36246 3828 13110 633 
30 
3758 3762 9604 39 40450 5814 35 13993 17 4698 4163 5400 4547 396 1357 40 9475 470 823 55 151 7717 26 233 41 289 
5 1 
270 19 42 18 69 580 7 1343 12 44 2096 59 17 
104a:i 
21 47 12486 
21 
2023 
1259 37 10827 6074 289 46 38784 1 
20277 
49 285 44 9 3 5 223 51 475 260 470 5 53 260 
21 69 s2 54 172 996 1886 81 55 m5 2933 1579 
89 
296 58 227 6 117 10 1 4 57 31 8 7 5 6 5 58 77 7 n 2 69 2 1 59 514 15 394 24 
194 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Ned erland I Portugal I UK 
612 IRAQ 
07 8104 
37 
8097 
140 
5 2 08 233 
23 
6 50 11 254 
111 
179 2 48 
92 
2 12 473 20 40 224 6 13 829 
31 
297 322 18 17 7oS 494 15 3828 956 178 
1aS 
1619 16 340 
94 
23 38 9400 65 22 2 2 17 26996 
157 
1561 1 4725 11084 131 18 623 566 45 14 8203 20 173 234 19 48552 6842 6i 7939 9841 15141 20 6988 89 26 95 63 6659 40 15 21 5223 1 14 
4 
1 4319 34 11 33 811 22 7359 1 114 183 912 112 33 6047 23 843 
1420 6 1 
2 727 24 23658 
36 151 
35 
24 13 
22196 25 2234 
28 
706 
494 
346 689 275 27 4139 140 613 202 834 252 63 1o3 1715 28 9912 710 61 2541 1 1957 2998 111 1228 29 34843 1246 105 4801 2 149 7095 3056 2164 680 18 18383 30 129386 12262 4612 6283 503 4676 7073 4711 12309 170 73731 31 142 
71 74 
66 
639 2s 
2 
1026 497 
74 32 9671 4508 1137 1696 33 6212 17 
31 
408 
1 
78 706 17 1505 3481 34 3519 10 1698 
8 
657 
9 
153 60 909 35 1768 27 14 338 86 152 54 1082 36 3150 12 10 618 2510 
9 4 1038 37 2856 714 
1sB 
955 
28 722 
136 
1213 38 39897 535 17063 3926 6224 1422 6608 39 43363 1685 301 16797 1234 2982 5104 
41 
3518 4630 29 7112 40 34563 422 10 6150 28 15531 7606 808 281 3677 41 173 
28 93 1 11 2s 161 42 506 
70 3 
117 118 125 44 3385 1662 192 660 256 
3266 
342 47 3268 
a5 17 3132 8 1128 15026 1 7&2 336 2639 48 23268 140 49 5927 9 8 1186 14 1 1613 306 46 2742 50 346 4 
2 
36 306 51 1636 9 
9 
148 6 1477 52 251 59 42 
116 
135 53 250 12 
4 
2 21 99 54 2632 
6 
79 
131 
87 765 1697 55 2111 856 
16 
123 200 55 aO 793 56 2037 22 
11s 
470 
18 
220 86 1086 57 1943 1525 117 32 
278 
136 58 703 92 
40 
130 92 
19 
111 59 3051 126 1733 
89 
131 247 755 60 234 
1 
117 2i 206 28 39 436 61 786 26 
s2 
65 62 2293 
7 
132 1163 5 186 155 603 63 3142 1139 190 340 55 1165 241 64 786 
37 43 134 198 2 238 186 105 21 121 68 8667 2385 41 879 3647 4 1612 69 11061 66 4 7255 30 361 527 
13 
1378 11 1429 70 5961 437 7 2094 85 216 980 827 219 1083 71 1540 575 276 107 21 464 4 93 72 128195 6651 386 77437 16 14969 3446 4941 981 2548 17770 73 113303 675 42585 2966 6294 22334 1866 31813 74 57298 702 52597 5 979 
119 
138 125 2752 75 3934 
11438 7 
1547 
1 
126 60 34 2048 76 35822 16080 645 4017 666 2948 78 8308 1798 5992 
1 
214 
425 
224 80 79 1216 732 1 17 
72 
40 80 590 31 7 480 81 704 
847 
454 202 12s 131 3589 4 115 82 48718 
122 
32335 6153 37 5430 83 4482 7 1322 1 2 451 
6331 
1044 259 
139 
1274 84 615079 24843 8081 254670 391 1975 65547 62046 5237 185619 85 268834 2278 658 61696 11 1156 117338 571 17216 4624 63286 86 1666 
201 49 
722 
91 411 
409 19 58 536 87 84217 41861 15996 6086 19444 86 90588 7 4730 1581 71407 10620 2187 8 48 89 855 
1287 2735 
665 
s4 42 349 3714 5 143 90 77039 28502 7566 2397 30435 91 113 54 
41737 
14 
2223 
45 93 44721 
2&4 449 
116 32 620 4333 2687 25 94 16666 2707 
4 
410 5784 95 472 3 89 86 184 3 104 96 1241 617 76 355 7 183 98 5295 
1 17 
5295 
76 169 9 1074 11144 99 12594 104 
TOTAL 2419863 78238 23211 752191 47729 131095 392529 86902 173474 106056 10112 618326 
616 IRAN 
01 4349 1 2045 38 
84313 
2098 167 02 148402 28122 53322 
4236 
2645 
03 4238 
2 46191 
2 
6 24 1538 04 66966 13755 5450 05 131 
2895 
53 45 
1 1211 
33 10 56621 
194 
14009 35024 3481 
12 2687 171 68 1917 337 
72 13 278 
ali 206 1169 469 15 9534 7623 
8 
187 
18 794 
262 
2 
s9 
420 
22813 
364 
17 30571 1847 8 5582 
18 256 
6376 5910 
37 
5115 7 
145 74 
19 68265 489 50031 277 
21 232 1 
146 i 18 3 1oS 228 22 714 
1oS 
441 
23 1312 1167 
2 
9 31 
24 13007 
10 
13004 1 
1 38 25 689 25 1175 412 
26 1029 
10194 &2 2861 89 7945 
163 583 283 
27 49143 
s8 306 15140 11312 1540 28 22568 1776 23oli 6176 3590 7507 1875 473 969 813 29 68362 2748 23621 157 mo 449 251 13145 12526 4418 
30 63591 5986 2346 19672 1370 11715 1255 5958 4836 10451 
31 187 29 46 43 66 14 120 1370 21 32 13671 1o44 8618 848 1645 
33 4383 34 4 2122 
449 
83 47 1200 893 
34 7786 99 1 4013 159 
13 
818 334 1913 
35 1134 9 19 461 12 8 163 449 
37 7928 2875 
14 
4067 
16 2058 177 127 213 1s0 469 38 75213 5892 24500 4049 
136 
7439 9790 21307 
39 65141 8625 407 28593 23 4496 4994 8730 7338 421 3386 
40 16322 1058 4112 171 971 1 8299 199 1511 
41 814 
2s0 8 
11 616 187 
42 592 
496 
53 2 279 44 1733 92 83 27 8 983 
4674 
44 
47 5966 55 1292 sa:i 2sS 8628 2087 801 48 30126 44 19717 49 5261 2 1512 1 86 31 58 3549 
51 3620 3374 238 10 
53 236 229 4 
161 1 
3 
54 519 141 
2648 789 
216 
55 12653 1229 5085 2483 
191 
419 
56 932 17 632 57 
1 
4 31 
57 745 14 445 125 113 47 
58 141 19 11 
1 52 
95 
26 
16 
59 2098 212 1308 252 247 
z 195 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmartc I Deutschland I 'EAM6a I Espa~ I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
811 IRAN 
60 11 10 
1 
1 
61 31 1 
5 
29 
62 20 
23i 3i 
1 14 
63 341 51 9 13 9 64 14 
1 
3 2 
65 6 
1 li 44 24 s11i 199 5 68 3004 1665 545 
69 15863 3 221 11422 244 
2i 
2515 
16 
1458 
70 3430 907 6 1631 86 757 
71 11 64468 1 6 3306 10029 33918 1991 9478 6020 5 72 251174 104707 17264 
73 150253 936 17 111440 
148 
6022 662 21561 6840 2n3 
74 4934 1 1819 78 1631 886 169 
75 13 1 6 40 22 134 2 
4 
76 2438 137 1870 46 189 
78 6436 
140i 
6389 
2462 
22 20 5 
79 3891 13 9 
80 23 3 10 10 
81 3 i 1 28 4 20 2 2 82 n6 604 113 
63 664 
1365 275 
361 
1 
29 1 
73 
173 109 
1 
211 
64 64994 25638 1364 963 18918 1718 14456 
65 16591 245 17 9017 8 132 396 18 2564 231 3943 
86 6315 1 
3 
8221 
1469 1499 
41 50 2 
87 30829 4 26465 663 28 
4 
478 
86 182 8 3 162 7 9 89 3265 
138 35 
1921 
165 3 270 
1335 
90 2665 1252 113 691 
91 21 18 1 1 
1692 
3 
93 1693 li li 1 14 220 135 133 94 544 26 
1 95 63 
5 
2 8 1 li 53 96 215 69 10 10 2 111 
97 1 
214 
1 
98 214 
3 311 13018 115i 99 14507 18 
TOTAL 2259359 208163 87933 145117 35274 11564 370891 42850 236999 330602 12700 198768 
124 ISRAEL 
01 123 4 46 1 43 1 12 18 
02 1886 201 
1o4 
18 
14 
1 1328 45i 9 311 03 5650 1 660 147 3 100 4164 43ci 04 8786 433 64 1754 63 1133 1 2890 
05 1503 
2 
5 28 1430 5 1 25 9 
06 565 
5 
18 109 32 
415 
4 402 
3531 07 12672 760 318 1 933 56 6653 42 08 3328 9 418 242 490 1299 49 n9 
09 1530 68 263 117 638 25 182 219 
10 252582 11 3ci 75104 32362 120332 24744 9 mi 11 133429 8135 48979 968 49868 11449 15625 
12 11278 14 23 418 
1 
70 9923 463 264 65 
13 198 5 2 45 1 65 20 2 57 
14 243 4 
12 
1 
91i 428 aci 71 5 162 15 21717 2821 6751 2373 8171 
875 
166 
18 2437 
12i 
33 150 
120 
865 402 9i 87 17 8 17 215820 11510 41234 649 429 82926 415 76319 
18 5406 214 94 1458 44 59 1105 31 95 2089 217 
19 2697 210 496 54 17 199 123 153 210 175 
99 
1060 
20 11709 63 29 257 1280 5592 91 22 1065 3108 103 
21 2511 66 181 239 9 35 517 901 12 365 
1468 
186 
22 14074 570 118 427 299 23 4586 95 1320 3164 2008 
23 28104 2615 1846 6669 
681 
2182 738 5 7892 3736 2641 
24 n2 
21aB 
5 13 1 5 1 1 35 40 30 25 125730 82 11626 8717 1110 4862 89651 963 6473 
28 282263 
14aci 1 
21 40638 150 260146 23i 236 1704 2954 4 27 162339 5652 
9278 
103096 2479 4334 1468 
28 72552 2434 
1438 
11009 21 10336 44 37128 999 59 1244 
29 111261 5372 24689 
1 
7365 8610 3 52642 8054 4690 
30 1924 81 23 253 26 171 152 579 59 599 
31 33050 56 
a2 244 s9 248 7575 15625 9321 29 32 15537 2367 5334 1028 
4 
3684 1009 1746 
33 3438 40 1 266 3 41 616 217 366 1664 
34 25067 341 21 8019 1 8321 953 13 3672 675 5051 
35 4360 337 260 1468 5 801 2 337 1176 
281 
174 
36 420 1 20 30 
2 
49 4 35 
37 2357 817 
8 
897 
72 433 40 255 38 168 308 38 28149 1302 10270 4635 6 2978 1816 6465 
39 122486 21210 341 30651 196 2394 9118 47 33265 19491 457 5316 
40 14309 2513 5 2875 27 495 2336 246 2233 1891 27 1659 
41 707 90 91 
3 
34 43 
5 
335 25 89 
42 327 17 20 5 64 108 8 97 
43 38 1 9ci 3797 3 1 3 4413 21 22i 14215 12 44 31294 2621 3007 102 2264 555 
45 198 209 154 11 1 37 147 2 47 11486 186 
114i 1502 
68 li 11913 7035 10836 33 46 59929 1019 82 25452 7096 3176 1499 
49 1650 100 49 528 1 32 266 4 135 80 2 451 
50 12 98 47i 1 89 a2 3 12 1i 2 254 51 1322 307 
52 10549 146 1345 5314 352 458 2353 161 18 404 
53 641 353 
1 
9 2 9 
1 
190 3 42 33 
54 5619 382 2434 
3i 
61 832 1286 166 5 449 
55 11013 562 478 4409 428 1037 1178 1641 469 5 575 
56 4698 23 3 3094 73 1 201 
10 
638 95 178 394 
57 631 261 1 29 
3 11 
151 201 124 54 
56 608 216 
1 
109 46 1 162 12 46 
59 1811 151 344 27 114 4 991 28 151 
60 705 17 3 275 
28 
31 57 240 12 
1 
70 
61 486 
2 
32 4 60 266 3 96 62 393 47 3 106 125 8 98 
63 1811 95 
5 
138 28 234 23 310 941 46 
64 1688 1 115 1 81 152 
2 
1264 6 
1 
43 
65 31 1 2 3 18 
3 
4 
66 142 
1 
2 4 2 131 
1 67 6 435 11o9 3828 931 1 3 14i 1129 68 54662 787 2173 43938 391 
69 91617 63 50 2599 37 2263 1475 
1 
83933 74 299 764 
70 68018 4670 30 19256 114 588 6817 7159 7505 19526 2350 
71 142 4 
14 
38 
81 
1 9 
4 
24 19 47 
72 ~ 40470 45263 11750 74384 26194 45130 26i 22516 73 1023 123 5317 56 1312 2350 8 10640 1419 7643 
74 20645 294 2 6335 150 451 5204 3066 99 31 3193 
75 165 32o4 35 45 34 95ci 6 39 2 21 1 91 76 15941 3320 3150 2895 349 1964 
78 444 3 140 548 1 38 262 79 2443 1031 125 673 1 87 
80 53 7 2 
28 23 23 44 81 197 6 
14 
25 9ci 1 63 92 82 2208 17 846 j 124 507 38 506 63 4251 6 4 1031 111 138 11 1979 457 34 471 
64 49649 2814 721 14016 54 800 m2 118 15325 1568 129 6532 
65 22280 1146 131 6592 135 721 3361 52 4m 511 69 2763 
86 462 113 
125 
118 
1 
9 38 2 166 
1519 
16 
87 n423 m3 24670 7463 16629 12950 23 5650 
68 43 7 3 
4 
18 j 14 1 89 52 63 118 2 s3 2 19 19 1 18 90 1641 495 117 392 111 274 
91 82 3 1 45 
5 
22 8 1 2 
92 168 4 3 150 5 19 
196 z 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I OeU1schland I 'EAA66a J Eapana I France I Ireland I ltalia I N ederland I Pori1Jgal I UK 
618 IRAN 
60 105 95 10 61 693 35 15 1s0 463 62 1783 
425 137 
39 4 1170 6 564 63 928 82 23 5 258 64 205 3 77 84 41 65 146 
42 j 11 2 133 68 8049 4272 1o2 76 1397 285 1868 69 18245 8 97 10933 249 5288 1670 70 9049 923 9 6288 1 297 202 sO 1281 71 2863 82 
9 
919 
772 
352 341 1169 72 107687 20691 55734 4713 10518 ss3 3S33 4230 6634 73 147765 1040 78 84915 298 1921 954 40154 9878 8845 74 12582 3 5992 160 1 3251 2194 683 75 238 17 114 24 3 54 26 76 8588 408 6668 95 79 394 240 702 78 4208 
1159 
4123 
1748 
23 36 28 79 3001 77 17 80 146 12 51 85 81 418 
1300 
83 285 50 82 31587 25495 sst 145 829 90 2981 83 4389 1 4020 2243 1i 103 27 i 458 222 1334 84 789450 10843 436206 7399 16994 852 132597 22662 22 157744 85 283027 4468 283 168151 313 1194 4832 5S3 32870 10405 3 39945 86 39928 3 j 39487 10839 203 15 220 87 226322 41 191788 13942 4389 576 4740 88 49454 578 1170 45523 4 1221 esO 108 89 31468 
31s0 3343 20204 139 6340 eli 11140 124 90 110729 58175 4581 8571 28342 91 691 587 25 30 3 
12818 
46 93 12942 
47 34 122 372 2 94 4069 1127 
9 
1179 267 1043 
95 762 15 237 67 28 406 
96 4078 124 1133 217 122 22 94 2366 97 189 1 188 
98 1500 
10 2 
1500 
132 3 9128 99 21411 109 12027 
TOTAL 2872384 112281 nm 1393984 5819 84834 213044 73810 318299 234024 19907 366623 
824 ISRAEL 
01 2290 114 18 89 
1 
3 278 26 246 1516 
02 3180 68 
313 
57 6 2255 238 9 784 03 9587 3 908 17 244 60 113 7663 6 
04 10238 133 142 2197 
2 
129 1918 11 4644 864 
05 812 
13 
19 128 318 36 10 240 61 
06 1971 3 130 4 229 84 
317 
18 1506 4 
07 5867 448 11 746 1 485 78 2682 356 1099 08 S363 13 1525 1111 760 2751 74 1771 
09 4111 338 968 135 1383 102 657 530 
10 27223 11 
16 
5775 6272 8090 7072 3 
144 11 11022 195 3222 188 4608 1265 1384 
12 5529 28 41 1033 
3i 
29 2358 898 1036 106 
13 1170 16 21 307 9 479 111 19 177 
14 112 10 
10 
2 
314 817 
1 53 4 42 
15 14281 1184 4391 138 2133 5143 
1445 
353 
18 5324 3 150 600 
442 
2229 598 
169 
230 51 18 
17 46046 170 2107 6321 1328 553 17523 701 16732 
18 13815 553 146 3485 133 110 3497 53 800 4250 788 
19 6958 397 1232 146 34 576 142 346 650 721 
79 
2710 
20 15982 107 41 472 1169 7718 174 28 975 5090 129 
21 11695 287 250 1706 69 100 1246 6120 60 1358 368 519 22 15023 221 137 358 94 30 3861 323 708 2564 6361 
23 13049 1000 901 2819 
1583 
527 868 1 2962 1842 2131 
24 2903 10 104 106 3 68 19 12 384 
27 
636 
25 10145 183 18 536 507 218 1018 6285 310 1045 
28 1840 
697 3 
8 3055 22 1182 40 158 488 467 2 27 16501 2168 I 2316 7043 1049 972 1009 28 24703 1771 40 6082 4 6228 83 5599 520 31 2029 
29 108176 8980 3897 40409 
32 
6306 13302 72 19832 6868 5 8505 
30 54805 4997 2761 15864 205 4371 1012 2290 4484 18989 
31 4135 9 
270 
119 
sO 435 1100 i 1646 1246 15 32 43528 4653 22602 2687 6015 2535 4068 
33 29982 166 25 3147 22 297 13111 21 2813 2958 7422 
34 29918 412 38 12853 2 5119 1511 73 3373 858 5879 
35 9298 1007 1143 2868 1 21 1448 133 599 1438 
375 
642 
36 1396 97 
6 
112 
5 10 
657 
39 
110 10 35 
37 19024 5509 5837 1099 670 861 
120 
5188 
38 58811 2918 63 27835 49 615 5012 183 5458 4605 11955 
39 201100 23219 1938 81721 499 3710 16811 217 49612 29083 863 13427 
40 37721 4424 45 9433 88 1271 7552 1025 6590 3364 68 3863 
41 10400 573 
6 
799 j 41 602 145 6391 184 1810 42 4841 145 496 73 651 2437 130 751 
43 1502 90 3 168 71 27 270 
1115 
96 
30i 2142 
779 
44 12588 818 252 2845 31 875 307 2829 1273 
45 961 
47 38 142 3 14 51 1 733 17 47 6179 199 
e22 17&5 44 30 13383 7204 5844 7 46 68068 2058 142 29637 7793 1150 4086 
49 13751 828 424 4130 2 150 1658 77 921 608 34 4921 
50 504 5 
4 
46 
9 72i 
91 
16 
338 
26 74 
22 
51 15203 780 8250 825 3625 2871 
52 33511 787 6093 10333 578 3912 8449 976 165 2238 
53 1788 460 
17 
54 9 70 
10 
1028 5 23 119 
54 29234 1644 10538 
132 
264 4010 9270 1082 24 2375 
55 35831 2962 732 13694 1591 4173 1191 8554 800 59 1943 
58 19889 60 15 12798 443 14 1249 1 1894 498 192 2725 
57 2512 517 24 159 
s2 at 421 34 604 298 10 455 58 6644 1469 4 1793 830 18 1334 210 857 
59 13511 898 18 2903 255 727 34 8452 172 2052 
60 11097 195 72 3874 
497 
679 532 4624 131 
19 
990 
81 14492 95 1 1246 16 2943 6287 168 3242 
62 16287 183 
8 
1810 58 53 4994 4551 167 3 4468 
63 8210 123 1518 108 947 311 2036 733 428 
84 23151 14 96 2208 13 585 2804 22 16782 60 s5 791 65 1181 20 102 4 33 36 723 1 175 
66 399 
14 
28 25 11 308 20 7 
67 165 222 11 1523 883 43 8 77 2 658 18 68 39891 5S3 4745 1106 28974 136 1093 
69 32813 412 39 5053 14 908 4218 5 19623 172 233 2136 
70 42200 2407 74 11488 84 973 9154 5 7068 2678 5507 2766 
71 1276554 962413 9 19540 58 176 1530 
24 
28788 4671 38 281331 
72 131320 18496 30 27828 57 13659 34572 12882 11404 
255 
14570 
73 68660 2250 403 14329 113 2012 7144 93 21347 2550 18164 
74 59210 903 18 25233 328 1152 14672 11 7580 215 237 8863 
75 1617 20 209 443 99 2293 118 5 9 343 9 679 76 53107 8728 13599 10771 165 9617 1130 6467 
78 403 7 152 1 4 37 202 
~ 2895 879 247 784 818 3 186 350 46 19 3 1 
15i 
281 
81 2523 60 
13i 
294 
es6 400 27 114 14i 1504 82 28233 546 13519 
25 
1668 3904 646 4793 
83 20715 59 67 6678 712 732 191 8432 1596 173 2050 
84 538521 21345 8418 195749 899 8887 58600 4217 129122 33113 2860 75311 
85 272298 20917 3499 114579 904 4749 38784 2413 33804 7308 516 44827 
86 1342 83 
371 
779 
10 
25 110 3 224 
8016 85 
118 
87 537588 59990 207284 40058 115850 1 71687 34236 
88 7012 2095 602 
149 
23 2490 8 139 1354 301 
89 682 
2450 3574 
34 
1024 
57 
1068 
58 234 
9 
152 
90 103070 47473 6 9178 10945 8539 16804 
91 8400 608 82 2803 21 1860 321 52 1 852 
92 2184 5 4 199 133 115 1505 49 154 
z 197 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France T Ireland l llalla -~ Nederland I Porlugal I UK 
624 ISRAEL 
93 151 22li 1a:i 9 12 2 56i 66 62 269 
1 11 
94 11108 1292 79 1 7980 511 
95 2332 229 12 528 7 118 160 26 710 142 8 400 96 1624 50 13 310 1 26 171 5 762 39 239 
97 13 
7 
1 1 i 187 1 7 31924 3 99 58822 21 94 70 26518 
TOTAL 2784130 152684 56990 506296 82073 107243 743729 8917 838502 224045 56675 228996 
828 JORDAN 
01 330 1 
72 
242 
12:i 628 
82 5 
02 2352 904 
22 
596 29 
03 210 
1788 
4 
1296 
1 
1:i 2 
171 
s4 12 04 18743 3051 9 2264 9912 354 
06 178 
162 22 246 
33 67 38 39 1 
07 6791 
s2 2377 48 3171 5 819 08 4124 3 
2 
1 4006 9 
09 59 18 
40788 1oo0 
39 
10 41768 
51i 328 116i 98 22 11 2937 
:j 60 739 12 75 
578 1570 2364 2212 
24 569 34 14 15 11300 26 467 3118 396 
16 2469 36 634 10 48 1 235 28 256 1292 5 17 273654 409 13650 1743 120 62142 207 195118 191 
18 571 5 8 7 3 13 3 4 16 248 264 
19 1372 288 9 263 45 4 23 109 136 291 184 
20 845 29 55 4 210 56 42 
117 
349 44 56 
21 531 49 2 99 6 51 59 22 37 6 
89 
22 1202 
25297 
14 31 1 26 512 2 16 74 546 23 49787 1863 415 i 2190 2055 16231 1716 24 142 96 i 2 2aS 3067 8 35 25 6287 86 1170 60 26 119 611 1007 27 23201 4481 9 4499 10 5670 292 694 7407 
28 47689 766 1 2909 
99 
111 42840 13 455 181 413 
29 5602 167 19 1119 1018 1119 15 660 977 i 409 30 1737 47 41 279 25 76 122 63 284 33 746 
31 5736 593 162 2922 32 
17 
1120 
2 
278 7 622 
32 3622 51 74 443 161 523 802 205 1344 
33 1339 10 2 428 12 9 147 11 67 63 570 
34 2163 28 3 871 
16 
103 190 168 140 660 
35 1101 84 7 99 10 177 292 382 34 
36 110 100 1 i 17 6 9 37 217 46 
6 
136 
9i 122 17 
11 
38 6805 353 1110 2040 2:i 1278 569 1219 39 18351 2005 472 4079 532 1032 1558 3585 2760 98 2207 
40 6441 435 12 1762 61 604 2435 726 143 263 
41 112 
2 :j 17 i 36 40 19 2 42 17 
87 488 5 4 4 19 44 2204 436 481 
246 
91 600 38 
48 8191 72 50 3502 936 827 1099 975 29 461 
49 641 1 1 39 11 54 32 34 469 
51 938 31 1 
7 
161 5 99 65 576 
52 253 5 11 1 34 131 3 61 
53 14 4 5 
8 
1 209 4 54 361 50 
70 
46 6 i 42 55 1087 14 33 384 19 234 
16 
332 
56 405 1 37 100 174 16 61 
57 320 268 4 
2s 2 
8 1 39 
58 409 257 14 
1 
101 2 8 
59 339 2 62 
26 
8 198 14 54 
60 54 4 3 :j 5 16 61 111 8 61 17 
1 
22 
62 65 
1519 100 
3 
2 
17 24 14 26 
63 4771 1530 116 14 305 1128 57 
64 123 9 18 27 50 1 18 
65 5 
:j 5 259 169 5 232 5415 114 17 5 68 6607 588 
69 17658 38 
11 
1471 333 7220 49 8237 14 
67 
296 
70 3795 543 119 52 64 1295 1263 70 311 
71 3 
6239 6606 1 912 8822 1 307 1 72 29718 
12 1448 
1175 5657 
73 35539 652 2379 510 9088 19275 259 1916 
74 675 200 42 14 9 10 136 120 144 
75 5 
17 9 
3 356 7 81 324 42 19 2 76 1651 143 659 
78 111 60 
2 1 
4 47 
79 148 134 5 5 14 4 4 82 348 7 
1 
144 
5 
16 73 65 
63 1211 4 146 82 20 
9 
569 38 6 340 
84 13347 830 278 1962 62 473 1774 4590 315 8 3246 
65 5559 16 68 2074 7 196 370 1 684 18 2125 
86 2 
151 62 
1 
228 118 1994 1094 1sB 
1 
87 9965 5035 
1 
1125 
88 193 72 120 
89 3349 
22 8 246 :j 2 3349 4 119 46 229 90 713 46 
91 3 
1 
3 
3 92 5 
ali 910 1 1 93 1019 233 38 19:i 27 1849 72 1 19 94 3288 6 42 89 738 
95 160 17 1 29 7 13 67 1 45 
96 389 41 1 41 1 166 68 52 19 
97 2 
136 
1 
8 18 2 
1 936 3570 99 4658 
TOTAL 727267 56056 21501 59054 6056 58203 163299 581 66029 247948 374 46166 
632 SAUDI ARABIA 
01 1328 8 
1201 
664 
1 46 463 2 15 132 24 02 113950 8 5641 98709 1960 1421 3820 1149 
03 1749 
448 
21 4 
16 
90 18 
1394 
44 1371 201 
04 165306 37784 27416 57 19644 50 71252 7045 
OS 1145 757 
4 110 
1 
1 
374 13 
06 962 
3482 
2 
1 
5 840 
1934 07 10088 525 30 929 535 172 2460 
42 08 25077 40 17 304 2724 13806 7938 145 63 
09 2275 
25988 1388 
200 1 10 26 
27521 5528 
12 2026 
10 2289205 521562 1 671791 624908 410560 
100 11 18806 
8 
506 
700 
5693 2266 4046 6186 
12 1090 6 10 65 
3 
163 20 
13 55 
4770 665 6865 20 3019 25 11519 7 15 29921 
19 
237 
14 
1335 1511 
16 4944 61 4035 84 68 96 356 35 176 
17 286433 9413 144 48714 144 1156 67726 27 1760 143391 13958 
18 9649 61 46 284 168 347 1087 55 205 3444 3952 
19 36370 425 843 2542 1032 338 2629 2438 15433 3333 9357 
20 76350 438 120 588 8593 13853 262 33 45863 5299 1223 2082 
21 16001 142 73 690 60 574 2653 1566 177 997 9049 
22 16293 
32916 
238 727 1451 
1899 
4791 
2 
33 5744 3309 
23 57927 901 864 1196 6733 10249 3167 
24 5739 7 38 1223 5688 ss:i 13 63635 2 4494 25 100289 9138 4433 7139 3995 59i 4869 
26 10309 353 
12 
1425 
394 1146 20523 
7970 561 
27 43722 5268 10237 
208s0 
1493 11 4644 
28 73337 2488 26 8337 1874 22163 
132 
8965 1496 54 7064 
29 42992 3103 42 9297 344 2242 2774 5811 13095 6152 
30 13387 682 438 2171 17 317 1392 117 2389 371 5473 
31 163178 55315 7000 9426 64 19 42665 
1:i 
17420 26967 4302 
32 46796 1513 848 3659 179 382 1865 18470 3860 101 16086 
198 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dtlclarant SH 
Chapltre I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland l ltalia I Ne derland I Portugal I UK 
624 ISRAEL 
93 2353 13 
989 
509 
49 
201 6 561 900 3 87 73 94 47170 1162 7249 389 3367 27 29047 1449 4 3438 95 13348 1676 123 3167 44 744 1100 138 3474 670 2212 96 15052 660 65 4150 12 301 2120 246 3306 470 33 3669 97 8794 21 14 593 
4 
13 841 45 172 7095 99 39946 29 336 3769 174 166 9470 25998 
TOTAL 4712018 1211669 45341 1123510 25193 131592 478650 22424 690862 229040 25589 728146 
628 JORDAN IE 
01 1750 27 
242 
654 4 33 
749 
995 37 02 2937 1288 
4i 
99 394 165 03 377 2229 49 1725 18 t5 ,; 138 35 131 04 25670 5096 24 3829 12261 445 06 638 1 22 s2 24 344 113 139 17 07 2095 62 
329 
663 
s6 1007 46 289 08 2080 1 
14 
5 1632 
8 
17 09 400 92 
708i 14i 
286 10 7225 &4 9i 1sS 3 9 11 606 
47 
62 125 67 
12 3278 
31i 1135 1305 
5 349 34 2712 131 
15 6494 19 855 388 369 1736 376 16 3290 31 728 58 
s6 16 474 32 182 1778 23 17 55946 102 2850 393 164 12935 46 38899 469 18 1699 31 15 19 2 17 23 6 76 476 1034 
19 3909 599 12 1331 41 8 94 364 194 668 598 
20 765 39 121 8 129 66 69 
1128 
215 43 75 21 2301 87 6 388 8 223 77 25 88 
1i 
271 
22 3911 
6903 
11 31 1 1 979 6 30 52 2789 
23 17723 699 231 
4 
5 925 890 6770 1300 
24 1209 353 1 15 4 
284 
92 740 
25 914 20 
18 
138 22 
16 
43 
10 
54 353 
27 9554 2914 2237 1 864 196 400 2898 
28 6953 856 6 888 
215 
61 4467 32 256 45 322 
29 14139 155 137 2090 1576 2210 106 5037 1790 li 823 30 27690 2121 1164 6221 955 484 2540 673 2135 2105 9283 31 2283 117 23 965 24 
44 
647 
5 
181 16 310 
32 8246 100 222 1318 446 1079 1543 783 2704 
33 6737 46 26 1939 46 99 2146 118 178 418 1719 
34 3910 67 8 1276 
1i 
614 582 4 244 155 960 
35 1934 329 61 337 10 110 4 528 459 85 
36 894 829 25 
3 
23 36 139 17 37 1803 261 36 1094 435 27 16 243 38 11950 520 2899 209 1710 
118 
1430 1346 3347 
39 28635 2505 682 5861 899 1835 2209 6451 3660 93 4322 
40 16915 1418 6 3894 145 1435 6292 2295 259 1171 
41 230 
20 1s0 
12 
5i 
85 106 18 i 9 42 507 00 5 117 113 10 40 44 2102 176 406 440 5 40 798 33 104 
46 10803 195 82 3524 814 198 1872 1871 1120 26 1101 
49 8586 20 26 519 8 62 3553 176 161 4061 
51 9204 229 19 
46 
1611 264 665 329 6087 
52 1649 24 112 8 658 512 37 260 
53 104 6 24 
145 
8 38 
i 
28 
54 1602 118 
100 
77 123 828 
3 
310 
55 7583 122 240 2900 99 810 6 3294 
56 2188 2 196 1 280 453 106 15 1135 
57 871 510 16 
212 
8 49 7 281 
58 2625 1427 
4 
197 
2 
121 496 13 159 
59 1396 51 190 5 47 516 25 556 
60 346 14 
2 
25 
13 
174 
367 3 
77 
12 
58 
61 2700 1 435 406 746 715 
62 6272 6 
1o4 
911 20 674 2514 1541 73 533 
63 5499 1516 1511 32 557 253 438 913 177 
64 1795 7 52 33 209 313 997 4 180 
65 282 
2 39 
14 
172 2 154 
3 
a3 5 265 68 4049 843 1873 876 
69 7009 37 2 827 211 1977 110 3294 56 
25 
495 
70 4058 300 23 485 21 40 1392 1029 134 607 
71 7892 189 372 17 35 52 6985 
148 
242 
72 16719 2687 65 3484 842 1125 5791 1047 2437 73 30334 670 2916 1458 6212 14012 435 3724 
74 1937 376 274 37 52 62 372 329 435 
75 130 
144 4li 86 779 2 5 1172 339 13 37 76 8913 851 140 562 4665 
78 243 43 
7 i 15 3 182 79 153 120 
1i 37 i 15 166 20 10 82 4235 220 1422 
29 
383 640 1333 
83 6278 33 21 807 512 208 
525 
1976 168 39 2485 
84 136644 3418 2215 27962 932 3996 22809 29379 4019 18 41371 
85 79174 252 1625 10554 45 856 35517 103 5141 462 24599 
86 150 
2aS aS 
25 
246 679 
7 10 
28i 
108 
87 62784 35932 10307 
107 
5346 9626 
88 112430 5 220 57665 54376 55 2 
89 1132 
620 4o9 957i 44 3 1126 196 305i 2992 4 3 90 49003 169 18574 13373 
91 326 16 4 42 4 i 56 101 3 100 92 306 
29 
69 
95i 16 
19 217 
93 5919 
1ali 
106 4549 
aS 
97 
175 5 
171 
94 11895 439 1637 31 224 1695 5182 2233 
95 1268 73 10 223 6 43 103 
13 
526 8 276 
96 1956 83 12 472 21 508 368 149 330 
97 312 
19 
10 26 22 3 16 21 236 99 5916 4 27 12 924 4908 
TOTAL 1030907 40123 18681 149839 10657 96028 219026 3655 119146 97539 433 275762 
832 ARABIE SAOUD 
01 9073 133 
892 
2879 
2 120 
826 16 133 3880 1206 
02 101780 15 6911 78399 2987 1668 7935 2851 
03 2025 1 131 16 
42 
96 200 
22aS 
37 887 657 
04 232033 377 49962 41523 121 40137 205 86292 
4 
11089 
05 235 47 1 
14 63i 
9 
3i 
50 124 
06 3807 
1963 
5 2 63 3059 2 
07. 6526 468 22 39 251 377 70 1689 353 1647 08 13165 86 5 122 2654 5825 3583 409 128 
09 24684 
2424 178 
1064 5 4543 98 
mi 1672 
88 19086 
10 236421 41037 109195 43384 36820 
100 11 8518 
2 52 
145 
107 
1020 431 559 6255 
12 2532 14 13 529 3 1663 149 
13 733 
2274 
1 14 552 4646 128 7 1 30 15 25496 512 4670 
1aS 
294 
13 
3110 8392 1398 
16 7504 51 4591 410 254 321 951 87 660 
17 67179 2475 150 10255 149 1776 12445 42 520 29512 9855 
18 27598 244 95 835 346 884 2694 90 703 7900 13805 
19 65819 1099 1362 7710 1058 963 5462 10991 11233 6827 
907 
18914 
20 59460 443 192 967 7565 11514 549 29 31800 3470 2024 
21 53875 279 101 2011 122 4655 4613 23790 213 2305 15586 
22 12191 
10405 
176 933 431 1 2141 
6 
34 5942 2533 
23 21749 397 764 
4 
267 1259 3119 3083 2449 
24 76172 79 5 7066 
100 
129 
11014 
93 
143 
68796 
25 15825 477 24 731 529 957 529 1321 
26 763 11 
10 
216 
117 815 4346 450 3 86 27 14752 2815 1929 
2907 
1097 3626 
28 23960 1660 52 3766 66 7009 
100 
4062 787 58 3373 
29 43890 2869 76 12838 290 829 5019 5254 6192 10145 
30 286969 27946 14529 59891 559 2225 23925 2283 12734 19338 123537 
31 26495 6731 1124 2639 32 4 6171 
119 
4293 4246 
117 
1253 
32 66440 3220 834 9618 357 536 3550 9898 9849 28342 
z 199 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mart 1 Deutschland 1 'EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
132 SAUDI ARABIA 
33 32298 252 402 4570 421 272 6069 75 508 387 58 19284 
34 21902 1697 84 3203 18 342 2969 2 653 548 
4 
12406 
35 6905 30 90 1491 5 250 1 3490 820 724 
36 185 542 62 15 2Ci 53 39 93 
18 
37 1579 5 711 
34i 
5 
159 
31 172 
38 76111 8426 28 16137 3662 10726 10467 3008 68 25135 39 112911 16687 600 18183 1486 7413 24183 42 16097 15210 12962 
40 34559 3705 3 2734 33 5657 12274 362 3626 631 5534 
41 51 3 1 28 
4 55 413 
4 
2 
15 
42 604 8 18 74 30 
43 2 
1093 287 
2 5963 2040 1133 2637 437 272 759 44 16183 3562 
45 142 1 1 15 1 i 121 3 46 51 1 49 43 937 47 994 
279 199 
14 
126i 5203 3 18036 6814 65 46 58765 16594 5967 4344 
49 2169 13 34 176 37 6 425 15 225 n 1181 
50 99 
2i 12 3 
30 69 i 272 51 521 
2 
11 201 
52 1568 381 146 18 95 255 59 612 
53 209 146 
64 
4 38 11 1 
100 
7 
54 4299 1960 246 67 
9 
891 18 933 
55 2749 297 219 62 935 74 1041 17 30 127 56 6269 1989 
4 
502 47 1283 44 341 891 723 387 
57 26965 20830 209 3 179 345 73 895 697 12 3718 
58 1268 551 72 2Ci 224 65 201 
37 89 49 
59 1003 72 209 161 110 258 5 170 
60 835 44 466 3 
5 
238 
2 4 
66 
61 1660 i 33 10 1190 109 239 278 62 1683 23 37 663 285 1 307 1 2 376 63 7605 706 842 4 3153 143 4 2327 91 45 467 
64 4716 5 37 165 311 299 3754 6 11 128 
65 133 4 27 
4 
1 101 
68 16 
5 
3 8 1 i 67 16 
256 11409 39315 3227 
2 8 
1600 5405 68 422100 154 1975 357350 1409 
69 161638 73 38 13724 4583 73150 1312 
3 
83600 70 111 51n 
70 52812 4365 61 9311 468 6641 13607 9402 613 3458 4683 
71 121 63684 i 29 26 1 19 32 114218 14 72 424997 176242 506 7330 31717 
115 
7168 
189 
23931 
73 237257 2829 675 18418 1245 3468 19929 171472 4683 13834 
74 7652 2968 4 2175 16 2 766 758 146 797 
75 18 
695 193 
6 
987 686 1 3 315 i 6 76 29736 17278 1768 2389 5250 
78 969 60 
2 
548 i 156 3 23 1189 337 79 n52 5237 667 227 10 269 
81 23 
13 7 
1 i 1 5 56i 5 6 11 82 2944 951 116 420 63 806 
83 8502 13 24 1180 362 1220 365 
153 
4330 209 76 723 
84 68237 4055 4976 15400 1569 1716 11566 29639 3031 314 13798 
85 54841 5001 421 14373 623 870 10046 2334 8595 885 167 11524 
66 176 
239 170 
101 
1667 35i 
26 45 
303i 
4 
67 53219 33512 4498 5048 4505 
68 133 1 3 106 20 1 
89 655 
274 1o2 
171 
4 56 643 36 22 164 19 90 3532 696 346 512 1334 
91 n 62 2 8 3 2 
92 13 45 2 4 4 4 3 93 167 
795 
80 52 11 2 13 735 22i 14 94 76554 411 3691 4226 3347 60680 2368 
95 1810 42 50 149 25 61 98 17 1146 22 
4 
198 
96 3583 22 6 451 4 39 220 35 2053 269 480 
97 28 1 
21i 
2 4 11 10 
98 211 
13 3336 45 i 30358 415096 99 448855 4 
TOTAL 8401168 328921 199499 1074849 82739 666064 1091146 38758 1024729 958947 13590 7219111 
1138 KUWAIT 
01 518 
16 6846 406 8134 16 5242 97 15 02 24296 1423 i 567 52 03 164 
15 
8 6800 5 2977 14 3 95 60 04 38469 7152 13 14273 7217 
06 470 3 
2a0 2 
4 
18 
10 
19 
452 1 
07 2102 340 58 66 451 848 
08 2027 33 6 5 257 1513 14 141 58 
09 595 
24693 
58 1 11 238 3 522 10 68168 7032 26548 25750 3707 
417 11 1213 i 4 35 414 189 154 12 241 5 i 1 7 146 81 13 29 
20i 213 
4 
1446 234 336 9 15 15 6884 1441 297 2522 
44 
200 
16 1312 48 967 62 13i 33 12 95 78 59 59 17 55009 27 38125 285 14384 2503 328 1083 
18 2316 128 45 187 68 20 158 68 183 250 1191 
19 9142 650 316 849 73 110 451 961 1733 1655 
2257 
2144 
20 17431 271 201 142 1927 2990 157 226 5689 2955 842 21 2802 51 31 271 3 98 337 87 153 
2 
1545 
22 4798 66 80 124 1 3266 10 549 700 
23 10240 1798 20 596 
8 
190 330 7020 266 
24 958 
1896 35 
6 
31878 
3 
110941 
5 934 
25 146767 611 201 554 56 1337 1320 27 27062 697 5 3228 30 58 521 219 20664 1417 28 5950 an 1178 28 38 2485 26 414 271 854 29 8885 3n 3 3644 
15 
430 955 1158 784 5 1508 30 2193 154 31 224 15 137 18 501 47 1046 
31 1245 820 81 55 2Ci 79 4 102 103 80 32 4149 217 360 738 229 
56 
548 532 1428 
33 8549 54 9 1055 76 51 1149 102 1n 3820 
34 9379 28 25 1829 486 480 689 396 621 4625 
35 875 6 17 261 18 322 124 127 
38 27 36 15 1 36 7i 19 11 37 485 22 267 64 199 62 38 14012 1520 2668 712 22 4051 562 12 4214 39 19270 3846 141 4224 463 849 1205 1810 3846 3250 
40 3059 268 7 888 20 247 795 349 32 453 
41 23 5 1 i 8 2 1 1 13 42 128 1 4 88 13 1 14 
43 12 6 
13 236 415 1o2 922 99 10 8 44 1854 10 53 
46 
7tl 
1 4 1 
198 
37 
47 26 153 515 3 2155 639 1010 56 1553 46 11083 3755 1731 49 581 4 7 110 3 8 52 60 31 308 
50 194 
2 
1 193 
47 51 58 i 244 1 8 10 52 371 17 22 68 
100 
9 
53 119 
2 
3 
12i 
1 395 7 3 8 54 864 30 14 n 10 212 
55 568 17 46 33 332 26 18 104 1 8 18 56 501 54 
14 
51 i 110 1i 34 19 13 187 57 2553 1705 20 8 10 446 i 340 58 314 139 18 87 5 42 5 17 59 255 1 51 1 i 12 2 i 168 60 230 
2 i 35 2 146 1i 34 13 61 m 28 426 39 n 8 2 189 62 720 1 51 1 106 159 175 
6 
219 
83 1557 32 i 40 7 763 3 655 14 37 64 1258 45 37 167 109 837 62 
65 14 8 1 7 
200 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d~clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I ·EM66a I Espana l France l Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
832 ARABIE SAOUD 
33 149599 668 334 20587 565 1799 62053 519 5255 2237 112 55470 34 29767 1191 70 4656 16 450 4255 9 1237 1056 
10 
16827 35 9858 148 948 3610 3 24 405 67 2538 760 1347 36 1827 77 83 24 
136 
1423 203 2658 17 37 12183 2955 82 4353 403 86 8i 184 1705 38 133590 8248 138 30385 3862 12514 11558 7683 
88 
58718 39 182200 17206 2005 41288 1913 7939 31360 131 32568 18438 29284 40 87743 10950 12 10638 94 13073 30922 2198 9322 2333 8201 41 1858 58 53 297 
110 
1 1076 
2 
100 29 271 42 9468 115 3 1187 589 3738 2522 1173 43 263 436 48:i 57 75 13435 61 65 ss:i 33 5 44 35363 4466 5086 3964 5232 1653 45 290 1 38 21 
9 
6 3 215 6 48 473 1 4 439 5 12 3 47 361 
738 53i 
14 
1093 3248 
27 
18 17892 9085 68 320 48 69965 20864 6682 9748 49 32818 221 573 2204 140 73 18484 94 954 739 1 9353 50 7571 
138 
158 33 2578 4765 26 41 51 8138 210 i 97 363 1879 5431 52 21297 766 1682 336 3393 3657 348 11114 53 568 118 8 17 111 282 1 
269 
29 54 19585 5111 
8 
790 2960 2453 
12 
5509 69 2404 55 18229 1804 1668 
148 
6893 1631 5716 72 217 1188 
58 17951 5291 2 2690 487 4178 54 1148 1771 581 1623 57 75143 55468 53 2839 18 1503 1123 310 1907 1689 98 10137 58 15415 3859 3 1681 7i 1767 3909 3 2076 427 872 818 59 5694 326 31 1193 883 785 782 72 1571 60 5693 2 
49 
582 
87 
2816 262 44 1297 73 48 754 61 36923 66 2139 7801 8072 11558 7008 62 74206 104 35 2714 398 13370 26091 74 19521 135 35 11729 
83 39314 941 18 1315 41 21825 2870 42 8098 275 259 3630 
84 83986 6 128 1027 3087 7156 5440 i 44474 28 166 2474 65 3622 1 16 6 10 1083 16 8 2481 66 199 
s:i 85 2 69 29 14 26 67 365 
369 
16 9445 2 91 184 1515 2918 68 115714 131 8338 1703 2810 85485 3000 
69 78032 118 43 10319 1454 22442 5156 
1sS 
33381 76 99 4944 
70 56876 3357 57 8322 940 4051 19054 11913 1036 898 7093 
71 178515 8220 5 9953 941 2611 8009 19 140811 329 20 7597 
72 130481 25914 1 55195 268 2504 19173 23:i 4748 12035 ss5 10645 73 221748 4475 1742 26477 2167 6131 27572 119675 9756 22964 
74 25585 8329 63 7857 58 51 3924 46 3120 612 5 3566 75 578 1 
978 
110 3965 1788 18 63 4 4 342 76 94558 3307 45898 8150 10420 1439 18607 
78 1045 36 
4 
500 
2 1o4 
14 51 
1395 
444 
79 8013 5064 749 217 12 466 
81 290 
s&8 73 30 29 8 49 8 3 26 34 174 82 34909 13827 677 5999 3600 1029 8867 
83 49293 556 148 9950 1847 3493 2681 
7503 
22517 1085 403 6635 
84 1204094 27415 25836 213183 3185 8942 108802 186268 43031 974 578957 
85 544867 22831 8176 135804 2144 4782 137137 11022 45884 24490 1888 150909 
88 884 1 
3191 
488 4048 1152 173 5 137 8522 67 87 373097 1453 248880 30006 21884 55956 
88 81640 960 1465 
2 
14 72545 i 5596 386 674 89 9337 3883 3296 7310 1559 1261 371 7119 6 392 90 207905 51361 76 35323 4162 14264 86856 
91 8064 35 8 3744 40 36 1896 1882 9 414 
92 306 4 48 626 77 26 1 152 93 9405 3383 
3134 
1501 
28i 
3529 
24 
92 
4170 38i 
280 
94 271985 2342 24033 28496 27570 170625 10929 
95 15076 224 302 854 107 348 809 151 9524 88 26 2689 96 25629 348 82 5448 16 328 3580 1033 7119 1741 5908 
97 2793 40 13 472 257 497 201 1313 
98 804 39 804 2i 111i 279 34 153o4 6203i 99 79024 205 
TOTAL 7571308 365351 147338 1294298 57047 356835 1015797 72558 1220724 480094 12868 2588597 
836 KOWErr 
01 2320 27 
7954 
835 4 
16 4335 
847 607 
02 22679 82 2079 
5 
8374 1714 125 
03 577 
38 
56 8 
10 
2 
17 17 
238 268 
04 52285 9639 12348 49 5705 15768 8696 
06 2115 9 27i 2 11 1i 45 3 2008 37 07 1660 175 18 87 84 9 432 589 
08 2017 64 27 18 719 796 38 277 82 
09 6848 
2735 
317 1181 42 
s4 26 5282 10 7286 702 1583 1749 433 
257 11 599 2i 20 5 84 21 212 12 1230 
3 
12 
3i 
2 155 1000 34 
13 155 
1sS 
9 
1972 219 600 
85 27 
15 6829 109 888 434 2031 7i 331 18 2999 
127 
1858 370 20:i 208 34 119 87 143 222 17 15627 35 7707 825 3150 473 424 2765 
18 9582 414 148 690 244 49 634 103 782 504 6016 
19 22156 1618 769 3580 104 282 717 3119 1745 2329 
1939 
7895 
20 15895 361 448 259 1765 2514 232 2944 5341 2307 729 21 8265 75 82 1058 7 753 839 149 427 
5 
2131 
22 2477 11 59 133 4 i 1219 8 286 752 23 4368 553 9 284 
39 
119 114 3113 175 
24 18379 
99 6 77 214 49 4870 75 18139 25 6067 138 82 73 
4 
117 490 
27 7831 544 
3 
1075 4 102 349 110 4422 1221 
28 3408 582 764 7 12 1102 
34 
377 98 483 
29 12218 455 20 4132 
1093 
325 1296 3148 649 
117 
2159 
30 47191 3020 1981 9503 151 5410 268 3088 2876 19684 
31 352 173 18 14 3:i 93 12 32 31 74 32 9991 383 909 1985 752 
707 
1079 1481 3297 
33 40913 182 88 5800 77 582 15745 1225 1083 15426 
34 13731 112 30 2484 222 1001 1481 
6 
748 842 6813 
35 2044 47 108 1069 2 34 355 120 303 
36 102 
337 
26 1 
4 
52 236 336 23 37 3669 10 2032 
47 
178 
9 
542 
38 19730 1778 81 3662 94 1011 3466 1282 
25 
8300 
39 36239 3675 397 9850 669 878 2708 177 3969 4897 8994 
40 10365 872 24 3357 55 660 2506 1343 112 1636 
41 724 147 44 44 218 25 15 2 491 42 3675 5 568 1495 974 22 349 
43 2128 39 
48 
24 
24i 
61 25 205 9 1979 44 2417 43 540 54 884 413 
48 185 15 32 5 27 
s4 106 47 414 
73 518 
360 
13 1343 927 1195 112 3037 48 15006 5367 
2 
2421 
49 6954 33 181 664 20 97 707 278 464 4508 
50 399 i 2 19 2 134 243 3 51 2251 30 66 261 
24 
1889 
52 2193 20 318 117 569 945 
49 
200 
53 189 1 9 
1059 
4 
499 
93 6 33 54 3m 14 198 304 881 110 704 
55 6052 164 756 
s3 3341 485 22 797 8 48 431 58 2255 166 68 270 6 700 43 165 107 10 754 57 6758 4483 143 2 133 40 908 
13 
932 
58 3166 889 2 448 661 398 4 444 65 242 
59 1231 14 5 290 17 9 155 68 5 673 60 2077 9:i 35 548 s5 1068 39 97 307 36 110 61 17558 2306 2612 2534 4980 65 4748 
62 40692 109 8 4223 25 2268 13756 5 13155 311 39 6795 
63 10144 254 
25 
433 116 8354 179 2181 100 66 481 
64 22112 8 917 632 3573 1897 13317 10 1733 
65 238 3 40 3 39 2 3 148 
z 201 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland 1 'EAA66a 1 I I I I Nederland I I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland ltalia Portugal UK 
636 KUWAIT 
68 64354 93 245 2691 8353 181 126 50414 459 123 1669 
69 26633 
2346 
115 2697 160 8088 255 13631 13 115 1559 
70 6585 261 190 384 1521 1520 49 314 
71 24 
1452i 
4 2 
8216 
12 6 
2a:i 5562 72 44466 
67 
13259 989 1327 309 
7 73 47392 1133 20120 172 1669 12923 3638 4477 2986 
74 2271 811 
47 
442 
to4 
3 87 123 78 727 
76 2150 441 458 6 436 160 28 470 
79 361 60 6 224 
ti 
1 
72 3 7 
50 
62 522 
s9 2 166 7 54 187 83 1383 8 269 18 11 
16i 
421 303 1 266 
84 14204 516 523 3664 55 385 1404 3900 560 7 2609 
85 12573 24 97 2976 40 81 701 14 2451 318 9 5662 
66 173 1 24 125 
57 t5 
1 
toeS 133 
22 
87 9090 12 22 6067 768 908 
66 116 4 1 11 100 
2i 89 198 
25 26 113 6 54 9 123 e8 90 601 37 78 245 
91 29 1 15 9 1 1 2 
92 15 
2 
1 
3 2 
3 11 
93 50 
ts6 7a:i 68 
31 
ta4 36 12 94 12349 40 687 257 
7 
9180 938 
95 547 13 22 131 3 39 36 204 13 79 
96 574 25 2 113 1 2 59 16 219 82 55 
97 13 4 3 
2 375 
1 
126 2343 5 99 6813 3 3962 
TOTAL 815846 82184 22537 143848 14321 91121 89249 2195 230322 81997 2870 75202 
840 BAHRAIN 
01 138 2 1 
1455 142 22 
133 2 
02 2984 923 159 131 132 
03 21 2 
1682 60!i ; 1 18 04 8448 2059 3945 150 
06 120 
37 9i 26 7 120 118 07 918 
149 
645 
08 323 4 
1i 
6 66 
6 
17 59 
09 157 8 
62 
1 131 
11 471 ; 105 38 246 12 12 
114 eO 1 3i 8 2 15 824 13 
5 
102 
10 
272 232 
16 1091 
s6 
940 8 
7 1eo4 
20 17 91 
17 5075 25 15 11 6 3048 303 
18 284 12 
135 
16 
122 
15 12 28 4 41 156 
19 2173 153 96 468 425 137 160 199 2i 746 20 3011 92 20 12 254 27 
e6 383 308 1408 21 1091 
1eS 
9 18 ; 30 75 1o2 56 13 837 22 8598 616 428 14 2221 33 3319 1666 
23 1529 390 1 40 79 914 105 
24 370 22 
286 
27 
695 433 1 320 25 2073 
15716 
138 84 457 
26 15831 
2 249 126 176 28 
115 
416 27 1374 102 275 
28 1845 28 
3 
1370 198 3ci 22 19 208 29 1803 
1i 
701 
5 3 
43 41 284 6 701 30 615 6 77 18 3 158 8 320 
32 3495 8 89 100 11 25 36 35 1324 91 1776 
33 1494 18 16 220 26 21 195 15 14 30 
2 
939 
34 1673 6 3 224 4 7 68 11 43 1305 
35 304 
8 
7 27 14 32 77 65 82 
37 78 
7i 
38 
6 34 3 294 1 28 38 5398 7 1871 1273 387 36 1455 39 3569 327 22 635 27 5 261 372 545 1337 
40 778 108 227 3 53 72 50 9 256 
41 27 
6 9 22 5 42 50 
7 7 7 24 
28 
6 
7 
44 528 121 1 193 
25 
162 
46 3978 24 21 1168 359 198 297 708 1176 
49 338 1 3 87 8 7 5 227 
50 1 1 2 15 51 17 
2 6 10 ; 52 46 
t5 
9 ; 20 54 61 
t4 
3 13 10 ; 19 55 45 
6 
2 
4 
12 4 1 9 11 56 141 6 13 12 34 39 10 42 57 622 414 3 ; 3 13 1 95 62 58 26 ; 2 11 2 7 59 59 2 1 1 2 3 49 
60 32 1 27 ; 4 4 61 96 
2 
1 
2 
92 
62 83 
49 
1 4 
3 
5 69 63 177 2 
6 
15 4 24 3 
1i 
77 
64 197 ; 5 24 95 56 65 7 
69 s3 189 36 1 9518 1sS 15i 5 68 11328 95 261 799 
69 26110 337 1223 5315 
s6 
3205 344 
3 
4604 3141 7941 
70 1689 540 182 74 421 90 13 308 
71 4 
3174 5034 2 ; 1 36 3299 1 72 17647 
67 a2 1513 ; ; 4590 73 14632 396 1846 113 6899 1006 334 4087 
74 406 
1o4 1i 
23 
70 ; 5 8 6 12 360 76 1394 75 90 82 173 ; 779 
79 73 10 29 2 
18 
3 29 
81 165 145 ; 2i ; 2 82 170 
4 
49 ; 3 37 95 83 369 
107 
58 28 40 
8 
46 9 144 
84 4314 152 420 13 103 341 1018 160 1 1991 85 6909 128 5 1885 25 46 906 227 761 550 1 2375 
66 26 9 32 5 8 16 186 12 5 87 2037 1073 296 441 
66 
t43 3 9i 40 9 89 
8 3 22 ; 13 90 246 11 9 181 91 6 2 1 1 2 92 
93 3535 1o2 29 606 219 57 2 1797 e8 94 es5 95 126 ; 3 11 6 9 8 19 2 76 96 100 7 29 1 2 4 2 46 97 1 
18 168 
1 99 2178 1972 
TOTAL 203307 22933 8404 47991 978 5214 21650 879 23690 25847 328 45295 
644 QATAR 
01 269 1 
1642 
16 187 
3402 7i 
61 4 02 6064 58 208 438 245 03 21 7 
892 26 
14 04 9671 2749 282 ; 5194 527 06 82 
37 149 ; i 82 07 453 6 76 1&9 08 43 18 
13 
1 14 4 09 253 
2 
7 40 233 13 70 
ri 26 94 15 1221 
1i 
395 15 543 97 16 310 j 182 5 2 7 20 20 68 17 2573 
3 
2313 5 9 j 28 206 18 204 5 8 2 
12 
9 
139 
9 161 19 1764 130 61 84 33 421 397 57 430 
202 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark 1 Deutschland 1 ·e..v.66a 1 Espana I France l Ireland l ltalia l ederland J Portugal I UK 
636 KOWEIT 
68 22015 98 219 1205 2625 78 187 1 15783 372 40 1407 69 19069 
1325 
62 2098 34 3216 738 11623 26 56 1216 70 8005 668 367 548 2070 2197 177 
8 
653 71 61036 409 13937 73 145 864 44838 1 761 72 18532 7373 
279 
5010 441 1515 697 
1 
249 133 
16 
3114 73 56854 1740 21179 203 1652 11849 9421 4538 5976 74 7711 1714 3 1683 
367 
58 397 428 422 3006 76 9864 1267 237 2767 34 1667 923 214 2388 79 477 86 11 291 
1 75 
3 
592 86 ~ 86 62 7108 18 42 3249 869 2154 83 8099 68 108 2000 90 114 218 
1113 
2574 929 1969 84 156211 2794 4658 48008 213 2762 16671 25011 6383 21 48577 85 125699 729 1463 36938 283 504 25841 527 8495 3236 22 47661 86 471 14 166 243 
166 119 
20 406Ii 879 28 87 95365 190 48 72674 6517 10714 88 30572 358 2488 7088 20576 61 23 89 4780 
571 1207 
6 
17 547 
874 
1228 
3830 
2695 
270 90 43919 9558 10955 2967 14176 91 3360 11 116 1393 8 109 864 10 727 3 119 92 230 
263 
48 1 2 44 135 83 615 566 24 260 75 73 122 559 58 94 57050 214 5810 5370 2182 84 36485 106 5498 95 3857 86 126 909 32 232 484 1214 102 588 96 5619 89 32 1666 11 52 831 332 1091 319 1196 97 705 39 38 1 4 87 8 
2167 
530 99 15871 19 37 148 44 44 13414 
TOTAL 1394192 48342 38213 340587 11448 54404 171179 11495 273217 87254 3031 355022 
840 BAHREIN 
01 690 12 5 22 8 
439 39 
622 23 02 3498 1189 105 1019 427 280 
03 287 17 2054 4 10 50 216 04 11859 3400 1092 4891 412 
06 493 
15 s8 2 16 1 2 3 488 2 07 528 21 234 181 
08 324 7 62 5 122 50 42 37 103 09 2027 598 
11 
15 1310 
11 171 
1 
14 51 95 
12 107 
89 111 
20 64 80 6 15 835 16 43 86 15 189 280 16 1666 
1oS 
1209 39 
19 
15 12 66 487 
17 1991 21 25 307 15 24 751 724 
18 974 86 
319 
66 
1oS 
36 34 45 34 83 590 
19 4205 388 265 
313 
334 405 171 258 
1s 
1957 
20 2706 152 48 30 239 41 
11oS 
350 228 1292 
21 2865 1 27 60 
2 
266 127 
142 
137 
21 
1139 
22 10687 29 374 368 42 2172 61 2378 5098 
23 838 209 
1 
5 14 57 462 91 
24 6842 211 172 8 
151 
33 6219 
25 417 
19 
21 48 52 11 136 
26 255 
2 101 s8 Hi 23 236 261 27 721 101 160 
28 989 34 
8 
519 
1 
161 
37 
20 11 244 
29 2062 
426 
634 
139 
21 303 185 
1s 
873 
30 7482 370 1416 50 439 73 217 359 3984 
32 4120 42 233 381 32 39 107 13 587 308 2378 
33 10395 160 45 1338 48 218 3762 248 330 245 
9 
4005 
34 2548 36 4 412 3 15 164 1 17 40 1847 
35 603 2 29 88 25 15 45 269 130 
37 656 38 
s6 330 11 26 23 4 41 222 38 7087 50 1738 784 
6 
442 778 68 3208 39 9223 286 181 1566 88 23 492 1415 1123 3977 
40 3319 4 190 852 11 444 1 127 158 27 1505 
41 320 1 
12 123 
132 
3 
187 
42 799 j 12 250 5 216 195 44 693 123 16 5 
4 
174 34 38 317 48 8449 160 86 1399 
3 
320 305 305 1020 2812 
49 2960 16 93 188 1 107 8 28 35 2481 
50 168 3 70 87 8 
51 557 
41 
2 
4 17 
2 59 
23 
494 
52 891 109 209 231 
10 
257 
54 no 
1o2 4 
84 208 185 198 j 85 55 877 58 
18 
216 126 59 
10 
305 
58 594 9 13 123 2 57 
1aS 
138 40 184 
57 2248 1018 16 11 
34 
52 22 317 675 
58 488 2 33 113 4 63 16 221 
59 458 34 89 15 21 16 42 241 
60 312 10 
4 
53 
3 
177 13 5 
5 
54 
61 2901 
24 
79 98 275 
3 
737 i 1700 62 4270 396 93 1018 1105 189 1441 
63 2093 43 
3 
333 
113 
129 229 41 196 18 
74 
1104 
64 3989 1 76 148 358 2027 2 1191 
65 499 
s6 s6 30 68 14 9 4 1 67 455 68 4622 161 166 2975 83 990 
69 12440 52 477 2188 1 1226 392 
186 
2718 789 4597 
70 2726 289 211 28 123 668 283 30 906 
71 4388 2255 688 65 94 175 665 
873 
448 
72 6040 1195 
147 
1787 
116 
1 433 
1 
32 2 1719 73 20881 1062 2914 864 4158 3333 449 7835 
74 2568 3oli 2 119 175 j 27 23 61 62 8 2297 76 4003 87 515 301 328 855 1396 
79 120 12 44 3 1 3 2 55 
81 506 
37 10 
422 
18 268 62 12 4 22 82 2429 824 
18 
80 1176 
83 2871 1 95 512 110 535 
517 
385 53 123 1041 
84 85581 895 961 10300 53 484 5345 9136 1886 36 55948 
85 48771 1289 241 8356 113 192 2953 1980 3082 2773 7 25785 
86 211 38 33 48 1 s6 130 1455 51 4 35 87 23459 14431 2592 4804 
88 652 40 606 
32 1oo!i 1402 
6 
95 89 2538 66 337 6734 70 at 493 3 90 27075 1618 559 17114 
91 2068 2 1367 6 258 
1 
39 3 393 
92 190 10 
2 
12 167 
93 112 452 135 27 1242 8 8110 526 83 94 16851 2168 765 3447 
95 1202 13 23 178 35 111 1 194 42 60S 
96 1392 24 79 423 11 148 150 47 19 491 
97 1160 
14 1 
11 4 
145 
8 386 1137 99 10091 39 9506 
TOTAL 436871 12818 13908 76024 1592 7951 37531 5638 45425 27935 543 207508 
644 QATAR 
01 695 12 
1283 
132 181 
2371 259 173 
288 82 
02 5793 99 1070 538 
03 141 35 
16a3 48 611 5 4 102 04 12279 4018 5261 653 
06 401 
28 121 6 
5 396 
216 07 430 
17 
6 53 
08 148 
12 
35 63 4 59 31 09 2630 107 13 
111 
2435 
13 160 
s4 41 8 84 474 167 15 1293 
34 
488 26 
16 814 
23 
374 
6 
3 22 14 82 285 
17 1069 
5 
518 17 28 
11 
58 421 
18 1022 21 47 3 1 41 
712 
23 870 
19 3485 330 157 312 16 18 366 233 93 1248 
z 203 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland J Portugal I UK 
844 QATAR 
2o 1440 43 
1 
21 392 413 19 63 141 206 205 21 663 3 32 2 27 46 
1 
24 465 
22 1335 31 135 36 378 311 479 23 1096 518 1 526 21 
24 344 11 
3 
2 
196 959 157 331 25 9550 542 7401 298 
26 2873 467 
125 2li 692 123 2406 448 27 3153 501 
26 
1037 
28 568 34 30 33 
39 
136 243 85 
29 1656 100 5 273 10 3 53 164 55 952 30 428 5 45 26 5 7 4 318 
32 1074 59 22 72 17 21 131 
1 
83 128 541 
33 1020 5 
1 
166 29 7 126 4 7 675 
34 1722 2 210 5 12 120 3 233 1138 
35 337 1 3 72 8 21 202 30 
38 13 
11 
13 
111 3 8 37 131 4665 2 116 233 36 8447 
44 13 
385 
4 
85 982 
39 4212 580 2 1918 326 198 1127 
40 972 50 2 220 26 24 79 350 221 
41 3 
1 35 1 1 2 42 66 8 3 6 29 44 157 
24 
11 
1&3 
20 
26 
109 
46 1464 14 388 123 169 224 334 
49 95 1 1 7 2 19 2 7 56 
50 
10 1 9 51 
1 1 sci 52 60 
10 4 
8 
54 21 8 2 4 1 55 75 5 5 30 10 2 14 22 56 55 
437 
2 1 4 
17 
9 20 
57 564 3 
2 3 
8 22 77 
58 18 4 4 2 1 2 
59 24 10 1 32 2 2 2 7 60 44 3 6 2 9 61 59 
3 1 
51 
62 74 
3 
14 
1 10 1 
58 
63 100 5 5 21 4 55 64 126 2 12 15 52 2 36 
65 9 
49 6 1 4li 42 232 4 2 4 68 5424 139 4141 773 
69 11818 794 5 1803 1 1883 1174 4511 40 1412 70 957 163 34 27 402 70 57 199 
71 46 
739 803 2501 2ci 383 46 72 7202 
2 a5 2756 73 21157 1782 5722 5966 1461 2122 3977 
74 364 305 35 7 26 1 1 44 17 315 76 882 59 254 32 13 158 
82 135 1 41 1 17 6 8 6 61 83 268 2 
1&2 
44 
8 
3 25 
14 
40 2 144 
64 4859 72 392 54 1040 707 193 2217 
85 3804 9 4 239 754 4 706 69 502 74 1243 
87 3178 16 1812 459 216 74 601 
88 5 5 
10 3 89 19 28 2 11 1 6 1 13 90 153 6 18 75 
91 1 1 
4 2 93 7 
26 16 
1 5 176 19&3 91 94 3136 127 116 620 
95 161 21 4 82 9 44 21 20 
96 122 29 30 17 14 32 
97 
1451 3 352 558 538 99 
TOTAL 138836 9171 5435 26964 6262 3666 21590 424 171111 18645 31 27037 
847 U.A.EMIRATES 
01 629 8 198 314 662 8 1 142 s3 94 14 02 37929 13 12475 436 23041 760 327 
03 150 432 43 4153 1 10 38 11 4 68 04 46192 8247 1 2393 34127 818 
06 380 18 838 1 2 1 4 349 6 07 4402 1294 16 146 273 
331 
1522 512 
08 3092 
3 
38 1 2 342 2171 133 76 
09 1171 36 193 39 3 1 894 
10 659 7 622 85 1031 560 7&2 7 11 4277 124 80 1424 234 
12 215 
8 3 2 
6 178 31 
13 81 
37 210 632 36 7 83 15 10171 2009 17 1089 5480 5 661 16 2245 45 1557 13 209 15 116 sci 106 186 202 17 106535 23 
19 
94781 306 8285 35 775 2071 
18 4014 107 78 77 65 196 38 102 1726 1608 
19 9137 668 293 951 175 155 2185 347 1240 1233 1872 
20 16402 265 129 60 2247 3581 99 11 7618 1655 737 
21 2618 40 2 226 6 171 630 246 
144 
60 39 1237 22 25868 210 641 1141 3 25 2924 30 12434 8077 
23 4992 2377 909 230 
116 
396 98 90 358 632 24 2062 1 
191 
163 
57168 
4 2 14 
246 
1664 
25 78838 2369 7498 792 909 5365 3271 967 
26 18162 57 
7 
26 
103828 10322 
46 
22 12496 
14956 3075 
27 145978 1249 1301 m 2296 13680 
28 6496 753 1 801 388 163 1709 46 535 717 1383 
29 10946 1143 5 1587 146 2245 993 80 61 1560 5 3126 30 3289 83 57 516 42 35 130 79 409 34 1919 31 11712 4868 
1oB 
1873 36 35 426 2910 539 1061 32 7783 158 793 188 366 
39 
1791 1359 
7 
2990 
33 11046 52 4 1097 146 125 2451 106 164 6835 
34 11285 46 93 910 1 123 877 5 1404 527 7299 
35 2183 4 357 1 3 259 10 420 882 247 38 51 5 2 16 9 35 31 19 37 2302 266 
61 
344 
1o4 2989 
1018 
14 
608 36 21980 1358 2207 3419 
22 
2583 3092 6153 39 29633 3583 126 5013 504 1150 5435 3142 3647 7011 
40 8316 594 172 1620 90 1551 1364 8 1015 636 1244 41 11 
9 11 14 
3 6 2 42 471 170 162 105 
43 1 
1sB sci 428 12 2ci 38 1 428 209 1 44 1710 35 366 45 68 2 45 2 96 3 8 1 1069 1893 18 46 13264 35 ~ 1436 2052 185 2864 49 610 6 6 2 8 49 49 20 430 50 74 
4 4 
2 72 43 51 76 3 22 
31 52 208 3 
1 
21 23 85 45 53 26 2 
19 72 49 
2 
1 
21 54 237 16 33 47 55 299 11 33 54 23 97 22 77 1 37 56 1078 271 36 5 20 
31 
154 87 447 57 5520 4294 1 20 16 10 3 36 367 720 58 260 40 36 
7 
41 8 90 9 34 59 245 3 21 
2aS 
2 70 15 127 60 430 
6 
46 22ci 1 66 31 61 793 8 232 12 
4 
314 62 397 1 23 55 44 
2 
26 244 83 1491 43 49 
8 
630 10 570 65 
1 
122 64 799 24 25 182 335 2 222 65 25 1 1 
1 
23 66 12 
1o4 95 2 571 100 6 301sci 395 3 68 35709 1020 269 655 1407 
204 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland j "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I ~ der1and I Portugal I UK 
644 QATAR 
20 1473 58 1 23 391 393 59 127 151 270 21 2221 5 3 143 3 204 89 1128 49 597 22 1355 
66 
21 101 
6 
202 5 240 786 23 184 4 
4 
90 18 24 7143 117 
1 
17 20 6985 25 1203 39 588 10 388 23 154 26 223 111 
s2 25 477 56 112 27 1779 329 
1 6 
480 360 28 353 74 12 
6 
20 29 85 126 29 3629 657 2 813 
171 
82 2s 262 56 1726 30 7799 418 381 1487 38 844 53 217 415 12 3763 
32 2222 133 58 153 63 26 356 
14 
90 387 958 33 7387 12 
1 
962 47 106 2782 122 170 3152 
34 2624 3 292 2 19 202 
6 
11 345 1749 
35 481 2 15 206 13 47 153 39 38 148 
56 
18 1 127 
9 131 37 722 1 427 
937 6 
11 87 
38 4984 1 3 662 139 
25 
361 268 2607 39 9627 243 68 1169 7 15 3397 679 402 3622 
40 3567 138 8 641 75 170 574 862 1119 
41 295 1 
110 5 
215 79 
42 1518 2 
24 
364 91 6 940 
44 534 44 26 19 1 106 17 341 48 2635 34 725 
1 
163 197 260 355 34 823 
49 2789 13 44 81 18 1158 
- 27 120 1329 so 437 1 
12 
155 281 
51 497 
27 
1 34 46 404 
52 392 28 11 111 34 
3 
181 
54 769 1 60 143 349 195 18 
55 1404 65 106 
16 
391 232 101 48 509 58 433 3 76 18 19 
72 
31 222 
57 1677 1028 35 34 64 63 80 335 58 385 30 89 123 36 19 54 
59 192 43 23 3 21 31 8 63 
60 355 41 230 2 
5 
11 
14 
71 
61 3190 
18 14 
122 53 317 252 2427 
62 5862 274 311 1440 
14 
533 37 3235 
63 1587 57 6 68 
178 
195 92 492 49 594 
64 4014 2 121 353 283 2240 4 833 
65 353 62 16 10 20 35 6 21 2 314 68 3882 269 184 2188 1 1108 
69 7262 217 1 1370 2 655 868 2798 12 
3 
1341 
70 2024 104 25 122 4 106 729 288 144 499 
71 6019 1327 1278 155 132 796 2 2329 
72 3051 375 
9 
388 3 1105 17 179 984 
73 26341 1581 5961 125 4590 5080 2778 6217 
74 2513 8 
211 
606 93 6 49 271 60 1519 76 3364 876 491 757 164 79 687 
82 2048 84 
2 
713 
17 
12 326 
1 
69 209 44 655 83 2477 15 268 33 302 579 21 1197 
84 66292 417 961 15209 45 977 10672 673 5974 2649 
8 
28715 
85 35217 194 94 3463 1275 58 117SO 335 2152 1317 14571 
87 48597 180 2 34405 4212 1634 127 8037 
88 391 348 306 1 45 69 S01 
437 174 4450 1 19 93 316 101 90 13206 2126 712 652 4119 
91 5313 
3 
4309 298 148 111 2 445 
93 545 
12i 
24 
78 
1 418 11i 9918 266 99 94 17291 192 717 1833 1109 3230 
95 1092 117 19 141 84 292 4 1SO 3 302 
96 1279 104 430 19 176 48 78 6 416 
97 116 
78 n7 
81 2 
449 
33 
99 5444 14 4786 
TOTAL 385655 11514 8876 88762 3577 7899 58034 3709 45758 23951 101 133474 
847 EMIRATS ARAB 
01 4112 45 527 638 823 22 22 516 100 868 2194 02 33839 8 12056 1069 16555 1755 935 
03 1009 1 311 1 1 
18 
268 
22 1 
6 421 
04 57262 215 9381 4600 3 4427 37672 923 
06 1576 94 585 1 7 7 14 1207 247 07 3830 786 21 126 273 
140 
1429 609 
08 2013 
21 
67 2 3 423 976 270 132 
09 10328 
2 
198 1261 102 9 11 8726 
10 224 4 92 30 207 183 1 4 11 1242 9 96 22 243 478 104 12 715 1 3 
14 
106 5 549 42 
13 354 
27 141 
23 113 592 57 25 179 15 8301 996 27 1485 4135 
7 
841 
16 5057 66 2997 142 
314 
76 370 65 318 390 691 17 27377 55 48 20402 774 1829 136 818 2984 18 12493 387 261 205 144 590 45 502 4025 6268 
19 19200 1531 715 4609 280 285 1485 1730 1044 2388 5133 
20 13478 224 132 147 2279 2506 167 11 5767 1365 680 
21 9805 108 10 823 13 1259 1184 3834 6 159 58 2409 22 43630 135 485 90S 4 57 6878 119 216 9220 25553 
23 2305 612 417 247 
523 
197 
7o4 
44 122 666 
24 34777 7 5 1089 
601 
55 15 227 
41 
32152 
25 3779 172 18 755 116 155 1230 271 420 
26 3563 15 
7 
1 
5473 2100 
5 
1 2956 
540 3002 
27 20983 1059 616 579 897 7287 
28 4952 1058 10 693 57 53 1477 40 231 255 1078 
29 13839 1280 39 2245 124 552 1589 101 934 1854 
52 
5121 
30 44578 3014 1438 7757 1158 388 2805 674 1811 2557 22926 
31 2338 731 305 387 g.j 6 135 753 104 222 32 16744 412 2424 145 733 
397 
2390 4192 
23 
6049 
33 65136 236 21 6196 201 2371 28131 1461 758 25341 
34 17228 78 82 1703 1 301 1830 19 1246 626 11542 
35 3358 36 7 881 4 1 305 66 335 1328 395 
36 375 209 4 35 2 86 5 2 
632 
32 
37 22090 1831 3 3183 448 2114 4329 15 261 64 11856 38 36863 2116 101 4260 8818 10 3668 2590 12674 
39 54325 3306 744 11272 773 1462 8032 87 6333 5177 1 17138 
40 29052 1434 285 5833 233 3574 5116 33 5324 1864 5356 
41 261 
95 
3 11 
3 230 
2 133 
25 1 
• 112 
42 3851 7 458 1638 725 671 
43 942 
154 1o!i 
697 28 
127 
8 
21 
1 
322 
8 
44 2807 667 43 82 638 36 446 45 138 6 
187 
10 g.j 2 20 10 1574 2742 62 48 20020 133 4562 1919 2105 244 6450 
49 6730 111 81 359 10 39 814 13 277 171 4855 
so 1499 
41 
30 37 722 703 9 7 51 1779 55 
4 66 
124 262 1288 
52 2599 61 
5 
310 543 598 367 650 
53 145 4 2 4 5 73 
8 
52 
54 2977 65 414 936 801 568 
8 
185 
55 3865 105 
74 
783 
76 
1245 388 833 6 697 
56 3244 555 319 59 522 
128 
320 241 1078 
57 13402 9123 4 334 35 59 48 270 1053 2350 
58 3700 327 
118 
1026 
2s 
330 586 854 75 S02 
59 1764 93 292 8 126 374 83 643 
60 3406 
154 21 
594 1834 26 20 719 21 3 233 61 9948 574 388 868 1434 1222 5633 62 19693 163 3 1733 2589 4471 28 3746 239 14 6341 
63 10073 463 7 631 6 4934 310 26 2163 129 
18 
1404 
64 16235 3 558 181 801 2683 7701 29 4281 
65 635 
2 
51 1 12 14 36 3 518 
66 164 
122 
35 
266 
1 57 17 5 
175 
47 
68 18247 102 1054 648 402 12822 721 1915 
z 205 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I I I I I Nederland I Portugal I Chapitre EUR 12 Espal\a France Ireland ltalia UK 
647 U.A.EMIRATES 
69 50951 455 81 5734 120 16075 258 
1 
22959 900 4 4365 
70 14833 2953 19 621 42 242 3424 791 113 5456 1171 
71 207 
8081 
52 7 
393 
3 8 2 137 
72 54247 
164 
15870 384 5414 
1 
2471 5084 
1 
16750 
73 82622 1375 23506 97 2204 10884 5603 4632 14155 
74 4214 1270 2 937 6 52 270 40 1637 
75 17 
876 275 
4 544 13 221 69 322 171i 17 13 76 4834 577 1942 
78 574 66 23 
146 
13 
133 
472 
79 702 185 14 224 
81 75 26 6 59 26 156 1 404 44 16 82 1481 442 
33 239 
374 
83 2956 3 17 323 105 521 
57 
937 125 653 
84 31579 2875 1322 5598 90 516 3669 7924 1734 1 7973 
85 18725 315 104 3240 2378 336 2306 160 2514 860 1 6491 
86 56 4 
4 8953 23 13 9 4 2 3 24 87 19440 314 44 1173 1811 1238 5877 
88 195 1 5 185 4 
1 97 89 143 
16 21 
1 
4 
12 
10 
32 
90 1223 208 189 85 199 491 
91 35 28 5 3 1 
92 6 
39 1 11 3 
1 5 
93 89 
189 243 1 
6 336 29 94 18347 979 5 860 606 13018 2090 
95 671 16 13 110 2 27 91 6 189 1 218 
98 767 2 4 170 12 67 19 289 19 185 
97 16 1 
128 
4 11 
96 128 
2 3 536 1711 47s0 99 7045 13 
TOTAL 1043300 47699 28533 210251 114497 107818 97281 1674 138478 131912 6654 158507 
649 OMAN 
01 144 
1832 
87 2 52 3 
02 13587 13 11488 159 97 
03 20 5 
3482 
1 
18572 
14 
04 25176 1200 1812 130 
06 106 
ali 92 2 27 60 1 07 520 
1 
79 218 43 
09 239 48 
157s0 2 
7 183 
10 15752 
4 5 4 11 979 
2 
796 168 
12 151 345 844 66 44 144 23 4 145 15 1637 84 87 
16 549 1 452 
15264 78 25 
24 
16 23 24 48 17 15965 10 6 21 59 443 
18 247 3 10 18 2 19 
198 
51 7 139 
19 2248 248 42 309 
141 282 595 119 206 529 20 3362 43 9 7 30 
139 
2033 473 384 
21 642 3 208 68 33 29 28 12 4 330 22 1842 2 139 3 451 4 70 981 
23 1795 755 238 5 106 40 649 
24 842 40 
81 
32 826 31 819 2 768 25 14482 6775 5165 538 220 771 27 2638 69 
24 
289 84 155 47 619 837 
28 2024 317 324 45 260 13 242 837 29 1763 203 8 268 
14 
220 
s4 110 896 30 988 10 9 74 17 33 163 3 611 
31 10740 8940 
74 
320 
5 
436 1000 4 40 
32 1476 37 112 
13 
14 
2 
278 243 
4 
713 
33 2168 5 1 352 28 196 12 22 1531 
34 2380 5 2 209 
2 
175 
1 
8 113 7 1863 
35 1138 2 1 28 8 58 1018 22 
38 3 
15 
1 2 
2 8 16 37 88 
10 
47 
sO 10 1364 1sS 38 4834 244 369 
5 
55 234 2133 
39 4032 279 60 919 11 20 650 448 535 1085 
40 2419 166 12 283 9 727 932 4 143 9 134 
42 230 
1 23 
6 
76 
64 
14 
149 
11 2 
11 
44 498 82 5 36 244 
48 3859 9 22 949 638 425 566 407 8 835 
49 132 6 7 4 115 
51 6 
1 1 2 1 13 
6 
52 31 
3 
13 
54 51 
4 
33 4 1 10 
55 39 2i 3 5 5 1 14 3 12 58 144 3 2 2 
8 
1 101 
57 575 359 
3 
2 14 87 105 
58 12 2 
9 
2 5 
59 38 1 9 1 27 60 28 
1 1 1 
19 
61 53 
3 
50 
62 60 38 1 2 1 31 56 63 224 
3 
28 53 73 
64 170 5 33 51 78 
65 5 
18 26 56 98 1s0 87 57 sO 2 B2 5 68 6684 375 
69 4844 
112 2 
834 6 2173 9 1339 9 
471 
674 
70 2020 86 29 730 41 1 548 
71 11 
1980 
4 1 298 6 72 5775 
64 
1325 
111 
1573 
21 51901 
599 
73 66858 55 4940 5556 1962 2222 
74 479 247 3 150 4 2s 10 2s 11 7 54 76 415 79 21 115 4 9 130 
78 103 
1 
2 
13 10 28 
101 
92 218 31 
21 3 
135 
83 204 
341 
5 35 
156 
4 
17 
9 3 124 
84 6399 602 541 52 667 1730 178 1 2112 
85 6288 723 21 1060 152 11 287 388 751 567 2328 
87 2506 14 1 1228 2 313 187 23 738 
88 2 1 2 1 2152 89 2221 
2 12 42 
6 2 61 90 422 
1 
31 23 21 289 
91 3 1 1 
92 8 
14 6 1 
6 
93 45 
1o2 1 182 286 1534 57 24 94 3343 14 332 5 876 
95 147 20 
15 
3 2 3 57 2 60 
98 81 13 18 6 29 
97 4 
2 888 4 99 2530 1640 
TOTAL 268088 23099 8733 40507 1649 4768 45989 1432 69839 39757 733 33582 
852 NORTH YEMEN 
01 781 23 4 33 5384 721 23 02 5666 39 192 796 905 10 28 04 24772 95 2771 1988 17334 879 OS 1348 
47 
1348 
1 06 48 
5 08 139 134 
09 192 
43987 55006 192 10 96987 
1soo0 1959 1140 soo1 11i 11 55418 3 20175 12124 12 42 5 
17sB 164 
34 
25 15 3791 
751 
60 1736 
16 751 
12000 1oos0 21oo0 32556 147349 163 17 223118 
1 51 18 1184 1132 
206 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d~clarant SH 
Chapltre I EUR 12 I Belg.-lux. l Oanmark 1 Deutschland 1 'EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalla I N de~and _I Portugal J UK 
647 EMIRATS ARAB 
69 26372 120 28 4126 152 5100 650 
37 
11275 193 33 4695 70 16802 2076 26 2385 23 636 5025 1800 338 1125 3331 
71 161988 4753 6 21003 207 287 1150 70069 158 64355 72 24392 3560 
413 
6948 222 109 2435 
10 
1333 2430 7355 
73 80710 2208 25073 216 2165 12059 13509 5793 1s 19249 
74 12091 2686 8 2756 18 18 209 864 168 5364 75 361 1 
425 
270 
1465 
1 1 3 1 84 76 15485 1762 2656 121 1548 329 1364 821 55 4939 
78 355 40 60 2 25 228 
79 733 230 54 104 1o4 241 
81 632 
211s 2sS 
497 264 1950 2 133 82 19220 6693 
170 
9 997 603 12 6292 
83 16752 111 187 2151 465 3745 6 5231 383 260 4043 84 333523 13181 10503 85443 303 3077 39244 2509 51113 18132 8 110010 
85 205489 2173 1250 79045 4744 2206 33636 1413 13791 5674 18 61539 86 231 27 46 106909 113 1 74 2 64 19 63 87 192196 844 322 10236 
6 
11919 1200 60588 88 78960 37 7120 63 70706 873 116 39 
89 2110 
ss5 102s 31 5 401 213 2136 708 10 1148 90 92658 12842 45344 3533 5362 21425 
91 6558 1 10 3297 7 200 1771 741 10 519 
92 284 6 32 36 5 14 17 12 204 93 1753 
1095 
593 20 239 
45 
356 
1888 
501 
94 72958 832 8195 20 6615 3035 41676 9557 
95 5330 73 80 1045 13 174 440 45 1116 24 2320 
96 9069 41 26 2460 138 1587 708 1050 151 2928 
97 528 3 9 56 9 50 23 10 368 
98 716 
17 
776 
5 2o4 23 3498 15239 99 19296 310 
TOTAL 2288417 74741 49777 494785 22272 61584 353842 15996 337297 154251 2296 721776 
649 OMAN 
01 587 1 
1538 
306 136 94 50 
02 10564 54 8418 159 397 
03 181 47 
27sS 
38 1 95 
04 26703 1688 2652 
2 
19474 134 
06 1466 
59 e3 13 971 491 2 07 345 534 71 56 63 09 2762 244 2 
7 
33 1949 
10 909 
21 
899 1 2 
11 135 
2 
84 20 8 2 
12 288 
192 533 99 73 11 1 109 165 15 1267 127 47 48 150 
18 1017 1 691 
3015 137 68 
65 
21 29 112 148 17 4277 16 4 43 119 827 
18 898 11 15 43 5 70 
715 
121 19 614 
19 5272 504 108 1679 
101 192 
401 140 392 1333 
20 2705 52 29 18 38 
2298 
1627 330 318 
21 3723 7 
114 
355 282 29 53 47 5 652 22 2854 2 108 7 464 2 9 71 2072 
23 827 287 112 29 
3 
40 30 329 
24 15342 385 
7 
191 
12 s18 
49 14714 
25 1964 509 542 24 48 23 329 27 1482 56 
41 
145 12 129 19 269 804 
28 1192 368 117 
s2 135 s4 94 439 29 2434 294 14 370 285 208 301 222 2 1210 30 12202 506 423 2257 227 834 505 356 6706 
31 1589 1181 
187 
183 
4 
79 120 10 16 
32 3003 48 379 
16 
60 
11 
149 944 26 1232 33 11803 13 12 1814 599 2640 262 187 8423 
34 4060 12 4 349 1 308 
21 
20 135 30 3201 
35 994 14 1 138 5 34 44 670 67 
36 161 
s2 :i 35 120 17 2 4 37 811 215 
170 31 
1 330 
145 
163 
38 9000 284 17 1322 1922 
9 
145 117 4247 
39 9890 310 378 2687 24 28 1135 1071 1049 1 3198 
40 8249 568 26 1035 20 2343 2545 22 740 62 688 
42 1072 
8 
1 159 4 459 1 118 3 
10 
327 
44 827 43 80 58 86 5 150 8 381 
48 5537 26 84 1155 
2 
633 444 6 629 602 19 1945 49 2124 5 3 96 60 7 60 1885 
51 169 20 1 29 61 41 6 139 162 52 667 1 29 
2 
347 
54 392 3 114 30 60 48 8 127 
55 418 33 42 62 12 50 33 26 6 2 212 58 574 15 12 
4 
13 
31 
16 458 
57 1651 796 2 8 24 339 447 
58 498 
5 14 
70 2 183 8 24 231 
59 296 12 
sO 49 58 11 147 60 233 
1 
8 4 
114 24 1 
141 
61 992 
8 
13 37 126 
4 
676 
62 1674 14 50 57 174 107 26 3 1231 
63 1806 58 
2 
19 
45 
341 260 75 31 1022 
84 2640 123 12 464 1043 9 942 
65 199 
19 45 
1 
78 133 
1 
1 5308 12 ri 197 68 7205 183 457 912 
69 4584 1 
41 
539 13 858 602 
1 
1208 13 
sO 1352 70 4504 67 341 112 1363 668 52 1799 
71 69391 144 217 15 477 16 
e3 68522 72 2763 748 
128 
506 
239 
554 
18 32402 
872 
73 53965 130 4764 8441 2648 5197 
74 1545 544 2 609 
21 1oS 
48 
121 
13 20 309 
76 4336 200 18 154 603 77 86 2947 
78 103 
1 5 
6 
8 374 4 s:i 673 12 97 82 4015 758 2117 
83 2409 1 35 347 360 82 43 1168 101 34 20 1748 84 104846 1556 3762 10458 552 8906 10134 3845 3 64104 
85 65402 1895 520 10799 349 105 4490 870 2294 4908 14 39158 
87 34953 162 16 20327 15 3393 1176 174 9690 
88 1051 31 444 283 222 71 
89 78510 
42 268 2ss0 26 132 362 21 760 77597 90 35288 
1 
1596 466 1410 28570 
91 7614 130 20 83 4 5 7391 
92 509 
sri 2 12 507 93 1802 659 72 5 1577 1762 6881 431 1041 94 20114 38 2233 
1 
213 8317 
95 1150 110 40 55 19 44 249 17 1 655 96 1195 54 342 158 109 5 14 472 
97 1964 91 
5 
55 640 1818 99 7423 3 25 6750 
TOTAL 626251 17983 12464 80005 1665 9730 61015 6158 70044 47889 658 518642 
652 YEMEN DU NRD 
01 4318 141 84 180 2 3911 
45 02 4561 66 144 
1456 1 
4245 
749 20 61 04 35760 251 3224 3448 25454 1157 
OS 128 
183 
128 
8 06 197 
11 
6 
08 241 
1 
230 
09 425 344:i 6655 424 10 10098 983 320 175 336 :i 11 5755 30 1545 2391 12 127 4 
672 
3 90 
21 15 2198 
600 
108 207 1190 
18 692 
1815 1665 15719 
2 29446 156 17 55399 
2 
6598 
79' 18 1258 1177 
z 207 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland J ·EMll6a I _ Espal\a I I I J Nederland I I Chapitre EUR 12 France Ireland !lalla Portugal UK 
852 NORTH YEMEN 
19 792 187 5 20 54 
1oS 
298 59 143 28 
20 3753 42 1 
19 10 149 
2976 552 n 
21 393 1 71 5 3 135 
22 153 22930 5 3 4 86 55 23 203246 9 18 180270 19 
24 5023 
121i 4519 264 28 12!i 5023 25 5315 255 
27 7594 743 715 
11a0 2132 
32 1420 4684 
28 6622 459 
3 
1818 
14 
2 598 435 
29 1136 68 588 
119 42 164 83 109 4 107 30 2011 52 81 373 98 1 4n 56 708 
31 842 
32 16 
267 22 at 575 362 32 782 164 li 94 99 33 483 
10 
1 n 29 5 86 163 
34 547 2 209 1 135 24 5 161 
35 439 1 7 246 2 56 36 89 
37 65 36 
1 
9 
210 
5 5 3 7 
36 2043 25 378 
145 
904 130 117 278 
39 12364 823 21 1013 976 2830 1890 2910 1n5 
40 n3 10 78 
12 
12 3 564 22 64 
41 52 2li 32 40 18 1oS 44 253 49 1467 56li 432 72 30 46 9857 23 4490 1129 891 na 
49 108 1 4 23 2 65 11 
51 1n 
15 
178 1 
52 180 164 1 
54 40 1 
1oli 
39 
55 933 817 
6 
8 
10 56 36 
37 
22 
57 90 
2 3 
4 49 
3 59 8 
1 62 4 363 2 73 27 1&6 1 63 686 6 
4 
29 2 
64 72 
135 
3 15 50 
47 15 68 1768 95 
3 11o4 
1 1473 
69 9328 330 557 1 7582 2 79 70 1258 7 1 7 595 220 5 93 
72 19920 2398 
25 
11795 
121i 14 
1146 1454 2918 213 
73 8232 539 165 74 6797 187 
5 
311 
74 180 
3 1 
1 12 
13 61 
101 6 35 
76 1168 86 746 44 29 183 
82 63 
2 
8 li 8 14 3 30 83 203 65 60 25 470 5 80 40 5 13 64 5m 355 628 
35 
3210 314 700 
85 1141 10 46 354 126 301 12 257 
86 70 
4 1 919 270 
46 22 555 87 2299 436 112 
88 8 
3 
8 
3 B2 11 37 90 269 133 
2 93 2 
11 118 a1 74 313 65 363 94 1054 9 
96 108 3 12 20 51 2323 22 99 3265 842 
TOTAL 752558 58089 5300 109746 4711 28399 117659 10111 30535 378323 44 20733 
658 SOUTH YEMEN 
02 422 111 
876 1 
303 1 
4367 
7 
04 17570 
170 
11943 250 133 
07 1255 962 11 110 2 
09 47 1 30 
7996 
16 
10 8001 
54 
3 
45881 4494 11 51144 5 730 
1 3 12 6 322 3 8012 2 17 12183 2594 1250 2 
18 221 
134 87 
54 
24 j 23 137 30 19 812 18 68li 500 39 20 1383 3 1 10 4 
16 
846 18 11 
21 1268 124 50 265 
12 59 811 22 681 25 467 20 58 
23 1315 1300 8 4 5 
24 237 
5281 97 
150 
101 455 69 18 25 6504 85 80 405 
27 2336 304 4 92 
17 79 2 
722 1218 
28 1016 490 2 102 
10 
64 260 
29 684 155 1 33 
3 
13 358 
13 
10 106 
30 246 11 
5 
61 8 16 21 115 
32 464 70 79 117 33 22 24 147 33 305 
1 6 
36 17 2 154 61 
34 397 24 132 
25 
1 231 
35 98 23 21 1 2 49 37 61 2li 11 11 4 5 16 23 36 887 3 115 
141i 
30 681 
39 8045 431 44 353 684 308 686 1703 1708 
40 218 11 30 1 5 28 24 119 
44 513 
3 
253 15 230 240 5 1 25 95 219 46 1545 2 175 171 320 304 
49 21 2 3 8 10 
52 16 
25 
1 15 
2 54 27 
25 1s0 55 185 
18 5 23 56 46 
1 16 17 57 36 2 
2 1 59 22 1 18 
61 7 7 
1 62 1 
14 1 j 9 1 83 88 
21 
54 
64 32 3li 2 7 4 68 723 22li 319 473 35 212 69 2162 21 122 
18 10 
1060 399 
70 390 168 
110 
82 3032 768 114 72 7264 2311 500 3li 935 543 73 4987 817 424 52 1802 469 
1 
650 
74 46 2 
19 
5 
aO 2 23 2!i 17 76 418 33 9 246 
82 54 
1 
29 3 5 
32 42 17 83 78 4oli 214 3 1 10 2 64 1828 199 164 255 14 541 
85 1341 492 67 339 59 115 8 263 
87 853 4 56 68 35 633 8 53 
88 33 1 15 17 89 
2 15 3 90 143 4 li 82 119 37 93 128 69 4 1 14 5 157 94 258 
4 
7 
96 29 
31 
1 15 1 8 
99 2146 565 1552 
TOTAL 147519 12904 17109 59462 1184 1380 14925 78 13907 14536 215 111111 
680 AFGHANISTAN 
04 2993 
2s0 
1 328 2060 604 
19 282 1 
51 
20 1 
21 105 
16 
1 
167 
53 
22 275 47 
37 
45 
24 44 2330 2 154 1s0 
. 5 
27 5557 655 2268 
26 61 3 69 
2 
9 
16 29 109 79 12 
208 z 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre l EUR 12 1 ee1g.-t.ux. 1 Oanmark I OeU1schland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I 11alia I N deMand I Portugal I UK 
652 YEMEN DU NRD 
19 1766 425 12 65 148 
1oS 
632 134 293 57 
20 3436 29 3 
283 32 292 9 2537 669 93 21 1438 2 119 16 34 651 
22 444 
4799 
128 35 10 60 211 
23 32260 33 22 27418 8 
24 15580 
5 295 18 9 22 15580 25 414 65 
27 3997 290 339 533 775 19 638 2711 28 3017 860 
5 
502 
18 
6 171 170 
29 2690 97 1415 
1329 453 409 255 209 64 282 30 23358 2324 1394 7548 1205 61 2300 820 5860 
31 148 
64 38 53 48 282 95 707 32 2119 856 
37 1568 
106 
33 3835 
13 
4 520 341 39 478 850 
34 691 3 358 2 107 32 5 173 
35 778 10 13 404 6 68 60 197 
37 725 409 
8 
67 
264 
24 90 82 53 
38 4271 53 991 299 596 175 366 1798 39 17615 675 103 1923 1141 4031 3661 3037 2745 
40 2418 89 322 2i 39 24 1590 66 268 41 398 
9 sci 369 53 224 44 503 44 1039 32i 349 157 26 48 13158 59 6914 795 1797 1806 
49 677 9 5 76 3 201 75 210 96 
51 401 
123 
366 35 
52 374 
1 
237 14 
54 142 8 
195 
133 
3 55 1279 1031 
17 
50 33 56 117 38 65 2 57 365 
2 sci 10 26 296 7 59 117 
39 
4 
2 
41 
62 426 609 170 105 289 110 63 1433 111 
15 
251 58 87 30 
64 892 3 
153 
37 8 268 561 
s!i 
2 
66 2374 68 
10 368 22 2027 25 69 4518 
139 
401 66 3524 1 150 
70 1281 84 2 16 651 273 16 100 
72 9662 1107 
75 
4423 
s8 70 867 657 2456 172 73 12675 295 510 506 10151 447 38 561 74 401 
10 10 
19 25 
76 2s0 
156 17 148 
76 3837 468 1934 274 144 671 
82 1168 
12 
302 22 170 126 124 464 83 1103 482 448 87 1 364 314 79 11 229 84 44796 2901 8298 4 2640 18258 3204 8569 
65 20760 60 833 3758 96 7207 1 4402 193 4206 
86 314 
48 5 6652 2908 171 143 3348 87 15921 1833 931 
68 1152 12 35 912 67 19 3 837 209 1326 90 8453 31 5068 334 734 
93 467 26 841 135 332 392 932 412 1540 94 4962 806 31 
96 906 66 201 242 265 6 104 
99 5531 3 3 943 4562 
TOTAL 410722 17155 11160 18265 5397 21300 49476 2771 59025 111198 137 84038 
856 YEMEN DU SUD 
02 441 165 
1117 1 
238 4 
7350 
14 
04 26870 
2s 
19877 345 180 
07 568 429 31 48 
2 
35 
09 205 4 116 944 83 10 946 
8 
2 6686 838 11 7957 3 228 
19 53 12 119 6i 17 1309 30 17 2268 1 606 301 2 
16 352 
246 196 
69 
111 10 65 154 129 19 1635 30 
417 
934 49 
20 1139 5 1 55 2 
199 
597 32 30 
21 1583 83 103 587 
1s 33 591 22 718 20 309 94 247 
23 500 456 18 24 2 
24 849 225 5 82 25 33 352 410 25 437 16 12 11 115 
27 1702 196 4 82 
5 31 1 
195 1243 
28 512 144 39 40 
14 
36 216 
29 2267 194 28 205 
41 
943 515 360 4 364 30 4969 270 31 1043 37 315 
3 
584 2268 
32 1026 98 11 250 171 84 68 361 
33 . 2079 
1 
9 111 203 282 37 484 953 
34 412 13 76 68 
41 
3 233 
35 220 12 31 2 24 110 
37 326 210 
28 
24 26 18 2 23 72 38 2069 6 248 
181 
118 5 1621 
39 8247 448 98 572 719 474 1897 1696 2164 
40 539 30 99 9 47 89 58 207 
44 320 
2 
158 28 
149 338 55 2 10 101 124 48 2802 3 255 311 593 995 
49 138 1 20 41 4 13 57 
52 410 
143 
9 5 396 2i 54 168 
53 
16 2 
55 193 
73 
140 
43 62 58 180 
4 7 
2 
100 57 206 26 
9 
68 5 59 103 
3 
20 69 
61 328 1 5 264 55 
82 115 
12 3 
1 
si 2sS 16 f 98 83 973 6 
10 1ri 
638 
84 319 8 3 68 33 
66 306 
s8 34 6 99 116 6 152 69 967 10 74 
9 1o4 
435 305 
70 593 106 98 62 996 193 312 72 3018 1071 400 
1 217 7o2 3 
266 
73 6609 1206 884 139 1712 736 
7 
1009 
74 168 9 
sci 13 136 1 71 112 87 76 1770 
5 
189 15 203 1061 
82 468 134 124 62 33 8 122 
83 271 14 15 13 
6 10 
13 336 eo 105 31 84 17011 1376 2990 2416 2047 2311 383 5142 
65 12776 1689 623 4665 9 1 1010 2 1548 325 2906 
87 5368 27 306 644 2 334 
8 
3417 47 591 
68 255 
1 
193 54 
148 89 382 
6 176 8 
1 2ri 212 90 3733 82 1039 619 48i 1548 93 1930 
100 
1 1397 45 
43 66 462 94 768 96 41 71 96 311 2 13 6 17 12 171 
99 3109 55 1 309 2744 
TOTAL 143442 1268 28041 23227 1198 3974 11601 151 16281 18273 595 31355 
860 AFGHANISTAN 
04 3484 
472 
4 548 2327 605 
19 533 3 
119 
56 2 
21 201 1 
17 
3 
131 
78 
22 316 1 24 
91 
143 
24 173 4 
74 54 78 27 3330 sri 482 2143 
28 115 
1 
111 
4 
4 
32 29 673 618 18 
z 209 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country- Pays d6clarant SH I I Belg.-l.ux. l Oanmark I Deutschland I ·w.a6a 1 I I I I Nederland I I Chapitre EUR 12 Espa~a France Ireland ltalia Portugal UK 
660 AFGHANISTAN 
30 772 22 43 
:i 
17 265 289 24 112 
32 358 
8 
167 
5 
62 106 
574 33 891 302 2 
34 1896 
17 
138 230 2 1526 
37 48 29 2:i 74 14 38 203 3 89 
13:i 39 976 203 517 85 19 19 
40 993 
15 
156 48 18 1 772 
48 188 80 93 
1 51 267 215 51 39 8 1:i 29 54 190 103 
:i 55 282 
2a0 38 12 14 4 22 241 63 2830 1682 22 
2 
796 
5 64 49 14 20 8 
69 138 71 
4851 
16 51 
70 4985 
a:i 37 410 39 
97 
72 768 209 27 
:i 73 318 191 
15 
97 27 
62 120 
110 
64 22 
147 
19 
64 1559 256 27 148 871 
85 564 
11 119 
217 
58 
132 32 2 181 
87 6154 3975 9 4 498 1482 
90 22 2 10 1 6 3 
94 31 30 1 
4 96 25 2 19 
25 99 139 114 
TOTAL 35258 3578 321 9848 79 70 5649 644 1315 4681 153 8922 
662 PAKISTAN 
01 77 3 
1015 
9 3 6 50 6 
04 16748 72 3627 
1 
107 
4 
10125 1600 
06 27 684 206 81 21 1 07 5525 4006 s4 140 4177 383 10 137434 
18 
19941 113299 35 70 11 123 55 6 9 12 248 
:i 56 2 1 45 77 13 110 11 9 14 41 6 23 
15 8738 1124 
18 
6910 17 109 1 91 390 94 
16 39 
3687 5070 
13 
1016 
4 34:i 331sS 3:i 4 17 43875 
&8 
582 9 
18 136 362 7:i 6 8608 7 41 27 19 12665 36 
16 8 
1001 2572 
20 105 
10 
8 406 3 loS 70 21 706 7 
4 
148 5 27 
22 876 
1551 
149 22 57 4 273 367 
23 2676 399 325 122 145 134 
24 17 
3693 2 4836 10 772 47sS 470 17 25 19359 4824 
26 2032 98 596 
a2 526 2 1336 3741 27 12002 1533 454 
147 
3426 2240 
237 28 13913 980 
&8 
6759 
1ri 
619 2599 118 453 2001 
29 42507 838 11085 21591 3387 83 1351 1036 371 2530 
30 3235 328 19 534 2 51 162 38 1543 37 521 
31 112861 
1&8 96 32915 26 56 2038 86750 13114 32 13764 6833 578 435 618 2998 
33 788 1 
4 
87 7 88 81 155 369 
34 6293 24 3381 363 213 134 811 1363 
35 1017 
1 
27 193 43 59 439 257 
36 50 
357 
16 
1 
22 1 10 
37 897 457 
2 1018 
2 24 22 34 
38 19268 862 6155 6 2159 6:i 1812 2036 &8 5205 39 30071 5220 35 9249 2082 1630 3980 3404 4334 
40 10913 168 2320 397 2475 910 944 3701 
41 1601 
1 
116 3 408 428 305 
1 
341 
42 16 1 9 
136 
1 3 
44 428 161 
:i 
4 
2s0 
133 
45 256 
312 291 
1 
272 
2 
47 2336 732 
31 727:i 8871 3043 640 89 48 35548 832 8 7765 1763 70 5992 
49 430 1 5 25 5 
2 
5 7 362 
51 529 4 27 42 23 431 
52 54 17 
s4 18 99 2 22 1 14 54 3305 48 862 1690 535 45 55 7845 890 376 362 
1:i 
3648 2 2519 
56 261 3 127 10 3 105 
57 43 34 
2 
1 8 
59 110 
:i 4 
1 105 5 11:i 2 59 325 33 33 44 90 
60 6 5 
1 
1 
1 9 61 21 
1 
9 
24 
1 
62 47 
1o9 
7 2 
2 
1 
4328 
12 
83 16270 6862 3876 49 1398 747 899 
64 42 
18 
18 
70 
7 8 
378 
9 
68 4641 387 1957 580 1253 
69 11792 
258 1 
6312 872 65 2044 
167 
2499 
70 3416 1479 19 510 240 744 
71 33 
25317 58 
24 
14656 35902 7 37091 11 2 72 273059 53435 
316 
712 105979 
73 22518 130 6 13495 442 2577 2987 555 2016 74 2511 130 1332 32 543 231 237 
75 298 
567 41 
15 
18 450 2 2 23 256 76 17376 4000 1208 264 8026 2802 
78 559 5 
26 1oS 3343 109 5 14 425 79 6298 2292 274 105 159 
81 23 
7 
1 
9 
18 
25 8 4 62 363 
2 
95 98 121 
83 602 
1907 
229 
:i 
4 5 
179 
38 119 205 
84 48617 662 11507 538 8237 11271 1617 12678 
85 10396 143 9 2515 208 2634 8 2391 420 2070 
88 97 
39 42 33 2 2 24 12 6 24 87 21042 2926 102 316 5976 11635 
88 33 8 27 
26 17 6 89 47149 66 7 47099 7 1 90 901 292 37 159 28 312 
91 1 1 
1 94 61 5 7 93 216 
1 
48 
25 94 263 
2 
69 
1 
34 54 80 
95 142 1 2 42 10 
2 
84 
96 142 17 25 4 15 44 35 
98 178 178 
2371 16 5597 49973 99 57968 9 
TOTAL 1157648 85117 4598 288687 845 58783 194434 9628 58843 195283 1801 259827 
684 INDIA 
01 18 
s2 2 :i 1 9 1 5 02 65 
70 24075 4 1 
9 1 
04 43632 28 
1 
19417 37 
05 121 2 3 111 1 3 
06 4 
9 236 4 2 09 335 
1 1 5 
88 
12 1162 41 
4 
1097 
2 
10 
1 
7 
13 970 11 
2 
14 86 
3510 
4 848 
15 157160 21652 21283 9768 64289 36423 
2 
233 
16 51 28 1 
21872 126 
2 18 
17 42126 
81 192 
2154 18 17892 88 19 561 1 
1 1 
30 147 32 
20 575 32 7 17 21 483 13 
210 z 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dl!clarant SH 
Chapltre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I DeU1sChland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I ~ derland j Porlugal I UK 
660 AFGHANISTAN 
30 2902 108 1 676 
1s 
130 568 640 133 646 32 665 8 531 69 85 52 2 33 2948 923 5 1943 34 2966 235 241 272 4 2449 37 656 403 
58 
14 4 36 464 4 276 j 70 49 39 1550 207 696 323 112 28 184 40 575 
13 
161 116 48 4 246 48 257 179 63 2 51 363 193 142 
107 3 
48 54 370 172 2:i 65 55 710 
122 6 
9 
9 
7 93 547 54 63 1247 737 9 364 64 341 7 106 130 29 69 69 170 37 
7017 
11 122 
70 7377 29 110 mi 11 250 72 259 33 7 
73 436 342 1 53 30 10 82 958 
12 81 
329 300 74 255 84 6744 1240 258 491 154 4508 85 4906 16 56 2197 324 983 91 20 1599 87 5043 10 2279 72 58 288 1956 90 1026 1 43 731 54 12 60 125 94 155 149 3 1 2 96 285 115 135 
61 
35 
99 279 2 216 
TOTAL 55192 2284 298 15362 213 333 10069 1235 2211 4852 58 18277 
662 PAKISTAN 
01 2861 41 10 348 95 1 243 1887 236 04 29275 48 1805 3522 
12 
223 1 22152 1524 
06 163 294 4 1 39 85 22 07 2506 
42:i 
145 33 
42 39 1670 164 10 16731 
9 
2257 13970 46 61 11 116 
6 240 92 122 12 1618 412 32 16 547 199 13 530 2 129 62 66 55 16 152 
15 3949 569 
35 
2391 24 212 3 203 343 204 
16 134 606 1084 68 27:i 10 133 1 8 20 17 8550 9i 273 6158 15 18 258 
642 274 10 9946 1:i 93 68 19 16334 102 
10 16 
2903 2442 
20 144 2 2 2980 5 47:i 109 21 3931 28 22 8 300 5 1 123 22 1655 
412 
94 29 88 40 177 1216 
23 2272 214 280 
2 
282 96 986 
24 307 
163 652 :i 131 62:i 116 305 25 2773 865 
26 326 17 57 
35 360 6 246 1ssB 27 4686 384 
1 
486 
165 
1237 586 
120 28 7769 416 3648 
239 
215 1460 86 293 1183 
29 77308 953 862 22223 16614 10272 425 4402 4859 321 16336 
30 49367 8513 1240 11261 110 1142 5676 843 4621 1223 14756 
31 17718 385 300 5548 5 13 2346 10454 1698 32 27673 15806 931 1103 1087 5715 
33 6446 6 
19 
1241 51 1595 43 1319 2191 
34 7681 50 4656 412 249 
12 
166 684 1445 
35 1976 1 277 560 157 107 377 485 
36 808 9 1 
4 
592 
10 
77 1 128 
37 7864 3623 
6 2~ 72 363 670 243 36 48173 1178 196 8 1077 2211 243 3712 9656 124 10656 39 47472 5069 88 14866 2479 4202 6084 3976 10313 
40 15150 149 1 3377 487 4473 1569 248 
13 
4846 
41 2532 2 
1 
48 25 512 1019 155 756 
42 365 1 82 1 109 10 2 4 155 
44 626 130 
4 
11 242 309 243 45 323 
128 62 2 12 8 47 923 397 
2:i 4372 6638 4395 283 41 48 29462 771 30 6860 
12 
1247 46 5080 
49 4805 11 56 583 7 453 109 143 3431 
51 1430 14 84 28 102 15 1187 
52 348 73 
13i 38 8 3 159 18 88 54 8491 
s6 2230 287 4192 1404 200 55 15862 1672 791 861 
111 
7182 4 5266 
56 1051 25 600 6 24 12 273 
57 411 
3 
233 
1 36 1 30 8 147 56 339 46 19 220 316 52 59 2437 48 659 1 334 243 47 743 
60 100 10 53 
43 
7 30 9 1o:i 61 347 9 136 3 51 62 615 30 130 62 151 4 67 7 189 63 6487 2266 1624 41 516 286 1288 432 
64 336 
17 21 
103 22ri 94 101 1 37 68 6097 764 2823 607 356 1289 
69 9540 
189 10 
4521 303 131 1668 
2&6 
2917 
70 5254 1815 37 970 656 1309 
71 4950 37 2i 371 6493 51 9 5613 8 4482 72 69807 5925 19934 
114 
8194 454 23159 
73 63439 569 
10 
34969 651 11019 10254 1243 4620 
74 8715 325 3862 1 360 2672 702 783 
75 3154 11 
100 
530 
33 937 
48 56 759 1748 
76 20741 787 5968 3488 753 3956 4641 
78 257 9 
13 
1 
2869 
62 12 24 149 
79 5492 2183 75 228 80 44 
81 508 422 23 143 1s 34 253 446 68 44 82 7653 3417 1284 116 1894 
83 2500 2 58 873 32 28 370 491 280 367 9 522 84 414239 8660 4676 107695 2444 106723 88330 12894 82285 
85 180772 2385 963 57085 1718 52288 50 44348 6166 15771 
86 1226 309 46 366 19 23 388 8 45 422 87 107054 20737 363 2220 31750 51584 
88 10336 85 1255 18 7715 
1058 
1242 23 
89 8091 
so:i 776 6791 295 29 97 66 j 147 90 49780 19587 6159 3545 1775 17036 
91 139 5 67 
21 
7 4 ~ 46 18 93 3005 1 883 1555 337 353 94 3717 6 12 1409 11 573 768 95 1937 7 34 1 719 
3 2~ 3 2 1070 96 2393 574 549 36 265 9 665 
98 2301 2301 
99 40194 2 136 898 99 4719 34340 
TOTAL 1605362 58022 14668 441282 847 46785 265830 15861 24216 122150 1617 396133 
684 IN DE 
01 398 
58 
135 
2 
17 101 12 133 
02 121 
135 305ri 
2 47 10 
04 60063 55 340 29 29181 81 05 989 3 3 59 440 5 12 75 
06 142 
27 430 140 2 09 575 
3 si 111 7 12 882 198 
:i 16 202 13 1 298 8 112 13 2298 33 
6 
98 616 28 1475 
15 60584 6640 11813 3153 22723 426 11729 
3 
260 
16 179 59 12 21 45 11 68 17 7139 206 439 606 3586 1~ 
2824 78 
19 1089 1 
:i 20 188 100 20 484 53 9 25 1 351 31 
z 211 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I I I I I Nederland I I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland rtalla Portugal UK 
684 INDIA 
21 104 11 
12 
8 363 4 26 2 21 10 13 28 22 2633 
13 
262 295 66 505 1113 
23 9726 3 117 
sci 
9557 36 
24 98 
607 957 2500 loS 154 214 41i 18 25 13066 5781 
2 
2357 
26 18701 760 10343 
7110 
2850 60 
16 
20 3339 1327 
27 173824 874 
2 
9595 11593 7937 115542 10993 
10 
10184 
28 56394 2498 5972 39840 3308 
134 
418 2266 2064 
29 141206 948 48 27504 14813 12268 36484 41712 1629 5666 
30 455 84 44 197 3 35 48 14 50 
31 314148 
144 173 
294903 
16 135 407 1142 
19225 
16 
20 
32 7538 2085 48 3373 
33 956 4 45 i 12 556 19 98 222 34 5832 5 
112 
3152 326 814 
4 
160 111 1443 
35 741 8 307 1 8 32 87 184 
36 7 
70i 
8 4i 1 2i 7 1s:i 37 1253 
26 
272 
2 
56 
s9 36 30168 950 10102 114 5953 1245 2700 6033 9023 39 84342 7489 360 20315 1927 6559 49 n97 5421 4372 
40 10602 355 8 2799 111 2289 1 1463 332 3448 
41 547 1 81 3 41 335 24 62 
42 1~ 30 5 26 2 43 
256 ai 1 126 1 1 44 1567 212 456 591 32 31sci 433 45 3630 
9057 2356 1093 2755 3655 47 25600 i 449 i 3147 6884 48 11530 592 2981 1436 429 2512 
49 4142 11 171 15 48 94 36 3769 
50 30 
127 1i 683 30i 18 30 76 3512 51 4903 175 
52 213 26 36 62 
119 
20 11 56 
53 942 BOO 2 1 
1970 
20 
54 2759 9 493 
613 
69 169 49 
55 4504 17 
3 
222 
:i 
89 
12 
2427 36 1098 
56 602 2 236 1 11 242 24 68 
57 79 36 36 
2 
5 22 56 66 8 i 36 2 2 20 59 301 40 92 42 33 89 
60 790 3 4 1 n3 9 
61 2 5 i 1 i 1 62 29 466i 7 26 7 15 63 32928 1n4 5666 6840 11157 2603 
84 397 3 57 274 8 57 
65 2 45 48i 125 147 1 6 1 68 3598 
156 
1470 1342 
69 12667 91 5900 4 408 i 645 3 5456 70 7292 1245 4 2248 1275 1825 382 132 200 
71 85 
74594 26 
47 
112s0 4586 18 3 3 14 72 1725198 560227 221166 32209 459838 341292 
73 204268 30245 8 71054 2 7278 28929 
197 
10828 836 55088 
74 18387 2057 211 5549 42 2705 125 844 6657 
75 1122 8 
24i 
214 
126 
98 7 116 683 
78 4n1 281 n9 275 1264 208 1603 
78 865 878 
479 
8 8994 1 2 43 137 79 1~ 3509 530 693 129 484 1566 60 
2 
71 
143 
2 
5 
8 
81 698 
9 
44 i :i 40:i i 504 82 836 23 194 69 3 130 
83 468 189 1 67 
:i 
1 8 
s4 59 7 4 136 84 74790 1209 1179 32462 643 9867 11326 2112 18131 
85 24454 454 414 5272 8573 4357 17 2535 435 99 4298 
66 4156 11 
2 
212 i 7i 3684 a· 7 2 65 87 7040 18 2214 510 i 3105 1104 66 87 545 29 43 13 1 89 40091 96 33183 2 5012 4 1oli 1312 39 90 2598 51 835 305 328 872 
91 72 68 
10 
3 1 
4 93 18 22 :i 1 3 si i 94 385 126 30 152 
95 126 3 7 
8 
5 i 82 29 96 134 53 28 4 40 
98 155 
8 
155 
3284 36 2 22609 46 33387 99 59371 11 
TOTAL 3533862 200254 6490 1208088 21258 116966 420544 818 282042 731074 19915 546315 
668 BANGLADESH 
02 45 
46 noli 1oli 206 20 25 04 32628 23005 1559 07 2723 
1146 55499 447999 
2723 
176536 10 681185 5 12 50237 
16 
50229 8 i 13 31 2006 19392 8 936 8 15 43038 98 
1:i 
20005 815 17 1088 1024 
7 
2 49 18 32 23i s5 43 i 100 1217 25 19 3411 
19 
1748 
20 54 14 i 2:i 96 5 16 21 149 1 6i i 2 2 23 5 5 22 561 119 52 115 218 24 423 
5 385 416 1262 10 413 25 3983 202 66 1629 27 1860 89 165 
70 
53 
s6 12 6 1365 28 8408 313 2 2979 362 2266 2332 29 4590 139 59 2452 
4 
175 1370 30 40 87 236 30 294 27 11 173 
s5 15 2 26 36 32 4019 14 90 2360 189 217 131 983 33 227 1 37 1 14 
4 
53 121 
34 1051 3 685 29 13 22 295 35 227 
34 
7 130 
28 
4 1 50 35 37 98 1 29 
477 s5 m 4 36 4298 14 7 1609 35 45 1484 39 4798 761 37 1962 592 83 295 544 40 1036 13 
79 
187 598 56 28 156 44 117 
25 
10 36 28 45 55 12 23i 154 356 1i 46 1os0 48 1866 12 49 145 3 5 7 1 
12 
8 121 52 36 23 
2i 
1 55 55 8 20 i 16 56 23 7 i 59 9 
sci 
2 1 5 63 110 5 
84 275 
14 
6 
11 68 400 
si i 8 156 4i 29 69 765 227 146 
ai 149 70 890 409 173 
1:i 
30 20 197 72 43841 25705 22 666 3399 5352 2783 5903 73 10956 18 108 78 17 123 4533 6061 74 60 70 i 10 75 7 
100 19 
6 76 370 
7&9 
3 166 79 792 3 i i 41 82 60 38 511 37 ti 731 25 84 6323 987 18n 458 1907 85 3668 1362 8 1556 69 i 36 282 553 66 7 4i i 4 1i 338 2 1823 87 2254 21 13 66 1 ' 1 
89 82594 i 1526 80284 26 :i 68 724 90 128 31 14 53 
212 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH 
Chapltre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark _I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I N derland I Portugal I UK 
664 IN DE 
21 457 54 4 22 5 7 62 5 82 34 16 194 22 6783 
70 
10 560 1123 1 137 395 4529 
23 3083 2 87 
:i 
47 
12 
2649 28 24 439 
s7 
1 38 2 71 5 416 25 4129 694 647 145 1712 151 
8 
614 
26 7969 854 3971 
995 
608 57 35 7 1376 1088 27 40094 314 
8 
5799 3319 2103 20644 2633 
5 
4052 28 34702 1202 7124 5 6093 15318 
2739 
305 1819 2823 
29 216623 2238 1133 59637 
16 
22961 26799 34183 39768 614 26551 
30 23047 2942 2939 6429 64 1989 13 5137 758 2760 
31 24622 45li 296 21667 41 232 1384 8 2946 28 3 32 21510 9139 2169 433 7330 
33 15068 125 
1 
553 
1 
114 9358 242 1870 2606 
34 8552 11 5005 273 714 
156 
367 235 1945 
35 12196 26 1223 9438 8 208 196 227 716 
36 244 
12306 
82 
418 
161 
44 
1 
1686 37 17289 55 1826 2 957 s5 58 38 49561 1178 17868 115 7333 3831 3541 
8517 
15553 
39 87315 8712 341 35571 
1 
2022 10571 251 6494 5938 6898 
40 25074 698 18 8801 177 4964 6 2495 659 7257 
41 4155 61 
:i 1235 31 79 1543 153 1053 42 792 422 138 126 6 97 
43 515 206 4li 89 409 10 7 44 1640 388 
21:i 
65 89 
2 17eli 
850 
45 2019 
1265 
3 4 11 
47 8204 
7 
195 
9 766 
85 
18 2197 
574 3407 678 
48 18978 1202 5062 3735 209 5779 
49 46349 77 47 7162 104 2178 412 845 35524 
50 683 
118 
21 652 9 139 833 14 6 51 10165 81 1040 360 565 7190 
52 775 63 278 59 44 77 12 242 
53 1993 1470 18 238 10 
6195 
259 
54 9258 30 1701 
115 
169 891 272 
55 5821 24 35 318 4 65 144 3894 26 779 58 2724 28 1513 11 136 239 320 294 
57 520 81 
16 
369 
:i 
5 
1 
56 2 
1 
7 
58 1130 29 540 141 128 4 267 
59 5941 464 11 1955 20 1012 28 395 3 2053 
60 3068 13 4 31 6 2977 35 
61 161 1 
i 
12 
2 
13 88 9 47 62 1441 8 140 100 577 604 
63 12752 1325 1 1310 4 1827 3066 3713 1486 
64 2909 13 4 565 29 1907 33 358 
65 145 
16 74 
1 
2 289 
1 
28 
8 
79 
135 
68 7958 2839 673 1376 2583 
69 18438 557 154 8314 8 1107 
14 
651 75 7574 
70 11227 768 72 3483 551 3581 703 944 1111 
71 1701283 1000539 11 6682 5038 5 928 159 30 692929 72 433857 24286 5 197745 1820 59911 19320 48404 77328 
73 174573 18748 47 71623 2 7517 23342 
184 
17834 1955 33507 
74 29022 2157 194 11195 68 4881 502 907 8938 
75 11642 24 B2 2640 221 1258 1 325 314 6880 78 16926 670 3848 3374 3861 552 4318 
78 360 145 
188 
50 6502 8 28 19 130 79 12354 2797 429 697 81 474 1186 
80 500 
6 
417 
2700 
32 2 49 
81 7996 
116 
1039 
49 26 1 7 195 4 4049 82 12268 538 5473 1594 992 76 3405 
83 4581 548 9 1097 66 21 364 sB2 872 90 86 1560 84 1064009 14780 13741 527795 5293 108479 115255 28520 269124 
85 461737 7731 5844 124115 38 9294 159714 617 26281 36028 "872 89205 
86 10269 3 
14 
5295 
12 38:i 2704 243 38 26 2024 87 50606 157 21550 4301 39 14393 9738 88 17558 30 934 7799 39 9067 4 327 253 89 27827 29Bii 6360 1 9194 1oo4 13500 10469 869 90 270383 7488 90115 327 36279 14915 103787 
91 5233 2 2918 14 2178 38 20 65 
93 485 
196 3:i 123 75 196 17 1 73 94 5683 2324 1 1168 480 32 1437 
95 1725 19 550 
1o9 
160 
27 
573 1 422 
96 2848 4 1676 398 48 8 578 
98 1189 
18 
1189 
1243 198 1 40151 14 37923 99 80563 1017 
TOTAL 5637087 1169283 44313 1415379 6934 78330 661457 6648 332502 334195 15383 1874663 
666 BANGLADESH 
02 139 34 138Bii 96 1 90 48 04 33260 251 17007 1990 
07 1634 
75 7461 60489 1634 12641 10 80700 
7 
34 
12 8283 
s4 8144 132 4 13 119 
812 6811 
43 
1236 
8 
15 15405 58 1 6001 492 
17 388 264 
18 
3 3 118 
18 156 444 137 188 :i 326 2246 138 19 5972 32 2640 20 141 25 
3 4 45 2B:i 21 63 21 437 1 
1 5 6 
63 
12 
38 
22 1238 81 75 120 80 856 
24 2355 
2 eli 39 12:i 
101 2254 
25 527 
sO 11 266 27 1533 61 104 
118 
707 45 6 15 596 28 3420 140 10 1550 319 755 10 477 29 18719 155 541 5844 
1sS 
3271 1661 127 1514 2413 3383 
30 7579 1123 861 2991 18 876 5 168 331 1223 
32 6558 22 166 4315 84 217 238 220 1296 
33 1962 1 11 325 3 215 6 
477 930 
34 1339 8 862 26 27 22 388 
35 540 
525 
47 358 
1sS 
8 3 52 74 
37 915 5 134 1 5 1 59 
38 8375 42 17 1975 43 306 199 
253 2207 1532 
39 6784 470 144 3221 539 173 448 735 855 
40 1425 62 1 250 658 83 67 304 
44 192 103 4 
14 
16 
119 
69 
45 133 
1:i 538 262 65i 38 9:i 1024 48 2641 22 
49 1355 31 5 288 8 
s6 160 663 52 148 71 92 2 19 55 127 8 27 1:i B2 56 122 27 18 .j 59 169 
s5 74 7 66 83 165 3 26 39 5 5 72 68 275 
49 5 
65 
59 193 
8 138 
69 831 322 91 66 112 70 970 286 241 
6 
39 43 295 
72 13522 5834 
14 
262 747 3207 835 2631 
73 7266 20 218 142 224 277 2083 4290 
74 317 243 &4 74 75 147 
2 
21 
14 66 62 76 955 
693 
461 77 341 
79 698 5 26 6 29 374 82 753 8 
2498 
314 6:i 5 32 84 53330 358 15549 11200 4655 2646 16326 
85 42106 10723 40 17591 18 2145 25 
576 1985 9028 
86 264 349 1:i 200 144 3113 1 38 87 12141 501 110 7911 
88 850 
2 7426 
9 1 640 2020 89 25082 15249 
:i 759 9 599 391 90 7071 33 60 1948 506 3154 
z 213 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark J Deutschland I "EAA(Ic5a l l I I I Nederland I Portugal I Chapitre Espa~a France Ireland ltalia UK 
666 BANGLADESH 
93 47 
:i 27 11 9 8 94 58 7 1 36 
96 6 3 2 
97 
1318 140 100 1078 99 
TOTAL 1014033 33852 11007 157175 113 20821 507901 323 10063 61160 66 211552 
667 MALDIVES 
04 167 15 
2195 
88 64 
11 2195 
17 7000 
2i 
7000 38 s2 18 2 12 22 224 52 
33 33 4 
4 
29 
49 11 1 5 
71 
174 174 72 6 5 73 52 
18 2 2 
40 
84 42. 6 14 
85 108 1 13 1 6 87 
87 23 2 7 4 14 89 29 1 23 
90 16 
2 2 9 
1 15 
94 27 14 
95 9 2 1 6 
15 99 15 
TOTAL 10815 33 102 9317 113 119 239 135 2 554 
669 SRI LANKA 
01 8 2 5 
03 353 
24i 
150 
8 450 203 21523 04 23452 18 1214 
05 14 1 8 5 
06 11 
122 1s0 2 
11 
07 2056 40000 1782 10 40001 232 998 sci 10 24 11 1958 632 
12 18 38 7 i 32 2 8 1 15 1238 300 168 832 18 138 29 17 42442 16193 1 17 843 25067 3 
18 17 
28 i 2 2243 790 152 17 19 3784 323 582 21 973 45 8 5 4 239 168 38 8 199 22 1682 226 404 10 118 55 787 
23 3469 46 1558 7 4 213 1470 1 220 24 287 6 
1656 430 s5 212 19 25 3944 25 i 126 598 1024 27 4489 178 181 2889 99 18 288 837 
28 7291 152 4 4589 
5 
128 2li 2i 757 1681 29 2513 80 17 1054 163 364 6 789 30 553 17 11 66 1 15 1 303 12 121 
31 57213 32 
17i 
17355 30 :i 72 4 39746 4 32 2128 51 1259 18 
8 
237 19 342 
33 301 3 
2 
24 
47 
21 
19 
59 188 
34 1334 
15 
237 5 772 252 
35 154 41 13 5 46 34 
37 176 68 7i 90 189 5 1ali 38:i 13 38 3276 70 950 
733 
548 885 
39 5489 229 80 2245 314 692 301 895 
40 544 8 2 97 8 216 82 34 96 
41 81 1 3 67 5 5 
42 12 
2 
2 8 1 
43 2 i 18 8 347 44 780 406 
239 2548 86li 2li 48 7435 37 14 1834 112 1771 
49 203 20 5 9 169 
51 63 9 296 170 48 2 26 4 52 840 205 1 58 84 
53 17 4 i 13 i 5 54 354 26 319 28 55 803 
19 
613 
6 
1 40 118 
16 
5 
58 225 5 134 3 3 39 
57 48 10 11 
4 10 
11 16 
58 32 
2 6 
12 5 1 
59 171 7 138 
6 
7 13 
60 102 54 14 10 4 14 
62 7 
8i 
2 i 1 15 8 4 63 115 6 1 3 
67 35 35 
13i ali 2:i 14 122 28 s5 68 453 2:i 69 960 m 28 36 154 3 439 
70 652 105 92 87 59 9 299 
71 1 
3958 17 1318 s6 5554 s9li 3338 1 72 17995 
7 
3164 
73 12408 181 9 1881 44 319 158 1080 8729 
74 359 6 3 104 26 534 5 215 76 1341 12 2 177 24 14 578 
82 228 1 120 i 26 3 42 78 83 125 
7o2 174 
14 
15 
4 
12 
10 
10 
54 
84 4700 1300 2 247 582 66 1610 
85 1950 64 25 535 25 222 76 46 957 
88 48 
3 4 
23 
75 119 ali 13 
25 
87 2577 272 2010 
88 3 1 
28 
2 
89 43 4 
15 
11 5 127 90 177 19 10 
91 
27 7 2 18 93 
2 13 s2 94 169 26 4 41 
95 37 
4 
11 
9 
1 5 20 
96 112 48 2 1 48 
98 253 253 
69 3 1419 907 99 2401 3 
TOTAL 315689 7354 3228 59981 3321 1664 57038 1455 6418 120541 104 54587 
872 NEPAL 
04 914 14 3 3000 897 10 3000 96 3107 i 17 3204 
2 44 21 48 
3i 12 
2 
89 22 183 31 
27 268 
283 
198 2:i 8 62 28 1998 
16 
1658 36 
29 139 14 108 3 
30 16 9 4 2 
167 17 32 236 
18 
48 4 
12 33 61 15 29 17 16 34 88 40 
17 37 18 4 1043 15 i 48 115 39 1355 129 
48 159 i 142 11 3 2 4 49 13 2 7 
55 46 
2 2 2 16 46 63 22 
3 2:i 64 29 
8 
3 
70 27 15 4 
214 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia I ederland I Portugal I UK 
666 BANGLADESH 
93 874 
1i 2 
689 49 54 55 27 
94 447 171 12 5 86 160 
96 182 53 75 1 li 16 9 
97 118 45 2 118 99 4516 256 4213 
TOTAL 403288 22939 27492 87249 297 11540 90432 1038 18673 46956 178 96494 
687 MALDIVES 
04 338 26 
286 
213 99 
11 286 
17 1519 
1:i 
1519 
152 22 361 49 :i 66 1i :i 70 
33 351 8 253 1 89 
49 130 41 j 8 21 60 71 116 109 
72 163 
4 122 i :i i 16:i 73 243 
412 5 112 84 1208 3 182 84 105 437 
85 1034 34 165 32 89 
:i 
714 
87 319 i 36 i 103 177 89 312 
1i 
17 11 104 178 
90 225 li 52 4 68 12 78 94 325 27 60 222 8 
95 190 68 32 87 3 
99 161 161 
TOTAL 8439 38 546 3069 15 7 778 3 985 422 3 2573 
689 SRI LANKA 
01 404 1 84 18 3 10 257 31 
03 689 
414 
377 
:i 436 312 24603 04 27027 24 
6 
1547 
05 173 i 40 51 76 06 105 
s5 6 i 7 98 07 646 108 6620 475 10 8620 
sO n li 1:i 11 270 111 11 
12 235 7 22 
5i 
50 147 7 
15 633 
s2 18 126 319 93 26 17 8292 i 3057 5 192 4971 9 18 110 
17 2867 1294 52i 
109 
19 5421 i 78 ~~ 
844 
21 8242 26 51 9 1:i 587 1520 55 1s 632 22 4539 
7 
188 1141 39 40 2921 
23 1821 839 11 44 238 51 5 205 24 4542 332 150 8 
69 ~ 
3635 373 
25 705 8 i 225 39 73 207 27 1242 81 143 324 43 188 440 
28 2390 82 11 1190 
1:i 
28 9:i 485 594 29 4568 86 181 1245 397 ~ 484 22 1967 30 8181 1138 503 1117 33 660 27 723 3322 
31 8769 15 220 4903 79 6 18 9 5~ 3811 18 32 4161 81 2158 95 95 897 
33 2460 16 
:i 
272 i 3 269 58 536 1283 34 1438 2 395 37 8 
7 
495 468 
35 352 37 1 108 17 67 106 
37 1270 576 4 461 38 6 38 147 
38 5601 157 69 2803 1oS 
782 
358 :i 1~ ~ 427 1308 39 9242 200 298 3471 566 4 704 
2 
2150 
40 1582 23 17 340 27 326 1 ~ 130 605 41 378 i 84 186 16 35 9 42 164 47 7 24 57 
43 450 i 4 450 7 187 44 554 355 
117 1565 594 16 48 6430 79 32 1849 1 1 2057 
49 3817 3 3 64 22 3~ 122 3599 51 670 137 346 2 95 186 81 52 4048 2287 573 515 106 
53 107 49 
3 4 9 
5 
54 2845 li 2640 1~ 75 55 6811 
1oB 
5647 
6 
11 904 
13 
12 
56 1481 2 1196 8 7 30 109 
57 143 21 i 38 124 1 23 60 58 903 
2i 
503 47 68 62 
59 1768 13 227 1285 29 75 147 60 1612 1015 275 100 43 150 
62 240 206 88 9 20 2 2s 
130 
63 372 57 1 16 58 
67 328 326 
74 322 49 12 7i 16 
2 
68 789 1 244 
69 1684 35 
2i 
433 71 114 i 57 6 768 70 1105 105 385 
27 
133 82 18 360 
71 41029 20411 
1s 
205 1 1~j 3 20382 72 9354 1620 847 
7 
168 2786 858 2029 
73 13644 146 21 5945 132 1010 69 527 5087 
74 1095 16 11 465 82 1 s4 . 18 503 76 3504 22 6 840 122 104 1456 
82 2116 60 6 874 
2 
370 36 5 765 
83 795 2 3 180 
174 
29 
243 
105 159 
1s 
315 
84 52274 3047 1539 19817 31 3518 269 1373 18248 
85 27959 472 214 5005 24 122 12847 4 468 469 8336 
86 1286 
17 4i 
954 
11 484 559 579 81 332 87 15255 4169 9314 
88 2735 117 2 597 11 8 
89 281 64 
136 
95 
2 23 1269 7 
116 1 5 
90 8456 116 1801 184 323 4593 
91 112 23 73 66 16 93 636 
2 
332 
19 5i 1424 
244 
94 2203 260 37 410 
95 379 
6:i 
87 i 3 3 31 i 255 96 2375 1410 358 18 60 464 
98 860 860 3:i 16 11i 3819 99 4620 41 
TOTAL 375159 31529 5571 88293 704 2471 41906 3752 I03o5 41129 355 139144 
872 NEPAL 
04 1091 33 4 
617 
1052 2 
10 617 
2i 536 2 2 17 563 2:i s3:i 21 561 2:i 34 5 38i 22 501 62 1 
27 219 
1o4 
155 
1i 
2 62 
28 583 
32i 
456 10 2 
29 493 4 149 11 4i 
8 
30 813 357 5 195 175 
116 
40 
32 790 
19 
821 5 2 46 
33 411 87 15 
12 
208 82 
34 103 2:i 51 37 
1 2 
37 104 
79 
11 35 12 65 4 54 39 1822 1243 11 143 246 
48 189 35 2 109 35 1 7 35 49 207 2 8 3 8 151 
55 131 
3 4 7 1s 1ri 42 
131 
63 101 i 12 64 333 19 26 27 286 70 134 82 41 5 
z 215 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I J Belg.-lux. l Danmark I Deutschland I .EAA66a l l l l J Nederland l Portugal 1 Chapitre EUR 12 Espana Franca Ireland ltalla UK 
672 NEPAL 
72 387 i 85 300 22 2 73 616 430 
12 
116 47 
76 200 i 128 i 27 33 82 19 
214 
7 , 
1 
3 
78 
6 
84 1299 ,, 787 
7 
3 40 20 145 
85 1443 81 2 1123 208 6 , 15 
87 196 19 91 3 8 75 
88 , 
7 
, 
3 13 90 23 
10 94 21 7 4 
96 2 2 
98 98 98 
4 42 99 46 
TOTAL 16973 690 311 1382 53 3471 45 857 1212 76 688 
675 BHUTAN 
39 188 97 83 8 
72 498 498 
84 14 14 
TOTAL 112 880 3 107 15 107 
m BURMA 
03 603 
1436 1810 1833 
603 
04 8317 
s6 1244 23 169 796 107 127 6 25 923 63 16 66 27 262 101 23 
28 2606 
s8 1508 4 1077 21 29 245 
8 
153 
1 10 7 
9 21 
30 99 11 28 5 14 15 
31 1338 
1 1&2 3 
1326 10 
100 32 305 6 
1 
33 
33 28 3 1 23 
34 142 72 
6 
70 
35 64 
7 
58 
37 11 4 
10 3 11 64 38 583 160 335 
39 1301 991 
47 
233 61 18 
40 135 
412 
78 
12 1354 
10 
46 3729 1916 11 24 
54 58 58 
55 677 677 
59 77 77 
4 68 14 10 99 69 286 164 235 23 70 497 78 184 
71 
1494 24 1055 10 331 74 72 
9 8 73 1838 1750 46 23 
74 272 254 45 1 18 82 97 
5 
26 
1 
25 
83 45 28 
133 5 11 84 1354 
13 
1 880 151 184 
85 2272 688 81 7 19 1286 
86 312 83 187 
1 2 
42 
87 37 12 5 17 
88 151 139 12 
89 8 
24 
6 
3 3 90 31 1 91 
37 i 1 35 93 
1 100 94 104 
3 
3 
254 99 540 283 
TOTAL 30019 848 19 14075 4 10 4651 10 813 5010 35 4744 
880 THAILAND 
01 110 39 4 9 13 45 
02 29 
3 
5 
9724 13037 
24 
297 03 23867 399 7386 224 806 04 26741 2467 320 
13 
14081 3870 
05 158 1 6 13 123 
06 17 1 18 408 07 553 1 22 6664 8 144 10 6717 
42 5317 
1 22 
4 11 20082 9010 5831 18 60 
12 389 17 11 343 
37 78 
10 
119 
8 13 386 74 38 40 
14 219 44 111 219 95 179 294 814 266 15 3943 2140 16 223 
1oS 
47 2 2 14 4 1 4 158 17 1878 2 426 22 1082 Jll 18 475 5 9 17 53 30 14 280 19 8324 1 1229 54 
26 
1058 2553 
21 
2 
20 161 12 10 2 39 
1086 
21 14 14 
21 1843 25 19 80 
2 23 
180 3 426 
129 
22 
22 11496 168 13 120 4137 28 258 106 ~14 23 10438 797 2 1113 831 49 6655 91 
24 59 10 3 2 
10631 123 
5 5263 3 6i 36 25 ~ 247 7 2139 3606 2955 7322 28 
775 278i 4 336 1866 5 78 285 232 27 10350 
3 
1303 3208 
28 62158 4169 9924 
74 
3174 34299 406 603 5354 338 4024 29 37837 326 138 9591 8168 5318 831 4314 2469 6070 
30 1828 40 15 416 13 216 6 314 154 3 451 31 265846 182938 93 13187 71i 12334 43416 29607 1538 ~ 32 19475 251 6385 1143 a3 6108 453 33 1390 9 i 234 32 314 7 133 34 8180 104 4668 36 97 783 2 176 591 1~ 35 159:J 40 160 492 25 185 6 37 323 36 466 24 1 16i 3 7 37 1070 
41 
204 
1387 
6 236 38 33106 1298 9422 27 7167 14 1132 4462 2 8197 39 33910 3674 177 12465 888 7267 4139 3281 1978 40 4651 22 2 1177 145 1455 4 761 199 4 882 41 1408 i 125 4 23 1188 20 46 42 19 
71 243 
9 3 3 
17 
3 44 541 38 
8 
22 45 11 96 45 344 22 33 2981 288 15 47 13469 
166 
5099 
4 495 2636 21o2 2958 2429 46 21882 491 9707 723 90 5444 49 286 1 3 60 38 30 3 l 51 181 1 4 58 128 7 13 3 52 350 10 5 144 40 4 53 188 88 2 4 9 9 41 6 7 54 316 39 77 70 17 44 1 55 1323 22 5 638 35 49 174 2 58 613 26 344 8 5 153 57 35 5 2 16 1 7 1s 2 1~ 58 53 19 
59 307 7 9 94 
:i 35 58 2 102 60 50 23 3 7 
1s 
14 61 30 3 1 
3 
11 
8 62 19 
14 
1 
2 3 
2 5 63 50 
3 
12 
33 
4 15 64 130 12 27 9 25 21 
216 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66o I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 N derland 1 Portugal 1 UK 
672 NEPAL 
72 114 
2 6 28 31 51 35 73 2361 1969 220 7 126 
76 1043 
38 43 822 1 38 94 127 82 576 139 4 158 155 
84 17053 66 3048 10820 
392 
561 13 360 395 7i 1713 
85 33070 3913 13 19166 8952 60 27 547 
87 1505 
1 
169 615 42 51 628 
88 171 5 165 
1 sci 112 90 2615 12 
71 
1561 172 707 
94 174 41 11 29 22 
96 129 7 122 
98 1362 1362 
4 99 1056 7 21 1026 
TOTAL 73153 4673 3891 41009 496 11225 548 1275 2396 77 7583 
675 BHOUTAN 
39 223 115 96 12 
72 216 
3 
216 li li 84 308 246 43 
TOTAL 19984 13 7 883 28 19 181 99 18774 
676 BIRMANIE 
03 107 
910 1069 1227 
107 
04 3935 5{ 709 23 189 
183 
92 
97 
44 
25 263 3 
27 301 35 195 17 11 43 
28 936 
133 
645 
31 
278 15 
29 1047 65 598 49 37 6 279 30 2453 256 1085 87 8 335 446 
31 204 
4 1738 3 
203 1 
133 32 1980 50 
3 
52 
33 174 95 4 43 
34 182 75 
2 
15 92 
35 154 
118 5 136 16 3 37 200 74 
83 1 46 36 1114 136 3 692 167 
39 1282 1137 
153 
1 70 34 
40 759 
226 2 
427 IIi 129 50 46 2591 1404 9 820 92 54 436 436 
55 1036 1036 
5 59 786 781 
66 220 193 ~ 27 69 254 150 241 4 59 70 685 264 176 
71 131 li 3 10 336 128 72 1040 860 
7 21 
32 
73 2462 1 
1 
2076 293 84 
74 700 836 352 6 63 82 980 
39 
213 
14 
409 
63 140 42 
3201 206 45 84 20634 
166 
25 12404 2 98 2800 
85 15122 3 4588 1840 59 342 8126 
86 7141 3094 3936 
7 li 111 87 329 26 153 45 116 88 23943 
1 
19578 4345 
89 102 
755 
101 32 141 436 90 1428 5 59 
91 122 
s2 1o4 s1 
122 
93 209 li 1 2 94 920 
9 
10 901 
99 467 41 437 
TOTAL 100194 1211 184 38123 52 10 31922 37 720 6346 51 17556 
680 THAILANDE 
01 2788 646 122 340 679 1001 
02 306 4li 54 7799 82s0 252 770 03 17314 
616 
16 34li 431 04 35911 4496 7910 388 
3 
17063 5066 
05 258 2 14 32 36 13 158 
06 107 9 
2 
94 4 
07 193 1 6 3 44 146 10 850 5 1512 2622 835 6 3 11 5611 1428 3 36 
12 7971 3 19 7716 
101 
3 121 66 41 
13 1499 11 304 246 94 367 374 
14 228 26 a6 228 167 173 424 570 333 15 3747 1980 
18 816 32 100 194 13 134 8 2 3 
370 
17 1259 2 278 
s9 
570 5 17 347 
18 1188 20 74 20 4 45 6 469 471 
19 17235 2 2377 73 
38 
39 3793 12 5169 
16 
5770 
20 261 29 13 2 81 
5525 
14 26 42 
21 7012 42 53 190 
3 49 
429 12 709 
159 
52 
22 57458 42 47 199 19457 66 392 321 36719 
23 7952 680 1 1551 673 46 3678 1121 
24 1174 101 59 60 
2461 46 49 966 129 17 776 25 7493 35 5 840 737 1019 1359 
26 228 
192 1679 2 196 722 111 111 
44 184 
27 5036 
8 
544 1461 
28 17367 1721 5476 
s4 1403 4074 200 413 717 349 3375 29 72290 790 1475 24698 11888 7965 1384 6390 4216 10881 
30 33711 2596 1078 11218 1 400 6137 131 1817 3937 46 6346 
31 22480 9142 326 2110 661 1544 2 6296 2390 894 998 32 52339 828 32658 2433 6613 1269 6635 
33 16252 100 4 2353 290 8213 493 135 969 5695 
34 11828 163 4 7006 
96 
120 835 32 536 765 2167 
35 4121 127 680 1419 58 494 292 58 291 626 
36 589 
4279 13 
378 200 
mi 42 11 37 6881 1078 
1064 
88 1202 
36 45866 2130 120 18297 
41 
5850 
76 
2419 5698 li 10266 39 55890 4518 418 25330 2291 9082 8486 3664 3976 
40 10512 167 6 3306 260 1980 21 2303 406 1 2060 
41 2103 
1s 
477 196 119 505 62 744 
42 1077 30 52 3 204 717 44 3 45 44 922 33 290 67 286 36 174 
45 766 
1 
91 19 
195 
572 86 
47 2163 
325 
604 6 317 3423 4630 1288 75 46 26011 632 8800 
1 
1305 56 6317 
49 2878 17 35 437 1 10 552 235 92 1498 
51 2352 22 50 746 18 46 355 2 1115 
52 2305 100 75 1091 125 527 118 26 243 
53 1062 197 
18 
23 46 138 401 143 24 298 54 2027 135 764 355 
33 
190 
21 
365 
55 4072 190 43 1847 124 152 827 19 818 
58 3266 4 97 1908 90 63 784 322 
57 230 4 44 49 24 1 li 4 66 172 58 1186 59 404 336 184 84 
59 4251 91 ~ 1637 33 650 888 11 928 60 1612 
4 
390 132 281 
155 
769 
61 565 8 90 6 95 31 181 34 62 806 
24 
34 241 314 70 110 
63 605 
24 
352 39 16 5 21 146 
64 1529 88 358 236 297 308 220 
z 217 
1988 Quantity- Quantit(!s: 1000 kg l:xport 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I I I I I Nederland 1 Portugal I Chapitre Espana France Ireland ltalia ·UK 
680 THAILAND 
68 3781 134 69 205 238 110 1985 165 875 
69 2709 32 11i 1165 161 11 8 265 75 1000 70 3659 630 1709 406 597 304 111 78 
71 64 
42504 
58 
112 12438 
1 
1917 25900 
5 
72 263068 
1ri 
78641 44466 
16450 
57088 
73 33299 4832 1605 29 528 681 1287 1860 5659 74 2048 1 184 111 1020 299 404 
75 42 
101 3 23 74 1 1137 8 10 76 5753 840 2192 421 984 
76 1864 16 2 1846 
79 157 81 30 58 4 45 81 67 
10 
3 
9 154 21 
2 
82 882 22 309 41 4 334 63 1106 40 233 6 103 
1o3 
265 181 3 235 
84 42126 2401 2266 14400 959 2750 12318 1432 7 5470 
65 8969 533 60 3315 725 961 1156 433 1746 
86 845 100 
1466 
734 
79 
7 
2552 
2 2 
87 36164 89 11796 5266 1ns 13139 
86 27 
6541 
8 19 8 69 65631 44 53764 9 5516 128 19 90 866 38 281 179 169 
91 45 22 5 1 1 16 
92 24 9 
5462 
1 3 1 
87 
10 
93 5686 
2s 12 
5 
45 73 
40 
67 
92 
84 811 432 106 51 
95 396 24 
2 
46 
10 
63 97 94 
4 
54 
96 296 12 94 117 23 10 26 
96 273 
13 
273 450 63 5942 34730 99 41201 3 
TOTAL 1306635 263069 38473 290949 18486 41n8 174542 3918 97328 157792 22021 200280 
684 LAOS 
10 669 
39 
669 590 16 629 
2 29 86 
9 
86 i 30 13 1 2 
71 
117 2 7 4 2 5 98 84 65 59 13 2 36 
18 
8 87 39 4 4 8 5 
90 14 1 8 5 
TOTAL 2159 174 43 186 78 752 723 203 
690 VIETNAM 
04 4903 815 23 4065 10 15000 15000 
11 94600 94600 
13ci 19 153 
12 70 
23 
49 22 160 94 12 1824 17 27 1957 15 21 3 28 806 
7 8 
1 34 607 65 29 1582 531 939 
113 2 30 596 5 2 4 469 3 32 217 1 11 76 1 128 
33 112 5 1 111 i 34 73 11 58 5 38 165 4 25 86 54 47 39 397 187 150 t 2 
7 46 93 
2 
5 78 1 2 49 24 16 
3 
6 33 52 41 50 5 54 50 
55 271 270 
12 59 12 22 12 238 69 270 70 13 3 5 5 
71 
5199 143 5000 44 7 5 73 
76 54 9 44 1 
3 
5J 
82 44 50 99 2 38 391 84 1855 886 353 16 
65 253 1 181 36 26 
8 
' 
87 263 20 20 146 66 86 1 
4 17 
1 
4 19 90 66 21 94 15 5 6 3 96 51~ 5153 4 i 99 1 
TOTAL 135378 431 118 3249 5105 118818 2754 4600 307 
698 KAMPUCHEA 
10 832 i 832 3 2 30 11 35 5 39 116 72 
2i 
9 69 21 
2 9 2 10 84 23 
65 12 2 10 90 2 2 
TOTAL 1247 74 50 58 958 21 46 44 
700 INDONESIA 
01 37 
11 
3 20 14 02 40 1 9 19 03 222 
138 4062 
2 664 216 4 04 11259 184 6204 7 06 94 64 34 30 07 1127 122 971 
47107 10 60109 
198 512 3179 42 33002 11 4238 
31 3 
286 19 12 82 5 15 
51 
1 3 4 13 267 
9145 28 
52 
5116 
2 1 125 36 15 64671 25020 15056 
120 
10355 153 17 5136 7 3573 371 729 224 112 18 557 
3 
16 1 2 17 483 38 19 1070 8 22 37 836 164 20 60 8 
3 
1 6 
169 
62 3 21 1173 44 51 686 
14 
187 31 22 719 1 2ci 18 391 35 146 114 23 2222 157 1128 
369 
376 72 162 307 24 644 192 
14 
10 
39 
46 13 10 1 25 1ssn 173 2917 3650 4717 3012 306 749 26 460 322 1s0 213 13 262 5 60 167 20 27 10315 1535 3no 1424 2824 28 131746 11644 74 14012 
74 
35604 42967 162 9921 7269 9695 29 53305 1836 238 7033 2112 5389 42 13346 18737 4498 30 644 17 9 84 160 2 191 151 600ci 10 31 2n13 13223 
12 
6064 933 216 2 82 126 32 12701 1413 4no 501 2835 472 1765 33 2232 1 2 446 69 355 34 587 736 34 6275 86 9 3570 58 961 158 275 1160 35 10060 20 238 2946 23 2318 10 4350 160 37 743 223 
28 
263 8 24 
2288 12 
182 38 36864 332 15538 618 13107 654 4091 
218 z 
•• 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d~clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmart I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
680 THAILANDE 
68 6140 139 129 1159 768 156 1 79 241 1969 69 5356 13 3 2673 264 54 
27 
89 255 1307 70 5729 509 57 2498 303 1473 96 136 330 71 147173 101046 7 20790 
21 
17 1049 58 1977 21529 72 84269 13225 2 26343 9808 13236 1 20 5023 2506 15191 73 25399 2845 294 7063 65 625 2427 ~~~ 2542 3060 74 5669 29 1015 2 390 
9 
786 1207 75 684 
377 12 
319 
mi 1 10 2~ 120 ,. 225 76 16611 3958 5 4993 1632 2919 78 1053 17 7 1 1028 79 207 84 82 803 3 38 58 81 1103 17 79 160 6 46 1 9i 101 82 9032 4512 485 ~ 212 3024 83 5229 115 313 1899 1 47 789 
1233 
342 11 1020 84 393605 11537 17941 173229 4123 34129 8~~~ 14697 28 46914 85 230249 6554 4931 117306 2210 28125 8 12419 1 49836 86 600 17 271 190 41 281 87 232373 452 2153 145324 43Ci 23910 
4 
s: 9 3161 50564 88 5674 10 3104 3 2536 15 89 14302 684 2471 10002 270 1700 s6 5 1566 1i 124 90 52824 2158 20217 14878 3: 9 9625 91 11780 ,. 72 3784 1 6474 7 24 1388 92 515 213 
2915 
1 77 ~~ 10 526 178 93 6740 27 s5 1367 2 643 23 636 1615 94 9440 110 5770 589 722 95 1684 148 
100 
156 2 346 
s5 l 2 56 13 624 96 5035 314 1794 100 1598 2 1 60 730 98 3720 99 3720 216 193 9365 34153 99 44930 904 
TOTAL 2071480 209627 50068 767552 5909 47802 229894 14019 1772 7 139261 6618 423443 
684 LAOS 
10 384 
49 3:14 426 16 475 
17 1 3 32 29 356 229 114 30 369 
196 
3 11 11 25 71 216 
15 
2 5 ~ 28 11 84 1015 8 175 106 617 85 688 8 253 195 I 17 154 87 240 61 49 74 90 344 61 153 2 128 
TOTAL 5657 265 80 728 682 98 684 2032 
690 VIET-NAM 
04 7252 990 84 6178 
10 1362 1362 
11 13549 13549 
278 19 356 
7 61 
78 
107 22 229 
s5 45 42 9 27 579 84 33 
7 
5 28 481 7 441 26 29 6434 92 ri 857 234 4278 1~ 693 111 24 30 13068 103 31 103 1 12464 71 126 
32 988 3 2 124 541 314 33 969 
2 
12 955 i 34 153 43 107 45 36 1037 8 
10 
121 663 
1~ 
202 
39 854 
2 
338 373 3 2 
48 236 6 32 168 1 6 9 49 188 20 4 130 3(1 19 8 52 614 5 2 59 518 54 127 127 
55 252 7 ,. 245 1oB 59 109 
69 1o2 23 69 229 35 ,. 70 316 
113 
57 71 173 14 
71 117 236 3496 226 4 3 73 3963 1 7 
76 512 
31 
83 423 
9 
6 
26 53 82 410 
27o9 
33 
3 
205 53 
84 22117 247 6737 3599 1 7210 366 1245 
85 4087 523 42 1165 1442 703 6 206 
87 1537 26 239 790 435 36 11 
88 284 
182 11 1166 
284 42 361 310 90 3053 959 
94 110 36 49 13 10 
96 118 1 116 1 
159 263 99 425 1 2 
TOTAL 68657 1545 2899 13462 3600 44306 10 9650 9521 111 3353 
696 KAMPUCHEA 
10 508 
79 8 
508 
16 14 135 30 398 146 
39 176 71 65 1 
123 
39 
69 123 6 24 234 14 5 2 69 84 356 2 
85 281 108 4 169 
90 151 141 10 
TOTAL 2546 159 58 402 1 1158 5 145 124 494 
700 INDONESIE 
01 893 12 51 229 265 338 
02 200 37 
26 
7 97 59 
03 178 
184 
30 
817 
75 53 
04 13252 4420 359 7462 10 
06 656 463 9 184 
07 345 58 29 258 3084 10 5446 
sf 146 374 4 2362 11 649 
35 
64 10 
12 259 6 88 57 2 26 30 15 
13 1250 1 421 
1787 
328 19 7 346 128 
15 24548 4217 25 9651 5141 22 3542 163 
17 2140 7 927 118 462 65 170 391 
18 964 2 42 1 14 73 634 198 
19 1697 7 11 32 122 1304 221 
20 105 12 6 2 17 494 i 53 21 21 3352 78 392 1827 504 50 
22 3400 2 
13 
78 1960 49 23 701 587 
23 2351 168 1184 
1086 
648 
12 
36 24 276 
24 1823 555 
9 
23 
10 
54 21 51 27 
25 3172 69 878 181 463 1137 85 340 
26 163 
39 
65 
8 164 1oB 
59 33 6 
27 4958 26i 1214 1270 481 1413 
28 33534 4335 168 5904 
s5 6985 5327 124 3698 3005 3992 29 81175 1669 610 28866 2953 12921 443 10072 12477 11109 
30 15466 1034 213 2336 20 27 2696 141 1338 8769 
ss4 890 31 4239 2071 1479 
870 
44 8 36 49 
32 35237 1530 93 23526 1552 
8 
2912 1265 3469 
33 27937 5 27 5906 255 6122 295 5748 9571 
34 9735 159 19 6135 64 999 211 344 1804 
35 8210 31 912 2535 2 1452 51 1921 1306 
37 4100 1583 1408 259 61 112 2 
9 
675 
36 46485 847 61 24805 714 11104 1188 2843 5116 
z 219 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland l !lalla -, Nederland I Portugal I UK 
700 INDONESIA 
39 56264 10225 40 22477 982 10552 11 2830 5221 743 3183 
40 5691 34 1379 3 987 550 60 2678 
41 60 
1 5 
42 18 
42 7 
8 1oS 342 1 1 44 1116 401 
7 
256 
75 45 82 
5471 61 143 23 10874 1607 47 23668 5489 647 48 13606 195 12 1873 3127 4981 1248 1525 
49 162 39 2 39 
16 
20 9 53 
51 70 
1 
2 66 1&4 1 7 3 51 52 481 230 9 1 
54 314 15 31 66 4 209 21 34 55 1429 42 
1 
148 26 23 1145 3 23 56 2042 198 1843 6 87 58 
57 432 373 7 
2 
10 2 11 29 
58 25 8 
1 
4 
4 
2 8 1 
59 279 12 43 2 107 16 94 
60 18 17 19 1 
1 
61 20 
1 62 13 33 2 2 12 20 63 115 
4 
1 57 
64 18 
1 
3 10 1 
67 1 96 8 39 4 422 6617 341 21 1046 66 9882 1268 
69 17973 39 29 11818 449 2958 1963 315 431 70 1574 66 765 65 248 123 134 142 
71 
341656 247oS 10839 40744 2057 5036 194238 64037 72 
24 3 73 38331 11496 7054 487 10647 2326 1581 4733 
74 1248 1 783 164 148 52 98 
75 87 
625 
50 
1 
15 5 16 1 
76 2564 1166 152 366 57 195 
78 444 419 24 1 
43 79 353 307 
8 2 
3 
81 18 
31 8 47 36 
10 
82 544 
10 
353 53 16 
83 725 28 86 
3 
4 3 
17 
358 92 
9 
144 
84 36699 723 734 14166 378 4822 8572 5085 2368 
85 15884 1324 30 3175 2166 3278 4221 656 1034 
86 259 
11 i 206 14 21 10 3 19 87 8473 4937 1063 
10 
1954 45 448 
68 118 5 20 41 2 1 39 
89 15576 
1sS 16 
9941 
2 365 1587 4037 11 90 1028 204 66 55 166 
91 2 
7 
2 
5 2 92 14 
2 8 i 93 9 
18 46 174 66 94 484 
5 
101 51 36 
95 166 7 77 6 17 42 14 
96 150 1 118 6 11 11 3 
97 
1598 1598 98 
1523 112 3 6259 27223 99 37120 
TOTAL 1180361 103260 3098 206008 4138 100817 135149 1162 75548 347520 6684 186799 
701 MALAYSIA 
01 78 8 2 7 1 
12 
16 44 
02 564 223 i 310 39 03 398 315 
136 68 71 11 04 16232 5336 928 9058 686 
OS 150 114 
18 
36 
08 18 
18 s5 2 07 8428 
8 20 2 97 
8353 
08 1184 
9 3 
980 10 69 
09 60 
1265 1018 11056 626 1113 70 72 48 11 17247 1907 119 3 
12 89 34 1 17 
10 i 36 1 13 38 13 2 12 
14 162 
1 
2 
11127 16 sli 4073 160 15 16827 
4 
594 958 
16 885 669 65 ali 3 14 12 12 185 17 1489 2 2 747 40 48 482 
18 581 2 
13&6 
4 2 2 
248 
11 421 139 
19 4926 12 158 
23 19 
15 85 860 
847 
2160 
20 1525 193 12 4 247 
1ssS 
59 91 230 
21 2845 5 120 19 
307 
162 
39 
602 
17 
379 
22 7694 20 
21 
122 6178 8 53 950 
23 8114 291 963 
2i 
4 2369 4 7 3844 591 
24 112 
12 
1 3 
1049 936 8 79 25 86089 354 71872 1440 49 
20 
10363 
26 2484 
1346 656 917 1i 14 18 118 120 2310 27 8970 
132 
3109 442 2305 
28 15112 1872 1 6086 
24i 
1478 2 883 1477 
710 
3401 
29 38662 452 27 8605 2766 17424 24 1171 1234 6008 
30 1294 40 21 308 25 155 14 41 49 6 637 
31 131293 61228 
112 
69354 33 360 37 20 294 32 8118 68 1700 138 
7 
795 444 2808 
33 1378 24 
13 
268 15 326 11 89 618 
34 6517 161 1510 57 1484 6 94 796 2396 
35 2207 38 80 364 1 827 1 230 585 83 
36 22 1 1 
8 
14 
7 
6 
37 907 215 
10 
273 
120 
48 360 
38 16192 1233 4171 
17 
2805 85 1577 6191 
39 27398 2172 40 10872 2187 2089 
13 
776 3662 
8 
5583 
40 2382 32 1 748 33 357 80 58 1052 
41 87 10 4 2 70 1 
42 18 
4 
11 
1 
7 
43 5 i 27 135 120 44 360 75 2 
sli 45 67 683 22 685i 1s.oi 6143 525 8402 9 48 27196 24 4392 
49 703 2 5 53 80 10 10 543 
51 174 
10 
100 
1 
15 4 
28 13 
55 
52 229 14 32 10 123 
53 28 2 1 
1 
7 2 5 
1 
11 
54 368 3 6 66 10 13 26 266 55 951 220 254 1 6 162 16 
3 
286 
58 267 19 49 33 9 44 110 
57 945 710 3 i 55 i 59 13 105 58 54 8 
5 
6 7 12 9 19 59 201 6 31 
3 32 
8 23 
1 
119 
60 108 31 3 7 13 16 
61 7 i i 3 4 62 6 
13 ; 1 3 63 39 5 
s3 69 3ci 20 64 162 3s4 1 9 ; 2 19 66 2844 147 16 1664 12 649 
69 8395 1740 10 3051 244 1073 i 1304 93 860 70 5727 370 24 1053 96 3250 250 230 453 
71 7 
5782 1 14387 2i 743 6317 
2 
164710 
5 
72 319666 159 127746 
73 56105 4942 20 12554 201 1062 1286 367 35653 
74 2021 84 1041 134 216 126 420 
75 5 469 48 2 339 128 1 333 261 2 76 3675 626 538 
472 
935 
78 1454 1 1 9 
8 
2 2 967 
81 18 
3 5 127 2 26 4 12 82 360 23 9 161 
83 750 1 11 133 2 253 85 18 249 
220 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmart J Deutschland I 'EM(J6a I Espana I France I Ireland I· ltalia I Nederland J Por!Ugal I UK 
700 INDONESIE 
39 74379 9748 165 35282 1085 13926 100 3 25 6000 767 3581 40 8403 218 9 3542 16 1093 ~ 220 2794 41 714 i ri i 6 25 42 226 
8 66 74 2 5 44 1459 906 3 70 81 289 2 45 406 485 18 1o9 10 2 398 47 5903 3614 21!! 1512 163 48 35045 243 69 6099 6197 11558 4304 4088 49 2264 232 9 363 34 592 
184 
05 301 628 51 331 6 2 48 8i 10 17 74 52 971 303 405 1~ 15 4li 9 54 1091 18 198 210 68 83 91 55 2641 279 6 501 373 268 28 35 56 6801 405 4948 1 461 321 57 1044 815 
2 
39 
2i 
84 5 40 61 58 297 54 105 52 3~ 32 12 59 3430 172 5 1292 8 148 33 1412 60 185 161 3 16 5 61 302 12 17 !2 189 12 12 62 308 44 52 81 7 123 25 63 315 23 67 33 2~ 101 49 84 336 i 10 38 2 3 67 116 115 
68 7556 71 9 2097 28 29 378 ~5 342 12 787 69 16238 102 4 10108 510 2511 321 948 70 4671 57 16 2577 138 894 2 169 572 71 984 497 136 2 10 56 185 72 87011 4575 
134 
7719 
28 
9888 1605 ~ij 28904 11906 73 59209 10581 14799 662 15722 3522 8500 74 4683 4 2904 3 555 148 577 75 1868 
1ssS 3 
571 
8 
171 1~ 1061 28 76 10029 4661 489 471 1040 78 112 70 30 5 7 79 402 316 4 5 ri 81 697 
9689 19 
326 
s2 1724 3 31 309 82 17018 4597 1~ 388 332 83 3202 56 69 811 14 17 45 1s0 198 s3 448 84 433508 5410 6640 192877 3378 70519 ff!~ 50882. 40329 85 189954 6139 2398 73325 3719 68182 47 18212 6786 86 989 1 26 608 4i 148 5 1 178 87 74605 101 59494 4540 719 81 3129 68 25444 3128 7232 7009 3336 ~ 897 3027 89 197799 615 574 53043 a2 8 5 142491 627 90 59590 21182 15059 297 6852 12243 91 194 
s3 113 1 76 s: 4 2i 92 261 37 
94 
5 82 93 638 238 
74 
269 13 
13 1865 
4 18 94 6087 
39 
901 583 1133 1050 468 95 1430 23 656 26 174 349 5 158 98 2095 36 1648 34 182 146 3 46 97 104 5 1 95 3 98 4993 
8 
4993 640 264 11 7336 15159 99 23498 80 
TOTAL 1934124 103508 15473 875188 1408 52481 274532 6368 142197 354753 1843 306379 
701 MALAYSIA 
01 1865 110 66 223 103 
7 
547 816 02 539 165 
42 
3 344 20 03 1260 990 8 
139 3 
72 148 04 20820 8968 100~ 159 9559 987 05 156 102 13 
1o9 
39 06 137 1 
67 
24 3 07 1399 
15 19 
80 6 232 1248 4 08 934 s6 19 548 9 105 09 284 
213 185 
1 
135 1o3 sO 6 214 11 2547 368 15 1455 7 12 129 6 22 72 i s4 4 5 23 6 13 245 1 55 9 116 14 165 
5 
13 
377i 24 eli 1847 
152 15 6559 6 435 579 16 1558 829 
a6 1a0 138 3i 14 42 527 17 1492 4 1 358 9 82 741 18 1198 3 
3019 
11 3 8 
1o29 
57 619 495 19 10558 28 565 
14 13 
41 284 2101 
49i 
3491 20 1795 97 22 11 440 8386 68 120 519 21 11565 12 i 720 27 4i 288 63 1338 32 812 22 39846 9 251 34580 21 135 4713 23 4841 302 15 901 
a2 11 955 12 33 1913 699 24 1851 
5 
9 18 
278 3a2 134 1608 25 8451 46 5608 377 20 
a6 1735 26 6001 
so3 147 4a2 8 33 382 1s0 22 5860 27 4654 
129 
688 336 1860 
28 8750 871 8 2898 
175 
1162 4 849 635 
510 
2398 29 56446 731 257 14253 3036 17081 849 1632 1482 18440 30 26822 4309 1281 8072 18 302 2047 184 781 1585 41 8202 31 13504 4801 
247 
6487 
ei 
60 10 11 135 32 18597 271 10327 325 
a6 708 822 5806 33 13835 336 35 2021 182 5091 108 1080 4914 34 9341 244 20 2579 52 2047 130 214 1266 2789 35 2601 184 578 508 5 688 28 134 303 173 36 192 10 39 
a6 118 152 25 37 4720 1698 
32 
1456 
137 i 217 1131 38 27362 2103 9192 33 4339 294 2567 8697 39 43402 2470 76 20613 2368 3027 1 1500 4204 4 9110 40 6640 204 19 2641 98 561 47 412 230 2424 41 376 
9 
115 16 23 208 i 14 42 1857 119 1210 420 98 
43 750 
2 
739 30 11 a6 245 44 585 225 15 
174 45 213 
72i 4i 6974 175 
7 
748 35a6 32 48 24995 
9 
5794 
7 
25 6937 49 6442 23 73 559 8 1610 85 184 3906 51 1679 68 1 984 i 1 138 13 61 16 89 465 52 1880 308 13 812 272 140 377 53 231 8 13 
5 
12 89 8 6 • 103 54 2148 13 
37 
855 68 132 107 982 55 2697 985 657 24 98 313 90 7 468 56 1358 45 2 374 1 87 25 439 6 379 57 1361 898 4 25 2 140 23 108 18 166 58 1759 67 
s4 171 18 856 98 9 521 59 2193 81 811 25 1 62 127 90 5 987 60 1301 13 569 219 119 60 49 242 61 538 i 27 2 131 132 38 208 62 678 84 20 271 110 15 177 
63 635 225 i 112 5 7 18 11 5 259 84 1951 
126 
138 18 953 441 120 277 
68 4146 3 1249 8 21 1803 18 926 
69 8311 240 9 3922 135 1041 
a4 1284 69 1611 70 10529 314 24 2884 139 5328 498 323 977 
71 31032 21932 2 1174 
15 1147 
48 18 75 
18694 
7785 
72 50338 2501 1 3007 2874 168 21929 
73 57644 3255 108 11413 252 1391 3848 1007 36572 
74 8053 236 2790 413 3270 241 1103 
75 137 
249 
56 
598 273 
38 i sa6 15 28 76 11365 1037 3611 1238 550 3120 
78 498 1 1 9 
sO 71 5 11 400 81 376 
29 44 131 79 362 10 3i 175 82 5637 2259 
8 
368 
3 
888 1571 
83 4188 4 123 1157 12 985 522 90 2 1284 
z 221 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d(tclarant SH I I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM(I6a I I I I I Nederland I I Chapitre EUR 12 Espafta France Ireland ltalla Portugal UK 
701 MALAYSIA 
84 20428 894 582 4154 598 1503 110 4804 1213 5 ~ 85 8814 479 19 2519 107 2028 73 943 327 10 
86 548 
256 15 
501 
28 86i 182i 1225 
47 
87 12061 4197 3658 
88 12 
4 
2 9 1 20 89 140 
9 
1 
sci 19 115 67 s2 90 1179 19 313 60 580 
91 4 4 3 25 92 28 
118 i 93 475 
17 1i 26 32 
348 
13 
10 
94 569 68 10 
191 211 
95 297 7 2 37 2 57 29 7 146 
96 250 7 185 11 12 1 34 
97 6 i 6 247 5 7192 6 99 31318 23867 
TOTAL 1020033 93867 17903 241546 2216 19680 77465 3313 22476 268612 1606 271349 
703 BRUNEI 
02 1189 838 13 337 1 
16 127 103 5 24 18 41 
1i 12 
36 
19 83 60 
20 106 6 3 103 21 21 
377 i 37 
1 14 
22 1400 
13 
1 
5 
869 115 
29 58 40 
30 9 11i 
9 
34 146 5 i 35 38 88 37 37 45 39 168 43 17 15 56 
40 55 5 2 21 7 20 
42 i i 43 
44 39 
2 35 19 6 39 48 138 i 76 49· 16 
7 15 9 
15 
58 33 
9 i 
2 
57 14 i 4 58 1 16 61 16 
62 1 1 
63 5 4 
5 
64 12 
3i 42 8 68 511 33 413 17 25 69 1460 100 568 
3 
536 206 
70 50 
2 
33 14 
71 16 34 56 14 72 161 
1172 824 7i 69 73 3114 6 299 742 
76 58 4 2 
12 3 
52 
82 17 2 
83 24 
37 3 100 7 
17 
sci 7 84 487 i 34 166 85 443 
57 
1 172 39 22 25 183 
87 789 342 7 68 1 314 
88 
14 i 13 89 
3 3 i 90 26 7 12 
91 96 7 8i 8 93 
17 22 94 647 47 460 81 
95 25 4 15 
3 
6 
96 3 2 97 2 53 99 404 351 
TOTAL 13077 662 984 3215 40 1001 7 1910 2046 21 3191 
706 SINGAPORE 
01 24 
168 
1 i 161i 11i 10 13 02 18773 6656 i 13 8827 1401 03 1282 
793 
627 3 13 
1363 16 
517 108 
04 27220 758 10748 9 886 11303 1347 
05 427 
3 
329 27 
3 
1 i 69 1 06 83 1 
13 i 3i 74 1 07 16274 222 6 
241i 
16 15955 30 
08 3572 16 19 2793 361 110 25 
09 226 
7o4 
63 5 16 17 9 13 
72 
103 
11 21352 4508 14471 1515 73 9 
12 104 6 63 13 i 6 1 83 1 13 386 28 
2114 
152 5 2 
4 
129 
15 6839 606 23 1504 2 131 47 1917 491 
16 3260 222 2204 19 33 
76 
136 i 152 59 58 529 17 6654 22 6 5283 i 461 81 572 18 2035 251 47 287 2 49 3 16 521 858 
19 11206 362 310 179 15 6 1777 3417 460 643 
273 
4037 
20 3327 132 73 161 44 411 596 
1&4 
467 315 855 
21 2568 102 68 139 8 3li 699 83 469 101 820 22 20235 797 53 852 2 12149 68 498 1543 4136 
23 3582 6 600 370 4 238 50 70 1847 397 
24 1686 9 
9 
26 
43 298 
25 
2593 
23 303 1603 25 54541 52 45999 1178 228 3838 
26 774 
21aaS 7 
3 
3152 
100 
50919 2i 78172 390 120 281 27 208923 5595 18796 6744 23506 
28 27000 2520 
14 
8759 
11i 
1548 4985 
33i 
2762 2041 4385 
29 75127 1247 21903 9657 22107 4840 9367 
2 
5550 
30 1631 26 11 217 5 12 130 41 299 28 860 
31 84294 52m 
2319 
30866 4ci 117 473 37 5 143 136 32 19162 848 2318 593 
14 
1035 3244 8507 
33 4407 186 1 525 1 106 1117 332 143 1982 
34 7594 486 10 2162 2 38 963 3 50 838 3040 
35 3886 23 111 751 268 5 529 1987 214 
36 224 16 28 76 9li 17 87 37 1336 137 
sci 201 17 226 243 i 135 53 522 38 50570 3736 10972 17348 2102 6260 9795 
39 89908 14431 220 31318 632 2978 9999 80 5506 11728 1682 11334 
40 14268 144 1384 522 541 84 2153 419 9041 
41 458 6 98 2 8 6 302 7 43 42 694 33 1 230 374 44 
43 3 9li 7i 849 14 112 1 37 278 2 44 3383 94 2030 
45 325 
718 
29 
978 37 
252 44 
47 1819 2238 169 418 1i 1169 165 88 48 39877 10808 2480 15765 6654 
49 2514 12 12 217 2 55 213 49 1954 
50 9 
2 14 25 8 
9 
2 4 115 51 227 i 4 59 52 493 12 24 141 74 41 48 6 142 
53 126 1 1 
70 9 
22 i 95 1o!i 14 7 54 414 49 
13 
30 59 73 
55 726 62 116 
5i 
35 55 
7 
280 29 7 129 
56 808 28 18 130 197 9 11 109 248 
57 2393 1381 2 100 1 8 52 1 117 415 316 
58 240 91 
7 
47 18 20 27 3 34 
59 499 19 76 
12 
40 15 68 15 
3 
259 
60 376 
10 
22 268 1 
3 
12 
4 
40 
61 202 1 
3 
31 93 4 56 
62 172 5 54 63 2 45 
222 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland l !tall a j Nederland I Portugal I UK 
701 MALAYSIA 
84 282260 6846 3860 116529 1 2068 1ms 982 3n~ 8305 32 88287 85 233174 4804 2237 86280 713 32745 953 5447 247 94779 86 3213 
1259 39 
2595 12 1 2 603 87 71828 35113 151 3868 1 5~ 2167 23858 68 2838 14 66 1016 1 853 1 695 30 89 1192 536 37 412 425 829 172 ~~ 259 90 48091 1100 18583 5981 2569 5 18284 91 1218 3 292 596 261 92 404 23 4 45 39 26 2 298 93 3383 30 2468 6 1 1~ 3 141 94 5779 50 1137 244 692 
101 
214 2189 95 1735 34 13 319 2 89 ~~ 31 716 96 3366 155 7 2142 200 44 28 582 97 140 6 13 
46 
4 6 110 99 41442 9 268 28 4133 36942 
TOTAL 1385217 78203 29184 420989 1857 16695 166283 13905 785 f4 112717 1810 465010 
703 BRUNEI 
02 1000 727 12 255 6 16 198 136 
14 1 
62 18 144 46 18 129 19 277 219 20 105 
115 
6 99 21 159 
70 2 301 
1 43 22 1276 
31 
3 533 367 29 172 
2 6 
1 
3 
128 30 258 1 243 34 273 
1 26 5 209 64 38 237 
1 
72 133 39 531 100 39 ,a 97 249 40 413 45 36 80 147 42 699 3 189 501 
43 317 
1 7 3 
313 
44 303 
2 3 290 48 270 28 
5 
1 35 172 49 775 7 13 2 741 56 268 32 15 156 131 67 30 57 240 5 4 72 58 104 1 70 
3 
29 61 310 
2 
4 303 62 361 1 61 
9 
297 63 144 8 
18 1 66 127 84 287 
33 2 
4 
10 
178 
68 939 48 
17 31 
805 41 69 1552 19 248 363 14 860 70 843 
362 18 
13 244 11 575 71 194844 
12 
7631 125 33 188675 
72 129 868 1 ao4 146 25 92 73 3069 23 .. 559 668 76 1682 11 1 16 
33 
12 1642 
82 382 27 90 134 98 83 233 222 48 3 2 13 60 4 164 84 14327 4745 
8 
932 299 1032 7036 85 14821 7 53 7828 1267 915 1458 3287 
87 10859 425 6139 62 495 20 3718 
68 295 275 9 11 
3 197 89 216 
2 
2 
6 
4 
4 
10 
90 3489 351 1327 63 298 1438 91 24308 710 754 
6173 
22844 
93 6319 58 29 356 59 94 5110 782 319 3016 637 95 211 23 8 96 4 180 96 309 21 27 161 
97 4303 
4 
8 1 4294 
99 2446 168 2254 
TOTAL 319148 892 1066 25148 18 101 14359 138 13344 5703 9 258372 
706 SINGAPOUR 
01 732 28 20 4 
2 
12 
46 
116 552 
02 15712 149 4868 1 
74 
1526 7932 
2 
1168 
03 2030 14 998 28 5 83 
2201 1o2 
594 232 
04 31077 488 1319 em 21 1393 14027 1749 
05 1438 
9 
1102 156 
11 
27 7 130 14 
06 678 4 1 
2 
4 5 619 25 07 2775 120 6 53 
142 
69 32 2449 44 
08 2452 
2 
68 16 1629 509 85 23 
09 1832 350 14 152 387 58 86 
6 
803 
11 3535 160 23 1194 1 1970 142 56 7 12 120 
7 
32 35 27 5 22 10 13 2525 629 134 1 1097 25 9 
6 
568 
15 3663 301 17 811 3 802 81 133 960 549 
16 5905 301 3196 169 400 
201 
402 
1 101 
113 120 1204 
17 3968 61 12 1570 i 168 185 1649 18 8600 871 159 737 5 198 8 72 833 3716 
19 17618 451 940 571 28 6 1804 5440 959 1379 
179 
6040 
20 3950 75 73 197 40 442 875 
1997 
414 264 1391 
21 8332 203 382 568 9 00 1321 109 1363 279 2360 22 81775 234 65 1008 2 58474 228 629 1275 21491 
23 3042 1 358 414 
3 
5 696 27 109 1061 371 
24 30554 114 
13 
243 
146 
205 4 
1116 
503 
1sS 
29482 
25 6510 10 4043 15 212 38 759 
26 423 4677 5 6 233 9 3273 3 5687 164 16 244 27 30821 2538 2435 2040 9916 
28 25353 705 
275 
7000 
a4 584 2931 2743 1501 637 11995 29 129953 1608 24483 8194 30663 5717 9692 
14 
46494 
30 28069 2089 912 5768 223 292 2148 417 1287 475 14426 
31 8785 3703 
10381 
4914 
89 310 
78 10 4 
76 
76 
32 56357 1105 12704 1482 
112 
1858 6692 21660 
33 49512 824 17 4111 22 939 29724 1344 1364 3 11052 
34 12383 528 48 4349 1 73 1427 7 139 891 4922 
35 4669 86 241 1499 189 274 154 1453 773 
38 1799 152 
3 
517 784 546 158 190 37 16809 1220 1198 
33 223 6558 17 1912 34 7372 38 77097 4541 85 22164 18241 7000 5996 18763 
39 137563 13922 772 49423 702 3908 15808 252 13524 16219 2166 20867 
40 39342 479 34 8686 1335 1987 193 10334 2057 14257 
41 8533 00 42 1854 2 3 168. 27 6040 97 371 42 33993 3930 207 11340 17167 22 1166 
43 122 
1sS 136 
49 
s2 1 30 1oS 1sS 42 44 3229 835 295 263 1214 
45 759 6 63 500 9 506 184 47 655 
1965 226 50 1 366 37 1878 1sS 6 48 44025 12627 4218 11861 10690 
49 21947 142 165 2099 36 594 34 820 494 17563 
50 728 
231 174 
61 6 182 1 434 35 s5 44 51 5495 338 23 36 190 1 1050 3375 52 6677 225 406 2279 98 1108 845 586 67 1040 
53 1668 39 16 10 
177 
227 
1 
1272 2 
75 
122 
54 4311 210 19 1337 403 1070 381 638 
55 8048 675 157 1755 
77 
538 681 
72 
1625 369 75 1973 
56 2933 84 83 748 206 78 72 370 1163 
57 8085 3434 8 594 4 78 232 4 263 1273 
1 
2195 
58 4258 667 35 801 235 1608 6 268 35 617 59 4927 324 1325 
47 
215 170 724 224 26 1910 60 2975 1 
217 
237 1793 27 34 383 2 465 61 9727 2 350 33 61 2302 3418 51 62 3197 
62 18738 3 24 933 16 342 8448 7848 64 1 3059 
z 223 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I "EM66a I I I I I Nederland I Portugal I Chapitre Espal\a France Ireland ltalla UK 
708 SINGAPORE 
63 625 96 
3 
100 4 175 9 2 38 107 
11i 
94 
64 644 5 61 48 223 177 26 83 
65 42 
4 
1 41 
66 9 
241i mi ao6 1118 2558 li 24731 45!i 3537 5 68 37400 450 3319 
69 132557 642 17 11763 50053 12243 
3 
53177 808 1567 2287 
70 13848 704 27 1873 829 8224 724 238 1426 
71 141 15 
641 
88 1 9 3 
21624 
25 
72 177296 23396 9962 3li 8268 3338 23 1098 17 108971 73 97065 8116 602 18895 7058 5611 7932 2903 45672 
74 3997 102 6 2058 107 520 317 889 
75 295 
1073 279 
70 
1oo3 128 
15 3li 22 778 188 76 11098 2778 1275 485 3263 
78 3809 
127 
4 2 40 6 1 3756 79 995 49 4 201 612 
80 65 4 1 13 
20 40 
81 49 
sli 45 10 1 21 5 3 1 
18 
82 1542 612 55 248 34 487 
83 4475 18 77 1070 
24 
320 772 
619 
1176 243 69 799 84 56157 2209 1888 16310 978 4342 10104 3191 1~ 85 28205 704 391 6822 45 559 6955 119 ~ 2826 75 66 830 59li 2 69 263 4 1 7 452 87 37987 376 11596 2707 13194 2551 6701 
88 47 1 
127668 
1 2 28 12 4 1 89 148764 
71 
18884 
47 
59 
11 
35 5 
1 
113 
90 2171 38 617 1 240 239 173 733 
91 82 1 51 
1 
5 16 
14 
9 
92 125 31 1 38 40 
93 52 
130 35ri 15 605 15 2 8 419 23 14 94 7127 1030 456 2562 1548 
95 621 25 5 126 4 82 10 59 100 210 
96 821 2 8 285 25 120 6 195 9 171 
97 13 2 7 11 220 87 2 1 10 99 27099 49 7514 19209 
TOTAL 1710943 153333 148814 311728 1434 110561 1H058 6874 229827 118307 8852 342555 
708 PHIUPPINES 
01 138 55 
3823 
3 
4 
1 44 35 
02 33~ 78 1284 152 3318 240 2795 04 2725 6044 1 
21i 
1198 17783 
09 60 
18329 1oo0 
1 19 
100334 989 5 7 11 123810 71 2888 1 
12 134 2 31 
3 53 14 57 30 13 288 
117 
13 49 
17 
84 88 
15 2260 
70 
272 38 2 1231 
1aB 
583 
16 281 li 1275 12 9 2ci 2 4li 17 3397 50 43 1936 19 
18 381 14 2 124 5 
3373 8 
131 55 105 19 5735 104 128 78 
2&2 2' 1596 395 20 1868 7 
sci 40 115 305 118 1229 3 21 1207 334 112 
1 473 
297 
87 26 121 22 3530 18 1 173 1123 29 241 1356 
23 6648 1797 84 259 4 19 519 3428 556 
24 164 
aS 5 a4 1281 156 1817 1 25 21549 
13 
15213 
4561 
167 20ci 3102 27 9189 514 1030 
13121 
5 
13 
1875 329 662 
28 34182 4569 1 9706 
1 
2032 306 2538 
125 
1876 
29 16011 397 91 4294 244 4272 832 3159 1038 1556 
30 1088 39 13 463 7 155 31 244 48 90 
31 24449 199 
1aB 
836 
10 11 
216 
1 
23198 
224 1266 32 4747 204 2243 332 276 
33 892 
a4 6 229 2 114 107 16 4 107 309 34 2590 7 1876 63 26 
3 
20 87 445 
35 1812 8 26 172 17 507 669 362 48 
37 438 54 
14 
321 344 7 ali 17 1 38 38 15522 693 2882 4518 60 2776 
748 
4149 
39 20764 1674 483 7730 244 1416 8 816 6196 1451 
40 2095 189 629 80 472 89 207 429 
41 151 54 15 2 25 32 3 
1 
20 
42 49 
13 
4 
41 
11 28 5 
43 61 2 
11i 
5 
44 424 406 1 
131 
1 
45 135 2ci 1o4 3 1 41&4 1093 47 5401 
75 1 9a2 1083 245 2ci 48 8570 378 3131 1451 1204 
49 235 5 2 26 4 3 30 9 156 
50 2 
1 1 11i 51 32 2 51 173 2 3li 70 52 150 24 2 33 6 49 54 194 
4 
76 11 10 7 88 
55 368 34 
3 
72 5 
1 
238 15 
56 28 
14 
15 7 2 
5 29 57 50 2 2 44 8 56 113 24 14 1 22 
59 96 7 2 31 4 6 1 47 60 177 8 45 2 15 40 2 65 61 23 
3 
3 6 12 
62 38 39 11i 15 7 11 2 63 185 10 17 19 2 22 84 29 
11i 14 
3 10 4 4 6 
68 2683 161 22 76 1879 30 483 
69 2932 2 
27 
827 1104 58 469 2 470 
70 3404 1595 179 16 893 89 250 375 
71 5 
81aB 
1 
1218 
1 
101 
1 2 
72 57788 
171 
784 li 1275 44104 2118 73 5607 1752 1052 473 71 384 35 
4 
1661 
74 509 1 103 4 22 123 252 
75 14 
11 1 
8 435 1 2 204 4 78 3498 689 1840 222 95 
78 94 43 1 22 33 38 79 116 18 55 
81 8 1 
4 
7 
9 18 10 1 82 288 3 201 44 
83 309 
a4li 3 102 2 6 5 39 51 20 li 122 84 13280 482 3618 508 498 2742 1221 3334 
85 5295 34 14 2188 62 356 1 1939 318 1 380 
88 61 10 9 
5 9 41 1093 1641 
42 
87 3980 24 841 326 
88 42 4 38 
89 39 
7 32 a4 32 49 39 90 255 9 32 
91 79 2 18 7 61 93 9 
7 39 32 11i 94 262 107 43 18 
95 48 11 9 
14 
2 12 1 13 
96 347 17 92 180 7 22 15 
97 
19017 1 4 56ci sci 5941 99 12461 
TOTAL 513037 48053 10081 88947 5054 20448 127250 7117 44369 106394 2777 53741 
711 UONGOUA 
04 1199 2 296 901 
15 1528 9 1528 4 5 17 22 85 35 1s 
27 4982 15 4967 
30 2 1 
5 
1 
33 17 10 2 
224 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66o I Espa~a I France l Ireland l Ita II a Nederland I Portugal I UK 
7lMI SINGAPOUR 
63 5859 808 12 2040 70 845 185 18 a~ 185 305 1160 64 1a209 46 62 1622 1363 4965 6 130 1503 65 327 
2 
8 8 11 4 9 265 66 146 
1&2 
8 455 1607 46 772 ~4~ 1 1729 42 66 30557 311 4297 744 208 3112 69 61722 278 1073 7019 2 17697 3334 398 572 4714 70 24494 845 72 4533 
2 
759 11oa2 18i 
2 I 417 1 3636 71 175478 23721 491 34760 352 29967 1r1 246 75471 72 65455 8797 302 9609 
1o3 
4645 6020 
128 
3393 
2i 
31144 73 109533 4623 1470 26371 4711 11119 17 7 6601 34449 74 19262 415 85 10003 4 1064 
13 2 ~ 540 13 4600 75 4981 27o3 3 2458 2115 357 260 2C 2 38 2156 76 38556 631 14363 5055 294 1657 9121 78 2266 
92 
237 8 32 2 1975 79 1466 169 4 ~ 273 892 60 422 j 38 6 14 115 261 81 2298 3044 858 15 353 75 Ji~ 493 10 595 82 33710 466 16849 1794 170 1263 7759 63 27699 156 467 7092 13 905 7129 4 927 3 5160 64 808044 21785 21101 312866 114 5672 61372 28118 64768 567 183305 85 776753 16820 4963 294332 312 7692 151958 6463 13~~~ 42370 1193 117254 66 10669 3468 2 701 1228 6 s8 52 9264 87 215998 362 101032 18189 3~~ 3121 49130 88 13957 107 
734&2 
1366 
17 
2 9019 13 1838 65 89 93214 644 14396 952 1189 1319 119 ~ 51 6 3205 90 155062 2802 54823 19 27384 9203 46585 91 28332 5 272 7967 10 9473 2 J~ 98 10132 92 2160 3 667 28 152 161 538 93 1598 295 8 838 
2i 
18 164 
94 39727 465 1180 7838 3231 2722 
1251 
3166 37 6679 
95 5797 299 64 1278 28 576 151 ~ 311 2449 96 15708 44 334 6200 170 2602 1014 147 2934 97 4640 28 7 125 89 22 168 4171 
99 49973 14 119 1544 168 363 7 8723 39035 
TOTAL 4066527 147804 143885 1216233 11403 78112 566105 53024 49~~ 315293 8702 1018761 
708 PHILIPPINES 
01 2424 587 5 238 
3 
41 1035 518 02 4559 
18 
2982 1198 
:i 133 3993 241 2 04 39976 3533 6352 1 1515 21465 3077 
09 160 
2198 178 
1 26 57 11784 24 52 11 15074 13 12 774 3 
12 278 18 100 
15 
2 11 38 5 
13 2319 
s3 149 1315 235 257 346 15 1295 
12i 
258 68 4 ~ 509 454 357 18 890 
1i 
64 32 189 6 4 
17 1475 65 335 157 694 27 160 
18 833 38 19 188 16 1 
2554 
5? 
164 6li 409 19 7315 163 288 172 4 
18 
3591 439 
20 1838 15 
156 
55 195 
1729 545 974 10 21 3873 199 308 
4 717 
691 3:i 243 22 14176 7 4 273 4946 119 11 159 7804 
n 3385 1167 45 395 6 12 61 19 1066 444 218 
4i 
17 
14 239 ~ 2 18 25 2438 2li 1260 354 335 25 452 27 2135 188 561 980 10 22 221 304 28 12613 1425 1 6350 1 1135 11 1071 
94 
1509 
29 38050 449 1118 14611 1 1587 6823 1550 442 2237 4960 
30 27375 3846 927 8967 220 4323 395 271 1555 3 4425 
31 2981 49 422 226 27 10i 45 8 286 566 2492 32 15168 347 9946 872 38 
33 10898 24 76 2130 
2 
492 2698 1076 J 782 3559 34 3371 274 6 2258 59 58 3 154 529 35 2196 19 60 460 7 695 141 38 268 144 
37 2a20 460 8 1623 
420 
42 90 1§ 23 491 38 21232 1071 20 6065 3085 3469 
892 
4617 
39 24931 1806 1320 9723 799 2758 29 135 2759 3490 
40 6267 145 7 1717 218 964 l~1 322 1 2362 41 5313 100 859 67 998 29 5 1317 42 1911 
1o3 
225 5 570 02 60 
43 563 285 135 
28 1~ 60 44 311 1 246 13 
194 
7 
45 208 
12 62 8 4 529 5i 47 874 
at 5 747 2775 693 25 46 10038 359 2363 i 821 2141 49 1267 19 19 272 24 29 76 62 765 
50 105 
12 8 
42 
sali 9 5 54 51 2596 
:i 204 679 256 1102 52 1811 372 526 153 8 492 
54 2224 
a4 1032 39 133 188 5 58 769 55 1601 548 
3 
121 55 
10 
589 
5 
6 218 
56 234 3 
1i 
141 31 15 26 
57 202 75 13 
38 4294 1s0 
15 88 
58 5818 223 1 470 23 609 
59 1331 123 
49 
574 i 28 88 31 9 478 60 3872 126 904 51 838 873 
30 
1230 
61 966 5 6 223 520 162 
62 1666 
89 
53 223 706 694 98 115 63 1073 393 30 149 4 185 
64 498 
18 24 
32 i 47 78 277 13 51 68 3277 558 37 235 1912 42 450 
69 3070 10 25 1439 466 116 i 394 7 838 70 6109 1518 469 28 2899 327 451 391 
71 3268 1304 2 1258 131 166 271 58 i 76 72 14446 3201 3 1060 
8 
1943 1174 82 4022 2940 
73 8139 1115 494 1885 666 1213 1012 161 2 1561 
74 2473 32 613 64 i 52 329 32 1351 75 297 1 27 121 625 8 31 626 114 29 76 8924 28 2432 3919 701 360 
78 146 
5i 
34 18 70 26 
79 366 41 
29 39 
274 
81 219 50 
5i 
96 69 415 5 62 3747 42 2028 226 295 623 
63 2559 2 24 865 22 43 30 570 866 78 56 649 64 208897 5435 3419 121531 2125 9746 22548 9355 34090 
85 152057 1119 147 73054 30 107 21528 225 4788 22414 145 28502 
88 1088 230 409 
14 24 477 2398 1138 
449 
87 16922 185 
5 
10479 2209 
88 31751 1 190 10 592 105 30648 
452 89 454 
318 sali 7360 56 2 2i 1122 792 90 16600 5458 35 2891 91 19463 7 63 3 12735 17 6583 
93 399 40 254 285 25 147 78 12s 11 94 2445 1409 5 300 165 
95 465 91 58 8 23 6li 105 12 2 168 96 4488 443 1396 89 1516 46 609 315 
97 198 6 2 8 130 1 7965 187 99 22017 142 387 2 13405 
TOTAL 812225 3U63 11278 328711 1334 13988 118008 13192 81781 129570 3381 185685 
718 MONGOLIE 
04 1358 6 497 855 
15 1103 j 1103 5 6 12 s:i 22 118 38 
27 604 14 48 590 5 19 30 133 53 8 
33 119 63 28 8 
z 225 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I I I I I Nederland I Portugal J Chapitre EUR 12 Espalla France Ireland ltalia UK 
I 
718 MONGOLIA 
34 134 120 9 
14 
15 38 93 24 45 
39 628 535 
10 
2 91 
40 59 46 3 359 68 431 9 63 
73 48 
3 
45 3 
83 11 
39 
8 2 
84 1209 937 223 10 
85 5 2 
2 
3 
87 17 2 15 90 4 
9 
1 1 
96 31 22 
TOTAL 10841 3 53 3724 19 5490 170 1382 
720 CHINA 
01 169 20 111 
1 
22 83 10 6 02 261 11 51 41 74 1939 03 2058 
1 4988 32 6 
119 
2513 04 26071 
ri 
18531 
05 940 77 33 214 538 1 
06 11 2 1 
16 
8 
07 366 72 
100 
278 
09 100 
22 1 52200 10 52223 
1100 11 7265 
6 29 1 6084 3 5 12 93 22 28 95 15 13 261 7 17 2 125 
15 34372 2023 27975 1 
6 
4373 
2 17 22869 830 1361 21500 18 1471 
39 5 7 
10 630 1 
19 164 
2 208 31 55 27 20 236 
1114 
2 9 15 
21 1125 
74 
1 3 
1 
7 
22 218 
1 680 1ooo0 43 15 
1 84 
23 11887 713 60 60 300 73 
24 237 26 73 1 
375 22 
137 
25 949 
487 3 
428 
821 41 
65 59 
27 6674 3827 944 424 149 198 
28 180135 379 18 17325 
761 
16772 37527 
1 
20622 86657 
831 
837 
29 212251 11201 33 87859 19330 48622 24190 11260 8163 
30 2894 193 14 2061 54 37 6 7 236 254 26 6 
31 598110 88004 
1467 
171083 68372 45550 75691 19732 117412 1141 11125 
32 6888 92 2075 1 136 748 1561 537 271 
33 374 11 
2 
26 4 37 
122 661 
45 
151 
251 
34 13768 360 3770 25 3702 957 4018 
35 661 24 94 72 106 1 23 318 23 
37 40 
1m 239 
12 
5136 
18 
132 10675 
10 
1 7069 38 39146 3570 
700 
8812 2135 
39 262524 31 185 127798 13706 18983 26431 18580 15480 9025 
40 4539 240 11 849 137 2150 826 70 
4 
256 
41 3871 
2 
221 1 64 132 3447 2 
42 88 
3 
27 2 
32 
56 1 
43 183 43 9 
2 
76 
11 
20 
44 2398 2 153 78 '1978 45 
524 
129 
45 541 
3984 5923 
7 10 
181 47 14845 
31 6192 
1735 
3839 21014 
3022 
48 98921 326 53459 8378 5682 
49 518 5 2 226 58 87 18 9 113 
50 6 
282 
5 
1 2172 896 1 1 7654 51 13633 
10 
2532 
1o4 
95 
52 406 7 113 36 44 90 1 1 
53 979 271 33 
300 12 
533 109 33 
54 4642 2656 610 1400 2230 3811i 55 176068 21766 1410 34489 7020 
4 
104907 
2 58 1752 
7 
273 1 97 
2 
626 749 
57 34 5 1 2 11 6 
58 41 21 5 1 12 
4 262 2 59 829 482 19 36 26 
60 41 38 
2 2 
3 
23 61 36 5 4 
2 62 211 
323 8 
193 10 6 
23 63 438 22 
4 
13 5 44 
64 35 4 4 8 2 9 4 
65 9 
a4 30 2 28 178 7 2s 18 1098 68 3892 839 1592 
69 4772 23 3 1683 362 1910 
3 
449 3 139 
70 3237 1095 9 570 30 978 73 350 129 
71 130 
77641 484 130 47524 102402 561aB 3705 5306 51367 72 530699 186082 
4 73 248551 11990 1099 159457 21547 28287 19622 502 28 6015 
74 2881 22 7 2324 16 252 44 216 
75 69 
1512 16 
14 
3 1645 
45 
5 1662 
1 9 
76 10067 2982 1665 371 206 
79 5071 882 3359 823 7 
17 81 33 
2 7 
8 
61 
8 
19 2 82 570 224 
1 
190 65 
83 755 11 6 422 
2 
102 
337 
86 2 2i 125 84 219951 11196 4245 76635 10898 26214 84669 4914 20814 
85 31528 280 139 12319 249 5907 126 9224 303 639 2342 
86 14858 59 6 18 .j 14594 8 229 9 87 32662 19385 9778 3000 430 
88 103 
29515 10658 122 
103 45 89 40351 
21 
11 
6 225 45 90 2169 27 1108 3 172 562 
91 1 1 
1 23 92 37 13 
49 1 93 70 2i 231 12 2 2368 93 8 94 3178 255 11 191 
95 146 1 37 48 32 2 
1 
28 
96 40 1 26 5 4 3 
97 10 
897 10606 
10 
98 11503 
28 1oo0 2 29389 51394 99 82048 193 42 
TOTAL 3397175 353610 152632 1076484 72497 235189 514330 21507 490959 244603 28262 207102 
724 NORTH KOREA 
01 38 36 
8 10 05 18 
1 27 06 28 
3957 54500 60744 25420 10 231721 87100 
18 114 
2 3 13 2361 
114 
17 22 2396 
25 261 28 233 
14 27 248 
4 
234 
1 930 28 965 18 
1 115 
2 10 
29 1562 
2 2 
1147 235 29 35 
30 18 1 1 2 6 4 
32 83 86 1 10 4 
2 
1 1 
33 14 9 1 7 2 2 34 38 24 2 
1oS i 3 38 516 98 163 208 149 39 3068 38 197 2 194 2429 
40 351 1 339 10 ; 
41 46 45 1 
42 3 
32 
3 
43 64 
7 
32 
44 86 79 
226 z 
• 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland J 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland .I Portugal I UK 
718 MONGOLIE 
34 169 
3 
143 26 38 233 114 3 5 82 26 39 852 629 13 208 2 40 179 95 10 74 68 1003 46 31 926 73 149 44 39 10 83 171 
3 822 
09 18 84 8460 5548 35 1s~ 9 65 85 148 34 58 3 3 5 47 87 157 
6 116 
1 20 136 90 349 54 26 64 83 96 259 224 35 
TOTAL 18788 92 850 9258 265 "03 452 2470 
720 CHINE 
01 4348 261 844 2028 3<~ 881 334 02 3690 11 197 27 53 03 803 71 732 04 3mo 
2 
1 6370 64 9 2 28215 31o!i 05 2241 75 274 419 1448 2 23 
06 181 
1 
25 28 
3 
128 
07 223 
2aS 
164 
s9 50 5 09 551 354 1 5 10 6028 269 5874 11 1048 
6 126 15 
.. n9 
12 226 11 56 12 
13 705 46 80 143 sO 13 343 15 12994 2131 8983 2 1878 
17 3736 
2 
3 
767 
7 279 ~ 3407 5 18 1504 a4 1 10 28 5n 3 19 310 
3 163 ~ 97 46 20 205 23 1 19 14 21 1404 1 
a2 2 1322 12 9 4 37 22 1408 
39 
1 207 9 5 1108 
23 5208 334 793 
2 
3329 287 1 4 218 94 
24 2172 318 
1 
368 6 
5 3 
1478 
25 494 
216 
221 
s9 8 9 35 27 4815 3 3294 584 
5 ~~ 113 166 28 51988 143 50 8858 467 5851 11728 14987 642 2070 29 309904 9887 682 123437 30950 70004 742 8185 12833 30 37226 4049 889 15565 542 4296 551 70 1~ ~ 3432 204 185 31 83690 14965 2753 24044 11469 7263 8041 2046 143 1159 32 31839 346 17424 1 131 6453 
8 ~~ 1647 745 33 3296 82 22 412 30 1474 436 12i 796 34 16455 522 5045 32 4066 96 1369 4346 35 2452 165 516 499 
13 
658 31 219 
2 
80 
37 768 11 15 79 495 
292 
6 133 14 
38 53425 2568 373 9448 
589 
2875 10093 2~~~ 4637 16 13815 39 287725 28839 788 145509 12667 23622 19350 17240 15148 40 9060 703 66 2444 288 2690 n~ 132 72 965 41 11964 
14 
743 83 558 9292 45 
42 581 
429 
272 
5 
52 2~ 151 14 43 3184 105 365 285 
6 
1794 
44 1402 20 257 123 2 882 iS 
1538 
76 
45 1809 9 89 173 
47 7826 1742 
191 
3679 
2628 
1121 2~ 9 7448 1225 59 48 50880 205 26200 3814 
18 
2 7513 
49 20899 188 75 10430 639 4176 4 3 388 4494 
50 464 
975 
307 
18 
41 2386 1 6 16 31047 51 71213 
43 
1947, 536 15899 l9 ~ 52 4148 115 181 23 576 1 14 26 53 5064 426 
1 
653 
1725 4 
1157 
ii1 
1065 
54 20059 
3631 
3840 4948 
6598 55 264021 33088 2128 . 50586 12049 
41 
155 1 20 58 7842 1 2038 1 325 8 2 5 2845 
57 311 46 178 4 9 2 15 
2 
37 
58 628 17 
3 
253 1 90 ~~ 4 54 59 6134 16 4268 313 9 974 219 60 797 1 591 5 35 12 61 719 
1 
1 66 195 1 1 
17 
301 
62 1685 
24 
1263 213 1 9 2 
63 1117 483 224 
74 
85 5 82 204 
64 460 11 38 91 42 1 6 28 
65 226 
s4 46 36 29 1 516 1 9 12 3 636 68 5420 1398 585 21 ~ 69 9025 39 60 2920 80 4209 96 11 9 564 70 6333 1423 19 2489 10 1017 1 198 926 
71 20268 10091 
784 
1330 2 48 83 0 n9 
2aa6 
7905 
72 256817 37920 99845 
3 
19511 49185 265 1 2044 18089 
73 222707 5805 1610 132840 15355 21483 3~~ 1795 208 10810 74 8106 229 58 5263 111 71 1072 
75 1660 328 509 58 765 
76 32368 3810 36 8320 6 4956 8468 43 46~ 1143 954 
79 4705 683 3088 928 8 
7o4 81 1198 
42 342 459 8 95 1~ ~ sO s8 82 9590 4584 5 1907 712 83 3145 34 96 1617 508 33 308 
84 2190037 43654 50081 993275 38 18481 158551 4943 ~~ 62200 222 258555 85 458380 23269 5081 234981 10 409 69749 1848 8457 759 46267 88 158841 
1587 65 854 16 154910 112 2 8 127 87 235744 158368 53965 19~ ~ 4004 88 49918 3 
1m1 
188 
397 
49564 
881 89 25127 10996 102 
90 224022 1589 6333 108363 3 320 16909 798 185~ 3756 67391 91 2059 
1 
1812 202 
349 92 1063 
3 
605 3s:i 3 50 1 93 898 
1418 
359 26 0 
1 
133 
94 13506 341 2316 19 448 7~ 6 322 9n 
95 2196 1 19 388 488 
2 
8 5 44 
7 
465 
96 1724 9 20 1384 
25 
127 9 2 84 
97 1088 11 12 1040 
98 29464 238 6552 36i 22912 9 29020 38637 99 69570 1145 144 
TOTAL 5801342 294484 109124 2371798 17951 182269 824667 14474 11072 ~ 234450 26928 817942 
724 COREE DU NRD 
01 261 261 
107 38 05 145 
4 143 06 147 456 4146 5259 1249 10 17961 6851 
18 143 1 
10 79 tt 142 92 22 613 1 25 187 
1 
7 
9 27 263 253 
28 684 5 
24 
129 
15 
7 ~i 41 2 15 29 2405 64 1223 293 101 30 602 31 60 59 39 7 225 3 24 
32 364 193 1 85 46 7 7 25 
71 33 223 3 42 25 22 60 
34 148 23 83 7 ~~ 1 34 38 1185 130 458 226 251 18 29 39 1742 115 531 8 ~ 505 7 40 705 4 637 2 36 
41 785 3 ~~ 3 42 362 46 24 19 43 151 16 ~ 44 105 4 33 
z 227 
• 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deulschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
I 
724 NORTH KOREA 
47 1134 1001 
78 
133 
7 48 157 8 i 64 49 13 9 i 1 1 1 51 59 
28 
1 38 16 3 
53 35 1 6 
54 18 i i 18 55 12 
28 
10 
57 28 
:i 59 4 1 i 61 1 i 62 1 9 4 i 64 14 50 2 68 668 1 
8 
615 
69 131 
49:i 69 
123 
t5 70 617 157 83 
71 1 329 100 487 1 72 925 
100 21 2 i 73 964 2 837 1 
74 39 20 18 1 i 75 1 
2 4 1oS 197 i 76 314 i 5 81 1 
2 i 62 13 
2 
10 34 83 36 
17 622 18 618 2i 137 84 1937 48 454 
85 1624 10 38 196 930 147 299 1 3 
87 234 10 2 191 2 28 1 
89 3 3 
8 8 2 90 35 19 
91 
92 90 2 ali 94 
98 2 2 
18 3419 ali 99 3525 
TOTAL 255865 5237 111 10785 4 1722 82267 1 8391 93452 26 25789 
728 SOUTH KOREA 
01 68 1 5 2 2 3 
72 
53 
03 851 319 38 559 i 174 286 04 6185 
5 
36 
7 
7521 
:i 32 05 398 28 218 i 2 4 7 128 06 488 2 3 i 1 479 21 09 137 101 86204 471948 12 10 1583581 7956 
1100 
117414 594155 283906 
11 1471 
2 
144 189 
:i 38 t25 12 453 132 151 66 2 38 13 561 
7 5 
49 204 7 130 125 
15 5633 1814 15 318 17 3583 74 
16 1483 
7 
1227 2 20:i 8 248 164 17 1185 9 252 545 5 
18 4335 331 6 272 1 143 
1128 
3289 293 
19 1644 2 138 291 
e9 18 69 2729 18 20 2882 1 
32 
2 329 15 10 75 21 851 120 24 23 164 7 100 100 22 54594 
24 
189 5752 29 43087 91 5314 
23 1163 123 
1220 2 
56 844 118 
24 1268 
372 66 1 28679 574 2171 132 228 45 25 43121 1279 5756 144 3720 
26 6202 100 
4 
73 29449 8 2555 29452 200 fJ: 27 85483 2915 918 290 350 1003 28 46025 4788 
247 
21381 438 947 14538 3100 tn 8268 746 29 224237 4491 26689 42848 41261 n5 52488 33122 13816 
30 923 8 17 296 16 165 41 238 65 79 
31 4353 204 
13 
4148 
410 1198 i 1 1 1 32 28988 387 10333 7329 1128 8191 
33 1690 14 609 108 279 14 32 196 438 
34 15755 47 
3331 
9009 718 827 12 163 3006 1973 
35 36358 544 2511 24 1284 12 134 28018 500 
36 53 36 7 i 10 11 9:i 37 1724 1107 2 449 63 73 23o9 38 50693 4723 16226 
1ali 
278 14395 5186 
1189 FrJ 39 59547 6093 76 27303 457 10054 127 5092 4215 
40 10354 423 2 2301 38 230 3639 21eS 841 592 3ci 2326 41 15111 808 354 1537 285 1856 1292 1663 5265 
42 198 7 11s 8 i 1 56 101 5 18 43 3971 1294 292 447 1359 331 i 72 44 3218 93 1987 9 108 991 398 29 45 421 
1398 
12 11 
3137 58 6528 47 29926 
5 
1163 2015 15629 
e18 48 7960 1004 2541 56 1905 900 731 
49 387 6 20 149 8 50 25 22 107 
50 72 
100 
12 
128 
1 
5 
56 1 
51 5650 1681 1841 935 2 4:i 1062 52 692 14 349 45 i 201 38 53 3016 1432 101 
2 2 1102 56 i :i 322 54 1268 2 115 175 918 50 
55 3091 4 441 89 322 42 2104 13 4 114 56 2029 101 843 17 7 121 37 861 
57 632 388 7 3 3ci 18 18 21 tn 56 257 64 3ci 98 2 56 1 8 59 457 24 149 25 59 5 163 
60 99 52 2 7 27 
:i 11 61 45 
3 i 3 19 20 62 54 
100 
17 17 4 12 
63 956 5 1 17 71 737 18 
84 256 2 223 134 ali 1423 17 297 82 22 21 21 68 23IT3 13 1084 2501 17418 687 
69 20884 247 8561 3 1345 1653 
4 
4208 18 4829 
70 7478 260 2915 43 2985 en 82 310 
71 68 9 24 
33215 
32 1 
17251 t9n9i i 2 72 594834 49672 338 57499 44388 1 195019 73 18378 tn 5543 480 3021 2532 1431 
2152 
4855 
74 6070 186 229 2213 2 188 78 22 79 921 
75 318 30 342 40 191 2018 159 58 24 1 t5 64 76 19733 3360 5982 3762 2394 569 1026 
78 5638 831 
407 
228 6 78 4000 217 701 79 4401 3655 8 50 60 
80 29 i 18 76 11 81 170 17 
1159 51 19 
76 
62 1787 8 14 392 26 126 83 1455 8 878 8 26 
27 
306 15 
75 
406 
84 75220 1454 2189 36045 22n 6737 14813 1079 10524 
85 13638 720 86 3293 413 1497 18 5010 246 1 2354 
86 308 
2887 4 
168 848 12 1222 5 91 125 87 11462 4268 1095 2ci 21 1226 88 350 
147 
2 322 
2 
6 
100 89 296 
e2 6 4 1 7 31 90 1920 13 980 143 93 74 544 
91 39 20 1 9 4 1 4 
92 93 37 1 49 2 4 
93 45 
..j 8 37 1sS 37 3 45 5 94 11n 323 i 545 60 95 547 19 1 319 18 69 48 43 31 
96 243 1 140 
5 
15 
:i 12 1 74 97 115 54 18 25 6 3 3 
98 129 i 4 129 a3ci 314 4122 34097 4792i 99 87370 75 
TOTAL 3488108 185965 12424 452970 125573 93507 680141 5179 244157 1031745 31081 825384 
228 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
724 COREE DU NRD 
47 101 67 
7 
34 
48 605 50 347 28 49 123 38 
8 
17 2 37 51 951 
12s 
19 321 70 53 226 4 63 54 265 
4 21 2ci 33 55 166 
57 322 322 
1o4 59 131 19 3 61 363 22 
8 
35 
62 366 26 27 
64 242 
87 
164 9 
68 684 32 26 10 69 113 
639 
5 
28 70 1139 273 90 
71 239 51 87 
1126 
39 6 
72 1931 699 106 
461 9 11 73 1326 13 756 9 
74 118 76 34 
1o3 75 103 
3 16 11 816 7 76 1431 22 
81 148 
1s 
140 36 6 82 366 
1s 
293 
12 
28 
63 215 
239 
23 1 
428 1841 84 22464 370 8724 254 3609 
65 9374 139 163 5645 1314 798 59 118 
87 4632 59 23 4443 24 26 
89 372 
14 12 
372 
6 492 15 233 90 3482 2516 
91 568 3 559 
92 131 
3 4 
123 
5 94 420 38 
98 133 133 
6 1982 9 99 2008 11 
TOTAL 87085 3730 939 34311 11 3201 12899 11063 52 4739 
728 COREE DU SUD 
01 1344 1 79 138 167 270 36 673 03 481 
2 
163 
a6 32 65 171 04 6325 87 
67 
423 5710 36 24 05 3121 7 274 2351 
7 
3 67 199 
06 1362 35 38 234 53 1262 92 09 834 329 
4244 
25 118 
10 103044 595 
313 
6572 31050 41016 17567 
11 551 
3 
99 106 33 
100 12 748 123 278 293 17 212 13 3668 2 
12 
950 1280 312 319 
15 7355 7 2524 28 743 3860 152 
16 2459 2 1801 37 366 302 317 484 17 1549 17 23 317 334 8 
18 7334 930 38 402 4 331 5066 537 
19 2107 8 215 1138 
1s0 s5 138 1757 52 20 2000 3 35 3 1734 11 2 21 2654 207 135 45 210 203 151 113 22 42618 
224 
423 14584 143 69 19442 
23 2223 847 
3874 1 
234 718 400 
24 4671 95 121 4 4874 159 41 27 992 25 8165 617 312 47 737 
26 3667 269 
13 
12 
3153 4 
2384 51 971 
27 20796 870 979 308 
199 
573 1196 
28 78987 2333 2 35328 
370 
592 36655 199 
2662 
1540 
29 233275 6328 1705 68473 23374 39000 1822 25360 24682 
30 24838 1533 934 n35 366 5623 231 1062 1 4038 
31 1165 108 
37 
1037 3809 3227 4 6 2 32 68537 1025 37157 3369 14155 
33 27154 274 5 7400 561 11673 278 2025 4n1 
34 23808 95 31 14964 729 1495 26 2961 3081 
35 40135 576 12098 10357 418 1638 339 12739 1474 
38 1197 1018 97 
79 
80 2 
1oa6 37 15368 9709 
6 
3633 655 446 6613 38 95909 6606 43631 
1s0 
513 14267 
1436 
10799 
39 123518 10619 356 65009 824 20905 337 6736 6653 
40 22489 689 38 8161 27 629 4399 27 999 681 5213 41 140449 1197 301 5526 4999 55353 4955 4584 45034 
42 11705 97 
32456 
913 
18 
48 4947 3 148 337 
43 53608 1218 1157 3005 4911 2 10266 
44 5113 164 2463 298 187 1 956 110 45 1336 
118 
254 111 1 
742 
14 
47 10032 
33 
163 989 312 7665 
48 17078 21n 5639 96 2649 1964 
49 6608 53 231 2370 34 598 632 
50 2561 
1025 
512 793 127 49 51 62808 
12 
16865 14413 63 318 52 7088 228 3284 6 801 63 53 13165 2134 1031 
11 
14 4662 
28 7 54 7813 4 2265 22 1154 
55 21008 50 8331 416 1389 
247 
6 49 
56 18278 263 6721 108 202 266 
57 6295 4011 39 36 80 196 60 
3 56 6161 579 
192 
2471 22 2132 2 43 
59 9463 513 5744 39 680 53 
60 2000 4 i 962 21 280 18 4 61 6049 i 250 13 926 62 10530 19 525 169 3435 69 
63 2690 502 9 145 6 254 1236 
64 4819 10 
186 
1847 
s6 4 296 100 15 189 68 23460 137 2507 661 2361 
69 27248 538 12 11819 29 874 4712 
1sS 
44 
70 19921 196 1 &n8 192 7802 688 
71 44756 1345 7 184n 53 3184 16176 22 
5 72 205332 22256 1 49154 17856 29575 5 26684 73 44537 282 1114 20981 832 6525 1474 
3191 74 15414 279 239 7215 36 818 95 121 
75 3440 234 
421 
1094 362 3974 1284 sa:i 148 9 76 82345 6618 18205 14538 2671 
78 3793 479 
239 
260 2 9 
129 79 4365 3755 116 9 
80 209 23 130 a63 6 81 1765 5i 394 654 13 82 18459 239 11107 3091 266 
63 10029 51 66 5306 i 124 229 3 76 543 84 1194960 l2614 40687 697809 11789 126844 3731 19695 
65 362753 27906 3812 93996 9 2529 49411 5199 49456 371 
86 8045 
14n8 46 5428 2337 538 75 652 87 86819 42428 6622 
13 
218 
86 191063 967 44 794 4 190047 218 89 3003 90 
447 
38 1 151 i 90 172665 610 7439 79957 29000 1561 6173 
91 10032 11 4695 24 4625 36 4 
92 4107 
44 
26 2365 7 443 n 
93 578 
a:i 420 1275 3 4 1 94 10981 75 3318 425 244 
95 7538 172 25 4468 91 1131 8 534 
96 5154 
28 
30 3374 
137 
649 4 35 
97 2555 13 982 1022 10 45 
98 7145 
71 
7145 
328 868 46572 99 95386 654 
TOTAL 4391374 251997 112987 1570731 12423 88428 785538 39031 376598 20964 878393 
z 229 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland J ·e..v.6.sa 1 I I I I Nederland I Porlugal I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland !tali a UK I 
732 JAPAN ! ! 
01 245 3 1 19 
14 
91 
7554 
1 24 106 
02 143047 335 131297 33 
1oS 
3227 13 1 
9196 1m 03 88318 76 19116 189 6612 1219 15005 1970 26799 
04 136896 41 15513 66410 
2 
11 1937 67 419 40560 
2 11'gg 05 1582 40 116 266 6 219 1 63 157 
06 3918 1 3 51 2 27 72 29 3730 
379 
3 
07 6816 663 15 10 15 3473 972 290 303 2696 
06 2632 8 57 52 389 482 1695 138 11 
09 3387 111 
96692 
565 1281 398 13 65 914 
10 99302 
11628 
192 34 326 
6625 8 
27 990 31 11 138631 7168 47133 
4 321 
53115 9944 3 12 8002 3 641 4135 252 154 1158 294 1039 
13 2549 266 228 164 1154 107 466 96 46 
14 595 38 49 263 36 2072 12 sO 1333 3227 66 234 15 11591 3853 161 318 462 
16 9042 1 6666 1326 4 147 264 1 51 233 98 249 
17 49368 297 132 19765 392 2550 6 60 24949 1237 
16 27707 1675 1524 5268 
2 
124 1419 90 79 16665 625 
19 47577 378 3725 1290 68 1054 37063 2477 
9805 
1482 
20 52016 404 48 6664 10664 4500 2596 
279 
13755 2763 797 
21 35296 8794 3369 2605 
46 
17 10779 319 6409 
1610 
525 
22 143194 190 572 16974 7041 74431 1912 4261 2000 34157 
23 16374 292 199 11622 3860 301 2209 250 163 570 2748 24 5651 7 9 334 
345275 
19 14 1058 21 58645 329 25 512757 2766 66 11323 11209 14658 465 59953 2906 5291 
26 29767 719 38 449 2421 21320 977 43 1543 922 1373 27 351957 3315 21628 26524 75553 9895 
ali 204819 8177 2206 28 53792 2804 32 13430 3489 23501 4034 601 
7237 
5813 
29 271234 8196 1797 65432 14585 46924 4297 27863 37124 37779 
30 9729 212 300 4476 40 13 355 2811 256 453 1148 853 31 118487 1707 3 94920 
751 
573 16002 1 93 
32 44332 1202 243 19330 14 6765 
1oS 
1143 559 
24 
14325 
33 10366 720 17 3293 1 128 2642 360 597 2259 
34 19669 447 29 13712 66 184 1570 63 296 1379 1B89 35 61276 430 10398 16098 193 11430 1022 560 20264 15 
38 129 
2041 
5 28 
1 
1 
174 900 95 37 4691 6 512 204 
ali 320 1~ 38 67155 3179 165 26520 
1480 
210 9162 2361 12781 
39 63187 3144 352 34719 544 15934 370 4319 12404 63 9658 
40 46423 368 6 17194 
318 
5182 10795 512 6652 1443 
8 
4051 
41 10979 39 119 1959 601 1456 266 3673 797 1741 
42 5811 40 4 157 87 649 8 4532 12 1 121 
43 506 11 62 16 264 49 13 
183 3 71 44 11514 38 1260 3482 687 2435 1618 1630 
45 6092 8 193 
17 35 5868 3 48 63 
374 1sB 
2 2 
s2 7 47 13424 245 12009 467 
4 1357 
119 
48 35531 5919 61 16596 
1 
56 5524 1548 
2 
2466 
49 5803 69 145 1933 137 612 6 560 211 2107 
50 1245 1 
1 
204 4 25 29 993 48 98 18 51 24598 1560 1391 
1825 
518 9693 3307 7953 
52 3258 35 262 36 120 
20 
706 77 
1 
195 
53 6245 1299 14 1 1320 2415 
181 
1175 
54 2099 25 
11s0 
789 13 104 4 740 6 ~~ 55 4313 220 1005 4 60 473 775 270 56 6694 395 1 4773 57 36 38 155 381 3 92 57 10067 2631 333 486 177 139 655 106 4204 1097 
58 696 37 
2 
337 11 158 53 61 7 32 
59 2008 106 371 53 213 266 14 963 
60 233 4 4 101 3 7 29 14 56 3 8 36 61 1799 1 66 6 231 728 733 
62 2510 3 
19 
94 2 24 838 5 1194 5 8 337 
63 1063 149 166 
2 
48 202 
1 
111 169 24 173 
64 5263 144 1 182 65 1444 3045 5 29 345 
65 65 3 
1 
6 11 48 
5 ·1~ 66 203 2 98 12 72 
67 35 
4204 2&8 
7 
1602 20248 
27 
14 
1 
1776 4759 1378 66 171166 1105 1448 134350 
69 26038 173 487 4930 13 2004 1560 11 15651 341 260 2386 
70 31738 5659 40 4397 
2 
591 16344 494 1768 378 66 1981 
71 233 1 1 57 9 42 3 34 1 63 
72 220782 29317 2 35102 75993 54622 16624 
2 
3120 589 
5 
3413 
73 17075 1392 883 3334 4 281 4197 1329 476 5172 
74 2297 63 51 491 1 763 
1 
138 248 522 
75 6150 1 
316 
441 
1562 24679 
75 39 9 
46 
5564 
76 99918 6476 11317 13425 1372 6698 5599 26428 
78 43 19 14 
2 
6 3 
1 5 
1 
79 3703 1066 347 623 1657 
60 39 
414 
1 1 40 74 32 37 81 1834 
12 
277 
32 
271 726 
82 2616 5 1071 
16 
259 49 697 75 
1 
416 
63 4328 115 40 2723 41 74 
146 
571 75 672 
84 68650 2697 3244 44170 3 969 7538 16560 3945 20 7558 
65 22663 915 315 9719 2 1814 2509 139 2657 1019 48 3526 
66 1223 
3431 81 
746 
6 
5 90 3 233 1 19 148 87 166065 123349 189 11614 11623 1647 14103 
68 447 1 
sO 209 1 209 5 22 1 89 1738 8 122 329 95 244 796 27 156 90 7014 43 323 3125 7 1114 411 289 1560 
91 260 12 1 103 12 17 91 7 1 16 
92 423 4 
18 
200 4 60 51 27 57 
93 457 3 27 
4 
27 60 3 268 97i 12 14 94 22764 337 1178 7179 1190 879 8595 2410 
95 5853 63 502 1499 3 324 2277 17 610 72 4 482 
96 2092 10 19 374 4 61 1114 1 266 61 162 
97 565 5 17 34 5 65 69 7 343 
98 1 
4 83 
1 
17 499 655 161 13884 41056 99 56654 295 
TOTAL 4250038 212537 327033 930553 138109 617591 427884 46597 644175 384923 103526 417130 
736 TAIWAN 
01 32 4 
20 
9 
4 
4 15 
02 78 2 3 32 20 03 2969 
76 
2689 3 
1 3376 
27 47 
04 27855 6018 5613 3 137 27 12336 300 05 1072 3 16 213 
2 
326 102 382 
06 1078 47 5 4 
5 
20 998 2 07 603 99 13 1 
11 263 15 470 06 338 3 56 5 6 46 09 70 
22a0 
12 1 1 2 
11 36360 300 17823 
20 
14782 
18 
720 470 
10 
5 12 567 7 449 11 48 5 1 
13 332 38 3 8 16 40 10 123 132 15 7699 142 5259 126 314 10 1721 
1 
91 
16 119 
20 
44 17 
651 
14 8 
75 
35 17 4795 
1 
776 2914 26 333 18 1118 31 48 
7 
2 130 8 3 790 113 19 10111 13 538 87 453 23 764 6319 2332 20 1814 96 4 364 523 265 
47 
27 61 1 21 1635 102 16 215 
16 
17 278 25 866 68 69 22 15521 669 303 3681 1033 3928 34 3201 736 1834 
23 29421 1425 17256 3340 
763 
21 1703 158 5028 490 
24 2125 32 5 138 
34525 8559 14983 
10 3443 1177 25 76737 78 1 1842 3578 2022 7706 26 1792 131 
4 
297 57 
37 
906 
4 
60 256 65 
27 27748 5354 3652 48 161 11521 1899 4866 
28 34332 4765 2 14366 
100 
248 9972 22 1729 1561 
11289 
1647 
29 240226 2292 434 66534 23710 37294 1258 12866 57263 27160 
30 2358 65 58 813 6 213 436 219 206 78 21 243 
230 I z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dl!clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66o 1 Espana I France I Ireland I llalia Nederland J Pori\Jgal I UK 
732 JAPON 
01 15270 911 19 1342 
331 
1348 1 -~~ 980 7832 02 533905 3255 492151 45 630 8173 28084 6 1848 03 207883 839 109883 2175 22160 6532 18052 1~1 20678 12410 9812 04 188770 91 31131 70958 201 69 10279 137 57557 16896 05 17519 145 351 9165 218 3393 13 ~; 1703 4 1807 06 35522 31 75 972 9 213 793 33144 61 07 8817 2037 130 55 12 1379 2183 166 290 381 1084 08 6982 21 
9 
438 53 812 1326 4 26 172 34 09 20559 1461 2692 3953 5077 99 539 6729 10 5882 
2136 
4795 68 39 925 
1728 
40 15 11 27212 1398 9625 
7 810 
9203 3 3039 s4 2 12 35624 9 1088 24341 979 41 3~~ 1783 3472 44 13 21039 4225 3550 918 8889 1266 1418 241 14 638 
71 47 
352 
s3 4 16 27 1 2298 192 71 15 17588 5278 4247 453 3~ 853 948 16 31938 31 18043 5546 49 661 5389 1 578 446 894 17 37051 548 150 12816 1384 2212 50 1~ 16766 2893 18 66454 4755 2210 17962 2 571 4934 164 32798 2702 19 47892 659 8767 2516 253 2373 25 3343 
7296 
4235 20 51114 430 85 8299 5816 6164 7227 2033 8 4974 2063 21 62869 10138 3238 19626 
221 
50 11371 5 13235 
2767 
2265 22 419758 325 632 35006 6474 222254 2285 72 ~ 2720 137124 23 24322 1299 162 16212 
14826 
189 2127 451 1410 2196 24 28724 100 108 3060 
6372 
415 209 
=I 
424 
8904 
6702 25 44112 413 100 1923 2171 3059 126 1749 1310 26 33782 2765 &8 396 59 19158 934 3414 3330 3661 27 67192 1995 7014 3245 10558 4121 
1666 
2708 3201 28 475420 4437 177 138575 
3 
3065 309004 ;~ 1 1561 3002 13329 29 969400 25450 5158 319770 28578 115516 120665 98571 153828 30 727892 20316 52241 488803 
4 
695 38503 13287 ~~ 23887 4 88919 31 17807 577 2 14154 4045 256 100 6 122 78 32 202645 3190 231 143045 32 15404 233 1711 
157 
32494 33 164270 6130 577 21751 13 1063 91683 1374 ~H 8393 27780 34 47103 875 419 30782 2 294 6768 224 1659 4662 35 109663 3942 27189 26794 269 157 19897 11660 32j0 11446 5047 38 953 11 477 61 404 37 110487 25177 172 10027 a3 146 18169 9 232 36870 
194 
17528 38 260382 9632 2355 129308 
1273 
1225 29823 421 1~ 1 25569 44621 39 264203 11837 3799 136312 756 49096 732 29420 96 35051 40 149322 1255 172 61713 
4475 
14789 26730 66 307 2642 
73 
11247 41 58522 164 360 6212 11182 6260 543 1~, 1624 10735 42 321857 1096 291 21403 29 12806 120529 195 168 187 7267 43 39991 263 9433 8222 429 3163 3528 8 1 12 6720 44 27252 65 4077 6676 2432 4516 669 771 9 2012 45 16396 138 879 13 15356 8 46 1807 
27 41 
27 28 250 142 
3 
1 74 47 7151 232 6666 60 
19 ~~. 2 122 48 65767 6429 315 34139 19 114 9080 1025 10056 49 96247 951 1802 32210 1206 11689 103 5753 17 40239 50 62429 252 1 3971 
9 
222 5964 5 4922 
351 767 
2786 51 394762 9459 46 21257 3435 57697 826 
1mi 
138197 52 58551 810 14 6370 2655 532 4972 1 7 1407 1 4733 53 78530 2853 27 381 
1 
64 9553 1255 1 14 15718 54 48638 135 5 26451 450 4137 89 1~~ 1248 2 3106 55 40224 2423 2065 6953 6 1337 8005 3 445 141 5099 56 31689 2732 2 18053 283 381 3 64 1830 
24 
7570 57 47839 15265 3229 3069 1440 1588 1764 264 168 11418 8077 58 34442 616 11 9693 138 19533 22 141 1487 148 1179 59 24593 1387 165 7793 397 3134 5 407 281 7375 60 10667 43 10 3139 
156 
49 2504 23 391 5 
381 
977 61 209407 192 308 9415 716 21401 979 11601 156 59711 62 381352 420 126 18991 49 4154 95528 558 21116 223 239 29902 63 18532 912 420 6325 2 807 2768 38 254 677 429 3809 64 128347 2113 23 4883 64 2073 33481 53 7~~ 102 606 8129 65 4679 45 
6 
762 1 6 819 7 17 7 1323 66 2681 15 194 2 425 152 30 481 67 983 
4851 352 
572 
1302 
6 313 345 8 466 2629 10 68 142927 4715 11473 5803 102187 8810 69 87773 874 6499 16631 98 3572 9047 339 24171 1192 315 25035 
70 123205 6129 614 36285 1 2388 40328 6850 16075 1926 597 12014 
71 1080789 498168 1829 82074 476 5465 54725 23819 115945 7730 46 290694 72 101460 11311 15 23110 22722 15272 16172 
13 
3649 685 
28 
8524 
73 59117 1840 3167 20123 14 446 9738 7769 1059 14918 
74 11187 275 122 3590 4 24 3290 3 1051 747 1 2080 
75 61570 16 
2014 
4953 
3296 
13 819 34 471 759 52 54505 76 221896 17992 32394 48838 47785 2299 15322 7446 44464 78 488 331 112 4 18 17 3 9 7 79 4815 1040 1021 1100 12 1629 
80 541 11 
3 
73 30 
s4 2 3 422 81 38403 5820 6541 685 12025 1724 388 9850 82 72321 388 389 39872 
132 
4616 1222 3810 12286 
21 
9275 
83 44613 585 583 24651 598 2135 5 6769 364 8770 64 1734247 24387 47188 938881 49 15916 131157 18500 217867 61054 697 278771 
85 613840 13569 7724 298228 71 4444 78640 18186 21143 28119 171 143545 
86 16527 38046 578 10816 43 23 772 s5 357 5 146 4554 87 2381472 1930353 934 114618 100866 23275 152564 
88 172076 122 
1256 
62685 39 105556 61 2915 394 304 89 23353 104 1857 
26 
2 3895 
25378 
8030 5625 630 2764 90 717348 2110 39613 353535 511 70238 25945 27819 171549 91 26306 345 253 12428 2 438 7425 
1 
4083 194 13 1125 
92 34575 115 82 14977 1 312 11580 2839 1058 3810 
93 3430 243 42 1057 
23 
75 207 
72 
1439 
5923 293 
387 
94 194877 1819 10141 60898 8615 13105 80820 13168 
95 99481 1353 3154 22225 23 3777 47989 255 8936 1465 89 10215 
96 59477 189 1000 24026 15 716 17416 298 7632 2346 6 5833 97 407098 1646 673 74897 1719 115317 5280 14551 193015 
98 123 
15 11oli 
123 
19 1sS 3669 211 32996 108293 99 157953 11462 
TOTAL 17015932 917429 976425 6324470 66671 325207 2402212 306201 2057586 814268 69249 2756214 
736 T'AI-WAN 
01 985 148 23 222 32 46 199 363 02 221 
15 
73 20 14 44 30 
03 7172 3910 1801 
3 
69 
9016 7 
1124 253 
04 47253 86 13164 6522 
196 
337 17770 328 
05 6623 9 8 2107 6 1178 1421 140 1556 
06 4677 86 86 38 17 8 18 4421 5 
07 388 77 11 8 
15 
27 
579 
17 246 
08 639 
16 
228 2 15 
2sS 09 433 594 71 2 28 1 6 23 11 6228 48 2642 
19 
2638 100 204 
39 
3 
12 1563 37 1157 32 5 225 45 4 
13 1260 
26 
26 187 56 119 53 349 470 
15 5661 109 3855 158 292 11 1307 
5 
109 
16 792 2 125 232 548 258 26 2 142 17 3803 54 
26 
1040 1114 120 140 787 
18 2619 198 258 
10 
3 354 
10 
22 1205 559 
19 23059 42 1148 213 
359 
93 2072 16723 2748 
20 1844 60 4 707 294 296 
115 
56 66 2 
21 4514 110 211 1222 
3 
108 407 122 2057 
173 
162 
22 37649 319 246 3009 758 22786 30 601 614 9310 
23 19861 1848 7885 2644 
1246 
20 1788 557 2750 2571 
24 28729 390 67 1121 
2734 2061 3535 
272 666 25633 25 13138 34 7 881 651 555 1990 
26 770 138 
1 
189 27 
32 
202 
56 
74 102 40 
27 16081 2857 3211 26 179 6722 1107 1890 
28 49171 3883 13 20549 
a6 247 19608 8 1210 906 4045 2947 29 210830 3933 1754 75388 22864 29045 1081 21660 27857 23095 
30 48996 2760 2320 17777 196 1138 6672 429 3567 3530 487 10100 
z 231 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d~clarant SH I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I I I I I Nederland I Porrugar 1 Chapitre EUR 12 Espana France Ireland Ita !Ia UK 
738 TAIWAN 
31 8287 2780 42 4784 
37 
38 76 103 4 40 422 
32 27746 538 1525 13838 183 1004 
2 
4671 1101 63 4788 
33 1560 196 4 334 2 32 554 77 47 312 
34 17883 153 6 10182 
1 
571 666 1 487 1587 4250 
35 10988 29 221 1399 8 2714 2 438 6011 163 
38 28 540 1 24 2i 8 13 2 3 37 1440 
251 
291 
7 1 s3 559 38 51267 814 16050 17452 5351 1205 2708 7575 
39 57876 5093 53 25647 940 7652 147 9218 6071 104 2751 
40 14659 692 
97 
1940 
9 
1377 2612 
5 
1318 2799 2 4119 
41 2972 2 276 70 297 1388 565 3 260 
42 168 1 1 17 1 31 33 28 58 
43 143 4 5 
3237 
104 11 15 
45 
4 
44 4950 6 65 3 922 421 
1371 
251 
45 1388 
1819 454 1 14 1129 1 1 47 38358 19290 
297 1051 
10713 4951 
46 17192 928 57 4333 1201 8383 2942 
49 438 4 4 132 6 49 28 42 173 
50 7 38 1 385 1 1 2 20 3 51 1973 
1101 
54 512 465 
18 
498 
52 1875 3 23 576 44 98 11 3 
53 1384 1301 
1sS 10 i 7 7 53 18 i 23 54 1140 2 268 653 139 121 55 12812 23 5411 310 110 
39 
5554 1007 1 128 
58 1130 5 
1 
823 
8 
1 47 99 116 
57 3888 2603 62 160 18 19 308 311 
58 265 3 
16 
218 2 28 34 
2 
4 
59 590 28 144 49 32 38 284 
60 68 26 9 2 22 
35 
7 
61 96 7 1 10 25 18 
82 80 
16 
5 3 28 37 6 1 
63 131 41 34 9 5 25 2 
64 502 4 150 5 66 152 39 88 
65 7 
1 13 
2 
1 
3 
2 
2 
68 62 11 26 8 
87 60 2 
1&4 1248 568 971 325 9029 666 559 58 68 14246 131 575 
69 22969 337 45 6970 1 4181 2161 
7 
8265 121 28 868 70 9702 1673 7 3080 4 738 1581 1980 260 368 
71 159 7 43 37 66 14119 105 10202 45607 20 10 72 298224 26584 42370 9632 149577 
73 38445 14549 222 7045 354 6077 3014 3430 3 3751 
74 9304 22 76 5368 78 322 1350 906 1184 
75 383 
2594 
19 82 
1698 1759 
104 18 117 33 63 78 20595 559 4337 3817 1878 1845 2275 
78 817 6854 1010 29 196 10 3 1 578 79 32974 11294 5114 258 2530 5914 
80 4 4 
78 4 1 73 81 183 
3 10 
9 i 82 1825 331 58 1254 20 150 
83 1124 10 15 257 
13 
21 121 
1aS 
145 3 
145 
552 
84 67844 2155 2060 27238 753 5095 18713 3039 6550 
65 17992 581 338 6371 368 2220 139 3253 2655 138 1933 
68 1029 
16597 198 
103 
10876 
1 529 
2508 13 
396 
87 111690 22087 32260 21574 5579 
88 27 3 23 1 
4 89 13381 
132 98 
3 
8 
9 
4 1s0 
13345 
90 1893 671 153 165 504 
91 44 
1 
38 1 3 
11 
2 
92 78 26 1 33 6 
93 75 23 172 1 1 38 53 1 21 s4 157 84 1375 420 121 388 
95 639 77 1 191 38 53 104 44 131 
96 231 7 78 6 65 22 6 27 
97 6 1 
25 
1 
2&3 s48 3 22097 1 99 82059 174 58934 
TOTAL 1653038 159281 40903 450314 8817 118045 178271 5543 181511 332113 17439 380993 
740 HONG KONG 
01 32 
573 5473 5151 382 2 75 288 2 28 02 29009 3218 10987 
10 
2884 
03 775 4 97 2 120 55 1 6i 342 144 04 53701 3748 3584 2260 
1 
1928 687 39353 10 2054 
05 1014 1 15 43 31 6 864 25 28 
06 750 6 3 6 1 2 8 723 1 
07 2543 166 8 6 216 21 1849 177 
08 365 1 110 
22 
53 178 6 17 
09 468 259 39 5 9 132 
10 12931 2094 34 12893 4 615 8 11 22417 5045 14614 43 
12 89 16 55 
2 
2 28 16 100 13 208 
10845 
8 38 16 18 
15 81438 81 66615 65 165 83 3081 
161 
463 
18 4249 558 2423 62 
a3 77 7 26 110 832 17 17748 213 45 13491 835 858 330 1888 
18 6920 201 19 1709 3 104 11 162 1837 2874 
19 14888 188 2934 1299 
125 22i 119 202 3733 2665 171 3730 20 3249 48 24 257 200 
318 
440 226 1531 
21 2654 44 51 469 68 169 603 48 339 229 784 22 41190 1065 8 1988 30651 655 478 697 5184 
23 5477 807 2207 572 
7 
32 974 15 95 438 
252 
337 
24 4616 74 22 669 
14 
4 
4227 
31 3557 
25 14602 135 24 5178 298 700 535 292 3203 
27 12490 1783 
7 
1083 1058 7 2470 
s5 724 2374 2993 26 47362 3728 21111 
s2 5875 6508 2177 3843 2 2058 29 76110 3083 58 26181 3121 14863 310 8184 14387 7911 
30 4098 112 25 1083 17 165 352 249 1114 192 41 768 
31 35938 4389 
1169 
1029 
5 320 38 2 1095 29214 173 32 23653 868 9753 2078 1849 1212 6399 
33 6841 117 
s9 939 280 39 2763 79 246 180 1i 2198 34 17297 378 6660 5 125 1599 11 1172 339 6930 
35 4547 14 160 909 20 554 8 112 612 2160 
38 500 
1456 1 
48 
74 
2 18 7 427 
37 4065 1413 
18 
20 
1 
317 173 
75 
617 
38 29866 2279 68 11838 175 4895 707 1798 8016 
39 207970 40744 2477 57173 889 11119 23234 79 15688 34775 5976 15838 
40 10692 44 1338 2481 
2i 
242 1847 2 1891 223 
2&2 
2626 
41 45595 489 422 2570 1678 600 
14 
34547 3455 1331 
42 2960 7 
245 
100 
10 
52 848 1572 8 359 
43 920 77 17 294 21 31 1 
135 
224 
44 2658 22 127 538 44 22 1383 23 382 
45 388 348 122 4 2528 17201 5 1 25935 307 76 48 84902 21213 16509 169 8872 
49 2032 7 . 24 315 7 83 2 298 63 1235 
50 122 
32 i 41 i 25 7 8 68 14 1 8 51 4453 143 711 1384 2123 
52 2194 25 3 968 3 7 482 
2 
445 83 30 148 
53 379 5 
1 
18 
e6 101 165 4 29 84 54 3583 17 516 506 9 2029 193 197 
55 10142 101 8 3155 652 181 2 5643 127 1 274 
56 5378 50 3 2022 873 268 78 180 470 1515 57 2325 417 117 
2 
14 55 48 633 962 58 564 21 
s6 140 13 121 5 199 16 87 59 1217 18 120 82 281 208 213 239 60 660 12 5 147 
1 
81 12 
5 
271 31 
13 
101 
61 862 5 3 31 20 138 319 42 287 
62 1182 1 
7 
138 17 230 490 55 2 229 
83 954 224 53 
3 
50 160 
1 
31 249 
18 
180 
84 2087 20 84 105 118 1471 37 252 
232 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter l Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapltre 1 E R 12 J Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
738 TAl-WAN 
31 2196 630 7 1264 
81 
17 20 51 4 4 199 
32 79455 1598 2645 54318 285 2799 26 5229 2249 37 10234 33 13742 449 28 3130 12 523 6937 388 555 1696 
::4 I 29367 353 39 20499 4 
709 1048 5 753 1702 4259 
35 I 10561 164 1415 1068 58 2399 59 390 4618 386 36 I 303 3521 j 291 2 26Ci 266 231 61 12 37 9784 1528 j 46 3908 36 76679 1891 374 39145 13 9202 6311 4026 4723 12947 
39 113166 8789 357 59475 1249 14789 363 9645 11411 120 8948 
40 24719 622 
111 
5432 
519 
1874 3427 
9 
2936 4852 12 5562 
41 28500 39 1518 1655 6867 12487 823 76 4396 
42 6310 13 69 622 161 1369 10 3374 77 4 611 
43 2192 68 708 25 701 36 281 95 393 44 5683 21 94 2124 18 1511 1105 
1932 
717 
45 1987 92 124 31o!i 20 579 30 5 47 5847 488 1 1815 1114 629 48 27076 1365 37 10631 1952 4125 
1 
6662 
49 6585 60 48 3268 65 472 22 334 472 1643 
50 836 465 10 66 2 44 335 336 229 55 51 23092 4200 589 5201 6850 
122 
5546 
52 3677 48 753 912 336 323 877 208 98 
53 2376 454 11 95 8 170 12s 1600 8 17 129 54 8993 8 
418 
1545 80 4126 2015 111 871 
55 30463 179 9160 643 1060 433 17122 598 22 1061 56 4807 28 
17 
2974 2 a:i 36 191 304 643 57 7917 5281 196 332 63 71 793 1097 
58 6228 36 
ri 5229 24 2256 507 6 170 59 6192 234 2242 176 353 263 17 2830 
60 2994 4 
1 
958 
9 
68 224 1552 366 :i 168 61 7133 6 849 105 1355 
10 
3203 1236 
62 13237 3 2 1401 i 196 4018 7079 99 14 415 83 1124 195 2 154 417 144 3 68 76 j 66 64 12534 31 2783 234 1143 
9 
6451 464 1419 
65 143 
4 
14 17 88 
16 
15 
68 447 116 69 3 183 56 
67 212 19 
317 
4 
soli 399 511 5347 3 202 166 68 12976 284 3670 165 1373 
69 31028 588 61 12812 7 2714 5983 
131 
6836 245 
165 
1782 
70 23616 4172 28 7291 10 566 6265 2729 554 1907 
71 124449 1720 48 3404 
39 
121 2378 1678 1258 213 j 113631 72 140743 17096 7 37535 17136 11468 
10 
8725 5624 43108 
73 46894 7889 699 13032 553 11168 5827 4006 8 5702 
74 23709 71 73 16217 243 685 2506 2190 1724 
75 3979 54 20 883 
342:i 3606 1248 189 979 42 608 76 51858 3623 1209 14639 9747 7981 2490 4904 
78 567 4773 635 76 28 150 4 1 308 79 21994 7108 3341 136 1463 4536 
80 233 
14 
229 4 
9 38 668 81 1952 
217 
378 
131 
645 
10 82 13908 162 8591 740 2281 429 1367 
83 5253 23 133 1947 
9:i 
101 473 13 1028 48 
1s:i 
1487 
84 840025 15328 17629 424826 7282 65899 4970 1mg2 67265 85778 85 490663 28774 4033 147025 49 1185 76244 28601 1400 114620 1472 67280 
66 5793 
111379 1841 
90S 52326 161 1 4492 19635 ri 234 87 775949 282427 157096 
:i 
128937 42231 
88 16571 2888 3 13479 174 24 
34 89 228450 
1092 6220 
47 
1 396 73 7a:i 10 228266 2 90 124619 85774 14733 5030 6815 23773 
91 2507 
:i 
5 1787 55 333 64 28 235 
92 2749 2 1554 21 214 436 340 179 
93 371 16 
sst 47 :i 239 134 34 174 335 735 94 9798 197 2665 961 3672 
95 6065 836 20 1613 157 546 824 602 1467 
96 5753 30 42 2893 41 1319 970 44 614 
97 477 65 
281 
115 
134 
159 42 4 92 
99 78952 3310 1437 23467 50343 
TOTAL 4458947 306979 82124 1502695 1504 137024 549371 48153 502272 888259 9978 645590 
740 HONG-KONG 
01 1943 56 19 36 
327 
74 
67 568 54 1704 02 24413 425 4283 3593 2715 9668 
12 
2767 
03 4933 29 391 245 1603 415 8 4 1181 1045 
04 43129 1443 6278 1747 
136 
2792 2243 342 28270 42 1972 
OS 3312 106 21 1606 111 1 967 111 3 256 
06 4083 16 7 22 10 22 33 3945 28 
07 1634 110 9 56 692 94 429 244 
08 839 1 384 
70 146 
102 303 6 43 
09 2775 1018 544 54 22 921 
10 1065 563 11 1050 4 582 6 11 4365 1212 1997 5 
12 531 33 288 ti 9 161 195 6 13 1182 
4337 
81 220 160 45 507 
15 32921 41 28093 136 176 234 1497 
29:i 
405 
16 9222 687 3918 808 
29:i 
1220 6 166 255 1855 17 13302 363 103 5934 317 352 660 5254 
18 19515 1410 162 1918 8 567 18 1065 2393 11976 
19 32302 363 8567 1654 64 2 301 734 5581 7915 137 7185 20 4284 56 15 583 437 511 3685 371 174 1936 21 6693 91 604 940 
246 294 799 87 948 461 1541 22 165281 435 14 2848 133774 487 825 860 25215 
23 7195 431 1179 1882 2i 21 1832 36 204 735 200 1073 24 60395 888 444 4579 
46 
116 
2488 
413 53648 
25 4792 33 48 409 179 344 104 109 1030 
27 6240 50S 1 917 84 8 1627 
24 
115 782 2201 
28 93351 1730 11 30195 
39 
3255 5724 1167 963 
449 
50282 
29 148745 2901 
1m 
42419 22888 26458 288 19487 12677 20821 
30 75609 5699 21269 1140 1995 8257 1875 8734 3053 364 21759 
31 4316 640 
5085 
219 j 570 7 ti 160 3215 75 32 137051 2061 100974 4627 3116 3278 17327 
33 107531 2084 27 9103 357 576 76299 1374 2817 1229 18 
13665 
34 26058 636 58 11527 42 162 2894 25 1447 499 8950 
35 6844 59 265 2455 33 662 221 354 371 2424 
36 1529 
11532 
2rs 
592 
132 
134 26 8 ti 769 37 34742 6768 
17 
751 
4 
1400 4565 9554 
36 54873 3118 27078 302 3737 3067 2331 57 14887 
39 266720 31367 2510 86891 787 13557 28333 191 30377 33170 6056 33481 
40 22648 152 2344 5271 
689 
978 2636 4 4498 936 
96 
5825 
41 90897 454 315 6836 5843 17248 1 45709 2506 9202 
42 175139 189 37 11969 
857 
7551 88811 181 83160 103 20 3318 
43 118360 497 49531 5693 1113 3182 9 1562 172 2 55742 
44 5036 33 216 1005 60 162 2426 51 91 994 
45 1052 
651 342 16 6 1 24 7 15796 752 270 48 87140 23648 6 2291 15009 12925 118 18336 49 21477 124 268 1812 34 1003 22 881 642 1 16664 
50 8623 23 4 1470 
37 
7 772 10 5948 
3ri 1:i 
369 
51 67695 1685 24 2918 600 8961 103 22218 30761 
52 24278 430 74 11070 51 160 2888 1 5935 1579 263 1827 
53 9447 132 
10 
642 30 890 108 5696 114 
139 
1835 
54 29122 100 7206 328 3453 117 14633 1035 2103 
55 55505 1178 54 14499 2050 2764 28 27258 1494 28 6152 
56 34362 131 6 18632 
1 
2674 999 
246 
975 1999 8966 
57 6899 1287 62 823 70 285 186 1760 4 
4197 
58 12158 448 36 3367 36 101 4663 82 1594 202 1625 
59 14237 324 330 3780 557 3127 1 2195 2065 5 1858 60 11353 230 111 3134 3:i 767 9~ 113 4160 437 2006 61 63286 200 51 2775 1204 26420 542 436 22164 
62 129156 112 8 11097 13 1776 38478 28 60711 875 36 16022 
83 5348 392 108 m 
71 
296 502 
10 
566 126 
32:i 
2579 
64 69159 126 2077 3259 3668 52806 48 6571 
z 233 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-lux. I I Deutschland I 'EM(I6a J I I 1 1 Nederland J I UK Chapitre EUR 12 Danmarlt Espana France Ireland !tall a Portugal 
740 HONG KONG 
39 1 23 ! 11 65 4 1 66 82 2 2li 13 41 5 
67 25 
796 43 262 333 5016 1 17 2 3402 5 66 66690 673 54351 44 3770 
69 93465 354 13 9418 95 31162 229 
7 
47642 1160 558 2854 
70 16582 3562 26 5957 ; 73 3861 1264 165 139 1508 71 397 
6494i 
187 1 20 58 
1033 
130 
72 292552 
s2li 10807 83794 9324 2 37427 47i 85226 73 70012 2076 5500 9 4828 6694 2864 781 46276 74 8666 42 1 3449 2 1939 666 105 3 2450 
75 246 
151:i 144 
54 
739 
2 93 27 19 10 66 76 10223 3669 119 518 1573 328 1573 
78 503 67 43 
277 
38 
:i s1 355 79 11244 10840 ; 66 7 81 53 
9 456 15 18 278 20 7 14 82 1316 22 
2 
71 
6 
15 443 
83 2512 28 48 541 12 148 504 86 1 1138 
84 71106 743 1414 13883 16 1788 8217 121 23515 2151 79 19179 
85 47298 2017 212 8330 48 451 1931 2356 2574 909 542 29928 
88 2291 
1007 loB 582 39 5 122 32 273 1550 87 17170 7582 1107 5 1248 5801 
88 119 1 8 112 1 2 3 s6 si 89 2443 
37 
3 
92 
2269 268 56 2 90 2903 103 518 206 190 215 1274 
91 292 2 1 113 118 35 5 18 
92 47 tli 23 3 3 5 13 93 33 205 5 456 768 4 387 54 6 94 14028 203 2012 
:i 
5579 4384 
95 1452 27 10 357 107 228 276 66 2 374 
96 1690 8 23 317 249 305 38 507 18 4 221 
97 54 1 5 1 11 2 3 31 
98 61 
18 40 61 348 37 ; 11795 19196 99 31516 81 
TOTAL 1823447 178667 29501 366593 4428 157498 191957 $901 302005 232252 13481 341146 
743 MACAO 
16 307 4 ,,; 9 303 13 22 696 763 
24 12 2 10 
29 143 
:i ; 15 128 30 26 
12 
18 4 
32 140 1 10 15 102 
38 66 
:i 15 
1 1 
79 
66 
39 378 118 14 149 
40 80 59 4 6 9 
41 19 17 2 
42 2 
476 
2 
5 48 502 21 4 49 17 4 :i 2 13 51 16 7 
53 12 
s6 12 ; 54 57 
ssli 55 562 
2 
1 3 
59 5 ; ; 3 61 7 5 1 13 62 15 1 830 ; 66 831 1 
69 1090 2 860 9 204 15 
71 
315 sci 4 23i 72 
sci ; 73 1013 
1s0 
812 83 87 
79 150 ; &6 17 2li 95 72 . 7:i 84 364 
85 1165 2 9 12 222 3 887 50 
87 127 22 35 11 2 7 52 90 66 38 4 22 2 
94 124 83 38 5 
99 176 
< ,176 
TOTAL 9350 150 27 678 934 1522 3 2047 67 2500 1422 
800 AUSTRAUA 
01 51 
sri 1 62 194 1 2765 27 49 03 4825 
28 1059 978 100 
34 1366 
04 7849 1617 914 92 780 2018 263 OS 318 27 
5 2 
1 188 
sci 40 84 06 177 
517 j 147 2 112 sli 26 07 2429 17 504 21 176 803 179 
08 2982 
12 2 
95 326 112 1 2010 178 258 
09 3187 552 3 1180 60 301 99 978 
10 229 105 2li 975 ; 13i 123 100 1 11 1600 2 27 350 10 23 12 987 
3 
147 81 111 ; 91 128 390 13 1182 2 105 1 639 91 28 133 2 177 
14 51 10 
169 
1 452 5922 3 2496 21 28 16 15 15875 1432 2276 383 494 2223 
16 3057 1 322 496 59 195 27 
37 
270 292 423 972 
17 3320 25 66 229 123 597 253 151 188 2 1653 18 5581 237 33 573 
152 
41 320 14 248 1670 2423 
19 14138 30 838 821 11 142 25 9040 1313 1 1765 
20 18556 506 28 380 2465 4600 781 1 7833 496 380 1088 21 5903 131 463 849 8 104 1038 393 642 1567 936 ~ 22 47908 244 596 2170 645 306 14013 1160 6948 3794 17 
23 2343 10 1316 80 
242 
18 45 15 162 150 547 24 1573 
at 13 52 1139 6 894 51 66 71 247 25 26179 44 2012 2470 3458 5694 334 10870 
26 891 176 23 
22 
33 m 24 515 120 27 39417 1720 121i 12950 3134 10562 5666 4804 28 110505 1018 34998 1573 12802 15240 32070 8 12526 29 51866 2499 569 12316 1333 8211 3112 3318 5241 15241 30 4949 123 29 1475 5 188 466 96 1020 
117 
1547 31 88211 26377 
to2 3866 154 9i 178 1 246 56731 2u: 32 10532 395 4394 566 1380 1001 33 4510 100 4 630 1 129 1548 45 178 82 
1 
1795 34 12809 2072 47 4108 30 91 421 4 537 439 5059 35 3493 151 197 1444 26 456 397 26 37 852 363 38 1093 
925 
63 12 1 9 17 2 533 37 5055 
4i 
1590 
89 25 
513 348 95 307 10 1825 38 38342 3170 9493 4248 850 6987 13081 39 78751 7908 640 23817 115 271 10779 662 8926 9307 898 15428 40 25833 1267 8 4995 103 3358 6957 70 3191 801 8 5075 41 1400 2 13 260 51 47 2 439 62 528 42 588 17 27 9 52 353 4 120 43 11 2li 3 1091 232 17 2 316 12:i 445 6 44 6183 390 1335 2214 45 3932 54 291 12 31 3409 135 46 28 
449 
2 
2 
3 1 22 47 2375 
9812 137 1 
101 
13 46537 16461 
1802 21 48 177655 67635 204 17412 376 19067 49 23142 51 167 918 14 141 204 17 1240 598 9 19785 50 33 10 1 2 264 254 3 5 10 2:i 1 8 51 2150 187 55 132 346 882 52 1252 98 2 169 3 24 122 i 133 137 204 m 53 752 7 3 7 42 14 81 5 13 54 5482 366 1 1023 358 2 1887 421 1 1379 55 5634 305 11 2100 253 234 442 756 231 6 12u 56 2959 65 155 761 
110 
22 62 102 229 403 157 10 3 57 2906 1504 28 96 41 53 1 22 280 3 7 
234 
.z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dt!clarant SH 
Chapitre I EU 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I NedeMand I Por1ugal I UK 
740 HONG-KONG 
65 806 63 
2 
18 
8 
84 1 224 1 415 
66 618 7 142 118 162 2 177 
67 265 2 
189 
29 204 3311 26 142 129 37 2369 42 68 i 56691 899 1713 2038 43001 57 4768 
69 • 57338 333 896 8797 40 12424 1182 
457 
24228 737 362 6339 
70 I 30696 3547 244 9034 4 295 10250 2615 493 66 3691 
71 1565152 265764 338 81101 231 678 73962 24 94117 3202 28 1025707 
72 129450 23535 
1098 
16913 29836 9727 
18 
9250 631 
592 
36558 
73 83721 1718 9420 30 5064 6975 6374 1552 50910 74 33700 558 60 16339 62 3621 2489 175 34 10332 
75 4165 
3821 604 963 1575 127 1377 100 40 1195 463 76 42249 20693 408 3965 4280 1603 5200 
78 734 155 66 345 38 28 7:i 475 79 10877 10132 
12 
253 48 
81 526 
372 
129 
198 
53 
8 1610 
22 46 310 82 25688 434 13061 
55 
2643 600 6722 
83 18745 32 447 4511 276 997 28 5890 420 13 6076 
84 29345 8226 10184 205970 102 8877 73515 5986 182609 21682 1267 210727 
65 77213 13239 5492 121452 110 6191 40019 14205 23824 27942 2238 222501 
86 27934 
6876 259 
5893 
155 
19 882 326 6 
1 
20808 
87 08089 115502 7029 19 9490 1148 67612 
88 24722 121 2 22771 191 1268 13 347 
300 
9 
89 31716 
12aB 
141 60 
1334 
28730 
61sB 
1204 
sli 1191 90 64970 4870 48243 
4 
16673 9128 12139 67271 
91 29267 141 977 61212 1363 57239 4 2419 1258 3 4647 
92 2516 3 24 1679 23 288 1 99 60 
2 
341 
93 740 6 43 398 3 8 
55 
118 
2921 
162 
94 79793 920 1195 15160 2516 3769 30756 149 22352 
95 12711 216 98 2804 533 2681 89 2341 550 36 3363 
96 52247 110 422 9304 1493 27498 3328 4593 240 14 5245 
97 125941 128 52 795 76 4326 80 119 94 20271 
98 ~&J~ 6:i 565 744 297 3:i 155 16954 64578 99 2613 
TOTAL 6 68769 482275 123878 1378495 7507 154169 899685 44019 917430 285529 17900 2475884 
743 MACAO 
16 620 8 929 10 612 a4 22 1651 828 
24 159 
37 
13 148 
29 855 
15 2 7i 12 370 448 30 952 
8 
39 744 63 
32 265 18 12 25 222 
38 174 3:i 70 1 29 101 144 39 795 
2 
122 72 397 
40 178 42 
1 
43 63 28 
41 112 1 24 86 
42 771 
1 4oci 2 769 70 48 508 
2 
37 
8 49 
I 
166 1 1 
70 
1 153 
51 310 73 103 64 
53 268 305 268 sli 54 376 3 
55 774 
79 
10 734 30 
59 104 25 
61 103 65 16 5 14 :i 
124 62 204 8 35 28 9 
68 392 5 315 44 387 5 69 493 
918 
89 40 
71 925 7 
9 1s0 72 193 
1 6 36 34 8 73 677 
201 
424 96 106 
79 201 
81 94:i 99 3sci 4sli 294 964 84 3199 
9 65 4138 82 632 84 1353 53 1681 244 
87 880 
4 
220 124 123 6:i 45 368 90 1014 28 350 47 279 243 
94 469 1 241 200 27 
99 1660 1660 
TOTAL 25309 1145 265 2739 835 4282 31 3874 93 5672 6593 
13192 
800 AUSTRALIE 
01 3558 31 185 391 5 20 2273 2:i 3136 03 j11287 
91 
28 
3117 
1 165 4663 
04 
125039 
7393 3563 3006 156 125 3391 3331 866 
05 24 5 7 197 108 26 46 844 112 457 776 06 1102 
431 
5 10 18 19 808 35 104 07 3419 97 638 8 562 152 272 367 657 
08 2834 
41 19 
399 306 147 7 
:i 
1476 213 1 265 
09 16257 2762 14 3306 208 1665 603 7636 
10 157 65 6 266 4 24 87 55 5 11 597 
17 6:i 196 47 48 12 4435 47 1105 41 342 22 213 1938 622 13 4023 19 21 551 13 1302 597 219 399 23 657 
14 102 17 
1o9 
2 
720 8806 4 4846 41 55 38 15 •20374 581 2042 538 366 2311 
16 '10657 3 1265 1987 254 667 247 1441 641 863 3269 
17 I 7098 87 218 466 151 1469 176 71 407 364 6 3689 18 '19520 1414 245 2495 103 694 31 1273 4418 8841 
19 119424 145 1963 1725 118 30 381 153 8461 2439 4 4005 
20 20029 370 124 550 2704 5768 1744 1 5348 498 603 2319 
21 125025 293 747 4149 19 88 1975 2968 1051 10983 1319 
2752 
22 16522 186 660 3057 428 729 34732 4954 8549 2927 58981 
23 3226 158 823 311 448 91 232 34 160 35 1364 24 11~ 20 114 407 1 69 5099 48 3676 36 3419 25 34 48 1109 197 193 1236 4257 182 2173 
26 769 256 
8 
21 
1:i 
2 4sli 4 361 125 27 !~ 1010 4062 1474 1753 1610 1908 28 883 88 8992 745 8163 172 2827 3950 
227 
8191 
29 f7840 6809 7797 43755 6972 19552 16786 
10588 10946 84410 
30 7132 14738 3150 59165 1019 9219 6815 6123 36801 1 70101 
31 8378 1557 402 1113 325 887 35 136 94 4893 11 675 32 ,49491 1173 27719 1842 2015 4489 10703 
33 62265 706 122 6312 13 1077 32058 1318 1950 1192 
1 
17537 
34 23155 2189 165 9558 60 290 1061 24 790 556 8443 
35 111594 360 1359 3622 53 837 
1420 1058 126 1318 2278 
38 1734 
16170 
89 203 5 227 
15 
65 9 279 
37 60027 6 10798 
1s 
10 7091 416 6759 
59 
18762 
38 86144 5501 304 27500 67 6365 2694 2753 12494 28372 
39 ~~H~~ 14472 3345 72593 253 838 30922 2544 25548 14888 1022 52388 40 2603 225 19548 217 10328 21259 146 11013 1937 21 20083 
41 :~= 12 404 1581 36 788 1554 47 7279 577 31 9659 42 29 281 1157 189 4429 8487 21 1877 43 11138 
49 
368 61 58 28 57 41 3sci 337 529 44 r 745 2617 110 113 6003 1812 4860 45 984 2103 199 177 15793 409 46 196 1 11 2 54 3 125 47 1358 10599 697 435 5 53 1 1o4 45772 17401 846 21 48 9480 77915 548 25248 270 40923 49 9580 474 1434 7115 109 493 1938 113 5159 3287 24 129434 50 3103 33 24 351 1133 35 658 97 1468 139 2s 558 51 j19101 1465 1294 1848 2651 3998 8409 
52 '19482 619 130 3348 55 233 2769 
25 
2456 2198 966 6708 
53 17909 79 64 157 
:i 
27 300 2771 52 43 4391 
54 •34905 1642 2 8238 690 3197 37 10722 1548 27 8799 
55 /31199 1558 132 9878 
1 
2092 3135 924 6724 1112 75. 5569 
58 '18017 363 568 5387 197 442 191 1301 2218 205 7164 
57 9937 4875 65 827 725 329 227 25 137 670 44 2193 
z 235 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Chapter l Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa/\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
800 AUSTRAUA 
58 848 103 7 138 9 41 35 22 189 40 263 
59 2868 201 3 209 45 247 205 115 1843 
60 639 6 8 66 104 11 n 1 364 
61 242 1 
1 
11 
1 20 16 63 4 151 62 365 1 55 27 158 
314 
96 
63 876 15 2 101 22 14 21 163 34 189 
64 1136 25 1 93 1 60 113 608 3 11 221 
65 208 15 2 1 153 15 22 
66 73 5 
:i 50 17 67 7 663 592 2 1177 3371 1 932 1387 1 66 40442 1471 654 25764 4231 
69 186808 465 822 9116 30 11667 2331 
81 
155279 308 666 7904 
70 60010 16395 97 13320 22 5266 6673 11173 821 296 5662 
71 264 2026 27 58 1 21 4 50 1 129 72 121595 10551 77 37358 11695 35 6295 939 2 52704 73 29563 2899 366 4920 1750 3265 3667 1729 10813 
74 2347 38 969 2 4 54 302 5 3 970 
75 296 2 
97 
155 9ci 22 s:i 6 8 103 76 6544 597 2066 1141 961 566 2958 
78 159 7 50 2 2 2 96 79 121 18 7 21 21 52 
80 18 2 1 12 1 47 16 81 230 4:i 1 s2 66 8 167 82 4334 4 1100 
7 
351 513 173 1996 
83 8108 60 27 3720 173 704 
7sS 
1454 222 249 1492 
84 114366 3515 3420 36341 21 1318 9966 23570 3283 66 32099 
85 31174 209 824 11764 9 284 2883 126 4061 750 7 10257 
66 810 1 
310 
497 304 8 97 38 19 171 87 60654 2110 25244 6080 8207 663 1n11 
88 346 2 12 249 9 81 2 89 461 
2s:i 2s:i 
11 
61 34 
317 
2sS 
19 105 
90 5224 1311 316 495 724 2 1519 91 244 1 2 164 8 16 32 2 17 
92 204 
1 
43 1 4 110 12 33 
93 408 469 30 46 222 3 1 85 ssi 1:i 67 94 19282 413 3965 447 1190 9184 2979 
95 2391 41 109 331 121 261 31 365 111 12 1009 
96 2671 9 4 481 39 534 21 844 26 6 707 
97 15n 14 8 
152 445 9 23 25 16 1482 99 153519 36 11 155 5878 146642 
TOTAL 1849541 103845 21117 390130 10749 88059 141661 10374 393381 192902 12487 465036 
801 PAPUA N.GUIN 
15 127 
1229 
127 
16 1230 20 s8 8 20 17 102 Hi 18 49 
21 
15 
1 
16 
:i 21 53 53:i 26 2 32 22 666 
1:i 
26 76 1 
25 2993 2980 
ali 745 28 1966 1125 10 
2oS 29 235 1 1 28 
30 63 
8461 
80 
12s 20 2 31 7182 576 
7 33 8 
19 12 
1 22 34 785 
4 6 732 38 451 66 17 11 413 39 1243 100 
134 
442 75 298 262 
40 373 20 8 9 3 190 9 
48 476 324 15 16 121 
49 52 4 5 43 
51 3 
8 
3 
:i 55 12 
27 
1 
63 66 20 
1 291 
21 
2 69 299 
39 
5 
70 199 74 37 31 
1462 
18 
72 2135 84 5 13:i 30 559 73 1782 588 97 1 
2 
960 
82 135 22 
:i 
5 2 106 83 14 
7:i 31 
6 8 41 2 1 84 1627 353 134 5 6 961 85 823 
10 :i 24 11 4 9 no 87 394 12 30 5 335 
88 1 1 
7 1 89 8 
:i 5 :i 90 39 20 28 94 65 20 
:i 
4 21 
95 53 1 
10 
49 
99 76 66 
TOTAL 29711 8801 1282 7821 533 218 1248 53 763 2406 9 6586 
802 AUST.OCEANIA 
39 137 2 25 5 105 
61 1 
1:i 82 13 
8 9 55 2 84 153 81 
85 18 
:i 1 12 3 87 13 6 2 1 
90 4 4 4 99 5 1 
TOTAL 811 21 97 58 14 73 179 244 2 125 
803 NAURU 
42 2 5 2 6 84 11 
3:i 85 43 10 
87 20 20 
90 2 2 
TOTAL 682 42 58 21 70 31 462 
804 NEW ZEALAND 
01 14 
20 
14 
03 49 
1oB 3:i 44 2 29 04 297 20 25 85 05 106 1 55 85 06 55 
11 17 65 5 12 2:i 07 190 
337 
57 
08 1123 30 
8 
1 199 
11 
449 27 80 09 451 130 118 1 11 176 11 508 4 40 81 9 346 39 12 238 1 104 22 10 69 19 13 92 45a8 2 22 4 18 14 3 29 15 10146 
17 
1510 189 1 67 3683 110 16 185 18 9 5 9 s:i 1 5 9 130 17 15832 1 13799 207 132 142 970 450 18 1031 16 3 19 1 13 6 68 666 307 19 704 3 9 9 
151 1696 
2 2 69 
621 
542 20 5231 11 585 536 21 
28 
1443 20 153 21 415 10 29 84 8 2s:i 34 13 33 184 22 6979 56 472 562 1991 497 549 349 345 1887 23 288 183 84 1 
:i 
1 39 24 81 68 2 1 319 94 69 73 2 25 4166 1 940 511 2166 
236 z 
Ex )Ort Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
< hapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
C hapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland l !lalla I Nederland 1 Portugal I UK 
800 AUSTRAUE 
I, 14612 1049 148 2111 264 670 2096 550 1622 484 70 1gm 23293 1035 22 3451 2 432 3183 1 2437 2516 1 8909 221 228 1245 
6 
1641 518 1 2097 16 
15 
2944 13319 56 16 1765 122 1264 156 4661 18 5200 
H 30248 118 40 5105 35 2622 3970 28 12894 116 1 5119 9164 241 65 1201 466 160 306 21 2100 351 2029 2222 32195 121 66 2189 83 2391 3265 7 20673 48 307 3045 ~ 5009 303 159 5 153 14 2643 9 575 1148 536 62 8 13 212 3 236 ~ 343 544 7&5 123 756 2321 92 46 24 2184 814 104 43832 5392 1445 22914 6651 6 128332 1252 558 12198 47 5499 3265 17 79019 301 736 25416 7 76488 10829 128 16028 37 3192 14412 1300 13180 2840 442 12100 7 54355 12431 156 9780 166 997 981 478 17047 89 25 12165 7 76644 2652 6 14565 
72 
13269 13620 
14i 
7100 647 
4 
26765 7 73566 2658 1218 19011 4752 6688 11191 3411 24440 7 23019 232 4 4659 15 23 705 
12 
1412 37 44 15666 7 4662 50 
7o2 
2171 
6 
6 274 108 673 1388 7 40113 2091 11460 807 3943 676 4563 3219 12646 7 273 21 126 4 3 
27 
119 ~ 501 24 83 140 59 10 166 379 66 19 4 9 24 107 348 I 2098 475 162 665 110 12ti 1600 52635 459 22129 72 2199 655 4777 2518 16412 43955 434 523 19326 628 3015 51813 7394 2201 1162 8980 1392250 30566 36089 502280 108 11479 87870 237533 44142 769 369581 506752 7500 12401 193799 174 3561 41411 8178 53776 19917 166 165667 12964 11 110i 8093 159i 56 i 1144 48 64 3614 I 533214 16143 273224 44916 42082 4729 149361 184017 89 2 2436 1 114528 8 336 45612 805 5665 2 15 131 619 2 3317 1 93 66 13 2216 281241 4592 14721 92936 2362 29110 7626 16453 32956 77831 10836 37 275 6302 5 206 2196 6 1056 128 11 619 4849 147 35 1491 36 544 24 1416 176 i 1122 4030 13 714 184 433 202 1 1499 2719 1020 101483 977 1412 19211 3035 6229 93 44996 49 20578 23066 507 544 2922 8 666 3598 321 3004 980 
-
66 10228 96 26250 164 65 9047 i 80 5489 225 4557 512 11 6100 l~ 83111 42 220 3603 10 2902 255 1189 835 73654 190126 322 502 778 351 609 1 11448 176115 8365006 221282 129258 1780373 15840 121565 650482 120904 143829 392148 30583 2058764 801 PAPOU-N.GUIN 
154 4 1669 154 16 1673 
4 116 10 6 ~~ 136 45 119 
5 
2 49 
4 
23 
5 21 691 215 
274 
425 37 
236 22 730 i 36 183 1 25 388 367 
2ti 241 28 1015 733 15 309 29 393 
,; 9 4 i 10 1 8 70 30 955 no 
9 
2 153 ~· 968 669 66 4 34 107 29 16 72 13 1 ~· 961 2 12 899 1135 1 17 48 2 1055 
39 1966 76 239 
273 
658 166 418 427 40' 1136 101 98 27 7 563 69 48' 840 487 64 22 267 49' 622 51 4 22 545 51 1 115 
81 
3 
2 
109 3 55' 109 
s4 3 3 23 63' 103 25 
8 178 
18 
1 
3 
69 1 236 
21 
9 2 40 
70 1 263 119 18 69 348 36 721 565 49 33 306 9 179 731 2072 218 
4 
135 10 
13 
1370 
821 626 7 314 14 
20 6 462 til 106 310 38ci 42 96 i 1 10 35 4 13121 3471 872 388 139 7466 
65' 10183 19 4 1036 1 669 669 196 369 7178 
87 1 2495 57 16 118 225 41 2036 661 345 229 1 i 115 5i 89 1 124 72 
119 so! 6964 46 1o4 1saci 212 74 4835 
94• 327 2 215 
2ti 
15 29 8 58 95! 314 5 1 3 8 27 276 99' 1756 1724 TO~AL 59756 2958 2430 13488 274 574 3875 1148 1573 3103 89 30448 
802 OCEANIE AUST 
391 182 17 1 25 30 107 2 61 107 36 2 69 
62 121 
:i 62 4 37i 16 117 64 1318 44 
4 
622 
65 247 1 129 19 30 2 62 
87 118 15 62 4 
24 
20 17 
90 276 30 17 i 205 99 225 224 
TO AL 3967 87 583 318 18 15 99 31 728 235 20 1851 
803 NAURU 
42 252 13 1 216 22 
64 325 128 i 88 197 65 270 4 177 
Sbi 131 2 131 264 282 
TO AL 1861 68 12 169 46 369 26 1171 
804 NOUV.ZELANDE 
01 1817 
:i 8 77 1809 03 183 
ss9 228 16 103 04 1240 
:i 124 113 59 254 05 1007 3 3 35 2 848 
06 319 10 2 5 
a3 3 1i 266 13 07 279 8 65 235 12 53 27 08 1231 24 
37 
3 440 
17 
317 65 147 
09 1709 396 306 10 56 j~ 11 339 22 10 26 5 271 1 so6 12 965 21 160 61 9 
13 431 
2041 
32 101 25 71 75 12 115 
15 5059 
81 
795 262 6 104 1625 
21 
206 
16 649 45 51 22 98 134 7 13 558 17 4799 4 2977 407 44 64 397 727 
18 3070 51 34 136 2 80 6 56 1664 1077 19 1300 7 28 15 
367 1362 
7 27 231 
561 
929 
20 4427 9 395 536 34 
469 
794 41 308 
21 1937 20 50 489 
16 sa5 62 27 207 so4 613 22 21820 32 409 1167 6655 1679 1076 444 7153 
23 466 
1 
94 94 20 
27 
2 4 252 
24 651 22 9 
s8 3 53 559 30 25 1155 25 7 221 30 275 466 
z 237 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1ugal I UK 
804 NEW ZEALAND 
27 1872 214 2 759 
a6 91 12 2 356 448 28 11705 3366 156 1573 1666 891 785 3170 
29 11447 576 18 2517 332 950 438 383 1907 4326 
30 1117 9 19 199 6 28 8 21 356 471 
31 16079 14917 
2 
781 22 256 
2 766 22 81 32 3256 132 1226 4 14 72 1046 
33 808 36 1 47 5 162 16 10 12 499 
34 3768 44 2 1719 4 66 1 140 132 1679 
35 1303 21 71 437 4 85 2 
2 
616 67 
36 79 2 13 3 
:i 
10 
1:i 
49 
37 664 426 279 14 
28 
3 
5 
124 
38 9142 1273 
9:i 
2849 
5 
42 1292 66 452 3135 
39 25535 5929 4893 163 1368 401 693 7113 3 4854 
40 3580 51 1 490 515 660 2 305 502 854 
41 390 
:i 
4 i 2 47 6 337 42 53 
1o2 
11 8 
26 
24 
44 1200 45 77 119 22 159 650 
45 462 99:i 1oS 1 115 1 9 10007 22o6 453 27 48 26800 7523 1533 8 4296 
49 4569 3 10 117 19 13 33 29 1 4344 
50 2 26 12 42 7 2 4 2 414 51 534 27 
52 321 42 37 19 17 93 113 
53 369 97 
119 5 196 4 
5 19 248 
54 900 29 
9 1~ 39 15 395 55 1579 69 356 33 77 87 8 763 
56 455 1 4 68 
:i 
2 7 44 43 266 
57 292 116 8 3 2 29 
28 
28 103 
58 337 49 107 48 4 
4 
15 68 
59 381 42 
4 
40 3 30 54 26 162 
60 207 12 37 7 17 3 127 
61 17 i i i i 1 i 15 62 28 
:i 
9 
40 
14 
63 542 12 33 7 2 3 374 68 
64 204 
2 
10 5 32 48 1 4 104 
65 6 i 1 45 2 1 66 90 
168 140 18 2198 49 9 
44 
68 4277 562 147 786 
69 5674 36 111 1448 251 102 1 94 101 43 2190 
70 11793 2292 97 2484 412 4874 22 253 162 m 
71 3 
599 
1 626 1344 2s:i 19 2 72 35739 
1a:i 
1838 
2 
31066 
73 3627 262 447 89 118 ~ 206 1747 74 319 3 42 41 1 215 
75 25 
a:i 1:i 
12 
100 72 1oS 
13 
76 834 177 
:i 30 274 78 33 
1:i 2:i 1:i 79 50 
80 12 
5 2li i 12 81 27 
7 127 26 18 30 1 62 854 
7 
27 19 21 379 
63 913 1 237 173 68 
175 
42 52 13 320 
84 11768 311 525 3670 255 811 2064 563 17 3397 
85 7131 95 225 1578 55 874 18 1190 201 2695 
86 727 29 5 7 3:i 737 7 3 136 717 87 10018 1899 1739 5433 
68 1 
2 1s:i s:i i 1 89 239 1!i 28 2 139 5 30 90 870 152 5 47 68 405 
91 43 26 7 6 1 3 
92 25 4 
28 i 10 1 10 93 85 64 8 2 21 1s0 7 33 94 1440 356 26 56 545 227 
95 337 5 8 33 7 40 47 11 186 
96 249 34 6 37 
21 
21 10 141 
97 177 
7 2li 174 26 4 152 99 22631 634 21769 
TOTAL 316750 40412 4725 64213 525 7012 21057 1873 28596 30462 2206 115639 
806 SOLOMON ISLS 
07 361 361 
08 255 
&15 :i 
255 
17 618 1Ci 2 25 1398 1368 
72 253 81 
2 
172 
73 116 114 
64 300 296 
85 6 
:i 6 87 30 27 
90 4 3 
TOTAL 4182 428 3 2267 1 5 7 82 717 13 831 
807 TUVALU 
TOTAL 187 4 74 7 89 11 
808 AMER.OCEANIA 
02 195 178 
6 
17 
16 16 173 45 151 :i 18 48 
6 7:i 19 79 
11 1203 7 45 54i 22 1867 60 
24 12 i 12 30 1 
1oo0 44 31 1944 
75 i 8 2 4 33 97 7 
34 30 2 6 4 
254 5 
18 
39 274 1 11 2 
42 106 59 47 
48 26 26 
55 20 20 
61 6 6 
62 4 2 
64 3 
120 
3 68 201 
s!i 1:i 80 4 69 293 3 203 
71 1 1 
18 139 73 159 i 2 4 63 5 
:i 48 9 84 110 34 14 
85 15 
118 i 6 9 87 162 16 27 
90 4 2 1 
91 
s5 :i 7i 94 
6 
15 96 7 1 
TOTAL 6584 1967 410 482 4 1488 66 1069 318 16 744 
809 N. CALEDONIA 
02 3781 59 11 3687 26 18 9 03 113 33:i 9 22 95 168 04 5745 
2 
5223 1 07 699 162 517 
5 
18 
08 236 231 
238 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays dllclarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland J 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
804 NOUV.ZELANDE 
27 1039 137 3 335 
29 
86 
16 
6 108 364 28 5331 483 64 1475 751 334 264 1915 
29 21018 847 77 5312 789 1675 603 1704 1898 8113 
30 56139 983 2081 14178 61 957 264 1014 7010 29591 31 1990 1470 
16 
341 3 47 
1sS 926 
9 120 
32 11230 482 5404 41 107 411 3688 33 9779 153 23 589 
1 
76 4542 387 86 102 5 3819 34 5580 84 27 2713 11 164 4 127 241 2223 
35 2527 27 747 840 41 183 70 
17 
568 273 
36 377 18 19 54 
36 
118 
194 
153 
37 8249 4158 7 2464 236 
s4 111 3 1043 38 18282 3186 10 6158 
9 
32 1385 249 1274 5931 
39 53689 7158 669 13721 491 3487 975 2537 9132 13 15497 
40 9382 128 45 1861 1168 1134 27 821 1480 2718 
41 2542 
ali 
10 21 86 587 
36 
1836 
42 1447 83 49 308 817 
16 
283 
44 2270 210 352 106 602 126 457 402 
45 1602 
1832 340 13 1 13 24 109a0 2661 1668 107 48 37940 10098 147 2906 8 9146 
49 28371 51 137 1265 68 150 11 196 317 4 26172 
50 142 
91 
32 323 6 89 94 s6 15 51 4082 
1 
348 217 476 2479 
52 4803 422 1143 6 468 396 1069 2 1298 
53 1344 215 6 17 64 2 29 166 92 1 846 54 7362 153 
78 
1814 1391 1142 196 2572 
55 7861 604 1416 448 807 195 1825 130 92 2266 
58 2740 9 8 651 
14 
20 71 4 271 221 1485 
57 1084 389 28 29 32 69 
8 326 
53 470 
58 4775 564 1682 12 448 131 168 1436 
59 4424 324 
1oS 
577 28 496 52 784 441 1722 
60 2336 165 473 
13 
111 21 348 42 1070 
61 1206 
16 
3 86 12 165 328 11 
18 
586 
62 2041 31 271 291 190 
39 
747 8 471 
83 3553 74 6 315 
:i 45 37 25 142 2265 605 64 3498 1 187 214 589 
4 
1283 20 86 1133 
65 281 47 32 4 3 67 
2 
6 118 
66 213 
129 242 
11 
1 
2 90 
3 
5 
2 
103 
68 5279 694 27 223 2436 34 1486 
69 8600 128 158 2195 386 293 
31 
1190 101 73 4076 
70 15121 1393 106 2766 
8 
354 8370 1816 635 61 1789 
71 12159 558 24 403 5 129 1 9599 7 1425 
72 19514 513 395 1930 1222 2302 191 69 16 13287 73 10252 709 1730 322 427 925 579 5149 
74 2147 31 373 64 4 95 9 1 1570 
75 268 8 
a7 
141 
:i 3 soci 1 115 76 5231 289 1035 596 40 671 112 2048 78 157 1 
18 45 1 4 79 214 
3 
28 
7 
122 
80 189 
:i 14 19 14 179 81 169 3 40 23Ci 66 a4 118 82 7635 31 2540 247 283 443 3689 
83 4742 48 26 1286 78 192 6 373 560 40 2135 
84 186436 2809 9583 54393 2650 12337 12279 19958 9023 159 65245 
85 90229 1942 3404 23175 828 4753 1309 5923 3047 7 46041 
86 7279 
157 5 67 217 8373 71 7 1026 7205 87 85846 23589 10696 43513 
86 877 8 183 
1066 
61 29 414 182 
89 2345 34:i 3107 60 665 459 30 4710 116 524 90 45617 13243 302 2959 2317 18062 
91 1981 2 35 1095 20 508 5 152 30 134 
92 812 5 1 236 2 60 4 189 36 284 93 1117 
96 
186 209 75 32 316 911 13 326 94 9930 272 2329 
1 
197 397 3581 2102 
95 4240 50 84 509 97 817 1 382 98 4 2197 
96 3638 5 14 999 59 540 
a4 171 171 1677 97 3650 9 8 99 129 58 20 74 3417 99 42735 84 38 119 1793 40493 
TOTAL 1025504 41211 27840 227072 799 17085 74000 19760 92601 68969 6122 450045 
806 ILES SALOMON 
07 272 272 
08 155 
181 4 
155 
17 185 5 2 25 107 100 
72 137 34 
1 :i 103 73 149 
11 24 6 
145 
84 2738 i 6 4 1 2690 85 197 26 7 
16 
159 
87 178 
4 16 10 
160 
90 121 91 
TOTAL 5307 189 12 525 4 71 22 111 523 66 3784 
807 TUVALU 
TOTAL 482 31 14 26 9 77 159 166 
808 OCEANIE AMER 
02 387 382 
18 
5 22 18 342 
279 
302 
11i 18 298 
19 1 90 19 110 
26 26 16 4873 22 14413 
11 
9399 74 
24 306 
2 4 
1 294 
30 103 
186 
95 2 
31 206 20 4659 li 170 33 95 33 5001 35 
34 169 
2 
3 
4 
91 27 6i 21 48 39 161 2 14 41 16 
42 11158 114 5248 5769 29 
48 106 2 1 1 104 55 150 46 148 96 61 753 
s4 611 62 1107 332 609 112 
64 143 
15 a7 
143 
68 126 
sO 45 24 131 69 413 22 78 87 
6 71 1732 304 364 923 135 
73 287 6 5 47 209 46 83 109 
29 136 
8 22 55 116 84 1409 365 527 155 
85 412 12 57 224 
1 
119 
87 2035 
1 
1825 35 5 62 142 90 478 74 220 100 30 18 
91 310 21 193 
13 
32 58 8 
94 337 8 58 226 34 
96 409 186 46 149 22 6 
TOTAL 43968 532 901 3241 77 20978 318 10487 771 10 6673 
809 N. CALEDONIE 
02 4087 
1 
142 10 3901 24 10 
16 03 520 121 63 382 196 04 6805 98 
2 
8448 2 
07 668 121 538 
61 
9 
08 327 1 265 
z 239 
1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I .EM66a I Espana I I 1 [ Nederland I Portugal I Chapltre France Ireland ltalia UK 
809 N. CALEDONIA 
09 21 20 
10 10731 
s16 
10731 
11 2378 1862 
37 15 1840 329 
418 
1474 
16 1489 3 
2811 2 
n1 9 299 17 3799 11 964 2 
2 18 250 59 
2 
3 184 
11 
2 
19 908 3 2 
16 
883 
1 
7 
20 3288 ~ 3 2958 .j 71 3 21 864 
.j 26 5 784 5 1037 32 22 14065 1402 344 10422 43 761 
23 1444 1443 1 
24 183 
1575 
182 
21 25 3834 2238 442 27 888 
10 14 
426 
6 18 28 529 481 
2 29 80 1 66 9 2 
30 484 
5 
480 4 
31 1396 &2 .j 3 1391 45 83 32 1201 1004 
33 488 
135 8 
3 
11 
483 1 
34 2452 14 2244 40 
4 35 153 1 4 58 88 
36 49 26 
23 
23 3 37 107 81 46 .j 36 2455 3 81 1 2272 72 39 3202 11 3036 50 92 7 
40 1239 24 176 5 978 33 22 1 
42 36 37 1 
1 44 1563 209 110 1582 3 43 48 3291 2919 6 
49 1187 2 1179 9 5 52 65 
1 
55 
54 8 4 
.j 55 42 2 36 
2 58 71 3 65 9 57 171 88 74 
58 10 1 9 
2 59 29 27 
60 8 8 
61 65 65 
62 89 
13 
88 
2 83 150 134 
64 149 
17 31 
148 3 
16 66 1194 
1&6 
1080 50 
1 69 5418 7 11 2712 2374 147 
70 1573 251 124 17 828 1 348 4 
71 4 
752 6 1470 
4 383 72 7980 5367 
251 &6 73 8330 217 178 54 5564 
1 74 89 
10 26 &6 88 123 78 1192 964 2 
82 240 13 
4 
2 219 3 
1 
1 
83 334 
149 4 
8 
12 
312 7 
3 
2 
84 4152 142 3254 409 68 111 
85 2035 12 1 23 8 1928 24 8 26 43 87 8100 291 828 10 5854 508 579 
88 45 45 3 89 91 87 
2 90 127 124 
91 
1739 s5 5 43 '13 1325 294 3 94 
95 185 7 8 163 7 
1 96 112 2 99 10 
91 99 175 n 7 
TOTAL 121651 8498 523 8331 7 2227 14308 45 4513 3138 82 2001 
1111 WAWS,FUTUN 
02 122 103 19 
24 8 8 
33 14 14 
49 83 74 9 84 
85 18 18 
TOTAL 884 3 836 10 15 19 
812 KIRIBATI 
24 9 
1&ci 
9 
29 160 
2 51 7 5 
84 33 26 8 
87 14 4 10 
90 2 2 
TOTAL 908 8 24 37 1os' 294 42 398 
813 PITCAIRN 
84 27 27 
TOTAL 2427 28 3 1501 897 
814 N.Z. OCEANIA 
ti 58 6 1 .j 35 2 22 25 4 8 3 704 2 702 
TOTAL 118t 22 27 41 73 117 755 154 
815 FIJI 
15 5139 1290 1389 2458 2 
18 25 5 sci 25 22 145 3 2 5 79 
25 3310 3310 40ci 28 1686 
76 
8 549 731 
29 159 14 3 41 27 30 22 2 
1 
16 
32 100 19 5 75 
33 36 5 13 18 36 99 59 2 97 39 573 14 8 101 393 
40 29 4 1 
« 
7 17 
48 148 5 43 54 49 27 1 26 51 25 25 
58 9 8 
68 102 
76 4 
eli 14 
69 442 
5 
248 23 93 
70 25 3 17 
71 
73 269 2 79 3 12 172 
62 49 4 3 33 .j 18 84 334 41 2 9 22 249 
85 71 1 1 1 9 59 
240 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter L Reporting country - Pays declarant SH 
Chapitre _l EUR 12 j Belg.-Lux. j Danmark j Deutschland j 'EM66a j Espana l France l Ireland l 11alia j Nederland j Port\Jgal j UK 
aog N. CALEDONIE 
09 159 153 6 10 1293 1293 
11 851 100 751 
15 1533 255 932 1240 38 16 4360 6 
667 6 2559 663 17 1576 26 622 29 4 16 621 125 ,,. 11 671 
14 
6 6 19 2539 7 8 6 2487 12 20 3256 138 12 3042 i 59 21 2398 132 
3 14 
3 2166 ri 13 5 22 12517 854 131 6652 36 845 &5 1917 23 1291 
4 
1268 5 
24 3383 
100 
3369 7 3 25 677 569 2 
311 27 724 
2 2 
413 
7 28 397 365 
2 
2i 
29 233 1 1 208 15 6 30 9206 2 8 9168 2 1 35 31 287 
152 17 6 279 17 332 32 2635 2307 ,,. 2 33 4184 2 
7 
45 
7 
4109 15 2 
34 3724 78 31 3548 52 1 
35 309 1 7 266 18 15 
36 206 61 
2 
10 135 
15 37 1051 2 142 887 
78 
3 
38 3312 3 75 
3 
3095 47 14 
39 7190 16 109 6667 127 213 35 
40 4817 121 685 18 3834 123 53 3 
42 1309 2 32 1 1138 136 i 44 1284 
214 3 
2 
3 
1266 13 
48 5343 199 4807 30 13 74 
49 7584 
3 
9 29 7469 3 96 54 52 BOO 2 662 15 2 
54 117 4 16 
4 
84 
4 
6 7 
55 685 22 11 619 25 
2 56 384 15 12 
3 
349 6 
18 57 541 275 1 243 3 
56 230 6 i 224 1i i 3 59 231 1 214 60 202 1 1 193 
38 
2 5 
61 3163 104 18 ,. 2989 14 62 4151 10 5 4032 55 48 
2 63 1332 9 8 59 1228 21 5 
64 2842 27 1 10 2568 236 3 6 68 1046 103 &8 818 51 42 5 69 3510 15 12 2283 1045 77 10 
70 1484 161 101 14 1059 12 131 6 
71 2910 23i 41 38 2763 70 96 72 3284 21 ~ 2561 BSi 56 73 9265 172 254 7884 19 
74 421 
44 144 113 
407 9 
4 
5 
76 2168 9 1269 568 5 6 82 2305 3 141 
4 
17 2080 42 36 8 83 1751 6 43 75 2 1584 3 62 19 8 84 33062 651 2285 187 25999 2938 190 767 
85 21571 211 15 534 14 20064 395 1 
161 
337 
87 57913 1938 7645 65 40768 2791 65 4462 
88 7917 7917 34 li 69 1005 27 41 233 963 31 13 90 6550 6125 80 
91 357 
114 20 14 28 343 904 19 12 94 6388 184 5107 
3 95 1647 7 62 79 1337 138 5 16 
96 1224 2 112 1 1072 29 
138 
8 
99 950 761 51 
TOTAL 288171 7204 1401 14472 12 1217 237944 168 11112 4150 250 8163 
111 WAWS,FUTUN 
02 102 93 9 
24 129 129 
33 110 110 
49 200 200 33 2 84 656 
4 
623 
85 929 922 1 2 
TOTAL 3414 • 3228 125 43 9 
112 KIRIBAn 
24 223 
125 
223 
29 125 
16 51 134 
3 38 
118 6 84 402 248 108 
87 118 
7 31 
65 34 51 90 178 6 99 
TOTAL 1808 18 10 59 114 703 102 804 
813 ILS PrrCAIRN 
84 235 235 
TOTAL 1539 10 11 1178 340 
814 OCEAN.NEO.Z. 
39 138 ,. 51 
6 
s3 50 3i 62 84 332 95 32 59 
85 2444 6 23 26 4 3 2306 62 90 104 11 48 14 25 
TOTAL 3682 23 192 268 20 133 218 2403 60S 
815 FIDJI 
15 1944 446 599 893 4 
~ 100 1 279 6 10 7 99 596 14 278 
25 419 419 42 55 223 28 325 
70 2 
5 
29 162 20 
4 23 5 25 65 30 403 18 13 68 5 251 
32 169 53 10 20 68 
33 712 84 506 9 112 
38 128 53 4 1 15 125 123 39 935 24 5 713 
40 162 13 36 20 25 66 
48 475 5 49 180 241 
49 257 6 3 4 243 
51 288 
24 21 
268 
56 105 
128 
59 
68 157 2 
197 
2 3 25 69 10096 90 4 
5 
9590 212 
70 145 
3 
14 
2 
50 
1s0 13 
76 
71 302 77 
1s0 
57 
n 473 7 6 19 62 229 412 43 56 173 109 2i 5 275 125 84 3503 347 339 213 2209 
85 1678 436 340 31 42 11 816 
z 241 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland l 'EM66a I I I I I Nederland I Portugal 1 Chapitre Espalla France Ireland !tali a UK 
815 FIJI 
86 8 
2 153 12 
8 
87 308 141 
88 21 
4 
21 
19 90 24 5 99 1652 1647 
TOTAL 16584 2017 11 5283 8 980 7 379 3703 5 4193 
818 VANUATU 
02 100 36 9 
4 
40 15 
1 14 22 1241 1090 111 21 
27 2028 1729 
18 9 299 32 82 37 
1 33 9 5 8 34 68 58 7 
48 51 
4 12 
50 
4 78 73 252 154 
2 84 120 20 66 10 22 
85 47 2 44 5035 1 86 5035 
13 38 87 68 
14830 110647 
17 
89 125489 12 
90 3 6 3 94 87 61 
TOTAL 135192 4 14888 2 2952 110651 844 4 5130 128 307 284 
817 TONGA 
30 3 
2 5 3 84 50 42 
87 28 
15068 33 1 25 89 15101 
4 90 4 
TOTAL 15835 7 15378 33 65 5 147 
819 WEST. SAMOA 
11 1377 175 1181 21 
17 961 961 30 21 29 51 65 73 68 
8 
1 
84 32 22 2 
85 4 4 
TOTAL 3468 197 8 3039 24 31 87 100 
822 FA.POL YNESIA 
02 2732 517 1226 369 151 469 
03 170 3 167 
s8 04 5037 28 4961 07 930 
3 
904 
2 09 68 63 
11 9685 
3 
9663 22 
12 50 
1o4 
47 
21 15 2136 209 2011 16 1715 58 
118 3 
970 
2 5 478 35 17 3972 
2 
3608 1 
18 320 
8 
2 299 13 33 3 1 19 1340 14 
5 
1 1280 1 3 
20 2537 2 1 2399 
3 
6 122 2 
21 852 3 
24 
1 
4 
831 1 4 9 
22 10705 1665 29 8605 1 8 13 355 
23 1183 
110 
1129 34 
24 169 
11555 35ci 53 2ci 6 110 25 17164 4070 1059 933 27 1767 12 
10 
821 2ci 1 28 385 2 344 9 
29 83 11 8 52 12 
30 588 
812 
588 
31 861 5 71 49 22 81 8 32 2385 39 2159 
33 452 2 1 444 2 2 1 
34 2835 13 2594 28 22 35 284 
41 
5 99 158 
36 63 4 17 1 
37 111 29 11 71 
164 25 36 659 11 40 419 
16 39 3920 160 60 3331 120 232 
40 518 36 54 208 8 199 10 
42 36 
4 
36 
21 1 44 1053 32 1 1027 a4 48 4439 90 4064 182 8 
49 781 3 9 764 4 1 
52 24 20 1 3 
54 11 11 
2 55 19 
8 
17 
4 31 58 114 44 61 10 57 172 120 8 
59 31 30 1 
4 60 4 2 32 61 34 
1 82 34 
8 
33 
10 83 92 72 2 
64 105 91 14 
65 4 
42 8 
3 1 j 68 1269 
41 
1029 184 
69 3708 15 36 779 2828 7 5 70 1969 408 175 1358 24 1 
71 8 
1459 301 218 
8 42 46 251 72 12824 
10 
10513 
73 10627 1192 88 10 8565 307 428 27 
74 68 
19 
6 
1 
57 2 1 
76 578 5 542 10 1 
82 289 
1 
10 2 264 9 3 i 83 332 
47 
22 
1 
257 50 1 
84 3618 480 313 2443 351 100 83 
85 4837 8 5 213 2 3281 1288 
39 3 
42 
87 4095 121 1 358 36 3104 232 199 
88 19 19 
89 75 2 1 75 2 90 96 93 
91 1 
2 
1 
93 12 
61 34 10 224 5 2 94 1802 27 1449 
2 95 247 5 3 222 15 
96 153 7 4 137 1 4 
97 
97 4 93 99 
TOTAL 138687 18582 974 8333 730 91485 388 8400 11762 37 1978 
890 POLAR REG. 
27 1581 65 1445 40 11 2 49 3 1 
52 8 j 8 61 8 
242 I z I 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays declarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France 1 Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
815 FIDJI 
86 143 3.2 1233 143 87 1870 s:i 3 549 88 15676 &2 59 15676 90 1149 448 20 3 sst 99 1189 18 1171 
TOTAL 45558 781 155 2963 211 19581 11 10312 1809 7 9678 
818 VANUATU 
02 152 77 11 
3 
54 10 22 293 13 188 20 2 67 27 192 154 1 34 37 32 186 110 41 
33 141 
4 
138 3 34 102 
2 
88 10 
48 144 
4 1i 
137 
19 i 5 73 289 
14 
141 113 
84 1482 2 224 767 218 9 230 
85 701 2 11 17 652 2 17 
86 9016 
2 1o2 
9016 
312 87 504 
57445 28019 
88 
89 85589 
4 10 70 29 125 90 215 
3 
102 
94 212 1 26 182 
TOTAL 100422 8 57571 75 654 28022 2989 10 9436 136 67 1434 
817 TONGA 
30 211 5 2 35 35 204 84 626 31 523 
87 163 
265i 332 
3 160 
89 2963 j 6 13i 90 148 4 
TOTAL 4826 19 2799 348 217 135 1308 
119 SAMOA OCCID. 
11 230 29 199 2 
17 190 190 
69 4i 29 114 3 
73 143 loS 140 3 84 664 461 98 
85 438 12 425 
TOTAL 2784 55 106 1407 21 78 30 1086 
822 POL YNESIE FR 
02 4691 328 2819 607 148 789 
03 934 i 34 900 36 04 5225 5188 
07 479 43 li 438 3i 09 453 413 
11 1796 
1s 
1765 31 
12 107 
9i 
92 
1i 15 1802 535 1700 16 4748 103 
a3 9 2960 2 24 1150 aS 17 1573 1 1367 2 
18 1491 11 22 1 6 1434 19 55 15 5 19 3619 52 40 7 3468 1 14 20 2697 3 4 2505 
aS 4 139 2 21 2148 7 
14 
8 
4 
1991 13 35 
3 
9 
22 7116 985 12 5372 6 15 10 695 
23 903 3 884 16 
24 1382 422 727 35 602 14 53 23 25 1260 420 346 663 27 1655 11 
3 
979 
18 
2 
28 347 
16 
323 3 
29 270 22 210 22 
30 7897 4 8 7884 
31 143 125 
24 200 18 6 349 23 32 3860 53 3205 
33 3305 7 38 3214 32 6 8 
34 4115 17 4048 49 1 
35 366 93 11 271 34 50 36 219 12 102 12 
37 1236 281 46 909 
57 &6 2 38 1874 35 
2 
209 
4 
1505 
39 8095 239 228 6951 230 340 101 
40 2260 172 233 3 1039 46 728 39 
42 547 13 494 34 
3 
6 
44 1277 
90 
15 
12 
1236 23 
189 48 7372 113 6787 169 12 
49 7080 
4 
28 25 7005 14 3 5 
52 447 1 396 15 31 
54 266 2 4 248 11 1 j 55 343 9 
3 
5 301 4 17 
49 56 508 
124 
89 312 15 33 7 
57 359 220 i 15 59 188 9 163 14 36 60 107 8 
28 
62 56 1 61 2345 188 
18 
2061 12 2 
62 1991 li 2 1903 24 40 4 63 798 4 757 12 17 2 
64 1602 19 i 1254 326 3 65 133 
1i 
2 74 50 6 
68 1080 41 
27 
907 89 31 
69 2315 3 44 1057 1183 1 6 70 2098 277 117 5 1634 60 4 71 3864 5 162 3544 148 
12 62 72 6519 528 
s:i 149 50 5692 26 73 14229 900 241 47 11735 938 254 61 
74 312 93 57 4 233 17 2 3 76 2885 
13 
35 2657 80 8 
1i 
8 
82 2979 3 142 21 2583 87 63 56 
83 1644 42 335 212 li 1261 35 100 16 12 84 37001 1609 3498 28596 1829 387 706 
85 41409 134 18 1295 18 37577 5 1976 18 
1s 
368 
87 32464 699 5 4081 268 23985 1778 205 1428 
88 14341 14267 14 60 
89 1052 
2i 8 291 
1052 55 45 90 6184 5744 
91 280 11 267 2 
93 119 
ali 20 184 96 490 1s 23 3 94 6153 
4 
154 5197 2 
95 2188 94 26 1880 157 3 24 
96 1611 2 173 11 1358 21 3 43 
97 138 54 97 39 99 757 702 
TOTAL 288573 7678 1569 14002 803 240835 759 10512 6910 101 5203 
890 REG.POLAIRES 
27 236 11 213 7 7 64 49 130 2 64 
52 217 
69 336 
217 
61 426 21 
z 243 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Chapter· l Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapltre I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deulsl:hland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
890 POLAR REG. 
' 62 5 22 5 70 24 2 
i 73 212 211 
82 5 
3 
5 48 84 118 65 
85 19 1 18 
88 97 
i 
97 
87 155 
4 
154 
90 19 13 
94 284 284 
95 17 17 
TOTAL 3419 8 84 • 1835 1404 27 254 
950 STORES, PROV. 
02 317 167 51 3 96 
03 875 
1i 19 
872 3 33 200 04 237 60 74 40 
05 258 
5 
258 
179 1o9 07 305 12 
08 118 
10 
31 1 52 34 
09 24 
2544 
12 2 
15 2598 
2 
45 
i 
7 
18 168 
3 
133 24 8 
17 561 538 
i 
11 11 
18 33 29 3 
1i 19 99 1 2i 13 87 20 250 
i 
80 130 
21 35 
413 
8 22 
1oB 
8 
22 4519 1190 838 838 1534 
24 318 231 20 
73 
87 
25 1819 11 1535 
28 24138 
2876986 23923o9 41 15 5982796 24080 27 12888438 879114 281157 696076 
28 2359 1729 242 21 387 
29 584 35 8 8 533 
31 903 
2 
903 
325 i 3025 32 3912 553 
33 128 102 19 3 2 
34 138 8 8 22 
3 
102 
38 383 88 68 224 
39 168 39 22 107 
40 59 
i 
2 43 13 
42 20 1 18 
13 44 2080 2 1844 221 
48 3853 108 3027 718 
50 1 
1345 
1 
8 48 56 1415 18 
81 18 2 12 2 
62 8 1 3 4 
83 48 31 7 7 
84 22 15 5 2 
69 24 5 12 7 
71 4 4 &4 3454 72 3549 31 22 73 1341 308 788 224 
76 148 
4 
3 128 17 
79 203 8 5 188 
82 24 5 7 
6i 
12 
84 634 213 184 196 
85 35 10 14 10 
88 273 68 205 32 87 156 28 98 
89 24 
i 
23 
10 
1 
90 54 15 28 
91 2 322 i 2 94 323 
i 98 4 
15433 170326 
1 2 22920 99 3192343 380970 2818244 4450 
TOTAL 18120810 2892411 2584287 502 1053058 2888572 5986029 737965 
151 NOT DETERMIH 
02 5549 3813 120 1 13 1289 7 494 32 
03 424 
326 
39 1 5 
140 
378 
s5 04 1518 1n 29 115 876 
07 701 88 
12 93 
9 585 21 
08 829 38 22 484 
09 208 5 
1658 
31 97 35 74 10 1856 8 7 148 
11 38468 23657 
1i 
8 11708 1095 
12 33 2 48 3070 66 22 i 15 3848 23 661 18 824 31 62 986 93 414 1 2 17 20180 18057 150 202 34 738 9 
18 1518 41 7 45 1383 3 19 14 6 
19 1855 54 12 
25 
15 80 1692 2 
2 20 2150 83 32 707 28 1237 38 
21 160 3 1 
3i 
5 
4724 
30 121 
15i 1s0 22 335n 1782 69 2108 2881 21697 
24 742 38 119 312 103 35 
16ci 
72 57 8 
25 7084 510 
sss5 48 13&4 107 25 6238 24 27 512339 458920 
310 
35602 23 6915 301 3593 
28 2678 1091 2ci 4 8 21 1244 29 4287 2004 1768 48 447 
30 87 78 
2 23 4 5 12 32 62 42 1306 213 11 14 33 1668 13 18 72 2li 4 34 289 18 
18 
9 125 20 90 
35 115 
8 i i 
8 89 
37 10 
s!i 219 23ci 34i 38 1003 117 
26 
23 14 
3 39 7081 182 
26 
298 6215 29 76 244 
40 145 31 3 11 8 38 14 17 
41 27 i 2 8 18 42 78 8 81 
43 
793 88 38 65 484 118 44 
3 &i 36i i 48 1584 407 1 
19 
742 2 
49 1415 15 88 21 1185 71 13 5 
50 8 8 
51 10 
3 5 26 2ci 10 52 84 10 
53 19 2 
1668 
17 
54 1690 
i 2 22 55 1535 1513 19 
3 56 84 
1i 
2 19 59 
57 15 4 
i 13 59 14 
i 16 i 81 65 8 39 
2 
i 82 98 455 1i 13 2 19 58 2 83 855 28 173 
18 
3 185 2 84 88 9 1i 2 48 i 88 138 35 
3 
30 50 2 
69 124 2i 43 2 53 22 1 70 8873 21 49 5 6571 
71 14 
s!i 38 8 1 sci 7 74 72 3972 4 33 3718 3 73 2159 8 14 1653 24 103 320 
244 z 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I I Belg.-lux. Danmark I Deutschland I 'EM66a I I I I I Nede~and -~ I Chapitre EUR 12 Espana France Ireland Ita !Ia Portugal UK 
890 REO.POLAIRES 
62 225 
12 
213 12 
70 114 
2 
93 9 
73 497 485 10 
82 147 I 5 18 140 33 2 84 2255 i 349 1207 848 85 1058 48 11 673 325 66 1136 1136 
67 1699 2~ 2 i 1687 3 9 90 2761 53 2374 303 
94 1289 1289 
95 210 210 
TOTAL 13800 17 479 12 783 10339 85 2057 
950 AVIT.SOUTAOE 
02 709 26 391 100 5 213 03 580 
12 
440 21 44 93 04 339 15 58 161 49 
05 263 
4 
263 
1sB 73 07 251 16 
08 134 
9i 
31 2 71 30 
09 180 3 67 19 
15 1013 
112 4 
942 59 i 12 16 468 233 99 17 
17 173 33 125 1 7 7 
18 440 411 20 5 4 
19 199 15 39 1 165 18 20 237 6 11 52 129 
21 481 33 
218 
12 406 
62 
10 
22 15511 12547 1168 485 1033 
24 15552 14528 250 23 774 25 170 13 134 
26 348 
38 252 323279 
3 1 
506100 
344 
27 1410888 57328 38542 98307 
28 694 451 109 15 119 
29 323 24 78 3 218 
31 184 
4 
184 966 24 9167 32 12042 1881 
33 23826 23048 745 31 2 
34 481 211 25 43 
13 
202 
38 696 47 283 353 
39 519 119 116 4 280 
40 170 
140 
35 97 8 30 
42 581 136 278 7 
44 550 1 333 208 8 
48 2354 5 72 1896 381 
50 137 
1455 
137 
19 202 56 1720 
42 i 44 61 541 33 380 85 
62 1277 537 100 545 i 95 63 323 3 183 117 19 
64 629 
4 
410 176 43 
69 422 360 45 13 
71 1331 135 1145 47 4 
72 1215 
3 
49 137 65 1029 73 2954 837 1282 767 
76 395 
8 
20 327 3 45 
79 321 
3 
17 10 286 
82 259 58 133 
262 
65 
84 6855 20 
8 
2534 2737 1302 
85 1762 21 354 1215 14 152 
66 323 85 238 173 87 886 178 535 
89 122 68 3 117 63 2 90 1605 257 368 849 
91 614 610 220 3 1 3 94 252 
41i 
29 
96 503 
17433 
66 23 
57412 
3 
99 560454 55636 109068 314970 5935 
TOTAL 2076501 404685 432245 321 183041 368653 564218 123338 
958 NON DETERMIN 
02 8763 3661 111 5 15 3294 27 1608 44 10 03 2037 230 104 7 19 27i 1897 90 04 2217 172 166 64 1197 1 
07 557 57 
13 120 
6 490 4 
08 1323 27 
3 
21 1142 
6 3 09 738 22 95 227 2 376 
10 269 7 117 5 31 109 
11 6247 3962 
3 
2 2014 269 
24 12 110 
2 
1 
114i 49 82 15 2107 
si 
90 823 2 i 16 2611 95 481 1 296 1694 2 
17 6289 3580 72 
1s 
352 1842 40 377 17 9 
18 1776 140 23 187 1079 17 166 81 48 
19 2139 165 29 34 25 232 1687 1 10 20 2083 78 36 889 27 994 15 
21 570 18 3 21i 30 9050 55 468 222 407 22 24293 838 88 3044 1058 9317 
24 6014 431 141 2701 1223 438 
19 
512 471 97 
25 607 4 509 20 1435 14 36 
527 7 
27 69722 59717 
15i 
5332 35 1998 134 542 
28 404 58 42 12 2 15 166 29 8149 2017 
76 16 
3834 
7 
2083 173 
30 6377 5610 15 359 294 53 32 258 9 15 
8 10116 1634 
114 30 37 
33 14444 265 357 762 1131 58 169 34 883 18 2 13 668 34 92 2 
35 162 232 58 2 1 5 14 84 37 384 4 3 
379 
15 108 
469 38 2045 97 1 51 37 24 987 5 39 11356 424 78 2 379 9208 147 860 255 
40 440 52 3 16 13 55 28 215 57 1 
41 855 
110 
4 
153 
25 
8 
826 
2 13 42 4317 4 492 258 3769 43 739 38 14 202 28 31 16 44 696 
:i 46 1 332 568 :i 48 2179 527 3 121 7 1169 14 
49 5011 188 1123 141 2915 191 241 172 37 3 
50 856 856 
51 519 i 13 2 9 24 64 519 52 437 324 
53 479 6 4689 
473 
54 5148 2 17 
457 
55 2684. i 3 2332 333 1i 56 2251 
73 
7 56 145 
57 102 1 28 
4 
1 
59 187/ 1 2 i 309 :i 180 :i 3i 61 4761, 55 3 117 4239 
82 7368 12 58 34 450 459 345 5916 37 57 
63 1227: 442 199 2 47 414 1 65 57 37 84 2~r 3 1 8 55 340 2061 2 68 101 44 38 76 105 7 69 52 2 2 342 6 97 16 24 70 285 70 19 42 30 2694 605 71 ~w 90 33 4 140 424 8 393 37 72 113 
12 74 
1900 35 11 
73 230 78 30 1102 75 518 420 
z 245 
~ 
' 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg ,Expo t. 
Chapter I Reporting country - Pays d~clarant 1. SH I I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I I l I 1 Nederland I I I UK Chapitre EUR 12 Espana France Ireland I !alia Portugal ' 
' 
NOT OETERMIN i 958 
' 
I 
74 2892 
s5 43 1482 1367 75 76 
3 17 5 12 21 4 76 588 518 29 
78 2107 2057 
1 11 2 50 11 ) 82 34 3 
11 ; 6 83 93 3 
14 
9 633 60 9 84 4601 72 18 4 58 682 3122 
2 85 915 68 1 8 19 706 27 43 43 
86 1367 1067 
2 
287 
210 
33 8 6 87 1332 859 26 220 
88 2 2 669509 i I 89 869525 9 
2 14 as I . ' 90 119 1 2 15 
91 5 9 5 93 9 89 22 120 50 94 282 1 
2 ; 95 43 4 i 19 1 18 : 96 21 4 9 1 
97 10 
10 
10 
1309 13 48 43649 35i 99 45388 8 
TOTAL 1408792 522960 8345 371 7130 703814 52998 238 92811 18144 3983 
975 SECR. EUR 12 
28 539074 539074 
29 668553 668553 
40 81606 81606 
74 208295 208295 
99 1363024 1363024 
TOTAL 1· 1· 
978 SECR.EXTRA12 
28 302810 302810 
I 
29 379226 379228 
40 65343 65343 
74 28207 28207 
99 698455 698455 
I 
TOTAL 1 1 I 
\ 
I 
I 
i 
I 
I 
I \ 
I ! 
I 
' 
\i 
I 
I 
I 
I 
' 
246 z 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter l Reporting country - Pays declarant SH 
Chapitre I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
958 NON DETERMIN 
74 I 8166 9 3 44 5024 2 3084 
75 631 327 
14 35 24 a8 304 42 76 1862 1149 510 
78 1108 1079 2 13 2li 36 24 29 373 1 82 866 120 268 
83 760 19 30 9i 58 44 99 5 495 15 84 45716 2494 138 19 7269 4324 7169 24201 
76 85 8872 3579 115 202 67 2445 563 23 1382 420 
86 1548 1223 
11 j 287 2463 38 48 36 87 7176 3406 119 1084 
88 337 304 2 
72384 111 
31 
3 89 72570 69 65 12s j 3 16 90 5538 290 263 347 1876 2549 
91 647 75 1 18 
11s 
222 284 11 38 
93 176 
752 78 11 876 358 1 94 2088 10 3 22 95 519 39 5 220 35 9 184 5 
96 503 16 90 
8 
5 115 8 260 3 6 
97 1833 5 1813 333 3 143865 4 605 1153609 99 1306597 51 40 46 8048 
TOTAL 1716708 110705 6101 1798 24461 132906 24721 143974 82760 33224 2447 1153609 
975 SECR. EUR 12 
28 I 188955 188955 29 617100 617100 
40 103256 103256 
74 453478 453478 
99 1n0767 1no7a7 
TOTAL 
978 SECR.EXTRA12 
28 132713 132713 
29 486100 486100 
40 78638 78638 
74 59825 59825 
99 1142142 1142142 
TOTAL 2- 2-
I 
I 
z 247 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I I I I Nederland I Portugal I Chapitre France Ireland Halia UK 
m SECRET COUNT 
02 2744 
24135 
1347 1397 
04 24809 674 
07 13542 
3245 
13542 
09 3248 3 
312422 11 630177 993 68598 249157 12 993 
4989 65 13 5054 
29375 59 15 63148 
141058 
33714 
17 211000 11060 58882 
19 18267 
37983 
17994 273 
2430 21 74396 55 
97 
33928 
22 2328 1013 1218 
23 18916 3787 i 15129 24 4251 
99225 330505 4249 417920 25 2891112 1318 2042144 
26 95 95 
41372 8847067 27 10318332 420i 1429893 28 2081744 
722 
1514894 476994 85655 
29 2115877 1392120 479783 243252 
30 455 
616584 
455 
461467 31 1351183 
96956 
273132 
32 102537 4933 654 
34 25324 25160 356 163 4s:i 35 15337 2125 12409 
36 7479 7479 
37 27353 
26675 
27353 
425 107 36 68846 41639 
39 781193 452579 235084 93529 
40 118290 18878 296 99412 41 25806 65 363 25127 103764 48 120982 16871 282 
49 33 
722 
33 
52 722 309 14935 44452 54 68837 9141 
55 6920 54 134 6920 58 188 
59 7585 7577 8 
60 1302 
3153 
1302 
66 3153 
137720 2169 68 208838 
27543 
68949 
1948 70 51671 22085 95 
71 1 
214219 
1 943 72 246645 31483 
5 3024 73 3029 
76 14007 2036 449 13558 78 2036 
79 23372 23372 
80 271 271 
81 2707 2707 
83 157 568 157 34 2665 1593 84 30108 25048 85 114087 17318 92726 4043 87 209 209 88 
soB soB 89 822 1306 90 2236 114 91 15 15 
92 508 508 8900 93 8900 2li 294 96 323 
561759 99 1605041 800608 242676 
TOTAL 982 3 10 847 298 2 4 
248 z 
E;xport Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Chapter I Reporting country - Pays d6clarant SH 
Chapltre I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.WJ.sa I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
rm PAYS SECRETS 
02 4812 
1279Ci 
748 4064 
04 14191 1401 
07 5648 
17854 
5648 
09 17859 5 82346 11 143702 
17494 
19624 41738 
12 17494 
31606 1558 12268 13 45432 
48007 48 15 105560 
45087 
33699 23806 
17 131993 28275 58631 
19 57077 68439 56065 1012 3524 21 132510 26 96 60521 22 1448 548 810 
23 5649 174 36 10 5475 24 17683 
7482 32359 17637 47918 25 155910 851 67300 
26 1933 1933 
13461 892371 27 1398159 
8471 
492327 
28 1919787 
1112s 
892722 135805 884789 
29 2326131 1848548 373081 293377 
30 9338 194ri 9338 50306 31 183412 
152707 
53629 
32 198454 43962 2 1785 34 45457 44863 205 592 3000 35 27248 15136 8907 
36 371H 37133 37 22362 
62151 
223623 
449 27624 38 171490 81268 
2 39 1184018 668669 317172 198175 
40 129168 28938 
696 
100230 
41 58778 
651 
716 57368 
167693 48 211613 41594 1675 
49 1708 
5189 
1708 
52 5169 6396 62643 176363 54 301135 55533 
55 15784 
73 11sS 
15784 
58 1261 
59 19122 19050 72 
60 21163 
13322 
21163 
66 13322 
26119 10141 68 46504 
34510 
10244 
5167 70 117535 75582 2276 
71 570 
296537 
570 325 72 329507 32645 
9 6997 73 7007 1 
76 52902 
7599 
914 51988 
78 7599 
79 37780 37780 
80 3074 3074 
81 57653 57653 
63 1296 5599 1296 1&3 29297 7172 84 551264 509033 
85 2912078 104921 1687392 1119765 
87 91359 2486 68873 
88 5419654 
13329 
5419654 
89 52460 63030 114403 
39131 
90 268954 5236 84285 
91 4438 4438 
92 10379 10379 156147 521844 93 677991 
696 1957 96 2654 793462 99 3634989 939151 1902356 
TOTAL 1947 1- 4 .. 1253 6H 4- 7 
z 249 

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europmiske Fmllesskaber - Kommissionen 
Europaische Gemeinschaften - Kommission 
EupwrraiKt~ Koav6TTJTE~ - EmTpo'"' 
European Communities - Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
ComunitA europee - Commissions 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europelas - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR - Tablas analltlcas - 1988, exportaclones 
Volumen Z: Pafses/Productos 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller -1988, udforsel 
Bind Z: LandeNarer 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen - 1988, Ausfuhr 
Band Z: Lander /Waren 
E:E:OTEPIKO EMnOPIO- AvaAunKoi nivaKtc,; -1988, t~aywytc.; 
T611~ Z: XwpE~/npo"i6VTa 
EXTERNAL TRADE - Analytical tables - 1988, exports 
Volume Z: Countries/Products 
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